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T I I E  A B S T R A C T
T h e  a i m  of  the  t h e s i s  i s  to  l o c a t e  the  o r i g i n s  a n d  d i s c u s s  the  
d e v e l o p m e n t  of  t h e  m o d e r n  s t a t e  in  P a k i s t a n .  T h e  s u b j e c t  i s  e x a m i n e d  
f r o m  tw o  p e r s p e c t i v e s :  a)  t h e  s t a t e ' s  d e v e l o p m e n t  f r o m  c o l o n i a l  t i m e s
a s  a s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e c o n o m i c  p o w e r  a n d  p u b l i c  a u t h o r i t y ;  
b) t h e  s t a t e  a s  a f o c u e o f  t h e  p o w e r  s t r u g g l e  b e t w e e n  v a r i o u s  g r o u p s  a nd  
c l a s s e s .  In o t h e r  w o r d s ,  t h i s  a p p r o a c h  s e e k s  to  a n a l y s e  t h e  P a k i s t a n  
s t a t e  b o t h  a s  a  p r o d u c t  a n d  i n i t i a t o r  of  c a p i t a l i s t  d e v e l o p m e n t ,  and  
a s  a  s t r u c t u r e  w h i c h ,  w h i l e  r e p r e s e n t i n g  the  i n t e r e s t s  o f  t h e  r u l i n g  
c l a s s e s ,  e n j o y s  a p o s i t i o n  o f  r e l a t i v e  a u t o n o m y .
In t h e  t h e s i s ,  t h e  e v o l u t i o n  of  t h e  P a k i s t a n  s t a t e  h a s  b e e n  
t r a c e d  f r o m  c o l o n i a l  t i m e s  t h r o u g h  th e  e a r l y  p o s t - i n d e p e n d e n c e  p e r i o d  
to  t h e  p o p u l i s t  p h a s e  of  t h e  197 0 s .  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  c o n t i n u i t y  
in  t h e  l o c u s  o f  p o w e r  b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  p e r i o d s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
h o w e v e r ,  n e w  c l a s s  a l i g n m e n t s  e m e r g e d  a f t e r  t h e  e n d i n g  of  f o r m a l  B r i t i s h  
c o n t r o l ,  a nd  t h e  m o d e  of  o p e r a t i o n  of  t h e  s t a t e  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y ,  
p a r t i c u l a r l y  a s  a r e s u l t  of  e f f o r t s  to  p r o m o t e  ' m o d e r n i z a t i o n 1 t h r o u g h  
a g r i c u l t u r a l  a nd  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  T h e s e  c h a n g e s  p r o d u c e d  n e w  
c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  r e g i o n s  a n d  b e t w e e n  c l a s s e s .  In  t h e  1 9 7 0 s ,  a  
p o p u l i s t  a t t e m p t  to  o v e r c o m e  t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  l e d  to  a n  a c c e l e r a t i o n  
o f  t h e  t r e n d  t o w a r d s  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  of  s t a t e  p o w e r .  T h e  f i r s t  p a r t  
of  t h e  t h e s i s  t h e r e f o r e  e x a m i n e s  e a c h  of  t h e  t h r e e  p e r i o d s  in  t u r n ,  a n d  
a t t e m p t s  to  s h o w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e  in  P a k i s t a n  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  to  s o c i e t y .
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  t h e s i s  m o v e s  f r o m  t h e  m a c r o  to  the  
m i c r o - l e v e l ,  a n d  s e t s  o u t  to  s h o w  h o w  t h e  i n t e r a c t i o n  of  s t a t e  a n d  s o c i e t y  
w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  ' m o d e r n i z a t i o n '  p r o d u c e s  d i f f e r i n g  p a t t e r n s  of 
d i s t r i c t  p o l i t i c s .  T w o  d i s t r i c t s  of  P u n j a b  a r e  u s e d  a s  c a s e  s t u d i e s  to  
i l l u s t r a t e  t h e  o p e r a t i o n  of  t h e  ' s t a t e - i n - t h e - f i e l d ' . F a i s a l a b a d  i s  t a k e n  
a s  an  e x a m p l e  of  a  ' d e v e l o p e d '  d i s t r i c t ,  a n d  A t t o c k  o f  an  u n d e r d e v e l o p e d .  
In t h i s  w a y  t h e  t h e s i s  a t t e m p t s  to  t a k e  an  i n t e g r a t e d  v i e w  of t h e  p o l i t i c s  
o f  the  C e n t r e  a nd  P e r i p h e r y  in  P a k i s t a n .
A C K N O W L E D G M E N T S
I h a v e  i n c u r r e d  m a n y  d e b t s  o f  g r a t i t u d e  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  f o r  t h e  
p r e s e n t  t h e s i s .  F i r s t  of  a l l ,  I w i s h  to  t h a n k  m y  s u p e r v i s o r ,  D r .  D a v i d  
T a y l o r  f o r  h i s  k i n d  a n d  s i n c e r e  g u i d a n c e .  T h r o u g h o u t  t h e s e  y e a r s ,  h e  
h a s  b e e n  e x t r e m e l y  g e n e r o u s  w i t h  h i s  h e l p  b o t h  in  a c a d e m i c  a n d  p e r s o n a l  
m a t t e r s .  H e  s t r u g g l e d  a l o n g  w i t h  m e  t h r o u g h  t h e  d i f f e r e n t  s t a g e s  of 
r e s e a r c h  a n d  a d v i s e d  m e  on  t h e  m i n u t e s t  d e t a i l s .  B o t h  h e  a n d  
h i s  w i f e ,  P a m e l a ,  h a v e  b e e n  a  g r e a t  s o u r c e  of  e n c o u r a g e m e n t  f o r  m e  a n d  
m y  w i f e  R a a z i a .  W e h a v e  g n e a t l y  e n j o y e d  t h e i r  h o s p i t a l i t y  a n d  f r i e n d s h i p  a s  w e l l  
a s  t h e i r  k i n d  c o n c e r n  w i t h  m a n y  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  o u r  s t a y  i n  L o n d o n .
M y  s p e c i a l  g r a t i t u d e  i s  r e s e r v e d  f o r  m y  w i f e .  B u t  f o r  h e r  
i n t e l l e c t u a l  c o m p a n y  a n d  e m o t i o n a l  h e l p  t h i s  t h e s i s  w o u l d  n e v e r  h a v e  s e e n  
t h e  l i g h t  o f  d a y .  She  h a s  b e e n  c o n s t a n t l y  i n v o l v e d  in  g e t t i n g  t h i s  p r o j e c t  
t h r o u g h  t o  i t s  f i n a l  e n d .  T h i s  t h e s i s  i s  a s  m u c h  h e r s  a s  m i n e .  I l o o k  
f o r w a r d  t o  m a n y  m o r e  y e a r s  o f  a c a d e m i c  p a r t n e r s h i p - w i t h  h e r .
I a l s o  w i s h  to  t h a n k  t h e  S c h o l a r s h i p s  C o m m i t t e e  o f  t h e  S c h o o l  o f  
O r i e n t a l  a n d  A f r i c a n  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  f o r  h e l p i n g  m e  w i t h  
t h e  v i s i t  t o  P a k i s t a n  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  D u r i n g  t h e  v i s i t ,  m a n y  f r i e n d s  in  
I s l a m a b a d  a n d  L a h o r e  g e n e r o u s l y  h e l p e d  m e  to  a r r a n g e  i n t e r v i e w s  a n d  
d i g  o u t  m a t e r i a l .  I a l s o  w i s h  to  a c k n o w l e d g e  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  
l i b r a r y  s t a f f  i n  t h e  A c a d e m y  f o r  R u r a l  D e v e l o p m e n t  P e s h a w a r ,  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  S t a f f  C o l l e g e  L a h o r e  a n d  t h e  A g r i c u l t u r a l  U n i v e r s i t y  
F a i s a l a b a d .
F i n a l l y ,  I w i s h  to  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e  to  M r s .  N o r m a  O g e r m a n n  
f o r  t y p i n g  t h e  t h e s i s .  She  s h o w e d  g r e a t  p e r s e v e r e n c e  a n d  a  l o t  o f  e n e r g y  
i n  t y p i n g ,  c o r r e c t i n g  a n d  r e - t y p i n g  i t  a n d  s t i l l  k e e p i n g  h e r  c a l m .  H e r  
c a p a c i t y  o f  w o r k i n g  f o r  l o n g  h o u r s  h a s  b e e n  a  s o u r c e  o f  i n s p i r a t i o n  f o r
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r o l e  in the  a n t i - A y u b  a n d  the  1970  e l e c t i o n  c a m p a i g n s  a n d  i t s  i n i t i a l  
y e a r s  in  p o w e r  a s  c o n t a i n i n g  the  p o t e n t i a l  of  a m a s s  m o v e m e n t .  F o r ­
m e  t h e n  th e  q u e s t i o n  i s  w h a t  w a s  the  n a t u r e  of  the  p e r s i s t i n g  t e n s i o n  
b e t w e e n  the  B h u t t o  g o v e r n m e n t  on t h e  one  h a n d  a n d  t h e  ' d o m i n a n t '  
c l a s s e s  o f  P a k i s t a n  i .  e .  t h e  l a n d l o r d s ,  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  m i d d l e  
c l a s s e s ,  on  t h e  o t h e r .  I t  w i l l  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  s t a t e  in  P a k i s t a n  
e n j o y s  a  p o t e n t i a l l y  a u t o n o m o u s  p o s i t i o n  v i s - a - v i s  t h e  c l a s s e s  a n d  i s  t h u s  
q u i t e  c a p a b l e  of  d e f u s i n g  s u c h  r a d i c a l  m o v e m e n t s  a s  t h e  P P P .  B y  the  
e n d  of  1975 ,  t h e  P P P  h a d  l o s t  i t s  m o v e m e n t  c h a r a c t e r  a n d  h a d  b e e n  
e f f e c t i v e l y  a b s o r b e d  in  t h e  t r a d i t i o n a l  p o w e r  s t r u c t u r e  of  t h e  c o u n t r y .
I s h a l l  t h e r e f o r e  l i m i t  m y  o b s e r v a t i o n s  u p t o  197 5 w h e n  t h e  c h a n g e  c a m e  
to  a  v i r t u a l  h a l t .
In s p a t i a l  t e r m s ,  t h e  d i f f e r e n t i a l  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t a l  
a c t i v i t y  in  v a r i o u s  l o c a l i t i e s  h a s  b r o u g h t  a b o u t  a  s e g m e n t a l  m o d e l  of  
p o l i t i c a l  e c o l o g y  in  t h e  c o u n t r y .  I s h a l l  t r a c e  t h e  s t r u c t u r a l  a s p e c t s  of  
t h e  s t a t e  a u t h o r i t y  in  t h e  ' f i e l d '  a n d  r e l a t e  i t  to  t h e  s o c i e t y  b o t h  in 
d e v e l o p m e n t a l  a n d  u n d e r - d e v e l o p m e n t a l  c o n t e x t s .  T o g e t h e r  t h e y  r e p r e s e n t  
t h e  t o t a l i t y  of t h e  s t a t e  a c t i o n  in  i t s  v a r i o u s  m a n i f e s t a t i o n s .  I t  w i l l  be  
a r g u e d  t h a t  the  m o d e  o f  o r g a n i s a t i o n  of  t h e  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  a t  t h e  l o c a l  
l e v e l  c a n  be  d e f i n e d  in  t e r m s  o f  c a p i t a l ' s  d i f f e r e n t i a l  p e n e t r a t i o n  a n d  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  p a t t e r n s  of  a u t h o r i t y  e m e r g i n g  f r o m  t h e  s t a t e ' s  
r e g u l a t o r y  a c t i v i t y .
C H A P T E R  1
T O W A R D S  A M O D E L  O F  T H E  S T A T E  IN T H E  T H I R D  W O R L D
I n t r o d u c t i o n
In t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  w e  s h a l l  d i s c u s s  t h e  c o n t e m p o r a r y  t h e o -  
r e t i c a l  f o r m u l a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  of  s o c i e t i e s  w i t h  a  
v i e w  to  e v o l v i n g  a  m o d e l  o f  t h e  S t a t e  in  t h e  T h i r d  W o r l d .  W e s h a l l  f i r s t  
l o o k  a t  t h e  g e n e r a l  a p p r o a c h e s  to  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  the  s t a t e  a n d  
t h e n  t r y  to  s p e c i f y  c e r t a i n  e l e m e n t s  w h i c h  m a k e  up  t h e  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s  
o f  the  T h i r d  W o r l d  s t a t e s  in  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  of  t h e  p o s t - w a r  e r a .
In  the  c o u r s e  o f  o u r  d i s c u s s i o n  we  s h a l l  a r g u e  in  f a v o u r  o f  a  p a r t i c u l a r  
s e t  o f  v a r i a b l e s  f o r  t h e  a n a l y s i s  of  c o u n t r i e s  l i k e  P a k i s t a n .
■f/ve
T h e  l o c a t i o n  o f ^ s t r u c t u r a l  p r e s e n c e  of  t h e  s t a t e  in  a  c h a n g i n g  
s o c i e t y  i s  h i g h l y  p r o b l e m a t i c .  M o s t  m o d e r n i z a t i o n  t h e o r y  f o c u s e s  on  
s t r u c t u r a l  c o m p l e x i t y  a s  b e i n g  t h e  k e y  v a r i a b l e .  I t  i n c l u d e s  c o m p l e x i t y  
in  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g ,  g e o g r a p h i c a l  e x p a n s i o n ,  i n c r e a s e d  
e f f i c i e n c y  a n d  r e l a t i v e  o p e n n e s s  of  t r a n s a c t i o n a l  a c t i v i t y ,  m u l t i p l e x  
g r o u p  r e f e r e n c e s  of  i n d i v i d u a l s  l e a d i n g  t o  a  ' g r o u p i s t '  f e e l i n g ,  a n d  ’a n  
o p t i u m u m  l e v e l  o f  d i f f e r e n t i a t i o n ,  s u c h  t h a t  d y s f u n c t i o n a l  c o n s e q u e n c e s  
a r e  m i n i m i z e d '  a n d  s t r u c t u r e s  a r e  ' s t r u c t u r a l l y  l i n k e d !   ^ S t a t e - b u i l d i n g  
t h e r e f o r e  b e c o m e s  a  l o g i c a l  n e c e s s i t y ,  c o n c e i v e d  in  t e r m s  o f  i n c r e a s i n g  
the  o r g a n i s a t i o n a l  e f f i c i e n c y  of  b u r e a u c r a c y  to  m a i n t a i n  p o l i t i c a l  o r d e r .  
W h a t  i t  d o e s  n o t  c o n c e p t u a l i z e  i s  t h e  n a t u r e  of t h i s  a u t h o r i t y ,  i . e .  in  
w h o s e  f a v o u r  i t  i s  e x e r c i s e d  a n d  h o w  a n d  w h y .  T h e  a n s w e r  to t h e  q u e s t i o n  
of  e . n d - p u r p o s e  of  t h e  u s e  of  s t a t e  a u t h o r i t y  i s  o f t e n  s o u g h t  in  the  
t e l e o l o g i c a l  c o n c e r n  of  t h e  ' a g e n t s  of  m o d e r n i z a t i o n '  s y m b o l i z e d  by  t h e  
s t a t e  i t s e l f .  N o t  o n l y  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n  of  p o l i t i c a l  p o w e r  i s  t h e r e b y  
e q u a t e d  w i t h  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s ,  b u t  t h e  l a t t e r  i s  a l s o  g i v e n  a  p o t e n t i a l l y  
m o d e r n i z i n g  r o l e  in  i t s  m o d e  of  o p e r a t i o n  on  t h e  s o - c a l l e d  t r a d i t i o n a l  
s o c i e t y .  B o th  s t a t e  a n d  s o c i e t y  a r e  t h e r e b y  c o n c e i v e d  a s  m o n o l i t h i c  
e n t i t i e s .  In o t h e r  w o r d s  t h e  c l a s s  c h a r a c t e r  of  t h e  s t a t e  i s  c o m p l e t e l y
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i g n o r e d .  I n d e e d  th e  e x i s t i n g  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s  a r e  s a n c t i f i e d  t h r o u g h  a
h e i g h t e n e d  c o n c e r n  w i t h  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  a n d  o r d e r .  T h e  i s s u e  of  i n h i b i t i v e  
c o n s t r a i n t s  o v e r  p e o p l e ' s  c a p a c i t y  f o r  o r g a n i s e d  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
i s  e x p e d i e n t l y  p u t  a s i d e .
T h e  o r i g i n s  of  t h i s  c o n c e r n  w i t h  a u t h o r i t y - b u i l d i n g  c a n  be  l o c a t e d
in  p o s t - l i b e r a l  d e m o c r a t i c  t h o u g h t .  T h e  c l a s s i c a l  t h e o r y  o f  l i b e r a l
d e m o c r a c y  w a s  b a s e d  e s s e n t i a l l y  on the  E n l i g h t e n m e n t  b e l i e f  in  m a n ’s
r a t i o n a l  f a c u l t i e s .  I t  v i s u a l i z e d  m e n  a s  p o l i t i c a l  a n i m a l s  d e s e r v i n g
e q u a l  r i g h t s  to  i n f l u e n c e  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s .  J . S .  M i l l  c o n s i d e r e d  p u b l i c
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p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  a s  m o r a l l y  d e s i r a b l e .  H o w e v e r ,
b y  t h e  t u r n  o f  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y ,  p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l
m a s s e s  w a s  i n c r e a s i n g l y  d i s t r u s t e d .  D e m o c r a t i c  t h e o r y  w a s  r e - c a s t
in  t e r m s  o f  a  l e a d e r s h i p  r e s p o n s i b l e  f o r  m a i n t e n a n c e  of  o r d e r  in  the
c i v i l  s o c i e t y .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e  i n s t i t u t i o n s  w e r e ,  in  M o s c a ' s  w o r d s ,
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' t h e  e x p r e s s i o n  of  a  s o c i a l  i n f l u e n c e  a n d  a  s o c i a l  a u t h o r i t y ' .  W e b e r  on 
h i s  p a r t  f a v o u r e d  t h e  ' P l e b i s c i t a r i a n  l e a d e r - d & m o c r a c y '  w h e r e b y  the  
c h a r i s m a t i c  l e a d e r  i n f u s e s  t h e  a i m s  a n d  m o b i l i t y  i n t o  t h e  b u r e a u c r a t i c
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s t r u c t u r e s  of  t h e  m o d e r n  s o c i e t y ;  h e  c o n s i d e r s  i t  p o l i t i c s  w i t h  a  c a l l i n g .
In t h i s  w a y ,  t h e o r e t i c a l  f o r m u l a t i o n s  of  d e m o c r a c y  m o v e d  a w a y  f rom ,  t h e  
p a r t i c i p a t o r y  m o d e l s  t o w a r d s  w h a t  M i c h e l s  c a l l e d  t h e  ' i r o n  L a w  of
O l i g a r c h y 1, w h i c h  h e  c o n s i d e r ^ t o  b e  a  s t r u c t u r a l  c o n s t a n t  of  a l l  o r g a n i s e d
• + •  5s o c i e t i e s .
In t h e  p o s t - w a r  e r a ,  C .  W r i g h t  M i l l s  f o r m u l a t e d  t h e  m o d e l  of  
p o t e n t i a l  p o w e r  i n  A m e r i c a  b a s e d  on  ' i n s t i t u t i o n a l  p r o x i m i t y ' ,  i . e .  t h e
i n t e r c h a n g e  of  ' c o m m a n d i n g  r o l e s '  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  ' a t  t h e  top  of  one
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d o m i n a n t  i n s t i t u t i o n a l  o r d e r  w i t h  t h o s e  in  o t h e r . '  T h u s  r e a l  p o w e r  i s
c o n c e n t r a t e d  in  a  f e w  h i s t o r y - m a k i n g  h a n d s ,  b e l o n g i n g  to  t h e  c o r p o r a t e
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c o m m u n i t y ,  t h e  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t  a n d  t h e  p o l i t i c a l  d i r e c t o r a t e  .
In t h i s  m o d e l ,  o n l y  t h e  c o g n i s a b l e  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s  a r e  t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  w h i l e  t h e  r e a l  e x e r c i s e  of  p o w e r  in  t e r m s  of  a r t i c u l a t i o n  
o f  t h e  i n t e r e s t s  of  v a r i o u s  c l a s s e s  a n d  g r o u p s  i s  a b s e n t .  H o w e v e r ,
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s u b s e q u e n t l y ,  c e r t a i n  s t u d i e s  o f  c o m m u n i t y  p o w e r  e m e r g e d  w h i c h  took  
up  t h e s e  i s s u e s .  T h e y  f o l l o w e d  t w o  d i s t i n c t  a p p r o a c h e s :  a)  the
r e p u t a t i o n a l  a p p r o a c h  l i k e  t h a t  o f  F l o y d  H u n t e r ,  g e n e r a l l y  l e a d i n g  to  a
g
m o d e l  of  a  p y r a m i d a l  s t r u c t u r e  of  p o w e r ;  b) t h e  d e c i s i o n - m a k i n g
a p p r o a c h  l i k e  t h a t  o f  R o b e r t  D a h l ,  e s t a b l i s h i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  a
p o p u l a r l y - b a s e d  a r t i c u l a t i o n  s y s t e m  of  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t .
A c c o r d i n g  to  t h i s  ' a l l  t h e  a c t i v e  a n d  l e g i t i m a t e  g r o u p s  in  t h e  p o p u l a t i o n
c a n  m a k e  t h e m s e l v e s  h e a r d  a t  s o m e  c r u c i a l  s t a g e  i n  t h e  p r o c e s s  of  m a k i n g  
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d e c i s i o n .  T h e r e  e x i s t s  t h e r e f o r e  a  c o n s e n s u s  on  f u n d a m e n t a l s  b e t w e e n  
v a r i o u s  s o c i a l  s t r u c t u r e s ,  e .  g.  f a m i l y ,  c h u r c h ,  b u s i n e s s  a n d  g o v e r n m e n t .
T h e s e  a p p r o a c h e s ,  e s p e c i a l l y  D a h l ' s  p l u r a l i s t  t h e o r y ,  e l a b o r a t e
t h e  e l i t e  b a r g a i n i n g  p r o c e s s  to  t h e  g e n e r i c  c o n c e p t  of  p o l i t i c s  i t s e l f .
G e n e r a l l y  t h e  f o c u s  i s  on t h e  d o m i n a n t  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  a l r e a d y  in
c o n t r o l  of  t h e  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e s ,  b u r e a u c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  a n d
i n t e r e s t  g r o u p s ,  a n d  w h o  t h u s  m a n i p u l a t e  p u b l i c  s u p p o r t  in  f a v o u r  of  t h e i r
o w n  p o l i c i e s .  T h e  b a s i s  o f  t h e i r  p o w e r  i s  e i t h e r  u n e x p l a i n e d  o r  j u s t i f i e d
i n  t e r m s  of  t h e i r  p o l i t i c a l  e x p e r t i s e  a s  a g a i n s t  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n
w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  a p o l i t i c a l  d u e  to  p r i m a t e  c o n c e r n s  of  d a i l y  l i f e  s u c h  a s
f a m i l y ,  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  c o m m i t m e n t s .  No  r e f e r e n c e  to  s t r u c t u r a l
10c o n s t r a i n t s  o v e r  i s s u e - f o r m a t i o n  a n d  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i s  f o u n d .
I n d e e d ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  i s s u e s  in  t h e s e  s t u d i e s  d e p e n d s  h e a v i l y  on
t h e i r  e m p i r i c a l  v e r i f i a b i l i t y  a n d  q u a n t i f i a b i l i t y ,  a n d  n o t  on  t h e i r  p o l i t i c a l
s i g n i f i c a n c e ,  a  f a c t  w h i c h  r e n d e r s  t h e m  s u b s e r v i e n t  to  t h e i r  r e s p e c t i v e
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r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s .
T h e  e l i t e  a p p r o a c h  to  p o l i t i c a l  p o w e r  i s  r e f l e c t e d  i n  m o s t  of
t h e  l i t e r a t u r e  on  m o d e r n i z a t i o n .  T h u s ,  t h e  W e s t e r n  e d u c a t e d  e l i t e s  in
t h e  A f r o - A s i a n  c o u n t r i e s  a r e  a c c r e d i t e d  f o r  c r e a t i n g  n a t i o n s  o u t  of 
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t r i b e s .  A f t e r  t h i s  e l i t e  a t r o p h i e d ,  a l o n g  w i t h  t h e i r  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,
t h e  m i l i t a r y  a n d  b u r e a u c r a t i c  e l i t e s  p r e s e r v e d  t h e  u n i t y  of  t h e s e
s o c i e t i e s .  T h i s  o v e r w h e l m i n g  c o n c e r n  w i th  s t a b i l i t y  h a s  g e n e r a l l y  l e d
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to  a d o p t i o n  of  p r a e t o r i a n  m o d e l s  f o r  the  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s .  A
p o l i t i c a l  c r i s i s  i s  u n d e r s t o o d  to  be e s s e n t i a l l y  an  e l i t e  c r i s i s  w h i c h  i s
t h e r e f o r e  to  be  r e s o l v e d  a t  t h a t  l e v e l .  I t  w a r r a n t s  a g a i n s t  the  ' u n r e g u l a t e d
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a d m i s s i o n  o f  a l l  g r o u p s  to  n e a r l y  e q u a l  p a r t i c i p a t i o n '  . In v i e w  of  the
l i k e l y  n a k e d  c o n f l i c t  b e t w e e n  s o c i a l  f o r c e s  a  t r a n s i t i o n a l  t u t e l a r y  p h a s e  
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i s  p r e s c r i b e d .  A c c o r d i n g  to  t h i s  v i e w ,  p e o p l e  a r e  s t i l l  d o m i n a t e d
by  t r a d i t i o n ;  t h e r e f o r e  t h e  s t a t e  m u s t  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  f o r  m o d e r n i z i n g  
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t h e  s o c i e t y .  T h i s  a p p r o a c h  g r o s s l y  u n d e r e s t i m a t e s  t h e  w a y  in  
w h i c h  t h e  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s  of  t h e  g o v e r n m e n t  p r e v e n t  s o c i a l  g r i e v a n c e s  
f r o m  b e c o m i n g  o v e r t  i s s u e s .  In  f a c t  in  a  t y p i c a l  T h i r d  W o r l d  c o u n t r y  an  
e l e c t i o n  c a m p a i g n  t e n d s  to  a s s u m e  t h e  c h a r a c t e r  of  a  m o v e m e n t  p r e c i s e l y  
b e c a u s e  t h a t  i s  t h e  o n l y  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  p e o p l e  to  g i v e  v e n t  to  t h e i r  
s u p p r e s s e d  g r i e v a n c e s .
T h e  m o d e r n i z a t i o n  t h e o r y  c o n c e p t u a l i z e s  t h e  s t a t e  i n  t e r m s  of
s t r u c t u r a l  f u n c t i o n a l i s m  b a s e d  on  a  s y s t e m  m o d e l .  W h i l e  p u r s u i n g  CL
m u l t i - d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  i t  c o n s i d e r s  the  s t a t e  a s  a  p o l i t i c a l  e x p r e s s i o n
of  t h e  n a t i o n a l  s o c i e t y ,  a n d  t h e r e f o r e  f o c u s e s  on  t h e  p e r f o r m a n c e  of
p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  i n  k e e p i n g  t h e  s o c i a l  f a b r i c  i n t a c t .  T h e  s p e c i f i c i t y
of  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  i s  l o s t  in  t h e  w a y  s t r e s s  i s  l a i d  on  t h e  i n t e g r a t i o n
17a n d  c o n t i n u i t y  of t h e  s o c i a l  o r d e r  a s  a  w h o l e .  A c c o r d i n g  to  t h i s  
a p p r o a c h ,  t h e  p h e n o m e n o n  of  c h a n g e  c a n  be  e x p l a i n e d  a s  a  f u n c t i o n  
of  t h e  s y s t e m  i t s e l f ,  w i t h o u t  s p e c i a l  r e g a r d  to  t h e  p a r t i c u l a r  h i s t o r i c a l  
c o n t e x t s  of  i n d i v i d u a l  s o c i e t i e s .  I t  d o e s  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  the  f a c t  
t h a t  d e v e l o p m e n t  of  p r o d u c t i v e  f o r c e s  in  t h e  r e c e n t  c e n t u r i e s  h a s  
d i f f e r e n t i a l l y  i n f u s e d  v a r i o u s  s t a t e s  w i t h  n e w  e c o n o m i c  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
f u n c t i o n s  w h i c h  a r e  c l e a r l y  outsicfe t h e  p u r v i e w  o f  t h e  p r e - m o d e r n  s t a t e s .  
M o r e o v e r ,  t h e  h i s t o r i c a l  t i m e  of  e a c h  s o c i e t y ' s  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  w o r l d  
e c o n o m y  a n d  t h e  p r e c i s e  n a t u r e  of  t h i s  i n t e g r a t i o n  a r e  c r u c i a l  v a r i a b l e s  
f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e x a c t  m a k e - u p  of  f o r c e s  i m p i n g i n g  on th e  s t a t e .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  W e s t e r n  s t a t e s  c o n s o l i d a t e d  t h e m s e l v e s  a t  a t i m e  
w h e n  th e  w o r l d  e c o n o m y  w a s  r e l a t i v e l y  m u c h  l e s s  i n t e g r a t e d  and  
t h e r e f o r e  h a d  a  m u c h  l e s s  i n h i b i t i n g  i n f l u e n c e  o v e r  t h e i r  g r o w t h  t h a n
in the  c a s e  o f  c o n t e m p o r a r y  T h i r d  W o r l d  s t a t e s ,  w h i c h  h a v e  to  o p e r a t e  
a c c o r d i n g  to  t h e  r u l e s  of  t h e  g a m e  s e t  in  t h e  e a r l i e r  p e r i o d s .
A p a r t  f r o m  t h i s  t i m e  d i m e n s i o n ,  t h e  w o r l d  c a p i t a l i s t  e c o n o m y  h a s
a  s p a c e  d i m e n s i o n  a s  w e l l .  I t  i s  ' e x t e r n a l '  t o  t h e  t e r r i t o r i a l  s t a t e ,
in  t h e  s e n s e  t h a t  i t s  o p e r a t i o n s  t r a n s c e n d  t h e  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s .  B y
c o n t r a s t  m o s t  m o d e r n i z a t i o n  t h e o r y  i s  b a s e d  on  t h e  a n a l y t i c a l  a u t o n o m y
of  t h e  s t a t e ,  w i t h o u t  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h i s  e x t e r n a l  v a r i a b l e  a s  a
f o r m a t i v e  f a c t o r .  O f  c o u r s e  c e r t a i n  e x c e p t i o n s  to  t h i s  g e n e r a l  p a t t e r n
s t a n d  o u t ,  e, g.  R i g g ^ s ’ m o d e l  of  e x o / p r i s m a t i c  a n d  e n d o / p r i s m a t i c
s o c i e t i e s  a n d  K a u t s k y ' s  m o d e l  o f  m o d e r n i z a t i o n  f r o m  w i t h i n  a n d
18m o d e r n i z a t i o n  f r o m  w i t h o u t .  B u t  t h e i r  d i c h o t o m o u s  a p p r o a c h e s  r e m a i n  
a n a l y t i c a l l y  m a r g i n a l  t o ’ t h e i r  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  w h i c h  a r e  f i r m l y  
s e t  w i t h i n  a u t o n o m i s t - c l a s s i f i c a t o r y  e x p l a n a t i o n s  o f  d e v e l o p m e n t .  We 
s h a l l  a r g u e  i n  S e c t i o n  I, t h a t  t h e  g l o b a l  e x p a n s i o n  o f  c a p i t a l i s m  h a s  
i n c o r p o r a t e d  a l l  t h e  s o c i e t i e s  a n d  h a s  r a d i c a l l y  c h a n g e d  t h e  c h a r a c t e r  
o f  s t a t e s  e v e r y w h e r e ,  a n d  t h a t  t h e r e f o r e  we  m u s t  f o c u s  on s p e c i f i c  p a t t e r n s  
o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  s t a t e .
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  i s s u e  of  s t r u c t u r a l  r e l e v a n c e
of  t h e  s t a t e  f o r  v a r i o u s  c l a s s e s  in  a  T h i r d  W o r l d  s o c i e t y .  In  i t  we  s h a l l
d i s c u s s  b o t h  t h e  m e c h a n i s m  f o r  a r t i c u l a t i o n  o f  the  c l a s s  i n t e r e s t s
a n d  t h e  w a y  th e  c o n f l i c t i n g  d e m a n d s  of  t h e s e  c l a s s e s  a r e  r e f l e c t e d  in
t h e  i n t e r n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  s t a t e .  U n f o r t u n a t e l y ,  the  T h i r d
W o r l d  s t a t e  h a s  n o t  b e e n  u s u a l l y  u n d e r s t o o d  i n  t h i s  w a y .  I n s t e a d
i t  i s  c o n c e i v e d  in  t e r m s  o f  t r a d i t i o n / m o d e r n i t y  d i c h o t o m y .  T h u s ,  in  a
p e r c e i v e d  c o n t r a d i c t i o n  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  W e s t  w h e r e  m o d e r n i z a t i o n
l o o k s  to  be  a  s e l f - p r o p e l l i n g  p r o c e s s ,  t h e  p o l i t i c a l  f a c t o r  in  the
c o n t e m p o r a r y  T h i r d  W o r l d  i t s e l f  i s  c o n s i d e r e d  to  be  t h e  i n i t i a t o r  of  
19m o d e r n i z a t i o n .  In  t h i s  w a y ,  t h e  h o l d e r s  of  t h e  s t a t e  p o w e r ,  w i th  the
b u r e a u c r a c y  a t  i t s  c e n t r e ,  a r e  c o n c e i v e d  a s  t h e  m o d e r n i z i n g  e l i t e  b a t t l i n g
w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  e l i t e  in  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s .  T h i s  l e a d s  to  a
s  i t u a t i o n  of  ' f o s s i l i z e d  c o n f l i c t '  b e t w e e n  the  tw o ,  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d
20t h e  m a l a d y  o f  t h e  T h i r d  W o r l d  t o d a y .  A c c o r d i n g  to  t h i s  a p p r o a c h ,
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the  r e a l  c o n f l i c t  r e v o l v e s  a r o u n d  th e  i s s u e  of c a p t u r i n g  s t a t e  
p o w e r .  H o w e v e r ,  n o  a n a l y s i s  oj: t h e  n a t u r e  a n d  c o m p o s i t i o n  of  
t h i s  p o w e r  i s  f o u n d  in  t h i s  t h e o r y .  W h a t  l i e s  a t  t h e  h e a r t  of  the  p r o b l e m  
i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e ,  w i th  i t s  [ l e g i t i m a t e ]  m o n o p o l y  o v e r  
t h e  u s e  of  f o r c e ,  a n d  the  s o c i a l  c l a s s e s  w h i c h  e x t e n d  t h e i r  c o m p l i a n c e  
w i l l i n g l y  o r  g r u d g i n g l y  a s  t h e  c a s e  m a y  b e ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  r e f u s e  to  
do  s o  in  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  w i t h  a  v i e w  to  o v e r t h r o w  i t .
O u t s i d e  t h e  m a i n s t r e a m  of  m o d e r n i z a t i o n  t h e o r y  H u n t i n g t o n  h a s  
t a k e n  up  t h e  q u e s t i o n  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  in  t h e  T h i r d  W o r l d  in  t e r m s  of  
s o c i a l  c o n t r o l  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  e x i s t i n g  o r d e r .  H e  f i n d s  a  s i t u a t i o n  
o f  p o l i t i c a l  d e c a y  a n d  n o t  of  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  b e i n g  t y p i c a l  of  the  s o -  
c a l l e d  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  A c c o r d i n g  to  h i m  t h i s  p h e n o m e n o n  i s  r o o t e d
2i n  t h e  i n a d e q u a c y ,  a n d  r e l a t i v e l y  s l o w  e m e r g e n c e  o f  m o d e r n  i n s t i t u t i o n s .  
C o n s e q u e n t l y ,  he  l a y s  g r e a t  s t r e s s  on  i n c r e a s i n g  t h e  g o v e r n i n g  c a p a c i t y  
of  t h e  g o v e r n m e n t s  in  t h e  T h i r d  W o r l d .  H o w e v e r ,  i n  d o i n g  s o  h e  c o n s i d e r s  
t h e  s t a t e  a s  b e i n g  c o t e r m i n o u s  w i t h  the  s t a t e  a p p a r a t u s .  H e  s e e s
22o r g a n i s a t i o n a l  m a t u r i t y  a s  t h e  f i n a l  g o a l  of  p o l i t i c a l  m o d e r n i z a t i o n .
T h e  r a t i o n a l e  i s  t h a t  t h e  m o d e r n  b u r e a u c r a t i c  a p p a r a t u s  of  t h e  T h i r d  
W o r l d  s t a t e ,  h a v i n g  t y p i c a l l y  d e s c e n d e d  f r o m  th e  c o l o n i a l  s y s t e m ,  w o u l d  
k e e p  t h e  s o c i a l  f a b r i c  o f  t h e  s o c i e t y  i n t a c t .
S uc h  a  v i e w  i m p l i e s  t h a t  t h e  s t a t e  i s  a  f o r c e  o p e r a t i n g  on s o c i e t y  
f r o m  o u t s i d e .  W h e n  a n  i n d i v i d u a l  i s  r e c r u i t e d  to  a  g o v e r n m e n t  p o s i t i o n  
th e  o r g a n i s a t i o n a l  e t h o s  of  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  i s  s u p p o s e d  to  g o v e r n  
h i s  b e h a v i o u r ,  s y m b o l i z i n g  a  c o m p l e t e  b r e a k  w i t h  t h e  ' t r a d i t i o n a l '  s o c i e t y .  
A l s o ,  t h i s  a p p f ® a c h  c o n c e i v e s  the  r o l e  of  s t a t e  o n l y  in  n e g a t i v e  t e r m s ,
i . e .  a s  a  c o n t r o l l i n g  b o d y  a n d  n o t  in  i t s  p o s i t i v e  r o l e  a s  a r t i c u l a t o r  of  
c l a s s  i n t e r e s t s .  H u n t i n g t o n ,  t h e r e f o r e ,  s h a r e s  w i t h  o t h e r  m o d e r n i z a t i o n  
t h e o r i s t s  a d i c h o t o m o u s  c o n c e p t i o n  of  s t a t e  a n d  s o c i e t y  w h e r e b y  the  
f o r m e r  a c q u i r e s  t h e  s t a t u s  o f  a r e i f i e d  s t r u c t u r e  r e m o v e d  f r o m ,  a n d  
o p e r a t i n g  u p o n ,  the  l a t t e r .  A s  we  s h a l l  a r g u e ^ t h e  p a t t e r n s  of c l a s s  
s u p p o r t  of  a s t a t e  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  to  t h e  m o d e  of  o r g a n i z a t i o n  and  
o p e r a t i o n  of  i t s  a u t h o r i t y .
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T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c l a s s  a n d  s t a t e  t h e r e f o r e  n e e d s  to  be 
s t u d i e d  in  t h e  c o n t e x t  of t h e i r  t w o - w a y  i n t e r a c t i o n  a t  t h e  p o i n t  o f  r e a l  
e x e r c i s e  of  a u t h o r i t y ,  i . e .  t h e  l o c a l  l e v e l .  T h i s  i s  t h e  s u b j e c t  of  the  
t h i r d  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r .  T h e  s h i f t s i n  the  c l a s s  b a s e s  of  t h e  s t a t e  
a r e  t h e  d i r e c t  o u t c o m e  of  c h a n g e s  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  t h e  c l a s s e s  a s  a  
r e s u l t  o f  n e w  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  i n p u t s  in  t h e  s o c i e t y .  D u e  to  v a r i o u s  
f a c t o r s  r e l a t e d  to  s u p p l y  s t r u c t u r e s  o f  c a p i t a l  a n d  l a b o u r ,  t h e  p a t t e r n  of  
d e v e l o p m e n t  r e m a i n s  h i g h l y  d i f f e r e n t i a t e d  w i t h i n  a  c o u n t r y .  T h i s  l e a d s  
to  t h e  e m e r g e n c e  o f  d i f f e r e n t  m o d e s  of  e x i s t e n c e  f o r  v a r i o u s  c l a s s e s ,  a n d ,  
in  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  s t a t e ,  to  t h e  e m e r g e n c e  o f  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  
of a u t h o r i t y  in  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s .  T h e  a g g r e g a t e  o f  t h e s e  i n t e r - a c t i n g  
p a t t e r n s  f o r m s  t h e  s t a t e  i t s e l f .  In  o t h e r  w o r d s  a  c l a s s  d o e s  n o t  a c t  in  
u n i s o n ,  n o r  d o e s  t h e  s t a t e .  T h e  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  of  c e r t a i n  c l a s s e s  
o p e r a t e  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  w h e r e  t h e y  m e e t  c e r t a i n  m e m b e r s  o f  t h e  l o c a l  
m a c h i n e r y  of  t h e  c o n t r a l i z e d  s t a t e  a n d  t o g e t h e r  b r i n g  a b o u t  c e r t a i n  
p a t t e r n s  of  a u t h o r i t y .  T h e  l a t t e r  a d m i n i s t e r s  i t s  p o l i c i e s  o f  r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n ,  l a b o u r  s u p p l y ,  p r o v i s i o n  of  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a n d  o t h e r  
f o r m s  of  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e g u l a t i o n .  In  v i e w  of  t h e  h i g h l y  
h e t e r o g e n o u s  c l a s s  s t r u c t u r e s  of t h e  T h i r d  W o r l d  s o c i e t i e s ,  n o t  l e a s t - a s  
we  s h a l l  d i s c u s s  -  b e c a u s e  of  t h e  d i f f e r e n t i a l  i m p a c t  o f  m o d e r n i z a t i o n ,  
t h e s e  l o c a l  p a t t e r n s  of  a u t h o r i t y  o f t e n  r e p r e s e n t  q u i t e  d i f f e r e n t ,  e v e n  
c o n t r a d i c t o r y ,  s o c i a l  p r o c e s s e s .  T o g e t h e r  t h e y  a c t  a s  c o n s t i t u e n t  p a r t s  
of  t h e  s o c i a l  w h o l e  a n d  s h a p e  t h e  d i r e c t i o n  of  p o l i t i c a l  e v e n t s  a s  w e l l  
a s  g ive  a  s t r u c t u r a l  f o r m  to  t h e  s t a t e - i n - a c t i o n .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  i n t e g r a t i o n i s t  b i a s  of  the  d e v e l o p m e n t  t h e o r y  h a s  
l e d  to  a  c o m m o n  t e n d e n c y  to  g l o s s  o v e r  t h e s e  s t r u c t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
r e g i o n s ,  a n d  r e l i e s  on a g g r e g a t e  d a t a .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  we  m u s t  t a k e  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  c o m p l e x i t y  of  p o l i t i c o - e c o n o m i c  p r o c e s s e s  w i t h i n  t h e  
l o c a l i t y  a n d  t h e  w a y  t h e s e  b r i n g  a b o u t  s p e c i f i c  c l a s s  a n d  g r o u p  p r e s s u r e s  
on the  p r o v i n c i a l  a n d  n a t i o n a l  l e v e l  p o l i t i c s .  I n d e e d ,  t h e  l o c a l i t y  i s  t h e  
m o s t  u s e f u l  u n i t  of  s o c i a l  s p a c e  to  m e a s u r e  t h e  c h a n g i n g  r e l a t i o n s h i p
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w i th  the  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  a n d  r u r a l  d e v e l o p m e n t  r e s p e c t i v e l y .  It  
w i l l  be  a r g u e d  t h a t  the  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  i n h i b i t s  t h e  g r o w t h  of  
m a s s  p a r t i c i p a t i o n  in  a l m o s t  e v e r y  f i e l d  o f  p u b l i c  a c t i v i t y .  A l l  
d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t y ,  t h e r e f o r e ,  e n d s  u p  s e r v i n g  th e  a l r e a d y  p r i v i l e g e d  
i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  in  t h e  l o c a l i t y .  T h i s  h a s  b e e n  p o s s i b l e  b e c a u s e  
t h e  b u r e a u c r a t i c  p o l i t y  of  P a k i s t a n  h a s  c o n s t a n t l y  r e f u s e d  to  a l l o w  
a s t r u c t u r a l  r o l e  t o  t h e  m a s s e s  in  a  s p e c i f i c a l l y  p o l i t i c a l  s e n s e .
H a v i n g  o u t l i n e d  t h e  s t a t e ' s  m o n o p o l i s t i c  h o l d  o v e r  p o l i t i c a l  
i n i t i a t i v e ,  w e  s h a l l  t h e n  m o v e  on to  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e s ,  in  
t h e  l o c a l i t y  in  a n  o v e r a l l  d e v e l o p m e n t a l  c o n t e x t .  T h e r e f o r e ,  t h e  f i n a l  
s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  c h a n g i n g  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  a t  t h e  g r o s s r o o t s  leve 
in  P a k i s t a n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  ' d e c a d e  of  d e v e l o p m e n t '  u n d e r  A y u b .  F i r s t ,  
we  s h a l l  s t u d y  t h e  e m e r g i n g  p a t t e r n  of  h o r i z o n t a l  a l l i a n c e s  t h r o u g h  
t h e  e x p a n d i n g  r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s ,  l e a d i n g  to  ' c l a s s '  p o l i t i c s .  T h e n  we  
s h a l l  d i s c u s s  t h e  w a y  t h e  n e w  p o l i t i c s  w a s  m a n i f e s t e d  t h r o u g h  t h e  
i d e o l o g i c a l  c o n f l i c t  b e t w e e n  I s l a m  a n d  S o c i a l i s m .  O u r  f o c u s  w i l l  be  on 
t h e  r o l e  of  I s l a m  in  a n  u r b a n  m i l i e u  w h e r e  i t  h a s  s y m b o l i z e d  t h e  p o l i t i c s  
of r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  p r o g r e s s i v e  f o r c e s .  F i n a l l y ,  w e  s h a l l  t r y  to  
l o c a t e  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  e m e r g e n t  p o l i t i c a l  s t r a t u m ,  r e s p o n s i b l e  f o r  
m o b i l i z i n g  th e  m a s s e s  a g a i n s t  the  s t a t i s t  p a r t i e s  a n d  g r o u p s ,  
p e r s e c u t e d ,  a t  t h e  h a n d s  of  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  in  one  f o r m  o r  
t h e  o t h e r .
S e c t i o n  1: T h e  D i s t r i c t  A d m i n i s t r a t i o n .
W e h a v e  a l r e a d y  d i s c u  s s e d  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  in  
I n d i a  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  the  d i s t r i c t  a s  t h e  u n i t  of  t e r r i t o r i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  of  l a n d  r e v e n u e .  In  t h i s  s e c t i o n ,  w e  s h a l l  o u t l i n e  
s o m e  s t r u c t u r a l  a s p e c t s  of  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  i t s  i n c r e a s i n g l y  
c o m p l e x  d e a l i n g s  w i t h  o t h e r  p u b l i c  a g e n c i e s .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  r o l e  of  
v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  in  t h e  o n w a r d  m a r c h  of  m o d e r n i z a t i o n  i s  m o r e  
c o n t r o v e r s i a l  t h a n  a p p e a r s  a t  f i r s t  g l a n c e .  T h e  s i g n i f i c a n c e  of  l o c a l
3 q1fJ .j
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b e t w e e n  t h e  p r i m a r y  s o c i a l  s t r u c t u r e s  a nd  th e  s e c o n d a r y  o r g a n i s a t i o n s .
In t h e  f i n a l  s e c t i o n  we  s h a l l  d e a l  w i th  t h e  p r a c t i c a l  i s s u e s  of  
r e s e a r c h  r e l a t e d  to  t h e  p r o j e c t  in  h a n d .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  p o t e n t i a l i t i e s
c o n s i d e r e d .  T h i s  w i l l  be f o l l o w e d  b y  a  r e v i e w  of  t h e  r e s o u r c e  m a t e r i a l  
a n d  o t h e r  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  on P a k i s t a n .  F i n a l l y ,  w e  s h a l l  d i s c u s s  
t h e  i s s u e s  o f  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  t h e s i s  a n d  c h a r t  o u t  a  p l a n  in  
t h a t  p e r s p e c t i v e .
S e c t i o n  1; C a p i t a l  a n d  S t a t e
T h e  t h e s i s  o f  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  i s  t h a t  t h e  m o d e r n  s t a t e  i s
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  c h a n n e l  t h r o u g h  w h i c h  c a p i t a l  i s  r e g u l a t e d ,  a c c u m u l a t e d
a n d  r e a l i z e d .  A s  s u c h ,  i t  i s  a n  o r g a n i c  p a r t  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m
i t s e l f ,  b o t h  in  t h e  d e v e l o p e d  a n d  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  A s t u d y  o f
t h e  s t a t e  i n  t h e  T h i r d  W o r l d ,  h a s  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  s p e c i f i c  f o r m
of  c a p i t a l i s m  in  t h e s e  s o c i e t i e s ,  e v e n  w h e r e  i n d i g e n o u s  c a p i t a l  h a s  n o t
d e v e l o p e d  a n d  o n l y  W e s t e r n  c a p i t a l  i s  o p e r a t i v e .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h i s
s t a t e  i s  t h e  s p e c i f i c  f o r m  of  o r g a n i s a t i o n  of  w h a t  A m i n  c a l l s  p e r i p h e r a l  
23c a p i t a l i s m .  I t s  s t r u c t u r e  h a s  m o s t  t y p i c a l l y  d e s c e n d e d  f r o m  th e  
c o l o n i a l  s t a t e  a p p a r a t u s  w h i c h  i t s e l f  w a s  b a s e d  on  t h e  m e t r o p o l i t a n  s t a t e .  
T h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  s t a t e  in  the  T h i r d  W o r l d  c a n  t h e r e f o r e  be l o c a t e d  in
a)  the  e m e r g e n c e  of  c a p i t a l i s m  a n d  t h e  m o d e r n  s t a t e  in  t h e  W e s t ,  a n d
b) t h e  s t r u c t u r e  of  p e r i p h e r a l  c a p i t a l s i m .
o f  o u r  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  a p p l i c a t i o n  f e  P a k i s t a n  w i l l  be
F I G U R E
S t a t e  a n d  C a p i t a l
W o r l d
C a p i t a l i s m
A B M o d e r n
S t a t e
In t h i s  f i g u r e :
A = C e n t r a l  c a p i t a l i s m  B = S t a t e  in  the  C a p i t a l i s t  S o c i e t y
C = P e r i p h e r a l  c a p i t a l i s m  D = S t a t e  in t h e  T h i r d  W o r l d
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It i s  c l e a r  that  c a p i t a l  (A)  e n j o y s  the s t a t u s  of the p r i m e  m o v e r ,  o p e r a t i n g  
on the o t h e r  i n s t a n c e s  (B ,  C and  D) .  In t h i s  p r o c e s s ,  it u n d e r g o e s  
c o n s i d e r a b l e  c h a n g e  i t s e l f  b e c a u s e  of  v a r i o u s  p a t t e r n s  o f  r e s i s t a n c e  by  
t h e s e  i n s t a n c e s .  F o r  e a c h  s u b s e q u e n t  l e v e l  the p r e v i o u s  i n s t a n c e s  a c t  
jo in t l y ,  t h e r e b y  b r i n g i n g  f o r t h  a h i e r a r c h y  of  d e t e r m i n a n t s ,  w h i l e  at  
the s a m e  t i m e  p r o d u c i n g  v a r i o u s  p a t t e r n s  of  r e s i s t a n c e  and  a d j u s t m e n t  
f r o m  the o t h e r  end.  T h e  f o l l o w i n g  l i n e s  of  i n t e r a c t i o n  can  be loca ted :
1. A - B ,  A - C ,  A - D
2. B - C ,  B - D
3. C - D
T h u s ,  A J B and C t o g e t h e r  a r e  i n v o l v e d  in s h a p in g  the  s t r u c t u r e  of  the  
s ta t e  in the T h ir d  W o r ld .  In t h i s  s e c t i o n  w e  s h a l l  d i s c u s s  a) the w a y  
the s t a t e  in  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  e m e r g e d  a s  an  i n t e g r a l  p a r t  of  c a p i ta l ,  
and b) the w a y  the  s t a t e  in  the T h i r d  W o r l d  e m e r g e d  a s  a r e s u l t  o f  the
c o m b i n e d  o p e r a t i o n s  of  the m e t r o p o l i t a n  s t a t e  and  w o r l d  c a p i t a l i s m .
S ta te  in the C a p i t a l i s t  S o c i e t y
T h e  m o d e r n  s t a t e  in  the c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s  o f  the  W e s t  e m e r g e d
in the 15th and 16th c e n t u r i e s .  Its j u r i d i c o - p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  r e f l e c t e d
the c h a n g in g  r e l a t i o n s  of  p r o d u c t i o n  a s  c h a r a c t e r i z e d  by  the d i s p l a c e m e n t
of  p e a s a n t  l a b o u r e r s  f r o m  the  land ,  i t  thus  i n s t i t u t i o n a l i z e d  the new
w a g e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the p r o d u c e r s  and  n o n - p r o d u c e r s  by  m a k in g
24
both of  t h e m  j u r i d i c a l  s u b j e c t  On the one  hand it  r o b b e d  the  d o m in a n t
c l a s s  of i t s  d i r e c t  r u l in g  c a p a c i t y  ; on the o t h e r  hand it f r e e d  labour
f r o m  the f e u d a l  b o n d a g e .  It b r o u g h t  about  an  ' o b j e c t i v e  s t r u c t u r e  o f  the
lab ou r  p r o c e s s '  by  e s t a b l i s h i n g  a' h o m o l o g y  b e t w e e n  the r e l a t i o n s  of
% 25p r o p e r t y  and  of  r e a l  a p p r o p r i a t i o n .
The  m o d e r n  s t a t e ' s  ' o b j e c t iv i t y '  r e s t e d  e s s e n t i a l l y  on a s o u r c e  
of l e g i t i m a c y  not  d i r e c t l y  i d e n t i f i a b l e  w i t h  any  one  i n d i v id u a l ,  g r o u p  or  
c l a s s .  In o t h e r  w o r d s ,  it w a s  b a s e d  on pop u lar  s o v e r e i g n t y ,  w h e r e b y ,
-  17
The  p e o p l e  i s  i t s e l f  e r e c t e d  a s  a p r i n c i p l e  of  d e t e r m i n a t i o n
of  the s t a t e ,  not a s  c o m p o s e d  of  a g e n t s  of  p r o d u c t i o n
d i s t r i b u t e d  in s o c i a l  c l a s s e s  but  a s  an  a c c u m u l a t i o n  of
26
i n d i v id u a l  - c i t i z e n s .
T h u s ,  a  j u r i d i c a l  e q u a l i t y  u n d e r l i n e d  t h e  n e w  s u b o r d i n a t i o n  to  t h e  s t a t e .
In o t h e r  w o r d s ,  the  l e g i t i m a c y  of  the  n e w  s t a t e  w a s  b a s e d  on i t s  c l a i m
to r u le  in the i n t e r e s t  of  the  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  It e l i m i n a t e d  the
old  f o r m s  of  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  h i e r a r c h i e s  b a s e d  on r e l i g i o u s / e t h n i c
c l a i m s .  T h e  p r e v i o u s  ( feuda l )  s t a t e ' s  o p e r a t i o n a l  l i m i t s  e f f e c t i v e l y  e n d e d
w h e r e  the  s u z e r a i n t y  of  l o c a l  l a n d l o r d s  s t a r t e d ,  a f a c t  o f t e n  c o n c e a l e d
u n d er  the d o m i n e e r i n g  s t y l e  o f  the g r e a t  e m p i r e s .  H o w e v e r ,  the o ld
s t r a t i f i c a t i o n  s y s t e m  a c q u i r e d  a n e w  b a s i s  in  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  a s
s a n c t i o n e d  by  the ne w  b o u r g e o i s  s t a t e .  T h e  e m e r g e n c e  of a p r o t o ty p e
c a p i t a l i s t  s t a t e  f r o m  the 15th to 17th c e n t u r i e s ,  the s o - c a l l e d  a b s o l u t i s t
s t a t e ,  e f f e c t e d  a t r a n s i t i o n  f r o m  feuda lism to c a p i t a l i s m  lo n g  b e f o r e  the
b o u r g e o i s i e  a c t u a l l y  t o o k  c o n t r o l  of  i t .  T h i s  s t a t e  o f  t r a n s i t i o n  e m e r g e d
a s  a c e n t r a l i z e d  i n s t i t u t i o n  u n d e r  s t r o n g  m o n a r c h s ,  a n d  e x p r e s s e d  the
e x c l u s i v e  and  ' s t r i c t l y  p u b l ic  d o m i n a n c e ' ,  in s h o r t  s o v e r e i g n t y ,  o v e r  a 
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t e r r i t o r i a l  e n t i t y .
A s  the  r e p r e s e n t a t i o n  of  the c a p i t a l i s t  c l a s s  in the s t a t e
i n c r e a s e d  t h e r e b y  m o d i f y i n g  i t s  a b s o l u t i s m ,  i t a s s u m e d  a r e l a t i v e l y
n o n - i n t e r v e n t i o n i s t  r o l e  v i s - a - v i s  the m a r k e t ,  e s p e c i a l l y  in E n g la n d .
T h e  w h o le  i d e o l o g y  of  l a i s s e z  f a i r e  w a s  r o o t e d  in the n e e d  of  p r i v a t e
c a p i t a l i s m  to l i m i t  the e x e r c i s e  of  s t a t e  p o w e r  to the b a s i c  f u n c t io n  of
r e p r o d u c t i o n  and  m a i n t e n a n c e  of  the e x i s t i n g  s y s t e m ,  of c a p i t a l  f o r m a t i o n
and la b o u r  s u p p ly .  H o w e v e r ,  a s  t h e r e  e m e r g e d  m o n o p o l y  c a p i t a l i s m  at
the turn  of th is  c e n t u r y  d i r e c t  s t a t e  r e g u l a t i o n  has  b e e n  i n c r e a s i n g l y
e m p l o y e d  in the s e r v i c e  o f  t h i s  b a s i c  f u n c t io n ,  ad d in g  the e l e m e n t  of
c o n s c i o u s  p la n n in g  and ,  in  the f a c e  of  the e m e r g e n t  c o u n t e r - s y s t e m  of
c u m m u n i s m ,  c a r e f u l  s e c t o r a l  a l l o c a t i o n  of  r e s o u r c e s  a s  w e l l .  In th is
> 28
s e n s e ,  the m o d e r n  s t a t e  is  an  ' e c o n o m i c  r e p r o d u c t i o n  i n s t i t u t i o n .  A s  
s u c h ,  i t  r e f l e c t s  the ' s t r u c t u r a l  d o m i n a n c e  of  c a p i ta l '  on the one  hand and
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29t h e  s t r u c t u r a l  d e p e n d e n c e  of  w a g e  l a b o u r '  on  t h e  o t h e r .
B e f o r e  we  c o n t i n u e  w i t h  t h e  d i s c u s s i o n  o f  m o d e r n  s t a t e ,  we  
m u s t  o u t l i n e  o u r  u n d e r s t a n d i n g  of c a p i t a l i s m  a s  i t  d e f i n e s  t h i s  
s t a t e .  F o r  M a r x ,  c a p i t a l i s m  i s  c h a r a c t e r i z e d  p r i m a r i l y  b y  c o m m o d i t y  
p r o d u c t i o n ,  i . e .  p r o d u c t i o n  f o r  m a r k e t  m o r e  t h a n  f o r  u s e .  It  
t h e r e f o r e  p r e s u p p o s e s  t h e  e x i s t e n c e  of  a n  e x c h a n g e - m a r k e t  w h e r e
c o m m o d i t i e s  c a n  be  b o u g h t  a n d  s o l d ,  i n c l u d i n g  t h e  ' p r o d u c t i v e 1
30c o m m o d i t y ,  t h e  l a b o u r .  F o r  c a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n  to  t a k e  p l a c e ,
t h e r e f o r e  t h e  ' f r e e i n g '  o f  ( p e a s a n t )  l a b o u r  f r o m  i t s  b o n d a g e  to  the
e r s t w h i l e  f e u d a l  o w n e r s  o f  l a n d  w h i c h  w a s  t h e  o n l y  m e a n s  of  p r o d u c t i o n ,
w a s  t h e  c r u c i a l  p r e ^ - r e q u i s i t e  in  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  feudal ism, to  c a p i t a l i s m .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r e - c a p i t a l i s t  p o l i t i c a l  s y s t e m  o f  E n g l a n d  c o m p r i s i n g
b o t h  t h e  m i l i t a r y  p o w e r  a n d  l e g a l  a u t h o r i t y ,  b r o u g h t  a b o u t  t h e  p r e c o n d i t i o n s
f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  c a p i t a l i s m  in  t h e  f o r m  o f  a c c u m u l a t e d  s u r p l u s
f r o m  t h e  w o o l l e n  i n d u s t r y  a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  i n c r e a s e d  g r o u n d -  r e n t
31e n j o y e d  b y  t h e  l a n d l o r d s .
A c c o r d i n g  to  D o b b ,  s u b s i s t e n c e  e c o n o m y  i n s t e a d  o f  p r o d u c t i o n  f o r
t h e  m a r k e t ,  a n d  t h e  d i r e c t ,  ' c o m p u l s o r y '  m o d e  o f  e x t r a c t i o n  o f  s u r p l u s
f r o m  t h e  p e a s a n t - p r o d u c e r s ,  i n s t e a d  of  e x p l o i t a t i o n  t h r o u g h  t h e  m a r k e t
m e c h a n i s m  w e r e  t h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  " f e u d a l i s m .  T h e  f e u d a l  s t a t e ,  in
t u r n  w a s  c h a r a c t e r i z e d  by  ' p o l i t i c a l  d e c e n t r a l i z a t i o n '  i n  t h e  f o r m  o f  l o c a l  
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o v e r l o r d s h i p s .  F o r  A n d e r s o n  t h i s  ' p a r c e l l i z a t i o n  o f  s o v e r e i g n t y '
33p r o v i d e d  th e  s t r u c t u r a l  b a s e  f o r  f e u d a l i s m .  B o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l
f a c t o r s  h a v e  b e e n  p u t  f o r w a r d  a s  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  d i s s o l u t i o n
34o f  t h i s  f e u d a l  s o c i a l  o r d e r .  A l t h o u g h  p e t t y  c o m m o d i t y  t r a d e  e x i s t e d  in  
o t h e r  a r e a l s  o f  +he  w o r l d ,  t h e  m o n e y  t h u s  a c c u m u l a t e d  d i d  n o t  a l w a y s  
l e a d  to  c a p i t a l  f o r m a t i o n ,  b e c a u s e  t h e  s u r p l u s  w a s  n o t  u s e d  to  b r i n g  
a b o u t  a g r i c u l t u r a l  o r  i n d u s t r i a l  i n n o v a t i o n s  t h r o u g h  d i s p o s s e s s i n g
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l a b o u r  of  i t s  m e a n s  of  p r o d u c t i o n  a n d  t h e n  b u y i n g  i t s  p r o d u c t i v e  p o w e r .
T h i s  c o u l d  n o t  be a c h i e v e d  in  t h e  a b s e n c e  of a  s t r o n g  c e n t r a l  a u t h o r i t y
w h i c h  w o u l d  c e n t r a l i z e  t h e  s u r p l u s  a n d  o v e r p o w e r  t h e  l o c a l  r u l e r s h i p s
3 6 ^  v
of  landlord*;  o v e r  p e a s a n t s .  In E n g l a n d  a n d  W e s t e r n  E u r o p e  o f ^16th
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c e n t u r y ,  t h e  e m e r g e n t  ' a b s o l u t i s t '  s t a t e  d id  e x a c ' f ^ th i s ,  i . e .  e l i m i n a t e d  th e  
l o c a l  s o v e r e i g n t i e s ,  t u r n e d  t h e  l a b o u r i n g  c l a s s e s  i n t o  i t s  ow n  s u b j e c t s  
a nd  a s s u m e d  th e  f u n c t i o n s  of  an  o r g a n i s e r  a n d  u n i f i e r  o f  c a p i t a l  u n d e r  
f r e e  e n t e r p r i s e .  B y  t h u s  f r e e i n g  l a b o u r  f r o m  f e u d a l  o b l i g a t i o n s ,  a nd  
c o m m o d i f y i n g  i t ,  a s  w e l l  a s  o b j e c t i f y i n g  th e  r u l e  o f  l a w ,  i t  h e l p e d  b r i n g  
a b o u t  a  p a t t e r n  of  g e n e r a l i z e d  c o m m o d i t y  p r o d u c t i o n .  In  o t h e r  w o r d s ,  
i t  b e c a m e  a n  o r g a n i s i n g  p r i n c i p l e  of  t h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  a c c u m u l a t i o n  
of  c a p i t a l ,  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  i n d i v i d u a l  c a p i t a l i s t ' s  l u s t  f o r  p r o f i t .
T h e r e  e m e r g e  p e r i o d i c  r e a l i z a t i o n  c r i s e s  o w i n g  to  l a c k  of  a  p e r f e c t
c o n j u n c t i o n  o f  v a r i o u s  f a c t o r s  l i k e  s u p p l y  o f  l a b o u r ,  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n
a n d  the  d e m a n d  s t r u c t u r e  of  t h e  m a r k e t .  In  c o n s e q u e n c e ,  o v e r p r o d u c t i o n
a n d / o r  u n d e r c o n s u m p t i o n  c a n  s e t  i n .  T h e s e  c r i s e s ,  in  t h e  f o r m  of
b a n k r u p t c i e s ,  d e v a l u a t i o n  o f  a s s e t s ,  u n e m p l o y m e n t ,  e t c .  s t r a i n  the
r e s o u r c e s  of  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m  a n d  i t s  o r g a n i s i n g  p r i n c i p l e ,  t h e
s t a t e ,  l e a d i n g  to  a d o p t i o n  of  c o u n t e r - m e a s u r e s .  T h e  n e w  s t r a t e g i e s
i n c l u d e  i n v e s t m e n t  i n  n e w  s p h e r e s  of  a c t i v i t y ,  c r e a t i o n  o f  n e w  s o c i a l  n e e d s ,
c o n t r o l l i n g  t h e  r a t e  of  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  l a b o u r  o r ,  w h a t  i s  m o s t  r e l e v a n t
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f o r  o u r  p r e s e n t  p u r p o s e s ,  e x p a n d i n g  g e o g r a p h i c a l l y .
T h e  s p a t i a l  c o n t e x t  of  c a p i t a l ' s  e x p a n s i o n  i n v o l v e s  t h e  p r o b l e m s
of  r e a l i z a t i o n  of  v a l u e .  T h e  l a r g e r  t h e  c i r c u i t ,  t h e  g r e a t e r  i s  t h e  m o v e m e n t
of  c o m m o d i t i e s  f r o m  f a c t o r y  to  m a r k e t  a nd  g r e a t e r  i s  t h e  n u m b e r  of
n o n - p r o d u c i n g  i n t e r m e d i a r i e s  i n v o l v e d ,  i . e  t h e  b a n k e r s ,  d e a l e r s ,
i n s p e c t o r s ,  e v a l u a t o r s ,  e t c .  C a p i t a l i s t s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  r e d u c i n g
bo th  c o s t  a n d  t i m e  of t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  m a y  e a t  i n t o
t h e i r  p r o f i t s  a n d  c a n  b e  l o s t  in  a b s e n c e  of  a c e n t r a l i z e d  a u t h o r i t y
s t r u c t u r e  to  s e c u r e  i t s  s a f e  t u r n - o v e r .  T h i s  f a c t o r  d e f i n e s  t h e  r e q u i s i t e
f u n c t i o n  of  t h e  m o d e r n  s t a t e  a s  a  r e g u l a t o r  of  m a r k e t  f o r c e s .  T h i s  s t a t e
t h e r e f o r e  s u b o r d i n a t e s  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  i n t e r e s t s  to  the  ' a c t i v e
h e g e m o n y  of  t h e  d i r e c t i v e  a n d  d o m i n a n t  g r o u p ,  t h u s  a b o l i s h i n g  c e r t a i n
3 8o u t m o d e d  a u t o n o m i e s !  In  a s  m u c h  a s  r e g u l a t i o n  o f  t r a n s p o r t  a n d  
c o m m u n i c a t i o n s  e l u d e s  t h e  f i n a n c i a l  c a p a c i t y  of  i n d i v i d u a l  f i r m s  a n d  
i n v o l v e s  m a i n t a i n i n g  t h e  i n t e r - g r o u p  a n d  i n t e r - p e r s o n a l  r e l a t i o n s  a t  a  
w o r k a b l e  l e v e l ,  t h e  m o d e r n  s t a t e  i s  i n d i s p e n s a b l e  f o r  t h e  de ve lopm en t  
of  the f o r c e s  of  p r o d u c t i o n .  In t h i s  p r o c e s s  t h e  i m p e r a t i v e  to  a c c u m u l a t e
- 20 -
s u r p l u s  i m p l i e s  the  i m p e r a t i v e  to o v e r c o m e  s p a t i a l  b a r r i e r s .  In 
v i e w  of  c a p i t a l ' s  g e n e r a l i z e d  c o m m i t m e n t  to  s p e e d i n g  up  th e  v e l o c i t y  
of  i t s  own c i r c u l a t i o n ,  i . e .  t h e  s t r u c t u r a l  n e e d  to  a c c u m u l a t e  c a p i t a l ,  
t h e r e  e m e r g e s  f i r s t  t h e  n a t i o n a l  m a r k e t  d i r e c t l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  s t a t e  
a n d  t h e n  a n  i n t e r n a t i o n a l  c r e d i t  s y s t e m  s a n c t i o n e d  b y  th e  a u t h o r i t y  of  
t h e  p a r e n t  s t a t e s  of  t h e  e x p a n s i v e  c a p i t a l .
O n e  w a y  o f  s e c u r i n g  t h e  c a p i t a l ' s  i n t e r e s t s  a b r o a d  h a s  b e e n  the  
t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n  o f  t h e  s t a t e  i t s e l f  in  t h e  f o r m  o f  c o l o n i a l  r u l e .
T h i s  h a p p e n e d  w h e n  a  f o r e i g n  s t a t e  e i t h e r  r e f u s e d  to  a c t  a s  a g e n t  f o r
40p e n e t r a t i o n  o f  c a p i t a l  o r  l a c k e d  t h e  c a p a c i t y  to  c a r r y  o u t  t h i s  f u n c t i o n .
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  f o r e i g n  s t a t e s  w e r e  c o e r c e d  i n t o  m a k i n g  s u i t a b l e
c h a n g e s  in  t h e i r  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s  b y  t h e  s h e e r  l o g i c  o f  s u p e r i o r
p r o d u c t i v e  f o r c e s  r e p r e s e n t e d  b y  c a p i t a l i s t  e n t e r p r i s e .  T h e  s t r u c t u r e
of  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  in  t u r n  i s  to  be  a n a l y s e d  in  t e r m s  o f  f u n c t i o n s
r e q u i r e d  b y  t h a t  c a p i t a l .  T h e  m e t r o p o l i t a n  s t a t e  b r o u g h t ' a b o u t  a n
i n s t i t u t i o n a l  r e - a r r a n g e m e n t  in  c o l o n i a l  s o c i e t i e s  b a s e d  on i t s  own
m o d e l .  T h e r e f o r e  t h e r e  i -ook p l a c e  t h a t  g r a n d  p r o c e s s  of  ' e x p o r t  of
i n s t i t u t i o n s '  i n  t h e  f o r m  of  t r a n s p l a n t a t i o n  o f  t h e  l e g a l i z e d  p a t t e r n s  of
p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v e  b e h a v i o u r  of  t h e  m e t r o p o l i t a n  c o u n t r i e s  t o  the
c o l o n i a l  s o c i e t i e s ;  a l s o  t h i s  p r o c e s s  l e n t  t h e  c h a r a c t e r  of  c o n s t i t u t i o n a l i t y
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to t h e  c o l o n i a l  s t a t e .  In  t h i s  w a y  i t  h e l p e d  b r i n g  a b o u t  a  ' l e g i t i m a t e '  
i n t e r n a t i o n a l  o r d e r  of  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e s ,  w i t h  a n  i n h e r e n t  f u n c t i o n  o f  
b r e a k i n g  d o w n  t h e  p o l i t i c a l  f r o n t i e r s  b e t w e e n  w o r l d  c a p i t a l i s m  a n d  
t e r r i t o r i a l  s o c i e t y .  T h u s  i t  c a n  be  m a i n t a i n e d  t h a t  c a p i t a l  a n d  s t a t e  
h a v e  g r o w n  t o g e t h e r  in  t h e  m o d e r n  w o r l d .
We c a n  n o w  s u m m a r i z e  o u r  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  m o d e r n  s t a t e  in
r e l a t i o n  to  t h e  c a p i t a l i s t  w o r l d  b y  u s i n g  a  s i x - f o l d  d i v i s i o n  o f  i t s
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f u n c t i o n s  s e t  o u t  b y  R o b i n  M u r r a y .
- 21 -
1. G u a r a n t e e i n g  of  p r o p e r t y  r i g h t s ,  b a c k e d  by  f o r c e s  of  l a w ,  the  
p o l i c e  a n d  th e  a r m e d  f o r c e s ;
2.  E c o n o m i c  l i b e r a l i z a t i o n  t h r o u g h  the  a b o l i t i o n  o f  r e s t r i c t i o n  on 
th e  m o v e m e n t  of  g o o d s ,  m o n e y  o r  p e o p l e ;
3.  E c o n o m i c  o r c h e s t r a t i o n ,  i . e . ,  p l a n n i n g  a n d  r e g u l a t i o n  of  the  
p r o d u c t i v e  c i r c u i t  i t s e l f ;
4 .  P r o v i s i o n  o f  k e y  i n p u t s  of  p r o d u c t i o n  i . e .  l a b o u r ,  l a n d ,  c a p i t a l ,  
t e c h n o l o g y  a n d  i n f r a s t r u c t u r e ;
5. I n t e r v e n t i o n  f o r  s o c i a l  c o n s e n s u s ,  ' t o  m o l l i f y  t h e  m o s t  d i s r u p t i v e  
e f f e c t s  on  a n d  e x p l o i t a t i o n  of  n o n - c a p i t a l i s t  c l a s s e s ' ;
6. M a n a g e m e n t  o f  t h e  e x t e r n a l  r e l a t i o n s  of  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m .
C a p i t a l  a n d  S t a t e  i n  t h e  T h i r d  W o r l d
A s  w e  h a v e  n o t e d  t h e  p r o c e s s  o f  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  h a s  a
s t r u c t u r a l  t e n d e n c y  to  e x p a n d  to  n e w e r  r e g i o n s .  M a n y  i s s u e s  h a v e  a r i s e n
a b o u t  t h e  p r e c i s e  m e c h a n i s m  of c a p i t a l i s m ' s  d e p e n d e n c e  on e x t e r n a l
m a r k e t s  a s  w e l l  a s  on e x t e r n a l  s o u r c e s  of  c h e a p  l a b o u r  a n d  r a w  m a t e r i a l .
R o s a  L u x e m b u r g  s a w  t h e  d e s t r u c t i o n  of  the  ' n a t u r a l  e c o n o m i e s '  of  t h e
n o n - c a p i t a l i s t  w o r l d  a t  t h e  h a n d s  of  t h e  E u r o - c e n t r i c  c a p i t a l i s m  a l m o s t
a s  a  c a n o n i c a l  n e c e s s i t y  o f  t h e  a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s .  B y  s o  d o i n g ,
c a p i t a l  g a i n s  a c c e s s  t o  p r o d u c t i v e  f o r c e s  l i k e  m i n e r a l s  a n d  a g r i c u l t u r a l
l a n d ,  l i b e r a t e s  ( p e a s a n t )  l a b o u r  f r o m  b o n d a g e  to  l a n d l o r d s  a n d  i n t r o d u c e s
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a  c o m m o d i t y  e c o n o m y  in  t h e s e  s o c i e t i e s .  T h e  c l a s s i c a l  M a r x i s t  v i e w  
in  g e n e r a l  a s c r i b e d  a  p r o g r e s s i v e  r o l e  to  c a p i t a l i s m  a s  i t  b r e a k s  o p e n  
th e  p r e - c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s  and  r e l e a s e s  t h e i r  p r o d u c t i v e  f o r c e s ,  a s  i t  
d i d  h i s t o r i c a l l y  in  t h e  W e s t .  H o w e v e r ,  in  the  p o s t - w a r  e r a ,  s u c h  a  
v i e w  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  d e s c r i b e d  a s  a  m y t h .  T h e  n e w  a p p r o a c h  s e e s  
c a p i t a l i s m  a s  a  w o r l d  f o r c e  w h i c h ,  a t  the  s a m e  t i m e  t h a t  i t  d e v e l o p e d  the  
W e s t ,  u n d e r d e v e l o p e d  t h e  r e s t  of  t h e  w o r l d .
F o r  B a r a n  f o r  e x a m p l e  t h e  c r u c i a l  f a c t o r  in t h e  p r o c e s s  of
c a p i t a l s  e x p a n s i o n  a b r o a d  i s  t h e  n e e d  f o r  r e a l i z a t i o n  o f  s u r p l u s  v a l u e .
F o l l o w i n g  R o s a  L u x e m b u r g ,  h e  m a i n t a i n s  t h a t  t h e r e  i s  a  c h r o n i c
p r o b l e m  of  l a c k  o f  d e m a n d  f o r  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  a t  h o m e ;  bu t  t h i s  f o r c e s
c a p i t a l  to  p e n e t r a t e  t h e  ' n a t u r a l  e c o n o m i e s '  a n d  u n d e r d e v e l o p  t h e m  by
45e x t r a c t i n g  t h e i r  s u r p l u s .  T h i s  p r o c e s s  h a s  b e e n  g o i n g  on  s i n c e  t h e
d a y s  of  m e r c a n t i l i s t  c a p i t a l i s m  a n d  h a s  b r o u g h t  a b o u t  a  c a p i t a l i s t  o r d e r  
46e v e r y w h e r e ,  F r a n k  e l a b o r a t e s  t h i s  p o i n t  in  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  of
L a t i n  A m e r i c a .  W h i l e  l a r g e l y  i g n o r i n g  the  d e f i n i t i o n a l  p r o b l e m s  of
c a p i t a l i s m ,  h e  p o s i t s  t h a t  i t  h a s  b r o u g h t  a b o u t  a  b i p o l a r  s y s t e m  of
m e t r o p o l i t a n  c e n t r e  a n d  p e r i p h e r a l  s a t e l l i t e s  w h e r e b y  e c o n o m i c  s u r p l u s
i s  e x p r o p r i a t e d  f r o m  th e  l a t t e r  b y  th e  f o r m e r .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s
a l s o  o p e r a t i v e  i n t e r n a l l y ,  i . e . ,  b e t w e e n  th e  n a t i o n a l  m e t r o p o l i s  a n d
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p r o v i n c e s  a n d  b e t w e e n  c i t y  a n d  c o u n t r y s i d e  e t c . .  U n d e r d e v e l o p m e n t  
i s  g e n e r a t e d  t h e r e f o r e  b y  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i t s e l f  a n d  i s  n o t  d u e  
to  t h e  s u r v i v a l  of  a r c h a i c  i n s t i t u t i o n s  a s  m a i n t a i n e d  b y  c e r t a i n  m o d e r n ­
i z a t i o n  a n d  e v e n  M a r x i s t  t h e o r i s t s  w ho  s t r e s s  t h e  d u a l  s t r u c t u r e  o f  the
4Eu n d e r d e v e l o p e d  e c o n o m i e s ,  c o m p o s e d  of  m o d e r n  a n d  t r a d i t i o n a l  s e c t o r s .
T h e  T h i r d  W o r l d ,  t h e n  w a s  v e r y  m u c h  a p a r t  of  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m -
a l t h o u g h  a t  t h e  w r o n g  e n d  - f r o m  t h e  m o m e n t  c a p i t a l i s m  e m e r g e d  on a
w o r l d  s c a l e  in  t h e  15 th  a n d  16 th  c e n t u r i e s .  T h e  T h i r d  W o r l d  s t a t e s
t h e r e f o r e  a r e  m e r e  ' l u m p e n s t a t e s 1 f u n c t i o n i n g  a s  e f f e c t i v e  i n s t r u m e n t s
49of  t h e  l u m p e n  b o u r g e o i s i e ' s  p o l i c y  o f  l u m p e n  d e v e l o p m e n t . 1
A w h o l e  g e n e r a t i o n  o f  w r i t e r s  f r o m  L a t i n  A m e r i c a  h a s  e l a b o r a t e d  
t h i s  ' d e p e n d e n c y '  t h e s i s  in  a n  a t t e m p t  to  e x p l a i n  h o w  t h e  ' s a t e l l i t e s '  
a r e  l i n k e d  to  i n v e s t m e n t  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  s t r u c t u r e s  l o c a t e d  in  t h e  
c o r e  c o u n t r i e s .  T h e  c o m m o n  s t r e s s  of  t h e  ' D e p e n d e n c i s t a s 1 i s  l a i d  
on  th e  T h i r d  W o r l d ' s  r e s p o n s e  to  t h e  p e n e t r a t i v e  w o r l d  m a r k e t .  T h i s  
m a r k e t  f o r c e  s e e m s  to  be s o v e r e i g n ,  d o m i n a t i n g  t h e  s o c i e t i e s  w h e r e v e r  
i t  r e a c h e s ,  w h i l e  the  n a t i o n a l  s t a t e s  p l a y  t h e  r o l e  of  t r a n s m i s s i o n  
s t a t i o n s  a n d  b o o s t e r s  o f  i t s  i m p u l s e s .  I t s  ' i n c o r p o r a t i o n  d r i v e 1 i n t e n s i f i e s  
t he  c i r c u l a t i o n  of  p e o p l e ,  i d e a s  a n d  g o o d s  b e t w e e n  t o w n s  a n d  c o u n t r y s i d e
and  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y .
H o w  c a n  the  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  t h e n  b r e a k  t h e  s h a c k l e s
of  d e p e n d e n c e  on t h e  W e s t ?  C e r t a i n  v a r i a t i o n s  of  D e p e n d e n c y  t h e o r y
s u c h  a s  t h e  s o - c a l l e d  ’d i f f u s i o n  m o d e l '  s p o n s o r e d  b y  t h e  E c o n o m i c
C o m m i s s i o n  f o r  L a t i n  A m e r i c a  f ind  t h e  a n s w e r  in  i m p o r t - s u b s t i t u t i o n
i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  a g r e e m e n t s  f o r  p r e f e r e n t i a l
51
c o m m o d i t y  p r i c e s ,  e t c .  f o r  t h e  T h i r d  W o r l d .  T h i s  v i e w  h a s  p r o v i d e d  
a n  a c a d e m i c  b a s e  f o r  t h e  d e m a n d  f o r  a  n e w  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  o r d e r  
by  t h e  T h i r d  W o r l d  g o v e r n m e n t s .  T h e  k e y  f a c t o r  s e e m s  to  be  t h e  
c o n t r a d i c t i o n s  of  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  r u l i n g  c l a s s e s ,  
e s p e c i a l l y  a s  t h e y  l a c k  a  v i a b l e  e c o n o m i c  b a s e  a n d  a r e  t h e r e f o r e  u n a b l e  
to  a c c u m u l a t e  c a p i t a l .  ^
B y  c o n t r a s t ,  P r a n k  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  s o - c a l l e d  ' n a t i o n a l
b o u r g e o i s i e s '  o f  t h e  T h i r d  W o r l d  h a v e  n o  i n h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n  w i t h
t h e  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l  a n d  a r e  i n  f a c t  an  i n t e g r a l  p a r t  of  i t .  A m i n
f u r t h e r  e x p l a i n s  t h e  p r o c e s s  of  d e v e l o p m e n t  of  u n d e r d e v e l o p m e n t  w i th
r e f e r e n c e  to  t h e  d i s t o r t i o n s  i n  t h e  T h i r d  W o r l d  e c o n o m i e s  t o w a r d s  e x p o r t
a c t i v i t i e s , i .  e .  ' e x t r a v e r s i o n ' ;  t h i s ,  r e s u l t s  f r o m  t h e  s u p e r i o r  p r o d u c t i v i t y
of  the  W e s t  w h i c h  a )  k e e p s  the w a g e s  d o w n  in  the  T h i r d  W o r l d ,  b)  l e a d s
to  the  h y p e r t r o p h y  of  t h e  t e r t i a r y  s e c t o r ,  c )  f o c u s e s  on  e x t r a c t i o n  of
p r o f i t s  b y  t h e  c o r p o r a t e  s e c t o r  a n d  d)  p r o d u c e s  e x t r e m e  i n c o m e  
53i n e q u a l i t i e s .  T h e  u n e q u a l  s p e c i a l i z a t i o n  i m p o s e d  b y  f o r e i g n  c a p i t a l
e m e r g e s  a s  t h e  k e y  f a c t o r  in  s h a p i n g  th e  ' p e r i p h e r a l  c a p i t a l i s m '  w h e r e b y
th e  p r o d u c t i v i t y  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  the  two  i s  r e p r o d u c e d  a s  t h e  ' s e c t o r a l
u n e v e n n e s s  in  p r o d u c t i v i t y  a n d  t r a n s m i s s i o n  o f  the  p r i c e  s t r u c t u r e  f r o m
54
C e n t r e  to  P e r i p h e r y ' .
W h i l e  u n d e r d e v e l o p m e n t  t h e o r y  e s t a b l i s h e d  t h a t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
s o c i e t i e s  w e r e  a n a l y t i c a l l y  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e i r  i n t e r n a l  d y n a m i c s ,  
i t  w a s  f o r  W a l l e r s t e i n  to  s e e  in  t h e m  a r e g u l a r  p a t t e r n  of  e x c h a n g e  
w h i c h  c o n s t i t u t e d  t h e  w o r l d  c a p i t a l i s t  s y s t e m  i t s e l f .  W h i l e  c o n c e n t r a t i n g  
on the  c o r e  i n s t e a d  of  p e r i p h e r y ,  the  w o r l d  s y s t e m  p e r s p e c t i v e  c o n s i d e r s  
t h e  w o r l d  a s  t h e  o n l y  m e a n i n g f u l  u n i t  of  a n a l y s i s  and  i n f u s e s  i t  w i th  f u l l  
s y s t e m a t i c i t y  h a v i n g  i t s  own s t r u c t u r a l  c o n s t a n t s  l i k e  c o r e - p e r i p h e r y ,  
the  i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  of  l a b o u r ,  a n d  the  w o r l d  s y s t e m  of  n a t i o n - s t a t e s .
In W a l l e r s t e i n ' s  m o d e l ,  t h e  t o t a l i t y  of  t h e  w o r l d  s y s t e m  t r a n s c e n d s  i t s
c o m p o n e n t s ,  i . e .  r e l a t i o n s  o f  e x c h a n g e ,  a n d  b e c o m e s  a  r e i f i e d  s t r u c t u r e
a s  in  A l t h u s s e r i a n  M a r x i s m .  T h i s  e x c h a n g e  c a n  t a k e  p l a c e  b e t w e e n
s o c i e t i e s  h a v i n g  a l t e r n a t i v e  m o d e s  of  l a b o u r  c o n t r o l  l i k e  s l a v e r y ,
55s h a r e - c r o p p i n g / t e n a n c y  o r  w a g e  l a b o u r .  In o t h e r  w o r d s  i t  i s  the  
p o s i t i o n  of  a  s o c i e t y  in  t h e  w o r l d  c a p i t a l i s t  s y s t e m - w h e t h e r  in  t h e  c o r e ,  
s e m i - p e r i p h e r y  o r  p e r i p h e r y  - a n d  n o t  i t s  s p e c i f i c  c l a s s  s t r u c t u r e  w h i c h  
h a s  t h e  s u p r e m e  a n a l y t i c a l  v a l u e .
T h e  F r a n k - W a l l e r s t e i n  m o d e l  h a s  d r a w n  c o n s i d e r a b l e  c r i t i c i s m .
F i r s t  of  a l l ,  i t  c o n c e i v e s  c a p i t a l i s m  a t  t h e  l e v e l  of  e x c h a n g e ,  i . e .  t r a d e ,
a n d  n o t  p roduct ion* ,  i n  a d d i t i o n  t h e  s t a t e  i s  c h a r a c t e r i z e d  a s  m a n a g e r  of
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d  n o t  a s  o r g a n i s e r  o f  p r o d u c t i o n  a t  h o m e ,  w h i c h
56
i s  i t s  b a s i c  f u n c t i o n .  T h e  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  a r e  n o t  to  be  d i s m i s s e d
in  f a v o u r  o f  a  u n i v e r s a l  l a b o u r  c o n t r o l  m e c h a n i s m .  T h u s ,  c a p i t a l i s m
s h o u l d  be  d e f i n e d  in  t e r m s  of  w a g e  r e l a t i o n s h i p ;  a s  t h i s  i s  s t i l l  v e r y
l i m i t e d  in  t h e  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s ,  t h e y  c a n n o t  be  c o n s i d e r e d  to  be  
57
c a p i t a l i s t .  A l s o ,  e v e n  t h o u g h  a  w o r l d  c a p i t a l i s t  s y s t e m  h a s  n o w
d e f i n i t e l y  e m e r g e d  i t s  o r i g i n s  c a n n o t  be  l o c a t e d  a s  f a r  b a c k  a s  t h e  15 th
a n d  16 th  c e n t u r i e s ;  i n s t e a d  t h e  i n c u r s i o n  o f  c a p i t a l i s m  in  t h e  T h i r d
56W o r l d  i s  m o r e  r e c e n t  a n d  s t i l l  n o t  c o m p l e t e .  E v e n  s o m e  of  the
c o l o n i a l  e m p i r e s  w e r e  n o t  c a p i t a l i s t  a t  the  t i m e  o f  t h e i r  e n t r y  i n t o
t h e s e  s o c i e t i e s .  T h e  l a t t e r  r e s p o n d e d  d i f f e r e n t l y  to  d i f f e r e n t  f o r m s  of
p e n e t r a t i o n  o f  c a p i t a l  s u c h  a s  t h e  c o m m o d i t y  e x p o r t  f o r m ,  t h e  m e r c h a n t s '
c a p i t a l  f o r m  o r  t h e  I m p e r i a l i s m  p r o p e r ;  the  r e s u l t  w a s  e x p o r t  o r i e n t a t i o n
of  e c o n o m y ,  r e i n f o r c e m e n t  of  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  of  c o e r c i o n  o r
59c o m m o d i f i c a t i o n  of  l a b o u r , r e s p e c t i v e l y .  H o w e v e r ,  in  e v e r y  f o r m ,  
t h e  l o c a l  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  h a s  t a k e n  p l a c e  v i a  t h e  m e t r o p o l i s .  T h e  
w o r l d  m a r k e t  t h u s  e m e r g e s  a s  an  i n t e r n a t i o n a l  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n  
' d e r i v e d '  f r o m  the  r e p r o d u c t i o n  of  the  m e t r o p o l i s  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  a 
c o l l e c t i o n  o f  e x c h a n g e  e c o n o m i e s .  ^
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T h e  r o l e  of  t h e  s t a t e  i s  u s u a l l y  m i n i m i z e d  in  t h e o r i e s  of
u n d e r d e v e l o p m e n t  a n d  w o r l d  s y s t e m .  T h e y  e m p h a s i z e  t h e  m a n i p u l a t i v e
p o w e r  of  c a p i t a l i s m  a n d  r u l e  ou t  t h e  f a c t o r  o f  s o c i a l  a c t o r s  s u c h  a s
c l a s s  o r  s t a t e .  T h e  s t r u c t u r a l  c o n s t a n t s  o f  w o r l d  c a p i t a l i s m  a r e  g i v e n
61a s u p e r d e t e r m i n i s t i c  r o l e .  On  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  c a s e  c a n  be m a d e  f o r
a r o l e  f o r  t h e  ' c o l l a b o r a t o r s '  in  v a r i o u s  c o l o n i a l  s o c i e t i e s  w ho  p o s s e s s e d
o r  d e v e l o p e d  a  l o c a l  p o l i t i c a l  b a s e  in  s e r v i c e  of  t h e  r e g u l a t e d  i m p o r t  
6 2c a p i t a l .  E s p e c i a l l y ,  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  s t a t e  i s  g e a r e d  t o w a r d s
m o l l i f y i n g  t h e  d i s e q u i l i b r a t i n g  e f f e c t s  of  r e a l i z a t i o n  of  c o s t - p r o f i t
r a t i o n a l i t y  of  t h e  m a r k e t .  I t  t r i e s  to  r a t i o n a l i z e  i t s  ow n  a c t i v i t i e s  in
6 2
t e r m s  of  ' i n t e r - s u b j e c t i v i t y '  of  t h o s e  g o v e r n i n g  a n d  t h o s e  g o v e r n e d .
H o w e v e r ,  i t  d o e s  s o  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  of  ' s t r u c t u r a l  i m p e r a t i v e '
o f  c a p i t a l i s m  w h i c h  i s  t h e  b a s i s  of  i t s  e c o n o m i c  c a l c u l a t i o n  a n d  w h i c h
g o v e r n s  t h e  o u t c o m e  of  t h i s  c a l c u l a t i o n  b o t h  f o r  i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e
64
a n d  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  In  o t h e r  w o r d s  i t  t r a n s m i t s  t h e  d y n a m i c s  of  
i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  of  l a b o u r  to  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .
A c c o r d i n g  to  W a l l e r s t e i n ' s  f o r m u l a t i o n ,  t h e  T h i r d  W o r l d  s t a t e ' s  
b e h a v i o u r  d i f f e r s  f r o m  t h a t  o f  t h e  s t a t e  in  t h e  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  
b o t h  c a p i t a l i s t  a n d  c o m m u n i s t ,  i n  t h e  r e a l m  of  a p p o r t i o n m e n t  of  s u r p l u s
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to  t h e  w o r k e r s ,  to  t h e  c a d r e s  ( m i d d l e  c l a s s e s )  a n d  to  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  
T h u s ,  in  t h e  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s ,  t h e  c a d r e s  a r e  r e w a r d e d  by  the  s t a t e  
f o r  t a k i n g  r i s k s  t h r o u g h  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  w h i l e  t h e  w o r k e r s  w a g e s  a r e  
k e p t  l o w .  U n d e r  t h e  s o c i a l i s t  a l t e r n a t i v e ,  r e w a r d s  a r e  k e p t  f o r  the  
p r o d u c t i v e  w o r k e r s  w h i l e  t h e  f l i g h t  o f  c a p i t a l  a b r o a d  i s  e f f e c t i v e l y  
c h e c k e d .  In  t h e  T h i r d  W o r l d  t h e  p r e s s u r e s  of  t h e  i n t e r n a l  c a d r e s  and  
th e  o u t s i d e  w o r l d  a r e  to o  g r e a t ,  a n d  t h a t  of  t h e  w o r k e r s  t o o  w e a k ,  to  
a c c r u e  a n y  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  f o r  c o l l e c t i v e  w e l l - b e i n g .  A l t h o u g h  t h i s  
m o d e l  l e a v e s  m u c h  to  be  d e s i r e d  b y  w a y  of  a n a l y s i s  o f  t h e  m e c h a n i s m  of 
s t a t e  c o n t r o l ,  i t s  g r e a t  m e r i t  l i e s  i n  d e f i n i n g  t h e  s t a t e  in  t e r m s  of  t h e  
r e l a t i v e  p r o d u c t i v e  s t r e n g t h  o r  w e a k n e s s  of  t h e  s o c i e t y .
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I t  i s  the  c a p i t a l ' s  e n o r m o u s  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  w h i c h  m a k e s  
W a r r e n  s e e  a n  i n h e r e n t l y  p r o g r e s s i v e  t r e n d  in t h e  c u r r e n t  p h a s e  of  
w o r l d  c a p i t a l i s m .  A c c o r d i n g  to  h i m ,  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  n a t i o n ­
s t a t e s  a r e  f o r c e d  to  i n d u s t r i a l i s e  u n d e r  the  p o p u l a r  p r e s s u r e s  f o r
h i g h e r  l i v i n g  s t a n d a r d s ,  a n d  t h e  i n t e r - i m p e r i a l i s t  a n d  t h e  s u p e r - p o w e r
6 6
r i v a l r i e s  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  to  do e x a c t l y  t h a t .  I t  i s  a r g u e d ,
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  of  p o p u l a r  p r e s s u r e s  in  t h e  T h i r d  W o r l d ,
a t  l e a s t  to  a  s u f f i c i e n t  l e v e l ,  i s  e x t r e m e l y  d o u b t f u l .  In  t h e  s a m e  w a y
r e d u c i n g  th e  l o g i c  of  w o r l d  c a p i t a l i s m  to  i n t e r - s t a t e  r e v a l r i e s  i s
u n j u s t i f i e d .  G a l t u n g ' s  s t r u c t u r a l  t h e o r y  of  I m p e r i a l i s m  l i k e w i s e  m a n i f e s t s
a  o n e - t o - o n e  r e l a t i o n s h i p  of  h a r m o n y  of i n t e r e s t  b e t w e e n  t h e  c e n t r e  in
th e  C e n t r e  n a t i o n  a n d  t h e  c e n t r e  in  t h e  P e r i p h e r y  n a t i o n ;  i t  d o e s  so
69
w i h t o u t  f u l l y  d i s a g g r e g a t i n g  t h e  f o r c e s  o p e r a t i n g  a t  b o t h  e n d s .  B o t h
W a r r e n  a n d  G a l t u n g  f o l l o w  a  m o d e l  of  h o r i z o n t a l  l i n k - u p  b e t w e e n
I m p e r i a l i s m  a n d  t h e  T h i r d  W o r l d  i n  g e n e r a l ,  i g n o r i n g  t h e  f a c t  t h a t
b o th  a r e  h i s t o r i c a l  l y  a n d  s t r u c t u r a l l y  l i n k e d  u p  in  a n  u n e q u a l  w a y .
T h e  m o m e n t  a  c o u n t r y  t a k e s  a  ' n a t i o n a l i s t '  l i n e ,  e f f e c t i v e  r e t a l i a t i o n
f o l l o w s  in  t h e  f o r m  of  d i p l o m a t i c  p r e s s u r e ,  i n c r e a s e d  t r a n s f e r  of
p r o f i t s  a b r o a d ,  p r e s s u r e  f o r  p a y m e n t  of  d e b t s  a n d  t h e  f o r c e d  d e v a l u a t i o n  
6 8of  c u r r e n c y .  T h e  s t a t e  i n  t h e  T h i r d  W o r l d  i s  t h u s  a  c u s h i o n  a g a i n s t  t h e  
b r e a k d o w n  of  s t r u c t u r a l  i m p e r a t i v e  of  c a p i t a l i s m ;  i t  o p e r a t e s  to  s e c u r e  
n e t  r e t u r n s  to  f o r e i g n  c a p i t a l .  T h e r e i n  l i e s  t h e  i m p o r t a n c e  of the  
i n t e r n a t i o n a l  s t a t e  s y s t e m .
H o w e v e r ,  w h a t  i n t e r e s t s  u s  m o s t  h e r e  i s  t h e  i n e x o r a b l e  t e n d e n c y  
of t h e  T h i r d  W o r l d  s t a t e  t o w a r d s  c e n t r a l i z a t i o n .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  in  
a  t y p i c a l l y  p o s t  c o l o n i a l  s o c i e t y ,  the  m e t r o p o l i t a n  b o u r g e o i s i e  w h i c h  
i s  t h e  u l t i m a t e  r u l i n g  c l a s s  o p e r a t e s  o n l y  b y  p r o x y ,  i . e ,  t h r o u g h  the  
b u r e a u c r a c y .  T h e  l a t t e r ,  e v e n  w h i l e  p r o m o t i n g  t h e  e m e r g e n t  l o c a l  
b o u r g e o i s i e ,  t r i e s  t o  a d v a n c e  p u b l i c  s e c t o r  i n v o l v e m e n t  i n  the  
i n v e s t m e n t  p r o j e c t s .  T h e s e  t r e n d s  t o w a r d s  s t a t e  c a p i t a l i s m  a r e  the  
r e s u l t s  of  the  d o m i n a n c e  of  f o r e i g n  c a p i t a l  a nd  th e  w e a k n e s s  of  l o c a l
c a p i t a l  . I t  c a n  be  a r g u e d  t h a t  t h i s  c e n t r a l i z a t i o n  i s  i n g r a i n e d  in  the
c a p i t a l i s t  d e v e l o p m e n t  in  t h e  T h i r d  W o r l d .  B o th  i m p o r t - s u b s t i t u t i o n
i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  ' K u l a k i z a t i o n '  s u b s e q u e n t  to  a g r i c u l t u r a l  r e f o r m s
i n v o l v e  e x p a n s i o n  o f  m a r k e t ,  p r o t e c t i o n i s m  a n d  i n p u t - p r o v i s i o n ,  t h u s
n e c e s s i t a t i n g  a  m o r e  a c t i v e  a n d  i n c r e a s i n g l y  c e n t r a l i z e d  s t a t e  r e g u l a t i o n  
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of  t h e  e c o n o m y .
O n e  s p e c i f i c  f o r m  of  s t a t e  c a p i t a l i s m  w h i c h  h a s  b e e n  s o m e t i m e s
t r i e d  in  the  T h i r d  W o r l d  t a k e s  t h e  f o r m  of  p o p u l i s t  r e g i m e s  b a s e d  on
m a s s  m o v e m e n t s .  A p o p u l i s t  s t a t e  c a n  o b s t r u c t  t h e  p r o c e s s  of  r u t h l e s s
a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l  ( p r o f i t - m a k i n g )  b y  i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e s  f o r
t h e  f e a r  of  l i k e l y  p r e s s u r e  f r o m  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s :  i t  t r i e s  to p r o m o t e
th e  p u b l i c  s e c t o r ,  w i t h o u t  h o w e v e r  u n d e r m i n i n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l  b a s e s
of  c a p i t a l i s m .  T h e  e n t e r p r i s e s  in  t h e  p u b l i c  s e c t o r  a r e  n o  m o r e  t h a n
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’b e a r e r s  of  c a p i t a l 1 w i t h  a  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n a l  b a s e .  H o w e v e r ,  
o f t e n  ’p o p u l i s m ’ i n v o l v e s  t h e  c a p a c i t y  of  the  e c o n o m i c  w h e r e w i t h a l  
f o r  a  p o s s i b l e  i n c o m e  r e - d i s t r i b u t i o n  in  f a v o u r  of  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s .
A s  in  P e r o n ' s  A r g e n t i n a ,  s u c h  a t t e m p t s  o f t e n  p u t  t h e  i n t e r e s t s  of  t h e  
p r i v i l e g e d  c l a s s e s  in  j e o p a f c i y  a n d  p r o v o k e  a  c o u n t e r - o f f e n s i v e .  N o t  
i n f r e q u e n t l y  t h e  p o p u l i s t  r e g i m e s  a r e  f o l l o w e d  b y  m i l i t a r y / d i c t a t o r i a l  
r e g i m e s  w h i c h  a r e  o f t e n  c o m m i t t e d  to  s u p p r e s s  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s .
T h i s  f a t e  b e f e l l  I r a n ' s  M o s a d d a q ,  G u e t e m a l a ' s  A r b e n s ,  G h a n a ' s  N k r u m a h ,  
C a m b o d i a ' s  S i h a n o u k ,  C h i l e ' s  A l l e n d e  a n d  P a k i s t a n ' s  B h u t t o .  A l a c k  
of a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r a l  p r e s e n c e  o f  c a p i t a l  in  t h e i r  s o c i e t i e s  
s e e m s  to  c h a r a c t e r i z e  t h e  p o p u l i s t  r e g i m e s .  In  W o l p i n ' s  w o r d s :
A nd  a s  s u c h ,  t h e s e  n a t i o n a l i z a t i o n s ,  r e n t  c o n t r o l s  a n d  .wage
i n c r e a s e s  i n i t i a l l y  p r o v o k e d  ad  h o c  r e s p o n s e s  by  p r o p e r t y -
o w n i n g  c l a s s e s .  T h e i r  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  d e n o u n c e d  the
m e a s u r e s  a s  i r r e s p o n s i b l e  a n d  ' c o m m u n i s t ' ,  w h i l e  t h e  o w n i n g
c l a s s e s  i n s t i n c t i v e l y  b e g a n  a  p r o c e s s  o f  c a p i t a l  d i s i n v e s t m e n t .
T a x  e v a s i o n ,  c a p i t a l  f l i g h t ,  h o a r d i n g ,  l a y - o f f s  a n d  i n f l a t i o n
a r e  u b i q u i t o u s  c o n c o m m i h a n t s  to  the  i n i t i a t i o n  of  s e r i o u s  
72r e f o r m  e f f o r t s .
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M o r e  o f t e n  t h a n  n o t  the  p o p u l i s t  s t a t e ' s  c o m m i t m e n t  to  a  m o d i c u m  of  
e g a l i t a r i a n  s o c i a l  e m a n c i p a t i o n  i s  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t e d  b y  c a p i t a l .
H o w e v e r ,  the  o v e r t h r o w  of  a  p o p u l i s t  r e g i m e  d o e s  n o t  a u t o m a t i c a l l y
r e v e r s e  t h e  p r o c e s s  of  c e n t r a l i z a t i o n  of  s t a t e  p o w e r .  In  f a c t ,  o f t e n
t h e  r e v e r s e  i s  t r u e .  S t a t e  c a p i t a l i s m  r e m a i n s  t h e  r e l i g i o n  of  the
T h i r d  W o r l d  b u r e a u c r a c i e s .  A n d  t h e  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l  d o e s  n o t
a l w a y s  i n s i s t  on  m a i n t e n a n c e  o f  s t r i c t  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  a n d  o t h e r
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c o n d i t i o n s  s t r e s s e d  b y  th e  c l a s s i c a l  p r o t a g o n i s t s  o f  c a p i t a l i s m .  O f t e n
t h e  M u l t i n a t i o n a l s  c a n  m a n a g e  to  s m u g g l e  o u t  p r o f i t s  i n  m a n y  o t h e r
w a y s .  I n d e e d ,  a  l i m i t e d  e x p a n s i o n  o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r  p o s i t i v e l y
h e l p s  t h e i r  o p e r a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  M u l t i n a t i o n a l s  p r e f e r  to  d e a l  w i t h
r e g i o n a l  m o n o p o l i e s  e v e n  i f  o r g a n i z e d  in  t h e  n a m e  of  s t a t e .  T h e
i n t e r v e n t i o n i s t  s t a t e  in  t h e  T h i r d  W o r l d ,  f u r t h e r m o r e ,  p r o v i d e s  s e c u r i t y
to f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  t h r o u g h  g r a n t i n g  p r e f e r e n t i a l  t a r i f f s ,  l i c e n c e s
a n d  f i n a n c e ,  r e g u l a t i n g  t h e  p r i c e s  o f  i n p u t s  o r  o u t p u t s ,  a n d . p r o v i d i n g
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i n f r a s t r u c t u r e ,  t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s  a n d  a  c h e a p  l a b o u r  f o r c e .
M u l t i n a t i o n a l s  c h o o s e  to  o p e r a t e  in  j o i n t  v e n t u r e s  w i t h  t h e s e  s t a t e s  e v e n
w h e n  t h e  l a t t e r  r e m a i n  th e  j u r i d i c a l  o w n e r s ,  a  f a c t  w h i c h  f o r  e x a m p l e
c h a r a c t e r i z e d  t h e  c a p i t a l  i n f l o w  in  T a n z a n i a  a f t e r  i t  t o o k  n a t i o n a l i z a t i o n
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m e a s u r e s  in  1967 .
In  v i e w  of t h e s e  o b s e r v a t i o n s ,  w e  c a n  m a i n t a i n  tha t ,  t h e  s t a t e  in  the  
T h i r d  W o r l d  i s  c a p i t a l i s t  f o r  a l l  p u r p o s e s ,  b e c a u s e  i t  h a s  i n h e r i t e d  bo th  
s t r u c t u r e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s t a t e .  T h i s  s t a t e  o p e r a t e s  w i t h in  
t h e  ' s t r u c t u r a l  i m p e r a t i v e '  of  c a p i t a l i s m .  A l s o ,  t h e  s t a t e  c a p i t a l i s m  of 
t h e  p o p u l i s t  v a r i e t y ,  c o n t r a r y  to  i t s  p r o f e s s e d  a i m s ,  m e r e l y  i n c r e a s e s  
i t s  d e p e n d e n c e  on th e  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l .  T h e  n a t u r e  a n d  d i r e c t i o n  of  
c h a n g e  in  t h e  s t a t e  v i s - a - v i s  c a p i t a l ,  h o w e v e r ,  c a n  be  u n d e r s t o o d  on ly  
t h r o u g h  th e  a n a l y s i s  of  i t s  v a r y i n g  c l a s s  s u p p o r t s  a t  h o m e j a l o n g  w i th  
t h e i r  d i f f e r e n t  i d e o l o g i c a l  s t a n d p o i n t s  f o r  o r  a g a i n s t  c a p i t a l ' s  d y n a m i c s .  
We s h a l l  t a k e  u p  t h i s  d i s c u s s i o n  in  the  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
S e c t i o n  2: C l a s s  a n d  S t a t e
We h a v e  n o t e d  in the  i n t r o d u c t i o n  of t h i s  c h a p t e r  t h a t  m o s t  
s t u d i e s  of  t h e  s t a t e  h a v e  c o n c e i v e d  i t s  r o l e  a s  an e n t i t y  e x i s t i n g  
o u t s i d e  t h e  s o c i e t y .  In t h e  p l u r a l i s t s 1 ' m a r k e t  m o d e l ' ,  t h e  s t a t e  p l a y s  
a  n e u t r a l  r o l e  m  t h e  ’f r e e 1 c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  c o n t e n d i n g  i n t e r e s t  
g r o u p s ,  w h i l e  n o  m e n t i o n  i s  m a d e  of  t h e  h i s t o r i c a l - s t r u c t u r a l  a s p e c t s  
of  c l a s s  d o m i n a t i o n .  In t h e  e l i t e  a p p r o a c h e s ,  w h i c h  h a v e  p r o f o u n d l y  
i n f l u e n c e d  m o d e r n i z a t i o n  t h e o r y ,  t h e  s t a t e  s y m b o l i z e s  t h e  p r o g r e s s i v e  
r o l e  of  t h e  m o d e r n i z i n g  e l i t e s ,  w h i l e  o p e r a t i n g  on t h e  s o c i e t y  a l m o s t  
i n d e p e n d e n t  of t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  f o r c e s .  O v e r a l l  t h e  
s t a t e  e m e r g e s  a s  t h e  p r i n c i p l e  of s o c i a l  o r d e r  a n d  p u b l i c  c o n s e n s u s .
A s  o u r  f i n d i n g s  w i l l  s h o w  in  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  t h e  s t a t e  i s  f a r  f r o m  
b e i n g  an  h o n e s t  b r o k e r  in  t h e  f i g h t  b e t w e e n  r i v a l  i n t e r e s t  g r o u p s ,  n o r  
i s  i t  s i m p l y  a  f o r c e  w o r k i n g  f o r  t h e  good  of  s o c i e t y  in  g e n e r a l .  I n s t e a d ,  
i t s  p o w e r  i s  d e r i v e d  e s s e n t i a l l y  f r o m  the  p o w e r  of  t h e  d o m i n a n t  c l a s s e s  
in  w h o s e  i n t e r e s t  i t  r u l e s .
T h e  c l a s s i c a l  M a r x i s t  p o s i t i o n  c o n s i d e r s  t h e  s t a t e  a s  ' a  l e g a l
a nd  p o l i t i c a l  s u p e r s t r u c t u r e  b a s e d  on t h e  e c o n o m i c  s u b - s t r u c t u r e  of
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t h e  s o c i e t y .  In  t h e  p o s t - w a r  r e s u r g e n c e  of  M a r x i s t  t h o u g h t ,  h o w e v e r ,  t h e  
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i s s u e  of  ^ s p e c i f i c i t y  of t h e  p o l i t i c a l  r e a l m  h a s  o c c u p i e d  an  i m p o r t a n t  p l a c e .  
$ o m e  of  t h e  q u e s t i o n s  w h i c h  h a v e  a r i s e n  in  t h i s  c o n t e x t  a r e :  W h e t h e r  
s t a t e s  a r e  m e r e  a l l o c a t o r s  of  v a l u e  to  t h e  r u l i n g  c l a s s e s  o r  do  t h e y  h a v e  tin- 
a u t o n o m o u s  p r e s e n c e  of t h e i r  o w n .  W h a t  i s  t h e  n a t u r e  of  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
w i th  t h e  d o m i n a t e d  c l a s s e s  a n d  h o w  do t h e y  k e e p  t h e m  f r o m  c h a l l e n g i n g  
t h e i r  a u t h o r i t y ?  H o w  f a r  do  th e  s t r u c t u r a l  m e c h a n i s m s  of the  
W e s t e r n  a n d  T h i r d  W o r l d  s t a t e s  d i f f e r  f r o m  e a c h  o t h e r  in  t e r m s  o f  
t h e i r  c l a s s  c h a r a c t e r  a n d  f o r m s  of  a r t i c u l a t i o n  of  c l a s s  i n t e r e s t s ?
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R e l a t i v e  A u t o n o m y  of  the  S t a t e
At t h e  h e a r t  of  t h e  p r o b l e m  l i e s  the  i s s u e  of c o n c e p t u a l i z i n g  
t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  the  p o l i t i c a l  d o m a i n  of  s o c i a l  a c t i v i t y  v i s - a - v i s  
t h e  e c o n o m i c  c l a s s e s ,  G r a m s c i  w a s  the  f i r s t  M a r x i s t  in  the  m o d e r n  
W e s t e r n  t r a d i t i o n  to  q u e s t i o n  th e  e c o n o m i c  d e t e r m i n i s m  t h e s i s  of 
c l a s s i c a l  M a r x i s m .  H e  a t t a c h e s  a  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  to  t h e  
i d e o l o g i c a l  s u p e r s t r u c t u r e s  of  l a t e  c a p i t a l i s m  w h i c h  a c c o r d i n g l y  n e e d e d  
r e v o l u t i o n a r y  s t r a t e g y  b a s e d  on t h e  i d e a  of  a  ' w a r  of  p o s i t i o n '  f o r
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u n d e r m i n i n g  t h e  c u l t u r a l  s u p p o r t  s t r u c t u r e s  of  t h e  c a p i t a l i s t  s t a t e .
In  the  b a c k g r o u n d  of  t h e  e m e r g e n t  E u r o c o m m u n i s m  in  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  
s u c h  i d e a s  p r o v i d e d  a  r a t i o n a l e  f o r  i n d e p e n d e n t  a c t i o n  by  th e  C o m m u n i s t  
p a r t y  l e a d e r s h i p s .
A l t h u s s e r  d e v e l o p e d  t h e  n o t i o n  o f  a  s o c i e t y  a s  a  c o m p l e x  t o t a l i t y
w h i c h  c o n t a i n s  f o u r  d i f f e r e n t  l e v e l s  of  s o c i a l  p r a c t i c e  v i z .  e c o n o m i c ,
p o l i t i c a l ,  i d e o l o g i c a l  a nd  t h e o r e t i c a l ,  e a c h  of w h i c h  d e v e l o p s  in  a
p a r t i c u l a r  ' t i m e '  r e l a t i v e l y  a u t o n o m o u s  a n d  i n d p e n d e n t  of  t h e  ' t i m e s '
7 8of  t h e  o t h e r  l e v e l s .  P o u l a n t z a s ,  in  t h e  s a m e  v e i n ,  s t r e s s e s  ' t h e  r o l e
of  the  s t a t e  a s  a  s p e c i f i c  i n s t a n c e ,  a  r e g i o n a l  s t r u c t u r e ,  of  the  s o c i a l  
79w h o l e .  ' W h i l e  t h e  S t a l i n i s t  o r t h o d o x y  c o n t i n u e d  s t r e s s i n g  th e
d e v e l o p m e n t  of  p r o d u c t i v e  f o r c e s  w h i c h  w o u l d  f i n a l l y  l e a d  to  t r a n s f o r m a t i o n
of  c l a s s  r e l a t i o n s ,  b o t h  t h e  W e s t e r n  M a r x i s t s  a n d  t h e  n o n - W e s t e r n
r e v o l u t i o n a r i e s  s u c h  a s  M a o  a n d  C a s t r o  i n c r e a s i n g l y  b e l i e v e d  in  the
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p r i m a c y  of  p o l i t i c s .  Such  v o l u n t a r i s t  s o c i a l i s m  l e d  t o , c u l t u r a l  
r e v o l u t i o n i s m  of  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  t h e r e b y  l a r g e l y  r e j e c t i n g  th e  me c h a n i c a l  
d e t e r m i n i s m  of an  e a r l i e r  e r a .
P o u l a n t z a s  o p p o s e s  t h e  c o n c e p t i o n  o f  s t a t e  e i t h e r  a s  a n  i n s t r u m e n t
of  b o u r g e o i s i e  o r  c o n v e r s e l y  a s  a  s e l f - w i l l e d  s u b j e c t  a s  in  m o d e r n i z a t i o n
t h e o r y .  I n s t e a d ,  i t  s h o u l d  be  s e e n  a s  1 a  r e l a t i o n  o r  m o r e  p r e c i s e l y  a s
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t h e  c o n d e n s a t e  of a  r e l a t i o n  of  p o w e r  b e t w e e n  s t r u g g l i n g  c l a s s e s 1.
T h i s  h e l p s  u s  u n d e r s t a n d  th e  n a t u r e  of  t h e  s o c i a l  c l a s s e s  a s  r e p r e s e n t e d
w i t h in  the  s t a t e  a p p a r a t u s .  T h e i r s  i s  n o t  a n  ' e x t e r n a l  r e l a t i o n ' .  I n s t e a d ,
82 <t h e y  r e p r o d u c e  ' i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n  w i t h in  the  s t a t e '  I n d e e d ,  c l a s s
8 3c o n t r a d i c t i o n s  a r e  t h e  v e r y  s t u f f  of  t h e  S t a t e . '  T o  u n d e r s t a n d  th e
p o l i c y  o u t c o m e  of  the  s t a t e ' s  d e c i s i o n  m a k i n g  f o r  o r  a g a i n s t  c e r t a i n
c l a s s e s ,  we  h a v e  to a n a l y z e  w h a t  t a k e s  p l a c e  w i t h in  t h e  s t a t e .
H o w e v e r ,  t h a t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  the  s t a t e  i s  d e v o i d  of  an  a p p a r a t u s
u n i t y .  I t s  u n i t y  i s  w r i t t e n  i n to  i t s  h i e r a r c h i c - b u r e a u c r a t i z e d  f r a m e w o r k
w h i c h  c o n s e c r a t e s  a n d  r e p r o d u c e s  t h e  e x i s t i n g  o r d e r  by  e f f e c t i n g  ' a
( v a r i a b l e ) g a m e  of  p r o v i s i o n a l  c o m p r o m i s e s  b e t w e e n  t h e  d o m i n a n t
84a nd  d o m i n a t e d  c l a s s e s ' .  W h i l e  the  p r e s e n c e  of  t h e  d o m i n n n t  c l a s s e s
i s  i n s t i t u t i o n a l l y  g u a r a n t e e d  w i t h i n  t h e  s t a t e ,  t h a t  of  t h e  d o m i n a t e d
c l a s s e s  i s  l i k e w i s e  i n s t i t u t i o n a l l y  s u b j e c t e d  to  t h e i r  h e g e m o n y .  T h a t
i s  w h y  e v e n  c a p t u r i n g  th e  ' s t a t e  p o w e r '  f o r  a w h i l e  c a n n o t  c o n c e d e
a n y  b e n e f i t s  to  t h e  l a t t e r  w i t h o u t  a r a d i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  of  t h e  s t a t e
i t s e l f .  T h e  f o r m e r  s h i f t s  t h e  c e n t r e  of  r e a l  p o w e r  f r o m  o n e  a p p a r a t u s  to
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a n o t h e r  a s  s o o n  a s  i t  s e e m s  to  b e  s w i n g i n g  to  the  o t h e r  s i d e .  I t  
c a n  be  m a i n t a i n e d  t h e r e f o r e  t h a t  the  s t a t e  i s  n o t  a  m o n o l i t h i c  o r g a n i s a t i o n .  
I t s  v a r i o u s  b r a n c h e s  a n d  l e v e l s  r e p r e s e n t  c o m p e t i n g  i n t e r e s t s  in  s u c h  a 
w a y  t h a t  t h e y  r e p r o d u c e  t h e  l a r g e r  s o c i e t y  w i t h in  t h e  s t a t e s  c e n t r a l i z e d  
a  p p a r a t u s .
W h i l e  c o n s i d e r i n g  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s  a s  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  in 
a W e s t e r n  s o c i e t y ,  M i l i b a n d  a s k s ,
W h e t h e r  i t  e x e r c i s e s  a  d e c i s i v e  d e g r e e  of p o l i t i c a l  p o w e r ;  
w h e t h e r  i t s  o w n e r s h i p  a n d  c o n t r o l  of  c r u c i a l l y  i m p o r t a n t  
a r e a s  of e c o n o m i c  l i f e  a l s o  i n s u r e s  i t s  c o n t r o l  of  t h e  m e a n s  
o f  p o l i t i c a l  d e c i s i o n  m a k i n g  in  the  p a r t i c u l a r  e n v i r o n m e n t
* i 1 . 1  86of  a d v a n c e d  c a p i t a l i s m .
H i s  a n s w e r  e m p h a s i z e s  t h e  p a t t e r n s  of  r e c r u i t m e n t  to  the  
g o v e r n m e n t  o f f i c e  t h r o u g h  e l i t e  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  ' l i n k s  o f  k i n s h i p  
a n d  f r i e n d s h i p '  a n d  c o - o p t i o n  of  t h e  l o w e r  c l a s s  o f f i c i a l s ,  i f  a n y ,  i n t o
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th e  e l i t e  s y s t e m  c o m m i t t e d  to  p r e s e r v a t i o n  of  the  p r i v a t e  e n t e r p r i s e .
H e  l o c a t e s  t h e  c l a s s  o r i g i n s  of v a r i o u s  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n a r i e s  in  a  
b id  to  s h o w  the  o v e r a l l  c l a s s  c h a r a c t e r  o f  the  p o w e r - w i e l d i n g  i n s t i t u t i o n s  
o f  the  s t a t e .  P o u l a n t z a s ,  in  a f a m o u s  d e b a t e  w i th  M i l i b a n d ,  o b j e c t s  
to  t h e  M i l i b a n d 1 s  r e d u c t i o n  of  t h e  w h o l e  i s s u e  t o ' i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s '  
w h e r e b y  i n d i v i d u a l s  e m e r g e  a s  s o c i a l  a c t o r s  m o b i l i z e d  by s u b j e c t i v e  
m o t i v e s .  H e  w o u ld  r a t h e r  s e a r c h  f o r  the s t r u c t u r a l  r o l e s ,  i . e .  the
o b j e c t i v e  c o - o r d i n a t e s  t h a t  d e t e r m i n e  the  d i s t r i b u t i o n  of  a g e n t s  i n t o
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s o c i a l  c l a s s e s  a n d  th e  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  c l a s s e s .
H o w e v e r ,  w h i l e  d o i n g  s o  h e  d o e s  n o t  d i s c u s s  t h e  w a y  th e  c l a s s  i n t e r e s t s
a r e  r e p r e s e n t e d  in  t h e  s t a t e  n o r  t h e  i n t e r n a l  d y n a m i c s  of  t h e
e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  s t r u c t u r e s ,  n o r  in  f a c t  t h e i r
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i n t e r - r e l a t i o n s h i p s .  H e  w a s  c r i t i c i z e d  f o r  p u r s u i n g  ' a  f o r m  of
o m n i p o t e n t  s t r u c t u r a l i s m 1 a m o u n t i n g  to  a  t a x o n o m i c  f u r y ,
a n d  f o r  r e l y i n g  h e a v i l y  on  s y m b o l i c  f u n c t i o n  o f  t h e  c o n c e p t s  a t  t h e
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e x p e n s e  of  t h e i r  t h e o r e t i c a l  f u n c t i o n s .  M i l i b a n d  c r i t i c i z e s
P o u l a n t z a s '  r e d u c t i o n  of  s t a t e  p o w e r  to  ' t h e  p o w e r  o f  a  d e t e r m i n a t e
c l a s s '  f o r  i t s  a d h e r e n c e  to  t h e  v e r y  e c o n o m i s m  w h i c h  h e  s e e k s  to
r e f u t e ,  t h e r e b y  c o n f u s i n g  t h e  w h o l e  i s s u e  o f  r e l a t i v e  a u t o n o m y  of  the  
91s t a t e .  O n  th e  o t h e r  h a n d ,  b o t h  M i l i b a n d ,  a n d  f o l l o w i n g  h i m  A ia v i  a s  we
s h a l l  s e e  l a t e r ,  c o n c e i v e  t h e  r e l a t i v e n e s s  of a u t o n o m y  a s  s i m p l y
a  q u a l i f i c a t i o n  of  f r e e d o m  o f  a c t i o n  w i t h  a  r e s t r i c t i o n .  B y  c o n t r a s t ,
f o r  P o u l a n t z a s  t h i s  a u t o n o m y  i s  ' r e l a t i v e '  to  ' t h e  s t r u c t u r a l  c o n s t r a i n t s  
92of  t h e  s y s t e m '  T h i s  a u t o n o m y  i s  a c t u a l i z e d  in  i t s  r o l e  a s  ' p o l i t i c a l
o r g a n i z e r  a n d  u n i f i e r '  d e p e n d i n g  on the  ' p r e c i s e  c o n j u n c t u r e  of  t h e  c l a s s
93s t r u g g l e  a t  a n y  one  t i m e .  '
We h a v e  s e e n  in  t h e  l a s t  s e c t i o n  h o w  th e  s t a t e  in  t h e  T h i r d  W o r l d
i n h e r i t e d  i t s  s t r u c t u r a l  d y n a m i c s  f r o m  t h e  m e t r o p o l i t a n  s t a t e .  T h e
c o l o n i a l  s t a t e  c o m p r i s e d  t h e  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  b u r e a u c r a c i e s  w h i c h
e n t e r e d  i n t o  v a r i o u s  c o m p r o m i s e s  w i th  the  p r e v i o u s l y  d o m i n a n t  t r i b a l /
f e u d a l  c l a s s e s .  A c e r t a i n  ' c o l l a b o r a t i v e  m e c h a n i s m '  u n d e r l a y  t h e s e
c o m p r o m i s e s  w h e r e b y  t h e s e  c l a s s e s  w e r e  c o - o p t e d  i n t o  t h e  c o l o n i a l  
94s y s t e m .  L a t e r ,  an  i n d i g e n o u s  c a p i t a l i s t  c l a s s  e m e r g e d ,  w h i c h  
l a r g e l y  f o l l o w e d  th e  d i c t a t e s  of  t h i s  s y s t e m .  In A l a v i ' s  f o r m u l a t i o n ,  
t h e  s t a t e  in  the  T h i r d  W o r l d ,
m e d i a t e s  b e t w e e n  t h e  c o m p e t i n g  i n t e r e s t s  of t h e  t h r e e  p r o p e r t i e d
c l a s s e s ,  n a m e l y  the  m e t r o p o l i t a n  b o u r g e o i s i e ?th e  i n d i g e n o u s
b o u r g e o i s i e  a n d  the  l a n d e d  c l a s s e s ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  a c t i n g
on b e h a l f  of t h e m  a l l  to p r e s e r v e  t h e  s o c i a l  o r d e r  in  w h i c h  t h e i r
i n t e r e s t s  a r e  e m b e d d e d , n a m e l y  the  i n s t i t u t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y
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a n d  th e  c a p i t a l i s t  m o d e  a s  t h e  d o m i n a n t  m o d e  of p r o d u c t i o n .
T h i s  s t a t e  e n  j o y s  a ' d i s t i n c t  r e l a t i v e  a u t o n o m y '  in  a s  m u c h  a s  i t
a p p r o p r i a t e s  a s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  of  the  e c o n o m i c  s u r p l u s  in
the  n a m e  of  d e v e l o p m e n t  w h i c h  p r o v i d e s  the  b u r e a u c r a c y  w i th  an
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i n d e p e n d e n t  m a t e r i a l  b a s e  in  t h e  s o c i e t y .  A l a v i  m a i n t a i n s  t h a t
s u c h  a u t o n o m y  i s  d i s t i n c t  b e c a u s e  t h e  p o s t - c o l o n i a l -  s t a t e  a p p a r a t u s
i s  o v e r d e v e l o p e d  v i s - a - v i s  r e s t  of  t h e  s o c i e t y  a s  i t  w a s  i n i t i a l l y
c r e a t e d  to  s u b o r d i n a t e  a l l  t h e  i n d i g e n o u s  c l a s s e s  r a t h e r  t h a n  f o r
97s e r v i n g  a n y  o f  t h e m .  T h i s  v i e w  h a s  b e e n  c o n t e s t e d  b y  C o l i n  L e y s
96f r o m  an  e m p i r i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  H e  s a y s  t h a t  a  n e w  s t r u c t u r e  
of  c l a s s  a n t a g o n i s m s  h a d  e m e r g e d  in  t h e  c o l o n i e s  b y  t h e  t i m e  
of  i n d e p e n d e n c e ;  t h e r e f o r e  t h e  p o s t - c o l o n i a l  s t a t e  c a n n o t  be  i n t e r p r e t e d  
in  t e r m s  of  i t s  i n i t i a l  f u n c t i o n s .  A l s o  t h a t  i t  h a s  e x p a n d e d  m u c h  m o r e  
a f t e r  i n d e p e n d e n c e  t h a n  b e f o r e ,  a n d  t h a t  i t s  s h a r e  o f  n a t i o n a l  i n c o m e  
i s  e v e n  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  W e s t e r n  s t a t e s .  I t  c a n  be  a r g u e d  t h a t  
t h i s  c r i t i c i s m  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l  a s p e c t s  o f  the  s t a t e  
a n d  r e l i e s  m e r e l y  on q u a n t i t a t i v e  d e s c r i p t i o n  o f  s t a t e  f u n c t i o n s .
In f a c t  the  o v e r d e v e l o p e d  n a t u r e  of t h i s  s t a t e  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  n o t  
a t  t h e  l e v e l  o f  s u b j u g a t i n g  th e  i n d i g e n o u s  s o c i e t y  b u t  i n  t e r m s  o f  i t s  
s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  in  t h e  c o n t e x t  o f  the  e m e r g e n c e  of  a  b o u r g e o i s  
r e v o l u t i o n .  T h e  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l i s t  c l a s s  h a d  t r a n s f o r m e d  
t h e  f e u d a l  s t a t e  i n  t h e  W e s t  f r o m  i n s i d e ,  a n d  h a d  o n l y  l a t e r  e m e r g e d  a s  t h e  
d o m i n a n t  c l a s s  t h e r e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  e n j o y e d  t h e  s t a t u s  o f  a 
r u l i n g  c l a s s  in  the  c o l o n i e s  f r o m  th e  v e r y  b e g i n n i n g .  T h u s  the  c o l o n i a l  
s t a t e  i s  t h e  v e r y  s t r u c t u r a l  c o n s t a n t  of  an  u n a b a s h e d  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  
p r o c e s s .  I t  i s  t h e r e f o r e  ' s t r u c t u r a l l y '  m o r e  d e v e l o p e d  t h a n  the  i n d i g e n o u s  
d o m i n a n t  c l a s s e s  w h i c h  w e r e  e i t h e r  e f f e c t i v e l y  t r a n s f o r m e d  b y  i t  ( a s  in 
th e  c a s e  o f  l a n d l o r d s ) ,  o r  w e r e  b o r n  a f t e r  t h e  p e n e t r a t i o n  of  c a p i t a l  
in  the  c o l o n i e s  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  s t a t e ( a s  in  the  c a s e  
o f  i n d i g e n o u s  b o u r g e o i s i e ) .
A l a v i  a s c r i b e d  r u l i n g  c a p a c i t y  in  the  T h i r d  W o r l d  to  t h r e e  c l a s s e s ,  
i m p l y i n g  an  u n d e r s t a n d i n g  a m o n g  t h e m  a s  e q u a l  p a r t n e r s .  T h a t  i m p u t e s
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a  l e v e l  of  s t r e n g t h  to  the  two  i n d i g e n o u s  c l a s s e s  w h i c h  i s  ou t  of  a l l  
p r o p o r t i o n  in  v i e w  of  t h e  s u p r e m e  d e t e r m i n a t e  p o w e r  o f  the  
m e t r o p o l i t a n  b o u r g e o i s i e ,  a s  we  h a v e  d i s c u s s e d  in  the  p r e v i o u s  
s e c t i o n .  In  f a c t ,  i n  a  m a j o r i t y  o f  t h e  A f r i c a n  c o u n t r i e s  an  
e n t r e p r e n e u r i a l  c l a s s  i s  e m e r g i n g  o n ly  n o w ,  w h i l e  t h e  s t r a t u m  of  l a n d l o r d s  
w a s  n e v e r  a  p a r t  of  t h e i r  s o c i a l  t e x t u r e .  F r e y h o l d  p o i n t s  to  t h i s  w h e n ,  
f o l l o w i n g  P o u l a n t z a s ,  s h e  c o n s i d e r s  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  and  p o l i t i c i a n s  
a s  c o n s t i t u t i n g  th e  g o v e r n i n g  c l a s s  w h i c h  i s  c o n d i t i o n e d  in  m a n y  w a y s  
to  a c t  a c c o r d i n g  to  t h e  i n t e r e s t s  of  the  m e t r o p o l i t a n  b o u r g e o i s i e  w h i c h  
i s  t h e r e f o r e  t h e  r u l i n g  c l a s s ;  c e r t a i n  ' s u p p o r t i v e  c l a s s e s '  h e l p  the
99l a t t e r  u p h o l d  t h e  s t a t e  in  e x c h a n g e  f o r  a c c o m m o d a t i o n  of  t h e i r  i n t e r e s t s .
B o t h  A l a v i  a n d  F r e y h o l d  c o n s i d e r  t h e  m e t r o p o l i t a n  b o u r g e o i s i e  
to  be  a  c l a s s  i n t e r n a l l y  o p e r a t i v e  i n  t h e  T h i r d  W o r l d .  T h i s  i n v o l v e s  
s t r e c h i n g  th e  n o t i o n  of  c l a s s  t o o  f a r .  A c l a s s  i s  b a s e d  on a  c e r t a i n  
s t r a t u m  o f  i n d i v i d u a l s  o c c u p y i n g  a  p l a c e  w i t h i n  a  s o c i e t y  n o t  o u t s i d e  i t .
We h a v e  s e e n  e a r l i e r  h o w  t h e  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  c a p i t a l  f r o m  the  
m e t r o p o l i t a n  c e n t r e s  o p e r a t e s  in  t h e  T h i r d  W o r l d  b y  p r o x y  i . e .  t h r o u g h  
the  s t a t e  a p p a r a t u s .  I t s  a c t i o n s  a r e  m a i n l y  l i m i t e d  to  t h e  e c o n o m i c  
f i e l d .  I t  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a  s t r a t u m  of  s o c i a l  a c t o r s / c i t i z e n s  in  t h e  
s o c i e t y  a t  l a r g e  e i t h e r  a t  t h e  s o c i o l o g i c a l  o r  a t  t h e  p o l i t i c a l  l e v e l .
I n d e e d ,  t h e  v e r y  e x t e r n a l i t y  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l ,  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y ,  h e l p s  e s t a b l i s h  a n  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  b a s e d  on l o c a l l y  
a v a i l a b l e  h u m a n  r e s o u r c e s  e v e n  w h e r e  t h e  p r e v i o u s  c l a s s e s  a r e  n o t  
f u l l y  t r a n s f o r m e d .  In  V e n e z u l a ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c l a s s  of  p a t r i z i a t ,  
t h e  g r o u p  w i t h i n  t h e  r u l i n g  c l a s s  w h o s e  p o l i t i c a l  p o w e r  i s  n o t  p r i m a r i l y  
b a s e d  on p r o p e r t y  bu t  r e s t s  on t h e i r  p o s i t i o n  in  s o c i o - p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  
i s  i n h e r e n t l y  w e a k .  I t  i s  t h e r e f o r e  d e p e n d e n t  on ( e x t e r n a l )  c a p i t a l  f o r  w h i c h  
i t  p r o v i d e s  an  i n t e r n a l  b a s e .  S i m i l a r l y ,  the  c l a s s  of  ' n i z e r s '  ( f r o m  
A f r i c a n i z e r s ) in  c o u n t r i e s  l i k e  T a n z a n i a  c o n s t i t u t e s  the  n a s c e n t  p e t t y  
b o u r g e o i s i e  w h i c h  h a s  s t e p p e d  i n to  p o w e r  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  and  h a s  
i n h e r i t e d  the  r e p r o d u c t i o n  d y n a m i c s  of  the  c o l o n i a l  s t a t e .  ^  I t  i s  
t h e r e f o r e  m u c h  m o r e  u s e f u l  to  c o n c e i v e  the ' s t r u c t u r e '  of  w o r l d  
c a p i t a l i s m  a s  s u b s u m i n g  t h e  l o c a l  c l a s s  s t r u c t u r e s  in  v a r i o u s  s o c i e t i e s  
t h a n  to  f o r m u l a t e  the  n o t i o n  of  a  m e t r o p o l i t a n  b o u r g e o i s  c l a s s  e x i s t i n g  
w i t h i n  the  l a t t e r .
T h e  r e l a t i v e  a u t o n o m y  t h e s i s  h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  by F r e d  B l o c k  on
th e  g r o u n d s  t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  s h o w  t h e  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l
c i r c u m s t a n c e s  w h e n  ' c a p i t a l i s t s  a r e  u n a b l e  to  k e e p  t h e  s t a t e  f r o m
a c h i e v i n g  f u l l  a u t o n o m y '  o r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  ' t o  i d e n t i f y  c o n c r e t e
s t r u c t u r a l  m e c h a n i s m s  t h a t  p r e v e n t  t h e  s t a t e  f r o m  e x c e e d i n g  i t s  n o r m a l  
102a u t h o r i t y !  H e  o b j e c t s  to  a n  a n a l y s i s  of s t a t e  in  t e r m s  of  the
' i n t e n t i o n a l i t y  o f  c l a s s  a c t o r s '  w h i c h  i s  i n h e r e n t  in  t h e  r e l a t i v e  a u t o n o m y  
102t h e s i s .  I n s t e a d ,  h e  l o c a t e s  s t a t e  p o w e r  t h r o u g h  t h e  W e b e r i a n  c o n c e p t
of  s t a t e  m o n o p o l y  o v e r  t h e  m e a n s  o f  v i o l e n c e ,  w h e r e b y  the  s t a t e  m a n a g e r s -
a s  s e l f - i n t e r e s t e d  m a x i m i z e r s - f o r c e  c o m p l i a n c e  on t h e  s o c i e t y  w i t h in
p a r t i c u l a r  c l a s s  c o n t e x t s  w h i c h  c o n d i t i o n  the  e x e r c i s e  of  t h a t  p o w e r .
W h i l e  o p e r a t i n g  in  t h e  w o r l d  c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  c o m p r i s i n g  a w o r l d
m a r k e t  a n d  a  c o m p e t i t i v e  s t a t e  s y t e m ,  t h e s e  s t a t e  m a n a g e r s  t r y  to
s t r e n g t h e n  t h e  a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s  a s  t h e  ' m e a n s  to  b u y  of f  p o l i t i c a l
104c h a l l e n g e s  f o r  s t a t e  p o w e r . '  I n  t h e  2 0th c e n t u r y ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  w a r  a n d  d e p r e s s i o n ,  t h e  s t a t e  m a n a g e r s  o f t e n  d i t c h e d  
the  c l a s s  p o w e r  o f  c a p i t a l i s t s  b y  r e g u l a t i n g  m o r e  a n d  m o r e  s e c t o r s  of  
e c o n o m y  t i l l  t h e  l a t t e r  l o s t  i t s  c a p a c i t y  to  r e s i s t  a n y  m o r e  a f t e r  a c e r t a i n  
' t i p p i n g  p o i n t '  w a s  r e a c h e d  of  w h i c h  th e  o b v i o u s  c a s e  i s  f a s c i s m .  T h e  
s t a t e s  - in  t h i s  s e n s e  t h e  g o v e r n m e n t s  -  a r e  t h e r e f o r e  p o t e n t i a l l y ,  a nd  
n o t  o n l y  r e l a t i v e l y ,  a u t o n o m o u s  v i s - a - v i s  t h e  c l a s s e s .
W h i l e  B l o c k  s t r e s s e s  t h e  p o s i t i v e  p u r s u i t  of  i n t e r e s t  m a x i m i z a t i o n
b y  the  s t a t e  m a n a g e r s ,  D r a p e r  f o c u s e s  on the  p o l i t i c a l  i n e p t i t u d e  o f  t h e
c a p i t a l i s t  c l a s s  a s  l e a d i n g  to  the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  b e t w e e n  i t s e l f  and
the  b u r e a u c r a c y .  H e  m a i n t a i n s  t h a t  n o  o t h e r  r u l i n g  c l a s s  i s  s o  p r o f u s e l y
c r i s s - c r o s s e d  w i t h  i n t e r n a l  f e u d s  b e t w e e n  c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t  g r o u p s
1.06a s  t h a t  of  c a p i t a l i s t s .  W h i l e  a n a l y s i n g  the  ' h y p e r t r o p h y  of  the
e x e c u t i v e '  h e  e x p l a i n s  h o w  t h e  b u r e a u c r a t i s e d  s t a t e  m a c h i n e r y  t a k e s  a
l i f e  of  i t s  ow n ,  w h e r e b y  l i k e  C a l i b a n  to  the  r u l i n g  c l a s s ' s  P r o s p e r o ,  i t
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s t r i v e s  f o r  a s  m u c h  i n d e p e n d e n c e  f r o m  i t s  m a s t e r  a s  p o s s i b l e .  In  
o t h e r  w o r d s  t h e  b u r e a u c r a c y  t h r i v e s  on the  e x h a u s t i o n  of  c l a s s  s t r u g g l e .
T h e  p o w e r  of  the  s t a t e  i s  m a n i f e s t e d  t h r o u g h  i t s  m a n a g e r s '  m a n i p u l a t i v e
e f f o r t s  to s e c u r e  t h e i r  o p e r a t i o n a l  a u t o n o m y  v i s - a - v i s  the  s o c i a l
c l a s s e s .  T h i s  a u t o n o m y  i s  s o u g h t  a n d  a c t u a l i z e d  a t  two  l e v e l s :  the
' s o c i a l  f u n c t i o n a l i t y '  of  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y ,  i .  e . t h e  f u n c t i o n  of
m e e t i n g  the  r e p r o d u c t i o n  d e m a n d s  of  t h e  s o c i e t y  on th e  o n e  h a n d ,  and
th e  i n d i v i d u a l  o f f i c e r s *  s t a t u s  i n t e r e s t s  c o m m i t t e d  to  f i g h t i n g  o v e r  the
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d i s t r i b u t i o n  of  s t a t e  i n c o m e  on  t h e  o t h e r .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s t a t e  
b u r e a u c r a c y  i s  t h e  k i n g - p i n  of  t h e  s t a t e ' s  r e l a t i v e  a u t o n o m y .
T h e  S t a t e  B u r e a u c r a c y
T h e  l e g a l - r a t i o n a l  b u r e a c u c r a c y  e s t a b l i s h e d  a  s t r u c t u r a l  
p r e s e n c e  i n  t h e  T h i r d  W o r l d  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d .  I t  w a s  b a s e d  
on th e  l e g a l  c o n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  of  t h e  E u r o p e a n  b u r e a u c r a c y  a s  
w e l l  a s  on  t h e  d e m o n s t r a b l e  m i l i t a r y  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  c o l o n i a l  p o w e r  
u s u a l l y  s y m b o l i z e d  b y  t h e  p r e s e n c e  of  m o d e r n  a r m y  u n i t s .  T h e  
r e c r u i t m e n t  p a t t e r n  of  b o t h  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  b u r e a u c r a c i e s  t o o k  r o o t s  
in  t h e  l o c a l  s o c i e t y  t o w a r d s  t h e  e n d  of  c o l o n i a l  r u l e .  W e h a v e  o b s e r v e d  
in  the  p r e v i o u s  s e c t i o n  h o w  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  e m e r g e d  a s  a n  o r g a n i c  p a r t  
of  p e r i p h e r a l  c a p i t a l i s m .  R a t h e r  t h a n  o w n i n g  t h e  p r o d u c t i v e  r e s o u r c e s  
on a p r i v a t e  j u r i d i c a l  b a s i s , t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  c o n t r o l s  t h e m  on a  
c o n s t i t u t i o n a l  b a s i s ,  w h i c h  i s  w h y  i t s  a c t i o n s  e n j o y  a  q u a n t u m  of  l e g i t i m a c y  
d e n i e d  to  o t h e r  g r o u p s  a n d  i n s t i t u t i o n s .
T h e  p o l i c y  b i a s e s  of  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  s t a t e  b u r e a u c r a c y
c a n  be  t r a c e d  n o t  o n l y  in  i t s  c l a s s  c h a r a c t e r ,  w h i c h  i s  m a n i f e s t e d
t h r o u g h  i t s  r e c r u i t m e n t  p a t t e r n  b u t  a l s o  in  i t s  p o s t - r e c r u i t m e n t
s o c i a l i z a t i o n .  On  t h e  o n e  h a n d ,  a s  b e a r e r s  o f  s t a t e  a u t h o r i t y ,  t h e
( m i l i t a r y )  b u r e a u c r a t i c  o l i g a r c h y  r e d u c e s  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  to  t h e
r o l e  of  m e r e  b r o k e r s  w ho  m a n i p u l a t e  p u b l i c  r e l a t i o n s  in  t h e i r  f a v o u r
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a nd  t h u s  f u n c t i o n  a s  a  l e g i t i m a c y  f a c t o r .  On  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t
m a n a g e s  to  e s t a b l i s h  i t s e l f  f i r m l y  in  b r o a d  s e c t i o n s  o f  t h e  e c o n o m y
~ikc
i n  the n a m e  of  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  o f , p u b l i c  s e c t o r .
- 37 -
E s p e c i a l l y  in  t h e  a b s e n c e  of  c a p i t a l i s t  a n d  l a n d l o r d  c l a s s e s  in
A f r i c a ,  i t  h a s  b e e n  n a m e d  b u r e a u c r a t i c  b o u r g e o i s i e ,  b e c a u s e  bo th
p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  c o n t r o l  o v e r  p r o p e r t y  a r e  v e s t e d  in  t h e  s a m e
h a n d s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  m a i n  c o n t r a d i c t i o n  i s  n o w  b e t w e e n  i t s e l f
110and  the  w o r k i n g  c l a s s .  A u s e f u l  d i s t i n c t i o n  h a s  b e e n  s u g g e s t e d
b e t w e e n  t h e  two  s e c t i o n s  of  b u r e a u c r a c y ,  b e t w e e n  t h o s e  in  c h a r g e  of
the  p u b l i c  s e c t o r ' s  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  c o n c e r n s  w h o s e  m a r k e t
b e h a v i o u r  i s  g o v e r n e d  b y  p r o f i t a b i l i t y  (on t h e  l i n e s  o f  t h e  m a n a g e m e n t
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of l a r g e r  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s )  a n d  the  s t a t e  b u r e a u c r a t s  p r o p e r .
F o l l o w i n g  B l o c k ,  we  c a n  m a i n t a i n  t h a t  t h i s  ' b u r e a u c r a t i c  b o u r g e o i s i e '  
o p e r a t e s  e s s e n t i a l l y  in  a  ' p o s t - t i p p i n g  p o i n t '  f r a m e w o r k ,  w h e r e b y  no  
e f f e c t i v e  o p p o s i t i o n  is  f o r t h c o m i n g  f r o m  a n y  q u a r t e r .
R i g g s  h a s  p o i n t e d  to  t h e  b i f o c a l  n a t u r e  of  b u r e a u c r a t i c  p o w e r  in  
the  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  c o n s i s t i n g  of  a  n a r r o w  l e g a l  a u t h o r i t y  on th e
one  h a n d  b u t  w i d e  i n f o r m a l  c o n t r o l  t h r o u g h  a  v a s t  n e t w o r k  of  c l i e n t e l e
112r e l a t i o n s  on  t h e  o t h e r .  H i s  a n a l y s i s  f o c u s e s  on  t h e  m e c h a n i s m  r a t h e r
t h a n  d i r e c t i o n  o f  b u r e a u c r a t i c  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  m a r k e t  o p e r a t i o n s ,
w h i c h  b r i n g s  a b o u t  a  * q u a s i - m a r k e t ' ,  i . e .  a  s i t u a t i o n  o f  p r i c e  i n d e t e r m i n a c y ;
t h i s  in  R i g g s '  B a z z a r - C a n t e e n  m o d e l ,  m e a n s  an  a d d i t i o n a l  f a c t o r  of
p r o d u c t i o n  in  t h e  f o r m  o f  t r a n s a c t i o n a l  s e c u r i t y  s a n c t i o n e d  b y  th e  
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b u r e a u c r a c y .  H e  f i n d s  t h e  r a t i o n a l - l e g a l  c h a r a c t e r  of  t h i s  ' p r i s m a t i c '
b u r e a u c r a c y  r a t h e r  d i l u t e d  in  a  b l e n d  of  t r a d i t i o n a l  a n d  m o d e r n  e t h o s ;  h e r e  th<
p r i m a r y / s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s  c a l l e d  ' e l e c t s '  o p e r a t e  i n  t h e  p o l y - c o m m u n a l
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s o c i e t y ,  w h i c h  i s  a g a i n  a  b l e n d  of  f o lk  a n d  u r b a n  t r a d i t i o n s .  I t  c a n  
be o b s e r v e d  t h a t  R i g g s '  a p p r o a c h  i s  l a r g e l y  d e r i v a t i o n i s t  a s  i t  j u d g e s  
t h e  T h i r d  W o r l d  b u r e a u c r a c i e s  a g a i n s t  t h e  h i g h e r  r a t i o n a l - l e g a l  s t a n d a r d s  
of  the  d e v e l o p e d '  b u r e a c r a c i e s .  T h i s  e s s e n t i a l l y  t e l e o l o g i c a l  a p p r o a c h  
to  the  T h i r d  W o r l d  l i m i t s  the  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the  
b u r e a u c r a c y  a n d  i t s  c l i e n t  g r o u p s  to  t h e  a l l o c a t i o n  of  r e s o u r c e s  by  the  
f o r m e r  to  the  l a t t e r ;  t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  of  t h e  w a y  t h i s  b u r e a u c r a c y  
d e r i v e s  i t s  p o w e r  f r o m  c e r t a i n  c l a s s e s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  s o c i e t y .
- - 3
F o r  o u r  p u r p o s e s ,  R i g g ' s  s p e c i a l  c o n t r i b u t i o n  i s  t h a t  he
c a u t i o n s  u s  n o t  o n l y  a g a i n s t  t h e  d i c h o t o m o u s  c o n c e p t i o n  of  m o d e r n i z i n g
b u r e a u c r a c y / t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  b u t  a l s o  a g a i n s t  an  u n d e r s t a n d i n g  of
b u r e a u c r a c y  a t  t h e  l e v e l  of  f o r m a l  o r g a n i s a t i o n  w h o s e  l a t e n t  f u n c t i o n s
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o f t e n  c l a s h  w i t h  i t s  m a n i f e s t  r o l e s .  We c a n  a d d  t h a t  t h i s  b u r e a u c r a c y  
m u s t  be d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  s t a t e  i t s e l f  a n d  i t s  p o w e r  s h o u l d  be 
l o c a t e d  n o t  in  t h e  s e l f - e v i d e n t  b u r e a u c r a t i c  s u p r e m a c y  b u t  in  i t s  c o m p l e x  
c l a s s  c h a r a c t e r .  T h e  i s s u e s  of  r e l a t i v e  a u t o n o m y  of  t h e  s t a t e  o r ,  
a l t e r n a t i v e l y ,  of  s t a t e  m a n a g e r s / d o m i n a n t  c l a s s ( e s )  d i c h o t o m y  t h e r e f o r e  
b e c o m e  c e n t r a l  f o r  o u r  a n a l y s i s .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  b u r e a u c r a c y  in  
t h e  T h i r d  W o r l d  o c c u p i e s  a  m o r e  c e n t r a l  p o s i t i o n  in  t h e  s t a t e  t h a n  i t s  
c o u n t e r p a r t  in  t h e  W e s t ,  n o t  i n  q u a t i t a t i v e  t e r m s  b u t  i n  s t r u c t u r a l  
t e r m s .  T h a t  l e a d s  to  p e r p e t u a l  c r i s i s  of  p o l i t i c a l  l e g i t i m a c y  b e c a u s e  of  
t h e  i n h e r e n t l y  u n s t a b l e  p o s i t i o n  of  t h e  n o n - b u r e a u c r a -  t i c  i n s t i t u t i o n s  s u c h  
a s  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t r a d e  u n i o n s  a n d  o t h e r  i n t e r s t i t i a l  g r o u p s .  T h e  
q u e s t i o n  t h e r e f o r e  i s  n o t  o f  s u p r e m a c y  of  t h e  e x e c u t i v e  (w i th  i t s  
b u r e a u c r a .  t i c  c o r e )  o v e r  l e g i s l a t u r e  and  j u d i c i a r y ,  b u t  o f  t h e  a b s e n c e  
of  i n s t i t u t i o n a l i s e d  p a t t e r n s  of s e e k i n g  l e g i t i m a c y  f r o m  th e  g e n e r a l  
m a s s e s .
L e g i t i m a c y
H o w  c a n  th e  s t a t e  in  t h e  T h i r d  W o r l d  t y p i c a l l y  m a n a g e  to r u l e
w i t h o u t  an  e l a b o r a t e  m e c h a n i s m  of  s e e k i n g  m a n d a t e  f r o m  t h e  r u l e d ?
T h e  i d e o l o g i c a l  p r o p a g a n d a  i s  o f t e n  the  d o m i n a n t  f o r m  o f  m a n i p u l a t i o n
o f  d i s s e n t  h e r e .  In  g e n e r a l ,  a l l  s t a t e s  f a c e  t h e  p r o b l e m  of  l e g i t i m a t i o n .
In  the  c a p i t a l i s t  s t a t e  f o r  e x a m p l e ,  t h e  i d e o l o g i c a l  a p p a r a t u s e s  t i s e  t h e
r e l i g i o u s  s e n t i m e n t ,  the  ' s u p r e m e "  i n t e g r a t i v e "  a n d  s t a b l i z i n g  f o r c e '
of  n a t i o n a l i s m  a n d  the  m e m o r i e s  a n d  s y m b o l s  of  t h e  c o l l e c t i v e  p a s t  to
b r i n g  a b o u t  a  n a t i o n a l  c o n s e n s u s  of  o p i n i o n  on m a i n t e n a n c e  of  t h e
116e x i s t i n g  democrEu '- t i c  s o c i a l  o r d e r .  In  the  c a s e  of  p o s t - i n d e p e n d e n c e  
T h i r d  W o r l d  s t a t e s  t h e  r e a l  d i c h o t o m y  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  i d e o l o g i z e d  
p o l i t i c a l  c u l t u r e  i n h e r i t e d  f r o m  the  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t  c o u c h e d  
e s s e n t i a l l y  in  a  n o n - s t a t i s t  f r a m e w o r k  a nd  the  l a r g e l y  u n c h a n g e d  
o r g a n i s a t i o n a l  e t h o s  of  the  c o l o n i a l  s t a t e  i t s e l f .
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N a t i o n a l i s m ,  in  K a r l  D e u t s c h ' s  w o r d s  r e v o l v e s  a r o u n d  the
a b i l i t y  to  c o m m u n i c a t e  m o r e  e f f e c t i v e l y  and  o v e r  a  w i d e r  r a n g e  of 
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s u b j e c t s .  T h i s  c o m m u n i c a t i o n  a b i l i t y  u n d e r l i e s  e f f e c t i v e  c h a n n e l l i n g
of  m u l t i p l e  i s s u e s  of  v a r i o u s  l o c a l i t i e s .  V a r i o u s  c l a s s  s e g m e n t s ,  a m o n g
t h e m  s m a l l  c a p i t a l i s t s ,  j u n i o r  o f f i c i a l s  o f  the  g o v e r n m e n t ,  t h e  w o r k e r s  and
p e a s a n t s ,  t r y  to  o r g a n i s e  t h e m s e l v e s  on a  n a t i o n a l  s c a l e  s o  a s  to
i n f l u e n c e  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  a t  t h a t  l e v e l .  T h e  n a t i o n a l i s t  l e a d e r s h i p
t h e n  e m e r g e s  a s  t h e  o r g a n i s i n g  p r i n c i p l e  of  t h e s e  s p o r a d i c  m o v e m e n t s
a n d  r e s t r a i n s  t h e m  b y  c h a n n e l l i n g  t h e m  i n t o  c o n s t i t u t i o n a l  d e m a n d s  m a d e
118on  th e  c o l o n i a l  s t a t e .  In  t h i s  p r o c e s s  n a t i o n a l i s t  i d e o l o g y  e m e r g e s  a s  
t h e  c o n g l o m e r a t e  of  l o c a l  p r i m a r y  i n d e n t i t i e s .  T h e  e d u c a t e d  m i d d l e  
c l a s s  t h e n  i s  s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  to  m o v e  i n t o  g o v e r n m e n t  a t  i n d e p e n d e n c e  
a n d  t a k e  o v e r  t h e  e x i s t i n g  s t a t e  a p p a r a t u s .
T h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  r e s i d e d  o u t s i d e  t h e  c o l o n i a l
s o c i e t y ,  in  t h e  s e n s e  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  r i v a l  c o l o n i a l
e m p i r e s  b a s e d  on d e l i m i t a t i o n  o f  one  a n o t h e r ' s  l e g i t i m a t e  a r e a s  of
i n t e r e s t .  T h e  e m e r g e n t  w o r l d  s t a t e  s y s t e m  t h e r e f o r e  l e g i t i m i z e d  the
n a t i o n  s t a t e ' s  d o m i n a t i o n  o v e r  a  c e r t a i n  t e r r i t o r y  a l l o w i n g  i t  a  c e r t a i n
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f o r m  of  o r g a n i s e d  v i o l e n c e  a t  i t s  d i s p o s a l .  In  o t h e r  w o r d s ,  the
c o l o n i a l  s t a t e ' s  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  a c q u i r e d  ' l e g i t i m a c y '  p r i o r
to  t h e  n o n - s t a t i s t  i n s t i t u t i o n s ,  b o t h  h i s t o r i c a l l y  a n d  s t r u c t u r a l l y .  I t  i s
t h i s  f o r m  o f  l e g i t i m a c y  w h i c h  i s  b e q u e a t h e d  to  t h e  p o s t - c o l o n i a l  s t a t e ,
a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  i n t e r n a l i z a t i o n  of  a h o s t  of  c i t i z e n  o r i e n t a t i o n s  l i k e
r u l e  of  l a w ,  r e s p e c t  f o r  t h e  i m p e r s o n a l ,  ' s y s t e m a t i c '  a n d  o r g a n i s e d
a u t h o r i t y  of  t h e  s t a t e  e n f o r c i n g  p r o p e r t y  r e l a t i o n s ,  p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n
r e l a t i o n s  a n d  m o n o p o l y  o v e r  a d j u d i c a t i o n .  S uc h  l e g i t i m a c y  o r  in  G r a m s c i ' s
w o r d s  h e g e m o n y ,  i s  m a n i f e s t e d  t h r o u g h  th e  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  of  t h e
12 0s o c i e t y  w h i c h  a r e  b o r n  in  t h e  p r o c e s s  of p r o d u c t i o n .
C r i t i c a l  t h e o r y  l o c a t e s  t h e  a b s e n c e  o f  o r g a n i z e d  r e v o l t  in 
c l a s s  p o w e r  r e l a t i o n s  by  s i t u a t i n g  t h e m  in  an  e l a b o r a t e  v a l u e  s y s t e m  
o f t e n  i n h e r i t e d  f r o m  th e  p r e - m o d e r n  e r a .  E s p e c i a l l y  H a b e r m a s  h a s  
d i s c u s s e d  th e  q u e s t i o n  of  l e g i t i m a c y  in  the  c o n t e x t  of  g o v e r n m e n t s '  c r i s i s  
m a n a g e m e n t  c a p a c i t y  b a s e d  on a s u b s t i t u t i v e  r e l a t i o n  b e t w e e n  the  f i s c a l
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r e s o u r c e s  a t  i t s  d i s p o s a l  on t h e  o n e  h a n d  and  c u l t u r a l  s o u r c e s  of
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m o t i v a t i o n  in  t h e  s o c i e t y  on th e  o t h e r .  T h e r e f o r e ,  i t  c a n  be a r g u e d  
t h a t  i d e o l o g y  p r o v i d e s  o n l y  a  f r a m e w o r k  f o r ,  a n d  d o e s  n o t  i t s e l f  
d e t e r m i n e ,  the  g e n e r a l  c o n f o r m i t y .  T h e  ' i n v i s i b l e '  f o r c e s  of  m a r k e t ,  
b a s e d  on p r o p e r t y  r e l a t i o n s ,  i m p i n g e  on  a n  i n d i v i d u a l ' s  c h o i c e s .  H e  
d o e s  n o t  s e e  a n y  r e a l i s t i c  a l t e r n a t i v e  w i t h o u t  r u n n i n g  a  g r e a t  r i s k .  In 
o t h e r  w o r d s ,  c o n f o r m i t y  a r i s e s  ou t  o f  t h e  e x i s t e n t i a l  c o n d i t i o n s  in  a  
s i t u a t i o n  o f  s c a r c i t y ,  w h i c h  i s  r a i s e d  to  a  g e n e r a l  l e v e l  of  a c c e p t a n c e  
b y  i d e o l o g y .
T h e  p o s t - c o l o n i a l  s t a t e  s e e m s  to  b e  s t r o n g  in  p r e s e r v i n g  t h i s
l e g i t i m a c y ,  e s p e c i a l l y  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h o s e  T h i r d  W o r l d  s o c i e t i e s
w h i c h  w e r e  n o t  c o l o n i z e d .  T h e  r u l e  of  l a w  a s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  s t a t e
b u r e a u c r a c y  t h r o u g h  i t s  h i e r a r c h i c a l l y  o r g a n i s e d  s t r u c t u r e s  e n j o y s
a b s o l u t e  l e g i t i m a c y .  B u t  t h e n  h o w  to  e x p l a i n  t h e  p e r m a n e n t  c o n s t i t u t i o n a l
c r i s e s ,  m i l i t a r y  t a k e - o v e r s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y ?
A c c o r d i n g  to  H u n t i n g t o n  t h e  l o w  l e v e l  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i s  r e s p o n s i b l e
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f o r  a t r o p h y  of  p o l i t i c a l  p a r t i e s  e t c .  L i k e w i s e  R i g g s  b l a m e s  t h e
a b s e n c e  of  n o n - b u r e a u c r a t i c  s t r o n g ' h o l d s  in  t h e  s o c i e t y  f o r  c r e a t i n g  
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t h i s  s i t u a t i o n .  H o w e v e r ,  w e  p r o p o s e  to  d i s c u s s  t h i s  m a t t e r  i n  t e r m s  
o f  l e g i t i m a c y .  N o  b u r e a u c r a c y  c a n  r u l e  in  i t s  o w n  n a m e ,  n o r  w i l l  i t  
w i l l i n g l y  l i k e  to  d o  s o ,  b e c a u s e  i t s  l e g i t i m a c y  i s  e s s e n t i a l l y  b a s e d  on 
a  n o n - p o p u l a r  b a s i s  w h i c h  a b s o l v e s  i t  of  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  to the  
m a s s e s .  D u r i n g  t h e  m u d d l e d  p e r i o d  o f  p o s t - i n d e p e n d e n c e  ' p o l i t i c s  
of  n a t i o n a l i s m ' ,  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p s  o f t e n  f a i l  t o  r e t a i n  the  
c o n f i d e n c e  of  b u r e a u c r a c y  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  i n c r e a s i n g l y  d i s t r u s t s  the  
f o r m e r ' s  c a p a c i t y  to  p r e s e r v e  t h e  s t a t e ' s  l e g i t i m a c y  in  t h e  e y e s  of  
g e n e r a l  m a s s e s .  E s p e c i a l l y  t h e  r a p i d  d e v e l o p m e n t a l  .a&tivi'fy 
g r e a t  d i s t r i b u t i o n  c r i s e s  in  t h e  f o r m  of  e x p a n d i n g  r e g i o n a l  and  c l a s s  
i n e q u a l i t i e s . . r e s u l t i n g  in t h e  c o l l a p s e  of  t h e  c o n s t i t u t i o n a l - j u r i d a l  
s y s t e m .  T h e  ( c i v i l )  b u r e a u c r a c y  l o o k s  t o w a r d s  i t s  ' n a t u r a l '  c o m p l e m e n t a r y  
o r g a n i s a t i o n ,  t h e  m i l i t a r y ,  to  p r o v i d e  l e g i t i m a c y .  U n d e r n e a t h  the
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a p p a r e n t  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  t h e r e f o r e ,  we  s e e  a  r e l a t i v e l y  s t a b l e  p a t t e r n  
o f  d o m i n a t i o n  b y  b u r e a u c r a c y  a s  a  p o l i t i c a l  r e p r o d u c t i o n  i n s t i t u t i o n .
T h e  o n ly  r e a l  c h a l l e n g e  to  i t s  h e g e m o n y  e m e r g e s  t h r o u g h  a  p o p u l i s t  
m o v e m e n t ,  w h i c h  r e i n t r o d u c e s  m a s s  p a r t i c i p a t i o n  i n t o  t h e  s o c i e t y  
a s  a  l e g i t i m a t e  p o l i t i c a l  r e s o u r c e .
T h e  P o p u l i s t  S t a t e
T h e  P o p u l i s t  m o v e m e n t  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  p r o d u c t  of  w i d e r  
s o c i a l  c h a n g e s  c o n s e q u e n t  u p o n  th e  p e n e t r a t i o n  of  c a p i t a l  in  the  
p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s .  M o s t  o f t e n  i t  l e a d s  t o  f u r t h e r  s t a t e - c e n t e r e d n e s s  
in  t h e  s o c i e t y .  T h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  u s u a l l y  
c o n c e n t r a t e s  on i m p o r t - s u b s t i t u t i o n  i n d u s t r i a l i z a t i o n  f o l l o w e d  b y  the  
c a p i t a l i z a t i o n  o f  t h e  a g r a r i a n  e c o n o m y .  B o t h  s t r a t e g i e s  a i m  a t  
p r o d u c t i o n - m a x i m i z a t i o n  in  a g g r e g a t e  t e r m s .  A  p u r e l y  e c o n o m i s t i c  
a p p r o a c h  i s  f o l l o w e d  b a s e d  u p o n  a  c o s t / b e n e f i t  r a t i o n a l i t y ,  w h e r e b y  the  
p r o c e s s  o f  l a b o u r  d i s p l a c e m e n t  f r o m  th e  t r a d i t i o n a l  s e c t o r s  i s  
a c c e l e r a t e d .  T h e  c a p i t a l i s t s  b u y  th e  p r o d u c t i v e  p o w e r  o f  t h i s  l a b o u r  
c o n s i d e r i n g  i t  a s  a  f a c t o r  of p r o d u c t i o n  s u b j e c t  to  s u p p l y  a n d  d e m a n d .  
R a p i d  u r b a n i z a t i o n  e n s u r e s  a b u n d a n t  s u p p l y  a n d  t h e r e f o r e  c h e a p  c o s t  
of  l a b o u r .  F o r  t h e  l a t t e r ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  s u b s i s t e n c e  l e v e l  of  
i n c o m e  w h i c h  m u s t  be  e n s u r e d ,  to  be d e f i n e d  in  t e r m s  o f  c a l o r i c  m i n i m a  
a n d  o t h e r  m i n i m u m  s e c u r i t i e s  of  c l o t h i n g  a n d  s h e l t e r  r a t h e r  t h a n  the  
l o g i c  of  d e m a n d  a n d  s u p p l y .  A s  i n d u s t r i a l i z a t i o n  g a i n s  m o m e n t u m  the  
e n t r e p r e n e u r s '  p r o f i t s  s o a r  h i g h  w h i l e  the  e m e r g e n t  l a b o u r  c l a s s  r e m a i n s  
e x t r e m e l y  i n s e c u r e  w i t h  n o  o r g a n i s a t i o n a l  s t r e n g t h  to  b a c k  i t s  i n t e r e s t s .  
A s  t h e  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  d e t e r i o r a t e  the  o p p o s i n g  c l a s s  i n t e r e s t s  
i n c r e a s i n g l y  i n v o l v e  t h e  s t a t e  f o r  t h e i r  r e a l i z a t i o n .  A p a r a l l e l  c r i s i s  
in  a g r a r i a n  r e l a t i o n s ,  o f t e n  i n  t h e  w a k e  of  f a r m  m e c h a n i  z a t i o n  f o l l o w i n g  
a g r a r i a n  r e f o r m s ,  a l s o  i n v o l v e s  t h e  s t a t e  f o r  m e d i a t i o n .  In t h i s  w a y  the  
i n t e r v e n t i o n i s t  s t a t e ,  a s  t h e  c r y s t a l l i z a t i o n  p o i n t  of  c l a s s  i n t e r e s t s
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i n  g e n e r a l ,  c e n t r a l i z e s  a l l  o p e r a t i o n a l  p o w e r s  i n  i t s  o w n  h a n d s .
T h i s  ' s t a t e  g i g a n t i s m 1 w h i c h  t h r i v e s  on t h e  b r e a k d o w n  of  a l l
t y p e s  of  c l a s s  p o w e r  i n  g e n e r a l  i s  k n o w n  a s  B o n a p a r t i s m  in  t h e
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M a r x i s t  l i t e r a t u r e ,  a f t e r  L o u i s  B o n a p a r t e ,  N a p o l e a n  III.
F o l l o w i n g  t h e  a b o r t e d  J u n e  I n s u r r e c t i o n  b y  t h e  p r o l e t a r i a t  in  F r a n c e
i n  1851 B o n a p a r t e  h a d  a s c e n d e d  to  p o w e r  o n  t h e  s h o u l d e r s  o f  t h e
b o u r g e o i s i e ,  t h e  a r m y ,  t h e  p e t t y  b o u r g e o i s i e ,  t h e  l u m p e n - p r o l e t a r i a t
a n d  th e  s m a l l - h o l d i n g  p e a s a n t s ;  u n d e r  h i m  th e  p r o c e s s  of  a u t o n o m i z a t i o n
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of  the s t a t e  t o o k  a g iant  l e a p  f o r w a r d .  H o w e v e r ,  B o n a p a r t i s m
s u r v i v e s  o n l y  i n  a  s i t u a t i o n  o f  u n r e s o l v e d  c o n f l i c t  t i l l  a  n e w  b a l a n c e  i s
r e s t o r e d  b e t w e e n  t h e  d o m i n a n t  a n d  d o m i n a t e d  c l a s s e s .  O ne  c a n  d o u b t
h o w  f a r  t h e  B o n a p a r t i s t  m o d e l  e x p l a i n j t h e  T h i r d  W o r l d  s t a t e ' s
i n e x o r a b l e  m a r c h  t o w a r d s  a u t o n o m i z a t i o n  v i s - a - v i s  t h e  s o c i a l  c l a s s e s .
A s  a  c o n c e p t ,  B o n a p a r t i s m  d o e s  n o t  f u l l y  e x p l a i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n
126of  p o w e r  w i t h i n  t h e  s t a t e .  T h e  r o l e  of  m a n y  a  B o n a p a r t e  c a n  b e  r e d u c e d
to p e r s o n a l  r u l e r s h i p  o f  t h e  p a t r i m o n i a l  v a r i e t y  i n  w h i c h  t h e y  c o m m a n d
t h e  s u p p o r t  o f  a  c l o s e l y - k n i t  c i r c l e  o f  f o l l o w e r s ,  w i t h  o n l y  p a s s i v e  l i n k s
w i t h  t h e  m a s s e s  a t  l a r g e  w h o s e  m a i n  f u n c t i o n  r e m a i n s  to  p r o v i d e
127l e g i t i m a c y  p e r i o d i c a l l y .
W h i l e  B o n a p a r t i s m  p r o v i d e s  a  f r a m e w o r k  f o r  t h e  r e l a t i v e
i m m o b i l i t y  o f  s o c i a l  c l a s s e s  i n  t h e  f a c e  of  a  s t r i d e n t  s t a t e  m a c h i n e r y  i t
cannc-t h o w e v e r  a n a l y z e  t h e  s p e c i f i c  m o d e  of  g o v e r n i n g  e n c o m p a s s i n g
a l l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  s o c i e t y .  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  b e t t e r
e x p r e s s e d  t h r o u g h  th e  concep t . ,  of  p o p u l i s m .  T h i s  t e r m  o r i g i n a t e s  f r o m
th e  N o r t h  A m e r i c a n  p o p u l i s m  a n d  t h e  R u s s i a n  N a r o d n i k i s m  of  t h e  l a t e
19th c e n t u r y  a n d  p o i n t s  to  t h e  r u r a l  r e s p o n s e s  to  t h e  c e n t r a l i z e d  u r b a n
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f i n a n c i a l  a n d  m a r k e t i n g  i n s t i t u t i o n s  of  c a p i t a l i s m .  U n d e r  p o p u l i s m ,
t h e  s u p r e m a c y  of  p e o p l e ' s  w i l l  i s  t h e  h i g h e s t  s t a n d a r d  f o r  p o l i t i c a l  
b e h a v i o u r .  A r e l a t i o n s h i p  i s  t h e r e b y  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  l e a d e r
a n d  t h e  l e d ,  v i a  a  p s e u d o - p a r t i c i p a t i o n  of  t h e  l a t t e r  t h r o u g h  l a r g e
129r a l l i e s  e t c .  , u n m e d i a t e d  by  th e  i n s t i t u t i o n s .  A  m a r k e d  i d e o l o g i c a l
a m b i g u i t y  c h a r a c t e r i z e s  p o p u l i s m  w h i c h  s h u n s  a n a l y s e s  o f  g o v e r n m e n t
p o l i c i e s  or  p a r t y  p r o g r a m m e s .  T h i s  n o n - i n s t i t u t i o n a l i z e d
c o n t a c t  b e t w e e n  th e  tw o  m e a n s  t h a t  a  p o p u l i s t  r e g i m e  r u l e s  t h r o u g h
d e m a g o g y ,  r e l y i n g  on  s u c h  c l a n d e s t i n e  m e a n s  a s  t h e  u s e  of
i n t e l l i g e n c e  p o l i c e .  W h i l e  s u g g e s t i n g  a  g e n e r a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e
g o v e r n m e n t  t o w a r d s  f a c i n g  t h e  g r o s s  p r o b l e m s  o f  c l a s s  i n e q u a l i t y ,
the p o p u l i s t  i d e o l o g y  i s  f i&Tce ly n a t i o n a l i s t i c  and  a n t i - i m p e r i a l i s t i c .
A c c o m p a n i e d  b y  m e a s u r e s  o f  n a t i o n a l i z a t i o n  a n d  c o l l e c t i v i z a t i o n ,  t h i s
i d e o l o g i c a l  s t a n c e  i s  a p p a r e n t l y  m e a n t  to  r e c t i f y  t h e  r e p r e s s i o n  o n  t h e
w o r k i n g  c l a s s e s  u n d e r  t h e  p r e v i o u s  r e g i m e s .  S u c h  n a t i o n a l i s m
m o v e s  a g a i n s t  t h o s e  who  a r e  d i r e c t l y  l in k e d  w i th  the  f o r e i g n  c a p i t a l ,
t h e  s o - c a l l e d  c o m p r a d o r e s ;  b u t  t h e  a p p a r e n t  h o s t i l i t y  a g a i n s t  t h e  k u l a k
131f a r m e r s  i s  w i t h o u t  t e e t h .
W h i l e  B o n a p a r t i s m  h i g h l i g h t s  t h e  s t r u c t u r a l  a u t o n o m y  of  t h e
s t a t e  a n d  p o p u l i s m  f o c u s e s  l a r g e l y  on  t h e  m e c h a n i s m  of  i t s  c o n t r o l ,  t h e
t e r m  ' i n t e r m e d i a t e  r e g i m e s *  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  b y  K a l e c k i  f o r
d e s c r i b i n g  a  s t a t e  w h e r e  t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  a n d  r i c h  p e a s a n t r y  a c t
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a s  t h e  r u l i n g  c l a s s e s ,  o p e r a t i n g  i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  s t a t e  c a p i t a l i s m .
T h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s ,  a c c o r d i n g  to  h i m ,  c o m p r i s e s  t h o s e  w h o  h a v e  a
l i t t l e  i n c o m e  f r o m  j o b s ,  a u g m e n t e d  s o m e t i m e s  b y  r e n t  f r o m  s m a l l
p r o p e r t y  h o l d i n g s .  T h e i r  i n t e r e s t  t h e r e f o r e  l i e s  b a s i c a l l y  i n  t h e  s t a t e ' s
e x p a n s i o n  of  j o b s  a n d  b y  c o r o l l a r y  in  t h e  e n l a r g e m e n t  of  t h e  p u b l i c
s e c t o r .  T h e  r i c h  p e a s a n t r y  on th e  o t h e r  h a n d  s u p p o r t s  t h i s  r e g i m e  f o r
t h e  f e a r  o f  d i s p l a c e m e n t  f r o m  l a n d  i n  c a s e  of  u n f e t t e r e d  p r i v a t e
c a p i t a l i s t  d e v e l o p m e n t ;  i t  a l s o  l o o k s  f o r  n e w  o p p o r t u n i t i e s  w i t h i n  t h e  
133s t a t e  e n t e r p r i s e .  S u c h  r e g i m e s  p u r s u e  a  p o l i c y  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e
c o v e r i n g  e i t h e r  i n f r a s t r u c t u r a l  s e c t o r s  l i k e  i r r i g a t i o n ,  p o w e r ,  t r a n s p o r t  a n d  
a n d  c o m m u n i c a t i o n  o r  d i r e c t  m a n a g e m e n t  of b i g  i n d u s t r y ,  b a n k i n g  a n d  
i n s u r a n c e ,  a n d  e v e n  t h e  w h o l e s a l e  t r a d e .  T h i s  r e g i m e ' s  m u l t i p l e  c l a s s  
b a s e  e v o k e s  c o n t r a d i c t o r y  o p p o s i n g  p r e s s u r e s :  f o r  e x a m p l e ,  t h e  r i c h  
p e a s a n t  w o u l d  t r y  to  s e c u r e  a s  h i g h  p r i c e  a s  p o s s i b l e  f o r  i t s  m a r k e t e d  
s u r p l u s .  T h e  r e g i m e  w o u l d  do so  o n l y  a t  t h e  r i s k  of  a l i e n a t i n g  i t s  
s u p p o r t  b a s e  a m o n g  t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s e s .  I t  e n d s  u p  u s u a l l y  w i t h
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p r o v i d i n g  l a r g e  s u b s i d i e s  w h i c h  in  t u r n  m a y  e a t  u p  i t s  i n v e s t i b l e  
134s u r p l u s e s .  In  a d d i t i o n ,  i t  h a s  to  p r o v i d e  j o b s  to  a  g r o w i n g  b o d y
of  c a n d i d a t e s  w i t h o u t  a n y  c o m p a r a b l e  r a t e  of  g r o w t h  i n  p r o d u c t i o n  a s
w e l l  a s  k e e p  t h e  p r i c e s  o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r  p r o d u c t s  low  so  a s  to
l e g i t i m i z e  i t s  t a k e o v e r  of  i n d u s t r i e s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e 0 B o t h  t h e s e
p r o b l e m s  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  r a t e  of  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  b y  t h e
s t a t e  a n d  f i n a l l y  m a k e  i t  e v e n  m o r e  d e p e n d a n t  o n  t h e  m e t r o p o l i t a n
135c a p i t a l  t h a n  p r e v i o u s l y .  T h e  s t a t e ’s r o l e  a s  e m p l o y e r  f a r  e x c e e d s
t h a t  of  d e v e l o p e r .  T h e  ' i n t e r m e d i a t e  r e g i m e '  m o d e l  i s  t h e n  i d e a l l y  s u i t e d  
to  e x p l a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c l a s s  a n d  s t a t e  u n d e r  p o p u l i s m .
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  s h o w  t h a t  t h e  s t a t e  a c t i o n  i s  c o n d i t i o n e d  b y
t h e  ' s t r u c t u r a l  i m p e r a t i v e '  o f  c a p i t a l i s m ,  d e s p i t e  t h e  j a r g o n  to  t h e
c o n t r a r y .  In  o t h e r  w o r d s , t h e  s t a t e  c a n n o t  be  u s e d  b y  t h e  B o n a p a r t i s t /
p o p u l i s t / i n t e r m e d i a t e  r e g i m e s  a s  a n  i n s t r u m e n t  of  p o l i c y  f a v o u r i n g
th e  w o r k i n g  c l a s s e s .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  m a s s  m o b i l i t y  i s  n o t  o r g a n i s e d
m e a n s  t h a t  t h e  o n l y  i n s t i t u t i o n a l i s e d  f o r c e  in  t h e  c o u n t r y ,  i .  e .  t h e
m i l i t a r y - b u r e a u c r a t i c  s t a t e  a p p a r a t u s ,  c o n t i n u e s  h o l d i n g  t h e  i n i t i a t i v e
a n d  i n  c e r t a i n  c a s e s  s t r i k e s  b a c k  w i t h  f u l l  f e r o c i t y .  W h i l e  a t t e m p t i n g
to a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  s h o u l d  b e  s m a s h e d  o r
u s e d  f o r  b r i n g i n g  a b o u t  a  s o c i a l i s t  s o c i e t y ,  J o h n  S a u l  f a v o u r s  t h e  l a t t e r
o p t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  p o s t - A r u s h a  D e c l a r a t i o n  T a n z a n i a  
136u n d e r  N y e r e r e .  H o w e v e r ,  o u r  f i n d i n g s  s h o w  t h a t  i t  i s  f u t i l e  to
e x p e c t  s u c h  r e s u l t s  f r o m  t h i s  s t a t e  p r e c i s e l y  b e c a u s e ,  b e i n g  th e  
c o n d e n s a t e  of  t h e  p r e s e n t  c l a s s  s t r u c t u r e ,  i t  c a n n o t  b u t  b e  a  t r u e  
r e f l e c t i o n  of  t h a t  f a c t .  I t  c a n  b e  a r g u e d  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  t h r e e  t y p i c a l  
h i s t o r i c a l  f o r m s  of  s t a t e  i n  t h e  T h i r d  W o r l d ,  t h e  c o l o n i a l ,  t h e  p o s t -  
c jD lo n ia l  a n d  t h e  p o p u l i s t ,  c a n  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  of  t h e i r  v a r y i n g  
c l a s s  s u p p o r t s .  T h e s e  v a r i a t i o n s  a r e  t h e  p r o d u c t  o f  a n  e n c o u n t e r  b e t w e e n  
th e  o n e - s i d e d  c a p i t a l i s t  a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s  i n  t h e  w o r l d  a n d  t h e  
m u l t i p l e  c l a s s  s t r u c t u r e s  i n  t h e s e  s o c i e t i e s  s t r u g g l i n g  to  s t r i k e  a  
b a l a n c e  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  f o r m e r .  T h e  r o l e  of
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t h e  s t a t e  i n  t h i s  p r o c e s s  i s  i n  t u r n  c o n t i n g e n t  u p o n  i t s  a c c u m u l a t e d  
s t r e n g t h  in  t h e  f o r m  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p r a c t i c e s  w i t h  w h i c h  i t  h o l d s  t h e  
s o c i a l  c l a s s e s  t o g e t h e r  in  a  m e a n i n g f u l  s e n s e .
S e c t i o n  3: ' S t a t e - i n - t h e - F i e l d '
M o s t  m o d e r n i z a t i o n  a n d  e l i t e  a p p r o a c h e s  d r a w  h e a v i l y  on  a
n a t u r a l  t h e o r y  o f  n a t i o n a l i s m  w h i c h  c o n s i d e r s  t h e  n a t i o n - s t a t e  a s
th e  i d e a l  e x p r e s s i o n  o f  m a n ' s  s o c i a l  e x i s t e n c e .  W e b e r  i d e a l i z e d
t h e  n a t i o n - s t a t e  a s  a  p r e - o r d a i n e d  u n i t  t h r o u g h  w h i c h  h u m a n  p r o g r e s s  
137i s  s u m m a t e d .  L a t e r  t h e  s y s t e m s  a p p r o a c h  w a s  m o d e l e d  e s s e n t i a l l y
o n  t h e  n a t i o n - s t a t e  a s  a n  i d e a l  u n i t  o f  a n a l y s i s ,  w h e r e b y  i t s  m a i n t e n a n c e
b e c a m e  a l m o s t  a  c a n o n i c a l  n e c e s s i t y .  T h e  n a t i o n - s t a t e  i s  c o n c e i v e d
a s  a  d e f i n i t i o n a l  c a t e g o r y  w h i c h  n o t  o n l y  i n i t i a t e s  c h a n g e  i n t e r n a l l y
b u t  a l s o  c a n  b r i n g  a n y  c h a n g e - i n d u c e d  d y s f u n c t i o n a l  o u t c o m e s  b a c k  to
f u n c t i o n a l i t y .  P a r a l l e l  to  t h e  s u b j e c t i v e  p a t t e r n i n g  of  p r i o r i t i e s  b y
t h e  T h i r d  W o r l d  g o v e r n m e n t s ,  t h e  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  t h e o r i s t s
h a v e  a l s o  h i g h l i g h t e d  t h e  p r o b l e m  of  i n t e g r a t i o n  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .
W e i n e r ,  f o r  e x a m p l e ,  e n u m e r a t e s  f iv e  t y p e s  o f  i n t e g r a t i o n  a s  b e i n g
th e  i n h e r e n t  f e a t u r e s  o f  m o d e r n i z a t i o n ,  n a m e l y  n a t i o n a l ,  t e r r i t o r i a l ,
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va lu e ,  a n d  e l i t e - m a s s  i n t e g r a t i o n s , a n d  i n t e g r a t i v e  b e h a v i o u r .  T h e
n a t i o n - s t a t e  t h u s  e m e r g e s  a s  a  f u n c t i o n a l  i m p e r a t i v e  w h i c h  r e n d e r s  a l l  
o t h e r  u n i t s - t r i b a l ,  e t h n i c ,  o r  t e r r i t o r i a l -  i n h e r e n t l y  i n i m i c a l  to  t h e  
g o a l s  o f  m o d e r n i z a t i o n ,  w h i c h  a r e  t h e m s e l v e s  l a r g e l y  d e r i v e d  f r o m  th e  
h i s t o r i c a l  e v o l u t i o n  o f  n a t i o n  s t a t e s  i n  E u r o p e .
I t  i s  a r g u e d  h e r e  t h a t  s u c h  t e l e o l o g i c a l  c o n c e r n  w i t h  n a t i o n a l
i n t e g r a t i o n  g r o s s l y  u n d e r e s t i m a t e s  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  l o c a l i t y  w h e r e
r e a l  a c t i o n  t a k e s  p l a c e .  I n d e e d ,  t h e  s o c i o p o l i t i c a l  v a l u e s  a r e  o p e r a t i v e
i n  a  f i n a l  s e n s e  o n l y  in  t h e  f r a m e w o r k  o f  l o c a l i z e d  s o c i a l  s p a c e  e v e n
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i n  t h e  m o s t  c e n t r a l i z e d  r e g i m e s .  L o c a l i t y  n e e d  n o t  be  the  s a m e  t h i n g  a s
p e r i p h e r y .  I n d e e d ,  h e r e  w e  c a n  o b s e r v e  t h e  a c t u a l  p a t t e r n  o f  a p p l i c a t i o n
140
of  t h e  g o v e r n m e n t  r u l e s  a s  f l o w i n g  f r o m  t h e  C e n t r e .  H e r e  the  
c r i t i c a l  v a r i a b l e  i s  t h e  d e l i v e r y  of  s e r v i c e s  i n  t h e  l o c a l i t y ,  i . e .  
w h e t h e r  i t  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  a g e n t s  of  t h e  c e n t r a l i z e d  s t a t e  o r  b y  t h e
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l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e s .  T h e  l o c a l i t y  i s  t h e r e f o r e  t h e  r e a l  p o i n t  of 
o r g a n i s e d  p r o d u c t i o n  a n d  t h u s  t h e  r e a l  i n d i c a t o r  of  p e n e t r a t i o n  of  
c a p i t a l  in  t h e  s o c i e t y .
A s  t h e  r e q u i s i t e  f u n c t i o n  of  a n y  s o c i e t y  i s  t o  e v o l v e  a u t h o r i t y
s t r u c t u r e s  to  e x e r c i s e  p o w e r  to  t r a n s f e r  a  p a r t  of  s u r p l u s  p r o d u c t i o n
to t h e  d o m i n a n t  c l a s s ( e s )  , a l l  i t s  l o c a l  i n t e r p e r s o n a l  a n d  i n t e r - g r o u p
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r e l a t i o n s h i p s  h a v e  to  c o n f o r m  to  t h e  d i c t a t e s  o f  s t a t e  p o w e r .
L o c a l i t y  t h e n  i s  a l s o  t h e  i n d i c a t o r  of  s c a l e  a n d  i n t e n s i t y  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
o f  p o l i t i c a l  p o w e r .  In  t h i s  s e c t i o n ,  t h e r e f o r e  w e  s h a l l  d i s c u s s  t h e  
v a r y i n g  p a t t e r n s  o f  t h e  s t a t e - i n - a c t i o n  in  t h e  l o c a l i t y ,  w i t h  r e f e r e n c e  to
(i) t h e  e c o l o g i c a l  c o n t e x t s  of  d e v e l o p m e n t  ( p e n e t r a t i o n  of  c a p i t a l ) ,
(i i )  t h e  m e e t i n g  o f  s t a t e ,  c i t y  a n d  c o u n t r y s i d e  i n  t h e  l o c a l i t y ,  ( i i i ) t h e  
l o c a l  c l i e n t e l e  s t r u c t u r e s ,  a n d  ( iv)  t h e  c h a n g i n g  r o l e  o f  v i l l a g e  f a c t i o n s  
a n d  k i n s h i p  t i e s .
P o l i t i c a l  E c o l o g y  o f  D e v e l o p m e n t :  A  D i c h o t o m o u s  M o d e l
A s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  I,  w o r l d  c a p i t a l i s m  s u b s u m e s  th e  
s u p p l y  s t r u c t u r e s  of  b o t h  l a b o u r  a n d  c a p i t a l  i n  t h e  T h i r d  W o r l d .  I t  
d o e s  so  b y  i n t r o d u c i n g  t h e  m o t o r  f o r c e  o f  c a s h  e c o n o m y  w h i c h  d i s l o c a t e s  
t h e  s t r u c t u r a l  m e c h a n i s m  o f  t h e  l o c a l  s o c i e t y .  A  v a r i e t y  of  c l a s s  
s e g m e n t s  - l a n d l o r d s ,  p e t t y  t r a d e r s ,  ' p a r a p r o f e s s i o n a l s 1 a n d  t h e  m o r e  
e n t e r p r i s i n g  a r t i s a n s  - a r e  i n c r e a s i n g l y  c o - o p t e d  i n t o  t h e  n a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  T h e y  a c q u i r e  a c c e s s  to  t h e  n e w  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  r e s o u r c e s  l i k e  W e s t e r n  e d u c a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  d i f f e r e n t  
a d m i n i s t r a t i v e / l e g i s l a t i v e  b o d i e s ,  m o n o p o l y  o v e r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
o p e r a t i o n - o f  t h e  n e w  c o d i f i e d  l a w  a n d  r e c r u i t m e n t  i n t o  t h e  c i v i l  a n d  
m i l i t a r y  s e r v i c e s  of  t h e  c o l o n i a l  s t a t e .  T h e s e  e x t r a  v i l l a g e  s t a t u s  
d i f f e r e n t i a l s ,  b a c k e d  b y  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  a r t i c u l a t i o n  c h a n n e l s  
of  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y  b r i n g  a b o u t  a  q u a l i t a t i v e  i n c r e a s e  i n  t h e  p o w e r  
o f  t h e  p r o p e r t i e d  c l a s s e s .  T h e  i n t e r - c l a s s  i n e q u a l i t i e s  a r e  t h u s
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s t r u c t u r a l l y  r e d e f i n e d .
In  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  n e w  s t a t e  e m e r g e s  a s  t h e  s t r o n g e s t  
a r t i c u l a t i n g  f o r c e  w i t h  i t s  s t a n d i n g  b u r e a u c r a t i c  o r d e r  a c t i n g  b o t h  a s  
a r b i t r a t o r  a n d  i n i t i a t o r .  W h i l e  i t  r e g u l a t e s  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  
i n d i g e n o u s  s o c i e t i e s  to  t h e  p e n e t r a t i v e  c a p i t a l ,  i t  r e o r g a n i s e s  t h e  
c e n t r e s  o f  p o w e r  i n  v a r i o u s  l o c a l i t i e s .  T h e  m o r e  c a p i t a l  e x p a n d s ,  
t h e  m o r e  t h e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  p r o l i f e r a t e .  T h e  m o d e r n  s t a t e  i s  
t h e r e f o r e  e x p a n s i o n i s t  i n  n a t u r e ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  i s  s t r u c t u r a l l y ,  
a n d  no t  o n l y  h i s t o r i c a l l y ,  p a r t  o f  e x p a n d i n g  c a p i t a l  c h a r a c t e r i z e d  b y  
n e w  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e s ,  n e w  r e g u l a t o r y  p a t t e r n s  of  e c o n o m y ,  n e w  
s a n c t i o n s  a g a i n s t  v i o l a t i o n  o f  l a w s  a n d  n e w  l a w s  t h e m s e l v e s .  I t  i s  
t h u s  m o r e  t h a n  a n  ' a g e n t  of  m o d e r n i z a t i o n ' ,  i . e .  m o r e  t h a n  a  m e a n s  
to a n  e n d ,  b u t  r a t h e r  a  p a r t  of  t h e  s t r u c t u r a l  e x p a n s i o n  of  t h e  w h o l e  
s o c i e t y  o v e r  t i m e .
A  p e r s i s t e n t  f e a t u r e  o f  t h e  e x p a n s i o n  o f  c a p i t a l  a n d  s t a t e
in  t h e  T h i r d  W o r l d  s o c i e t i e s  i s  i t s  d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r .  In  s o m e
p l a c e s  i t  i s  s u b s t a n t i a l ^ i n  o t h e r s  o n l y  m a r g i n a l ,  o r  e v e n  m i n i m a l .
T h e  a t t e n d a n t  p r o c e s s e s  of  d e v e l o p m e n t  i n  e d u c a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n s ,
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  u r b a n i z a t i o n  e t c .  , a s s u m e  a  s p a t i a l  c h a r a c t e r .
T h e s e  a r e  s p a c e - f o r m i n g  i n  t h a t  t h e y  s h a p e  a n d  s t r u c t u r e  t h e
c o n d i t i o n s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  e c o n o m i c  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e
f i e l d s ;  t h e s e  a r e  s p a c e  - c o n t i n g e n t  i n  t h a t  t h e y  d e p e n d  on t h e  e x i s t i n g
s p a t i a l - i n f r a s t r u c t u r a l  f r a m e w o r k ,  w h i c h  i n  t u r n  d e p e n d s  on  t h e
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p r e v i o u s  l o c a t i o n a l  d e c i s i o n s .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  a t t r i b u t e s  o f  
d e v e l o p m e n t  t e n d  to  c o n c e n t r a t e  a r o u n d  one  o r  m o r e  s e l e c t e d  p l a c e s  
a n d  e s t a b l i s h  a  s e l f - g e n e r a t i n g  m o m e n t u m  t h e r e  w h i c h  t h e n  m u l t i p l i e s  
t h e  i m p a c t  o f  a  g i v e n  s o c i a l  i n v e s t m e n t .  T h e  i n i t i a l l y  f a v o u r e d  r e g i o n s  
g e n e r a t e  b a c k w a s h  e f f e c t s  f u r t h e r  a m p l i f y i n g  t h e  e x i s t i n g  i n e q u a l i t i e s ,  
b y  t r a n s f e r r i n g  r e s o u r c e s  f r o m  t h e  p e r i p h e r a l  a r e a s  i n  t h e  f o r m
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of  o u t m i g r a t i o n  o f  p r o d u c t i v e  l a b o u r ,  e n t r e p r e n e u r s  a n d  c a p i t a l .
T h e r e  e m e r g e  s h a r p  r e g i o n a l  d i s p a r i t i e s  due  to  t h i s  ' c i r c u l a r  a n d
c u m u l a t i v e  c a u s a t i o n '  w h i c h ,  a c c o r d i n g  to  M y r d a l ,  c o n t i n u e s  o p e r a t i n g
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' e v e n  i f  t h e  o r i g i n a l  p u s h  o r  p u l l  w e r e  to  c e a s e  a f t e r  a  t i m e '  .
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A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  u n e v e n  p a t t e r n  of  d e v e l o p m e n t ,  a 
t y p i c a l  T h i r d  W o r l d  c o u n t r y  c o n t a i n s  a  h i e r a r c h y  of  s p a t i a l  s t r u c t u r e s ,  
M a n y  p o r t  c i t i e s  r o s e  to  i m m e n s e  s i g n i f i c a n c e , s o m e  of  t h e m  e v e n  
b e c o m i n g  c a p i t a l s  of  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s , b e c a u s e  of  t h e i r  
c l o s e r  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  w o r l d  e c o n o m y  a s  e n t r e p o t s .  C o n s e q u e n t l y  
t h e y  r e c e i v e d  t h e  l a r g e s t  i n v e s t m e n t  i n  i n f r a s t r u c t u r a l  a s  w e l l  a s  
i n d u s t r i a l / c o m m e r c i a l  s e c t o r s ,  w h i c h  i n  t u r n  g a v e  t h e m  a  c o m p e t i t i v e  
a d v a n t a g e  o v e r  i n l a n d  c i t i e s  i n  t e r m s  of  h i g h e r  e a r n i n g  c a p a c i t y .  H e r e  t h e  
e m e r g e n c e  of  a n  i n d i g e n o u s  b o u r g e o i s  s t r a t u m  a n d  a  p r o f e s s i o n a l  
m i d d l e  c l a s s  o p e r a t i n g  t h r o u g h  t h e  c o m m e r c i a l ,  f i n a n c i a l ,  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  f o r c e s  a  c e r t a i n  r e o r g a n i s a t i o n  of  t h e  
s t a t e  i n s t i t u t i o n s  s o m e w h a t  a l o n g  t h e  p a t t e r n  o f  m e t r o p o l i t a n  s t a t e s .
T h e s e  i n c r e a s i n g l y  t a k e  up  t h e  f u n c t i o n s  o f  i n p u t  p r o v i s i o n  f o r  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t i o n ,  o r g a n i s a t i o n  of  i m p o r t / e x p o r t  t r a d e ,  s t a n d a r d i z a t i o n  of 
g o o d s  a n d  p r o t e c t i o n  o f  h i g h w a y s .  T h e  e m e r g e n t  e d u c a t e d / c o m m e r c i a l  
m i d d l e  c l a s s e s  a r e  p l a c e d  i n  t h e  s t r a t e g i c  p o s i t i o n  o f  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  t h e  h i n t e r l a n d  a n d  o r g a n i z i n g  v a r i o u s  l o c a l  o p p o s i t i o n s  t h e r e  i n t o  
a  g r a n d  c o a l i t i o n  u n d e r  t h e  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t .  T h e y  m e d i a t e  
b e t w e e n  t h e  l a r g e l y  u n i n i t i a t e d  m a s s e s  o f  l e s s  d e v e l o p e d  r e g i o n s  a n d  
t h e  c e n t r a l i z e d  s t a t e  b u r e a u c r a c y ,  a n d  t h u s  a c q u i r e  t h e  n a t i o n a l i s t  
l e a d e r s h i p .  In  c o n t r a s t  t o  t h e  r e s t  of  t h e  c o u n t r y ,  t h e s e  p o r t  c i t i e s  
o f t e n  e v o l v e d  a  d e m o c r a t i c  p a r t i c i p a t o r y  p o l i t i c a l  s y s t e m  e v e n  t h o u g h  
l i m i t e d  t o  m u n i c i p a l ,  j u d i c i a l  a n d  g u i l d - r e p r e s e n t a t i o n a l  s p h e r e s ,  
m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  t o p - h e a v y  p r e s e n c e  of  t h e  l o c a l l y - b a s e d  B r i t i s h  
i n t e r e s t  s e e k i n g  d i r e c t  r e p r e s e n t a t i o n  in  v a r i o u s  g o v e r n m e n t  b o d i e s .
H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e i r  i m m e n s e  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  
a n d  s o m e t i m e s  e v e n  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e ,  t h e s e  p o r t - c i t i e s  do  
n o t  r e p r e s e n t  t h e  m a i n s t r e a m  s o c i o - p o l i t i c a l  a n d  d e m o g r a p h i c a l  
t r e n d s .  T h e y  a r e  u s u a l l y  m a r g i n a l  t o  t h e  m a s s i v e  c u r r e n t s  of  
s o c i a l  c h a n g e  in  t h e  r e s t  of  t h e  c o u n t r y ,  w h i c h  c o n t a i n s  tw o  t y p e s  
o f  s o c i e t y .  On  t h e  one  h a n d  t h e r e  a r e  a r e a s  o f  a g r i c u l t u r a l
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d e v e l o p m e n t .  H e r e  t h e  s t a t e - s p o n s o r e d  i r r i g a t i o n  a n d  i n f r a s t r u c t u r a l  
p r o j e c t s  u n d e r l i e  t h e  p r o c e s s  of  i n t e g r a t i o n  i n to  t h e  w o r l d  e c o n o m y  
b y  p r o d u c i n g  e x p o r t a b l e  c o m m o d i t i e s .  E s p e c i a l l y  i n  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  
p e r i o d  t h e  s u b s i d i z e d  i n p u t s  l e a d  to  c h a n g e s  i n  p r o d u c t i o n  s t r u c t u r e s  
i n  t h e  l o c a l i t y ,  i n v o l v i n g  t h e  p r o b l e m  of  p r e s s u r e s  on  t h e  o l d  t e n u r i a l  
s y s t e m  i n  t h e  f o r m  of  e v i c t i o n  of  t e n a n t s  f r o m  f a r m s ,  u r b a n i z a t i o n  
a n d  s o m e t i m e s  p e a s a n t  m i l i t a n c y .  T h e s e  a r e a s  a t t r a c t  t h e  m a x i m u m  
r e s o u r c e - i n p u t  u n d e r  t h e  G r e e n  R e v o l u t i o n  s t r a t e g y ,  a n d ,  w h e r e v e r  t h e y  
p r o d u c e  i n d u s t r i a l  r a w  m a t e r i a l  a s  w e l l , b e c o m e  t h e  c e n t r e  of  l a r g e -  
s c a l e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  a r e  p o o r  
a g r i c u l t u r a l  a r e a s ,  w h e r e  c a p i t a l i s t  p e n e t r a t i o n  s t o p s  s h o r t  of  i n i t i a t i n g  
c h a n g e s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  due  e i t h e r  to  t o p o g r a p h i c a l  r e a s o n s  
o r  to  t h e  p o l i t i c a l  a r i t h m e t i c  o f  t h e  s t a t e .  T h e y  a r e  s i m p l y  a l l o w e d  to  
s t a g n a t e .  T h e  w h o l e  of  t h e  c o u n t r y  f a l l s  r o u g h l y  i n t o  t h e s e  two 
c a t e g o r i e s .
W e  c a n  s t u d y  t h e s e  c a t e g o r i e s  w i t h  t h e  h e l p  o f  M i g d a l ' s  
d i c h o t o m o u s  m o d e l  o f  t h e  f r e e h o l d i n g  v i l l a g e  a n d  t h e  c o r p o r a t e  v i l l a g e  w h i c h  
f o r  o u r  p r e s e n t  p u r p o s e s ,  c a n  b e  e a s i l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e
145r e l a t i v e l y  d e v e l o p e d  a n d  u n d e r d e v e l o p e d  a r e a s  r e s p e c t i v e l y .
T h e  f o r m e r  i s  b e s e t  w i t h  i n s e c u r i t i e s  o f  m a r k e t  p a r t i c i p a t i o n ,  i ,  e .  
s l u m p  i n  t h e  p r i c e s  o f  c a s h  c o r p s ,  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e  on  t h e  
a g r i c u l t u r a l  i n p u t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  m i d d l e m a n ' s  e x p l o i t a t i v e  r o l e .
M o r e o v e r ,  r i s i n g  a g r a r i a n  i n c o m e s  a r e  s p e n t  i n  t h e  u r b a n  s e c t o r  f o r  
p u r c h a s e  of  m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  A t  t h e  p r o d u c t i o n  l e v e l ,  f a r m  
m e c h a n i z a t i o n  d i s t u r b s  t h e  t r a d i t i o n a l  l a b o u r  s t r u c t u r e s .  F i n a l l y ,  
t h e  c i t y - b a s e d  b u r e a u c r a c y  p e n e t r a t e s  t h e  c o u n t r y s i d e  to  p r o v i d e  
s e r v i c e s  o f  v a r i o u s  k i n d s  a n d  r e g u l a t e  t h e  e x t r a c t i o n  o f  s u r p l u s .
A  n e w  d i r e c t  s t a t e  p e a s a n t  r e l a t i o n s h i p  e m e r g e s  t h e r e b y  in  t h e  c o n t e x t  
of  t h e  l a r g e r  e c o n o m y ,  w h i c h  e r o d e s  t h e  t r a n s a c t i o n a l  b o u n d a r i e s  
of  v i l l a g e  l i f e .
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O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o r p o r a t e  v i l l a g e
r e m a i n s  l a r g e l y  e n d o g a m o u s  a n d  c o m m u n a l ,  I t  i s  i m m e r s e d  i n  t h e
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l o c a l  c o m p l e m e n t a r y  e c o n o m i e s  b a s e d  on  r e g i o n a l  n e t w o r k s .
H e r e ,  t h e  f e w  r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s  a r e  m o n o p o l i z e d  b y  a  c o t e r i e
of  l a n d l o r d s .  T h e r e  i s  a n  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n  of  l o n g - d i s t a n c e  a n d
s e m i - p e r m a n e n t  m i g r a t i o n  of  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  to  t h e  m o r e
d e v e l o p e d  r e g i o n s  w h i c h  l e a v e s  t h e  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e  v i r t u a l l y
i n t a c t ,  e s p e c i a l l y  a s  s t a t e  i n t e r f e r e n c e  r e m a i n s  m i n i m a l  i n  t h e
a b s e n c e  of  a n y  l a r g e  p u b l i c  o r  p r i v a t e  i n v e s t m e n t .  F o l l o w i n g  F r a n k ' s
m o d e l ,  t h e s e  a r e a s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  to  be  l o c a t e d  on  th e  ’p e r i p h e r y '
147w h i l e  t h e  f o r m e r  a r e a s  c o n s t i t u t e  t h e  ' c e n t r e '  .
T h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  l o c a l i t y , ,  b e  i t  c e n t r a l  o r
p e r i p h e r a l ,  i s  i n h e r e n t l y  i n c o m p l e t e ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  p r o v i d e s  a
f o c u s  f o r  t h e  n e t w o r k  o f  r o l e s  w h i c h  d e r i v e  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  o n ly
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  c e n t r a l i z e d  s t a t e .  B o t h  o p e r a t e  w i t h i n  t h e
n a t i o n - s t a t e  s y s t e m .  W h e n  t h e  p r o c e s s  of  m d i g e m z a t i o n
( A f r i c a n i s a t i o n ,  I n d i a n i z a t i o n  e t c .  , ) of  s e r v i c e s  t o o k  p l a c e  i n  t h e  l a t e r
y e a r s  of  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d ,  t h e  e d u c a t e d  m i d d l e  c l a s s e s  f r o m  the
‘t f&veleoped'  r e g i o n s  e n t e r e d  th e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  i n  l a r g e  n u m b e r s ,
w h i l e  t h e  u n d e r d e v e l o p e d  r e g i o n s  r e m a i n e d  u n r e p r e s e n t e d  a t  t h a t  l e v e l .
H o w e v e r ,  a s  t h e  p a c e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  g a i n e d  m o m e n t u m ,
t h e  l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  ' p e r i p h e r a l '  a r e a s  w e r e  o f t e n  t h e
m e m b e r s  of  b i g  l a n d l o r d  f a m i l i e s  w h o  w e r e  h a n d p i c k e d  b y  t h e
g o v e r n m e n t ,  f i r s t  f o r  n o m i n a t i o n  a n d  l a t e r  f o r  e l e c t i o n .  M o s t  of  t h e
e a r l y  m i n i s t e r s h i p s  g r a v i t a t e d  t o w a r d s  t h e m .  B y  c o n t r a s t  the
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  ' c e n t r a l 1 a r e a s  w e r e  o f t e n  s m a l l  m e n ,  w i t h
l i m i t e d  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e s o u r c e s .  H o w e v e r ,  t h e s e  a r e a s
c o m m a n d e d  f a r  g r e a t e r  h o l d  o v e r  p o l i c y  m a k i n g  on  t h e  s t r e n g t h  o f
t h e i r  b e i n g  w h a t  M o r r i s  J o n e s  a  ' c a t c h m e n t  a r e a '  f o r
149 ir e c r u i t m e n t  of  t h e  b u r e a u c r a t i c  e l i t e .  T h e  ' f e u d a l  c o n n e c t i o n  of
t h e  c o l o n i a l / p o s t c o l o n i a l  s t a t e  h a s  b e e n  l i m i t e d  . m a i n l y  to  l e g i s l a t u r e s ,
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a n d  in  a  d i f f e r e n t  c o n t e x t ,  to  t h e  a r m y .  In  t h a t  s e n s e  i t  h a s  r e p r e s e n t e d  
a  v e s t e d  i n t e r e s t  of  b a c k w a r d n e s s .  T h e  m o d e r n  s t a t e  b u r e a u c r a c y  i s  
u  s u a l l y  a v e r s e  to  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  p e r i p h e r a l  a r e a s  a n d  i s  
f a v o u r a b l y  i n c l i n e d  to  k e e p  t h e  p o w e r  b a s e  of  t h e  b i g  l a n d l o r d s  i n t a c t .  
B o t h  t h e  c e n t r a l  a n d  p e r i p h e r a l  l o c a l i t i e s  t h e r e f o r e  d e r i v e  t h e i r  m e a n i n g  
f r o m  t h e  l a r g e r  p o l i t y  to  w h i c h  t h e y  c o n t r i b u t e  i n  d i f f e r e n t  w a y s ,  b o t h  
q u a l i t a t i v e l y  a n d  q u a n t i t a t i v e l y .
T h e  L o c a l i t y :  S t a t e ,  C i t y  a n d  C o u n t r y s i d e
A s  w e  h a v e ' o u t l i n e d  a b o v e ,  a  l o c a l i t y  i s  a n  a r e a  u n i t  w h e r e
t h e  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  of  t h e  s t a t e  m e e t s  a n d  d e f i n e s  t h e  s o c i o e c o n o m i c
f o r c e s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p r e v a l e n t  c l a s s  r e l a t i o n s .  I t  i s  a r g u e d  t h a t
t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  u n i t  of  l o c a l i t y  i n  t h e  c o l o n i a l  f r a m e w o r k  is. t h e
d i s t r i c t .  H e r e ,  l a r g e  p o p u l a t i o n  a g g r e g a t e s  a n d  e c o l o g i c a l  r e g i o n s
c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t
m a c h i n e r y .  A  p r o c e s s  off o r g a n i s a t i o n  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  a r o u n d  t h e
d i f f e r e n t i a t e d  a n d  c o m p l e m e n t a r y  r o l e s  of  t h e  l o c a l  b u r e a u c r a c y  s e t
i n  w h e r e b y  e a c h  t r i b e ,  s e c t  o f  f a c t i o n  s o u g h t  a c c e s s  to  t h e  g o v e r n m e n t
o f f i c e r s .  S u c h  c o n t a c t s  w e r e  s t r u c t u r e d  a r o u n d  a  b a s i c  g a p  of
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n s  of  t h e  m o d e r n  s t a t e  a n d  t h e
i n d i g e n o u s  s o c i e t y .  T h e  d i s t r i c t  o f f i c e r s  r e p r e s e n t e d  t h e  s t a t e
a u t h o r i t y  i n  t h e  l o c a l i t y  w h i c h  w a s  d e l i b e r a t e l y  m a n i p u l a t e d  a c r o s s  t h i s  
150g a p .  W h e n  t h e  d e m a n d  f o r  p o l i t i c a l  a r t i c u l a t i o n  w a s  i n t e n s i f i e d ,
l o c a l  s e l f  g o v e r n m e n t  w a s  s e e n  a s  a  w a y  of  b r i d g i n g  t h i s  g a p .  H o w e v e r ,
i t  w a s  s o o n  e n g u l f e d  b y  t h e  i n d e p e n d e n c e  m o v e m e n t  a n d  t h e r e a f t e r  i t
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w a s  w e a k e n e d  b o t h  o p e r a t i o n a l l y  a n d  o r g a n i s a t i o n a l l y .
In  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  p e r i o d ,  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n
c o n t i n u e s  to  b e  t h e  h u b  o f  g o v e r n m e n t  m a c h i n e r y .  As t h e  d e v e l o p m e n t
a c t i v i t y  e x p a n d s  i n  c e r t a i n  l o c a l i t i e s ,  n e w e r  g r o u p s  a n d  c l a s s e s
e m e r g e  i n  t h e  s p h e r e s  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n ,  c o m m e r c e ,  t r a n s p o r t
a n d  f i n a n c e .  T h e s e  g r o u p s  g r a b  t h e  n e w  ' o p p o r t u n i t y  s t r u c t u r e s '
f l o w i n g  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c y  a n d  t h u s  b e c o m e  ' a  c e n t r a l  p a r t
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o f  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  o f  t h e  d i s t r i c t  l i f e ' .  T h e y  t h u s  b e c o m e  a
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s u p p o r t  s t r u c t u r e  f o r  t h e  s t a t e .  H o w e v e r ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h i s
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p r o c e s s  b r i n g s  a b o u t  f i s s i o n  o f  t h e  o l d e r  s o c i e t a l  o r d e r  w i t h  a 
c e r t a i n  ' f r e e i n g '  e f f e c t  on  t h e  l a b o u r .  C a p i t a l  b e i n g  highly-  
o r g a n i s e d ,  t h e  n e w e r  g r o u p s  a n d  c l a s s e s  i n c r e a s i n g l y  t e n d  to 
o r g a n i s e  t h e m s e l v e s  to  o p e r a t e  w i t h i n  i t .  B u t  t h e  g r o w t h  of  n e w  
c e n t r e s  of  o r g a n i s a t i o n a l  p o w e r  i n  t h e  l o c a l i t y  s y m b o l i z e  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  r e s i s t a n c e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a u t h o r i t y  b y  c o m p e t i n g
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f o r  r e s o u r c e s  n e e d e d  b y  t h e  s t a t e  f o r  m a i n t a i n g  p o l i t i c a l  c o n t r o l .
I t  i s  a r g u e d  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  m o r e  a  l o c a l i t y  i s  d e v e l o p e d ,  t h e  m o r e  
t h e  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t y  e m e r g e s  i n  t h e  f o r m  of  t r a d e  u n i o n s ,  
p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  t h e  l i k e ,  w h i c h  m a n i f e s t  a  p o t e n t i a l  
c h a l l e n g e  to  t h e  s t a t e .
T y p i c a l l y ,  t h e  d i s t r i c t  c o n t a i n s  a  f e w  t o w n s  a n d  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  v i l l a g e s  a l l  a r o u n d .  T h e  t o w n s  h a v e  u s u a l l y  b e e n  a t  
th e  c e n t r e  o f  m a r k e t - p l a c e  s y s t e m s  of  p e a s a n t  s o c i e t i e s  f r o m  p r e - m o d e r n  
t i m e s ,  w h i c h ,  d e s p i t e  t h e  g e n e r a l  a s s u m p t i o n  t o  t h e  c o n t r a r y ,
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i n c l u d e d  t r a d i n g  n e t w o r k s  b a s e d  on  th e  u s e  o f  c a s h  t r a n s a c t i o n s .
H o w e v e r ,  a s  w e  h a v e  s u g g e s t e d  i n  t h e  f i r s t  s e  c t i o n ,  t h e s e  t r a d i n g  
r e l a t i o n s  d i d  n o t  l e a d  to  a c c u m u l a t i o n  of  c a p i t a l .  I n s t e a d ,  t h e  c o l o n i a l  
s t a t e  r e o r g a n i s e d  t h e  e x i s t i n g  m a r k e t s  a s  i n s t r u m e n t s  of  e c o n o m i c  
r e g u l a t i o n  to  m e e t  the  d e m a n d s  o f  w o r l d  c a p i t a l i s m .  T h i s  b r o u g h t  
a b o u t  a  c h a n g e  i n  u r b a n  s p a t i a l  s t r u c t u r e s .
T h e  f u n c t i o n a l  s p e c i a l i z a t i o n  of  u r b a n  l a n d - u s e ,  f o r  e x a m p l e ,
r e s u l t e d  i n  t h e  s e p a r a t i o n  o f  w o r k - p l a c e  f r o m  h o m e ,  w o r k  f r o m  n o n w o r k ,
p r o d u c t i v e  f r o m  r e c r e a t i v e  a c t i v i t i e s ,  r e p r e s e n t i n g  a n  a l l  e n c o m p a s s i n g
156s p a t i a l  d i f f e r e n t i a t i o n .  T h e  c o l o n i a l  u r b a n  s e t t l e m e n t  w a s  u s u a l l y
l a w  a n d  o r d e r  o r i e n t e d  a n d  t h e r e f o r e  d i d  n o t  g e n e r a t e  i n d u s t r i a l i z a t i o n
l i k e  i t s  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  W e s t ,  e x c e p t  i n  a  f e w  p o r t - c i t i e s .  A  c i v i l
s t a t i o n  t y p i c a l l y  h o u s e d  o f f i c i a l s  o f  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  f r o m  R e v e n u e
D e p a r t m e n t ,  P o l i c e ,  M a g i s t r a c y ,  e t c .  , a n d  s y m b o l i z e d  t h e  c o n c e n t r a t i o n
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o f  p o w e r  i n  t h e  l o c a l i t y  i n  t h e i r  h a n d s .  I t  w a s  t y p i c a l l y  w i t h o u t  a n y
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w o r k i n g  c l a s s  e l e m e n t  w h i c h  w a s  t h e r e f o r e  n o t  a  p a r t  of  i t s  s p a t i a l
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o r g a n i s a t i o n  in  t h e  f o r m  of ' w o t k i n g  c l a s s  h o u s i n g ’ .
O n l y  a  f e w  p o r t - c i t i e s  a n d  t h e  m a j o r  n o d a l  c e n t r e s  s t a r t e d  
h a v i n g  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  i n  t h e  l a t e r  y e a r s  o f  c o l o n i a l i s m .  H o w e v e r , 
t h e y  h a v e  g a i n e d  c o n s i d e r a b l e  m o m e n t u m  a f t e r  i n d e p e n d e n c e .  T h e y  
a t t r a c t  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e a s a n t s  f r o m  a l l  a r o u n d  i n  s e a r c h  of 
e m p l o y m e n t  i n  t h e  i n d u s t r i a l / c o m m e r c i a l  s e c t o r ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
l o c a l i t i e s  w h e r e  f a r m  m e c h n i z a t i o n  i s  u n d e r t a k e n  b y  r i c h  f a r m e r s ,  
t h u s  r e n d e r i n g  t h e m  l a n d l e s s .  M a n y  a r t i s a n s  a n d s m a l l  o w n e r s  a l s o  
m i g r a t e  to  c i t i e s  a n d  i n v e s t  t h e i r  m e a g r e  s a v i n g s  i n  s m a l l - s c a l e
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i n d u s t r y ,  b a s e d  o n  t h e  s u p p l y  o f  c h e a p  l a b o u r  f r o m  t h e  f a m i l y  s o u r c e s .
C o n s e q u e n t l y  r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s  e x p a n d  w h i c h  a r e  i n c r e a s i n g l y
s t r u c t u r e d  a r o u n d  t h e  e x c h a n g e  o f  l a b o u r  s u p p l y  f r o m  t h e  c o u n t r y s i d e
w i t h  t h e  c h e a p  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  f r o m  t h e  c i t y .  T h e  c h a i n  r e a c t i o n
of  t h i s  p r o c e s s  f i n a l l y  b r i n g s  a b o u t  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  u r b a n  a n d
t h e  r u r a l  c l a s s  s t r u c t u r e s  a r e  d e f i n e d  i n  t e r m s  of  e a c h  o t h e r .  T h e  m o r e
a  l o c a l i t y  i s  i n t e g r a t e d  i n  t h i s  s e n s e ,  t h e  m o r e  t h e  u r b a n  i n f l u e n c e  s e t s
in ,  l e a d i n g  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  of  o r g a n i s e d  l a b o u r  a c t i v i t y ,  to  a n
i n c r e a s i n g  c o n s c i o u s n e s s  o f  c l a s s  a n d  of  t h e  i d e o l o g i c a l  c o n t e x t s  of
th e  l a r g e r  p o l i t i c s .  T h u s  a  t r a n s i t i o n  t a k e s  p l a c e  b e t w e e n ,  in
W o l f e ' s  w o r d s ,  ' s o c i e t a s '  w h e r e  t h e  p r i n c i p l e  of  k i n s h i p  e m b o d i e s  a l l
o r  m o s t  s t r a t e g i c  r e l a t i o n s  a n d  ' c i v i t a s 1 w h e r e  t h e  w i d e r  e c o n o m i c
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a n d  p o l i t i c a l  c o n t e x t s  g u i d e  t h e  f u n c t i o n s  o f  k i n s h i p .  In  t h i s  w a y ,
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t h e  k i n s h i p  t i e s  b e c o m e  t h e  ' o r i e n t i n g  t h r e a d  a n d  c o n d u i t  o f  m o b i l i t y .  '
W e  c a n  t h u s  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  p e a s a n t  s o c i a l  s t r u c t u r e s  o f  the  
c e n t r a l  a n d  p e r i p h e r a l  l o c a l i t i e s  on t h e  b a s i s  of  t h e  l e v e l  of  i n c u r s i o n  o f  
r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s  w h i c h  l e a d  to  e m e r g e n c e  o f  c l a s s  a n d  i d e o l o g y  
a s  t h e  m a n i f e s t  i d i o m  of  p o l i t i c s .  T h e  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  in  t h e  
c o u n t r y s i d e  i s  c h a r a c t e r i z e d  e s s e n t i a l l y  b y  ' t h e  i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  of 
m a r k e t  r e l a t i o n s ,  t h e  d r a i n i n g - o f f  of  l a b o u r  a n d  c a p i t a l ,  t h e  p r o f e s s i o n ­
a l i z a t i o n  o f  a g r i c u l t u r e ,  the  s p r e a d  of  m a s s  p r o d u c t s  a n d  m a s s  c u l t u r e  
162a n d  b y  a n o m i e 1. In o t h e r  w o r d s  t h e  u r b a n  s e c t o r  o v e r t a k e s  the
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r u r a l  s e c t o r ,  b e c a u s e  of i t s  a d v a n t a g e s  of c a p i t a l  c o n c e n t r a t i o n  
a n d  h i g h  p r o d u c t i v i t y .  In  t h e  f a c e  of  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  o l d e r  
s t r u c t u r e s  of  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  the  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
l a n d l o r d s  on  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  b e t w e e n  t h e  l a t t e r  a n d  p e a s a n t s  in  
g e n e r a l  o n  t h e  o t h e r  a r e  g r o s s l y  d i s r u p t e d .  T h i s  l e a d s  to  t h e  
e m e r g e n c e  of  h o r i z o n t a l  a l l i a n c e s  b e t w e e n  c l a s s e s  a c r o s s  t h e  u r b a n -  
r u r a l  s e c t o r a l  g a p .  T h i s  i s  i n  m a r k e d  c o n t r a s t  w i t h  t h e  p e r i p h e r a l  
l o c a l i t y  w h e r e  d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t y  i s  o n ly  m a r g i n a l  a n d  t h e r e f o r e  
t h o s e  r e l a t i o n s  m o r e  o r  l e s s  c o n t i n u e  a l o n g  t h e  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n  
of  l o w - l e v e l  r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s .
P a t r o n - C l i e n t  R e l a t i o n s
L e m a r c h a n d  a n d  L e g g  d e f i n e  p o l i t i c a l  c l i e n t e l i s m  a s
' a  g e n e r i c  t r a i t  o f  p o l i t i c a l  s y s t e m s  r e g a r d l e s s  of  t h e i r  s t a g e s  of
d e v e l o p m e n t ,  i n v o l v i n g  p e r s o n a l i s e d  a n d  r e c i p r o c a l  t i e s  b e t w e e n
163a c t o r s  w i t h  u n e q u a l  r e s o u r c e s .  ' T h i s  m o d e l  e x p a n d s  t h e
d e f i n i t i o n  o f  c l i e n t e l i s m  t o  i n c l u d e  a l m o s t  e v e r y  p o l i t i c a l  t r a n s a c t i o n
b e t w e e n  t h e  tw o  u n e q u a l  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  p a r t i c i p a n t s  w i t h o u t  a n y
s t r u c t u r a l  i n t e r f e r e n c e .  S u c h  a  s i t u a t i o n  i s  p o s s i b l e  o n l y  i n  t h e
c l o s e d  s y s t e m s  l i k e  t h e  a c e p h a l o u s  t r i b a l  s o c i e t y  of  t h e  S w a t  P a t h a n s
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w h e r e  e a c h  t r a n s a c t i o n  i s  c o m p l e t e  i n  i t s e l f .  H o w e v e r ,  i n  a
p e a s a n t  s o c i e t y  t h e  s t a t e  h a s  a  c o n s t a n t  s t r u c t u r a l  p r e s e n c e  in  t h e
l o c a l  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  th e  l a n d l o r d s  a n d  t h e  p o o r
p e a s a n t s .  T h e s e  s t r u c t u r e s  a r e  n o t  a  r e p l i c a  o f  t h e  l a n d l o r d
t e n a n t  r e l a t i o n s .  T h e  d i f f e r e n c e  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  the  c l i e n t s  a r e
n o t  n e c e s s a r i l y  d i r e c t l y  d e p e n d e n t  on  t h e i r  p a t r o n s  f o r  t h e i r  l i v e l i h o o d ,  a s  in
c a s e  of  t e n a n t s  i n s t e a d ,  t h e y  e n j o y  a  m o d i c u m  o f  t r a n s a c t i o n a l  f r e e d o m
a n d  a r e  o n l y  s t r u c t u r a l l y  m a n i p u l a t e d  i n t o  a  s u b j e c t  p o s i t i o n .
C o n t r a r y  to  t h e  c o n s i d e r a t i o n  of  c l i e n t e l i s m  a s  v o l u n t a r y
e x c h a n g e ,  l e g a l / c u s t o m a r y  o b l i g a t i o n s  a n d  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s  p l a y
a  g r e a t  p a r t  i n  i t .  T h e  f low  of  r e s o u r c e s  f r o m  the  c e n t r a l i z e d  
s t a t e  i n to  the  l o c a l i t y  n o t  o n l y  s t r u c t u r e s  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  n a t i o n a l
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s o c i e t y  b u t  a l s o  r e s h a p e s  t h e  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e  b y  r e d e f i n i n g  
i t  t h r o u g h  i t s  o w n  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s .  P e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  the 
o f f i c i a l s  of  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a s s u m e  the  h i g h e s t  s o c i a l  
v a l u e .  I n d e e d ,  t h e  ' p o w e r '  of  l a n d l o r d s  - a n d  i n c r e a s i n g l y  t h o s e  
f r o m  t h e  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  c l a s s e s  - i s  j u d g e d  in  t e r m s  o f  
t h e i r  c r e d i b i l i t y  w i t h  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  i t s e l f .  T h i s  p o w e r  
i s  r e a l i z e d  i n  t e r m s  o f  f a c i l i t a t i n g  o f f i c i a l  p r o c e d u r e s  in  v a r i o u s  
d e p a r t m e n t s ,  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  j u d i c i a l  p r o c e s s ,  g e t t i n g  a  s h a r e  
i n  t h e  s c a r c e  r e s o u r c e s  b e i n g  d i s t r i b u t e d  f o r  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
in  v a r i o u s  o t h e r  w a y s .
A s  t h e  c a p i t a l  i n f l o w  i n c r e a s e s ,  t h e  l o c a l  s o c i e t y  b e c o m e s
m o r e  d i f f e r e n t i a t e d  a n d  t h e  c l i e n t e l e  s t r u c t u r e s  e x p a n d  c o n s i d e r a b l y
to i n c l u d e  t h e  r e l a t i v e l y  l e s s  p r i v i l e g e d  i n d i v i d u a l s  e m e r g i n g  a s
p a t r o n s  i n  t h e i r  o w n  r i g h t .  T h e  p a r a l l e l  p r o c e s s  o f  l a b o u r  r e c r u i t m e n t ,
w h i c h  i n v o l v e s  b o t h  l o n g  a n d  s h o r t  d i s t a n c e  m i g r a t i o n  e v e n t u a l l y  l o o s e n s
t h e s e  s t r u c t u r e s  a n d  l e a d s  to  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t y .  T h e  d i s t r i c t
a d m i n i s t r a t i o n ,  a c c o r d i n g l y ,  d e p e n d s  m o r e  a n d  m o r e  on  t h e  c l i e n t e l e
s t r u c t u ; , r e s  to s t u n t  t h e  g r o w t h  o f  c l a s s  m o b i l i z a t i o n .  In  t h i s  c o n t e x t ,
the  p a r t y - d i r e c t e d  p a t r o n a g e , ! ,  e .  i n s t i t u t i o n a l i z e d  c l i e n t e l i s m  in  t e r m s
of t h e  n a t i o n - w i d e  p a r t y  a p p a r a t u s  a s s u m e s  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  to  k e e p
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t h i s  e s s e n t i a l l y  u n e q u a l  t r a n s a c t i o n a l  s y s t e m  g o i n g .  A c c o r d i n g l y
w h e n  t h e s e  d i  c h o t o m o u s  r o l e - s e t s  c o m e  i n to  c o n t a c t  w i t h  f o r m a l  
s t r u c t u r e s  l i k e  p a r t i e s  t h e y  o p e r a t e  t h r o u g h  s u c h  s o c i a l  b r o k e r s  w h o  
a r e  i n c r e a s i n g l y  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s o - c a l l e d ' n a t i o n - o r i e n t e d  i n s t i t u t i o n s '
In  o t h e r  w o r d s ,  c l i e n t e l i s m  s h o u l d  n o t  be  c o n c e i v e d  
f o r  o u f p u r p o s e s  a s  a n  a l t e r n a t i v e  m o d e  of  a n a l y s i s  a g a i n s t  c l a s s  
a n a l y s i s ,  i t  s h o u l d  r a t h e r  be  c o n s i d e r e d  an  e x p r e s s i o n  o f  i t .
T h e r e  i s  n o  n a t u r a l  e x c h a n g e  o f  v a l u e s  b e t w e e n  th e  p a t r o n s
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a n d  c l i e n t s .  I n s t e a d ,  q u e s t i o n s  l i k e  i n  w h o s e  i n t e r e s t  the
w h o l e  s y s t e m  i s  m o v i n g  a n d  in  w h a t  w a y  t h e s e  i n t e r e s t s  a r e  b e i n g
s a f e g u a r d e d  i n  t h e  l o c a l i t y  b e c o m e  p e r t i n e n t .  T h e  k e y  v a r i a b l e  i s ,
t h u s ,  t h e  w a y  t h e  c l i  e n t e l i s t i c  t i e s  s u p p o r t  c e r t a i n  c l a s s  i n t e r e s t s
a s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  p a r t i c u l a r  s t a g e  of  d e v e l o p m e n t  of  t h e  
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l o c a l  s o c i e t y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e s e  t i e s  a r e  d o m i n a n t ,  b o t h
in  e x p r e s s i o n  a n d  i n  m e a n i n g ,  in  t h e  p e r i p h e r a l  l o c a l i t y  w h e r e  t h e
n e t w o r k  p e r s o n a l i s e d  r e l a t i o n s h i p s  a r e  t h e  c h a n n e l s  o f  i n t e r e s t
a r t i c u l a t i o n .  In  t h e  d e v e l o p e d  l o c a l i t y ,  t h i s  o p e r a t e s  i n  t h e  f o r m  of
h i e r a r c h i c a l l y  s t r u c t u r e d  p o w e r  b l o c s  w i t h i n  c o m p l e x  o r g a n i s a t i o n s
l i k e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t r a d e  u n i o n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s .
T h e  n e e d  t o  c h a n n e l  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a c t i v i t y  a l o n g  t h e  p r e s c r i b e d  l i n e s
m a k e  th e  p o s t - c o l o n i a l  s t a t e  p a t r o n i z e  t h e  s t r a t e g i c a l l y - p l a c e d  i n d i v i d u a l s
s o  a s  to  d e f u s e  a t t e m p t s  a t  o r g a n i s e d  p o l i t i c a l  a c t i o n .  C l i e n t e l i s m
i s  e v e n  d e l i b e r a t e l y  o r g a n i s e d  so  a s  tb  c u t  t h r o u g h  a n d  w e a k e n  e f f o r t s
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t o w a r d s  f o r m i n g  ' c l a s s  p a r t i e s ' .  O f t e n  t h e s e  g o v e r n m e n t s  c o n s i d e r
e l e c t o r a l  p o l i t i c s  d y s f u n c t i o n a l  b e c a u s e  i t  t e n d s  to  d i s r u p t  t h e  e s t a b l i s h e d  
o r d e r .
F a c t i o n s
T h e  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s  a r e  one  of  t h e  m a n y  w a y s  of  
r e c r u i t m e n t  to  f a c t i o n s  w h i c h  a r e  t h e  m o s t  p e r v a s i v e  f o r m  o f  p e a s a n t  
p o l i t i c s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  S o u t h  A s i a n  s o c i e t i e s .  M a n y  t h e s e s  h a v e  
b e e n  a d v a n c e d  to  e x p l a i n  f a c t i o n s  i n  t e r m s  of t h e i r  i n t e r n a l  c o m p o s i t i o n ,  
t h e i r  s p e c i f i c  p o l i t i c a l  f u n c t i o n ,  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  b r o a d e r  
p o l i t i c a l  f r a m e w o r k ,  e s p e c i a l l y  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  W h a t  i n t e r e s t s  u s  m o s t  
h e r e  i s  t h e  w a y  e c o n o m i c ,  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  
t e n d  to  c h a n g e  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  f a c t i o n s  o p e r a t e  a n d  t h e r e b y  
b r i n g  a b o u t  n e w  p a t t e r n s  of  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n .
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F a c t i o n s  r e p r e s e n t  t h e  v e r t i c a l  s e g m e n t a t i o n  of  p e a s a n t  
s o c i e t y .  T h i s  p a t t e r n  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  i n t e r e s t  in  t u r n  s y m b o l i z e s
169i t s  l o w  ' c l a s s n e s s  1 . F a c t i o n s  a r e  h i e r a r c h i e s  l e d  b y  l a n d l o r d s
who c o n t r o l  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o n  the  b a s i s  of t h a t
c o m m a n d  t h e  s u p p o r t  of  a  l a r g e  n u m b e r  of  p e o p l e  i n  t h e  v i l l a g e .  T h e
m a j o r  f o r m  of  f a c t i o n a l  s u p p o r t  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  i s  t h e  e c o n o m i c
d e p e n d e n c e  o f  t e n a n t s  on t h e i r  l a n d l o r d s ,  w h i l e  o t h e r s ,  e . g .  m i d d l e
p e a s a n t s ,  i n t e r s t i t i a l  g r o u p s  l i k e  b a r b e r s ,  i r o n s m i t h s  a n d  o t h e r
v i l l a g e  f u n c t i o n a r i e s  o p e r a t i n g  on  t h e  b a s i s  o f  j a j m a n i  s y s t e m ,  a s
w e l l  a s  v i l l a g e  s h o p k e e p e r s ,  a r e  r e c r u i t e d  i n to  f a c t i o n s .  T h e  f a c t i o n a l
s u p p o r t  i s  c o n t i n g e n t  n o t  o n l y  u p o n  t h e  l e a d e r ' s  r e s o u r c e s  b u t  a l s o  on
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  r i v a l  p a t r o n s ,  w h i c h  i s  w h y  t h e  l e a d e r s h i p  o f
f a c t i o n s  u s u a l l y  e n d s  u p  in  t h e  h a n d s  of  t h o s e  c o m m a n d i n g  m a x i m u m
r e s o u r c e s  i n  t h e  l o c a l i t y .  T h e  e x t e r n a l  b o u n d a r i e s  of  f a c t i o n s  c a n
b e  d e f i n e d  i n  t e r m s  of  a  m e e t i n g  p o i n t  b e t w e e n  t h e  l e a d e r ' s  r e s o u r c e -
b o u n d  c a p a c i t y  to  k e e p  r e t a i n e r s  a n d  t h e  n e e d  to  e n l a r g e  t h e  s u p p o r t
b a s e .  I n t e r n a l l y  a  f a c t i o n  c a n  be  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  ' c o r e '  a n d
' f o l l o w e r s '  d e p e n d i n g  on w h e t h e r  t h e  c l i e n t s '  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  l e a d e r
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a r e  d e e p  a n d  m u l t i p l e x  o r  m e r e l y  t r a n s a c t i o n a l  a n d  o n e - t o - o n e .
F a c t i o n s  a r e  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  a s  a n  o r g a n i c  p a r t  of t h e  
p e a s a n t  s o c i e t y  i n  t h e  I n d i a n  e n v i r o n m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  L e w i s  
c o n c e p t u a l i z e s  t h e i r  r o l e  e s s e n t i a l l y  a s  k i n s h i p  g r o u p i n g s  w h i c h  r e g u l a t e
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t h e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  s t a b l e  b o u n d a r i e s  of  t h e  v i l l a g e .
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N i c h o l a s  a s c r i b e s  to  t h e m , d e f i n i t e  p o l i t i c a l  f u n c t i o n  o f  o r g a n i z i n g
172c o n f l i c t  in  a  d i s i n t e g r a t i n g  s o c i e t y .  T h e  a r g u m e n t  n e c e s s a r i l y
r e s t s  o n  t h e  p e c u l i a r i t y  of  t h e  I n d i a n  S o c i e t y  i n  c u l t u r a l  t e r m s .  T h e
c o m m o n  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  I n d i a  i s  a  f a c t i o u s  s o c i e t y ,  a n  a r g u m e n t
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a l l e g e d l y  b a s e d  on  a n  o r i e n t a l i s t  p s y c h o l o g i s m .  T h i s  i s  t h e  r e s u l t
of  c o n c e p t u a l i z i n g  f a c t i o n s  a s  a  s t r u c t u r a l  c o n s t a n t  of  t h e  I n d i a n  
s o c i e t y .
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N i c h o l a s  a r g u e s  t h a t  f a c t i o n s  a r e  a  p h e n o m e n o n  of  r a p i d  
174s o c i a l  c h a n g e .  In f a c t ,  t h e  r e v e r s e  i s  t r u e .  F a c t i o n s  t y p i c a l l y
o p e r a t e  i n  a  r e l a t i v e l y  i m m o b i l i s t  f r a m e w o r k s  a n d  n o t  in  one  of  r a p i d
c h a n g e  w h e r e ,  i n s t e a d ,  a  h o r i z o n t a l  p a t t e r n  o f  c l a s s  p o l i t i c s  t e n d s  to
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o v e r t a k e  t h e  v e r t i c a l  p a t t e r n  of  f a c t i o n a l  p o l i t i c s .  A s  n e w  e c o n o m i c
o p p o r t u n i t i e s  e m e r g e ,  n e w  e x p a n d e d  c l a s s  i n t e r e s t s  a r e  f o r m e d  w h e r e b y
t h e  r e l e v a n c e  of  t h e  f a c t i o n a l  m o d e  of  o r g a n i s a t i o n  g o e s  d o w n  a n d
th e  d e n s i t y  of  n e t w o r k  of  k i n s h i p  t i e s  s u p p o r t i n g  t h e s e  f a c t i o n s  is  
176d i l u t e d .  T h e  s t r u c t u r a l  c o h e s i v e n e s s  of f a c t i o n s  i s  c o n t i n g e n t
u p o n  t h e  a b s e n c e  o f  r i v a l  m e a n s  o f  l i v e l i h o o d .  In  o t h e r  w o r d s ,  f a r  f r o m
b e i n g  th e  o r g a n i z i n g  p r i n c i p l e  o f  p e a s a n t  soc ia l ,  s t r u c t u r e ,  f a c t i o n s
a n d  th'feir f o r m a t i v e  f e a t u r e s  s u c h  a s  k i n s h i p  t i e s  a r e  t h e  e x p r e s s i o n
of  t h e  p r e v a l e n t  r e l a t i o n s  of  p r o d u c t i o n  in  t h e  s o c i e t y  w h i c h  a r e  m a n i f e s t e d
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t h r o u g h  l a n d  t e n u r e ,  p r o p e r t y  l a w s  a n d  a d j u d i c a t i o n  p r o c e s s e s .
I n d e e d  k i n s h i p  t i e s  c a n  b e  t h e  c o n d u i t  f o r  r e - o r g a n i s a t i o n  of
f a c t i o n a l  g r o u p s  a l o n g  t h e  h o r i z o n t a l  p a t t e r n  of  l i n e a g e  s y s t e m ,  a s  i n
t h e  c a s e  o f  t h e  c a s t e - l i k e  i n s t i t u t i o n  of  b i r a d ^ r i  , I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e
k i n s h i p  t i e s  a s s u m e  a  d i f f e r e n t  c l a s s  c h a r a c t e r .  T h e  v e r t i c a l  l a n d l o r d
f a c t i o n s  a r e  t h e r e f o r e  n o t  a  u n i v e r s a l  f e a t u r e  of  t h e  p e a s a n t  s o c i e t y .
I t  i s  d o m i n a n t  i n  t h e  u n d e r d e v e l o p e d  a r e a s  b u t  i s  o n  t h e  d e c l i n e  in  t h e
r e l a t i v e l y  d e v e l o p e d  a r e a s  w i t h i n  t h e  p e a s a n t  s o c i e t i e s .  In  the  f o r m e r
s i t u a t i o n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  b e h a v e  a s  c o n g l o m e r a t e s  of  f a c t i o n a l  a l l i a n c e s
w h i c h  b r i n g  m o r e  r e s o u r c e s  to  t h e  o r g a n i s a t i o n  t h a n  t h e y  r e c e i v e  f r o m
178i t  a n d  t h e r e f o r e  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  l a t t e r 1 s w e a k n e s s .  i n 
t h e  l a t t e r  s i t u a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  b r o k e r a g e  f u n c t i o n  o f  f a c t i o n s  i s  
g r a d u a l l y  e r o d e d ,  so  t h a t  s e c o n d a r y  o r g a n i s a t i o n s  l i k e  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  f l o u r i s h  w h i c h  s e e k  to  c h a n g e  t h e  e x i s t i n g  m o d e  of  a r t i c u l a t i o n  
of  i n t e r e s t s  b a s e d  on f a c t i o n a l  a l l i a n c e s .  A r e l a t i v e l y  p r o g r e s s i v e  
i d i o m  i s  i n c r e a s i n g l y  u s e d  to  b r i n g  a b o u t  s u c h  a  c h a n g e ,  w h i l e  t h e  
k i n s h i p  t i e s  o p e r a t e  t h r o u g h  s u c h  r e l a t i v e l y  f l e x i b l e  a n d  s o m e t i m e s  
e v e n  e g a l i t a r i a n  s t r u c t u r e s  a s  b i r a d ^ r i .  In t h i s  s i t u a t i o n  p o l i t i c a l
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o r g a n i s a t i o n  of  l o c a l  c o n f l i c t  o u t g r o w s  t h e  e a r l i e r  f o r m  of  s t r u g g l e
b e t w e e n  r i v a l  p e r s o n a l i t y  c l i q u e s  w h i c h  h a v e  b e e n  t r e a t e d  a s
r 179i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  b y  w r i t e r s  l i k e  Njc/\0u,i> . I n s t e a d ,  c l a s s  a n d  
i d e o l o g y  c o n s t i t u t e  t h e  c o n t e n t  of  n e w  p o l i t i c s  e v e n  w h e r e  f o r m  
r e m a i n s  t h e  s a m e .
In  t h a t  s e n s e  a t  l e a s t  f a c t i o n s  a r e  r e a l l y  a  f u n c t i o n  of  t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  v i l l a g e  a n d  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  P e a s a n t s
c o n s t i t u t e  o n l y  a  ' p a r t - s o c i e t y '  a n d ,  b e i n g  d e p e n d e n t  on  t h e  l a r g e r
m a r k e t  o p e r a t i o n s  w h i c h  d r a i n  o f f  i t s  c a p i t a l  a n d  l a b o u r ,  t h e y  t e n d  to
180e v o l v e  m e c h a n i s m s  f o r  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  T h e s e  m e c h a n i s m
c h a n g e  a c c o r d i n g  to  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n  
r e l a t i o n s .  T h e  p a t t e r n  o f  t h i s  c h a n g e  i s  h o w e v e r  c i r c u m s c r i b e d  b y
the  s p e c i f i c  i n s t i t u t i o n a l / c o n s t i t u t i o n a l  c h a n n e l s  a l l o w e d  b y  th e  s t a t e .
I n d e e d ,  t h e  e n c a p s u l a t i o n  o f  t h e  p e a s a n t  s o c i e t y  b y  t h e  s t a t e  e m e r g e s
a s  t h e  s t r o n g e s t  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  f o r m s  of  p e a s a n t  o r g a n i s a t i o n .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  d i v e s t s  the  o ld  f e u d i n g  t r i b e s  o f  the
v i o l e n t  m e a n s  o f  s e t t l i n g  d i s p u t e s  a n d  c h a n n e l s  t h e m  a l o n g  the n e w
181l e g a l - c o n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k s  c o v e r i n g  l a r g e r  a r e a  u n i t s .  T h e  
m o s t  i m p o r t a n t  u n i t  of g o v e r n m e n t ,  i . e .  t h e  d i s t r i c t ,  a l s o  e m e r g e s  
a s  t h e  o r g a n i z i n g  u n i t  of  p o l i t i c a l  f a c t i o n s
W e  c a n  now  s u m m a r i z e  o u r  f i n d i n g s  i n  t h i s  s e c t i o n  b y  o b s e r v i n g  
t h a t  in  a  t y p i c a l  T h i r d  W o r l d  c o u n t r y ,  t h e r e  e x i s t s  a n  u n e v e n  p a t t e r n  
of  d e v e l o p m e n t ,  w i t h  a  v a r i e t y  of  c o r r e s p o n d i n g  f o r m s  o f  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e .  T h e r e f o r e ,  t h e  l o c a l i t y ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  d i s t r i c t  b o u n d a r i e s ,  
e m e r g e s  a s  a  v e r y  i m p o r t a n t  u n i t  of  r e s e a r c h  f o r  o u r  p r e s e n t  s t u d y .
T h e  c e n t r a l  l o c a l i t y  d i f f e r s  f r o m  t h e  p e r i p h e r a l  l o c a l i t y  b o t h  in  i t s  
l o c a l  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  a n d  in  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  s t a t e  a t  
l a r g e .  In  t h e  f r a m e w o r k  o f  l o c a l  p o l i t i c s  w e  c a n  p o i n t  to  t h e s e  
d i f f e r e n t i a l  p a t t e r n s  in  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :
a)  T h e  l e v e l  of  i n t e g r a t i o n  o f  s t a t e ,  c i t y  a n d  c o u n t r y s i d e
i n  t h e  c e n t r a l  l o c a l i t y  i s  m u c h  h i g h e r  t h a n  in  t h e  p e r i p h e r a l  
l o c a l i t y .  T h i s  i n t e g r a t i o n  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  i) the  
i n s t i t u t i o n a l  p r o l i f e r a t i o n  of  t h e  s t a t e ,  i i )  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  of  
r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s ,  a n d  i i i )  t he  m u l t i p l e x  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  t h e  l a r g e r  s t a t e  a n d  s o c i e t y .
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b) P a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  of  t h e  f a c t i o n a l  v a r i e t y ,  
c o n s t i t u t e  t h e  d o m i n a n t  m o d e  of  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  in  t h e  l a t t e r ,  
b u t  a r e  of  o n l y  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e  i n  t h e  f o r m e r .
c) P o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n s  p l a y  a  s t r u c t u r a l  r o l e  in  t h e  f o r m e r  b u t
a r e  o n l y  m a r g i n a l  in  t h e  l a t t e r .
d) C l a s s  p o l i t i c s  a n d  i d e o l o g y  p l a y  a  m o r e  m a n i f e s t  r o l e  a s  a  
l o c a l i t y  m o v e s  f r o m  t h e  p e r i p h e r y  to  t h e  c e n t r e .
S e c t i o n  4.  F r o m  T h e o r y  to  E m p i r i c a l  R e s e a r c h
In  v i e w  of  o u r  d i s c u s s i o n  of  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e
T h i r d  W o r l d  in  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s ,  w e  c a n  n o w  d r a w  a n  o u t l i n e  f o r
o u r  s t u d y  of  P a k i s t a n .  I n d e e d ,  P a k i s t a n  in  m o r e  t h a n  one  w a y  m e r i t s
r e s e a r c h  a s  a  t y p i c a l  e x a m p l e  of  p o l i t i c a l  c h a n g e  i n  t h e  p o s t - w a r  e r a .
As B r a i b a n t i  h a s  s u m m a r i z e d ,  i t s  p o l i t i c a l  c r i s e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d
b y  c o n s t i t u t i o n a l  b r e a k d o w n s ,  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  a  v a r i e t y  of
p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v e  f r a m e w o r k s ,  b o r d e r  w a r s  w i t h  I n d i a  a n d
182s u c c e s s i v e  m i l i t a r y  c o u p S d ' e t a t .  . A g a i n  t y p i c a l l y ,  t h e  o v e r a l l  t h r u s t
of  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  h a s  b e e n  a t  t h e  c e n t r e  of  a l l  g o v e r n m e n t  p o l i c y ­
m a k i n g .  A p r e v i o u s  g e n e r a t i o n  of  s c h o l a r s  c o n c e n t r a t e d  on c o n s t i t u t i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  f o c u s i n g  on  s u c h  i s s u e s  a s  p r o v i n c i a l  a u t o n o m y ,  r e l i g i o u s  
m i n o r i t i e s ,  t h e  I s l a m i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  p o l i t y  a n d  t h e  j u r i d i c a l  p o w e r s  
of v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  T h i s  a p p r o a c h  w a s  b a s e d  on 
c o n s i d e r a t i o n  of  t h e  r o l e  of  f o r m a l  i n s t i t u t i o n s  a s  t h e  r i g h t  k i n d  of
m a t e r i a l  f o r  r e s e a r c h ,  a l o n g  w i t h  a n  i m p l i c i t  t e l e o l o g i c a l  c o n c e r n
183w i t h  t h e  W e s t m i n s t e r  m o d e l .  In  the  1 9 6 0 s ,  t h e  i n f l u e n c e  of  m o d e r ­
n i z a t i o n  t h e o r y  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  v i s i b l e  i n  t h e  w o r k s  r e l a t e d  to  t h e  
e c o n o m i c ,  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  o f  P a k i s t a n  u n d e r  
A y u b  K h a n .  T h e  n e w  s c h o l a r s h i p  t e n d e d  to  s t r e s s  t h e  m o d e r n i z i n g  
r o l e  o f  t h e  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  b u r e a u c r a t i c  e l i t e  g o v e r n i n g  P a k i s t a n  
no t  o n l y  f o r  i n i t i a t i n g  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  a n  i n g e n i o u s
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m e c h a n s i m  of  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  b u t  a l s o  f o r  t a k i n g  u p  t h e  t a s k
of  p o l i t i c a l  i n s t u t u t i o n - b u i l d i n g  a t  t h e  g r a s s r o o t s  l e v e l .  T h e  A y u b
s y s t e m  e l i c i t e d  p r a i s e  f r o m  s c h o l a r s  l i k e  H u n t i n g t o n ,  Z i r i n g ,
184B r a i b a n t i ,  F e l d m a n ,  V o r y s ,  P a p a n e k  a n d  W i l c o x .  T h e  s u b s e q u e n t
c r i s i s  of  u n i t y  b e t w e e n  t h e  tw o  w i n g s  o f  t h e  c o u n t r y  w a s  c o n s i d e r e d  l a r g e l y
in  t e r m s  o f  b r e a k d o w n  of  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  a n d  c r i s i s  of  n a t i o n a l  
185i n t e g r a t i o n .
O u r  d i s c u s s i o n  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s  s h o w s  t h a t  o u r  e n q u i r y
i n to  t h e  s t a t e  of  P a k i s t a n  r e q u i r e s  a  s t u d y  of  i t s  p r e c i s e  s t r u c t u r a l
r o o t s  in  t e r m s  o f  t h e  s p e c i f i c  a l i g n m e n t  of  s o c i a l  f o r c e s .  A l a v i  h a s
a r g u e d  t h a t  u n d e r n e a t h  t h e  a p p a r e n t  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  o f  P a k i s t a n
t h e r e  l i e s  a  s t r u c t u r a l  c o n t i n u i t y  i n  t h e  d o m i n a n t  r o l e  of  t h e  m i l i t a r y -
b u r e a u c r a t i c  o l i g a r c h y ,  w h i c h  h a s  s o u g h t  l e g i t i m a c y  t h r o u g h  v a r i o u s
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c o n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k s .  W e s h a l l  a r g u e  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n
a n d  p l a n n i n g  of  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  b y  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s  i s  c o n d i t i o n e d
b y  i t s  s p e c i f i c  s t r u c t u r a l  p r e s e n c e  i n  r e l a t i o n  to  c a p i t a l ,  c l a s s  a n d
l o c a l i t y .  I t  i s  p r o p o s e d  f i r s t l y  to  l o o k  i n t o  t h e  l o n g  g e s t a t i o n  p e r i o d
of  t h e  P a k i s t a n  s t a t e  i n  B r i t i s h  I n d i a ,  s e c o n d l y  to  d i s c u s s  t h e  p a t t e r n  of
s t r u c t u r a l  c h a n g e s  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  f i n a l l y  t o  a n a l y s e  t h e
p o p u l i s t  m o v e m e n t  of  t h e  P a k i s t a n  P e o p l e ' s  P a r t y  a t  t h e  b e g i n n i n g  of
the  1 9 7 0 s ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  a  ' s e c o n d - w a v e  r e v o l u t i o n 1 i n  t e r m s  of
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a  s h i f t  i n  t h e  c l a s s  b a s e s  o f  t h e  s t a t e .
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  b a s e d  o n  a  v a r i e t y  of  a c a d e m i c  a n d  n o n -  
a c a d e m i c  s o u r c e s ,  a n d  t h e o r e t i c a l  a s  w e l l  a s  e m p i r i c a l  w o r k s .  T h e s e  
c a n  be  s p e c i f i e d  a s  f o l l o w i n g :
a )  G o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  p u b l i s h e d  r e c o r d s  
o f  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  B r i t i s h  I n d i a  a n d  P a k i s t a n ,  g o v e r n m e n t  
n o t i f i c a t i o n s ,  v a r i o u s  c o m m i s s i o n  r e p o r t s ,  d i s t r i c t  g a z e t e e r s  
a n d  u n p u b l i s h e d  r e c o r d s ;
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b) E n g l i s h  a n d  U r d u  n e w s p a p e r s  f r o m  I n d ia ,  P a k i s t a n  a n d  B r i t a i n
c) T h e  p a m p h l e t s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t r a d e  u n i o n s  a n d  p e a s a n t  
o r g a n i s a t i o n s .
d) B o o k s ,  s c h o l a r l y  a r t i c l e s  a n d  u n p u b l i s h e d  M . A .  a n d  P h . D .  
d i s s e r t a t i o n s .
e) I n t e r v i e w s  w i t h  i) p r e s e n t  a n d  e x - g o v e r n m e n t  o f f i c e r s ,  a m o n g  
t h e m  c e n t r a l  s e c r e t a r i e s  a n d  j u d g e s ,  i i )  p o l i t i c i a n s  a n d  f o r m e r  
p a r t y  o f f i c e  h o l d e r s ,  i i i )  m e m b e r s  of  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  
s u c h  a s  C h a m b e r s  o f  C o m m e r c e ,  D i s t r i c t  B a r  A s s o c i a t i o n s ,  
t h e  P a k i s t a n  L e c t u r e r s  A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  P u n j a b  U n i o n  of  
J o u r n a l i s t s ,  iv)  p e t t y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  l i k e  p a t w a r i s  k a n u n g o s ,  
s c h o o l  t e a c h e r s  a n d  o f f i c e  c l e r k s  in  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ,
v)  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s ,  vi)  t e n a n t  l e a d e r s .
A s  to  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  t h e s i s ,  i t  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s .  
P a r t  1 d e a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m s  of  t h e o r y - b u i l d i n g  a n d  c o n t a i n s  t h e  
p r e s e n t  c h a p t e r .  P a r t  II h a s  t h r e e  c h a p t e r s  d e a l i n g  w i t h  t h e  c o l o n i a l  
s t a t e  of  B r i i t i s h  I n d i a ,  t h e  p o s t c o l o n i a l  s t a t e  of  P a k i s t a n ,  a n d  t h e  
p o p u l i s t  p h a s e  u n d e r  B h u t t o ,  r e s p e c t i v e l y .  In  p a r t  I II ,  t h e  f o c u s  i s  
on  m i c r o - l e v e l  p o l i t i c s .  I t  a l s o  c o n t a i n s  t h r e e  c h a p t e r s :  C h a p t e r  V 
d e a l s  w i t h  t h e  g e n e r a l  f r a m e w o r k  of  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t  a n d  p o l i t i c s ;  i n  c h a p i t e r s  VI a n d  VII  w e  s h a l l  t r a c e  t h e  
p a t t e r n s  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  i n  t h e  two  d i s t r i c t s  of  F a i s a l a b a d  a n d  A t t o c k  
r e s p e c t i v e l y ,  a s  e x a m p l e s  o f  r e l a t i v e l y  d e v e l o p e d  a n d  u n d e r d e v e l o p e d  
l o c a l i t i e s .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  c o n c l u s i o n .
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C H A P T E R  I I
S T A T E  IN B R I T I S H  INDIA;  P A K I S T A N ' S  C O L O N I A L  H E R I T A G E
I n t r o d u c t i o n
In t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  we  s h a l l  t a k e  up  a n  e n q u i r y  i n to  t h e  
s t r u c t u r e  a n d  m o d e  o f  o p e r a t i o n  o f  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  in  I n d i a .  A 
p a r a l l e l  c o n c e r n  w i l l  be t h e  w a y s  a n d  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  e m e r g e n t  
M u s l i m  l e a d e r s h i p  w a s  i n d u c t e d  i n to  t h i s  s t a t e .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  
c o l o n i a l i s m  p l a y e d  a d e c i s i v e  r o l e  in I n d i a ' s  t r a n s i t i o n  f r o m  m e d i e v a l  
to  m o d e r n  t i m e s  in  t h a t  i t  b r o u g h t  a b o u t  e n t i r e l y  n e w  s t r u c t u r a l  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s t a t e  a n d  s o c i e t y .  On  t h e  o n e  h a n d  i t  p r o v i d e d  
the  s t a t e  w i t h  n e w  f u n c t i o n s  o f  r e g u l a t i n g  a n d  p l a n n i n g  th e  e c o n o m y  
a nd  w i t h  a  n e w  b u r e a u c r a t i z e d  m a c h i n e r y  to  p e r f o r m  t h e s e  f u n c t i o n s .
On the  o t h e r  h a n d ,  i t  c r e a t e d  t h e  n a t i o n - s t a t e  i t s e l f ,  w h i c h  w a s  b a s e d  
on a n e w  c o n c e p t  of  c i t i z e n s h i p ,  n e w  m o d e s  of  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  by  c o r o l l a r y  n e w  t e r r i t o r i a l  d e f i n i t i o n s  o f  n a t i o n a l i s m .  It  i s  
n o t  p o s s i b l e  t h e r e f o r e  to  a n a l y s e  t h e  p o l i t i c s  of  P a k i s t a n  w i t h o u t  
f i r s t  u n d e r s t a n d i n g  th e  n a t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  a p p a r a t u s  
w h i c h  i t  h a s  i n h e r i t e d  a nd  k e p t  a l m o s t  w h o l l y  i n t a c t .
T h e  p o l i t i c s  of  c o l o n i a l  I n d i a  h a s  b e e n  s t u d i e d  in  v a r i o u s  
c o n t e x t s ,  o f t e n  by  a u t h o r s  a d h e r i n g  to  d i f f e r e n t ,  e v e n  c o n t r a d i c t o r y  
v i e w p o i n t s .  T h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  of  p o s t - w a r  h i s t o r i a n s ,  e s p e c i a l l y  
f r o m  C a m b r i d g e ,  f o c u s e d  m a i n l y  on the  r©le of  t h e  e m e r g e n t  e l i t e  
g r o u p s  in  the  I n d i a n  s o c i e t y  a s  b e i n g  c r u c i a l  f o r  o r g a n i s i n g  a n  a l l -  
e n c o m p a s s i n g  n a t i o n a l i s t  s t r u g g l e .  T h i s  r o l e  w a s  c o n c e i v e d  in  t e r m s  
o f  t h e  e l i t e ' s  a t t e m p t s  to  a d j u s t  w i th  and  r e s p o n d  to t h e  n e w  p o l i t i c o -  
a d m i n i s t r a t i v e  f r a m e w o r k  a n d  c a r v e  o u t  a  p o s i t i o n  f o r  i t s e l f  in i t  
t h r o u g h  m a s s  m o b i l i z a t i o n  b a s e d  on c h a r i s m a t i c  l e a d e r s h i p ,  p o l i t i c a l  
u s e s  of  i d e o l o g y  and  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t y .   ^ I n d e e d ,  K e d o u r i e
-  7 6  -
c o n s i d e r s  n a t i o n a l i s m  i t s e l f  to  be an  i m p o r t a t i o n  f r o m  the  W e s t
w h i c h  i m p e l l e d  the  f r u s t r a t e d  i n d i g e n o u s  e l i t e  to  c r e a t e  a  m a s s  f o l l o w i n g
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and  t h u s  d e f e a t  i t s  m a s t e r s  on w a y  to  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e .
T h e  e l i t e  a p p r o a c h e s  l a r g e l y  s u f f e r e d  t h r o u g h 1 i d e o l o g i c a l  
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a g n o s t i c i s .< m '  in  t h e  s e n s e  t h a t  bo th  i m p e r i a l i s m  a n d  n a t i o n a l i s m  
w e r e  d e f i n e d  in  t e r m s  cf i d e o l o g i c a l  f a c t o r s  l a r g e l y  a t  t h e  c o s t  of  
e x c l u s i o n  o f  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  f a c t o r s .  T h e y  a l s o  t e n d e d  to  p u t  a l l  
t h e  p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e  s e c u r e l y  in  the  h a n d s  o f  e l i t e  g r o u p s  a n d  t h u s  
r e d u c e  t h e  r o l e  of  l a r g e  m a s s e s  to  t h e  s t a t u s  o f  m e r e  o b j e c t s  of  t h e i r  
w i l l s  to  be  m a n i p u l a t e d  a s  a n d  w h e n  t h e y  d e s i r e d .  T h i r d l y ;  t h e s e  
a p p r o a c h e s  h e l p e d  c r e a t e  t h e  m y t h  of  a  m o n o l i t h i c  n a t i o n a l i s m ,  
w h e r e a s  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s  a n d  r e g i o n s  h a d  p r o d u c e d  d i s t i n c t l y  
d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r  w h i c h  d e f i e d  t h e  y o k e  of  cl 
u n i t a r y  m o d e l  f o r  e x p l a i n i n g  n a t i o n a l i s m .
F o l l o w i n g  t h e s e  o b j e c t i o n s  in  t h e  r e v e r s e  o r d e r ,  w e  c a n  o b s e r v e
t h a t  the  s o  c a l l e d  n a t i o n a l  s t u d i e s  w e r e  f o l l o w e d  by  a  g e n e r a t i o n  of
r e g i o n a l  s t u d i e s  in  t h e  I n d i a n  e n v i r o n m e n t .  I t  w a s  c l a i m e d  t h a t
d i f f e r e n t  r e g i o n s  b r o u g h t  a b o u t  d i f f e r e n t  t y p e s  of  i s s u e s ,  c l a s s
s t r u c t u r e s  a n d  l e a d e r s h i p  p a t t e r n s  w h i c h  h a v e  a n  intrininsLc. e x p l a n a t o r y  
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v a l u e .  D a v i d  W a s h b r o o k  on M a d r a s ,  B r o o m f i e l d  on  B e n g a l ,  R a v i n d e r
K u m a r  on M a h a r a s h t r a  a n d  P a n d e y  on the  U P  s t a n d  o u t  a s  e x a m p l e j o f
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r e g i o n a l  s c h o l a r s h i p .  H o w e v e r ,  t h e i r  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  c o n t i n u e d  t i  
be  ■ d o m i n a t e d  by  t h e  c o n c e p t  of  e l i t e s ,  e v e n  t h o u g h  s o m e  o f  t h e m  
s h o w e d  c o n c e r n  f o r  t h e  l o c a l  p a t t e r n s  of  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a n d  
the  c o r r e s p o n d i n g  c l a s s  s t r u c t u r e s .  T h e  o b v e r s e  o f  e l i t e  t h e o r y  i s  t h e  
a p p r o a c h  w h i c h  s t r e s s e s  t h e  r o l e  of  ' t h e  s u b a l t e r n  c l a s s e s  and  g r o u p s  
c o n s t i t u t i n g  the  m a s s  of  t h e  l a b o u r i n g  p o p u l a t i o n  and  t h e  i n t e r m e d i a t e
g
s t r a t a  in t o w n  a n d  c o u n t r y  - t h a t  i s ,  t h e  p e o p l e 1 . H e r e  t h e  s u b a l t e r n
c l a s s e s  r e p r e s e n t  t h e  ' d e m o g r a p h i c  d i f f e r e n c e 1 b e t w e e n  th e  t o t a l  I n d i a n
p o p u l a t i o n  and  the  e l i t e .  Such  a  s i m p l e  c a l c u l a t i o n  m a n i f e s t s  an  i d e a l i s t i c
c o n c e r n  w i th  the  ' p o l i t i c s  of  p e o p l e '  a s  ' a n  a u t o n o m o u s  d o m a i n '  of 
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s o c i a l  a c t i v i t y  . T h i s  a p p r o a c h  l a r g e l y  d e p e n d s  on an  a r b i t r a r y  u s e  
of  the  e x i s t i n g  t e r m i n o l o g y  a nd  l e a v e s  a l m o s t  a l l  i t s  a n a l y t i c a l  t o o l s  
un t h e o r i z e d .
C o m i n g  f i n a l l y  to  n a t i o n a l i s m ,  we f ind the  e m e r g e n c e  of a h uge  
m a s s  o f  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i th  the  ' f r e e d o m  m o v e m e n t s '  of  I n d i a  and  
P a k i s t a n  in the f o r m  of  e l a b o r a t e  e u l o g i e s  of  i t s  l e a d e r s  a n d  n a t i o n a l i s t  
o r g a n i s a t i o n s .  W h a t  i s  c o n v e n i e n t l y  f o r g o t t e n  i s  t h a t  t h i s  s u b j e c t i v e  
p h e n o m e n o n  c a l l e d  n a t i o n a l i s m  h a s  an  o b j e c t i v e  c o n t e x t  w h i c h  d e f i n e s
g
i t  i . e .  w o r l d  c a p i t a l i s m  E v e n  w h e r e  t h i s  f a c t o r  i s  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n
i t  i s  u s u a l l y  t a i l o r e d  to  m e e t  t h e  ' n a t i o n a l i s t '  n e e d s  o f  a c c u s i n g  the
e r s t w h i l e  c o l o n i a l  p o w e r  of  an  a c u t e  e c o n o m i c  d r a i n  f r o m  I n d ia  on 
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o n e - t o - o n e  b a s i s .  T h e  m a t u r e r  h i s t o r i c a l  s t u d i e s ,  e s p e c i a l l y  in  the  
M a r x i s t  t r a d i t i o n ,  w o u l d  r a t h e r  c o n c e n t r a t e  on t h e  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  
of  t h e  I n d i a n  e c o n o m y  u n d e r  c o l o n i a l i s m  w h i c h  p u t  i t  in  a  s u b s e r v i e n t  
p o s i t i o n  v i s - a - v i s  t h e  w o r l d  c a p i t a l i s m .  In .dhe  s a m e  w a y ,  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  s t a t e  w o u l d  be a n a l y z e d  w i t h  r e f e r e n c e  to  
p e n e t r a t i o n  o f  c a p i t a l  i n to  t h e  I n d i a n  e c o n o m y  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
c h a n g e s  in  t h e  c l a s s  s t r u c t u r e s .  In the  p r e s e n t  c h a p t e r  w e  s h a l l  
l a r g e l y  c o n c e n t r a t e  on b o t h  of  t h e s e  a s p e c t s .
On  th e  o t h e r  h a n d , t h i s  c h a p t e r  i s  n o t  m e a n t  to  b e  a  h i s t o r y  of 
M u s l i m  n a t i o n a l i s m  in  I n d i a ,  n o r  m e r e l y  a n  a c c o u n t  of  a d m i n i s t r a t i v e /  
c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  I n s t e a d ,  t h i s  i s  a  s t u d y  of  t h e  n a t u r e  and  
d i r e c t i o n  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  in  t h e  I n d i a n  s t a t e h o o d  i t s e l f ,  a s  e f f e c t e d  
by  the  c o l o n i a l  r u l e .  In v i e w  of  t h e  f a c t  t h a t  v a r i o u s  r e g i o n s  of I n d i a  
e v o l v e d  d i f f e r e n t  p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v e  t r a d i t i o n s ,  we  s h a l l  c o n c e n t r a t e  
o n l y  on t h o s e  a r e a s  w h i c h  p r o v i d e  the  t e r r i t o r i a l  b a s e  f o r  p o l i t i c s  in 
P a k i s t a n  o f  t o d a y .  T h e  P u n j a b  p r o v i n c e  of  B r i t i s h  I n d i a  stian.ds o u t  a s  
the m o s t  t y p i c a l  e x a m p l e  of  P a k i s t a n ' s  p o l i t i c a l  h e r i t a g e ,  b e c a u s e :
i) i t  c o n t a i n s  56% of  the  p o p u l a t i o n  in t o d a y ' s  P a k i s t a n ;
i i )  e v e n  in u n i t e d  P a k i s t a n  i t  w a s  t h e  s t r o n g e s t  p r o v i n c e
in t e r m s  of  r e c r u i t m e n t  to  the  h i g h e s t  j o b s  in  b u r e a u c r a c y  
and  a r m y .  In t h a t  c a p a c i t y  i t  s e t  t h e  d o m i n a n t  t r e n d  in  the  
c o u n t r y ' s  p o l i t i c s .
i i i )  t h e  N W F P  f o r m e d  a p a r t  of  the  P u n j a b  t h r o u g h o u t  the
s e c o n d  h a l f  of  t h e  19th c e n t u r y ,  w h e n  i m p o r t a n t
' s t r u c t u r a l  c h a n g e s  w e r e  b e i n g  i n t r o d u c e d  in the  p r o v i n c e .
O u r  a n a l y s i s  w i l l  t h e r e f o r e  e q u a l l y  a p p l y  to  t h e s e  two
p r o v i n c e s ,  w h i c h  t o g e t h e r  c o n t a i n  t h r e e - f o u r t h s  of  t h e
11p o p u l a t i o n  o f  P a k i s t a n  t o d a y .  In a n y  c a s e ,  t h e  f o c u s  
o f  o u r  e n q u i r y  i s  n o t  on the  e v o l u t i o n  o f  p r o v i n c i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  in  c o l o n i a l  I n d i a ,  o r  i t s  r e l a t i o n s  w i th  t h e  
C e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  b u t  the  w a y  t h e  a u t h o r i t y  of  the  n e w  
s t a t e  c a m e  i n to  c o n t a c t  w i t h  t h e  g e n e r a l  m a s s e s .  T h e r e f o r e ,  
o u r  f o c u s  w i l l  be  l a r g e l y  on  th e  c o l o n i a l  s t a t e  a s  i t  o p e r a t e d  
m  t h e  e n v i r o n m e n t  of  P u n j a b ,  a n d  n o t  t h e  P u n j a b  ' 
g o v e r n m e n t  i t s e l f ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  u n d o u b t e d l y  r e m a i n e d  
th e  p r i n c i p a l  a g e n c y  t h r o u g h  w h i c h  t h i s  s t a t e  a c t u a l i z e d  
i t s  r o l e  in  t h e  p r o v i n c e .
S o m e  of  t h e  q u e s t i o n s  to  w h i c h  we  h a v e  a d d r e s s e d  o u r s e l v e s  in the  
p r e s e n t  c h a p t e r  a r e ;  W h e t h e r ,  a n d  i f  s o  in  w h i c h  w a y ,  t h e  s t a t e  s t r u c t u r e  
in  B r i t i s h  I n d i a  w a s  s u b s u m e d  u n d e r  t h e  d y n a m i c  of  c a p i t a l .  W h a t  w a s  
t h e  d i v i s i o n  of  p o w e r  b e t w e e n  v a r i o u s  a u t h o r i t y - h o l d i n g  i n s t i t u t i o n s  of  
t h i s  s t a t e .  W h e t h e r ,  a n d  i f  s o  h o w ,  t h e  c o l o n i a l  r e g i m e  d e t e r m i n e d  
the  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  of  i t s  s u c c e s s o r  r e g i m e s  in P a k i s t a n  in  g e n e r a l .
An  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  to  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  in t h i s  c h a p t e r .
In S e c t i o n  I we  s h a l l  l o o k  a t  the  s t r u c t u r e  of  t h e  p r e c o l o n i a l  s t a t e  
and  the  d i r e c t i o n  of  c h a n g e  in  i t  p r i o r  to  c o l o n i a l i s m .  In S e c t i o n  II 
we s h a l l  s t u d y  th e  e m e r g i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  the  
c o l o n i a l  s t a t e .  In S e c t i o n  III w e  s h a l l  lo o k  i n t o  t h e  c h a n g i n g  p a t t e r n s  
of  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  th e  s t a t e  a n d  v a r i o u s  c l a s s e s .  In S e c t i o n  IV 
we s h a l l  a n a l y s e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s e t - u p  of  the  n e w  s t a t e .  In the f i n a l  
s e c t i o n  an e n q u i r y  i n t o  t h e  m o d e  of  e n t r y  of  the  M u s l i m  l e a d e r s h i p  
i n to  t h i s  s t a t e  w i l l  be t a k e n  up  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  of  the  e m e r g e n c e  
of  m i d d l e  c l a s s e s  and  the  p r o b l e m  of  a s s o c i a t i n g  t h e m  with the  e x e r c i s e  of 
s t a t e  a u t h o r i t y .
-  7  ! J  -
S E C T I O N  I: I n d i a  B e f o r e  C o l o n i a l i s m
M a n y  l o n g - h e l d  n o t i o n s  a b o u t  p r e - c o l o n i a l  s o c i e t y  in I n d i a
r e v o l v e d  a r o u n d  the  v i l l a g e  c o m m u n i t y  w h i c h  w a s  c o n s i d e r e d  to
be s e l f - s u f f i c i e n t ,  w i th  a  d i v i s i o n  of  l a b o u r  b a s e d  u p o n  the
c a s t e  s y s t e m  w h i c h  h a d  r e m a i n e d  u n c h a n g e d  t h r o u g h o u t  r e c o r d e d
h i s t o r y .  In M e t c a l f ' s  f a m i l i a r  w o r d s ,  ' t h e s e  v i l l a g e  c o m m u n i t i e s ,
l i k e '  " l i t t l e  r e p u b l i c s " ,  h a v i n g  n e a r l y  e v e r y t h i n g  t h a t  t h e y  c a n  w a n t
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w i t h in  t h e m s e l v e s . . .  l a s t  w h e r e  n o t h i n g  e l s e  l a s t s ' .  T h i s  i m a g e  of
a  s e l f - p e r p e t u a t i n g ,  s t a t i c  s o c i e t y  n o t  o n l y  e x c l u d e d  the  p o s s i b i l i t y
of  a  s t r o n g  u r b a n  s e c t o r  in  m e d i e v a l  I n d i a  b u t  a l s o  d e n i e d  the
e x i s t e n c e  of  i n d i v i d u a l  r i g h t s  in  l a n d e d  p r o p e r t y  t h e r e :  i t  c o n s i d e r e d
a l l  l a n d  a s  b e i n g  t h e  p r o p e r t y  of  the  r u l e r  in  a  f i n a l  s e n s e ,  a l t h o u g h
13c o m m u n a l l y  h e l d  a nd  o p e r a t e d  a t  t h e  p r o d u c t i o n  l e v e l .  i t  w a s  a r g u e d
t h a t  t h e  a b s e n c e  of  p r i v a t e  p r o p e r t y  of  t h e  E u r o p e a n  f e u d a l  t y p e  in
I n d ia  h i n d e r e d  th e  e m e r g e n c e  of  c l a s s e s  a n d  t h e r e f o r e  in  t h e  a b s e n c e
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of  a n y  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e ,  n o  c l a s s  c o n f l i c t  e r u p t e d .  C o n t e m p o r a r y
r e s e a r c h e s ,  h o w e v e r ,  w o u l d  l e a d  u s  to  b e l i e v e  o t h e r w i s e :  t h a t  I n d i a
h a d  a  r e l a t i v e l y  a d v a n c e d  l e v e l  of u r b a n i z a t i o n ,  in  t h e  s e n s e  b o t h  of  t h e
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e x i s t e n c e  of  l a r g e  c i t i e s  a nd  of  a h i g h  r a t i o  of  u r b a n - r u r a l  p o p u l a t i o n ;
t h a t  I n d i a n  h i s t o r y  i s  d o t t e d  by  n u m e r o u s  p e a s a n t  r e v o l t s  s h o w i n g  the
16v i g o u r  a n d  n o t  t h e  p a s s i v i t y  o f  s o c i e t y ;  a n d  t h a t  i n d i v i d u a l  r i g h t s  in
l a n d  d id  e x i s t  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  d e a l t  d i r e c t l y  w i th  t h e  p e a s a n t  f o r
r e v e n u e  p a y m e n t ,  w h i c h  w a s  the  ' r e m u n e r a t i o n  o f  s o v e r e i g n t y '  a n d
n o t  a r e n t  f o r  t h e  u s e  of  r o y a l  p r o p e r t y .  H o w e v e r ,  s u c h  p r o p e r t y
r i g h t s  w e r e  s u b s e r v i e n t  to  (i) the  c o l l e c t i v e  f u n c t i o n i n g  o f  the  v i l l a g e
c o m m u n i t y ,  w h i c h  h a d  th e  r i g h t  to  a p p o r t i o n  l a n d  to  i n d i v i d u a l  
18c u l t i v a t o r s ,  a n d  ( i i )  the p u b l i c  d u t y  of  c u l t i v a t i o n  e n f o r c e d  by the  
19s t a t e .
T h e  v i l l a g e  s u r p l u s  w a s  m a r k e t e d  in t h e  t o w n s  on  an  i n d i v i d u a l
b a s i s ,  bu t  t o w n s  h a d  n o t h i n g  to  o f f e r  in r e t u r n  by w a y  of  t r a d e ;  i n s t e a d
t h e y  p a i d  w i t h  the  m o n e y  w h i c h  t h e y  e x t r a c t e d  by  w a y  of  r e v e n u e .
T h e  n e e d  f o r  a c o m m o n  f i n a n c i a l  p o o l  a nd  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  in  the
v i l l a g e  a s  w e l l  a s  f o r  a  c o m m o n  p l a t f o r m  a g a i n s t  the  s t a t e ' s
e x p l o i t a t i v e  m e a s u r e s  h e l p e d  m a i n t a i n  the  b o u n d a r i e s  o f  v i l l a g e
c o m m u n i t y  i n t a c t  a n d  i t s  l e a d e r s h i p  c r y s t a l l i z e d  t h r o u g h o u t  a g e s .
M o s t  o f  t h e  v i l l a g e  p e a s a n t r y  b e l o n g e d  to  t h e  s a m e  c a s t e ,  p r o b a b l y
b e c a u s e  of  t h e  t r i b a l  c o n q u e s t s  o f  the  p a s t ,  w h i c h  f u r t h e r  a d d e d  an
e l e m e n t  of  s o l i d a r i t y  a m o n g  t h e m .  T h e  s y s t e m  w h e r e b y  e a c h  p e a s a n t
w a s  s u p p o s e d  to  p a y  th e  l o w  c a s t e  f u n c t i o n a r i e s  a t  h a r v e s t - t i m e  f o r
t h e i r  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  the  y e a r  - t h e  s o - c a l l e d  J a j m a n i  s y s t e m  -
' m i l i t a t e d  a g a i n s t  c o m m o d i f i c a t i o n  of  t h e i r  s e r v i c e s  a n d  a g a i n s t  the
20p e a s a n t  h i m s e l f  l o o k i n g  f o r  a l t e r n a t i v e  s o u r c e s ' .  I n d e e d ,  the
l o w e r  c a s t e s  e n j o y e d  n o  b e t t e r  t h a n  a s e m i - s e r v i l e  s t a t u s ,  ' i n v o l v i n g
a k i n d  of  b o n d a g e  to  a  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  of  c a s t e  p e a s a n t s  o r  
21z a m i n d a r s 1. T h e s e  f a c t s  h a v e  f o r c e d  a  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  p r e ­
c o l o n i a l  I n d i a  s o m e w h a t  a l o n g  the  l i n e s  of  E u r o p e a n  f e u d a l i s m ,  and
a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  a b a n d o n i n g  o f  t h e  e a r l i e r  c o n c e p t  of  t h e  A s i a t i c
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M o d e  of P r o d u c t i o n .
L o c a l i z e d  P o w e r  S t r u c t u r e ;  t h e  R o l e  of  the  Z a m i n d a r
T h e  v i l l a g e  z a m i n d a r s  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  c o n s i d e r e d  t h e
2 3
b a s i s  of  t h e  M o g h u l  i m p e r i a l  s y s t e m .  W h i l e  the  a s s e s s m e n t  of
r e v e n u e  in b o th  the  t a l u q a  ( z a m i n d a r i )  v i l l a g e s  and  th e  r a i y a t i
v i l l a g e s  w a s  d o n e  b y  t h e  p a r g a n a  o f f i c i a l s ,  i t  w a s  t h e  z a m i n d a r s  w ho
w e r e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  the  f u l l  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  a s s e s s e d  
24r e v e n u e .  In the  f o r m e r  a r e a s ,  t h e y  w e r e  u s u a l l y  d e s c e n d a n t s  
of  the  i n i t i a l  c o n q u e r o r s  who t h e r e f o r e  d e m o n s t r a t e d  e n o u g h  p o t e n t i a l  
a b i l i t y  to e x t r a c t  r e v e n u e  f r o m  a r e c a l c i t r a n t  p e a s a n t r y  f o r  the
- 6 1 -
g o v e r n m e n t  to  a p p o i n t  t h e m  f o r  t h a t  p u r p o s e .  In the  l a t t e r ,  t h e  
P a n c h a y a t i  s y s t e m ,  w i th  i t s  m a i n  f u n c t i o n  of  a d j u s t m e n t  of
a c c o u n t s  f o r  r e v e n u e  p a y m e n t  p r o d u c e d  o v e r  t i m e ,  a  c l a s s  of  b ig
m e n ,  M u q a d d a m s ,  C h o u d h a r i e s ,  D e s h m u k h s ,  who  a c q u i r e d  t h e  o f f i c e
26of  h e a d m a n  a n d  b e c a m e  z a m i n d a r s  in  t h e i r  ow n  r i g h t .  T h e i r  p o w e r  
d e p e n d e d ,  in  the  l a s t  r e s o r t ,  on the  a r m e d  s u p p o r t  o f  c h i e f t a i n s  o r
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s u p e r i o r  l a n d l o r d s  to  k e e p  th e  p e a s a n t s  s u b o r d i n a t e  to  t h e m s e l v e s .
In the  e y e s  o f  t h e  s t a t e ,  t h e i r  p o w e r  w a s  e s s e n t i a l l y  r o o t e d  in  t h e i r
i n d i s p e n s a b l e  r o l e  a s  r e v e n u e  c o l l e c t o r s , .  Thus ,  d e s p i t e  t h e i r
m u t u a l l y  c o n t r a d i c t o r y  i n t e r e s t s  in  a  g r e a t e r  s h a r e  of  p e a s a n t  s u r p l u s ,
in  t h e  l o n g  r u n  t h e  z : a m i n d a r s  g e n e r a l l y  c a m e  off  e v e n  b e t t e r  t h a n  t h e i r  
29p o l i t i c a l  m a s t e r s .  In the  f a c e  of  a n  e x t r e m e l y  o p p r e s s i v e  r e v e n u e  
d e m a n d  b y  th e  i m p e r i a l  s y s t e m ,  t h e y  e i t h e r  t r a n s f e r r e d  th e  b u r d e n  to  
t h e  p e a s a n t s  o r  e l s e  t o o k  up  a r m s  a g a i n s t  the  g o v e r n m e n t  a n d  f o r c e d  
t h e  p e a s a n t s  to  s e r v e  a s  s o l d i e r s .  In p r a c t i c e  the  z a m i n d a r s  o f t e n  
c h o s e  to  s e v e r e l y  p e r s e c u t e  the  p e a s a n t r y  r a t h e r  t h a n  go to  w a r  w i th  
t h e  g o v e r n m e n t .  Such  p e r s e c u t i o n s  l e d  to f r e q u e n t  p e a s a n t  m i g r a t i o n s  
to  d i s t a n t  l a n d s ,  and  the  d a n g e r  of  d w i n d l i n g  r e v e n u e s  f o r c e d  t h e  
g o v e r n m e n t  to  d e p e n d  s t i l l  m o r e  h e a v i l y  on z a m i n d a r s ;  to  s u r v i v e ,  
the  s y s t e m  h a d  to p r o t e c t  t h e i r  l o c a l i z e d  a u t o n o m y .  In t h e  z a m i n d a r  
t h e n  we  s e e ,  w i t h i n  the  l a r g e r  f r a m e w o r k  of  a u t h o r i t a r i a n  s t a t e  
m a c h i n e r y ,  the  c e n t r e - p o i n t  of  a v i r t u a l l y  s o v e r e i g n  l o c a l i z e d  p o w e r  
s t r u c t u r e ,
A l t h o u g h  the  In d ia n  s t a t e  u n d e r  the  M o g h u l s  h a d  d e v e l o p e d
e l a b o r a t e  i n s t i t u t i o n s  to  m e e t  the  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  of  s u c h  a
l a r g e  s o c i e t y ,  i t s  p e r f o r m a n c e  r e m a i n e d  c o n t i n g e n t  u p o n  th e  s u p p o r t
of the  l o c a l  e l i t e s ,  e s p e c i a l l y ,  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ;  m o r e  o f t e n
t h a n  n o t  i t s  p r e d a t o r y  b u r e a u c r a c y  l e t  a  v a r i e t y  o f  s e t t l e m e n t s  f l o u r i s h
in a l l  p a r t s  of  t h e  e m p i r e .  A u t h o r i t y  r e l a t i o n s  w e r e  b a s e d  e s s e n t i a l l y
on the  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  of  f o r c e  r a t h e r  t h a n  on  a c e n t r a l i z e d  s y s t e m
3 0of  r u l e  a p p l i c a t i o n  a n d  r u l e  a d j u d i c a t i o n .  T h e  r e a c h  o f  t h e  s u p e r i o r s 1
a r m  w a s  t h e  o n l y  t o u c h s t o n e  o f  r e a l  a u t h o r i t y ,  t e m p e r e d ,  in  l e s s e r
c a s e s ,  b y  c u s t o m a r y  l a w .  T h u s  t h e  p r e - c o l o n i a l  s t a t e  in  I n d i a
l a c k e d  b o th  in  d e p t h  a n d  in  b r e a d t h ;  on the  o n e  h a n d ,  i t  h a d  b u i l t  m o r e
p o w e r  t h a n  r e a l  a u t h o r i t y  a n d  t h e r e f o r e  h a d  to  r e s o r t  to  u s e  of  f o r c e  a g a i n
a nd  a g a i n ,  w h i l e  i t s  l e g i t i m a c y  r e m a i n e d  d o r m a n t  in  t h e  a b s e n c e  of
e l a b o r a t e  l e g a l  m a c h i n e r y ;  on th e  o t h e r  h a n d ,  i t  f a i l e d  to  p e n e t r a t e
i n t o  l a r g e  a r e a s  u n d e r  i t s  n o m i n a l  j u r i s d i c t i o n  a n d  t h e r e f o r e  h a d  to
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s u r r e n d e r  a  good  p a r t  of  i t s  'K h a l i s a 1 l a n d s  to  w in  o v e r  c h i e f t a i n s .  It 
t h u s  f u r t h e r  d i s t a n c e d  i t s e l f  f r o m  the  p o i n t  w h e r e  a u t h o r i t y  w a s  e x e r c i s e d  
by  th e  p r i m a r y  a n d  i n t e r m e d i a r y  z a m i n d a r s .
M a r k e t i z a t i o n
S in c e  A k b a r ,  t h e  c a s h  b a s i s  o f  r e v e n u e  p a y m e n t  n e c e s s a r i l y  
i n v o l v e d  m a r k e t  p a r t i c i p a t i o n  b y  the  p e a s a n t .  B e i n g  u s u a l l y  u n a b l e  to 
r a i s e  e n o u g h  s u r p l u s  to  s e l l  in  the  town  - m a r k e t ,  he  w o u l d  t u r n  to  the  
m o n e y l e n d e r  f o r  c r e d i t  to p a y  h i s  r e v e n u e  w h i c h  u s u a l l y  a m o u n t e d  to
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h a l f  of the  p r o d u c e  a n d  s o m e t i m e s  h a d  to be p a i d  in  a d v a n c e  o f  
32h a r v e s t i n g .  S o m e t i m e s  a  l o a n  w a s  g iv e n  in  c a s h  w h i l e  r e p a y m e n t
w a s  d e m a n d e d  in  k i n d .  T h i s  e n a b l e d  the  u s u r e r  to  t r a d e  in  a g r i c u l t u r a l
p r o d u c e  b y  f i r s t  f i x i n g  a n  a r b i t r a r y  p r i c e  a n d  t h e n  c o n v e r t i n g  i t  i n t o
3 3m e r c h a n d i z e  f o r  t h e  l a r g e r  m a r k e t .  In t h i s  w a y  a  n e w  c l a s s  of  
g r a i n  d e a l e r s - c u m - m e r c h a n t s - c u m - m o n e y  l e n d e r s  e m e r g e d  s l o w l y  
in  17 th  c e n t u r y  I n d i a .  I t  l e d ,  on t h e  one  h a n d ,  to  t h e  g r o w t h  of  a
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n u m b e r  of  s m a l l  t o w n s h i p s ,  f u n c t i o n i n g  a s  m a n d i s  ( g r a i n  m a r k e t s ) ,
a n d  on the  o t h e r  h a n d ,  to  t h e  g r o w t h  of  a m o n e y  e c o n o m y  in  g e n e r a l .
T h e  l a t t e r  p h e n o m e n o n  i n v o l v e d  i) a r t i s a n s ,  e s p e c i a l l y  w e a v e r s ,  w ho
w e r e  f i n a n c e d  b y  t h e s e  m e r c h a n t - m o n e y  l e n d e r s ,  t h o u g h  p r o d u c t i o n
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i t s e l f  c o n t i n u e d  to  be  on  a h o u s e ,  h o l d  b a s i s ;  i i )  t h e  p e t t y  t r a d e r s
w ho  w e r e  p a i d  in  a d v a n c e  t h r o u g h  b i l l s  of  e x c h a n g e  ( h u n d i s )  a n d  w e r e
t h u s  h e l d  c a p t i v e  to  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  m o n e y l e n d e r .  U n l i k e  t h e
E n g l i s h ' ' p u t t i n g  o u t '  s y s t e m  w h e r e b y  t h e  m e r c h a n t s  t h e m s e l v e s
p r o v i d e d  r a w  m a t e r i a l  a n d  e v e n  i m p l e m e n t s  of p r o d u c t i o n ,  h e r e  i t
w a s  e s s e n t i a l l y  a  f o r w a r d  d e a l i n g  s y s t e m  ' u n d e r  w h i c h  m e r c h a n t s
r e c e i v e d  a  d o w n  p a y m e n t  on th e  s i g n i n g  of  a  f o r m a l  c o n t r a c t ,  a n d
3 6t h e y  in  t u r n  u n d e r t o o k  th e  p r i o r  f i n a n c i n g  of t h e  p r o d u c e r s '
T h e s e  u s u r i o u s  p r a c t i c e s  u n d e r l a y  the  c a s h  n e x u s  in  I n d i a ,  w h i l e  c i t i e s
f u n c t i o n e d  a s  t h e  ' r e d i s t r i b u t i v e  c e n t r a l  p l a c e s ' f w h e r e  t h e  v i l l a g e
s u r p l u s e s  w e r e  m a r k e t e d  and  p a i d  f o r  o u t  of w h a t e v e r  t h e  u r b a n - b a s e d
a u t h o r i t i e s  c o u l d  e x t r a c t  in  the  f o r m  of  r e v e n u e .  ' W h e n  a n  i n c r e a s e
in a g r i c u l t u r a l  p r i c e s  t o o k  p l a c e ,  t h e  b a l a n c e .  . .  c o u l d  be  r e s t o r e d
37o n ly  b y  a n  i n c r e a s e  in  t h e  l a n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s ' .
In o t h e r  w o r d s  h e r e  w a s  a  s y s t e m  b a s e d  n o t  on t h e  s o v e r e i g n t y  
of  a m a r k e t  s t r u c t u r e  w i th  i t s  own p r i c e  s e t t l i n g  m e c h a n i s m  i n d e p e n d e n t  
of  n o n - e c o n o m i c  c o e r c i v e  f o r c e s ,  b u t  on the  p o l i t i c o - m i l i t a r y  f o r c e  of  
the  s t a t e  a s  m a n i f e s t e d  t h r o u g h  the  l o c a l i z e d  p o w e r  s t r u c t u r e .  D e s p i t e
the  g r o w i n g  c o m m e r c i a l - m i n d e d n e s s  of  the  M o g h u l  n o b i l i t y  in  t h e  17 th
3 8c e n t u r y  j  m a r k e t  f u n c t i o n i n g  r e m a i n e d  e s s e n t i a l l y  s u b s e r v i e n t  to
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the  i n t e r e s t s  of  the  a r i s t o c r a c y ,  who  c h o s e  ' t o  c o n t r o l  p r i c e s  and
to m o n o p o l i s e  s u c h  s p e c i f i c  s p h e r e s  of  t r a d e  a s  t h e y  c o n s i d e r e d
39p r o f i t a b l e  to  t h e m s e l v e s ' .  H o w e v e r ,  t h e  s a m e  f a c t  a l s o  m e a n t  
t h a t  e x t e n s i v e  m a r k e t  o p e r a t i o n s  w e r e  t h e  o r d e r  o f  t h e  d a y ,  w h i c h  
a c c r u e d  p r o f i t s  to  t h e  m o n e y - m i n d e d  a r i s t o c r a t i c  f a m i l i e s ,  who  
w e r e  t h e r e f o r e  r e a d y  to  e x t e n d  p r o t e c t i o n  to  t r a d i n g  a c t i v i t i e s ,  
e s p e c i a l l y  on th e  W e s t  c o a s t .
I n d e e d ,  an  e l a b o r a t e  h i e r a r c h y  of  m a r k e t s  h a d  e m e r g e d
d u r i n g  t h e  17 th  c e n t u r y ,  i n c r e a s i n g l y  t i e d  to  the  e x p o r t  t r a d e .  C h a u d r i
d e s c r i b e s  a t h r e e f o l d  d i v i s i o n  o f  I n d i a n  m a r k e t s  in  s p a t i a l  and
f u n c t i o n a l  t e r m s ,  v i z .  t h e  g r e a t  s e a p o r t s ,  t h e  s o - c a l l e d  ' p r i m a l  n o d a l
m a r k e t s '  of  S u r a t ,  M a s u l i p a t a m  a n d  H u g l i ;  r e g i o n a l  c o m m e r c i a l
e n t r e p o t s  l i k e  P a t n a ,  B a n a r a s ,  A g r a  a n d  L a h o r e ;  a m d  l o c a l  s i n g l e -
c o m m o d i t y  m a r k e t s .  E a c h  o f  t h e m  c o n t a i n e d  s u c h  r o l e s  a n d  f u n c t i o n s
w h i c h  c a t e r e d  f o r  t h e  n e e d s  of  l o c a l  m a r k e t ,  w h o l e s a l e  s p o t  m a r k e t
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and  w h o l e s a l e  f o r w a r d  m a r k e t .  A l r e a d y  t h e  l e v e l  of p r i c e s  w a s
a d j u s t e d  a c c o r d i n g  to  s u p p l y  a n d  d e m a n d ,  s u p p o r t e d  b y  a ' n e x u s  of
c r e d i t  r e l a t i o n s h i p s '  wh ich  h e l p e d  r e d u c e  a n y  p r i c e  f l u c t u a t i o n s  d u e  to
41d i s e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  t h e m .  H o w e v e r ,  i n c r e a s i n g l y  t h e  l o c u s  of
th e  I n d i a n  m a r k e t  s y s t e m  t e n d e d  to  be  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y  a s  the  v o l u m e  
of  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  r o s e  a n d  t h e  g r e a t  b a n k i n g  f i r m s  of  I n d i a  r e o r i e n t a t e d  
t h e i r  a c t i v i t i e s ,  t o  s e r v e  the  E u r o p e a n  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s .
T h e  i m p o r t a n c e  of  t h e s e  b a n k e r s  ( S a h u k a r s ,  S h r o f f s ,  a n d  M a h a j a n s )
f o r  t h e  M o g h u l  i m p e r i a l  s y s t e m  c a n n o t  be  o v e r s t r e s s e d .  T h e s e  f i r m s
o f t e n  p r o v i d e d  l o a n s  to  i n d i v i d u a l  o f f i c e r s  of  t h e  g o v e r n m e n t ,  i n v e s t e d
in p r o d u c t i o n  f a c t o r i e s  ( K a r k h a n a s ) a n d  h u g e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s ,
a s  w e l l  a s  d e a l i n g  in b u l l i o n  a n d  j e w e l L / y ;  s o m e t i m e s  t h e y  a c t e d  a s
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s t a t e  t r e a s u r e r s  in  v a r i o u s  p r o v i n c e s  o f  t h e  e m p i r e .  B y  t h e  18th 
c e n t u r y ,  t h e i r  n e w  r o l e  a s  r e v e n u e  c o l l e c t o r s  w a s  r a p i d l y  e x p a n d i n g .
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T h e y  p r o v i d e d  c r e d i t  a n d  c a s h  to  the  t ax  f a r m e r s ,  who  then  s u r r e n d e r e d
th e  r i g h t  of  c o l l e c t i n g  r e v e n u e  f r o m  a p r e s c r i b e d  a r e a  to  t h e s e  b a n k e r s
43a s  s e c u r i t y  o r  m o r t g a g e .  H o w e v e r ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  the  i n c r e a s i n g
p o l i t i c a l  i n c o m p e t e n c e  of the  r e g i m e  to  s a f e g u a r d  t h e i r  i n t e r e s t s  f o r c e d
t h e s e  t r a d i n g  a n d  b a n k i n g  c o m m u n i t i e s  to  b u y  p r o t e c t i o n  f r o m  the
r e g i o n a l  p o w e r s  a s  w e l l  a s  t h e  f o r e i g n  t r a d e r s ;  t h e  l a t t e r  b e c a m e  t h e i r
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c l i e n t s  t o w a r d s  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  18 th  c e n t u r y .
N o t  o n l y  d i d  t h e  E u r o p e a n s '  i n t r u s i v e  ma r k e t  i n t e r e s t s
i n c r e a s i n g l y  a b s o r b  a l l  t h e  a v a i l a b l e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  of the
c o u n t r y :  t h e y  a l s o  d i v e r t e d  the  f low  of m a n u f a c t u r e d  g o o d s  a w a y
f r o m  t h e i r  t r a d i t i o n a l  m a r k e t s  t h r o u g h - o u t  t h e  E a s t e r n  w o r l d ,  t o w a r d s
t h e  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  m o s t  of  the
c o n t e m p o r a r y  E a s t e r n  e m p i r e s ,  l i k e  t h e  S a f a v i d ,  U z b e k ,  O t t o m a n  and
M o g h u l ,  c a p i t u l a t e d  to  t h e  n e w  m a r k e t  f o r c e s  e m a n a t i n g  f r o m  t h e
W e s t  d u r i n g  t h e  18 th  c e n t u r y .  B y  d e s t r o y i n g  th e  o ld  c a r a v a n  t r a d e  w i t h
c e n t r a l  A s i a ,  a n d  t h u s  t h e  a t t e n d a n t  r e v e n u e ,  t h e s e  n e w  c h a n n e l s  of  t r a d e
u n d e r m i n e d  th e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  f e u d a l  r u l e r s .  T h e  p o s i t i o n
w a s  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  p r i c e  r i s e  t h a t  f o l l o w e d  f r o m  i n c r e a s e d  b u l l i o n
f l o w s .  T h e  r u l e r s  w e r e  f o r c e d  to  u s e  g r e a t e r  c o e r c i o n  in  e x t r a c t i n g
h i g h e r  l e v e l s  of  t a x e s  l e a d i n g  in  t u r n  to  r e b e l l i o n s ,  i n c e s s a n t  w a r s
45a n d  f i n a l l y  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  s u b j u g a t i o n  to  t h e  W e s t .  In  t h e  c a s e
of  I n d i a ,  t h e  c o r p o r a t e  e c o n o m i c  b e h a v i o u r  of  E a s t  I n d i a  C o m p a n y  c a n
b e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l l y  d e c e n t r a l i z e d  a n d  f r a g m e n t e d  l o c a l
m a r k e t s .  T h i s  d i f f e r e n c e  o n l y  a c c e l e r a t e d  the  p r o c e s s  o f  t h e  l a t t e r ' s
46c a p i t u l a t i o n  to  t h e  f o r m e r .
T o  s u m  u p ,  we  c a n  s a y  t h a t  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  of  p r e - c o l o n i a l  
I n d i a  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  v i r t u a l  s o v e r e i g n t y  of  l o c a l i z e d  p o w e r  
s t r u c t u r e s  b a s e d  on v i l l a g e  z a m i n d a r s .  T h e  v i l l a g e  b o u n d a r i e s  w e r e  
j e a l o u s l y  g u a r d e d  a s  a  s e c u r i t y  m e c h a n i s m  a g a i n s t  t h e  u r b a n - b a s e d  
p o l i t i c a l  f o r c e s .  T o w n s  e x i s t e d  m a i n l y  a s  a  f u n c t i o n  of t h e  s y s t e m  of  
r e v e n u e  e x t r a c t i o n .  T h e y  l a c k e d  a n y  p r o d u c t i v e  r o l e  in  t h e  l o c a l
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e c o n o m y  a n d  l i v e d  o f f  the  p r o d u c t i o n  o f  the  r u r a l  s e c t o r .  I n d e e d ,  
the p r e v a l e n t  r e v e n u e  s t r u c t u r e  k e p t  the  r u r a l  e c o n o m y  s u b s e r v i e n t  
t o  the  u r b a n  c o n s u m e r s '  d e m a n d  on a n o n - m a r k e t  b a s i s  b e c a u s e  
the  l a t t e r  w e r e  g e n e r a l l y  r e p r e s e n t e d  by the  f u n c t i o n a r i e s  and 
r e t a i n e r s  o f  t h e  c o u r t .  T h i s  a b s e n c e  o f  c o m m o d i t y  p r o d u c t i o n  f o r  
m a r k e t  w a s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  a b o r t i n g  the  p r o c e s s  o f  c a p i t a l  
a c c u m u l a t i o n  by  t h e  l o c a l  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s  of  I n d i a  w h i c h  w e r e  
t h e r e f o r e  r e n d e r e d  m a r g i n a l  to  t h e  g l o b a l  e c o n o m i c  c u r r e n t s .
H o w e v e r ,  e v e n  b e f o r e  c o l o n i a l i s m  the  I n d i a n  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
f o r c e s  h a d  s t a r t e d  u n d e r g o i n g  a  s t r u c t u r a l  c h a n g e  u n d e r  t h e  i m p a c t  
of  the  i n c r e a s i n g  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  in a n d  a r o u n d  t h e  I n d i a n  O c e a n .
S e c t i o n  II.  C a p i t a l  a n d  S t a t e  in I n d i a
T h e  p r o c e s s  of  c o l o n i a l  e x p a n s i o n  in  I n d i a  c o n t i n u e d  f o r  a l m o s t  
a  h u n d r e d  y e a r s  s t a r t i n g  f r o m  the  m i d  18 th  c e n t u r y .  B y  t h e  t i m e  t h e  
B r i t i s h  a r r i v e d  in  P u n j a b ,  t h e y  h a d  a l r e a d y  d e v e l o p e d  a  f a i r l y  w i d e l y  
o p e r a t i v e  i n s t i t u t i o n a l  s e t - u p  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  of  t h e  c o l o n i a l  s o c i e t y .  
I t s  o p e r a t i o n s  d r e w  u p o n  i t s  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  e m e r g i n g  
w o r l d  c a p i t a l i s m ,  w h o s e  d y n a m i c s  i t  t r a n s f u s e d  i n t o  I n d i a .  In o t h e r  
w o r d s ,  t h e  p r e c i s e  n a t u r e  of  t h e  g o v e r n m e n t  in  P u n j a b  w a s  s h a p e d  b y  
t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p r a c t i c e s  of t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  e l s e w h e r e  in  
I n d i a  f o r  o n e  h u n d r e d  y e a r s .
A s  n o t e d  a b o v e ,  E a s t  I n d i a  C o m p a n y ' s  o r g a n i z e d  p o w e r  o v e r c a m e  
t h e  d i s s i p a t e d  l o c a l  s o v e r e i g n t i e s  a n d  by  th e  s a m e  t o k e n  t h e i r  I n d i a n  
c o u n t e r p a r t s  in  t r a d e .  U n d e r  c o l o n i a l i s m ,  t h e  e r s t w h i l e  s e c o n d a r y  
r o l e  of  e x t e r n a l  t r a d e  a s s u m e d  a  n e w  i m p o r t a n c e ,  g r a d u a l l y  d o m i n a t i n g  
t h e  e x i s t i n g  m a r k e t  r e l a t i o n s .  I n d e e d ,  e a r l y  a d m i n i s t r a t o r s  s e r v e d  
c o n s p i c u o u s l y  a s  m a r k e t  f u n c t i o n a r i e s  b e c a u s e  t h a t  w a s  t h e i r  o r i g i n a l  
c a l l i n g .  T h e  c o l o n i a l  r e g i m e  c h a n g e d  th e  m o d e  of  m a r k e t  o p e r a t i o n s  
i n  a  q u a l i t a t i v e  s e n s e  b y  i n t r o d u c i n g  a  u n i f i e d  c u r r e n c y  s y s t e m ,  
e x p a n d i n g  c o m m u n i c a t i o n s ,  s t a n d a r d i z i n g  c o m m o d i t i e s  a n d  p r o t e c t i n g  
g o o d s  t r a n s p o r t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a nd  a b r o a d .  T h e  c o n s e q u e n t  
s o c i a l  d i s j u n c t i o n  b e t w e e n  c l a s s e s  c r e a t e d  p o l i t i c a l  p r o b l e m s  in  the
f o r m  of  c o n t r a d i c t o r y  p r e s s u r e s  on the  g o v e r n m e n t  w h i c h  l e d  to 
i n c r e a s i n g  s t a t e  i n t e r f e r e n c e  in  t h e  m a r k e t  p r o c e s s e s .  T o g e t h e r ,  
t h e s e  tw o  p o s i t i o n s  d e f i n e d  t h e  s t a t e ' s  r o l e  in B r i t i s h  I n d i a .
S t a t e  a s  P r o m o t e r  of  C a p i t a l i s m
A c o n t r o v e r s y  e x i s t s  a b o u t  t h e  t h e o r y  of  e c o n o m i c  d r a i n
f r o m  I n d ia  u n d e r  t h e  B r i t i s h  r u l e .  H o w e v e r ,  o u r  m a i n  i n t e r e s t  a t
p r e s e n t  l i e s  n o t  in  I n d o - B r i t i s h  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  a s  s u c h ,  b u t
in  t h e  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  of the  I n d i a n  e c o n o m y  a s  e f f e c t e d
b y  t h e  B r i t i s h j e s p e c i a l l y  u p t o  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  b y  w h i c h  t i m e
t h e  s t a t e  in  I n d i a  h a d  e v o l v e d  a  f a i r l y  au tonomous s t r u c t u r a l  p r e s e n c e  
47of  i t s  ow n  . T w o  d i s t i n c t  p h a s e s  of  o f f i c i a l  p o l i c y  c a n  b e  o u t l i n e d :
t h e  E a s t  I n d i a  c o m p a n y  m o n o p o l y  p e r i o d  ( 1 7 5 7 - 1 8 3 3 )  a n d  t h e  e r a  of
F r e e  T r a d e  ( 1 8 3 3 - 1 9 2 2 ) .  T h e  f o r m e r  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  the
e s t a b l i s h m e n t  of  l a w  a n d  o r d e r  in  the  B r i t i s h  I n d i a n  t e r r i t o r i e s
w h i c h  e n h a n c e d  a  s e n s e  of  s e c u r i t y  in  t h e  i m b u r s e m e n t  of  c a s h  a n d
48
t r a n s p o r t a t i o n  o f  g o o d s  f r o m  one  p l a c e  t o  a n o t h e r .  F o r  e x a m p l e ,
t h e  f o r m i d a b l e  r o l e  of c u r r e n c y  in  c i r c u l a t i n g  c o m m o d i t i e s  on a f a i r l y
s t a n d a r d  b a s i s  w a s  s o o n  r e a l i z e d  a n d  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  to  g r a p p l e  w i th
49
th e  b i m e t a l l i c  c u r r e n c y  s y s t e m  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  p r e - c o l o n i a l  d a y s .
In t h e  s a m e  p e r i o d ,  we  s e e  t h e  e a r l y  b a n k s  of  I n d i a  e m e r g i n g  o u t  of  
t h e  A g e n c y  H o u s e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  P r e s i d e n c i f i - S  A t  f i r s t ,  t h e y  
h a d  a  h i g h  f a i l u r e  r a t e  b e c a u s e  t h e  T r e a s u r y  B i l l s  b y  w h i c h  m o n e y  w a s  
r a i s e d  w e r e  l i a b l e  to  d e p r e c i a t i o n ,  in  t h e  m a r k e t ,  a n d  b y  t h e
50
c o m b i n a t i o n  c h i e f l y  of  N a t i v e  b r o k e r s ,  w e r e  o f t e n  a t  a  h e a v y  d i s c o u n t .  
C o n s e q u e n t l y  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  h a d  to  be  i n v o k e d  a n d  l a t e r  on 
the  g o v e r n m e n t  b e c a m e  a s h a r e h o l d e r  a n d  c o - d i r e c t o r  of  t h e  n e w  B a n k  
of  B& ngal  in  1806  -  a  t r a d i t i o n  w h i c h  w a s  s u b s e q u e n t l y  f o l l o w e d  
e l s e w h e r e .  ^
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In t h i s  p e r i o d  t h e  E a s t  I n d i a  C o m p a n y ' s  m o n o p o l y  o v e r  I n d i a n
t r a d e  w a s  i n c r e a s i n g l y  a t t a c k e d  by r i v a l  t r a d i n g  i n t e r e s t s ,  b a c k e d
b y  A d a m  S m i t h  a n d  o t h e r  e c o n o m i s t s .  F r o m  1813 to  1833 t h e r e  w a s
a g r a d u a l  l i b e r a l i z a t i o n  of  t h e  p r e v a l e n t  p a t t e r n  of  t r a d e  d u r i n g
w h i c h  th e  b a s i s  o f  t h e  f u t u r e  I n d i a n  e c o n o m y  w a s  l a r g e l y  e s t a b l i s h e d .
B y  1827 c o t t o n  t e x t i l e s  f r o m  L a n c a s h i r e  a c c o u n t e d  f o r  a l m o s t  o n e -
52
t h i r d  of  t h e  a g g r e g r a t e  v a l u e  of  B r i t i s h  e x p o r t s  to  I n d i a .  T h e  F r e e
T r a d e r s  l o b b i e d  t h e i r  w a y  t h r o u g h  th e  P a r l i a m e n t  a n d  f i n a l l y  go t  t h e
F r e e  T r a d e  A c t  p a s s e d  in  18 3 3 .  I t  w a s  f o l l o w e d  b y  an  o r g a n i z e d  f low
of  c a p i t a l  i n t o  I n d i a  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  r a p i d  m a t u r a t i o n  of  f i n a n c i a l
i n s t i t u t i o n s ,  e s p e c i a l l y  b a n k i n g  a n d  a g e n c y  h o u s e s .  T h e  f i r s t  s t i r r i n g s
of  c a p i t a l i s m  in  I n d i a  e m e r g e d  in  s u c h  f i e l d s  a s  i n d i g o ,  t e a ,  c o f f e e
a n d  c o a l - m i n n i n g ,  s o o n  f o l l o w e d  b y  t h e  m a n u f a c t u r e  of  c o t t o n  a n d
j u t e  g o o d s .  A l m o s t  a l l  t h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  r e g u l a t e d  a n d  c o n t r o l l e d
u n d e r  t h e  M a n a g i n g  A g e n c y  S y s t e m  w h i c h  r e p l a c e d  t h e  e a r l i e r  a g e n c y
h o u s e s .  U n d e r  t h i s  s y s t e m ,  e n t r e p r e n e u r i a l ,  f i n a n c i a l  a n d  m a n a g e r i a l
f u n c t i o n s  w e r e  h a n d l e d  b y  a  s i n g l e  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  r a n  
53
m a n y  c o n c e r n s .  G r a d u a l l y ,  t h e  E u r o p e a n  f i r m s  a c q u i r e d  a  m o n o p o l i s t i c
h o l d  o v e r  t h e  e x p o r t  t r a d e  in  B o m b a y .  T h e i r  c r e d i t - w o r t h i n e s s  in
the  n e w  b a n k i n g  s y s t e m  f a r  s u r p a s s e d  t h a t  of  t h e  e x c l u ,  s i v e l y  i n d i g e n o u s
f i r m s .  L i k e w i s e ,  t h e i r  e x p e r t i s e  in  l o n g  d i s t a n c e  i n t e r n a t i o n a l
f i n a n c i a l  d e a l i n g s ,  s o m e t i m e s  d e s c r i b e d  a s  ' s u p e r i o r  b u s i n e s s  a p t i t u d e ' ,
w a s  b o o s t e d  u p  b y  t h e  i n c r e a s i n g  u s e  of  t e l e g r a p h  in  a l l  c o m m u n i c a t i o n s
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w i t h  th .e i r  E u r o p e a n  h e a d q u a r t e r s .  In o t h e r  w o r d s ,  i n t e g r a t i o n  in  
t h e  w o r l d  e c o n o m y  b e c a m e  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  m e a s u r e  of  s t r e n g t h  o r  
w e a k n e s s  of  c o r p o r a t e  i n t e r e s t s  in  I n d i a .
U n d e r  t h e  F r e e  T r a d e  p o l i c i e s  h u g e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  f l o w e d
55i n t o  l a r g e  p u b l i c  p r o j e c t s  s u c h  a s  c a n a l s ,  r a i l w a y s ,  p o r t s  a n d  r o a d s .  
M a n y  of  t h e s e  p r o j e c t s  w e r e  h o w e v e r  i l l - p l a n n e d  a n d  m i s m a n a g e d ,  
e n d i n g  up  in  f i n a n c i a l  d i s a s t e r .  T h e i r  ' f a i l u r e '  g r a d u a l l y  e r o d e d  th e
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o v e r r i d i n g  i n f l u e n c e  of  the  B r i t i s h  c a p i t a l i s t s  o v e r  t h e  I n d i a n
g o v e r n m e n t ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  i t  c a m e  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  B r i t i s h  
56c r o w n  in  1858 .  In  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  the  19th  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,
th e  I n d i a n  e c o n o m i c  n a t i o n a l i s m  e m e r g e d  a s  a  m a j o r  r i v a l
c o n t e n d e r  f o r  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  f i n a n c i a l  p o l i c y  of  t h e  G o v e r n m e n t .
T h e  i s s u e  o f  t a r i f f - f r e e  i m p o r t  o f  c o t t o n  t e x t i l e s  i n t o  I n d i a  b e c a m e
a h o t b e d  of  c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  the  e m e r g e n t  I n d i a n  b o u r g e o i s i e  a n d
th e  B r i t i s h  F r e e  T r a d e r s .  I t  w a s  r e f l e c t e d  t h r o u g h  t h e  c o r r e s p o n d e n c e
b e t w e e n  G o v e r n o r  G e n e r a l  N o r t h b o o k  a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  I n d i a
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L o r d  S a l i s b u r y ,  e a c h  r e s p o n d i n g  to  t h e  p r e s s u r e  n e a r e r  a t  h a n d .
T h e  G o v e r n m e n t  of  I n d i a  f o l l o w e d  th e  R i c a r d i a n  c o n c e p t  o f  i n t e r n a t i o n a l
t r a d e  b a s e d  on  t h e  p r i n c i p a l  of  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e .  I t  w a s  c o m m i t t e d
t h e r e f o r e  to  d e v e l o p m e n t  o f  a g r i c u l t u r e  in  I n d i a  a n d  t h a t  of  m a n u f a c t u r e d
g o o d s  in  B r i t a i n .  T h u s  i t  p u r s u e d  th e  d u a l  p o l i c y  of  i m p o s i t i o n  of
t a r i f f  d u t y  on  I n d i a n  e x p o r t s  to  E n g l a n d  a n d  r e d u c t i o n  o f  i m p o r t  d u t y
on  the  B r i t i s h  g o o d s  e n t e r i n g  I n d i a .  T h i s  h a d  d i s a s t r o u s  e f f e c t s  on
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the  i n d i g e n o u s  i n d u s t r i a l  b a s e  of  t h e  I n d i a n  s o c i e t y .
I n d e e d  t h e  s t a t e  in  I n d i a  n o t  o n l y  f a c i l i t a t e d  t h e  o p e r a t i o n s  o f
th e  m a r k e t ,  i t  a l s o  g u a r a n t e e d  i t s  e x p a n s i o n .  D u r i n g  t h e  l a t t e r
y e a r s  o f  t h e  19 th  c e n t u r y ,  B r i t i s h  c a p i t a l  w a s  h e a v i l y  i n v e s t e d  in  i n c o m e
y i e l d i n g  a s s e t s  l i k e  i r r i g a t i o n .  A l s o ,  a l l  p r i v a t e  u n d e r t a k i n g s  in
r a i l w a y s  w e r e  g i v e n  a  p u b l i c  g u a r a n t e e  of  5% r e t u r n  w h i c h  a m o u n t e d
59
to £50  m i l l i o n  in  19 0 0 .  T h i s  e n o - r m o u s l y  e x p a n d e d  Ind ia . ' s  
i n f r a s t r u c t u r a l  b a s e  w i t h o u t  a n y  c o r r e s p o n d i n g  e x p a n s i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r y .  I n s t e a d ^ r a i l w a y  w a s  u s e d  to  l i n k  up  th e  i n t e r i o r  t o  t h e  n e a r e s t
c-'
s h i p p i n g  p o r t s  f o r  i m p o r t  o f  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  f r o m  B r i t a i n  a n d
60 ik t '
e x p o r t  o f  r a w  m a t e r i a l s  f r o m  I n d i a .  In o t h e r  w o r d s , ^ s t a t e  w a s
c a l l e d  u p o n  to  s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  of  the  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l  in  t h e
ike
m o s t  c r u c i a l  a r e a s  o f ^ l o c a l  e c o n o m y .
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A d i r e c t  o u t c o m e  of  t h e s e  p o l i c i e s  w a s  the d i f f e r e n t i a l  p a t t e r n  
of  p e n e t r a t i o n  o f  t h e  l o c a l  s o c i e t y  b y  t h e  s t a t e  a n d  c a p i t a l .  T h e  p o r t  
c i t i e s  of  B o m b a y  a n d  C a l c u t t a ,  w i t h  M a d r a s  a s  a  p o o r  t h i r d ,  t o g e t h e r  
c o m m a n d e d  7 0 - 8 0 %  of  a l l  I n d i a n  i m p o r t s  and  e x p o r t s  a n d  n e a r l y  70%
61 fa
o f  the  t o t a l  c i r c u l a t i o n  of  g o v e r n m e n t  c u r r e n c y  n o t e s .  T h r o u g h  whojsa le
t r a d e ,  t h e y  a c q u i r e d  a f i r m  h o l d  on t h e  l a r g e  u p c o u n t r y .  T h e y  a l s o  
p r o v i d e d  th e  f i r s t  g e n u i n e l y  p a n - I n d i a n  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p s .  A s  we  
s h a l l  d i s c u s s  l a t e r ,  t h e  P u n j a b  c a m e  to  be  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  in  
t h e  n e w  e c o n o m i c  s y s t e m  a s  t h e  a g r a r i a n  b a s e  o f  c o m m o d i t y  p r o d u c t i o n .  
H e r e ,  a l m o s t  a l l  of  t h e  i n v e s t m e n t  w e n t  i n t o  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
i r r i g a t i o n ,  - l e a v i n g  v e r y  l i t t l e  f o r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  T h i s  in  
t u r n  d e t e r m i n e d  t h e  p a t t e r n  o f  c l a s s  f o r m a t i o n  in  t h e  p r o v i n c e .  A 
v i g o r o u s  l a n d e d  m i d d l e  c l a s s  f r o m  the  c a n a l  c o l o n y  a r e a s  j o i n e d  
h a n d s  w i t h  t h e  l a n d l o r d s  o f  N o r t h  W e s t  P u n j a b  to  s e c u r e  t h e i r  
d o m i n a n t  p o s i t i o n  a g a i n s t  t h e  u r b a n  i n t e r e s t s .  T h e y  s h a r e d  w i t h  the  
s t a t e  a n  o v e r f a l l  c o m m i t m e n t  t o  m a i n t e n a n c e  o f  s t a t u s  q u o  a nd  t h u s  
e m e r g e d  a s  i t s  n a t u r a l  a l l i e s .
A t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  h o w e v e r ,  the  G o v e r n m e n t  h a d  to  f a c e  the
i n c r e a s i n g l y  v o c a l  e c o n o m i c  n a t i o n a l i s m  of t h e  e m e r g e n t  c o m m e r c i a l
b o u r g e o i s i e .  T h i s  r e v o l v e d  a r o u n d  s u c h  i s s u e s  a s  t h e  e v e r - r i s i n g
' H o m e  C h a r g e s ' ,  i n c r e a s i n g  d e b t  s e r v i c i n g  o v e r  B r i t i s h  i n v e s t m e n t  in
l a r g e  p u b l i c  p r o j e c t s ,  a  c o n s t a n t  d e p r e c i a t i o n  o f  t h e  e x c h a n g e  r a t e  of  ike.
r u p e e  a n d  n o t  l e a s t  c l o s i n g  of. s i l v e r  m i n t s  i n  189 3 w h i c h  l e d  to
i s s u a n c e  o f  t o k e n  c u r r e n c y ,  t h e r e b y  m a k i n g  t h e  s t a t e  t h e  s o l e  a r b i t r a t o r
of  v a l u e .  A s  a r e s u l t  t h e  S e c r e t a r y  of  S t a t e  a c q u i r e d  s u p r e m e  f i n a n c i a l
l e v e r a g e  in  t h e  f o r m  of  a u t h o r i t y  to  s e l l  C o u n c i l  D r a f t s  f o r  s t e r l i n g  in
6 2L o n d o n  to  be  m e t  b y  t h e  g o v e r n m e n t  in  I n d i a .  L a t e r ,  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  t h e  g o v e r n m e n t  t o o k  o u t  h u g e  a m o u n t s  of 
m o n e y  f r o m  I n d i a ,  r i s i n g  to  R s .  52 c r o r e ,  b e t w e e n  1 9 2 0  a n d  1923 a l o n e -  
a  m e a s u r e  w h i c h  w a s  a l l e g e d  to  be  d e s i g n e d  to  d r a i n  t h e  I n d i a n  r e s o u r c e s ,  
s t u n t  i t s  i n d u s t r i a l  g r o w t h  b y  d i v e s t i n g  i t  of c a p i t a l  f o r m a t i o n  a n d  t h u s
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r e d u c e  i t  to  a m a r k e t  f o r  c h e a p e n e d  B r i t i s h  g o o d s .  A l l  a lo n g ,  
the  s t a n d a r d  g o v e r n m e n t  r e s p o n s e  w a s  t h a t  i t  w a s  o n l y  l e t t i n g  the  
n a t u r a l  f o r c e s  of w o r l d  e c o n o m y  t a k e  t h e i r  own c o u r s e .
I t  c a n  be  o b s e r v e d  t h a t  d u r i n g  the F r e e  T r a d e  e r a ,  t h e  c o l o n i a l  
s t a t e  e m e r g e d  a s  a n  i n t e r g r a l  p a r t  of w o r l d  c a p i t a l i s m .  I t  
r e - o r i e n t a t e d  t h e  I n d i a n  e c o n o m i c  f o r c e s  in  a w a y  t h a t  h e l p e d  t h e  
B r i t i s h  c a p i t a l  to  a c c u m u l a t e .  In d o i n g  s o ,  h o w e v e r ,  i t  g a v e  r i s e  
to  t h e  r e t a l i a t o r y  f o r c e s  w h i c h  s o u g h t  to  i n d i g e n i s e  t h e  s t a t e  b y  p u t t i n g  
p r e s s u r e  on i t  to  b e  a u t o n o m o u s  of  B r i t i s h  c a p i t a l  a n d  a l s o  to  a c t i v e l y  
i n t e r v e n e  in  t h e  m a r k e t  o p e r a t i o n s  to  t u r n  i t s  t i d e  g e n e r a l l y  in  f a v o u r  
o f  I n d i a .  T h e  s t a t e ' s  r o l e  a s  p r o m o t e r  of  c a p i t a l i s m  w a s  n o t  o n ly  
u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  b u t  w a s  i n v o k e d  i n c e s s a n t l y  in  s u p p o r t  of  v a r i o u s  
r e g i o n a l  a n d  c o m m u n a l  g r o u p s .
S t a t e  A u t o n o m y  a n d  I n t e r v e n t i o n i s m
dkc
F r o m  1922 o n w a r d s  s t a t e  in  I n d i a  m a r c h e d  r a p i d l y  t o w a r d s
a u t o n o m i z a t i o n  a n d  a s s u m p t i o n  o f  an  i n t e r v e n t i o n i s t  r o l e .  T h e
o f f i c i a l  o p i n i o n  l a r g e l y  f a v o u r e d  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  b e c a u s e  t h a t
p r o m i s e d  to  s o l v e  m a n y  of  t h e  c o n t i n u i n g  i l l s  of i n d u s t r y .  I t  c o u ld
u p d a t e  t h e  e m e r g i n g  c a p i t a l i s t s  on  m a t t e r s  of  c o m m e r c i a l  c h a n g e s ,
s t a r t  p i o n e e r  f a c t o r i e s ,  e m p l o y  r e s e a r c h  s t a f f ,  o p e n  t e c h n i c a l  i n s t i t u t e s
f o r  t r a i n i n g ,  p r o v i d e  b a n k i n g  f a c i l i t i e s  a n d  c o u l d  t a k e  u p  l a r g e  p u b l i c
64w o r k s  l i k e  h y d r o - e l e c t r i c  p o w e r  g e n e r a t i o n .  A l l  t h i s  m e a n t  n e w
i n s t i t u t i o n s  t o  r e g u l a t e  m a r k e t  o p e r a t i o n s  w h i c h ,  i t  w a s  a l l e g e d ,
m i l i t a t e d  a g a i n s t  t h e  a c c e p t e d  g o v e r n m e n t  p o l i c y  o f  l a i s s e z  f a i r e .
I t  w a s  f e a r e d  t h a t  s t a t e  w o u l d  o n l y  d i s t o r t  t h e  m a r k e t ' s  p e r f e c t
a l l o c a t i o n  of  r e s o l e s  to  s e c t o r s  w h e r e  t h e y  c o u l d  b e  m o s t  p r o d u c t i v e l y
u s e d .  A c o u n t e r  a r g u m e n t  s t r e s s e d  t h e  a l r e a d y  s t r o n g  r o l e  of  the  s t a t e  a s
th e  l a r g e s t  e m p l o y e r  of  l a b o u r  a n d  r e c o m m e n d e d  f u r t h e r  p r o t e c t i v e
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a nd  r e ' g u l a t o r y  m e a s u r e s  f o r  t h e  a i l m g  I n d ia n  i n d u s t r y .  M o r e o v e r ,  
t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  b r o u g h t  h o m e  th e  f a c t  t h a t  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  w a s  
n e c e s s a r y  to  m a k e  I n d i a n  i n d u s t r y  t e c h n o l o g i c a l l y  s e l f - s u f f i c i e n t .  T h e
n e e d  f o r  an  a u t o n o m o u s  i n d u s t r i a l  b a s e  w i th  s o m e  d e f e n c e  p o t e n t i a l
w a s  a c u t e l y  f e l t ,  l e a d i n g  to  a s s u m p t i o n  of  a n  i n d u s t r i a l  p o l i c y  by the
g o v e r n m e n t  c o m m i t t e d  to  e s t a b l i s h  a f i r m  f o o t i n g  on th e  I n d i a n  s o i l ,
a n d  m a k e  i t  i n d e p e n d e n t  of  t h e  d e t e r m i n i s t i c  c o n t r o l  of  t h e  i n t e r n a t i o n a l
m a r k e t .  T h e  I n d i a n  F i s c a l  C o m m i s s i o n  1 9 2 1 - 2 2  r e c o m m e n d e d  a
p o l i c y  of  p r o t e c t i o n  f o r  s e l e c t e d  i n d u s t r i e s  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  a
p e r m a n e n t  T a r i f f  B o a r d  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  a s  w e l l  a s  t h e  e l i m i n a t i o n
of  a g e n e r a l  s y s t e m  of  i m p e r i a l  p r e f e r e n c e s  s a v e  in  a  c e r t a i n  n u m b e r
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of  c o m m o d i t i e s  to  be  r e f e r r e d  to  t h e  I n d i a n  L e g i s l a t u r e s .
I n d e e d ,  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  in  i n d u s t r y  w a s  one  o f  t h e  f ew  i s s u e s  
on w h i c h  b o t h  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  I n d i a n  n a t i o n a l i s t s  s a w  e y e  to  e y e  
w i t h  e a c h  o t h e r .  T h e  l a t t e r ,  w h i l e  o p e r a t i n g  t h r o u g h  t h e  n e w  c h a n n e l s  
of  o r g a n i s e d  o p i n i o n  l i k e  t h e  C h a m b e r s  of  C o m m e r c e ,  t h e  I n d i a n  
N a t i o n a l  C o n g r e s s  a n d  t h e  B o m b a y  M i l l o w n e r s  A s s o c i a t i o n  p r e s s e d  
t h e  g o v e r n m e n t  t o  t a k e  u p  a  s u p p o r t  f u n c t i o n  f o r  a c h i e v i n g  e c o n o m i c  
a u t a r k y  f o r  I n d i a .  L o w e r  d o w n ,  p r o v i n c e s  in  g e n e r a l  t e n d e d  to  s e e k  
p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  s t a t e  a g a i n s t  t h e  e m e r g e n t  b o u r g e o i s i e  f r o m  the
0  r j
P r e s i d e n c i e s .  D u r i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s  l e a d i n g  to  t h e  1919  R e f o r m s  a  b i g
c o n t r o v e r s y  e r u p t e d  a s  to  w h e t h e r  i n d u s t r y  s h o u l d  b e  a  f e d e r a l  o r  a  p r o v i n c i a l
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s u b j e c t ;  f i n a l l y  i t  w a s  p u t  on t h e  c o n c u r r e n t  l i s t .  T h e  P u n j a b ,  
f o l l o w e d  b y  o t h e r  M u s l i m  m a j o r i t y  p r o v i n c e s ,  w a s  p a r t i c u l a r l y  
a p p r e h e n s i v e  of  e n c o u r a g e m e n t  of  p r i v a t e  i n d u s t r y  b e c a u s e  of  i t s  
d o m i n a t i o n  b y  t h e  H i n d u  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s ;  r a t h e r  i t  f a v o u r e d  
p u b l i c  s e c t o r  b e c a u s e  i t  w a s  m o r e  l i k e l y  to  r e s e r v e  a  c e r t a i n  p r o p o r t i o n  of  
j o b s  f o r  t h e  m i n o r i t i e s . ^
T h e  w a y  t o  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  w a s  o p e n e d  b y  ■ B r i t i s h  c a p i t a l ' s  
i n c r e a s i n g  v u l n e r a b i l i t y .  T h e  l a t t e r  w a s  r o o t e d  in  i )  t h e  w a r t i m e  
e f f o r t s  of  t h e  g o v e r n m e n t  to  a p p l y  r i g i d  c o n t r o l s  o v e r  a l l  c a p i t a l i s t  
o p e r a t i o n s ,  i i )  t h e  1919  r e f o r m s  w h i c h  p u t  i n d u s t r y  on t h e  l i s t  of  
t r a n s f e r r e d  s u b j e c t s  to  b e  r u n  b y  t h e  I n d i a n  m i n i s t e r s ,  a n d  i i i ) ,  t h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n  of  1 9 2 9 - 3 3 .  A s  f o r  t h e  f i r s t ,  w h e n  t h e  p o s t w a r
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r e t r e n c h m e n t  s e t  in ,  w a r - t i m e  c o l l e c t i v i s m  w a s  i n c r e a s i n g l y  c r i t i c i s e d
by  th e  B r i t i s h  c a p i t a l i s t s .  T h e i r  m a n a g i n g  a g e n c i e s  d e m a n d e d
r e s u r g e n c e  of t h e  s p i r i t  o f  f r e e  e n t e r p r i s e  and  d e c o n t r o l  of  i n d u s t r y  in
g e n e r a l ,  w h i l e  o p p o s i n g  a n y  s c h e m e s  of i m p o r t - s u b s t i t u t i n g  i n d u s t r i a l i z a t i o n
70w h i c h  w o u l d  h a v e  p u t  t h e i r  s t a k e s  in  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  in  j e o p a r d y .  
H o w e v e r ,  t h e  p r e s s u f b f r o m  v a r i o u s  i n d i g e n o u s  g r o u p s  o p p o s e d  a  
r e v e r s a l  in  p o l i c y .
F r o m  1919 o n w a r d s ,  t h e  g o v e r n m e n t  u n d e r  d y a r c h y  a l i e n a t e d  a
l a r g e  n u m b e r  of  B r i t i s h  O f f i c e r s .  In a l l  350  o f f i c e r s  p r e f e r r e d  to
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r e s i g n  r a t h e r  t h a n  s e r v e  u n d e r  t h e  l o c a l  m i n i s t e r s .  T h i s  l e d  to  a
g e n e r a l  l a c k  of  c o n f i d e n c e  in  b u s i n e s s  a c t i v i t y  w h i c h  in  t u r n  d r i e d  up
t h e  f o r e i g n  s o u r c e s  o f  i n v e s t m e n t .  S u c c e s s i v e  i m p e r i a l  c r i s e s  of
w a r  a n d  d e p r e s s i o n  s e v e r e l y  d i s r u p t e d  the  p r e c a r i o u s  b a l a n c e  b e t w e e n
L o n d o n  a n d  D e l h i ,  w h e r e b y  t h e  l a t t e r  won  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  of
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o p e r a t i o n a l  a u t o n o m y .  T h e  r o l e  of t h e  I n d i a n  s t a t e  a s  g u a r a n t o r
B r i t i s h  c a p i t a l  u n d e r w e n t  a  r a d i c a l  c h a n g e  a s  i t  s o u g h t  to  a d j u s t  w i t h
I n d i a n  n a t i o n a l i s m .  In  c o n s e q u e n c e ,  a  p r o c e s s  of  w i t h d r a w a l  of  c a p i t a l
f r o m  I n d i a  s e t  i n .  B e t w e e n  1931  a n d  1937 a l o n e  R s .  37 1 .  30 c r o r e s
f l e w  o u t s i d e ,  90% of  w h i c h  w a s  p r i v a t e  a n d  t h u s  c o u l d  n o t  b e  g u a r a n t e e d
73t h r o u g h  s t a t e  a c t i o n .
In a  p a r a l l e l  p r o c e s s ,  t h e  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  of  t h e  I n d i a n  
g o v e r n m e n t  c a m e  to  f u l l  m a t u r a t i o n  in  t h e  s a m e  p e r i o d .  B e t w e e n  
1920 ,  w h e n  t h e  I m p e r i a l  B a n k  o f  I n d i a  e m e r g e d  a n d  a s s u m e d  s o m e  
f u n c t i o n s  of  a  c e n t r a l  b a n k ,  w i t h o u t  h o w e v e r  p o w e r s  o f  n o t e  i s s u e ,  
a n d  1935  w h e n  c o u n t r y ' s  f i r s t  c e n t r a l  b a n k ,  t h e  R e s e r v e  B a n k  o f  I n d i a ,  
w a s  e s t a b l i s h e d ,  w e  c a n  o b s e r v e  a  g r a d u a l  p r o c e s s  o f  a u t o n o m i z a t i o n  
of  t h e  I n d i a n  s t a t e .  In o t h e r  w o r d s  t h e  s t a t e  in  B r i t i s h  I n d i a  c a m e  to  
p l a y  a  m a t u r e r  r o l e  t h a n  h a d  b e e n  a c c o r d e d  to  i t  t i l l  t h e n  in  the  
p r o c e s s  of  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n .  A s  i t  o u t g r e w  t h e  o v e r a l l  d o m i n a n c e  
of  t h e  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l ,  i t  w a s  i n c r e a s i n g l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  r i s i n g  
i n d i g e n o u s  c a p i t a l  in  w h o s e  i n t e r e s t  in  i n t e r v e n e d  in  t h e  m a r k e t .
S e c t i o n  III.  S t a t e  a n d  S o c i e t y :  A N e w  R e l a t i o n s h i p
In t h e  l a s t  s e c t i o n  w e  p o i n t e d  to  t h e  w a y  th e  c a p i t a l i s t
d y n a m i c s  s u b s u m e d  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  in  I n d i a .  A s  i t  d i d  s o ,  i t
b r o u g h t  a b o u t  a n e w  s o u r c e  o f  l e g i t i m a c y  in  t h e  s o c i e t y ,  in  t h e
f o r m  of  t h e  s t a t e ' s  c a p a c i t y  a n d  w i l l i n g n e s s  to  f u n c t i o n ,  a s  a
m e d i a t o r  b e t w e e n  th e  c o n t e n d i n g  s o c i a l  f o r c e s .  I t  t h u s  r a d i c a l l y
c h a n g e d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  v a r i o u s  s o c i a l  c l a s s e s
and  th e  s t a t e .  T h e  B r i t i s h  m i n d  e v a l u a t e d  th e  I n d i a n  s o c i e t y  a g a i n s t
t h e i r  ow n  on t h e  b a s i s  of a  s o c i e t y ' s  a b i l i t y  to  e s t a b l i s h  p o l i t i c a l
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s t a b i l i t y  f o r  c o m m e r c e  to  f l o u r i s h  a n d  p r o p e r t y  t o  be  p r o t e c t e d .
I t  i n h e r i t e d  t h e  i d e a  o f  p r o p e r t y  a s  a n  u n q u a l i f i e d  a n d  a b s o l u t e
p o s s e s s i o n  f r o m  R o m a n  L a w  w h i c h  w a s  l a t e r  e l e v a t e d  to  t h e  s t a t u s
of  a  L a w  of  N a t u r e  b y  L o c k e .  A s  s u c h  p r o p e r t y  b e c a m e  t h e  d o m i n a n t
s o c i a l  v a l u e  e v e n  a b o v e  t h e  c r o w n  o r  i n t e r m e d i a r y  l a n d l o r d s ,  w h e r e b y
i t s  s a f e g u a r d ,  i n h e r i t a n c e ^  t r a n s f e r  o r  s a l e  w a s  p r o t e c t e d  by  th e  c i v i l  
75s t a t e .  T h e s e  i d e a s  w e r e  f i r s t  a p p l i e d  in  I n d i a  i n  t h e  f o r m  of  t h e
P e r m a n e n t  S e t t l e m e n t  s y s t e m  u n d e r  w h i c h  l a n d l o r d s '  t ra^ii f^nal  r i g h t s
in  l a n d  w e r e  t u r n e d  i n t o  o w n e r s h i p  r i g h t s  b y  t h e  s o l e  a d j u d i c a t i n g
a u t h o r i t y  of  t h e  s t a t e ;  in  t h i s  w a y  t h e  f a t e  of  t h e  c i v i l  s t a t e  w a s  b o u n d
7 6
up  w i t h  p r o p e r t y  h o l d i n g  o n c e  a n d  f o r  a l l .  T h e  g o v e r n m e n t ' s  m o n o p o l y  
o v e r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e ,  a l o n g  w i t h  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  r i g h t s  
of  f e u d a l  l o r d s  t o  e x a c t  c u s t o m  d u t i e s  f r o m  th e  i n l a n d  t r a d e  a n d  t h e i r  
m a g i s t e r i a l  p o w e r s ,  p a v e d  t h e  w a y  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  s t a t e  
a s  a n  e n t i t y  s u p e r i o r  to  a n d  d i s t i n c t  f r o m  t h e  z a m i n d a r s .  T h e  n e w  
a p p r o a c h  to  p r o p e r t y  t r a n s f o r m e d  th e  c l a s s  s t r u c t u r e  o f  t h e  a g r a r i a n  
s o c i e t y  in  I n d i a  b y  g i v i n g  i ru - a l i e n a b le  p o s s e s s i o n  o f  l a n d  to  z a m i n d a r s  
a n d  c o n s e q u e n t l y  d i s p o s s e s s i n g  t h e  t e n a n t s .
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T h e  B r i t i s h  s e n s e  of p r o p e r t y  w a s  c l o s e l y  r e l a t e d  to  a
c o n c e p t i o n  o f  w e a l t h  a s  p r o d u c t i o n .  T h e  B r i t i s h  ' o r g a n i z i n g
c o n c e p t s '  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  ' i m p r o v i n g  l a n d l o r d '  w i t h  a
c o m m i t m e n t  to  t h e  18 th  c e n t u r y  B r i t i s h  p a t t e r n  o f  e s t a t e  m a n a g e m e n t ,
b a s e d  on a p p l i c a t i o n  of  v a r i o u s  i m p l e m e n t s  of p r o d u c t i o n  l ik e
c o m m u n i c a t i o n s  d e v e l o p m e n t  a n d  l a b o u r  e m p l o y m e n t  f o r  p r o f i t
m a x i m i z a t i o n .  In  t h i s  m o d e l ,  s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s  l i k e  e s t a t e s ,
f i r m s  and  c h u r c h e s  p l a y e d  a d o m i n a n t  r o l e .  B y  c o n t r a s t ,  t h e
I n d i a n  s o c i e t y  w a s  s t i l l  l a r g e l y  s t r u c t u r e d  by  p r i m o r d i a l  l o y a l t i e s
of  f a m i l y ^ c a s t e  a n d  v i l l a g e  w h e r e  i n s t e a d  o f  p r o f i t  o r i e n t a t i o n ,  s e a r c h  f o r
s e c u r i t y  a g a i n s t  t h e  d i s r u p t i v e  r o l e  of  t h e  o u t s i d e  f o r c e s  w a s  t h e
d o m i n a n t  c o n c e r n .  T h i s  l e d  to  a  p e r m a n e n t  s t r u g g l e  b e t w e e n  v a r i o u s
f a c t i o n s  to  e x p a n d  t h e i r  p o w e r  b a s e  b y > r e c r u i t i n g  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e
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to  t h e i r  s i d e ,  u n d e r  w h a t  i s  d e s c r i b e d  a s  a l a n d - t o - r u l e  m o d e l
W hile  I n d i a  c a m e  u n d e r  t h e  p r o d u c t i o n - o r i e n t e d  B r i t i s h  r u l e ,  the
g o v e r n m e n t  p o l i c y  w a s  u n d e r g o i n g  a  c o n s i s t e n t  u t i l i t a r i a n  i n f l u e n c e
t h r o i g h o u t  the  19 th  c e n t u r y  f u r t h e r  p u s h i n g  i t  t o w a r d s  r u t h l e s s
d e v e l o p m e n t s l i s m .  T h e  o f f i c i a l  t h i n k i n g  s t r e s s e d  t h a t  ' w h e n  a
c u l t i v a t o r  b e c o m e s  i m p o v e r i s h e d  a n d  b y  h i s  i n a b i l i t y  to  c u l t i v a t e
h i s  l a n d  p r o p e r l y  d e p r i v e s  t h e  c o m m u n i t y o f  w h a t  i t  i s  c a p a b l e  of
p r o d u c i n g ,  t h e  l a n d  m a y  g e t  i n t o  t h e  h a n d s  of  s o m e o n e  b e t t e r  a b l e
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t o  t u r n  i t  to  a d v a n t a g e .
T h i s  d e v e l o p m e n t  o r i e n t a t i o n  w a s  c o u c h e d  i n c r e a s i n g l y  in  
t h e  f o r m  of  i n s t i t u t i o n a l  p e n e t r a t i o n  of  t h e  s o c i e t y  b y  t h e  s t a t e .  I t s  
m o s t  s t r i k i n g  e x a m p l e  i s  t h e  f a m o u s  l a n d  a d m i n i s t r a t i o n  s y s t e m s  v i z  
t h e  P e r m a n e n t  S e t t l e m e n t  s y s t e m ,  t h e  R y o t w a r i  s y s t e m  a n d  the  
M a h a l w a r i  s y s t e m .  In a  p a r a l l e l  p r o c e s s ,  we  s e e  t h e  m a n a g e m e n t  of 
a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t ,  e s p e c i a l l y  in  the  P u n j a b ,  t h r o u g h  e x p a n s i o n  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r a i l w a y s  and  i r r i g a t i o n  c a n a l s ,  w h i c h  r a d i c a l l y  
c h a n g e d  t h e  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  a g r a r i a n  s o c i e t y .  B o th  
t h e s e  f a c t o r s  p l a y e d  a  f o r m a t i v e  r o l e  in  e s t a b l i s h i n g  n e w  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  s t a t e  a n d  s o c i e t y  in  I n d i a .
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L a n d  A d m i n i s t r a t i o n  in  I n d i a : T h e  P u n j a b  T r a d i t i o n
T h e  f i r s t  e x p e r i m e n t  of  the  B r i t i s h  w i th  t h e  l a n d  a d m i n i s t r a t i o n
of  I n d i a  w a s  t h e  P e r m a n e n t  S e t t l e m e n t  ( Z a m i n d a / f ) S y s t e m  of
B e n g a l .  H o w e v e r ,  m a n y  of  i t s  i n t e n d e d  r e s u l t s  w e r e  a b o r t e d  m o s t
s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e m e n t  of a g r i c u l t u r e .  T h e s e  f o l l o w e d  a d i s c u s s i o n
of  h o w  b u r d e n s o m e  w e r e  t h e  n o n - p r o d u c t i v e  e x a c t i o n s  f r o m  th e  d i r e c t
p r o d u c e r s .  T h i s  l e d  to  t h e  f a m o u s  c o n t r o v e r s y  a b o u t  t h e  e x a c t  n a t u r e
of  l a n d  r e v e n u e ,  i . e .  w h e t h e r  i t  w a s  a t a x  o r  r e n t .  T h e  m i s e r a b l e
e x p e r i e n c e  of  t h e  Z a m i n d a r i  s y s t e m  in  B e n g a l ,  w h e r e b y  p e r m a n e n t
p r o p e r t y  r i g h t s  w e r e  g i v e n  to  l a n d l o r d s ,  p u s h e d  t h e  u t i l i t a r i a n s ,  l e d
b y  J a m e s  M i l l ,  t o  c o n s i d e r  s t a t e  l a n d l o r d i s m  a s  a c r u c i a l  f a c t o r  in
/ fAfi-t h e  r u r a l  e c o n o m y  w h i c h  h a d  a  r i g h t  to  a b s o r b  a  s h a r e  up/to w h o le
of  t h e  r e n t .  I n d e e d ,  i t  w a s  c l a i m e d  t h a t  I n d i a n  a g r i c u l t u r e  r e m a i n e d
l a r  g e l y  u n t a x e d  u n d e r  l a n d  r e v e n u e .  U n l i k e  o t h e r  t a x e s ,  l a n d  r e v e n u e
w a s  c a r e f u l l y  e x c l u d e d  f r o m  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  c i v i l  c o u r t s  a s  a l s o
f r o m  a l l  l e g i s l a t i o n .  N o r  w a s  i t  a d j u s t a b l e  to  t h e  g o v e n m e n t  n e e d s
s o  e a s i l y  b e c a u s e  o f  l o n g  p e r i o d s  b e t w e e n  s e t t l e m e n t s .  I n s t e a d ,  r e v e n u e
w a s  to  be  c o n s i d e r e d  a  p r o p o r t i o n  of  r e n t  f o r  t h e  l a n d  w h i c h  i s  the
c r o w n  p r o p e r t y  in  a f i n a l  s e n s e .  S t a t e  p r o t e c t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  of
c o m m u n i c a t i o n s  a n d  o t h e r  f a c t o r s  of  p r o d u c t i o n  h e l p  i n c r e a s e
79p r o d u c t i v i t y  of  l a n d  w h i c h  t h e r e f o r e  a t t r a c t s  d e m a n d .  L a n d  b e i n g  
in  l i m i t e d  s u p p l y ,  s u c h  d e m a n d  i n c r e a s e s  i t s  r e n t a l  v a l u e .  T h u s ,  
s u c h  an  i n c r e m e n t  i s  e a r n e d  n o t  b y  i n d i v i d u a l  e f f o r t  b u t  b y  s t a t e ' s  
o v e r l o r d s h i p .  T h e r e f o r e ,  s o c i e t y  h a d  a r i g h t  to  t h i s  u n e a r n e d  i n c o m e  in 
t h e  f o r m  of  r e n t  a n d  y e t  i t  w o u l d  n o t  e a t  i n to  t h e  p r o d u c t i v e  c a p i t a l  s u r p l u s  
a t  a l l .  S u c h  a  d o c t r i n e  i m b i b e d  th e  s p i r i t  of  c o n t e m p o r a r y  B r i t i s h  
c o n c e p t i o n s  of  p r o p e r t y ,  e . g . ,  i t s  f r e e  s a l e a b i l i t y ,  u s e ,  a n d  m o r t g a g i n g .
I t  w a s  f e a r e d  t h a t  r e s t r i c t i o n s  o v e r  l a n d e d  p r o p e r t y  w o u l d  o n l y  r e d u c e
8 0i t s  v a l u e  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  c a p a c i t y  of  t h e  l a n d h o l d e r  to  p a y  r e v e n u e .
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In t h i s  w a y ,  b e t w e e n  th e  l a s t  q u a r t e r s  of the  18th a nd  19th
c e n t u r i e s ,  t h e  s t a t e  in  B r i t i s h  I n d i a  m o v e d  f r o m  th e  p o s i t i o n  of
a  p a s s i v e  s p e c t a t o r  of  t h e  c h a n g i n g  a g r a r i a n  r e l a t i o n s  to  t h e  one
of  d e t e r m i n i n g  t h e i r  g e n e r a l  t h r u s t .  U n d e r  t h e  Z a m i n d a r i  S y s t e m ,
i t  h a d  l e f t  a l l  r e s i d u a l  p o w e r s  of  e x a c t i o n  f r o m  l a n d  to  t h e  Z a m i n d a r s
w i th  a v i e w  to  e n c o u r a g e  t h e m  to m a x i m i z e  p r o d u c t i o n .  I t  w i t h d r e w  f r o m
th e  s c e n e  c o m p l e t e l y  to  l e t  the  m a r k e t  f o r c e s  t a k e  o v e r .  L a t e r ,  h o w e v e r ,
the  p r o t a g o n i s t s  o f  t h e  R y o t w a r i  S y s t e m  s t r e s s e d  th e  r i g h t  of  s t a t e
i n t e r f e r e n c e  w i t h  p r i v a t e  r i g h t s  u n d e r  a  s y s t e m  of  p e r i o d i c a l  s e t t l e m e n t s .
T h e  s t a t e ' s  s h a r e  in  a l l  f u t u r e  i n c r e a s e s  in l a n d  r e v e n u e  w o u l d  t h u s
81be  f u l l y  s a f e g a r d e d .  Y e t ,  the  u n e c o n o m i c a l  ' a g g r e g a t e - t o - d e t a i l '
p r o c e d u r e  o f  t h i s  s y s t e m  s o o n  l e d  to  a  c o n s i d e r a t i o n  of  t h e  r o l e  of
m i d d l e m a n .  T h e r e f o r e ,  in  t h e  C e d e d  a n d  C o n q u e r e d  P r o v i n c e s ,  a nd
l a t e r  P u n j a b ,  t h e  M a h a l w a r i  o r  V i l l a g e  S y s t e m  w a s  i n t r o d u c e d  u n d e r
w h i c h  e i t h e r  s i n g l e  i n d i v i d u a l s  l i k e  T a l u q d a r s  o r  v i l l a g e  b r o t h e r h o o d s
82w e r e  g i v e n  the  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e .  W h e n  t h e  
B r i t i s h  t o o k  o v e r  P u n j a b  t h i s  V i l l a g e  S y s t e m  w a s  t r a n s p l a n t e d  t h e r e .  
H o w e v e r ,  a s  t h e  r e v e n u e  s y s t e m  of  P u n j a b  u n d e r  t h e  S i k h s  d i f f e r e d  
f r o m  t h e  c o n t e m p o r a r y  V i l l a g e  S y s t e m  o f  the  C e d e d  a n d  C o n q u e r e d  
P r o v i n c e s ,  t h e  l a t t e r 1 s  a p p l i c a t i o n  in  t h i s  p r o v i n c e  w a s  p r o b l e m a t i c  
in  m a n y  k e y  a r e a s .
A f t e r  a n n e x a t i o n ,  t h e  B r i t i s h  f o u n d  t h r e e  t y p e s  o f  l a n d  r i g h t s  
p r e v a l e n t  in  t h e  P u n j a b :  i )  S u p e r i o r  p r o p r i e t o r s ,  i i )  I n f e r i o r  p r o p r i e t o r s ,  
a n d  i i i )  t h e  O c c u p a n c y  t e n a n t s .  R e v e n u e  p a y m e n t  w a s  t h e  b a s i s  of  a  
t i t l e  to  l a n d h o l d i n g .  If  t h e  o w n e r s h i p  p a r  e x c e l l e n c e  l a y  w i t h  t h e  
s p e r i o r  l a n d h o l d e r ,  h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  p a y m e n t  of  r e v e n u e  w h i l e  
t h e  i n f e r i o r  o w n e r s  w o u l d  t h e r e b y  b e c o m e  o c c u p a n c y  t e n a n t s , w i t h  a  
p e r m a n e n t  r i g h t  of  c u l t i v a t i o n .  If i t  w a s  t h e  i n f e r i o r  o w n e r s  who  
w o n  r e c o g n i t i o n ,  t h e  s u p e r i o r  p r o p r i e t o r s  w o u l d  b e  p r i v i l e g e d  to  
d e m a n d  a  q u i t - r e n t .  A t h i r d  s i t u a t i o n  a r o s e  w h e n  b o t h  t h e  s u p e r i o r
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a n d  i n f e r i o r  o w n e r s  w e r e  e n t i t l e d  f u l l  a n d  l i m i t e d  p r o p r i e t o r y  r i g h t s
. i 8 3  * ,r e s p e c t i v e l y .  A d e c a d e  a f t e r  t h e  a n n e x a t i o n ,  t h e  g o v e r n m e n t  
d e c l a r e d  a  m i n i m u m  of  1 2  y e a r s  o f  u n h a m p e r e d  c u l t i v a t i o n  
n e c e s s a r y  f o r  c Lqu i s i t ion  of  o c c u p a n c y  r i g h t s .  T h i s  m o v e  l a r g e l y  
f a v o u r e d  l a n d l o r d s  w ho  n o w  e n j o y e d  a  h i g h  l e v e l  o f  s e c u r i t y  a n d  c o u l d ,  
and  in  t h e  e v e n t  a c t u a l l y  d i d ,  r e p l a c e  a g r e a t  n u m b e r  o f  t e n a n t s .  T h e s e  
s e t t l e m e n t s  w e r e  w i t h d r a w n  in  1863 ,  c a u s i n g  a  g r e a t  u p h e a v a l  a m o n g  
t h e  l a n d o w n e r s .  H o w e v e r ,  t h e y  l a t e r  s u c c e e d e d  in  g e t t i n g  i t  r e v e r s e d  
t h r o u g h  t h e  P u n j a b  T e n a n c y  A c t  of  18 6 7 .  E l a b o r a t e  c o d i f i c a t i o n  
c o v e r i n g  r e n t  l e a s e s ,  e j e c t m e n t ,  i n h e r i t a n c e  e t c .  w a s  t a k e n  up in  the  
L a n d  R e v e n u e  A c t  of  1871 ,  w h i c h  a l s o  l e g a l i z e d  a l l  s e t t l e m e n t s  
c o m p l e t e d  t i l l  t h a t  d a t e .  A s  a l m o s t  60% of  c u l t i v a b l e  l a n d  w a s  h e l d  
b y  p e a s a n t  p r o p r i e t o r s ,  t e n a n c y  a s  s u c h  r e m a i n e d  a  l e s s e r  p r o b l e m  
in  the  P u n j a b  t h a n  e l s e w h e r e  in  I n d i a ,  T h e  1887 P u n j a b  T e n a n c y  A c t  
in  f a c t  b a r r e d  a l l  f u r t h e r  i n q u i r i e s  i n t o  t h e  s t a t u s  of  t e n a n t s .  L a t e r  u n d e r  
t h e  1893  A c t ,  g o v e r n m e n t  t e n a n t s  i n  t h e  c a n a l  c o l o n i e s  w e r e  
p r o t e c t e d  f r o m  a t t a c h m e n t s  o r  s a l e  in  e x e c u t i o n  of  d e c r e e s .
D u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  of  t h e  19 th  c e n t u r y ,  s o m e  d e c l i n e  of
p r o p r i e t o r y  c u l t i v a t i o n  occur f t id .  T h e  l a n d  u n d e r  i t  c a m e  d o w n  f r o m  1 3 . 2
84m i l l i o n  a c r e s  in  1 8 9 1 - 2  to  1 2 . 6 6  m i l l i o n  a c r e s  i n  1 9 0 0 - 1 .  T h e  c a s e s  of
, 85t e n a n t  t u r r v b v e r  a m o u n t e d  to  29 ,  062 in  t h e  s a m e  d e c a d e .  T h i s
c h a n g e  t o w a r d s  i n c r e a s i n g  t e n a n c y  w a s  a  r e s u l t  of  t h e  s t a t e - a i d e d
i r r i g a t i o n  p r o j e c t s ,  c a r r y i n g  p r a c t i c a l  c e r t a i n t y  of  a  m u c h  l a r g e r
s h a r e  r e n t  f r o m  l a n d  p r o t e c t e d  b y  c a n a l s .  T h i s  f u r t h e r  p u s h e d
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l a n d l o r d s  to  a  m e r e  r e n t - r e c e i v i n g  r o l e .  I n d e e d ,  t h e  b e t t e r  t h e  
l a n d s - a s  in  c a n a l  c o l o n i e s  - t h e  g r e a t e r  w a s  t h e  r a t i o  o f  r e n t s - i n -  
k i n d  to  c a s h  r e n t s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  f a s t e r  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  l e a s e ­
h o l d e r s  by  th e  s h a r e c r o p p e r s ;  f i n a l l y ,  b y  th e  e n d  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r
of t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  h a l f  of  t h e  c u l t i v a t e d  l a n d  in  P u n j a b  h a d  c o m e  u n d e r  
8  7ten&nxrcy . W e c a n  o b s e r v e  t h e  p e a s a n t s '  p r e f e r e n c e  f o r  a  s e c u r e
s u p p l y  of  f o o d s t u f f  b a s e d  on w h a t  C h a y a n o v  c a l l e d  a  s t r a t e g y  of 
8 8m i n i m u m  r i s k s .  T h i s  o n l y  s i g n i f i e d  t h e  f a c t  t h a t  p e a s a n t s  w e r e  
s h r e w d l y  c o n s c i o u s  of  t h e  e n c a p s u l a t i n g  e f f e c t  of  t h e  r a p i d l y  e x p a n d i n g  
c a s h  e c o n o m y  a n d  s o u g h t  to  a v o i d  p a r t i c i p a t i o n  in  i t  a s  a  s e c u r i t y  
m e c h a n i s m .
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In t h i s  w a y ,  t h e  l a n d l o r d - t e n a n t  r e l a t i o n s  t o o k  a  l o n g  s t r i d e  
a w a y  f r o m  th e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  i n  t h e  s e n s e  t h a t  b o t h  t h e  l a n d e d  
p r o p e r t y  a n d  t h e  t e n u r i a l  r e l a t i o n s  w e r e  s e a l e d  p e r m a n e n t l y  b y  
t h e  l e g i t i m i z i n g  f o r c e  of  t h e  s t a t e .  B y  c o r o l l a r y ,  i t  m e a n t  t h a t  
t h e  l a n d l e s s  t e n a n t s  d i d  n o t  h a v e  a n y  r i g h t s  p e r  s e  to  b e  r e c o g n i s e d ,  
b y  th e  s t a t e ,  u n l i k e  t h e  p r e v i o u s  t r a d i t i o n  of  t h e  c u s t o m a r y  l a w ;  
o n l y  t h e i r  d u t i e s  w e r e  r e c o g n i s e d  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  t e n u r i a l  
c o n t r a c t s  a n d  a l s o  w h a t e v e r  r i g h t s  t h e y  e a r n e d  in  t h e i r  c a p a c i t y  a s  
l e s s e e s .  In o t h e r  w o r d s ,  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  n e w  s t a t e  s y s t e m ,  f r o m  
w h a t e v e r  u n d e r p r i v i l e g e d  p o s i t i o n ,  w a s  c o m p u l s o r y  f o r  s u r v i v a l  
in  t h e  n e w  I n d i a n  s o c i e t y .  In  t h e  s a m e  w a y ,  t h e  s t a t e - s p o n s o r e d  
d e v e l o p m e n t  in  t h e  p r o d u c t i o n  b a s e  o f  P u n j a b  S o c i e t y  c r e a t e d  a  n e w  
c l a s s  of  depend«Xnt  p e a s a n t r y  w h o s e  s u b j e c t  p o s i t i o n  w a s  a  f u n c t i o n  
of  t h e  n e w  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  r a t h e r  t h a n  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  
e a r l i e r  i d e o l o g i c a l  f a c t o r s .
A r e l a t e d  p r o b l e m  w a s  t h e  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  of  t h e
o f f i c i a l  p o s i t i o n  on  t h e  n a t u r e  of  l a n d  r e v e n u e .  I t s  a p p l i c a t i o n  in
P u n j a b  l e d  to  e m e r g e n c e  of  a  m a r k e t  in  l a n d  w h i c h  i n  t u r n  e f f e c t e d  a
n e t  t r a n s f e r  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  f r o m  z a m i n d a r s  to  m o n e y l e n d e r s .
I n d e e d ,  t h e  a p p l i c a t i o n  of  r e n t  d o c t r i n e  to  t h e  P u n j a b  w a s  p r o b l e m a t i c
f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  T h i s  d o c t r i n e  o p e r a t e d  in  N o r t h  I n d i a  u n d e r  t h e
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n e t  p r o d u c e  f o r m u l a .  U n d e r  t h i s ,  s p e c i m e n  r e n t  r a t e s  w e r e
c o n s t r u c t e d  b y  c o n v e r t i n g  r e n t a l  p a y m e n t s  i n  k i n d  i n t o  m o n e y - r a t e s  
90p e r  a c r e .  H o w e v e r ,  t h e  P u n j a b  t e n a n t s  f r o m  t h e  S ikh  p e r i o d  h a d  
b e e n  r e v e n u e - s h a r e r s  a n d  n o t  r e n t - p a y e r s .  T h u s  i m a g i n a r y  r e n t a l  
v a l u e s  h a d  to  b e  c r e a t e d  w i t h  r e v e n u e  a s s e s s e d  a t  a  r a t e  n o t  e x c e e d i n g  
h a l f  t h a t  v a l u e .  A s  p r o p r i e t o r y  r i g h t s  i n c r e a s i n g l y  d e f i n e d  t h e  
a g r a r i a n  r e l a t i o n s ,  t h e  c r e d i t  o f  t h e  m o n e y  l e n d e r  e x p a n d e d  a c c o r d i n g l y ;  
n o w  i t  w a s  b a s e d  on t h e  s e c u r i t y  of  a s c e r t a i n e d  r i g h t s  in  l a n d ,  r e p l a c i n g  
l a r g e l y  t h e  o ld  c r o p - b o u n d  m o d e  of  m o n e y - l e n d i n g .  A l o n g  p e r i o d  h a d  
to  p a s s  b e f o r e  t h e  r e a l  m e a n i n g  of  t h e  n e w  p r o p e r t y - b o u n d . c r e d i t  c a m e  
h o m e  to  t h e  p e a s a n t  c o m m u n i t y .  I t  m e a n t  t h a t  l a n d  c o u l d  n o w  be  s o l d
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f o r  p a y m e n t  o f  d e b t .  C r e d i t  w a s  g iv e n  p r o t e c t i o n  b y  l a w ,
e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  r e g u l a r  c o u r t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e
P u n j a b  in  1 8 7 4 - 5 ,  w h i c h  g e n e r a l l y  f a v o u r e d  t h e  r e l a t i v e l y  m o r e
a r t i c u l a t e  m o n e y - l e n d e r  a g a i n s t  t h e  i l l i t e r a t e  c u l t i v a t o r .  H o w e v e r ,
t h e  r o o t - c a u s e  o f  m o n e y - l e n d i n g  i . e .  t h e  p e a s a n t ' s  n e e d  f o r  c a s h
91t o  p a y  l a n d  r e v e n u e  r e m a i n e d  o u t s i d e  t h e i r  j u r i s d i c t i o n .  In  t h e
b e g i n n i n g  th e  r o l e  of  c r e d i t o r  w a s  c o n s i d e r e d  e v e n  p r o g r e s s i v e  and
t h e ' a p p l i c a t i o n  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  of  the  l a n d  of  t h e  c a p i t a l  of t h e
m o n i e d  c l a s s e s '  w a s  c a n o n i z e d  a s  ' t h e  o u t c o m e  o f  a n  i r r e s i s t i b l e  
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e c o n o m i c  l a w '  C o n s e q u e n t l y ,  a  m a r k e t  in  l a n d  p r o p p e d  u p  w i t h  
a  p r i c e - h i k e  f a r  in  e x c e s s  of  a  c o m p a r a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  r e v e n u e  d e m a n d .  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  b y  f i x i n g  the  
l a n d  r e v e n u e  a s  p r o p o r t i o n  of  r e n t ,  i . e .  55% o f  n e t  p r o d u c e ,  the  
g o v e r n m e n t  c r e a t e d  p r i v a t e  r e n t  p r o p e r t y ,  the  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
r e n t  a n d  r e v e n u e  d e m a n d ,  w h i c h  g a v e  n e w  c o m m e r c i a l  v a l u e  to  l a n d .
T A B L E
I n c r e a s e  in  t h e  P r i c e  o f  L a n d  p e r  A c r e  a s  R a t i o  o f  R e v e n u e
Y e a r P r i c e  : R s . M u l t i p l i e r  of R e v e n u e
1875  -  76 2 0 31
1 880  -  81 18 32
1885  - 8 6 16 36
1 8 9 0  -  91 30 50
S o u r c e :  C a l v e r t ,  H . ,  T h e  W e a l t h  a n d  W e l f a r e  of  t h e  P u n j a b , ( L a h o r e ,  
1936) ,  p .  2 1 9 .
E v e r  a f t e r  t h e  D e c c a n  R i o t s  o f  1875 ,  t h e  l i k e l y  p o l i t i c a l  
c o n s e q u e n c e s  of  d i s p o s s e s s i o n  o f  a  l a r g e  p o r t i o n  of  p e a s a n t r y  f r o m  
l a n d  b y  t h e  m o n e y l e n d e r s  t h r o u g h o u t  t h e  P u n j a b  h a d  a l a r m e d  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  f r o m  t i m e  to  t i m e ,  bu t  i n t e r f e r e n c e  w i t h  f r e e  e n t e r p r i s e  
p r o v e d  to  be  t o o  b i g  a  s t r i d e  to  t a k e .  F o r  s o m e  t i m e  i t  r e s o r t e d  to
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e n f o r c e m e n t  of  t h e  1852 P r e - e m p t i o n  A c t  to  s a v e  t h e  c o h e s i o n  o f  the
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v i l l a g e  c o m m u n i t y .  I t  w a s  n o t e d  t h a t  the  n e w  p r o p r i e t o r s  a n d
m o r t g a g e e s  f a i l e d  t o  i m p r o v e  l a n d  a n d  m o s t  of  t h e m  t u r n e d  i n to
9 5m e r e  r e n t - r e c e i v e r s .  E v e n  w h i l e  the  A l i e n a t i o n  o f  L a n d  A c t  of 
1900  c a m e  i n t o  o p e r a t i o n  to  p r e v e n t  l a n d  f r o m  g o i n g  to  n o n ­
a g r i c u l t u r i s t  c l a s s e s ,  t h e  l a n d  m a r k e t  i t s e l f  c o n t i n u e d  t o  f l o u r i s h .
S o m e  967 ,  000  p l o t s  w e r e  s o l d  b e t w e e n  1 8 9 6 - 7  a n d  1 9 1 6 - 7 ,  i n v o l v i n g
963 m i l l i o n  a c r e s  o f  c u l t i v a t e d  l a n d  a n d  33 c r o r e s  of  r u p e e s .  T h e
n u m b e r  o f  m o r t g a g e s  i n c r e a s e d  f r o m  10.  5% o f  a l l  c u l t i v a b l e  l a n d  in
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19 2 0 -1  to  11. 5% in  1931 a n d  1 2 . 1 %  in  1934 .  T h e  i n e x o r a b l e  l a w s  
of  p o l i t i c a l  e c o n o m y  w o r k e d  to  m a r k e t i z e  a g r a r i a n  r e l a t i o n s  m u c h  
to  t h e  d i s p l e a s u r e  of  t h e  g o v e r n m e n t ,  w ho  a l w a y s  c o n s i d e r e d  a 
s t a b l e  p e a s a n t r y  t o  be a g u a r a n t e e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  R a j .
H o w e v e r ,  t h e  G o v e r n m e n t ' s  a c t i o n s  to  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  to
t h e  l a n d h o l d i n g  c l a s s e s  c o u l d  s u c c e e d  o n l y  i f  h i t  h a d  c h o s e n  t o  c i r c u m v e n t
t h e  c u r r e n t l y  o p e r a t i v e  d y n a m i c s  of  c a p i t a l  a n d  th e  p r o p e r t y  r e l a t i o n s
b a s e d  on  i t .  B u t  t h a t  w o u l d  h a v e  a m o u n t e d  to  n e g a t i o n  o f  t h e  v e r y
r a i s o n  d ' e t r e  of  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  i t s e l f .  I t  t h e r e f o r e  c o u l d  n o t  go
b e y o n d  t a k i n g  m e r e  l e g i s l a t i v e  m e a s u r e ^  in  i t s  a t t e m p t  to  s a f e g u a r d
t h e  l a n d o w n e r s '  i n t e r e s t s .  H o w e v e r ,  c e r t a i n  u r b a n - b a s e d  g r o u p s  of
p e o p l e  t h a w a r t e d  a l l  s u c h  a t t e m p t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  t r i o  o f  m o n e y l e n d e r s ,
l a w y e r s  a n d  t h e  l o w e r  r e v e n u e  s t a f f ,  m o s t  of  w h o m  b e l o n g e d  to  t h e
K h a t r i  a n d  A r o r a  c a s t e s .  T h e  l a w y e r s  a t  t h e  d i s t r i c t  a n d  t e h s i l  l e v e l
u s e d  t h e i r  l e g a l  m u s c l e  t o  r e s t o r e  t h e  m o n e y  o w e d  t o  t h e  m o n e y l e n d e r s ,
w h i c h  o f t e n  l e d  t o  d i s p o s s e s s i o n  of l a n d  b y  the  m o r t g a g e e .  T h e
P a t w a r i s  o f t e n  f o r g e d  t h e  e n t r i e s  r e l a t i n g  to  m o r t g a g e s  in  t h e i r  r e c o r d s
of r i g h t s  s o  t h a t  t h e y  o r  t h e i r  r e l a t i o n s  c o u l d  u s e  t h e m  a s  e v i d e n c e  in
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c i v i l  s u i t s  e x p r o p r i a t i n g  t h e i r  p e a s a n t  d e b t o r s .  T h e  i n h e r e n t  
p e a s a n t  d e p e n d e n c e  on  c r e d i t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  I n d i a n  a g r i c u l t u r e  
o u t g r e w  a l l  a t t e m p s  a t  p u t t i n g  h u r d l e s  in  t h e  w a y  of  m a r k e t  o p e r a t i o n s .  
E v e n  m o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  i t  w a s  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  j u d i c i a r y  a n d
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b u r e a u c r a c y  w e r e  t h e  c o r e  i n s t i t u t i o n s  of  t h e  n e w  s t a t e  in  m a t t e r s  
o f  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  a n d  i n t e r - g r o u p  t r a n s f e r  o f  r e s o u r c e s .  T h e  
l e g i s l a t u r e s ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  p l a y e d  o n l y  a s e c o n d a r y  r o l e  in 
t h e  e x e r c i s e  of  s t a t e  a u t h o r i t y .
In t h e  l i g h t  of  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  w e  c a n  s a f e l y  c o n c l u d e  t h a t  
t h e  c l a s s  s t r u c t u r e  of  P u n j a b  u n d e r w e n t  a  r a d i c a l  c h a n g e  u n d e r  t h e  
n e w  s t a t e  s y s t e m  w h i c h  i n t r o d u c e d  n e w  s o u r c e s  of  l e g i t i m a c y  in 
t h e  f i e l d s  of  p r o p e r t y ,  l a w  a n d  b u r e a u c r a t i c  o r g a n i s a t i o n  of  the  
g o v e r n m e n ta l  a u t h o r i t y .  T h e  a c c e s s  to  t h e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  w a s  
m a n i p u l a t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  on a  d i f f e r e n t i a l  b a s i s ,  c o n t i n g e n t  
i n  a  f i n a l  s e n s e  u p o n  t h e  m a r k e t ’s  d e t e r m i n i n g  r o l e .  T h e r e f o r e  
s u c h  n e w  a x e s  of  p o w e r  a s  t h e  l a w y e r  p a t w a r i - m o n e y l e n d e r  c o u l d  and  
d i d  e m e r g e  a g a i n s t  t h e  e x p r e s s  w i s h e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  On  the  
o t h e r  h a n d ,  t h e  l a n d l o r d s  s a n k  i n t o  a n  e f f e t e  s t a t u s  o f  r e n t  r e c e i v e r s  
o p e r a t i n g  a s  b u i l t - i n  d e p r e s s o r s  o f  d e v e l o p m e n t  m u c h  a g a i n s t  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  h o p e s .  In s t r u c t u r a l  t e r m s ,  t h e  s t a t e  w a s  n o  l o n g e r  
a  c o l l e c t i o n  of  s u b - s o v e r e i g n t i e s .  I n s t e a d ,  i t  e s t a b l i s h e d  an  i n s t i t u t i o n a l  
p r e s e n c e  e v e r y w h e r e  in  t h e  f o r m  of  a  u n i f i e d  l e g a l  c o d e  a n d  a h o m o g e n e o u s  
t h o u g h  i n t e r n a l l y  d i f f e r e n t i a t e d  - m a c h i n e r y  to  o p e r a t i o n a l i z e  i t .  B y  t h e  
t i m e ,  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t  w a s  i n t r o d u c e d  in  1921 ,  a l l  m a j o r  
l e g i s l a t i o n  on  l a n d  h a d  b e e n  f i n a l i z e d ,  l e a v i n g  th e  t a s k  o n l y  of  c l e a r i n g  
u p  l o c a l i z e d  o r  s u p e r f i c i a l  i s s u e s  f o r  t h e  m i n i s t e r s  o f  t h e  t r a n s f e r r e d  
s u b j e c t s .  I n d e e d ,  n o  m a j o r  s t e p  w a s  t a k e n  t o w a r d s  r e - c h a r t e r i n g  the  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  c l a s s e s  a n d  th e  s t a t e  
u p t o  1 9 4 7 .
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t :  t h e  P u n j a b  E x p e r i e n c e
P a r a l l e l  t o  c h a n g e s  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
s t a t e  a n d  s o c i e t y ,  w e  s e e  an  e v e r  i n c r e a s i n g  p r o c e s s  of  r e s o u r c e  i n p u t  
i n t o  v a r i o u s  s e c t o r s  of  e c o n o m y  in  t h e  P u n j a b  w h i c h  r e n d e r e d  a l l  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e s  in  t h e  h a n d s  of  t h e  s t a t e .  S t a r t i n g  
f r o m  p r o t e c t i v e  m e a s u r e s  a g a i n s t  f a m i n e ,  i t ,  t o o k  u p  l a r g e s t  p u b l i c
p r o j e c t s  in  r a i l w a y s ,  i r r i g a t i o n  c a n a l s  a n d  the  s u b s e q u e n t  l a n d  
c o l o n i z a t i o n .  A s  a  r e s u l t ,  n e w  p r o d u c t i v e  f o r c e s  e m e r g e d ,  
m a i n l y  in  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r ,  w h i c h  b ound  t h e  s t a t e  i n c r e a s i n g l y  
w i t h  t h e  d a y - t o - d a y  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  of  t h e  s o c i e t y  a s  a w h o l e .  
E s p e c i a l l y  in  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r ,  t h e  d e e p  b u r e a u c r a t i c  i n r o a d s  
e s t a b l i s h e d  a  f i r m  c o n t r o l  of  t h e  g o v e r n m e n t  o v e r  t h e  p r o d u c t i o n *  
d i s t r i b u t i o n  p r o c e s s  a n d  o v e r  t h e  w a y  th e  r u r a l  s o c i e t y  s h o u l d  be  
o r g a n i s e d .
T h e  s u c c e s s i v e  f a m i n e s  in  P u n j a b  in  t h e  l a t e  19 th  c e n t u r y
t r i g g e r e d  o f f  a  s e a r c h  f o r  p r o t e c t i v e  m e a s u r e s  a g a i n s t  t h e
p e r i o d i c a l  fo o d  s h o r t a g e s  w h i c h  t h r e a t e n e d  to  d e - s t a b i l i z e  the
p e a s a n t r y .  I t  w a s  c o n s i d e r e d  to  b e  a  p r o b l e m  of  fo o d  d i s t r i b u t i o n
f r o m  p a r t s  of  t h e  c o u n t r y  w h i c h  h a d  s u r p l u s  p r o d u c t i o n  to  t h o s e  w h i c h
s u f f e r e d  f r o m  s c a r c i t y .  I n i t i a l l y  t h e  G o v e r n m e n t  f a v o u r e d  p r o v i s i o n a l
m e a s u r e s  o f  f o o d  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  w a s  t h u s  c o m m i t t e d  to  e x p a n s i o n
dke.
of  r a i l w a y s  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  t h e  f o r e i g n  i n v e s t o r s  p r e f e r r e d  s w i f t
p r o f i t s  i t  y i e l d e d  to  t h e  d e l a y e d  r e t u r n s  f r o m  c a n a l  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s
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w h i c h  w e r e  m e a n t  to  i n c r e a s e  fo o d  p r o d u c t i o n .  T h e  F a m i n e
C o m m i s s i o n  R e p o r t  o f  1898  h o w e v e r ,  t u r n e d  t h e  t i d e  in  f a v o u r  of  
i r r i g a t i o n  p r o j e c t s ,  f o l l o w e d  b y  a  p r o p a g a n d a  c a m p a i g n  f o r  i n v e s t m e n t  
in  c a n a l s ,  l e d  b y  S i r  A r t h u r  C o t t o n .  H o w e v e r ,  r a i l w a y  s p e n d i n g  
a c c o u n t e d  f o r  n o  l e s s  t h a n  £2 6 6  m i l l i o n  in  c o n t r a s t  w i t h  o n l y  £24  
m i l l i o n  f o r  i r r i g a t i o n  b y  t h e  y e a r  1902 ,  a f t e r  w h i c h  t h e  f o r m e r  
s h a r p l y  d e c l i n e d .
In t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e ,  t h e  p r o t e c t i v e  f u n c t i o n  o f  c a n a l s  w a s  
l a r g e l y  o v e r t a k e n  b y  t h e i r  p r o d u c t i v e  r o l e  a s  t h e  e a r l i e r  i r r i g a t i o n  
p f D j e c t s  s t a r t e d  y i e l d i n g  h a n d s o m e  p r o f i t s .  A n e w  f o r w a r d  p o l i c y  w a s  
l a u n c h e d ,  b a s e d  on t h e  R e p o r t  o f  t h e  I r r i g a t i o n  C o m m i s s i o n  in  19 0 3 .  
C a p i t a l  o u t l a y  in  t h e  c a n a l  p r o j e c t s  i n c r e a s e d  s h a r p l y  t i l l  i t  r e a c h e d  
t h e  f i g u r e  £ 2 .  8 6  m i l l i o n  f o r  t h e  y e a r  1 9 1 1 - 1 2 .  I n d e e d  P u n j a b ' s
s h a r e  in  t h e  t o t a l  I n d i a n  p u b l i c  i n v e s t m e n t  in  i r r i g a t i o n
- ................  - 1 0 4 - ........  ' ■ ■ • -.......................
u p t o  1 9 1 9 - 2 0  w a s  a s  h i g h  a s  40%, w h i l e  i t  c o m m a n d e d  50% o f  t h e  t o t a l
102i n c r e a s e  in  i r r i g a t e d  l a n d  in  t h e  c o u n t r y .  T h e  e x p a n s i o n  of  c u l t i v a b l e  
a r e a  u n d e r  i r r i g a t i o n  t o t a l l y  c h a n g e d  t h e  p r o d u c t i o n  b a s e  of  t h e  
p r o v i n c e .
T A B L E
A r e a  u n d e r  I r r i g a t i o n  i n  t h e  P u n j a b ;  A c r e s
1887 - 8  1 9 3 5 - 6  I n c r e a s e
2 , 3 4 1 , 1 0 3  1 1 , 8 5 2 , 8 4 9  506 %
S o u r c e ;  G u l s h a n  R a i ,  A g r i c u l t u r a l  S t a t i s t i c s  o f  t h e  P u n j a b  1901  to  
1 9 3 5 - 6 ,  B o a r d  of  E c o n o m i c  E n q u i r y  P u b l i c a t i o n s  N o .  52 ,  1937 ,  p .  11
V a r i o u s  r e a s o n s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t ' s  w h o l e h e a r t e d  p u r s u i t
o f  i r r i g a t i o n  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  c o l o n i z a t i o n  o f  l a n d s  h a v e  b e e n
d e s c r i b e d  v i z  t h e  n e e d  f o r  a  f i r m  a n d  e x p a n d i n g  r e v e n u e  b a s e , a r m y
s u p p l i e s  of  l i v e s t o c k  a n d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e ,  r e l e a s e  o f  p o p u l a t i o n
p r e s s u r e  of  t h e  c e n t r a l  d i s t r i c t s ,  s e t t l e m e n t  of  d i s b a n d e d  Sikh  s o l d i e r y ,
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a n d  no  l e s s  ' r e f o r m a t o r y  g r a n t s  to  d e p r e s s e d  and  c r i m i n a l  t r i b e s m e n .  
F r o m  1887 to  1920 ,  g r a n d  c a n a l  p r o j e c t s  t o o k  a  l o t  of  g o v e r n m e n t  m o n e y  
a n d  a t t e n t i o n ,  in  a b i g  f e a t  of  s o c i a l  e n g i n e e r i n g .  T h e  n e w  l a n d s  w e r e  
' o p e n e d  u p '  t h r o u g h  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s '  c o n c e r t e d  e f f o r t s  p u t  i n t o  r o a d s ,  
r a i l w a y s ,  p o s t  a n d  t e l e g r a p h  o f f i c e s ,  w a t e r  s u p p l i e s ,  d r a i n a g e  a n d  
s e w e r a g e  d i s p o s a l ,  m a r k e t  t o w n s ,  c o t t o n  g i n n i n g  f a c t o r i e s - a l l  l i n k i n g  
th e  c o u n t r y s i d e  w i t h  t h e  g r e a t  p o r t s .
C o l o n y  t o w n s  w e r e  l o c a t e d  e v e r y  20 m i l e s  o r  s o  a l o n g  t h e  
r a i l r o a d ,  f e e d i n g  1 0 0 - 2 0 0  v i l l a g e s  a r o u n d .  W i t h i n  a  v i l l a g e  p r o v i s i o n  
w a s  m a d e  f o r  m o s q u e ,  t e m p l e ,  s c h o o l ,  d i s p e n s a r y ,  p o n d ,  b r i d g e ,  
g r o v e  of t r e e s  f o r  s h a d e ,  f i r e w o o d  a n d  t i m b e r ,  p o l i c e  s t a t i o n ,  a n d  
s o m e t i m e s  f u n c t i o n a l  ( m e n i a l )  c a s t e s ,  a s  w e l l  a s  v i l l a g e  h o m e s t e a d s .  
W h i l e  m e n i a l  c a s t e s  w e r e  n o t  a l l o w e d  to  b u y  l a n d ,  a n d  th e  o r i g i n a l  
i n h a b i t a n t s  w e r e  al lot ted o n l y  h a l f  o f  w h a t  t h e  s e t t l e r s '  m a j o r i t y  a c q u i r e d  
on a n  a v e r a g e ^  t h e  h i g h e r  g r a n t e e s  w e r e  a l l o w e d ,  e v e n  e n c o u r a g e d ,
- 1 0 5 -
to  buy  in  o p e n  s a n c t i o n .  A t  l e a s t  24 ,  000  a c r e s  w e r e  t h u s
a p p r o p r i a t e d  b y  s u c h  l a n d l o r d s  who  h a d  e a c h  i n i t i a l l y  b e e n  a l l o t t e d
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b e t w e e n  6  a n d  2 0 a c r e s  of  l a n d .  S u c h  l a n d - g r a b b i n g  w a s  f a r  in 
e x c e s s  of  i t s  f u l l  u t i l i t y ,  l e a d i n g  to  l e a s e s  and  t h u s  to  l a n d l o r d  
p a r a s i t i s m .  A l l  a l o n g  w e  s e e  a  g o v e r n m e n t  w i t h  a  l a r g e l y  
a n t h r o p o l o g i c a l  v i s i o n  w o r k i n g  in  f a v o u r  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  ' l i t t l e  
r e p u b l i c s '  - t h e  s e l f - s u f f i c i e n t  v i l l a g e  c o m m u n i t i e s  n e a t l y  d e l i m i t e d ,  
a n d  t h e n  ' p r o v i d e d '  b y  t h e  n a t u r a l  l e a d e r s h i p s  in  t h e  f o r m  of  u p p e r  
c l a s s  g r a n t e e s  o f  l a n d .
H o w e v e r ,  s u c h  ' n a t i v i z a t i o n '  of  the  E u r o p e a n  p r i n c i p l e s  of  
s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  w a s  o n l y  a  p a r t  of  t h e  l a r g e r  p r o c e s s  of  
c o m m e r c i a l i z a t i o n  o f  a g r i c u l t u r e ,  w h i c h  h a d  ' o p e n e d  u p '  P u n j a b  to  t h e  
w o r l d  m a r k e t  a n d  c r e a t e d  a  p a r t i c u l a r l y  f a v o u r a b l e  c l i m a t e  f o r  c a s h  
c r o p s .  I n d e e d ,  a s  t h e  y e a r s  p a s s e d ,  P u n j a b -1 s  i n c r e a s i n g  f o r e i g n  
t r a d e  in  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  d i c h o t o m i z e d  th e  l o c a l  c r o p  p a t t e r n .
T h o s e  c r o p s  w h o s e  d e m a n d  a n d  s u p p l y ,  a n d  t h e r e f o r e  p r i c e s ,  w e r e  l i n k e d  
up  w i t h  t h e  e x p o r t  m a r k e t  m o s t l y  a t t r a c t e d  th e  i r r i g a t e d  land*  w h i l e  
t h o s e  w i t h  o n l y  a  l o c a l  m a r k e t  w e r e  g r o w n  i n c r e a s i n g l y  on t h e  n o n ­
i r r i g a t e d  l a n d .  T h e  f o r m e r  c o n s i s t e d  of  c a s h  c r o p s  in  g e n e r a l -  w h i l e
105t h e  l a t t e r  w e r e  m o s t l y  f o o d g r a i n  e x c e p t  f o r  w h e a t .  B e t w e e n  1901 a n d  
1966  t h e  c a n a l  i r r i g a t e d  a r e a  u n d e r  c a s h  c r o p s  i n c r e a s e d  b y  1 6 . 4 % ,
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w h i l e  t h a t  u n d e r  f o o d g r a i n  d e c r e a s e d  b y  n e a r l y  a s  m u c h  i . e  . 1 6 . 2 % .
In o t h e r  w o r d s ,  t h e  w o r l d  m a r k e t  i n c r e a s i n g l y  a s s i m i l a t e d  t h e  r e l a t i v e l y
m o r e  p r o d u c t i v e  a s s e t s  of  t h e  c a n a l  c o l o n i e s  i n  i t s  o r b i t  o f  o p e r a t i o n s .
In a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  w h e a t  a n d  o t h e r  f o o d g r a i n  c r o p s  l i k e  j o w a r  a n d
b a j r a  w i t h  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  a n d  l o c a l  m a r k e t s  r e s p e c t i v e l y ,  i t  w a s
n o t e d  t h a t  t h e  p r i c e s  of  t h e  l a t t e r  p a s s e d  t h r o u g h  g r e a t e r  f l u c t u a t i o n s
107than t h a t  of  t h e  f o r m e r .  T h i s  t r e n d  w a s  a u g m e n t e d  b y  tw o  o t h e r
f a c t o r s :  f i r s t l y ,  w h e a t  w a s  g r o w n  m o s t l y  on i r r i g a t e d  l a n d s  w i t h  an
a s s u r e d  a n d  r e g u l a r  s u p p l y  of  w a t e r ,  w h i l e  o t h e r  f o o d g r a i n  c r o p s
w e r e  g r o w n  on  u n - i r r i g a t e d  l a n d  w i t h  a  h i g h l y  i r r e g u l a r  p a t t e r n  of  w a t e r
s u p p l y .  S e c o n d l y  t h e  r a i l r o a d  c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  m o r e  d e v e l o p e d  in
th e  i r r i g a t i o n  a r e a s  g r o w i n g  w h e a t  t h a n  in  t h e  l a t t e r ,  t h u s  e n s u r i n g  a
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s t a b l e  m a r k e t  s i t u a t i o n  t h e r e .
T h e  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l  g r a d u a l l y  e n c a p s u l a t e d  t h e  
l o c a l  m a r k e t  o p e r a t i o n s  t h r o u g h  the  i n t e r m e d i a r y  f u n c t i o n s  of
v a r i o u s  f i n a n c i a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  i n s t i t u t i o n s .  In t h i s
th e  r o l e  of  t h e  l o c a l - d e a l e r  c u m - m o n e y l e n d e r  e m e r g e d  a s  a  k e y
f a c t o r .  H e  t o o k  t h e  r i s k  o f  o p e r a t i n g  in  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e
v i a  b i g  m e r c h a n t s  a n d  b a n k e r s  w ho  h a d  n o  c o n t r o l  o v e r  f o r w a r d
t r a d i n g  a n d  s u p p l y  of  c r e d i t .  A n y  m o v e  in  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s p h e r e
c o u l d  a n d  d i d  s q u e e z e  t h e  m o n e y l e n d e r , w h o s e  c r e d i t  s h r a n k
c o r r e s p o n d i n g l y ,  a l t h o u g h  n o t h i n g  h a p p e n e d  in  t h e  n a r r o w  s p h e r e  of
p e a s a n t ' s  e c o n o m i c  a c t i v i t y  to  j u s t i f y  s u c h  a n  a c t i o n .  T o  c o v e r  t h e
' r i s k ' , m o n e y l e n d e r  b o u n d  th e  c r e d i t  w i t h  h i s  c h o i c e  of  c a s h  c r o p s ;
t h e  p e a s a n t ,  c o n c e r n e d  w i t h  h i s  f a m i l y ' s  s u b s i s t e n c e  a n d  t h u s  o r i e n t e d  m o r e
to  s e c u r i t y  t h a n  p r o f i t  h a d  p e r f o r c e  to  g r o w  a  c r o p  c o m m a n d e d  b y
h i s  c r e d i t o r ,  w h o s e  o w n  d e a l i n g s  w e r e  t h e n  s e c u r e d ;  t h i s  ' m a n i p u l a t e d
r e s t r i c t i o n '  o f  p e a s a n t r y  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  in  a  f r e e  m a r k e t ,  d e s p i t e
b e i n g  s u b s u m e d  b y  i t ,  g a v e  i t  a  s u b s e r v i e n t  r o l e  v i s - a - v i s  t h e  w o r l d  
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e c o n o m y .  In o t h e r  w o r d s  ' t h e  r e v e n u e - r e n t - c r e d i t  n e x u s .  . .  s e r v e d  
a s  a  t r a n s m i s s i o n  b e l t  b e t w e e n  t h e  c a p i t a l s  of  t h e  w o r l d  a n d  th e  r e m o t e s t  
v i l l a g e s .' C a p i t a l  e n t e r e d  t h e  p e a s a n t  e c o n o m y  i n  a  d e t e r m i n a t e  
c a p a c i t y ,  a n d  n o t  a s  a  f a c t o r  o f  e c o n o m y .  F o r  a n  a g r a r i a n  
e c o n o m y  a l r e a d y  s t r a t i f i e d  b y  d i f f e r e n t i a l  a c c e s s  t o  s t a t e - s a n c t i o n e d  
r e s o u r c e s  s u c h  o p e n i n g  to  m a r k e t  u n d e r  t h e  s o - c a l l e d  f r e e  e n t e r p r i s e  
c o u l d  o n l y  l e a d  t o  f u r t h e r  i n e q u a l i t y  of  a  k i n d  of  ' m a r k e t - c o n t r o l  
f e u d a l i s m '
T h e  i r r i g a t i o n - b a s e d  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  i n  t h e  c a n a l  c o l o n y  
d i s t r i c t s  of  Sou th  W e s t  P u n j a b  b r o u g h t  a b o u t  a  n e w  p a t t e r n  of  l a n d h o l d i n g ,  
a n  a d v a n c e d  c a s h  e c o n o m y ,  a  p r i c e  h i k e  in  l a n d  a n d  a  r e l a t i v e l y  h i g h  
g r o w t h - r a t e  in  p o p u l a t i o n .  M o s t  of  t h e  c o l o n i s t s  c a m e  f r o m  t h e  c e n t r a l  
P u n j a b  d i s t r i c t s  o f  J u l l u n d a r y  A m r i t s a r  a n d  L a h o r e ,  a n d  c e r t a i n
- 1 0 7 -
a r e a s  o f  R a w a l p i n d i  d i v i s i o n .  T h e y  w e r e  a l l o t t e d  p l o t s  r a n g i n g  f r o m  
12 a n d  h a l f  t o  100  a c r e s .  In 1 9 2 4 - 5 ,  the  a r e a  u n d e r  h o l d i n g s  of  25
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a c r e s  a n d  m o r e  a m o u n t e d  to  6 6 . 5% of  t h e  w h o l e  c a n a l  c o l o n y  a r e a .  
T h i s  m e a n t  t h a t  i t  c o n t a i n e d  a  f a i r l y  l a r g e  s p e c t r u m  of  p r o s p e r o u s  
p e a s a n t r y .
T A B L E
L a n d h o l d i n g  P a t t e r n  in  C a n a l  C o l o n i e s
D i s t r i c t  L e s s  t h a n  10 a c r e s  M o r e  t h a n  10 a c r e s
G u j r a n w a l a  60 % 40  %
F a i s a l a b a d  35 % 65 %
S a h i w a l  64 % 46 %
S o u r c e i C a l v e r t .  T h e  S i z e  a n d  D i s t r i b u t i o n  of  A g r i c u l t u r a l  H o l d i n g s  in  the  
P u n j a b  B o a r d  of  E c o n o m i c  E n q u i r y  P u n j a b ,  ( L a h o r e ,  1925 ) ,  p p .  16.  17.
T h e  p a t t e r n  of  r e l a t i v e l y  l a r g e  l a n d h o l d i n g s  in  the
c a n a l  c o l o n i e s  p r o d u c e d  a  f a i r  a m o u n t  of  m a r k e t a b l e  s u r p l u s .  F a i s a l a b a d
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d i s t r i c t  a l o n e  e x p o r t e d  150 ,  000  t o n s  o f  w h e a t  in  1 9 2 0 .  I t  a l s o
h e l p e d  p r o d u c e  a  p r o p e n s i t y  to  c o n s u m e  a m o n g  t h e  l o c a l  s u r p l u s  p r o d u c e r s
114w h i c h  p r o v i d e d  a  m a r k e t  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  f r o m  a b r o a d .
T h e  r e s u l t  w a s  a  h i g h  c i r c u l a t i o n  o f  c a s h  on  th e  e c o n o m y  w h i c h  in  t u r n
l e d  t o  s p e c u l a t i o n  in  l a n d .  A g e n e r a l  r i s e  i n  t h e  p r i c e  of  a g r i c u l t u r a l
l a n d  f o l l o w e d .  W h i l e  a n  a c r e  c o s t  R s .  10 b e f o r e  c o l o n i z a t i o n ,  i t  n o w  c o s t
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n e a r l y  R s .  600 in  m o s t  c o l o n i e s ,  a n d  R s .  1200  in  t h e  C h e n a b  c o l o n y .  
F i n a l l y ,  t h i s  g r e a t  e c o n o m i c  m o m e n t u m  a t t r a c t e d  p e o p l e  f r o m  a l l  a r o u n d  
w h i c h  l e d  to  r a p i d  g r o w t h  in  p o p u l a t i o n .
T A B L E
P o p u l a t i o n  G r o w t h  in  C a n a l  C o l o n i e s :  T h o u s a n d s
D i s t r i c t s  1881 1921
F a i s a l b a d  7 301
S h a h p u r  8 6  161
S a h i w a l  78 159
M u l t a n  94 150
- 1 0 8 -
S o u r c e :  S i d d i q u i ,  C a n a l  I r r i g a t i o n ,  A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p m e n t  a n d
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S o c i a l  C h a n g e  in W e s t  P a k i s t a n  1 8 8 0 - 1 9 6 5 ,  P h . D .  T h e s i s ,
W i s c o n s i n ,  1965 ,  p .  312 .
A s  w e  s h a l l  d i s c u s s  in  d e t a i l  in  c h a p t e r  VI,  t h e  c o l o n i s t s
h a d  to  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  the  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h  t h e i r
d i f f e r e n t i a t e d  f u n c t i o n a l  u n i t s .  T h i s  o f t e n  b r e d  a  f e e l i n g  of
h e l p l e s s n e s s  a m o n g  t h e  i n d i v i d u a l  p e a s a n t s  a g a i n s t  t h e  h i g h l y
p o w e r f u l  a n d  c o m p l e x  g o v e r n m e n t  m a c h i n e r y .  S o m e  of  t h e  p r o b l e m s
of  c o l o n i z a t i o n  w e r e :  t h e  i n / a c c e s s i b i l i t y  of i r r i g a t i o n  w a t e r  to  the
a r e a  a t  t h e  t a i l - e n d  of  c a n a l s ;  t h e  o v e r l a p p i n g  a u t h o r i t y  of  I r r i g a t i o n
a n d  R e v e n u e  D e p a r t m e n t s ,  t h e  r e t r o a c t i v e  l e g i s l a t i o n ;  t h e  l e v y i n g
of  h u g e  f i n e s  f o r  f a i l i n g  to  m e e t  t h e  g o v e r n m e n t ' s  d e a d l i n e s  f o r  v a r i o u s
d e a l i n g s ;  a n d  s u d d e n  i n c r e a s e s  in  t h e  w a t e r  c h a r g e s .  T h e  c u m u l a t i v e
e f f e c t  of  t h e s e  g r i e v a n c e s  s h o w e d  i t s e l f  in  t h e  f o r m  of  l a r g e - s c a l e
116p e a s a n t  m o v e m e n t s  l i k e  the  P u n j a b  d i s t u r b a n c e s  of  1907 .  In
a d d i t i o n ,  t h e  w i d e s p r e a d  i n d e b t e d n e s s  o f t e n  l e d  t o  a l i e n a t i o n  of  p e a s a n t s
f r o m  t h e i r  l a n d .  B e t w e e n  1891 a n d  1921 a s  m a n y  a s  42 0 ,  000  o w n e r -
117p e a s a n t s  o r  11% o f  t h e  t o t a l  w e r e  e x p r o p r i a t e d .  T h a t  i t s e l f  w a s  a  
c o n s t a n t  s o u r c e  of  p e a s a n t s 7 f r u s t r a t i o n  w i t h  t h e  e x i s t i n g  l a w s  a s  w e l l  
a s  w i t h  t h e  l a w - e n f o r c i n g  a g e n c i e s .
T h i s  s i t u a t i o n  c a n  be  c o m p a r e d  w i t h  the  n o n - i r r i g a t e d  a r e a s  v i z
H o s h i a r p u r ,  G u r d a s p u r ,  S i a l k o t ,  R a w a l p i n d i  a n d  A t t o c k  d i s t r i c t s ,  a n d
th e  S a l t  R a n g e s .  H e r e ,  t h e  a v e r a g e  l a n d h o l d i n g  w a s  v e r y  s m a l l ,  90%
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b e i n g  l e s s  t h a n  10 a c r e s .  T h e  a v e r a g e  s u r p l u s  w a s  o n l y  w o r t h  R s .  18
p e r  a n n u m .  B u t  e v e n  t h a t  w a s  e a t e n  u p  b y  th e  m o n e y l e n d e r s  b e c a u s e  t h e
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a v e r a g e  i n t e r e s t  w a s  a s  h i g h  a s  37|-%.  In t h e  a b s e n c e  of  a n y  
m a r k e t a b l e  s u r p l u s ,  t h e r e  w a s  n o  p r e s s u r e  f o r  e x p  . n s i o n  of  
c o m m u n i c a t i o n s .  In c o n s e q u e n c  tie c o n t a c t  b e t w e e n  v i l l a g e  a n d  to w n  
w a s  s c a n t .  T h i s  l e f t  t h e  c l a n n i s h n e s s  of t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  in  t h e s e
d i s t r i c t s  a l m o s t  i n t a c t .  T h i s  m e a n t  t h a t  the  l a n d l o r d s  c o n t i n u e d
d o m i n a t i n g  th e  l o c a l  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  s c e n e .  I n d e e d  e v e r  s i n c e
1919 t h e  n o n - i r r i g a t e d  a r e a s  o f  W e s t  P u n j a b  h a v e  c o n s t a n t l y  r e t u r n e d
m e m b e r s  of  t h e  b i g  l a n d l o r d  f a m i l i e s  to  the  l e g i s l a t u r e s , c o m p r i s i n g
, 120a l m o s t  70% of  a l l  t h o s e  e l e c t e d .
I t  i s  c l e a r  t h e r e f o r e  t h a t  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  c r e a t e d  a b s o l u t e
r e g i o n a l  d i s p a r i t i e s  in  t h e  c o l o n i a l  P u n j a b .  T h a t  w a s  r e f l e c t e d  in  t h e
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  the  v i l l a g e  s t r u c t u r e s  of the  i r r i g a t e d  a n d  n o n -
i r r i g a t e d  a r e a s  w h i c h  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  M i g d a l ' s  d i c h o t o m o u s  m o d e l
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of  f r e e - h o l d i n g  a n d  c o r p o r a t e  v i l l a g e s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  f o r m e r  
w a s  f r a u g h t  w i t h  m a r k e t  i n s e c u r i t i e s ,  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e  on 
m a n u f a c t u r e d  g o o d s  a s  w e l l  a s  t h e  e m e r g i n g  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p e a s a n t s  a n d  t h e  s t a t e .  H e r e ,  t h e  l a n d o w n e r s  c o n t i n u e d  b u y i n g  l a n d  
o u t  o f  t h e i r  p r o f i t s  f r o m  m a r k e t i n g  of  s u r p l u s  p r o d u c t i o n .  H o w e v e r ,  
s u c h  e x p a n s i o n  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  w a s  n o t  m a t c h e d  b y  e f f o r t s  t o w a r d s  
l a n d  i m p r o v e m e n t  b e c a u s e  m o s t  of  t h e i r  a d d i t i o n a l  l a n d  w a s  l e a s e d  ou t  
t o  t e n a n t s ,  w h i c h  l e d  t o  b o t h  p h y s i c a l  a n d  f u n c t i o n a l  l a n d l o r d  a b s e n t e e i s m .  
In o t h e r  w o r d s ,  t h e  p u b l i c  i n v e s t m e n t - i n d u c e d  d e v e l o p m e n t  p r o d u c e d  a  
r e n t  m a d e  f r o m  a p p l i c a t i o n  of  h y d r a u l i c  t e c h n o l o g y  on  l a n d  ' o n c e  a n d  
f o r  a l l ' .  In t h i s  w a y ,  t h e  S t a t e  r e s o u r c e s  i n v e s t e d  in  l a n d  in  t h e  f o r m  
of  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  t u r n e d  i t  i n t o  a  ' p e r m a n e n t '  c a p i t a l  f o r  t h e  l a n d ­
o w n e r s .  T h e i r  c o u n t e r p a r t s  f r o m  t h e  u n - i r r i g a t e d  a r e a ,  in  t u r n ,  
s u f f e r e d  t h r o u g h  a  r e l a t i v e  d i s i n v e s t m e n t  in  l a n d .
W h i l e  t h e  a l l o t t e d  l a n d s  in  the  c o l o n i e s  w e r e  g r a d u a l l y  
a p p r o p r i a t e d  b y  i n d i v i d u a l  l a n d h o l d e r s ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  l i f e ­
l i n e  o f  t h e  w h o l e  n e w  p r o d u c t i o n  s t r u c t u r e ,  i . e .  i r r i g a t i o n  c a n a l s  
r e m a i n e d  in  t h e  h a n d s  of  t h e  s t a t e ,  a s  d id  o t h e r  p a r t s  of  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  
e .  g. r a i l r o a d  c o m m u n i c a t i o n .  In  f a c t  t h e  s t a t e  d i r e c t l y  e m p l o y e d  a 
v e r y  l a r g e  n u m b e r  of  p e o p l e  a n d  t h u s  h a d  a  b i g  s t a k e  in  k e e p i n g  the  
c o n t r o l  of  t h e  i n f r a s t r u c t u r a l  s e c t o r  in  i t s  own h a n d s .  B e t w e e n  1850
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a n d  1940 ,  f o r  e x a m p l e ,  r a i l w a y s  in  I n d i a  e m p l o y e d  a t  l e a s t  h a l f  the
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n u m b e r  of  a l l  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  a t  a n y  t i m e .  in  1947 ,  w h e n
P a k i s t a n  i n h e r i t e d  i t s  s h a r e  of  i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t -  a  m e r e  9% -
th e  l a r g e s t  s h a r e  in  i t  w a s  c o n t r o l l e d  b y  th e  t r a n s p o r t  i n d u s t r y ,  w h i c h
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i n c l u d e d  e n g i n e e r i n g  w o r k s  l i k e  l o c o m o t i v e s  a n d  s h i p p i n g  w o r k s h o p s .
T h i s  m a n i f e s t s  t h e  e x t e n t  of  t h e  s t a t e ' s  d i r e c t  m a n i p u l a t i v e  and  
d i r e c t i v e  r o l e  in  t h e  l o c a l  e c o n o m y .
A c o r o l l a r y  of  t h e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t
on th e  p a r t  of  t h e  s t a t e  w a s  t h e  n e g l e c t  of  t h e  u r b a n  s e c t o r ,  e s p e c i a l l y
i n d u s t r i a l i z a t i o n .  W h a t e v e r  l i t t l e  c a p i t a l  e m e r g e d  in  t h e  i n d u s t r i a l
s e c t o r  in  P u n j a b  c a m e  l a r g e l y  f r o m  th e  m i d d l e  c l a s s e s  e . g .  f r o m  t h e
s a v i n g s  of  p r o f e s s i o n a l  m e n  a n d  t h e  p r o f i t s  m a d e  a t  e i t h e r  B o m b a y  o r
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K a r a c h i  b y  t h e  c o t t o n  d e a l e r s .  W h i l e  d e p l o r i n g  t h e  m i x - u p  of
p o l i t i c s  w i t h  c o m m e r c e ,  t h e  P u n j a b  C h a m b e r  of C o m m e r c e  v a i n l y
c o n t i n u e d  t r y i n g  to  b u i l d  u p  t h e  c o n f i d e n c e  of  t h e  b u s i n e s s  w o r l d  in  t h e  
12 6P u n j a b  . T h e r e  w a s  a  r e m a r k a b l e  r i s e  in  t h e  w a g e s  o f  l a b o u r  in
t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h i s  c e n t u r y .  T h e  p r e v a l e n t  r a t e s  w e r e  g e n e r a l l y  h i g h e r
127t h a n  in  t h e  a d j o i n i n g  d i s t r i c t s  o f  t h e  U . P .  T h i s  w a s  p r e s u m a b l y  d u e  
to  t h e  h i g h  r a t i o  o f  a b s o r p t i o n  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r  on  l a n d  in  
t h e  y e a r s  w h e n  l a n d  c o l o n i z a t i o n  w a s  in  f u l l  s w i n g .  A s  w e  s h a l l  s e e  
s h o r t l y ,  t h i s  d o m i n a n t  r o l e  o f  a g r i c u l t u r e  in  t h e  e c o n o m y  of  P u n j a b  
a l o n g  w i t h  a  p a t e r n a l i s t i c  b i a s  t o w a r d s  p e a s a n t  s o c i e t y  in  t h e  s t a t e  
t h i n k i n g  w a s  to  d e t e r m i n e  i ts,  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  in  f u t u r e .
S e c t i o n  IV:  S t r u c t u r e  of  t h e  N e w  S ta te
T h e  I n d i a n  G o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  B r i t i s h  r u l e  w a s  f a r  f r o m
m o n o l i t h i c .  E v e n  t h o u g h  i t  w a s  o r g a n i z e d  in  t h e  s h a p e  o f  a  p y r a m i d
w i t h  a  c e n t r a l i z e d  c o n t r o l  o v e r  t h e  l a r g e  b u r e a u c r a t i c  b a s e ,  i t  w a s  in
A . O .  H u m e ' s  w o r d s ,  ' a  g r e a t ,  c r u e l ,  b l u n d e r i n g  m a c h i n e  r u n n i n g  on
b y  i t s  own  w e i g h t .  . . e v e n  t h e  d r i v e r  b e i n g  i n c a p a b l e  of d i r e c t i n g  i t s  
12 8c o u r s e '  . T h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f  t h e  w a y  t h e  a u t h o r i t y  of  t h e
- i n ­
s t a t e  w a s  e x  e r c l s e d  a t  v a r i o u s  l e v e l s  w a s  d e t e r m i n e d ,  a t  l e a s t  
i n t e r n a l l y ,  b y  a  c h a i n  of  s u p e r v i s o r y  a u t h o r i t i e s ,  a t  e a c h  h i g h e r  
s t e p .  Y e t  c o n s i d e r a b l e  d i s s e n t  c o n t i n u e d  a p p e a r i n g  f r o m  t h e  l o w e r  
l e v e l s  f r o m  t i m e  to  t i m e .  T h e r e f o r e ,  a  s i t u a t i o n  o f  c o n s t a n t  d i a l o g u e  
b e t w e e n  v a r i o u s  a r e a s  of  t h e  g o v e r n m e n t  e m e r g e d  w h i c h  g a v e  a  s u p r a -  
p e r s o n a l  o b j e c t i v e  s t a t u s  t o  t h e  n e w  s t a t e  m a c h i n e r y .  T h i s  s i t u a t i o n  
w a s  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  s u c h  n o n - c o l o n i a l  s o c i e t i e s  a s  A f g h a n i s t a n  , 
I r a n ,  a n d  N e p a l ,  w h e r e  t h e  s t a t e  m&chinery c o n t i n u e d  on  a  p r e - m o d e r n  
s t r u c t u r a l  b a s i s  a l l o w i n g  o n l y  o n e - w a y  f low  of  i n f o r m a t i o n  a n d  
d e c i s i o n s  f r o m  t h e  r o y a l  c o u r t  d o w n w a r d s .
T h i s  ' s t r u c t u r a l  t e n s i o n '  e x i s t e d  b o t h  in  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  th e  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s .  T y p i c a l l y ,  t h e
h i g h e r  o f f i c e r s  d i d  n o t  l i k e  t h e  w a y  t h e  ' a m a t e u r  b e n c h '  i n  t h e  l o w e r
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c o u r t s  t r i e d  to  o v e r r e a c h  i t s e l f  in  i n t e r p r e t a t i o n  of  l a w .  L i k e w i s e
t h e  d i s t r i c t  o f f i c e r s  o f t e n  c h o s e  to  i g n o r e  t h e  s p i r i t ,  i f  n o t  t h e  l e t t e r ,
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of t h e  r e g u l a r  p o l i c y  o r d e r s  f r o m  th e  p r o v i n c i a l  s e c r e t a r i a t .
G r e a t  t e n s i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  th e  p r o v i n c i a l  a n d  c e n t r a l  g o v e r n m e n t s  in  
131I n d i a .  In  t h e  s a m e  w a y ,  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  I n d i a n
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g o v e r n m e n t  a n d  L o n d o n  o f t e n  b e t r a y e d  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  in  e a c h  o t h e r .
I n v a r i a b l y ,  t h e  g o v e r n m e n t  n e a r e r  t h e  a c t u a l  t e r r i t o r y  of  a d m i n i s t r a t i o n
c l a i m e d  to  k n o w  t h i n g s  a t  f i r s t  h a n d  a n d  c o n d e m n e d  t h e  h i g h e r  g e n t l e m e n
133' w h o s e  c h i e f  f u n c t i o n  i s  n e g a t i v e  c r i t i c i s m '  T h e  h i g h e r - u p s ,  w ho
w e r e  u s u a l l y  o ld  m e n ,  e v e n  r e t i r e d  a s  in  t h e  c a s e  o f  I n d i a  C o u n c i l  in  
L o n d o n ,  in  t u r n  b r o u g h t  f o r t h  t h e i r  p a s t  e x p e r i e n c e  of  w o r k i n g  a t  l o w e r  
p o s i t i o n s  to  b a c k  t h e i r  a r g u m e n t s .
T h e  w o r k i n g  of  t h e  s t a t e  w a s  t h e r e f o r e  i n c r e a s i n g l y  b a s e d  on
t h e  c o l l e c t i v e  a d m i n i s t r a t i v e  w i s d o m  g a t h e r e d  in  y e a r s  a n d  f r o m  a l l
p a r t s  of  t h e  c o u n t r y .  T h e  o f f i c e r s  in  the  d i s t r i c t s  p e r f o r m e d  an
e x c e l l e n t  f e e d b a c k  f u n c t i o n  t h r o u g h  n e t w o r k s  of f r i e n d s h i p  w i th  e a c h
o t h e r  a n d  w i t h  t h o s e  in  t h e  s e c r e t a r i a t ,  m u c h  in  t h e  t r a d i t i o n  o f  W e l l e s l y ' s
134K i n d e r g a r t e n  of  t h e  e a r l y  19 th  c e n t u r y .  E x p e r t  o p i n i o n  a b o u t  v a r i o u s
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r e g i o n s  e v o l v e d  i n to  c o n c e p t s  l i k e  O udh  C o n s t r u c t ,  P a n j a b  C r e e d
o r  S a n d e m a n  S y s t e m .  T h e  n a m e s  of  the  b e s t  P u n j a b  h a n d s  e . g .  ,
L a w r e n e n c e ,  U a be t son ,  Y o u n g ,  C a l v e r t ,  D a r l i n g  a nd  B r a y n e  p r o v i d e d
g u i d l i n e s  f o r  f u t u r e  a d m i n i s t r a t o r s  in  v a r i o u s  f i e l d s .  A l l  t h i s
a m o u n t e d  to  an  i n - b u i l t  b u r e a u c r a t i c  m e c h a n i s m  f o r  r e s i s t i n g  a l l
' u n m a n a g e d '  c h a n g e .  C o m p l a i n i n g  of  t h e  I C S ' s  d i e  h a r d  c o n s e r v a t i s m ,
L o r d  C u r z o n  o n c e  r e m a r k e d  t h a t  a n y  r e f o r m  ' s e n d s  a  c o l d  s h i v e r
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d o w n  t h e i r  s p i n e ' .
H a v i n g  o u t l i n e d  th e  i n t e r n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  of  t h e  s t a t e  in  
B r i t i s h  I n d i a  w e  s h a l l  n o w  d i s c u s s  i t s  o r i g i n s  in  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
i t s  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  r u l e  of  l a w  in  t h e  c o u n t r y ,  i t s  i n s t i t u t i o n a l  
p a t e r n a l i s m  a n d  t h e  p r o c e s s  of  r e p l a c e m e n t  of  t h e  B r i t i s h  s t a t e  
f u n c t i o n a r i e s  b y  t h o s e  f r o m  I n d i a .
S t a t e  a s  R e v e n u e  A d m i n i s t r a t i o n
T h e  S t a t e  in  B r i t i s h  I n d i a  w a s  l a r g e l y  s h a p e d  b y  r e v e n u e
a d m i n i s t r a t i o n .  I t s  m o s t  f o r m i d a b l e  u n i t  i . e .  t h e  d i s t r i c t  w a s  t h e
p r o d u c t  of  t h e  e x i g e n c i e s  of  r e v e n u e  c o l l e c t i n g  t r a n s l a t e d  i n to
g e o g r a p h i c a l ,  d e m o g r a p h i c a l  a n d  e c o n o m i c  t e r m s .  T h e  b o u n d a r i e s  of t h e
d i s t r i c t  m i l i t a t e d  a g a i n s t  a n y  ' n a t u r a l ' g r o w t h  of  l o c a l i t i e s .  I n s t e a d ,
t h e y  e i t h e r  l u m p e d  t o g e t h e r  d i s p a r a t e  e t h n i c  g r o u p s  o r  d i v i d e d  t h e m
i n to  p a r t s  w h i c h  w e r e  t h e n  o r i e n t e d  t o w a r d s  d i f f e r e n t  d i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s .  
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T h e  n a t u r e  of  l a n d  r e v e n u e  s y s t e m  in  t u r n  d e t e r m i n e d  th e  m o d e  a n d  
e x t e n t  o f  s ta te  p e n e t r a t i o n .  I t  w a s  m i n i m a l  u n d e r  t h e  Z a m i n d a r i  s y s t e m  
b u t  m a x i m u m  u n d e r  t h e  R y o t w a r i  s y s t e m ,  a t  l e a s t  in  o p e r a t i o n a l  t e r m s  
b e c a u s e  of  t h e  n e e d  f o r  a n n u a l  a s s e s s m e n t  of  e a c h  p e a s a n t ' s  o u t p u t .
U n d e r  the  P u n j a b  s y s t e m  v i l l a g e  w a s  t h e  b a s i c  u n i t  o f  r e v e n u e  
a s s e s s m e n t ,  a n d  s e t t l e m e n t  o p e r a t i o n s  w e r e  t a k e n  u p  a f t e r  l o n g  p e r i o d s  
o f  t i m e .  T h i s  c r e a t e d  t h e  n e e d  f o r  an  e l a b o r a t e  s t r u c t u r a l  a s  d i s t i n c t  
f r o m  m e r e l y  o p e r a t i o n a l  p r e s e n c e  of  t h e  s t a t e  in  t h e  f i e l d .
T h e  P u n j a b  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  b a s e d  on a  t h r e e - t i e r  
s y s t e m  of  a u t h o r i t y  b a s e d  a t  t h e  s u b - d i s t r i c t ,  d i s t r i c t  a n d  s u p r a - d i s t r i c t  
l e v e l s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  w a s  o f  c o u r s e  t h e  m i d d l e  t i e r ,  e s p e c i a l l y  
in  a n o n - r e g u l a t i o n  p r o v i n c e  l i k e  P u n j a b .  O r i g i n a l l y ,  t h e  B e n g a l  
R e g u l a t i o n s  o f  1793 ,  t h e  C o r n w a l l i s  C o d e ,  l a i d  d ow n  s e p a r a t i o n  of  
p o w e r s  b e t w e e n  t h e  j u d i c i a r y  on t h e  o n e  h a n d  a n d  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  m a g i s t r a c y  on t h e  o t h e r .  I t  i n t r o d u c e d  d e f i n i t e  l e g a l  p r i n c i p l e s  to  
gu id e  e x e c u t i v e  a c t i o n ,  g a v e  an  o u t l i n e  of  the  r i g h t s  a n d  d u t i e s  of  
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  d e l i m i t e d  t h e  o p e r a t i o n a l  j u r i s d i c t i o n  of  e a c h  
d e p a r t m e n t  a n d  i n d i v i d u a l  a n d  s u b j e c t e d  t h e  a r b i t r a r y  e x e c u t i v e  w i l l  
to  l a w  w h i c h  w a s  e x e r c i s e d  b y  s e p a r a t e  c o u r t s  of  j u s t i c e .  T h e s e  
r e g u l a t i o n s  w e r e  l a t e r  e x t e n d e d  to B o m b a y  a n d  M a d r a s  w h i c h  t o g e t h e r  
w i th  B e n g a l  c a m e  to  b e  k n o w n  a s  R e g u l a t i o n  P r o v i n c e s .  H o w e v e r ,  
g r a d u a l l y ,  a  s h i f t  t o w a r d  c o n c e n t r a t i o n  of  a l l  p o w e r s  in  t h e  h a n d s  of  
d i s t r i c t  o f f i c e r  t o o k  p l a c e .  I t  w a s  t h i s  t r a d i t i o n  w h i c h  d e s c e n d e d  on 
P u n j a b ,  u n d e r  w h i c h  r e v e n u e  d e p a r t m e n t  r e i g n e d  s u p r e m e .  In f a c t  i n i t i a l l y  
th e  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  p o l i c i n g  a s  w e l l .  
E v e n  a f t e r  1861 ,  w h e n  t h e  p o l i c e  s e r v i c e  g r e w  i n t o  a  d i s t i n c t  b r a n c h  o f  
g o v e r n m e n t  i t  w a s  k e p t  u n d e r  t h e  o v e r a l l  m a g i s t e r i a l  c o n t r o l  o f  the  
r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n .  M a n y  o t h e r  d e p a r t m e n t s  v i z .  I r r i g a t i o n ,  
A g r i c u l t u r e ,  V e t e r n i n a r y ,  C o - o p e r a t i v e s  a n d  S u r v e y  d e p a r t m e n t s  w e r e  
i n i t i a l l y  c r e a t e d  to  m e e t  t h e  n e e d s  of  t h e  R e v e n u e  d e p a r t m e n t  i t s e l f .
L o w e r  d o w n ,  w e  f in d  th e  f o u n d a t i o n s  of  s t a t e  a u t h o r i t y  in  t h e  f o r m  
of  s u c h  r e v e n u e  o f f i c i a l s  a s  t e h s i l d a r ,  k a n u n g o  a n d  p a t w a r i .  T h e  t e h s i l d a r  
e n j o y e d  l i m i t e d  p o l i c e  a n d  m a g i s t e r i a l  p o w e r s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ;  the  
p a t w a r i  w ho  w a s  c a l l e d  d u l w a e e  u n d e r  t h e  Sikh  r u l e  w a s  g i v e n  i n - s e r v i c e  
t r a i n i n g  a n d  w a s  p a i d  ou t  of  a  P a t w a r  c e s s  o v e r  t h e  l a n d  r e v e n u e  of  
v i l l a g e s  in  h i s  c i r c l e ; ,  t h e  k a n u n g o  a u d i t e d  t h e  l a t t e r ' s  a c c o u n t s .  T h e  
v i l l a g e  h e a d m a n  r e s p o n s i b l e  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  t h e  l u m b a r d a r ,  w a s  
a  n o n - o f f i c i a l  f u n c t i o n a r y  w h o  w a s  p a i d  a  ' p a c h o t r a '  a  5% c e s s  on
g o v e r n m e n t  r e v e n u e .  T h i s  i n n o v a t i o n  w a s  h o w e v e r  r e s e n t e d  by
the  p e a s a n t s .  P r e v i o u s l y  t h e y  h a d  l o o k e d  u p o n  h i m  a s  t h e i r  e q u a l .
N o w ,  b e i n g  t a x e d  to  p a y  h i m  a n d  w i t h  a  s u m m a r y  c o u r t  to  b a c k
h i m  f o r  r e a l i z a t i o n  of  h i s  d u e s ,  t h e y  b e c a m e  c o n s c i o u s  o f  t h e  e x t e r n a l
136s o u r c e  of  h i s  p o w e r  i . e .  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y  . W h i l e  the
g o v e r n m e n t  t r i e d  to  d i s c o u r a g e  t h e  d i v i s i o n  of  p a c h o t r a  i n to  m a n y
l u m b a r d a r s  s o  a s  to  k e e p  t h e i r  l e a d e r s h i p  r o l e s  i n t a c t ,  i t  a l s o
c r e a t e d  th e  i n s t i t u t i o n  o f  c h i e f  h e a d m a n  (A la  L u m b a r d a r i )  in  1864
f o r  c r e a t i n g  a  p e r m a n e n t  l e a d e r s h i p  c l a s s .  T h e  a t t e m p t  w a s  h o w e v e r
a b o r t e d  d u e  to  w i d e s p r e a d  f a c t i o n a l i s m  w h i c h  l e d  to  a p p e a l  a f t e r
137a p p e a l  in  t h e  c o u r t .  In  t e r m s  of  t h e  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e  t h e
r e v e n u e  o f f i c i a l s  a n d  l u m b a r d a r s  b e h a v e d  a s  p r i n c i p a l s  a n d  n o t  a s  m e r e
a g e n t s  in  t h e  p r o c e s s  o f  a c q u i r i n g  a nd  u s i n g  p o w e r .  T h e i r  own p o w e r
w a s  r e l a t e d  t o  t h e i r  f u n c t i o n  o f  k e e p i n g  r e c o r d s  of  l a n d h o l d i n g  a n d
a s s e s s m e n t / c o l l e c t i o n  of  r e v e n u e  w h i c h ,  w h e n  u s e d  s e l e c t i v e l y  b e t w e e n
i n d i v i d u a l s ,  c o u l d  a n d  d id  t ip  t h e  b a l a n c e  in  f a v o u r  o f  s o m e  l a n d l o r d
138f a c t i o n s  a g a i n s t  o t h e r s .  T h a t  c l e a r l y  s h o w s  t h a t  t h e  v i l l a g e  c l a s s  
d i f f e r e n t i a l s  w e r e  i n c r e a s i n g l y  d e f i n e d  in  t e r m s  o f  t h e  e x t r a l o c a l  s o u r c e s  
of  p o w e r .  In o t h e r  w o r d s ,  t h e  c o l o n i a l  s t a t e ’s f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  
s t r u c t u r e s  of  a u t h o r i t y  a t  t h e  d i s t r i c t  a nd  s u b - d i s t r i c t  l e v e l s  g a v e  a  n e w  
m e a n i n g  to  t h e  e x i s t i n g  c l a s s  s t r u c t u r e  t h r o u g h  l e g a l  p r o t e c t i o n  of  
p r o p e r t y  a n d  c o n t r a c t  .
W h i l e  t h e  d i s t r i c t  m a c h i n e r y  of  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  t h u s  
e m e r g e d  a s  t h e  f o c u s  of  s t a t e  a u t h o r i t y ,  the  B o a r d  o f  R e v e n u e  a t  t h e  
p r o v i n c i a l  l e v e l  h a d  a l l  t h e  p o w e r s  to  i n v e s t i g a t e  p u n i s h  o r  s u m m o n  the  
l o c a l  r e v e n u e  o f f i c i a l s .  Soon h o w e v e r  the  b u r d e n  of  a p p e l l a t e  w o r k  in  
P u n j a b  a n d  e l s e w h e r e  c r e a t e d  t h e  n e e d  f o r  an i n t e r m e d i a r y  o f f i c e ,  t h e  
C o m m i s s i o n e r ,  b e t w e e n  the  d i s t r i c t  o f f i c e r  a n d  t h e  B o a r d  of  R e v e n u e .  
T o g e t h e r  t h e s e  a p p e l l a t e  b o d i e s  h a v e  f u n c t i o n e d  a s  t h e  f i n a l  a r b i t e r  of  
f i n a n c i a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  r e v e n u e  p a y i n g  p e a s a n t r y  a n d  th e  s t a t e .
T h e  u r b a n  s e c t o r  in  c o l o n i a l  In d i a  w a s  e q u a l l y  s t r u c t u r a l l y  
l i n k e d  up w i th  t h e  s t a t e  t h r o u g h  i t s  f i n a n c i a l  l i a b i l i t i e s .  T h u s ,  
i m p o s i t i o n  o f  I n c o m e  T a x  in 1 8 6 0 - 1 ,  f o l l o w e d  by  L i c e n c e  T a x  in  
1 8 6 7 - 8 ,  b r o u g h t  t h e  e m e r g i n g  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  d i r e c t l y  u n d e r  
f i s c a l  m a n a g e m e n t .  D e s p i t e  the  i n i t i a l  u n p o p u l a r i t y  w h i c h  i n v o l v e d  
p o l i t i c a l  h a z a r d s ,  t h e s e  n e w  m e a s u r e s  b e c a m e  p a r t  of  t h e  f i n a n c i a l  
i n f r a s t r u c t u r e  of  t h e  l a n d  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n ,  t i l l  i n  1922 t h e  
C e n t r a l  g o v e r n m e n t  a s s u m e d  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i n c o m e  t a x .
I t  i s  c l e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  a u t h o r i t y  of  t h e  s t a t e  c a m e  to  
the  m a s s e s  t h r o u g h  i t s  r e v e n u e  b u r e a u c r a c y ,  w h i c h  r a n  t h e  s y s t e m  
t h r o u g h  t a x a t i o n  a n d  c o n t r o l l e d  i t s  o p e r a t i o n s  t h r o u g h  t h e  r u l e  of  l a w .  
P o l i t i c a l l y ,  i t s  r o l e  h a s  b e e n  i n h e r e n t l y  c o n s e r v a t i v e  in  t h e  s e n s e  t h a t  
i t  b a s i c a l l y  r e - v a l i d a t e d  t h e  h e r e d i t a r y  c l a i m s  to  l a n d  t h r o u g h  i t s  l e g a l  
m a c h i n e r y .  I n d e e d ,  in  a  n o n - R e g u l a t i o n  p r o v i n c e  l i k e  P u n j a b  th e  r e v e n u e  
a d m i n i s t r a t i o n  w a s  n o t  a n s w e r a b l e  to  a n y  o t h e r  a u t h o r i t y  in  t h e  c o u n t r y ,  
i n c l u d i n g  t h e  j u d i c i a r y .  In t h a t  r e s p e c t  t h e  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  h a d  
a  d e c i s i v e  i m p a c t  on th e  s t a t e ' s  p o l i t i c a l  l i n k s  w i t h  t h e  p r o p e r t y - h o l d i n g  
c l a s s e s  who  w e r e  i n e x t r i c a b l y  i n v o l v e d  in  d e a l i n g  w i t h  t h e  d i s t r i c t  
b u r e a u c r a c y .  A p o l i c y  of  s e l e c t i v e  p a t r o n a g e  of  t h e  l o c a l  e l i t e  g r o u p s  
o r  i n d i v i d u a l s  b y  t h e  r e v e n u e  o f f i c e r s  o f t e n  w r o u g h t  f u n d a m e n t a l  
c h a n g e s  in  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  l o c a l  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p s .  On  the  o t h e r  
h a n d ,  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  f u n c t i o n e d  l i k e  a n  e s t a t e  m a n a g e m e n t ,  
a c t i n g  f o r  t h e  s t a t e  w h i c h  b e h a v e d  l i k e  t h e  s u p r e m e  l a n d l o r d .  In  t h a t  
c a p a c i t y  i t  t o o k  up  p u b l i c  f u n c t i o n s  l i k e  m a n a g e r r e  n t  o f  s c h o o l s ,  c a n a l s ,  
r o a d s  a n d  o t h e r  i n f r a s t r u c t u r a l  p r o j e c t s  a n d  t h u s  b o u g h t  t h e  l o y a l t y  of  i t s  
s u b j e c t s  t h r o u g h  i t s  c a p a c i t y  to  d e l i v e r  v a r i o u s  s e r v i c e s .
T h e  R u l e  of  L a w
We s h a l l  n o w  b r i e f l y  m e n t i o n  the  r o l e  of  t h e  s o - c a l l e d  r u l e  of
I k .
l a w  in  B r i t i s h  I n d i a  in  p r o v i d i n g  n e w  r u l e s  of  g a m e  f o r  r e g u l a t i n g  the  
r e l a t i o n s h i p s  of  v a r i o u s  s o c i a l  c l a s s e s  w i th  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  the  
G o v e r n m e n t .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  n e w  s t a t e  m o n o p o l i z e d  d i s p e n s a t i o n
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of  j u s t i c e  a n d  t h e r e b y  r o b b e d  t h e  l o c a l  l e a d e r s h i p s  of  t h e i r  d i s p u t e -
s e t t l i n g  a u t h o r i t y .  In t h e  i m m e d i a t e  p o s t - A n n e x a t i o n  p e r i o d ,  the
P u n j a b  g o v e r n m e n t  i n t r o d u c e d  a  u n i v e r s a l  a p p l i c a t i o n  of  l a w  and
b u i l t  an  e f f i c i e n t  a p p a r a t u s  to  b a c k  i t .  T h i s  l e d  t o  a  l a r g e  n u m b e r
of  p e r s o n s  b e i n g  j a i l e d  f o r  d i f f e r e n t  c r i m e s .  In t h e  y e a r  1853 a l o n e
1 0 , 0 0 0  p e o p l e  w e r e  p u t  b e h i n d  t h e  b a r s  i n v o l v i n g  g r e a t  f i n a n c i a l  
139b u r d e n .  L a t e r  a  g r e a t e r  s t r e s s  w a s  l a i d  on  t h e  f i n e  s y s t e m  in  an
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e f f o r t  to  c o v e r  t h e  f i s c a l  a s p e c t  of  j u d i c a t u r e .  B y  i n t r o d u c i n g  a
u n i f o r m  c o d i f i e d  l a w  in  t h e  c o u n t r y  i t  e x t e r n a l i z e d  t h e  s o u r c e s  of
l e g i t i m a c y  f o r  t h e  l o c a l i t y .  A s e r i e s  o f  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  l i k e
p a s s i n g  t h e  S p e c i f i c  R e l i e f  a n d  E a s e m e n t  A c t s  w h i c h  p e r m i t t e d  t h e
i n t e r f e r e n c e  of  t h e  C i v i l  C o u r t s  in  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  l i f e  of  I n d i a
141in f o r m s  d e v i s e d  o r i g i n a l l y  f o r  18th c e n t u r y  E n .g l i s h  s o c i e t y .
It s o  h a p p e n e d  t h a t  t h e  p r o p e r t y - b a s e d  c l a s s e s  a c q u i r e d  a  n e w  
l e g i t i m a c y  t h r o u g h  t h e  d i s p u t e - s e t t l i n g  m e c h a n i s m  o f  t h e  j u d i c i a r y .
B y  t h e  y e a r s  1927 ,  1928 a nd  192$>, f o r  e x a m p l e ,  t h e  n u m b e r  of  c a s e s
142f i l e d  in  P u n j a b  a v e r a g e d  22 4 ,  80 2 .  T h e  s t a t e  t h e r e b y  p l a y e d  a
s i g n i f i c a n t  r o l e  in  r e - s t r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  r u r a l  s o c i e t y .  I n d e e d  l a w
h a d  c h a n g e d  t h e  r u l e r - s u b j e c t  r e l a t i o n s  in  a  v e r y  r e a l  s e n s e  b e c a u s e
t h e  s t a t e  n e e d  n o  m o r e  s i t  i d l e  u n t i l  a  c a s e  p r o p p e d  u p  b e t w e e n  the
two  c o n t e n d i n g  p a r t i e s .  I n s t e a d ,  i t  b e h a v e d  n o w  a s  p l a i n t i f f ,  i n v o k i n g
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th e  m a c h i n e r y  o f  j u s t i c e  a g a i n s t  p u b l i c  o f f e n d e r s .
T h e  n e w  l e g a l  s y s t e m  w a s  s t r u c t u r e d  a r o u n d  a  h u g e  gap  b e t w e e n
the  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  i n h e r i t e d  f r o m  the  W e s t  a n d  I n d i a n  s o c i a l
p r a c t i c e s .  T h e r e f o r e  t h e  f i e l d  f o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l a w  w a s  e x t r e m e l y
w i d e .  T h i s  c r e a t e d  a  n e e d  f o r  t h e  i n t e r m e d i a r y  r o l e  of  l a w y e r ,  who  
a
a s  q u a l i f i e d  d o c t o r  of  l a w  p e r f o r m e d  t h e  n e c e s s a r y  i n t e r p r e t a t i v e  f u n c t i o n .
O v e r  t im e  h e  b e c a m e  v e r y  w e l l - i n t e g r a t e d  in  a  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  v y i n g  f o r  l o c a l  h e g e m o n y .  In t h i s
f r a m e w o r k ,  t h e  l a w y e r  e x p l o i t e d  h i s  m o n o p o l y  o v e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l a w
a s  a  p o l i t i c a l  r e s o u r c e  in  the  c r u c i a l  p o w e r  g a m e  b o t h  a t  the  l o c a l  and
h i g h e r  l e v e l s .  H i s  p o w e r s  w e r e  d i s t r u s t e d  by  th e  g o v e r n m e n t  c i r c l e s
w h i c h  a c c u s e d  h i m  of  ' s e t t i n g  a s i d e  t h e  c l e a r  d i r e c t i o n  o f  the  l a w  by  
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s p e c i a l  p l e a d i n g ' .  A s  we  s h a l l  s e e  l a t e r  t h e  l a w y e r - p o l i t i c i a n s  o f
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I n d i a  m o b i l i z e d  t h e i r  r e s p e c t i v e  c l i e n t e l e s  in a f i g h t  a g a i n s t  t h e  
B r i t i s h  g o v e r n m e n t .  A t  t h e  s a m e  t i m e  h o w e v e r ,  t h e y  d e f i n e d  th e  
n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t  in  s t r i c t l y  l e g a l - c o n s t i t u t i o n a l  t e r m s  a n d  t h u s  
l e f t  a  l a s t i n g  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  w a y  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  w e r e  
o r g a n i s e d .
T o  u n d e r s t a n d  th e  w a y  t h e  r u l e  of  l a w  c o n t r i b u t e d  to  r e -  
s t r a t i f i c a t i o n  cf t h e  s o c i e t y  w e  m u s t  l o o k  a t  the  m e t h o d s  of  i n s t r u m e n t a l i z i n g  
i t  in  s e r v i c e  of  t h e  v e s t e d  i n t e r e s t s  of  the  l o c a l  s o c i e t y  a n d  t h e  w a y  i t  
i n c r e a s i n g l y  p u t  a l l  p o w e r  in  t h e  h a n d s  of  t h o s e  w i e l d i n g  l e g a l  p o w e r s .
In P u n j a b ,  t h e  D e p u t y  C o m m i s s i o n e r  w a s  p l a c e d  a t  t h e  h e a d  o f  a  t r i p l e  
c o u r t  i . e .  m a g i s t e r i a l ,  r e v e n u e  a n d  j u d i c i a l .  H i s  o l d e r  t i t l e  of  
c o l l e c t o r  w a s  t h u s  a b a n d o n e d .  T h e  g e n e r a l  r e s u l t  of  t h i s  c o n c e n t r a t i o n  
of  l e g a l  p o w e r s  in  o n e  p e r s o n  w a s  t h a t  h e  r e p r e s e n t e d  t h e  g o v e r n m e n t  
a s  a  m i n i - r u l e r ,  p r o v i d i n g  t h e  p u b l i c  w i t h  a  s i m p l e  a n d  p e r s o n a l  
s y s t e m  of r u l e .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  r u l e  of  l a w  t e n d e d  to  c r e a t e  
s u c h  b u r e a u c r a t i c  r o l e s  in  t h e  P u n j a b  d i s t r i c t s  w h i c h  m o n o p o l i z e d  
t h e  p r i n c i p l e  of  l e g a l i t y  a n d  r e n d e r e d  a l l  n o n - b u r e a u c r a t i c  a c t i v i t y  
s u s p e c t  in  t h e  e y e s  of  t h e  s t a t e .
T h e  w i d e  i n t e r p r e t a t i v e  p o w e r s  of  t h e  s t a t e  f u n c t i o n a r i e s  k e p t  
■ikt
t h e  r u l e  of  l a w  f l e x i b l e  in  s e r v i c e  of  p e r s o n a l  a n d  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y .
T h e  m o s t  p o w e r f u l  p o l i t i c i a n s  d u l y  r e c o g n i s e d  t h e  f o r m i d a b l e  i n f l u e n c e
of  t h i s  j o i n t  c o m p l e x  o f  p o w e r ,  r i g h t  f r o m  th e  D .  C.  to  t h e  m a g i s t r a t e s
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ancl t e h s i l d a r s ,  a n d  t r i e d  to  c a p i t a l i z e  on i t  f o r  v a r i o u s  p u r p o s e s .
F e r o z  K h a n  N o o n  d e s c r i b e s  t h e  w a y  t h e  l o w e r  r e v e n u e  and  p o l i c e
o f f i c i a l s  c o e r c e d  p e o p l e  i n t o  o f f e r i n g  t h e m s e l v e s  f o r  r e c r u i t m e n t  d u r i n g
th e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  t h r e a t e n i n g  t h e m  w i t h  t h e  u s e  of  S e c t i o n  107 o f  the
C r o m i n a l  P r o c e d u r e  C o d e  w h i c h  g a v e  t h e m  p o w e r s  of  p r e e m p t i n g  a
l i k e l y  v i o l e n t  c l a s h  b e t w e e n  v i l l a g e  f a c t i o n s  b y  a r r e s t i n g  t h e m .  T h e y
t h u s  t r i e d  to  m a k e  a  r e c o r d  of  w a r  s e r v i c e s  a n d  c l a i m e d  r e w a r d  on 
146t h a t  b a s i s .  T h e  e x e r c i s e  of r u l e  of  l a w  in  t h e  l o c a l i t y  w a s  t h u s  
d e e p l y  e m b r o i l e d  in  t h e  f a c t i o n a l  p o l i t i c s  in  i t s  m o d e  of  o p e r a t i o n
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a c c o r d i n g  to  t h e  s u p p o r t  of  s t a t e  f u n c t i o n a r i e s  m a d e  a v a i l a b l e  to 
s e l e c t i v e  g r o u p s .
A t  a i l o a r d e r  l e v e l ,  l a w  d e f i n e d  th e  r e l i g i o u s ,  c a s t e ,  t r i b a l
a nd  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  a p e r m a n e n t  c a t e g o r i e s  a n d  t h u s  c r e a t e d
s o c i o l o g i c a l  a n o m a l i e s .  F o r  e x a m p l e ,  o n c e  s e p a r a t e  p r o v i s i o n
f o r  the  M o h a m m a d a n  a n d  H i n d u  L a w s  w e r e  c o d i f i e d  on  t h e  s t r e n g t h
of  a n c i e n t  s c r i p t u r e s  a n d / o r  c u s t o m a r y  l a w  a nd  b r o u g h t  i n t o  o p e r a t i o n
in t h e  c o u r t s ,  i t  c o u l d  n o t  bu t  h e l p  c o n t r i b u t e  to  M u s l i m  s e p a r a t i o n  
147in the  e n d .  L i k e w i s e ,  we  h a v e  n o t e d  h o w  t h e  L a n d  A l i e n a t i o n  A c t  
o f  1900  c o n t r i b u t e d  to  e m e r g e n c e  of  t h e  d i c h o t o m y  of  u r b a n  and  
r u r a l  i n t e r e s t s  in  t h e  P u n j a b  w h i c h  k e p t  b o th  t h e  C o n g r e s s  a n d  t h e  
M u s l i m  L e a g u e  ou t  o f  t h e  p r o v i n c i a l  p o l i t i c s  t i l l  s h o r t l y  b e f o r e  p a r t i t i o n .
I t  c a n  t h e r e f o r e  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  r u l e  of  l a w  w a s  t h e  s t r o n g  a r m  of  
t h e  s t a t e  w h i c h  i t  u s e d  f o r  p u r s u i n g  i t s  p o l i c y  o b j e c t i v e s .
B u r e a u c r a t i c  P a t e r n a l i s m
T h e  s t a t e  in  B r i t i s h  I n d i a  l a r g e l y  i n c o r p o r a t e d  t h e  e t h n o c e n t r i c
a t t i t u d e s  o f  t h e  B r i t i s h  o f f i c i a l  c l a s s e s .  E s p e c i a l l y  in  P u n j a b  i t  e s t a b l i s h e d
t h e  t r a d i t i o n  o f  s t r i c t  p a t r i a r c h a l  r u l e .  A l m o s t  85% of  t h e  B r i t i s h  o f f i c e r s
c a m e  f r o m  a m i d d l e  c l a s s  b a c k g r o u n d s  w i t h  d e e p  r o o t s  in  p u b l i c  s c h o o l
t r a d i t i o n  of  a  g e n e r a l i s t ,  h u m a n i t a r i a n  a nd  p h i l o s o p h i c a l  e d u c a t i o n  w h i c h
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i n c u l c a t e d  a  ' l e a d e r s h i p  s p i r i t '  a m o n g  t h e m .  T h e y  h a d  an  o v e r a l l
t e n d e n c y  to  d i s l i k e  t h e  s h i f t  of  r o l e s  a n d  f u n c t i o n s  b e t w e e n  c l a s s e s  and
g r o u p s  of  m e n .  T h e y  v i s u a l i z e d  a ' s t a t e  in  w h i c h  p r o p e r t y  d o e s  n o t
c h a n g e  h a n d s .  . . in  w h i c h  a r i g i d  c a s t e  s y s t e m  k e e p s  e a c h  m a n  to  h i s  
149ow n f u n c t i o n .  1 T h u s  t h e  s t a t e  w a s  g u i d e d  b y  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  a s
c o nc -e ive d  b y  t h e  g u a r d i a n ,  b u r e a u c r a t s  w ho  d i s t r u s t e d  p u b l i c  w i l l  a s
b e i n g  i r r a t i o n a l  and  u n i n f o r m e d .  P r o c e d u r a l  s a f e g u a r d s  w e r e  e s t a b l i s h e d
to p r e s e n t  a n y  i n f r i n g e m e n t  b y  n o n - o f f i c i a l s  o f  t h e  b u r e a u c r a t s ’ m o n o p o l y
150o v e r  a r t i c u l a t i o n  of the  p u b l i c  i n t e r e s t .  N o t  o n l y  d id  t h e s e  m e a s u r e s
c o n s e r v e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e t h o s  o f  b u r e a u c r a c y  in  c o n t r o l  of k e y
p o s t s  in  v a r i o u s  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s . ,  i t  a l s o  n u r t u r e d  ' a t t i t u d e s
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of  a l o o f  s u p e r i o r i t y  to  t h e  m a s s e s '  Such  an a n t h r o p o l o g i c a l  v i s i o n
o f  t h e  I n d i a n  c i v i l i z a t i o n  e n c o u r a g e d  a p e t i t i o n - m i n d e d n e s s  and  a v i e w
152of an o m n i s c i e n t  g o v e r n m e n t  a m o n g  th e  p e o p l e .  T h u s ,  t h e  h a l f - e d u c a t e d
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d e s t a b i l i z i n g  u r b a n  e l e m e n t s  in  t h e  l o c a l  s o c i e t y  who a s p i r e d  f o r
a s h a r e  in r u n n i n g  t h e i r  own g o v e r n m e n t  w e r e  c o n s i d e r e d  ' t o t a l l y
i n c a p a b l e  of  r u l i n g  a n d  w o u l d  n o t  f o r  an i n s t a n t  be t o l e r a t e d  by t h e
153p e o p l e  o f  I n d i a  a s  a w h o l e ' .  In o t h e r  w o r d s ,  t h e  g o v e r n m e n t
s a w .  i t s  r o l e  in  t e r m s  o f  an  a l t r u i s t i c  c o n c e r n  w i t h  t h e  u p l i f t  of
w h a t  i t  c o n s i d e r e d  to  b e  t h e  c a s t e - r i d d e n ,  r e l i g i o u s l y  d i v i d e d ,
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i l l i t e r a t e ,  w a r r i n g  and  s u p e r s t i t i o u s  m a s s e s .
A s  we  h a v e  n o t e d  e a r l i e r ,  P u n j a b  w a s  a  n o n - R e g u l a t i o n  
p r o v i n c e  w h e r e  t h e  d o c t r i n e  of  s e p a r a t i o n  of  p o w e r s  w a s  d i s t r u s t e d  
f r o m  th e  b e g i n n i n g .  I n s t e a d ,  t h e  G o v e r n o r  G e n e r a l - i n  C o u n c i l  m a d e  
l a w s  f o r  i t  in  h i s  e x e c u t i v e  c a p a c i t y .  F o r  s o m e  y e a r s  i t  w a s  p u t  u n d e r  
t h e  d i r e c t  c o n t r o l  of a B o a r d  of  A d m i n i s t r a t i o n .  A t  t h a t  t i m e  i t  
l a c k e d  a n y  l e g a l  i d e n t i t y  a n d  w a s  c o n s i d e r e d  a p o l i t i c a l  a p p e n d a g e  
of  t h e  g o v e r n m e n t  o f  I n d i a .  E v e n  a f t e r  i t  w a s  p u t  u n d e r  a C h i e f  
C o m m i s s i o n e r  in  1 8 5 3 - 4 , i t  r e m a i n e d  a p r e s e r v e  of  t h e  e x e c u t i v e  
w ho  d i s l i k e d  th e  r e p r e s e n t a t i o n  of l o c a l  i n t e r e s t  a t  a n y  l e v e l .  In 
a d d i t i o n ,  f o r  m o r e  t h a n  h a l f  a c e n t u r y  the  P u n j a b  s e r v i c e s  w e r e  
d o m i n a t e d  b y  t h e  m i l i t a r y  c i v i l i a n s  i n s t e a d  of  t h e  c o v e n a n t e d  c i v i l  
s e r v a n t s  l i k e  e l s e w h e r e ,  o s t e n s i b l y  to  c o n t r o l  t h e  p r i m i t i v e  t r i b e s  
i n h a b i t i n g  t h i s  r u g g e d  t e r r i t o r y .  T h e  g o v e r n m e n t  p r o v i d e d ^ s o  to  s  {><?.«. 
' p r o t e c t i o n '  to  p e o p l e  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e i r  a b s o l u t e  o b e d i e n c e . A t  
l e a s t  u p t o  1903 ,  m a n y  d e p u t y  c o m m i s s i o n e r s  c a m e  f r o m  th e  N o r t h  
W e s t e r n  P r o v i n c e s  a n d  th e  B e n g a l  a r m y  w h o s e  p r e ^ - o c c u p a t i o n  w i t h  l a w  
a n d  o r d e r  w a s  r o o t e d  in  t h e i r  i g n o r a n c e  of  t h e  a r e a ,  r w h i c h  c o m m i t t e d  
t h e m  to  e s t a b l i s h  a  f o o F p r o o f  s y s t e m  in  the  p r o v i n c e ,  w i t h o u t  
a l l o w i n g  a n y  i n d e p e n d e n t  b o d i e s  of  o p i n io n  ^ i n t e r f e r e  in  t h e  b u s i n e s s  
of  the  g o v e r n m e n t .  W h i l e  in  the  o l a e r  p r o v i n c e s  t h e  s p r e a d  of  
e d u c a t i o n  h a d  p r o d u c e d  e l e m e n t s  of  p r o f e s s i o n a l  m i d d l e  c l a s s e s ,  in  
P u n j a b  t h e i r  g r o w t h  w a s  r e l a t i v e l y  p o o r  and  s o  w a s  t h e i r  p o l i t i c a l  
p r e s s u r e .  T h a t  m e a n t  t h a t  P u n j a b  w a s  r u l e d  m o r e  b u r e a u c r a t i c a l l y  
t h a n  a n y  o t h e r  m a j o r  p r o v i n c e  in I n d i a .
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T h e  f a c t  t h a t  P u n j a b  w a s  d e v o i d  of  a n y  m a s s - b a s e d  e t h n i c a l l y -  
o r i e n t e d  p r o v i n c i a l  ' n a t i o n a l i s m '  and  i n s t e a d  w a s  i n c r e a s i n g l y  a 
h o t b e d  of  c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  t h e  t h r e e  c o m m u n a l  g r o u p s  of  
M u s l i m s ,  S i k h s  a n d  H i n d u s  r e n d e r e d  the  i n i t i a t i v e  in  t h e  h a n d s  
o f  g o v e r n m e n t  in  i t s  c a p a c i t y  a s  the  f i n a l  a r b i t e r .  I t  t h e r e f o r e  e m e r g e d
a s  an e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y ,  r e s p o n d i n g  m o r e  to  t h e  d i c t a t e s  
of  the  g o v e r n m e n t  o f  I n d i a  t h a n  to  t h e  p u b l i c  p r e s s u r e s  a t  h o m e .
I n d e e d ,  e v e n  a f t e r  i t  g r a d u a l l y  o u t g r e w  th e  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i v e  
c o n t r o l  of  t h e  C e n t r e ,  i t  r e t a i n e d  a  h i g h  d e g r e e  of  i n s t i t u t i o n a l  
i n t e g r a t i o n  w i t h  i t ,  w h i c h  w a s  n o t  s e r i o u s l y  d i s r u p t e d  e v e n  a f t e r  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  w e r e  i n s t a l l e d  in  1921 .  B y  c o n t r a s t  the  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  of  B o m b a y  and  B e n g a l  h a d  a l l  a l o n g  e n j o y e d  
the  p r i v i l e g e  of  d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  w i th  L o n d o n  f r o m  t h e
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C o m p a n y ' s  d a y s  o n w a r d s , m u c h  to  t h e  d i s l i k e  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .
T h e r e f o r e ,  t h e y  e n j o y e d  a c e r t a i n  a m o u n t  cf s u p r a - b u r e a u c r a t i c
o p e r a t i o n a l  a u t o n o m y  w h i c h  w a s  d e n i e d  to  P u n j a b .  A c c o r d i n g  to  w h a t
c a m e  to  b e  k n o w n  a s  t h e  P u n j a b  c r e e d  ' t h e  o n l y  f r e e d o m  of  w h i c h
t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o u n t r y  h a d  b e e n  d e p r i v e d  w a s  f r e e d o m  to  m u r d e r
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a nd  o p p r e s s  e a c h  o t h e r ,  t o  b u r n  w i d o w s  a n d  t o r t u r e  p e a s a n t s ' .
P u n j a b  w a s  t h e r e f o r e  g o v e r n e d  b y  a  r u t h l e s s  b u r e a u c r a t i c  r e g i m e  
u n d e r  w h a t  i s  e u p h e m i s t i c a l l y  c a l l e d  a p a t e r n a l i s t i c  r u l e .
I n d i g e n i z a t i o n  o f  t h e  S t a t e
T h e  l a s t  q u a r t e r  of  t h e  19 th  c e n t u r y  s a w  a  g r a d u a l ' c o n c e n t r a t i o n  
of  s t a t e  p o w e r  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  B r i t i s h  e l i t e  s e r v i c e  c a d r e s .  T h e  
i n c r e a s i n g  p r o b l e m  of a s s o c i a t i n g  t h e  l o c a l  m i d d l e  c l a s s e s  w i t h  the 
b u s i n e s s  of  t h e  s t a t e  f o r c e d  t h e  g o v e r n m e n t  to  a c c o m m o d a t e  t h e m  
in  a d v i s o r y  c o u n c i l s  a n d  in  t h e  l o w e r  r a n k s  of  s e r v i c e s .  T h e  s u b - ' s e q u e n t  
h i s t o r y  o f  I n d i a  c a n  be  l o o k e d  a t  f r o m  t h e  p e f  s p e c t i v e  of  i n c r e a s i n g  
i n d i g e n i s a t i o n  of  t h e  s t a t e  t h r o u g h  t h e s e  two c h a n n e l s ,  v i z  i ) g r o w t h  
of  l e g i s l a t u r e s  b o t h  in  t h e  s e n s e  of  e n f r a n c h i s e m e n t  o f  l a r g e r  
s e c t i o n  o f  p o p u l a t i o n  a n d  a c q u i s i t i o n  of  g r e a t e r  l e g i s l a t o r y  p o w e r  
i i )  I . n d i a n i z a t i o n  of  s e r v i c e s .  In  a  p a r a l l e l  p r o c e s s  t h e  i n s t i t u t i o n a l
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c o n t r o l  of  W e s t m i n s t e r  o v e r  I n d i a n  p o l i c y  m a k i n g  w a s  p r o g r e s s i v e l y  
d i l u t e d .  T h e s e  p r o c e s s e s  w e r e  h o w e v e r  f a r  f r o m  u n i l i n e a r ,  e spec ia l ly  
a s  t h e y  t i l t e d  t h e  b a l a n c e  s t i l l  f u r t h e r  in  f a v o u r  o f  b u r e a u c r a c y .
B y  t h e  m i d d l e  of  t h e  19th c e n t u r y ,  t h e  c o v e n a n t e d  S e r v i c e s
h a d  e m e r g e d  a s  t h e  e s p r i t  d e  c o r p s  of t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i v e
s t r u c t u r e  in  I n d i a .  T h i s  s e r v i c e  w a s  b a s e d  i n c r e a s i n g l y  on  the
p r i n c i p l e  o f  c o m p e t i t i o n  in  m e r i t ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  f i r s t  e x a m i n a t i o n
w a s  h e l d  in  1 8 5 3 .  T h e  i n c e s s a n t  d e m a n d s  f o r  r e c r u i t m e n t  of
I n d i a n s  i n to  t h i s  s e r v i c e  b y  v a r i o u s  a s s o c i a t i o n s  w e r e  f i n a l l y  a c c e d e d
to  b y  I n d i a n  C i v i l  S e r v i c e  A c t  of  18 6 1 .  Soon a f t e r ,  h o w e v e r ,  v a r i o u s
m e a s u r e s  w a s  t a k e n  to  c l o s e  t h e  d o o r s  of  t h i s  s e r v i c e  t o  t h e  I n d i a n s
157a t  l e a s t  in  p r a c t i c e .  In  1879 ,  a  S t a t u t o r y  S e r v i c e  w a s  c r e a t e d  
e x c l u s i v e l y  f o r  I n d i a n s  to  b e  f i l l e d  b y  n o m i n a t i o n .  S uc h  a  m o v e  
f r u s t r a t e d  t h e i r  e d u c a t e d  c l a s s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  P r e s i d e n c i e s ,
a l t h o u g h  i t  w a s  h a i l e d  b y  s u c h  b a c k w a r d  c o m m u n i t i e s  a s  t h e  M u s l i m s  a s
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b e i n g  t h e  o n l y  w a y  to  e n t e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  U n d e r  t h e  r e c o m m e n d a t ­
i o n s  of  t h e  A i t c h i s o n  C o m m i s s i o n ,  t h i s  s e r v i c e  w a s  r e p l a c e d  by  t h e  
P r o v i n c i a l  C i v i l  S e r v i c e  w h i c h  w a s  g iv e n  a  q u o t a  of  h i g h  p o s t s  l i k e  
d i s t r i c t  j u d g e s ,  j o i n t  m a g i s t r a t e s  a n d  d i s t r i c t  o f f i c e r s ,  t h e r e b y
a d d i n g  a n o t h e r  j u n i o r  c a d r e  to  t h e  e x i s t i n g  s t a t e  a p p a r a t u s .  T h e  n e w
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s e r v i c e  l o w e r e d  t h e  I n d i a n  s t a t u s  s t i l l  f u r t h e r .  1915^ f o l l o w i n g
th e  I s l i n g t o n  C o m m i s s i o n ' s  p r o p o s a l s ,  f o u r  c l a s s e s  o f  p u b l i c  s e r v i c e s  
w e r e  f o r m e d  in  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  r i s i n g  p r e s s u r e  f o r  I n d i a n i z a t  ion.  
T h i s  f o u r - f o l d  s e r v i c e  s t r u c t u r e  w a s  t o  l a s t  u p t o  1972 i n  P a k i s t a n .
T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  of  t h e s e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s ,  t h e
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  c o n t i n u e d  o p p o s i n g  t h e  p r i n c i p l e  of  o p e n
c o m p e t i t i o n  f o r  e n t r y  i n t o  t h e  s e r v i c e s .  T h e y  f e a r e d  t h a t  t h e  ' n a t u r a l '
l e a d e r s h i p s  o f  I n d i a n  s o c i e t y  w o u l d  be d i v e s t e d  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l
r o l e  by  t h e  r e l a t i v e l y  f r e e - w h e e l i n g  u n i v e r s i t y  e d u c a t e d  u r b a n  m i d d l e  
160c l a s s e s .  W h i l e  t h e  f o r m e r  w e r e  c o n t e n t  w i t h  e n t e r i n g  i n t o  a
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c o n c o r d  w i t h  the  s t a t e  to  m a i n t a i n  the  s t a t u s  qu o ,  t h e  l a t t e r  h a d  
t h e i r  a m b i t i o n s  s e t  on th e  s t a t e  i t s e l f .  T h e  g o v e r n m e n t  t h u s  u s e d  
t h e  m e t h o d  of  n o m i n a t i o n  to  b r i n g  f o r w a r d  th e  b a c k w a r d  r e g i o n a l ,  
t r i b a l  a n d  r e l i g i o u s  c o m m u n i t i e s  a nd  t h u s  to  c o n t a i n  t h e  r a d i c a l  
a m b i t i o n s  o f  t h e  m o r e  h i g h l y  q u a l i f i e d  e l e m e n t s  in  t h e  s e r v i c e s .
T o w a r d s  t h e  e n d ,  h o w e v e r ,  t h e  m e r i t  b a s e  of  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  
h a d  b e e n  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  in  p r i n c i p l e ,  a l t h o u g h  in  p r a c t i c e  
n o m i n a t i o n s  r e m a i n e d  a n  e f f e c t i v e  m e t h o d  of  p a t r o n a g e  of  s e l e c t i v e  
g r o u p s  o f  p e o p l e .  We s h a l l  s e e  l a t e r  h o w  th e  I n d i a n i z a t i o n  of  
s e r v i c e s  p l a y e d  a v e r y  s i g n i f i c a n t  r o l e  in  a l i e n a t i n g  th e  M u s l i m  
m i d d l e  c l a s s e s  e v e r y w h e r e .
T h e  p r o b l e m  of  a s s o c i a t i n g  t h e  I n d i a n  m i d d l e  c l a s s e s  w i th  
t h e  e x e r c i s e  o f  s t a t e  a u t h o r i t y  a r o s e  in  a n o t h e r ,  e v e n  m o r e  c r u c i a l ,
c o n t e x t  i . e .  t h a t  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  p o w e r . T h e  n e e d  w a s  s t r e s s e d  f o r
i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  a r t i c u l a t i n g  t h e  i n t e r e s t s  of  m i d d l e
c l a s s e s  t h r o u g h  th e  p r i n c i p l e  of  r e p r e s e n t a t i o n  in  l e g i s l a t i v e  b o d i e s .
ik^"A s  e a r l y  a s  18 5 9 ,  t h e  q u e s t i o n s  of  c o s t l y  a n d  i n t r i c a t e  s y s t e m  of
j u d i c a t u r e ,  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s ,  e x e r c i s e  of j u s t i c e  i r r e s p e c t i v e  of
r a c e  a n d  c r e e d ,  o p e n i n g  o f  p u b l i c  s e r v i c e s  to  I n d i a n s  a s  w e l l  a s
e d u c a t i o n a l  e x p a n s i o n  w e r e  t a k e n  u p  b y  s u c h  b o d i e s  on t h e  B r i t i s h  I n d i a n
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A s s o c i a t i o n s  in  t h e  p r e s i d e n c i e s .  T h e  g o v e r n m e n t  r e s p o n d e d  
b y  d e v i s i n g  w a y s  a n d  m e a n s  t o  a c c o m m o d a t e  t h e m  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  
f r a m e w o r k  o f  t h e  s t a t e .  P r o m  t h e  1861 C o u n c i l s  A c t ,  t h r o u g h  th e  
1893 C o u n c i l s  A c t  d o w n  to  t h e  M i n t o - M o r l e y  R e f o r m s  of  1909 t h e r e  
t o o k  p l a c e  a  s t e a d y  e x p a n s i o n  in  t h e  i n d i g e n o u s  r e p r e s e n t a t i o n  in  
th e  s t a t e .
B y  th e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y ,  t h e  e d u c a t e d  m i d d l e  c l a s s  h a d  
e x p a n d e d  and  d i v e r s i f i e d  to o  m u c h  to  be  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c r u m b s  
o f  l o w e r  r a n k s  in  s e r v i c e s .  T h e r e  w a s  a  g r o w i n g  c h a l l e n g e  f r o m  
th e  m i d d l e  c l a s s  ' r e p r e s e n t a t i v e s '  who  d e m a n d e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  
s p e l l  o u t  t h e i r  i n t e n t i o n s  in  I n d i a .  T h e  m e s s a g e  w a s  b r o u g h t  h o m e  
to  t h e  g o v e r n m e n t  by  t h e  s u c c e s s i v e  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  d u r i n g  th e  f i r s t  
q u a r t e r  of  t h i s  c o u n t r y .  H o w e v e r ,  a l l  a l o n g  th e  g o v e r n m e n t  f a v o u r e d
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e x p a n d i n g  l o c a l  r e p r e s e n t a t i o n  b y  n o m i n a t i o n  r a t h e r  t h a n  by d i r e c t  
e l e c t i o n .  I t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  in  P u n j a b ,  ' M a n y  n a t i v e  g e n t l e m e n  of  
p o s i t i o n  a n d  a b i l i t y ,  w h o  d i s l i k e  p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  a s  c a n d i d a t e s
1  p n
f o r  e l e c t i o n ,  w i l l  b e  f o u n d  r e a d y  to  be a p p o i n t e d  b y  n o m i n a t i o n ' .
T h e  1909 A d v i s o r y  C o u n c i l  in  P u n j a b  c o n t a i n e d  o n l y  5 e l e c t e d  m e m b e r s
o u t  o f  a  t o t a l  o f  2 4 .  T h i s  s i t u a t i o n  c o m p a r e d  p o o r l y  w i t h ,  f o r  e x a m p l e ,
B e n g a l  a n d  B o m b a y  w h e r e  26 o u t  o f  48 a n d  21 o u t  o f  42 m e m b e r s
r e s p e c t i v e l y  w e r e  e l e c t e d ,  s i g n i f y i n g  th e  c o n s t i t u t i o n a l  b a c k w a r d n e s s  
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o f  P u n j a b .  L i k e  e l s e w h e r e ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  i n s i s t e d  t h a t
s u r r e n d e r i n g  t h e  p r i n c i p l e  of  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  to  t h e  n a t i o n a l i s t s
c o u l d  o n l y  m e a n  a n  e n d  t o  t h e  R a j .  T h i s  d e m a n d  w a s  t h e r e f o r e  l o n g
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c o n s i d e r e d  s e d i t i o u s  „ F i n a l l y ,  the  f e a r  of  f a i l u r e ,  i f  n o t  the 
w i l l  t o  succeed,  f o r c e d  th e  g o v e r n m e n t  to  c o n c e d e  t h e  r i g h t  of  a t  l e a s t  
p a r t i a l  s e l f - r u l e  t o  t h e  I n d i a n s .
U n d e r  D y a r c h y  P u n j a b ' s  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  w a s  c a p t u r e d ,  
a s  e x p e c t e d ,  by  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  of l a n d l o r d  c l a s s  w h o  w e r e
d e l i b e r a t e l y  p r o m o t e d  b y  t h e  b u r e a u c r a c y  a n d  w h o  t h e r e f o r e  p l a y e d
o.p
a  l a r g e l y  c o l l a b o r a t i v e  r o l e  in  t h e  r u n n i n g  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e
f a c t  t h a t  t h e  w o r k i n g  of  t h e  T r a n s f e r r e d  S u b j e - L h ’ CiAS
i n f l u e n c e d  b y  t h e  s e n i o r  b u r e a u c r a t s  in  c h a r g e  of  t h e  R e s e r v e d
S u b j e c t s  a n d  t h a t  t h e y  a l s o  s h a p e d  t h e  a t t i t u d e s  of  t h e  l e g i s l a t o r s  in
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g e n e r a l  w a s  w i d e l y  r e s e n t e d  b y  t h e  n a t i o n a l i s t s .  A s  a r e s u l t  the  
l o c a l  m i n i s t e r s  t e n d e d  to  s h y  a w a y  f r o m  th e  s e n i o r  c i v i l  s e r v a n t s  
a n d  t h e  D .  C .  ' s  w ho  w e r e  p l a c e d  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  G o v e r n o r ,  and  
i n s t e a d  r e l i e d  i n c r e a s i n g l y  on t h e i r  own d e p a r t m e n t a l  o f f i c e r s .  A s  
m e n t i o n e d  e a r l i e r  t h i s  t e n s i o n  l e d  t o  t h e  e a r l y  r e t i r e m e n t  of a  l a r g e  
n u m b e r  o f  B r i t i s h  o f f i c e r s .  T h i s  a n o m a l y  c o n t i n u e d  u n t i l  a f t e r  
t h e  1937 e l e c t i o n s  w h e n  the  c i v i l  s e r v i c e  c a m e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  of  t h e  
h o m e  s e c r e t a r y  w ho  w a s  h i m s e l f  a n s w e r a b l e  t o  t h e  m i n i s t e r  in 
c h a r g e .  H o w e v e r ,  e v e n  in  t h i s  s o - c a l l e d  a u t o n o m y  p e r i o d ,  t h e  
e l e c t e d  m i n i s t e r s  p r e f e r r e d  to  d e a l  w i t h  the  n o n - I C S  o f f i c e r s  w ho  w e r e  
c o n s i d e r e d  m o r e  a m e n a b l e  to  p o l i t i c a l  p r e s s u r e .  B o t h  w e r e  bound  b y  
a  c o m m o n  d i s t r u s t  of  t h e  ICS .
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T h e  ICS  r e a c t e d  to  a l l  t h i s  in  a v e r y  c h a r a c t e r i s t i c  w a y .
I t i n c r e a s i n g l y  s o u g h t  to  c e n t r a l i z e  a l l  t h e  r e s i d u a l  p o w e r s  in
i t s  Qwn h a n d s .  F o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  the  F i r s t  W o r l d  W a r  i t
s e c u r e d  t h e  p r o v i s i o n  of s p e c i a l  t r i b u n a l s  f o r  t r y i n g  ' d i s l o y a l 1
I n d i a n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  S i k h s  in  P u n j a b .  T h e  R o w l a t t  A c t  w a s  l i k e w i s e
d e s i g n e d  to  a n s w e r  t h e  f e a r s  of  the  B r i t i s h  e l e m e n t s  in  t h e  C i v i l
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S e r v i c e  r e g a r d i n g  i t s  s a f e t y  u n d e r  t h e  1919 R e f o r m s .  I n d e e d ,
b o t h  t h e  c i v i l  s e r v a n t s  a nd  th e  B r i t i s h  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s
w e r e  g i v e n  v i c e r e g a l  a s s u r a n c e s  to  d i s p e l  the  f e a r s  a r o u s e d  by
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c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  in  g e n e r a l .  T h e  b r u t a l  o p p r e s s i o n
a t  t h e  J a l l i a n w a l a  B a g h  in  A m r i t s a r  w a s  t h e  r e s u l t  of  p e r c e i v e d
' n e e d  f o r  p r o d u c i n g  a  s u f f i c i e n t  m o r a l  e f f e c t '  of  t h e  s t a t e  a u t h o r i t y  
168on t h e  p u b l i c .  E v e n  w h e n  t h e  1935 I n d i a  A c t  p r o v i d e d  p r o v i n c i a l
a u t o n o m y ,  t h e  g o v e r n o r s  w e r e  g i v e n  v e t o  p o w e r  o v e r  a l l  l e g i s l a t i o n
i n c l u d i n g  p o w e r s  t o  s u s p e n d  t h e  e l e c t e d  g o v e r n m e n t  i t s e l f .  B e l o w
t h e  p r o v i n c e ,  t h e  f i e l d  w a s  o p e n  f o r  c e n t r a l i z a t i o n  of  b u r e a u c r a t i c
p o w e r s  in  t h e  h a n d s  of  a  f e w  c i v i l  s e r v a n t s .  T h u s ,  i t  w a s  i n c r e a s i n g l y
p r e s s e d  t h a t  a l l  a d m i n i s t r a t i v e  d e p a r t m e n t s  s h o u l d  b e  m a d e  r e s p o n s i b l e
169to  t h e  D . C .  a s  t h e  f i n a l  a u t h o r i t y .  In o t h e r  w o r d s ,  t h e  p e r i o d  of  
l e g i s l a t i v e  d e v e l o p m e n t  in  l a t e  c o l o n i a l i s m  w a s  a l s o ,  a n d  e v e n  m o r e  
s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  p e r i o d  o f  c e n t r a l i z a t i o n  of  s u p r e m e  e x e c u t i v e  
p o w e r s  in  t h e  h a n d s  of  h i g h e r  b u r e a u c r a c y .  B y  t h e  t i m e  t h e  B r i t i s h  
l e f t ,  t h e y  h a d  a m a s s e d  a l l  r e a l  p o w e r  in  t h e  h a n d s  of  to p  c i v i l  
s e r v a n t s .
D u r i n g  t h e  f i r s t  q u a r t e r  of  t h i s  c e n t u r y  t h e  s t a t e  in  I n d i a  
t o o k  b i g  s t r i d e s  t o w a r d s  i n d i g e n i z a t i o n .  W h i l e  i t  w a s  r e c r u i t i n g  
e v e r  i n c r e a s i n g  n u m b e r  of  o f f i c e r s  f r o m  a m o n g s t  t h e  l o c a l  t a l e n t ,  
i t  a l s o  b u i l t  u p  i t s  own r e p r o d u c t i v e  m e c h a n i s m .  1922 /  f i r s t  t i m e  
e v e r  t h e  I C S  e x a m i n a t i o n  w a s  h e l d  on th e  s o i l  of  I n d i a .  B y  192 6 , f i n a l l y ,  
t h e  I n d i a n  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  w a s  f u l l y  o p e r a t i o n a l .  It  s e e m s  
t h a t  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s  in  B r i t i s h  I n d i a  h a d  a l r e a d y  b e c o m e  p o t e n t i a l l y  
a u t o n o m o u s ,  a t  l e a s t  in  o p e r a t i o n a l  t e r m s ,  l o n g  b e f o r e  t h e  C o n g r e s s
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a nd  th e  M u s l i m  L e a g u e  l e a d e r s h i p s  got  the  f i n a l  B r i t i s h  
v e r d i c t  on I n d i a n  i n d e p e n d e n c e .  T h e  a l r e a d y  I n d i a n i z e d  
b u r e a u c r a c y  h a d  a  h e a d  s t a r t  by a l m o s t  a  g e n e r a t i o n .  In a d d i t i o n ,  
i t s  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p r a c t i c e s  w e r e  f i r m l y  b a s e d  on th e  r u l e  of  l a w  
i t s e l f ,  w h i c h  l e n t  i t  a  d e g r e e  of  l e g i t i m a c y  f a r  s u r p a s s i n g  t h a t  
of a n y  o t h e r  p o l i t i c a l  o r  e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n .  E s p e c i a l l y  P u n j a b  
w a s  the  e p i t o m e  of  a b u r e a u c r a t i c  s t r o n g h o l d .  N o  d o u b t  i t s  
g o v e r n m e n t a l  s t r u c t u r e  w a s  to  p r o v e  m o s t  i n t o l e r a n t  of a n y  n o n -  
b u r e a u c r a t i c  p u b l i c  a c t i v i t y  in  f u t u r e .
S e c t i o n  V.  P o l i t i c a l  S t r u c t u r e  of  the  P a k i s t a n  M o v e m e n t
We s h a l l  r o u n d  u p  o u r  d i s c u s s i o n  of  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  I n d i a n  
s t a t e  up  to  1947 in  t h i s  c h a p t e r  b y  c o n s i d e r i n g  in  b r i e f  t h e  e c o n o m i c  
p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  a s p e c t s  of  t h e  m o v e m e n t  a m o n g  t h e  M u s l i m s  
of I n d i a  f o r  t h e i r  own  s e p a r a t e  c o u n t r y .  We s h a l l  n o t e  t h a t  t h e i r  
m o v e m e n t  f o r  P a k i s t a n  w a s  l a r g e l y  an  e x t e r n a l  p h e n o m e n o n  f o r  t h e  
a r e a s  n o w  c o m p r i s i n g  P a k i s t a n  e v e n  u p t o  t h e  m i d d l e  1 9 4 0 ' s .  I t  i s  n o  
s u r p r i s e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  the  m o d e  of  e n t r y  of  P a n - I n d i a n  p o l i t i c s  
i n t o  t h e  M u s l i m  m a j o r i t y  p r o v i n c e s  p l a y e d  a  d e c i s i v e  r o l e  in  s h a p i n g  
th e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  n e w  s t a t e  of  P a k i s t a n .  In o t h e r  w o r d s ,  
t h e  p e c u l i a r  s t r u c t u r e  o f  t h e  P a k i s t a n  m o v e m e n t  h a s  t o  b e  u n d e r s t o o d  
in  o r d e r  to  a p p r e c i a t e  the  s p e c i f i c  s t r u c t u r a l  a n d  p o l i c y  o r i e n t a t i o n s  
w h i c h  i t  l e n t  to  t h e  g o v e r n m e n t a l  a p p a r a t u s  of  t h e  a r e a s  n o w  
c o m p r i s i n g  P a k i s t a n .
In t h e  p o s t - 1 8 5 7  p e r i o d ,  f e a r s  a b o u t  t h e  d w i n d l i n g  p o s i t i o n  
of  t h e  M u s l i m s  in  t h e  n e w  p o l i t i c a l  f r a m e w o r k  o f  B r i t i s h  I n d i a  
i m p e l l e d  t h e  M u s l i m  a r i s t o c r a c y  of N o r t h e r n  I n d i a  to  s e a r c h  f o r  
w a y s  a n d  m e a n s  of  s a f e g u a r d i n g  i t s  i n t e r e s t s .  G r a d u a l l y  a  s p i r i t  
of s e l e c t i v e  a c c o m m o d a t i o n  of  W e s t e r n  e d u c a t i o n  a n d  i t s  s o c i a l  
r e f o r m i s t  c o n t e n t  a s  w e l l  a s  of  c o m m i t m e n t  to  p o l i t i c a l  c o n s e r v a t i s m  
p e r v a d e d  t h i s  c o m m u n i t y  in  t h e  l a s t  q u a r t e r  of  t h e  19 th  c e n t u r y .
F r o m  S i r  S a y e d  o n w a r d s  t h e  M u s l i m  l e a d e r s h i p  w a s  i n c r e a s i n g l y  
w e d d e d  to  t h e  p r i n c i p l e  of e x c l u s i v e  d e a l i n g s  w i t h  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  
in  I n d i a .  I t  s h i e d  a w a y  f r o m  the  C o n g r e s s  w h o m  i t  c o n s i d e r e d  a  H i n d u  
b o d y .  T h e  l a n d m a r k  o f  M u s l i m  s e p a r a t i o n  w a s  t h e  S i m l a  D e p u t a t i o n  
of  19 0 5 .  On  t h e  o n e  h a n d  i t  p a v e d  th e  w a y  f o r  the  f o r m a t i o n  o f  the  
A l l - I n d i a  M u s l i m  L e a g u e  in  1906 .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  l e d  to  the  
c o n c e s s i o n  o f  s e p a r a t e  t ffgptorates  f o r  t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y  in  t h e  
19 09 r e f o r m s ,  w h i c h  t h u s  g u a r a n t e e d  i t s  r e p r e s e n t a t i o n  in  the  
l e g i s l a t i v e  c o u n c i l s .
F r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  M u s l i m  p o l i t i c s  w a s  d o m i n a t e d
b y  t h e  a r i s t o c r a t i c  f a m i l i e s .  O n ly  11 ou t  of  35 m e m b e r s  of  t h e
170S i m l a  D e p u t a t i o n  w e r e  n o t  t i t l e d .  I n d e e d ,  t h e  o r i g i n a l  m e m b e r s h i p
q u a l i f i c a t i o n s  of  t h e  M u s l i m  l e a g u e  i n c l u d e d  th e  a b i l i t y  o f ' r e a d i n g
a n d  w r i t i n g  w i t h  f a c i l i t y '  and  a n  i n c o m e  of  n o t  l e s s  t h a n  R s .  500 a  
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y e a r .  M o s t  of  t h i s  M u s l i m  L e a g u e  l e a d e r s h i p  c a m e  f r o m  th e
M u s l i m - m i n o r i t y  a r e a s .  In f a c t ,  o n l y  5 ou t  of  t h e  33 m e m b e r s  of  t h e
S i m l a  D e p u t a t i o n  a n d  o n l y  8  o u t  o f  t h e  a d d i t i o n a l  35 m e m b e r s  of  the
M u s l i m  L e a g u e  n o m i n a t e d  a t  i t s  1906 s e s s i o n  a t  K a r a c h i ,  b e l o n g e d
172to  t h e  f u t u r e  P a k i s t a n  a r e a s .  T h i s  e l i t e  g r o u p  g e n e r a l l y  
r e f l e c t e d  t h e  p r e p o n d e r a n t  p o s i t i o n  of  t h e  M u s l i m s  of  U P  in
173e d u c a t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  e m p l o y m e n t  s e c t o r s .
It  t h e r e f o r e  f o c u s e d  a l l  i t s  e n e r g y  on s e c u r i n g  a  c o m p a r a b l e  w e i g h t a g e
in  t e r m s  o f  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t .  I t s  s t r a t e g y
r e v o l v e d  a r o u n d  s e l e c t i v e  a c c o m m o d a t i o n  of  t h e  B r i t i s h  v i e w s  on
p o l i t i c a l  i s s u e s ,  in  c o n t r a s t  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g l y  m o b i l i s t  c h a r a c t e r
174of  t h e  A l l - I n d i a  C o n g r e s s  in  t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  1 9 3 0 ' s .
T h e  y e a r  1937  p r o v e d  to  be c r u c i a l  f o r  p o l i t i c a l  a s c e n d a n c y  of  
t h e  f l e d g l i n g  M u s l i m  L e a g u e  p a r t y .  W h i l e  t h e  C o n g r e s s  e m e r g e d  a s  a  
n a t i o n a l  p a r t y  in  t h e  p r o v i n c i a l  e l e c t i o n s  o f  19 3 6 - 7  a n d  f o r m e d  m i n i s t r i e s  
in  6  p r o v i n c e s ,  t h e  M u s l i m  L e a g u e  h a d  l o s t  e v e r y w h e r e .  H o w e v e r ,  i t
a l s o  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  M u s l i m s  r e j e c t e d  the C o n g r e s s  c l a i m
to r e p r e s e n t  i t .  T h e  l a t t e r  c o u l d  win  o n ly  2 6  ou t  of  482 M u s l i m
s e a t s  in  c o m p a r i s o n  w i th  the  M u s l i m  L e a g u e ' s  t o t a l  of  109;  of  t h e s e
h o w e v e r ,  o n l y  2 c a m e  f r o m  P u n j a b  a n d  39 f r o m  B e n g a l ,  t h e  r e s t
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b e i n g  f r o m  t h e  m i n o r i t y  p r o v i n c e s .  It  w a s  n o t  d i f f i c u l t  f o r  
J i n n a h  to  r e a l i z e  t h a t  h i s  r e a l  c h a n c e  l a y  in  t h e  M u s l i m  m a j o r i t y  
p r o v i n c e s  b o t h  to  a c q u i r e  a  f o o th o l d  in  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  to  p r o v i d e  
a  t e r r i t o r i a l  b a s e  f o r  t h e  d e m a n d  f o r  P a k i s t a n .  F i r s t  t h e  M u s l i m  
L e a g u e  e n t e r e d  i n t o  p o l i t i c a l  a l l i a n c e s  w i t h  t h e  p r o v i n c i a l  l e a d e r s h i p s  
a n d  t h e n ,  h a v i n g  f a i l e d  to  a c h i e v e  i t s  p u r p o s e s ,  d e c i d e d  to  m o b i l i z e  
t h e  m a s s e s  d i r e c t l y  f o r  t h e  c a u s e  o f  P a k i s t a n .  In  d o i n g  s o ,  i t  
p r o f o u n d l y  a f f e c t e d  th e  p a t t e r n  of  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  a u t h o r i t i e s  
a n d  th e  p o l i t i c a l  f o r c e s  in  t h a t  n e w  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
a r r a n g e m e n t s  w e r e  b r o u g h t  i n t o  a c t i o n .  F o r  a n a l y s i s  o f  t h i s  s i t u a t i o n  
w e  s h a l l  d w e l l  on  t h e  m o d e  o f  e n t r y  of  t h e  A U - I n d i a  M u s l i m  L e a g u e  
i n t o  P u n j a b  a n d  t h e  p a r a l l e l  p r o c e s s  of  c h a n g e s  in  t h e  f r a m e w o r k  of  
g o v e r n m e n t  a u t h o r i t y  p r i o r  to  p a r t i t i o n .
C r y s t a l l i z a t i o n  o f  M u s l i m  I n t e r e s t s :  T h e  P u n j a b  e x p e r i e n c e
T h e  c o m m u n a l  i s s u e  w a s  r o o t e d  p a r t i a l l y  in  t h e  u n e q u a l  
d i s t r i b u t i o n  of  t h e  H i n d u s ^ M u s l i m s  a n d  S ik h s  in  d i f f e r e n t  s e c t o r s  of 
t h e  P u n j a b  s o c i e t y  a n d  p a r t i a l l y  in  t h e  w a y  t h e s e  c o m m u n i t i e s  w e r e  
d i f f e r e n t i a l l y  a f f e c t e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r e f e r e n c e s  a n d  c l a s s  
l e g i s l a t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s e c t o r a l  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  w a s  g r o s s l y  u n b a l a n c e d .
T A B L E
R u r a l - U r b a n  R a t i o  of  t h e  C o m m u n i t i e s
S i k h s H i n d u s M u s l i m s
R u r a l 70 25 60
U r b a n 30 75 40
S o u r c e :  S a t y a  M .  R a i ,  P a r t i t i o n  o f  the  P u n j a b , DTYvSoft^ J * 1965) ,  p . 28
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In t h i s  s i t u a t i o n  the l e g i s l a t i o n  a g a i n s t  m o n e y l e n d e r s ,  m o s t
o f  w h o m  w e r e  f r o m  t h e  H i n d u  u r b a n  t r a d i n g  c a s t e s ,  m e a n t  t h a t  the
H i n d u  c o m m u n i t y  in  g e n e r a l  a c c u s e d  the  g o v e r n m e n t  of m a k i n g
176
c o m m o n  c a u s e  w i t h  t h e  M u s l i m s  in  o r d e r  to  w e a k e n  t h e m .  O n c e
th e  a d v i s o r y  c o u n c i l s  w e r e  i n t r o d u c e d ,  the  i s s u e  o f  p r o p e r  r e p r e s e n t a t i o n
of  the  t h r e e  c o m m u n i t i e s  f u r t h e r  p l a g u e d  t h e i r  m u t u a l  r e l a t i o n s h i p s .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  S i k h s  c l a i m e d  t h a t  t h e y  c o n t r i b u t e d  a s  m u c h  a s  40%
of  l a n d  r e v e n u e  in  t h e  p r o v i n c e  bu t  go t  o n l y  8  s e a t s  o u t  o f  54 on the
177b a s i s  o f  s e p a r a t e  e l e c t o r a t e s .  A g r e a t  a n o m a l y  e x i s t e d  in  t h e
e l e c t i o n  s y s t e m  i t s e l f  w h i c h  w o r k e d  a g a i n s t  g e n u i n e  r e p r e s e n t a t i o n
o f  t h e  M u s l i m s :  t h e  e l e c t o r a t e  f o r  t h e  l e g i s l a t i v e  c o u n c i l  c o n s i s t e d
o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s  w h e r e  t h e  H i n d u s
o u t n u m b e r e d  t h e  M u s l i m s ,  T h u s ,  in  a l l  t h e  t h r e e  M u s l i m  c o n s t i t u e n c i e s
of  t h e  W e s t e r n ,  C i s ~ S u t l e j  a n d  C e n t r a l  P u n j a b ,  H i n d u  e l e c t o r s  w i e l d e d
178
m a j o r i t y  o f  v o t e s  w h i c h  w a s  g r e a t l y  r e s e n t e d  b y  t h e  M u s l i m s .  T h e
H i n d u s  in  t u r n  t o o k  e x c e p t i o n  to  t h e  f a c t  t h a t  7 M u s l i m s  w e r e  n o m i n a t e d
179to  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  a s  a g a i n s t  o n l y  t h r e e  H i n d u s  a n d  tw o  S i k h s .
T h e r e  w e r e  o t h e r  a r e a s  of  i n t e r - c o m m u n a l  d i s a f f e c t i o n ,
e s p e c i a l l y  t h e  q u e s t i o n s  of  e d u c a t i o n  a n d  g o v e r n m e n t  j o b s .  B y  th e
l a t e  19 th  c e n t u r y ,  t h e  M u s l i m s  a l r e a d y  c o n s t i t u t e d  56% o f  t h e  p o p u l a t i o n
in  P u n j a b ,  b u t  t h e i r  s h a r e  in  E n g l i s h  A r t s  c o l l e g e s  a n d  E n g l i s h
180s e c o n d a r y  s c h o o l s  w a s  o n l y  1 8 . 2 %  a n d  3 3 . 1 %  r e s p e c t i v e l y .
B e t w e e n  1902 a n d  1921 th e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  of  P u n j a b  M u s l i m s
181a m o n g  th e  e d u c a t e d  s t o o d  a t  4 4 . 4 % .  T h i s  s i t u a t i o n  w a s  r e f l e c t e d  in  
t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  in  j o b s .  F o r  e x a m p l e ,  in  1909 t h e y  o c c u p i e d
182o n l y  36% o f  a l l  g o v e r n m e n t  j o b s  d e s p i t e  t h e i r  m a j o r i t y  i n  t h e  p r o v i n c e .
T A B L E
R a t io ,  of  H i n d u s  a n d  M u s l i m s  in  S e r v i c e s
H i g h  P o s t s S u b - D e p u t y  C o l l e c t o r s E d u c a t i o n
D e p u t y  C o l l e c t o r s S u b - D e p u t y  M a g i s t r a t e D e p a r t m e n t
H i n d u s  74 142 53
M u s l i m s  6 8 90 6
S o u r c e :  S i r  V.  C h i r o l ,  I n d i a n  U n r e s t .  ( L o n d o n ,  1910) ,  p p .  3 4 6 - 7
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E s p e c i a l l y  a f t e r  1919 ,  w h e n  l i m i t e d  p o w e r s  of  p a t r o n a g e  w e r e
a c q u i r e d  by  the  l o c a l  p o l i t i c i a n s  t h e r e  w a s  an  o v e r a l l  s p u r t  of
e d u c a t i o n  t h r o u g h  c o m m u n a l l y  o r i e n t e d  d e n o m i n a t i o n a l  
183i n s t i t u t i o n s  . It  w a s  n o t e d  t h a t  t h e  n u m b e r  of  M u s l i m  s t u d e n t s
184
i n c r e a s e d  m o r e  t h a n  t h e  H i n d u  a n d  Sikh s t u d e n t s  c o m b i n e d .  i t  
c a n  b e  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  of  I n d i a n i z a t i o n  o f  s e r v i c e s  l e d  to  
i n t e r - c o m m u n a l  s t r i f e  to  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  n o  s o l u t i o n  c o u l d  be  
fo u n d  f o r  i t  a t  t h e  l e v e l  of  p a r t y  p o l i t i c s .  E s p e c i a l l y  a m o n g  the  
M u s l i m s  t h e  g r e a t e s t  c o n c e r n  w a s  w i th  g e t t i n g  m i n i m u m  q u o t a s  of  j o b s
185
in  v a r i o u s  s e c t o r s  a s  w a s  r e c o m m e n d e d  b y  the  Harto^J.  C o m m i t t e e  R e p o r t .
T h e  s a m e  d e m a n d  e c h o e d  in  J i n n a h ' s  14 p o i n t s  a n d  w a s  t a k e n  u p  b y  t h e
A l l - I n d i a  M u s l i m  C o n f e r e n c e  in  1929 .  In  P u n j a b  a  m o v e m e n t  w a s
l a u n c h e d  w i t h  t h e  s u p p o r t  of t h e  U n i o n ^ t  P a r t y  in  1929 w h i c h  d e m a n d e d
56% of  a l l  h i g h  p o s t s  i t e .  a c c o r d i n g  to  t h e  r a t i o  of  M u s l i m  p o p u l a t i o n  
186
in  t h e  p r o v i n c e .  In t h e  s a m e  w a y ,  w e  h e a r  M i a n  I f t i k h a r u d d i n
o p e n i n g  t h e  i s s u e  in  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  f o r  f i x i n g  a  s u i t a b l e
187
q u o t a  o f  j o b s  f o r  t h e  M u s l i m s .  In d u e  c o u r s e ,  d e m a n d s  f o l l o w e d  
f o r  p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  of  M u s l i m s  in  M e d i c a l  C o l l e g e s  a n d  
M u n i c i p a l  C o m m i t t e e s  e t c .  I n d e e d ,  v a r i o u s  M u s l i m  b i r a d - r i s / c a s t e -  
a s s o c i a t i o n s  a l s o  j o i n e d  t h i s  c l a m o u r  f o r  j o b s .
I t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  M u s l i m s  w e r e  b a s i c a l l y  o r i e n t e d  t o  a
~?kc.
p o l i t i c s  of  a c c o m m o d a t i o n  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  in  t h e  f a c e  o f  s u p e r i o r
p r o f e s s i o n a l  a n d  c o m m e r c i a l  m i d d l e  c l a s s e s  of  t h e  H i n d u s .  So m u c h
s o  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  e m p l o y m e n t  a t e  up  a l m o s t  a l l  t h e  u r b a n  e d u c a t e d
t a l e n t  a m o n g  t h e  M u s l i m  l e a v i n g  p a r t y  p o l i t i c s  m a i n l y  f o r  t h e  l a n d l o r d s .
C L
A s  w e  s h a l l  s e e  t h i s  l a c k  of  o r i e n t a t i o n  f o r  p o l i t i c a l  c a r e e r  a m o n g  th e  
u r b a n  M u s l i m s  of  P u n j a b  w a s  t o  c o s t  t h e  p o l i t i c i a n s  o f  t h e  p o s t ­
i n d e p e n d e n c e  P a k i s t a n  d e a r l y  b e c a u s e  t h e i r  c o n t r a d i c t i o n  w i t h  t h e  
b u r e a u c r a c y  w a s  p r e s e n t e d  a s  r u r a l - u r b a n  d i c h o t o m y  i n  w h i c h  t h e  
f o r m e r  r e ^ p r e s e n t e d  t r a d i t i o n  a n d  th e  l a t t e r  m o d e r n i t y .
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S t r u g g l e  f o r  P a k i s t a n
T h e  A l l - I n d i a  M u s l i m  L e a g u e  u - a d e r s h i p  e n t e r e d  P u n j a b  in 
tw o  p h a s e s :  f i r s t  t h r o u g h  an  u n d e r s t a n d i n g  w i th  t h e  l o c a l  p o l i t i c a l  
f o r c e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  U n i o n i s t  P a r t y  s e c o n d  t h r o u g h  d i r e c t  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y  f r o m  1942 o n w a r d s 7w h i c h  w h i l e  u n d e r c u t t i n g  t h a t  
p a r t y  l e d  t o  t h e  M u s l i m  L e a g u e  v i c t o r y  in  t h e  1 9 4 5 - 6  e l e c t i o n s .
T h e  f i r s t  p h a s e  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t h e  p r e  and  p o s t  1937  p e r i o d s .
In t h e  f o r m e r  t h e  c e n t r a l  M u s l i m  L e a g u e  f o c u s e d  on th e  t e r m s  
w h e r e  i t  h a d  e s t a b l i s h e d  a  t i n y  b a s e  f o r  i t s e l f  a n d  s o u g h t  a l l i a n c e s  
w i t h  s u c h  u r b a n  p a r t i e s  a s  t h e  A h r a ^ s  a n d  I t t ^ h a d - e - M i l l a t .  In 
t h e  l a t t e r  p e r i o d ,  t h e  p a r t y  t r i e d  to  e s t a b l i s h  i t s e l f  in  t h e  r u r a l  
a r e a s  t h r o u g h  a n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  U n i o n i s t s .
T h e  P u n j a b  M u s l i m  L e a g u e  c o m p r i s e d  a f e w  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  
e l e m e n t s  l i k e  B a r k a t  A l i ,  I q b a l  a n d  K h a l i f a  S h u j a u d d in  w ho  w e r e  
' n a t i o n a l l y 1 o r i e n t e d  in  t h e i r  p o l i t i c a l  o u t lo o k  in  a  g r a n d  c o n f r o n t a t i o n  
w i t h  the  C o n g r e s s .  T h e y  t r i e d  to  c r e a t e  a  M u s l i m  i d e n t i t y  in  the  
p r o v i n c e  l a r g e l y  d e f i n e d  in  t e r m s  o f  a n t i - H i n d u i s m ,  p a n - I s l a m i s m
a n d  l a t e r  t h e  d e m a n d  f o r  P a k i s t a n  u n d e r  t h e  o v e r a l l  l e a d e r s h i p  of
189J i n n a h .  F o r  s o m e  t i m e  t h e y  w e r e  in  c l o s e  t o u c h  w i t h  t h e  M a j l i s e -  
e - A h r a r e - I s l a m  a n d  th e  M a j l i s - e - I t t e h a d - e - M i l l a t , 
t h e  tw o  p a r t i e s  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  f u n d a m e n t a l i s t  I s l a m  of  the  
p e t t y  b o u r g e o i s i e  f r o m  t h e  M u s l i m - m i n o r i t y  d i s t r i c t s  of  t h e  E a s t  P u n j a b  
T h e s e  w e r e  t h e  p o l i t i c a l  a d h e r e n t s  o f  the  K h i l a f a t  m o v e m e n t  and  
I s l a m i c  r e v i v a l i s m  i n  g e n e r a l ,  w h o  w e r e  i n f l u e n c e d  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  
by  th e  Shah  W a l i u l l a h ' s  W a h a b i s t  m o v e m e n t  a n d  t h e  D e o b a n d  s e m i n a r y .  
T h e i r  a n t i - i m p e r i a l i s t - j i h a d  s e n t i m e n t  c o u l d  n o t  c o u n t e n a n c e  t h e  
U n i o n i s t  P a r t y ' s  p r o - g o v e r n m e n t  a n d  n o n - c o m m u n a l  p o l i c i e s ,  a  f a c t  
w h i c h  f i r s t  c r e a t e d  s y m p a t h y  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  l e s s  s e c u l a r  M u s l i m  
L e a g u e  a n d  t h e n  s e e i n g  i t  l e s s  r e a d y  to  c o m m i t  i t s e l f  to  a  p u r e l y  
r e l i g i o u s  c a u s e  l e d  t h e m  a w a y  f r o m  i t .  T h e  r e s u l t s  of  1937 e l e c t i o n s  
h o w e v e r  e x p o s e d  t h e  p o l i t i c a l  i m p o t e n c e  of  t h e  t h r e e  p a r t i e s  w h e n  t h e y  
m a n a g e d  to  w in  o n ly  tw o  s e a t s  e a c h  ou t  of 87 M u s l i m  s e a t s  w h i l e  the  
U n i o n i s t  P a r t y  a l o n e  g a i n e d  73 s e a t s .  T h e  f l a w  in the  M u s l i m  L e a g u e  
s t r a t e g y  w a s  a l l  t o o  c l e a r .  I t  h a d  to  c o m e  to  t e r m s  w i t h  t h e  M u s l i m  
l a n d l o r d  c l a s s  o f  P u n j a b  to  p l a y  a n y  m e a n i n g f u l  r o l e  in t h e  c o u n t r y ' s  
p o l i t i c s .
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"fiver s i n c e  t h e  1919 r e f o r m s ,  t h e  P u n j a b  l a n d e d  i n t e r e s t s
h a d  d o m i n a t e d  the  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  S i r
F a z l e - e - H u s s a i n  h a d  g a t h e r e d  t h e m  u n d e r  t h e  b a n n e r s  o f  the
U n i o n i s t  P a r t y  in  1 9 2 2 - 3 .  T h e  M u s l i m s  in  t h i s  p a r t y  h a d  p o s e d  a
g r e a t  c h a l l e n g e  to t h e  A l l - I n d i a  M u s l i m  L e a g u e  a t  v a r i o u s  p o i n t s .
H u s s a i n ,  f o r  e x a m p l e ,  p r o m p t e d  th e  l o c a l  M u s l i m  L e a g u e  s t a l w a r t
M o h a m m a d  S ha f i  to  o p p o s e  J i n n a h  t o o th  a n d  n a i l  on  t h e  q u e s t i o n
of  b o y c o t t ing  th e  S i m o n  C o m m i s s i o n  w h i c h  in  t h e  e n d  l e d  t o  the  f o r m a t i o n
of  a  s e c e s s i o n i s t  g r o u p  c a l l e d  Sha f i  L e a g u e .  H e  a l s o  c o n v e n e d  an
A l l  P a r t i e s  M u s l i m  c o n f e r e n c e  in  1929 a t  D e l h i  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p
of  A g h a  K h a n ,  m a i n l y  to  u n d e r c u t  J i n n a h  in  h i s  s t r u g g l e  f o r  s e e k i n g
a c c o m m o d a t i o n  w i t h  t h e  C o n g r e s s  on  the  i s s u e  of  a c c e p t a n c e  of  t h e
N e h r u  R e p o r t  b y  t h e  M u s l i m s .  T h e  d e a t h  of H u s s a i n  in  1936 f o l l o w e d
b y  t h e  a s c e n t  o f  S i k a n d a r  H a y a t  to  p r e s i d e n t s h i p  o f  t h e  U n i o n i s t
P a r t y  a n d  i t s  v i c t o r y  in  t h e  1937 e l e c t i o n s  c h a n g e d  a l l  t h a t .  W h i l e
J i n n a h  s o u g h t  h e l p  f r o m  S i k a n d a r  in  h i s  s t r u g g l e  f o r  t h e  c o m m o n  c a u s e
of M u s l i m s  in  I n d i a ,  the  l a t t e r  c o u l d  a f f o r d  to  m a k e  c o n c i l i a t o r y
g e s t u r e s  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  L e a g u e ' s  n o n - i n t e r f e r e n c e  in  t h e  P u n j a b
a f f a i r s .  T h e  S i k a n d a r - J i n n a h  P a c t  of  1937 t h u s  s t a r t e d  a n  e r a  of
u n e a s y  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  tw o  w h i c h  l a s t e d  u p t o  t h e  d e a t h  of
S i k a n d a r  in  1942 .  T h e i r  c o m m o n  f e a r  w a s  t h e  C o n g r e s s  o r g a n i s a t i o n a l
a n d  f i n a n c i a l  c a p a b i l i t i e s  to  p e n e t r a t e  the  p r o v i n c e ' s  p o l i t i c s .  S i k a n d a r
s a w  in i t  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  u r b a n  y o u t h  of  b o t h  t h e  c o m m u n i t i e s
w o u l d  j o i n  t h e  C o n g r e s s  w h i c h  w o u l d  d i s t u r b  t h e  i n t e r - c l a s s  a n d  i n t e r -
c o m m u n a l  b a l a n c e  a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  s t r u g g l e  of  a  w h o l e  g e n e r a t i o n
of  the  U n i o n i s t s .  A l o n g  w i th  t h a t  i t  s o u g h t  to  c o n t a i n  t h e  r a b i d
c o m m u n a l i s m  of  t h e  M u s l i m  L e a g u e  in  P u n j a b  w h i c h  t h r e a t e n e d  to  d i s t u r b
190i t s  d e l i c a t e  i n t e r - c o m m u n a l  p a r t n e r s h i p .
T h e  p a c t  p r o v i d e d  m u c h  n e e d e d  s u p p o r t  to  t h e  M u s l i m  L e a g u e  
f o r  i t s  p a n - I n d i a n  p o l i t i c s .  H o w e v e r ,  i t  e c l i p s e d  t h e  p a r t y  w i t h i n  
P u n j a b  in  m a n y  c r u c i a l  a r e a s  f r o m  w h i c h  i t  l e a r n t  i t s  l e s s o n s  a n d  
e x p l o i t e d  t h e m  in  t h e  1 9 4 5 - 6  e l e c t i o n s .  T h e  p r o v i s i o n  t h a t  the  
c a n d i d a t e s  in  f u t u r e  e l e c t i o n s  w o u l d  f i g h t  on th e  M u s l i m  L e a g u e  t i c k e t
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and  t h e n  j o i n  to  f o r m  t h e  p a r l i a m e n t a r y  g r o u p  o f  the  U n i o n i s t  P a r t y
c l e a r l y  m i l i t a t e d  a g a i n s t  t h e  p r e s s u r e  of a p a r l i a m e n t a r y  M u s l i m  
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L e a g u e  g r o u p .  S i k a n d a r  g r a d u a l l y  m a n a g e d  to  r e m o v e  the
o r i g i n a l  o f f i c e  w o r k e r s  of  t h e  P u n j a b  M u s l i m  L e a g u e ,  r e p l a c e d
I q b a l  b y  N a w a b  M a m d o t  a s  i t s  p r e s i d e n t , g o t  i t  d i s a f f i l i a t e d  f r o m  t h e
C e n t r a l  M u s l i m  L e a g u e  w i t h  t h e  a c t i v e  c o n n i v a n c e  of  t h e  l a t t e r  a f t e r
i t  h a d  n o m i n a t e d  19 m e m b e r s  f o r  t h e  A l l - I n d i a  M u s l i m  L e a g u e
w i t h o u t  i n c l u d i n g  a n y  u n i o n i s t s  in  i t ,  a n d  f i n a l l y  m a n i p u l a t e d  t h e
n o n - r e c o g n i t i o n  o f  t h e  M u s l i m  L e a g u e  b r a n c h e s  s e t  up b y  th e  o r i g i n a l
p a r t y  w o r k e r s  b y  t h e  M & h m u d a b a d  C o m m i t t e e  of  t h e  C e n t r a l  M u s l i m  
192L e a g u e  . I t  w a s  c l e a r  t h a t  J i n n a h  p r e f e r r e d  t o  e s t a b l i s h  a s u p p o r t  
b a s e  f o r  t h e  M u s l i m  L e a g u e  a m o n g  t h e  l a n d o r d  e l i t e  e v e n  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  h i s  o w n  p a r t y  c a d r e s .  H o w e v e r ,  in  t h e  e n d  t h e  U n i o n i s t  
P a r t y ' s  M u s l i m  m e m b e r s  a l w a y s  o w e d  t h e i r  a l l e g i a n c e  to  t h e i r  own 
p a r t y  a n d  t h u s  f r u s t r a t e d  the  M u s l i m  L e a g u e ' s  a t t e m p t s  t o  p e n e t r a t e  
p r o v i n c i a l  p o l i t i c s  t h r o u g h  b a c k  d o o r .
A f t e r  S i k a n d a r  H a y a t ' s  d e a t h  in  1942 t h e  M u s l i m  L e a g u e
U n i o n i s t  a l l i a n c e  c a m e  u n d e r  i n c r e a s i n g  p r e s s u r e .  T h e  c e n t r a l
i m p o r t a n c e  o f  P u n j a b  in  a n y  f u t u r e  s c h e m e  f o r  e s t a b l i s h m e n t  of
P a k i s t a n  w a s  r e a l i s e d  a f r e s h  b y  t h e  L e a g u e  l e a d e r s h i p  a f t e r  the
P a k i s t a n  R e s o l u t i o n  o f  1940  a t  L a h o r e .  A l s o ,  t h e  M u s l i m  L e a g u e ' s
a s c e n t  to  m i n i s t r i e s  in  Be  g a l  a n d  Sind  h a d  g i v e n  i t  a  n e w  c o n f i d e n c e .
On  th e  o t h e r  h a n d  t h e  S h a h p u r  M a l i k s  a s c e n d a n c y  to  p o w e r  in  the
f o r m  of  K h i z r  H a y a t  T i w a n a ' s  p r e m i e r s h i p  in  P u n j a b  a l i e n a t e d  t h e
e a r l i e r  S i k a n d a r  H a y a t - D a u l t a n a - S h a h a b u d d i n  f a c t i o n  w h o s e  y o u n g e r
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g e n e r a t i o n  s o u g h t  a c c o m m o d a t i o n  w i t h  t h e  M u s l i m  L e a g u e  i n s t e a d .  
F i n a l l y ,  a f t e r  K h i z r  H a y a t ' s  f o r m a l  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  L e a g u e  in  1944  
a  w h o l e  h e a r t e d  a t t e m p t  w a s  m a d e  to  s p r e a d  t h e  m e s s a g e  of  I s l a m  a n d  
r e n d e r  K h i z r  a n d  h i s  U n i o n i s t  a s s o c i a t e s  a p o s t a t e s  in  t h e  e y e s  of  the  
p u b l i c .  T h e  I s l a m i c  p r o p a g a n d a  h e l p e d  l i n k  t h e  ' s e c u l a r '  l e a d e r s h i p  
of  the  L e a g u e  w i t h  t h e  l a n d l o r d - p i r s  o f  P u n j a b  w h o  f o l l o w e d  g r e a t  
s u f i  o r d e r s  of  C h i s h t i a ,  Q a d r i a  a n d  S o h r a w a r d i a  a t t a c h e d  w i t h  a  n e t w o r k
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194of  s h r i n e s  t h r o u g h o u t  the  c o u n t r y s i d e .  T h e s e  p i r s  i s s u e d  f a t w a s
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in f a v o u r  of  t h e  L e a g u e  c a n d i d a t e s  in the  1946 e l e c t i o n s .  J i n n a h
a l s o  c o n s t i t u t e d  a c o m m i t t e e  of  p i r s  c o n s i s t i n g  of  b i g  l a n d l o r d s  of
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P u n j a b  w i t h  a  v i e w  to  c a s h  in  on t h e  p o p u l a r  r e l i g i o u s  s e n t i m e n t .
In t h e  e l e c t i o n s  t h e  L e a g u e  w o n  75 s e a t s  a g a i n s t  t h e  U n i o n i s t s '
13 t h u s  c o m p l e t e l y  r e v e r s i n g  t h e i r  e a r l i e r  p e r f o r m a n c e  in  t h e  1937
i k te l e c t i o n s .  E v e n  t h e n  the  M u s l i m  L e a g u e  t o t a l  f e l l  s h o r t  o f  m a j o r i t y  
w h i c h  w a s  n e e d e d  f o r  f o r m a t i o n  of  t h e  m i n i s t r y .  I n s t e a d  a n  A k a l i -  
U n i o n i s t - C o n g r e s s  m i n i s t r y  w a s  i n s t a l l e d  u n d e r  t h e  c o n t i n u i n g  
p r e m i e r s h i p  o f  K h i z r  H a y a t .  H o w e v e r ,  w i t h in  a  f e w  m o n t h s  m a s s  
d e m o n s t r a t i o n s  s t a g e d  b y  th e  M u s l i m  L e a g u e  b r o u g h t  t h e  m i n i s t r y  
d ow n  a n d  t h e  w a y  to  P a r t i t i o n  w a s  f i n a l l y  o p e n e d .
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  i t  w a s  t h e  n e w  
c o n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  w h i c h  c h a n n e l l e d  a n d  s h a p e d  t h e  i n t e r - p a r t y  
c o n f l i c t .  T h e  e l e c t o r a l  c o n t e s t  w a s  f i r m l y  b a s e d  on t h e  r u l e  o f  l a w  
a s  e n s h r i n e d  in  v a r i o u s  l e g i s l a t i v e  m e a s u r e s  a n d  s u b - l e g i s l a t o r y  
a c t i o n s  o f  t h e  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  d u r i n g  th e  c o l o n i a l  p e r i o d .  E v e r  
s i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  of  r e p r e s e n t a t i v e  i n s t i t u t i o n s  e a r l y  t h i s  c e n t u r y ,  
a  p r o c e s s  o f  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  of  t h e  m a s s e s  h a d  s t a r t e d  w h i c h  
c u l m i n a t e d  in  t h e  e m e r g e n c e  of  a  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e  t h e  l e g i t i m a c y  
o f  t h e  o ld  a d m i n i s t r a t i v e s  p r a c t i c e s  w a s  n o w  t i e d  u p  w i t h  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  o f  r i g h t s  a nd  d u t i e s ,  i n c r e a s i n g l y  l i n k e d - u p  
w i th  p u b l i c  o p i n i o n .
E v e n  t h e  i n d o l e n t  s u n - d r i e d ,  c r o s s  l e g g e d  v o t a r y  of
f a i t h  w ho  o n l y  a  c e n t u r y  a g o  w a s  m o c k i n g  t h e  s t a r s  in
t h e  f l i g h t s  o f  t r a n s c e n d e n t a l  r e l i g i o n  i s  n o w  b u s i l y  e n g a g e d
in  d r a w i n g  a n a l o g i e s  of  g o v e r n m e n t  f r o m  t h e  E n g l i s h  c o n s t i t u t i o n
a n d  p r o c l a i m i n g  f r o m  h o u s e - t o p s  d o c t r i n e s  o r  p a r t y  s h i b b o l e t h s
w h i c h  h i s  f o r e f a t h e r s  w o u l d  h a v e  s h u d d e r e d  to  l i s t e n  m u c h  l e s s
to  e n t e r t a i n .
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T h i s  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  s t a t e ,  h o w e v e r ,  t o o k  d i f f e r e n t  s h a p e s  
in  d i f f e r e n t  r e g i o n s  o f  I n d i a ,  In P u n j a b ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  w a s  m o r e  d i r e c t l y  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  C e n t r a l  
g o v e r n m e n t  t h a n  e l s e w h e r e .  T h e  s a m e  t r a d i t i o n  c o n t i n u e d  in  the  
N W F P  a f t e r  i t  w a s  c a r v e d  ou t  of  P u n j a b  in 19 0 1 .  S ind  s e p a r a t e d  f r o m  
B o m b a y  a s  l a t e  a s  1936  a n d  h a d  y e t  to  d e v e l o p  an  o p e r a t i o n a l l y  
a u t o n o m o u s  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t ,  w h i l e  B a l u c h i s t a n  r e m a i n e d  a  c h i e f  
c o m m i s s i o n e r ' s  p r o v i n c e .  L i k e w i s e ,  in  E a s t  B e n g a l  a  n e w  g o v e r n m e n t a l  
s t r u c t u r e  h a d  to  b e  b u i l t  in  D a c c a  f r o m  s c r a t c h .  In  s u m ,  P a k i s t a n  
i n h e r i t e d  w e a k  a n d  u n s t a b l e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  e a s y  to  f a l l  a p r e y  
to t h e  m a c h i n a t i o n  of  a  c a r e f u l l y  o r c h e s t r a t e d  m a s s  c a m p a i g n  a g a i n s t  
t h e m .  We h a v e  n o t e d  h o w  t h e  A l l  I n d i a  M u s l i m  L e a g u e  o u t m a n o e u v r e d  
and  f i n a l l y  d i s c r e d i t e d  t h e  U n i o n i s t  P a r t y ' s  g o v e r n m e n t  in  P u n j a b .  In 
f a c t ,  i t  w a s  t h e  p a r t  of  a g e n e r a l  p r o c e s s  w h i c h  s t a r t e d  f r o m  B e n g a l  
in  1 9 4 2 - 3  a nd  c u l m i n a t e d  w i t h  t h e  r e f e r e n d u m  in  t h e  N W F P  i m m e d i a t e l y  
b e f o r e  p a r t i t i o n .
We c a n  n o w  o u t l i n e  t h e  g e n e r a l  f e a t u r e s  of  s t r u c t u r a l  c h a n g e s
w i t h i n  t h e  e m e r g e n t  s t a t e  o f  P a k i s t a n  a s  e f f e c t e d  b y  t h e  P a k i s t a n  
m o v e m e n t  i t s e l f .  F i r s t  of  a l l ,  d u r i n g  t h e  m o v e m e n t  t h e  M u s l i m  L e a g u e  
m o b i l i z e d  i m m e n s e  s t r e e t  p o w e r  w h i c h  i) f o r c e d  t h e  c o a l i t i o n  
g o v e r n m e n t  o f  P u n j a b  u n d e r  t h e  U n i o n i s t  l e a d e r s h i p  to  r e s i g n  
d e s p i t e  i t s  p a r l i a m e n t a r y  m a j o r i t y ,  i i )  w o n  r e c o g n i t i o n  of  the  
l e g i t i m a c y  of  M u s l i m  s e p a r a t i o n  f r o m  th e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  in  the  
f o r m  of  t h e  l a t t e r ' s  r e a d i n e s s  to  p a r t i t i o n  I n d i a .  T h i s  s t r e e t  p o w e r  
w a s  h o w e v e r  l i m i t e d  to  u r b a n  a r e a s .  A v e r y  l a r g e  s e c t i o n  o f  l a n d l o r d s  
h a d  a l r e a d y  j u m p e d  Cfi t h e  b a n d w a g o n  of  t h e  M u s l i m  L e a g u e  a n d  
p r o v i d e d  i t  a m u c h  n e e d e d  s u p p o r t  b a s e  in  P u n j a b .  T h e  r u r a l  m a s s e s  
t h e r e f o r e  r e m a i n e d  o u t s i d e  t h e  s p h e r e  o f  d i r e c t  p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n  
w h i c h  m e a n t  t h a t  t h e  f a c t i o n - b a s e d  l a n d l o r d  p o l i t i c s  r e m a i n e d  i n t a c t  
in  t h e  c o u n t r y s i d e .  T h a t  a l s o  m e a n t  t h a t  l a n d l o r d s '  i n t e r e s t  a r t i c u l a t i o n
c h a n n e l s  t h r o u g h  the  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  and  h i g h e r  b u r e a u c r a c y  
r e m a i n e d  o p e r a t i v e  on th e  i n d i v i d u a l  b a s i s .  T h e  M u s l i m  L e a g u e  
h a d  j u s t  t a k e n  o v e r  t h e  M u s l i m  l a n d l o r d s '  s u p p o r t  b a s e  o f  the  
U n i o n i s t  P a r t y .  I t  d i d  n o t  h o w e v e r  r e a c h  an o r g a n i s a t i o n a l  l e v e l  
w h e r e  i t  c o u l d  c o m m a n d  t h e i r  a l l e g i a n c e  to  p a r t y  d i s c i p l i n e .
T h e  m o b i l i z a t i o n  of  u r b a n  m a s s e s  w a s  c a r r i e d  o u t  in  t h e
n a m e  of  I s l a m  u n d e r  t h e  c h a r i s m a t i c  l e a d e r s h i p  o f  J i n n a h .  T h e
s t r u c t u r e  of t h e  c o l o n i a l  s t a t e  d id  n o t  p r o v i d e  a n y  r o l e  f o r  e i t h e r
i d e o l o g y  o r  c h a r i s m a .  T h e  i n t r o d u c t i o n  of  t h e s e  n e w  p o l i t i c a l
r e s o u r c e s  a c c o m p a n i e d  t h e  p r o c e s s  of  i n d i g e n i s a t i o n  o f  t h e  s t a t e .
A s  w e  s h a l l  d i s c u s s  in  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e s e  r e s o u r c e s  p r o v i d e d
t h e  i d e o l o g i c a l  i n f r a s t r u c t u r e  of  t h e  p o s t - c o l o n i a l  s t a t e  of  P a k i s t a n .
T h e y  l o s t  t h e i r  m o b i l i z a t i o n a l  c h a r a c t e r  and  b e c a m e  s o u r c e s  of
l e g i t i m a c y  f o r  e a c h  g o v e r n m e n t ,  s y m b o l i z i n g  t h e  s t a t u s  quo  r a t h e r
t h a n  c h a n g e .  T h e  i n s t r u m e n t a l  c h a r a c t e r  of  t h e  r o l e  of  i d e o l o g y  c a n
be  g a u g e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  t h e  s e c u l a r i s t  l e a d e r s h i p  of the
M u s l i m  L e a g u e  r a t h e r  t h a n  th e  r e l i g i o u s  p a r t i e s  o r  U l a m a  in  g e n e r a l
198w h o  l e d  t h e  s t r u g g l e  f o r  a  s e p a r a t e  h o m e l a n d  f o r  t h e  M u s l i m s .
On t h e  e v e  of  i n d e p e n d e n c e  J i n n a h  t e s t i f i e d  to  t h e  c o n t i n u a t i o n  of  the
s e c u l a r i s t  c h a r a c t e r  of  t h e  s t a t e  o f  P a k i s t a n  b y  a s s u r i n g  i t s  p e o p l e ;
'Y o u  m a y  b e l o n g  to  a n y  r e l i g i o n  o r  c a s t e  o r  c r e e d -  t h a t  h a s  n o t h i n g  to
199do  w i t h  t h e  b u s i n e s s  of the  S t a t e .  '
We h a v e  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  e m e r g e n t  M u s l i m  m i d d l e  c l a s s  w a s  
o r i e n t e d  e s s e n t i a l l y  to  j o b - s e e k i n g  in  the  g o v e r n m e n t  s e c t o r  b o t h  in
1 ly--
a r m y  a n d  b u r e a u c r a c y  a n d  s h u n n e d  p o l i t i c a l  c a r e e r .  A b u r e a u c r a t i c
j o b  w a s  c o n s i d e r e d  m o s t  p r e s t i g i o u s  a m o n g  th e  M u s l i m s .  T h i s
jky-f a c t  c a n  b e  a t t r i b u t e d  to  w e a k n e s s  o f  the  M u s l i m  b o u r g e o i s i e  and  
p r o f e s s i o n a l  m i d d l e  c l a s s ,  e s p e c i a l l y  l a w y e r s .  T h e  p o s i t i o n  w a s  
e x a c e r b a t e d  d u e  to  t h e  M u s l i m  L e a g u e ' s  l a c k  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
e x p e r i e n c e  in  t h e  P u n j a b  a n d  N W F P  w h i c h  f o r c e d  i t  to  d e p e n d  on the
a v a i l a b l e  o f f i c i a l  w i s d o m ,  r e i n f o r c i n g  t h e r e b y  t h e  r i g i d  b u r e a u c r a t i c
, 2 0 0  r u l e  in  t h e  c o u n t r y .
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We c a n  n o w  s u m m a r i z e  o u r  o b s e r v a t i o n s  in t h i s  c h a p t e r  
a s  f o l l o w s
1. T h e  p e n e t r a t i o n  of  c a p i t a l i s m  d i s m a n t l e d  the  o ld  s y s t e m  of  
l o c a l i z e d  s o v e r e i g n t i e s  in  I n d i a .
2 .  T h e  s t a t e  in  B r i t i s h  I n d i a  w a s  a n  o r g a n i c  p a r t  o f  c a p i t a l .
3. T h i s  s t a t e  i n c r e a s i n g l y  b e c a m e  a u t o n o m o u s  a n d  i n t e r v e n t i o n i s t ,  
in  t h e  s e n s e  t h a t :
a)  i t  b e c a m e  a r b i t e r  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  c l a s s e s ,  a n d
b) i t  a s s u m e d  a d i r e c t  e c o n o m i c  r o l e  in  the  s o c i e t y .  ,
4 .  I t  p a s s e d  t h r o u g h  a  l o n g  g e s t a t i o n  p e r i o d  of  o b j e c t i f i c a t i o n  
b a s e d  on  a) t h e  r u l e  of  l a w ,
a n d  b) t h e  r u l e  b y  a l i e n  b u r e a u c r a c y .  T h a t  l e n t  i t  a  
p o t e n t i a l l y  a n t o n o m o u s  c h a r a c t e r  v i s - a - v i s  t h e  i n d i g e n o u s  
c l a s s e s .
5. T h e  n o n - b u r e a u c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  w e r e  w e a k e r ,  l e s s  m a t u r e ,  
a n d  l e s s  d e v e l o p e d  t h a n  the  b u r e a u c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  o f  B r i t i s h  
I n d i a .
6 . T h e  s t a t e  of  P a k i s t a n  i n h e r e i t e d  r e g i o n s  of  c o m p a r a t i v e l y  
l e s s  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  m o r e  d i r e c t  b u r e a u c r a t i c  
r u l e .
7. P a k i s t a n  w a s  c r e a t e d  b y  a  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  b a s e d  on a r e a s  
o u t s i d e  P a k i s t a n ,  w h i c h  v a r i o u s l y  c a j o l e d ,  c o - o p t e d  o r  
d e f e a t e d  t h e  e r s t w h i l e  p o p u l a r  l e a d e r s h i p  in  t h e  p r o v i n c  e s  
c o m p r i s i n g  P a k i s t a n .
8 . B o t h  in  i d e o l o g y  a n d  in  p a t t e r n  of  c l a s s  s u p p o r t ,  M u s l i m  L e a g u e  
p o l i t i c s  w a s  m u c h  m o r e  c o n s e r v a t i v e  t h a n  t h e  C o n g r e s s .
P a k i s t a n  w a s  t h e r e f o r e  d e s t i n e d  to  s h y  a w a y  f r o m  t h e  m a s s  
p a r t i c i p a t o r y  m o d e l s  of p o l i t i c s  and  d r i f t  i n c r e a s i n g l y  to
m i l i t a r y - b u r e a u c r a t i c  r u l e .
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C H A P T E R  III
S T A T E  AND C A P I T A L I S T  D E V E L O P M E N T : P A K I S T A N  1 9 4 7 - 1 9 6 8
I n t r o d u c t i o n :
In the  p r e v i o u s  c h a p t e r  we  d i s c u s s e d  P a k i s t a n ' s  i n h e r i t a n c e  
of  a  s t a t e  a p p a r a t u s  f r o m  B r i t i s h  I n d i a  a l o n g  w i t h  i t s  i n s t i t u t i o n a l i z e d  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  s o c i e t y .  W e a l s o  n o t e d  h o w  
t h e  M u s l i m  L e a g u e  l e a d e r s h i p  m a n a g e d  to  l e a d  t h e  I n d i a n  M u s l i m s  to  
t h e  g o a l  of a  s e p a r a t e  h o m e l a n d .  In  the  p r e s e n t  c h a p t e r  t h e  f o c u s  i s  
l a i d  on t h e  w a y  t h e  n e w  s t a t e  a d j u s t e d  to  t h e  r e a l i t i e s  o f  i n d e p e n d e n c e  
a n d  c o m m i t t e d  i t s e l f  i n c r e a s i n g l y  to  m o d e r n i z a t i o n  i n  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  f i e l d s .  In  t h e o r e t i c a l  t e r m s ,  w e  s h a l l  e n q u i r e  
a s  t o  w h a t  h a p p e n s  t o  t h e  s t a t e  w h e n  i t  a c q u i r e s  i n d e p e n d e n c e .
A s  n o t e d  e a r l i e r  P a k i s t a n  p r e s e n t s  a  t y p i c a l  c a s e  of  t h e  
p e r m a n e n t  p o l i t i c a l  c r i s i s  w h i c h  c u r r e n t l y  b e s e t s  t h e  T h i r d  W o r l d .
I t  h a s  b e e n  s t u d i e d  v a r i o u s l y  in  t e r m s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  b r e a k d o w n s ,  
m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  in  p o l i t i c s ,  r e g i o n a l i s m  a n d  I s l a m i z a t i o n .  On  
t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  c l e a r  f r o m  o u r  d i s c u s s i o n  o f  s t a t e  f o r m a t i o n  u n d e r  
c o l o n i a l i s m  in  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  t h a t  a)  t h e  m o d e r n  s t a t e  i s  a n  o r g a n i c  
p a r t  o f  c a p i t a l ,  a n d  b)  t h a t  i t s  i n s t i t u t i o n a l  a n d  o p e r a t i o n a l  p o w e r s  w e r e  
d e s t i n e d  to  e x p a n d  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  a n d  m a x i m i z e  t h e  p r o d u c t i v i t y  
o f  l o c a l l y  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s .  T h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  to  
v a r i o u s  g r o u p s  a n d  c l a s s e s  p r o v i d e s  t h e  f o u n d a t i o n  u p o n  w h i c h  the  
w h o l e  i n f r a s t r u c t u r e  o f  the  s t a t e  i s  b u i l t .  I t  n o t  o n l y  p o i n t s  to  t h e  
s p e c i f i c  n a t u r e  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  v a r i o u s  c l a s s  i n t e r e s t s  
b u t  a l s o  p r o v i d e s  a  c l u e  to  t h e  p o t e n t i a l  a u t o n o m y  of  s t a t e  in  t h e  f o r m  
of  i t s  c a p a c i t y  to  a p p r o p r i a t e  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  of  n a t i o n a l  i n c o m e  a n d  
t h e n  u s e  i t  a s  a  l e v e r  of  p o w e r .  T h i s  l e a d s  u s  to  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
e f f o r t s  b y  v a r i o u s  c l a s s e s  a n d  c l a s s  s e g m e n t s  to  g e t  r e p r e s e n t a t i o n  in  
t h e  s t a t e  a n d  t h u s  w in  a s  g r e a t  a  p a r t  o f  s o c i a l  v a l u e  a s  p o s s i b l e .
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T h e  f r a m e w o r k  f o r  a n  e n q u i r y  of  t h i s  t y p e  i s  p r o v i d e d  by th e  
g e n e r a l  c o m m i t m e n t  to  d e v e l o p m e n t  by  the  T h i r d  W o r l d  s t a t e s .  O f t e n ,  
h o w e v e r ,  t h i s  c o m m i t m e n t  i s  c o n c e i v e d  in  t e r m s  o f  a l t r u i s t i c  m o t i v e s  
o f  t h e  s t a t e  to m o d e r n i z e  t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s ,  a s  we  h a v e  n o t e d  in  
o u r  d i s c u s s i o n  o f  m o d e r n i z a t i o n  t h e o r y  in  C h a p t e r  I .  In  r e a l i t y ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  f u n d i n g  i s  p r e - o r d a i n e d  to  s e r v e  t h o s e  r e g i o n s  a n d  c l a s s e s  
w h i c h  a r e  a l r e a d y  r e l a t i v e l y  m o r e  i n t e g r a t e d  in  t h e  w i d e r  c a p i t a l i s t - 
s y s t e m .  In  o t h e r  w o r d s ,  w e  m u s t  c o n s i d e r  t h e  p u s h  e f f e c t  o f  t h e  
c o n t e n d i n g  s o c i a l  f o r c e s '  c l a i m s  to  s h a r e s  in  t h e  n a t i o n a l  r e s o u r c e s .
T h e  t e r m  ‘d e v e l o p m e n t 1 o u g h t  t h e r e f o r e  to  b e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  
o b j e c t i v e  m a r k e t  f o r c e s  a s  t h e y  a r e  o p e r a t i v e  i n  t h e  i n t e r e s t  of  c e r t a i n  
c l a s s e s  e n j o y i n g  s t a t e  p r o t e c t i o n ,  a s  a g a i n s t  i t s  u s u a l  m e a n i n g  
s t r e s s i n g  t h e  p u l l  e f f e c t  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s '  p o l i c y  o b j e c t i v e s .
S o m e t i m e s  t h e  i n t e r e s t  f o r m a t i o n  o f  t h e s e  c l a s s e s  i s  i t s e l f  
c o n s i d e r e d  a  r e s u l t  of  t h e  p u l l  e f f e c t  of  n a t i o n a l i s m  w h i c h  i s  s u p p o s e d  to 
h a v e  p o l i t i c i z e d  v a r i o u s  g r o u p s  in  t h e  s o c i e t y  a n d  c o m m i t t e d  t h e m  to  
m a k e  d e m a n d s  on  t h e  g o v e r n m e n t . B y  c o n t r a s t ,  we  s h a l l  a r g u e  t h a t  
a) t h e s e  d e m a n d s  a r e  t h e  c a u s e  a n d  n o t  t h e  e f f e c t  of  n a t i o n a l i s m ,  
a n d  b) t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  o n e - t o - o n e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  p r e s s u r e  g r o u p  a n d  t h e  g o v e r n m e n t .  R a t h e r ,  
t h e s e  d e m a n d s  a r e  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  ' s t r u c t u r a l  i m p e r a t i v e '  of  
c a p i t a l i s m  w i t h  i t s  d i f f e r e n t i a l  i m p a c t  on r e g i o n s  a n d  c l a s s e s .  
C o m m i t m e n t  to  d e v e l o p m e n t  i s  t h u s  c o m m i t m e n t  to  a  p h i l o s o p h y  of  
d e v e l o p m e n t  b a s e d  on t h e  p r i c i p l e  o f  m a x i m u m  p r o d u c t i v i t y  of  
i n v e s t m e n t  w h i c h  in  p r a c t i c a l  t e r m s  m e a n s  r e s o u r c e - a l l o c a t i o n  to  
t h e  a l r e a d y  ' d e v e l o p e d '  r e g i o n s  a n d  s e c t o r s  of  t h e  e c o n o m y .
I n d e e d ,  d e v e l o p m e n t  c a n  be  c o n s i d e r e d  th e  v e r y  r a i s o n  d ' e t r e  
of t h e  s t a t e  in  P a k i s t a n .  I t  w a s  t h e  b u r e a u c r a c y ' s  r e l i g i o n  u ,nde r  t h e  
c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  a n d  i t  g o t  n e w  i m p e t u s  in  t h e  p o s t - w a r  m o d e r n i z a t i o n  
t h r u s t  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  W e s t  in  g e n e r a l .  A s  we  h a v e  n o t e d  in  the
p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  c o n c e i v e d  i t s  r o l e  in
I n d i a  a s  a  m o d e r n i z i n g  f o r c e ,  w i th  t h e  m i s s i o n  to  d e l i v e r  i t  f r o m
b a c k w a r d n e s s .  In e c o n o m i c  t e r m s ,  t h i s  m e a n t  p e n e t r a t i o n  of
c a p i t a l  i n t o  t h e  l o c a l  s o c i e t y ,  w i t h  a l l  i t s  a t t e n d a n t  p r o c e s s e s  of
c o m m e r c i a l i z a t i o n  of  a g r i c u l t u r e ,  i n d u s t r i a l i z a t i o n  and
n e w  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  th e  s t a t e  a n d  s o c i a l  c l a s s e s .  In  p o l i t i c a l
t e r m s  t h i s  m e a n t  a  p a t e r n a l i s t i c  r u l e ,  i m m e r s e d  in  a  c o n s t i t u t i o n a l
v i s i o n  of  ' p r o g r e s s i v e  r e a l i z a t i o n  of  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t ' .  A l l
a l o n g  a  g e n e r a l i z e d  a p p r o a c h  to  ' m o r a l  and  m a t e r i a l  p r o g r e s s '  w a s
d i s c e r n i b l e  r a n g i n g  f r o m  r e l i g i o u s  r e f o r m  to p r o v i s i o n  o f  t e c h n i c a l
e d u c a t i o n  a n d  s a n i t a t i o n .  L a t e r  in  C h a p t e r  V we  s h a l l  d i s c u s s  h o w
l o c a l  s e l f  g o v e r n m e n t  w a s  i n t r o d u c e d  in  I n d i a  to  i n i t i a t e  a  l e a r n i n g
p r o c e s s  in  t h e  a r t  of  s e l f - h e l p  a n d  r e a l i z a t i o n  of  p u b l i c  d u t i e s  a n d
r i g h t s  a m o n g  t h e  g e n e r a l  m a s s e s .  A l s o  v i l l a g e  u p l i f t  a n d  P a n c h a y a t
s y s t e m  w e r e  s p o n s o r e d  a n d  v i l l a g e  c o - o p e r a t i v e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  to
e n c o u r a g e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  o r g a n i s a t i o n  on m o d e r n  l i n e s .  F i n a l l y ,
f r o m  1941 u n d e r  t h e  n e w  p o l i c y  of  c o l o n i a l  d e v e l o p m e n t ,  t h e  B r i t i s h
g o v e r n m e n t  u n d e r t o o k  v a r i o u s  p u b l i c  p r o j e c t s  to  p r o m o t e  e m p l o y m e n t
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a n d  s o c i a l  w e l f a r e  a t  t h e  g r a s s  r o o t s  l e v e l .
A p a r t  f r o m  P a k i s t a n ' s  b u r e a u c r a , - t i c  h e r i t a g e  of  d e v e l o p m e n t  
o r i e n t a t i o n  , v a r i o u s  o t h e r  p r e s s u r e s  h a d  e m e r g e d  d u r i n g  th e  l a s t  
p h a s e  of  t h e  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t  a nd  on  t h e  e v e  of  i n d e p e n d e n c e .
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  a  l a r g e  a m o u n t  o f  B r i t i s h  c a p i t a l  w a s  w i t h d r a w n  in  
t h e  i n t e r - w a r  y e a r s  w h i c h  n e e d e d  to  be  c o m p e n s a t e d  f r o m  a l t e r n a t i v e  
s o u r c e s .  T h e  w a r  e f f o r t  d u r i n g  t h e  1940 s  f u r t h e r  c r e a t e d  a  g e n e r a l  
c o n s c i o u n e s s  a m o n g  t h e  g o v e r n m e n t  c i r c l e s  t h a t  a  m o d e r n  t e c h n o l o g i c a l  
s u p p o r t  b a s e  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  to  m e e t  t h e  n e e d s  of  t h e  l a r g e  s t a n d i n g  
a r m y .  T h e  p a r t i t i o n  h o l o c a u s t  f u r t h e r  c r e a t e d  i m m e n s e  p r e s s u r e s  
on the  g o v e r n m e n t  to  c r e a t e  j o b s  a n d  d e v e l o p  p r o d u c t i v e  f o r c e s  in  
g e n e r a l  to  s e t t l e  t h e  m i l l i o n s  of  r e f u g e e s  in  t h e i r  n e w  h o m e l a n d .
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T h e  s u b s e q u e n t  c e s s a t i o n  o f  t r a d e  w i th  I n d i a  f i n a l l y  p u s h e d  the  
g o v e r n m e n t  in  a b i g  w a y  to  t a k e  up  r a d i c a l  m e a s u r e s  to  a c h i e v e  
e c o n o m i c  s e l f - s u f f i c i e n c y .  D u r i n g  t h e  t w o - w a y  m i g r a t i o n  a c r o s s  
t h e  b o r d e r s  w i t h  I n d i a ,  i m m e n s e  d a m a g e  w a s  d o n e  to  u r b a n  p r o p e r t y  and  
a n d  a g r i c u l t u r a l  h a r v e s t s ,  a n d  h u g e  g a p s  in  m a n p o w e r  s u p p l y  
e m e r g e d .  I t  i s  n o  s u r p r i s e  t h e r e f o r e  t h a t  a s  t h e  d u s t  of n a t i o n a l i s m  
s e t t l e d  d o w n  in  t h e  f i r s t  d e c a d e ,  t h e  i n s t i t u t i o n a l  i n f r a  s t r u c t u r e  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  i n c r e a s i n g l y  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  of  d e v e l o p m e n t  p l a n s .
T h i s  c h a p t e r  c o v e r s  t h e  f i r s t  two  d e c a d e s  of  P a k i s t a n ' s  h i s t o r y  
a f t e r  i n d e p e n d e n c e .  T h i s  r e l a t i v e l y  l o n g  p e r i o d  c o n t a i n s  a p p a r e n t l y  
d i f f e r e n t  p o l i t i c O - a d m i n i s t r a t i v e  Cohl^xg* a n d  s u c h  s h a r p  d i s l o c a t i o n s  in  
t h e  g o v e r n m e n t a l  s t r u c t u r e  a s  t h e  a b r o g a t i o n  of  p a r l i a m e n t  in  19 54,
m i l i t a r y  c o u p  d ' e t a t  in  1958 a n d  p r o m u l g a t i o n  of  t h e  1962 c o n s t i t u t i o n .
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H o w e v e r ,  in  a f u n d a m e n t a l  s e n s e  t h e r e  e x i s t s  a c o n t i n u i t y  of  p o w e r  
s t r u c t u r e  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d , i . e .  in  t h e  w a y  t h e  s t a t e  of  P a k i s t a n  
c o n t i n u e d  to  b e  o r g a n i s e d  a r o u n d  i t s  b u r e a u c r a t i c  c o r e .  T h i s  i s  
a m p l y  m a n i f e s t e d  b y  i t s  p u r s u i t  o f  m o d e r n i z a t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  
m a c h i n e r y  on th e  o n e  h a n d  a n d  i t s  m o n o p o l i s t i c  r e g u l a t i o n  of  the  
e c o n o m y  on t h e  o t h e r .  A l l  a l o n g  i t  r e t a i n e d ,  a n d  f u r t h e r  e x p a n d e d ,  
t h e  p o t e n t i a l  c a p a c i t y  to  o v e r r i d e  a n y  o t h e r  g r o u p s  o r  i n s t i t u t i o n s  in  
t h e  s o c i e t y  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o r e  y e a r s  of  d e v e l o p m e n t ,  i . e .  f r o m  
1955 to  1965 .
T h e  f i r s t  tw o  s e c t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  d e a l  w i t h  the  
tw o  c o t e r m i n o u s  p r o c e s s e s  of  g r a d u a l  d e c l i n e  of  t h e  p o l i t i c a l  d y n a m i c s  
of  n a t i o n a l i s m  a n d  t h e  e m e r g e n c e  of  a b u r e a u c r a t i c  p o l i t y  in  
P a k i s t a n  r e s p e c t i v e l y .  In t h e  l a s t  t h r e e  s e c t i o n s  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  
to  a n a ly z e  t h e  d e v e l o p m e n t a l  r o l e  of  t h e  s t a t e .  T h e  t h i r d  s e c t i o n  d e a l s  
w i t h  t h e  w a y  t h e  b u r e a u c r a c y  t r i e d  to  i m p r o v e  i t s  own  o r g a n i z a t i o n a l  
e f f i c i e n c y  a n d  r e s i s t  a l l  r e f o r m  e f f o r t s .  T h e  f o u r t h  s e c t i o n  d e a l s  
w i t h  the  i n d u s t r i a l  p o l i c y  and  i t s  m a j o r  i m p a c t  on th e  e x i s t i n g  f r a m e w o r k  
o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  in  t h e  u r b a n  m i l i e u  . T h e  f i f th  s e c t i o n  a n a l y z e s  
a g r i c u l t u r e ,  a n d  a g r a r i a n  r e l a t i o n s  in  g e n e r a l .
S e c t i o n  I .  F r o m  N a t i o n a l i s m  to S t a t e h o o d
A c l o s e  l o o k  a t  t h e  s t a t e  in  P a k i s t a n  r e v e a l s  t h e  e s s e n t i a l l y
c o n s t i t u t i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  w h o l e  p r o c e s s  of  t r a n s f e r  o f  p o w e r  in
I n d i a .  T h r o u g h o u t  t h e  h a l f  c e n t u r y  p r e c e d i n g  i n d e p e n d e n c e  b o t h
th e  C o n g r e s s  a n d  t h e  M u s l i m  L e a g u e  h a d  f o r m u l a t e d  t h e i r  p o l i t i c a l
d e m a n d s  s t r i c t l y  in  c o n s t i t u t i o n a l  t e r m s , a n d  h a d  c a r r i e d  o u t
t h e i r  i n t e r m i t t e n t  m a s s  m o v e m e n t s  w i t h o u t  o p e n l y  t h r e a t e n i n g  t h e
e s t a b l i s h e d  s y s t e m  of  t h e  s t a t e .  W h i l e  the  e n d  w a s  t h e  a t t a i n m e n t
of  s e l f - g o v e r n m e n t  f o r  I n d i a ,  t h e  m e a n s  w e r e  c l e a r l y  d e f i n e d  in  t e r m s
of  n o n - v i o l e n c e  in  b o t h  t h e  c a m p s  . T h e  i n d e p e n d e n c e  m o v e m e n t s
s t a r t e d  in  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  19th  c e n t u r y  w i t h  t h e  d e m a n d  f o r
m e a n i n g f u l  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  l e g i s l a t i v e  b o d i e s  of  t h e  g o v e r n m e n t
a n d  e x p a n s i o n  o f  f r a n c h i z e .  I t  e n d e d  by  a c q u i s i t i o n  o f  f u l l y  r e s p o n s i b l e
p o w e r s  b y  t h e  l e g i s l a t u r e s  w h i c h  w e r e  n o w  e l e c t e d  b y  a n  i n c r e a s i n g l y
e x p a n d e d  f r a n c h i z e .  T h e  c r e a t i o n  of  P a k i s t a n  i t s e l f  w a s  f i n a l i z e d
o n l y  a f t e r  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n  p l a n  b y  t h e  r e s p e c t i v e  l e g i s l a t u r e s
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of  t h e  c o n s t i t u e n t  p r o v i n c e s  of  P a k i s t a n .  T h e  t r a n s f e r  of  p o w e r  
i n v o l v e d  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  of  t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  o f  v a r i o u s  g o v e r n m e n t a l  
i n s t i t u t i o n s  a n d  f u n c t i o n a r i e s  a s  s e c u r e d  t h r o u g h  s u c c e s s i v e  c o n s t i t u t i o n a l  
r e f o r m s ,  c u l m i n a t i n g  w i t h  t h e  1935 I n d i a  A c t  a s  a m e n d e d  in  1 9 4 7 .
T h e  m a i n  p o l i t i c a l  a c t o r s  i n h e r i t e d  b y  P a k i s t a n  w e r e  s u c h  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  w h i c h  w e r e  r e p r e s e n t e d  in  t h e  l e g i s l a t u r e s  t h r o u g h  
e l e c t i o n s .  A l l  a l o n g  the o p e r a t i o n a l  d y n a m i c s  o f  e l e c t o r a l  p o l i t i c s  
c o n t i n u e d  p r u n i n g  a w a y  t h o s e  p a r t i e s  w h i c h  a i m e d  a t  s u c h  e x t r a ­
c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  in  t h e  p r e v a l e n t  s t a t e  s y s t e m  a s  r e v i v a l  o f  t h e  
I s l a m i c  r u l e  in  I n d i a .  T h u s ,  t h e  M a j l i s - e - A h r a r - e -  I s l a m ,  t h e  M a j l i s  
e - I t t e h a d - e - M i l l a t ,  t h e  K h a k s a r  T e h r i k ,  and  th e  J a m i a t - e - U l e m a - e - H i n d  
v a r i o u s l y  u s e d  e x t r a - p a r l i a m e n t a r y  m e t h o d s  to  r a l l y  t h e  s u p p o r t  of  
t h e i r  m a i n l y  u r b a n  c o n s t i t u e n c y .  On the  o t h e r  h a n d ,  t h e  M u s l i m
- I D  D  -
L e a g u e ,  a l o n g  w i th  t h e  C o n g r e s s ,  w a s  e s s e n t i a l l y  c o n s t i t u t i o n a l i s t  
in  o u t l o o k .  A s  th e  f r a n c h i s e  e x p a n d e d  c o n s i d e r a b l y  a f t e r  the  19 3 5 
r e f o r m s  to  i n c l u d e  th e  b r o a d  m a s s e s  of  t o w n s  a n d  v i l l a g e s ,  the  
M u s l i m  L e a g u e ' s  s e c u l a r  l e a d e r s h i p  t o o k  to  t h e  u s e  of  p r i m o r d i a l  
l o y a l t i e s  o f  c a s t e  and  r e l i g i o n  to  w in  the  e l e c t i o n s .  T h e  l e g i t i m a c y  of  
the  M u s l i m  L e a g u e ' s  c l a i m  a s  r e p r e s e n t a t i v e  of  t h e  M u s l i m  I n d i a  
d e p e n d e d  f i n a l l y  on i t s  good  p e r f o r m a n c e  in  t h e  194 6  e l e c t i o n s .  B o th  
J i n n a h ' s  c h a r i s m a  a n d  t h e  i d e o l o g i c a l  f o r c e  of  I s l a m  w e r e  s u c c e s s f u l l y  
h a m e s s e d f o r  t h e  r e l a t i v e l y  m o r e  m u n d a n e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e l e c t o r a l  
v i c t o r y  7 t h e  p a r t i t i o n  of  I n d i a  a n d  th e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  n e w  s t a t e  
of  P a k i s t a n  a f t e r  i n d e p e n d e n c e . G
In  W e b e r ' s  d e f i n i t i o n ,  t h e  h o l d e r  of  c h a r i s m a  ' d e m a n d s
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o b e d i e n c e  a n d  a  f o l l o w i n g  b y  v i r t u e  o f  h i s  m i s s i o n ' .  K e d o u r i e  
i n t e r p r e t s  t h e  c h a r i s m a t i c  p e r s o n a l i t y  m a i n l y  i n  t e r m s  of  m i l l e n i a l i s m  a s
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o p e r a t i v e  t h r o u g h  a  s e m i - d i v i n e  c o m m a n d  o v e r  t h e  f o l l o w e r s .  M a n y  
h i s t o r i a n s  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t s  t e n d  to  a d h e r e  t o  t h i s  
m e t a p h y s i c a l  c o n c e p t i o n  o f  c h a r i s m a t i c  l e a d e r s h i p  b e i n g  r e s p o n s i b l e  
f o r  c r e a t i n g  n a t i o n s  o u t  o f  d i s p e r a t e  g r o u p i n g s .  F o r  e x a m p l e ,  P a k i s t a n
g
w a s  c o n s i d e r e d  ' t h e  c r e a t i o n  of  a  m a n ,  J i n n a h ' .  B y  c o n t r a s t ,  we  
s h a l l  a r g u e  t h a t  i t  i s  t h e  s p e c i f i c  n a t u r e  of t h e  c l a s s  s t r u c t u r e  o f  l a t e  
c o l o n i a l i s m  w h i c h  p r o d u c e s  t h e  p h e n o m e n o n  of  a  n a t i o n a l  l e a d e r  a s  
an  i n t e g r a t e r  of  d i s p a r a t e  s o c i a l  c a u s e s .  T h e  t e r m  ' c h a r i s m a '  i s  t h e r e f o r e  
u s e d  h e r e  in  a  s e c u l a r  s e n s e ,  e s p e c i a l l y  a s  J i n n a h  s h i e d  a w a y  f r o m  
c l a i m i n g  a n y  d i v i n e  o r  m y s t i c a l  s o u r c e s  of  i n s p i r a t i o n .  A f t e r  
i n d e p e n d e n c e ,  t h e  r o l e  o f  J i n n a h  w a s  l a r g e l y  s h a p e d  b y  t h e  n a t u r e  of 
h i s  i n d u c t i o n  i n t o  t h e  s t a t e  a n d  th e  w a y  h e  m e d i a t e d  b e t w e e n  the  
c o n t e n d i n g  i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s ,  p a r t i e s  a n d  c l a s s e s .  T h i s  in  t u r n  
h a d  a  t r e m e n d o u s  e f f e c t  on th e  w a y  th e  a u t h o r i t y  o f  t h e  n e w  s t a t e  w a s  
e x e r c i s e d .
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J i n n a h  c h o s e  to  be  t h e  f i r s t  G o v e r n o r  G e n e r a l  of  P a k i s t a n  a f t e r
i n d e p e n d e n c e .  T h i s  s t e p  v e s t e d  a l l  p o w e r s  in the  h a n d s  of  t h e  top
e x e c u t i v e  p o s t  w h i c h  w a s  n o t  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  to  the  c o n s t i t u e n t
A s s e m b l y .  A s  S a y e e d  h a s  s h o w n  , J i n n a h  w a s  e m p o w e r e d  to  ad&pt
a n d  m o d i f y  a n y  p a r t  of  t h e  1935  I n d i a  A c t  u p t o  M a r c h  31,  1948,
{ l a t e r  e x t e n d e d  b y  o n e  y e a r ) ;  t h e  a d v i c e  o f  m i n i s t e r s  w a s  n o t  b i n d i n g
on h i m ;  h e  c o u l d  o v e r r u l e  t h e  p r i m e  m i n i s t e r ' s  o r d e r s  in  the  m a t t e r  of
c h o i c e  of  m i n i s t e r s ,  o r  in  a n y  o t h e r  b u s i n e s s  r e l a t e d  t o  t h e  c a b i n e t ,  he
c o u l d  d e c l a r e  e m e r g e n c y  in  t h e  c o u n t r y  and  l e g i s l a t e  f o r  a n y  p r o v i n c e
o r  o t h e r w i s e  t a k e o v e r  t h e  w h o l e  p r o v i n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n ;  in f a c t
h i s  c o n s t i t u t i o n a l  a r m o u r y  w a s  b e t t e r  e q u i p p e d  t h a n  e v e n  the  v i c e r o y s  
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of  B r i t i s h  I n d i a .  S a y e e d  a l s o  u s e d  th e  t e r m  ' v i c e r e g a l  s y s t e m '  to 
d e n o t e  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  a l l  e x e c u t i v e  p o w e r s  in  t h e  h a n d s  of  
J  i n n a h . ^
W h i l e  i t  g r e a t l y  h e l p s  u s  to  e n q u i r e  i n t o  t h e  j u r i d i c a l  p o w e r s  
of  J i . n n a h  a s  G o v e r n o r  G e n e r a l  o f  P a k i s t a n  s i n c e  t h e s e  p o w e r s  w e r e  
f r e q u e n t l y  u s e d ^ o f  m u c h  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  is  t h e  w a y  t h e  u s e  of  
t h e s e  p o w e r s  g a v e  a  d e f i n i t e  s h a p e  t o  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c s .  B e i n g  a t  
t h e  s a m e  t i m e  t h e  G o v e r n o r  G e n e r a l ,  t h e  p r e s i d e n t  of  t h e  P a k i s t a n  M u s l i m  
L e a g u e  a n d  t h e  p r e s i d e n t  of t h e  C o n s t i t u e n t  A s s e m b l y  o f  P a k i s t a n ,
J i n n a h  w a s  p o s e d  a t  a  c r i t i c a l  j u n c t u r e  o f  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y  f r o m  w h e r e  
he  c o u l d  l e g i s l a t e  f o r  a l m o s t  e v e r y t h i n g  w i t h in  t h e  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s .
B u t  a s  a n  o ld  and  a i l i n g  m a n  h e  w a s  m o r e  a  p r i s o n e r  o f  h i s  h i g h  p o s t s  
t h a n  t h e i r  i n c u m b e n t .  T h e  r e a l  p o w e r  c o n s t a n t l y  d r i f t e d  t o w a r d s  h i s  
c o n f i d a n t s  a m o n g  t h e  h i g h e r  b u r e a u c r a c y ,  b o t h  B r i t i s h  a n d  P a k i s t a n i .
T h e s e  b u r e a u c r a t s ^ e s p e c i a l l y  G h u l a m M o h a m m e d ,  C h a u d h a r y  M o h a m m a d  
A l i ,  I s k a n d a r  M i r z a  a n d  C o l o n e l  A .  B .  Shah  in  t h e  c e n t r e  a n d  a l l  t h e  
c h i e f  s e c r e t a r i e s  in  t h e  p r o v i n c e s  m a d e  d e c i s i o n s  in  J i n n a h ' s  n a m e  
a n d  t h i s  e s t a b l i s h e d  a  h i g h l y  c e n t r a l i z e d  b u r e a c r a t i c  r u l e  in  t h e
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c o u n t r y .  J i n n a h  k e p t  s e c r e t  c h a n n e l s  of  c o m m u n i c a t i o n  o p e n  w i t h  t h e  
p r o v i n c i a l  g o v e r n o r s  who  p r e p a r e d  d o s s i e r s  on p o l i t i c i a n s  in  t h e i r
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r e s p e c t i v e  a r e a s  and  s e n t  to  h i m .  H e  in t u r n  to o k  a c t i o n  a g a i n s t  
the  r e c a l c i t r a n t  p o l i t i c i a n s .  In t h i s  w a y  t h e  w e i g h t  of  J i n n a h ' s  
' c h a r i s m a '  w a s  e m p l o y e d  in f a v o u r  of  the  a d m i n i s t r a t i v e  w i n g  of  the  
n e w  s t a t e  a nd  a g a i n s t  t h e  n o n - b u r e a u c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  a n d  
i n d i v i d u a l s .  A s  w e  s h a l l  s e e ,  bo th  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  l e g i s l a t u r e s  
b a d l y  s u f f e r e d  u n d e r  t h i s  s i t u a t i o n .
A p a r t  f r o m  J i n n a h ' s  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  s u p r a - c o n s t i t u t i o n a l
p o w e r s ,  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  d r e w  h e a v i l y  u p o n  t h e  i d e o l o g i c a l  s o u r c e
of  t h e  P a k i s t a n  m o v e m e n t , i .  e . the T w o  - N a t i o n  T h e o r y .  I t  w a s  a
c l a s s i c a l  c a s e  of  r e l i g i o n  p r o v i d i n g  a  n u m b e r  of  o p t i o n s  to  t h e  p o l i t i c a l
l e a d e r s h i p  w h o  c o u l d  t h e n  s e l e c t i v e l y  e x p o s e  t h e  g e n e r a l  m a s s e s  to
p r o p a g a n d a  a i m i n g  a t  m e t a p h y s i c a l  g o a l s .  ^  T h e  u n d e r c u r r e n t  of  r e a l
p o l i t i c a l  i s s u e s  w a s  t h u s  m y s t i f i e d  b y  the  A l l  I n d i a  M u s l i m  L e a g u e
l e a d e r s h i p  w h i c h  g a v e  a  n e w  m e a n i n g  to  I s l a m  a s  t h e  s o u r c e  o f  a
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s e p a r a t i v e  i d e n t i t y .  I t  w a s  v e r y  c h a r a c t e r i s t i c  of  J i n n a h  t o  p e r c e i v e  
t h e  s e p a r a t e  n a t i o n h o o d  of  t h e  M u s l i m s  on the  b a s i s  of  a  c o n c e p t i o n  o f  
I s l a m  a s  a  h i s t o r i c a l  c i v i l i z a t i o n  a n d  n o t  a s  a u n i v e r s a l  a n d  p r e s c r i p t i v e  
c o d e  o f  l i f e ;
We a r e  a  n a t i o n  w i t h  ou r  own d i s t i n c t i v e  c u l t u r e  a n d  
c i v i l i z a t i o n ,  l a n g u a g e  a n d  l i t e r a t u r e ,  a r t  a n d  a r c h i t e c t u r e ,  
n a m e s  a n d  n o m e n c l a t u r e , s e n s e  of  v a l u e  a n d  p r o p o r t i o n ,  l e g a l  
l a w s  a n d  m o r a l  c o d e s ,  c u s t o m s  a nd  c a l e n d a r ,  h i s t o r y  a n d  
t r a d i t i o n ,  a t t i t u d e s  a n d  a m b i t i o n s ,  in  s h o r t  w e  h a v e  o u r  own 
d i s t i n c t i v e  o u t l o o k  on l i f e  a n d  of  l i f e .  B y  a l l  c a n o n s  of  
I n t e r n a t i o n a l  l a w  w e  a r e  a  n a t i o n .
On t h e  e v e  of  i n d e p e n d e n c e ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  J i n n a h  d e c l a r e d  t h e  
n e w  s t a t e  to  b e  f r e e  of  a n y  r e l i g i o u s  s h a c k l e s .  L a t e r  w h e n  t h e  u l e m a  
s t r e s s e d  t h e  s o v e r e i g n t y  of  A l l a h  a n d  a  c o m m i t m e n t  to  i m p l e m e n t a t i o n  
of  S h a r i a h  t o  be  e n s h r i n e d  in  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  P a k i s t a n  g o v e r n m e n t  
c o n c e d e d  t h i s  d e m a n d  s o  f a r  a s  i t  r e m a i n e d  m e r e l y  s y m b o l i c  a n d  w a s
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n o t  c l e a r l y  d e f i n e d .  I n d e e d ,  a f t e r  the  B o a r d  of  T a l i m a t  I s l a m i a
d e c l a r e d  t h a t  the  h e a d  of  s t a t e  w a s  the  t r u s t e e  o f  t h e  i n t e r e s t s  of
th e  Mill.a,t ,  i t  w a s  o n l y  too  c l e a r  t h a t  the  n e w  s t a t e  c o u l d  d e p e n d  on
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I s l a m  a s  a s o u r c e  o f  l e g i t i m a c y .  G r a d u a l l y ,  t h e  t e r m  P a k i s t a n
A
I d e o l o g y  r e p l a c e d  t h e  T w o - N a t i o n  T h e o r y  a s  t h e  r a i s o n  d ' e t r e  of  t h e
ik t
s t a t e  of  P a k i s t a n .  U n d e r  A y u b  p e r i o d ,  I s l a m  w a s  i n c r e a s i n g l y  s p o n s o r e d
a s  t h e  n a t i o n a l  i d e o l o g y ,  a s  a  p r i n c i p l e  of u n i t y  b e t w e e n  t h e  tw o  w i n g s
of  P a k i s t a n  a n d  a s  a  f l e x i b l e  c o d e  of  l i f e  b e f i t t i n g  e v e r y  a g e .  ' O u r  m i n d
i s  t h e  m i n d  o f  I s l a m ' ,  d e c l a r e d  A y u b ,  ' w h i c h  i s  c a p a b l e  o f  e x p r e s s i n g  t h e
l a n g u a g e  of  t h e  m o d e r n  m i n d  th e  l a n g u a g e  of  s c i e n c e ,  t h e
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l a n g u a g e  o f  e c o n o m i c s  a n d  l a n g u a g e  of  c u r r e n t  a f f a i r s ' .  In  f a c t ,  
t h i s  l a n g u a g e  m a n i f e s t e d  t h e  s e l f - i m a g e  of  A y u b  a s  b e a r i n g  a  
c o m m i t m e n t  ' t o  r e s t o r e  t h e  n a t i o n '  t o  i t s  d e s t i n y  t h r o u g h  a h i g h l y  
p a t e r n a l i s t i c  r u l e .  ^
In  s u m  t h e  p o l i t i c s  of  n a t i o n a l i s m  b e q u e a t h e d  t w o  h igh ly  c h a r g e d  
s o u r c e s  of  l e g i t i m a c y  to  t h e  p e o p l e  of P a k i s t a n ,  i . e .  t h e  c h a r i s m a t i c  
l e a d e r s h i p  of  J i n n a h  a n d  t h e  I s l a m i c  i d e o l o g y .  T h e  u n d e r l y i n g  b u r e a u c r a t i c  
s t r u c t u r e  of  t h e  s t a t e  m o n o p o l i z e d  t h e m  a n d  i n c r e a s i n g l y  u s e d  t h e m  to  
d i s c r e d i t  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  g e n e r a l l y  t h e  w h o l e  p a r l i a m e n t a r y  
p r o c e s s .  I t  i s  v e r y  i n s t r u c t i v e  to  s e e  t h e  w a y  t h e  l a t t e r  i n s t i t u t i o n s  
a t r o p h i e d  in  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  p e r i o d ,  a f t e r  a  h a l f - c e n t u r y  o f  g e n e r a l  
e x p a n s i o n  u n d e r  c o l o n i a l i s m .
P a r t i e s  a nd  L e g i s l a t u r e s
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  b r e a k d o w n  of  P a k i s t a n ' s  p a r l i a m e n t a r y  
s y s t e m  in  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s  a n d  t h e  g e n e r a l  w e a k n e s s  of  i t s  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
i s  w e l l  k n o w n ,  a n d  t h e r e f o r e ,  o u r  o b s e r v a t i o n s  a r e  l i m i t e d  m a i n l y  to  
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  p a r t i e s  a n d  l e g i s l a t u r e s  of  P a k i s t a n  i n  t h i s  p e r i o d  
d e f i n e  t h e  s o c i o l o g i c a l  b a s i s  of  t h e  n e w  s t a t e .  T h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
in  t h e  T h i r d  W o r l d  h a v e  u s u a l l y  b e e n  d i s c u s s e d  in  o r g a n i s a t i o n a l
t e r m s , t h e r e b y  v a r i o u s l y  r e f e r r i n g  to n a t i o n a l i s m ,  
low  i n s t i t u t i o n a l  l e v e l " ^  a n d ,  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s . ^ ^  T h e s e  
a p p r o a c h e s  g e n e r a l l y  i g n o r e  t h e  s p e c i f i c  p a t t e r n  of  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  th e  s t a t e  a n d  s o c i e t y  in  t h e  T h i r d  W o r l d .  We p r o p o s e  to  
a p p r o a c h  t h e  i s s u e  n o t  t h r o u g h  o r g a n i s a t i o n a l  t h e o r y ,  b u t  t h r o u g h  
t h e  f r a m e w o r k  o f  n o n - b u r e a u c r a t i c  p o l i t i c s  of  a) e l e c t i o n s ,  'and b) 
f o r m a t i o n  o f  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t s  in  t h e  e l e c t e d  a s s e m b l i e s .  
D u r i n g  t h e  e l e c t i o n s ,  t h e  p a r t i e s ]  b e h a v i o u r  i s  c i r c u m s c r i b e d  by  
t h e  m o d e  of p o l i t i c a l  t r a n s a c t i o n  a t  t h e  c o n s t i t u e n c y  l e v e l  a s  m a n i f e s t e d  
t h r o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l a n d l o r d s  o r  o t h e r  p a r t y  t i c k e t -  
h o l d e r s  on t h e  o n e  h a n d  a n d  th e  o r g a n i s a t i o n a l / i d e o l o g i c a l  c o r e  
o f  t h e  p a r t y  r e p r e s e n t e d  b y  th e  u r b a n - b a s e d  c a d r e s  on  t h e  o t h e r .  In  
t h e  p o s t - e l e c t o r a l  f r a m e w o r k  th e  s o - c a l l e d  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  m a s s e s  o p e r a t e  in  a  s y s t e m  of  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  d o m i n a t e d  
b y  t h e  b u r e a u c r a c y  a t  a l l  l e v e l s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
W h a t  i s  o f t e n  n o t  f u l l y  r e a l i s e d  i s  t h a t  n a t i o n a l i s m ,  w h i l e
a g g r e g a t i n g  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  u n d e r  o n e  b a n n e r ,  g i v e s
b i r t h  to  a  p e c u l i a r  t y p e  of  p o l i t i c a l  p a r t y  w h i c h  i s  d i s t i n q u i s h a b l e  f r o m
r i v a l  p a r t i e s  p r e v i o u s l y  e x i s t i n g  in  t h e  f i e l d .  F o r  e x a m p l e  in  P u n j a b ,
t h e  U n i o n i s t  P a r t y  e x c l u s i v e l y  r e p r e s e n t e d  t h e  r u r a l  i n t e r e s t s  w h i l e
m o s t  of  t h e  I s l a m i c  p a r t i e s  w e r e  e x c l u s i v e l y  u r b a n - b a s e d .  T h e  f o r m e r
o p e r a t e d  e s s e n t i a l l y  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  B r i t i s h
b u r e a u c r a c y  e v e n  w h i l e  f o r m a l l y  o r g a n i s e d  in  t h e  f o r m  of  a  c l u b  o f
l a n d l o r d  f a c t i o n s .  T h e i r  p o l i t i c a l  d e m a n d s  w e r e  b a s e d  l a r g e l y  on
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the. p r a g m a t i c  c a l c u l a t i o n s  o f  on t h e  one  h a n d  d e s i r a b i l i t y  to  c o n t i n u e  
r e l a t i o n s  of  m u t u a l  d e p e n d e n c e  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  on  th e  
o t h e r  h a n d  t h e  l i k e l y  o u t c o m e  of  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  l a t t e r  
a n d  th e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s .  T h e  u r b a n i t e s '  p u r e l y  i d e o l o g i c a l  
p o l i t i c a l  s t a n c e  r e f l e c t e d  t h e i r  a c u t e  s o c i a l  p o w e r l e s s n e s s  a n d  p o l i t i c a l  
i m p o t e n c e  in  t h e  c o l o n i a l  f r a m e w o r k .  W h a t  n a t i o n a l i s m  d i d  w a s  to  
f o r g e  a l i n k  b e t w e e n  the  two a t  a n  o r g a n i s a t i o n a l  l e v e l  a s  m e d i a t e d  by  
J i n n a h  w i t h  the  u s e  of  l a t e n t  i d e o l o g i c a l  r e s o u r c e s  o f  I s l a m ,  In t h i s
p r o c e s s ,  t h e  U n i o n i s t  P a r t y ' s  l a c k  o f  an  u r b a n  b a s e  a nd  t h e  I s l a m i c  
p a r t i e s '  l a c k  of  a r u r a l  b a s e  p r o v e d  to  be d i s a s t r o u s  f o r  t h e m  w h e r e b y  
t h e y  i n c r e a s i n g l y  c o n c e d e d  v i c t o r y  to t h e  M u s l i m  L e a g u e .
In t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  p e r i o d ,  r e l a t i v e l y  m o r e  s t a b l e  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  v a r y i n g  t y p e s  of  r u r a l -  
u r b a n  l i n k a g e s ,  w h i c h  in  t u r n  s h a p e d  t h e i r  i d e o l o g i c a l  m a k e - u p .  T h e  
M u s l i m  L e a g u e ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n t a i n e d  b o th  t h e  l a n d l o r d  L a c t i o n s  
and  t h e  m i d d l e  c l a s s / p e t t y  b o u r g e o i s  s e c t i o n s  f r o m  t h e  u r b a n  a r e a s  
w i t h i n  i t s  f o l d .  I t s  c h a r a c t e r  a s  a  m a s s  m o v e m e n t  w a s  l i m i t e d  to  
c i t i e s ,  w h i l e  in  t h e  v i l l a g e s  i t  d e p e n d e d  on f a c t i o n a l  a l l i a n c e s  
b e t w e e n  l a n d l o r d s .  T h e  u r b a n  p a r t y  c a d r e s  p r o v i d e d  a  p o p u l a r  b a s e  
f o r  t h e  M u s l i m  L e a g u e  t h r o u g h  s t r e e t  c o r n e r  s p e e c h e s ,  p a m p h l e t s , c o n t a i n i n g
p a r t y  p r o g r a m m e s ,  m a s s  p r o c e s s i o n s  w h i c h  s o m e t i m e s  i n v o l v e d  
h a n d - t o - h a n d  f i g h t i n g  w i t h  t h e  p o l i c e  a n d  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s ,  a s  
w e l l  a s  f o r c e d  o c c u p a t i o n  o r  b u r n i n g  g o v e r n m e n t  p r o p e r t y .  T h e y  
w e r e  t h u s  h i g h l y  s u s p e c t  in  t h e  e y e s  o f  t h e  i n c u m b e n t  p a r t y  g o v e r n m e n t s  
w h i c h  w e r e  u s u a l l y  d o m i n a t e d  by  l a n d l o r d s .  W h e n  t h e  M u s l i m  L e a g u e  , 
s p l i t  i n t o  f a c t i o n a l  g r o u p s ,  t h e  l a t t e r ' s  p o l i t i c a l  c r e d i b i l i t y  l a r g e l y  
d e p e n d e d  on  h o w  m u c h  o f  u r b a n  p a r t y  c a d r e s  e a c h  o f  t h e m  
i n h e r i t e d .  ^
T h e  typolo*gy of  in  t e r n  a l l y / e x t e r n a l l y  c r e a t e d  p a r t i e s  p o i n t s
to t h e i r  o r i g i n  e i t h e r  i n  t h e  p r e v i o u s l y  e x i s t i n g  l e g i s l a t i v e  g r o u p s
a s  in t h e  c a s e  o f  t h e  o l d e r  p a r t i e s  of  t h e  W e s t  o r  i n  t h e  w i d e r  p o l i t i c a l
a r e n a  o u t s i d e  the  l e g i s l a t u r e s  a s  i n  t h e  c a s e  o f  s o c i a l i s t  a n d  r e l i g i o u s
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p a r t i e s  i n  t h e  w e s t  a n d  n a t i o n a l i s t  p a r t i e s  in  t h e  c o l o n i e s .  T h i s  
t y p o l o g y  h a s  to  be m o d i f i e d  to  a p p l y  to  t h e  p o s t - c o l o n i a l  f rc imwork  
of  p o l i t i c s  i n  a s  m u c h  a s  i t  c a n  i n c o r p o r a t e  t h e  r e w a r d s  of  w i n n i n g  an  
e l e c t o r a l  m a j o r i t y  in  t e r m s  of  the  u n h i n d e r e d  u s e  o f  s t a t e  p o w e r .
In P a k i s t a n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h i s  p o w e r  h a s  f r e q u e n t l y  e v a d e d  e v e n  
th e  p a r t y  in  g o v e r n m e n t .  T h e  l a t t e r  c a n  be t e r m e d  ' o f f i c i a l '  p a r t y
-T61-
a s  a g a i n s t  t h e  ' c o m b a t i v e '  p a r t i e s  o u t s i d e  the  g o v e r n m e n t ,
a c c o r d i n g  a s  the  s t a t e  t r u s t e d  (and  t h e n  c o - o p t e d )  o r  d i s t r u s t e d
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a n y  o r  a l l  o f  t h e m .
Soon a f t e r  J i n n a h ' s  d e a t h ,  the  M u s l i m  L e a g u e  w a s  d i v i d e d
i n t o  m a n y  s p l i n t e r  g r o u p s  u s u a l l y  a r o u n d  s i n g l e  p e r s o n a l i t i e s .
S t a r t i n g  w i t h  t h e  A z a d  P a k i s t a n  P a r t y  a n d  J i n n a h  M u s l i m  L e a g u e
( l a t e r  m e r g e d  i n t o  t h e  A w a m i M u s l i m  L e a g u e h t h e  e x - M u s l i m
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L e a g u e r s  h a d  f o u n d e d  9 o u t  of  a  t o t a l  o f  13 p a r t i e s  b y  1 9 4 9 .  A l l  
a l o n g  t h e  t w in  p r o c e s s e s  of  t h e  a s c e n d a n c y  of  t h e  e x e c u t i v e  o v e r  the  
l e g i s l a t i v e  a n d  of  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o v e r  p o l i t i c s  in  g e n e r a l - r e n d e r e d  
t h e  r u l i n g  M u s l i m  L e a g u e  p a r t y  i n t o  a n  e f f e t e  i n s t i t u t i o n .  O n c e  th e  
r e s t r i c t i o n  o v e r  the  h o l d i n g  of p a r t y  o f f i c e  b y  c a b i n e t  m e m b e r s  
w a s  l i f t e d  in  O c t o b e r  1950 ,  e n a b l i n g  L i a q a t  A l i  K h a n  t o  b e c o m e  
the  p r e s i d e n t  of  the  M u s l i m  L e a g u g e ,  s u c c e s s i v e  p r i m e  m i n i s t e r s  
h e l d  t h a t  o f f i c e  in  t u r n .  T h e  f a c t  t h a t  the  l a t t e r  w e r e  e i t h e r  b u r e a u c r a t s  
o r  t h e i r  n o m i n e e s  m e a n t  t h a t  p a r t y  c a r e e r s  i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e d  on 
b u r e a u c r a t i c  p a t r o n a g e  r a t h e r  t h a n  o r g a n i s a t i o n a l  s t r e n g t h .
I n d e e d ,  t h e  i n t e r n a l  c o m p o s i t i o n  of  t h e  M u s l i m  L e a g u e  w a s
s o  b l a t a n t l y  f a c t i o n a l i s e d  t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  h o l d  o v e r  p a r t y  m e m b e r s
w a s  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t .  E v e n  i f  t h e  p a r t y  r e c o m m e n d e d  a s p e c i f i c
p o l i c y  m e a s u r e ,  i t  f e l l  on d e a f  e a r s .  F o r  e x a m p l e  w h e n  th e
A g r i c u l t u r a l  R e f o r m s  C o m m i t t e e  of  t h e  M u s l i m  L e a g u e  r e c o m m e n d e d
a b o l i t i o n  of  h e r e d i t a r y  jagjLrs a n d  v a r i o u s  c e s s e s ,  p r o p e r t y  r i g h t s  f o r
t h e  o c c u p a n c y  t e n a n t s ,  p r o v i s i o n  o f  s e c u r i t y  of  t e n u r e  a n d  r e p l a c e m e n t
of  s h a r e  c r o p p i n g  b y  c a s h  r e n t a l ,  t h e  p r o v i n c i a l  a n d  c e n t r a l  w o r k i n g
c o m m i t t e e s  of  t h e  M u s l i m  L e a g u e  a s  w e l l  a s  t h e  p r o v i n c i a l  a n d
c e n t r a l  g o v e r n m e n t s  a l l  s h e l v e d  t h e m  on v a r i o u s  e x c u s e s ,  f i n a l l y
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a b a n d o n i n g  t h e m  a l t o g e t h e r .  T h e  p a r t y  i n t e l l i g e n t s i a ,  w h i c h  w a s
r e l a t i v e l y  m o r e  p r o g r e s s i v e ,  a n d  p r o v i d e d  th e  b u l k  of  u r b a n  p a r t y
0^w o r k e r s  c a r r y i n g  on  m o b i l i z a t i o n a l  c a m p a i g n  in  t h e  n a m e  of  p a r t y ,  
w a s  i n c r e a s i n g l y  f r u s t r a t e d .  T h e  top l e a d e r s h i p  o f t e n  s a c r i f i c e d
t h e m  in t h e  i n t e r e s t  of  k e e p i n g  a s  m a n y  r u r a l  f a c t i o n s  w i t h i n  the 
fo ld  of  t h e  p a r t y  a s  p o s s i b l e .  T h e  c o n t i n o u s  p o s t p o n e m e n t  of 
g e n e r a l  e l e c t i o n s  in  P a k i s t a n  r e n d e r e d  the  u s e  of p a r t y  c a d r e s  m o r e  a n d  
m o r e  i r r e l e v a n t .
In  t h e  a b s e n c e  of  i n n e r  o r g a n i s a t i o n a l  s t r e n g t h  of  p o l i t i c a l
p a r t i e s ,  t h e  g o v e r n m e n t  c o u l d  m a n a g e  to  a l l u r e  c e r t a i n  f a c t i o n a l
g r o u p s  a w a y  f r o m  t h e m  a n d  c r e a t e  a r t i f i c i a l  m a j o r i t i e s  i n  t h e  l e g i s l a t u r e s
2 6o r  r e d u c e  t h e  e x i s t i n g  o n e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  t h r e a t s  of  c o n c e l l i n g
t h e  b u s - r o u t e  p e r m i t s  o f  the  m e m b e r s  o f  W e s t  P a k i s t a n  A s s e m b l y
f o r c e d  c e r t a i n  M u s l i m  L e a g u e  f a c t i o n s  a m o n g  t h e m  to  j o i n  K h a n  S a h i b ' s
R e p u b l i c a n  P a r t y  a n d  t h u s  s a v e  h i s  m i n i s t r y  f r o m  c a l l a p s e  i n  t h e  f a c e
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of t h e  f o r m e r s i  r e f u s a l  t o  a c c e p t  h i m  a s  l e a d e r  o f  t h e  H o u s e .  T h e
e s s e n t i a l l y  f a c t i o n a l  n a t u r e  of  p o l i t i c a l  p a r t i e s  m a d e  t h e m  v u l n e r a b l e
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t o  o f f e r s  o f  s h a r i n g  p o w e r  w i t h  the  r i v a l  p a r t i e s  h a v i n g  w i d e l y  d i f f e r i n g
i d e o l o g i c a l  s t a n d p o i n t s  on  v a r i o u s  i s s u e s  a nd  a l s o  w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s
of  t h e  c h a m b e r s  of  c o m m e r c e ,  t h e  a r m y  a n d  t h e  b u r e a u c r a c y  a s  in
t h e  ' c a b i n e t  of  t a l e n t s ’in  1 9 5 5 - 5 6 .  L a t e r ,  S o h r a w a r d y ,  C h u n d r i g a r
a n d  N o o n  s u c c e s s i v e l y  h e a d e d  s u c h  c o a l i t i o n s  of  w h i c h  t h e i r  own
p a r t i e s  c o n s t i t u t e d  o n l y  a  m i n o r i t y .  In  a n  e l e c t o r a l  c o n t e x t ,  t h e
f a c t i o n - b a s e d  l e a d e r s h i p s  g a v e  b i r t h  to  h o r i z o n t a l  p o w e r  b l o c k s  c o m p e t i n g
f o r  p a r t y  t i c k e t s ;  t h e r e  w e r e  a s  m a n y  a s  800  a p p l i c a n t s  f o r  192 s e a t s  in
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t h e  1951 P u n j a b  e l e c t i o n s .  T h o s e  who  d i d  n o t  g e t  t i c k e t s  o f t e n  d e f e c t e d  
f r o m  t h e  p a r t y ,  f o u g h t  e l e c t i o n s  independently a n d  i f  s u c c e s s f u l  w e r e  
w e l c o m e d  b a c k  in  t h e  p a r t y  -
T h e  f o r m a l  a r e n a  f o r  p o l i t i c s  r e m a i n e d  t h e  c e n t r a l  a n d
p r o v i n c i a l  l e g i s l a t u r e s  w h i c h  c o n t a i n e d  m a n y  p o c k e t s  o f  p a r t y  
29s u p p o r t .  H o w e v e r ,  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e  c h a r a c t e r  b e c a m e  
m o r e  a n d  m o r e  s u s p e c t  b e c a u s e  of  c o n t i n u o u s  p o s t p o n e m e n t  of  
e l e c t i o n s .  T h e  u n d e r l y i n g  p o l i t i c a l  g a m e  i n v o l v e d  s e e k i n g  s u p p o r t  
f r o m  t h e  of t h e  l e g i s l a t u r e s  a nd  e s t a b l i s h i n g  c o a l i t i o n s :
F r o m  1951 o n w a r d s ,  t h e  top p o s t  of  G o v e r n o r  G e n e r a l  w a s  o c c u p i e d  
b y  t h e  b u r e a u c r a t s  w ho  w e r e  i n s t r u m e n t a l  in  b r i n g i n g  a b o u t  p a r l i a m e n t a r y  
c o a l i t i o n s  to  s u p p o r t  t h e i r  n o m i n e e s  f o r  p r i m e  m i n i s t e r s h i p .  In
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1954 ,  t h e y  v i r t u a l l y  s t a g e d  a c i v i l i a n  c o u p  d ' e t a t  by a b r o g a t i n g  the  
C o n s t i t u e n t  A s s e m b l y  a l t o g e t h e r .  W hen  f i n a l l y  v o t i n g  f o r  the  s e c o n d  
C o n s t i t u e n t  A s s e m b l y  to o k  p l a c e  in 1955 ,  o n ly  14 m e m b e r s  f r o m  the 
f i r s t  C o n s t i t u e n t  A s s e m b l y  w e r e  r e - e l e c t e d .  T h e  b u r e a u c r a t s  o v e r n i g h t
c r e a t e d  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  f r o m  ou t  of i t s  m e m b e r s  a n d  t h o s e  of  t h e  
n e w l y  c o n s t i t u t e d  W e s t  P a k i s t a n  A s s e m b l y .
T h e  l e g i s l a t i v e  w i n g  of t h e  g o v e r n m e n t  w a s  f u r t h e r  m a r g i n a l i z e d  
in  t e r m s  o f  t h e  r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t  t i m e  i t  s p e n t  on  d i s p e n s i n g  
i t s  o f f i c i a l  b u s i n e s s ,  b o th  in  t h e  p r e - a n d  p o s t - 1 9 5 8  p e r i o d s .  I t s  
w o r k i n g  s e s s i o n s  w e r e  f e w  in  n u m b e r  a n d  e x t r e m e l y  b r i e f  in  
d u r a t i o n .
T A B L E
W o r k i n g  S c h e d u l e  of  t h e  C e n t r a l  L e g i s l a t u r e s
L e g i s l a t u r e P e r i o d M e m b e r s h i p W o r k i n g  d a y s A v e r a g e
C P* A - )
C o n s t i t u e n t  A s s e m b l y  I 1947 - 5 4 79 360 51
C o n s t i t u e n t  A s s e m b l y  2 1955 - 5 6 80 90 90
N a t i o n a l  A s s e m b l y 1 1956 - 5 8 80 94 47
N a t i o n a l  A s s e m b l y 2 1962 - 6 5 156 241 80
N a t i o n a l  A s s e m b l y 3 1965 -6 9 156 204 51
S o u r c e  H .  K i z i l b a s h  L e g i s l a t u r e s  a n d  F o r e i g n  P o l i c y  in  
"P a k i s t a n ^South  A s i a  I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  of  t h e  P u n j a b  ( L a h o r e ;  n . d .  ) 
p .  1 2 . ,  T a b l e  1.
A s  c a n  be  o b s e r v e d  f r o m  t h e  T a b l e ,  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  of  s e s s i o n s
r o s e  h i g h e r ^ 1 9 5 5 - 6 ,  o n l y  to  l e g i t i m i z e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  e n g i n e e r i n g
u n d e r t a k e n  b y  t h e  b u r e a u c r a c y ,  i n v o l v i n g  g i g a n t i c  p r o j e c t s  l i k e  f o r m a t i o n
of  t h e  O n e - U n i t  a n d  p a s s i n g  t h e  1956 C o n s t i t u t i o n .  I t  r o s e  a g a i n  f o l l o w i n g
A y u b ' s  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  1962 C o n s t i t u t i o n  w h i c h  i n v o l v e d  m a n y
a m e n d m e n t s  in  o r d e r  to  m a k e  i t  m o r e  p a l a t a b l e  f o r  t h e  p o l i t i c a l  w i n g
of  h i s  g o v e r n m e n t .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  l e g i s l a t u r e s  w e r e  i n s t r u m e n t a l i z e d
b y  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o r e  of  t h e  s t a t e  of  P a k i s t a n  t o  l e g i t i m i z e  i t s
r u l e  w h e n e v e r  n e e d e d .  N o r m a l l y ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r a b l e  p r o c e d u r a l
l i m i t a t i o n s  w e r e  i m p o s e d  to  d i v e s t  t h e  l e g i s l a t u r e s  o f  t h e i r  p o t e n t i a l
p o w e r .  A l m o s t  w h o l e  of  t h e  s e s s i o n  t i m e  w a s  c o n s u m e d  b y  the
g o v e r n m e n t  b i l l s ,  l e a v i n g  v e r y  l i t t l e  t i m e  f o r  t h e  p r i v a t e  b i l l s  a nd  
30
r e s o l u t i o n s .  T h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  i n t r o d u c t i o n  a n d  f i n a l  a p p r o v a l  
of  t h e  g o v e r n m e n t  b i l l s ,  e v e n  w h e n  d e a l i n g  w i th  s u c h  b i g  i s s u e s  a s
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i n s t i t u t i n g  t h e  I n d u s t r i a l . F i n a n c e  C o r p o r a t i o n ,  t h e  A g r i c u l t u r a l  F i n a n c e
C o r p o r a t i o n ,  t h e  P a k i s t a n  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  a n d
th e  K a r a c h i  D e v e l o p m e n t  T r u s t ,  w a s  e x t r e m e l y  b r i e f .  M o r e o v e r  ou t
of  283 b i l l s  i n t r o d u c e d  f r o m  1947 to  1954 o n l y  o n e  w a s  c i r c u l a t e d
f o r  e l i c i t i n g  p u b l i c  o p i n i o n  and only 1 4 w e r e  r e f e r r e d  to  s e l e c t  c o m m i t t e e s .
A s  f o r  p r i v a t e  b i l l s  ' n o t i c e s  w e r e  g iv e n  f o r  111 ,  b u t  o n l y  28 w e r e
32
a c t u a l l y  i n t r o d u c e d  a n d  o n l y  t h r e e  w e r e  f i n a l l y  p a s s e d .  O u t  o f  56
33a d j o u r n m e n t  m o t i o n s ,  o n l y  4 w e r e  a l l o w e d  t o  b e  d i s c u s s e d .
T h e  m a j o r  e x e c u t i v e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  w e r e  a l t o g e t h e r  o u t s i d e
th e  s c o p e  of  n a t i o n a l  l e g i s l a t u r e  . A s  e a r l y  a s  19 50 t h e  l e g i s l a t u r e  h a d
a b d i c a t e d  p o w e r  i n  f a v o u r  o f  t h e  e x e c u t i v e  in  s u c h  m a t t e r s  a s  s a n c t i o n i n g
34of  t h e  b u i l d i n g  of  K a r a c h i  I n d u s t r i a l  E s t a t e  c o s t i n g  R s .  10 c r o r e s .
W h i l e  t h e  C o n s t i t u e n t  { l a t e r N a t i o n a l ) A s s e m b l y  p a s s e d  160  l a w s  b e t w e e n
351947 a n d  1958  th e  G o v e r n o r  G e n e r a l  a l o n e  i s s u e d  376 m a j o r  o r d i n a n c e s
T h e  1962 C o n s t i t u t i o n  f u r t h e r  l i m i t e d  the  p o w e r s  of  l e g i s l a t u r e s ;  i t s
c\£$ 41 a n d  42 t o o k  t h e  p a s s a g e  of  g o v e r n m e n t s '  r e c u r r i n g
e x p e n d i t u r e  a w a y  f r o m  i t s  j u r i s d i c t i o n ,  l e a v i n g  to  i t  o n l y  t h e  c o n t r o l  o v e r
' n e w  e x p e n d i t u r e '  w h i c h  a v e r a g e d  o n l y  7. 5% of  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e  a n d
3 6w a s  t o  b e  d e f i n e d  a s  s u c h  b y  t h e  e x e c u t i v e .  In  s u m ,  t h e  n e w  s t a t e  
i n c r e a s i n g l y  f o l l o w e d  t h e  c o l o n i a l  p a t t e r n  o f  d i r e c t  b u r e a u c r a t i c  r u l e  and  
r e n d e r e d  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  e f f e c t i v e l y  u s e l e s s .
R e f u g e e s
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  h i s t o r i c a l l y  t h e  M u s l i m  L e a g u e  h a d  h a d  a
s t r o n g  f o o t i n g  in  t h e  M u s l i m  m i n o r i t y  p r o v i n c e s  of  I n d i a ,  w h e r e a s  t h e
m a j o r i t y  p r o v i n c e s ,  w h i c h  l a t e r  b e c a m e  P a k i s t a n ,  w e r e  e x p o s e d  to
i t s  o v e r w h e l m i n g  i n f l u e n c e  a s  l a t e  a s  t h e  1 9 4 0 s .  T h a t  f a c t o r  w a s
r e f l e c t e d  in  t h e  c o m p o s i t i o n  of t h e  top  l e a d e r s h i p  of  t h e  p a r t y .  In  1 9 4 6 -
7, f o r  e x a m p l e ,  o n l y  10 o u t  of  23 m e m b e r s  o f  t h e  M u s l i m  L e a g u e  W o r k i n g
37C o m m i t t e e  b e l o n g e d  to  t h e  f u t u r e  p r o v i n c e s  of  P a k i s t a n .  In  D e c .  1947
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w h e n  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  of  t h e  P a k i s t a n  M u s l i m  L e a g u e  m e t  in
38
K a r a c h i ,  160 ou t  of  i t s  300  m e m b e r s  w e r e  r e f u g e e s .  B o th  J i n n a h  
a n d  L i a q a t  t h e m s e l v e s  c a m e  f r o m  o u t s i d e  P a k i s t a n  a l o n g  w i t h  t h e i r  
c l o s e  c o l l e a g u e s  a n d  f o l l o w e r s  f r o m  B o m b a y  a n d  t h e  U P .  T h e i r  
d o m i n a n c e  of  t h e  p o l i t i c a l  s c e n e  w a s  a l s o  r e f l e c t e d  in  t h e  w a y  t h e y  
w e r e  i n d u c t e d  i n t o  t h e  l e g i s l a t u r e s .  F o r  e x a m p l e ,  s i x  m i g r a n t  l e a d e r s ,  
i n c l u d i n g  L i a q a t  A l i  K h a n ,  go t  e l e c t e d  f r o m  E a s t  B e n g a l  in  p l a c e  of  
th e  e x i s t i n g  m e m b e r s  w ho  v o l u n t a r i l y  r e s i g n e d  in  t h e i r  f a v o u r .  L i k e w i s e  
s p e c i a l  s e a t s  w e r e  c r e a t e d  in  t h e  W e s t  P u n j a b  A s s e m b l y  to  a c c o m m o d a t e  
the M u s l i m  r e p r e s e n  t a t i v e s  f r o m  E a s t  P u n j a b ,  w h i c h  w e r e  l a t e r
39
t r a n s f o r m e d  i n t o  d o u b l e - m e m b e r  c o n s t i t u e n c i e s  f o r  t h e  1951 e l e c t i o n s .
P o l i t i c a l  h i s t o r i a n s  o f  P a k i s t a n  h a v e  o f t e n  m e n t i o n e d  t h i s
o v e r w h e l m i n g  p o l i t i c a l  w e i g h t  of  t h e  M u s l i m  L e a g u e ’s  m i g r a t o r y
l e a d e r s h i p  in  t h e  n e w  s t a t e .  H o w e v e r ,  g e n e r a l l y  t h e y  h a v e  i g n o r e d
t h e  s i g n i f i c a n c e  of  t h e  m a s s  of  r e f u g e e s  in  t h e  c o n s t i t u t i o n a l ,  e c o n o m i c
40
o r  a d m i n i s t r a t i v e  d e v e l o p m e n t  of  t h e  c o u n t r y .  T h e y  a r e  m e n t i o n e d
41m a i n l y  w i t h  r e f e r e n c e  to  p r o b l e m s  of  r e h a b i l i t a t i o n .  O n l y  B u r k i
h a s  r e c e n t l y  i n c l u d e d  t h i s  p h e n o m e n o n  in  h i s  d i c h o t o m o u s  m o d e l
42
of  i n s i d e r s  a n d  o u t s i d e r s .  U n f o r t u n a t e l y  h o w e v e r ,  h i s  a n a l y s i s
i s  b a s e d  on w r o n g  e m p i  r i c a l  d a t a  a n d  s i m p l i s t i c a l l y  c o n c e i v e d  c o n t r a d i c t i o n
b e t w e e n  r e f u g e e s  a n d  l o c a l s .  F o r  e x a m p l e ,  h e  c l a i m s  t h a t  t h e  m a j o r i t y
of  r e f u g e e s  w e r e  u r b a n ;  h e  s e e s  in  t h i s  f a c t o r  c l a s h  b e t w e e n  t w o  s y s t e m s ,
i . e .  t h e  ' r i g i d l y  h i e r a r c h i c a l 1, ' t i g h t l y  o r g a n i s e d ' ,  ' a r c h a i c ' ,  a n d
p a t e r n a l i s t i c  i n d i g e n o u s  s y s t e m  on th e  one  h a n d  a n d  t h e  ' p a r t i c i p a t i n g ' ,
l o o s e l y  c l u s t e r e d ' ,  m o d e r n '  a n d  l a r g e l y  l i b e r a l  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l
43s y s t e m  of  r e f u g e e s  on th e  o t h e r .
I t  i s  a r g u e d  t h a t  r e f u g e e s  w e r e  f a r  f r o m  a  m o n o l i t h i c  
g r o u p .  I n s t e a d ,  t h e i r  d i s p a r a t e  o r i g i n s  in  v a r i o u s  r e g i o n s  of  I n d i a  
and  t h e  p a t t e r n  of  t h e i r  d i s p e r s i o n  o v e r  w h o l e  of  P a k i s t a n  m a k e  
t h a n  a  h i g h l y  d i f f e r e n t i a t e d  g r o u p .
I to «
TA  B L E
P l a c e  of  O r i g i n  a nd  P l a c e  of  S e t t l e m e n t  of  I n d i a  R e f u g e e s
P l a c e T o t a l N o r t h E a s t South W e s t C vr. c ra l N o r t h  We
P a k i s t a n 7 2 2 6 5 8 4 5 7 8 5 0 9 6 701317 18010 1 6 0 3 7 4 95181 4 6 4 2 1 8
B a l u c h i s t a n  2 7988 16501 276 297 1538 3011 6311
E .  B e n g a l 6 9 9 0 7 9 2009 670735 9 8 2 1855 2 9 6 7 2 0 7 7 3
K a r a c h i 6 1 6 9 0 6 2 17649 19874 11107 1191 5 8 4 9 5 7 9 1 9 7 5 6 0
N W F P 5 , 1 , 1 2 6 31375 546 57 355 1 637 1 7 1 1 4
P u n j a b 52,  8 1 , 1 9 4 5566 5566 822 5 4 0 4 1 7 1 7 5 1 0 5 5 4 1
Sind 5 , 5 0 , 2 9 1 4320 4320 4745 3 2 0 6 4 2 1 0 4 6 1 1 6 8 9 9
S o u r c e :  C e n s u s  of  P a k i s t a n ,  1951 ,  V o l .  I,  R e p o r t  a n d  T a b l e s
( B y E . H .  S l a d e ) .  ( K a r a c h i ,  )pp.  1 9 - 2 / 3 .
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I t  i s  c l e a r  t h a t  9 7 . 5 %  of  the  r e f u g e e s  in  W e s t  P u n j a b  ( i . e .
7 1 . 2 %  of  t h e  t o t a l )  c a m e  f r o m  E a s t  P u n j a b  i n c l u d i n g  s o m e  f r o m  
R a j a s t h a n  s t a t e s  a n d  J & m m u  a n d  K a s h m i r , w h i l e  o n l y  2% c a m e  f r o m  
U . P .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e f u g e e s  w e r e  n o t  o u t s i d e r s  f o r  t h e  s y s t e m  of 
g o v e r n m e n t  a n d  p o l i t i c s  in  P u n j a b ;  i n s t e a d ,  t h e y  w a r e  s h a p e d  
b y  t h e  s a m e  b r o a d  s o c i a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  t r a d i t i o n s  a s  t h e  l o c a l s .
T h e  s a m e  w a s  t r u e  a b o u t  t h e  b u l k  o f  r e f u g e e s  who  c a m e  t o  E a s t  
B e n g a l .  O n l y  in  S ind  ( i n c l u d i n g  K a r a c h i )  a  v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  of  
r e f u g e e s  i . e .  27% c a m e  f r o m  the  U . P .  T h i s  r a t i o  w a s  m o r e  t h a n  13 
t i m e s  h i g h e r  t h a n  in  P u n j a b .  In  a d d i t i o n ,  n e a r l y  13% r e f u g e e s  c a m e  to  
S ind  f r o m  B o m b a y  a n d  G u j e r a t .  In  t h i s  w a y ,  Sind  p r e s e n t s  a  d i f f e r e n t  
p i c t u r e  f r o m  P u n j a b ,  a l t h o u g h  th e  p r e d o m i n a n t  n u m b e r  of  r e f u g e e s  in  
t h e  l a t t e r  s e t  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n  i n  t h e  c o u n t r y .
T h e  s c e n e  in  P u n j a b  p r e s e n t s  a  c u r i o u s  b l e n d  of  p r o b l e m s  r e l a t e d  
to  r e h a b i l i t a t i o n  o v e r  e v a c u e e  p r o p e r t y ,  l o c a l - m u h a j i r  c o n f l i c t ,  a n d  
s e c t o r a l / d e m o g r a p h i c  c h a n g e s .
T A B L E
1 9 4 7 - 4 8 :  T w o - w a y  T r a n s f e r  of P o p u l a t i o n  in  W .  P a k i s t a n
P r o v i n c e I n - c o m e r s O u t g o e r s D e b i t / c r e d i t
W. P u n j a b 6 3 , 8 6 , 0 0 0 38, 08,  000 + 25 ,  78 ,  000
Sind 7 , 6 7 , 0 0 0 9, 43 ,  000 - 1 7 6 , 0 0 0
B a l u c h i s t a n 6 6 , 0 0 0 - 6 6 , 0 0 0
N W F P 2 0 , 0 0 0 2 , 6 8 , 0 0 0 - 2 , 4 8 , 0 0 0
T o t a l 71 ,  73 ,  000 50,  85 ,  000 + 2 0 , 8 8 , 0 0 0
S o u r c e  G o v e r n m e n t  o f  P a k i s t a n ,  P a k i s t a n :  T h e  F i r s t  Y e a r  
( K a r a c n i ,  1948) ,  p .
T h e  r e f u g e e s  a c c o u n t e d  f o r  a l m o s t  a  t h i r d  of  P u n j a b ' s  p o p u l a t i o n  
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a f t e r  p a r t i t i o n .  T h e i r  s e t t l e m e n t  i n v o l v e d  l a r g e  s c a l e  a l l o t m e n t  of
t h e  e v a c u e e  p r o p e r t y  l e f t  b y  the  o u t g o i n g  H i n d u s  a n d  S i k h s  w h i c h  o u t v a l u e d
the  c o m p a r a b l e  p r o p e r t y  l e f t  by  t h e m  in I n d i a .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f o r m e r
l e f t  a b o u t  6 . 6  m i l l i o n  a c r e s  of  a g r i c u l t u r a l  l a n d  c o m p a r e d  w i t h  o n l y
453 . 4  m i l l i o n  a c r e s  l e f t  by  t h e  l a t t e r .  P r i o r  to  p a r t i t i o n ,  the  f o r m e r
o w n e d  80% o f  t h e  i n d u s t r i a l  c a p i t a l  a n d  a b o u t  75% o f  t h e  u r b a n  i m m o v a b l e  
46p r o p e r t y .  T h e  a l l o t m e n t  of  the  90% of  e v a c u e e  p r o p e r t y  to t h e
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i n c o m i n g  r e f u g e e s  b e c a m e  a h o t b e d  of  c o n t r o v e r s y  a m o n g  the  l o c a l s .
M a n y  of  t h e m  w e r e  e j e c t e d  f r o m  h o u s e s ,  s h o p s  a n d  f a c t o r i e s  w h i c h
t h e y  h a d  o c c u p i e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  H i n d u s  
47a n d  S i k h s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h o s e  w ho  h a d  g o o d  c o n n e c t i o n s  in  
th e  g o v e r n m e n t  c i r c l e s  go t  m u l t i p l e  a l l o t m e n t s  in  t h e i r  n a m e s .
B o t h  u r b a n  a n d  r u r a l  r e f u g e e s  . t e n d e d  to  s e t t l e  in  t o w n s .
B y  1951 ,  K a r a c h i ,  H y d e r a b a d ,  G u j r a n w a l a ,  F a i s a l a b a d ,  S a r g o d h a
a n d  S u k k h a r  a l r e a d y  h a d  r e f u g e e  m a j o r i t i e s ,  w h i l e  i n  L a h o r e
R a w a l p i n d i ,  M u l t a n  a n d  S a h i w a l  r e f u g e e s  a c c o u n t e d  f o r  m o r e  t h a n
48
40% of  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e s e  u r b a n  r e f u g e e s  e m e r g e d  a s  t h e  
s u p p o r t  b a s e  f o r  t h e  r e f u g e e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  M u s l i m  L e a g u e  in  
i t s  a t t e m p t s  to  a v o i d  h o l d i n g  e l e c t i o n s .  In  t h e  a b s e n c e  of  a  l o c a l  
c o n s t i t u e n c y  in  t h e  c o u n t r y  a t  l a r g e  e l e c t i o n s  w o u l d  h a v e  m e a n t  
t h e  l a t t e r ’s  e x i t  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  s c e n e  a l t o g e t h e r .  I t  i s  no  
s u r p r i s e  t h a t  t h e  r e f u g e e  m i d d l e  c l a s s  t o o k  o v e r w h e l m i n g l y  to  t h e  
b u r e a u c r a t i c  c a r e e r s .
T A B L E
R e f u g e e s  A m o n g  t h e  S u c c e s s f u l  C S S  C a n d i d a t e s
A r e a L o c a l s R e f u g e e s
E a s t  B e n g a l 16 14
P u n j a b 8 1 1
N W F P 2 2
Sind 1 5
K a r a c h i - 6
T o t a l 27 38
S o u r c e :  P a k i s t a n  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  R e p o r t ,  R u l e s ,  Q u e s t i o n  
P a p e r s ,  T a b l e  o f  R e s u l t s  e t c :  P a m p h l e t  of  t h e  C o m b i n e d  C o m p e t i t i o n  
E x a m i n a t i o n  ( K a r a c h i , 1951)
T h u s  b e i n g  m e r e l y  10% of  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  t h e  r e f u g e e s  
c l a i m e d  5 8 . 5 %  o f  s e a t s  in  the  h i g h e s t  s t r a t u m  of  t h e  c e n t r a l  s e r v i c e s  
of  P a k i s t a n  . A s u r v e y  in t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s  d i s c l o s e d  t h a t  34.  5% p u b l i c
s e r v a n t s  w e r e  n o t  r e s i d e n t  o f  t h e  P a k i s t a n  a r e a s  in  1947;  m o r e o v e r ,
3 / 5 t h s  o f  t h e m  w e r e  a l r e a d y  in  s e r v i c e  a t  t h a t  t i m e  w h i c h  m e a n t
t h a t  t h e y  w e r e  n o w  o c c u p y i n g  r e l a t i v e l y  s e n i o r  p o s i t i o n s  in  the 
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g o v e r n m e n t .  A l s o  1 764  ou t  of  3121 r e f u g e e  p u b l i c  s e r v a n t s  i . e .  56.  6 %
c a m e  f r o m  U P ,  D e l h i  a n d  E a s t  P u n j a b  on ly ,  i . e .  t h e  a r e a s  o f  t r a d i t i o n a l
M u s l i m  h e g e m o n y  w h o  a l s o  d o m i n a t e d  the  M u s l i m  L e a g u e  a n d  t h e
50P a k i s t a n  m o v e m e n t .  L a t e r  i t  w a s  s h o w n  t h a t  n o  l e s s  t h a n  55% of
j o b s  in  F o r e i g n  S e r v i c e  of  P a k i s t a n  w e r e  h e l d  b y  t h e  U r d u - s p e a k i n g
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r e f u g e e s  a l o n e  w h o  w e r e  o n l y  3% of  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .
T h e  g o v e r n m e n t  w a s  f u l l y  r e s p o n s i v e  t o  t h e  r e f u g e e s ' *
r e h a b i l i t a t i o n .  B o t h  t h e  C e n t r a l  a n d  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  j o i n t l y
e s t a b l i s h e d  t h e  P a k i s t a n  P u n j a b  R e f u g e e  C o u n c i l  f o r  t h i s  p u r p o s e .
T h e  C e n t r a l  g o v e r n m e n t  m a d e  a  g r a n t  o f  R s  12.  5 m i l l i o n  to  t h e  P u n j a b
52
g o v e r n m e n t  a n d  e x t e n d e d  d e v e l o p m e n t  l o a n s  w o r t h  R s  80 m i l l i o n .
42 s a t e l l i t e  t o w n s  w e r e  b u i l t  i n  W e s t  P a k i s t a n ,  a c c o m m o d a t i n g  80,  000 
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r e f u g e e  f a m i l i e s .  A  n e w  R e h a b i l i t a t i o n  T a x  w a s  i n s t i t u t e d  a nd
v a r i o u s  c r e d i t  a g e n c i e s  w e r e  o p e n e d  to  h e l p  t h e m  s t a r t  b u s i n e s s  a n d
b u i l d  h o u s e s .  In  t h e  r u r a l  a r e a s  t h e  g u z a r a  s c h e m e  w a s  l a u n c h e d
w h i c h  m a d e  a  l a r g e  n u m b e r  of  t e m p o r a r y  a l l o t m e n t s  of  a g r i c u l t u r a l  l a n d  
54
t o  r e f u g e e s .
T h e  p h e n o m e n o n  of  r e f u g e e s  p l a y e d  a d e c i s i v e  r o l e  in
s h a p i n g  t h e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  in  P a k i s t a n .  T h e  t r a u m a  o f  m i g r a t i o n
i n v o l v e d  s a c r i f i c e s  i n  l i f e  a n d  p r o p e r t y  a n d  g e n e r a l l y  r a i s e d  th e  l e v e l
o f  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  r e f u g e e s .  F o r  e x a m p l e  i t  l ed  to
p a r t i c u l a r i s m  in  t r a d e  u n i o n i s m  m a n i f e s t e d  t h r o u g h  M u h a j i r  W o r k e r s
55U n i o n s  i n  s o m e  s e c t o r s  o f  i n d u s t r y ,  n o t a b l y  r a i l w a y  a n d  t e x t i l e .
S i m i l a r l y ,  t h e  M u h a j i r  L e a g u e  of  t h e  N W F P  m a d e  r e p r e s e n t a t i o n s  d e m a n d i n g
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e x e m p t i o n  f r o m  c o u r t  f e e  f o r  t h e  r e f u g e e s .  A t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  
t h e i r  h a t r e d  f o r  I n d i a  p r o v i d e d  a  s u p p o r t  b a s e  f o r  t h e  a n t i - I n d i a n  
s t a n c e  o f  t h e  g o v e r n m e n t s  f o r e i g n  a n d  d e f e n c e  p o l i c i e s .  A s  t h e y  w e r e  
in  m a j o r i t y  in  m a n y  i m p o r t a n t  c i t i e s  t h e y  w i e l d e d  e x t r a  w e i g h t  in  
p u b l i c  o p i n i o n .  T h e i r  s e n s e  of  r o o t l e s s n e s s ,  m a d e  t h e m  e v e r  m o r e  
d e p e n d e n t  on the  i d e o l o g i c a l  r e s o u r c e s  of t h e  n e w  n a t i o n .  A g e n e r a l
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d e i f i c a t i o n  o f  the  s t a t e  f o l l o w e d ,  w h i c h  c o n s i d e r e d  f a c t i o n a l
q u i b b l i n g  a m o n g  L a n d l o r d s ,  m o v e m e n t s  f o r  p r o v i n c i a l  a u t o n o m y
a n d  d e m a n d s  f o r  g e n e r a l  e l e c t i o n s  a s  o p p o s e d  to  t h e  r a i s o n  d ' e t r e  of
P a k i s t a n .  E s p e c i a l l y ,  t h e  m i d d l e  c l a s s  u r b a n  r e f u g e e s  p r o v i d e d  a l l -
o u t  s u p p o r t  to  t h e  s t a t e  in  i t s  p u r s u i t  of  s u c h  g o a l s  a s  I s l a m i c
C o n s t i t u t i o n ,  U r d u  a s  n a t i o n a l  l a n g u a g e  and  O n e - U n i t  f o r  W e s t  
57P a k i s t a n .  E s p e c i a l l y  in  P u n j a b ,  t h e  r e f u g e e s  s y m b o l i z e d  a n d  
e n h a n c e d  I s l a m i c  s p i r i t ,  r a b i d  a n t i - c o m m u n i s m ,  u n c o m p r o m i s i n g  
h a t r e d  f o r  I n d i a ,  a p a t h y  t o w a r d s  e l e  c t o r a l  p o l i t i c s ,  a n d  i n t o l e r a n c e  
f o r  ' p a r o c h i a l '  d e m a n d s  o f  o t h e r  p r o v i n c e s  f o r  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  in  
t h e  s t a t e ' s  a f f a i r s .  ^
W e c a n  c o n c l u d e  f r o m  o u r  o b s e r v a t i o n s  in  t h i s  s e c t i o n  
t h a t  J i n n a h ' s  c h a r i s m a  a n d  a p p e a l  of  t h e  T w o - N a t i o n  T h e o r y / I d e o l o g y  
of P a k i s t a n  g r e a t l y  f a v o u r e d  t h e  b u r e a u c r a t i c  e s t a b l i s h m e n t ;  t h a t  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  a t r o p h i e d  a n d  l e g i s l a t u r e s  w e n t  d o w n  i n  t h e  f a c e  
of  i t s  s u p e r i o r  o r g a n i s a t i o n a l  p o w e r ;  a n d  t h a t  r e f u g e e s  t e n d e d  
to  r e i n v i g o r a t e  t h e  p r o c e s s  of  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w e r  i n  t h e  h a n d s  
of  b u r e a u c r a c y .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  p a v e d  the  w a y  f o r  b u r e a u c r a t i c  
a s c e n d a n c y  in  P a k i s t a n .
S e c t i o n  2: E m e r g e n c e  of  a  B u r e a u c r a t i c  P o l i t y .
In  t h i s  s e c t i o n  i t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s  in  P a k i s t a n  
e n j o y s  v i r t u a l  m o n o p o l y  o v e r  a l l  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t y  in  t h e  s o c i e t y ;  
t h i s  g i v e s  i t  a  t r e m e n d o u s  a d v a n t a g e  o v e r  a l l  o t h e r  c o n t e n d e r s  f o r  
a p u b l i c  r o l e .  We s h a l l  a l s o  d i s c u s s  t h e  i n v o l u t e d  p a t e r n a l i s m  o f  t h e  
b u r e a u c r a c y ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  h a s  a c q u i r e d  a  n e w  m o m e n t u m  in  the  
p r o c e s s  of  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  f o r  d e v e l o p m e n t .  F i n a l l y ,  w e  s h a l l  
a n a l y z e  t h e  r o l e  of j u d i c i a r y  in  t h e  u p k e e p  of  b u r e a u c r a t i c  d o m i n a n c e  
in  P a k i s t a n .
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We h a v e  o b s e r v e d  h o w  in  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  n a t i o n a l i s m  to
s t a t e h o o d  the  b u r e a u c r a c y  m a n a g e d  to  c a p t u r e  p o l i t i c a l  o f f i c e  a f t e r
a few  y e a r s  of  b a c k - s t a g e  m a n o e u v r in g ™  R i g g s  h a s  a n a l y z e d  a
s i m i l a r  s i t u a t i o n  in  T h a i l a n d  u n d e r  the  r u b r i c s  o f  b u r e a u c r a t i c
p o l i t y  . H e r e  t h e  19 32 m i l i t a r y  c o u p  d ' e t a t  h a d  p l a c e d  t h e  ' c o m m o n e r
o f f i c i a l s  in  t h e  c o c k p i t  of  p o w e r ' ;  t h e y  w e r e  g e n e r a l l y  m o r e
r e s p o n s i v e  to  t h e  i n t e r e s t s  of  t h e i r  b u r e a u c r a t i c  s u b o r d i n a t e s  t h a n
59
to  o u t s i d e  f o r c e s ,  a n d  s e r v e d  r e p e a t e d  t e r m s  in  o f f i c e .  A s  f o r
p a r l i a m e n t a r y  r u l e ,  i t  w a s  t h e  c a b i n e t  w h i c h  c o n t r o l l e d  t h e  A s s e m b l y
a n d  n o t  v i c e  v e r s a .  T h e  f o r m e r  h a d  a n  e f f e c t i v e  c o n s t i t u e n c y  in  t h e
b u r e a u c r a c y  a t  w h o s e  p l e a s u r e  o n l y  i t  c o u l d  r e m a i n  in  o f f i c e ,  w h i l e
t h e  l a t t e r ' s  c o n s t i t u e n c y  l a y  in  t h e  p a r t i e s  a n d  t h e  e l e c t o r a t e  w h i c h  
6 0w e r e  r e d u n d a n t .  T h e  l i m i t e d  p a r l i a m e n t a r y  c o n t r o l  oWfir f i n a n c e ,
t h e  i n c e s s a n t  p r o l i f e r a t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n  s t a f f  a n d  o v e r - c e n t r a l i z a t i o n
o f  d e c i s i o n - m a k i n g  p o w e r  in  t h e  h a n d s  of  t h e  e x e c u t i v e  w e r e  s o m e  of
61
t h e  p r o m i n e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  p o l i t y .
In  P a k i s t a n ,  a  s i m i l a r  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  e m e r g e d  a f t e r
i n d e p e n d e n c e  w h i c h  w a s  d o m i n a t e d  b y  the  b u r e a u c r a c y  e v e n  w h i l e
w o r k i n g  u n d e r  t h e  p o l i t i c a l  m i n i s t e r s .  T h e  C o r n e l l i u s  R e p o r t  r e m i n d s
u s  t h a t  t h e  p o s i t i o n  ' w h i c h  h a s  t a c i t l y  b e e n  a c c e p t e d  s i n c e  the  i n t r o d u c t i o n
of  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t  v i z .  t h a t  t h e  s e c r e t a r i g g  a r e  t h e  b r a i n s
of  t h e  m i n i s t e r s  i s  one  w h i c h  d e f e a t s  a  f u n d a m e n t a l  p u r p o s e  o f  the
C o n s t i t u t i o n  n a m e l y  t h a t  t h e  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  of  t h e  S t a t e  s h a l l
62
be  e x e r c i s e d  b y  t h e  c h o s e n  r e p r e s e n t a t i v e s  of t h e  p e o p l e ' .
R e c o g n i s i n g  t h e  p o w e r  of  t h e  b u r e a u c r a t s  L a  P o r t e  d e s c r i b e d  t h e m  a s
q u a l i t a t i v e  p o w e r  h o l d e r s ,  v a r i o u s l y  ' i n f l u e n c e d '  b y  p o l i t i c i a n s  w h o
t h e n  w e r e  t h e  q u a n t i t a t i v e  p o w e r - h o l d e r s  in  t h e  s e n s e  o f  w i e l d i n g  
62
v o t i n g  s t r e n g t h .  B y  c o n t r a s t ,  w e  s h a l l  a r g u e  t h a t  t h e  r e a l  s t r e n g t h  
of  b u r e a u c r a c y  l i e s  in  i t s  m o n o p o l y  o v e r  a l l  s o c i o - p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n a l  
a c t i v i t y .  A p a r t  f r o m  t h e  m i l i t a r y ,  i t  i s  u s u a l l y  t h e  m o s t  h i g h l y  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  o r g a n i s a t i o n  in  t h e  T h i r d  W o r l d .
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M o n o p o l y  o v e r  O r g a n i s a t i o n
F o r  H u n t i n g t o n ,  t h e  k e y  v a r i a b l e  in p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  i s
t h e  s p e c i f i c  l e v e l  of  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  of  s o c i o - p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n s
6  3
d e f i n e d  in  t e r m s  o f  c o h e r e n c e ,  a d a p t a b i l i t y ,  c o m p l e x i t y  a n d  a u t o n o m y .
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a c o n c e p t u a l  t e n s i o n  i m p l i c i t  in  t h i s  s e t  of  i n d i c e s .
F o r  e x a m p l e ,  c o m p l e x i t y  of  i n s t i t u t i o n s  i s  d i s r u p t i v e  of  c o h e r e n c e ,
a s  i s  a l s o  a u t o n o m y ;  t h i s  l e a d s  to  p l u r a l i z a t i o n  o f  s o c i a l  g r o u p s .  On
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th e  o t h e r  h a n d  c o m p l e x i t y  c a n  u n d e r m i n e  a u t o m o m y  i t s e l f .  A l t h o u g h
H u n t i n g t o n  p u r s u e s  h i s  a n a l y s i s  of  m o d e r n i z a t i o n  e s s e n t i a l l y  in
p r o c e s s u a l  t e r m s  h e  e n d s  up  by  g i v i n g  u s  s u c h  i n d i c e s  o n l y  o n e  of
w h i c h ,  i . e .  a d a p t a b i l i t y ,  i s  a  p e r f o r m a n c e  v a r i a b l e ,  a l l  o t h e r s  b e i n g
65s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .  F o r  t h e s e  v a r i a b l e s  to  b e  m e a n i n g f u l ,  we  
h a v e  to  p l a c e  t h e m  in  a n  o v e r a l l  s t r u c t u r a l  c o n t e x t  of t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m  w h i c h  d e v e l o p e d  d u r i n g  th e  c o l o n i a l  r u l e .
T h e  s o u r c e  of  i n s t i t u t i o n a l  m a t u r i t y  of  t h e  P a k i s t a n  s t a t e ' s  
a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  l i e s  e s s e n t i a l l y  in  i t s  h i s t o r i c a l l y  e s t a b l i s h e d  l e g i t i m a c y  
in  t h e  c o u n t r y .  T h i s  l e g i t i m a c y  d r e w  v a r i o u s l y  u p o n  t h e  c o m p l e x  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s u p r e m e  a u t h o r i t y  of  W e s t m i n s t e r ,  u p o n  i t s  
l e g a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i th  t h e  d o m i n a n t  c l a s s e s  o f  t h e  
I n d i a n  s o c i e t y  in  t h e  f o r m  of r i g h t s  o f  p r o p e r t y  a n d  p r i v a t e  e n t e r p r i s e ,  
a n d  f i n a l l y  u p o n  i t s  c a p a c i t y  to  s a f e g u a r d  i t s e l f  w i t h  t h e  h e l p  of i t s  
a r m e d  w i n g , i . e .  m i l i t a r y  a s  a  l a s t  r e s o r t .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  l e g a l  
h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  of  b u r e a u c r a c y ,  i t s  c o n s t i t u t i o n a l l y -  
s a n c t i o n e d  r o l e s  a n d  t h e  t e n u r i a l  s e c u r i t y  of  i n d i v i d u a l  o f f i c e r s  l e n t  
the  o r g a n i s a t i o n a l  s u b - s t r u c t u r e  of  t h e  s t a t e  in  P a k i s t a n  s u c h  q u a n t u m  
of  r a t i o n a l  c o l l e c t i v e  w i l l ,  w h i c h  f a r  s u r p a s s e d  t h a t  of  a n y  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n  in  t h e  s o c i e t y .
T h e  s t a t e  of  P a k i s t a n  i n h e r i t e d  an  a t t i t u d e  of  i n t o l e r a n c e  
t o w a r d s  t h e  e x i s t e n c e  of  a n y  p u b l i c  o r g a n i s a t i o n  o u t s i d e  i t s e l f .  In  the  
o f f i c i a l  v i e w  a n y  o r g a n i s e d  p u b l i c  a c t i v i t y  a u t o m a t i c a l l y  s y m b o l i z e d
t h e  e m e r g e n c e  of  r i v a l  c e n t r e s  of  p o w e r ,  c a p a b l e  of  p u t t i n g  c o n s t r a i n t s
on th e  s t a t e ' s  m a n o e u v r a b i l i t y .  I t  r e p r e s e n t e d  th e  p o t e n t i a l  f o r  m a s s
66m o b i l i z a t i o n  in  t h e  f o r m  of  s t r e e t  p o w e r .  W h a t e v e r  l i m i t e d  
o p e r a t i o n a l  l e g i t i m a c y  w a s  a c c o r d e d  to  the  M u s l i m  L e a g u e  ( and  
C o n g r e s s )  b y  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  w a s  d u e  to  r e c o g n i t i o n  of  the  
f a c t  t h a t  i t  c o m m a n d e d  s u f f i c i e n t  s t r e e t  p o w e r  to  m a k e  t h e  a u t o m a t i c  
c o m p l i a n c e  of  t h e  p u b l i c  i m p o s s i b l e .  I t  w a s  t h e n  d u l y  c o - o p t e d  i n t o  
t h e  s t a t e  on t h e  e v e  o f  i n d e p e n d e n c e .  A f t e r  t h a t  t h e  M u s l i m  L e a g u e  
b e c a m e  th e  s p o k e s m a n  of  t h e  s t a t e  in  d i s c r e d i t i n g  o t h e r  n o n - s t a t i s t  
p a r t i e s  c o m m a n d i n g  v a r y i n g  d e g r e e s  of  s t r e e t  p o w e r .  In  t h e  g i v e n  
c o n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  of  p o l i t i c s ,  e l e c t i o n s  w e r e  t h e  o n l y  w a y  
t h r o u g h  w h i c h  t h i s  p o w e r  c o u l d  b e  m a n i p u l a t e d  b y  th e  p a r t i e s .  N o  
d o u b t ,  t h e  s t a t e  of  P a k i s t a n  c o n s t a n t l y  s h u n n e d  g e n e r a l  e l e c t i o n s  a n d  
t h u s  t o o k  t h i s  m o s t  v i t a l  r e s o u r c e  of  a l l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  ou t  of  
p o l i t i c s  a l t o g e t h e r .
U n d e r  t h e  A y u b  r e g i m e ,  a n  a m b i t i o u s  a t t e m p t  w a s  m a d e  to 
c r e a t e  a s o c i a l  c o n t r a c t  b e t w e e n  s t a t e  a n d  s o c i e t y  b y  c o - o p t i n g  l o c a l l y  
p r i v i l e g e d  i n d i v i d u a l s  i n t o  t h e  l o w e r  r u n g s  of  a d m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h  
t h e  B a s i c  D e m o c r a c i e s .  B y  t h u s  l o c a l i z i n g  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  w i t h i n  
80,  0 0 0  s m a l l  c o n s t i t u e n c i e s ,  the  g o v e r n m e n t  t r i e d  t o  f u r t h e r  c u r t a i l  
t h e  o r g a n i z e d  m a s s  p a r t i c i p a t i o n  in  p o l i t i c s  b y  d e - l i n k i n g  p a r t i e s  f r o m  
the  g e n e r a l  e l e c t o r a t e .  T h e  i n t e r m e d i a r y  r o l e  of  p o l i t i c i a n s  and  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  w a s  r e d u c e d  to  a  f a r c e .  T h e  tw o  r e q u i s i t e  f e a t u r e s  
of  P a k i s t a n ' s  p o l i t i c a l  p a r t i e s  v i z . l a n d l o r d s  a n d  t h e  u r b a n  c a d r e s  w e r e  
c o m p l e t e l y  s e p a r a t e d  f r o m  e a c h  o t h e r .  W h i l e  t h e  f o r m e r  b e c a m e  t h e  
v i c t i m s  o f  e x t r e m e  l o c a l i z a t i o n  of  p o l i t i c s ,  t h e  l a t t e r  l o s t  t h e  s o c i a l  
w e i g h t  o f  l a n d l o r d s .  A s  a  r e s u l t ,  a l l  o r g a n i s e d  a c t i v i t y  d i s a p p e a r e d  f r o m  
p u b l i c  l i f e ,  d e s p i t e  t h e  c o n t i n u i n g  f o r m a l  e x i s t e n c e  of  a  s c o r e  of 
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  We c a n  m a i n t a i n ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  s p e c i f i c  t y p e
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of  p o l i t i c a l  p a r t i e s  in  P a k i s t a n  w e r e  a  f u n c t i o n  of the  o v e r a l l  
s t r u c t u r e  of the  s t a t e  and  n o t  v i c e  v e r s a .
In  a d d i t i o n  to  s u c h  i n d i r e c t  m e t h o d s  of  p o l i t i c a l  m a n i p u l a t i o n ,  t h e
g o v e r n m e n t  o f t e n  u s e d  m o r e  d i r e c t  w a y s  of  c o n t r o l l i n g  o r g a n i s e d
p u b l i c  a c t i v i t y .  E x t e n s i v e  u s e  of  i n t e l l i g e n c e  r e p o r t s ,  f r e q u e n t  i m p o s i t i o n
of  s e c t i o n  144 ,  p r i o r  o f f i c i a l  s a n c t i o n  f o r  i n s t i t u t i n g  a n y  p u b l i c
b o d y ,  a n d  e v e n  r e s t r i c t i n g  t h e  u s e  of  s u c h  ' p r i v a t e 1 p u b l i c  p l a c e s  a s  t h e
"Ik*-.
o u t e r  c h a m b e r  ( b a i t h a k )  of  l u m b a r d a r ,  w e r e  a l l  m e a n t  to  d i s c o u r a g e
6  7t h e  m a t u r a t i o n  of i n s t i t u t i o n a l  f o r m s  of  p u b l i c  o p i n i o n .  W h i l e  t h e
g o v e r n m e n t  o f  P a k i s t a n  t h u s  s c a l e d  d o w n  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  i n p u t
i n t o  t h e  p o l i t i c a l  l i f e ,  on t h e  o u t p u t  s i d e  i t  m o n o p o l i z e d  r e p r e s e n t a t i o n
of  p u b l i c  i n t e r e s t  t h r o u g h  a c o m p l e x  s y s t e m  of  p e r i o d i c a l  r e p o r t s ,
m e m o r a n d a  a n d  p o l i c y  a d v i c e s .  Suc h  p e r v a s i v e  d i s t r u s t  o f  a n y
e x p r e s s i o n  of p u b l i c  w i l l  a t  a  n o n - b u r e a u c r a t i c  l e v e l  c o u l d  n o t  b u t
a f f e c t  t h e  p u b l i c  c o n f i d e n c e  in  i t s  c a p a c i t y  to  i n f l u e n c e  g o v e r n m e n t
68p o l i c i e s ,  f u r t h e r  h a m p e r i n g  t h e  g r o w t h  of  p u b l i c  o r g a n i s a t i o n s .
T h e  o f f i c i a l  c l a s s  w a s  s t r u c t u r a l l y  u n a b l e  to  c o - e x i s t  w i t h  p u b l i c
f i g u r e s  o p e r a t i n g  f r o m  p u b l i c  p l a t f o r m  a n d  s e e k i n g  t o  r a i s e  i s s u e s
w h i c h  c o u l d  b e  d e t r i m e n t a l  t o  the  c a r e f u l l y  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c o -
a d m i n i s t r a t i v e  o r d e r .  I n s t e a d ,  o f f i c i a l  o p i n io n  d o t e d  on t h e  p r i n c i p l e
of  g ood  g o v e r n m e n t  w h i c h  w a s  a l l e g e d l y  b a s e d  on a  m u c h  h i g h e r
69r a t i o n a l i t y  t h a n  t h a t  of  t h e  a g g r e g a t e d  p u b l i c  w i l l
T h i s  d i s t r u s t  of  p u b l i c  r e p r e s e n t a t i v e s  w a s  r e f l e c t e d  in  t h e  
b u r e a u c r a t i c  m o n o p o l y  o v e r  top  l e v e l  d e c i s i o n  m a k i n g .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  v i t a l  d e c i s i o n s  a b o u t  P a k i s t a n ' s  e n t r y  i n t o  C E N T O  a n d  S E A T O  
w e r e  t a k e n  j o i n t l y  b y  A y u b  K h a n ,  G h u l a n  M o h a m m a d  a n d  S i r  Z e f r u l l a h  
K h a n  w h i l e  t h e  p r i m e  m i n i s t e r  M o h a m m a d  Al i  B o g r a ,  w h o  w a s  a l s o
70t h e  p r e s i d e n t  of  the  r u l i n g  M u s l i m  L e a g u e  p a r t y ,  w a s  s i m p l y  b y - p a s s e d
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E v e n  m o r e  s i g i n i f i c a n t l y ,  t h e  l e g a l l y  o b j e c t i f i e d  s t a t u s  of  the
a d m i n i s t r a t i o n  w a s  i n s t r u m e n t a l i z e d  a g a i n s t  the  p o l i t i c a l  a c t i v i s t s .
T h u s  t h e  G o v e r n o r  G e n e r a l  i n s t i t u t e d  the P R O D A A c t  in  1949 a g a i n s t
t h o s e  g o v e r n m e n t s  a n d  p o l i t i c i a n s  w h o  w e r e  fo u n d  g u i l t y  of  v a r i o u s
k i n d s  of  c o r r u p t i o n .  T h i s  A c t  w a s  a  h a n g i n g  s w o r d  o v e r  t h e  h e a d s
of  p o l i t i c i a n s  . A l m o s t  a  d o z e n  m i n i s t e r s  a nd  m i n i s t r i e s  h a d  b e e n
7 1d i s m i s s e d  b y  19 58 .  A f t e r  A y u b  c a m e  to  p o w e r  t h e  P R O D A  w a s
r e p l a c e d  b y  t h e  E B D O  w h i c h  w a s  e q u a l l y  l e t h a l .  In  o n e  y e a r ' s  t i m e
a b o u t  150  f o r m e r  m i n i s t e r s ,  d e p u t y  m i n i s t e r s  a n d  p a r l i a m e n t a r y  s e c r e t a r i e s
a n d  600  m e m b e r s  of  t h e  p r e v i o u s  c e n t r a l  a n d  p r o v i n c i a l  a s s e m b l i e s
72
w e r e  b e i n g  i n v e s t i g a t e d  u n d e r  t h i s  A c t .  A y u b ' s  h a t r e d  w a s  n o t
l i m i t e d  to  p o l i t i c i a n s ;  i t  i n c l u d e d  a l l  o t h e r  a c t i v i t i e s  w h i c h  w e r e  in
73o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r  r e l a t e d  to  p o l i t i c s .
I n v o l u t e d  P a t e r n a l i s m
In  b u r e a u c r a t i c  p a r l a n c e  of  P a k i s t a n ?p o l i t i c s  h a s  b e e n  j u s t
a n o t h e r  n a m e  f o r  i n s t a b i l i t y ,  s y s t e m i c  d i s r u p t i o n  a n d  d i s u n i t y .
A n y  d e m a n d  f o r  c h a n g e  in  t h e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  o r d e r  w a s  c o n s i d e r e d
d y s f u n c t i o n a l .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  M u n i r  R e p o r t  r e c o m m e n d e d  s u p p r e s s i o n
of c r i s e s  p r e f e r a b l y  b e f o r e  t h e y  b e c o m e  n a t i o n a l  i s s u e s .  I t  c h i d e d
t h e  D . C .  ' s  a n d  t h e  S. P .  ' s  f o r  n o t  t r e a t i n g  th e  1953 a n t i - A h m a d y a  r i o t s
74a s  a  s i m p l e  m a t t e r  of l a w  a n d  o r d e r .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p e o p l e
h a d  to  b e  p r o t e c t e d  a g a i n s t  t h e m s e l v e s ,  i . e .  a g a i n s t  t h e i r  own
d e s t r u c t i v e  f a c u l t i e s .  I t  i s  n o t  f o r  n o t h i n g  t h a t  s i n c e  i n d e p e n d e m t L
90% of  t h e  t i m e  th e  D .  C .  ' s  h a v e  i m p o s e d  S e c t i o n  144  in  a t  l e a s t  o n e
175p a r t  o f  the  c o u n t r y .  T h e  c a r e e r  r e q u i r e m e n t s  of  a d m i n i s t r a t o r s  a r e
s u c h  t h a t  t h e y  w in  m e r i t  f o r  c o n t r o l l i n g  d i s t r i c t s  a n d  a r e  p e n a l i s e d
f o r  f a i l i n g  to  do  s o  I n d e e d  t h e  ' d e m o n s t r a t i o n  e f f e c t '  of  t h i s  s t r a t e g y
c a n  be  n o t e d  f r o m  o n e  a u t h o r ' s  c l a i m  t h a t  ' t h e  p r e s s  a n d  ma s s  m e d i a
no  l o n g e r  o f f e r  a f o r u m  f o r  r a d i c a l  d i s s e n t ' ,  f r o m  w h i c h  h e  d e d u c e d
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t h a t  a l l  w a s  w e l l  in  P a k i s t a n .
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In t h i s  w a y ,  t h e  s t a t e  r e - e s t a b l i s h e d  i t s  own g u a r d i a n  r o l e
in  t h e  s o c i e t y  a f t e r  a  b r i e f  p e r i o d  of  n a t i o n a l i s t  s t r u g g l e  w h i c h
h a d  o p e n e d  t h e  f l o o d g a t e s  of m a s s  p a r t i c i p a t i o n .  An  e t h o s  of
e l i t i s m  p e r m e a t e d  b u r e a u c r a t i c  t h in k i n g ;  d e m o c r a c y ,  in  t h e  w o r d s
o f  I s k a n d a r  M i r z a ,  ' r e q u i r e d  e d u c a t i o n ,  t r a d i t i o n ,  b r e e d i n g ,  a n d
77p r i d e  in  y o u r  a b i l i t y  to  do  s o m e t h i n g  w e l l 1 . I n d e e d ,  b u r e a u c r a t i c
p a t e r n a l i s m  a c q u i r e d  i d y l l i c  p r o p o r t i o n s  w h e n  t h e  r o l e  o f  a
d e v e l o p m e n t  o f f i c e r  w a s  t e r m e d  a s  ' c u s t o d i a n  o f  the  r u r a l  c o m m u n i t i e s '
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m o r a l s  a s  w e l l ' .  L e a d e r s h i p ,  f a i t h  in  o n e ' s  d e s t i n y  a n d  m i s s i o n
to  s a v e  t h e  n a t i o n  w e r e  t h e  c o n s t a n t  r e f e r e n t s  of  A y u b  K h a n ' s
r h e t o r i c :
M y  t a s k ,  a s  I s a w  i t  w a s  to  s e t  up  i n s t i t u t i o n s  w h i c h
s h o u l d  e n a b l e  t h e  p e o p l e  of  P a k i s t a n  to  d e v e l o p
t h e i r  m a t e r i a l ,  m o r a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  r e s o u r c e s
79
a n d  c a p a c i t i e s  to  t h e  m a x i m u m  e x t e n t .
T h i s  a t t i t u d e  w a s  e q u a l l y  s h a r e d  b y  the  C S P  who  s t o o d  a t  t h e  a p e x  o f  ike,
b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e ,  a n d  h a d  m o n o p o l y  o v e r  ' c o r r e c t '  t h in k i n g ;
i t  w a s  n o t i c e d  t h a t  a l m o s t  e v e r y  one  of  t h e m  h a d  c o m p r e h e n s i v e ,  e x t e n s i v e
80
a n d  s e l f - s u f f i c i e n t  f o r m u l a  f o r  P a k i s t a n ' s  s a l v a t i o n .
T h e  b u r e a u c r a t i c  p o l i t y  of  P a k i s t a n  w a s  t h u s  a n  i n v o l u t e d  f o r m  of 
th e  p a t e r n a l i s t i c  r u l e  of  t h e  c o l o n i a l  b u r e a u c r a c y .  T h i s  i n v o l u t i o n  c a m e  
f r o m  a p p l y i n g  n e w  s o u r c e s  of  l e g i t i m a c y  to  m a i n t e n a n c e  of the  
p o l i t i c a l  o r d e r  of  a  p r e v i o u s  e r a .  T h e  s t a t e ,  i n c r e a s i n g l y  e s c h e w e d  
th e  l a n g u a g e  of  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  n a m e  of  n a t i o n a l i s m .  T h e  
b u r e a u c r a t i c  c r e e d  t h a t  m a s s e s  c a n / n o t  r e p r e s e n t  t h e m s e l v e s  s o  t h e y  
m u s t  b e  r e p r e s e n t e d ,  t o o k  a  f u r t h e r  l e a p  i n to  i d e o l o g i c a l  o b s c u r a n t i s m .
W h i l e  t h e  c o l o n i a l  r e g i m e  u s e d  the  c o n s t i t u t i o n a l  l a n g u a g e  of  p r o g r e s s i v e  
r e a l i z a t i o n  of  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  t h e  s t a t e  o f  
P a k i s t a n  d e f i n e d  g o a l s  in  t e r m  of  f u l f i l l m e n t  of  n a t i o n a l  d e s t i n y  o f t e n  c o u c h e d  
in  I s l a m i c  i d e o l o g y .  T h e  f o r m e r ' s  d e v e l o p m e n t  o r i e n t a t i o n  w a s  
l i m i t e d  to  i m p r o v e m e n t  o f  the  s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o f  r u r a l  l i f e ,  
w h i l e  t h e  l a t t e r  t o o k  up  the  t a s k  of d e v e l o p m e n t  of  t h e  p r o d u c t i v e  
f o r c e s  of  t h e  s o c i e t y ,  e s p e c i a l l y  in  the  l a r g e  s c a l e  m a n u f a c t u r i n g
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s e c t o r .  B o th  h o w e v e r  d e t e s t e d  t h e  r o l e  of  n o n - b u r e a u c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  
a n d  s o u g h t  to  l o c a l i s e  p o l i t i c s  u n d e r  t h e i r  f i r m  p a t e r n a l i s t i c  
c o n t r o l .  T h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  t h u s  m o v e d  t o w a r d s  t h e  l o c a l  
s e l f - g o v e r n m e n t  m o d e l  u n d e r  t h e  s y s t e m  of B a s i c  D e m o c r a c i e s  
e s t a b l i s h i n g  t h e  o v e r - a l l  d i r e c t i v e  c o n t r o l  of  t h e  b u r e a u c r a c y .
T h e  b u r e a u c r a t i c  p o l i t y  of P a k i s t a n  h a d  i t s  s t r a t e g i c
b a s e  in  t h e  a r m y ,  w h i l e  r e f u g e e s  p r o v i d e d  th e  s o c i a l  b a s e ,
e s p e c i a l l y  in  t h e  u r b a n  s e c t o r ,  a n d  B a s i c  D e m o c r a c i e s  s e r v e d  a s
i t s  i n s t i t u t i o n a l  b a s e .  T h e  m i l i t a r y  w h o l e - h e a r t e d l y  p u t  i t s  w e i g h t
in  i t s  f a v o u r  a n d  s a f e g u a r d e d  i t s  g u a r d i a n  r o l e  in  t h e  s o c i e t y .  F r o m
e a r l y  on ,  t h e  P a k i s t a n  m i l i t a r y  w a s  p o l i t i c i z e d  a s  i t  w a s  c a l l e d  u p o n
to a s s u m e  a  d e c i s i v e  r o l e  to  b a l e  o u t  t h e  g o v e r n m e n t  f r o m  v a r i o u s
i n t e r n a l  c r i s e s .  F o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  t h e  l a n g u a g e  r i o t s  of  E a s t  B e n g a l
in  1952 ,  t h e  M a r t i a l  L a w  of 1953 in  L a h o r e ,  a n d  t h e  J u t e  O p e r a t i o n
of  1953 in  D a c c a ,  t h e  m i l i t a r y  c a m e  d o w n  v e r y  h e a v i l y  on th e  p r o t a g o n i s t s
of  p o p u l a r  c a u s e s  a n d  b e c a m e  t h e  l a w - e n f o r c i n g  a g e n c y  of  t h e  c e n t r a l
g o v e r n m e n t .  In  t h e  1956  fo o d  c r i s e s  i n  E a s t  B e n g a l ,  t h e  C e n t r e  c o n d e m n e d
t h e  K S P  g o v e r n m e n t  t h e r e  f o r  i t s  i n c a p a c i t y  to  h a n d l e  t h e  s i t u a t i o n  a n d
r e n d e r e d  a l l  d i s t r i b u t i v e  f u n c t i o n s  i n t o  t h e  h a n d s  of  a r m y .  A g a i n  in  t h e
19 57 a n t i - s m u g g l i n g  d r i v e ,  t h e  s o - c a l l e d  O p e r a t i o n  C l o s e d  D o o r ,  t h e
a r m y  w a s  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  j o b  of  c l e a r i n g  ou t  a l l  i l l e g a l  t r a d e  a c r o s s
t h e  b o r d e r s  d e s p i t e  i t s  p o l i t i c a l  c o s t  of  a l i e n a t i n g  l a r g e  n u m b e r s  o f  the
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A w a m i - L e a g u e  s u p p o r t e r s .  T h e  a r m y  l e a d e r s h i p  h a d  a  s i m p l e  o n e -  
l a n g u a g e  o n e  r e l i g i o n -  O n e  U n i t  a p p r o a c h  to  t h e  n a t i o n ' s  p r o b l e m s .
e t h n i c ,  c u l t u r a l  a n d  r a c i a l  a s p i r a t i o n s  o f  p e o p l e  w e r e  r e j e c t e d
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in one  s w e e p  a s  ' a b s t r a c t  r e a s o n s ' .
A s  c o m m a n d e r - i n - c h i e f  G e n e r a l  A y u b  w o r k e d  u n d e r  s e v e n  
p r i m e  m i n i s t e r s ;  h e  w a s  i n c l u d e d  in  t h e  ' c a b i n e t  of  t a l e n t s '  f o r  a  b r i e f  
p e r i o d  a n d  w a s  r e p o r t e d l y  i n v i t e d  b y  t h e  G o v e r n e r  G e n e r a l  G h u l a  
M o h a m m a d  to  t a k e  o v e r  t h e  c o u n t r y .  T h e  n e x t  G o v e r n o r  G e n e r a l
I s k a n d a r  M i r z a  h a d  b e e n  D e f e n c e  S e c r e t a r y  a n d  a  l o n g  t i m e  f r i e n d
of  A y u b .  I t  i s  t h e r e f o r e  r e a s o n a b l e  to  a c c e p t  A y u b ' s  a s s e r t i o n  t h a t  h e
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a c t e d  a s  a  b u f f e r  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c i a n s  and  th e  a r m e d  f o r c e s .
I n d e e d  i t  w a s  c o m m o n  a m o n g  t h e  s e n i o r  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  o f f i c e r s  
to  h a v e  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  and t h u s  d e v e l o p  a  r e l a t i v e l y  
h a r m o n i o u s  o u t l o o k  to  t h e  n a t i o n ' s  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o b l e m s .  T h e  1958 c o u p  s e e m s  to  i n d i c a t e  t h e  j o i n t  e f f o r t  
o f  c i v i l i a n  a n d  m i l i t a r y  b u r e a u c r a t s  to  f o r e s t a l l  t h e  i n s t a l l a t i o n  
of  a  p o p u l a r l y - b a s e d  g o v e r n m e n t  u n d e r  S o h r a w a r d y  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  c o m i n g  e l e c t i o n  in  1959 .
A f t e r  b e s t o w i n g  l e g i t i m a c y  on  the  b u r e a u c r a t i c
h e g e m o n y ,  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s h i p  r e c a l l e d  i t s  t r o o p s  f r o m  t h e
p u b l i c  e y e  a n d  w a s  c o n t e n t  w i t h  w i n n i n g  s o m e  of  t h e  t o p  j o b s  f o r
i t s e l f ,  i n c l u d i n g  p r e s i d e n t i a l  a n d  c a b i n e t  p o s t s ,  c h a i r m a n s h i p s  of
p u b l i c  c o r p o r a t i o n  a n d  a c c o m m o d a t i o n  of  14 of  i t s  o f f i c e r s  i n  t h e
C i v i l  S e r v i c e  o f  P a k i s t a n .  In  o t h e r  w o r d s ,  A y u b ’s  m i l i t a r y  r e g i m e
w a s  e s s e n t i a l l y  c i v i l i a n  in  t h e  s e n e  t h a t  a l l  m a j o r  a d m i n i s t r a t i v e
w o r k  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  c i v i l  b u r e a u c r a c y  a s  b e f o r e .  F o r
e x a m p l e ,  o u t  of  2 8 0  m e m b e r s  o f  33 c o m m i s s i o n s  o f  e n q u i r y  e s t a b l i s h e d
u n d e r  h i s  r u l e ,  t h e  b u l k , i . e .  4 2 .  1% b e l o n g e d  to  t h e  c i v i l  s e r v i c e ^
w i t h  o n l y  6 . 4 %  f r o m  m i l i t a r y ,  5. 7% f r o m  j u d i c i a r y  a n d  t h e  r e s t  f r o m
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v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  T h u s ,  we  
c a n  m a i n t a i n  t h a t  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e  of  A y u b  p r o v i d e d  o n l y  i n d i v i d u a l  
a s c e n d a n c y  to  t h e  g e n e r a l s ,  b u t  e n h a n c e d  the  o v e r a l l  c o r p o r a t e  
s e c u r i t y  o f  t h e  c i v i l i a n  b u r e a u c r a c y  in  the  g o v e r n m e n t a l  f r a m e w o r k ,
In  o t h e r  w o r d s  i t  f r e e d  t h e  b u r e a u c r a c y  of  t h e  n e e d  to  s e e k  a  m a n d a t e  
f r o m  t h e  m a s s e s .  M i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  in  p o l i t i c s  t h u s  b e c a m e  t h e  
r e q u i s i t e  f e a t u r e  o f  t h e  b u r e a u c r a t i c  p o l i t y  in  P a k i s t a n .
A m a j o r  f e a t u r e  of  t h i s  p o l i t y  h a s  b e e n  th e  c u l t  o f  n a t i o n a l
u n i t y  a t  t h e  e x p e n s e  of  l o c a l  d i f f e r e n t i a t i o n  in  p o p u l a r  o p i n i o n .
J i n n a h ' s  i n t r a n s i g e n c e  on the  i s s u e  of  n a t i o n a l  l a n g u a g e  i s  w e l l -
k n o w n .  H e  i g n o r e d  t h e  c o m p r o m i s e  f o r m u l a  r e a c h e d  b e t w e e n
th e  c h i e f  m i n i s t e r  o f  E a s t  B e n g a l  K h a w a j a  N a z i m  - u d - d i n  a n d  t h e
A c t i o n  C o m m i t t e e  f o r  B e n g a l i  a s  N a t i o n a l  L a n g u a g e  a n d  a l s o
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d i s m i s s e d  t h e  E a s t  B e n g a l  A s s e m b l y  r e s o l u t i o n  on t h a t  i s s u e .
T h e  g r a n d  d e s i g n  o f  O n e - U n i t  w a s  f o r m u l a t e d  a n d  i m p o s e d  on  th e
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  of W e s t  P a k i s t a n  w i th  f u l l  s e v e r i t y .  I s l a m ,
U r d u  a n d  o t h e r  i d e o l o g i c a l  s y m b o l s  w e r e  u s e d  to  p r o m o t e  n a t i o n a l
u n i t y .  T h e  A y u b  g o v e r n m e n t  e s t a b l i s h e d  t h e  B u r e a u  o f  N a t i o n a l
R e c o n s t r u c t i o n  to  c o a l e s c e  a l l  t h e  d i v e r g e n t  l i n g u i s t i c ,  s e c t a r i a n  a n d
8 6s o c i a l  g r o u p s  i n t o  a  c o h e s i v e  n a t i o n .  H o w e v e r ,  i t s  c l a n d e s t i n e
m e t h o d s  o f  k e e p i n g  p o l i c e  s p i e s  a n d  i n f o r m e r s  a n d  a l l o c a t i n g  f u n d s
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f o r  ' s e c r e t  s e r v i c e s '  s o o n  s t a r t e d  i r r i t a t i n g  p u b l i c  o p i n i o n .  In
t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t ,  t h i s  c u l t  of  u n i t y  w a s  c o n c e p t u a l l y
e m b e d d e d  in  t h e  n e e d  f o r  a  s t r o n g  C e n t r e  a n d  a  v e r y  s t r o n g  c h i e f
88e x e c u t i v e ,  r e p r e s e n t i n g  th e  f o c a l  p o i n t  of  a u t h o r i t y .
P o l i t i c a l  R o l e  of  J u d i c i a r y
T h e  g o v e r n m e n t  in  P a k i s t a n  h a s  b e e n  w e l l - g u a r d e d  b y
a  s y s t e m  of  l a w  w h i c h  c o n s i s t s  o f  v e r b o s e  d e t a i l s  a b o u t  e a c h
m i n u t e  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r .  In  t h e  l a t t e r  y e a r s  of
c o l o n i a l i s m  in  I n d i a  t h e  b u r e a u c r a c y  c o n t i n u e d  p i l i n g  u p  s a f e g u a r d s
a g a i n s t  e n c r o a c h m e n t s  on i t s  p o w e r  by  t h e  tw o  n a t i o n a l i s t  p a r t i e s ,
i . e .  t h e  C o n g r e s s  a n d  t h e  M u s l i m  L e a g u e ,  w i t h  t h e i r  ow n  m u t u a l l y
c o n t r a d i c t o r y  c l a i m s .  T h e  I n d i a  A c t  o f  1935 ,  f o r  e x a m p l e ,  i n c l u d e d  ~ikg_
m i n u t e s t  d e t a i l s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  j u r i s d i c t i o n  to  s a t i s f y  t h e s e  tw o
' h i g h l y  s e n s i t i v e  a n d  s u s p i c i o u s  c l i e n t s '  w h i c h  l e d  to  e l a b o r a t e  p r o l i x i t y
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of  l a t e r  c o n s t i t u t i o n s  o f  P a k i s t a n .  On  the  one  h a n d  t h i s  p r o c e s s  e q u i p p e d
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t h e  b u r e a u c r a c y  w i t h  c o n s t i t u t i o n & l y  s a n c t i o n e d  r i g h t s  a n d  d u t i e s  
in  m o r e  d e t a i l s  a n d  in  a  g r e a t e r  n u m b e r  of  a r e a s  t h a n  e v e r  b e f o r e .
On th e  o t h e r  h a n d  i t  g r e a t l y  i n c r e a s e d  t h e  t a s k  o f  h i g h e r  j u d i c i a r y  
t o  i n t e r p r e t ,  r e g u l a t e  a n d  a p p l y  t h e s e  l a w s  in  t h e  s o c i e t y .  In  
v a r i o u s  w a y  t h i s  p r o c e s s  e n d e d  u p  w i th  t h e  j u d i c i a r y  h a v i n g  to  p l a y  
a  m u c h  m o r e  c o m p l e x  r o l e  t h a n  p r e v i o u s l y  a n d  t h u s  v a r i o u s l y  
i n f l u e n c e  t h e  s h a p i n g  of  t h e  s t a t e  s y s t e m  in  i n d e p e n d e n t  P a k i s t a n .
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  c o l o n i a l  r u l e ,  t h e  l o w e r  c o u r t s  w e r e
i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  to  t h e  o v e r a l l  e x e c u t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  of  the
d i s t r i c t  o f f i c e r s .  T h e y  t h e r e f o r e  f u n c t i o n e d  a s  t h e  h a n d m a i d  of
l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n .  A f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  . p u b l i c  p r e s s u r e  w a s
b r o u g h t  a g a i n s t  t h e  o l d  s y s t e m ,  a n d  bo th  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  1956
a n d  19 62 p r o m i s e d  s e p a r a t i o n  of  e x e c u t i v e  a n d  j u d i c i a l  p o w e r s  a s  s o o n  
90a s  p o s s i b l e .  H o w e v e r ,  t h e  b u r e a u c r a c y ' s  s t r o n g  o p p o s i t i o n  h a s  b e e n  
too  s t r o n g  to  a l l o w  t h a t .  We s h a l l  d i s c u s s  t h e  i m p a c t  of  t h i s  
c o m b i n a t i o n  of  p o w e r s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  in  C h a p t e r  V.  S u f f i c e  i t  to  
s a y  h e r e  t h a t  t h e  l o w e r  c o u r t ' s  o p e r a t i o n a l  e f f e c t  h a s  b e e n  m a i n l y  
in  t h e  f i e l d  o f  l a w  a n d  o r d e r  a n d  p r o p e r t y  r e l a t i o n s , i n  t h e i r  c a p a c i t y  
a s  t h e  l e g a l  a r m  of  t h e  d i s t r i c t  a d m in i s W u i ' i& u  ,
T h e  u p p e r  l e v e l s  o f  c o u r t  s y s t e m  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  f r e e  
f - fpm d i r e c t  b u r e a u c r a t i c  o r  p o l i t i c a l  c o n t r o l .  T h e  h i g h  c o u r t s  
i n  t h e  p r o v i n c e s  a n d  the,. S u p r e m e  C o u r t  o f  P a k i s t a n  h a v e  m a i n t a i n e d  
t h e i r  s e p a r a t e  c h a r a c t e r  m a i n l y  b e c a u s e  s t r u c t u r a l l y  t h e y  w e r e  
n o t  p a r t  o f  t h e  b u r e a u c r a c y .  In  t h i s  c a p a c i t y  t h e y  h a v e  b e e n  a b l e  to  
l o o k  a f t e r  i n d i v i d u a l s '  f u n d a m e n t a l  r i g h t s ,  p r i m a r i l y  t h r o u g h  t h e  w r i t  
j u r i s d i c t i o n  b u t  a l s o  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  u l t r a  v i r e s  d o c t r i n e  w h i c h  
s o u g h t  to  c h e c k  t h e  e x c e r c i s e  o f  p o w e r  in  e x c e s s  o f  l e g a l  a u t h o r i t y .
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P a k i s t a n  i n h e r i t e d  t h e  B r i t i s h  j u d i c i a l  s t r u c t u r e  a s  t(r 
w a s  o p e r a t i v e  i n  t h e  n o n - p r e s i d e n c y  t o w n s ,  w h e r e  t h e  m a c h i n e r y  
f o r  w r i t  j u r i s d i c t i o n  w a s  r e l a t i v e l y  l e s s  d e v e l o p e d .  O n l y  one  w r i t ,  
i . e .  t h e  . H a b e a ^ s  C o r p u s , w a s  p r o v i d e d  in  s e c t i o n  491 o f  th&
C r i m i n a l  P r o c e d u r e  C o d e  of  P u n j a b ,  p r o t e c t i n g  i n d i v i d u a l s  f r o m  
u n l a w f u l  d e t e n t i o n .  D u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  t h e  H i g h  C o u r t s  t o o k  
f r e q u e n t  r e c o u r s e  t o  t h i s  s e c t i o n .  N o t  s u r p r i s i n g l y  t h e y  w e r e  a c c u s e d  of  
’i n t e r f e r i n g 1 i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  tw o  
w i n g s  of  t h e  s t a t e  w e r e  s t r a i n e d  o f f  a n d  o n .  O t h e r  w r i t s  e . g .  M a n d a m u s ,  
P r o h i b i t i o n ,  C e r t i o r a r i  a n d  O m o  W a r r a n t o ,  a l l  of  w h i c h  d e a l t  w i t h  
i n t r a - b u r e a u c r a c t i c  d i s c i p l i n e  w e r e  i n s t i t u t e d  i n  t h e  l e g a l  
s t r u c t u r e  of  P a k i s t a n  t h r o u g h  an  a m e n d m e n t  fe t h e  1935  I n d i a  A c t  
a s  l a t e  a s  1954 .
T h e  H a b e a s  C o r p u s  w r i t  h a s  b e e n  a  t h o r n  n  t h e  s i d e  o f
t h e  b u r e a u c r a c y .  A r t i c l e  170 of  t h e  1956 c o n s t i t u t i o n  p r o v i d e d
fu ll writ power to the H i g h  Courts, which applied retrosp ectively
t h r o u g h  a  r u l i n g  o f  J u s t i c e  K a y a n i .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  n u m b e r  of
w r i t  a p p l i c a t i o n s  i n c r e a s e d  r e m a r k a b l y  a f t e r  t h e  c o n s t i t u t i o n  c a m e  
92i n t o  e f f e c t .  T h e  b u r e a ^ U c r a c y  t o o k  a  g r i m  n o t e  o f  i t  a n d  c r i t i c i s e d  
t h e  j u d i c i a r y  f o r  t h u s  o p e r a t i n g  l i k e  a s t a t e  w i t h i n  t h e  s t a t e .  On 
t h e  j u d i c i a r y ' s  p a r t  i t  w a s  a  m a t t e r  of  c o r r e c t i n g  ' t h e  i n c o r r e c t  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  b o d y  of  p e r s o n s  c o n s t i t u t i n g  t h e  p u b l i c  s e r v i c e
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i s  i t s e l f  t h e  S t a t e ' .
A r t i c l e  98 o f  t h e  1962 C o n s t i t u t i o n  s o u g h t  to  c u r b  t h e  p o w e r s  of  
w r i t  j u r i s d i c t i o n  b y  n o t  u s i n g  t h e  s p e c i f i c  l e g a l  t e r m i n o l o g y .  I t  
n o t  o n l y  t o o k  th e  s e r v i c e  m a t t e r s  of  t h e  d e f e n c e  f o r c e s  o u t  of  i t s  
j u r i s d i c t i o n ,  b u t  a l s o  r e s t r i c t e d  jud ic ia l  c o n s i d e r a t i o n  of  t e r m s  a n d  
s e r v i c e s  of  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  to  o n l y  t h o s e  s p e c i f i e d  in  t h e  
c o n s t i t u t i o n .  A f t e r  g r e a t  p r e s s u r e  f r o m  t h e  l e g a l  q u a r t e r s ,  t h e
C o n s t i t u t i o n  ( F i r s t  A m e n d m e n t )  A c t  of  1963 f i n a l l y  d e c l a r e d  31
l a w s  a n d  o r d i n a n c e s  to  be  j u s t i c i a b l e  w h i l e  s t i l l  e x c l u d i n g
94a n o t h e r  40  e n a c t r r e  n t s .
T h e r e  e x i s t s  an e l a b o r a t e  b o d y  of  l e g a l  p r o v i s i o n s  to  
s a f e g u a r d  t h e  b u r e a u c r a c y ' s  t e n u r i a l  s e c u r i t y ,  j u r i s d i c t i o n a l
9 5m a t t e r  a n d  m a i n t e n a n c e  of  v a r i o u s  p e r q u i s i t e s  a n d  p r i v i l e g e s .
L i t i g a t i o n  on  v a r i o u s  s e r v i c e  m a t t e r s  h a v e  a b o u n d e d  t h r o u g h o u t
P a k i s t a n ' s  h i s t o r y ,  I t  h a s  i n v o l v e d  s u c h  m a t t e r s  a s  g o v e r n m e n t a l
p o w e r s  o f  d i s m i s s a l  o f  i t s  e m p l o y e e s ,  p a y m e n t  o f  a r r e a r s  f o r
t h o s e  r e i n s t a t e d  t h r o u g h  a  c o u r t  d e c i s i o n  a n d  p r o m o t i o n ,  t r a n s f e r ,
a n d  e n c a d r e m e n t  of  t h e  i n c u m b e n t  o f f i c e r s .  T h e  S u p r e m e  C o u r t  of
P a k i s t a n  w a s  m o r e  c o m p a s s i o n a t e  t o w a r d s  t h e  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  and
t r i e d  to  s t r i k e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  i n t e r e s t s  of  o f f i c e r s  a n d  the
s t a t e  a t  l a r g e .  H o w e v e r ,  t h e  o f f i c i a l  t h i n k i n g  in  g e n e r a l  g r e w
i n c r e a s i n g l y  m o r e  c o n s e r v a t i v e .  P r o p o s a l s  l i k e  g i v i n g  w r i t  p o w e r s
to  d i s t r i c t  j u d g e s  in  t h e  c a s e s  of  n o n - g a z e t t e d  c i v i l  s e r v a n t s ,
b a r r i n g  s t u d e n t s  f r o m  s e e k i n g  w r i t s  a n d  l e t t i n g  j u d g e s  i n s t e a d  of
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d i v i s i o n  b e n c h e s  to  d i s p o s e  of  w r i t s  p e t i t i o n s  w e r e  l e g i o n .  W h a t
i s  i n s t r u c t i v e  f o r  o u r  p u r p o s e s  i s  t h a t  t h e  b u r e a u c r a t  t i c  s t a t e  in
P a k i s t a n  t r i e d  t o  i n c r e a s e  i t s  s t r a n g l e h o l d  o v e r  t h e  s o c i e t y  e s s e n t i a l l y
t h r o u g h  th e  i n s t r u m e n t  o f  l a w .  In  o t h e r  w o r d s  t h e  l e g a l  s t r u c t u r e
of  P a k i s t a n  i s  t h e  b a s i c  s o u r c e  o f  s t a t e  p o w e r  a n d  i s  n o t  m e r e l y
t h e  p r o d u c t  o f  s u c c e s s i v e  g o v e r n m e n t s '  c a p r i c i o u s  m o v e s ,  a s  i t  i s
97o f t e n  m a d e  o u t  to  be  b y  p o l i t i c i a n s .
I n d e e d  t h e  g o v e r n m e n t  o f  P a k i s t a n  h a s  a p p l i e d  r e s t r a i n t  
i n  i t s  e f f o r t s  t o  c o n t r o l  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a u t o n o m y  o f  j u d i c i a r y  in  
c o n t r a s t  w i t h  i t s  o u t r i g h t  d e f a m a t i o n  a n d  e v e n  a b r o g a t i o n  o f  
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y  h a s  b e e n  
s e n s i t i v e  to  p r e s e r v a t i o n  o f  i t s  own  i n s t i t u t i o n a l  e t h o s  w h o s e  l e g a l i t y  
w a s  g u a r d e d  b y  t h e  j u d i c i a r y .  F o r  e x a m p l e  a f t e r  t h e  m i l i t a r y  
c o u p  of  1958 ,  a p p e a l s  a g a i n s t  t h e  M a r t i a l  L a w  o r d e r s  w e r e  n o t  
a l l o w e d  f o r  s o m e t i m e ,  n o r  w a s  a n y  a c t i o n  t a k e n  u n d e r  t h e  S e c u r i t y  
A c t  to  be c h a l l e n g e d  in  c i v i l  c o u r t s .  H o w e v e r ,  s o o n  m i l i t a r y  
c o u r t s  w e r e  w i t h d r a w n  a n d  th e  S u p r e m e  C o u r t  a n d  o t h e r  c o u r t s  w e r e
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r e - c o n s t i t u t e d  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  p l e d g e d  to  w o r k ,  ' a s  n e a r  a s
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m a y  be  to  t h e  p r e v i o u s  c o n s t i t u t i o n '
W h i l e  t h e  h i g h e r  j u d i c i a r y ' s  r o l e  in  l e g a l  m a t t e r s  d e a l i n g  
w i t h  i n d i v i d u a l  r i g h t s  h a s  b e e n  r a t h e r  c r i t i c a l  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  
i t  h a s  g e n e r a l l y  s h a r e d  th e  b u r e a u c r a c y ' s  d i s t r u s t  o f  p a r l i a m e n t a r y  
p o l i t i c s .  W h i l e  a v o i d i n g  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
c r i s e s  in  P a k i s t a n  we  w a n t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  s t a t e  in  P a k i s t a n  
h a s  a  c o n s t i t u t i o n a l l y  s a n c t i o n e d  l e g a l  b a s e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  
l o n g e s t  r u n n i n g  c o n s t i t u t i o n  of P a k i s t a n ,  v i z  t h e  1962 C o n s t i t u t i o n ,  
w a s  d r a f t e d  o u t s i d e  t h e  p a r l i a m e n t  e f f e c t i v e l y  m a d e  t h e  j u d i c i a r y  
t h e  f i n a l  j u d g e  of  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a  l a w  t h r o u g h  i t s  p o w e r s  
o f  i n t e r p r e t a t i o n .
S e c t i o n  3: A d m i n i s t r a t i o n ,  D e v e l o p m e n t  a n d  R e f o r m
In  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  w e  o u t l i n e d  t h e  p o l i t i c a l  a s p e c t s
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c  in
P a k i s t a n .  I t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  t e n d e d  to
d o m i n a t e  t h e  w h o l e  p o l i t i c a l  s y s t e m  f r o m  top  to  b o t t o m  w h i c h  w a s
d i r e c t l y  r e l a t e d  to  t h e  p a r a l l e l  p r o c e s s  of  u n d e r d e v e l o p m e n t  of
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  p a r t i e s  a n d  l e g i s l a t u r e s .  A w h o l e  g r o u p  of
b a l a n c e d  g r o w t h  t h e o r i s t s ,  i n c l u d i n g  P y e ,  L a  P a l o m b a r a  and  R i g g s ,
a s c r i b e  t h e  l a t t e r  p h e n o m e n o n  d i r e c t l y  to  t h e  b u r e a u c r a c y ' s  o v e r -  
99d e v e l o p m e n t .  T h e y  s t r e s s  t h e  i n s t i t u t i o n a l  i m b a l a n c e  b e t w e e n  
b u r e a u c r a c y  a n d  a l l  o t h e r  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  g r o u p s  a s  t h e  c a u s e  
of  p o l i t i c a l  u n d e r d e v e l o p m e n t .  O t h e r s  l i k e  B r a b a n t i ,  a n d  S i g e l m a n  
c l a i m  t h a t  b u r e a u c r a t i c  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  p r e c o n d i t i o n  f o r  
m o d e r n i z a t i o n  a s  i t  r e p r e s e n t s  c o l l e c t i v e  r a t i o n a l i t y .  In  t h e  
p r e s e n t  s e c t i o n  w e  s h a l l  d e a l  w i t h  s o m e  of  t h e  c r u c i a l  q u e s t i o n s  
r e l a t e d  to  t h i s  i s s u e  in  t h e  c o n t e x t  of  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e ,  
o r g a n i s a t i o n a l  o b j e c t i v e s ,  a n d  p r o c e s s e s  of  s e l f - r e p r o d u c t i o n  
o f  t h e  b u r e a u c r a c y  in  P a k i s t a n .
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A s  an  a u t h o r i t y  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r u l e  of  l a w  
in  t h e  c o u n t r y  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  n o t  b e i n g  a n s w e r a b l e  to  
a n y  s o v e r e i g n  b o d y  o u t s i d e  i t s e l f ,  t h e  P a k i s t a n  b u r e a u c r a c y  l e g i t i m i z e s  
i t s  r u l e  l a r - g e l y  a s  t h e  a g e n t  of  m o d e r n i z a t i o n .  A l m o s t  a s  a 
c a n o n i c a l  n e c e s s i t y ,  i t  i s  c o n s c i o u s  of  t h e  n e e d  f o r  c o n t i n u o u s  
i m p r o v e m e n t  in  i t s  own o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e . l t  i n h e r i t e d  t h e  
r e l a t i v e l y  c o m p l i c a t e d  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  of  B r i t i s h  I n d i a .
T h i s  s t r u c t u r e  w a s  i n t e r n a l l y  d i v i d e d  i n t o  s e r v i c e s ,  c a d r e s  a n d  
c l a s s e s .  T h e s e  w e r e ;  (i) t h e  g e n e r a l i s t  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  
l i k e  t h e  C S P ,  ( i i )  t h e  f u n c t i o n a l  s e r v i c e s  l i k e  A u d i t  a n d  A c c o u n t s  
a n d  ( i i i )  t h e  s p e c i a l i s t  s e r v i c e s  l i k e  H e a l t h  a n d  E n g i n e e r i n g .
W i t h i n  e a c h  s e r v i c e ,  a  h i e r a r c h y  of  f o u r  c l a s s e s  e x i s t e d ,  w i th  
d i f f e r e n t  a p p o i n t i n g  a n d  d i s m i s s i n g  a u t h o r i t i e s  in  e a c h  c a s e ,  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  p o w e r ,  a s  w e l l  a s  d i f f e r e n t  
c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e .  M o r e o v e r ,  t h e r e  w a s  a  f u n c t i o n a l  d i v i s i o n  
b e t w e e n  t h e  s e c r e t a r i a t  a n d  f i e l d  s e r v i c e s ,  a n d  a  h o r i z o n t a l  d i v i s i o n  
b e t w e e n  t h e  c e n t r a l  a n d  p r o v i n c i a l  s e r v i c e s .
A t  t h e  h e a r t  of  t h i s  c o m p l e x  b u r e a u c r a t i c  r u l e  l a y  t h e  
m o v e  t o w a r d s  r e - o r g a n i s a t i o n  of  s u p e r i o r  s e r v i c e s  on  a l l  P a k i s t a n  
b a s i s .  P r e v i o u s l y ,  o f f i c e r s  w e r e  a s s i g n e d  to  p r o v in c e s  on a  
p e r m a n e n t  b a s i s  a n d  w e r e  d e p u t e d  to  t h e  C e n t r e  a t  t h e  l a t t e r ' s  d e m a n d .  
B y  c o n t r a s t ,  t h e  p r o v i n c e s  n o w  b o r r o w e d  o f f i c e r s  f r o m  th e  C e n t r e  
u n d e r  a  t e n u r e  s y s t e m .  T h e  c o n t r o l  of  p r o v i n c e s  o v e r  t h e s e  d e p u t e d  
o f f i c e r s  w a s  l i m i t e d ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  f u n c t i o n s  t r a n s f e r r e d  to  
p r o v i n c e s  w e r e  a l s o  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e s e  ' c e n t r a l '  o f f i c e r s .  In  
p r a c t i c a l  t e r m s  t h i s  m a n i f e s t e d  t h e  c o m p l e t e  d i s t r u s t  o f  p r o v i n c e s  
b y  th e  c e n t r e ,  w h i c h  w a s  r o o t e d  in  t h e  f o r m e r ' s  r e c e n t  a n t i - M u s l i m  
L e a g u e  s t a n d ,  e s p e c i a l l y  in  P u n j a b  and  N W P P .  T h i s  s t e p  t o w a r d s  
u n i t a r i a n i s m  c o n t r a v e n e d  th e  f e d e r a l  b a s i s  of  P a k i s t a n ' s  p o l i t i c a l  
s y s t e m .
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T h e  d o m i n a n t  p o s i t i o n  of  the  C S P  o v e r  t h e  ' a l l  P a k i s t a n
s e r v i c e s '  w a s  b a s e d  on th e  s y s t e m  of  r e s e r v a t i o n  of  h i g h  p o s t s .
T h i s  p o l i c y  of  r e s e r v a t i o n  w a s  a  B r i t i s h  r e s p o n s e  to  p r e s s u r e  f o r
I n d i a n i z a t i o n  of  s e r v i c e s .  I t  e v o l v e d  a s  a s & e f o r  s u r r e n d e r i n g
s o m e  s u p e r f i c i a l ,  s u b o r d i n a t e ,  a n d  o p e r a t i o n a l  m a n o e u v r a b i l i t y  to
th e  n e w l y  e m e r g i n g  t e c h n i c a l  s e r v i c e s  a n d  d e p a r t m e n t s  w h i l e  a t
t h e  s a m e  t i m e  ' r e s e r v i n g '  t h e  p o l i c y  m a k i n g  a u t h o r i t y  a n d  th e  v e t o
p o w e r  f o r  t h e  C i v i l  S e r v i c e  w h i c h  w a s  s t i l l  o v e r w h e l m i n g l y  B r i t i s h .
A c c o r d i n g  to  t h e  C S P  ( C o m p o s i t i o n  a n d  C a d r e )  R u l e s  of  1954 ,  6 6 %
of t h e  h i g h e r  p o s t s ,  i n c l u d i n g  s e c r e t a r i e s ,  j o i n t  s e c r e t a r i e s  a n d
d e p u t y  s e c r e t a r i e s  a t  t h e  C e n t r e  a n d  i n  p r o v i n c e s ,  a n d  c o m m i s s i o n e r s
a n d  d e p u t y  c o m m i s s i o n e r s ,  h a d  b e e n  r e s e r v e d  f o r  t h e  C S P  c a d r e .
T h u s ,  in  19 6 4 ,  89% of  t h e  C e n t r a l  g o v e r n m e n t  s e c r e t a r i e s ,  6 6 % of
t h e  p r o v i n c i a l  s e c r e t a r i e s ,  75% of  t h e  d i v i s i o n a l  c o m m i s s i o n e r s
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a n d  51% of  t h e  d i s t r i c t  o f f i c e r s  b e l o n g e d  to  t h i s  c a d r e .  A
f u r t h e r  r e s e r v a t i o n  of 60% of  j o b s  in  t h e  E c o n o m i c  P o o l  g a v e  i t
103e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  a l l  a d m i n i s t r a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e
C S P  o f f i c e r s  go t  e x - c a d r e  p o s t s  in  t r a i n i n g  i n s t i t u t e s ,  p u b l i c
c o r p o r a t i o n s  and  e n q u i r y  c o m m i s s i o n s .  T h e  c e n t r a l i z a t i o n  of
p o w e r  in  t h e  h a n d s  of  top  b u r e a u c r a c y  w a s  g i v e n  e n o r m o u s  p u s h  i n  1948 b y
t h e  c r e a t i o n  of  a  n e w  p o s t  of s e c r e t a r y  g e n e r a l  in  t h e  C e n t r e .  T h i s
n o t  o n l y  s u p e r v i s e d  t h e  w o r k  o f  s e c r e t a r i e s  of  a l l  e i g h t  g o v e r n m e n t
m in i s t r / ( ? s  b u t  a l s o  i n c o r p o r a t e d  t h e  s e c r e t a r y s h i p s  o f  c a b i n e t  and
E s t a b l i s h m e n t  d i v i s i o n s .  T h e  e n t i r e  g o v e r n m e n t  w a s  t h u s
c e n t r a l i z e d  in  t h e  h a n d s  of  one  p e r s o n ,  C h a u d h a r y  M o h a m m a d  A l i ,
104w ho  w a s  t h e  o n l y  p e r s o n  e v e r  t o  o c c u p y  t h e  p o s t .  C h a u d h a r y  
f i r m l y  e s t a b l i s h e d  th e  r u l e  of  g e n e r a l i s t  b u r e a u c r a c y  in  t h e  c o u n t r y .
P r e v i o u s l y , V o t a r i e s  h a d  k e p t  t h e i r  ' a d v i s o r y '  c a p a c i t y  by  
f u r n i s h i n g  t h e i r  m i n i s t e r s  w i t h  d a t a  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  b a s e d  on 
b o t h  e x p e r i e n c e  a n d  e x p e d i e n c e .  T h e  1935 a c t  c h a n g e d  a l l  t h a t .
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T h e  n e w  a p p r o a c h  g a v e  s e c r e t a r i e s  d i r e c t  a c c e s s  to  the  s u p r e m e
e x e c u t i v e  h e a d ,  w h i l e  t h e  I n d i a n  m i n i s t e r s ,  w o u ld  be  m a i n l y
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d e f e n d i n g  the  g o v e r n m e n t  d e c i s i o n s  in  t h e  l e g i s l a t u r e .  E v e n
th o u g h  t h e s e  p o w e r s  of  d i r e c t  a c c e s s  to  g o v e r n o r s  w e r e  n o t
m e a n t  to  be  o p e r a t i v e ,  t h e y  p r o v i d e d  the  p r e c e d e n t  f o r  t h e  C S P .
T h u s ,  t h e  s t a t e  of  P a k i s t a n  w a s  i n c r e a s i n g l y  i d e n t i f i e d  w i th
t h e  C S P  b e a r i n g  t h e  e m b l e m  o f  h o n e s t  b r o k e r a g e  b e t w e e n  t h e
c o n t e n d i n g  m i n i s t e r i a l  a n d  p a r l i a m e n t a r y  i n t e r e s t s .  A f t e r  a
w h i l e ,  m i n i s t e r s  b e c a m e  s o  h e l p l e s s  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  e v e n
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t r a n s f e r  t h e  C S P  o f f i c e r s  f r o m  one  p l a c e  to  a n o t h e r .
On  th e  s e r v i c e s  s i d e ,  t h e  s p e c i a l i s t - g e n e r a l i s t  c o n t r o v e r s y
i s  a s  o ld  a s  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  i t s e l f .  T h e  C S P  h a v e  c l a i m e d
a l l  a l o n g  to  h a v e  a  g o v e r n m e n t a l  o u t l o o k  w h i c h  i s  a l l  p e r v a s i v e  a n d
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' i n t e g r a t e d '  in  c o n t r a s t  w i t h  t h e  s p e c i a l i s t ' s  ' p a r o c h i a l '  o u t l o o k  . T h e y  
h a v e  k e p t  a l o o f  f r o m  the  n o n r C S P  c a d r e y  w i t h i n  t h e  b u r e a u c r a c y  to  w h i c h  
t h e y  h a v e  g r a n t e d  a c c e s s  o n l y  a s  a  p r i v i l e g e  a n d  n o t  a s  a  r i g h t .
T h e  C i v i l  S e r v i c e ' s  l i n k s  w i t h  o t h e r  s e r v i c e s  a r e  m a i n l y  of  t w o  t y p e s :  
i n s t i t u t i o n a l  a n d  s u p e r v i s o r y .  I t s  i n s t i t u t i o n a l  l i n k s  a r e  b o t h  v e r t i c a l  
i . e .  i n  t h e  c a s e  of  t h e  P r o v i n c i a l  C i v i l  S e r v i c e ,  a n d  h o r i z o n t a l  i . e .  
i n  t h e  c a s e  of  P o l i c e  w h i c h  i s  a n  a l l - P a k i s t a n  s e r v i c e .  B o t h  w o r k  a s  
e x t e n s i o n  of  t h e  C S P ,  p e r f o r m i n g  t h e i r  c o l l e c t i v e  r o l e  a s  a  l a w  a n d  
o r d e r  b u r e a u c r a c y .  E s p e c i a l l y ,  the  C e n t r a l  I n t e l l i g e n c e  D e p a r t m e n t  
(CID) i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p o l i t i c a l  i n t e l l i g e n c e .  I t  a l s o  p r o v i d e s  
c o u n s e l ,  p r e p a r e s  d o s s i e r s  on p o l i t i c a l  l e a d e r s ,  w o r k e r s ,  f i n a n c i e r s
a n d  s u p p o r t e r s ,  g a u g e s  p u b l i c  o p i n io n  a n d  s u g g e s t s  w a y s  a n d  m e a n s
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of  h a n d l i n g  t h e  p o l i t i c a l  i s s u e s .  A p a r t  f r o m  t h e s e  i n s t i t u t i o n  a l  
l i n k - u p s ,  t h e  C S P  h a s  s u p e r v i s o r y  f u n c t i o n s  o v e r  a l l  o t h e r  d e p a r t m e n t s  
a n d  t e c h n i c a l  p r o j e c t s .
W e h a v e  n o t e d  t h a t  t h e  C S P  a n d  the  n o n - C S P  S e r v i c e s  of 
P a k i s t a n  w e r e  c r i t i c a l  of  p o l i t i c i a n s ? s o - c a l l e d  f a c t i o n a l ,  s e l f i s h  
a n d  c o r r u p t  p r a c t i c e s .  L i k e  o t h e r  b u r e a u c r a c i e s  P a k i s t a n ' s
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b u r e a u c r a c y  h a d  d e v o t e d  c o n s i d e r a b l e  t i m e  a n d  e n e r g y  in  s e l f - p o r t r a y a l
a s  a n o n - p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n .  T h u s ,  the  ' n e u t r a l '  a n d  ' a n o m - " 'y m o u s
c i v i l  s e r v a n t s  h a v e  a l l  a l o n g  e n j o y e d  n o n - l i a b i l i t y  f o r  m a l f e a s a n c e ,
e v e n  w h e n  t h e y  w e r e  e n g a g e d  in  t h e  m o s t  p o l i t i c a l  of  a l l  f u n c t i o n s
i . e .  a l l o c a t i o n  of  s c a r c e  r e s o u r c e s .  N ow , a s  B e r n a r d  S c h a f f e r
p o i n t s  o u t ,  p u b l i c  p o l i c y  i s  a l l  a b o u t  p r o c e d u r e s  of  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n
w h i c h  t h e r e f o r e  n e e d y t h e  c o n t r i b u t i o n  of  t h e  m a i n t e n a n c e  m a n  w h o
k e e p s  i t  a l l  g o i n g  b y  u s i n g  t h e  t e c h n i q u e s  of  s i m u l a t i o n  s a t i s f i c i n g ,
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s i m p l i f i c a t i o n  a n d  d e f i n i n g  j u r i s d i c a t i o n a l  a r e a s .  H e  m a n a g e s
to  do  s o  b y  d e  p o l i t i c i s i n g  t h i s  h i g h l y  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  in  t h e  n a m e  
of  r a t i o n a l i s t i c  i n n o c e n c e .
In  P a k i s t a n  t h i s  i d e o l o g y  o f  b u r e a u c r a t i c  e q u i t y  h a s  e n j o y e d
a  s p e c i a l  p o p u l a r i t y  d u e  to  t h e  e x i s t i n g  p a t t e r n  o f  r e c r u i t m e n t
p r a c t i c e  w h i c h  t e n d  to  f a v o u r  p r e c i s e l y  t h o s e  s e c t i o n s  o f  t h a p o p u l a t i o n
w ho  a r e  g i v e n  to  a  c e r t a i n  l e v e l  of  d e i f i c a t i o n  of  t h e  s t a t e .  F o r  e x a m p l e ,
a  s t u d y  in  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  s h o w e d  t h a t  8 1 . 2 %  o f f i c e r s  c a m e  f r o m  an
u r b a n  s e t t i n g  e i t h e r  o r i g i n a l l y  o r  v i a  e d u c a t i o n a l  c a r e e r s ;  in  t h e  c a s e
o f  t h e  C S P ,  o n l y  o n e  a m o n g  31 h a d  e v e r  l i v e d  in  a  v i l l a g e .  T h e s e
u r b a n  o f f i c e r s  l o o k e d  a t  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  in  t e r m s  o f  t r a d i t i o n -
m o d e r n i t y  d i c h o t o v n y .  T h u s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  h a d  to  b e  d e v e l o p e d
a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  th e  u r b a n - b a s e d  ' m o d e r n '  s t a t e  ma c h i n e r y .
M o r e o v e r ,  t h e  f a t h e r s  of  6 6 % o f f i c e r s  w e r e  s a l a r i e d  e m p l o y e e s ,
m o s t l y  of  t h e  g o v e r n m e n t  i t s e l f ,  o t h e r s  b e i n g  l a n d o w n e r s ,  (15%),
111b u s i n e s s  ( 1 0 .7 % )  a n d  p r o f e s s i o n a l s  (5%). T h i s  s e r v i c e  b a c k g r o u n d  
o f  the  m a j o r i t y  o f  o f f i c e r s  f o s t e r e d  a c e r t a i n  r o o i l e s s n e s s  a m o n g  t h e m  
b e c a u s e  o f  t h e i r  f a t h e r s '  f r e q u e n t  t r a n s f e r s  a c r o s s  r e g i o n s  a n d  p r o v i n c e s ,  
w h i c h  l e d  to  t h e i r  l a c k  o f  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  l o c a l  i s s u e s .  O f t e n  t h e y  
e n j o y e d  ’g o v e r n m e n t  h o u s i n g  a n d  h a d  a c c e s s  t o  s u b s i d i z e d  g o v e r n m e n t  
s t o r e s  a n d  to  s e r v i c e s  o f  m e n  j u n i o r  to  t h e m  in  h i e r a r  c h y .  T h e s e  
t h i n g s  m i l i t a t e d  a g a i n s t  t h e i r  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y ,  
a n d  m a d e  i t  e a s i e r  f o r  t h e m  to  a d o r e  s u c h  s u p r a - l o c a l  e n t i t i e s  a s  
s t a t e  a nd  r e l i g i o n .  T h e y  h a t e d  a l l  p o l i t i c s  w h i c h ,  a c c o r d i n g  to  t h e m ,  
w a s  b a s e d  on ' p a r o c h i a l '  l o y a l t i e s .
H a t r e d  f o r  p o l i t i c s  and  a c o n s c i o u s  p r e f e r e n c e  f o r  the
s o - c a l l e d  n o n - p o l i t i c a l  a p p r o a c h  c a n  a l s o  be  l o c a t e d  in  the
o f f i c e r s '  c o m m i t m e n t  to  s t r a i g h t  c a r e e r i s m .  M o s t  of  t h e m
w e r e  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  ' o f f i c e r s ' .  F o r  e x a m p l e ,  t h e
f a t h e r s  of 69.  3% c l a s s  II o f f i c e r s  a n d  59% c l a s s  1 o f f i c e r s  d id  n o t
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s t u d y  b e y o n d  s c h o o l  l e v e l .  T h e y  h a d  t h e r e f o r e  a  v e r y  p e t t y  
b o u r g e o i s  v i e w  o f  s t a t e  a s  b e i n g  th e  p r i n c i p l e  of  a b s o l u t e  l e g i t i m a c y  
in  a  H e g e l i a n  s e n s e .  N o t  s u r p r i s i n g l y , h a t r e d  f o r  a l l  p u b l i c  m e n ,  
a n d  a l l  m a s s  a c t i v i t y  l i k e  s t r i k e s  a n d  d e m o n s t r a t i o n s ,  h a v e  b e e n  
t h e  a r t i c l e s  o f  f a i t h  f o r  t h e s e  o f f i c e r s .
W h i l e  t h e  b u r e a u c r a c y ' s  s t r a t e g y  of  d e - p o l i t i c i z a t i o n ,  
t h u s  d r a w s  u p o n  t h e  p r e - r e c r u i t m e n t  s o c i a l i z a t i o n  o f  i t s  i n d i v i d u a l  
m e m b e r s ,  i t  a s s u m e s  an  e v e n  m o r e  d e - p o l i t i c i z e d  a t t i t u d e  t o w a r d s  
t h e  p u b l i c  a t  i t s  s e r v i c e  g i v i n g  e n d .  I t  t h u s  i n c o r p o r a t e s  the  
p u b l i c  t h r o u g h  a  s y s t e m  of  r a t i o n i n g  a c c e s s  to  t h e  s c a r c e  r e s o u r c e
113a l l o c a t e d  b y  i t s e l f  w h i c h  m a k e s  p e o p l e  b e h a v e  a s  m e r e  a p p l i c a n t s .  
Such  s t r u c t u r a l  a n d  p r o c e d u r a l  i n c o r p o r a t i o n  c a n  b e  r e l a t e d  to  a  h i g h  
d e g r e e  of  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  of  t h e  b u r e a u c r a c y ' s  c l a i m s  to  i t s  
' o b j e c t i v e '  c h a r a c t e r ,  b a s e d  on h i e r a r c h y ,  e x p e r t i s e  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
m a t u r i t y .  I t s  l e g i t i m a c y  i s  r e f l e c t e d  t h r o u g h  t h e  n o r m s  of  t h e  r u l e  
o f  l a w  , t h e  c o m m i t m e n t  to  d e v e l o p m e n t ,  a n d  a p p a r k u i l y  n o n - p a r t i s a n  
d e l i v e r y  of  s e r v i c e s  to  the  p u b l i c .
P o l i t i c s  of  A d m i n i s t r a t i v e  R e f o r m
D o z e n s  o f  r e p o r t s ,  m e m o r a n d a  a n d  p l a n s  h a v e  b e e n
p r o d u c e d  d e m a n d i n g  an  o v e r h a u l i n g  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e
in  P a k i s t a n .  M o s t  o f  t h e m  a i m e d  a t  d i s m a n t l i n g  t h e  C i v i l  S e r v i c e
m o n o p o l y  o v e r  a l l  d e c i s i o n - m a k i n g  o r g a n s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
H o w e v e r ,  t h e  C i v i l  S e r v i c e  h a s  m a n a g e d  to  p u t  a l l  s u c h  r e f o r m i s t
p r o p o s a l s  i n t o  c o l d  s t o r a g e .  T h e  s t o r y  of  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m
in P a k i s t a n  i s  one  of  r e s i s t a n c e  to  r e f o r m .  T h e  C S P  h a v e  e n j o y e d
s u c h  l e g a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  p o w e r  t h a t  the  p o l i t i c i a n s  h a v e  a l l  a l o n g
f e a r e d  r e p r i s a l s  f r o m  t h e m  a n d  h a v e  t h u s  a v o i d e d  p u r s u i n g  the
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d e m a n d  f o r  r e f o r m s  too f a r .  I n d e e d ,  a l l  r e f o r m i s t  p r o p o s a l s
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115c o m i n g  f r o m  n o n - b u r e a u c r a t i c  c h a n n e l s  w e r e  f r o w n e d  a t .
O n l y  t h o s e  p r o p o s a l s  w h i c h  w e r e  r e c o m m e n d e d  by  the  i n t r a -
b u r e a u c r a t i c  o r g a n i s a t i o n s ,  l i k e  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  R e - o r g a n i s a t i o n
C o m m i t t e e ,  w e r e  c o n s i d e r e d  l e g i t i m a t e ,  a nd  p a r t s  of  t h e m  w e r e
p u t  i n t o  p r a c t i c e ;  t h e s e  w e r e  b a s e d  on i d e a s  of  c a r e e r  o f f i c e r s  f r o m
w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  a n d  w e r e  r o o t e d  in  t h e  s o - c a l l e d
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g e n e r a t i o n s - o l d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e r i e n c e .  F o r  t h e  p u r p o s e  
o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e a l  p o w e r  o f  t h e  b u r e a u c r a c y  of  P a k i s t a n ,  
w e  h a v e  to  s e e  h o w  i n c e s s a n t  e f f o r t s  a t  c a r r y i n g  out r e f o r m s  w e r e  
t a k e n  u p  a n d  w e r e  t h e n  t h w a r t e d  by  C S P ,
A p r e -  o c c u p a t i o n  w i th  s e l f - p e r p e t u a t i o n  h a s  b e e n  the
h a l l m a r k  o f  t h e  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  p o l i c y  of  t h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i v e
s e t - u p .  T h e  f o c u s  o f  t h e  h i g h e r  b u r e a u c r a c y  h a s  b e e n  on k e e p i n g
u p  i t s  r e c r u i t m e n t . s t a n d a r d s  a n d  k e e p i n g  d o w n  t h e  n u m b e r  of  c a d r e
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s t r e n g t h  w h i c h  h a s  l e d  to  a n  ' o f f i c i a l  p r e d e s t i n a t i o n  i s m .  I t  
w a s  p r o p o s e d  b y  P r o f e s s o r  E g g e r  i n  1953 t h a t  s t r u c t u r a l  i n e q u a l i t y  
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  c e n t r a l  s e r v i c e s  s h o u l d  be  r e m o v e d  a n d  a l l
118t h e  s u p e r i o r  s e r v i c e s  s h o u l d  be  u n i f i e d  i n to  a  s i n g l e  C i v i l  S e r v i c e .
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T h i s  d e m a n d  w a s  e n d o r s e d  l a t e r  b y  P r o f .  G l a d i e u x  a n d  o t h e r s .
T h e  i s s u e  of  t h e  g e n e r a l i s t ' s  d o m i n a n c e  o v e r  t e c h n i c a l  p e r s o n n e l ,
w o n  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n .  T h e  l a c k  of  r a p p o r t  b e t w e e n  t h e  tw o ,
t h e  f o r m e r ' s  ' b r e a d t h  w i t h o u t  d e p t h '  a n d  t h e  o v e r a l l  i n f l e x i b i l i t y
120of  s e r v i c e s ,  c a d r e s  a n d  c l a s s e s  w e r e  s e v e r e l y  c r i t i c i z e d .
P r o f e s s o r  G lA d ie u x  r e c o m m e n d e d  r e m o v i n g  t h e  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t
f r o m  th e  h a n d s  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  a n d  c r e a t i n g  a  n e w  P a k i s t a n  P u b l i c
S e r v i c e  B o a r d  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  to  be  h e a d e d  b y  a n  a c t i v e  n o n - c i v i l
s e r v a n t .  T h e  F i r s t  F i v e  Y e a r  P l a n  a l s o  c r i t i c i z e d  t h e  e x i s t i n g  b a r r i e r s
b e t w e e n  t h e  c i v i l  s e r v i c e  a n d  o t h e r  f u n c t i o n a l  s e r v i c e s  l i k e  P o l i c e
a n d  A u d i t  a n d  A c c o u n t s ,  a n d  t h o s e  s e p a r a t i n g  i t  f r o m  s p e c i a l i s t
s e r v i c e s  l i k e  E n g i n e e r i n g  and  H e a l t h ,  a n d  r e c o m m e n d e d  t h e i r  
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e l i m i n a t i o n .  I t  w a s  p o i n t e d  ou t  t h a t  t h e  g r e a t e s t  o b s t a c l e s  in  t h e
w a y  of  the  m u c h  n e e d e d  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e  w e r e  t h e  s e c r e t a r i a t
122
s y s t e m  a nd  th e  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  p o l i c y .  A s  th e  p o l i t i c a l  
r e q u i r e m e n t  of  r e s e r v a t i o n  of  a l l  t h e  s e c r e t a r i a t  p o s t s  f o r  the  C i v i l  
S e r v i c e  no l o n g e r  e x i s t e d  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  i t  w a s  d e m a n d e d  t h a t
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t h e y  s h o u l d  be o p e n  to  o f f i c e r s  of  a l l  t h e  s e r v i c e s .
M a n y  r e c o m m e n d a t i o n s  h a v e  a l s o  b e e n  m a d e  f o r  o v e r h a u l i n g  th e
s y s t e m  of  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e s e  h a v e  m a i n l y  f o c u s e d  on (i) the
e l i m i n a t i o n  o f  e x c l u s i v e  a p p o i n t m e n t  of  c i v i l  s e r v a n t s  to  t h e  p o s t
of  d e p u t y  c o m m i s s i o n e r  a n d ( i i )  p u t t i n g  an  end  to  c e n t r a l i z a t i o n  of
a l l  p o w e r  i n  h i s  h a n d s  P r o f e s s o r  G l a d i e u x  r e c o m m e n d e d  t h e  c r e a t i o n
of  a  n e w  p o s t  of  D i s t r i c t  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n e r  to  b e  r e c r u i t e d
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f r o m  a l l  t h e  s e r v i c e s ,  w i t h  p o w e r  a n d  s t a t u s  of  a n  A D M .  L a t e r ,
t h e  C o r n e l l i u s  R e p o r t  r e c o m m e n d e d  t h a t  i n s t e a d  of  c o n v e r g e n c e  of
a l l  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  in  t h e  h a n d s  of  d i s t r i c t  o f f i c e r ,  an
a d m i n i s t r a t i v e  t r i b u n a l  s h o u l d  c o n t r o l  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,
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c o n s i s t i n g  o f  t h e  d i s t r i c t  h e a d s  of  a l l  t h e  d e p a r t m e n t s .
T h e  C o r n e l l i u s  R e p o r t  r e p r e s e n t s  a  r e a l  w a t e r s h e d  in
i t s  p r o p o s a l s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m  in  m a n y  c r u c i a l  a r e a s .  I t
r e c o m m e n d e d  th e  r e v i v a l  of  t h e  o ld  s y s t e m  of  p r o v i n c i a l  e n c a d r e m e n t
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of  o f f i c e r s  a n d  t h e i r  s u b s e q u e n t  a l l o c a t i o n  to  t h e  C e n t r e .  I t  a l s o
r e c o m m e n d e d  a  l o w e r  s t a t u s  f o r  t h e  g e n e r a l i s t  s e c r e t a r i e s  t h a n  t h a t
o f  t h e  h e a d s  o f  d e p a r t m e n t s  w h o  c a m e  f r o m  t h e  c o r r e s p o n d i n g
t e c h n i c a l  a n d  s p e c i a l i s t  s e r v i c e s  l i k e  e n g i n e e r i n g ,  m e d i c i n e  and  
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e d u c a t i o n  e t c .  . M o s t  s i g n i f i c a n t l y  i t  p r o p o s e d  d i s b a n d i n g  the
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p r e s e n t  s y s t e m  o f  r e s e r v a t i o n s  f o r  t h e  C S P  in  t h e  E c o n o m i c  P o o l .
In  a r a d i c a l  b r e a k  w i t h  e a r l i e r  r e f o r m  p r o p o s a l s  i t  r e c o m m e n d e d  d i s b a n d i n g
t h e  C S P  c a d r e  i t s e l f .  I t  s u g g e s t e d  t h a t  n o  f u r t h e r  r e c r u i t m e n t  i n t o ' t h i s
c a d r e  s h o u l d  t a k e  p l a c e  a n d  t h e  p r e s e n t  c i v i l  s e r v a n t s  s h o u l d  be  a b s o r b e d
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i n t o  v a r i o u s  s p e c i a l i z e d  a g e n c i e s  o f  t h e i r  c h o i c e  a n d  e x p e r i e n c e .
T h e  C S P  m e m b e r s  o f  t h e  C o r n e l l i u s  E n q u i r y  C o m m i s s i o n  
p r e s e n t e d  a  m i n o r i t y  r e p o r t  w h i c h  w a s  v e r y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  w a y  
t h e y  l o o k e d  a t  t h e s e  p r o p o s a l s .  I n i t h e i r  v i e w ,  (i) t h e s e  w e r e  t h e  m o s t  
d r a s t i c  c h a n g e s  i n t r o d u c e d  a n y w h e r e  i n  t h e  w o r l d - ,  w h i c h ,  w h e n  
i m p l e m e n t e d ,  w o u l d  c r e a t e  a  p s y c h o l o g i c a l  u p h e a v a l  a n d  a  s c r a m b l e  
f o r  p r o m o t i o n s  a n d  s e l e c t i o n s ,  ( i i ) ,  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  h a d  s t o o d  th e  
t e s t  o f  t i m e  a n d  ( i i i )  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  l e a d e r s h i p  a n d  c o - o r d i n a t i o n
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w a s  i t s e l f  a  s p e c i a l i z e d  f u n c t i o n  f o r  w h i c h  o n l y  t h e  C S P  w e r e
w  ^ 1 3 0  q u a l i f i e d .
I t s  r o l e  in  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  w a s  t h e  m a i n
d e f e n c e  of  t h e  C i v i l  S e v i c e  a g a i n s t  a l l  c r i t i c i s m .  I t  h a s  p o i n t e d  a l l  a l o n g
to  i t s  s e r v i c e  g i v i n g  n a t u r e  i . e .  t h e  i n s t r u m e n t a l i t y  o f  i t s  r o l e .
N o n e  o f  t h e  r e f o r m s  m e n t i o n e d  a b o v e  w e r e  e v e r  a l l o w e d  t o  be
i m p l e m e n t e d .  T h e  b u r e a u c r a t i c  p o l i t y  of  P a k i s t a n  h a s  d i s a l l o w e d
p u b l i c  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  m e d d l i n g  in  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  b u r e a u c r a c y
w h i c h  h a s  i n c e s s a n t l y  t a l k e d  o f  k e e p i n g  s u c h  s u b l i m e  g o a l s  a s  d e v e l o p m e n t
' o u t  of  p o l i t i c s ' .  S uc h  g o a l s  p r o v i d e d  l e g i t i m a c y  to  t h e  r o u t i n i z e d
s u p r e m a c y  of  b u r e a u c r a c y .  I t  h a s  f r e q u e n t l y  t a k e n  r e c o u r s e  to  the
c o l o n i a l  s t r u c t u r e  of  l e g a l  i n s t i t u t i o n a l  t r a d i t i o n s  w h i c h  h a v e  m o s t l y
s u r v i v e d  t h e  n a t i o n a l i s t  p h a s e  i n t a c t .  I n d e e d  c a s e s  o f  a d h e r e n c e  to
p r o t o c o l  m e a s u r e s  a s  o ld  a s  t h e  i m m e d i a t e  p o s t - A n n e x a t i o n  p e r i o d  in
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P u n j a b  a r e  n o t  h a r d  t o  c o m e  b y .
I t  c a n  be  o b s e r v e d  t h a t  t h e  m o s t  p o t e n t  o p p o s i t i o n  to
b u r e a u c r a t i c  h e g e m o n y  e m e r g e d  f r o m  w i t h i n  t h e  b u r e a u c r a c y .  T h i s
s y m b o l i z e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i n t e r - b u r e a u c r a t i c  c o n f l i c t  m o n o p o l i z e d
p o l i t i c s  in  P a k i s t a n .  D i f f e r e n t  b r a n c h e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t e d
d i f f e r e n t  s o c i a l  g r o u p s .  T h e  s t a t e  t h u s  e m e r g e d  a s  t h e  o n l y  a v a i l a b l e
a r e n a  f o r  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e m .  T h e  b o u n d a r i e s  o f  t h i s  a r e n a  w e r e
j e a l o u s l y  g u a r d e d  t h r o u g h  t h e  m e r i t - b a s e d  r e c r u i t m e n t  m e t h o d s ,
e x c l u s i v i s t  c o m m u n i c a t i o n  c h a n n e l s  a n d  s u p e r - c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  
132o f f i c e - f i l e s .  T h e  g o v e r n m e n t  e n j o y e d  a b s o l u t e  m o n o p o l y  o v e r  a l l  
p u b l i c  i n f o r m a t i o n .
D e v e l o p m e n t  A d m i n i s t r a t i o n :  S t r u c t u r e  and  T r a i n i n g
C o m m i t m e n t  to  d e v e l o p m e n t  a s  a n  e x p l i c i t  g o v e r n m e n t  p o l i c y
e m e r g e d  in  t h e  l a s t  y e a r s  of  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .  T h e  T o t t e n h a m
R e p o r t  of  1 9 4 5 - 6  r e c o m m e n d  t h e  r e n u n c i a t i o n  o f  ' t h e  o ld  c o n c e p t i o n
of  g o v e r n m e n t  a s  a  r e g u l a t o r y ,  p o l i c i n g  a n d  t a x i n g  m e c h a n i s m '  in  f a v o u r
of  one  a s  t h e  n a t i o n ' s  c o m m o n  i n s t r u m e n t  f o r  e x p a n d i n g  i t s  s o c i a l  and
132e c o n o m i c  w e l f a r e  . A s  e a r l y  a s  1948 a D e v e l o p m e n t  B o a r d  w a s
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c r e a t e d  f o r  c o - o r d i n a t i n g  n a t i o n - b u i l d i n g  s c h e m e s .  T h r o u g h o u t  the  
1 9 5 0 s  v a r i o u s  s c h e m e s  w e r e  p u t  u p  to  r e - o r i e n t a t e  t h e  g e n e r a l i s t  
o l i g a r c h y ,  t h e  C S P ,  t o w a r d s  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s :  t h e s e  l e d  to  the  
f o r m a t i o n  of  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  E n q u i r y  C o m m i t t e e  in  1 9 5 1 ,  and  th e  
E c o n o m y  C o m m i t t e e  in  1953 .  T h e  e t h o s  of  the  1955 C o l o m b o  C o n f e r e n c e  
f u r t h e r  s p r e a d  a  g e n e r a l  s p i r i t  o f  d e v e l o p m e n t a l i s m .  S u c c e s s i v e  
m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  to  p r o l i f e r a t e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h i n e r y  a c c o r d i n g  
t o  i t s  e x p a n d i n g  f u n c t i o n s ,  s o  t h a t  b y  th e  t i m e  t h e  S e c o n d  F i v e  Y e a r  
P l a n  w a s  l a u n c h e d ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  e s t a b l i s h e d  a  m o d e r a t e l y  
s o p h i s t i c a t e d  p l a n n i n g  m a c h i n e r y  f o r  d e v e l o p m e n t .
A t  t h e  to p  of  t h i s  m a c h i n e r y  w a s  t h e  N a t i o n a l  E c o n o m i c
C o u n c i l  ( N E C )  w h i c h  c o n s i s t e d  of  t h e  P r e s i d e n t ,  p r o v i n c i a l  g o v e r n o r s ,
r e l e v a n t  m i n i s t e r s ,  V i c e  C h a i r m a n  of  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  of
P a k i s t a n  a n d  h e a d s  of  t h e  P I D C  a n d  W A P D A .  I t  r e v i e w e d % v e r a l l
e c o n o m i c  p o s i t i o n  of  t h e  c o u n t r y ,  a p p r o v e d  th e  f i v e - y e a r  p l a n s  a n d
s a n c t i o n e d  a n n u a l  d e v e l o p m e n t  s c h e m e s .  O n e  s t e p  l o w e r ,  t h e  E c o n o m i c
C o m m i t t e e  o f  t h e  C a b i n e t  s u p e r v i s e d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e c o n o m i c  p o l i c i e s
a n d  s a n c t i o n e d  d e v e l o p m e n t  s c h e m e s  p e n d i n g  t h e  N E C  a p p r o v a l .  . M o s t
i m p o r t a n t  h o w e v e r ,  w a s  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  of  P a k i s t a n  w h i c h
w a s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e p a r i n g  t h e  f i v e - y e a r  p l a n s ,  p e r i o d i c a l l y
a s s e s s i n g  n a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  d e v i s i n g  s c h e m e s  f o r  t h e i r  m o s t  e f f i c i e n t
u s e ,  a n d  s e t t i n g  p r i o r i t i e s  f o r  t h e i r  a l l o c a t i o n ;  i t  a l s o  c a r r i e d  on e c o n o m i c
r e s e a r c h .  T h e  P r o j e c t s  D i v i s i o n  p r e p a r e d  a n d  d i s t r i b u t e d  r e p o r t s  on t h e
p r o g r e s s  of  p r o j e c t s ,  i n c l u d i n g  p e r i o d i c  d i g e s t s , ' t o  m e a s u r e  p e r f o r m a n c e
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a g a i n s t  p r o m i s e ’ a n d  ' t o  i d e n t i f y  t h e  c a u s e s  of d e l a y s  a n d  d i f f i c u l t i e s ' .
T h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  a t  D a c c a  a n d  L a h o r e  h a d  t h e i r
r e s p e c t i v e  p l a n n i n g  a n d  d e v l o p m e n t  d e p a r t m e n t s .  W h i l e  c o n s t i t u t i o n a l l y
t h e  d i v i s i o n  of  p o w e r s  b e t w e e n  t h e  C e n t r e  a n d  p r o v i n c e s  r e m a i n e d
u n s e t t l e d ,  t h e  g e n e r a l  a s s u m p t i o n  p r e v a i l e d  t h a t  t h e  p r o v i n c e s  w e r e
m e r e  e x e c u t i n g  a g e n c i e s  of  t h e  C e n t r e ;  t h e  l a t t e r  f o r m u l a t e d  p o l i c i e s
a n d  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  ' a d a p t a t i o n  of  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  a n d  p l a n s
135to  p r o v i n c i a l  c o n d i t i o n s .  ' T h e  p r o v i n c i a l  C S P  o f f i c e r s  s h a r e d  m o r e
w i t h  t h e i r  c o l l e a g u e s  a t  t h e  C e n t r e  t h a n  w i th  t h e i r  c o m p a t r i o t s  f r o m
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o t h e r  p r o v i n c i a l  s e r v i c e s .  A f t e r  c o n s i d e r a b l e  i n t r a - b u r e a u c r a t i c
i n - f i g h t i n g  t h e  h e a d s  of  v a r i o u s  t e c h n i c a l  d e p a r t m e n t s  w e r e  g iv e n
l i m i t e d  a u t o n o m y ,  b o th  f i n a n c i a l  a nd  p r o c e d u r a l ,  a l t h o u g h  i t s  s c o p e
w a s  l i m i t e d  in  p r a c t i c e  a s  t h e i r  o v e r l a p p i n g  f u n c t i o n s  c o n t i n u e d
f a v o u r i n g  t h e  f o r m e r  set~M.p. W h i l e  m u c h  p h i l o s o p h i z i n g  to o k  p l a c e
a b o u t  t h e  ' p i v o t a l  r o l e  o f  t h e  m o b i l i z a t i o n  of t h e  p e o p l e ' s  i m a g i n a t i o n  
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a n d  e n e r g i e s ' .  a n d  v i t a l  d e v e l o p m e n t  f u n d s  w e r e  c h a n n e l l e d  
t h r o u g h  B a s i c  D e m o c r a c i e s ,  a l l  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g  a n d  a l l o c a t i o n  
of  r e s o u r c e s  r e m a i n e d  t h e  g o v e r n m e n t  m o n o p o l y .
T h e  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o f  d e v e l o p m e n t  a d m i n i s t r a t i o n  l e d  to
s o m e  i m p r o v e m e n t  in  p r o c e d u r a l  m e t h o d s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s y s t e m
of  s e v e r a l  l a y e r s  of  t h e  s u b o r d i n a t e  s e c r e t a r i a l  s t a f f  w a s  r e p l a c e d  b y
a  s i n g l e  s e c t i o n  o f f i c e r  w i t h  t h e  r a n k  o f  u n d e r s e c r e t a r y ,  a s  o r i g i n a l l y
r e c o m m e n d e d  b y  th e  T o t t e n h a m  R e p o r t  a nd  l a t e r  b y  P r o f e s s o r  E g g e r  a s
w e l l .  A l s o ,  a s  d e p e n d e n c e  on f o r e i g n  e x c h a n g e  i n c r e a s e d ,  a n d  a
c o n s o l i d a t e d  f o r e i g n  e x c h a n g e  b u d g e t  w a s  n e e d e d ,  s t e p s  w e r e  t a k e n
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to  m a k e  s u c h  b u d g e t t i n g  a  c o n t i n u o u s  p r o c e s s .
H o w e v e r ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  in  t h e
a d m i n i s t r a t i v e  s e t - u p ,  w h i c h  m a d e  q u a l i t a t i v e  c h a n g e s  i n  t h e  a b s o l u t e
c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  o v e r  a l l  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y ,  w a s  t h e  r a p i d
p r o l i f e r a t i o n  o f  s e m i - a u t o n o m o u s  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s .  P a k i s t a n
i n h e r i t e d  a  f e w  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  i m p r o v e m e n t s  of
t o w n s ,  r a i l w a y s  a n d  p o r t s .  T h e  n u m b e r  of  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  i n c l u d i n g
t h e  S t a t e  B a n k  of  P a k i s t a n ,  t h e  R e f u g e e  R e h a b i l i t a t i o n  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n ,
t h e  N a t i o n a l  B a n k  of  P a k i s t a n  a n d  t h e  P I D C  r e a c h e d  13 b y  1958 .  U n d e r
A y u b ,  t h e y  e n j o y e d  a  r a p i d  g r o w t h ,  a n d  g a v e  h i s  r e g i m e  th e  c h a r a c t e r
138of  a  g o v e r n m e n t  b y  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s .  I r o n i c a l l y ,  t h e s e  n e w
b u r e a u c r a t i c  s t r o n g h o l d s  w e r e  f o r m e d  t o  a v o i d  t h e  g r u e s o m e  r o u t i n e  of
r e g u l a r  a d m i n i s t r a t i v e  d e p a r t m e n t s  r u n  b y  t h e  s a m e  b u r e a u c r a c y .  T h e
r e g u l a r  d e p a r t m e n t s  w e r e  c o n s i d e r e d  f u l l  of r e p e t i t i o u s ,  n o n - g r o w i n g
139e x p e r i e n c e ,  d o t t e d  w i t h  u n n e c e s s a r y  c h e c k s  a n d  b a l a n c e s .  T h e
a u t o n o m y  of  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s  w a s  m o r e  f o r m a l  t h a n  r e a l  a s  t h e i r  
d a y  to  d a y  b u s i n e s s  r e m a i n e d  l i n k e d  up  w i th  the  r e g u l a r  d e p a r t m e n t s ,  and
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in s o m e  c a s e s  t h e y  e n d e d  up w i th  d o i n g  m e r e  e x t e n s i o n  w o r k  f o r  
t h e m .
P o l i t i c a l l y  t h e  n e w  t r e n d  w a s  g r e a t l y  a d v a n t a g e o u s  to
th e  A y u b  r e g i m e  w h i c h  n o w  e n j o y e d  ' f r e e d o m '  f r o m  m i n i s t e r i a l
s c r u t i n y .  A n y  q u e s t i o n i n g  i n t o  t h e  a f f a i r s  of  t h e s e  c o r p o r a t i o n s
w a s  b e y o n d  t h e  l e g i s l a t i v e  j u r i s d i c t i o n  a n d  c o u l d  b e  d o n e  o n l y  u n d e r
a s e p a r a t e  c o m m i s s i o n  of  e n q u i r y .  W h i l e  m o s t  of t h e  top  j o b s  in
t h e  c o r p o r a t i o n s  w e r e  r e s e r v e d  f o r  t h e  CSP,  s o m e  of  t h e i r  h e a d s h i p s
f e l l  to  t h e  m i l i t a r y  g e n e r a l s .  T o g e t h e r  t h e y  t u r n e d  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s
i n t o  e m p l o y m e n t  a g e n c i e s  f o r  t h e i r  k i t h  a n d  k i n ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  p o w e r s
of  ad  h o c  a p p o i n t m e n t  o f  o f f i c e r s  d e l e g a t e d  f r o m  o t h e r  d e p a r t m e n t s .  In
t h i s  w a y ,  a h u g e  p a t r o n a g e  n e t w o r k  e m e r g e d  w i t h i n  t h e  b u r e a u c r a c y ,
w h i c h  i n c r e a s i n g l y  b e c a m e  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  i t s e l f .
In  s u c h  a  s y s t e m ,  t h e r e  w a s  n o  e f f e c t i v e  f e e d b a c k  m e c h a n i s m .  A l l
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  s u b o r d i n a t e s  a n d  t h e i r  s u p e r i o r s  w a s  f o r m a l i s t i c
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a n d  e v a l u a t i v e  in  t h e  f o r m  of  p e r i o d i c  r e p o r t s ^  e t c .  .
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s  h a s  b e e n  s o l e l y
d u e  to  t h e  b u r e a u c r a t i c  i n i t i a t i v e  in  w h i c h  l e g i s l a t u r e s  d i d  n o t  p l a y  a n y  
141r o l e .  M o r e o v e r ,  t h e  h i g h e r  a d m i n i s t r a t i v e  j o b s  in  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s
h a v e  b e e n  c r e a t e d  m o r e  r a p i d l y  i n  P a k i s t a n  t h a n  t h e  C S P  c a d r e  i t s e l f .  T h a t
m e a n s  t h a t  t h e  l a t t e r ' s  m e a n  a d m i n i s t r a t i v e  s t a t u s  r o s e  h i g h e r ,  a m a s s i n g
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m o r e  p o w e r  i n t o  i t s  h a n d s  t h a n  p r e v i o u s l y .  T h e  f i n a n c i a l  p o w e r  of
t h e  c o r p o r a t i o n s  c a n  be  g u a g e d  f r o m  th e  f a c t  t h a t  n o  l e s s  t h a n  55% of
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t h e  t o t a l  p u b l i c  s e c t o r  a l l o c a t i o n s  w a s  r e s e r v e d  f o r  t h e m  a l o n e .  T h u s  
in  b o t h  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  f i n a n c i a l  t e r m s ,  t h e  C i v i l  S e r v i c e  m a n a g e d  
to  c o n t r o l  t h e  n a t i o n ' s  r e s o u r c e s  c o m p l e t e l y .
T h e  s t r u c t u r a l  i s s u e s  of  s e l f - r e p r o d u c t i o n  h a v e  b e e n  c o n c e i v e d
in t e r m  of  b u r e a u c r a c y ' s  i n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  In  o t h e r  w o r d s ,
m a n p o w e r  p l a n n i n g  w a s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t h e  p a n a Q e a  f o r  a d m i n i s t r a t i v e
i l l s .  P a k i s t a n  h a s  t h u s  b e c o m e  a  c l a s s i c  c a s e  o f  a n  a d m i n i s t r a t i v e
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i d e o l o g y  o f  p r e p a r a t i o n  a n d  t r u s t e e s h i p .  M a n y  a d m i n i s t r a t i v e  t r a i n i n g  
i n s t i t u t e s  h a v e  e m e r g e d  h e r e  l i k e  e l s e w h e r e  in  t h e  T h i r d  W o r l d  w h i c h  
h a v e  p r o d u c e d  an  i d e o l o g y - l a d e n  g o a l  s e t  in  t h e  l a n g u a g e  o f  n a t i o n a l
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d e v e l o p m e n t ;  t h i s  h i d e s  t h e  l a t e n t  o b j e c t i v e s  of  the  m a i n t e n a n c e  of  
b u r e a u c r a t i c  p r e d o m i n a n c e .  M o s t  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  in  t h e s e  
i n s t i t u t e s ,
a t t e n t i o n  i s  d i v e r t e d  f r o m  w h a t  w i l l  be  a c h i e v e d
( the  o u t c o m e )  to  w h a t  i s  b e i n g  d o n e ,  ( the  c o u r s e
p e r f o r m a n c e )  a n d  t h e n  f r o m  w h a t  i s  b e i n g  d o n e  to
h o w  i t  i s  b e i n g  d o n e :  s y n d i c a t e s  o r  c a s e s ,  p a r t i c u l a r
m e t h o d s ,  t h e  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  t h a t  a n  i n s t i t u t i o n
h a s  d e v e l o p e d ,  l i k e  t h e  m i x i n g  of  p a r t i c i p a n t s  f r o m
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v a r i o u s  a u t h o r i t i e s  a n d  c o u n t r i e s .
In  P a k i s t a n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  i s  c h a r a c t e r i z e d
b y  t h e  b u r e a u c r a c y ' s  s e l f - c u l t i v a t e d  ' s e c u r e  i n s t r u m e n t a l i t y 1 w h i c h
h a s  i n t e r n a l i z e d  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  e t h o s  t h r o u g h  i t s  s t r u c t u r a l
p r o j e c t i o n .  In  a  p o s t - i n d e p e n d e n c e  s i t u a t i o n ,  an  i n c r e a s i n g  d e v e l o p m e n t
d y n a m i s m ,  c h a r a c t e r i z e d  by  f o r e i g n  a s s i s t a n c e ,  t h e  c o n c e p t i o n ,
i m p l e m e n t a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  of d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s ,  a n d  the  o v e r a l l
i n f r a s t r u c t u r a l  e x p a n s i o n ,  i s  e n g r a f t e d  on t h e  c o l o n i a l  s t a t e  a p p a r a t u s
t h u s  p r o d u c i n g  w h a t  i s  c a l l e d  ' t e c h n o l o g i z i n g  p r o f e s s i o n a l i z i n g  
14$s y n d r o m e 1.
T h e  t r a i n i n g  of  d e v e l o p m e n t  a d m i n i s t r a t i o n  in  P a k i s t a n  i s  
b a s e d  on (i) t h e  a c q u i s i t i o n  of  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  m a t e r i a l  in  t h e  c o u n t r y ,
( i i )  t h e  t r a i n i n g  o f  s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s  in  t h e  e n t r y  e x a m i n a t i o n  a s  
g a t e w a y  to  s e r v i c e ,  ( i i i )  in  s e r v i c e  t r a i n i n g  o r  r e - t r a i n i n g  d u r i n g  th e  
c a r e e r .  T h e  c o n c e r n  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  of  t h e  CS S c a n d i d a t e s ,  
f o r  e x a m p l e ,  w a s  s h o w n  a s  e a r l y  a s  1 9 5 0 - 1 .  I t  w a s  n o t e d  t h a t  a p a r t  
f r o m  t h e i r  p o o r  e x p r e s s i o n  b o t h  in  E n g l i s h  and  U r d u ,  t h e y  l a c k e d  
o r i g i n a l i t y  a n d  l o g i c a l  t h i n k i n g ,  a n d  e x p r e s s e d  i d e a s  w h i c h  w e r e  h a c k n e y e d  
cLnd cl6 1)cts6 d I t  w a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s
s h o u l d  u p g r a d e  t h e i r  p r o d u c t  a n d  c h e c k  d e t e r i o r a t i o n  in  t h e i r  e d u c a t i o n a l  
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s t a n d a r d s .  In  1953 ,  P r o f e s s o r  E g g e r  h a d  r e c o m m e n d e d  th e  o p e n i n g
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of t r a i n i n g  c o l l e g e s  f o r  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g .  T w o  y e a r s  l a t e r ,  an 
I n s t i t u t e  of  P u b l i c  a n d  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  
a t  K a r a c h i  U n i v e r s i t y ,  f i n a n c e d  by  the  I n t e r n a t i o n a l  C o - o p e r a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n  ( l a t e r  USAID)  a nd  a d v i s e d  by  th e  P e n n s y l v a n i a  
U n i v e r s i t y .
H o w e v e r ,  m o r e  t h a n  the  p r e - e n t r y  e d u c a t i o n a l ,  a n d  e v e n  
o v e r a l l  s o c i a l ,  b a c k g r o u n d ,  o f f i c e r s  a r e  s h a p e d  b y  a  r i g o r o u s  p o s t ­
r e c r u i t m e n t  s o c i a l i z a t i o n .  In  f a c t  t h e  m o r e  o r g a n i s e d  a n  i n s t i t u t i o n ,
th e  l e s s  r e l e v a n t  i s  t h e  s o c i a l  o r i g i n s ,  of  i t s  m e m b e r s  b e c a u s e  t h e y
150i m b i b e  t h e  e t h o s  of  t h e  o r g a n i s a t i o n  m o r e  i n t e n s i v e l y .  T h e  t r a i n i n g
p r o g r a m m e s  f o r  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  i m p o r t a n t  i n d i c a t o r s  o f  t h e
b u r e a u c r a c y ' s  e f f o r t s  t o  s t a y  a h e a d  of a l l  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  in  t h e  s o c i e t y .  *
In t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  C i v i l  S e r v i c e  w a s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  k e e p i n g  i t s
h i s t o r i c a l l y  e s t a b l i s h e d  r o l e  i n t a c t .  T h e  C i v i l  S e r v i c e  A c a d e m y  w a s
e s t a b l i s h e d  a t  L a h o r e  in  1949 l a r g e l y  to  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  l o s s  of
t r a i n i n g  f a c i l i t i e s  in  E n g l a n d  on t h e  e v e  of  i n d e p e n d e n c e .  I t  a i m e d  a t
d e v e l o p i n g  p r o b a t i o n e r s  i n t o  w e l l - r o u n d e d  p e r s o n a l i t i e s ,  w h o  w o u l d  be
w e l l - v e r s e d  in  l a w  a n d  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  w o u l d  b e  i m b u e d  w i th
a g u a r d i a n  e t h o s .  T h e  p a t t e r n  of  r e s i d e n c e  a n d  m e s s i n g  a s  w e l l  a s  of
m e e t i n g  t o g e t h e r  in  c l a s s r o o m s ,  p l a y i n g  f i e l d s ,  g r o u p  d i s c u s s i o n s  e t c .
i n t e g r a t e d  t h e m  i n t o  a  c o h e s i v e  g r o u p ,  s h e d d i n g  a n y  ' p a r o c h i a l 1
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p r e j u d i c e s  i n  t h e  p r o c e s s .  T h e  m a i n  f u n c t i o n s  o f  a  d i s t r i c t  o f f i c e r  
e . g .  c o - o r d i n a t i o n . ,  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  l a w  a h d  o r d e r  h a v e  
b e e n  th e  e s s e n t i a l  p a r t  of  e d u c a t i o n a l  t e x t s  a n d  d i s c u s s i o n  p r o g r a m m e s .  
T h e  F i n a n c e A c a d e m y  a t  W a l t o n  h a d  s i m i l a r  f e a t u r e s ,  w i t h  a  h e a v i e r  
d o s e  o f  ' f u n c t i o n a l '  c o u r s e s .
D u r i n g  th e  19 5 0 s ,  a d m i n i s t r a t i v e  t r a i n i n g  w a s  o r i e n t e d
t o w a r d s  d e v e l o p m e n t a l i s m  u n d e r  t h e  U . S .  i n f l u e n c e .  I n  1957 ,  t h e
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  t r a i n e d  105 P a k i s t a n i  p r o b a t i o n e r s
a n d  s u b s e q u e n t l y  go t  i n v o l v e d  in  P a k i s t a n ' s  a d m i n i s t r a t i v e  p r o g r a m m e s
on a  m o r e  r e g u l a r  b a s i s .  U n d e r  i t s  g u i d a n c e  a n  A d m i n i s t r a t i v e  S ta f f
C o l l e g e  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  L a h o r e  in  1960 ,  w i th  h e a v y  A m e r i c a n  
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a s s i s t a n c e .  T h i s  c o l l e g e  w a s  m e a n t  f o r  t r a i n i n g  o n l y  t h e  h i g h e r
b u r e a u c r a t s .  L a t e r ,  in  1961 ,  t h r e e  N a t i o n a l  I n s t f , t u t e s  of  P u b l i c
A d m i n i s t r a t i o n  w e r e  e s t a b l i s h e d  in  L a h o r e ,  D a c c a ,  a n d  K a r a c h i ,
f i n a n c e d  a n d  p a r t l y  s t a f f e d  by  th e  A m e r i c a n s .  T h e  m a i n  s t r e s s  w a s
on m a n a g e m e n t  w h i c h  w a s  d e f i n e d  a s  ' t h e  m o s t  e c o n o m i c  u s e  of
M e n ,  M o n e y ,  M a t e r i a l  a n d  T i m e  w i t h  a  v i e w  to  a c h i e v i n g  a  g i v e n
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o b j e c t i v e  o r  a  s e t  of  o b j e c t i v e s .  T h e s e  i n s t i t u t e s  t r a i n e d  t h e
l o w e r  r a n k s  of b u r e a u c r a c y  a l r e a d y  in  s e r v i c e  a n d  w e r e  t h u s  e x t e n s i o n s
of  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S t a f f  C o l l e g e .  L i k e w i s e ,  t h e  e x p e r i m e n t  of
V i l l a g e - A i d  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  w a s  l a u n c h e d  in  t h e  1 9 5 0 s ,  b r o u g h t
o u t  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  e x i s t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h i n e r y  f o r
r u r a l  d e v e l o p m e n t .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  s c h e m e  f o r  e s t a b l i s h i n g  R u r a l
A c a d e m i e s  a t  P e s h a w a r  a n d  C o m i l l a  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  v i s i t ing
M i c h i g a n  U n i v e r s i t y  S u r v e y  T e a m  in  1956 ,  f o r  t r a i n i n g  b o t h  g o v e r n m e n t
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a n d  n o n - g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a n d  f o r  u n d e r t a k i n g  r e s e a r c h .
U n d e r  A y u b ,  P a k i s t a n  e x p e r i e n c e d  a  r a p i d  p r o l i f e r a t i o n
of  a d m i n i s t r a t i v e  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  M a r t i a l
L a w  y e a r s  ( 1 9 5 8 - 1 9 6 2 ) .  'IThese i n s t i t u t i o n s  w e r e  s p o n s o r e d  a n d
f i n a n c e d  b y  t h e  n o w  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  b u r e a u c r a t i c  r e g i m e  in  c l o s e
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  a n d  u n i v e r s i t i e s .  T h i s
i n s t i t u t i o n a l  l i n k s - u p  w i t h  t h e  W e s t  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  t h e  r e l a t i v e
s t a n d i n g  of  b u r e a u c r a c y  a t  h o m e  u n d e r m i n i n g  the g r o w t h  p o t e n t i a l  of  
156l e g i s l a t u r e s  . H o w e v e r ,  i t  m u s t  be  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  f o r m a l i s t i c
a s p e c t s  of  t r a i n i n g  t e n d e d  to  p r e d o m i n a t e  i t s  e d u c a t i o n a l  c o n t e n t
b e c a u s e  t h e  r e a l  p o w e r s  l a y  o u t s i d e  t h e s e  t r a i n i n g  i n s t i t u t e s .  T h e
c a r e e r  p r o s p e c t s  d e p e n d e d  on f o r c e s  o t h e r  t h a n  t r a i n i n g  e .  g. f a m i l y
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c o n n e c t i o n s  a n d  r e g i o n a l / t r i b a l / c a s t e  l o y a l t i e s  e t c .  I n  o t h e r  w o r d s ,
d e v e l o p m e n t a l i s m  w a s  m e r e l y  t h e  s e l f - i m a g e  o f  t h e  P a k i s t a n  b u r e a u c r a c y ,  
n o t  i t s  s o u r c e  of  p o w e r  . In  f a c t ,  t h e  b r o a d e r  p o w e r  s t r u c t u r e  of  t h e  
s o c i e t y ,  a s  r e f l e c t e d  w i t h i n  t h e  t r a i n i n g  i n s t i t u t e s ,  g e n e r a l l y  m i l i t a t e d  
a g a i n s t  t h e  e v o l u t i o n  o f  a r e s p o n s i b l e  a n d  h e a l t h y  t r a d i t i o n  of  a d m i n i s t r a t i v e  
t r a i n i n g  in  P a k i s t a n .
- 1 9 8 -
D e s p i t e  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  h o w e v e r ,  the  T h i r d  F i v e  Y e a r  
P l a n  ( 1 9 6 5 - 1 9 7 0 )  p r o p o s e d  e s t a b l i s h i n g  one  i n s t i t u t e  a n d  f o u r  r e g i o n a l  
c e n t r e s  f o r  t r a i n i n g  th e  j u n i o r  s t a f f ,  p r o v i d i n g  f o r  O a n d  M - c u m - t r a i n i n g  
a g e n c i e s ,  a n d  e x t e n d i n g  the  e x i s t i n g  O a n d  M u n i t s  to  t h e  p r o v i n c i a l
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s e c r e t a r i a t s ,  w i t h  an  a l l o c a t i o n  of  R s .  10 m i l l i o n .  I t  c l e a r l y
i n d i c a t e s  t h a t  a l l  p l a n n e d  d e v e l o p m e n t  c a n  be  c o n s i d e r e d  a s  b u r e a u c r a t i c
d e v e l o p m e n t .  I n d e e d  t h e  P a k i s t a n  e x p e r i e n c e  s h o w s  t h a t  a l l  a d m i n i s t r a t i v e
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t r a i n i n g  i s  a  m a n i f e s t a t i o n  of  ' t h e  i d e o l o g y  of  i n s i d e d n e s s '  , i n  a s  
m u c h  a s  i t  s e r v e s  t h e  p u r p o s e  of  b u r e a u c r a t i c  s e l f - p e r p e t u a t i o n  
t h r o u g h  i d e a l i s t i c  p r o j e c t i o n  of i t s  d e v e l o p m e n t a l  a i m s  a n d  o b j e c t i v e s .  .
S e c t i o n  4:  E c o n o m i c  S t r a t e g y :  T h e  C a s e  of  I n d u s t r i a l i z a t i o n
H a v i n g  o u t l i n e d  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  s t a t e  in  P a k i s t a n  we  
c a n  n o w  l o o k  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  f o r m u l a t e d  a n d  i m p l e m e n t e d  b y  
th e  p l a n n i n g  m a c h i n e r y  a n d  the w a y  t h e y  i n c r e a s e d  t h e  s t a t e ' s  i n v o l v e m e n t  
i n  t h e  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  s o c i e t y .  In  t h e  p r e s e n t  a n d  f o l l o w i n g  
s e c t i o n s  w e  s h a l l  d i s c u s s  t h e  P a k i s t a n  g o v e r n m e n t ' s  c o n c r e t e  d e v e l o m n e n t a l  
e f f o r t  in  t h e  tw o  m o s t  i m p o r t a n t  s e c t o r s  of  t h e  e c o n o m y ,  i . e .  i n d u s t r y  
a n d  a g r i c u l t u r e .  T h e  o b j e c t  of  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  to  o u t l i n e  t h e  p r e c i s e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  s t a t e  a n d  c a p i t a l  in  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  l a t t e r ' s  
i n c r e a s e d  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  P a k i s t a n  s o c i e t y .
T h e r e  a r e  o p p o s i t e  v i e w s  a s  t o  who ,  b e t w e e n  t h e  b u r e a u c r a c y  a n d  
b o u r g e o i s i e  a c t u a l l y  d o m i n a t e s  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  o f  P a k i s t a n .  T h e  
S o v i e t  w r i t e r s  an d  the  old  s t a l w a r t s  of  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  of  P a k i s t a n  
fo l l o w  t h e  o r t h o d o x  l i n e  of  c l a s s  a n a l y s i s  a nd  t h u s  c o n c e i v e  t h e
b u r e a u c r a c y  a s  t h e  o r g a n i z i n g  p r i n c i p l e ,  and  t h e r e f o r e  s u b s e r v i e n t  to
161t h e  n a t i o n a l  b o u r g e o i s i e .  In  t h i s  v i e w ,  c l a s s  i s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e
a n d  b u r e a u c r a c y  a  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  . B y  c o n t r a s t ,  A l a v i  a n d  o t h e r s
s t r e s s  t h e  r e l a t i v e  a u t o n o m y  of  the  s t a t e  a s  r e p r e s e n t e d  b y  th e  c i v i l
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a n d  m i l i t a r y  b u r e a u c r a t i c  o l i g a r c h y .  O u r  a n a l y s i s  of  t h e  s t a t e  in  
P a k i s t a n  s u p p o r t s  t h e  t h e s i s  i m p l i c i t  in  the l a t t e r  f o r m u l a t i o n ,  e s p e c i a l l y  
a s  e l e b o r a t e d  b y  F r e y h o l d ,  t h a t  the  p o s t  c o l o n i a l  s t a t e  e x i s t s  a s  a
f u n c t i o n  o: w o r l d  c a p i t a l i s m  w h i c h  r e g u l a t e s  a n d  i n t e r v e n e s  in the
n a t i o n a l  e c o n o m y  a c c o r d i n g  to  t h e  l e v e l s  of c l a s s  r e p r e s e n t a t i o n
w i t h i n  t h e  s t a t e .  A f t e r  t h e  c o l l a p s e  of  c o l o n i a l i s m ,  a  r e j u v e n a t e d
a t t e m p t  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l  to  p e n e t r a t e  t h e  T h i r d  W o r l d
s o c i e t i e s  i s  r e f l e c t e d  in  t h e  l a t t e r ' s  n a t i o n a l  b u r e a u c r a c i e s '
163c o m m i t m e n t  to  t h e  ' r e l i g i o n '  of  d e v e l o p m e n t .
T h i s  o v e r a l l  d e v e l o p m e n t  o r i e n t a t i o n  c a n  be  r e l a t e d  to  
t h e  b u r e a u c r a t ' s  u n d e r s t a n d i n g  of  s o c i a l  c r i s e s  a t  t h e  i n p u t  l e v e l  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  th e  e x i s t i n g  c l a s s  s t r u c t u r e  i s  t a k e n  a s  a  g iv e n  
in  p o l i c y  f o r m a t i o n .  In o t h e r  w o r d s ,  t h e  g o a l  of  m a x i m i z a t i o n  o f  
p r o d u c t i o n  i s  l a r g e l y  c o n c e i v e d  a t  a  n o n - s o c i a l  l e v e l ,  i . e .  a t  t h e  
l e v e l  of  c a p i t a l ' s  e m p l o y m e n t  of  f a c t o r s  of  p r o d u c t i o n  in  a  f a c t o r y  
s i t u a t i o n  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  l e v e l  of c h a n g i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s  of  
p r o d u c t i o n .  M o r e  o f t e n  t h a t  n o t  s u c h  a  p o l i c y  l e a d s  t o  c o n c e n t r a t i o n  
o f  c a p i t a l  a n d  l a b o u r  in  n e w  p r o d u c t i v e  c e n t r e s ,  t h u s  i n c r e a s i n g  
d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  r e g i o n s  a n d  c l a s s e s .
In  t h i s  p r o c e s s  t h e  s t a t e  a c q u i r e s  a n  i n c r e a s i n g  h o l d  o v e r  
t h e  w h o l e  p r o c e s s  of  c a p i t a l i s t  p e n e t r a t i o n .  On t h e  one  h a n d ,  t h e  
m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l ,  a s  s y m b o l i z e d  b y  th e  M u l t i n a t i o n a l s ,  t h e  i n d i v i d u a l  
r i c h  c o u n t r i e s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a g e n c i e s  l i k e  t h e  I M P  o r  W o r l d  B a n k ,  
r e l i e s  h e a v i l y  on t h e  s t a t e  f o r  i t s  s e c u r i t y  of i n v e s t m e n t  a n d  r e t u r n s ,  
a s  a  r e s u l t  of w h i c h  the  n a t i o n  s t a t e  s y s t e m  a c q u i r e s  f u r t h e r  l e g i t i m a c y ,  
On  t h e  o t h e r  h a n d ,  l o c a l l y ,  t h e  s t a t e  e n j o y s  m o n o p o l i s t i c  p o w e r s  o v e r  
t h e  r e g u l a t i o n  o f  a c c e s s  to  t h e  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l  f o r  s e l e c t e d  g r o u p s  
a n d  c l a s s e s  t h r o u ^ i  s u c h  m e a s u r e s  a s  f o r e i g n  e x c k & n g e  c o n t r o l ,  
p r o t e c t i o n i s t  p o l i c i e s  a n d  l i c e n s i n g  s y s t e m .  T h a t  d i r e c t l y  l e a d s  t o  an  
o r g a n i s a t i o n a l  s p u r t  w i t h i n  t h e  b u r r e a u c r a c y  to  d e a l  w i t h  i n c r e a s i n g l y  
s p e c i a l i s e d  f i e l d s  of  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  p l a n n e d  d e v e l o p m e n t  
i n h e r e n t l y  f a v o u r s  t h e  a l r e a d y  p r e d o m i n a n t  r o l e  of  b u r e a u c r a c y .
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In P a k i s t a n  n o  m a j o r  i n d u s t r i a l  l e g i s l a t i o n  o r i g i n a t e d  in  the
p a r l i a m e n t .  W h a t e v e r  w a s  f o r t h c o m i n g  in  t h i s  f i e l d  w a s  t h e  r e s u l t
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of  p r e s i d e n t i a l  o r  M a r t i a l  l a w  o r d i n a n c e s .  T h e  d e v e l o p m e n t a l
p r o c e s s  w h i c h  i n c l u d e d  f o r m a t i o n  of  p l a n s ,  s c h e d u l i n g  i n d u s t r i a l
i n v e s t m e n t  a n d  a l l o c a t i o n  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e ,  t h e r e b y  a f f e c t i n g  s i z e ,
l o c a t i o n ,  a n d  o w n e r s h i p  o f  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e  h a v e  b e e n  the
p r e s e r v e  of  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n v e s t m e n t ,
P r o d u c t i o n  a n d  S u p p l i e s ,  t h e  L i c e n s i n g  B o a r d s  a n d  th e  C h i e f  C o n t r o l l e r
of  I m p o r t s  a n d  E x p o r  t s .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  l a w s  of  m o t i o n  of s u c h
' p l a n n e d 1 e c o n o m y  b o r e  a h e a v y  s t a m p  of t h e  p a t t e r n  o f  s t r u c t u r a l
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  b u r e a u c r a c y .  F o r  e x a m p l e ,  n o  a p p e a l  c o u l d
b e  m a d e  a g a i n s t  t h e  d i c t a t e s  of  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  to  a n y  o u t s i d e  a u t h o r i t y .
I n s t e a d  a h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  of  an  i n t e r n a l  r e v i e w  s y s t e m  e x i s t e d
in  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ,  w h i c h  g a v e  an  a p p e l l a t e  a u t h o r i t y  to  t h e i r
r e s p e c t i v e  h i g h e r  o f f i c e r s .  T h e y  in  t u r n  u s e d  i t  a s  m e a n s  of  c o n t r o l  and
s e l f - a g g r a n d i s e m e n t  in  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y .
T h u s ,  g o v e r n m e n t  c o n t a c t  w i t h  t h e  ' i n t e r e s t  g r o u p s '  w a s  n o t  a t  the
p o l i c y - m a k i n g  l e v e l , i . e .  t h e  l e v e l  of  i n p u t ,  b u t  w a s  r a t h e r  a t  t h e  l e v e l
of  o u t p u t .  T h i s  f a c t o r  a u t o m a t i c a l l y  l e g i t i m i z e d  t h e  l a w - m a k i n g  a u t h o r i t y  
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of  t h e  s t a t e .  T h e  j u s t i c i a b i l i t y  of  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n s  i n  the
c o u r t s  w a s  l i m i t e d  to  n o n - p o l i c y  m a t t e r s ,  a n d  e v e n  a m o n g  t h e m  to
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' q u a s i - j u d i c i a l '  i s s u e s  p e r t a i n i n g  m a i n l y  to  p r o c e d u r a l  m a t t e r s .
In  o t h e r  w o r d s ,  e v e n  t h o u g h ,  t h e  j u d i c i a r y  h a d  an  e l a b o r a t e  s e t  of  r u l e s  
t o  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  of  ^ p r i v a t e  s e c t o r  a g a i n s t  t h e  s t a t e - i m p o s e d  
i n e q u i t i e s ,  i t s  j u r i s d i c t i o n  w a s  e s s e n t i a l l y  l i m i t e d  t o  a n  e x t r e m e l y  
f o r m a l i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e  g o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n s .
E v e n  w h e n  t h e  n o n - g o v e r m e n t a l  a g e n c i e s  w e r e  c o n s u l t e d  f o r
t h e  e c n n o m i c  p o l i c y - m a k i n g  th e  f i n a l  d r a f t  s e l d o m  i n c l u d e d  t h e i r  
167p r o p o s a l s .  E m i g r a t i o n  of  m a n y  H i n d u  e n t r e p r e n e u r s ,  w ho  p l a y e d
l e a d i n g  r o l e s  in  v a r i o u s  c o m m e r c i a l  o r g a n i s a t i o n s ,  m e a n t  t h a t  P a k i s t a n ' s
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e m e r g e n t  b u s i n e s s  g r o u p  h a d  a w e a k  o r g a n i s a t i o n a l  b a s e .
T h i s  g r o u p  c o n s i s t e d  of  the  r e c e n t  i m m i g r a n t  t r a d e r s  f r o m  the  
c o a s t a l  c i t i e s  of  I n d i a  w i th  no  p e r i o d i c a l  p u b l i c a t i o n s ,  f e w  r e s e a r c h  
p r o g r a m m e s ,  a n d  l i t t l e  p o l i t i c a l  c a m p a i g n i n g  f o r  i t s  g o a l s .  M o s t l y  
t h e y  r e l i e d  on o f f - t h e - s t a g e ,  i n f o r m a l ,  p e r s o n - t o - p e r s o n  and  
' c o r r u p t '  r e l a t i o n s  w i th  the  b u r e a u c r a c y .  Such  p r a c t i c e s  e n h a n c e d  t h e  
l a t t e r ' s  s u b - l e g i s l a t o r y  p o w e r s  e n o r m o u s l y .
A w o r d  of c a u t i o n  i s  n e c e s s a r y  a g a i n s t  r e a d i n g  t o o  m u c h  i n t o  
p o l i c i e s  t h e m s e l v e s ,  w h i c h  d i d  n o t  a l w a y s  p r o d u c e  t h e  p l a n n e d  r e s u l t s .  
T h e  e f f e c t  of  p o l i c i e s  f a v o u r i n g  th e  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  of  s o m e  a n d  
d i s c o u r a g i n g  t h a t  of  o t h e r  g o o d s  w a s  l i m i t e d .  In  m a n y  c a s e s ,  f o r  
e x a m p l e ,  w h a t  p r o v e d  to  be  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  w a s  w h e t h e r  
t h e  r a w  m a t e r i a l  w a s  d o m e s t i c a l l y  p r o d u c e d  a s  in  c o t t o n  t e x t i l e  
i n d u s t r y  o r  w a s  i m p o r t e d  f r o m  a b r o a d ,  a s  in  e n g i n e e r i n g  i n d u s t r y .  
H o w e v e r ,  e c o n o m i c  p o l i c y  d id  p l a y  a  c r u c i a l  r o l e  in  d i r e c t i n g  the  
f l o w  of  r e s o u r c e s  in  i n t e r - s e c t o r a l  and i n t e r - c l a s s  t e r m s ,  w h i c h  i s  
t h e  s u b j e c t  of  t h e  p r e s e n t  e n q u i r y .  A m o n g  the  ' g i v e n s '  of  e c o n o m i c  
p o l i c y  in  P a k i s t a n  p r i v a t e  p r o p r i e t o r s h i p  of  t h e  m e a n s  of  p r o d u c t i o n ,  
e n h a n c e d  ' g u i d a n c e '  a n d  c o n t r o l  b y  t h e  S t a t e ,  t h e  i m p o r t - s u b s t i t u t i o n  
n a t u r e  of  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  a n  i n c r e a s i n g  r o l e  of  f o r e i g n  a i d  c a n  be  
c o u n t e d  a s  d e t e r m i n a n t s  of  g r o w t h  s t r a t e g y .
C a p i t a l  F o r m a t i o n  in  P a k i s t a n
T h e  s t a t e  t o o k  i n i t i a t i v e  i n  i n d u s t r i a l  p l a n n i n g  f r o m  th e  v e r y  
b e g i n n i n g .  T h e  c a r d i n a l  p r i n c i p l e s  of  o f f i c i a l  t h i n k i n g  c a n  be  s u m m e d  
u p  a s  i )  f u n c t i o n a l  i n e q u a l i t y  ( i i )  d e v e l o p m e n t  in  t e r m s  o f  l a r g e  s c a l e  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  ( i i i )  c o m m i t m e n t  to  f o r e i g n  a i d  a n d  ( iv )  the  
n e e d  f o r  d i r e c t  a n d / o r  i n d i r e c t  s t a t e  i n v o l v e m e n t .  F o l l o w i n g  t h e s e  
p r i n c i p l e s ,t h e  P a k i s t a n  g o v e r n m e n t  s u b s i d i z e d  th e  e m e r g e n c e  of 
i n d i g e n o u s  b o u r g e o i s i e .  I t  d id  s o ,  a s  N a s e e m  h a s  s u m m e d  up :
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by p r o v i d i n g  a l l  i n p u t s  to  b e l o w  t h e i r  o p p o r t u n i t y  c o s t s :  
c h e a p  l a b o u r  ( t h r o u g h  c h e a p  w a g e  g o o d s  a n d  c u r b s  on  
u n i o n i z a t i o n ) ,  c h e a p  c a p i t a l  (by  p r o v i d i n g  l o w - i n t e r e s t  
l o a n s  f r o m  p u b l i c  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ) ,  c h e a p  m a c h i n e r y  
(by g i v i n g  i m p o r t  l i c e n c e s  to  i m p o r t  m a c h i n e r y ) ,  a n d  c h e a p  
r a w  m a t e r i a l s  -  m a i n l y  j u t e  a n d  c o t t o n  (by  m a k i n g  t h e m  
a r t i f i c i a l l y  c h e a p  t h r o u g h  e x p o r t  t a x e s  a n d  o v e r - v a l u e d  
e x c h a n g e  r a t e s ) .
T h e  s t o r y  of  P a k i s t a n ' s  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  t h e r e f o r e  i s  one  in
w h i c h  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  h a s  a d o p t e d  v a r i o u s  w a y s  a n d  m e a n s
of  p r o m o t i n g  c a p i t a l  f o r m a t i o n  in  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r .  H o w e v e r ,
e v e n  m o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  i t  i s  a v a i l a b i l i t y  of  n a t i o n a l  c a p i t a l  and
th e  s i t u a t i o n  of  t h e  g l o b a l  m a r k e t  w h i c h  u n d e r l a y  t h e  b u r e a u c r a t i c
m a n i p u l a t i o n  o f  n a t i o n a l  e c o n o m y .  T h e r e f o r e  o u r  m o d e l  d o e s  n o t
a d h e r e  to  the  u n d e r d e v e l o p m e n t  t h e o r y  w h i c h  d e n i e s  t h e  e x i s t e n c e  of
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a n y  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  f o r  c a p i t a l .  I n s t e a d  f o l l o w i n g  W a r r e n ,  i t  c a n  
b e  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  s t a t e  o p e r a t i o n s  h a v e  g r e a t e r  e x p l a n a t o r y  v a l u e  
t h a n  t h a t  of  b o u r g e o i s i e  in  t h e  p o s t  i n d e p e n d e n c e  P a k i s t a n  b e c a u s e
l r
i t  b r o k e  t h r o u g h  t h e  m o n o p o l i s t i c  h o l d  of  t h e  e r s t w h i l e  I m p e r i a l  p o w e r .  
B y  t h e  s a m e  t o k e n  th e  g o v e r n m e n t  s e c t o r a l  p r e f e r e n c e s  w i e l d  f a r  
g r e a t e r  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  i n d i g e n o u s  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  t h a n  i s  
c o n c e d e d  b y  t h e  d e p e n d e n c i s t a s .
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  w e  c a n  l o o k  a t  t h e  d i r e c t i v e  s o l e  of  t h e  
P a k i s t a n  g o v e r n m e n t  v i s - a - v i s  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  T h e  g o v e r n m e n t  
h a s  h a d  a  m o n o p o l y  o v e r  i n v e s t m e n t  in  t h e  i n f r a s t r u c t u r a l  s e c t o r ,  f o r  
e x a m p l e  t r a n s p o r t ,  c o m m u n i c a t i o n ,  p o w e r  g e n e r a t i o n  a n d  c a n a l
i r r i g a t i o n ,  and  h a s  e x p a n d e d  i t s  a c t i v i t i e s  in  a l l  t h e s e  s p h e r e s .
172A l t h o u g h  p u b l i c  s e c t o r  c o n t r i b u t e d  l e s s  t h a n  15% to  G N P ,  
i n v e s t m e n t  in  t h i s  s e c t o r  a l m o s t  d o u b l e d  e v e r y  f i v e  y e a r s :
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T A B L E
P u b l i c  S e c t o r  I n v e s t m e n t *  R s .  in  M i l l i o n s  a t  C o n s t a n t  P r i c e s  o f
1 9 5 9 - 6 0
1 9 4 9 - 5 0 1 9 5 4 - 5 1 9 5 9 - 6 0 1 9 6 4 - 5
M o n e t i z e d  I n v e s t m e n t  990 2030 3500 7 450
S o u r c e : G .  P a p a n e k ,  P a k i s t a n ' s  D e v e l o p m e n t :  S o c i a l  G o a l s  a n d  P r i v a t e  
I n c e n t i v e s ,  ( C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  1967) ,  p .  9.
S o m e  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  , l i k e  R a i l w a y s  w e r e  t r a d i t j ' ^ n . -
a l l y  w e l l - s t a f f e d  a n d  c o u l d  t a k e  e f f e c t i v e  d o s e s  of  n e w  i n v e s t m e n t .
E l s e w h e r e ,  t h e  s c o p e  of  a m b i t i o u s  i n v e s t m e n t  p r o g r a m m e s  e x c e e d e d
t h e  c a p a c i t y  o f  e x i s t i n g  d e p a r t m e n t s ,  a c c e l e r a t i n g  in  t h e  e n d  th e
e m e r g e n c e  of  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s ,  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  H o w e v e r ,
f e .
i t  w a s  m o r e  in  t h e  r e a l m  of  p r i v a t e  s e c t o r  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t ' s
r o l e  c a n  b e  f u l l y  a p p r e c i a t e d  i n  t h e  o v e r a l l  d r i v e  t o w a r d s  m o d e r n i z a t i o n .
M o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  g o v e r n m e n t  p r o m o t e d  f u n c t i o n a l  i n e q u a l i t y
b e t w e e n  c l a s s e s ,  s o  a s  t o  i n d u c e  h i g h e r  s a v i n g s  a n d  t h u s  h i g h e r
i n v e s t m e n t  in  i n d u s t r y .  C o n c e p t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t e r m s  of  l a r g e
s c a l e  m a n u f a c t u r n i n g  s e c t o r  l e d  t o  a  g r o w t h  r a t e  of  m o d e r n  i n d u s t r y
r a n g i n g  b e t w e e n  10 t o  15% a n n u a l l y  d u r i n g  1 9 5 0 - 6 5 ,  f a r  s u r p a s s i n g  t h e
173a n n u a l  G N P  g r o w t h  r a t e  of  3.  5%.
T h e  g o v e r n m e n t ' s  i n d u s t r i a l  p o l i c y  p a s s e d  t h r o u g h  d i f f e r e n t
p h a s e s  w h i c h  s e r v e  a s  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  of  P a k i s t a n ' s
m a r k e t  e c o n o m y .  In  S e p t e m b e r  1947 ,  t h e  g o v e r n m e n t  s h o w e d
i m m e n s e  k e e n n e s s  t o  e s t a b l i s h  a n  i n d u s t r i a l  b a s e  i n  t h e  c o u n t r y .
M a n y  i n c e n t i v e s  l i k e  f a v o u r a b l e  f i s c a l  p o l i c y ,  p r o t e c t e d  m a r k e t
a n d  s u b s i d i s e d  i m p o r t  o f  m a c h i n e r y  w e r e  f o r t h c o m i n g ,  a l l  e s s e n t i a l l y
o r i e n t e d  to  e n c o u r a g e  p r i v a t e  c a p i t a l  to  go i n t o  t h e  l a r g e - s c a l e  
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m a n u f a c t u r i n g .  E a r l y  in  1949 ,  P o u n d  S t e r l i n g  w a s  d e v a l u e d  v i s - a -  
v i s  d o l l a r  w h i c h  m a d e  m a n y  c u r r e n c i e s  of t h e  s t e r l i n g  a r e a  fo l l o w  
s u i t ,  i n c l u d i n g  I n d i a  w i t h  w h o m  P a k i s t a n  h a d  th e  b u l k  of  i t s  t r a d e .  
P a k i s t a n  r e f u s e d  to  d e v a l u e  i t s  c u r r e n c y  a n d  s u b s e q u e n t l y  u s e d  the  
o v e r v a l u e d  e x c h a n g e  r a t e  of  r u p e e  to  s u b s i d i z e  t h e  i m p o r t  of  c a p i t a l
g o o d s  f r o m  a b r o a d  a g a i n s t  the  m o n e y  e a r n e d  f r o m  t h u s  c h e a p e n e d  
a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s .  In  o t h e r  w o r d s ,  a  n e t  t r a n s f e r  of  r e s o u r c e s  
f r o m  a g r i c u l t u r a l  t o  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  w a s  m a n i p u l a t e d  t h r o u g h  th e  
f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  s y s t e m .
An  i m p o r t a n t  e v e n t  in  P a k i s t a n ' s  e a r l y  h i s t o r y  w a s  t h e
K o r e a n  b o o m  in  19 5 0 - 1 ,  w h e n  s c r a m b l e  f o r  p u r c h a s e  of  r a w  m a t e r i a l s
in  t h e  g r i m  s h a d o w  of  w a r  in  K o r e a  p r o d u c e d  w i n d f a l l  p r o f i t s  f o r
P a k i s t a n i  e x p o r t e r s  of  j u t e  a n d  c o t t o n  w ho  a c c u m u l a t e d  v a s t  a m o u n t s  
175of  c a p i t a l .  C o n s e q u e n t l y ,  a  g r e a t  d e m a n d  f o r  i m p o r t e d  g o o d s
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e m e r g e d  a n d  a  l i b e r a l  i m p o r t  p o l i c y  w a s  f o l l o w e d .  O n c e  th e  n e w
c o n s u m e r  m a r k e t  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d  c a p i t a l  w a s  a c c u m u l a t e d  f o r
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  t h e  w a y  w a s  r e a d y  f o r  i m p o s i n g  t i g h t  c o n t r o l  o v e r
i m p o r t s  in  t h e  i n t e r e s t s  of  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n .  T h e  p o s t - b o o m  d e f i c i t
i n  f o r e i g n  e x c h a n g e  f o r c e d  t h e  g o v e r n m e n t  to  t a k e  p r e c i s e l y  s u c h
m e a s u r e s .  D r a s t i c  c u t s  w e r e  i m p o s e d  on i m p o r t s  o f  p r i m a r y  g o o d s ,
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b r i n g i n g  s o m e t i m e s  to  a  q u a r t e r  of  t h e i r  e a r l i e r  l e v e l .  E a s t
B e n g a l  w h i c h  w a s  t h e  c h i e f  f o r e i g n  e x c h a n g e  e a r n e r  w a s  h i t  e s p e c i a l l y
h a r d ,  e v e n t u a l l y  l e a d i n g  to  t h e  M u s l i m  L e a g u e  d e b a c l e  in  t h a t
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p r o v i n c e  in  1954  e l e c t i o n s .  A f t e r  t h e  d e c l i n e  i n  e x p o r t s  in  1952 
s t r i c t  i m p o r t  c o n t r o l s  w e r e  i m p o s e d  b y  th e  g o v e r n m e n t .  I t s  r e f u s a l  
t o  d e v a l u e  t h e  c u r r e n c y  m e a n t  t h a t  t h e  r u p e e  b e c a m e  o v e r v a l u e d  in  
r e l a t i o n  to  f o r e i g n  c u r r e n c i e s ,  to  w h i c h  o n l y  l i m i t e d  a c c e s s  w a s  
a v a i l a b l e  v i a  t h e  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s .  D u r i n g  t h e  S i x -  
y e a r  P l a n  ( 1 9 5 1 - 5 7 )  t h i s  s e l e c t i v e  a c c e s s  to  f o r e i g n  e x c h a n g e  w a s  
g r a n t e d  to  t h o s e  w h o  a l r e a d y  h a d  s o m e  p o t e n t i a l  s a v i n g s  a n d  h a d  a  
p r e s u m a b l y  h i g h e r  p r o p e n s i t y  to  i n v e s t .  T h e  s o - c a l l e d  m i g r a n t  
t r a d i n g  c o m m u n i t i e s ,  w i t h  t h e i r  K o r e a n  p r o f i t s ,  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e .  
T h e  f i r s t  f l u r r y  of  i n d u s t r i a l i z a t i o n  to o k  p l a c e  in  t e x t i l e s ,  b e c a u s e  
o f  d o m e s t i c  a v a i l a b i l i t y  of  r a w  m a t e r i a l .  E x t r e m e l y  h i g h  r a t e s  o f
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p r o f i t s  w e r e  r e a p e d  in  t h e  p r e s e n c e  of  t i g h t  i m p o r t  c o n t r o l ,  w h i c h
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w e r e  t h e n  r e - i n v e s t e d  in  i n d u s t r y .  A c o m p a r a t i v e l y  l i b e r a l  
f i s c a l  p o l i c y ,  i n c l u d i n g  t a x  h o l i d a y s  a n d  g e n e r o u s  p r i c e  p o l i c i e s  f o r  
t h e  ' i n f a n t '  i n d u s t r i e s  c o m b i n e d  w i t h  i t s  ' c o r r u p t '  a n d  i n e f f e c t i v e  
e n f o r c e m e n t ,  l e d  to  w i d e s p r e a d  t a x  e v a s i o n s .  T h i s ,  a c c o r d i n g  to
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P a p a n e k ,  p r o d u c e d  t h e  i n i t i a l  c a p i t a l  f o r  P a k i s t a n ' s  e n t r e p r e n e u r s .
A s  e l s e w h e r e  i n  t h e  T h i r d  W o r l d ,  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n  w a s  the
b a s i s  of i n d u s t r i a l i z a t i o n  in  P a k i s t a n .  A p r o t e c t e d  m a r k e t  a g a i n s t
f o r e i g n  c o m p e t i t i o n ,  p r o v i s i o n  o f  r a w  m a t e r i a l  f r o m  l o c a l  r e s o u r c e s
a n d  s u b s i d i z e d  i m p o r t  of  i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y  w e r e  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s
o f  t h i s  a p p r a c h .  H o w e v e r ,  tw o  c o n d i t i o n s  u n d e r l y i n g  t h i s  i n i t i a l
p h a s e  of  i n d u s t r i a l i z a t i o n  in  P a k i s t a n ,  n a m e l y  t h e  p r o t e c t e d  m a r k e t
a n d  p r o v i s i o n  of  f o r e i g n  e x c h a n g e  f o r  p u r c h a s e  of  c a p i t a l  g o o d s  f r o m
a b r o a d  a t  r e d u c e d  r a t e  b e c a m e  e x h a u s t e d  in  the  l a t e  1 9 5 0 s .  T h e
m a i n  r e a s o n  w a s  t h e  p e r s i s t e n t l y  s t a g n a n t  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  w h i c h  n o t
o n l y  k e p t  t h e  c o n s u m e r  d e m a n d  l i m i t e d  to  t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s ,  b u t
a l s o  c l a i m e d  b i g  c h u n k s  o u t  of  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  e a r n i n g s  b y  w a y
of  food  i m p o r t s  f o r  t h e  b u r g e o n i n g  p o p u l a t i o n  a l o n g  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g l y
181s h r i n k i n g  s h a r e  f o r  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  A l l  a l o n g ,  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  d i r e c t  c o n t r o l  s y s t e m  o v e r  a l m o s t  a l l  s p h e r e s  of e c o n o m i c  
p r o d u c t i o n  c o n t i n u e d  u n a b a t e d .  In  P a p a n e k ' s  w o r d s ,  t h e  g o v e r n m e n t  
i s s u e d  l i c e n c e s  f o r  e a c h  i m p o r t  o r d e r  a n d  t h u s  d e t e r m i n e d
w h a t  s p e c i f i c  c o m m o d i t i e s  c o u l d  b e  i m p o r t e d ,  b y  w h o m ,  f r o m
w h a t  c u r r e n c y  a r e a  a n d  a t  w h a t  t i m e .  . . .  w h a t  i n v e s t m e n t  a n d
182w h a t  p r o d u c t i o n  w o u l d  t a k e  p l a c e ,  w h e r e ,  a n d  b y  w h o m  .
P r o f i t  c o n t r o l s ,  l a b o u r  l e g i s l a t i o n ,  c o n t i n u i n g  w a r - t i m e  p r i c e  
c o n t r o l s ,  r a t i o n i n g  of  s c a r c e  c o m m o d i t i e s ,  a l l  l e d  t o  e l a b o r a t e  d e c i s i o n s  
p e r t a i n i n g  to  t h e  r a p i d l y  e x p a n d i n g  c i r c u i t  of  e c o n o m i c  o p e r a t i o n .  T h e  
t e c h n o l o g i c a l  n e e d s  o f  t h e  n e w  i n d u s t r i a l  u n i t s  a n d  t h e i r  f o r e i g n  e x c h a n g e  
d e m a n d s  w e r e  s c r u t i n i z e d  b y  th e  g e n e r a l i s t  c i v i l  s e r v a n t s ,  w h o s e
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i n c o m p e t e n c e  in  t h e s e  m a t t e r s  p r o d u c e d  b i z a r r e  c u t s ,  d e l a y s ,
a n d  d i s t r i b u t i v e  d i s t o r t i o n s  in t h e  e c o n o m y .  C o n s e q u e n t l y  the
' i n s e c u r e '  b u s i n e s s m e n  o v e r s t o c k e d  r a w  m a t e r i a l s ,  o v e r - d r e w  f o r e i g n
exch&i ige ,  a n d  o v e r - i n s t a l l e d  i n d u s t r y  a t  l e a s t  b y  o n e  t h i r d ;  b y  1 9 5 8
s u c h  d i s t o r t i o n s  h a d  c o s t  R s .  650  m i l l i o n , i ,  e ,  15% of  a l l  i n d u s t r i a l
a s s e t s ,  p i n c h i n g  m u c h  h a r d e r  t h e  s m a l l e r  a s  a g a i n s t  t h e  l a r g e r
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e n t r e p r e n e u r s  a n d  th e  l a t e - c o m e r s  a g a i n s t  t h e  e a r l y - c o m e r s .
T h e  d i r e c t  s t a t e  r e g u l a t i o n  h a d  i t s  u n - e c o n o m i c  c o s t s  s p r e a d  f a r  
a n d  w i d e .
A f t e r  t h e  f i r s t  d e c a d e ,  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  s y s t e m  s t a r t e d  
g i v i n g  w a y  to  an  i n d i r e c t  one  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  of  t h e  P l a n n i n g  B o a r d ,
( l a t e r  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ) .  M a r k e t  a l l o c a t i o n s , i .  e .  m o n e t a r y  
i n c e n t i v e s ,  r a t h e r  t h a n  d i r e c t ' o f f  t c i a l '  a l l o c a t i o n s  s t a r t e d  c a l l i n g  
t h e  t u n e  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  e s p e c i a l l y  by  m e a n s  of t h e  E x p o r t  
B o n u s  S c h e m e  a n d  tn e  n e w  e x p o r t  d u t i e s  a nd  s u b s i d i e s .  A l l  f o r e i g n  
e x c h a n g e  e a r n e d  by  e x p o r t e r s  w a s  s u r r e n d e r e d  to  t h e  S t a t e  B a n k  
of  P a k i s t a n  a t  t h e  a r t i f i c i a l l y  o v e r v a l u e d  e x c h a n g e  r a t e ,  w h i c h  m e a n t  
a  n e t  l o s s  to  t r a d e r s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  a  " f r e e  t r a d e "  s i t u a t i o n .
T o  c o m p e n s a t e  f o r  t h i s ,  a n d  t h e n  e n a b l e  t h i s  c o m p e n s a t i o n  to  be  u s e d  
f o r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  i m p o r t  p e r m i t s  w e r e  i s s u e d  e q u i v a l e n t  
to  a  f r a c t i o n o f  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  e x p o r t s .  T h e s e  p e r m i t s ,  c a l l e d  B o n u s  
V o u c h e r s ,  w e r e  s a l e a b l e  in  t h e  o p e n  m a r k e t  a nd  f e t c h e d  a  p r e m i u m  of  
120  to  150  p e r c e n t ,  b e c a u s e  of  t h e  u n d e r v a l u e d  f o r e i g n  c u r r e n c y ,  
t h e r e b y  a d d i n g  30 to  40% v a l u e  t o  a l l  e x p o r t s .  T h i s  s c h e m e  b o o s t e d  
u p  e x p o r t s  e n o r m o u s l y ,  a n d  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  in  c l a s s  f o r m a t i o n  
b y  c h a n g i n g  th e  p a t t e r n  of  i n t e r - s e c t o r a l  a n d  i n t e r - r e g i o n a l  t r a n s f e r  
of  r e s o u r c e s .
D u r i n g  t h e  1 9 5 0 s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  l i c e n s e d  i m p o r t s  w e r e  
r e s e r v e d  o n l y  f o r  t h e  ' l e g i t i m a t e '  u s e r s ,  i . e .  t h e  b i g  i n d u s t r i a l  h o u s e s ,  
w h i c h  m a d e  e x t r a  p r o f i t s  b y  s e l l i n g  e x t r a  s t o c k s  w h i l e  u n d e r u t i l i z i n g  
t h e i r  m a n u f a c t u r i n g  u n i t s . In t h e  1 9 6 0 s  t h e  B o n u s  V o u c h e r  s c h e m e  r e v e r s e d
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t h i s  p r o c e s s  b y  l e t t i n g  n e w  e n t r a n t s  i n t o  t h e  f i e l d ,  m a n y  of  t h e m  
b e i n g  s m a l l  p r o d u c e r s  a n d  e x p o r t e r s  w ho  e a r n e d  B o n u s  V o u c h e r s  f o r  
i m p o r t s  and  s o l d  t h e m  in  t h e  o p e n  m a r k e t .  P e o p l e  in  t h e  v a s t  a r e a s  
of  t h e  P u n j a b ,  t h u s  a c c u m u l a t e d  c a p i t a l  a n d  i n s t a l l e d  i n d u s t r i a l  u n i t s ,  
c o m p e t i n g  w i t h  t h e  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  i n d u s t r i a l  n e x u s  of  K a r a c h i -  
H y d e r a b a d ^ 8 4  V a r i o u s  o t h e r  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  to  l i b e r a l i z e  c o n t r o l s ;  
t h u s ,  f r e e  l i s t s  of  m a n y  i t e m s  w e r e  i s s u e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  
a n d  c e r t a i n  o t h e r  i t e m s  w e r e  p u t  on t h e  O p e n  G e n e r a l  L i c e n s e ,  w h i l e  
s t i l l  o t h e r s  w e r e  d e a l t  w i th  u n d e r  a  c e r t a i n  ' c a s h - c u m - b o n u s '  s y s t e m  
w h i c h  n e e d e d  a  p r o p o r t i o n  of  t h e  i m p o r t  b i l l  to  be  p a i d  o u t  of B o n u s  
V o u c h e r s .
A s  i s  c l e a r ,  l i c e n c e  r a t h e r  t h a n  p r i c e  m e c h a n i s m  r e m a i n e d
t h e  d o m i n a n t  f e a t u r e  in  t h e  w o r l d  of  m a r k e t i n g  t h r o u g h o u t  P a k i s t a n ' s
h i s t o r y .  T h e  a u t o n o m y  of  the  s t a t e  w a s  u n q u e s t i o n e d .  I t  h a d
a s s o c i a t e d  i t s e l f  ' o f f i c i a l l y '  w i t h  t h e  p r i v a t e  c a p i t a l  a s  e a r l y  a s  1952 .
T h r o u g h  th e  o p e r a t i o n s  of  t h e  P a k i s t a n  I n d u s t r i a l  C o r p o r a t i o n  ( P I D C )
i t  h e l p e d  th e  l a t t e r  p e n e t r a t e  i n t o  t h e  r e l a t i v e l y  i n s e c u r e  a r e a s  l i k e
E a s t  B e n g a l ,  b y  f i r s t  i n s t a l l i n g  i n d u s t r y  a n d  t h e n  s u r r e n d e r i n g  i t s
a s s e t s  to  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  T h e  l e a d i n g  i n d u s t r i a l  h o u s e s  e n j o y e d  a
p r e d o m i n a n t  r e p r e s e n t a t i o n  in  t h e  B o a r d  of D i r e c t o r s  o f  P I D C ,  a nd
i n v e s t e d  in  i t s  p r o j e c t s  h e a v i l y .  I n d e e d  i t  h a s  b e e n  c l a i m e d  t h a t
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P I D C  w a s  a  f r o n t  o r g a n i s a t i o n  f o r  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i t s e l f .  T h e
p r i v a t e  c a p i t a l  e n j o y e d  a l l  t h e  a d v a n t a g e s  of  a  g o v e r n m e n t  p r o j e c t ,
e s p e c i a l l y  t h o s e  r e l a t e d  to  p r o c e d u r a l  m a t t e r s .  In  t h e  a b s e n c e  of  a
l a r g e  c o n s u m e r  m a r k e t ,  t h e  f i r s t  i n v e s t o r s  i n t o  l a r g e - s c a l e  m a n u f a c t u r i n g
i n d u s t r y  s o o n  m o n o p o l i z e d  t h e  m a r k e t  a nd  t h r o u g h  i n t e r l o c k i n g
d i r e c t o r s h i p s  o f  v a r i o u s  p r o j e c t s  m a n a g e d  to  c o n c e n t r a t e  i n d u s t r i a l
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a s s e t s  m  a f e w  h a n d s .
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T h e  p r o c e s s  of  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  d e p e n d e d  i n i t i a l l y  on the
r e - i n v e s t i b l e  p r o f i t s  e a r n e d  f r o m  th e  K o r e a n  b o o m  w h i c h  a c c o u n t e d
187f o r  a t  l e a s t  4 8 . 2 %  of  a l l  i n v e s t m e n t .  W i th  t h e  e x h a u s t i o n  of  the  
d o m e s t i c  m a r k e t  a n d  d r y i n g  up  of  f o r e i g n  e x c h a n g e  r e s o u r c e s ,  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  s l o w e d  d o w n  in t h e  l a t e  1 9 5 0 s .  I t  t o o k  a  r e - b i r t h  
a f t e r  A y u b  c a m e  i n t o  p o w e r ,  w h e n  m o r e  a n d  m o r e  f o r e i g n  c a p i t a l  
w a s  c h a n n e l l e d  t h r o u g h  P I D C ,  AD B P ,  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  
a s  w e l l  a s  t h r o u g h  th e  c o m m e r c i a l  b a n k s .
T A B L E
S o u r c e s  of  C a p i t a l  I n v e s t m e n t :  M i l l i o n s  of  R u p e e s  
F i v e  Y e a r  P l a n s  I D B P  P I C I C  N I T  B a n k s  I n s u r a n c e  I C P
I 4 . 7  4 4 . 8  - -  3 6 4 . 8  9 . 7
( 1 9 5 5 - 6 0 )  ( 1. 1%) ( 1 0 .6 % )  - -  (96%) ( 2 . 3 % )
II 78 2 .  9 344 .  2 67 .  9 1 8 0 3 . 3  1 1 6 . 0
( 1 9 6 0 - 6 5 )  ( 2 5 .  1%) (11. 1%) ( 2 .2 % )  ( 5 7 .9 % )  ( 3 . 7 % )
111 99 3 .  3 8 4 9 .  0 1 7 1 .  0 2 5 0 0 . 0  190 .  0 2 2 9 . 4
( 1 9 6 5 - 7 0 )  ( 2 0 .1 % )  ( 1 7 . 2 % )  ( 3 . 5 % )  ( 5 0 . 7 % )  ( 3 .9 % )  ( 4 .  7%)
S o u r c e :  R a s h i d  A m j a d ,  I n d u s t r i a l  C o n c e n t r a t i o n ’a n d  E c o n o m i c  P o w e r  i n  
P a k i s t a n  ( L a h o r e ,  n .  d .  )p.  60 .  ___________________
It  i s  c l e a r  t h a t  u n t i l  19,69/70 m o s t  of  t h e  l o a n s  a d v a n c e d  t h r o u g h  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w e n t  to  B i g  B u s i n e s s ;  71% P I C I C  l o a n s  a m o u n t e d  to 
R s . 2 . 5  m i l l i o n  a n d  m o r e ,  w h i l e  N I T  a n d  I C P ,  w h i c h  s p e c i f i c a l l y  a i m e d
a t  r a i s i n g  s a v i n g s  f r o m  th e  m i d d l e  c l a s s e s  e n d e d  u p  w i t h  f o l l o w i n g  th e  
188s a m e  p a t t e r n  . H e r e  w a s  a  c l a s s i c  e x a m p l e  of  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
s t r a t e g y  of  f u n c t i o n a l  i n e q u a l i t y ,  w h e r e b y  t h e  s m a l l  p r o d u c e r s  w e r e  
s q u e e z e d  to  p r o v i d e  c a p i t a l  f o r  t h e  u p p e r m o s t  s t r a t u m  of  P a k i s t a n ' s  
e m e r g e n t  b o u r g e o i s i e .
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T h e  c r e d i t  i n s t i t u t i o n s ,  e s p e c i a l l y ,  t h e  P I C I C  a n d  I D B P ,  p l a y e d
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a  d e c i s i v e  r o l e  in  b r i n g i n g  f o r e i g n  c a p i t a l  i n t o  t h e  c o u n t r y .  I n d e e d ,
f o r e i g n  i n p u t  w a s  t h e  m a j o r  f a c t o r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s e c o n d  i n d u s t r i a l
s p u r t  in  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s .  In  t h e  o f f i c i a l  t h i n k i n g  s h o r t a g e  of  c a p i t a l
l a y  a t  t h e  h e a r t  of  p.. o v e r t y  p r o b l e m  in  P a k i s t a n .  I t  s t r e s s e d  t h a t  in
the  a b s e n c e  o f  g r o w t h  of  p r o d u c t i v e  f o r c e s ,  n  o c a p i t a l  f o r m a t i o n
c o u l d  t a k e  p l a c e  f r o m  d o m e s t i c  s o u r c e s ,  and  a s  m o s t  o f  t h e  i n d u s t r i a l
p r o j e c t s  w e r e  c a p i t a l  i n t e n s i v e ,  t h e y  n e e d e d  a  s e r i e s  of  c o m p l e m e n t ct'fy
i n v e s t m e n t s .  F o r e i g n  a s s i s t a n c e ,  i t  w a s  a r g u e d ,  c o u l d  p r o v i d e  a n s w e r
to  a l l  t h e s e  p r o b e l m s  by  m a k i n g  c a p i t a l  a v a i l a b l e  s t r a i g h t a w a y  a n d
190s h i f t i n g  t h e  b u r d e n  of  d e v e l o p m e n t  t o  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  I t s
a d v a n t a g e s  i n c l u d e d  u t i l i z i n g  f o r e i g n  r e s o u r c e s  on d e f e r r e d  p a y m e n t
a n d  a v o i d i n g  t h e  n e e d  f o r  h i g h - c o s t  i n e f f e c t i v e  i n d u s t r i e s  b e c o m i n g  a 
191p e r m a n e n t  d r a g .  T h i s  e c o n o m i c  a p p r o a c h  w a s  a m a j o r  p a r t  of  t h e  
t r a i n i n g  of t h e  p u b l i c  a d m i n i s t r a t o r s .
P a k i s t a n  r e c e i v e d  l e s s  t h a n  1% G N P  a s  f o r e i g n  a i d  i n  t h e  e a r l y
1 9 5 0 s ;  a t  t h e  e n d  of  S e c o n d  F i v e - Y e a r  P l a n  th e  s a m e  c o m m a n d e d  6 %
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s h a r e  o f  a  m u c h  e n l a r g e d  G N P .  In  1 9 6 0 - 1  29% o f  t o t a l  i m p o r t s  w e r e
f i n a n c e d  f r o m  f o r e i g n  a id ;  t h i s  s h a r e  r o s e  to  39% in  1 9 6 9 - 7 0 ,  d e s p i t e
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d e f e r m e n t  of  a i d  c o m m i t m e n t s  a f t e r  t h e  1965 w a r  w i t h  I n d i a .  T h e  
i n c r e a s i n g  d e p e n d e n c e  on  f o r e i g n  a i d  s h o u l d  be  p l a c e d  a g a i n s t  t h e  
c o n t i n u i n g  c r i s i s  of f o r e i g n  p a y m e n t s .  O u t  of  2 3 y e a r s  b e t w e e n  1 9 4 7 / 8
194a n d  1 9 6 9 / 7 0 ,  P a k i s t a n  h a d  a n  u n f a v o u r a b l e  b a l a n c e  of  t r a d e  f o r  17 y e a r s .
A s i t u a t i o n  of  s i n g l e  c o u n t r y  d o m i n a t i o n  e m e r g e d  a s  U S  a i d  a c c o u n t e d
f o r  52% of  t h e  t o t a l  a i d  r e c e i v e d  by  P a k i s t a n  i n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s ;
n e a r l y  40% o f  i t  c a m e  f r o m  th e  P a k i s t a n  P L 4 8 0  a i d  p r o g r a m m e  w h i c h
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c o n s i s t e d  of  c o m m o d i t y  l o a n s .  T h u s ,  o u t  o f  t h e  t o t a l  US e c o n o m i c
a s s i s t a n c e  of  $ 4 . 2 5  b i l l i o n  b e t w e e n  1952 and  1 9 7 0 ,  o n l y  $ 2 , 2 5  b i l l i o n
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r e a c h e d  t h e  i n v e s t m e n t  s e c t o r .
A l o t  h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  the  p r o b l e m  of  f o r e i g n  a id  to  the  
T h i r d  W o r l d  i n c l u d i n g  P a k i s t a n .  We o n l y  w a n t  to  p o i n t  ou t  t h a t  (i) 
t h e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  of  P a k i s t a n  h a v e  b e e n  p r i m a r i l y  o r i e n t e d  to  
n e g o t i a t e  p e n e t r a t i o n  of  the  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l  i n t o  t h e  c o u n t r y ,  (ii)  t h i s  
c a p i t a l  w e n t  i n t o  t h e  n o n - d e v e l o p m e n t a l  p r o j e c t s  of  k e e p i n g  the  l a r g e
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p o p u l a t i o n s  f r o m  s t a r v a t i o n ,  m a l n u t r i t i o n  a n d  d i s e a s e .  In o t h e r  
w o r d s ,  m u c h  c a p i t a l  w e n t  i n t o  s t a v i n g  off t h e  p o l i t i c a l  c r i s i s  f a c i n g  
th e  s t a t e ,  ( i i i )  w h i l e  t h e o r e t i c a l l y  t h e  s t a t e  a c q u i r e d  g r e a t  p o w e r s  of 
m a n i p u l a t i n g  t h e  a v a i l a b l e  i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  i t s  
o p e r a t i o n a l  m a n o e u v r a b i l i t y  c o n t i n u e d  s h r i n k i n g  as m o r e  c a p i t a l  
e n t e r e d  i n t o  i t s  i n f r a s t  r u c t u r a l  b a s e  a n d  l i m i t e d  i t s  c h o i c e s  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  of f r e e  e n t e r p r i s e .  C o n t r a r y  to  W a r r e n ' s  t h e s i s ,  i n d e p e n d e n c e  
f u r t h e r  i n t e g r a t e d  t h e  s t a t e  o f  P a k i s t a n  w i t h  t h e  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l .
P o l i t i c s  of  I n d u s t r i a l  L a b o u r
T h e  s t r a t e g y  of  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  in  P a k i s t a n  f o c u s e d  on
p r o d u c t i o n  m a x i m i z a t i o n  r a t h e r  t h a n  i n c r e a s e  in  e m p l o y m e n t  w h i c h  w a s
s u p p o s e d  t o  f o l l o w  a u t o m a t i c a l l y .  T h e  F i r s t  F i v e  Y e a r  P l a n  e n d e d  up
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w i t h  a  n e t  i n c r e a s e  of  2 m i l l i o n  u n e m p l o y e d  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s .  T h e
S e c o n d  a n d  T h i r d  F i v e  Y e a r  P l a n s  e q u a l l y  f a i l e d  to  s t e m  t h e  t i d e  of
i n c r e a s i n g  u n e m p l o y m e n t .  W h i l e  t h e  v a l u e  a d d e d  cf i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n
m o r e  t h a n  d o u b l e d  b e t w e e n  1 9 4 9 - 5 0  a n d  1 9 6 9 - 7 0 ,  t h e  t o t a l  e m p l o y m e n t
i n c r e a s e d  o n l y  b y  63% w h i c h  m e a n t  t h a t  t h e  g r o w t h  in  c i v i l i a n  l a b o u r
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f o r c e  w a s  l a r g e l y  u n c a t e r e d  f o r .  T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h i s  i m b a l a n c e
w a s  t h e  c o n s t a n t l y  i n c r e a s i n g  c a p i t a l - l a b o u r  r a t i o  b e c a u s e  of  t h e
i n s t a l l a t i o n  of  i n c r e a s i n g l y  c a p i t a l - i n t e n s i v e  i n d u s t r y .  In  c o n s e q u e n c e
l a b o u r ' s  f a c t o r  s h a r e  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  f e l l  f r o m  0 . 2 4 7  in  1959
to t o  0 . 2 0 6  in  1 9 6 9 - 7 0 ,  w h e r e a s  t h e  g r o s s  v a l u e  a d d e d  p e r  w o r k e r
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i n c r e a s e d  in  r e a l  t e r m s  b y  6 8 % d u r i n g  the  s a m e  p e r i o d .  In  t h i s  w a y  
th e  g a i n s  in  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  w e r e  e x p r o p r i a t e d  m a i n l y  b y  t h e  c a p i t a l i s t s .
T h e  o v e r a l l  i n c o m e  - g e n e r a t i n g  e f f e c t  of  i n d u s t r i a l i z a t i o n  c o n t i n u e d  
t o  w i d e n  t h e  gap  b e t w e e n  m e a n  r u r a l  a n d  u r b a n  i n c o m e s  w h i c h  e n s u r e d  t h e  
s u p p l y  o f  i n d u s t r i a l  l a b o u r  f r o m  th e  r u r a l  a r e a s .
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T A B L E
M e a n  R u r a l  a n d  U r b a n  I n c o m e s  1963:  R s
T o t a l  P e r s o n a l  I n c o m e  A v e r a g e  P e r  C a p i t a  
R u r a l  a r e a s  14560  373
U r b a n  a r e a s  5680  515
S o u r c e ;  A .  B e r g e n ,  ' P e r s o n a l  I n c o m e  D i s t r i b u t i o n  a n d  P e r s o n a l  S a v i n g s  
in  P a k i s t a n  1 9 6 3 - 4 ' ,  P a k i s t a n  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  R e v i e w ,  1 9 7 6 , p p .  2 5 - 6
T h e  b e t t e r  s h o w i n g  of  t h e  u r b a n  s e c t o r  s h o u l d  b e  s e e n  in  t h e  c o n t e x t
of  i t s  l a r g e r  i n c o m e  i n e q u a l i t i e s ,  b e c a u s e  of  h i g h e r  c o n c e n t r a t i o n  of  t h e
o w n e r s h i p  of  m e a n s  of  p r o d u c t i o n  in  c i t i e s .  D u r i n g  t h e  1 9 5 0 s ,  t h e r e
t o o k  p l a c e  a  n e t  d e c l i n e  of 4% in  t h e  r e a l  w a g e s  of  l a b o u r  (8 % in  t h e
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c o t t o n  t e x t i l e  i n d u s t r y .  A f t e r  t h a t  the  e f f e c t  of  u n i o n i s a t i o n  on t h e
w a g e  s t r u c t u r e  c o u l d  be  o b s e r v e d  in  s e l e c t e d  c a s e s .  F o l l o w i n g  th e
l a r g e - s c a l e  l a b o u r  s t r i k e s  d u r i n g  1963 a nd  1964 t h e  a v e r a g e  r e a l  w a g e s
r o s e  f r o m  R s .  80 .  93 t o  R s . 9 4 . 0 7  f o r  1 9 6 4 - 5 ,  c o m m a n d i n g  an  i n c r e a s e  
201of  13.  5% E v e n  t h o u g h  t h e  r e c e s s i o n  s e t  in  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  
f o l l o w i n g  t h e  1965  w a r  w h i c h  a t e  u p  t h i s  i n c r e a s e ,  t r a d e  u n i o n s  e m e r g e d  a s  
a s  a s t r o n g  f a c t o r  in  s h a p i n g  i n d u s t r i a l  r e a l t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .
T h e  n e w  s t a t e  w a s  b o r n  w i t h o u t  a  s e t  of i n s t i t u t i o n a l i z e d  p r a c t i c e s  
i n  the  f i e l d  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  T h e  f i r s t  t r i p a r t i t e  l a b o u r  c o n f e r e n c e  
w a s  h e l d  in  F e b r u a r y  1949 b e t w e e n  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  of  t h e  g o v e r n m e n t ,  
e m p l o y e e s  a n d  t h e  e m p l o y e r s  t o  f o m u l a t e  a  p o l i c y  on  t h e  w o r k m e n ' s  
c o m p e n s a t i o n ,  p a y m e n t  of  w a g e s ,  w o r k i n g  of  t r a d e  u n i o n s ,  i n d u s t r i a l  
d i s p u t e s ,  m i n i m u m  w a g e s ,  h e a l t h  i n s u r a n c e  and  p r o v i d e n t  fu n d  e t c .  .
A l o n g  s e r i e s  of  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s ,  d r a f t  b i l l s ,  s u g g e s t i o n s  a n d  i n t e r ­
d e p a r t m e n t a l  c o m m u n i c a t i o n s  f o l l o w e d  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n  g d e c a d e
2 02w i t h  s c a n t  l e g i s l a t i o n  in  t h e  e n d  . O c c a s i o n a l l y  t h e  m a t t e r  s u r f a c e d
203in  t h e  C o n s t i t u e n t  A s s e m b l y  b u t  d id  n o t  p r o d u c e  a n y  r e s u l t s .  U n d e r  
A y u b ,  t h e  M i n i m u m  W a g e  O r d i n a n c e  w a s  i s s u e d  w h i c h  a p p o i n t e d  the  
M i n i m u m  W a g e  B o a r d s  to  r e g u l a t e  w a g e s  on s u b s i s t e n c e  l e v e l ,  w h i l e  a 
S t a n d i n g  R a t e s  C o m m i t t e e  d id  t h e  s a m e  f u n c t i o n  f o r  t h e  p u b l i c  s e c t o r .
In  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t r a d e  u n i o n  a c t i v i t y  e m e r g e d  m a i n l y  a s  an  ad  h o c
m o v e m e n t  t r y i n g  to  s t e e r  i t s  w a y  t h r o u g h  the  m u l t i t u d e ,  of  o b s o l e t e  
l a w s  and  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  in  the  f a c t o r y  s i t u a t i o n .
We s h a l l  d i s c u s s  t h e  l o c a l - l e v e l  t r a d e - u n i o n  p o l i t i c s  in  C h a p t e r
V .  A t  p r e s e n t  w e  a i m  to  l o o k  a t  t h e  a g g r e g a t e  s i t u a t i o n .  B e t w e e n  1951
a n d  1964 ,  t h e  n u m b e r  of  t r a d e  u n i o n s  a l m o s t  d o u b l e d  b u t  t h e i r  m e m b e r s h i p
204r o s e  o n l y  b y  o n e  q u a r t e r .  T h i s  m u l t i p l i c a t i o n  o f  u n i o n s  b e i n g
u n s u p p o r t e d  by  e q u a l  r i s e  in  m e m b e r s h i p ,  h a s  c o s t  t h e m  h e a v i l y  in  t e r m s
of  t h e i r  n u i s a n c e  v a l u e .  T h e  m e m b e r s h i p  p a t t e r n  of  t r a d e  u n i o n s  w a s
e x t r e m e l y  s k e w e d .  F o r  e x a m p l e ,  a l m o s t  70% of  u n i o n s  h a d  a
m e m b e r s h i p  b e l o w  30 0 ,  w h i l e  5 l a r g e  u n i o n s  in  t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  t r a n s p o r t ,
r a i l w a y s ,  p o s t  a n d  t e l e g r a p h  e t c . , a c c o u n t e d  f o r  m o r e  t h a n  a  t h i r d  of
205a l l  m e m b e r s h i p  in  the  m i d  1 9 6 0 s .  T h e  p r i v a t e  s e c t o r  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  
f r e e  f r o m  th e  m i l i t a n t  l a b o u r  a c t i o n .
T r a d e  U n i o n s  in  P a k i s t a n  h a v e  b e e n  f r a g m e n t e d  i n  o r g a n i z a t i o n
a n d  i n d i v i d u a l i s t i c  in  s t y l e s  of l e a d e r s h i p .  T h e  f a c t  t h a t  .80% of  t h e
i n d u s t r i a l  l a b o u r  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  c o n s i s t e d  of t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f
r u r a l  m i g r a n t s  m i l i t a t e d  a g a i n s t  t h e  e m e r g e n c e  of  a  p r o l e t a r i a n  o u t l o o k
in  the  f a c t o r y  s i t u a t i o n .  T h e  c o n t i n u e d  u r b a n i s a t i o n  c r e a t e d  a b u n d a n c e
of  l a b o u r  w h i c h  f u r t h e r  w e a k e n e d  t h e i r  b a r g a i n n i n g  p o w e r .  N o  d o u b t ,
t h e  s i t u a t i o n  of i n i t i a l  s e t t l e m e n t  of  t h e  i n c o m i n g  l a b o u r  in  t h e  w o r k e r s 7
c o m m u n i t y  l e n t  t h e  l a t t e r  f a r  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  i n  s h a p i n g  t h e  c o n t o u r s
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of  t h e  t r a d e  u n i o n  m o vem e n t  t h a n  th e  f a c t o r y  s i t u a t i o n  i t s e l f .  M o r e o v e r ,  
t h e s e  i n c o m i n g  w o r k e r s  w e r e  d i s p e r s e d  in  a n d  a r o u n d  c i t i e s  in  m a n y  
l o c a l i t i e s  c o n s i s t i n g  of  f a c t o r y  q u a r t e r s ,  u r b a n  s l u m s  a n d  p e r i - u r b a n  
v i l l a g e s  w h i c h  l a t e r  d e v e l o p e d  l o c a l  l e a d e r s h i p s  o f t e n  h o s t i l e  to  e a c h  
o t h e r .  A s  we  s h a l l  s e e  l a t e r ,  t h e s e  f e a t u r e s  of  P a k i s t a n ' s  i n d u s t r i a l  
l a b o u r  h a v e  k e p t  i t  f r o m  e m e r g i n g  a s  a  c l a s s  c a p a b l e  of  i n f l u e n c i n g  th e  
g o v e r n m e n t  p o l i c y  in  a n y  m e a n i n g f u l  w a y .  B y  th e  l a t e  1 9 6 0 s  w h e n  
i n d u s t r i a l  g r o w t h  w a s  on  th e  w a n e  a n d  l a b o u r  d i s p l a c e m e n t  e f f e c t s  of 
G r e e n  R e v o l u t i o n  i n c r e a s e d  p r e s s u r e  on the  u r b a n  s e c t o r ,  t h e  u r b a n  
w o r k i n g  c l a s s  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  p o l i t i c i z e d ,  a  p h e n o m e n o n  to  w h i c h  
we s h a l l  r e t u r n  l a t e r .
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S e c t i o n  5: E c o n o m i c  S t r a t e g y  II: A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p m e n t
M a n y  s t u d i e s  of  a g r a r i a n  e c o n o m y  in  t h e  T h i r d  W o r l d  f o c u s
on th e  i n p u t - o u t p u t  m o d e l ,  b a s e d  on e m p i r i c a l  d a t a  r e l a t e d  to
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i n d i v i d u a l  f a r m e r s '  r e s p o n s e s  to  m a r k e t  f o r c e s .  H e r e ,  p e a s a n t  
b e h a v i o u r  i s  u n d e r s t o o d  in  v o l u n t a r i s t  t e r m s  o f  c o s t - b e n e f i t  r a t i o n a l i t y .
In P a k i s t a n ,  a s  e l s e w h e r e ,  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  p r o v i d e d  th e  m a i n
t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  a  w h o l e  r a n g e  of  a g r i c u l t u r a l  p o l i c i e s .  U s u a l l y
t h i s  t a k e s  t h e  f o r m  o f  p r o d u c t i o n - m a x i m i z a t i o n  a p p r o a c h  w h i c h  c e n t r e s  on
p r o v i s i o n  of  s u b s i d i z e d  i n p u t s  in  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  T h e
h i s t o r i c a l  s t r u c t u r a l  a s p e c t s  of  t h e  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  a r e  l a r g e l y  i g n o r e d .
A s  a  r e s u l t  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  h a s  f a i l e d  t o  t a k e  of f ,  a n d  t h e r e  h a v e  
e m e r g e d  n e w  a n d  u n f o r s e e n  c o n s e q u e n c e s  l i k e  e v i c t i o n  o f  t e n a n t s  f r o m  
l a n d ,  r u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n  a n d  n e w  s t r u c t u r a l  i n e q u a l i t i e s  w i t h i n  t h e  
p e a s a n t  c o m m u n i t y .
W e  s h a l l  a r g u e  in  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  a g a i n  in  C h a p t e r  VI w h i c h  
d e a l s  w i t h  t h e  a g r a r i a n  c h a n g e  in  a  c a n a l  c o l o n y  d i s t r i c t ,  t h a t  r u r a l  
d e v e l o p m e n t  in  P a k i s t a n  c a n  b e  u n d e r s t o o d  in  t h e  p e r s p e c t i v e  of  p e a s a n t  
d i f f e r e n t i a t i o n  w h e r e b y  a  n e w  p o l a r i z a t i o n  e m e r g e s  b e t w e e n  t h e  c a p i t a l i s t  
f a r m e r s  a n d  th e  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s .  T h i s  d e v e l o p m e n t  t a k e s  p l a c e  
w i t h i n  t h e  l a r g e r  c o n t e x t  of  t h e  c o u n t r y ' s  p o w e r  s t r u c t u r e .  T h i s  t h e m e  h a s  
e m e r g e d  in  M i c h a e l  L i p t o n ' s  m o d e l  of  t h e  ' n o n - d i s i m p . - - o v e r i s h i n g  
d e v e l o p m e n t 1 of t h e  T h i r d  W o r ld -  H e  t r a c e s  t h e  r o o t s  o f  p e r p e t u a t i o n  o f  r u r a l
p o v e r t y  in  t h e  u r b a n  b i a s  of  t h e  p o l i c y  m a k e r s  v i a  t a x a t i o n  a n d  p r i c e
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t w i s t s .  In  L i p t o n ' s  formulation,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c l a s s  c o n f l i c t  in
2 09t h e s e  c o u n t r i e s  i s  ' b e t w e e n  th e  r u r a l  c l a s s e s  a n d  t h e  u r b a n  c l a s s e s '
T h u s ,  t h e  i n t e r e s t s  o f  v i l l a g e r s  a r e  o p p o s e d  t o  t h o s e  o f  t h e  ' u r b a n
i n d u s t r i a l  e m p l o y e r - c u m - p r o l e t a r i a t  e l i t e h i ,  e ,  t h e  g a i n e r s  f r o m  d e a r  a n d
210c h e a p  fo o d  p r i c e s  r e s p e c t i v e l y .  H o w e v e r ,  a s  o u r  a n a l y s i s  s h o w s ,  t h e  
u r b a n  b i a s  i s  m u c h  m o r e  t h a n  a  m a t t e r  of p o l i c y  m a k i n g  a l o n e .  I t  w i l l  
be  s h o w n  f o r  e x a m p l e  h o w  th e  u r b a n - r u r a l  l i n k a g e s  i n v o l v e d  m u l t i - d i m e n s i o n a l  
t r a n s a c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  C o n t r a r y  to  the  f o c u s  o f  t h e  p r o t a g o n i s t s  of
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m e t h o d  o l o g i c a l  i n d i v i d u a l i s m  on t h e  r o l e  of  ' p o l i t i c a l  m i d d l e m e n '
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b e t w e e n  th e  s o - c a l l e d  m o d e r n  a n d  t r a d i t i o n a l  s e c t o r s ,  we  s h a l l
c o n c e n t r a t e  on  t h e  e m e r g e n c e  of  t h e  n e w  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s .  T h e
u r b a n - r u r a l  l i n k a g e s  a s s u m e  a s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r  b e c a u s e  of a  h i g h e r
d e g r e e  of  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  v a r i o u s  l e v e l s  of  p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n
in  t h e  l o c a l i t y .  In  t h i s  r e l a t i o n s h i p  t h e  u r b a n  s e c t o r  e n j o y s  a  s u p e r o r d i n a t e
p o s i t i o n  in  t h e  s e n s e  t h a t  i t  i s  b o t h  a  c o n d u i t  f o r  p e n e t r a t i o n  of  c a p i t a l  in
t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a s  w e l l  a s  a  c e n t r e  f o r  p r o d u c t i o n  of  c o n s u m e r
a n d  c a p i t a l  g o o d s .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  u r b a n  b i a s  i s  a  m a n i f e s t a t i o n  of
t h e  c h a n g i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  l a b o u r ,  w h e r e b y  t h e  f o r m e r
i s  e m e r g i n g  a s  t h e  d o m i n a n t  f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n .  T h u s ,  w e  s h a l l  a r g u e
a g a i n s t  L i p t o n ' s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  b a s i c  c o n t r a d i c t i o n  in  t h e  T h i r d  W o r l d
l i e s  b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  c o u n t r y s i d e  a n d  n o t  b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  l a b o u r ,
a n d  t h a t  a n a l y s i s  of  c l a s s e s  t h e r e  s h o u l d  b e  r e l a t e d  to  t h e  r u r a l / u r b a n
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d i c h o t o m y  a n d  n o t  to  m e a n s  of  p r o d u c t i o n .
In t h i s  s e c t i o n ,  w e  s h a l l  e l a b o r a t e  t h e  i n t r a - s e c t o r a l  c l a s s
d i f f e r e n c e s  in  t h e  c o n t e x t  of  a g r a r i a n  c h a n g e  in  t h e  1 9 6 0 s ,  a n d  d i s c u s s
t h e  r e l e v a n c e  of  t h e  e m e r g i n g  r u r a l  u r b a n  l i n k a g e s  f o r  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e
in  t h e  c o u n t r y .  O u r  o b s e r v a t i o n s  s u p p o r t  L i p t o n ' s  t h e s i s  t o  t h e  e x t e n t
213t h a t  i n d u s t r i a l i z a t i o n  t a k e s  p l a c e  b y  s q u e e z i n g  t h e  p e a s a n t s .  H o w e v e r ,  
i t  i s  to  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  t h e s i s  t h a t  w e  owe  o u r  f i n a l  d e b t  f o r  b u i l d i n g  
t h e  m o d e l  of  r u r a l  c l a s s  p o l a r i z a t i o n  a n d  th e  s u b s e q u e n t  p e a s a n t  p o l i t i c a l  
m o b i l i z a t i o n  in  P a k i s t a n .  ,
L e n i n  l o o k e d  a t  t h e  p r o c e s s  of  p e n e t r a t i o n  of  c a p i t a l  i n t o  R u s s i a n
a g r i c u l t u r e  i n  t e r m s  o f  t h e  e m e r g i n g  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e  r u r a l
b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  r u r a l  p r o l e t a r i a t  i . e .  " a l l o t m e n t  h o l d i n g  w a g e  
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w o r k e r s .  L a t e r ,  C h a y a n o .v , a n d  f o l l o w i n g  h i m  a  w h o l e  g e n e r a t i o n  of
p o s t  w a r  s c h o l a r s  s t r e s s e d  t h e  i d e a  t h a t  p e a s a n t  e c o n o m y  i n v o l v e s  an
i n t r i n s i c  s o c i a l  r e l a t i o n  w h i c h  in  a  b r o a d  f r a m e w o r k  of  c y c l i c a l  m o b i l i t y ,
215o p e r a t e s  t h r o u g h  s e l f - e x p l o i t a t i o n  o f  l a b o u r  O u r  p o s i t i o n  in t h e  f o l l o w i n g  
a n a l y s i s  t a k e s  c o g n i s a n c e  of C h a y a n o v ' s  o b s e r v a t i o n  a b o u t  t h e  s p e c i f i c
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h o u s e h o l d  f o r m  of  p e a s a n t  r e p r o d u c t i o n .  B u t  a s  w e  h a v e  n o t e d  in  o u r  s t u d y  of  
c a p i t a l i s t  p e n e t r a t i o n  i n to  I n d i a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  c o l o n i a l  d a y s ,  t h e  
a u t o n o m y  of  t h i s  p r o c e s s  h a s  b e e n  d i s r u p t e d  o n c e  a n d  f o r  a l l .  In  o t h e r  w o r d s  
w h i l e  t h e  f o r m a l  o r g a n i s a t i o n  of  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  s t i l l  r e s t s  o n  t h e  
o l d  h o u s e h o l d  f a r m ,  t h e  l a r g e r  f o r c e s  of  c a p i t a l  a n d  s t a t e  h a v e  e n c a p s u l a t e d  
t h e m  a n d  t u r n e d  t h e m  i n t o  ' w a g e - l a b o u r  e q u i v a l e n t s ' ,  o r  ' d i s g u i s e d  
p r o l e t a r i a n s ' .
T h e  a g r a r i a n  q u e s t i o n  in  t h e  T h i r d  W o r l d  h a s  u s u a l l y  b e e n  t a c k l e d  a t  
two  l e v e l s :  ( i ) I n s t i t u t i o n a l  c h a n g e .  T h i s  i n c l u d e s  l a n d  r e f o r m  a n d  s u c h  
o t h e r  f o r m s  o f  r u r a l  e n g i n e e r i n g  a s  c o o p e r a t i v e s  o r  a g r o v i l l e s .  In  t h i s  
m o d e l ,  t h e  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  in  t h e  r u r a l  s e c t o r  i s  d i r e c t  a n d  u s u a l l y  in  
r e s p o n s e  to  t h e  d e m a n d  f o r  l a n d  r e - d i s t r i b u t i o n .  O f t e n ,  h o w e v e r ,  t h i s  
s t r a t e g y  f a i l e d  in  t h e  f a c e  of  p o w e r f u l  l a n d e d  i n t e r e s t s ,  ( ii )  T e c h n o l o g i c a l  
c h a n g e .  T h i s  r e p r e s e n t s  t h e  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  in  t h e  m a r k e t .  T h e  s t a t e  
s u b s i d i z e s  a g r i c u l t u r a l  i n p u t s  to  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  p e a s a n t s  to  m a x i m i z e  t h e i r  o u t p u t  f r o m  the  f i e l d .  T h i s  s t r a t e g y  n o t  
o n l y  a v o i d s  i n t e r f e r i n g  in  t h e  e x i s t i n g  c l a s s  s t r u c t u r e  b u t  a c t u a l l y  e n d s  
up  s u p p o r t i n g  th e  r i c h  f a r m e r s .  In t h i s  s e c t i o n  we  s h a l l  d i s c u s s  f i r s t  
P a k i s t a n  g o v e r n m e n t ' s  h a n d l i n g  of  t h e  i s s u e  of  l a n d  r e f o r m  a n d  t h e n  the  
G r e e n  R e v o l u t i o n  s t r a t e g y .  In  t h e  e n d  w e  s h a l l  a n a l y z e  t h e  s o c i a l  a n d  
p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s  of  t h e s e  p o l i c i e s .
L a n d  R e f o r m
T h e  p a t t e r n  of  l a n d o w n e r s h i p  i n h e r i t e d  f r o m  B r i t i s h  I n d i a
w a s  e x t r e m e l y  s k e w e d .  In  P u n j a b  f o r  e x a m p l e ,  a b o u t  80% o f  o w n e r s
h e l d  a r o u n d  30% o f  t h e  c u l t i v a b l e  a r e a ,  w h i l e  0. 6 % of t h e m  o w n e d  m o r e
t h a n  20% of  l a n d ,  in  h o l d i n g s  of  100 a c r e s  o r  m o r e ;  in  t h e  N W F P ,
12.  5% of  t h e  a r e a  w a s  o w n e d  in  h o l d i n g s  of 500  a c r e s  a n d  m o r e ;  in  S ind ,
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1% o w n e d  30% of  l a n d  in h o l d i n g s  of  m o r e  t h a n  500 a c r e s .  In  t h e  w h o l e  
of  P a k i s t a n  65% of  o w n e r s  o w n e d  a b o u t  15% of l a n d  in  h o l d i n g s  of  l e s s  t h a n
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5  a c r e s ,  w h i l e  0 . 1 % o w n e d  t h e  s a m e  a m o u n t  of l a n d  in  h o l d i n g s  of m o r e
218t h a n  500 a c r e s  e a c h .  W i d e s p r e a d  p e a s a n t  u n r e s t  e x i s t e d  in  a r e a s  of
h ig h  t e n a n c y ,  w h e r e  m o v e m e n t  a g a i n s t  s e v e r e  l a n d l o r d  e x t r a c t i o n s  w a s ,
s e v e r a l l y  l e d  by  the  P u n j a b  K i s a n  S a b h a ,  S a r h a d  K i s a n  J i r g a  a n d  Sind 
219H a r i  C o m m i t t e e .  T h e  A g r a r i a n  R e f o r m s  C o m m i t t e e  of  t h e  M u s l i m
L e a g u e  h a d  p r o p o s e d  in  1949 t h e  a b o l i t i o n  of  j a g i r s ,  l o w e r i n g  of  r e n t s ,
p r o v i s i o n  of  t e n u r i a l  s e c u r i t y  a n d  a b o l i t i o n  of  i l l e g a l  c e s s e s  e x t r a c t e d  f r o m  
220t e n a n t s .  T h e  M i n i s t r y  of  A g r i c u l t u r e  on t h e  o t h e r  h a n d  p r o p o s e d  t h a t
one  t h o u s a n d  a c r e s  w a s  a  s u i t a b l e  l i m i t  f o r  l a n d  o w n e r s h i p  in  t h e  i r r i g a t i o n  
2 2 1a r e a s .  T h e  D a u l t a n a  r e f o r m s  of  1951 s o u g h t  t o  r e s t o r e  t e n u r i a l
s e c u r i t y  f o r  o c c u p a n c y  t e n a n t s ,  a n d  to  r e d r e s s  o t h e r  g r i e v a n c e s  p o i n t e d
o u t  in  t h e  M u s l i m  L e a g u e  C o m m i t t e e ' s  r e p o r t ,  i n c l u d i n g  p u t t i n g  a
c e i l i n g  of  50 a c r e s  on a l l  l a n d h o l d i n g s  f i x i n g  th e  t e n a n t ' s  s h a r e  a t  70% of  
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t h e  p r o d u c e .  T h e s e  m e a s u r e s  h a d  l i t t l e  e f f e c t  on  t h e  a g r a r i a n  s t r u c t u r e .
T h e  D r a f t  P l a n  of  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  ( h a t e r  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n )  p r o p o s e d  
c e i l i n g s  o f  150 a c r e s ,  300  a c r e s  a n d  450  a c r e s  r e s p e c t i v e l y  f o r  i r r i g a t e d ,  s e m i ­
i r r i g a t e d  a n d  n o n - i r r i g a t e d  l a n d s ;  i t  h o w e v e r  l e f t  i t s  f i n a l  j u d g e m e n t
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s u b j e c t  to  f u r t h e r  s t u d y .  T h e  1959 r e f o r m s  f i n a l l y ,  e n d e d  u p  w i t h
a c e i l i n g  of  500  a c r e s  f o r  i r r i g a t e d  a n d  1000 a c r e s  f o r  n o n - i r r i g a t e d  l a n d ,
w i t h  e x e m p t i o n s  f o r  o r c h a r d s ,  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  l i v e s t o c k  f a r m s ;
i t  p r o v i d e d  t h e  r i g h t s  of  i n h e r i t a n c e ,  t r a n s f e r  b y  g i f t s ,  c o m p e n s a t i o n  f o r
t h e  r e s u m e d  l a n d ,  a b o l i  s h i n g  of  j a g i r s  ( r e p l a c e d  b y  m o n e t a r y  g r a n t s
in  c a s e  o f  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s  ) . ,  s e c u r i t y  of  t e n u r e  u n d e r  c e r t a i n
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c o n d i t i o n s  e t c .  . a n d  c o n s o l i d a t i o n  of  l a n d  in  e c o n o m i c  h o l d i n g s .
T h e  1959 l a n d  r e f o r m s  w e r e  a n n o u n c e d  t o  be  b a s e d  on th e  p r i n c i p l e  
of  p r o m o t i n g  t h e  p r o d u c t i v i t y  of  l a n d .  On th e  one  h a n d ,  c o n s o l i d a t i o n  
o f  s m a l l  p a r c e l s  o f  l a n d  s c a t t e r e d  in  d i f f e r e n t  v i l l a g e s  w a s  t a k e n  up
22 5v i g o r o u s l y ,  r e s u l t i n g  in  c o n s o l i d a t i o n  of 11 m i l l i o n  a c r e s  by  1 9 6 7 / 6 8  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a b s e n t e e  l a n d l o r d s , w i t h  l a n d h o l d i n g s  in  e x c e s s  of 
t h e i r  p r o d u c t i o n  c a p a c i t y ,  w e r e  c o n s i d e r e d  a d r a i n  on  th e  e c o n o m y ,  b e c a u s e  
of  the  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  f o r m  of  t e n u r e  a n d  o p e r a t i o n a l  s i z e .
L a n d  r e f o r m s  a i m e d  a t  p r o v i d i n g  a t  a l l  l e v e l s  i n c e n t i v e s  c o n d u c i v e  to
g r e a t e r  p r o d u c t i o n  d o i n g  a w a y  w i t h  t h e  ' f e u d a l i s t i c  e l e m e n t s ' .  T h u s ,  
t r a n s f e r  o f  l a n d  to  s o - c a l l e d  m o r e  p r o d u c t i v e  h a n d s ,  t h r o u g h  a  ' h a r m o n i o u s  
c h a n g e o v e r 1 c a n  be  c o n s i d e r e d  a s  a  t r a d e - o f f  b e t w e e n  the  s t a t e  a nd  
l a n d l o r d  p r o p r i e t o r s  f o r  m a i n t a i n i n g  th e  s t a t u s  q u o ,  by  r e g u l a t i n g  the  
t e n u r i a l  c o n d i t i o n s  a n d  g e a r i n g  th e  n e w  p a t t e r n  t o w a r d s  a g r i c u l t u r a l  
g r o w t h .
145 ,  825  t e n a n t s  o r  s m a l l  o w n e r s  i .  e .  7.  5% of  t h e  1, 936 ,  081
l a n d l e s s  t e n a n t s  g a i n e d  l a n d  a s  a  r e s u l t  of  t h e  1959 r e f o r m s ;  o b v i o u s l y
i t  h a d  l i t t l e  i n f l u e n c e  on th e  t e n u r i a l  p a t t e r n  b e c a u s e  t h e  p e r c e n t a g e  of
l a n d o w n e r s  r o s e  f r o m  72.  5 to  74.  6 % of  a l l  c u l t i v a t o r s  w h i l e  t e n a n c y
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l o w e r e d  f r o m  4 7 .  6  to  4 4 .  1% T h u s ,  o n l y  m a r g i n a l  s i g n i f i c a n c e  c a n  b e
a t t a c h e d  to  l a n d  r e f o r m s .  T h e  n u m b e r  a n d  p r o p o r t i o n  of  f a r m  h o u s e h o l d s  
b e l o w  s u b s i s t e n c e  l e v e l  b y  t e n u r i a l  s t a t u s  r e m a i n e d  a s  f o l l o w s :
T A B L E  IX 
H o u s e h o l d s  B e l o w  S u b s i s t e n c e  L e v e l :
N u m b e r P e r c e n t a g e
O w n e r s 1 , 2 0 1 , 0 0 0 60 .  3
O w n e r s - c u m - t e n a n t s 2 9 4 , 0 0 0 38.  0
T e n a n t s 1 , 3 5 9 , 0 0 0 67 .  1
T o t a l 2 , 8 5 4 , 0 0 0 58.  7
S o u r c e ;  SM N a s e e m ,  ' R u r a l  P o v e r t y  a n d  T a n d l e s s n e s s  in  P a k i s t a n ,  in  I L O ,  
P o v e r t y  a n d  L a n d l e s s n e s s  in  R u r a l  A s i a ,  ( G e n e v a  1977), p .  48
B u r k i  c l a i m s  t h a t  2 0% of  t h e  t o t a l  l a n d  o w n e d  by  m i d d l e  f a r m e r s  in
1969 h a d  c h a n g e d  h a n d s  o n l y  i n  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e ,  a s ^ ^ i r e c t  o u t c o m e  of  t h e  
1959 r e f o r m s ,  m o s t  of  i t  c o m i n g  f r o m  the  b i g  l a n d l o r d s .  E l s e w h e r e ,  h e  
s h o w s  t h a t  p r o d u c t i v i t y  i n c r e a s e d  to  the  m a x i m u m  in  t h e  g r o u p  of  m i d d l e  
f a r m e r s  o w n i n g  25 to  50 a c r e s ,  w h i c h  e n j o y e d  m a x i m u m  r e n t  i n c r e a s e
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of  33.  6 % b e t w e e n  1 9 5 8 / 9  and  1 9 6 8 / 9 ,  c o m p a r e d  to  19.  3% a n d  11.  3%
228 .
f o r  the  o w n e r s  of  5 0 - 1 0 0  a n d  1 0 0 - 3 0 0  a c r e s .  T h i s  v i e w  h a s  b e e n
c o n t e s t e d  by A l a v i  w ho  m a i n t a i n s  t h a t  a f o r m i d a b l e  c a t e g o r y  of  l a n d l o r d s
k e p t  a l l  e c o n o m i c  i n i t i a t i v e  in  t h e i r  own h a n d s  a n d  s t u n t e d  a n y  e f f o r t s  a t
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e n c r o a c h m e n t  on t h e i r  d o m i n a n t  p o s i t i o n  in  the  c o u n t r y s i d e .  T h e
c o n t i n u e d ,  e v e n  e x p a n d i n g ,  i n f l u e n c e  of  l a n d l o r d s  w a s  a l s o  m a n i f e s t e d  in 
a h i g h  d e g r e e  o f  t e n a n t - t u r n o v e r ,  w h i c h  c r e a t e d  i n s e c u r i t y  a m o n g  the  
l a t t e r .  I n d e e d ,  a  h i g h  p r o p o r t i o n  of  m a r k e t e d  p r o d u c e  b e l o n g e d  to  
t h e  s h a r e  c r o p p e r s ,  w ho  w o u ld  o t h e r w i s e  be l e s s  p r o n e  to  c u l t i v a t e  f o r  
m a r k e t  o w i n g  to  s c a r c e  f a m i l y  food  r e s o u r c e s .  T h i s  w a s  d u e  to  the  
t e n a n t s '  h e a v y  i n d e b t e d n e s s  to  l a n d l o r d s  w h i c h  f o r c e d  th e  f o r m e r  to  s e l l  
t h e d r  p r o d u c e  to  e a r n  c a s h  f o r  r e p a y m e n t  cf d e b t s  w h i c h  a t e  up  a l l  t h e i r  
p r o d u c t i v e  r e s o u r c e s .  In  o t h e r  w o r d s  t h e  s h a r e c r o p p i n g  s y s t e m  of
2 3 0
p r o d u c t i o n  i t s e l f  o p e r a t e d  a s  a f o r m  of  t a x  on t e n a n t  f a r m e r ’s  c o n s u m p t i o n .
W e  c a n  m a i n t a i n  t h a t  B u r k i ' s  v i e w ,  t h a t  t h e  n e w  m i d d l e  c l a s s  f a r m e r s
a l i g n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  the  s t a t e  b u r e a u c r a c y  a n d  t h u s  d i v e s t e d  l a n d l o r d s
231of  t h e i r  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e ,  d o e s  n o t  h o l d  g r o u n d  in  v i e w  of  the  c o n t i n u e d  
h o l d  of  t h e  l a t t e r  o v e r  p r o d u c t i o n  r e s o u r c e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  l a n d  
r e f o r m s '  a n a l y t i c a l  v a l u e  i s  r a t h e r  l i m i t e d ,  b e c a u s e  t h e i r  i n f l u e n c e  o v e r  
t h e  r u r a l  c l a s s  s t r u c t u r e  w a s  c e r t a i n l y  f a r  f r o m  c r u c i a l .
T h e  G r e e n  R e v o l u t i o n
T h e  t y p i c a l  T h i r d  W o r l d  e x p e r i e n c e  of  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t
r e v o l v e s  a r o u n d  th e  b u r e a u c r a c y ' s  c o n c e n t r a t i o n  on t h e  s h o r t - t e r m
s o l u t i o n s  of t h e  m o r e  p r e s s i n g  p r o b l e m s  a t  h a n d ,  f o r  e x a m p l e  food
s h o r t a g e  a n d  u n e m p l o y m e n t .  T h a t  o f t e n  l e a d s  t o  a  c r a s h  m o d e r n i z a t i o n
s t r a t e g y  b a s e d  on c o m m e r c i a l i z i n g  a g r i c u l t u r e .  U n d e r  t h i s  s o - c a l l e d
'b i  m o d a l '  s t r a t e g y ,  i t  f i r s t  o p t s  f o r  t h e  e f f i c i e n t  c h o i c e '  a n d  t h e n
c o m p e n s a t e s f o r  t h e  s u b ^ - s e q u e n t  m a l - d i s t r i b u t i o n  t h r o u g h  a t a x - t r a n s f e r  
2 32
m e c h a n i s m .  L a r g e  r u r a l  w o r k s  p r o g r a m m e s  a r e  t h e n  n e e d e d  to
233o f f s e t  t h e  m a s s i v e  u n e m p l o y m e n t  t h u s  c r e a t e d .
- 2 1 9 -
In (W) P a k i s t a n  the  a v e r a g e  g r o w t h  r a t e  of  m a j o r  c r o p s  w a s
2.  3% in  t h e  1 9 5 0 s  w h i c h  j u m p e d  to  5. 4% in the  n e x t  d e c a d e .
T A B L E
( W e s t )  P a k i s t a n  A g r i c u l t u r a l  P e r f o r m a n c e
1 9 4 9 / 5 0  1 9 5 9 / 6 0  1 9 6 9 / 7 0
S h a r e  In G N P  52% 49% 41%
P e r  C a p i t a  I n c o m e  (A g r i c u l t u r e )  214  R s .  197 R s . 2 7 8
A n n u a l  R a t e  of  G r o w t h  - -  2 . 3 %  - — 5 . 4 %  -----
S o u r c e :  B u r k i ,  ' T h e  d e v e l o p m e n t  of  P a k i s t a n ' s  A g r i c u l t u r e :  A n  
I n t e r d i s c i p l i n a r y  E x p l a n a t i o n ,  i n ,  S t e v e n s ,  A l a v i ,  B e r t o c c i ,  ( e d s ) R u r a l  
D e v e l o p m e n t  in  B a n g l a d e s h  a n d  P a k i s t a n , ( H a w a i i ,  1976) ,  p.  291 .
T h e  i n t e r n a l  p r i c e s  of  a g r i c u l t u r a l  g o o d s  r e m a i n e d  o v e r a l l  
s t a t i c  in  t h i s  p e r i o d .  A g r i c u l t u r a l  e x p o r t s  f o r e i g n  e x c h a n g e  e a r n i n g s  w e r e  
s u r r e n d e r e d  a t  t h e  o f f i c i a l  r a t e ,  w h i c h  m e a n t  p r o v i s i o n  of  c h e a p  r a w  
m a t e r i a l  f o r  t h e  l o c a l  i n d u s t r i a l i s t s  a s  w e l l  a s  l o w - p r i c e d  f o o d g r a i n s  
f o r  t h e  i n d u s t r i a l  l a b o u r ,  t h u s  k e e p i n g  i n d u s t r i a l  p r o f i t a b i l i t y  v e r y  h i g h .  
W h i l e  t h e  l a r g e  - s c a l e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  e n o r m o u s l y  g a i n e d  f r o m  a 
' s u b s i d i z e d '  r a t e  of  e x c h a n g e  f o r  i m p o r t  of  c a p i t a l  g o o d s  t h e  i m p l i c i t  
e x c h a n g e  r a t e  c o n t i n u e d  f a l l i n g  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  c r u i s i n g  a  n e t  f low  
of  r e s o u r c e s  to  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r .
T A B L E
A g r i c u l t u r a l  T e r m s  of  T r a d e  v i s - a - v i s  W o r l d  P r i c e s
1 9 5 1 / 2  - 1 9 5 3 / 4 3 9 . 8 % 1 9 5 7 / 8  - 1 9 5 9 / 6 0 54 .  1
1 9 5 2 / 3  - 1 9 5 4 / 5 36.  7 1 9 5 8 / 9  - 1 9 6 0 / 6 1 57 .  6
1 9 5 3 / 4  - 1 9 5 5 / 6 3 6 . 2 1 9 5 9 / 6 0  - 1 9 6 1 / 6 2 59,  1
1 9 5 4 / 5  - 1 9 5 6 / 7 4 3 .  0 1 9 6 0 / 6 1  - 1 9 6 2 / 3 62 .  0
1 9 5 5 / 6  - 1 9 5 7 / 8 4 8 . 8 1 9 6 1 / 6 2  - 1 9 6 3 / 4 61.  9
1 9 5 6 / 7  - 1 9 5 8 / 9 53.  9
S o u r c e ;  S . R ,  L ^ w i s ,  P a k i s t a n :  I n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  T r a d e  P o l i t i c s ,
( O x f o r d  ; 1970,) p .  65 .
- 2 2 0 -
T h e  r e g i m e  c o n s t a n t l y  s o u g h t  to p l a c a t e  i t s  p o l i t i c a l  c o n s t i t u e n c y
in the  u r b a n  s e c t o r .  T h e  p r i c e s  of  c e r e a l s  w e r e  d i s t o r t e d  in f a v o u r  of
u r b a n  c o n s u m e r s  a g a i n s t  the  r u r a l  p r o d u c e r s .  Such  i n d i r e c t  m e t h o d s
of  a f f e c t i n g  th e  i n t e r - s e c t o r a l  t e r m s  of  t r a d e  v i a  m a r k e t  m e c h a n i s m
w e r e  p r e f & f r e d  to  s u c h  d i r e c t  m e t h o d s  a s  r a i s i n g  l a n d  t a x .  I n d e e d ,  l a n d
r e v e n u e  c o n t i n u e d  to  be b e l o w  1 2 % of  t h e  g o v e r n m e n t ' s  t o t a l  t a x - r e v e n u e s ,
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d e s p i t e  56% c o n t r i b u t i o n  of  the  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  t o  G N P .  B e c a u s e
of  t h e  I n d u s  B a s i n  P r o j e c t ,  h u g e  a r e a s  c a m e  u n d e r  c u l t i v a t i o n  w h i c h
ben&fi t ted  b i g  l a n d l o r d s  a s  w e l l  a s  t h e  c i v i l  and  m i l i t a r y  b u r e a u c r a c y .
W h i l e  t h e  a v e r a g e  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  r e m a i n e d  s t a t i c ,  t h e  a r e a  u n d e r
c u l t i v a t i o n  e x p a n d e d  f r o m  2 4 , 7  m i l l i o n  a c r e s  in  1 9 4 8 - 9  t o  2 8 . 1  m i l l i o n
a c r e s  in  19 5 6 - 7 ;  t h a t  e x t r a  a p p r o p r i a t i o n  of  l a n d  o f f s e t  t h e  a d v e r s e  s e c t o r a l
t e r m s  of t r a d e  f o r  l a n d l o r d s  a n d  t h e  b i g  g o v e r n m e n t  a l l o t t e e s ,  f i n a l l y
2 3 5
t r a n s f e r r i n g  th e  b u r d e n  t o  s m a l l  l a n d ' O w n e r s .
H a v i n g  c o n s i d e r e d  th e  b r o a d  f r a m e w o r k  of  t h e  P a k i s t a n  g o v e r n m e n t s '
p r i c e  and  f o r e i g n - e x c h a n g e  p o l i c i e s ,  w e  c a n  n o w  lo o k  a t  t h e  c h a n g i n g
p a t t e r n  of  r e s o u r c e  i n p u t  i n to  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  F r o m  1955 to  1962
i m p o r t s  of  f o o d g r a i n s  t o o k  a  l a r g e  c h u n k  . of  f o r e i g n  e x c h a n g e ,  a m o u n t i n g
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to  an  a v e r a g e  of  R s .  1, 000 ,  000  p e r  y e a r .  V a r i o u s  b u r e a u c r a t i c  c o n t r o l s  
s u c h  a s  r e s t r i c t i v e  z o n i n g  of  s u r p l u s  a r e a s  a n d  c o m p u l s o r y  s a l e  of  f o o d - g r a i n  
to  t h e  g o v e r n m e n t  c a m e  u n d e r  a t t a c k .  W i t h  i n c r e a s i n g  s u p p l i e s  of  f o o d g r a i n  a t  
h a n d  u n d e r  t h e  P L  480  p r o g r a m m e ,  a  d e c o n t r o l  p o l i c y  w a s  f i n a l l y  a d o p t e d ,  
w i t h  an  a c c o m p a n y i n g  s t r a t e g y  o f  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  b a s e d  on 
s u p p l y  of  s u b s i d i z e d  a g r i c u l t u r a l  i n p u t s .
A g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  in  (W) P a k i s t a n  h a s  b e e n  l a r g e l y  i r r i g a t i o n -
b a s e d .  T h i s  s t r a t e g y  w a s  i n d e e d  a f u n c t i o n  of  v a r i o u s  h i s t o r i c a l  c h o i c e s
w h i c h  h a d  s h a p e d  th e  a g r a r i a n  s t r u c t u r e  of P u n j a b ,  F o r  e x a m p l e  a g a i n s t
a l l  g o v e r n m e n t  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  n u m b e r  of  p r i v a t e  t u b e w e l l s  i n c r e a s e d  f r o m
237
1, 300  in  1 9 5 9 / 6 0  to  6 , 000 in  1 9 6 3 / 4  to  a  f u r t h e r  9, 500  in  1 9 6 8 / 9 .
- 2 2 1 -
T h e  i n c r e a s e d  a nd  a s s u r e d  w a t e r  s u p p l y  m a d e  i n t e n s i v e  c u l t i v a t i o n
p o s s i b l e ,  l e n d i n g  to a m o r e  f l e x i b l e  c h o i c e  o f  c r o p s .  T h r o u g h  s u p p o r t
p r i c e s  f o r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e ,  l a r g e - s c a l e  p u b l i c  i n v e s t m e n t  a nd
e x p a n d e d  c r e d i t  f a c i l i t i e s ,  the  t e r m s  o f  t r a d e  s t a r t e d  m o v i n g  in f a v o u r
of a g r i c u l t u r e  by  th e  e a r l y  1 9 6 0 s .  A g r i c u l t u r a l  g r o w t h ,  h o w e v e r ,  t e n d e d
to g r a v i t a t e  t o w a r d s  a r e a s  w h e r e  b o th  s u r f a c e  a n d  u n d e r g r o u n d  w a t e r
2  38
w a s  a v a i l a b l e ,  in  s o m e  c a s e s  a l m o s t  d o u b l i n g .  By  19 6 8 ,  6 6 % °j-
t u b e w e l l s  w e r e  i n s t a l l e d  in  the  c a n a l  c o l o n y  a r e a s  w h i c h  in  t u r n ,  a t t r a c t e d
62% of  a l l  t r a c t o r s ;  2 0 % t r a c t o r s  w e n t  to  a r e g s  w i t h  o n l y  c a n a l  w a t e r ,
3 9
w h i l e  10% to t h o s e  w i th  o n l y  t u b e w e l l  w a t e r .  70% t u b e w e l l s  w e r e
i n s t a l l e d  by  f a r m e r s  w i t h  h o l d i n g s  of  2 5 a c r e s  o r  m o r e  a n d  o n l y  4% by
owAecL 240
th e  t w o - t h i r d y  w h o  d e s s  t h a n  13 a c r e s .
T r a c t o r i z a t i o n  h a s  b e e n  t h e  m a i n  f e a t u r e  of  f a r m  m e c h a n i z a t i o n
in  P a k i s t a n .  I t  i n c r e a s e d  t h e  a v e r a g e  s i z e  of  f a r m s f r o m  45 to  109
a c r e s , i . e .  a  142% i n c r e a s e ,  a b o u t  80% of  w h i c h  w a s  e i t h e r  r e n t e d  o r
241
p u r c h a s e d  l a n d ,  a t  t h e  e x p e n s e  of  t e n a n t s  a n d  s m a l l  p e a s a n t s .
L i k e w i s e ,  t h e  t o t a l  d i s p l a c e m e n t  of  m a n p o w e r  b y  t r a c t o r s  w a s  e n o r m o u s ,  
L a b o u r - u s e  p e r  c r o p p e d  a c r e  in  b o t h  p a i d  a n d  u n p a i d  ( f a m i l y )  f a r m s
242d r o p p e d  by  s o m e  40% b y  1968 w h e n  t h e r e  w e r e  a l r e a d y  19,  000  t r a c t o r s .
N o r  d i d  i t  i n c r e a s e  c r o p p i n g  i n t e n s i t y  b y  a n y  c o n s i d e r a b l e  m e a s u r e ,
243
e x c e p t  f o r  t h e  m e d i u m - s i z e d  f a r m s  r a n g i n g  f r o m  25 to  50 a c r e s .
H o w e v e r ,  i t  w a s  t h e  n e w  s e e d  v a r i e t i e s  w h i c h  r e a l l y  c a t a l y z e d
t h e  p r o c e s s  of  t h e  G r e e n  R e v o l u t i o n .  F r o m  12, 000 a c r e s  u n d e r  M a x i -
244P a k  in  1 9 5 6 / 6 ,  the  a r e a  e x p a n d e d  to  5 m i l l i o n  a c r e s  in  1 9 6 8 / 9 ,  T h u s ,
p r o d u c t i o n  of  w h e a t ,  j u m p e d  f r o m  3, 8  m i l l i o n  t o n s  i n  t h e  e a r l y  1960s to
2456 . 3  m i l l i o n  in  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  i . e .  i n c r e a s i n g  by  65%. L i k e w i s e ,
246
th e  p r o d u c t i o n  o f  r i c e  r o s e  by  7 5%. H u g e  i m p o r t s  of  s e e d s  w e r e
s a n c t i o n e d  a n d  d i s t r i b u t e d  by  th e  g o v e r n m e n t .  F e r t i l i z e r  u s e  a l s o  r o s e
f r o m  6 . 6  t h o u s a n d  t o n s  in  1 9 5 5 / 6  to  1 8 9 . 2  t h o u s a n d  t o n s  in  1 9 6 7 / 8 ,  w i th
2471 1 6 . 3  t h o u s a n d  t o n s  i n c r e a s e  in  the  y e a r  1 9 6 6 / 7 .  In  t h e  s a m e  w a y ,  
the  a r e a  u n d e r  p l a n t  p r o t e c t i o n  i n c r e a s e d  f r o m  3 . 6 7  m i l l i o n  a c r e s  in
- 2 22 -
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(W) P a k i s t a n  in 1 9 5 9 / 6 0  to 11 m i l l i o n  a c r e s  in 1 9 6 7 - 8 .  T h e  o v e r a l l  
c o n t r i b u t i o n  of  v a r i o u s  f a c t o r s  to a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i s  a s  f o l l o w s :
T A B L E
F a c t o r  E n d o w m e n t  o f  G r e e n  R e v o l u t i o n
W a t e r  52% S e e d s  4%
F e r t i l i z e r  1 8 . 5 %  P l a n t  P r o t e c t i o n  7 . 5 %
T r a c t o r  18%
S o u r c e ;  K a h n e r t  e t  a l ,  A g r i c u l t u r e  and  R e l a t e d  I n d u s t r i e s  in  P a k i s t a n ,  
( O E C D  1 P a r i s ,  1970), p .  107 .
A l l  a l o n g  t h e  G o v e r n m e n t  p l a y e d  a  c r u c i a l  r o l e  in  p r o c u r e m e n t
a n d  m a r k e t i n g  of ' i n p u t s '  f r o m  a b r o a d .  A r e d u c t i o n  of $ 50 m i l l i o n
w o r t h  i m p o r t s  of i n d u s t r i a l  r a w  m a t e r i a l  w a s  c a r r i e d  o u t  s o  a s  to
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i m p o r t s  f o r  a g r i c u l t u r a l  g r o w t h .
T A B L E
A g r i c u l t u r a l  S u b s i d i e s  f o r  t h e  Y e a r  1 9 6 7 / 8
F e r t i l i z e r  2 5%
P e s t i c i d e s  75%
S e e d s  2 R s .  p e r  m a u n d
A g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y  45%
S o u r c e ;  K a h n e r t ,  e t  a l ,  A g r i c u l t u r a l  a n d  R e l a t e d  I n d u s t r i e s  in  P a k i s t a n ,  
( O E C D 7 P a r i s ,  1970) ,  p .  65.
A p a r t  f r o m  s u b s i d i e s ,  t h e  p u b l i c  s e c t o r  i n v e s t m e n t s  in  t h e  t h r e e
a r e a s  of p o w e r ,  w a t e r  a n d  r o a d s  t r i p  T e d  f r o m  1955 to  1960 ,  a n d
t r i p - T e d  a g a i n  f r o m  1960 to  1965;  o n e - t h i r d  of  t h e  t o t a l  p u b l i c  i n v e s t m e n t
2 50w a s  r e s e r v e d  f o r  i r r i g a t i o n  a l o n e  in  the  y e a r  1 9 6 4 - 5 .  T h e  g o v e r n m e n t  
s p o n s o r e d  r u r a l  e l e c t r i f i c a t i o n  a s  w e l l  a s  c r e d i t  f a c i l i t i e s  m a d e  i t  p o s s i b l e  
to  i n s t a l l  p r i v a t e  t u b e w e l l s ,  w h i l e  v a r i o u s  s u b s i d i e s  a n d  s u p p o r t  p r i c e s  
h e l p e d  c o n t i n u e  the  t r e n d  e v e n  a f t e r  t h e  1965 w a r  w i t h  I n d i a  w h i c h  l e d  to  
f r e e z i n g  of  f o r e i g n  e x c h a n g e  s u b s i d i e s .
- 2 2 3 -
T h e  e v e n t u a l  ' f a i l u r e '  of  G r e e n  R e v o l u t i o n  in p r o d u c t i o n  t e r m s
h a s  a t t r a c t e d  c r i t i c i s m .  In  a c o m p a r a t i v e  s t u d y  of E a s t  a n d  W e s t  P u n j a b ,
i t  w a s  found  t h a t  t h e  s k e w e d  d i s t r i b u t i o n  of  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  in  the
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l a t t e r  h a m p e r e d  i t s  g r o w t h  p r o c e s s  t r e m e n d o u s l y .  H e r e  m a r k e t
i m p e r f e c t i o n s  in  l a b o u r  a n d  c a p i t a l ,  a s  m a n i f e s t e d  t h r o u g h  c o n c e n t r a t i o n  o f
l a n d  o w n e r s h i p  a n d  l a r g e  n u m b e r  of  l a n d l e s s  l a b o u r  w e r e  r e s p o n s i b l e
f o r  l e s s  t h a n  o p t i m a l  u s e  of  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e
l a n d l e s s  a n d  p o o r  p e a s a n t s  d i d  n o t  f in d  the  d e s i r e d  l e v e l s  of  e m p l o y m e n t
on b i g  f a r m s ,  w h i l e  t h e  c r e d i t  m a r k e t  i m p e r f e c t i o n s  m e a n t  t h a t  b i g
f a r m e r s  c o u l d  n o t  s e c u r e  w o r k i n g  a n d  f i x e d  c a p i t a l  to  e f f e c t  a p r o d u c t i v e
b a l a n c e  b e t w e e n  a g r i c u l t u r a l  i n p u t s ,  l a b o u r  a n d  l a n d .  M o r e o v e r ,  the
g o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  w a s  i n e f f e c t i v e  in  s h a p i n g  th e  p r o d u c e r ' s  c h o i c e ,
b e c a u s e  t h e  c o m m o d i t y - s p e c i f i c  n a t u r e  of s u b s i d i e s  c r e a t e d  a n o m a l i e s  in
t h e  p a t t e r n  of  t r a n s f e r  of r e s o u r c e s  f r o m  c r o p  t o  c r o p .  A l s o ,  i t s
g u a r a n t e e d  p r i c e  of  w h e a t  a t  R s .  17 .  00 p e r  m a u n d  h e a v i l y  i n c r e a s e d  t h e
g o v e r n m e n t ' s  p r o c u r e m e n t  c o s t  of R s .  360  m i l l i o n .  T h e  g o v e r n m e n t ' s
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b o r r o w i n g s  f r o m  b a n k s  t h u s  s q u e e z e d  c r e d i t  f o r  p r i v a t e  s e c t o r .  T h e
p a t t e r n  of c a p i t a l ' s  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  n o t  o n ly
c o m m i t t e d  t h e  s t a t e  to  a  d e f i n i t e  s e t  of  p o l i c i e s  b u t  a l s o  i n d i r e c t l y  h e l p e d
its s u p p o r t  c l a s s e s .  F o r  e x a m p l e ,  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  b r o u g h t
s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  in  t h e  c a s h  c o m p o n e n t  of  t h e  c o s t  s t r u c t u r e  w h i c h
m u s t  be  r e a l i s e d  by  b r i n g i n g  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  to  t h e  m a r k e t .  T h i s
p r o d u c e  i n v o l v e s  t h e  q u e s t i o n  of  d i s t r i b u t i o n  a m o n g  t h e  p r o d u c e r s  a n d
t h u s  t h a t  of  t e n u r i a l  r e l a t i o n s .  67% of  l a n d  w a s  c u l t i v a t e d  b y  t e n a n t s  a n d
p a r t - o w n e r s  in  P u n j a b  p a y i n g  r e n t s  in  c a s h  o r  l a n d .  In  t h e  f o r m e r  c a s e ,
c a s h  h a d  to  be  r e a l i s e d  t h r o u g h  s e l l i n g  in  the  m a r k e t ,  w h i l e  in  t h e  l a t t e r
c a s e  m a r k e t a b l e  s u r p l u s  w a s  a  f u n c t i o n  of  c o n s u m p t i o n  b y  t h e  r e n t -
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r e c e i v e r s ;  t h u s  b o t h  w e r e  a f u n c t i o n  o f  t h e  c a p i t a l i s t  m a r k e t .
T h e  s t a t e ' s  r o l e  c a n  be  u n d e r s t o o d  a s  a  m e d i a t o r  b e t w e e n  c a p i t a l  
f o r m a t i o n  on th e  one  h a n d  and  d i s s i p a t i o n  of  t h e  o ld  t e n u r i a l  s t r u c t u r e  on 
t h e  o t h e r .  M o s t  of a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  w a s  p r o c e s s e d  t h r o u g h  the
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the  t e c h n i c a l  o r  s u p p l y  w i n g s  of  the  g o v e r n m e n t  m a c h i n e r y .  T h e  
u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n  w a s  t h a t  i t s  e x t e n s i o n  s e r v i c e s  w i l l  l e a d  the 
' p r o g r e s s i v e '  f a r m e r s  in d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s .  T h e  p r o d u c t i o n  
s t r a t e g y  r e m a i n e d  w h o l l y  b o u n d  by i n p u t - o u t p u t  c a l c u l a t i o n s ,  w h i l e  
t h e i r  e f f e c t  on t h e  c o m p l e x  t e n u r i a l  r e l a t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  
u n f o r e S e ^ ^ c o n s e q u e n c e s  of  d e v e l o p m e n t  to  be t a c k l e d  l a t e r .  M e a n w h i l e ,  
t h e  c a p i t a l i s t  p e n e t r a t i o n  of  P a k i s t a n  . . society d i f f e r e n t i a t e d  p e a s a n t r y  
w h i c h  b r o a d e n e d  t h e  f r a m e w o r k  o f  c l a s s  c o n f l i c t ,  a s  w e  s h a l l  s e e  b e l o w  
a n d  a g a i n  in  t h e  s p e c i f i c  c a s e  of  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  in  C h a p t e r  VI.
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C l a s s  F o r m a t i o n  in  R u r a l  S e c t o r
T h e  s t a t e  in  P a k i s t a n  b r o u g h t  a b o u t  s u a h  i n t e r - s e c t o r a l  a nd
i n t e r - c l a s s  t r a n s f e r  o f  r e s o u r c e s  t h r o u g h  i t s  r u r a l  d e v e l o p m e n t
s t r a t e g y  t h a t  t h e  w h o l e  p o w e r  s t r u c t u r e  of  the  r u r a l  s o c i e t y  u n d e r w e n t
a  m u t a t i o n a l  c h a n g e .  T h e  d i r e c t i o n  of  t h i s  c h a n g e  w a s  t o w a r d s  a
g e n e r a l i z e d  p a t t e r n  o f  d i c h o t o m o u s  c l a s s  i n t e r e s t s .  B y  a n d  l a r g e ,
t h e  r u r a l  i n e q u a l i t y  w a s  m o r e  v i s i b l e  a n d  w i d e s p r e a d  t h a n  t h e  u r b a n
i n e q u a l i t y .  T h e  r i c h  f a r m e r s  e n j o y e d  t h e  s u p p l y  of  a g r i c u l t u r a l  ' i n p u t s '
on f a v o u r a b l e  t e r m s .  W a t e r ,  w h i c h  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  ' i n p u t '
w a s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  w h o  c o u l d  a f f o r d  ' l u m p y '  i n v e s t m e n t s  in
t u b e  w e l l s ,  a n d  c o u l d  a p p r o a c h  th e  g o v e r n m e n t ' s  c r e d i t  a g e n c i e s  on
t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  ' p r o p e r t y .  A s  m a n y  a s  87% of  p r i v a t e  t u b e w e l l s  in
G u j r a n w a l s  a n d  M u l t a n  d i s t r i c t s -  t h e  t y p i c a l  t u b e w e l l  a r e a  - w a s
2 54i n s t a l l e d  on f a r m s  o v e r  25 a c r e s .  T h e s e  f a r m e r s  a l s o  s o l d  w a t e r  to
th e  n e i g h b o u r i n g  s m a l l e r  f a r m e r s  w h o s e  c r o p - p a t t e r n  w a s  t h u s  a d j u s t e d  to
t h e s e  n e w  s o u r c e s  of  w a t e r  s u p p l y .  In  m a n y  c a s e ,  t h e  t u b e - w e l l  o w n e r s
s t o p p e d  s e l l i n g  t h e m  w a t e r  w h e n  i t  w a s  d i r e l y  n e e d e d  a n d  i n  t h e  end
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b o u g h t  off  t h e i r  l a n d .  E v e n  o t h e r w i s e ,  s e l l i n g  w a t e r  i t s e l f  m e a n t  a
n e t  t r a n s f e r  of  i n c o m e  f r o m  th e  l o w e r  to  u p p e r  f a r m e r s  w h i c h  a m o u n t e d  to
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a 25 % p r o f i t  in  t h e  l a t t e r ' s  t u b e w e l l  i n s t a l l a t i o n  c o s t .  A s  f o r  c r e d i t  
f o r  ' i n p u t s ' ,  t h e  p u r c h a s e  of f e r t i l i z e r  r e q u i r e d  p a y m e n t s  to  P a t w a r i  to  
s e c u r e  a f f i d a v i t  c e r t i f y i n g  t e n u r i a l  o r  o w n e r s h i p  s t a t u s ,  a n  a u d i e n c e
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w i th  the  b a n k  o f f i c e r ,  s o m e t i m e s  i n v o l v i n g  b r i b e r y ,  a n d  p a y m e n t  of
' b l a c k - m a r k e t '  p r i c e s  to  t h e  v e n d o r s .  T he  f i r s t  tw o  w e r e  in the
n a t u r e  of  f i x e d  c o s t s ,  r e g a r d l e s s  of  t h e  s i z e  of  l o a n ,  w h i c h  w a s
t h e r e f o r e  too  c o s t l y  f o r  t h e  s m a l l  f a r m e r ,  l e a v i n g  th e  d o o r  o p e n  f o r  
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the  b i g  f a r m e r .
T r a c t o r i z a t i o n  f u r t h e r  e n h a n c e d  t h e  e c o n o m i c  d e p e n d e n c e  of
t h e  p o o r  p e a s a n t r y  on b i g  f a r m e r s .  T h i s  p r o c e s s  t u r n e d  a  s i z e a b l e
n u m b e r  of  t h e s e  w o r k i n g  on f a m i l y  f a r m s  i n to  w a g e  l a b o u r ,  w h e r e b y
t h e  e r s t w h i l e  r e n t - r e c e i v e r s  b e c a m e  e m p l o y e r s ,  ' f r e e l y 1 b u y i n g  l a b o u r
p o w e r .  T h i s  p r o c e s s  e x p o s e d  t h e  p e a s a n t s  to  g r a v e  m a r k e t  i n s e c u r i t i e s ,
a n d  p u s h e d  t h e m  to  t o w n s  in  l a r g e  n u m b e r s .  E s p e c i a l l y ,  in  the
c a s e  of  b i g  f a r m s ,  w h e r e  t h i s  p r o c e s s  w a s  o n l y  p a r t i a l , a  s i z e a b l e
n u m b e r  of  t e n a n t s  r e m a i n s  t i e d  t o  m a r g i n a l  l a n d s  on  r e d u c e d  h o l d i n g s ,
a s  a  s o u r c e  o f  t i e d  l a b o u r  f o r  h a r v e s t i n g  a n d  o t h e r  p u r p o s e s :  t h e y
2 58r e p r e s e n t e d  a c a p t i v e  l a b o u r  m a r k e t ,  c o n t r o l l e d  b y  l a n d l o r d s .  T h e  
e v i c t i o n  o f  t e n a n t s  a s s u m e d  a c r i t i c a l  p o s i t i o n  in  i t s  i m p o v e r i s h i n g  
t h e r e b y  i n c r e a s i n g  t h e  c l a s s  d i f f e r e n t i a t i o n  in  a  s t r u c t u r a l  s e n s e .
T h e  n e w  c l a s s  s t r u c t u r e  c a n n o t  be  u n d e r s t o o d  m e r e l y  in  i n c o m e  
t e r m s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  l a r g e  p r o f i t s  f r o m  b u m p e r  c r o p s  w e r e  r e ­
i n v e s t e d  in  t r a c t o r s  a n d  t u b e w e l l s  a n d  t h e y  i n c r e a s e d  l a n d l o r d s '  a s s e t s  on
a  p e r m a n e n t  b a s i s  w h i c h  a  s h o r t  t e r m  i n c o m e  m o d e l  w o u l d  h a r d l y  
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s h o w .  T y p i c a l l y ,  t h e s e  a s s e t s  b e c a m e  i n c o m e - y i e l d i n g  in  a  y e a r  o r  
tw o  b y  r e d u c i n g  t h e  f i x e d  c o s t s  of  p r o d u c t i o n ;  b y  th e  s a m e  t o k e n  t h e y  
r a i s e d  t h e  c o m p a r a t i v e  c o s t  of  t h e  n o n - m e c h a n i z e d  f a r m s  o p e r a t i n g  in  
t h e  s a m e  n e i g h b o u r h o o d .  T h e  l a n d  p r i c e  u s u a l l y  a d j u s t e d  to  t h e  m a r g i n a l  
p r o d u c t i v i t y  of  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  f a r m s  w h i c h  m e a n t  a  s h a r p e r  i n c r e a s e  
in  l a n d  p r i c e  t h a n  in  i t s  a v e r a g e  p r o d u c t i v i t y .  T h i s  f a c t o r  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  a  d r e c r e a s i n g  r a t e  of  r e t u r n  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  in  l a n d ,  
e s p e c i a l l y  f o r  t h e  s m a l l  f a r m e r s  w ho  c o u ld  n o t  a f f o r d  m e c h a n i z a t i o n ,  
a n d ,  in  t h e  end,  s o l d  o r  r e n t e d  l a n d  to  b i g  f a r m e r s .
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T h e  r u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n  w a s  one  of  t h e . d i r e c t  o u t c o m e  of
a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .  I t  p u s h e d  d i f f e r e n t  c l a s s e s  ou t  of v i l l a g e
f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .  T h e  r i c h  f a r m e r s  s e t t l e d  in  n e a r b y  t o w n s  in
p u r s u i t  of  a  b e t t e r  s t a n d a r d  of l i v i n g .  T h e  s m a l l e r  f a r m e r s  w e r e
f o r c e d  off  t h e  l a n d  d u e  to  t h e  i n c r e a s i n g l y  n e g a t i v e  e f f e c t s  of m e c h a n i z e d
f a r m i n g .  M a n y  o f  t h e m  i n v e s t e d  t h e i r  m e a g r e  r e s o u r c e s  in  a g r o - b a s e d
s m a l l  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t s  in  t h e  t o w n s  l o c a t e d  in  r i c h  f a r m l a n d s .  T h e i r
n e t w o r k  of  g r a i n s - s t o r e s ,  dyeing p l a n t s ,  m a c h i n e  s h o p s  a n d  o t h e r
i n p u t  d i s t r i b u t i o n  f u n c t i o n s  c o n t r i b u t e d  t r e m e n d o u s l y  to  g r o w t h  of  s m a l l  
2  61t o w n s .  T h e s e  t o w n s  g r e w  a t  t h e  r a t e  of  5 . 8  % p e r  a n n u m  c o m p a r e d
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t o  4 . 6 %  f o r  l a r g e  c i t i e s .  T h e  d e n s i t y  of t h e s e  t o w n s  w a s  h i g h e r  in
t h e  ' i n t e n s i v e '  i r r i g a t i o n  a r e a s  of  t h e  P u n j a b  a n d  F r o n t i e r ,  bu t  w a s
263l o w e r  in  t h e  ' e x t e n s i v e '  i r r i g a t i o n  a r e a s  of S ind .  T h e r e  t o w n s  w e r e  
l i k e  ' t r a n s m i s s i o n  b e l t s '  a r o u n d  th e  c o u n t r y s i d e ,  w i t h  b u r g e o n i n g  
e c o n o m i c  d y n a m i s m ,  r e l a t e d  to  s m a l l  s c a l e  i n d u s t r y .  T h e y  s o o n  
a s s u m e d  f u n c t i o n s  of  m a r k e t  t o w n s  a n d  o c c u p i e d  a f o c a l  p o s i t i o n  in  
a l l  u r b a n - r u r a l  t r a n s a c t i o n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  c a t e r e d  f o r  t h e  
' s e c o n d a r y '  l e v e l  e n g i n e e r i n g  n e e d s  o f  t h e  l a r g e  s c a l e  i n d u s t r y ,  p r o v i d i n g  
i t  w i t h  s t o p g a p  m e c h a n i c a l  g o o d s ,  p r o d u c e d  w i t h  a  l a b o u r  i n t e n s i v e  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  B y  th e  l a t e  1 9 6 0 s ,  t h e  s p i n - o f f s  f r o m  l a r g e - s c a l e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  a n d  th e  G r e e ^ R e v o l u t i o n  h a d  p r o d u c e d  a s i z e a b l e  
to w n  c e n t r e d  e c o n o m i c a l l y  m o b i l i z e d  p e t t y  b o u r g e o i s  s e c t i o n  of  
p o p u l a t i o n  c o n s c i o u s  o f  b i g g e r  e c o n o m i c  c u r r e n t s ^ t i g h t e n i n g  n o o s e  
a r o u n d  t h e m  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e s e r v i n g  t h e i r  n e w l y  e s t a b l i s h e d  
e c o n o m i c  p o s i t i o n .
T h e  l a n d l e s s  l a b o u r e r s  p r e f e r r e d  b i g  c i t i e s  to  s m a l l  t o w n s  f o r  
m i g r a t i o n ,  h o p i n g  f o r  m o r e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
s e c t o r .  U n l i k e  t h e  m i d d l e  p e a s a n t - t u r n e d - p e t t y  b o u r g e o i s i e  t h e y  
l a c k e d  c a p i t a l  a n d  w e r e  s o o n  to  j o i n  t h e  r a n k s  of  u r b a n i z e d  p e a s a n t r y  
r a n g i n g  f r o m  th e  u n e m p l o y e d  t o  v a r i o u s  t y p e s  of  e m p l o y e d  l a b o u r .
T h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  o ld  p a t t e r n  of  f a m i l y  f a r m s  a t  t h e  h a n d s  of  
G r e e n  R e v o l u t i o n  p a v e d  t h e  w a y  f o r  p o l a r i z a t i o n  of  g r o u p s  of  c l a s s e s  
w h i c h  b e l o n g e d  to  bo th  u r b a n  a n d  r u r a l  s e c t o r s .
T o g e t h e r ,  the  i n d u s t r i a l  and  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t
s t r a t e g y  of the  P a k i s t a n  g o v e r n m e n t  c r e a t e d  s u c h  v a s t  d i s p a r i t y
b e t w e e n  d i f f e r e n t  s t r a t a ,  t h a t  i t  s t a r t e d  c a s t i n g  i t s  s h a d o w  on the
s o - c a l l e d  s t a b i l i t y  of  A y u b  s y s t e m  in the  l a t e  1 9 6 0 s .  A l r e a d y ,  the
a v e r a g e  h o u s e h o l d  i n c o m e  of  R s . 2 0 1  p .  m o n t h  w a s  n o t  r e a c h e d  by
6 8 . 7 %  in  1 9 6 3 - 6 4 ;  in  1 9 6 8 - 6 9 ,  77% of  t h e m  f e l l  s h o r t  o f  t h e  t h e n
2 6 4
a v e r a g e  of  R s . 2 7 1  p . m .  T h e  i n c o m e  of  the  p o o r e s t  10% of
h o u s e h o l d s  d e c l i n e d  f r o m  2 . 6 %  of  (W) P a k i s t a n  G D P  in  1963  to  1 . 8 %
265in  1 9 6 8 - 9 .  T h e  c o u n t r y ' s ,  r u r a l  p o p u l a t i o n  b e l o w  t h e
p o v e r t y  l i n e  f e l l  f r o m  72% in  1 9 6 3 - 6 4  to  64% a t  t h e  s t a r t  of  G r e e n
R e v o l u t i o n  in  1 9 6 6 - 6 7 ;  f r o m  t h e r e  i t  i n c r e a s e d  to  6 8 % in  1 9 6 9 - 7 0  a n d  
26674% in 1 9 7 1 - 2 .  T h e  i n c r e a s e d  i m p o v e r i s h m e n t  of  t h e  l a r g e  m a s s e s
a s  a  r e s u l t  of  ' d e v e l o p m e n t '  w a s  t h u s  r o o t e d  in  t h e  s t r u c t u r e  of
e c o n o m y  w h e r e  a)  t h e  c o n c e n t r a t i o n  of  e c o n o m i c  s u r p l u s  w a s  in  a  f ew
h a n d s  w h o s e  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n  a f f e c t e d  th e  r a t e  of  a c c u m u l a t i o n ,
■(j-vL-
b)  the  a c c e s s  t o  o r g a n i s e d  c a p i t a l  m a r k e t  w a s  s t r i c t l y  c o n t r o l l e d  by
tlai'rn
t h e  s t a t e  w h i c h  f a v o u r e d  i t s  s u p p o r t , / e )  t h e  c a p i t a l  i n t e n s i v e  f a r m i n g  
d i s p l a c e d  l a b o u r  f r o m  l a n d ,  d)  t h e  c a p i t a l  c o n t i n u e d  f l o w i n g  f r o m  
t h e  r u r a l  to  u r b a n  a r e a s ,  e)  the  p u b l i c  c a p i t a l  f o r m a t i o n  in  t h e  i n f r a s t r u c t ­
u r a l  s e c t o r ,  e . g .  i r r i g a t i o n ,  e l e c t r i c i t y ,  t r a n s p o r t  e t c .  . l a r g e l y  h e l p e d
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p r i v a t e  c a p i t a l  f o r m a t i o n .  In  c o n t r a s t  w i t h  t h e  p u r e l y  e c o n o m i s t i c  
m o d e l s  w h i c h  c o n c e i v e  t h e  m a r k e t  m e c h a n i s m  a s  an  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  
w e  c a n  o b s e r v e  t h a t  t h e  s t a t e  i n t e r v e n e s  a c t i v e l y  in  t h e  p r o c e s s  of 
p r i c e  f o r m a t i o n  a n d  t r a n s f e r  o f  r e s o u r c e s  b e t w e e n  c l a s s e s . 2 6 8
We c a n  n o w  c o n c l u d e  t h i s  c h a p t e r  b y  o b s e r v i n g  t h a t  t h e  s t a t e  in  
P a k i s t a n  c o n t i n u e d  to  be  e s s e n t i a l l y  b u r e a u c r a t i c  i n  n a t u r e .  T h e  
p o l i t i c s  of  n a t i o n a l i s m ,  r i d i n g  o v e r  J i n n a h ' s  c h a r i s m a t i c  l e a d e r s h i p  
a nd  th e  a p p e a l  of I s l a m i c  i d e o l o g y ,  s t u n t e d  the  g r o w t h  o f  n o n - b u r e a u c r a t i c  
i n s t i t u t i o n s  w i t h i n ^ i d  o u t s i d e  t h e  g o v e r n m e n t  e . g .  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  
l e g i s l a t u r e s .  T h e  m a s s  i n f l o w  of  r e f u g e e s ,  e s p e c i a l l y  in  u r b a n  a r e a s ,  
p r o v i d e d  t h e  s o c i a l  s u p p o r t  f o r  P a k i s t a n ' s  b u r e a u c r a t i c  p o l i t y .  T h e
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n e w  s t a t e  m o n o p o l i z e d  a l l  f o r m s  of p u b l i c  a c t i v i t y  a n d  e s t a b l i s h e d  
an  i n v o l u t e d  p a t t e r n  of p a t e r n a l i s t i c  r u l e  in t h e  c o u n t r y .  On the 
on e  h a n d  i t  p r e s e r v e d  th e  b r o a d  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  of  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  
a n d  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t e d  a l l  a t t e m p t s  a t  b u r e a u c r a t i c  r e f o r m .  On  
th e  o t h e r  h a n d  i t  t o o k  u p  d e v e l o p m e n t a l i s m  a s  i t s  n e w  s o u r c e  of  
l e g i t i m a c y ,  l a r g e l y  u n d e r  t h e  U . S .  i n f l u e n c e .  I t  t h u s  s o u g h t  to  
m o d e r n i z e  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  i n s t i t u t i o n s  in  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n e e d s  
of  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  of  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s .  M a n p o w e r  
p l a n n i n g  b e c a m e  th e  s t a t e ' s  s e l f - i m a g e  a s  a n  a g e n t  of  m o d e r n i z a t i o n .
I t s  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  in  t h e  i n d u s t r i a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r s  
s e r v e d  to  e n h a n c e  i t s  own r e s o u r c e - b a s e  a n d  i n c r e a s e  t h e  p o w e r  o f  
b o u r g e o i s i e  a n d  l a n d l o r d s  v i s - a - v i s  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  w o r k i n g  
c l a s s e s  r e s p e c t i v e l y .  B y  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  b o th  t h e  a b s o l u t e  a n d  r e l a t i v e  , 
i m p o v e r i s h m e n t  of  t h e  l a t t e r  c r e a t e d  a  s e v e r e  p o l i t i c a l  c r i s i s  w h i c h  
w e  s h a l l  d i s c u s s  in  t h e  n e x t  c h a p t e r .
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C H A P T E R  IV
TO W A R D S R A D I C A L  P O L I T I C S :  P A K I S T A N  1 9 6 8 - 1 9 7 5
In m a n y  c o u n t r i e s  of  t h e  T h i r d  W o r l d  w h i c h  go t  i n d e p e n d e n c e
a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  t h e  i n i t i a l  p o s t - c o l o n i a l  p e r i o d  i s  f o l l o w e d
b y  m a s s  m o b i l i z a t i o n  s e e k i n g  to  c h a n g e  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e  of  t h e
c o u n t r y  in  f a v o u r  of  t h e  u n d e r - p r i v i l e g e d  g r o u p s  a n d  c l a s s e s .  J o h n
K a u t s k y ,  h a s  d e s c r i b e d  t h e s e  p h e n o m e n a  a s  ' s e c o n d - w a v e  r e v o l u t i o n s  
1
of m o d e r n i z e r s '  . A c c o r d i n g  to  h i m ,  the  a c h i e v e m e n t  of  i n d e p e n d e n c e
a c t u a l l y  m e a n s  t h e  d i s b a n d i n g  o f  t h e  o ld  a r i s t o c r a t i c - c o l o n i a l  o r d e r  a nd
t h e  e m e r g e n c e  o f  a r e g i m e  of  m o d e r n i z e r s  w ho  g o v e r n  in  Hie n a m e  of
p e o p l e .  W h i l e  a  n e w  b a l a n c e  o f  p o l i t i c a l  f o r c e s  i s  t h u s  a c h i e v e d ,  t h e
m a r c h  t o w a r d s  m o d e r n i z a t i o n ,  c e n t r e d  on  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  s p r e a d s
l a r g e - s c a l e  u n r e s t  a m o n g  t h e  l o w e r  c l a s s e s  w ho  d e m a n d  t h e  f u l f i l m e n t  of
t h e  ' p r o m i s e s '  a d v a n c e d  b y  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  of m o d e r n i z e r s .  A n e w
s e t  of  m o d e r n i z e r s  t h e n  e m e r g e s  on t h e  p o l i t i c a l  s c e n e ,  w h o  a r t i c u l a t e
t h e s e  n e w  i n t e r e s t s  a n d  b y  d o i n g  s o  u s e  t h e m  a s  a  p o l i t i c a l  r e s o u r c e  in
a b i d  f o r  p o w e r .  H o w e v e r ,  e v e n  t h e  s e c o n d  r e v o l u t i o n  i s  too  w e a k  to
u p s e t  t h e  ' b a l a n c e  of  f o r c e s '  i n  f a v o u r  of  t h e  e m e r g e n t  l o w e r  c l a s s e s ,
b e c a u s e  ' e i t h e r  new ly  m o b i l i z e d  e l e m e n t s  h a v e  a l r e a d y  b e c o m e  t o o  s t r o n g
a s  t h e y  h a d  in  M e x i c o ,  o r  t r a d i t i o n a l  e l e m e n t s  r e m a i n  to o  s t r o n g  a s  t h e y
3
d id  in  T u r k e y ,  t o  be  p u s h e d  a s i d e  b y  t h e  m o d e r n i z e r s .
W e h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  I t h a t  t h e  t e r m s  s u c h  a s  
m o d e r n i z e r s  a r e  t o o  g e n e r a l .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c l a s s - b a s e d  e c o n o m i c  
a n d  p o l i t i c a l  p o w e r  o f  t h e  m o d e r n i z e r s '  d o e s  n o t  c o m e  o u t  f r o m  t h i s  
a p p r o a c h ,  n o r  d o e s  i t  a n a l y s e  t h e  compos i t ion  of  t h e  s t a t e  p o w e r  in  the  
T h i r d  W o r l d  s o c i e t i e s .  H o w e v e r ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  of  K a u t s k y ' s  m o d e l  
f o r  o u r  p u r p o s e s  l i e s  in  i t s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  ' s e c o n d - w a v e  
r e v o l u t i o n '  a s  a  ( n e c e s s a r y )  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n o n  f o l l o w i n g  i n d e p e n d e n c e .  
In  P a k i s t a n ' s  c a s e ,  t h e  p o l i t i c a l  p h a s e  s t a r t i n g  w i t h  t h e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t  
a n d  i n c l u d i n g  t h e  197 0 e l e c t i o n  c a m p a i g n  a n d  th e  i n i t i a l  y e a r s  of  t h e  
B h u t t o  g o v e r n m e n t ,  r e p r e s e n t s  a s e c o n d - w a v e  r e v o l u t i o n  in  the  c o u n t r y ' s
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h i s t o r y .  In t h i s  p e r i o d ,  t h e  f a l l - o u t  of  the  A y u b ' s  ' d e c a d e  of  
d e v e l o p m e n t '  d e - s t a b i l i z e d  th e  s t a t e  a nd  r e n d e r e d  a l l  e f f e c t i v e  p o w e r  in 
t he  h a n d s  of  B h u t t o  a s  t h e  e l e c t e d  l e a d e r  of  (W) P a k i s t a n .  B h u t t o  d e p e n d e d  
h e a v i l y  u p o n  the  s y m b o l s  of , a n d  the  s o c i a l  g o a l s  s e t  by ,  t h e  i n d e p e n d e n c e  
m o v e m e n t ,  and  b y  d o ing  s o  g a v e  t h e m  a n e w  m e a n i n g .  In  t h e  e n d ,  
h o w e v e r ,  t h e  w h o l e  m o v e m e n t  l o s t  m o m e n t u m  a s  a  n e w  b a l a n c e  of  
f o r c e s  e m e r g e d  l a r g e l y  on t h e  o l d e r  l i n e s .
W e s h a l l  a n a l y s e  P a k i s t a n ' s  s e c o n d - w a v e  r e v o l u t i o n  n o t  in  t e r m s  
o f  K a . i i t s k y ' s  m o d e r n i z a t i o n  t h e s i s  b u t  in  t h o s e  of  p o p u l i s m ,  i n t e r m e d i a t e  
r e g i m e s  a n d  B o n a p a r t i s m  a s  d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  I .  T h e  c e n t r a l  i s s u e  
o f  o u r  d i s c u s s i o n  w i l l  be  t h e  i n t e r n a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  a  T h i r d  W o r l d  
s o c i e t y  s u c h  a s  P a k i s t a n  a n d  th e  w a y  th e  s t a t e  u n d e r g o e s  c h a n g e  a s  a  
d i r e c t  r e s u l t  of t h e  s o - c a l l e d  d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t y  in  t h e  c o n t e m p o r a r y  
f r a m e w o r k .
T h e  f i r s t  s e c t i o n  of  t h i s  c h a p t e r  f o c u s e s  on t h e  m o d e  of  t r a n s f e r  of 
p o w e r  f r o m  A y u b  to  Y a h y a  v i a  t h e  m a s s  d e m o n s t r a t i o n s .  S e c t i o n  II w i l l  
d e a l  w i t h  t h e  tw o  a n d  a  h a l f  y e a r s  of  t h e  Yahya r e g i m e  in  w h i c h  a  r e a l i z a t i o n  
of  t h e  n a t i o n ' s  p o t e n t i a l  f o r  p o l i t i c a l  r e v o l t  f o r c e d  t h e  P a k i s t a n  g o v e r n m e n t  
to  a s s u m e  a  r e l a t i v e l y  l i b e r a l  s t a n c e  t o w a r d s  n a t i o n a l  i s s u e s ,  e v e n  t h o u g h  
s u c h  ' l i b e r a l i s m '  w a s  s t r i c t l y  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  o ld  f r a m e w o r k .  V a r i o u s  
r e f o r m s  w e r e  a n n o u n c e d  in  the  f i e l d s  of  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s ,  e d u c a t i o n ,  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  p o l i t i c s .  T h e  h o l d i n g  of  t h e  f i r s t  g e n e r a l  e l e c t i o n s  in
P a k i s t a n  i n  1970 r e m a i n s  b y  f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e  of  t h i s  t r a n s i t i o n a l  
p h a s e .  On t h e  o n e  h a n d  i t  r e s t r u d u j t ^  t h e  p a t t e r n  o f  d i s p e r s i o n  of  p o w e r  
in  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  On the  o t h e r  h a n d ,  i t  r e n d e r e d  
t h e  l e g i t i m a c y  of  t h e  o ld  b u r e a u c r a t i c  p o l i t y  s u s p e c t  in  t h e  p u b l i c  e y e  in 
t h e  p r e s e n c e  of  t h e  w i n n i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s  v i z .  t h e  P P P  a n d  the  A w a m i  
L e a g u e .  T h e  t h i r d  s e c t i o n  t h e r e f o r e  d e a l s  w i t h  t h i s  e l e c t i o n  p o l i t i c s .
H e r e ,  w e  s h a l l  d i s c u s s  t h e  b r o a d  i d e o l o g i c a l  a n d  l e a d e r s h i p  p a t t e r n s  
p r e v a i l i n g  in  P a k i s t a n  a t  t h a t  t i m e .  We s h a l l  f o c u s  on  B h u t t o  a n d  the  
r i s e  of  t h e  P a k i s t a n  P e o p l e ' s  P a r t y  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  of  the  1970
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e l e c t i o n .  A f t e r  t h e  t r a n s i t i o n  p e r i o d  c o m e s  the  e r a  cf r a d i c a l  
c h a n g e s  u n d e r  B h u t t o  w h i c h  i s  the  s u b j e c t  of  the  n e x t  two s e c t i o n s .
T h u s  in t h e  f o u r t h  s e c t i o n  we  s h a l l  s t u d y  the  c o n t e n t  a n d  s t y l e  
o f  ' B h u t t o i s m '  in  i t s  e a r l y  p h a s e ,  w h i l e  in t h e  f i f th  s e c t i o n  we  s h a l l  
t a k e  up an  e n q u i r y  i n t o  t h e  e m e r g e n c e  of  the  n e w  s y n t h e s i s  of  f o r c e s  
u n d e r  B h u t t o .  In t h e  f i n a l  s e c t i o n ,  an  a t t e m p t  i s  m a d e  to  d e t e r m i n e  B h u t t o ' s  
r o l e  in  r e - s h a p i n g  t h e  s t a t e  s y s t e m  of  P a k i s t a n .
S e c t i o n  1. F r o m  A y u b  to  Y a h y a  V i a  t h e  M a s s e s
T h e  p o l i t i c a l  o b j e c t i v e s  a n d  s t y l e  of  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  c a n  be
f u l l y  u n d e r s t o o d  o n l y  in  t h e  l i g h t  o f  t h e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t  w h i c h
p r e c e d e d  i t  a n d  t h e  p a t t e r n  of  t r a n s f e r  of p o w e r  f r o m  A y u b  to  Y a h y a . T h e
a n t i - A y u b  m o v e m e n t  w a s  a p p a r e n t l y  s t a r t e d  on N o v e m b e r  8 , 1968 ,  b y
s o m e  s t u d e n t s  in  R a w a l p i n d i  a g a i n s t  a l l e g e d  p o l i c e  r e p r e s s i o n .  B h u t t o
l e n t  h i s  s u p p o r t  to  i t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  Soon,  i t  s p r e a d  to  a l l  t o w n s
a n d  c i t i e s ,  a n d ,  a t  l e a s t  in  E a s t  P a k i s t a n ,  to  t h e  c o u n t r y - s i d e  a s  w e l l ,  
ftIn W e s t  P a k i s t a n  S t u d e n t  m o v e m e n t  w a s  l a r g e l y  f r a g m e n t e d  a n d  l o c a l i z e d  7
w h e r e a s  in  E a s t  P a k i s t a n  a  S t u d e n t  A c t i o n  C o m m i t t e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r
4
c o - o r d i n a t i n g  t h e  a c t i v i t i e s  of  s t u d e n t  o r g a n i s a t i o n s .  T h e  s t u d e n t ' s
d e m a n d s  g r a d u a l l y  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  th e  p o l i t i c a l  i s s u e s  o f  c o n s t i t u t i o n a l
c h a n g e ,  l i f t i n g  o f  t h e  e m e r g e n c y  a n d  r e l e a s e  of  p r i s o n e r s .  A g a i n ,
in  E a s t  P a k i s t a n ,  t h e  p h y s i c a l  p r o x i m i t y  i n  t o w n s  a n d  v i l l a g e s  l e d
to  a  g r e a t  s p i l l o v e r  of  p u b l i c  f u r y  i n to  t h e  c o u n t r y s i d e ,
w h e r e  t h e  v i l l a g e  p o p u l a t i o n  t u r n e d  on t h e  u n p o p u l a r  p o l i c e  o f f i c i a l s ,
r e n t  c o l l e c t o r s  a n d  v i l l a g e  c o u n c i l  c h i e f s ,  s e n t e n c i n g  t h e m  to  i n s t a n t
5
p u n i s h m e n t  in  h a s t i l y  o r g a n i s e d  p e o p l e ' s  c o u r t s .  T h e  11 p o i n t s  of  the  
S t u d e n t ' s  A c t i o n  C o m m i t t e e  in  E a s t  P a k i s t a n  w e r e  t a k e n  u p  b y  the  
A w a m i  L e a g u e ,  a l o n g  w i t h  i t s  own 6  p o i n t s  f o r m i n g  t h e r e b y  a  g r a n d  
a l l i a n c e  w i t h  t h e  l a r g e  s t u d e n t  b o d y  on a  b r o a d  p r o g r a m m e  f o c u s e d  on the  i s s u e  
o f  p r o v i n c i a l  a u t o n o m y .  F o l l o w i n g  t h a t ,  t h e  A w a m i  L e a g u e ' s  p r e v i o u s l y  
c i t y - b o u n d  p o p u l a r i t y  s p r e a d  to  the  c o u n t r y - s i d e  t h r o u g h  the  s t u d e n t s  
c a t a l y t i c  r o l e .  In W e s t  P a k i s t a n ,  h o w e v e r ,  t h e  m a s s  m o b i l i z a t i o n  d id
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n o t  e x t e n d  b e y o n d  s m a l l  t o w n s ,  a nd  w a s  l e s s  d i r e c t l y  r e l a t e d  to  p a r t y  
d i r e c t e d  l e a d e r s h i p .  H e r e ,  the  o ld  g u a r d  p a r t i e s  e n t e r e d  in  
J a n u a r y  1969 i n t o  a h a s t y  a l l i a n c e ,  the  D e m o c r a t i c  A c t i o n  C o m m i t t e e
g
(D A C) ,  a n d  t r i e d  to  a s s u m e  th e  l e a d e r s h i p  of t h e  m o v e m e n t  in
th e  n a m e  of  d e m o c r a c y ,  a s  t r a n s l a t e d  i n t o  t h e  tw o  d e m a n d s  f o r
p a r l i a m e n t a r y  f o r m  of  g o v e r n m e n t  a nd  e l e c t i o n  on t h e  b a s i s  of  a d u l t
f r a n c h i s e .  B y  F e b r u a r y ,  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  c a m e  to  a  c o m p l e t e
h a l t  t h r o u g h  th e  i n c e s s a n t  s t r i k e s  a g a i n s t  w h a t  w a s  d e s c r i b e d  a s  the
7
' e c o n o m i c  f e u d a l i s m '  of  t h e  A y u b  r e g i m e  , T r o o p s  f i r e d  on  a  
p r o c e s s i o n  o f  4 0 0 0  p e o p l e  d e f y i n g  c u r f e w  in  D a c c a .  T h e  n e x t  d a y  the  
a r m y  w a s  a l s o  c a l l e d  ou t  i n  L a h o r e  a n d  K a r a c h i .  On  17 th  F e b r u a r y  
A y u b  K h a n  l i f t e d  t h e  41 m o n t h  o ld  S t a t e  of  E m e r g e n c y  a s  a  c o n c e s s i o n
g
t o  t h e  o p p o s i t i o n .  F i n a l l y ,  t h e  Round  T a b l e  C o n f e r e n c e ,  h e l d  b e t w e e n  
A y u b  and  D A C  r e p r e s e n t a t i v e  in  t h e  m i d d l e  of  M a r c h ,  a g r e e d  on m e e t i n g  
t h e  l a t t e r ' s  t w o  b a s i c  d e m a n d s .  H o w e v e r ,  i t  p r o v e d  to  b e  s u i c i d a l  f o r  
b o t h  of  t h e m .  T h e  D A C  l o s t  i t s  ' l e g i t i m a c y '  in  t h e  e y e s  o f  m a s s e s  in  f a v o u r  
o f  t h e  tw o  n o n - p a r t i c i p a n t s ,  B h u t t o  a n d  B h a s h a n i ,  e x c e p t  f o r  M u j i b  w ho  
r e t u r n e d  d i s i l l u s i o n e d  f r o m  t h e  c o n f e r e n c e  a n d  w a s  s a v e d  f r o m  th e  
c h a r g e  o f  a  s e l l - o u t  to  t h e  g o v e r n m e n t .  On  t h e  o t h e r  h a n d ,  A y u b  f e l l  
a  p r e y  to  h i s  i n a b i l i t y  to  c o n t a i n  t h e  m a s s  u p s u r g e ,  l e a d i n g  to  t h e  
r e - i m p o s i t i o n  of M a r t i a l  L a w  on 2 5 th  J a n u a r y  1969 .
V a r i o u s  q u e s t i o n s  a r i s e  a t  t h i s  p o i n t ;  w a s  A y u b ' s  o v e r t h r o w  
a  m a t t e r  of  m o n t h s  o r  y e a r s ?  W a s  i t  a  c o n s e q u e n c e  of  j u n t a  
d i s u n i t y ,  o r  w e r e  t h e r e  w i d e r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  i n v o l v e d ?  W hy 
d i d  i t  r e s u l t  in  a n o t h e r  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n ,  i n s t e a d  of  a  ' c o n s t i t u t i o n a l '  
s o l u t i o n ?  I t  w i l l  be  a r g u e d  in  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  t h a t  t h e  m o v e m e n t  
h ad  b e e n  s i m m e r i n g  f o r  m o r e  t h a n  a  y e a r  a n d  t h a t  i t  w a s  t h e  p e c u l i a r  
r o l e  of  t h e  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  o l i g a r c h y  in  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e  of  
P a k i s t a n  w h i c h  p r e v e n t e d  a n y  n o n - m i l i t a r y  s o l u t i o n  w h i c h  w o u l d  h a v e  
s u r r e n d e r e d  t h e  p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e  to  t h e  ' o u t s i d e r s ' .
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A l m o s t  two  y e a r s  b e f o r e  the  o v e r t h r o w  of the  A y u b  r e g i m e ,
a  food  c r i s i s  h a d  s e t  in ,  d u e  to  a s c a r c i t y  of  w h e a t  f l o u r  a n d  v e g e t a b l e
g h e e  in  v i l l a g e s  a n d  s m a l l  t o w n s .  ^  M a n y  a r r e s t s  w e r e  m a d e
e s p e c i a l l y  in  t h e  m o r e  d e n s e l y  p o p u l a t e d  v i l l a g e s ,  w h e r e  h i g h  p r e s s u r e
on l a n d  l e d  to  i n d i v i d u a l  c a s e s  of  m i l i t a n t  a c t i v i t y .  T h e  1965  d r o u g h t ,
f o l l o w e d  b y  the  w a r  a n d  t h e  s u s p e n s i o n  of  f o r e i g n  a i d  a n d  t h e n  t h e  two
c o n s e c u t i v e  y e a r s  o f  b a d  h a r v e s t  in  1 9 6 5 / 6  a n d  1 9 6 6 / 7 ,  a l l  c r e a t e d  a
r e c e s s i o n  in  t h e  m a r k e t  t o w n s ,  a d v e r s e l y  a f f e c t i n g  t h e  p e t t y  t r a d e r s  in
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  a s  w e l l  a s  l a w y e r s  w h o s e  b u s i n e s s  s h r a n k  a l m o s t
to  n o t h i n g .  ^  In t h i s  e s s e n t i a l l y  s m a l l - t o w n  u n r e s t  t h e  d e t e n u s  w e r e
12
p r e d o m i n a n t l y  s t u d e n t s  (48%) a nd  l a w y e r s  (31%) . T h i s  m o v e m e n t
c o n t i n u e d  in  a r e a s  o u t s i d e  t h e  m a i n s t r e a m  of  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  in
1 9 6 7 / 1 9 6 8 ,  a n d  t h e n  m o v e d  to  t h e  c i t i e s  a t  t h e  e n d  of  t h e  l a t t e r  y e a r ,
13
w h e n  B h u t t o  p r o v i d e d  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  a n d  l e a d e r s h i p .
W h a t  t h e n  of  t h e  ' d e v e l o p e d '  a r e a s  a n d  v a r i o u s  s e c t i o n s  of  the
u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s ?  B u r k i  h a s  c l a i m e d  t h a t  t h e  m i d d l e  f a r m e r s ,
t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  a n d  the  i n t e l l i g e n t s i a  s e r v e d  a s  t h e  i n i t i a l
c o n s t i t u e n c y  o f  A y u b  K h a n ,  b u t  d e s p i t e  e c o n o m i c  g a i n s ,  t h e y  w e r e
g r a d u a l l y  e x c l u d e d  f r o m  p o l i t i c a l  p o w e r  u n d e r  t h e  s y s t e m  of  B a s i c
D e m o c r a c i e s  a n d  t h e  r e g i m e ' s  i n c r e a s i n g  r e l i a n c e  on l a n d l o r d s  a n d  th e
14b o u r g e o i s i e *  a l l  t h i s  f o r c e d  t h e m  t o  m o v e  t o w a r d s  B h u t t o .  I t  c a n
be  a r g u e d  t h a t  t h i s  d e s c r i p t i o n  of  ' c l a s s e s '  i s  m o r e  a r b i t r a r y  t h a n
r e a l ,  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  p a t t e r n  of  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s .
I t  i s  m i s l e a d i n g  to  c o n c e i v e  c l a s s e s  a s  p o l i t i c a l  a c t o r s ,  ' m o v i n g
15f r o m  one  p o l i t i c a l  c a m p  to  a n o t h e r ' .  O n l y  t h e  p o l i t i c a l l y  m o b i l i z e d  
s e c t i o n s  of  t h e  c l a s s e s  (and  a l s o  g r o u p s )  c a n  be  a s c r i b e d  s u c h  
v o l u n t a r i s m .  A s  we  s h a l l  a r g u e  ^ m i d d l e  c l a s s e d ^ s u p p o r t  w a s  in  f a c t  
c o n s i s t e n t l y  d e n i e d  to  B h u t t o ,  w ho  t h e r e f o r e  c h o s e  to  m o b i l i z e  the  
l o w e r  c l a s s e s  in  h i s  s u p p o r t .
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W a s  i t ,  t h e n ,  t h e  u r b a n  c o n s u m e r  who w a s  t h e  ' o d d  m a n  ou t '
c a u g h t  b e t w e e n  p r o f i t e e r - b u s i n e s s m e n  a nd  the  p r o s p e r o u s  l a n d l o r d s ,
in  an  e n v i r o n m e n t  a l l o w i n g  v e r y  l o w  l e v e l s  of  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n *
X 6a nd  who  t h e r e f o r e  l a u n c h e d  t h e  m o v e m e n t  a g a i n s t  A y u b .  O r  w a s  the
i n d u s t r i a l  l a b o u r ’s  i n c r e a s i n g  m i l i t a n c y ,  o p e r a t i n g  u n d e r  t h e  ' g h e r a o -
j a l a o '  s t r a t e g y  o f  B h a s h a n i  w h i c h  w a s  t h e  r e a l  c a u s e  of  A y u b ’s  f a l l .  On
M a r c h  17,  a s  m a n y  a s  2 .  5 m i l l i o n  w o r k e r s  w e n t  on  s t r i k e  a t  t h e  c a l l
17
of  t h e  W o r k e r s  A c t i o n  C o m m i t t e e ,  S a y e e d  a r g u e s  t h a t  i t  w a s  t h e
d e t e r i o r a t i o n  of  t h e  l a w  a n d  o r d e r  s i t u a t i o n  in  t h e  l a r g e  u r b a n  c e n t r e s
18w h i c h  p r o m p t e d  th e  m i l i t a r y  to  i m m e d i a t e  a c t i o n .
O t h e r  e x p l a n a t i o n s  t a l k  o f  d i s a f f e c t i o n  w i t h i n  t h e  r u l i n g  g r o u p s
of  P a k i s t a n  a s  t h e  r e a l  c a u s e  of  A y u b ’s  p r o b l e m s .  T h u s ,  i t  i s  s u g g e s t e d
t h a t  t h e  c u t s  i n  t h e  d e f e n c e  b u d g e t s  f o r  5 y e a r s  p r i o r  to  1965  w a r ,  the
c o n t r o v e r s i a l  T a s h k e n t  D e c l a r a t i o n  of 1966  a n d  p o s s i b l y  t h e  e m e r g e n c e
of  r i v a l  l e a d e r s h i p  i n  t h e  p e r s o n  o f  A i r  M a r s h a l l  A s g h a r  K h a n  h a d
19a l i e n a t e d  th e  top  m i l i t a r y  h i e r a r c h y .  L i k e w i s e ^  F e r o z e  A h m e d
f o c u s e s  on  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  v a r i o u s  e x p l o i t a t i v e  c l a s s e s  and
i n s t i t u t i o n s  a s  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  A y u b ' s  d o w n f a l l ;  h e  o u t l i n e s  v a r i o u s
c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  t h e  I s l a m i c  f u n d a m e n t a l i s t s  a n d  t h e  m o n o p o l i s t
b o u r g e o i s i e ,  b e t w e e n  t h e  b u r e a u c r a c y  a n d  th e  a r m y ,  b e t w e e n  th e
m o n o p o l i s t  a n d  n o n - m o n o p o l i s t  b o u r g e o i s i e s  a n d  b e t w e e n  t h e  b u r e a u c r a c y
20
a n d  t h e  m o n o p o l i s t  b o u r g e o i s i e .  In  t h i s  a p p r o a c h  t h e  w h o l e  s u b j e c t  i s  
t r e a t e d  a t  a  p h i l o s o p h i c a l  l e v e l ,  b e c a u s e  t h e  c l a s s e s  a n d  s u b - c l a s s e s  
r e m a i n  i l l - d e f i n e d .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  c l a s s e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  c a n n o t  
be  c o n s i d e r e d  a s  s e l f - e v i d e n t  p o l i t i c a l  c a t e g o r i e s ;  i n s t e a d ,  t h e y  m u s t  be  
s h o w n  to  be p o l i t i c a l l y  m o b i l i z e d  in  p u r s u a n c e  o f  t h e i r  i n t e r e s t s .
S e c o n d l y  t h i s  a p p r o a c h  d o e s  n o t  t a k e  i n to  a c c o u n t  t h e  v a n g u a r d  r o l e  of  
w o r k e r s ,  s t u d e n t s  a n d  l a w y e r s  in  t h e  w h o l e  m o v e m e n t ,  a n d  e r r o n e o u s l y  
a s s u m e s  t h a t  i t  w a s  o n l y  a  c o n f l i c t  w i t h i n  a nd  b e t w e e n  t h e  d o m i n a n t  
c l a s s e s  a n d  i n s t i t u t i o n s .
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I t  h a s  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  A y u b  did  n o t  c o m m i t  t h e  fu l l
w e i g h t  of  s t a t e  p o w e r  to  q u e l l  the s t r e e t  v i o l e n c e .  T h u s ,  I h e  E c o n o m i s t
s a w  in h i m  a ' m o d e r a t e  m a n  in  v i s i o n ,  in s e l f - e s t e e m ,  in  b o l d n e s s 1 w ho
2 1w o u ld  n o t  u n l e a s h  u n b r i d l e d  v i o l e n c e  a g a i n s t  t h e  g e n e r a l  m a s s e s .  On
th e  o t h e r  h a n d  , a c c o r d i n g  to  F e l d m a n ,  A y u b  p a v e d  t h e  w a y  f o r  a n o t h e r
M a r t i a l  L a w ,  w h e t t e d  by  Y a h y a ' s  a m b i t i o n s  f o r  p o w e r ,  t h r o u g h  a  d e l i b e r a t e ,
22' l o g i c a l '  a n d  c a r e f u l l y  o r g a n i s e d  M a r t i a l  L a w .  U n d e r l y i n g  b o t h
t h e s e  s u g g e s t i o n s  i s  the  f a c t  t h a t  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y  k e p t  a  l o w  p r o f i l e
a nd  t h a t  t h e  s t r e e t  Violence r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  l i m i t e d .  I n d e e d ,  T a r i q
A l i  l a m e n t e d  t h a t  t h e  S t u d e n t s  A c t i o n  C o m m i t t e e  d i d  n o t  d e c l a r e  D a c c a  a
l i b e r a t e d  c i t y  a t  a  t i m e  o f  c o m p l e t e  w i t h d r a w a l  of  t h e  g o v e r n m e n t ' s  l a w -
23e n f o r c i n g  a g e n c i e s  f r o m  t h e  s t r e e t s .  T h e  f u t i l i t y  of  s u c h  a  v i e w  i s
r o o t e d  in  two  f a l s e  a s s u m p t i o n s :  a)  t h a t  t h e  m o v e m e n t  w a s  ' r e v o l u t i o n a r y '
in  i t s  c h a r a c t e r ,  a n d  b) t h a t  t h e  s t a t e  h a d  f i n a l l y  c o l l a p s e d .  T h e
a l m o s t  c o m p l e t e  a b s e n c e  of  r e s i s t a n c e  to Y a h y a ' s  i m p o s i t i o n  of  M a r t i a l
L a w  t e s t i f i e s  to  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m o v e m e n t  l a c k e d  a n  a i m  c o n t e n t  a n d  a
24p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  i t  w a s  e s s e n t i a l l y  r e a c t i v e  i n  c h a r a c t e r .
C a n  w e ,  t h e r e f o r e ,  a r g u e  t h a t  the  c h a n g e  w a s  l i m i t e d  to  r e p r o d u c i n g  
t h e  A y u b  s y s t e m  w i t h o u t  A y u b  a n d  h i s  B a s i c  D e m o c r a c i e s ?  In  o t h e r  w o r d s ,  
w a s  i t  a  s u c c e s s i o n  w i t h i n  a  G a r r i s o n  Sta te ,  i . e .  an  ' i n t e r n a l '  c h a n g e  
o f  g u a r d s  a m o n g  t h e  ' s p e c i a l i s t s  in  v i o l e n c e ,  w h o  h a d  t h e m s e l v e s
g
i n i t i a l l y  r o s e  to  p o w e r  a f t e r  d i s p l a c i n g  th e  s p e c i a l i s t s  in  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n .
We c a n  o n l y  p a r t i a l l y  a g r e e  to  t h i s  p o s i t i o n  b e c a u s e  n o t  o p l y  d i d  a
s i g n i f i c a n t  c h a n g e  t a k e  p l a c e  in  t h e  w h o l e  o u t l o o k  o f  t h e  m i l i t a r y
e s t a b l i s h m e n t ,  b u t  a l s o  t h e  r e - i m p o s i t i o n  of  M a r t i a l  L a w  s e r v e d  to
e n s u r e ,  a n d  n o t  c u r t a i l ,  t h e  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n ' s  a u t o n o m o u s  e x e r c i s e
of  p o w e r .  In  f a c t ,  t h e  c i v i l  b u r e a u c r a c y ' s  v e s t e d  i n t e r e s t  in  k e e p i n g
B o n a p a r t i s m  a l i v e  a m o n g  the  g e n e r a l s  w a s  m a n i f e s t e d  t h r o u g h ' t h e i r
2 6o f f e r  to  s e r v e  u n d e r  t h e  n e w  j u n t a  a l m o s t  by  d i c t a t i o n .
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S e c t i o n  2: Y a h y a  R e g i m e :  T h e ' W h i z  K i d 1 R e f o r m i s m
Y a h y a s  a s c e n t  to  p o w e r  s y m b o l i z e d  m a n y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s ;
i )  U n l i k e  t h e  l e a d e r s  of  t h e  19 58 c o u p ,  who  h e l d  the  p r e v i o u s  
p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  r e s p o n s i b l e  f o r  P a k i s t a n ' s  g r a v e s t  i l l s  a n d  t h u s  
c h o s e  to  d i s e n f r a n c h i s e  t h e  p u b l i c  t h r o u g h  th e  s y s t e m  of  B a s i c  
D e m o c r a c i e s ,  t h e  1969 c o u p  w a s  b o r n  ou t  o f  a  g e n e r a l  c o n s e n s u s  on 
r e v e r t i n g  to  t h e  p r e - 1 9 5 8  s y s t e m .
i i )  U n l i k e  t h e  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n  o f  g e n e r a l s ,  w h o  w e r e  B r i t i s h - t r a i n e d  
a nd  w e r e  t h u s  g r o o m e d  to  b e l i e v e  in  t h e  g u a r d i a n  r o l e  of  t h e  s t a t e  a s  
i n h e r i t e d  f r o m  t h e  c o l o n i a l  t i m e s ,  t h e  n e w  g e n e r a t i o n  w a s  m o s t l y  
u r b a n - b a s e d ,  U . S .  t r a i n e d  a n d  o r i e n t e d  to  d e v e l o p m e n t a l i s m .
i i i )  T h e  m a s s i v e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t  m a d e  th e  n e w  j u n t a  r e a l i z e  t h e  
n e e d  to  s e e k  a n d  m a i n t a i n  p o w e r  b y  c r e a t i n g  a  p o l i t i c a l  c o n s t i t u e n c y  
f o r  i t s e l f .  C e r t a i n  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  s o c i a l  g r o u p s  a n d  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  b e c a m e  t h e  t a r g e t  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  s t r a t e g y .  T h i s  w a s  u n l i k e  
t h e  A y u b  r e g i m e  w h i c h  s o u g h t  to  r u l e  in  a  n a t i o n a l  c a p a c i t y .
iv )  S t i l l  m o r e  s ig n i f i c a n t l y  t h e r e  e m e r g e d  a  d i v i s i o n  a m o n g  th e  a r m y
g e n e r a l s  b e t w e e n  th e  ' h a w k s  a n d  t h e  d o v e s ' .  T h e  f o r m e r  r e p r e s e n t e d
m a n y  o f f i c e r s  a n d  m o s t  of  t h e  r a n k - a n d - f i l e  w ho  c a m e  f r o m  th e  r a i n - f e d
a r e a s  of  n o r t h e r n  P u n j a b  w h i c h  h a d  n o t  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  i n d u s t r i a l
a n d  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  of  t h e  1 9 6 0 s .  T h e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t
p r o m p t e d  t h e  ' h a w k s '  to  a p p l y  p r e s s u f f e o n  t h e  g o v e r n m e n t  to  c r u s h  th e
c o r r u p t  b u r e a u c r a t s ,  p r o f i t e e r i n g  b u s i n e s s m e n  a n d  t h e  e x p l o i t a t i v e
l a n d l o r d s .  On  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  ' d o v e s '  w ho  c a m e  f r o m  t h e  u r b a n
m i d d l e  c l a s s  a n d  f r o m  t h e  r e l a t i v e l y  d e v e l o p e d  a r e a s  in  g e n e r a l  t r i e d
to  c o n t a i n  t h e i r  m i l i t a n c y  b y  w i t h d r a w i n g  a r m y  u n i t s  f r o m  a c t i v e
27
c i v i l i a n  a d m i n i s t r a t i o n  w i t h i n  m o n t h s .
I t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  n e w  r e g i m e  g e n e r a l l y  t r i e d  to  o u t g r o w  
i t s  d e p e n  d e n c e  on th e  b u r e a u c r a c y  a n d  s o u g h t  a d v i c e  f r o m  o u t s i d e  the  
c o n v e n t i o n a l  s o u r c e s  of  o f f i c i a l  w i s d o m .  E s p e c i a l l y  t h e  t w o  c o m m a n d e r s -  
i n - c h i e f  of  t h e  a i r  f o r c e  a n d  t h e  n a v y  i n t r o d u c e d  a n  a i r  of  ' p o p u l i s t '
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l i b e r a l i s m  in the g o v e r n m e n t  by  b r i n g i n g  in 'w h i z  k i d s "  f r o m  th e  
p r o f e s s i o n s ,  m o s t  of  w h o m  w e r e  l e s s  e n c u m b e r e d  b y 1 k n o w i n g  in 
a d v a n c e  w h a t  c a n ' t  be  d o n e '  t h a n  w e r e  t h e i r  b u r e a u c r a t i c  c o u n t e r p a r t s .  ^ 
F o r  s o m e  t i m e  d e c i s i o n s  w e r e  m a d e  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  t h e  u s u a l  
b u r e a u c r a t i c  s o u r c e s  of  e x p e r i e n c e .  T h e  n e w  t h i n k i n g  t r i e d  to  m o v e  
a w a y  f r o m  t h e  p r e v i o u s  s t r a t e g y  o f  e c o n o m i c  m a x i m i z a t i o n  in  f a v o u r  
of  a  s o c i a l  w e l f a r e  o r i e n t a t i o n .  In  r e a c t i o n ,  t h e  p l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
a s s u m e d  a n  a i r  o f  d e t a c h m e n t  f r o m  th e  n e w  e s t a b l i s h m e n t  in  a b id  to  
i g n o r e  t h e  a d  h o c  a d v i s e r s  f r o m  o u t s i d e  t h e  b u r e a u c r a c y .  T h e  n e w  
r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  s i m p l y  p u t  a s i d e , o s t e n s i b l y  f o r  l a c k  of  f u n d s .  2 9
T h e  Y a h y a  r e g i m e  m o v e d  f a s t  to  p l a c a t e  t h e  tw o  m o s t  a c t i v e
g r o u p s  in  t h e  m o v e m e n t  a g a i n s t  A y u b ,  v i z .  t h e  s t u d e n t s  a n d  l a b o u r e r s .
In  J u l y ,  n e w  e d u c a t i o n a l  p r o p o s a l s  w e r e  a n n o u n c e d ^  |£ j n t r a l l y  w e l c o m e d
b y  t h e  p u b l i c .  H o w e v e r ,  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  c e n t r a l
M i n i s t r y  of F i n a n c e  r e f u s e d  to  l e n d  t h e i r  s u p p o r t  to  t h e m ;  t h e  l a t t e r ' s
30
r e f u s a l  w a s  i n d e e d  c r u c i a l .  H o w e v e r ,  in  t h e  f i n a l  a n n o u n c e m e n t  of  t h e
E d u c a t i o n  P o l i c y ,  a  b l o c k  a l l o c a t i o n  of  R s .  17 c r o r e s  w a s  m a d e  to
c o v e r  t h e  v a r i o u s  s c h e m e s  r e l a t e d  t o  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ,  h i g h e r
e d u c a t i o n ,  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g  a n d  h i g h e r  e m o l u m e n t s  f o r
31
t e a c h e r s  a n d  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t .  L a t e r  a s  g o v e r n o r  of  W e s t
P a k i s t a n ,  N u r  K h a n  r e v e r s e d  a  p r e v i o u s  d e c i s i o n  b y  G o v e r n o r  M u s a . w h o
in  h i s  e x - o f f i c i o  c a p a c i t y  a s  c h a n c e l l o r  o f  a l l  p r o v i n c i a l  u n i v e r s i t i e s  h a d
32
a p p o i n t e d  t h e  p r o v i n c i a l  e d u c a t i o n  s e c r e t a r y  a s  s e c r e t a r y  to  h i m s e l f .
T h e  n e w  d e c i s i o n  s e p a r a t e d  t h e  tw o  o f f i c e s .  T h a t  w a s  i n t e r p r e t e d  a s  an
a t t e m p t  to  o u t g r o w  t h e  n e e d  f o r  e x p e r t  a d v i c e ,  a n d  w a s  g e n e r a l l y  d i s l i k e d
b y  th e  b u r e a u c r a c y .  In  a  p a r a l l e l  d e v e l o p m e n t ,  t h e  E n g l i s h - m e d i u m
C h r i s t i a n  m i s s i o n a r y  s c h o o l s  w e r e  d e r i d e d  f o r  s p r e a d i n g  e l i t i s m  a nd
w e r e  p u b l i c l y  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  c r e a t i n g  an  ' a l i e n '  c l a s s ;  an  e n q u i r y
33w a s  o r d e r e d  i n t o  t h e i r  a f f a i r s .  In  t h i s  p l e t h o r a  o f  i s s u e s ,  m o s t  of  
w h i c h  d id  n o t  r e l a t e  d i r e c t l y  to  e d u c a t i o n a l  i m p r o v e m e n t ,  t h e  e d u c a t i o n  
p o l i c i e s  a nd  m e a s u r e s  r e m a i n e d  t h e r e  f o r  w i n d o w - d r e s s i n g ,  w h i l e  t h e i r  
s u b s t a n c e  s o o n  m e l t e d  a w a y .  In  t h e  e n d ,  the  v a s t  s t u d e n t  b o d y  in w h o s e  
n a m e s  a l l  t h i s  p o l i c y  m a k i n g  w a s  t a k e n  up  s t o o d  e v e n  m o r e  a l i e n a t e d  
t h a n  b e f o r e .
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T h i s  o n e - s i d e d  a p p r o a c h  w a s  a l s o  d i s c e r n i b l e  in  t h e  g o v e r n m e n t ' s
l a b o u r  p o l i c y ,  N u r  K h a n  b r o u g h t  c h a n g e s  in  the  r e a l m  of  t r a d e  u n i o n
a c t i v i t y ,  s e t t l e m e n t  of  d i s p u t e s ,  w a g e  s t r u c t u r e ,  a n d  l a b o u r  w e l f a r e
m e a s u r e s .  T h e  s t r u c t u r e  of  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  c h a n g e d  a c c o r d i n g l y .
P r e v i o u s l y  t h e  c o n c i l i a t i o n  a nd  j u d i c i a l  p o w e r s  w e r e  v e s t e d  in  the
s a m e  h a n d s ,  b u t  n o w  t h r e e  s e p a r a t e  s e r v i c e s  w e r e  c r e a t e d ,  v i z ,  the
R e g i s t r a r  o f  T r a d e  U n i o n s ,  t h e  C o n c i l i a t i o n  a n d  M e d i a t i o n  S e r v i c e  a nd  
34t h e  I n s p e c t o r a t e .  T h e  i n s p e c t i n g  t e a m s  w e r e  n o t  g i v e n  a n y  l e g a l
s t a t u s ,  a n d  t h u s  l a c k e d  a u t h o r i t y  o v e r  e m p l o y e r s .  A l s o  t h e  t e a m s
c o n s i s t e d  of  o f f i c i a l s  o f  t h e  l a b o u r  d e p a r t m e n t  i t s e l f ,  u n d e r  t h e
c h a i r m a n s h i p  o f  t h e  D ,  C .  w h i c h  w a s  h a r d l y  p r a c t i c a l  f o r  t h e  t a s k
in  h a n d .  C o n f l i c t s  o v e r  m a t t e r s  of  i n t e r e s t  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  m a r k e t
r e l a t i o n s h i p ,  e . g .  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  l a b o u r ' s  s h a r e  o f  p r o d u c t i o n ,
c o n g e n i a l i t y  of p l a c e  of  w o r k ,  e t c . ,  w e r e  l e f t  to  t h e  t w o  s i d e s  c o n c e r n e d .
A l s o  i t  w a s  d e c i d e d  ' t o  r e m o v e  t h e  r e s t r i c t i o n s  on  t h e  r i g h t  of  w o r k e r s
35t o  s t r i k e  a n d  t h e  r i g h t  of  e m p l o y e r s  t o  l o c k  o u t '  In  o t h e r  w o r d s ,  the
pTiftC-iple. o f  f r e e  e n t e r p r i s e  w a s  a l l o w e d  to  w o r k  f r e e l y ,  w i t h  t h e
w o r k e r ' - V c o n d i t i o n s  e s s e n t i a l l y  d e t e r m i n e d  a t  t h e  l e v e l  o f  f a c t o r  p r i c e s .
H o w e v e r ,  t h e  p r o v i s i o n  of  m i n i m u m  w a g e s  a n d  t h e  r e m o v a l  of  t h e
r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  ' r e c o g n i t i o n '  of  t r a d e  u n i o n s  b y  t h e  e m p l o y e r  a s  a
p r i o r  c o n d i t i o n  f o r  i t s  l e g i t i m a t e  f u n c t i o n i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e  e x t e n s i o n
of  t h e  r i g h t  of  a s s o c i a t i o n  to  t h e  s e c u r i t y  s e r v i c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  
3 6s t e p s  f o r w a r d .
N u r  K h a n ' s  l a b o u r  p o l i c y  w a s  o p p o s e d  b y  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
f o r  b e i n g  to o  r a d i c a l .  In  r e a l i t y  h o w e v e r ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  l e g i s l a t e d  
in  an  i m p o r t a n t  s p h e r e  of  p u b l i c  a c t i v i t y  w i t h o u t  g e t t i n g  t h e  e m p l o y e r s '  
a n d  e m p l o y e e s '  a g r e e m e n t  to  t h e  b a s i c  t e n e t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  p o l i c y  g a v e  
good ,  b u t  i n o p e r a t i v e  l a w s ,  w h i c h  f a i l e d  to  w in  th e  h e a r t s  o f  i t s  t a r g e t  
g r o u p s .  In  f a c t  t h e  l a b o u r  h a d  to  go to  s t r e e t s  a g a i n s t  t h e  c o n t i n u e d  
v i c t i m i s a t i o n  of  w o r k e r s ,  a nd  a r r e s t  of  u n i o n  l e a d e r s  in  L a h o r e  a nd
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K a r a c h i .  T h i s  s h o w s  the  a c u t e  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  the  
s o - c a l l e d  w h i z  k i d  r e f o r m i s m  and  th e  l a b o u r .
In  the  a r e a  of c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  g o v e r n m e n t  c h o s e  to
e l i m i n a t e  t h e  m o r e  v i s i b l e  s i g n s  of  b u r e a u c r a t i c  o p p r e s s i o n  by
3 8
d i s m i s s i n g  303 ' c o r r u p t '  o f f i c e r s .  A p e r m a n e n t ,  h i g h - p o w e r  c o m m i t t e e  
w a s  i n s t i t u t e d  to  e n q u i r e  i n t o  c o r r u p t i o n  c a s e s  a nd  d e c l a r a t i o n s  o f  m o v a b l e  
p r o p e r t y  f r o m  th e  p r e s i d e n t  d o w n  to j o i n t  s e c r e t a r i e s .  T h e  g o v e r n m e n t  
a l s o  t o o k  t h e  u n u s u a l  s t e p  of  p u b l i s h i n g  th e  1962 C o r n e l i u s  C o m m i s s i o n  
R e p o r t  a n d  c r e a t i n g  a n o t h e r  P a y  C o m m i s s i o n  u n d e r  t h e  s a m e  c h a i r m a n .  
A l t h o u g h  th e  c o n f i d e n c e  of  t h e  c i v i l  b u r e a u c r a c y  w a s  b a d l y  s h a k e n  due  to  
t h e s e  a r b i t r a r y  s t e p s  i t s  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  s u c h  a s  i n t e r n a l  d i f f e r e n t i a t i o n ,  
' c o l l e c t i v e '  n a t u r e  o f  p o l i c y  m a k i n g  a n d  i n t e r n a l  r e v i e w  s y s t e m  m e a n t  
t h a t  i t  h a d  th e  c a p a c i t y  to  d i s p e n s e  w i t h  t h e  s e r v i c e s  of  a n y  n u m b e r  
of  i n d i v i d u a l  o f f i c e r s  a n d  y e t  r e t a i n  i t s  i n s t i t u t i o n a l  i n t e g r i t y .
F o r  s o m e  m o n t h s  a f t e r  t h e  c o u p ,  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e  of  t h e  
s t a t e  in  P a k i s t a n  w a s  p o l y c e n t r i c .  T h e  c e n t r a l  s e c r e t a r i a t  c o n t i n u e d  
t o  w i e l d  t h e  f o r m a l  a u t h o r i t y  o v e r  i n i t i a t i n g ,  c h e c k i n g  a n d  a p p r o v i n g  
e c o n o m i c  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s .  W i t h i n  t h e  h e a d q u a r t e r ^ o f  the  
C h i e f  M a r t i a l  L a w  A d m i n i s t r a t o r  m i l i t a r y  o f f i c e r s  f i l t e r e d  t h e  c a s e s  
c o m i n g  f r o m  t h e  S e c r e t a r i a t  a n d  b e c a m e  d e  f a c t o  s u p e r - s e c r e t a r i e s .
S o m e  of  t h e  a t t a c h e d  m e m b e r s  of  t h e  S e c r e t a r i a t ,  t h e  s o - c a l l e d  
'w h i z  k i d s '  o p e r a t e d  w i t h  t h e  s u p p o r t  of  A i r  M a r s h a l l  N u r  K h a n  a nd  R e a r -  
A d m i r a l  A h s a n .  M e a n w h i l e ,  a  c o t e r i e  of  g e n e r a l s  e m e r g e d  a t  t h e  c e n t r e ,  
w h i c h  m a n a g e d  t o  m o n o p o l i z e  a l l  p o w e r  in  t h e i r  ow n  h a n d s  a n d  to  c u t  
Yahyt ts  l i n k s  b o t h  w i t h  h i s  ow n  h e a d q u a r t e r s  and  w i t h  t h e  c i v i l i a n  a r m  of  
h i s  g o v e r n m e n t ; -  F i n a l l y ,  a l l  d e c i s i o n s  w e r e  t a k e n  in  t h e  n a m e  of  the  
c i v i l i a n  c a b i n e t ,  w h i c h  w a s  i n s t a l l e d  in  S e p t e m b e r  1 9 6 9 .  T h i s  p o l y c e n t r i s m  
a l l o w e d  a  s i t u a t i o n  of  r e l a t i v e  t o l e r a n c e  to  e m e r g e .  T h e  n e w  r e g i m e  
w a s  c o m m i t t e d  to  c h a n g e  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a i n t a i n g  i t s  s t r u c t u r a l  
c o n t i n u i t y .
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A s  a g a i n s t  o t h e r  r e f o r m s ,  the  s o - c a l l e d  ' p o l i t i c a l '  r e f o r m s  w e r e
m o r e  r e a l  a nd  e f f e c t i v e .  In  Z i r i n g ' s  v i e w ,  i t  w a s  d u r i n g  t h i s  s h i f t
t o w a r d s  p o l i t i c a l  r e f o r m s  t h a t  a l l  t h e  o t h e r  r e f o r m s  b e g a n  to  b r e a k  
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d o w n .  T h e  Y a h y a  g o v e r n m e n t ' s  p o l i t i c a l  s t r a t e g y  r e v o l v e d  a r o u n d  
k e e p i n g  t h e  i n i t i a t i v e  in  i t s  ow n  h a n d s ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  f o l l o w i n g  
th e  b r o a d  l i n e s  o f  s t r a t e g y  a g r e e d  b y  a l l  p a r t i e s  a t  t h e  R o u n d  T a b l e  
C o n f e r e n c e .  I t  t o o k  c o n s i d e r a b l e  p a i n s  to  g iv e  an  i m a g e  of  n e u t r a l i t y  
in  the  e l e c t i o n s ,  t h o u g h  b e h i n d -  t h e  s c e n e  m a n o e u v r i n g  c o n t i n u e d  to  
f o r g e  an  a l l i a n c e  of  t h e  s t a t i s t  p a r t i e s .
On t h e  tw o  i s s u e s  o f  a  p a r l i a m e n t a r y  f o r m  of  g o v e r n m e n t  and  
t h e  o n e - m a n - o n e - v o t e  b a s i s  o f  n e w  e l e c t i o n s  w h i c h  h a d  b e e n  a g r e e d  
by  a l l  t he  p a r t i e s  in  t h e  R o u n d  T a b l e  C o n f e r e n c e ,  Y a h l /^ c o u ld  i l l  a f f o r d
i
t o  go b a c k .  T h e  b r e a k - u p  of  t h e  O n e - U n i t  w a s ,  h o w e v e r ,  a  b o l d  s t e p ,
j u d g i n g  f r o m  t h e  o ld  g u a r d  c o m p o s i t i o n  of t h e  j u n t a  i t s e l f .  I t  h a s  b e e n
s u g g e s t e d  t h a t  N u r  K h a n  a n d  o t h e r s  s o u g h t  to  t a k e  t h e  w i n d  o u t  o f  the
s a i l s  of  t h e  r e g i o n a l i s t  p a r t i e s  of  W e s t  P a k i s t a n  a n d  t h u s  u n d e r m i n e
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t h e i r  p o s s i b l e  p a r t n e r s h i p  w i t h  E a s t  P a k i s t a n  a g a i n s t  P u n j a b .  M e a n w h i l e ,  
t h e  d i e h a r d  c o n s e r v a t i v e s  l i k e  G e n e r a l s  S h e r  A l i  a n d  U m a r  t r i e d  to  
f o r g e  u n i f y  a m o n g  t h e  r i g h t i s t  p a r t i e s  a n d  ' d i s c r e d i t '  t h e  p o l i t i c s  of  t h e  
l e f t  a s  b e i n g  u n - I s l a m i c .  A  c i v i l i a n  c a b i n e t  w a s  i n s t a l l e d  w h i c h  w a s  
m a d e  to  s c a p e g o a t  f o r  d e c i s i o n s m a d e  b y  th e  M i l i t a r y  C o u n c i l  of  
A d m i n i s t r a t i o n .  T h r o u g h  a l l  t h e s e  m e a s u r e s ,  t h e  s t a t e  s o u g h t  to  
r e - e s t a b l i s h  i t s  a u t h o r i t y  a f t e r  t h e  l a r g e - s c a l e  m o v e m e n t  a g a i n s t  A y u b ,  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  k e e p i n g  t h e  m o m e n t u m  o f  c h a n g e  a s  l o w  a s  p o s s i b l e .
T h e  p e r i o d  b e t w e e n  D e c e m b e r  1970  a n d  D e c e m b e r  1971 i s  b e t t e r  
k n o w n  f o r  t h e  E a s t  P a k i s t a n  c r i s i s  t h a n  f o r  i t s  r a m i f i c a t i o n s  f o r  the  
r e s i d u a l  s t a t e  s t r u c t u r e  in  ( W e s t )  P a k i s t a n .  T h e  m a r g i n a l i t y  of  t h e  
E a s t e r n  w i n g  f o r  t h e  s t a t e  of  P a k i s t a n  b e c a m e  c l e a r  in  t h i s  c r i s i s .
P r o v i n c i a l  a u t o n o m y  r e m a i n e d  a n a t h e m a  to  t h i s  s t a t e .  I t  i s  n o  s u r p r i s e  t h a t  
t h e  g o v e r n m e n t  r e v e r t e d  to  t h e  o ld  g a m e  of  ' r e c r u i t i n g '  u n r e p r e s e n t a t i v e ,  
c e n t r a l i s t  e l e m e n t s  f r o m  E a s t  P a k i s t a n  a s  M N A ' S anc  ^ M PA .s  . T h i s  
f a c a d e  c o u ld  n o  l o n g e r  s u s t a i n  the  i n t e g r i t y  of  t h e  s t a t e .  T h e  o n l y  o t h e r
f o r c e ,  B h u t t o ,  w a s  s q u a r e l y  n e u t r a l i z e d  f o r  s o m e t i m e .  H o w e v e r ,  h e
t r i e d  to  i m p r o v e  h i s  ' a c c e p t a b i l i t y '  to  t h e  s t a t e  on c r u c i a l  m o m e n t s
s u c h  a s  the  i n i t i a l  m i l i t a r y  c r a c k d o w n  in  D a c c a ,  t h e  s c r a m b l e  f o r
E a s t  P a k i s t a n  p a r l i a m e n t a r y  s e a t s ,  a nd  t h e  I n d o - P a k i s t a n  w a r .  On
t h e  o n e  h a n d  h e  k e p t  u p  p r e s s u r e  on the  r e g i m e  f o r  t h e  t r a n s f e r  of  p o w e r
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t o  t h e  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  of t h e  c o u n t r y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
h e  streni{W{sly t r i e d  f o r , a n d  f i n a l l y  s u c c e e d e d  in  c r e a t i n g ,  a  c o n s t i t u e n c y  
f o r  h i m s e l f  w i t h i n  t h e  m i l i t a r y  h i g h  c o m m a n d ,  w h i c h  s t a g e d  a  c o u p  in  
h i s  f a v o u r  i m m e d i a t e l y  a f t e r  the  d e b a c l e  in  E a s t  P a k i s t a n ,
S e c t i o n  3: T h e  1970  E l e c t i o n s  a n d  t h e  P P P ' s  R i s e  t o  P o w e r
T h e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t  c o s t  t h e  p a r t i c i p a n t s  in  the  
R o u n d  T a b l e  C o n f e r e n c e  t h e i r  l e g i t i m a c y  in  t h e  p u b l i c  e y e .  T h e  o n l y  
e x c e p t i o n  w a s  M u j i b - u r - R e h m a h ,  w h o  o p e n l y  d e c l a r e d  h i s  d i s i l l u s i o n m e n t  
w i t h  t h e  c o n f e r e n c e .  O n l y  B h a s h a n i  a n d  B h u t t o  s t a y e d  a w a y  f r o m  i t .
T h e  f o r m e r ' s  a l l e g e d  b e t r a y a l  o f  t h e  m o v e m e n t ,  a s  in  t h e  e l e c t i o n s  of  
1965 w h e n  h e  h a d  s u p p o r t e d  A y u b  o s t e n s i b l y  d u e  to  t h e  l a t t e r ' s  a n t i -  
i m p e r i a l i s t  a n d  p r o - C h i n e s e  p o l i c y ,  c o m b i n e d  w i t h  h i s  o v e r a l l  
i n c o n s i s t e n t  p o l i c y  d i r e c t i v e s  to  t h e  p a r t y  c a d r e s ,  f i n a l l y  c o s t  h i m  
p u b l i c  c r e d i b i l i t y .  O n l y  B h u t t o  in  t h e  W e s t  a n d  M u j i b  i n  t h e  E a s t  
r e t a i n e d  u n t a r n i s h e d  p u b l i c  i m a g e s .
T h e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t  a l s o  s e t  the  t r e n d s  f o r  i n c o r p o r a t i n g
p u b l i c  d e m a n d s  i n t o  p a r t y  m a n i f e s t o s .  A l m o s t  a l l  t h e  p a r t i e s  s t r e s s e d
w e l f a r e  a s p e c t s  o f  t h e  ( c a p i t a l i s t )  e c o n o m y ,  ( and  r e f o r m s ) ,  s e l e c t i v e
n a t i o n a l i z a t i o n  a n d  p o p u l a r  c o n t r o l  o v e r  b u r e a u c r a c y .  T h i s  s u d d e n
u p s u r g e  of  p a r t y  l i n e s  on  v a r i o u s  p o p u l a r  i s s u e s  w a s  c l e a r l y  a  ' s t o p -
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gap  m e a s u r e  a g a i n s t  an  e x p e c t i v e  r e v o l u t i o n ' .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s
a  c l e a r  d i v i s i o n  b e t w e e n  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  On t h e  o n e  s i d e ,  t h e r e  w e r e
t h e  s o - c a l l e d  P a k i s t a n  I d e o l o g y  p a r t i e s  w h i c h  f a v o u r e d  r e s t o r a t i o n  of
t h e  1956 C o n s t i t u t i o n ,  i n t e r - w i n g  p a r i t y .  O ne  U n i t  f o r  W e s t  P a k i s t a n
a n d  I s l a m  a s  t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e  in  a l l  m a t t e r s  l e g a l ,  c o n s t i t u t i o n a l  and
p o l i t i c a l .  T h e y  i n c e s s a n t l y  i n v o k e d  I s l a m  a s  t h e  P a k i s t a n  I d e o l o g y  to
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s t e m  the  t i d e  of  l e f t i s t / l i b e r a l  p r o p a g a n d a .  E x c e p t  f o r  the  J a m a t - e -  
I s l a m i ,  t h e s e  p a r t i e s  l a c k e d  an o r g a n i s e d  g r o u p  of  p a r t y  w o r k e r s  a t
the  c o n s t i t u e n c y  l e v e l .  T h e y  d e p e n d e d  h e a v i l y  on t h e  p r e s s  m e d i a  w h i c h
w e r e  d o m i n a t e d  by t h e  r i g h t i s t s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  o f f i c i a l  b l e s s i n g .
T h e  m o s t  c o m m o n  f o r m  of  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  a m o n g  t h e m  w a s  f o r m i n g
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a l l i a n c e s  b e t w e e n  f a c t i o n a l  g r o u p s  o f  v a r i o u s  p a r t i e s .
T h e  p a r t i e s  in  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y  w e r e  m o r e  i s s u e - o r i e n t e d  
a n d  f a v o u r e d  p a r t i c i p a t o r y  p o l i t i c s  in  g e n e r a l .  T h e  m o s t  c o n s p i c u o u s  
a m o n g  t h e m  w e r e  t h e  P P P  a s  w e l l  a s  v a r i o u s
s p l i n t e r  g r o u p s  of  t h e  N A P  ( B h a s h a n i  a n d  W a l i  g r o u p s ) .  T h e  B h a s h a n i
f a c t i o n  s u c c u m b e d  to  b i t t e r  i d e o l o g i c a l  c o n f l i c t s  o v e r  i s s u e s  of  s t r a t e g y ,
e s p e c i a l l y  of  t h e  e l e c t o r a l  p a t h  to  s o c i a l i s m .  T h e  W a l i  f a c t i o n  w a s
s t r i p p e d  of  i t s  u r b a n - b a s e d  r a d i c a l i s m ,  and  w a s  g r a d u a l l y  r e d u c e d  to
i t s  o ld  l a n d l o r d  f a c t i o n a l  b a s e .  T h e  P P P ,  h o w e v e r ,  a p p r o a c h e d  t h e  r u r a l
a n d  u r b a n  m a s s e s  t h r o u g h  th e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  c o r n e r  s p e e c h e s ,
s i t t i n g s  in  t h e ' b a i t h a k s '  of  t h e  l a b o u r  l e a d e r s ,  p u b l i c  a d d r e s s e s  in  t h e
u r b a n  s l u m s ,  m o b i l e  l o u d s p e a k e r s  a n d  t h e  l i k e .  T h e  l o c a l  p a r t y
b r a n c h e s  i n  t h e  d i s t r i c t s ,  w e r e  o f t e n  n o t  k n o w n  e v e n  to  t h e  p a r t y  
46b o s s e s .  T h e i r  s p o n t a n e i t y  l e n t  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  m o v e m e n t  to  the  
p a r t y ,  a i m i n g  a t  o v e r a l l  c h a n g e  in  t h e  s y s t e m .
T h e  s u p p o r t  b a s e  of  t h e  P P P  h a s  b e e n  w i d e l y  r e s e a r c h e d  a s  we
s h a l l  s e e  s h o r t l y .  O u r  p r e s e n t  o b s e r v a t i o n s  a r e  t h e r e f o r e
l i m i t e d  to  b r o a d  p r o j e c t i o n s  of s o m e  of  t h e  f i n d i n g s  i n  t h i s  f i e l d .  M o s t
of  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  r e l a t e d  t h e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t  to  t h e  r i s e  of
t h e  P P P  in t h e  1970  e l e c t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  a c c o r d i n g  t o  B u r k i ,  t h e
m o v e m e n t  s t a r t e d  f r o m  r u r a l  t o w n  l a w y e r s  a n d  b u s i n e s s m e n  a n d  t h e n
m o v e d  to  l a r g e  c i t i e s ,  w h e r e  t h e  i n d u s t r i a l  l a b o u r ,  t h e  u r b a n  u n e m p l o y e d
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a n d  s t u d e n t s  j o i n e d  i n .  H o w e v e r ,  h e  a s c r i b e s  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e
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a n t i - A y u b  m o v e m e n t  to  m i d d l e  c l a s s e s  in  g e n e r a l ,  w h i c h  i s  m i s l e a d i n g .
A m o r e  c o n c i s e  a n d  a c c u r a t e  a n a l y s i s  o f  t h e  m o v e m e n t  a n d  th e  P P P  
s u p p o r t  b a s e  e m e r g e s  f r o m  P h i l i p  J o n e s ' w o r k .  H e  h a s  t r a c e d  t h e  
r e c r u i t m e n t  p a t t e r n  of  t h e  p a r t y  in  v a r i o u s  a c t i v e  g r o u p s .  F o r e m o s t
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a m o n g  t h e m  w e r e  the  e r s t w h i l e  N A P - B h a s h a n i  c a d r e s  w h o  s h i f t e d  t h e i r
a l l e g i a n c e  to  the  P P P  d u r i n g  th e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t ;  l a t e r  the
l a b o u r  s t r i k e s  of  N o v e m b e r / D e c e m b e r  1969 l a r g e l y  d i s c r e d i t e d  the
N A P  a n d  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  e m e r g e n t  l a b o u r - o r i e n t e d  l e f t i s t
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o r g a n i s a t i o n s  to  j o i n  t h e  P P P .  V a r i o u s  t r a d e  u n i o n s  a n d  p r o f e s s i o n a l
a s s o c i a t i o n s  c a m e  ou t  o p e n l y  in  f a v o u r  of  t h e  P P P  a s  t h e  e l e c t i o n  d a t e  
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a p p r o a c h e d  n e a r .  T h e  p r o - P P P  s t u d e n t  m o v e m e n t  h a d  i t s  o r i g i n s
in  t h e  1 9 6 4 - 5  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s ,  i . e . ,  t h e  s o - c a l l e d  C O P  c o a l i t i o n ,
t h e  N S F  K a r a c h i  g r o u p  a n d  t h e  n e w  ' T a s h k e n t  g e n e r a t i o n '  of  s t u d e n t  
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r a d i c a l s .  F i n a l l y ,  t h e  l a b o u r  s t r i k e s  of  1969 a n d  t h e  1970  p e a s a n t
c o n f e r e n c e  a t  T o b a  T e k  S ingh ,  t h o u g h  o r i g i n a t e d  i n d e p e n d e n t  of  t h e
52P P P ,  h e l p e d  s w e l l  i t s  r a n k s  s u b s e q u e n t l y .
B a s e d  on t h e s e  o b s e r v a t i o n s  a n d  o u r  a n a l y s i s  o f  s o c i a l  c h a n g e  
in  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  w e  s h a l l  a r g u e  t h a t  t h e  P P P  s u p p o r t  w a s  
c l e a r l y  b a s e d  on c l a s s  l i n e s .  We c a n  o u t l i n e  f o u r  m a j o r  g r o u p s :
a) T h e  d i s s i d e n t s  f r o m  t h e  N A P ,  t h e  A w a m i  L e a g u e  and
o t h e r  s o c i a l i s t  l i b e r a l  p o l i t i c a l  g r o u p s ,  a n d  t h e  o l d - s t y l e  c o m m u n i s t s
c
a l l  f o u n d  a  p l a t f o r m  in  t h e  P P P  a s  a  w a y  ou t  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  w i l d e r n e s s . '  
M o s t  of  t h e m  b e l o n g e d  to  t h e  m i d d l e - c l a s s  i n t e l l i g e n t s i a ,  w i t h  a  t r a i n i n g  
in  o r g a n i s e d  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  T h i s  l a r g e  s t u d e n t - l a w y e r - j o u r n a l i s t -  
p r o f e s s o r  s e g m e n t  of  t h e  p o p u l a t i o n  in  t h e  b i g  c i t i e s  p r o v i d e d  an  
o r g a n i z e d  f o r c e  of  p a r t y  c a d r e s ,  r e s p o n s i b l e  f o r  p a r t y  p r o p a g a n d a .  T h i s  
i n t e l l i g e n t s i a  c a m e  f r o m  v a r i o u s  ' a l i e n a t e d '  s e c t i o n s  o f  t h e  m i d d l e  
c l a s s e s  w h i c h  on th e  w h o l e  o p p o s e d  t h e  P P P .
b)  A s  n o t e d  in  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e  p r o c e s s  o f  i n d u s t r i a l
a n d  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  d u r i n g  th e  1 9 6 0 s  t o g e t h e r  p r o d u c e d  m a n y  
l o w - g r a d e  e m p l o y e e s ,  s m a l l  s h o p k e e p e r s ,  d e p o t - h o l d e r s ,  a n d  o w n e r s  of  
s m a l l  r e p a i r  w o r k s h o p s  in  t h e  t o w n s  o f  P u n j a b  a n d  Sind* t h i s  p e t t y  
b o u r g e o i s  s t r a t u m  w a s  to  e m e r g e  a s  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  p a r t y .  T h e
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r e l a t i v e  s o c i a l  a s c e n d a n c y  of  t h i s  p e t t y  b o u r g e o i s i e  d u r i n g  t h e
A y u b  p e r i o d ,  p a r t l y  d u e  to  the  B a s i c  D e m o c r a c i e s  a s  w e  s h a l l
d i s c u s s  in  C h a p t e r  V I , e x p o s e d  t h e m  to  c o n s t r a i n t s  i m p o s e d  by  the
s y s t e m  a t  l a r g e .  T h e y  w e r e  to  m o b i l i z e  t h e  ' t o n g a - w a l l a s ,  r i c k s h a w
w a l l a s  a nd  l a b o u r e r s  f o r  w h o m ' ,  B h u t t o  a l l e g e d ,  ' G o v e r n o r  M u s a  h a s  
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s h o w n  c o n t e m p t .  1
c)  T h e  e x p a n d i n g  n u m b e r  of  s k i l l e d  l a b o u r  f o r c e ,  m e c h a n i c s  a n d  
t h e  t r a n s p o r t  w o r k e r s  in  the  b i g  c i t i e s  s a w  in t h e  P P P  a n  a l t e r n a t i v e
to  t h e  p r e v i o u s l y  a c t i v e  s o c i a l i s t  p a r t i e s  a m i d s t  t h e m .  T h e s e  p a r t i e s  h a d  
o n l y  l o c a l i s e d  s u p p o r t  g r o u p s ,  w e r e  t o o  i d e o l o g i c a l  to  t a k e  u p  th e  
d a y - t o - d a y  i s s u e s  of  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a nd  m o s t  of  a l l  l a c k e d  a  
' n a t i o n a l 1 l e a d e r  s u c h  a s  B h u t t o ,
d) T h e  m i d d l e  p e a s a n t  s e c t i o n s  of t h e  G r e e n  R e v o l u t i o n  a r e a s  
w e r e  n o t  o n l y  d e n i e d  a c c e s s  t o  a g r i c u l t u r a l  i n p u t s  b u t  m a d e  d e p e n d e n t  
on t h e  b i g  f a r m e r s  a s  a  c l a s s .  T h e  r e a l  P P P  r e v o l u t i o n  in  t e r m s
of v o t e s  t o o k  p l a c e  h e r e ,  a s  t h e  m i d d l e  p e a s a n t  m a d e  a  c o m m o n  c a u s e  
w i t h  t h e  l a n d l e s s  p e a s a n t r y  b o t h  of  w h o m  w e r e  b e i n g  t h r o w n  to  t h e  
m a r k e t  i n s e c u r i t i e s .
In  a d d i t i o n ,  t h e  m a r g i n a l  g r o u p s  o f  v a r i o u s  k i n d s  f l o c k e d  to
t h e  P P P ,  F o r  e x a m p l e ,  r e l i g i o u s  m i n o r i t i e s  e . g .  A h m a d i s ,  S h i a  s
a n d  C h r i s t i a n s ,  s a w  in  i t  a  w a y  o u t  of  t h e  c u l t u r a l  o p p r e s s i o n  o f  t h e  
55Sunn i  m a j o r i t y .  A l s o ,  in  S i n d , B h u t t o  b r o u g h t  a n  a s s o r t m e n t  of 
l a n d l o r d s  i n t o  t h e  p a r t y  w h o  m a i n t a i n e d  t h e i r  r e g i o n a l i s t  o p p o s i t i o n  
to  t h e  K a r a c h i - P u n j a b  a x i s  o f  p o w e r .  In  t h e  s a m e  w a y ,  t h e  l e s s e r  
b i r a d r i s ,  t h e  w e a k e r  f a c t i o n s  a n d  t h e  e d u c a t e d  u n e m p l o y e d  j o i n e d  th e  
P P P  in  v a r i o u s  l o c a l i t i e s  m a i n l y  to  o u t g r o w  t h e i r  r e s p e c t i v e  u n d e r ­
p r i v i l e g e d  p o s i t i o n s .
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It  c a n  b e  n o t e d  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  a t t i t u d e  of  e a c h  c l a s s  a n d  g r o u p
w a s  d e f i n e d  b y  i t s  p o s i t i o n  r e l a t i v e  to  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e  o f  P a k i s t a n
T h e  a n a l y s i s  of  t h e  P P P ' s  i n t e r n a l  c o m p o s i t i o n  i n  t e r m s  of
i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n s  o f  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  r a n g i n g  f r o m  e x t r e m e  l e f t
to  e x t r e m e  r i g h t  t e n d s  to  o b s c u r e  t h e  e x t e n t  of  p o l i t i c a l  a r t i c u l a t i o n  of
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t h e s e  v a r i o u s  g r o u p s  in  t h e  r e a l  w o r l d  of  p o l i c y - m a k i n g .  I n d e e d ,
i t  c a n  be  a r g u e d  t h a t  t h e  P P P  i n t e l l i g e n t s i a  e v o l v e d  a n  i d e o l o g i c a l
s y n t h e s i s  w h i c h  c l a i m e d  t h a t  ' a l l  d i v i n e  r e l i g i o n s  w e r e  o r i g i n a l l y
57s o c i a l i s t  r e l i g i o n s ,  a n d  ' J e h a d  i s  t h e  s t r u g g l e  to  f o r m  a  s y s t e m  of
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G o v e r n m e n t  in  w h i c h  b a s i c  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  a r e  f u l f i l l e d .  U n d e r l y i n g
t h i s  i d e o l o g i c a l  a m a l g a m a t i o n  o f  I s l a m ,  S o c i a l i s m  a n d  D e m o c r a c y  a n d
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a  p o p u l i s t  c o m m i t m e n t  to  ' A l l  p o w e r  to  t h e  p e o p l e '  , B h u t t o ' s  p o w e r f u l  
p e r s o n a l i t y  w o r k e d  t o  p r o j e c t  an  e c l e c t i c  a p p r o a c h  in  a l l  i d e o l o g i c a l  
m a t t e r s  s o  a s  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  m a r g i n a l  s u p p o r t e r s  of  t h e  p a r t y  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  k e e p i n g  o p e n  th e  d o o r s  of  p o s t - e l e c t o r a l  a l l i a n c e s  
w i t h  o t h e r  p a r t i e s .
T h e r e  i s  a  b r o a d  c o n s e n s u s  of  o p i n i o n  a b o u t  t h e  Y a h y a  r e g i m e ' s
r e a l  m o t i v e  b e h in d  t h e  h o l d i n g  of  e l e c t i o n s  w h i c h  w a s  to  l e t  a  p l e t h o r a  of
p a r t i e s  b e  r e p r e s e n t e d  in  t h e  A s s e m b l y ,  n o n e  w i t h  a  c l e a r  m a j o r i t y ;
t h e  m i l i t a r y  j u n t a  w o u l d  t h e n  b e  a b l e  to  p l a y  a  b r o k e r a g e  r o l e  a n d  t h u s  
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s t a y  on in  p o w e r .  T h e  i n c i d e n t s  of  v i o l e n t  c l a s h e s  b e t w e e n  w o r k e r s  of
d i f f e r e n t  p a r t i e s  s u g g e s t e d  t h a t  a  s i t u a t i o n  of  m u l t i - p r o n g e d  f r o n t  w a s  
6  Xe m e r g i n g ;  t h i s  c l e a r l y  e n c o u r a g e d  t h e  r e g i m e  to  go a h e a d  w i t h  t h e  
e l e c t i o n s .  In  a d d i t i o n ,  t h e  m u l t i p l i c i t y  of  c a n d i d a t e s  f o r  e a c h  s e a t  
o b s c u r e d  t h e  d i r e c t i o n  of g e n e r a l  m o b i l i z a t i o n .  T h e s e  w e r e  a s  
m a n y  a s  4 6 0  c o n t e s t a n t s  f o r  80 N a t i o n a l  A s s e m b l y  s e a t s  of  P u n j a b ;  
t h e  s i t u a t i o n  w a s  e v e n  w o r s e  in t h e  s m a l l e r  jp fbvinces .  T h e  f a c t  t h a t  
t h e  g o v e r n m e n t  w a s  n o t  a  d e c l a r e d  p a r t y  in  t h e  e l e c t i o n s  m e a n t  t h a t  
a  s i t u a t i o n  of  b r o a d  c o a l i t i o n s  of  p r o - a n d  a n t i - g o v e r n m e n t  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  c o u l d  n o t  e m e r g e ,  u n l i k e  t h e  p r e v i o u s  e l e c t i o n s .
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T h e  1970  e l e c t i o n s  a r e  v e r y  s i g n i f i c a n t  i n d i c a t o r s  of  
p o l i t i c a l  c h a n g e  in  P a k i s t a n .  T h e y  e x p o s e d  t h e  f a l l a c y  of  t h e  s t a t e  
b u r e a u c r a c y ' s  c l a i m s  t o  r e p r e s e n t  the  ' g e n e r a l  w i l l '  of  t h e  m a s s e s .  
T h e y  a l s o  d e s t r o y e d  t h e  s u p p o r t  b a s e  of  t h e  t h r e e  M u s l i m  L e a g u e s  
e a c h  of  w h i c h  c l a i m e d  t o  be  t h e  r e a l  c r e a t o r  o f  P a k i s t a n .  T h e  l o n g  
a b s e n c e  of  e l e c t o r a l  p r o c e s s  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  s c e n e  of  P a k i s t a n  
h a d  l e f t  t h e  o ld  p o l i t i c a l  p a r t i e s  in  d a r k n e s s  a b o u t  t h e i r  r e l a t i v e  
s t a n d i n g  in  t h e  c o u n t r y ,  a n d  a b o u t  t h e  r e a l  a p p e a l  o f  I s l a m  in  t h e  
p u b l i c  a t  l a r g e .  In t h e  b e l i e f  of  b e i n g  th e  n a t i o n a l  p a r t i e s ,  t h e y  
f o u g h t  t h e  m a j o r i t y  of  s e a t s  i n  a l l  t h e  r e g i o n s  of t h e  c o u n t r y  a nd  
t h u s  o v e r e x t e n d e d  t h e m s e l v e s .  In c o n t r a s t ,  t h e  P P P  a n d  A L  w e r e  
m o r e m o d e s t i n  h o r i z o n t a l  e x p a n s i o n ,  a n d  y e t  t h e i r  c a m p a i g n  w a s  
m u c h  m o r e  i n t e n s i v e .  In t h e  f o l l o w i n g  t a b l e ,  t h e  l o w  r a t i o  of 
s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s  f r o m  t h e  o l d e r  p a r t i e s  in  c o m p a r i s o n  w i t h  
t h e  h i g h  r a t i o  o f  t h e  P P P  a n d  A L  i n d i c a t e s  t h e i r  l a r g e l y  d i f f e r i n g  
a p p r o a c h  to  t h e  e l e c t i o n s .
T A B L E
N a t i o n a l  A s s e m b l y  S e a t s  of  P a r t i e s  a s  P e r c e n t a g e  of  C a n d i d a t e s
P a r t i e s  A l l  P a k i s t a n  P u n j a b  Sind  N W F P  B a l u c h i s t a n
A w a m i  94.11 - - -
L e a g u e
P D P  . 9 5  - -
P P P  6 7 . 5  ' 7 9 . 4 8  72 6 . 25
P M L  (Q) 6 . 76 2 . 8 5  8 . 33 41.17
P M L  ( C o u n c i l )  5 . 8 8  1 4 . 0 0  -
P M L  1.61 8 . 3 3  -
( C o n v e n t i o n )
J U I  6 . 6 6  - - 3 3 . 3 3  2 5 . 0 0
J I  2 . 6 4  2 . 2 7  1 0 . 5 2  6 . 6 6
N A P  (W a l i )  9 . 3 7  - - 1 8 . 7 5  lO O
J U P  1 4 . 0 0  9 . 7 5  3 7 . 5
S o u r c e .  P a k i s t a n ,  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n ,  R e p o r t  on G e n e r a l  E l e c t i o n ;  
P a k i s t a n  1 9 7 0 - 1 ,  ( I s l a m a b a d ,  1972)  Vol. I, pp  2 0 4 - 5 .
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T h e  r e l a t i v e l y  h i g h  p a r t i c i p a t i o n  l e v e l s  ( 6 6 . 4 8 %  in P u n j a b ,
5 8 . 4 4 %  in  S ind )  r e f l e c t e d  th e  e a g e r n e s s  of the  m a s s e s  f o r  c h a n g e .
F o r  a l o n g  t i m e  a f t e r  t h e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t ,  t h e  p o l i t i c a l  s c e n e
r e m a i n e d  u n c l e a r .  I t  w a s  t h e  e l e c t o r a l  m o b i l i z a t i o n  w h i c h  b r o u g h t  t h e
u n d e r c u r r e n t  of  p o l i t i c a l  t r e n d s  to  s u r f a c e .  We s h a l l  t h e r e f o r e  a r g u e
a g a i n s t  K B  S a y e e d ' s  v i e w  t h a t  t h e  m a s s  u r b a n  d e m o n s t r a t i o n s  a r e  v e r y
6  3g ood  i n d i c a t o r s  o f  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  . I n s t e a d ,  i t  w a s  the  
e m e r g e n c e  of  t h e  n e w  m a s s - b a s e d  p a r t y  c a d r e s  d u r i n g  t h e  y e a r - l o n g  
e l e c t i o n  c a m p a i g n  w h i c h  w r o u g h t  a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  in  t h e  c o u n t r y .
T o  a  l a r g e  e x t e n t ,  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t  r e - s t r u c t u r e d  the
p o l i t i c s  of P a k i s t a n .  M o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  p e o p l e  v o t e d  on i s s u e s  a n d
f o r  p a r t i e s ,  a n d  t h u s  b r o u g h t  a b o u t  a  p o l i t i c a l  c o m m u n i t y  b a s e d  on
m a s s  p a r t i c i p a t i o n .  I n s t e a d  of  ' n a t i o n a l i z i n g '  p o l i t i c s ,  t h e  e l e c t i o n s  i n  f a c t
r e g i o n a l i z e d  t h e  a p p e a l  of  m a i n  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  n o t  o n l y  a l o n g  t h e
tw o  w i n g s  b u t  a l s o  a l o n g  p r o v i n c i a l  l i n e s  w i t h i n  W e s t  P a k i s t a n  i t s e l f .
T h u s  P u n j a b  a n d  B a l u c h i s t a n  b e c a m e  t h e  e x c l u s i v e  p r e s e r v e s  of  t h e
P P P  a n d  N A P  r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  in  S in d  a n d  N W F P  t h e i r  r e s p e c t i v e
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l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  w e r e  a c c e p t e d  . T h e  s e c o n d  p o s i t i o n  of  
c e r t a i n  p a r t i e s  in  t h e  p r o v i n c e s  a l s o  b e c a m e  e v i d e n t .  T h u s  t h e  P M L  
( C o u n c i l )  in  P u n j a b ,  t h e  J U P  in  S ind ,  t h e  J U I  i n  B a l u c h i s t a n  b e c a m e  
r e c o g n i s a b l e  p o l i t i c a l  f o r c e s .  In  t h e  N W F P ,  h o w e v e r ,  t h e  P M L  (Q) , 
t h e  N A P ,  a n d  t h e  J U I  a l l  e n j o y e d  p o l i t i c a l  s u p p o r t .  M o r e o v e r ,  d u r i n g  
t lje s h o r t  p e r i o d  b e t w e e n  n a t i o n a l  a n d  p r o v i n c i a l  e l e c t i o n s  t h e  l e a d i n g  
p a r t i e s  g e n e r a l l y  t e n d e d  to  l o s e  i n  f a v o u r  o f  t h e  r u n n e r  p a r t i e s ,  a s  t h e  l a t t e r  
f o r g e d  h a s t y  a l l i a n c e s  a g a i n s t  t h e  w i n n e r s  of  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  
e l e c t i o n .  T h e  m u c h  l a r g e r  n u m b e r  o f  i n d e p e n d e n t  c a n d i d a t e s  in  t h e  
p r o v i n c i a l  e l e c t i o n s  (1, 112 f o r  3 0 0  s e a t s ,  a s  a g a i n s t  2 0 3  c a n d i d a t e s  f o r  
138 N a t i o n a l  A s s e m b l y  s e a t s )  a l s o  c o s t  t h e  l e a d i n g  p a r t i e s .
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T  A B_ L  E
P e r c e n t a g e  of  R e g i o n a l  P a r t y  S e a t s  to  T o t a l  R e g i o n a l  S e a t s .
P P P  Q M L  « P M L \ ,  ~  P M P  J U I  J I  J U P  N A P  I n d e p .C o u n c i l  C o n v e n t i o n
’u n j a b  NA 7 5 . 6 0  1.21 8 . 5 3  2 , 4 3  - 1 .21 4 . 8 7  - 6 . 9
P A  6 2 . 7 7  3 . 3 3  8 . 8 8  2 . 7 7  1.11 . 5 5  2 . 2 2  - 1 5 . 0 0
r.. J  — t a 3 . 7 0  - - 7 . 4 0  11.11 - 11.11Sind NA 6 6 . 6 6
P A  4 6 . 6 6  8 . 3 3  6 . 6 6  - - 1 . 6 6  1 1 . 6 6  - 2 3 . 3 3
N W F P  NA 5 . 5 5  3 8 . 8 8  - - 3 3 . 3 3  5. 55 - 1 6 . 6 6
P A  7 . 5  2.  5 2 . 5  5 10 2 . 5 0  - 3 2 . 5  15
Baluch is tan
NA - - - - 25 75
P A  - 10 - - 15 -  - 40 30
S o u r c e ;  C a l c u l a t e d  f r o m  P a k i s t a n  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n ,  R e p o r t  on 
G e n e r a l  E l e c t i o n s :  P a k i s t a n  1 9 7 0 - 7 1 ,  V o l .  I.  ( I s l a m a b a d ; 1 9 7 2 ) ,  p p .  2 0 4 - 5 ,  
2 1 8 - 1 9 .
A p a r t  f r o m  t h e  r e g i o n a l i z a t i o n  o f  p o l i t i c s ,  t h e  1 9 7 0  e l e c t i o n s
i n t r o d u c e d  a  n e w  p a t t e r n  o f  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p .  A s i g n i f i c a n t  o u t c o m e
of t h e  e l e c t i o n s  w a s  t h e  e m e r g e n c e  of  a  w h o l e  n e w  g e n e r a t i o n  of  
65p o l i t i c i a n s .  E x c e p t  t h e  N W F P ,  w h e r e  i t  m e r e l y  o s s i f i e d  t h e  o ld  
c o n f l i c t s ,  e v e r y w h e r e  e l e c t o r a l  m o b i l i z a t i o n  p r o v i d e d  l e g i t i m a c y  
to a  n e w  l e a d e r s h i p .  In B a l u c h i s t a n  and  Sind ,  h o w e v e r ,  t h e  o v e r r i d i n g  
p a s s i o n  w a s  h a t r e d  f o r  t h e  P u n j a b i  a n d  M u h a j i r  d o m i n a n c e  of p o l i t i c s  
in  P a k i s t a n .  I t  w a s  o n l y  in  t h e  P u n j a b  t h a t  t h e  s t r u g g l e  a s s u m e d  a  
c l e a r  c l a s s  c h a r a c t e r ,  e s p e c i a l l y  In  t h e  r e l a t i v e l y  ' d e v e l o p e d '  a r e a s .
M o s t  a n a l y s e s  of  t h e  P P P  v i c t o r y  in  t h e  1 9 7 0  e l e c t i o n s  h a v e  
s t r e s s e d  t h e  m o d e r n i z a t i o n  f a c t o r .  T h e  R e p o r t  of t h e  P a k i s t a n  
E c o n o m i s t  R e s e a r c h  U n i t  ( P E R U ) ,  f o r  e x a m p l e ,  d i v i d e s  P u n j a b  i n t o  
t h e  d e v e l o p e d  a nd  u n d e r d e v e l o p e d  d i s t r i c t s  w h i c h  w e r e  a l s o  t h e  P P P ' s  
h e a v y  v o t e  and  l i g h t  v o t e  a r e a s . 6 6  T h e  a r g u m e n t  i s  t h a t  the
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r e l a t i v e l y  m o r e  m o d e r n i z e d  d i s t r i c t s  h a v e  b e e n  d e -  s t a b i l i z e d  a n d
a r e  e a s i l y  a v a i l a b l e  f o r  r a d i c a l  p r o p a g a n d a  b y  a  p a r t y  of  c h a n g e  l ik e  the
P P P .  T h u s ,  h i g h e r  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  l e a d s  to  p r e s s u r e  on l a n d  and
t h e r e f o r e  to  a c c e p t a n c e  o f  r a d i c a l  s o l u t i o n s .  A c c o r d i n g  to  t h i s  v i e w ,
a h i g h  r a t i o  o f  t e n a n t - f a r m e r s ,  a n d  of  l a r g e  f a r m e r s  i n d i c a t e s
t h e  t i e d  p e a s a n t  v o t e ;  h i g h  r o a d  m i l e a g e  m e a n s  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l
c o n t a c t s  b e t w e e n  th e  c i t y  a n d  c o u n t r y s i d e ;  l i t e r a c y  i s  t h e  v e h i c l e  of
e n l i g h t e n m e n t ;  a n d  t h e  r a t i o  of  u r b a n i z a t i o n  p o i n t s  t o w a r d s  a  p r o t e s t
6  7v o t e  a g a i n s t  f e u d a l i s m .
A s  t h e  R e p o r t  a c c e p t s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  s a m e
m o d e r n i z a t i o n  c r i t e r i a  to  Sind i s  f u t i l e ,  b e c a u s e  h e r e  t h e  P P P  go t
i t s  m a x i m u m  v o t e s  f r o m  th e  r e l a t i v e l y  m o r e  b a c k w a r d  a r e a s  of  the
p r o v i n c e ,  w h i l e  i t  go t  o n l y  a  q u a r t e r  of i t s  v o t e s  f r o m  K a r a c h i ,  t h e
6 8m o s t  d e v e l o p e d  c i t y  of  Sind a n d  P a k i s t a n .  T h e  m o d e r n i z a t i o n  t h e s i s
w a s  t h e n  e x p a n d e d  to  c o v e r  t h e  N W F P ,  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  N A P  a nd
J U I  a s  l e f t i s t  p a r t i e s .  T h i s  i s  r a t h e r  m i s l e a d i n g  b e c a u s e  N A P  w a s
g r a d u a l l y  s h o r n  of  i t s  r a d i c a l i s m  a f t e r  t h e  u r b a n  l e f t i s t  i n t e l l i g e n t s i a
f r o m  P u n j a b  a n d  Sind l e f t  i t  in  t h e  s a f e  h a n d s  of  t h e  F r o n t i e r  K h a n s ,
w h i l e  t h e  J U I ' s  c o m p o s i t i o n  w a s  e v e n  m o r e  r e a c t i o n a r y ,  a p a r t  f r o m
i t s  p r i m i t i v e  m i l i t a n c y  a g a i n s t  i m p e r i a l i s m .
In B u r k i  a n d  B a x t e r ' s  m o d e r n i z a t i o n  t h e s i s  w h i c h  i s  l i m i t e d
69to P u n j a b ,  t h e  t e h s i l  s e r v e s  a s  t h e  b a s i c  u n i t  of  a n a l y s i s .  T h e y
i n c l u d e  both t h e  l e v e l  a n d  t h e  r a t e  of  g r o w t h  of  m o d e r n i z a t i o n .  T h u s ,
i t  w a s  in  t h e  h i g h e r  g r o w t h  a r e a s  m o r e  t h a n  t h e  l o w e r  g r o w t h  ( e v e n
if  d e v e l o p e d )  a r e a s  t h a t  t h e  P P P  go t  t h e  m a x i m u m  n u m b e r  of v o t e s .
W h i l e  t h e y  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  u r b a n  a nd  r u r a l  t e h s i l s  w i t h  t h e  h e l p
of  m o r e  o r  l e s s  t h e  s a m e  i n d i c a t o r s  a s  w e r e  u s e d  in  t h e  P E R U  s t u d y , a n d
w i t h  t h e  s a m e  e x p l a n a t o r y  v a l u e  a t t a c h e d  to  t h e m ,  t h e y  f u r t h e r  d i v i d e
the  r u r a l  t e h s i l s  i n t o  a d v a n c e d  a n d  b a c k w a r d ,  u s i n g  s u c h  a d d i t i o n a l
i n d i c a t o r s  a s  r u r a l  e l e c t r i f i c a t i o n  a n d  r a t i o  of l a n d  u n d e r  t u b e - w e l l
i r r i g a t i o n .  T h e  u r b a n  and  th e  a d v a n c e d  r u r a l  t e h s i l s  v o t e d  h e a v i l y  f o r  
7 0t h e  P P P .
T h e  m o d e r n i z a t i o n  t h e s i s ,  h o w e v e r ,  n o t  o n l y  g r o s s l y  n e g l e c t s  
t h e  r o l e  of  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  m o b i l i z a t i o n  of  t h e  m a s s e s ,
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r a i s i n g  the  m o d e r n i z a t i o n  p r o c e s s  to  an i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  i t s
l o g i c  a l s o  d i v i d e s  t h e  p a r t i e s  a l o n g  an  a r b i  t r a r y  l i n e  b e t w e e n  L e f t
a nd  R i g h t  a s  s e e n  t h r o u g h  t h e  e y e s  of  the  I s l a m a b a d  b u r e a u c r a c y .
I t  c l e a r l y  i g n o r e s  t h e  r e s p e c t i v e  c l a s s  s u p p o r t s  a n d  t h e  l o c a l
l e a d e r s h i p  p a t t e r n s  of  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  B y  c o n t r a s t  w e  s h a l l  a r g u e
t h a t  t h e  c h a r a c t e r  of  t h e  c o n s t i t u e n c y - l e v e l  p o w e r  s t r u c t u r e  i s
c r u c i a l  f o r  u n d e r s t a n d i n g ^  th e  e m e r g e n t  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  w h i c h
t h e r e f o r e  d e m a n d s  a  c o n s i d e r a t i o n  of  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k
e n c a p s u l a t i n g  the  e l e c t o r a l  p r o c e s s .  T h e  d e l i m i t a t i o n  p r o c e s s  e i t h e r
c o n s o l i d a t e d  o r  c u t  a c r o s s  t h e  h o l d  of  t r a d i t i o n a l  e l i t e s  a c c o r d i n g  to
w h e t h e r  i t  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o u n d a r i e s  of  t e h s i l s
71
a n d / o r  d i s t r i c t s ,  o r  n o t .  In  t h e  f o r m e r ,  w h i c h  c a n  b e  c a l l e d
t h e  ' a d m i n i s t r a t i v e 1 c o n s t i t u e n c i e s ,  t h e  b r o k e r a g e  r o l e  of  the
t r a d i t i o n a l  e l i t e  v i s - a - v i s  t h e  s t a t e - i n - t h e - f i e l d  a n d  t h e  m a s s e s
r e m a i n e d  in ta c t . 1 6  o u r  of  2 7 N a t i o n a l  A s s e m b l y  c o n s t i t u e n c i e s  in  Sind, ,
a n d  a l l  4 in  B a l u c h i s t a n  w e r e  b a s e d  on c o m p l e t e  t e h s i l s  a n d / o r
d i s t r i c t s  , w h i c h  i s  a  m e a s u r e  of  t h e  c o n t i n u e d  h o l d  o f  t h e  t r a d i t i o n a l
a x e s  of  p o w e r  b e t w e e n  t h e  l o c a l  t r i b a l / l a n d l o r d  l e a d e r s h i p  a n d  t h e
l o c a l  b u r e a u c r a c y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  in
P u n j a b  a n d  th e  N W F P ,  w i t h  o n l y  13 ou t  of  82 a n d  4 o u t  o f  18
c o n s t i t u e n c i e s  s o  b a s e d  r e s p e c t i v e l y ,  w a s  m u c h  m c r  e f l u i d  a n d  
72p r o g r e s s i v e .  E s p e c i a l l y ,  t h e  r o l e s  o f  t h e  P P P ,  w e r e  e n t i r e l y
d i f f e r e n t  i n  P u n j a b  a n d  S ind .  I t  s y m b o l i z e d  a  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e  in
P u n j a b  w h e r e  i t  r e m a i n e d  a  s t a t u s  q u o  p a r t y  in  S i n d .  I t  i s  a r g u e d
t h e r e f o r e  t h a t  t h e  e l e c t o r a l  f r a m e w o r k  w a s  a  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r  in  
IkO
l i b e r a l i z a t i o n  of p o l i t i c a l  s y s t e m  a t  t h e  c o n s t i t u e n c y  l e v e l .
A l s o ,  t h e  1970  e l e c t i o n s  b r o u g h t  f o r t h  p o l i t i c a l  p a r t i e s  f r o m  
o u t s i d e  the o r b i t  of  t h e  h i t h e r t o  ' l e g i t i m a t e '  s t r u c t u r e  of  p o l i t i c s .
In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s t a t e ' s  ow n  c l i e n t  p a r t i e s  w e r e  d e f e a t e d .  T h e  n e w  
f o r c e s  w e r e  t h e m s e l v e s  d i v i d e d  b e t w e e n  th e  ' a u t o n o m y '  p a r t i e s ( t h e  
N A P  and  A w a m i  L e a g u e )  a n d  th e  ' l e f t i s t '  P P P .  T h e  s t a t e  f i r s t  s t r u c k  
a t  t h e  A w a m i  L e a g u e  a s  i t  r e p r e s e n t e d  an  ' a l i e n '  p o l i t i c a l  f o r c e  in  
P a k i s t a n  in  the  s e n s e  t h a t  i t  w a s  q u i t e  r e m o v e d  f r o m  th e  t r a d i t i o n a l
c a t c h m e n t  a r e a  of  the  m i l i t a r y  b u r e a u c r a t i c  l e a d e r s h i p  i . e .  P u n j a b  
and  K a r a c h i .  T h e  P P P ,  i n s t e a d ,  w a s  e l e c t e d  f r o m  t h e  P u n j a b  a n d  S i n d  
i t  c o u l d  n o t  be  a n t a g o n i z e d  t h a t  e a s i l y .  T h e  w a r  w i t h  I n d i a  f u r t h e r  
b r o u g h t  the  g o v e r n m e n t  a n d  th e  P P P  t o g e t h e r .  W i th  t h e  l o s s  of  E a s t  
P a k i s t a n ,  a n d  u n d e r  t h e  s h a d o w  of  h i s  e l e c t o r a l  m a n d a t e ,  B h u t t o  
f i n a l l y  m a d e  h i m s e l f  a c c e p t a b l e  to t h e  s t a t e ,  t h r o u g h  a  m i n i - c o u p  
in  t h e  p r e s i d e n t ' s  h o u s e  on D e c e m b e r  20 ,  1971 .  On  B h u t t o ' s  p a r t ,
a c c e p t a n c e  o f  t h e  a r m y ' s  ' l e g i t i m a t e '  s t r u c t u r a l  r o l e  in  t h e  s t a t e  w a s
, • , ■ 7 3  i n s t r u m e n t a l  m  h i s  own  r i s e  to  p o w e r .
S e c t i o n  4: B h u t t o ' s  R a d i c a l  R e f o r m s
B h u t t o ' s  a s s u m p t i o n  o f  p o w e r  w a s  an  u n u s u a l  p h e n o m e n o n  in  
P a k i s t a n  ' s  h i s t o r y  on m o r e  t h a n  one  a c c o u n t  . H e  w a s  t h e  f i r s t  
r u l e r  of  t h e  c o u n t r y  to  e n j o y  a p o p u l a r  m a n d a t e ,  a n d  t h u s  c o m m a n d e d  
a n  a u t h o r i t y  h i t h e r t o  u n k o w n .  H o w e v e r ,  i t  m u s t  be  p o i n t e d  o u t  t h a t  h e  
b e c a m e  p r e s i d e n t  t h r o u g h  a  c o u p  d ' e t a t  a n d  n o t  a s  a  c o n s e q u e n c e  of  
an  i n s t i t u t i o n a l i z e d  o r  p h a s e d  p r o c e s s  of  t r a n s f e r  o f  p o w e r .  In o t h e r  
w o r d s ,  t h e  l e g i t i m i z i n g  e f f e c t  of  h i s  v i c t o r y  in  t h e  1970  e l e c t i o n s  ( in 
W e s t  P a k i s t a n )  w a s  l i m i t e d  a n d  a t  b e s t  r e m a i n e d  a  p o t e n t i a l  a n d  n o t  
a c t u a l  p o w e r  in  the  e y e s  of  t h e  s t a t e .  T h e  c o m b i n e d  e f f e c t  of  t h e  
p r o g r e s s i v e  c h a r a c t e r  of  t h e  P P P  on  t h e  one  h a n d  a n d  t h e  g e n e r a l  
d i s c r e d i t i n g  of  t h e  o ld  s y s t e m  u n d e r  t h e  m i l i t a r y ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  
p u b l i c  h u m i l i a t i o n  of  d e f e a t  i n  E a s k  P a k i s t a n  on t h e  o t h e r ,  w a s  a  
p u b l i c  r e a d i n e s s  f o r  c h a n g e  i n  t h e  d i r e c t i o n  of  B h u t t o i s t  p o p u l i s m .  
F i n a l l y ,  t h e  c o n t i n u a t i o n  of  M a r t i a l  L a w  e n s u r e d  t h a t  r a d i c a l  r e f o r m s  
c o u l d  b e  u n d e r t a k e n  w i t h o u t  a n y  e f f e c t i v e  o p p o s i t i o n  b e c a u s e  t h e  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  w e r e  s t i l l  t r y i n g  to  a d j u s t  to  t h e  n e w  s y s t e m ,  
c o n c e n t r a t i n g  o n l y  on d e m a n d s  f o r  l i f t i n g  M a r t i a l  L a w .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  p o l i t i c s  o f  r e f o r m s  l a r g e l y  b y - p a s s e d  t h e  p o l i t i c s  of  o p p o s i t i o n  
w h i c h  s t a r t e d  p o s i n g  c h a l l e n g e  to  B h u t t o  o n ly  l a t e r  i n  1972 .
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In the  b e g i n n i n g ,  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  s o u g h t  to  p l a c a t e  the
d e m a n d s  of  i t s  own c o n s t i t u e n c y ,  e s p e c i a l l y  i n d u s t r i a l  l a b o u r ,  the
u r b a n  i n t e l l i g e n t s i a  a n d  s t u d e n t s .  F o r  w e e k s  a f t e r  B h u t t o ' s  t a k e o v e r ,
t h e  m i l i t a n t  a c t i v i t y  of  the  o r g a n i s e d  l a b o u r  in  K a r a c h i  a n d  L a h o r e
s p r e a d  a / l a r m  a m o n g  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  s e c t o r .  U n d e r  m i l i t a n t
t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  w h o  b e l i e v e d  t h a t  p e o p l e ' s  r u l e  h a d  a r r i v e d ,
w o r k e r s  r e s o r t e d  to  t h e  e n c i r c l e m e n t  of  m a n a g e r s ,  g e t t i n g  t h e m
to a g r e e  to  i n c r e a s e d  w a g e s .  B h u t t o ' s  n e w  l a b o u r  p o l i c y  w a s  an
a t t e m p t  to  m e e t  t h e s e  d e m a n d s  h a l f - w a y .  T h i s  p o l i c y  w a s  l a r g e l y
b a s e d  on t h e  Y a h y a  r e f o r m s .  I t  p r o v i d e d  r e l a t i v e l y  l i b e r a l  m e a s u r e s
f o r  l a b o u r  i n v o l v e m e n t  in  f a c t o r y  m a n a g e m e n t ,  a  s h a r e  in  a n n u a l
p r o f i t s ,  s p e e d y  c o u r t  h e a r i n g s , s o c i a l  b e n e f i t s  a n d  e x t e n s i o n  o f
74l a b o u r  o r g a n i s a t i o n  to  s m a l l - s c a l e  i n d u s t r i a l  u n i t s .  T h e s e  r e f o r m s
w e r e  a l o n g  t h e  l i n e  o f  t h e  e x i s t i n g  l a b o u r  l a w s  a n d  w e r e  t o  be
i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  t h e  e x i s t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e ,  a  f a c t  w h i c h
m u s t  b e  r e m e m b e r e d  w h e n  e v a l u a t i n g  t h e  s t r u c t u r a l  s i g n i f i c a n c e  of
th e  r e f o r m s .  T h e  n e w  p o l i c y  w a s  d e l i b e r a t e l y  v a g u e  on  t h e  i s s u e  of
s t r i k e s ,  e x c e p t  t h a t  t h e  s t r i k e  n o t i c e  p e r i o d  w a s  r e d u c e d  f r o m  21 to  3
d a y s .  T h e  n e w  s h o p - s t e w a r d  s y s t e m  a n d  th e  w i d e n i n g  of  t h e  s c o p e
of  w o r k e r s '  c o u n c i l s  c r e a t e d  p a r a l l e l  c e n t r e s  of  p o w e r s  t o  t h e  t r a d e
u n i o n s  t h e m s e l v e s .  W h i l e  p r o v i s i o n s  f o r  m e d i c a l  f a c i l i t i e s ,  l o w - c o s t
h o u s i n g  a n d  c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n  w e r e  m a d e ,  n o  n e w  o r  o ld  d e p a r t m e n t s
w e r e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  i m p l e m e n t a t i o n .  N o  m e a s u r e s  a g a i n s t
t h e  i n v e s t o r s '  o p t i o n  f o r  c a p i t a l - i n t e n s i v e  m a c h i n e r y  w e r e  t a k e n  to  s t o p
l a b o u r  r e d u n d a n c i e s .  T h e  o u t d a t e d  o p p r e s s i v e  l a b o u r  l a w s  o f  t h e  1930£  7
w h i c h  g a v e  a r b i t r a r y  p o w e r s  o f  t e r m i n a t i o n  o f  w o r k e r s ' s e r v i c e  to  the
e m p l o y e r s ,  w e r e  a l l o w e d  to  f u n c t i o n  a s  b e f o r e ,  o s t e n s i b l y  a s  a  s a f e t y
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v a l v e ,  a g a i n s t  a  p o s s i b l e  e s c a l a t i o n  of  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t .  M o s t
o f  t h e  l a b o u r  in  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  t h e r e f o r e ,  r e m a i n e d  u n h a p p y  a n d
p r o n e  t o  s t r i k e ,  f o r c i n g  the  g o v e r n m e n t  to  t a k e  n o n - e c o n o m i c  m e a s u r e s  by
m o b i l i z i n g  th e  s t a t e ' s  l a w - e n f o r c i n g  a g e n c i e s .  F i r i n g  on s t r i k i n g
w o r k e r s  t o o k  p l a c e  15 t i m e s  in  1972 ,  26 t i m e s  in 1973 a n d  32 t i m e s
7 6in 1974  in  v a r i o u s  i n d u s t r i a l  c i t i e s  of  P a k i s t a n .  S e c t i o n  144 w a s  
f r e q u e n t l y  i m p o s e d  to  p r e v e n t  l a b o u r  p r o c e s s i o n s ;  f o r  e x a m p l e ,  in
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K a r a c h i  i t  w a s  l i f t e d  f o r  o n l y  160 d a y s  d u r i n g  a  p e r i o d  of  f o u r  y e a r s .
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T h e  m i l l o w n e r s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  c o m p l a i n e d  o f  a d d i t i o n a l
c o s t s  of  R s .  400  p e r  w o r k e r  p e r  a n n u m  a s  a  r e s u l t  o f  l a b o u r  r e f o r m s .
O v e r a l l  t h e  c o s t  of  r e f o r m s  w a s  e s t i m a t e d  a t  R s .  50 c r o r e s  to  t h e  e m p l o y e r s ,
i . e .  12.  5% of  the c u r r e n t  w a g e  b i l l ;  in  the  t e x t i l e  i n d u s t r y  a l o n e ,
7 8t h e  r e f o r m s  c o s t  R s .  12 c r o r e s .  W h i l e  t h e  B h u t t o  r e g i m e  t h u s  
g r a v e l y  a n t a g o n i z e d  t h e  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  e n t r e p r e n e u r i a l  
g r o u p s ,  i t  f a i l e d  to  c u r b  t h e i r  e s t a b l i s h e d  l i n k s  w i t h i n  t h e  s t a t e  
a p p a r a t u s  i t s e l f ,  a s  w e l l  a s  w i t h  c e r t a i n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w h i c h ,  
d e s p i t e  t h e i r  p o o r  s h o w i n g  in  e l e c t i o n s ,  h a d  m a s s i v e  r e p r e s e n t a t i o n  
in  t h e  b o u r g e o i s i e .  T h e  r e g i m e  a l s o  f a i l e d  to  c o - o p t  t h e  l a b o u r  
m o v e m e n t  i n t o  t h e  s y s t e m  a n d  c h o s e  i n s t e a d  to  s m a s h  i t s  o r g a n i s a t i o n a l  
s t r e n g t h .  B o t h  t h e  m e a s u r e s  c o s t  t h e  r u l i n g  p a r t y  i t s  m a s s  c r e d i b i l i t y ,  
w h i c h  w a s  t h e  s i n g l e  m o s t  v a l u a b l e  s o u r c e  of i t s  l e g i t i m a c y .  In f a c t  
r e c o u r s e  to  u s e  o f  t h e  F e d e r a l  S e c u r i t y  F o r c e  a g a i n s t  l a b o u r  m i l i t a n c y  
s o o n  b e c a m e  t h e  n o r m .
T h e  n e w  g o v e r n m e n t ' s  e d u c a t i o n  p o l i c y ,  l i k e  i t s  l a b o u r  p o l i c y ,
w a s  b a s e d  on  N u r  K h a n ' s  h o m e w o r k .  H o w e v e r ,  i t  w a s  m u c h  m o r e
u t o p i a n  t h a n  i t s  p r e d e c e s s o r ,  a n d  t h e r e f o r e  i t s  r e c o r d  of  s u c c e s s  w a s
m u c h  p o o r e r .  S o m e  of  t h e  m o s t  f a n t a s t i c  g o a l s  w h i c h  t h e  n e w  p o l i c y
s e t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  8  y e a r s  w e r e :  e s t a b l i s h m e n t  o f  276 ,  0 0 0  l i t e r a c y
c e n t r e s , 1- p r o v i s i o n  o f  2 2 5 ,  000  a d d i t i o n a l  t e a c h e r s ,  a  t h i r d  e a c h  to  be
r e c r u i t e d  f r o m  t h e  e x i s t i n g  t r a i n i n g  i n s t i t u t e s ,  t h e  g e n e r a l  s t r e a m  of
e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  n e w l y  c r e a t e d  N a t i o n a l  L i t e r a c y  C o r p s  w h i c h  w a s
to  be  d r a w n  f r o m  l o c a l l y  a v a i l a b l e  u n e m p l o y e d  p e r s o n s  a n d  u n i v e r s i t y
s t u d e n t s ;  t h e  o p e n i n g  of  2 , 2 0 0  a d d i t i o n a l  ' u n i t s '  f o r  s c i e n c e  t e a c h i n g  a t
t h e  s e c o n d a r y  l e v e l ,  a n d  700 u n i t s  a t  t h e  I n t e r m e d i a t e  l e v e l ,  w i t h
79c o m p a r a b l e  f i g u r e s  of  3500  a n d  1600  f o r  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  M a n y  n e w  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  w e r e  o p e n e d .  N e w  u n i v e r s i t i e s  a t  S u k k a r ,
S a id u  S h a r i f  a n d  M u l t a n  w e r e  o p e n e d ,  w h i l e  t h e  J a m i a  I s l a m i a  a t  
B a h a w a l p u r ,  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  a t  T a n d o j a m ,  N E D  E n g i n e e r i n g  
C o l l e g e  a t  K a r a c h i  a n d  th e  E n g i n e e r i n g  C o l l e g e  a t  J a m s h o r o  w e r e  a l l  
r a i s e d  to  u n i v e r s i t y  l e v e l .  T h e  N a t i o n a l  B o o k  F o u n d a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  
C u r r i c u l u m  B u r e a u  S e r v i c e  C o r p s  ( f o r  c o l l e g e  y o u t h ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  
e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  u n i t s  a t t a c h e d  to  m i n i s t r i e s ,  p r o v i n c i a l  d e p a r t m e n t s ,
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d i s t r i c t  o f f i c e s ,  and  the  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t h e m s e l v e s  w e r e  
a l l  a m b i t i o u s  a s  w e l l  a s  n a i v e  p r o d u c t s  o f  the  n e w  g o v e r n m e n t ' s  
m o d e r n i z a t i o n  v i s i o n ,  r e s p o n d i n g  to  n o  v i s i b l e  p u b l i c  d e m a n d s .  ^
B y  c o n t r a s t  t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  178 p r i v a t e  c o l l e g e s  and  
3, 693 p r i v a t e  s c h o o l s  w a s  in  d i r e c t  r e s p o n s e  to  a  p o p u l a r  d e m a n d  
a n d  h e l p e d  a  l a r g e  s e c t i o n  of  t e a c h e r s  w ho  w e r e  u n d e r p a i d  a n d  
o v e r w o r k e d .  P o l i t i c a l l y ,  i t  h a d  t h e  a d v a n t a g e  of  e l i m i n a t i n g  t h i s  
i m p o r t a n t  c a t c h m e n t  a r e a  f o r  r a d i c a l  i n t e l l i g e n t s i a  v a r i o u s l y  i n v o l v e d  
in  p a r t y  p o l i t i c s  a n d  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t .  T h e i r  n e w  s t a t u s  a s  
g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  a u t o m a t i c a l l y  b a r r e d  t h e m  f r o m  p o l i t i c s .
C o n v e r s e l y ,  s t a t e  c o n t r o l  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  l e d  t o  e x p a n s i o n  of  i t s
81p a t r o n a g e  p o w e r s  in  t h e  e m p l o y m e n t - s t a r v e d  e d u c a t e d  m i d d l e  c l a s s .
T h e  n a t i o n a l i z a t i o n  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  o v e r  t h e  h e a d s  of  t h e  s t u d e n t s ,  
w h o s e  ow n  d e m a n d s  w e r e  n o t  m e t .  I n s t e a d ,  t h e  n e w  u n i v e r s i t y  l a w s  
f u r t h e r  t i g h t e n e d  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o v e r  t h e  u n i v e r s i t i e s .  A l s o ,  by  
c r e a t i n g  th e  n e w  p o s t  of  p r o c h a n c e l l c r ,  w h o  w a s  to  b e  a p p o i n t e d  b y  
t h e  e d u c a t i o n  m i n i s t e r s  a t  f e d e r a l  a n d  p r o v i n c i a l  l e v e l s ,  t h e  
g o v e r n m e n t  s o u g h t  to  i n c r e a s e  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  h o l d  o v e r  s t u d e n t s .
T h e  g o v e r n m e n t ' s  a p p r o a c h  to  t h e  n e w  h e a l t h  p o l i c y  w a s
e q u a l l y  u t o p i a n .  I t  w a s  c l a i m e d  t h a t  P a k i s t a n ' s  c o l o n i a l  h e a l t h  s y s t e m
a i m e d  a t  d i s p e n s a t i o n  of  s e r v i c e s  to  t h e  ' i n d i g e n t  s i c k ' ,  a n d  t h a t  i t  w a s
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b a s i c a l l y  ' c h a r i t y - o r i e n t e d ' .  A n e w  ' c o m m u n i t y  m e d i c i n e 1 a p p r o a c h
w a s  p r o p o s e d  a n d  th e  p u b l i c  i l l - h e a l t h  w a s  c o n d e m n e d  a s  a n  ' a c c o m p a n i m e n t '
8  3o f  p o v e r t y - c u l t u r e .  T h e  n e w  h e a l t h  p o l i c y  e n v i s a g e d  a  v a s t  n e t w o r k  of
b a s i c  h e a l t h  u n i t s  in  t h e  r u r a l  a n d  u r b a n  a r e a s  l i n k e d  w i t h  t h e  h e a l t h
c e n t r e s  a t  t e h s i l  a n d  d i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s .  T h e  g o a l s  s e t  f o r  1980
in  t e r m s  of  t h e  n u m b e r  of  g r a d u a t e  d o c t o r s  p e r  1 0 0 0  p o p u l a t i o n  and
t h e  h o s p i t a l  b e d s  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  of  low  c h a r g e s  w e r e  q u i t e  
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u n r e a l i s t i c .  In  a n o t h e r  m o v e ,  t h e  D r u g s  ( G e n e r i c  N a m e s )  A c t  w a s
p a s s e d  . u n d e r  w h i c h  th e  m a n u f a c t u r e ,  i m p o r t  a n d  s a l e  of  d r u g s  u n d e r
b r a n d  n a m e s  w a s  p r o h i b i t e d ,  in  o r d e r  to  b r i n g  t h e  p r i c e s  of  m e d i c i n e s  
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d o w n .  T h e  d o c t o r s ,  c h e m i s t s  a n d  f o r e i g n  p h a r m a c e u t i c a l  c o m p a n i e s  
l o b b i e d  h e a v i l y  a g a i n s t  t h e  s c h e m e  a n d  f i n a l l y  s u c c e e d e d  in  s t o p p i n g  i t  
a l t o g e t h e r .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  i n c r e a s e  in t h e  n u m b e r  of  u n d e r g r a d u a t e
m e d i c a l  c o l l e g e s  f r o m  7 in 1971 to  14 in  1975 ,  a n d  t h e i r  c a p a c i t y  f r o m
8  6900  to  3, 877 w a s  l a r g e l y  w e l c o m e d  b y  the  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  e v e r y w h e r e .
M o s t  of  t h e s e  r e f o r m s  w e r e  p o l i c y - s p e c i f i c  r a t h e r  t h a n  s t r u c t u r a l
H o w e v e r ,  c e r t a i n  o t h e r  r e f o r m s  a i m e d  a t  m o r e  i n t e n s i v e  c h a n g e s .  L a n d
r e f o r m s ,  f o r  e x a m p l e ,  s o u g h t  to  r e - s h a p e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n
p r o c e s s , a l t h o u g h  i t  r e m a i n e d  b a s e d  on th e  e x i s t i n g  p r o p e r t y  l a w s .
L o w e r i n g  t h e  c e i l i n g s  on l a n d h o l d i n g s  f r o m  500 a n d  1 0 0 0  a c r e s ,  in  the
i r r i g a t e d  a n d  n o n - i r r i g a t e d  a r e a s ,  to  150 a n d  300 a c r e s  r e s p e c t i v e l y ,
w i t h o u t  a n y  p a y m e n t  f o r  t h e  r e s u m e d  l a n d ,  s h o o k  t h e  f o u n d a t i o n s  of
g e n e r a t i o n s - o l d  l a n d o w n e r s h i p  p a t t e r n s  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  p o w e r  and
p r i v i l e g e s  a t t a c h e d  to  t h e m .  T h e  p u r p o s e  w a s  ' t h e  p r o d u c t i o n  o f  m o r e
fo o d  a n d  f i b r e ,  to  f e e d  a n d  c l o t h e  t h e  r a p i d l y  g r o w i n g  p o p u l a t i o n ,  to
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p r o v i d e  n e w  m a t e r i a l s  f o r  i n d u s t r y . 1 I t  w a s  a r g u e d  t h a t  s m a l l  h o l d i n g s
l e d  to  m o r e  i n t e n s i v e  c u l t i v a t i o n  u n d e r  P a k i s t a n ' s  l a b o u r - s u r p l u s
c o n d i t i o n s  a n d  t h e r e f o r e  to  h i g h e r  o v e r a l l  p r o d u c t i o n .  We h a v e  s e e n
t h a t  t h e  c u r r e n t  i n s t i t u t i o n a l  s e t - u p  (w i th  the  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a s
i t s  k i n g p i n )  f a v o u r e d  l a r g e  f a r m e r s  w h o  c o u l d  c o m m a n d  a c c e s s  to  c r e d i t
88a n d  i r r i g a t i o n  w a t e r ,  a s  a l s o  to  o t h e r  i n p u t s .  T h i s  p o w e r  s t r u c t u r e  
r e m a i n e d  o p e r a t i v e  u n d e r  B h u t t o ,  a t  l e a s t  in  i t s  e s s e n c e .  T h u s ,  s o o n  
a f t e r  B h u t t o ' s  a n n o u n c e m e n t  of  l a n d  r e f o r m s ,  a l l  t h e  p r o v i n c i a l  a s s e m b l i e s  
p a s s e d  a m e n d m e n t  a c t s  to  p r o v i d e  f o r  v a r i o u s  c o n c e s s i o n s  t o  the  
l a n d o w n e r s ,  t h u s  k e e p i n g  t h e  a v e r a g e  l a n d  c e i l i n g s  q u i t e  h i g h .  In  
t h r e e  y e a r s ,  4 .  6  l a k h  a c r e s  of l a n d  w e r e  r e s u m e d  m o s t  of  w h i c h  w a s
89u n c u l t i v a b l e ;  i t  b e n e f i t t e d  o n l y  53, 458  t e n a n t s ,  i . e .  2 . 6 %  of  a l l  t e n a n t s .
T h e  r e s u l t i n g  o v e r a l l  i n c o m e  r e d i s t r i b u t i o n  w a s  b e t w e e n  R s . 4 7 .  5 a nd  
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R s .  58.  6  c r o r e s .  T h e  n e w  l a w s  c o v e r e d  t e n u r i a l  r e l a t i o n s  a n d  w e r e  i n t e n d e  
to  s h i f t  t h e  b u r d e n  of  r e v e n u e  a n d  s e e d  p r o v i s i o n  e n t i r e l y  to  t h e  l a n d l o r d s ,
91w i t h  o n l y  w a t e r  c h a r g e s  i n  t h e  i r r i g a t e d  a r e a s  t o  be  s h a r e d  b y  th e  t e n a n t s .
H o w e v e r ,  t h e y  r e s u l t e d  in  a  s h i f t  t o w a r d s  t h e  c o n t r a c t  s y s t e m  i n v o l v i n g
t h e  p a y m e n t  of  r e n t  in  t h e  f o r m  of  a  f i x e d  a m o u n t  p e r  a c r e ;  t h u s  l a n d
a n d  n o t  p r o d u c e  b e c a m e  t h e  n e w  m e a s u r e ,  0f  re nt ,  i n c r e a s i n g  r i s k s  t h e r e b y  
92
f o r  the  t e n a n t s .  I t  c a n  be  s a i d  t h a t  i n s t e a d  of  s t o p p i n g  ' t h e  p o l a r i z a t i o n
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of  the  r u r a l  s o c i e t y ,  the  a g r a i a n  r e f o r m s  f u r t h e r  d e s t a b i l i z e d  the
r u r a l  s c e n e ,  n o t  l e a s t  b e c a u s e  of  t h e  s t e p s  ' t a k e n  to  p u b l i c i z e
w i d e l y  the  r i g h t s  of  t e n a n t s  a s  e n u n c i a t e d  in t h e  r e f o r m s  t h r o u g h
93v a r i o u s  m e d i a  to  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  t h e i r  c o n s c i o u s n e s s ' .  W h e n  
p r e s s e d  by  t h e  r i s i n g  p e a s a n t  m i l i t a n c y ,  t h e  g o v e r n m e n t  c h o s e  f i r s t  
t o  s t r e n g t h e n  t h e  p o l i c e  f o r c e ,  a n d  t h e n  to  r e c r u i t  t h e  l a n d l o r d s  i n t o  
t h e  P P P ,  in  an  a t t e m p t  to  r e s t o r e  t h e  o ld  b a l a n c e .
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  c i v i l  b u r e a u c r a c y  o f  P a k i s t a n  h a d  l o n g
b e e n  the  f o c u s  of  p u b l i c  c r i t i c i s m ,  a n d  a l l  e f f o r t s  a t  a d m i n i s t r a t i v e
r e f o r m s  w e r e  s u c c e s s f u l l y  t h w a r t e d  b y  i t s  e l i t e  g r o u p  t h e  C S P .  One
of  the  f i r m e s t  c o m m i t m e n t s  of  t h e  P P P  w a s  to  c u r b  t h e i r  p o w e r .  In
A u g u s t  1972 ,  B h u t t o  a n n o u n c e d  th e  m e r g e r  of  a l l  c i v i l  s e r v i c e s ,
i n t r o d u c e d  a r e l a t i v e l y  e g a l i t a r i a n  s y s t e m  of  t r a i n i n g  a n d  r e p l a c e d  a b o u t
600  s e r v i c e  g r a d e s ,  c a d r e s ,  c l a s s e s  a n d  s c a l e s  w i t h  a  u n i f i e d  s t r u c t u r e
of  2 2  g r a d e s ,  to  e n s u r e ,  a t  l e a s t  in  t h e o r y ,  a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r
u p w a r d  m o b i l i t y  a n d  h o r i z o n t a l  m o v e m e n t  b e t w e e n  s e r v i c e s  b a s e d  on 
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m e r i t .  T h e  p r e v i o u s  c o n s t i t u t i o n a l  s a f e g u a r d s  f o r  t h e  c i v i l  s e r v a n t s  
w e r e  r e m o v e d ,  s u b j e c t i n g  t h e m  to  n o r m a l  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t .  A n e w  
S e r v i c e  T r i b u n a l  w a s  e s t a b l i s h e d  to  r e d r e s s  t h e i r  g r i e v a n c e s  p e r t a i n i n g  
to  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  of  s e r v i c e .  T h e  p o w e r f u l  p o s i t i o n  o f  t h e  p l a n n i n g  
c o m m i s s i o n  w a s  s c a l e d  d ow n  to  t h a t  of  a  d i v i s i o n  in  t h e  F i n a n c e  
M i n i s t r y .  T h e  s e r v i c e  l a b e l s  w e r e  a l s o  c h a n g e d  ( t h u s  f o r  e x a m p l e ,
C i v i l  S e r v i c e  b e c a m e  t h e  DMG= D i s t r i c t  M a n a g e m e n t  G r o u p )  in  an  
a t t e m p t  to  d i s m a n t l e  i t s  e l i t i s t  i d e n t i t y .
H o w e v e r ,  b e y o n d  t h e s e  o r g a n i s a t i o n a l  r e f o r m s ,  B h u t t o  c h o s e
to  s t r i k e  a t  t h e  p o w e r  of  t h e  b u r e a u c r a c y  t h r o u g h  t w o  s t r o n g  m e a s u r e s ;
f i r s t l y ,  h e  d i s m i s s e d  1300  o f f i c e r s  f r o m  s e r v i c e  on c o r r u p t i o n  c h a r g e s
a n d  s e c o n d l y ,  h e  i n t r o d u c e d  th e  s y s t e m  of  l a t e r a l  e n t r y .  T h e  f o r m e r  h a d
a  s t u n n i n g  e f f e c t  on a l a r g e  n u m b e r  of  g o v e r n m e n t  o f f i c e r s ,  b u t  the
l a t t e r  w a s  m e a n t  to  be  of  m o r e  s i g n i f i c a n c e  i n  a  s t r u c t u r a l  s e n s e .  H e r e  w a s
a w a y  to  p e n e t r a t e  t h e  u n i l i n e a r  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e r v i c e s  t h r o u g h
r e c r u i t m e n t  to  r e l a t i v e l y  h i g h  p o s i t i o n s  w i t h o u t  p a s s i n g  t h e  P u b l i c
S e r v i c e  C o m m i s s i o n ' s  e x a m i n a t i o n s .  M u c h  h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t
l a t e r a l  e n t r y  b e i n g  a d e v i c e  t o  r e c r u i t  the  P P P - o r i e n t e d  p e o p l e  in to
95s e r v i c e s  w h o  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  s u i t e d  to  t h e i r  j o b s .  A c l o s e r  
l o ok ,  h o w e v e r ,  s h o w s  t h a t  of  a l l  the  514 l a t e r a l  e n t r a n t s  b e t w e e n
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1973 a n d  1975 ,  90% w e r e  f r o m  w i t h i n  t h e  b u r e a u c r a t i c  a p p a r a t u s
(61 .  4% f r o m  c i v i l  s e r v i c e s ,  16.  3% f r o m  a r m y ,  a n d  12.  4% f r o m  the
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e d u c a t i o n a l  s e c t o r ) .  In  a  f i n a l  a n a l y s i s ,  l a t e r a l  e n t r y  s e e m s  to  h a v e
b e e n  an i n t r a - b u r e a u c r a t i c  p h e n o m e n o n ,  w h i c h  h a d  o n l y  m a r g i n a l
s u c c e s s  in  c r e a t i n g  a p r o - P P P  c o n s t i t u e n c y  w i t h i n  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s ,
t h e  m o r e  s o  b e c a u s e  4 7 0  out  of  514 ,  i . e .  9 1 . 4 4 %  o f  s u c h  o f f i c e r s  w e r e
r e c r u i t e d  i n t o  t h e  S e c r e t a r i a t  a n d  F o r e i g n  S e r v i c e  G r o u p s ,  b o t h  of  w h o m
97h a d  o n l y  m a r g i n a l  p o l i c y - m a k i n g  i m p o r t a n c e  in  t h e  c o u n t r y .  T h e
G o v e r n m e n t ’s  m e a s u r e s  to  c u r b  t h e  p o w e r  of  t h e  f o r m e r  C S P  in  f a v o u r
of  t h e  S e c r e t a r i a t  G r o u p  in  t h e  k e y  m i n i s t r i e s  do n o t  s e e m  to  h a v e  b e e n
, , 98s u c c e s s f u l .
W h i l e  B h u t t o  s o u g h t  to  s c a l e  d o w n  th e  p o w e r  o f  t h e  C i v i l
S e r v i c e ,  h i s  r e l i a n c e  on th e  p o l i c e  i n c r e a s e d  s h a r p l y  d u r i n g  th e  r e f o r m
y e a r s .  B h u t t o  c h o s e  to  c o n t r o l  t h e  p e o p l e ,  w h o  ' c a m e  o u t  on th e  s t r e e t s
on th e  l e a s t  p r e t e x t ' ,  w i t h  ' a  f i r s t  c l a s s  r e s e r v e  f o r c e ' ,  b e c a u s e  in  h i s
v i e w  ' o n c e  t h e  a r m e d  f o r c e s  i n t e r v e n e d  t h e y  p l a y  t h e  g a m e  a c c o r d i n g
99to  t h e i r  ow n  r u l e s '  W h i l e  t h e  e x i s t i n g  s p e c i a l  p o l i c e  e s t a b l i s h m e n t s  
w e r e  t h u s  r e - i n v i g o r a t e d ,  a  n e w  F e d e r a l  S e c u r i t y  F o r c e  ( F S F )  w a s
c r e a t e d ,  w e l l - e q u i p p e d  w i t h  m o d e r n  a r m o u r y  ' t o  e n h a n c e  t h e  h i t t i n g
. , lO Op o w e r  i m p r e s s i o n ' .
T A B L E
E x p e n d i t u r e  on S p e c i a l  P o l i c e  E s t a b l i s h m e n t s  a n d  F S F :  R S ._______
H e a d  1 9 7 2 - 3  1 9 7 3 - 4  19 7 4 -5
S p e c i a l  P o l i c e  E s t a b l i s h m e n t s  2 9, lO ,  143 6 0 , 0 5 , 4 0 0  1, 16, 0 3 ,  5 0 0
F e d e r a l  S e c u r i t y  F  o r c e  1, 85,  8 8 , 9 5 8  4 , 4 9 , 4 7 , 4 0 0  4,  65,  75,  100
S o u r c e :  P a k i s t a n ,  F i n a n c e  D i v i s i o n ,  T h e  B u d g e t  1 9 7 4 - 5 . ( I s l a m a b a d ,  1974)  
p .  186.
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In v i e w  of  the  f a c t  t h a t  the  F S F  s o o n  deve l  o p e d  t h e  c h a r a c t e r
of an i n s t r u m e n t  o f  p o l i t i c a l  r e p r e s s i o n ,  b y  m e a n s  of m u r d e r  of
101
o p p o s i t  ion  l e a d e r s  a s  w e l l  a s  g e n e r a l  g a n g s t e r i s m ,  i t  c a n  be
y
a r g u e d  t h a t  t h e  P P P ' s  r a d i c a l i s m  h a d  i n i t i a t e d  a  p r o c e s s  o f
d i s i n t e g r a t i o n  of  t h e  e s s e n t i a l  s o c i a l  b a s e  of  t h e  s t a t e ,  i . e .  i t s
s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  d o m i n a n t  c l a s s e s .  B y  t h u s  w e a k e n i n g
t h e  o ld  c l i e n t e l e  s t r u c t u r e s  b e t w e e n  s t a t e  a n d  s o c i e t y ,  B h u t t o  c r e a t e d
a c e r t a i n  ' f r e e i n g  e f f e c t 1 on t h e  l a r g e  r u r a l  a n d  u r b a n  m a s s e s ,  w h o m
h e  s u b s e q u e n t l y  t r i e d  t o  c o n t a i n  t h r o u g h  th e  p o l i c e .
In  t h e  e c o n o m i c  f i e l d ,  t h e  m o s t  d e v a s t a t i n g  r e f o r m  w a s  t h e
n a t i o n a l i z a t i o n  o f  32 u n i t s  in  10 b a s i c  i n d u s t r i e s ,  f o l l o w e d  b y  th e
e l i m i n a t i o n  o f  t h e  o ld  m a n a g i n g  a g e n c y  s y s t e m  in  t h e  r e s t  of  t h e  p r i v a t e
s e c t o r ,  t h r o u g h  w h i c h  c o n t r o l  o v e r  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  h a d  p r e v i o u s l y
102b e e n  c o n c e n t r a t e d  in  a  f e w  h a n d s .  N e x t  y e a r  a n o t h e r  2 6  u n i t s
p r o d u c i n g  v e g e t a b l e  g h e e  w e r e  n a t i o n a l i z e d .  Soon  a f t e r ,  i n s u r a n c e  a n d  
t h e  b a n k i n g  s y s t e m  c a m e  u n d e r  s t a t e  c o n t r o l ,  t h u s  c o m p l e t i n g  th e  p r o c e s s  
o f  c e n t r a l i z a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  a n d  f i n a n c e  c a p i t a l  in  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  
G r a d u a l l y ,  a  n e w  B o a r d  o f  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  ( B I M )  w a s  c o n s t i t u t e d  
u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  of  t h e  F e d e r a l  M i n i s t e r  f o r  P r o d u c t i o n .  L a t e r ,
1 0  n e w  c o r p o r a t i o n s  a s s u m e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  1 0  b a s i c  n a t i o n a l i z e d  
i n d u s t r i e s .  I t  w a s  c l a i m e d  t h a t  t h e  n a t i o n a l i z e d  s e c t o r  e x c e l l e d  in  a r e a s  
o t h e r  t h a n  p r o f i t - m a x i m i z a t i o n ,  e . g .  p a y m e n t  of  g o v e r n m e n t  d u e s ,
, 103
f a c i l i t i e s  f o r  l a b o u r ,  a n d  r e s p o n s i v e n e s s  to  g e n u i n e  c o n s u m e r  d e m a n d s .
A l t h o u g h  R a s h i d  h a s  a r g u e d  t h a t  c o n s i d e r i n g  s i z e a b l e  i n d u s t r i a l  a n d
c o m m e r c i a l  w e a l t h  s t i l l  l e f t  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  n o t  m u c h  w a s  
104
n a t i o n a l i z e d ,  t h e  p o t e n t i a l  d a n g e r  of  f u r t h e r  n a t i o n a l i z a t i o n  d r i e d  up
a l l  i n v e s t m e n t  c h a n n e l s  a n d  b r o u g h t  t h e  m a n u f a c t u r i n g  g r o w t h  r a t e  d ow n  
105to  3% b y  1 9 7 4 - 5 .  T h e  g o v e r n m e n t  c r e a t e d  t h e  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t
F i n a n c e  C o r p o r a t i o n  ( N D F C )  to  m o b i l i z e  s a v i n g s  f r o m  t h e  p r i v a t e  s e c t o r
b u t  w i th  n o  v i s i b l e  g a i n s .  I t  w a s  o n l y  in  t h e  p u b l i c  s e c t o r  t h a t  i n d u s t r i a l
i n v e s t m e n t  i n c r e a s e d  f r o m  R s . 1 7 . 9  c r o r e  in  1 9 6 9 - 7 0  to  R s ,  2 5 . 0  c r o r e
1 Ofi
in  1 9 7 2 - 3 ,  R s .  47 c r o r e  in  1 9 7 3 - 4  a n d  R s .  1 0 9 .6  c r o r e  in  1 9 7 4 - 5 .
T h e  d e m a n d  f o r  n a t i o n a l i z a t i o n  s e e m s  to  be  an  a s p e c t  of t h e  c l a s s i c a l  
h a t r e d  of  s o c i a l i s t s  f o r  c a p i t a l i s m .  H o w e v e r ,  in  a  m i x e d  e c o n o m y
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l i k e  P a k i s t a n ,  i t  o n l y  s e r v e d  to  s t r e n g t h e n  th e  h a n d s  of  the  a l r e a d y  
d o m i n a n t  b u r e a u c r a c y  w i th  i t s  own  b i a s e s  t o w a r d s  e n t e r p r e n e u r i a l  
g r o u p s .
T o  s o m e  s u c h  a s  B u r k i ,  t h e s e  e c o n o m i c  r e f o r m s  w e r e  a
f u n c t i o n  o f  t h e  p e r c e i v e d  n e e d  of  the  B h u t t o  g o v e r n m e n t  t o  s a t i s f y  i t s  
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c o n s t i t u e n c y .  H o w e v e r ,  w e  s h a l l  a r g u e  t h a t  t h e  n e w  r e g i m e ' s
p o l i c i e s  w e r e  r a t h e r  i n c o n s i s t e n t ,  a n d  w e r e  m a d e  a c c o r d i n g  to  t h e
b u r e a u c r a t i c  p e r c e p t i o n s  of  t h e  d a y - t o - d a y  e c o n o m i c  s i t u a t i o n .
T h e  n e w  i n v e s t m e n t  c l i m a t e  w a s  d e c i d e d l y  in  f a v o u r  of  t h e  s m a l l
e n t r e p r e n e u r  w h o  h a d  l o n g  b e e n  d e n i e d  a c c e s s  t o  i m p o r t  l i c e n c e ;
n o w  a n  i n d u s t r i a l  p l a n t  c o s t i n g  l e s s  t h a n  R s .  200 ,  000  w a s  f r e e l y  
108i m p o r t a b l e .  T h e  e x c h a n g e  r e f o r m s  w h i c h  d i d  a w a y  w i t h  t h e
m u l t i p l e  e x c h a n g e  r a t e s  t h r o u g h  d e v a l u a t i o n  o f  c u r r e n c y  b y  134%
a l s o  s e e m e d  to  r u n  in  f a v o u r  of t h e  s u r p l u s - f a r m e r s  of  t h e  P u n j a b
a n d  Sind e x c e p t  f o r  t h e  n e w  e x p o r t  d u t i e s  a n d  t h e  p r i c i n g  p o l i c i e s  of  t h e
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g o v e r n m e n t ,  e s p e c i a l l y  in  t h e  r e a l m  of  a g r i c u l t u r a l  i n p u t s .  A
c o m b i n a t i o n  of  c o n t r a d i c t o r y  p o l i c i e s ,  f o r  e x a m p l e , w i t h d r a w a l  of
s u b s i d i e s  on a g r i c u l t u r a l  i n p u t s ,  p a r t i c u l a r l y  on f e r t i l i z e r ,  s u p p o r t
p r i c e s  f o r  c e r t a i n  c r o p s ,  a  l i b e r a l  c r e d i t  p o l i c y ,  a s  w e l l  a s  a
t r a c t o r  i m p o r t  p o l i c y  m e a n t  t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  f l o w e d  t o w a r d s  r a p i d l y
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m e c h a n i z i n g  f a r m e r s .  N o t  o n l y  d i d  t h e  i n t e r n a l  r e d i s t r i b u t i o n  of  
i n c o m e  b e t w e e n  l a r g e  a n d  m i d d l e  f a r m e r s  r e m a i n e d  l i m i t e d ,  o v e r a l l  the  
i n f l a t i o n a r y  t r e n d  h i t  t h e  l o w e r  c l a s s e s  h a r d .
In o t h e r  w o r d s ,  c e r t a i n  f a c t o r s  w e r e  o u t s i d e  t h e  c o n t r o l  of
th e  g o v e r n m e n t ,  e .  g. , t h e  w o r l d - w i d e  e c o n o m i c  r e c e s s i o n  of
1 9 7 2 - 4 ,  t h e  a b n o r m a l  i n c r e a s e  in  w o r l d  o i l  p r i c e s ,  w h i c h  r a i s e d
P a k i s t a n ' s  o i l  b i l l  f r o m  $ 8 5  m i l l i o n  in  1 9 7 3 - 4  t o  $ 3 8 5  m i l l i o n  in
1 9 7 4 - 5 ,  the  h e a v y  f l o o d s  in  P u n j a b  a n d  Sind in  1973 ,  a n d  t h e  p o s t - 1 9 7 1
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i n c r e a s e  in  d e f e n c e  e x p e n d i t u r e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  r a t e  of  i n f l a t i o n
r o s e  f r o m  an  a v e r a g e  of  3 to  4% in t h e  1 9 6 0 s ,  to  20% in  1972 a n d  1973,
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t h e n  s l o w e d  d o w n  d u e  to  s t r o n g  m o n e t a r y  a n d  f i s c a l  m e a s u r e s .  O v e r ­
a l l  B h u t t o ' s  e x p l i c i t  f a i l u r e  in  c h e c k i n g  th e  p r i c e - h i k e  c o s t  h i m  m a s s  
p o p u l a r i t y  a m o n g  th e  w o r k i n g  c l a s s e s .
We c a n  s u m  up  the  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  of  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  the  B h u t t o  r e g i m e  b y  o b s e r v i n g  t h a t  i t  c u t  t h e  e c o n o m i c  p o w e r  
of  t h e  i n d u s t r i a l i s t s  a n d  e n h a n c e d  t h a t  of  the  m i d d l e  c l a s s ;  y e t  i t  f a i l e d  
t o  s t o p  th e  l a r g e - s c a l e  d i s i n v e s t m e n t  in  the  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  
w h i c h  c u r b e d  p r o d u c t i o n  g r o w t h  a n d  s q u e e z e d  th e  m i d d l e  a n d  l o w e r  
c l a s s e s  e c o n o m i c a l l y ,  I t  t h e r e b y  f a i l e d  to  c r e a t e  a  m i d d l e - c l a s s  
p o l i t i c a l  c o n s t i t u e n c y  a nd  to  r e t a i n  i t s  l o w e r  c l a s s  s u p p o r t .  T h i s  
m e a n t  t h a t  p o w e r  s t a y e d  w i t h  the  b u r e a u c r a c y  t h r o u g h  t h e  e x p a n s i o n  
of  i t s  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p r e s e n c e  in  t h e  s o c i e t y  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
c e n t r a l i z a t i o n  of  e c o n o m i c  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e  b u r e a u c r a c y ' s  
s t y l e  h o w e v e r  f o r m i d a b l y  c h a n g e d .  I t s  r e l a t i o n s  w i t h  B h u t t o  a n d  th e  
P P P  m e m b e r s  in  t h e  g o v e r n m e n t  w e r e  i n c r e a s i n g l y  p e r s o n a l i z e d  a n d  
s t a r t e d  r e f l e c t i n g  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f a c t i o n a l  g r o u p s  in  t h e  p a r t y .  We 
h a v e  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  b u l k  o f  r e f o r m s  w e r e  a n n o u n c e d ,  a n d  
i m p l e m e n t e d ,  u n d e r  t h e  M a r t i a l  L a w  a n d  t h e  I n t e r i m  C o n s t i t u t i o n ,  
i . e .  u n d e r  a  p o l i t i c a l  f o r m u l a  w h i c h  a l l o w e d  l i t t l e  o p p o s i t i o n  f r o m  the  
q u a r t e r s  w h i c h  w e r e  h a r d e s t  h i t .  T h a t  f o r c e d  t h e  l a t t e r  to  s e a r c h  
f o r  a  p o l i t i c a l  p l a t f o r m  in t h e  e x i s t i n g  o p p o s i t i o n  p a r t i e s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  J a m a t - e - I s l a m i .  In  the  f o l l o w i n g  s e c t i o n  we  s h a l l  d i s c u s s  h o w  
B h u t t o  t r i e d  to  c o n t r a l i z e  a l l  p o w e r  in  t h e  h a n d s  o f  t h e  s t a t e  a n d  e l i m i n a t e  
a l l  p o t e n t i a l  o p p o s i t i o n .
S e c t i o n  5: B h u t t o  a n d  t h e  C e n t r a l i z a t i o n  of  t h e  S t a t e
In t h i s  s e c t i o n ,  w e  a t t e m p t  to  a n a l y z e  t h e  c e n t r a l i z i n g  t r e n d s  
in  t h e  e x e r c i s e  o f  p o w e r  b y  th e  B h u t t o  g o v e r n m e n t .  W e  s h a l l  d i v i d e  o u r  
d i s c u s s i o n  i n t o  t h r e e  p a r t s .  F i r s t ,  we  s h a l l  a n a l y z e  t h e  p a r t y  p o l i t i c s  in  
t h e  B h u t t o  p e r i o d .  S e c o n d ,  w e  s h a l l  t r a c e  t h e  d i r e c t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
c h a n g e  u n d e r  B h u t t o .  T h i r d l y ,  t h e  r o l e  of  t h e  P P P  in  t h e  p o w e r  
s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u n t r y  w i l l  be  a n a l y z e d .
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B h u t t o  a n d  O p p o s i t i o n :  t h e  P a r t y  P o l i t i c s
B h u t t o  i n h e r i t e d  two  t r a d i t i o n s  of  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n ;  one  
w a s  f r o m  w i t h i n ^ n o n - g o v e r n m e n t a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  g r o u p s  w h i c h  
e n j o y e d  r e c o g n i t i o n  f r o m  th e  s t a t e ,  t h e  o t h e r  w a s  f r o m  o u t s i d e  the  
' l e g i t i m a t e '  p o l i t i c a l  c o m m u n i t y  w h i c h  w a s  o f t e n  p e r s e c u t e d  b y  the  
s t a t e .  T h e  f o r m e r  i n c l u d e d  t h e  b r e a k a w a y  p a r t i e s  a n d  f a c t i o n s  
f r o m  t h e  u m b r e l l a  n a t i o n a l i s t  o r g a n i s a t i o n  M u s l i m  L e a g u e  and  
i n d i v i d u a l  g r o u p s  f r o m  w i t h i n  t h e  p o w e r - w i e l d i n g  g r o u p s  l i k e  t h e  
a r m y ,  t h e  b u r e a u c r a c y  a n d  t h e  r e f u g e e s .  T h e i r  t e r r i t o r i a l  b a s e  w a s  
l i m i t e d  to  t h e  P u n j a b  a n d  t h e  c i t i e s  of  S ind .  I d e o l o g i c a l l y ,  I s l a m  
(w i th  v a r i a t i o n s  l i k e  P a n - I s l a m i s m ,  f u n d a m e n t a l i s m , r e v i v a l i s m  and  
I s l a m i c  c o n s t i t u t i o n a l i s m ) ,  p o l i t i c a l  u n i t a r i a n i s m  ( s t r o n g  c e n t r e ,  O n e -  
U n i t )  a n d  a n t i - c o m m u n i s m ,  a n t i - s e c u l a r i s m  and  a n t i - I n d i a n i s m /
H i n d u i s m  d o m i n a t e d  t h e i r  p o l i t i c a l  p r o g r a m m e s .  T h e  t h r e e  M u s l i m  
L e a g u e s ,  the  P D P ,  t h e  J a m a t - e - I s l a m i ,  t h e  J U P ,  t h e  J U I - M a r k a z i  
a nd  s o m e  o t h e r  s m a l l e r  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s  w e r e ,  t h e r e f o r e ,  the  
' i n s i d e r s ' ,  w h o m  w e  c a n  c a l l  t h e  s t a t i s t  p a r t i e s  e v e n  t h o u g h  s o m e  of  t h e m  
w e r e  n e v e r  in  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e r e  w e r e  i n d e e d  s o m e  s o c i a l i s t s  
w i t h i n  t h e  M u s l i m  L e a g u e  t r a d i t i o n ,  f o r  e x a m p l e  D a n i a l  L a t i f i ,  M i a n  
I f t i k h a r u d d i n ,  M a z h a r  A l i  K h a n ,  M a h m u d  A l i  K a s u r i  a n d  e v e n  f o r  a 
t i m e  D a u l t a n a  w h o s e  l e g i t i m a c y  t h o u g h  c o n t r o v e r s i a l  w a s  a c c e p t e d .
T h e y  w e r e  s c i o n s  o f  f e u d a l  f a m i l i e s  b u t  t h e y  h a d  t h e i r  ow n  s m a l l  
c o n s t i t u e n c y  a m o n g  t h e  u r b a n  r a d i c a l  i n t e l l i g e n t s i a .  S o m e  of t h e m  
e v e n t u a l l y  f o u n d  t h e i r  w a y  i n t o  t h e  P u n j a b  w i n g  o f  t h e  N A P  a nd  a f t e r
the  N A P  s p l i t  of  1967 j o i n e d  th e  P P P  a s  p a r t  cf B h u t t o ' s  g r a n d  a l l i a n c e  of
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r a d i c a l s  a n d  Sind  l a n d l o r d s  a g a i n s t  t h e  s t a t i s t  p a r t i e s .  T h e s e  p a r t i e s  
t h e n  e m e r g e d  a s  t h e  m a j o r  o p p o s i t i o n  of  B h u t t o  o n c e  h e  go t  i n t o  p o w e r .
T h e  s e c o n d  t y p e  of  o p p o s i t i o n  c a m e  f r o m  t h e  s o - c a l l e d  a u t o n o m o u s  
p a r t i e s .  T h e y  i n c l u d e d  W a l i  K h a n  f r o m  t h e  N W F P ,  G M  S a y e d  f r o m  
Sind a n d  t h e  t r i u m v i r a t e  of  B i z e n j o ,  M e n g a l  a n d  M a r r i  f r o m  B a l u c h i s t a n .
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T h e s e  p a r t i e s  v a r i o u s l y  i n c l u d e d  s o c i a l i s t  j a r g o n  in  t h e i r  p a r t y
p r o g r a m m e ,  m a i n l y  a s  a  c o n c e s s i o n  to  t h e  r a d i c a l  p a r t y  c a d r e s .
I s s u e s  l i k e  an  ' i n d e p e n d e n t '  f o r e i g n  p o l i c y ,  c o n s t i t u t i o n a l  s a f e g u a r d s
a g a i n s t  g o v e r n m e n t a l  o p p r e s s i o n  and ,  m o s t  of  a l l ,  f u l l  p r o v i n c i a l
a u t o n o m y  d o m i n a t e d  t h e i r  p o l i t i c s .  W i th  the  a s c e n t  o f  W a l i  K h a n
to l e a d e r s h i p  of  t h e  N A P ,  u r b a n  r a d i c a l s  f r o m  t h e  P u n j a b  and
K a r a c h i  g r e w  w e a k e r  a n d  t h e  l a n d l o r d - t r i b a l  f a c t i o n s  f r o m  t h e  N W F P
a n d  B a l u c h i s t a n  t o o k  the  p a r t y  w h o l l y  i n t o  t h e  a u t o n o m i s t  c a m p .
T h i s  w a s  a n a t h e m a  f o r  t h e  P a k i s t a n  s t a t e  a nd  w h a t  i t  h a d  s t o o d  f o r  in
t h e  t h r e e  d e c a d e s  of  i t s  h i s t o r y .  A f t e r  t h e  1970  e l e c t i o n s ,  w h e n  Y a h y a
K h a n  d e v e l o p e d  c l o s e  t i e s  w i t h  t h e  ' r i g h t i s t '  p a r t i e s  d u r i n g  t h e  m i l i t a r y
o p e r a t i o n  in  E a s t  P a k i s t a n ,  B h u t t o  e n t e r e d  i n t o  a  t r i p a r t i t e  a c c o r d  w i th
th e  N A P  a n d  J U I  in  a n  a t m o s p h e r e  of  i n c r e a s i n g  i n s e c u r i t y  f o r
t h e  n o n - s t a t i s t  p a r t i e s .  L a t e r ,  Y a h y a  b a n n e d  t h e  N A P  f o r  i t s  a l l e g e d
a n i i - P a k i s t a n  r o l e .  O n e  of  t h e  v e r y  f i r s t  a c t s  o f  t h e  B h u t t o  g o v e r n m e n t
w a s  t o  l i f t  t h i s  b a n  a n d  m a k e  a n  o f f e r  to  t h e  N A P  a n d  t h e  J U I  to  j o i n
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  H o w e v e r ,  i n  t h e  a b s e n c e  of  a s s u r a n c e s  t h a t
d e c i s i o n s  w o u l d  b e  t a k e n  in  c a b i n e t  a f t e r  d u e  c o n s u l t a t i o n  a n d  t h a t
c o l l e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  w o u l d  be  e q u a l l y  m a t c h e d  w i t h  c o l l e c t i v e  p o w e r ,
114t h i s  o f f e r  w a s  n o t  t a k e n  s e r i o u s l y .  B h u t t o  f i n a l l y  c h o s e  t o  l e t  the  
N A P  a n d  J U I  f o r m  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  N W F P  a n d  B a l u c h i s t a n ,  c o u n t e r ­
p o i s e d  b y  t h e  i n c l u s i o n  of  t h e  N A P ' s  a r c h - e n e m y ,  Q a y u m  K h a n ,  in  t h e  
f e d e r a l  c a b i n e t  a s  M i n i s t e r  f o r  t h e  I n t e r i o r .
I n i t i a l l y ,  t h e  m a i n  o p p o s i t i o n  to  B h u t t o  c a m e  f r o m  t h e  s t a t i s t
p a r t i e s  a nd  g r o u p s .  B h u t t o  s a w  h i s  r e a l  o p p o s i t i o n  i n  t h e  C S P ,
b u s i n e s s m e n  a n d  i n d u s t r i a l i s t ^ . l a n d l o r d s ,  a n d  r e t i r e d  a r m y  a n d  c i v i l  
115o f f i c e r s .  A s  d i s c u s s e d  , e a r l i e r ,  t h e s e  h a r d - c o r e  n o n - p a r t y  s t a t i s t  
g r o u p s  h a d  o p p o s e d  B h u t t o  i n  t h e  e l e c t i o n s ,  a n d  n o w  t r i e d  to  c o n t a i n  
h i s  r a d i c a l i s m  f r o m  w i t h i n  t h e  g o v e r n m e n t s  a l t h o u g h  o n l y  p a r t i a l  s u c c e y ; , ' ^  
S e c o n d l y ,  a  p a r t y  b a s e d  o p p o s i t i o n  g r a d u a l l y  e m e r g e d  p l a y i n g  on  t h e  
i d e o l o g i c a l  d i c h o t o m y  of  I s l a m  v e r s u s  s o c i a l i s m .  T h e  Urdi-^Sindhi  
c o n t r o v e r s y ,  w h i c h  l e d  to  m u r d e r o u s  r i o t s  in  K a r a c h i
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in 1972 ,  w a s  f u l l y  e x p l o i t e d  b y  th e  J a m a t - e - I s l a m i  a n d  t h e  J U P ,
(both l e d  by  th e  U r d u - s p e a k i n g  m u h a j i r s )  a s  w e l l  a s  b y  th e
i n d u s t r i a l i s t s  w ho  c h o s e  to  d i v i d e  t h e  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t  a l o n g  
116l i n g u i s t i c  l i n e s .  B h u t t o ' s  p o l i t i c a l  s t r a t e g y  r e v o l v e d  a r o u n d
k e e p i n g  the  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  f r o m  f o r m i n g  an a l l i a n c e  a m o n g  
117t h e m s e l v e s .  V a r i o u s  c e l l s  w e r e  a l s o  f o r m e d  w i t h i n  t h e  m i n i s t r i e s
to  c o n t r o l  t h e  r e l a t i v e l y  v o l a t i l e  n o n - p a r t y  g r o u p s  l i k e  s t u d e n t s ,  u l e m a ,
118l a w y e r s  a n d  w o r k e r s .  T h e  b a c k b o n e  of  t h e  p a r t y - b a s e d  o p p o s i t i o n ,
h o w e v e r ,  r e m a i n e d  t h e  l a n d l o r d  f a c t i o n s  f r o m  b o t h  P u n j a b  a n d  S ind ,
a s s e m b l e d  t o g e t h e r  in  t h e  U n i t e d  D e m o c r a t i c  F r o n t  ( U D F )  u n d e r  P i r
P a g a r o .  I t  w a s  a g a i n  t h e  t y p i c a l  c a s e  of a l l  o p p o s i t i o n  u n i t i n g  a g a i n s t
t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  P i r ' s  e l a b o r a t e l y  s t r u c t u r e d  p o w e r  b a s e  w i t h  a
l a r g e  f o l l o w i n g  a m o n g  t h e  H u r s  in  f i v e  d i s t r i c t s ,  i n c l u d i n g  7000  t r a i n e d
( th o u g h  f o r m a l l y  d e - m o b i l i z e d )  g u e r i l l a s ,  p r e s e n t e d  a  f o r m i d a b l e
c h a l l e n g e  to  B h u t t o .  L e g a l  s u i t s  a g a i n s t  h i s  p r o m i n e n t  k h a l i f a s ,  m o r e
i n t e n s i v e  a n d  h a r a s s i n g  p o l i c e  p a t r o l l i n g  in  t h e  H u r  v i l l a g e s  a n d  p u r s u i t
119b y  th e  I n c o m e  T a x  D e p a r t m e n t  w e r e  i n i t i a t e d  to  c r u s h  h i m  p o l i t i c a l l y .
T h e  o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  n o n - s t a t i s t  p a r t i e s  w a s  l a r g e l y  i n
r e s p o n s e  t o  B h u t t o ' s  s t r o n g - h a n d e d  t a c t i c s .  T h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  N A P - J U I
g o v e r n m e n t s  in  t h e  N W F P  a n d  B a l u c h i s t a n  in  1972 w a s  c o n s i d e r e d  a
t e m p o r a r y  c o n c e s s i o n  to  B h u t t o ' s  e r s t w h i l e  a l l i e s  in  a d v e r s i t y .  No
o p p o s i t i o n  p a r t y - b a s e d  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  h a d  s u r v i v e d  t h a t  a l o n g
( 1 0  m o n t h s )  in  P a k i s t a n ' s  h i s t o r y .  I n t e r f e r e n c e  of  t h e  c e n t r e  in
p r o v i n c i a l  m a t t e r s  w a s  r a m p a n t .  E v e n  t e h s i l d a r s  w e r e  a l l e g e d l y  p o s t e d
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a n d  t r a n s f e r r e d  on  o r d e r s  f r o m  I s l a m a b a d .  T h e  l a t t e r  c o n s t a n t l y  t r i e d  
to  u n d e r m i n e  t h e  N A P - J U I ' s  a b i l i t y  t o  g o v e r n .  H i g h  P P P  o f f i c i a l s  
t o u r e d  t h e  N W F P  a n d  B a l u c h i s t a n ,  a n d  c o n d e m n e d  t h e  N A P ' s  i n i t i a l  
' t r e a c h e r o u s '  r o l e  i n  t h e  P a k i s t a n  m o v e m e n t .  T h e  a l l e g e d  u l a w f u l n e s s  
of  t h e  N A P  g o v e r n m e n t s  w a s  p u b l i c i z e d  w i th  r e f e r e n c e  t o  a  'L o n d o n  
P l a n '  i n v o l v i n g  W a l i  K h a n ,  M u j i b  a n d  D a u l t a n a .  In  the  a f t e r m a t h  of  a 
m a s s i v e  f i n d  of  I r a q i  a r m s  in  I s l a m a b a d ,  a l l e g e d l y  d e s t i n e d  f o r  B a l u c h i s t a n ,  
a n d  th e  i n t e r n a l  d i s t u r b a n c e s  in  i t s  L a s  B e l a  d i s t r i c t ,  B h u t t o  f i n a l l y
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d e c i d e d  to  d i s b a n d  t h e  B a l u c h i s t a n  g o v e r n m e n t ;  t h i s  w a s  f o l l o w e d  by 
the  r e s i g n a t i o n  of  t h e  N W F P  g o v e r n m e n t  in  p r o t e s t .  197 3 b e c a m e  a 
y e a r  of  i n t e n s e  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  e r s t w h i l e  p a r t n e r s  of  the  
t r i p a r t i t e  a c c o r d ;  a t  the  s a m e  t i m e ,  the  c e n t r e  s o u g h t  a l l i a n c e s  w i th  
v a r i o u s  f a c t i o n s  r e p r e s e n t e d  w i t h i n  t h e  tw o  p r o v i n c i a l  l e g i s l a t u r e s .
T h e r e  s e e m e d  to  h a v e  b e e n  a  s t e p  b a c k w a r d s  to  t h e  p r a c t i c e  o f  the  
d i s m i s s a l  o f  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  b y  th e  c e n t r e  w h i c h  h a d  b e e n  
f o l l o w e d  f r o m  J i n n a h  to  I s k a n d a r  M i r z a  d u r i n g  t h e  d e c a d e  b e f o r e  A y u b ' s  
t a k e o v e r .
I n  S e p t e m b e r  1974 ,  a n  a m e n d m e n t  to  t h e  P o l i t i c a l  P a r t i e s  A c t
o f  1962 w a s  p a s s e d ,  e m p o w e r i n g  t h e  g o v e r n m e n t  t o  d i s s o l v e  a n y
p o l i t i c a l  p a r t y  f o r  t r e a s o n a b l e  o f f e n c e s .  T h e  c a s e  h a d  t h e n  to  be
r e f e r r e d  to  the  S u p r e m e  C o u r t  w i t h i n  15 d a y s .  I t  s e e m s  b y  t h a t
t i m e  B h u t t o  h a d  d e c i d e d  to  t a k e  u p  t h e  t a s k  o f  c r u s h i n g  t h e  N A P  f o r
good ,  u s i n g  t h e  j u d i c i a r y  in  t h i s  p r o c e s s .  W h e n  q u e s t i o n e d  w h y  h e  d id
n o t  t a k e  s t r o n g e r  m e a s u r e s  to  c r u s h  t h e  p r o - a u t o n o m y  J i y a  Sind  m o v e m e n t ,
B h u t t o  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  r e f u s e d  to  ' e x t e n d  o u r  a c t i o n  b e y o n d  the
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d i m e n s i o n s  o f  t h e  p r o b l e m .  B y  c o n t r a s t  h e  c h o s e  t o  c r a c k  d o w n
h e a v i l y  on th e  t r a n s - I n d u s  p r o v i n c e s .  I t  c a n  be  a r g u e d  t h a t  t h e
P a k i s t a n  s t a t e ,  in  t h e  p r o c e s s  of  i n c o r p o r a t i n g  B h u t t o ' s  r a d i c a l i s m ,
p r e p a r e d  h i m  f o r  t h e  s a m e  r o l e  w h i c h  h i s  p r e d e c e s s o r s  h a d  t a k e n  u p ,
i . e .  h a r k i n g  b a c k  to  t h e  o ld  a n t i - s t a t i s t  p o s i t i o n  o f  t h e  N A P - f a c t i o n s  a t
t h e  t i m e  of  i n d e p e n d e n c e .  T h e  N A P  l e a d e r s h i p  w a s  p u t  to  j a i l  i m m e d i a t e l y
a f t e r  t h e  m u r d e r  of  H a y a t  M o h a m m a d  S h e r p a o ,  t h e  s e n i o r  m i n i s t e r  in
t h e  N W F P  c a b i n e t  a n d  t h e  t o p  P P P  p e r s o n a l i t y  in  t h e  p r o v i n c e .  L a t e r ,
i n  a  l e n g t h y  t r i a l  b y  a  s p e c i a l  t r i b u n a l  in  H y d e r a b a d ,  t h e  s u p r e m e  c o u r t
122d e c l a r e d  t h a t  t h e  N A P  h a d  c o m m i t t e d  t r e a s o n .
P o l i t i c a l  o p p o s i t i o n  in  t h e  T h i r d  W o r l d  i s  u s u a l l y  c o n d e m n e d  
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to  an  i l l e g i t i m a t e  s t a t u s .  In  P a k i s t a n  the  M u s l i m  L e a g u e  g o v e r n m e n t s  
a n d  l a t e r  t h e  M a r t i a l  L a w  r e g i m e  of  A y u b  h a d  o f t e n  u s e d  t h e i r  l e g a l  
m u s c l e s  a g a i n s t  t h e  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n .  U n d e r  B h u t t o  t h i s  p r o c e s s  
w a s  a c c o m p a n i e d  by  a  c o m p l e x  p o l i t i c a l  g a m e  w h i c h  e r o d e d  t h e  m a s s  
p o p u l a r i t y  of  i t s  v i c t i m s .  W h i l e  the  j u d i c i a r y  w a s  m o r e  r u t h l e s s l y  
u s e d  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  B h u t t o  s o u g h t  to  d i s c r e d i t  h i s
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o p p o n e n t s  in  t h e  f i e l d ,  l a r g e l y  u s i n g  h i s  r a d i c a l  p o l i t i c a l  s t a n c e .  H i s  
' s o c i a l i s m '  t h u s  b e c a m e  a n  e f f e c t i v e  t o o l  in  e l i m i n a t i n g  p o l i t i c a l  
o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  f i e l d ,  in  t h e  e n d  c e n t r a l i z i n g  a l l  p o w e r  in  the  
h a n d s  of  t h e  s t a t e .
B h u t t o a n d  th e  C o n s t i t u t i o n a l  P o l i t i c s
B h u t t o  s h a r e d  w i t h  h i s  p r e d e c e s s o r s  a p r e f e r e n c e  f o r  a s t r o n g
c e n t r e  a n d  p r e d o m i n a n c e  of  t h e  e x e c u t i v e  w i t h i n  t h e  s t a t e  a p p a ^ t tu s ;  t h a t
w a s  r e p o r t e d l y  r e s p o n s i b l e  f o r  M a h m u d  A l i  K a s u r i ' s  r e s i g n a t i o n  a s
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F e d e r a l  L a w  M i n i s t e r .  I n d e e d  a s  e a r l y  a s  1962 w h e n  h e
w a s  t h e  b r i g h t  s t a r  of  A y u b ' s  c a b i n e t ,  B h u t t o  h a d  p r e s e n t e d  h i m  w i t h
a n  e l a b o r a t e  p r o p o s a l  f o r  t a k i n g  P a k i s t a n  t o w a r d s  t h e  g o a l  of a  n o n -
p a r t y  s t a t e  b y  e l i m i n a t i n g  t h e  o p p o s i t i o n ' s  s o - c a l l e d  o b s t r u c t i o n i s t
12 5p o l i t i c s  f r o m  t h e  s y s t e m  a l t o g e t h e r .  H o w e v e r ,  in  v i e w  of  t h e  f a c t
t h a t  the  p a r l i a m e n t a r y  f o r m  of  g o v e r n m e n t  h a d  e m e r g e d  a s  t h e  l a r g e s t
s i n g l e  d e m a n d  d u r i n g  the  a n t i - A y u b  m o v e m e n t  a n d  s u b s e q u e n t l y
B h u t t o ' s  ow n  p o s i t i o n  w a s  b a s e d  on  e l e c t i o n s  c a r r i e d  o u t  u n d e r  the
p a r l i a m e n t a r y  f r a m e w o r k  k e p t  B h u t t o  a w a y  f r o m  f a l l i n g  i n t o  t h e  q u a g m i r e
of  a n o t h e r  e x p e r i m e n t  w i t h  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u n t r y .
I n i t i a l l y ,  a  c o n s t i t u t i o n  c o m m i t t e e  w a s  f o r m e d ,  w h i c h  i n c l u d e d  s o m e
o p p o s i t i o n  m e m b e r s  l e d  b y  W a l i  K h a n .  A f t e r  a  g r e a t  d i s c u s s i o n  a b o u t
s o m e  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s ,  B h u t t o  f i n a l l y  m a n a g e d  t o  g e t  h i s  c o n s t i t u t i o n
t h r o u g h .  I t  v e s t e d  g r e a t  p o w e r s  in  t h e  h a n d s  of  p r i m e  m i n i s t e r .  F o r
e x a m p l e ,  a v o t e  of  n o - c o n f i d e n c e  in  t h e  p r i m e  m i n i s t e r  w a s  m a d e
s u b j e c t  t o  s o  m a n y  h u r d l e s  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  w e l l - n i g h  i m p o s s i b l e
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to  r e m o v e  h i m  f r o m  p o w e r .  T h e  o p p o s i t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h e  N A P ,  
w h o s e  g o v e r n m e n t s  w e r e  t h e n  b e i n g  d i s b a n d e d  in  B a l u c h i s t a n  a n d  th e  
N W F P ,  f i n a l l y  a c c e p t e d  th e  c o n s t i t u t i o n  w i t h  a l l  I t s  a u t h o r i t a r i a n  
p r o v i s i o n s ,  b e c a u s e  t h e y  f e a r e d  t h a t  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  w o u l d  be  a 
p r e s i d e n t i a l  s y s t e m ,  in  w h i c h  t h e  r e l e v a n c e  of  l e g i s l a t u r e s  w o u l d  be  
c o n s i d e r a b l y  r e d u c e d .  A l s o ,  f r o m  t h e i r  d e c i d e ^  m i n o r i t y  p o s i t i o n ,  
r e m o v a l  o f  t h e  p r i m e  m i n i s t e r  w a s  in  a n y  c a s e  a n  a c a d e m i c  q u e s t i o n .
T h e  l e g a l  t i g h t e n i n g  o f  the  ’n o o s e '  a r o u n d  t h e  o p p o s i t i o n  
w a s  s o o n  t a k e n  up by  B h u t t o  t h r o u g h  th e  p a s s a g e  of  s u c h  l a w s  w h i c h
w o u l d  n e u t r a l i z e  t h e  j u d i c i a r y ' s  t r a d i t i o n a l  f u n c t i o n  of  
s a f e g u a r d i n g  f u n d a m e n t a l  r i g h t s .  F r e e  a v a i l a b i l i t y  f r o m  t h e  H i g h
C o u r t s  of  b a i l  b e f o r e  a r r e s t  w a s  o f t e n  c r i t i c i z e d  a s  a n  o b s t r u c t i o n
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in t h e  w a y  of  l a w f u l  e x e r c i s e  of  a u t h o r i t y  b y  t h e  G o v e r n m e n t .  In 
f a c t ,  d u r i n g  t h e  two a n d  h a l f  y e a r s  a f t e r  t h e  c o n s t i t u t i o n  w a s  p a s s e d ,  
t h e  G o v e r n m e n t  c a r r i e d  t h r o u g h  f o u r  a m e n d m e n t s .  T h e  f i r s t  tw o  d e a l t  w i t h  
t h e  r e c o g n i t i o n  of  B a n g l a d e s h  a n d  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  Q a d i a n i s  a s  a 
r e l i g i o u s  m i n o r i t y .  T h e  t h i r d  a m e n d m e n t  w a s  m o v e d  u n d e r  t h e  s h a d o w
f
of  S h e r p a o ' s  m u r d e r ,  a l l e g e d l y ,  b y  e l e m e n t s  w h o  w e r e  on  t h e  r a m p a g e
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w i t h  o u t s i d e  h e l p  a n d  e n c o u r a g e m e n t ,  to  s l i c e  o f f  N W F P  a n d  B a l u c h i s t a n ' ,
I t  f a c i l i t a t e d  a n d  e x p a n d e d  t h e  j u r i s d i c t i o n  of  t h e  c o n s t i t u t i o n ' s  pfkvent ive
d e t e n t i o n  c l a u s e  ( A r t i c l e  10). P r e v i o u s l y ,  t h e r e  w a s  a  p r o v i s i o n  f o r  a
s i x - m o n t h l y  r e n e w a l  o f  a n  E m e r g e n c y  b y  j o i n t  s e s s i o n  of p a r l i a m e n t ;
t h e  n e w  a m e n d m e n t  l i m i t e d  t h e  l a t t e r ' s  p o w e r s  o n l y  t o  p u t t i n g  a n  e n d
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to E m e r g e n c y  b y  v o t i n g ,  o n c e  i t  h a d  b e e n  i m p o s e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,
t w o  b i l l s  w e r e  p a s s e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y ,  o n e  a l l o w i n g  d e t e n t i o n
of M N A s  a n d  M P A s  d u r i n g  s e s s i o n s ,  a n d  t h e  o t h e r  p r o v i d i n g  f o r  a  p a r t y  to
b e  d e c l a r e d  i l l e g a l  f o r  e n g a g i n g  i n  a n t i - s t a t e  a c t i v i t i e s .  T h e  f o u r t h  a m e n d m e r
w a s  e v e n  m o r e  c r u c i a l :  t h i s  b a r r e d  t h e  H i g h  C o u r t s  f r o m  g r a n t i n g  b a i l  to
a p e r s o n  d e t a i n e d  u n d e r  a  p r e v e n t i v e  d e t e n t i o n  l a w ;  a  p e r s o n  c o u l d  be
d e t a i n e d  e v e n  d u r i n g  t h e  p r o c e e d i n g  o f  H a b e a s  C o r p u s .  It  a l s o  b a r r e d  t h e
H i g h  C o u r t s  f r o m  g r a n t i n g  s t a y  i n  r e c o v e r y  of  p u b l i c  r e v e n u e  b e y o n d
60 d a y s , a  m o v e  w h i c h  h a d  c l e a r  p o l i t i c a l  o v e r t o n e s  b e c a u s e  of  the
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p o s s i b i l i t y  of  i t s  s e l e c t i v e  i m p l e m e n t a t i o n .  T h e  a m e n d m e n t  a l s o  
c u r t a i l e d  t h e  w o r k i n g  of  t h e  l e g i s l a t u r e s  t h e m s e l v e s .  G a p s  of  up to  
tw o  d a y s  w e r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  w o r k i n g  d a y s ,  s o  a s  t o  b e a t  the  
o r i g i n a l  p r o v i s i o n  o f  130 a n d  9 0 m i n i m u m  w o r k i n g  d a y s  r e s p e c t i v e l y  
f o r  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  a n d  S e n a t e .  T h e  i n t o l e r a n c e  f o r  e v e n  a  m i n i m a l  
s h o w  of  p a r l i a m e n t a r y  c r i t i c i s m  w a s  t h u s  t o t a l l y  o b v i o u s .  A l l  t h e s e  
m e a s u r e s  w e r e  c l e a r l y  m e a n t  to  s t i f l e  w h a t e v e r  o p p o s i t i o n  m i g h t  e m e r g e  
f r o m  a n y  q u a r t e r .  We c a n  lo o k  a t  t h e m  a s  a t t e m p t s  a t  r e s t r u c t u r i n g  
the  l a w - e n f o r c i n g  a g e n c i e s ,  in  s u c h  a  w a y  a s  to  i n s t r u m e n t a l i z e  the  
c o l o n i a l  l e g a l  s t r u c t u r e s  in  f a v o u r  of  t h e  p o p u l i s t  s t a t e .
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T h e  P P P  in P o w e r
T h e  P e o p l e ' s  P a r t y ' s  m o v e m e n t  i n t o  p o w e r  w a s  e f f e c t e d  
132a t  t h r e e  l e v e l s .  A t  t h e  c e n t r e ,  the  P r i m e  M i n i s t e r ' s  S e c r e t a r i a t
a n d  the  c a b i n e t  a s s u m e d  f o r m a l  p o l i c y - m a k i n g  a u t h o r i t y ;  t h e y  w e r e
v a r i o u s l y  ' a d v i s e d '  b y  t h e  m i n i s t r i e s  m a i n l y  a b o u t  t h i n g s  w h i c h  c o u l d
n o t  e a s i l y  be  d o n e .  A f t e r  t h e  i n i t i a l  f l u r r y  of  r a d i c a l i s m ,  t h e  l a t t e r
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g r a d u a l l y  r e - e m e r g e d  a n d  a s s u m e d  i n c r e a s i n g l y  d e c i s i v e  r o l e  in  
p o l i c y  f o r m a t i o n .  A t  t h e  p r o v i n c i a l  l e v e l ,  w h e r e  i m p l e m e n t a t i o n  of  
p o l i c i e s  i n v o l v e d  m o r e  c o m p l e x  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s ,  a n d  w h e r e  
t h e  p o w e r  of  t h e  P P P ' s  s e c o n d  c o m m a n d  w a s  a t  b e s t  d e r i v a t i v e ,  t h e  
p a r t y  d e p e n d e d  on t h e  r e g u l a r  c h a n n e l s  of  s t a t e  a u t h o r i t y .  P e o p l e  f r o m  
d i s t a n t  v i l l a g e s  a n d  t o w n s  s w a r m e d  t h e  r e s i d e n c e s  a n d  o f f i c e s  of  
p r o v i n c i a l  m i n i s t e r s  a n d  M P A ' s  to  g e t  t h i n g s  d o n e  .T h e  c o n s e q u e n t  
' d i r e c t i v e s '  t o  o f f i c e r s  f r o m  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  a n d  d i r e c t o r a t e s  
of  t h e  c i v i l  s e c r e t a r i a t  s o m e t i m e s  g r o s s l y  i n t e r f e r e d  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  
a u t o n o m y .  H a l f - m e a s u r e s  l i k e  c o n t r o l l i n g  t h e  e n t r y  o f  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  i n t o  t h e  s e c r e t a r i a t  a t  c e r t a i n  h o u r s  of  t h e  d a y  d i d  n o t  a p p e a s e  
th e  r a n k - a n d - f i l e  b u r e a u c r a c y ,  f o r  w h o m  t h i s  f l o o d  of  p u b l i c  d e m a n d s  
w a s  a n  e n t i r e l y  n e w  t h i n g  t o  c o n t e n d  w i t h .  A n d  y e t  t h e  s h e e r  n a t u r e  
of  g o v e r n m e n t a l  p r o c e d u r e s ,  b o u n d  b y  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  m e a n t  
t h a t  t h e  i n i t i a t i v e  r e m a i n e d  in  a  f i n a l  s e n s e ,  s a f e l y  in  t h e  h a n d s  of  
o f f i c e r s .
A t  t h e  t h i r d  l e v e l ,  i . e .  t h e  d i s t r i c t  a n d  s u b - d i s t r i c t  
a d m i n i s t r a t i o n  th e  a u t h o r i t y  cf t h e  g o v e r n m e n t  w a s  on  a  m u c h  b e t t e r  
f o o t i n g ,  e v e n  t h o u g h  s t y l i s t i c a l l y  m o r e  ' o b l i g i n g '  t h a n  b e f o r e .  T h e  
l o c a l  p a r t y  c h a i r m e n  of  m o h a l l a s ,  t o w n s ,  a n d  r u r a l  c o u n c i l  a r e a s  
e n j o y e d  t h e  a u t h o r i t y  to  d e c l a r e  i n d i v i d u a l s  a s  b o n a - f i d e  f o r  m a n y  
a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s ,  e . g .  e n t i t l e m e n t s  to  r a t i o n  d e p o t s ,  l i c e n c e s  
f o r  a r m s ,  a n d  t h e  l o c a l  d i s t r i b u t i o n  of s c a r c e  c o m m o d i t i e s  s u c h  a s  
c e m e n t .  T h e y  s o o n  d e v e l o p e d  f r i e n d s h i p  t i e s  w i t h  t h e  o f f i c e r s ,  
e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  p o l i c e ,  w h i c h  h e l p e d  t h e m  r i s e  in  s o c i a l  s t a t u s .
T h i s  p r o c e s s  b r o u g h t  f o r t h  an e n t i r e l y  n e w  c r o p  of  n o t a b l e s  in the
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l o c a l i t y  W h i l e  a t  the  f e d e r a l  l e v e l ,  t h e  p a r t y  s e e m e d  to  be in f u l l
c o m m a n d  of  p o l i c y - m a k i n g  a n d  a t  t h e  p r o v i n c i a l  l e v e l  i t  t r i e d  to  e x t r a c t  
a s  m a n y  f a v o u r s  a s  p o s s i b l e  f r o m  the  b u r e a u c r a c y ,  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  i t  
o p e r a t e d  a s  a  p r i v i l e g e d  a p p l i c a n t  f o r  g o v e r n m e n t a l  f a v o u r s .  o t h e r  
w o r d s  b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e  o f  P a k i s t a n  w a s  l e a s t  d i s t u r b e d  a t  i t s  
s e r v i c e - g i v i n g  e n d .
O r g a n i z a t i o n a l l y ,  t h e  p a r t y  r e m a i n e d  w e a k .  N o  g e n e r a l  
c o n f e r e n c e  w a s  c a l l e d  a f t e r  t h e  l a r g e l y  c e l e b r a t o r y  c o n f e r e n c e  of
■UjL
M a r c h  1972 f o r  vvhole of  t h e  B h u t t o  p e r i o d .  T h e r e  w a s  no p r o p e r
f o r u m  i n s i d e  t h e  p a r t y  to  r e c e i v e  f e e d b a c k  f r o m  b e l o w .  T h e r e  w e r e  two
r i v a l  g r o u p s  in  t h e  p a r t y :  o n e  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  o r g a n i s a t i o n a l /
i d e o l o g i c a l  g r o u p  w h i c h  i n c l u d e d  J . A .  K a h i m ,  M u b a s h i r  H a s a n  a nd  a
l a r g e  n u m b e r  of  l e f t i s t  i n t e l l e c t u a l s ,  t h e  o t h e r  g r o u p  i n c l u d e d  t h e
l a n d l o r d  f a c t i o n s  w h i c h  i n c r e a s i n g l y  d o m i n a t e d  th e  p a r t y  o r g a n i s a t i o n
m a n i f e s t e d  t h r o u g h  t h e  a s c e n t  of  N a s i r  A l i  R i z v i  a n d  M o h a m m e d
H a y a t  T a m m a n  to  t h e  o f f i c e s  of  s e c r e t a r y  a n d  d e p u t y  s e c r e t a r y  g e n e r a l s
o f  t h e  p a r t y .  P h i l i p  J o n e s  c a l l s  t h e  t w o  s i d e s  ' i d e o l o g i c a l s '  a n d  
133' p o l i t i c a l s ' .  M a l e e h a  L o d h i  h a s  d e s c r i b e d  t h e  i n t e r n a l  d i v i s i o n  of
t h e  P P P  a l o n g  t w o  s e p a r a t e  l i n e s  of  c o n f l i c t :  t h e  ' f a c t i o n a l i s m  of
p r i n c i p l e '  w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  i d e o l o g i c a l  c o n f l i c t  b e t w e e n  th e  l e f t  a n d
th e  r i g h t ;  a n d  t h e  ' f a c t i o n a l i s m  of  i n t e r e s t '  w h i c h  p o i n t s  t o  t h e  r e c u r r e n t
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p a t t e r n  of  i n t e r n a l  f e u d s  b e t w e e n  c o a l i t i o n s  of  l a n d l o r d s .  T h e s e
c a t e g o r i e s  h e l p  u s  u n d e r s t a n d  t h e  f o r m a l  p a t t e r n i n g  o f  t h e  P P P ' s  
i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n s .  B u t ,  a s  w e  h a v e  s h o w n  in  C h a p t e r  I, f a c t i o n s  
a r e  a t y p i c a l  m o d e  o f  a r t i c u l a t i o n  of  p o w e r  in  a  p e a s a n t ,  s o c i e t y  
e n c a p s u l a t e d  b y  t h e  m o d e r n  s t a t e .  In  t h i s  c a s e ,  l a n d l o r d  f a c t i o n s  w e r e  
s u b s u m e d  u n d e r  t h e  P P P ' s  c l a s s - o r i e n t e d  o r g a n i s a t i o n a l  a n d  i d e o l o g i c a l  
s t a n d p o i n t s  a n d  f o u g h t  h a r d  t o  r e t a i n  a s  m u c h  of  t h e  o l d e r  p o w e r  
s t r u c t u r e  in  t h e  l o c a l i t y  a s  p o s s i b l e .
T h e re  is  a g e n e r a l  c o n se n s u s  of opinion th a t  fa c t io n a l i s m  w as
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d e t r i m e n t a l  to  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  s t r e n g t h  of t h e  p a r t y .
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L o d h i  d e s c r i b e d  the P P P  in p o w e r  a s  a p a t r i m o n i a l - c l i e n t e l e
p a r t y  a n d  i t s  f a c t i o n a l i s m  a s  b e i n g  d i s t i n c t  f r o m  t h e  M u s l i m  L e a g u e
136' o w i n g  to  i t s  i n t e r p l a y  w i th  B h u t t o ' s  p a t r i m o n i a l  a u t h o r i t y .  ' A s a
s u p e r b  ' p o w e r  c r a f t s m a n ' ,  B h u t t o  f o l l o w e d  t h e  s t r a t e g y  o f  f a c t i o n a l
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m a n i p u l a t i o n  w h i c h  i n h i b i t e d  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  of  t h e  P P P .
A s  a g a i n s t  L o d h i ' s  s t r e s s  on  B h u t t o ' s  p a t r i m o n i a l i s m ,  J o n e s
f o c u s e s  on t h e  d i v i s i o n  o f  p o w e r  w i t h i n  the  p a r t y  b e t w e e n  th e  ' i n n e r
c e l l '  which w as  u l t im a te ly  lo y a l  to Bhutto and the 'p a r ty  c e l l 1 which
138c o n c e n t r a t e d  on  p a r t y - b u i l d i n g .  W h i l e  w e  a g r e e  w i t h  t h e i r  u n d e r l y i n g
a r g u m e n t  t h a t  t h e  p a r t y  s u f f e r e d  t h r o u g h  a  l a c k  of  o r g a n i z a t i o n  d u e  to
B h u t t o ' s  m o n o p o l y  o v e r  p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e ,  t h e r e  r e m a i n s  t h e  n e e d  to
p o i n t  to  t h e  c h a n g e  in  t h e  s t y l e  of  a r t i c u l a t i o n  o f  i n t e r e s t s  t h r o u g h  th e
p a r t y  o r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  n e w  e r a .
U n d e r  B h u t t o ,  a f u n d a m e n t a l  c h a n g e  t o o k  p l a c e  in  t h e
c l i e n t e l e  s t r u c t u r e s  o p e r a t i v e  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  P r e v i o u s l y ,  the
f u n c t i o n  of  b r o k e r a g e  b e t w e e n  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  a n d  the l o c a l
' p a t r o n s ' ,  e .  g .  l a w y e r s ,  l a n d l o r d s ,  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s ,  f a c t o r y  m a n a g e r s
e t c . ,  o p e r a t e d  e s s e n t i a l l y  a t  a  n o n - i n s t i t u t i o n a l i z e d  l e v e l .  N ow ,
i n c r e a s i n g l y ,  t h i s  f u n c t i o n  w a s  t a k e n  o v e r  b y  t h e  P P P ,  w h i c h  a l s o
i n c o r p o r a t e d  t h e  g r o u p  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  i t s  m e m b e r s .  T h i s  p r o c e s s
p u t  c o n s i d e r a b l e  s t r a i n s  on t h e  p a r t y  o r g a n i s a t i o n .  In  o t h e r  w o r d s ,  the
f a c t  t h a t  t h e  P P P  w a s  t h e  f i r s t  e f f e c t i v e  c h a n n e l  of  p a r t y - d i r e c t e d  
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p a t r o n a g e  in  P a k i s t a n ' s  h i s t o r y  a n d  t h a t  i t  w a s  t h u s  u s e d  b y  i n d i v i d u a l s  
a n d  g r o u p s  o f t e n  d i r e c t l y  c o n f l i c t i n g  w i t h  e a c h  o t h e r  m e a n t  t h a t  the  p a r t y  
w a s  d e s t i n e d  to  r e m a i n  a t  a  l o w  l e v e l  o f  o r g a n i s a t i o n .  W h a t  i s  s t i l l  
m o r e  i m p o r t a n t  i s  t h a t  t h e  P P P ' s  o p e r a t i o n a l  c a p a c i t y  w a s  l i m i t e d  b y  
i t s  o r g a n i s a t i o n a l  g o a l  t o  i n s t r u m e n t a l i z e  t h e  s t a t e  r a t h e r  t h a n  s m a s h  
i t .
S e c t i o n  6 . S t a t e  E m e r g e s  Su . , -p reme
In t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  we  s h a l l  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h e s  to  B h u t t o  a n d  t h e  P P P  m o v e m e n t  in  a b i d  to  d e f i n e  i t s  r o l e  
v i s - a - v i s  the  s t a t e  in  P a k i s t a n .  I t  w i l l  be  a r g u e d  t h a t  t h e s e  a p p r o a c h e s ,
e v e n  w h i l e  t h r o w i n g  l i g h t  on s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  of  p o l i t i c a l  c h a n g e  
in  t h i s  p e r i o d ,  p r o v i d e  o n l y  p a r t i a l  e x p l a n a t i o n s .  T h e s e  a p p r o a c h e s  
t o  the  B h u t t o  p h e n o m e n o n  a r e  v a r i o u s l y  c o u c h e d  in  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k s  o f  p o p u l i s m ,  B o n a p a r t i s m ,  i n t e r m e d i a t e  r e g i m e ,  
f a s c i s m  and  p a t r i m o n i a l i s m .  We s h a l l  d i s c u s s  t h e s e  a p p r o a c h e s  
in  an  a t t e m p t  to  c h a r a c t e r i z e  t h e  s p e c i f i c  c h a n g e s  in  t h e  p o w e r  
s t r u c t u r e  of  P a k i s t a n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
F i r s t  of  a l l ,  B h u t t o ' s  m o v e m e n t  h a s  b e e n  d e f i n e d  in  t e r m s
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of  p o p u l i s m  b y  K  B  S a y e e d .  A s  n o t e d  a b o v e ,  b o t h  t h e  l e a d e r s h i p  
a n d  p r o g r a m m e  of  t h e  P P P  w a s  a n t i - c a p i t a l i s t  a n d  w a s  c o m m i t t e d  to  
n a t i o n a l i z a t i o n  o f  i n d u s t r i e s  a n d  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s .  I n c e s s a n t  
e x a l t a t i o n  o f  t h e  ' p e o p l e '  c a n  b e  o b s e r v e d  t h r o u g h o u t  B h u t t o ' s  e l e c t o r a l  
a n d  p o s t - e l e c t o r a l  r h e t o r i c s ;  to  h i m ,  ' I t  i s  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  m y  r e a l
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t e a c h e r s '  a n d  'n o  p o w e r  on e a r t h  c o u l d  k e e p  m e  a w a y  f r o m  m y  p e o p l e . '
W h e n  B h u t t o  a s s u m e d  p o w e r ,  l a b o u r  s t a r t e d  s e t t l i n g  o ld  s c o r e s  w i t h
t h e i r  e m p l o y e r s ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  m i l l e n i i u m  h a d  a r r i v e d .  P r i s o n e r s
w e n t  on h u n g e r  s t r i k e ,  e x p e c t i n g  t h a t  t h e  j a i l  d o o r s  w o u l d  be  f l u n g  o p e n
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'n o w  t h a t  t h e  p e o p l e  a r e  r u n n i n g  t h i n g s ' .  N e w  a n d  o ld  i n s t i t u t i o n s
p r e f i x e d  ' p e o p l e '  to  t h e i r  t i t l e s ,  a s  in  P e o p l e s  O p e n  U n i v e r s i t y  , a n d
th e  P e o p l e s  W o r k  P r o g r a m m e .  T h e  A w a m i  H a k u m a t  ( P e o p l e ' s
G o v e r n m e n t )  d id  e v e r y t h i n g  o s t e n s i b l y  in  t h e  n a m e  of  p e o p l e ,  be  i t
p a s s i n g  the  b u d g e t ,  o p e n i n g  a  n e w  r o a d ,  i n a u g u r a t i n g  n e w  i n s t i t u t i o n s ,
o r  a n n o u n c i n g  r e f o r m s .  T h e  A w a m i  A d a l a t  ( p e o p l e ' s  c o u r t ) ,  A w a m i  l i b a a s
( P e o p l e s  s u i t ) ,  Q u a i d - e - A w a m  ( P e o p l e s '  l e a d e r ) ,  A w a m i  M a r a k a z
( P e o p l e s  c e n t r e s )  a n d  A w a m i  P o l i c i e s  b e c a m e  t h e  c o n s t a n t  p o i n t s  of
r e f e r e n c e  u n d e r  B h u t t o ' s  r u l e .  L i k e  P e r o n  o f  A r g e n t i n a  h e  a s k e d
f o r  m a s s  v o t e s  in  p u b l i c  m e e t i n g s  on  s u c h  n a t i o n a l  i s s u e s  a s  t h e
r e l e a s e  of  M u j i b ,  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  B a n g l a d e s h  a n d  h i s  v i s i t  to  I n d i a .
S o m e t i m e s ,  o p e n  k u c h e h r i e s ( c o u r t s ) w e r e  h e l d  b y  h i m ,  e s p e c i a l l y  in
Sind ,  w h e r e  ' s m a l l  m e n '  f r o m  t o w n s  a n d  v i l l a g e s  p r e s e n t e d  t h e i r
g r i e v a n c e s  a g a i n s t  t h e  l o c a l  l a n d l o r d s  o r  l o w - g r a d e  g o v e r n m e n t  fu n c t io n a r i e s
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and  i n s t a n t  o r d e r s  w e r e  i s s u e d  f o r  j u s t i c e  t o  b e  d o n e .
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B h u t t o  p r o j e c t e d  I s l a m i c  S o c i a l i s m  a s  t h e  i d e o l o g y  of
P e o p l e ' s  P a r t y .  H e  c o m p a r e d  p r o m i s c u a l r y  h i s  s o c i a l i s m  w i th
A f r i c a n  s o c i a l i s m ,  A r a b  s o c i a l i s m  a n d  S c a n d i n a v i a n  s o c i a l i s m ,
c o n c e i v e d  in v a g u e  t e r m s  a s  a  p r o - p e o p l e  g o v e r n m e n t  p o l i c y  w h i c h  w o u ld
144p l a n  ' t o  e n d  p r e d a t o r y  c a p i t a l i s m  a n d  to  p u t  s o c i a l i s m  i n t o  m o t i o n ' .
H e  w a s  s h r e w d  e n o u g h  to  s e e  t h e  p o p u l a r  a p p e a l  of  I s l a m  s o  h e  t r i e d
t o  w e l d  i t  to  h i s  s o c i a l i s m  s h o w i n g  g r e a t  i d e o l o g i c a l  v a g u e n e s s  in  so
d o i n g .  A c c o r d i n g  to  h i m ,  ' I s l a m  p r e a c h e s  e q u a l i t y  a n d  s o c i a l i s m  i s
145t h e  m o d e r n  t e c h n i q u e  of  a t t a i n i n g  i t ' .  B y  s o c i a l i s m ,  h e  m e a n t
d o i n g  a w a y  w i t h  t h e  e c o n o m i c  m i s m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o u n t r y  b y  the
b u r e a u c r a t i c  m a f i a ,  in  c o l l u s i o n  w i t h  t h e  B i g  B u s i n e s s ,  w h i c h  h a d
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r e s u l t e d  in  s c a r c i t i e s  of  d i f f e r e n t  a r t i c l e s  of  m a s s  c o n s u m p t i o n .
P r o v i s i o n  of  b a s i c  n e e d s  e .  g.  f o o d ,  c l o t h  a n d  s h e l t e r ,  w a s  t h e r e f o r e ,  
t h e  c o r n e r s t o n e  o f  h i s  p a r t y  p r o g r a m m e .
B h u t t o  depended-  h e a v i l y  u p o n  t h e  s y m b o l s  of ,  a n d  t h e  s o c i a l
g o a l s  s e t  by ,  t h e  i n d e p e n d e n c e  m o v e m e n t  a n d  b y  d o i n g  s o  g a v e  t h e m  a
n e w  m e a n i n g .  H e  d e c l a r e d  t h a t  P a k i s t a n  w a s  c r e a t e d  ' t o  e n d  e x p l o i t a t i o n ,
a nd  t h a t  J i n n a h  c r e a t e d  i t  n o t  f o r  t h e  c a p i t a l i s t s ,  b u t  f o r  t h e  p o o r  
148p e o p l e .  ' P a k i s t a n '  h e  s a i d  q u o t i n g  f r o m  J i n n a h ,  ' s h o u l d  b e  b a s e d
o n  the  s u r e  f o u n d a t i o n s  of  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  I s l a m i c  S o c i a l i s m
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w h i c h  e m p h a s i z e  e q u a l i t y  a n d  t h e  b r o t h e r h o o d  of  m a n .  W h i l e
a d d r e s s i n g  th e  c i v i l  s e r v a n t s ,  h e  b o r r o w e d  J i n n a h ' s  w o r d s ,  'Y o u  a r e
n o t  r u l e r s ,  y o u  do  n o t  b e l o n g  to  thp r u l i n g  c l a s s .  Y o u  b e l o n g  to  the  
150s e r v a n t s .  ’ A P P P  d o c u m e n t  s t r e s s e d  t h a t  P a k i s t a n  w a s  n o t
e s t a b l i s h e d  ' s o  t h a t  A z a n s  w o u l d  be  a n n o u n c e d  n n  l o u d s p e a k e r s  a n d
151c o w s  c o u l d  b e  s l a u g h t e r e d  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r '  B y  s o  r e - d e f i n i n g  t h e  
' o r i g i n a l '  g o a l s  of  t h e  s t a t e ,  B h u t t o  t r i e d  to  ' p o p u l a r i z e '  i t s  l e g i t i m a c y  
b a s e .
In v i e w  of  t h e s e  o b s e r v a t i o n s ,  c a n  w e  d e s c r i b e  P a k i s t a n  
u n d e r  B h u t t o  a s  a  p o p u l i s t  s t a t e ?  I t  c a n  be  a r g u e d  t h a t  p o p u l i s m  a s  a 
t e r m  d e p e n d s  h e a v i l y  on t h e  a p p a r e n t  m o b i l i z a t i o n  o f  a n d  d e m o n s t r a t i o n  
b y  t h e  r r a s s e s ,  w i t h o u t  a n a l y z i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  g o a l s .  P o p u l i s m  a s  an
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a n a l y t i c a l  t o o l  c a n  l e a d  to  o v e r - e s t i m a t i o n  of  t h e  s p r e a d  of  p o p u l a r
i n v o l v e m e n t  a n d  m a s s  l e v e l  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  to  a n  e r r o n e o u s
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a s s u m p t i o n  o f  a  u n i t y  of  v i e w  a m o n g  th e  p o p u l a c e .  H i s t o r i c a l l y ,
a s  w e l l  a s  in  t h e  c o n t e m p o r a r y  w o r l d  t h e r e  a r e  m a n y  e x a m p l e s  of
p o p u l a r  m o v e m e n t s  l e a d i n g  to  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s .
S o m e  c u l m i n a t e d  in  t h e  o v e r t h r o w  o f  c a p i t a l i s t  s t a t e  i n  a  c o m m u n i s t
r e v o l u t i o n  w h i l e  o t h e r s  w e r e  s i m p l y  a n t i - c o l o n i a l  m o v e m e n t s  l e d  by
' b o u r g e o i s '  l e a d e r s  s u c h  a s  Gandhi  w h o  a i m e d  a t  c a p t u r i n g  t h e  s t a t e  p o w e r ,
153i n s t e a d  o f  d e s t r o y i n g  i t .  T h e  c h a r a c t e r  of  t h e  m a s s  m o b i l i z a t i o n  of
t h e  p o p u l i s t  v a r i e t y  t h e r e f o r e  w o u l d  r e m a i n  u n c l e a r  u n l e s s  i t  i s  e x p l a i n e d
w h a t  p a r t i c u l a r  c l a s s  a i m s  t h e  m o v e m e n t  i s  p u r  s u i n g ,  w h i c h  in  t u r n
w o u l d  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  of  a n y  c h a n g e  in  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s .  F o r
e x a m p l e ,  p o p u l i s m  c a n  l e a d  u s  to  u n d e r e s t i m a t e  t h e  l e a d e r ' s  c o n t i n u i n g
r e l i a n c e  on  th e  e x i s t i n g  s t a t e  b u r e a u c r a c y .  We h a v e  n o t i c e d  h o w  B h u t t o ,
w h i l e  t r y i n g  to  e s t a b l i s h  a  n o n - i n s t i t u t i o n a l i z e d  c o n t a c t  w i t h  t h e  m a s s e s ,
i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e d  on t h e  i n t e l l i g e n c e  g a t h e r i n g  a c t i v i t i e s  o f  p o l i c e
o f f i c e r s .  B h u t t o  a n d  o t h e r  P P P  s t a l w a r t s  o f t e n  i s s u e d  o r d e r s  to  S P ' s
a nd  D C s ,  s o m e t i m e s  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  of  t h e  I n s p e c t o r  G e n e r a l  of
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P o l i c e  o r  H o m e  S e c r e t a r y .  T h e  c o n s e q u e n t  t r e n d  t o w a r d s  a u t h o r i t a r ­
i a n i s m  a n d  p e t t y  o p p r e s s i o n  c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  in  t e r m s  of  p o p u l i s m .
W a s  P a k i s t a n  u n d e r  B h u t t o  t h e n  a  f a s c i s t  s t a t e  a s  c l a i m e d  
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E q b a l  A h m e d ?  M a n y  l e f t i s t s  in  P a k i s t a n  a c c u s e  B h u t t o  o f  f o l l o w i n g
a  t a l k - l e f t - a c t - r i g h t  p o l i c y  w h e n  h e  w a s  in  p o w e r .  C l e a r l y ,  t h e  B h u t t o
g o v e r n m e n t  h a d  s o m e  of  t h e  c l a s s i c a l  f e a t u r e s  o f  f a s c i s m  s u c h  a s
c o n c e n t r a t i o n  on  m a r s h a l l i n g  r e s o u r c e s  in  s e r v i c e  o f  n a t i o n a l i s t i c  a n d
d e v e l o p m e n t a l  g o a l s  , ' e x t e n s i v e  b u r e a u c r a t i c  c o n t r o l  o f  p r o d u c t i v e
p r o c e s s e s ' ,  a n d  a  ' u n i t a r y ' , i n t e g r a l i s t  a n d  i d e o l o g i c a l  p a r t y '  u n d e r  a
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' G r e a t  H e l m s m a n '  a s  w e l l  a s  an  ' i d e o l o g i z e d  p o l i t i c a l  c u l t u r e ' .  We
h a v e  n o t e d  h o w  B h u t t o  t i g h t e n e d  t h e  n o o s e  a r o u n d  t h e  o p p o s i t i o n ,
h a n k e r e d  a f t e r  a  o n e - p a r t y  s t a t e  a n d  s t r e s s e d  d i s c i p l i n e .  A s  a g a i n s t
t h e  t y p i c a l  l e f t i s t  b i a s  f o r  c o n s i d e r i n g  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  a s  t h e
t r u e  m a k e r s  of  h i s t o r y ,  B h u t t o  s t r e s s e d  s u c h  s u b j e c t i v e  c o n d i t i o n s
a s  i n d i v i d u a l  ( and  e v e n  c o l l e c t i v e )  d i s p o s i t i o n  to  m a k e  r e v o l u t i o n ,  ' t h e
m o t o r  f o r c e  of  i d e a s  in  i t  and  the  s e l f - s a c r i f i c i n g  a d h e r e n c e  o f  a  g o o d ly
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s e c t i o n  of  t h e  p o p u l a t i o n ' .  B h u t t o  i n c r e a s i n g l y  i d e n t i f i e d  h i m s e l f
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w i th  t h e  s t a t e  a n d  b e c a m e  i n t o l e r a n t  of  a l l  n o n - g o v e r n m e n t a l  i n i t i a t i v e s ,  
m a i n l y  a t  t h e  c o s t  of  h i s  own p a r t y  c a d r e s .  H e  d i s t r u s t e d  a n y  o r g a n i s a t i o n -  
b a s e d  a c t i v i t y  s u c h  a s  v a r i o u s  e l e c t i o n s  o f  t r a d e  u n i o n s ,  u n i v e r s i t y  o r  
c o l l e g e  u n i o n s  o r  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  l i k e  t h e  P a k i s t a n  F e d e r a l  
U n i o n  of  J o u r n a l i s t s ,  t h e  B a r  C o u n c i l  o r  t h e  C o l l e g e  T e a c h e r s  
A s s o c i a t i o n ;  e v e r y  e f f o r t  w a s  m a d e  to  i n f l u e n c e  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  
in  f a v o u r  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  i n c r e a s e  in  t h e  o b s e r v a b l e  p o w e r ,  r a t h e r  
t h a n  in  t h e  r e a l  a u t h o r i t y  of  t h e  s t a t e  w h i c h  i s  s o  t y p i c a l  o f  g o v e r n m e n t s
l i k e  B h u t t o ' s .  U n d e r  i t  we  do  n o t  f in d  a  w e l l  i n s t i t u t i o n a l i z e d
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s y s t e m  of m a s s  c o n t r o l ,  t h r o u g h  w e l l - d e v e l o p e d  c o m m u n i c a t i o n
s y s t e m  a d d r e s s i n g  a  l i t e r a t e  p o p u l a t i o n ,  w h i c h  h a s  b e e n  a  s i g n i f i c a n t
f e a t u r e  o f  f a s c i s m  in  t h e  h i s t o r i c a l  W e s t  a n d  J a p a n .  B y  c o n t r a s t ,
P a k i s t a n ' s  p o w e r  s t r u c t u r e  r e s t e d  on t h e  i n f o r m a l ,  c l i e n t i s t i c
r e l a t i o n s h i p s  a t  t h e  b a s e  l e v e l  b e t w e e n  th e  f o r m a l i z e d  i n s t i t u t i o n s  of
th e  s t a t e  a n d  t h e  l a n d l o r d s  ( an d  i n c r e a s i n g l y  a l s o  t h e  b o u r g e o i s i e )  w h i c h
h a v e  p e r f o r m e d  a  v e r y  e f f e c t i v e  c o n t r o l  f u n c t i o n .  U n d e r  t h e  m a s s
m o b i l i z a t i o n  b e t w e e n  1968  a n d  1975 ,  o n l y  a  p a r t i a l  d i s m a n t l i n g  o f  t h e s e
c l i e n t e l e  s t r u c t u r e s  t o o k  p l a c e .  A t  l e a s t ,  t h e  s t a t e - c e n t r e d n e s s  of  t h e s e
s t r u c t u r e s  r e m a i n e d  i n t a c t .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  n e e d  f o r  e x ^ e r c i s e
of  n a k e d  o p p r e s s i o n  w a s  n e v e r  s o  g r e a t ,  a s  f o r  e x a m p l e ,  in  t h e
n e i g h b o u r i n g  I r a n  w h e r e  t h e  o l d  p o w e r  s t r u c t u r e  c r u m b l e d  d o w n  in
t h e  f a c e  of  l a r g e - s e a l e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e s  l e a d i n g  to  r e -
159i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  o p p r e s s i v e  w i n g  of  t h e  s t a t e .  S o m e  w r i t e r s  
m a i n t a i n  t h a t  B h u t t o ' s  p e r s o n a l i t y  i t s e l f  c o n t a i n e d  f a s c i s t  t e n d e n c i e s .
S a l m a n  T a s e e r  f o r  e x a m p l e  s e e s  B h u t t o  a s  a  t w o - f a c e d  m a n ,  a  t y r a n t
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on t h e  one  h a n d  a n d  a  s y m p a t h i s e r  w i t h  t h e  p o p u l a r  c a u s e s  on th e  o t h e r .
B u r k i  s e e s  B h u t t o ' s  ' f a s c i s m '  a s  r o o t e d  in  h i s  f e u d a l - h i e r a r c h i c a l
o r i g i n s  f r o m  a  b a c k w a r d  r e g i o n  of  a b a c k w a r d  p r o v i n c e  a n d  th e  i n s e c u r i t y
161of  b i r t h  b y  a  w o m a n  o f  l o w  o r i g i n s .  H o w e v e r ,  s u c h  p s y c h o l o g i c a l  
r e d u c t i o n i s m  f a i l s  to  a n a l y z e  t h e  c h a n g e  in  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  s o c i e t y  u n d e r  B h u t t o .
On th e  o t h e r  h a n d ,  t h e  ' G r e t  H e l m s m a n '  a p p r o a c h  h a s
f o u n d  e x p r e s s i o n  in  Z i r i n g  a n d  f o l l o w i n g  h i m  L o d h i ,
b o t h  of  w h o m  m a i n t a i n  t h a t  P a k i s t a n ' s  p o l i t i c a l  s y s t e m  a l m o s t
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g u a r a n t e e s  t h e  r i s e  o f  a  s i n g l e  p e r s o n a l i t y .  L o d h i ,  a s  m e n t i o n e d  
e a r l i e r ,  h a s  c h a r a c t e r i z e d  B h u t t o  a s  a  p a t r i m o n i a l  l e a d e r  a n d  a
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m a n i p u l a t o r  o f  f a c t i o n a l  c o n f l i c t ,  d i s t i n c t  f r o m  h i s  p r e d e c e s s o r s .
B y  c o n t r a s t  , w e  s h a l l  a r g u e  t h a t  b o th  G h u l a m  M o h a m m a d  a n d  
I s k a n d a r  " M i r z a ,  t h e  l a s t  t w o  g o v e r n o r s  - gene r a l  of  P a k i s t a n ,  h a d  
a l s o  h a d  t h e i r  p a t r i m o n i a l  n e t w o r k  in  t h e  b u r e a u c r a c y  a s  w e l l  a s  a m o n g  
th e  n u m e r o u s  p a r t i e s  a n d  p a r t y  f a c t i o n s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  l e g i s l a t u r e s .  
T h e y  m a n i p u l a t e d  t h e s e  g r o u p s  in  t h e  s a m e  w a y  a s  B h u t t o  d i d .  On  th e  
o t h e r  hand  t h e  d i s t i n c t n e s s  o f  B h u t t o ' s  l e a d e r s h i p  l i e s  in  t h e  f a c t  t h a t  
h e  e n j o y e d  a  l e g i t i m a c y  r o o t e d  f i r m l y  in  t h e  m a s s  s u p p o r t .  I t  i s  
h a r d  to  c o m e  b y  a n y  o t h e r  p o l i t i c a l  f i g u r e  in  P a k i s t a n ' s  h i s t o r y  who  
d o m i n a t e d  th e  s t a t e  s y s t e m  in  q u i t e  t h a t  w a y .  A f t e r  J i n n a h  a n d  
L i a q a t  b o t h  o f  w h o m  w e r e  t h e  p r o d u c t  of  t h e  P a k i s t a n  m o v e m e n t  in  
B r i t i s h  I n d i a ,  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  o f  P a k i s t a n  d i d  n o t  p r o d u c e  a n y  g r e a t  
l e a d e r .  T h e  o n l y  c a n d i d a t e  f o r  t h i s  s t a t u s  c a n  be  A y u b  K h a n ,  w ho  r o s e  
to  p o w e r  b e c a u s e  o f  h i s  s t a t u s  a s  t h e  C - i n - C  o f  t h e  P a k i s t a n  a r m y .  
B h u t t o  w a s  t h e  f i r s t  a n d  th e  o n l y  l e a d e r  to  e m e r g e  a s  a  d i r e c t  o u t c o m e  
of  t h e  m a s s - l e v e l  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  H i s  r o l e ,  t h e r e f o r e ,  m u s t  be  
c o n c e i v e d  in  t e r m s  o f  t h e  w i d e r  p o w e r  s t r u g g l e  b e t w e e n  c o n t e n d i n g  
g r o u p s  a n d  c l a s s e s  in  P a k i s t a n .
K .  B .  S a y e e d  d e s c r i b e d  P a k i s t a n  u n d e r  B h u t t o  a s  a  B o n a p a r t i s t
s t a t e :
' T h e  e f f e c t i v n e s s  of  s u c h  a  s t a t e  d e p e n d s  u p o n  h o w  t h e  
l e a d e r  m a n i p u l a t e s  o r  b r i n g s  u n d e r  c o n t r o l  c e r t a i n  
i n s t i t u t i o n s  l i k e  t h e  b u r e a u c r a c y  a n d  t h e  a r m y  a n d  m o b i l i z e s
a n d  c o n t r o l s  t h e  e c o n o m y  a n d  s o m e  of  t h e  n a s c e n t  c l a s s e s
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r e p r e s e n t e d  in  i t ' .
C o m p a r i n g  P a k i s t a n ' s  s i t u a t i o n  w i th  t h a t  of  t h e  m i d d l e  19th 
c e n t u r y  F r a n c e ,  a s  d e s c r i b e d  by  K .  M a r x  in  ' T h e  E i g h t e e n t h  B r u m a i r e  
of  L o u i s  B o n a p a r t e 1, h e  n o t e d  t h a t  B h u t t o  e n s u r e d  t h a t  d i f f e r e n t  
s e c t i o n s  of  p o p u l a t i o n  in  P a k i s t a n ,  t h e  l a n d l o r d ,  t h e  s m a l l  p e a s a n t s ,
1
t h e  t e n a n t s  a nd  th e  a r t i s a n s ,  l o o k e d  u p  to  h i m  a s  t h e  s u p r e m e  b e n e f a c t o r .  
H e  a r g u e s ,  t h a t  B h u t t o  c a m e  to  p o w e r  w h e n  a l l  o t h e r  p o l i t i c a l  f o r c e s  
w e r e  w e a k e n e d ;  h e  t h e r e f o r e  a s s u m e d  a  m e d i a t i n g  r o l e ,  w h i l e  
d o m i n a t i n g  e a c h  of  t h e m  s e p a r a t e l y .  T h e  G u a r d i a n  s a i d  a b o u t  B h u t t o ,  
m o r e  o r  l e s s  t h e  s a m e  t h in g :
'W h e n  f a c e d  w i t h  an  i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n  o r  s o c i a l  g r o u p -----
w h e t h e r  i t  w a s  b i g  b u s i n e s s ,  t h e  j u d i c i a r y ,  t h e  p r e s s ,  t h e
B a l u c h i  A r i s t o c r a c y ,  t h e  P u n j a b i  m i d d l e  c l a s s  o r  e v e n  h i s
o w n  p a r t y  M r .  B h u t t o ' s  i n s t i n c t  h a s  b e e n  e i t h e r  to  t a k e
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i t  o v e r ,  o r  i f  t h a t  w a s  n o t  p o s s i b l e ,  to  d e s t r o y  i t '
I t  w a s  a l l e g e d  t h a t  B h u t t o  p r e f e r r e d  a  ' c o r r u p t '  s t a t e  to  an
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h o n e s t  o n e ,  i f  o n l y  b e c a u s e  h e  c o u l d  u s e  i t  m o r e  e a s i l y .  H o w e v e r ,
i n  B h u t t o ' s  o w n  v i e w ,  u n d e r  h i s  p o p u l a r l y  e l e c t e d  g o v e r n m e n t ,  c o m m i t t e d
a s  i t  w a s  to  t h e  u p l i f t  o f  t h e  c o m m o n  m a n ,  ' t h e  q u e s t i o n  o f  e x p l o i t a t i o n
168b y  t h e  S t a t e  d o e s  n o t  a r i s e 1. T o  h i m ,  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y  w a s  a  t o o l
to  d e l i v e r  g o o d s  to  t h e  m a s s e s  a n d  i t  w a s  in  t h i s  r e s p e c t  t h a t  t h e  A y u b
169s y s t e m  h a d  f i n a l l y  f a i l e d .  B h u t t o ' s  d e i f i c a t i o n  o f  s t a t e  t h e n  d i f f e r e d  
f r o m  h i s  p r e d e c e s s o r s '  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e  c o n c e i v e d  i t  a s  a  s y m b o l  
o f  p o p u l a r  w i l l  a n d  n o t  a s  e x p r e s s i o n  o f  r a t i o n a l i t y  o f  t h e  m o d e r n i z i n g  
b u r e a u c r a c y .
I t  i s  i m p o r t a n t  t h e r e f o r e  t o  f o c u s  on  t h e  p o p u l a r  b a s e  of  t h e  s t a t e  
u n d e r  B h u t t o .  We h a v e  o b s e r v e d  in  t h i s  c h a p t e r  h o w  th e  .k u l a k  f a r m e r s  
a n d  t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  p r o v i d e d  t h e  c r u c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  n e w  
r e g i m e ,  l e a d i n g  a  l o o s e  a l l i a n c e  of t h e  u n d e r p r i v i l e g e d  c l a s s e s  a nd  
g r o u p s  i n  g e n e r a l .  In  t h i s  s e n s e ,  t h e  B h u t t o  g o v e r n m e n t  a p p r o x i m a t e s  
t h e  m o d e l  of  i n t e r m e d i a t e  r e g i m e ;  i t  c o n t a i n s  a l l  t h e  m a j o r  f e a t u r e s  
of  t h a t  m o d e l  a s  d i s c u s s e d  in  c h a p t e r  I ,  e . g .  e x p a n s i o n  of  p u b l i c  
s e c t o r ,  c r e a t i o n  of  n e w  j o b s ,  p r o v i s i o n  o f  l a r g e  s u b s i d i e s ,  l a c k  of 
i n v e s t i b l e  s u r p l u s e s ,  l o w - g r o w t h  e c o n o m y  a n d  t h e  s t a t e ' s  f u n c t i o n i n g  
a s  e m p l o y e r  i n c r e a s i n g l y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  i ts r o l e  a s  d e v e l o p e r .
W h i l e  p o p u l i s m  a n d  B o n a p a r t i s m  p o i n t  to  B h u t t o ' s  r o l e  a s  t h e  m o b i l i z e r
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of  m a s s e s  a n d  the  a r b i t e r  b e t w e e n  c l a s s e s ,  a n d  p a t r i m o n i a l i s m  
i n d i c a t e s  h i s  r e l a t i o n s h i p s  w i th  t h e  p o w e r f u l  i n d i v i d u a l s  in  the  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p a r t y ,  t h e  c o n c e p t  of  i n t e r m e d i a t e  r e g i m e  
p r o v i d e s  u s  w i t h  t h e  a n s w e r  to  t h e  q u e s t i o n  o f  c h a n g i n g  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c l a s s  a n d  s t a t e  u n d e r  t h e  B h u t t o  r e g i m e .
- 2 9  3-
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C H A P T E R  V
G O V E R N M E N T  AND P O L I T I C S  A T  T H E  L O C A L  L E V E L  
I n t r o d u c t i o n
A s  w e  d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  I ,  a  c o r r e c t  u n d e r s t a n d i n g  of 
t h e  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  s o c i e t y  in  P a k i s t a n  r e q u i r e s  
an  a n a l y s i s  of  b o t h  t h e  m a c r o - a n d  m i c r o - l e v e l  p a t t e r n s  of  a u t h o r i t y .  In 
p a r t  II,  w e  a n a l y z e d  th e  m a c r o - l e v e l  p o l i t i c a l  e c o l o g y  o f  d e v e l o p m e n t  
d e f i n e d  a s  s u b s u m p t i o n  o f  t h e  i n d i g e n o u s  l a b o u r  p r o c e s s e s  u n d e r  
c a p i t a l .  I t  w a s  s h o w n  t h a t  t h e  f u n c t i o n i n g  of t h e  m o d e r n  s t a t e  in  
P a k i s t a n  w a s  b a s e d  on  t h e  ' o b j e c t i v e '  s o u r c e s  o f  l e g i t i m a c y ,  e . g .  t h e  
r u l e  o f  l a w  a n d  t h e  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  of  m o d e r n  b u r e a u c r a c y .  In 
p a r t  I II  w e  p r o p o s e  to  s t u d y  g o v e r n m e n t  a n d  p o l i t i c s  a t  t h e  d i s t r i c t  
l e v e l .  T h u s  w h i l e  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  t h e  g e n e r a l  i s s u e s  
r e l a t e d  to  t h e  e x e r c i s e  of p o w e r  b y  t h e  s t a t e  in  t h e  l o c a l i t y ,  the  
f o l l o w i n g  t w o  c h a p t e r s  w i l l  be  c o n c e r n e d  w i t h  t w o  s p e c i f i c  a r e a s ,  one  
a s  e x a m p l e  o f  r a p i d  g r o w t h  a n d  t h e  o t h e r  a s  e x a m p l e  o f  s t a g n a t i o n .
s h a l l  t a k e  u p  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  s t r u c t u r a l  f r a m e w o r k  o f  d i s t r i c t  
a d m i n i s t r a t i o n .  T i l l  n o w ,  w e  h a v e  o n l y  i n d i r e c t l y  p o i n t e d  to  t h e  
s i g n i f i c a n c e  of  l o c a l  b u r e a u c r a c y  a n d  t h e  l o w e r  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  
f o r  t h e  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e .  N o w  w e  s h a l l  d e s c r i b e  b o t h  t h e  f o r m a l  
a n d  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  w a y  i t  h a s  
b r o u g h t  a b o u t  v a r i o u s  c l i e n t e l e  s t r u c t u r e s  in  t h e  t o w n s  a n d  v i l l a g e s .  We 
s h a l l  c o n c e n t r a t e  on t h e  r e s p e c t i v e  r o l e s  of  t h e  l a w  a n d  o r d e r  
b u r e a u c r a c y ,  t h e  l o w e r  r e v e n u e  s t a f f  a n d  th e  d i s t r i c t  c o u r t s  on th e  one  
h a n d  a n d  t h e  s o - c a l l e d  n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s  on th e  o t h e r ,  in  
c r e a t i n g  a  f o r m i d a b l e  p o w e r  f o r  t h e  s t a t e  in  t h e  l o c a l i t y .
In  S e c t i o n  2 a n d  3 w e  s h a l l  c o n s i d e r  t h e  w a y s  a n d  m e a n s  t h r o u g h  
w h i c h  the  s t a t e  h a s  s o u g h t  to  f o r m a l l y  a s s o c i a t e  t h e  b r o a d  m a s s e s  w i th
T h i s  c h a p t e r  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  s e c t i o n s .  In  S e c t i o n  I,  we
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s t a t e  m a c h i n e r y  in  s t u n t i n g  the  g r o w t h  p r o c e s s ,  in  c o n t r a s t  to  i t s  
p r o f e s s e d  a i m s  n e e d s  to  be a  p a r t  of  o u r  e n q u i r y .
T h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  i s  the  t o t a l  f u n c t i o n  of  g o v e r n m e n t  
in  t h e  d i s t r i c t .  T h e  D . C .  i s  t h e  p i v o t  of  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n .  H e  i s  
t h e  d i s t r i c t  m a g i s t r a t e ,  c o l l e c t o r  of r e v e n u e ,  d e v e l o p m e n t  o f f i c e r  a n d  
the  c o - o r d i n a t o r  of  a l l  t h e  d e p a r t m e n t s  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  d i s t r i c t  
l e v e l .  A t  a  m o r e  c o n c e p t u a l  l e v e l ,  h e  i s  t h e  g u a r d i a n  of  t h e  r i g h t  of  
p r i v a t e  p r o p e r t y  a s  w e l l  a s  i t s  s t a b i l i t y  a n d  i m p r o v e m e n t .  In  a d d i t i o n ,  
h e  i s  t h e  c u s t o d i a n  o f  s t a t e  p r o p e r t y }
N o r m a l l y ,  t h e r e  a r e  a b o u t  30 d e p a r t m e n t s  i n  a  t y p i c a l  d i s t r i c t ,
t w o - f i f t h s  b e i n g  t h e  r e g u l a t o r y  d e p a r t m e n t s  a n d  t h r e e - f i f t h s  b e i n g  the
s o - c a l l e d  n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s .  T h e  c i v i l  a n d  c r i m i n a l  c o u r t s ,
t h e  R e v e n u e ,  P o l i c e  a n d  E x c i s e  a n d  T a x a t i o n  d e p a r t m e n t s  d o m i n a t e  t h e
f i r s t  c a t e g o r y ,  w h i l e  t h e  I r r i g a t i o n ,  E d u c a t i o n ,  A g r i c u l t u r e ,  C o - o p e r a t i v e
I n d u s t r i e s ,  H e a l t h  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t  a r e  s o m e  of  t h e  b e t t e r  known
d e p a r t m e n t s  in  t h e  s e c o n d .  T h e  r e g u l a t o r y  ( l a w - a n d - o r d e r ) f u n c t i o n
o r i g i n a t e d  in  t h e  n e e d  of  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  to  c u r b  l o c a l
r e s i s t a n c e  a n d  i s  i n c r e a s i n g l y  c o n s i d e r e d  a n a c h r o n i s t i c  in  t h e  p o s t -
2
i n d e p e n d e c n e  p e r i o d .  H o w e v e r  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  t h i s  i s  t h e  r e a l  
s o u r c e  a n d  s y m b o l  of  t h e  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t y  in  t h e  d i s t r i c t  a n d  i s  
f e a r e d  m o s t  b y  t h e  m a s s e s .
L a w  a n d  O r d e r  B u r e a u c r a c y
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  of  l a w  a n d  o r d e r  i n c l u d e s  t h e  D,  C.  ' s  o f f i c e ,  
t h e  m a g i s t r a c y  a n d  t h e  p o l i c e .  U n d e r  t h e  1860  P e n a l  C o d e ,  the  
e x e c u t i v e  a n d  m a g i s t e r i a l  f u n c t i o n s  h a v e  b e e n  c o m b i n e d  a t  t h e  l e v e l  of  
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  b e l o w .  T h e  C r i m i n a l  P r o c e d u r e  of  1898,  
a s  a m e n d e d  a n d  a d o p t e d  s u b s e q u e n t l y ,  c o m b i n e s  t h e  p o l i c e  a n d  m a g i s t r a c y  
i t  l a y s  d o w n  t h e  w h o l e  p r o c e d u r e  o f  p o l i c e  i n f o r m a t i o n ,  i n v e s t i g a t i o n  a n d  
p r o s e c u t i o n ,  t i l l  t h e  c a s e  i s  b r o u g h t  to the  c o u r t  o f  a  m a g i s t r a t e  ( c l a s s  
I, II o r  I II )  o r  a l t e r n a t i v e l y  to  t h e  c o u r t  of  s e s s i o n s .  T h u s  e m e r g e d  the
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t r i o  of p o w e r - w i e l d i n g  a u t h o r i t i e s  a t  the  l o c a l  l e v e l ,  w i t h  t h r e e - w a y  
s t r u c t u r a l  r i v a l r i e s  b e t w e e n  i ) t h e  D . C ,  a n d  the  m a g i s t r a c y ,  i i )  the  
D . C .  a n d  th e  P o l i c e  D e p a r t m e n t ,  a nd  i i i ) ,  t h e  m a g i s t r a c y  a n d  the  
P o l i c e  D e p a r t m e n t .
T h e  D . C .  in  h i s  c a p a c i t y  a s  d i s t r i c t  m a g i s t r a t e  d i s t r i b u t e s
c r i m i n a l  w o r k  a m o n g  t h e  s u b o r d i n a t e  m a g i s t r a t e s .  H e  c a n  t r a n s f e r
c a s e s  f r o m  o n e  m a g i s t r a t e  to  t h e  o t h e r ,  a n d  i s  t h e  a p p e l l a t e  a u t h o r i t y
in c a s e s  d e c i d e d  b y  t h e  l a t t e r .  M o r e o v e r ,  h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r
a n n u a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  of  s u b o r d i n a t e  m a g i s t r a t e s .  M u c h
i l l - w i l l  h a s  r e s u l t e d  f r o m  t h i s  i n s t i t u t i o n a l i z e d  s u b o r d i n a t i o n  o f  t h e
m a g i s t r a c y  to  t h e  D .  C .  T h i s  s u b o r d i n a t i o n  i s  n o t  m e r e l y  f u n c t i o n a l .
I t  h a s  d e e p e r  r o o t s  in  t h e  s e r v i c e  s t r u c t u r e  i t s e l f .  T h e  m a g i s t r a t e s  b e l o n g
to  t h e  P r o v i n c i a l  C i v i l  S e r v i c e ( P C S ) .  T h e y  h a v e  to  s p e n d  a  l i f e - t i m e
to  g e t  i n c r e m e n t a l  a d v a n c e s  a n d  y e t  r e m a i n  m a r g i n a l  to  t h e  h i g h e s t
a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  in  t h e  d i s t r i c t  a n d  bow  b e f o r e  r e l a t i v e l y  y o u n g  a n d
i n e x p e r i e n c e d  C S P  o f f i c e r s .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  p a r t i c u l a r l y  i r r i t a t i n g
f o r  t h e m  b e c a u s e ,  w h i l e  f u n c t i o n i n g  a l s o  in  the  c a p a c i t y  of  d i s t r i c t
m a g i s t r a t e s  o r ,  s e s s i o n  j u d g e s ,  the  C S P  o f f i c e r s  w e r e  f o u n d  to  be
h a n d i c a p p e d  f o r  w a n t  o f  k n o w l e d g e  of ,  o r  e x p e r i e n c e  in ,  t h e  c i v i l
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l a w .  I n d e e d ,  m o s t  of  t h e m  w e r e  n o t  e v e n  l a w  g r a d u a t e s .  N o t  s u r p r i s i n g l y
i t  w a s  s o m e t i m e s  s u g g e s t e d  t h a t  the  c r i m i n a l  w o r k  s h o u l d  be  t a k e n  f r o m
t h e  D . C .  , a n d  s h o u l d  be  c a r r i e d  ou t  t h r o u g h  a  p r o s e c u t i n g  s t a f f  c o m p o s e d
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p a r t l y  of  l a w y e r s  a n d  p a r t l y  o f  p o l i c e  o f f i c e r s  a n d  a  b o d y  of c o u r t s .  In 
t h e  s a m e  w a y ,  t h e  w i e l d i n g  of  m a g i s t e r i a l  p o w e r s  b y  t h e  t e h s i l d a r ,  w h o
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i s  e s s e n t i a l l y  a  r e v e n u e  o f f i c e r ,  w a s  a l s o  c r i t i c i s e d .
T h e  D . C .  a l s o  c o n t r o l s  the  e x e c u t i v e  w i n g  of  t h e  m a g i s t r a c y  
w h i c h  i s  t h e  p o l i c e  d e p a r t m e n t ,  h e a d e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  of  P o l i c e  
( S P .  ) T h e  e n t i r e  d i s t r i c t  p o l i c e  f o r c e  f r o m  S P ,  D S P ,  c i r c l e  i n s p e c t o r s ,  
s u b - i n s p e c t o r s  d o w n  t o  c o n s t a b l e  i s  in  p r i n c i p l e  a t  t h e  d i s p o s a l  of  D . C .
T h i s  f a c t  h a s  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  d i s a f f e c t i o n  a m o n g  p o l i c e  o f f i c e r s ,  w ho  
h a v e  t r i e d  f r o m  t i m e  to  t i m e  to  w r i g g l e  ou t  of  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  s u b ­
o r d i n a t i o n  to  t h e  D . C .  A f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  p o l i t i c i a n s  f r o m  the  
r u l i n g  p a r t i e s  f o u n d  in t h e  p o l i c e  r e l a t i v e l y  p l i a b l e  a n d  o b l i g i n g  p a r t n e r s
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in  l o c a l  p o w e r  p o l i t i c s  a n d  t r i e d  to b o o s t  up  i t s  f u n c t i o n a l  a u t o n o m y .
F o r  e x a m p l e ,  w h e n  Z a k i r  H u s s a i n  w a s  H o m e  M i n i s t e r  in  t h e  e a r l y
1 9 6 0 s ,  t h e  D .  C .  w a s  d i v e s t e d  of  h i s  p o w e r s  of w r i t i n g  t h e  a n n u a l
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c o n f i d e n t i a l  r e p o r t  o n  th e  e f f i c i e n c y  o f  p o l i c e  o f f i c e r s .  H o w e v e r ,  f o r  
a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  t h e  D . C .  ' s  s u p e r i o r  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r s  
h a v e  e n s u r e d  t h a t  t h e  p o l i c e  o r g a n i s a t i o n  r e m a i n s  b y  a n d  l a r g e  a  
n e c e s s a r y  t o o l  i n  h i s  h a n d s  to  k e e p  t h e  l a w - a n d - o r d e r  s i t u a t i o n  u n d e r  
c o n t r o l .
P o w e r s  e n t r u s t e d  t o  t h e  p o l i c e  a r e  g o v e r n e d  b y  t h e  p r i n c i p l e  of 
i t s  f u n c t i o n a l  s u b o r d i n a t i o n  to  t h e  m a g i s t r a c y .  In  m o s t  of  t h e  n o n -  
c o g n i z a b l e  o f f e n c e s ,  w h e r e  d i r e c t  p r e v e n t i o n  o f  c r i m e  i s  n o t  i n v o l v e d ,  
t h e  p o l i c e  h a v e  n o  j u r i s d i c t i o n  p r i o r  to  t h e  m a g i s t e r i a l  o r d e r s  f o r  
s e a r c h ,  a r r e s t ,  i n t e r r o g a t i o n  a n d  t h e  l i k e .  T h o s e  a r r e s t e d  h a v e  to  be  
p r o d u c e d  b e f o r e  a  m a g i s t r a t e  w i t h i n  t w e n t y - f o u r  h o u r s .  T h u s ,  p o l i c e  a s  
a  m i n i s t e r i a l  o f f i c e r  o f  t h e  c o u r t ,  h a v e  n o  p o w e r s  f o r  c o n v i c t i o n  o r  
r e l e a s e  of  p e r s o n s .  T h e r e  i s  a n  i n h e r e n t  s t r u c t u r a l  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  
p o l i c e  a n d  t h e  m a g i s t r a c y :  w h i l e  t h e  f o r m e r  i s  a n x i o u s  t h a t  n o  c r i m i n a l  
e s c a p e s  p u n i s h m e n t ,  t h e  l a t t e r  e n s u r e s  t h a t  n o  i n n o c e n t  i s  p u n i s h e d .
I n  t h i s  w a y ,  b o t h  a s p e c t s  of  p u b l i c  c o n s c i e n c e ^ ,  e .  m a i n t e n a n c e  of  
p u b l i c  o r d e r  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  p r i v a t e  l i b e r t y ,  a r e ,  in  t h e o r y ,  
a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  t h e  j o i n t  e f f o r t s  o f  t h e  p o l i c e  a n d  m a g i s t r a c y ,  
u n d e r  t h e  O m b u d s m a n  r o l e  of  t h e  D . C .  / D . M .
T h i s  s y s t e m  of  d i s p e n s a t i o n  of  j u s t i c e  i s  b a s e d ,  h o w e v e r ,  on 
c u m b e r s o m e  p r o c e d u r e s  a n d  i n v o l v e s  h u g e  e x p e n s e s  a n d  w a s t a g e  of 
t i m e .  A f t e r  t h e  F i r s t  I n f o r m a t i o n  R e p o r t  ( F . I . R ,  ) i s  e n t e r e d  in  the  
p o l i c e  s t a t i o n  d i a r y ,  p o l i c e  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  h e l d  t o  c o l l e c t  e v i d e n c e  
a n d  t h e  s t a t e m e n t s  of  t h e  p r o s e c u t i o n  w i t n e s s e s  a r e  c o l l e c t e d .  If 
n e c e s s a r y ,  t h e  m a g i s t r a t e s  c a n  r e m a n d  t h e  a c c u s e d ,  a f t e r  w h i c h  h e  i s  
challanru!ol a n d ,  d e p e n d i n g  on t h e  n a t u r e  of  t h e  o f f e n c e ,  s u m m o n s  o r
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w a r r a n t s  a r e  i s s u e d  b y  the  c o m p e t e n t  m a g i s t r a t e .  An  o f f e n c e  
p u n i s h a b l e  w i t h  d e a t h  o r  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  l i f e  i s  u s u a l l y  r e f e r r e d  to  a  
c o m m i t t i n g  m a g i s t r a t e ,  w h o ,  a f t e r  h e a r i n g  the  p r o s e c u t i o n  a n d  the  
d e f e n c e ,  d e c i d e s  w h e t h e r  o r  n o t  the c a s e  s h o u l d  be  c o m m i t t e d  to  t h e
c o u r t  of  s e s s i o n s .  T h e r e ,  t h e  p u b l i c  p r o s e c u t o r  c o n d u c t s  the  c a s e ,
the  a s s e s s o r s  g iv e  t h e i r  v e r d i c t  a n d  th e  s e s s i o n  j u d g e  g i v e s  h i s  j u d g e m e n t
on th e  b a s i s  o f  t h a t  v e r d i c t .
M o s t  o f  t h e  ' c o r r u p t i o n '  in  the  j u d i c i a l  p r o c e s s  i s  r o o t e d  in
t h e s e  m u l t i p l e  s t a g e s  o f  e n q u i r y  a n d  p r o s e c u t i o n .  T h e  l o c a l  p o w e r
s t r u c t u r e  p l a y s  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  in  t h e s e  p r o c e d u r a l  m a t t e r s ,  w h i c h
i n c l u d e  t h e  r e c o r d i n g  of  w i t n e s s e s ,  p o s t p o n e m e n t  of  t h e  d a t e s  of
h e a r i n g ,  g r a n t s  o f  u n n e c e s s a r y  a d j o u r m e n t s ,  a p p l i c a t i o n  f o r  t r a n s f e r
of  c a s e s  a n d  s o  o n .  T h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  of  t h e / D .  C . ' s  o f f i c e  and
t h e  l o w e r  s t a f f  o f  t h e  m a g i s t r a c y  a n d  p o l i c e  t h u s  r e p r e s e n t  a n  a r e a  o f
a d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  i s  f u l l y  r e s p o n s i v e  to  t h e  l o c a l  w i r e - p u l l e r s .  In
v i e w  of  t h e  r a m p a n t  c o r r u p t i o n  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  T a w
C o m m i s s i o n  t h a t  c o m m i t t a l  p r o c e e d i n g s  s h o u l d  b e  a b o l i s h e d  a l t o g e t h e r
a n d  c a s e s  s e n t  d i r e c t l y  f r o m  p o l i c e  i n v e s t i g a t i o n  to  t h e  s e s s i o n s  
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c o u r t s .  N o  a c t i o n  h o w e v e r  w a s  t a k e n  on t h i s  r e c o m m e n d a t i o n .
Such  c o r r u p t i o n ,  in  a  f i n a l  s e n s e ,  r e n d e r s  a  u s e f u l  f u n c t i o n  f o r  the  l o c a l  
s t a t e  m a c h i n e r y  b y  p r o v i d i n g  t h e  l o c a l l y  p o w e r f u l  g r o u p s  w i t h  a  c h a n n e l  
f o r  i n t e r e s t  a r t i c u l a t i o n  in  t h e  a b s e n c e  of r e p r e s e n t a t i v e  i n s t i t u t i o n s .
D i s t r i c t  a s  R e v e n u e  A d m i n i s t r a t i o n
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  r e v e n u e  d e p a r t m e n t  of  t h e  d i s t r i c t
a d m i n i s t r a t i o n  i s  in  m a n y  w a y s  t h e  s t a t e  i t s e l f .  I t  h a s  n u m e r o u s
f u n c t i o n s  r e l a t e d  to  p r o p e r t y  in  l a n d  a n d  i t s  u s e s ,  e .  g.  r e c o r d  of  r i g h t s ,
l a n d  t r a n s f e r s ,  r e g i s t e r s  of  r e v e n u e s  d u e  a n d  p a i d ,  a c c o u n t s  of  p e r i o d i c
l e g i s l a t i v e  m e a s u r e s  a n d  r e f o r m s  a f f e c t i n g  t h e  p a t t e r n  of  l a n d h o l d i n g  o r
t e n u r i a l  r e l a t i o n s , s e t t l e m e n t s  of  d i f f e r e n t  t y p e s  of  s o i l  a n d  d i f f e r e n t
u s e s  o f  l a n d  r i g h t  to  e x c i s e  d u t i e s  a n d  i r r i g a t i o n  r a t e s  a s  w e l l  a s  l a n d l o r d - 
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t e n a n t  r e l a t i o n s .  T h e  D . C .  i s  t h e  h e a d  of  t h e  r e v e n u e  d e p a r t m e n t  in 
t h e  d i s t r i c t ;  b e n e a t h  h i m  t e h s i l d a r s  a n d  n a i b  t e h s i l d a r s  in  c h a r g e  of 
t e h s i l s .  E a c h  t e h s i l  i s  f u r t h e r  d i v i d e d  i n to  k .a n u n g o  c i r c l e s ,  e a c h  
h e a d e d  b y  a  f i e l d  k a n u n g o .  F i n a l l y  e a c h  k a n u n g o  c i r c l e  i s  d i v i d e d  i n to  
p a t w a r  c i r c l e s  of  a b o u t  8 0 0 0  f i e l d  n u m b e r s  e a c h ,  u n d e r  t h e  c h a r g e  of  a
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p ' a t w a r i .  T h e  o f f i c e  k  a n u n g o  i s  t h e  t e h s i l d a r ' s  r e v e n u e  c l e r k ,  w h i l e
t h e  S a d a r  k a n u n g o  s u p e r v i s e s  the  w o r k  of  bo th  t h e  f i e l d  a n d  o f f i c e  
11k a n u n g o s .
T h e  t e h s i l d a r  i s  t h e  l a s t  n o n - l o c a l ,  a n d  n o n - v e r n a c u l a r  
o f f i c i a l  a t  t h e  b o t t o m  o f  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n ,  w i t h  s e c o n d  o r  t h i r d  
c l a s s  m a g i s t e r i a l  p o w e r s .  W h i l e  t h e  D . C .  m e e t s  t h e  l o c a l  l a n d l o r d s  
a t  a  p u r e l y  i m p e r s o n a l  l e v e l ,  t h e  t e h s i l d a r ' s  a s s i m i l a t i o n  i n t o  t h e  
r u r a l  m a t r i x  h a s  a n  o p e r a t i o n a l  c h a r a c t e r .  H e  i s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  l a n d  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  b e i n g  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  th e  s e a t  of  
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  c e r t a i n  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  w h i c h  h e  c a n  
u s e  t o  o b l i g e  t h e  d o m i n a n t  f a c t i o n s .  T h e  p r e p a r a t i o n  of  t h e  r e v e n u e  
a s s e s s m e n t  r e p o r t s  w h i c h  a f f e c t s  t h e  w e l l - b e i n g  o r  o t h e r w i s e  of  
i n d i v i d u a l  l a n d l o r d s  d e p e n d s  h e a v i l y  on t h e  g o o d w i l l  o f  t e h s i l d a r s .
H e  m a n i p u l a t e s  t h e  l o w e r  s t a f f ,  e s p e c i a l l y  t h e  p a t w a r i  to  b e n d  t h e  r u l e s ,  
o b s t r u c t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  r u l e s  a g a i n s t  c e r t a i n  p e o p l e  o r  i m p l i c a t e  
c e r t a i n  o t h e r s  in  f a l s e  c a s e s .  T h i s  p r o c e s s  l e n d s  s p e c i a l  p o w e r s  t o  
th e  p a t w a r i ,  w h o  t h e n  e m e r g e s  a s  t h e  k e y  p e r s o n  in  t h e  l o w e r  r e v e n u e  
s t a f f .
T h e  p a t w a r i  r e p r e s e n t s  t h e  v e r n a c u l a r  b a s e  of  a n  E n g l i s h -
l a n g u a g e  g o v e r n m e n t  h i e r a r c h y .  T h i s  f a c t ,  c o m b i n e d  w i t h  h i s  c o m p l e t e
m o n o p o l y  o v e r  r e v e n u e  r e c o r d s ,  m a k e s  h i m  a  f o r m i d a b l e  b a r r i e r
b e t w e e n  t h e  l o c a l i t y  a n d  the  s t a t e .  H e  c a n  be  a n  e f f e c t i v e  a g e n c y  f o r
s a f e g u a r d i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  s e l e c t e d  i n d i v i d u a l s  b y  i n f l u e n c i n g  th e
d o c u m e n t s  in  h i s  c o n t r o l .  B e i n g  h i m s e l f  a  l o c a l  p e r s o n  t y p i c a l l y  f r o m
a s m a l l  l a n d o w n i n g  f a m i l y ,  t h e  p a t w a r i  w o r k s  w i t h  t h e  g r a i n  o f  t h e
l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e .  A s t u d y  in  the  1 9 6 0 s  s h o w e d  t h a t  h e  s u c c u m b e d
to  t h e  p r e s s u r e  o f  i n d i v i d u a l s  in  t h e  f o l l o w i n g  d e s c e n d i n g  l i n e :  l a n d l o r d s ,
r e v e n u e  o f f i c e r s ,  l u m b a r d a r s ,  m e m b e r s  of  u n i o n  c o u n c i l s ,  c h a i r m a n  of
u n i o n s  c o u n c i l s ,  m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  r e l a t i v e s  of  g o v e r n m e n t  o f f i c e r s ,
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a n d  f r i e n d s .  In  o t h e r  w o r d s ,  v a r i o u s  p r e s s u r e s  w o r k  on h i m  to
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i n t e r f e r e  w i t h  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  of  g o v e r n m e n t  in  h i s  s p h e r e ,  in
e x c h a n g e  f o r  w h i c h  h e  e n j o y s  s e c u r i t y  of  s e r v i c e  a n d  p o s t i n g  a t  a
p a r t i c u l a r  p l a c e  a n d  good  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  p o w e r s  t h a t  be;  a n d  h e
e a r n s  m o n e y  t o o .  T h e  p a t w a r i s  h a v e  to  p r e p a r e  r e c o r d s  of  u p t o
43 k i n d s ,  r a n g i n g  f r o m  l a n d  t e n u r e  a n d  s a l e s  of  l a n d  t o  s t a t e m e n t s
of  t a c c a v i  l o a n s ,  d i s e a s e s  a n d  a l l o t m e n t  of  l a n d  to  r e f u g e e s ;  II
14o f  t h e m  w e r e  a d d e d  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  W h a t  g a v e  t h e  p a t w a r i  a
s t i l l  m o r e  c e n t r a l  p l a c e  in  t h e  r u r a l  f r a m e w o r k  w a s  t h a t  h e  h a d  to
s u b m i t  r e p o r t s  a n d  r e t u r n s  t o  u p t o  55 d e p a r t m e n t s  i n  s o m e  c a s e s ;
15 of  t h e m  w e r e  a d d e d  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  a c c o u n t i n g  f o r  m o r e  t h a n
15h a l f  of  h i s  t o t a l  w o r k - l o a d .
T h e  p a t w a r i  i s  t h e  l o w e s t  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n a r y  to  b e  p a i d
f r o m  i t s  t r e a s u r y .  T h e  l u m b a r d a r ,  w h o  i s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r
r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  a n d  i s  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  of  t h e  v i l l a g e  a d m i n i s t r a t i o n ,
i s  p a i d  o u t  o f  t h e  v i l l a g e  r e v e n u e .  H i s  o f f i c e  i s  h e r e d i t a r y .  W h i l e  one
h e a r s  d e m a n d s  f o r  m a k i n g  t h i s  o f f i c e  e l e c t i v e ,  i t  i s  f e a r e d  t h a t  s u c h
a  c h a n g e  w o u l d  u n d e r m i n e  h i s  a u t h o r i t y  a n d  d e - s t a b i l i z e  t h e  r u r a l
16s t r u c t u r e  b y  m a k i n g  h i m  r e s p o n s i b l e  to  t h e  p e o p l e .  I t  i s  p r e f e r r e d
t h a t  h e  b e l o n g s  t o  t h e  u p p e r  s t r a t u m  of  l a n d o w n e r s  t o  i n s p i r e  r e s p e c t
f r o m  th e  p e o p l e .  R e c e n t l y ,  n e w  g r a n t s  c a l l e d  H a q - u l - K h i d m a t  w e r e
17
m a d e  t o  l u m b a r d a r s  in  a c k n o w l e d g e m e n t  of  t h e i r  s e r v i c e s ,  W h e n  t h e
l o w e r  r e v e n u e  o f f i c e r s  go on t o u r ,  i t  i s  t h e  z a m i n d a r s ,  p a t w a r i s ,
l u m b a r d a r s  a n d  p r e v i o u s l y  c h a i r m e n  of  u n i o n  c o u n c i l s  w h o  t o g e t h e r
18
m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e i r  b o a r d i n g .  T h e y  a r e  t h e  c l i e n t s  of  t h e  
r e v e n u e  o f f i c e r s ,  s o  to  s a y ,  w h o  m a n a g e  to  s a f e g u a r d  t h e i r  i n t e r e s t s  
t h r o u g h  e s t a b l i s h i n g  a  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n a r i e s  a t  t h e  s u b - d i s t r i c t  l e v e l ,  in  w h i c h  h o s t i n g  
t h e  l a t t e r  p l a y s  a  c e n t r a l  p a r t .
D i s t r i c t  C o u r t s  a n d  L o c a l  P o w e r  S t r u c t u r e
U n d e r l y i n g  t h e s e  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  i s  t h e  l e g a l  b a s i s  
of  t h e  s t a t e  w h i c h  r e l a t e s  the  r e v e n u e  o f f i c i a l s ,  p o l i c e  f u n c t i o n a r i e s  a nd  
t h e  m a g i s t e r i a l  s t a f f  to  t h e  l o c a l  l a n d e d  p r o p e r t y  o w n e r s .  We h a v e
a l r e a d y  d i s c u s s e d  how  l a w  i s  t h e  s t r o n g e s t  l e g i t i m i z i n g  f o r c e  b e h in d
t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  In  a d d i t i o n  to the  f o r m a l  b o d y  of  l a w s
t h e r e  h a s  e m e r g e d  a  l a r g e  m a s s  of  s u b s i d i a r y  l e g i s l a t i o n  b e i n g
c o n t i n u a l l y  e n f o r c e d  in  t h e  f o r m  o f  e x e c u t i v e  o r d e r s .  In  f a c t  the
L a w  C o m m i s s i o n  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  ' p r u n i n g  of  t h e  d e a d  w o o d  f r o m
19t h e  l e g i s l a t i v e  f o r e s t  f r o m  t i m e  to  t i m e .  1 T h e  f a c t  r e m a i n s  h o w e v e r  
t h a t  t h i s  ' f o r e s t '  h a s  p r o v i d e d  the  a r e n a  f o r  p o w e r  s t r u g g l e  a t  t h e  
l o c a l  l e v e l .  T h e r e  i s  a w h o l e  a r m y  of  p a r a - p r o f e s s i o n a l s  in  t h e  
f i e l d  of  l i t i g a t i o n  o p e r a t i v e  a r o u n d  t h e  o f f i c e  of l a w y e r ,  w h o  i s  t h u s  p l a c e d  
a t  t h e  c e n t r e  of  a  t w o - w a y  t r a f f i c  b e t w e e n  the  l a w - e n f o r c i n g  a g e n c i e s  of 
t h e  s t a t e  a n d  th e  l i t i g a n t  p u b l i c .  T h e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  i n  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p  h a v e  l e d  to  a  b i g  r i s e  i n  l i t i g a t i o n  o v e r  t h e  l a s t  c e n t u r y  a b o u t  
i n h e r i t a n c e ^ s h a r e s ,  t r a n s f e r s ,  m o r t g a g e ,  r e d e m p t i o n  o f  m o r t g a g e ,  
s a l e s ,  l e a s e s ,  b o u n d a r i e s ,  r e v e n u e  f r e e  g r a n t s ,  i r r i g a t i o n  s u p p l i e s ,  
t e n a n c y ,  p r e - e m p t i o n  a n d  s o  o n .  T h a t  h a s  p u t  t h e  l a w y e r s  a t  t h e  
c e n t r e  o f  p r o p e r t y  s t r u c t u r e  of t h e  s o c i e t y  a n d  t h e r e f o r e  of  i t s  p o w e r  
s t r u c t u r e .
T h e  m u c h  a b u s e d  p r o c e d u r a l  l a w s  k e e p  t h e  l a w y e r  in  c l o s e
c o n t a c t  w i t h  t h e  l o w e r  r e v e n u e  s t a f f .  I n d e e d ,  t h e  p a t w a r i ' s  m o n o p o l y
o v e r  l a n d  r e c o r d s  h a s  m a d e  h i s  v i s i t  t o  t h e  c o u r t s  i n d i s p e n s a b l e  f o r
d e p o s i n g  e v i d e n c e  i n  c i v i l  a n d  c r i m i n a l  c a s e s .  E a c h  p a t w a r i  i s  s u p p o s e d
20to  h a v e  l i n k s  w i t h  one  to  t e n  l a w y e r s .  T h e r e  h a v e  b e e n  s u c h
e x a m p l e s  w h e n  on o n e  o c c a s i o n  h e  s i d e d  w i t h  t h e  p l a i n t i f f  a n d  on
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a n o t h e r  w i t h  t h e  d e f e n d a n t s  of  t h e  c a s e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  p a t w a r i ' s
o f f i c e  w a s  n o t  h e r e d i t a r y  a n d  a  m a j o r i t y  of  p a t w a r i s  c a m e  f r o m  the
22f a m i l i e s  o f  a g r i c u l t u r i s t s  m e a n t  t h a t  t h e y  w e r e  d e e p l y  e n m e s h e d  
w i t h  t h e  f a c t i o n a l  p o l i t i c s  o f  t h e  a r e a .  T h e y  a r e  i n s t r u m e n t a l  in  
c r e a t i n g  th e  c l i e n t e l e s  of  t h e  l e g a l  p r a c t i t i o n e r s  of  t h e  d i s t r i c t  c o u r t s  
w h o  t h e m s e l v e s  h a d  t h e i r  a f f i n a l  o r  a g n a t i c  l i n k s  w i t h  t h e  r u r a l  f a c t i o n s .  
T h i s  f a c t  h a s  b e e n  l a r g e l y  i g n o r e d  in  d i s c u s s i o n s  of  f a c t i o n s  in  Sou th  
A s i a .  I t  w a s  t h i s  o p p o r t u n i t y  o f  ' l e g a l l y '  a r t i c u l a t i n g  t h e  i n t e r e s t s  
of  t h e i r  ' c l i e n t '  f a c t i o n s  w h i c h  l e d  to  e m e r g e n c e  of  s o  m a n y  l a w y e r s  
f r o m  t h e  l a n d e d  e l i t e  a s  p o l i t i c i a n s  in  t h e i r  own  r i g h t .
We h a v e  a l r e a d y  r e f e r r e d  to  R i g g ' s  m o d e l  of b i f o c a l  p o w e r  
of  t h e  s t a t e ,  c o m p r i s i n g  t h e  m a n i f e s t  l a w s  a n d  th e  i n f o r m a l  c l i e n t e l e  
s t r u c t u r e s  a r o u n d  the  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y .  P a k i s t a n ' s  d i s t r i c t  
c o u r t s  p r e s e n t  t h e  b e s t  e x a m p l e  of  t h i s  d u a l  s t r u c t u r e .  H e r e ,  tw o  
s y s t e m s  o p e r a t e  in  t h e  n a m e  of  l a w ,  one  f o r m a l ,  t h e  o t h e r  i n f o r m a l ,  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  
r e s p e c t i v e l y .  W e h a v e  s e e n  h o w  t h e  p o l i c e  a n d  m a g i s t r a c y  f u n c t i o n  
a s  t h e  e x e c u t i v e  w i n g  of  s t a t e  a u t h o r i t y  w h i l e  t h e  D . C .  i s  t h e  m i n i ­
r u l e r  of t h e  d i s t r i c t .  I n d e e d ,  D . C .  ' s  o f f i c e  p l a y s  t h e  m o s t  e x p a n s i v e  
r o l e ;  i t  h a s  a b o u t  2  0  f u l l - f l e d g e d  b r a n c h e s  f u n c t i o n i n g  l i k e  a u t o m a t a ,  
s e l d o m  l e t t i n g  t h e  D . C .  ' b o t h e r '  a b o u t  t h e  r o u t i n e  m a t t e r s ,  w h i c h  a r e
r u n  a c c o r d i n g  to  t h e  i n t e r n a l  ' p o l i t i c s '  o f  t h e  o f f i c e ,  l e d  b y  i t s  
23S u p e r i n t e n d e n t .
On t h e  o t h e r  s i d e ,  t h e r e  i s  the  l e g a l  p r o f e s s i o n  w h i c h ,
c o n t r a r y  to  i t s  p r o f e s s e d  a i m s  of  m a k i n g  j u s t i c e  a v a i l a b l e  to  e v e r y b o d y
h a s  e n d e d  up  w i t h - m a k i n g  a c c e s s  t o  l a w  h i g h l y  s e l e c t i v e .  T h a t  h a s
s o m e t i m e s  l e d  t h e  a u t h o r i t i e s  to  r e g a r d  ' l a w y e r s  a s  a n  i n c u b u s  on
24th e  s y s t e m  of  j u s t i c e .  ' In  w i d e r  s o c i o l o g i c a l  t e r m s ,  t h e  l a w y e r s '
c h a m b e r s  c o l l e c t i v e l y  p r e s e n t  a n  i n s t i t u t i o n  w h i c h  i s  h i g h l y  s e n s i t i v e
to  t h e  t r e m o r s  in  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e .  I t s  s t r e n g t h  l i e s  in  i t s
s t r u c t u r a l  o p e n n e s s  f o r  a l l  k i n d s  o f  p r e s s u r e s .  T y p i c a l l y ,  t h e  l a w y e r ' s
o f f i c e  i s  f u l l  of  ' p a r a p r o f e s s i o n a l s '  s u c h  a s  M u n s h i s  ( c l e r k s ) ,  t o u t s ,
25a n d  c h r o n i c  l i t i g a n t s .  T h e  l a s t  c a t e g o r y  i n c l u d e s  R a s s a g i r s  w h o
go in  a nd  c o m e  o u t  of  j a i l s  f r e q u e n t l y ,  d e p e n d i n g  on t h e i r  p a t r o n ' s
a c c e s s  to  a u t h o r i t i e s  w h i c h  a l s o  m e a n s  t h e  s h o w  of  p o l i t i c a l  m u s c l e
b y  t h e i r  p a r t i c u l a r  f a c t i o n .  R a s s a g i r s  a r e  t h e  s y m b o l  of  l a n d l o r d s '
c l a s s  p o w e r  in  t h e  l o c a l i t y  u n d e r l i n e d  b y  th e  l a t t e r ' s  c a p a c i t y  b o t h  to
s a v e  t h e i r  c l i e n t s  f r o m  t h e  c l u t c h e s  o f  l a w  a n d  t o  i m p l i c a t e  t h e i r
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a d v e r s a r i e s  in  s o m e  l e g a l  s u i t .  In  t h i s  ' u n l a w f u l '  l e g a l  a c t i v i t y ,  
t o u t s  p l a y  an  i n t e r m e d i a r y  r o l e  b e t w e e n  l a w - e n f o r c i n g  i n s t i t u t i o n s  a n d  
t h e  l i t i g a n t s .  I n d e e d ,  t o u t i s m  h a s  b e e n  c o n d e m n e d  a s  c a n c e r  o f  the
"(ta­
l e  g a l  s y s t e m  a n d  B a r  A s s o c i a t i o n  Wets' e x h o r t e d  to  take a c t i o n  a g a i n s t
i t .  B u t ,  a s  i s  c l e a r  f r o m  o u r  d i s c u s s i o n ,  t h i s  g r e y  a r e a  of 
a d m i n i s t r a t i o n  of  j u s t i c e  h a s  a  g r e a t  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e , a n d  
t h e r e f o r e  c a n n o t  be  d e a l t  w i t h  in  i s o l a t i o n  f r o m  the  l o c a l  p o w e r  
p o l i t i c s .  M u n s h i s ,  f i n a l l y ,  p r o v i d e  the  e s s e n t i a l  ' i n s i d e '  l i n k  w i th  
t h e  l a w y e r s '  c h a m b e r s  a n d  t h u s  c o m p l e t e  t h e  t r i o  on th e  u n o f f i c i a l  
s i d e  o f  d i s t r i c t  c o u r t s .
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i s  p r a c t i c a l l y  i n v e r t e d  h e r e .  T h e  p e o p l e  s p e n d  m o n e y  a n d  t i m e  a n d  
e n e r g y  f o r  p r o m o t i n g  t h e i r  c o n t e n d i n g  i n t e r e s t s  t h r o u g h  th e  l e g a l  b a t t l e s  
In  a  s t r u c t u r a l  s e n s e ,  t h i s  p r o c e s s  d i s s i p a t e s  a l l  t h e  p r e s s u r e s  on  the  
a u t h o r i t y  s y s t e m  of  t h e  s t a t e  a n d ,  in  f a c t ,  r e i n f o r c e s  t h e  l a t t e r ' s  
l e g i t i m a c y .  F o l l o w i n g  o u r  a r g u m e n t  in  C h a p t e r  I ,  w e  c a n  s a y  t h a t  
t h e  s t a t e  in  P a k i s t a n  i s  a  c o n d e n s a t e  of r e s p e c t i v e  c l a s s  p o w e r s ,  a n d  
t h e  w o r k i n g  of  r e g u l a t o r y  d e p a r t m e n t s  of  t h e  d i s t r i c t  p r o j e c t s  t h i s  
c h a r a c t e r  v e r y  c l e a r l y .
N a t i o n - B u i l d i n g  D e p a r t m e n t s
A f t e r  o u r  d i s c u s s i o n  of  t h e  w o r k i n g  of t h e  s o - c a l l e d  ' r u l i n g '  
d e p a r t m e n t s  in  t h e  d i s t r i c t ,  a n d  t h e i r  c l o s e  l i n k s  w i t h  t h e  l o c a l  
p o w e r - h o l d e r s  w e  c a n  n o w  l o o k  a t  t h e  p o l i t i c a l  r o l e  of  t h e  s o - c a l l e d  
n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s .  M o s t  of t h e m  w e r e  e s t a b l i s h e d  in  the  
l a s t  d e c a d e s  of c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .  T h e  R o w l a n d s  R e p o r t  of  1946 
e s p e c i a l l y  r e c o m m e n d e d  a  s h i f t  of  a t t e n t i o n  to  the  d e v e l o p , - m e n t
of h u m a n  a n d  p h y s i c a l  r e s o u r c e s .  A f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  t h e y  a c q u i r e d  
g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e .  T h e i r  d e p a r t m e n t a l  o r g a n i s a t i o n s  v a r y  in 
t h e i r  s t r u c t u r a l  p a t t e r n  a n d  s t r e n g t h  of s t a f f  f r o m  d i s t r i c t  to  d i s t r i c t ,  
a c c o r d i n g  to  t h e i r  f u n c t i o n a l  r e l e v a n c e  in  d i f f e r e n t  a r e a s .  T h e i r  
t e r r i t o r i a l  j u r i s d i c t i o n  i s  u s u a l l y ,  i f  n o t  n e c e s s a r i l y ,  c o t e r m i n o u s  
w i t h  t h e  d i s t r i c t ,  w h i l e  s o m e  f u n c t i o n a l  o v e r l a p p i n g  b e t w e e n  t h e m  
h a s  a l s o  b e e n  o b s e r v e d .  A s  t h e  f i n a n c i a l  s i g n i f i c a n c e  of  l a n d  r e v e n u e  
h a s  d e c l i n e d ,  t h e  d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n s  h a v e  g r a d u a l l y  o v e r t a k e n  
the  t r a d i t i o n a l  f u n c t i o n s  i n  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e .  T h e  n e w  f u n c t i o n s  
i n v o l v e  m o r e  w r i t t e n  w o r k ,  c o n f e r e n c e  p r o c e e d i n g s ,  p r e p a r a t i o n
a n d  e v a l u a t i o n  of  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s  a n d  l a r g e - s c a l e  b u d g e t i n g  
t h a n  e v e r y  b e f o r e .  T h e  p o w e r s  of  t h e  D . C .  h a v e  a c c o r d i n g l y  e x p a n d e d  
b e c a u s e  of  h i s  i n v o l v e m e n t  in  d e c i s i o n - m a k i n g  in  m a t t e r s  of  s e t t i n g  
p r i o r i t i e s  a n d  a l l o c a t i o n  of  r e s o u r c e s  f o r  v a r i o u s  s e c t o r s ,  a n d  in  
s u p e r v i s i n g  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s .
S t r u c t u r a l l y ,  t h e  n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s  o p e r a t e  t h r o u g h  
t h e i r  e x t e n s i o n  s e r v i c e s .  F o r  e x a m p l e ,  in  t h e  c a s e  of  a g r i c u l t u r a l  
a d m i n i s t r a t i o n ,  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  f a r m e r s  w o u l d  p r o g r e s s  i f  t h e
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a g r o n o m i s t s  g a v e  a d v i c e  a b o u t  h o w  to  i n c r e a s e  t h e i r  p r o d u c t i v i t y .
W h a t e v e r  t h e  i n t r i n s i c  m e r i t s  o f  t h i s  a p p r o a c h ,  h o w e v e r ,  t h e  f a r m e r s
in  v i l l a g e s  of P a k i s t a n  s e l d o m  s a w  t h e  a g r i c u l t u r a l  e x t e n s i o n  s t a f f ;
w h e n e v e r  t h e y  d i d ,  t h e  l a t t e r  f a i l e d  to  p r o v i d e  t h e m  w i t h  the  b a s i c
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a g r i c u l t u r a l  i n p u t s .  T h e  p a t t e r n  of  f u n c t i o n i n g  o f  t h e s e  d e p a r t m e n t s
p o i n t s  t o  t h e  g o v e r n m e n t a l  s t r e s s  on a m b i t i o u s  i n s t i t u t i o n - b u i l d i n g
w i t h o u t  p r o v i d i n g  p h y s i c a l ,  t e c h n o l o g i c a l  a n d  m o s t  of  a l l ,  m a r k e t i n g
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i n f r a s t r u c t u r e s  to  b a c k  t h e i r  p r o g r a m m e s .  In  a  f i n a l  s e n s e  t h e y
d e p e n d e d  on  t h e  l a w - a n d - o r d e r  b u r e a u c r a c y .  F o r  e x a m p l e ,  the
p r i m a r y  m e a s u r e s  w h i c h  t h e  A g r i c u l t u r a l  B a n k  a n d  t h e  A g r i c u l t u r a l
D e v e l o p m e n t  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n  to o k  to  r e c o v e r  t h e  o v e r d u e  p a y m e n t s
o f  d e b t  in  h a l f - y e a r l y  i n s t a l m e n t s  m e a n t  t h a t  t h e  b o r r o w e r  w a s  t h r e a t e n e d
n o t  w i t h  a  c i v i l  s u i t  b u t  w i t h  r e c o v e r y  t h r o u g h  the  l a n d  r e v e n u e  p r o c e d u r e
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a s  a n  a t t a c h m e n t ,  i n c l u d i n g  th e  p o s s i b i l i t y  of  a r r e s t .
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T h e  n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s  of the  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n
g e n e r a l l y  l a c k  a u t h o r i t y .  O n l y  p r o x i m i t y  to  the  r e g u l a t o r y  d e p a r t m e n t s
( o r  f u n c t i o n s )  c a n  l e n d  p r e s t i g e  to  t h e m ,  In o t h e r  w o r d s ,  t h e i r
o p e r a t i o n a l  a u t o n o m y  i s  a  n e g a t i v e  r a t h e r  t h a n  a  p o s i t i v e  f a c t o r  in the
e x i s t i n g  f r a m e w o r k .  T h i s  l a c k  of a u t h o r i t y  h a s  b e e n  c o m p o u n d e d
b y  the  r e l a t i v e l y  j u n i o r  s t a t u s  o f  c o m p a r a b l e  o f f i c e r s  f r o m  t h e s e
d e p a r t m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  in  one  s t u d y ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  ou t  of 17
d i s t r i c t  h e a d s  of  t h e  n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s  o n l y  t h r e e  b e l o n g e d
to  c l a s s  1 , a s t a t u s  e n j o y e d  b y  t h e  h e a d s  of  a l l  m a j o r  r e g u l a t o r y  
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d e p a r t m e n t s .
T h e  r e a l  d e v e l o p m e n t a l  w o r k  c o n d u c t e d  b y  t h e s e  d e p a r t m e n t s  
c o s t s  m u c h  l e s s  t h a n  t h e  e x p e n d i t u r e  of  t h e  t o p - h e a v y  i n s t i t u t i o n a l  
s e t - u p  i t s e l f ,  r e l e g a t i n g  t h e  w h o l e  e x e r c i s e  t o  a n  i n g e n i o u s  e x p a n s i o n  
o f  b u r e a u c r a c y .
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S o u r c e :  A n w e r  T e h m a s a p , ' S t r u c t u r e  a n d  F u n c t i o n s  o f  N a t i o n - B u i l d i n g  
D e p a r t m e n t s ^  I n a y a t u l l a h ,  ( ed .  ) ,  D i s t r i c t  A d m i n i s t r a t i o n  in  
W e s t  P a k i s t a n  ( P e s h a w a r ,  1964) ,  p .  80 .
T h e  n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s  h a v e  g u a r d e d  t h e i r  d e v e l o p m e n t  
r o l e  a g a i n s t  c h a l l e n g e s  f r o m  tw o  d i f f e r e n t  q u a r t e r s .  F i r s t l y  t h e y  h a v e  
t r i e d  t o  s t r e s s  t h e  e f f i c a c y  of  t h e i r  a g r i c u l t u r a l  e x t e n s i o n  s e r v i c e s  t h r o u g h  
w h i c h  r e s u l t s  of  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  a r e  b r o u g h t  to  t h e  f a r m e r .  T h e y
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h a v e  o p p o s e d  t h e  e n c r o a c h m e n t  of  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  s u c h
a s  the  V i l l a g e - A I D ,  t h e  R u r a l  | / \/orks P r o g r a m m e  a n d  t h e  I n t e g r a t e d
33R u r a l  D e v e l o p m e n t .  I n d e e d  th e  F i r s t  F i v e - Y e a r  P l a n  c e n s u r e d  t h e  
d e p a r t m e n t s  f o r  w o r k i n g  on p a r a l l e l  l i n e s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  and
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a s k e d  t h e m  to  e x t e n d  c o - o p e r a t i o n  to  t h e  V - A I D  p r o g r a m m e  a t  a l l  l e v e l s .  
H o w e v e r ,  in  a c t u a l  p r a c t i c e ,  t h e  b u l k  of  f u n d s  m a d e  a v a i l a b l e  to  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s  f i n a l l y  r e a c h e d  t h e  n a t i o n -  b u i l d i n g  
d e p a r t m e n t s  m a i n l y  t h r o u g h  t h e  D . C .  w o r k i n g  a s  t h e  p e r m a n e n t  P r o g r a m m e  
D i r e c t o r  in  t h e  d i s t r i c t .  L o n g  t e c h n i c a l  e x p e r i e n c e ,  a n  i n b u i l t  
p r e j u d i c e  a g a i n s t  a l l  p u b l i c  i n i t i a t i v e  a n d  the  e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s  w i th  
l a n d l o r d s  a n d  p r o f e s s i o n a l  m i d d l e  c l a s s  a l l  f a v o u r e d  t h e  n a t i o n - b u i l d i n g  
d e p a r t m e n t s  in  k e e p i n g  t h e  i n i t i a t i v e  f i r m l y  in  t h e i r  ow n  h a n d s .
T h e  s e c o n d  c h a l l e n g e  c a m e  f r o m  the  o p p o s i t e  s i d e  v i z .  t h o s e  
f a v o u r i n g  c o r p o r a t e  m a n a g e m e n t .  T h e  A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p m e n t  
C o r p o r a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  on  t h e  s t r o n g  r e c o m m e n d a t i o n  of  the  F o o d  
a n d  A g r i c u l t u r a l  C o m m i s s i o n .  I t  d i s t r u s t e d  the  o l d e r  d e p a r t m e n t s  a nd  
p r o p o s e d  i n s t e a d  to  i n j e c t  t h e  ' e l e m e n t  of  p a c k a g e  d e a l  a n d  p r o j e c t
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c o m p a c t n e s s  a n d  t h o r o u g h n e s s '  i n t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  a d m i n i s t r a t i o n .  We 
h a v e  n o t e d  in  c h a p t e r  I II h o w  t h e  o f f i c i a l  t h i n k i n g  on  g o v e r n m e n t  b y  p u b l i c  
c o r p o r a t i o n s  g a v e  b i r t h  to  a  w h o l e  n e w  s t y l e  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
c h a r a c t e r i z e d  b y  j u r i s d i c t i o n a l  o v e r l a p p i n g ,  p r o c e d u r a l  m u d d l e  a n d  
i n c r e a s e d  c o r r u p t i o n .  A f t e r  t h e  i n i t i a l  b r e a k t h r o u g h ,  t h e  p u b l i c  
c o r p o r a t i o n  f a i l e d  to  p u t  a n y  d e n t  in  t h e  t r a d i t i o n a l  s t r o n g h o l d s  of  
d e v e l o p m e n t  a d m i n i s t r a t i o n .
A s  a g a i n s t  the  r e g u l a t o r y  d e p a r t m e n t s  w h i c h  d e p e n d  on l a w
a s  t h e i r  m o s t  e f f e c t i v e  i n s t r u m e n t  in  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  l o c a l  p o w e r
s t r u c t u r e  t h e  n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s '  p o t e n t i a l  s o u r c e  of p o w e r  i s
t h e  d e v e l o p m e n t  b u d g e t ,  w h i c h  i s  u s e d  to  b a r t e r  p r i v i l e g e  f o r  m o n e y .
T h u s ,  m o n e y  b u d g e t e d  f o r  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  f o r  p u r c h a s e  o f
e q u i p m e n t  f o r  s p o r t s ,  l a b o r a t o r i e s  a nd  l i b r a r i e s  g o e s  i n t o  b u y i n g  s u b -  
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s t a n d a r d  i t e m s .  T h e  P W D  o f f i c e r s  u s e  b u d g e t e d  m a t e r i a l  a n d  h u m a n  
r e s o u r c e s  f o r  d o m e s t i c  s e r v i c e s .  T h e  o f f i c e  c l e r k s  a r e  n o t o r i o u s
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f o r  e x a c t i n g  ' s p e e d  m o n e y 1, e s p e c i a l l y  in  h a n d l i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  
j o b s .  T h e  r e l e v a n t  a u t h o r i t i e s  s i g n i n g  c o n t r a c t o r s '  b i l l s  f o r  b i g  
p r o j e c t s  i g n o r e  t h e  u s e  o f  s u b - s t a n d a r d  m a t e r i a l s ,  in  e x c h a n g e  f o r  
' c o m m i s s i o n ' .  In  f a c t ,  t h e  v e r y  p o w e r s  o f  o f f i c e r s  o f  k e e p i n g  h u g e  
g o v e r n m e n t  d e p o s i t s  i n  t h e  b a n k s  f e t c h  b e n e f i t s  of  v a r i o u s  k i n d s ,  l i k e  
p r o v i d i n g  j o b s  to  t h e i r  r e l a t i v e s  o r  e x t e n d i n g  c h e a p  l o a n s  t o  t h e m  f o r  
c o n s t r u c t i n g  t h e i r  b a n g a l o w s .
We c a n  n o w  o u t l i n e  t h e  c o m b i n e d  e f f e c t  o f  t h e  r e g u l a t o r y  and
n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  on the
g e n e r a l  p u b l i c .  T h e  f o r m e r ' s  f u n c t i o n s  a r e  e x t r a c t i v e ,  w h i c h  t h e y
e x e r c i s e  b y  f u r t h e r  e x t o r t i n g  t h e  p u b l i c  t h r o u g h  t h e i r  i n t e n s i v e
i n s t i t u t i o n a l  n e t w o r k  d o w n  to  t h e  v i l l a g e  l e v e l .  T h e  m e e t i n g  b e t w e e n
s t a t e  a n d  s o c i e t y  a t  t h a t  l e v e l  h a s  a n  o v e r a l l  d e m o r a l i z i n g  e f f e c t  on 
37t h e  p u b l i c .  T h e  d e v e l o p m e n t  d e p a r t m e n t s  on t h e  o t h e r  h a n d  e a t  
i n t o  t h e  g o v e r n m e n t  f u n d s  a t  t h e  i n p u t  l e v e l  a n d  m e e t  t h e  p e o p l e  a t  
t h e  s e r v i c e - g i v i n g  e n d .  T h e  f a c t  t h a t  t h e y  d o  n o t  h a v e
a n y  b r a n c h e s  b e l o w  t h e  t e h s i l  m e a n s  t h a t  t h i s  a s p e c t  of  t h e  s t a t e  a c t i v i t y
38i s  m e r e l y  f o r m a l i s t i c .  T h e  g o v e r n m e n t  h a s  t r i e d  to  m e e t  the  
d e m a n d  f o r  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i n  l o c a l  d e c i s i o n  m a k i n g  b y  c r e a t i n g  a  
n e t w o r k  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s  w h e r e  t r a d i t i o n a l l y  the  
r e p r e s e n t a t i v e s  of  t h e  l o c a l  b u r e a u c r a c y  a n d  t h e  p u b l i c  h a v e  m e t  
e a c h  o t h e r .  A l t h o u g h ,  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w i e l d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  p o w e r  
t h a n  e v e n  t h e  n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s ,  t h e y  h a v e  p r o v i d e d  an  
o p p o r t u n i t y  t o  t h e  l o c a l l y  p o w e r f u l  g r o u p s  to  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  A s  t h e  d e v e l o p m e n t  f u n d s  s t a r t e d  f l o w i n g  
t o w a r d s  t h e s e  i n s t i t u t i o n s ,  i t  a s s u m e d  a r e n e w e d  s i g n i f i c a n c e  in  
t h e  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e .  T h e r e f o r e ,  in  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  we  
s h a l l  l o o k  a t  t h e  w a y  t h e  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  h a s  d e v e l o p e d  a nd  
p l a y e d  i t s  p a r t  in  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  e v e n  e n l a r g e m e n t  o f  the  
p r i v i l e g e d  s t r u c t u r e s  in  t h e  l o c a l i t y .
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S e c t i o n  2: S t a t e  a n d  L o c a l  S e l f - G o v e r n m e n t  in P a k i s t a n
In t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  p e r i o d ,  t h e  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  h a s  
b e e n  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  t h e  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m m e s  a r e  c a r r i e d  o u t .  H o w e v e r ,  t h e  tw o  o r i g i n a t e d  in  
d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  w e r e  a t  l e a s t  h a l f  a  c e n t u r y  
a p a r t  f r o m  e a c h  o t h e r .  B o t h  a r e  s u p p o s e d  to  p u r s u e  d i f f e r e n t  g o a l s  
v i z .  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  r e s p e c t i v e l y .  
T h e y  e m e r g e d  u n d e r  s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n a l  t h r u s t s .  S o m e t i m e s  one  
d i s a p p e a r e d  f o r  e x t e n d e d  p e r i o d s  of  t i m e  w h i l e  t h e  o t h e r  c o n t i n u e d  o r  
o t h e r w i s e  b o t h  f u n c t i o n e d  s i d e  b y  s i d e  a s  r i v a l  b o d i e s ;  o c c a s i o n a l l y  
t h e y  w e r e  m e r g e d  t o g e t h e r .  In  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  w e  s h a l l  f o c u s  on 
t h e  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  w h i c h  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  of  
r u r a l  d e v e l o p m e n t .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  n e x t  s e c t i o n  w e  s h a l l  e v a l u a t e  t h e i r  
s p e c i f i c  i m p o r t a n c e  v i s - a - v i s  t h e  s t a t e  in  P a k i s t a n .
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  l o c a l  s e l f  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s  w e r e
c r e a t e d  f o r  a  v a r i e t y  of  r e a s o n s .  I n i t i a l l y  i t  w a s  t h e  n e e d  f o r  f i n a n c i a l
d e v o l u t i o n  d u e  to  l a c k  o f  f u n d s  a t  h i g h e r  l e v e l s ,  w h i c h  l e d  t o  t h e  f i r s t
M u n i c i p a l  A c t  of  1862 .  W i t h i n  t w o  y e a r s ,  49 M u n i c i p a l  C o m m i t t e e s
w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  P u n j a b .  A f u r t h e r  p u s h  c a m e  f r o m  the  1864
L a w r e n c e  R e s o l u t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  of u r b a n  a r e a s .  Sind
h a d  got  d i s t r i c t  a n d  T a l u k a - l e v e l  l o c a l  C o m m i t t e e s  a f t e r  t h e  B o m b a y
L o c a l  F u n d  A c t  of 1869 w a s  p a s s e d .  On  s u c h  e a r l y  e x p e r i m e n t s
t h r o u g h o u t  I n d i a  w a s  b a s e d ,  f i n a l l y ,  t h e  f a m o u s  R e s o l u t i o n  of  R ip o n
in  1882 ,  w h i c h  l a i d  d o w n  t h e  a i m s  of  l o c a l  g o v e r n m e n t  a s  ' p o l i t i c a l  a n d
p o p u l a r  e d u c a t i o n '  e v e n  i f  n o ' i m p r o v e m e n t  in a d m i n i s t r a t i o n  i t s e l f  w a s  
39p l a n n e d .  ' U n d e r  t h i s  r e s o l u t i o n ,  t h e  e a r l i e r  c o n c e p t i o n  of  l o c a l
g o v e r n m e n t  a s  l o c a l l y  f i n a n c e d  a n d  r e l a t i v e l y  a u t o n o m o u s  u r b a n
a d m i n i s t r a t i o n  b o d i e s ,  g a v e  w a y  to  a  b r o a d e r  p r o g r a m m e  of  t h e
s t a t e ' s  p o l i t i c a l  l i n k - u p  w i t h  t h e  e m e r g e n t  l o c a l  l e a d e r s h i p  t h r o u g h
t h e  D i s t r i c t  B o a r d s .  T h e  P u n j a b  D i s t r i c t  B o a r d  A c t  of  1883 p r o v i d e d
f o r  t w o - t h i r d s  of  t h e  m e m b e r s  to  be  n o n - o f f i c i a l ,  w i t h  n o t  l e s s  t h a n
40h a l f  of  t h e m  b e i n g  l a n d o w n e r s .  A s  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  w o r k  i t s e l f ,
i t  w a s  n o t e d  t h a t  e v e n  a f t e r  2 0  y e a r s  t h e  ' a c t u a l  w o r k  i s  d o n e  by  the  
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o f f i c i a l  e l e m e n t ' .  T h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  of  d i s t r i c t  b o a r d s  w a s  
p o l i t i c a l  a n d  n o t  a d m i n i s t r a t i v e .  T h e y  p r o v i d e d  a c h a n n e l  f o r  c o - o p t i n g  
th e  l a n d e d  c l a s s  i n t o  t h e  s t a t e  s y s t e m .
T h e  s e c o n d  m a j o r  f e a t u r e  of  t h e  1882 R e s o l u t i o n  w a s  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  m a n i f e s t  a m b i t i o n  to  r e v i t a l i z e  t h e  t r a d i t i o n a l  
e x e c u t i v e - c u m - j u d i c i a l  i n s t i t u t i o n  of  t h e  v i l l a g e  P a n c h a y a t  w h i c h  h a d  
a t r o p h i e d  in  the  f a c e  of  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  
u n d e r  t h e  c o l o n i a l  s t a t e .  H o w e v e r ,  t h i s  m o v e  w a s  m u c h ' m o r e  i d e a l i s t i c  
t h a n  o t h e r  s t r u c t u r a l  i n n o v a t i o n s .  A s  d i s c u s s e d  in  c h a p t e r  I I,  t h e  
p r e - c o l o n i a l  l o c a l i z e d  p o w e r  s t r u c t u r e ,  w h i c h  w a s  b a s e d  on l a n d l o r d s ,  
h a d  g i v e n  w a y  to  t h e  n e w  i n t r u s i v e  s t a t e  m a c h i n e r y  w h i c h  b e c a m e  t h e  
u l t i m a t e  s o u r c e  of  l e g i t i m a c y  a n d  th e  s o l e  e x e c u t i v e - c u m - j u d i c i a l  
a u t h o r i t y  d o w n  to  t h e  v i l l a g e - l e v e l .  T h i s  p r o c e s s  d i v e s t e d  t h e  p a n c h a y a t s  
of  a l l  p o w e r  t o  a p p l y  s a n c t i o n s  u n d e r  t h e  c u s t o m a r y  law. In  the  n e w  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  l a n d l o r d s '  p o w e r  w a s  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  f a v o u r  
o f  t h e  n e w  s t a t e  a s  r e p r e s e n t e d  b y  th e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  W h e n  
th e  d i s t r i c t  b o a r d s  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  t h e  l a n d l o r d s  q u i t e  o b v i o u s l y  
b e c a m e  i n t e r e s t e d  in  t h e m ,  l e a v i n g  t h e  p a n c h a y a t s  to  s t a g n a t e .  T h e s e  
d e v e l o p m e n t s  s e a l e d  t h e  f a t e  of  e v e r y  m o v e  f o r  r e v i v a l  o f  t h e  p a n c h a y a t s  
f o r  a  h u n d r e d  y e a r s  t o  c o m e .
T h e  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  e v o l u t i o n  of  v a r i o u s  l o c a l  g o v e r n m e n t
i n s t i t u t i o n s  a r e  v e r y  good  i n d i c a t o r s  o f  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h s  of  l o c a l l y  >•
p o w e r f u l  g r o u p s  a n d  c l a s s e s  v i s - a - v i s  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y .  W h i l e
the  d i s t r i c t  b o a r d s  b e c a m e  a  c o n d u i t  f o r  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  r u r a l
i n t e r e s t s ,  a n d  t h e  p a n c h a y a t s  n e v e r  t o o k  r o o t s  a n d  r e m a i n e d  m e r e
h u s k s ,  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  h a d  a  q u a l i f i e d  s u c c e s s  in  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e
a c t i v i t i e s  in  t h e  u r b a n  a r e a s .  F r o m  t h e  e r a  of  t h e  o i l  l a m p ,  t h e  o p e n
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w e l l  a n d  t h e  s w e e p e r ,  e a r l y  t h i s  c e n t u r y ,  a n d  d e s p i t e  a  d r i v e  
t o w a r d s  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r a l i z a t i o n  u n d e r  L o r d  C u r z o n ,  n e w e r  
f u n c t i o n s  l i k e  w a t e r  s u p p l y ,  d r a i n a g e  s y s t e m  a n d , l a t e r ,  e l e c t r i f i c a t i o n  
w e r e  a s s u m e d  b y  t h e s e  m u n i c i p a l i t i e s .  T h e  D e c e n t r a l i z a t i o n  C o m m i s s i o n
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of 1907 l a i d  e m p h a s i s  on c r e a t i n g  m o r e  e x e c u t i v e  s t a f f  in  the  m u n i c i p a l i t i e s .
S t r u c t u r a l l y  t h e  m u n i c i p a l  c o m m i t t e e s  w e r e  m o r e  ' a d v a n c e d '  t h a n
the  d i s t r i c t  b o a r d s .  A f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  of  D y a r c h y ,  u n d e r  w h i c h
l o c a l ,  g o v e r n m e n t  b e c a m e  a  t r a n s f e r r e d  s u b j e c t ,  t h e  f o r m e r  r e t a i n e d
t h r e e  f o u r t h  r e p r e s e n t a t i v e  e l e m e n t  ( e x c e p t  in  5 c a s e s ) ,  a g a i n s t  the
l a t t e r ' s  t w o  t h i r d ;  a n d  a l l  of  t h e m  h a d  e l e c t e d  c h a i r m e n  in  c o n t r a s t  w i t h
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the  o f f i c i a l  c h a i r m e n  of  t h e  l a t t e r  in  26 of  29 d i s t r i c t s .  A r a p i d
44p r o c e s s  o f  s t r u c t u r a l  e x p a n s i o n  o f  m u n i c i p a l i t i e s  f o l l o w e d .
G r a d u a l l y  t h e y  a t t r a c t e d  m a n y  n a t i o n a l i s t  e l e m e n t s  c o m p r i s i n g  th e  u r b a n  wini]
of  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w h o  b r o u g h t  in  w i t h  t h e m  f a c t i o n a l  a n d  c o m m u n a l
i n f l u e n c e s .  W o r k i n g  a s  s u b s i d i a r y  o r g a n i s a t i o n s  o f  t h e  n a t i o n - b u i l d i n g
d e p a r t m e n t s  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  b e c a m e  f o c i  of  g r o u p  c o n f l i c t  in  the
t o w n s  a n d  c i t i e s .  T h e  d i s t r i c t  b o a r d s ,  h o w e v e r ,  r e m a i n e d  the
b r e e d i n g  g r o u n d  o f  t h e  n e w  c r o p  of  n a t i o n a l  a n d  p r o v i n c i a l  p o l i t i c i a n s ,
45w h o  f o r m e d  t h e i r  e x t e n d e d  f a c t i o n a l  t i e s  in  t h e i r  r e s p e c t i v e  d i s t r i c t s .
A s  f o r  p a n c h a y a t s ,  e v e n  h a l f  a  c e n t u r y  a f t e r  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  in  the
P u n j a b ,  75% of  t h e  v i l l a g e s  r e m a i n e d  w i t h o u t  t h e m ;  a f t e r  i n d e p e n d e n c e
p l a n s  w e r e  u n d e r w a y  t o  e x t e n d  t h e m  to  t h e  r e s t  of  P u n j a b  a n d  a l s o  t o
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B a h a w a l p u r  a n d  t h e  N W F P .  G i v e n  i t s  e x t r e m e l y  n a r r o w  b a s e  of  
o p e r a t i o n a l  j u r i s d i c t i o n  a s  w e l l  a s  i t s  s m a l l  e l e c t o r a t e ,  l o c a ^  s e l f -  
g o v e r n m e n t  f a i l e d  to  e m e r g e  a s  a  s e r i o u s  r i v a l  in  a n y  s e n s e  to  the  
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .
U n d e r  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  in  the  e a p l y  p o s t - i n d e p e n d e n c e  p e r i o d
v a r i o u s  s t e p s  w e r e  t a k e n  to  e n s u r e  s t r u c t u r a l  m a t u r i t y  of  l o c a l  g o v e r n m e n t
b y  a)  i n t r o d u c i n g  a d u l t  f r a n c h i s e  in  l o c a l  b o d i e s ,  b)  a b o l i s h i n g  th e
n o m i n a t i o n  of  m e m b e r s  to  t h e s e  b o d i e s ,  c)  p r o v i d i n g  f o r  e l e c t i o n  of
47c h a i r m a n ,  a n d  d) ,  e s t a b l i s h i n g  v i l l a g e  c o u n c i l s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e r e  w e r e  t h r e e  d i s t i n c t  p r e s s u r e s  w o r k i n g  a g a i n s t  t h i s  p o p u l a r  
e n t h u s i a s m  f o r  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t .  F i r s t l y ,  t h e  l o c a l  b o d i e s  w e r e  
g e n e r a l l y  u n d e r p a i d  a n d  o v e r - w o r k e d ,  a n d  t h e i r  s e r v i c e s  w e r e  o u t s i d e  
the  m a i n  c a r e e r  l i n e s .  In  t h e  P u n j a b ,  f o r  e x a m p l e ,  s c h o o l  t e a c h e r s  
t h r e a t e n e d  to  s t r i k e  o v e r  t h e  i s s u e  of  p r o v i n c i a l i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n ;  in  
t h e  N W F P ,  t h e  g o v e r n m e n t  t o o k  a w a y  bo th  p r i m a r y  e d u c a t i o n  a n d
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48p u b l i c  h e a l t h  f r o m  th e  l o c a l  b o d i e s .  S i m i l a r l y ,  t h e  F i r s t  F i v e
Y e a r  P l a n  a s k e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o v i n c i a l  c a d r e s  f o r
s e c r e t a r i e s ,  s c i e n t i f i c  o f f i c e r s ,  a s s e s s o r s  of  p r o p e r t i e s ,  a c c o u n t s
49
o f f i c e r s  a n d  o t h e r  e m p l o y e r s  of  t h e  l o c a l  b o d i e s .  In  t h i s  w a y ,
p r e s s u r e  w a s  b r o u g h t  to  b e a r  a g a i n s t  t h e  g r o w t h  of  l o c a l  s e l f  g o v e r m e n t ,
S e c o n d l y ,  in  g e n e r a l  t h e  b u r e a u c r a c y  r e s e n t e d  a n y  m o v e  t o w a r d s
i n c r e a s i n g  t h e  p o w e r s  of  l o c a l  g o v e r n m e n t .  I t  c u l t i v a t e d  a  g e n e r a l
a l o o f n e s s  t o w a r d s  i t  a f t e r  t h e  w i t h d r a w a l  of  o f f i c i a l  c h a i r m a n s h i p
a n d  n o m i n a t e d  m e m b e r s ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  n o w  i t  w a s  d o o m e d  t o  
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f a i l u r e .  In  c a s e s  of  r e p o r t e d  c o r r u p t i o n  o r  i n e f f i c i e n c y  of  t h e
l o c a l  b o d i e s ,  i t  h a s t e n e d  to  r e c o m m e n d  a n d  a l m o s t  a l w a y s  a c h i e v e d
51
t h e i r  s u p e r - s e s s i o n  a n d  t o o k  o v e r  t h e i r  f u n c t i o n s .  E v e n  w h e r e
t h i s  d i d  n o t  h a p p e n  t h e  f u n c t i o n s  o f  l o c a l  b o d i e s  b e i n g  c o n c u r r e n t
w i t h  t h o s e  of  t h e  n a t i o n - b u i l d i n g d e p a r t m e n t s ,  t h e  l a t t e r  t o o k  u p  b i g
p r o j e c t s  a n d  r e s p o n s i b l e  t a s k s ,  w h i l e  t h e  f o r m e r  w e r e  r e s t r i c t e d  to
' l i g h t e r '  j o b s ,  s e e k i n g  t e c h n o l o g i c a l  a n d  f i n a n c i a l  h e l p  a n d  p l a n n i n g
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a d v i c e  f r o m  t h e  l a t t e r .  j n  o t h e r  w o r d s  a  k i n d  of  p a t r o n - c l i e n t  
r e l a t i o n s h i p  w a s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  tw o ;  t h e  o f f i c e r s  h a d  t h e  
r e s o u r c e s  a t  t h e i r  d i s p o s a l  to  d i s c r e d i t  a n y  l o c a l  g o v e r n m e n t  in  o f f i c e ,  
o r  o t h e r w i s e  r e w a r d  i t ,  d e p e n d i n g  on  i t s  ' a u t o n o m o u s '  o r  ' c o - o p e r a t i v e '  
b e h a v i o u r  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  h a d  a n  i n h i b i t i n g  i n f l u e n c e  on  th e  
g r o w t h  o f  l o c a l  b o d i e s .
F i n a l l y ,  c o n t r a r y  to  t h e  g e n e r a l  a s s u m p t i o n , ,  t h e  p o l i t i c a l
p a r t i e s  in  g o v e r n m e n t  a l s o  h i n d e r e d  t h e  g r o w t h  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t .
On  t h e  o n e  h a n d  t h e  l a n d l o r d  p o l i t i c i a n s  o p p o s e d  t h e  e x t e n s i o n  of  the
p a n c h a y a t  s y s t e m  to  t h e i r  v i l l a g e  b e c a u s e  t h e y  s a w  i t  a s  a  p o t e n t i a l l y
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d e - s t a b i l i z i n g  f a c t o r .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r u l i n g  p a r t i e s  t e n d e d  
t o  m a k e  a n  a b u s e  o f  t h e  d i s t r i c t  b o a r d s  b e c a u s e  i t  w a s  h e r e  t h a t  t h e y  
t r i e d  to  k e e p  o r  i n c r e a s e  t h e i r  f a c t i o n a l  f o l l o w i n g s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .
I f  t h e  d i s t r i c t  b o a r d  w a s  d o m i n a t e d  b y  e l e m e n t s  f r o m  t h e  o p p o s i t i o n ,  
t h e  m i n o r i t y  of  h e n c h m e n  o f  t h e  r u l i n g  p a r t y  go t  t h e  b o a r d  s u p e r s e d e d ,  
t h u s  u n d e r m i n i n g  t h e  p o w e r  of  t h e  r i v a l  f a c t i o n  b y  p u s h i n g  n e w  e l e c t i o n s
a s  f a r  a s  p o s s i b l e  i n t o  t h e  f u t u r e .  A l t e r n a t i v e l y ,  i f  t h e  d i s t r i c t  b o a r d  
w a s  in  t h e  h a n d s  of  t h e  r u l i n g  p a r t y  i t  s o u g h t  to  p e r p e t u a t e  i t s e l f ,  
a g a i n  b y  c o n s t a n t l y  a v o i d i n g  e l e c t i o n s .  T h e  i n t e r v a l  b e t w e e n
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e l e c t i o n s  i n  s o m e  d i s t r i c t s  r a n g e d  a s  h i g h  a s  16,  2 1  a n d  2 2  y e a r s .
T h e  p a t t e r n  of  i n t e r f e r e n c e  of t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  in  the
d i s t r i c t  b o a r d s  e l e c t i o n s  r e v e a l e d  n o t  o n l y  h o w  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s
c o n t i n u e d  to  be  d o m i n a t e d  b y  th e  l o c a l  l a n d l o r d  f a c t i o n s  e v e n  a f t e r
i n d e p e n d e n c e ,  b u t  a l s o  h o w  th e  w h o l e  p o w e r  s t r u c t u r e  in  t h e  d i s t r i c t ,
i n c l u d i n g  t h e  D . C . ,  t h e  S. P . ,  t h e  M N A ' s  a n d  M P A ' s ,  d o w n  to  t h e
t e h s i l d a r ,  p a t w a r i  a n d  r a s s a g i r s  c o u l d  be  m o b i l i z e d  in  f a v o u r  of  the  
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r u l i n g  p a r t y .  I t  d id  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  g r o s s  d i s s e r v i c e ,  b e c a u s e
i t  p r o v o k e d  t h e  b u r e a u c r a c y  t o  c l a i m  t h a t  ' t h e  s u p r e m a c y  o f  p o l i t i c a l
56p o w e r  h a s  a l r e a d y  w e a k e n e d  t h e  f o r c e s  of  R u l e  of  L a w ' .  
C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  w a s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  ' t e r r i t o r i a l
n o n - s o v e r e i g n  c o m m u n i t y  p o s s e s s i n g  l e g a l  r i g h t s  a n d  n e c e s s a r y
57o r g a n i s a t i o n  to  r e g u l a t e  i t s  ow n  a f f a i r s ' .
A s  t h e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  a t r o p h i e d ,  g i v i n g  w a y  to  a  
b u r e a u c r a t i c  p o l i t y ,  t h e  l o c a l  b o d i e s  t o o X u p  n e w  r o l e s  a s  c o n d u i t s  of 
d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t y .  U n d e r  t h e  V i l l a g e - A I D  p r o g r a m m e ,  t h e s e  
b o d i e s  b e c a m e  t h e  c h a n n e l s  of  b u r e a u c r a t i c  p a t e r n a l i s m .  I t  w a s  
i n c r e a s i n g l y  f e l t  t h a t  t h e  c u r r e n t  l e v e l  of  e x t e n s i o n  s e r v i c e s  w a s  n o t  
s u f f i c i e n t ,  a n d  a  w e l l - t r a i n e d  c o r p s  of  v i l l a g e  w o r k e r s  m u s t  be  r a i s e d  
w h o  w o u l d  ' g u i d e '  t h e  r u r a l  p e o p l e  in  t h e  s e l f - h e l p  p r o j e c t s .  H o w e v e r ,
b y  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 5 0 s ,  f e w  of t h e  o r i g i n a l  p r o t a g o n i s t s  of  t h e  V i l l a g e -
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AID p r o g r a m m e  r e m a i n e d  o p t i m i s t i c .  F i n a l l y ,  a f t e r  t h e  c e s s a t i o n  
o f  t h e  A m e r i c a n  a i d  f o r  t h i s  p r o g r a m m e  in  1961 ,  i t  w a s  s u d d e n l y  
w o u n d - u p ,  a n d  m e r g e d  i n t o  t h e  B a s i c  D e m o c r a c i e s  w h i c h  h a d  a l r e a d y  
b e e n  e s t a b l i s h e d  in  1959 .
B a s i c  D e m o c r a c i e s
I n i t i a l l y ,  t h e  s y s t e m  of B a s i c  D e m o c r a c i e s  w a s  d e v i s e d  a s  
a n  i n s t r u m e n t  of  p o l i t i c a l  c o n t r o l .  In t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  r a p i d l y  
g r o w i n g  c a p i t a l  i n p u t  i n t o  t h e  s m a l l  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  t u r n e d  
t h e  e l e c t e d  B a s i c  D e m o c r a t s  i n t o  l o c a l - l e v e l  e n t r e p r e n e u r s .  T h i s
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v a s t  n e w  s o c i a l  s t r a t u m ,  a l s o  p r o v i d e d  th e  p o p u l a r  s u p p o r t  b a s e  
f o r  t h e  A y u b  s y s t e m .  B u t  t h e n ,  h a v i n g  e x p e r i e n c e d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
b o t t l e n e c k s , t h e y  go t  d i s i l l u s i o n e d  a n d  l a t e r  e m e r g e d  a s  t h e  g r a s s r o o t s  
l e v e l  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  of t h e  P P P .
T h e  B a s i c  D e m o c r a c i e s  h a d  a  f o u r - t i e r  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e
of U n i o n  C o u n c i l / C o m m i t t e e ,  T e h s i l  C o u n c i l / T o w n  C o m m i t t e e ,  D i s t r i c t
C o u n c i l  a n d  D i v i s i o n a l  C o u n c i l .  80 ,  000  B a s i c  D e m o c r a t s  i n  b o th  t h e
w i n g s  a l s o  s e r v e d  a s  t h e  e l e c t o r a l  C o l l e g e  f o r  t h e  A s s e m b l i e s  a n d  th e
P r e s i d e n t ,  I t  w a s  a n  i n g e n i o u s  m e t h o d ,  w h e r e b y  m e m b e r s  a t  e a c h
t i e r  w e r e  s e l e c t e d  o u t  o f  t h o s e  a t  the  l o w e r  l e v e l .  T h e  A y u b  g o v e r n m e n t
h a d  g r e a t  h o p e s  t h a t  a  n e w  l e a d e r s h i p  w o u l d  d e v e l o p  in  t h e  u p p e r  t i e r s  
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of  t h e  s y s t e m .  T h e  h i g h e r  t h e  t i e r  t h e  g r e a t e r  w a s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n
of  t h e  b u r e a u c r a c y .  In  t h e  b e g i n n i n g ,  h a l f  of  the  u n i o n  c o u n c i l
m e m b e r s  w e r e  n o m i n a t e d  b y  t h e  D .  C .  , w h o  r e l i e d  on h i s  r e v e n u e ,
p o l i c e ,  a n d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  s t a f f  to  d e t e r m i n e  t h e i r  
6 0e l i g i b i l i t y .  G e n e r a l l y ,  t h e ' B .  D . ' s ' r e p r e s e n t e d  t h e  c l a s s  of  a v e r a g e
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m i d d l e  f a r m e r s  o w n i n g  l e s s  t h a n  100  a c r e s  of  l a n d .  T h e  c h a i r m e n  of
u n i o n  c o u n c i l s  w e r e  a s  a  r u l e  e d u c a t e d ,  o w n e d  m o r e  l a n d ,  t e n d e d
to  be  m e m b e r s  of  i n t e r e s t  g r o u p s  m o r e  f r e q u e n t l y ,  c o m m a n d e d  m o r e
p o l i t i c a l  i n f o r m a t i o n  a n d  w e r e  m e m b e r s  of  p o l i t i c a l  p a r t i e s  in  a
0  2
h i g h e r  r a t i o ,  t h a n  th e  B . D ,  ' s .  H i g h e r  u p ,  96% o f  t h e  D i s t r i c t  C o u n c i l ' s
6  3e l e c t e d  m e m b e r s  w e r e  t h e m s e l v e s ,  o r  h a d  a  n e a r  r e l a t i v e  a s ,  B . D .  1 
T h i s  s h o w s  t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  B . D .  s y s t e m  w a s  h i g h l y  c o t e r m i n o u s  
w i t h  t h e  s o c i a l  c l a s s  s t r u c t u r e  a l o n g  f a c t i o n a l  l i n e s .  B y  f o r m a l i z i n g  
th e  t u t e l a r y  p o w e r s  of  b u r e a u c r a c y  a t  e a c h  l e v e l ,  t h e  r e g i m e  c o n s i d e r a b l y  
l i m i t e d  t h e  m a n o e u v r a b i l i t y  of  l a n d l o r d  f a c t i o n s .  I t  e l / m i n a t e d  w h a t e v e r  
l i t t l e  a u t o n o m y  th e  l o c a l  g o v e r n m e n t  h a d  p r e v i o u s l y ,  b y  r e p l a c i n g  th e  
w h o l l y  e l e c t e d  b o d i e s  w i t h  p a r t - e l e c t e d ^ p a r t - n o m i n a t e d  o n e s ,  a n d  t h e i r  
e l e c t e d  c h a i r m e n  w i t h  t h e  D .  C.  ' s .  O v e r  a n d  a b o v e  t h e s e  c h a i r m e n  
t h e r e  w e r e  t h e  s o - c a l l e d  ' c o n t r o l l i n g  b o d i e s '  w h i c h  w e r e  a u t h o r i s e d  to  
v e t o  o r  a l t e r  t h e  l o c a l  c o u n c i l s '  d e c i s i o n s .
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I t  w a s  o n l y  a f t e r  t h e  R u r a l  W o r k s  P r o g r a m m e  c a m e  i n to  
o p e r a t i o n  in  E a s t  P a k i s t a n  in  1 9 6 2 - 3  a nd  t h e n  in  W e s t  P a k i s t a n  in 
1 9 6 3 - 6 4 ,  t h a t  d e v e l o p m e n t  f u n d s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  B a s i c  
D e m o c r a t s  in  l a r g e  a m o u n t s .  U n d e r  t h i s  p r o g r a m m e  ( to  be d i s c u s s e d  
l a t e r )  a  g r e a t  s t r e s s  w a s  l a i d  on f o r m u l a t i o n  of  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  
a t  the  l o c a l  l e v e l .  T h u s ,  t h e  U n i o n  C o u n c i l s  r e c e i v e d  v a r i o u s  p r o p o s a l s  
f o r  d e v e l o p m e n t  s c h e m e s  f r o m  t h e  h a s t i l y  f o r m e d  W a r d  C o m m i t t e e s ,  
a n d  m a d e  p l a n s  a c c o r d i n g l y ;  t h e  T e h s i l  C o u n c i l  a s s e s s e d  t h e m  a nd  
f o r w a r d e d  t h e m  to  t h e  D i s t r i c t  C o u n c i l  f o r  a p p r o v a l .  S c h e m e s  
i n v o l v i n g  m o r e  t h a n  R s .  50,  000  h a d  to  be  a p p r o v e d  b y  t h e  D i v i s i o n a l  
C o u n c i l .  A f t e r  a p p r o v a l ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p l a n s  w a s  c a r r i e d  
ou t  b y  th e  p r o j e c t  c o m m i t t e e s , u s u a l l y  h e a d e d  b y  t h e  U n i o n  C o u n c i l  
C h a i r m e n .  I t  w a s  t h i s  h o l d  of  t h e  B . D .  ' s  o v e r  a c t u a l  s p e n d i n g  of 
f u n d s  w h i c h  f i n a l l y  b o o s t e d  t h e i r  s t a t u s  e n o r m o u s l y ,  b e c a u s e  i t  i n v o l v e d  
h i r i n g  l a b o u r ,  g i v i n g  c o n t r a c t s ,  b u y i n g  m a t e r i a l  a n d  h a v i n g  r e g u l a r  
c o n t a c t  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s .
T h e s e  w e r e  t h e  p r i v i l e g e s  w h i c h  a t t r a c t e d  m u c h  k e e n e r
p u b l i c  i n t e r e s t  in  t h e  1964  e l e c t i o n s  t h a n  w a s  t h e  c a s e  in  19 5 9 .  W h i l e
a s  m a n y  a s  o n e - t h i r d  s e a t s  i n  t h e  W e s t e r n  w i n g  r e m a i n e d  u n c o n t e s t e d
in  t h e  l a t t e r ,  i n  t h e  f o r m e r  t h e r e  w e r e  o n l y  6 . 8 % s u c h  s e a t s .  T h e
1964  e l e c t i o n s  w e r e  f o u g h t  b y  t h e  r i s i n g  m e d i u m - s i z e d  f a r m e r s  in  m u c h
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g r e a t e r  n u m b e r s  t h a n  b e f o r e .  A l s o ,  t h e  B . D .  ' s  a n d  t h e  U n i o n  C o u n c i l
c h a i r m e n  go t  i n v o l v e d  in  t h e  l a r g e r  e c o n o m y ,  b u y i n g  u p  c a s h  c r o p s
66
in  t h e  v i l l a g e  a n d  s e l l i n g  t h e m  in  t h e  t o w n  m a r k e t s .  T h e  t r a d i t i o n a l
r o l e  o f  t h e  b i r a d r i  s y s t e m  a m o n g  t h e  m i d d l e  f a r m e r s  a s s u m e d  a  n e w
f u n c t i o n ;  t h e y  s p r e a d  t h e  b e n e f i t s  of t h i s  n e w  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  of
t h e  B . D .  ' s  to  t h e i r  k i t h  a n d  k i n .  T h e y  e m e r g e d  a s  b r o k e r s  b e t w e e n  th e
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e i r  own  n e w  ' c l i e n t s ' .  In  t h i s  w a y  t h e
67s t a t e  t r i e d  to  c r e a t e  a  v e s t e d  i n t e r e s t .  T h i s  n e w  a p p r o a c h  f o c u s e d
on t h e  e m e r g i n g  p a t t e r n s  of  r u r a l  l e a d e r s h i p '  ; i t  r e m a i n e d  a t  t h e
6 8c e n t r e  of  a l l  b u r e a u c r a t i c  t h i n k i n g  f o r  m o r e  t h a n  a  d e c a d e .
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H o w e v e r ,  i t  i s  e a s y  to  c o n f u s e  the  e c o n o m i c  w i t h  the  
p o l i t i c a l  r o l e  of  t h e  B . D .  ' s  in  t h e  r u r a l  a r e a s .  F o r  e x a m p l e ,  i t  
w a s  c l a i m e d  t h a t  t h e  B a s i c  D e m o c r a c i e s  s t r e n g t h e n e d  t h e  m e d i u m ­
s i z e d  f a r m e r s  b y  u n d e r c u t t i n g  b i g  l a n d l o r d s  a n d  c r e a t i n g  a  n e w
69d e m a n d  s t r u c t u r e  f o r  t h e  f o r m e r .  S. J .  B u r k i ' s  w h o l e  t h e s i s  of
t h e  m i d d l e - f a r m e r  s t r a t e g y  of  t h e  A y u b  g o v e r n m e n t  r e v o l v e s  a r o u n d  
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t h i s  n o t i o n .  H o w e v e r ,  a s  w e  h a v e  d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  I I I ,  t h e  
m i d d l e  f a r m e r  t h e s i s  d o e s  n o t  h o l d  g r o u n d .  In  f a c t ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  c r e a t e d  n e w  s t r u c t u r a l  i n e q u a l i t i e s .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  
th e  l o w e r  t i e r s  of t h e  B . D .  s y s t e m  p r o v i d e d  a c h a n n e l  f o r  e x p r e s s i n g  th e  
m a s s  g r i e v a n c e s .  T h e  B a s i c  D e m o c r a t ' s  r o l e  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  l e s s  a s  a n  
a r t i c u l a t o r  of  r u r a l  i n t e r e s t s  a n d  m o r e  a s  a  p o l i t i c a l  m o b i l i z e r  of  
p e a s a n t r y ,  p r e c i s e l y  b e c a u s e  h e  w a s  e x p o s e d  t o  t h e  l a r g e r  p o w e r s  of  
th e  s t a t e  t h r o u g h  h i s  n e w  b r o k e r a g e  r o l e ,  in  w h i c h  h e  s t o o d  to  be  t h e  
l o s e r .
S e e n  in  t h e  d e v e l o p m e n t  p e r s p e c t i v e ,  t h e  B a s i c  D e m o c r a c i e s '  
r o l e  w a s  p r o m o t i o n a l  a n d  d e m o n s t r a t i v e ,  a n d  l a r g e l y  g e a r e d  to  t h e  
i n f r a s t r u c t u r a l  p r o j e c t s .  B u t  t h e  f l o w  of  a g r i c u l t u r a l  i n p u t s ,  d e s p i t e  t h e  
p r o f e s s e d  c l a i m s  of  t h e  g o v e r n m e n t ,  w a s  d e c i d e d l y  in  f a v o u r  of t h o s e  
w h o  h a d  c a p i t a l  f o r  l u m p y  i n v e s t m e n t s  i n  t r a c t o r s  a n d  t u b e - w e l l s ,  a s  
w e  h a v e  d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  I I I .  M a n y  of  t h e m  h a d  c o n n e c t i o n  w i t h  
m e m b e r s  of  the  N a t i o n a l  a n d  p r o v i n c i a l  a s s e m b l i e s ,  a n d  c o u l d  i n f l u e n c e  
t h e  p l a n  a l l o c a t i o n s  f o r  i m p o r t ,  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  of  t h e  
a g r i c u l t u r a l  i n p u t s  a n d  e x t e n s i o n  o f  c r e d i t  a t  t h e  p o l i c y  m a k i n g  l e v e l s .
T h a t  a l s o  g a v e  t h e m  i n d i v i d u a l  p o w e r  to  c u r r y  f a v o u r s  f r o m  the  
e x t e n s i o n  s t a f f  o f  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s .  T h e  B . D .  m e m b e r  w h o  w a s  
t y p i c a l l y  a  m i d d l e  f a r m e r  c o u l d  n e i t h e r  i n f l u e n c e  p o l i c y  m a k i n g  n o r  
e x t r a c t  p r i v i l e g e s  f r o m  t h e  l o c a l  b u r e a u c r a c y ,  w i t h  w h o m  o t h e r w i s e  h e  
h a d  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s .
T h e  B a s i c  D e m o c r a c i e s  f a i l e d  to  p e n e t r a t e  t h e  t r a d i t i o n a l  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  a t  t h e  g r a s s - r o o t s  l e v e l ,  n o r  d i d  t h e y  h a v e  a n y  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  p o w e r  o v e r  i t .  T h u s ,  a  p a t w a r i  o r  a  l u m b a r d a r  
c o n t i n u e d  to  e n j o y  a  h i g h e r  s t a t u s  t h a n  a B . D .  m e m b e r  a n d  e x p o s e d
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th e  i m p o t e n c e  of  t h e  p u b l i c  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  t h a t  l e v e l .  In m a t t e r s
of  i r r i g a t i o n  w a t e r  s u p p l y ,  c r e d i t  o r  r u r a l  e l e c t r i f i c a t i o n  t h e  h o l d
of  t h e  r e g u l a r  d e p a r t m e n t s  w a s  c o m p l e t e .  T h u s ,  t h e  p o l i t i c a l  r o l e
of the  m i d d l e  p e a s a n t s  a n d  p e t t y  b o u r g e o i s i e  in  t h e  u r b a n  a r e a s  a s
r e p r e s e n t e d  b y  th e  B . D .  r e m a i n e d  p a r o c h i a l ,  in  t h e  s e n s e  t h a t  i t
w a s  t r u n c a t e d  a t  t h e  d i s t r i c t  l e v e l ,  w i t h  n o  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a c c e s s  to
th e  p r o v i n c i a l  l e g i s l a t i v e / a d m i n i s t r a t i v e  b o d i e s .  In  t h e  a b s e n c e  of
s t a b l e  p a r t y  r u l e ,  v a r i o u s  l a n d l o r d  f a c t i o n s  c o n t i n u e d  a r t i c u l a t i n g
t h e i r  i n t e r e s t s  t h r o u g h  a p p l y i n g  t h e i r  i n d i v i d u a l  i n f l u e n c e  b o t h  a t  l o c a l
71a n d  h i g h e r  l e v e l s .
In  a d d i t i o n  to  B a s i c  D e m o c r a c i e s ,  m a n y  o t h e r  i n s t i t u t i o n s
e m e r g e d  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  w h i c h  h a d  o v e r l a p p i n g  f u n c t i o n s  l e a d i n g  to
th e  p h e n o m e n o n  of  o v e r - i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  e s p e c i a l l y  in  t h e  b i g  c i t i e s ,
T h e s e  a g e n c i e s  i n c l u d e d  i m p r o v e m e n t  t r u s t s ,  d e v e l o p m e n t  a u t h o r i t i e s ,
h o u s i n g  s o c i e t i e s ,  m o d e l  t o w n  a n d  s a t e l l i t e  t o w n  c o m m i t t e e s ,  and
v a r i o u s  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s  p r o v i d i n g  e x t e n s i o n  s e r v i c e s .  In  one
c a s e ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  m a n y  a s  19 a u t h o r i t i e s  w e r e  a p p r o a c h e d  t o  g ive
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a p p r o v a l  f o r  p l a n s  d e t a i l i n g  n e w  g a s  p i p e l i n e s  f o r  t h e  c i t y .  P r o c e d u r a l
c o m p l e x i t y  m a d e  d e v e l o p m e n t a l  w o r k  m o v e  e x t r e m e l y  s l o w l y .  A
t y p i c a l  e x a m p l e  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  c a s e  of  a  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  in
S i a l k o t .  H e r e  t h e  D i s t r i c t  D e v e l o p m e n t  C o m m i t t e e  m e t  u n d e r  the
c h a i r m a n s h i p  of  D .  C .  a n d  d e c i d e d  to  m a k e  C h a r v a l  a  p i l o t  m o d e l
v i l l a g e .  T o  i m p l e m e n t  t h i s  d e c i s i o n ,  a  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e
A g r i c u l t u r a l  S u b - C o m m i t t e e  w a s  c a l l e d ,  a g a i n  p r e s i d e d  o v e r  b y  t h e  D C ,
w h i c h  d e c i d e d  t o  c o n s t i t u t e  a  F a r m i n g  C o - o p e r a t i v e  S o c i e t y  f o r  s o l v i n g
the  p r o b l e m s  of  c u l t i v a t i o n  in  t h e  v i l l a g e .  T h e  S o c i e t y  t h e n  r e q u e s t e d
t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  to  g iv e  R s .  2 lak .hs  f r o m  o u t  o f  t h e  R u r a l  W o r k s
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P r o g r a m m e  f u n d  to  s t a r t  t h e  p r o g r a m m e  b y  s i n k i n g  10 t u b e w e l l s .  S u c h  
c i r c u m l o c u t i o u s  p r o c e d u r e  in  t h e  e n d  s e r v e d  a s  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  
t h e  p o w e r f u l  g r o u p s  c o u l d  i n f l u e n c e  t h e  o f f i c i a l  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s .
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In the  a b s e n c e  of  r e g u l a r  p a r t y  c h a n n e l s ,  the  l o c a l  g o v e r n m e n t  
i n s t i t u t i o n s  p e r f o r m e d  t h e  i n t e r e s t  a r t i c u l a t i o n  f u n c t i o n  f o r  t h e  P a k i s t a n  
s t a t e .  T h e r e  w e r e  m a n y  c a s e s  w h e n  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  r e c o m m e n d e d  
v a r i o u s  p o l i c y  m e a s u r e s  to  t h e  r e g u l a r  d e p a r t m e n t s  i n  m a t t e r s  o f  l o c a l  
i n t e r e s t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  D i s t r i c t  C o u n c i l  of L a h o r e  a s k e d  W A P D A  
to  i n c r e a s e  t h e  s u p p l y  of  p o w e r  to  t u b e w e l l s  f r o m  1 2  t o  18 h o u r s  to  o f f s e t  t h e  
e f f e c t  of  t h e  p r e v a l e n t  d r o u g h t  c a u s i n g  s h o r t a g e  o f  c a n a l  w a t e r ;  f a i l i n g  
in  t h a t ,  i t  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  to  d i v e r t  t h e  u p p e r  
C h e n a b  C a n a l  w a t e r  to  R a v i  M a r a l a  L i n k  f o r  a  w e e k  e v e r y  m o n t h ;  i t  
a l s o  d e m a n d e d  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e s  f r o m  t h e  a u t h o r i t i e s  to  c o n t r o l
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w a t e r - l o g g i n g  in  I C a s u r  a n d  to  d r a i n  o u t  s a l i n e  w a t e r  f r o m  t e h s i l  C h u n i a n .
L i k e w i s e  t h e  D i s t r i c t  C o u n c i l  of  S a h i w a l  d e m a n d e d  a n  I n d u s t r i a l  E s t a t e
o f  i t s  own;  a n d  i t s  c o u n t e r - p a r t  in  L a h o r e  t r i e d  t o  t a c k l e  i t s  p r o b l e m s
of  a g r i c u l t u r a l  m a r k e t i n g ,  b y  f o r m i n g  s u b - c o m m i t t e e s  f o r  e a c h  t e h s i l ,
w h i c h  in  t u r n  r e c o m m e n d e d  s e v e n  m a r k e t  c o m m i t t e e s  f o r  t h e  s e v e n  t o w n s  
7 5in  t h e  d i s t r i c t .  T h e  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m u n i c i p a l
c o m m i t t e e s  a n d  t h e  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s  s o m e t i m e s  i n v o l v e d  s h a d y
t r a n s a c t i o n s ,  w h i c h  r e m a i n e d  u n - d e t e c t e d  o r  o t h e r w i s e  u n r e s o l v e d
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d u e  m a i n l y  t o  t h e  p r o c e d u r a l  c o m p l e x i t i e s .
T h e  f o r e g o i n g  r e m a r k s  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  t h e  m u n i c i p a l i t i e s
a n d  d i s t r i c t  c o u n c i l s  e n j o y e d  a  p r o x i m i t y  to  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n
a n d  t h e r e f o r e  h a d  a  s h a r e  in  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i v e  w o r k  w h i c h  w a s
d e n i e d  to  t h e i r  u n i o n - l e v e l  c o u n t e r p a r t s .  B u t ,  a s  w e  d i s c u s s  l a t e r ,  t h e
d i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s  a n d  o t h e r  t o w n s  w e r e  u n d e r g o i n g  r a p i d  d e m o g r a p h i c a l
p r o f e s s i o n a l ,  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e s ,  w h i c h  b r o u g h t  f o r t h  n e w  g r o u p s
o f t e n  s e m i - o r g a n i s e d ,  w h i c h  . found  t h e  B . D .  s y s t e m  u n s a t i s f a c t o r y
f o r  c h a n n e l l i n g  t h e i r  g r i e v a n c e s .  B y  t h e  e n d  of  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  s y s t e m
h a d  o u t l i v e d  i t s  u t i l i t y  a s  a  p o p u l a r  b a s e  f o r  t h e  s t a t e  b e c a u s e  i t  f a i l e d
to  c o n t a i n  t h e  p o p u l a r  u n r e s t  a n d  in  c e r t a i n  c a s e s  e v e n  b e c a m e  a
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c o n d u i t  f o r  m o b i l i z a t i o n  of  m a s s e s  a g a i n s t  A y u b .  U n d e r  Y a h y a ,  the  
B . D .  s y s t e m  c a m e  to  a  f o r m a l  e n d .
W h e n  B h u t t o  t o o k  o v e r ,  he  a n n o u n c e d  e l e c t i o n s  to  t h e  l o c a l
b o d i e s  t o  b e  h e l d  on 15 M a r c h  1 9 7 2 .  H o l d i n g  of t h e s e  e l e c t i o n s  u n d e r
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M a r t i a l  L a w  was ,  h o w e v e r ,  o p p o s e d  by  c e r t a i n  p o l i t i c a l  s e c t i o n s .
L a t e r ,  t h e  e l e c t i o n s  w e r e  p o s t p o n e d  i n d e f in i t e ly  a n d  w e r e  n e v e r  h e l d
t h r o u g h - o u t  t h e  B h u t t o  p e r i o d .  I t  c a n  b e  o b s e r v e d  t h a t  d e s p i t e
B h u t t o ' s  i n c e s s a n t  c l a i m s  t o  r u l e  in  t h e  n a m e  of  p e o p l e ,  t h e  l a t t e r ’s
p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  s t a t e  w a s  k e p t  s t r i c t l y  a t  a n o n - i n s t i t u t i o n a l i z e d
l e v e l .  B h u t t o  c o n s i s t e n t l y  s h o w e d  i n t o l e r a n c e  of  l o c a l  b o d i e s ,  a s
a g a i n s t  A y u b ' s  b u r e a u c r a t i c  r e g i m e  w h i c h  h a d  t r i e d  t o  e s t a b l i s h  a
s t r u c t u r a l  l i n k  w i t h  t h e  l o c a l  l e a d e r s h i p s .  I t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e
s t a t e  in  P a k i s t a n  h a s  t r a d i t i o n a l l y  s o u g h t  to  k e e p  i t s  l o c a l  c l i e n t e l e
s t r u c t u r e s  i n t a c t  a n d  h a s  a t t e m p t e d  to  o p e r a t e  t h r o u g h  t h e m  v i a  t h e
l o c a l  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  B h u t t o ' s  p a r t y -
b a s e d  g o v e r n m e n t  f a c e d  t w o  p r o b l e m s :  t h e  l o c a l  p a r t y  w o r k e r s  r e s e n t e d
t h e  e m e r g e n c e  o f  a  r i v a l  h i e r ^ f c h y  in  t h e  f o r m  of  l o c a l  g o v e r n m e n t ;
a nd  t h e  l a n d l o r d  f a c t i o n s  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a r t y  f e a r e d  m a s s
m o b i l i z a t i o n  a t  t h e  g r a s s  r o o t s  l e v e l  a n d  t r i e d  t o  r u l e  t h r o u g h  b u r e a u c r a c y
a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  B h u t t o  s h i e d  a w a y
f r o m '  t h e  l o c a l  b o d i e s  e l e c t i o n s ,  e v e n  w h e n  the  p r o t a g o n i s t s  o f  the
I n t e g r a t e d  R u r a l  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e  ( I R D P )  d e c l a r e d  a  n e e d  
79f o r  t h e m .  I n s t e a d  of  d e v e l o p i n g  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s ,  
h e  c h o s e  t h e  r u r a l  d e v e l o p m e n t  a l t e r n a t i v e  a n d  t r i e d  t o  i n v o l v e  in  i t  
t h e  l o c a l  P P P  c a d r e s .  H o w e v e r ,  a s  w e  s h a l l  s e e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n ,  t h e  r u r a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  d e p e n d e d  w h o l l y  on the  
b u r e a u c r a t i c  i n i t i a t i v e  a n d ,  in  t h e  a b s e n c e  of  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  
i n s t i t u t i o n s ,  b e c a m e  e v e n  m o r e  s t a t e - c e n t r e d  t h a n  b e f o r e .
S e c t i o n  3. S t a t e  a n d  R u r a l  D e v e l o p m e n t  in  P a k i s t a n
W e h a v e  s e e n  h o w  t h e  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  p l a y e d  a  s p e c i f i c  
s t r u c t u r a l  r o l e  in  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  of  P a k i s t a n ,  b y  e s t a b l i s h i n g  t h e  
s t a t e ' s  c l i e n t e l i s t i c  t i e s  w i t h  t h e  p r i v i l e g e d  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  
in  t h e  l o c a l i t y .  In  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  p e r i o d ,  s u c h  t i e s  h a v e  
g r o w n  b o th  in  n u m b e r  a n d  s t r e n g t h  l a r g e l y  d u e  to  f u n d s  a n d  p r i v i l e g e s
m a d e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  th e  s t r a t e g i e s  of  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  in  
a  r u r a l  m i l i e u .  Ln th e  f o l l o w i n g  p a g e s  i t  w i l l  be  a r g u e d  t h a t  t h e s e  
s t r a t e g i e s ,  l i k e  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s  h a v e  s e r v e d  a s  
c h a n n e l s  of  b u r e a u c r a t i c  p a t e r n a l i s m  in  P a k i s t a n .
H i s t o r i c a l l y  t h e  w h o l e  i d e a  of  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  e m e r g e d  
a s  r e c e n t l y  a s  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s ,  a t  l e a s t  in  t h e  I n d i a n  s u b - c o n t i n e n t .  
D u r i n g  t h e  p o w e r  s t r u g g l e  b e t w e e n  th e  c o l o n i a l  b u r e a u c r a c y  a nd  the  
e m e r g e n t  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  b o t h  s i d e s  c h a m p i o n e d  t h e  c a u s e  of  the  
p o o r  m a s s e s  in  t h e i r  own  c h a r a c t e r i s t i c  w a y .  W h i l e  t h e  n a t i o n a l i s t  
l e a d e r s h i p  m o b i l i z e d  t h e m  a l o n g  u t o p i a n / r o m a n t i c  c o n c e p t i o n s  of  t h e  
p r e - i n d u s t r i a l  v i l l a g e  I n d i a ,  a s  c o n c e i v e d  b y  G a n d h i  a n d  T a g o r e ,  t h e  
c o l o n i a l  b u r e a u c r a c y  s o u g h t  to  o f f s e t  t h e i r  i n f l u e n c e  o v e r  p e a s a n t s  
t h r o u g h  a  ' p r a g m a t i c '  s o l u t i o n ,  w h i c h  f o c u s e d  on  t h e  r u r a l  u p l i f t .  T h e  
l a r g e - s c a l e  r u r a l  u n r e s t  a f t e r  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  a n d  t h e  s p e c t r e  of  
t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  t h r e a t e n e d  a  r e v o l u t i o n a r y  f e r m e n t  f r o m
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b e l o w ,  w h i c h  m i g h t  d i s m a n t l e  t h e  w h o l e  e d i f i c e  o f  t h e  c o l o n i a l  s y s t e m .  
R u r a l  d e v e l o p m e n t  w a s  c o n s i d e r e d  a  p a r t i a l  a n s w e r  t o  t h i s  p r o b l e m .
In  t h e  P u n j a b ,  tw o  o f f i c e r s  h a v e  l e f t  t h e i r  n a m e s  f o r  t h e i r
i n t e n s i v e  e f f o r t s  t o w a r d s  v i l l a g e  u p l i f t .  O ne  w a s  M a l c o l m  D a r l i n g ,
w h o  w o r k e d  a g a i n s t  t h e  v i c i o u s  c i r c l e  o f  p e a s a n t  i n d e b t e d n e s s  f o r
a  q u a r t e r  of  a  c e n t u r t y j t h e  o t h e r  w a s  F . L .  B r a y n e ,  w h o  l e d  the
r u r a l  r e c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m m e s  on  t h e  s e l f - h e l p  b a s i s .  T h e  l a t t e r * s
i n f l u e n c e  h a s  p e r s i s t e d  a m o n g  t h e  P a k i s t a n i  b u r e a u c r a t s  e v e r  s i n c e .
H i s  a p p r o a c h  w a s  b a s e d  on  a  c u l t u r i s t  a n a l y s i s  of  t h e  p e a s a n t  m i n d .
A c c o r d i n g  to  h i m ,  r u r a l  b a c k w a r d n e s s  w a s  r o o t e d  in  t h e  r e s i d u e s  of
' t r a d i t i o n *  a m o n g  t h e  f a r m e r s ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  l a z y  h a b i t s ,  l a c k  of
81t h r i f t  a n d  f a t a l i s t i c  a t t i t u d e .  T h e  a n s w e r  l a y  in  e q u i p p i n g  t h e m  w i t h
t h e  n e w  t e c h n i q u e s  of  p r o d u c t i o n ,  e f f i c i e n t  s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o u r  a n d
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m o s t  i m p o r t a n t l y  a  m o d e r n  s t a t e  of  m i n d .  T h i s  a p p r o a c h  l e d  t o  r a p i d  
e x p a n s i o n  o f  b u r e a u c r a c y  i n t o  n e w  f i e l d s .  V a r i o u s  n a t i o n - b u i l d i n g  
d e p a r t m e n t s  e m e r g e d  to  m e e t  t h e  l o c a l  n e e d s  in  c o m m u n i c a t i o n ,  h e a l t h
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a g r i c u l t u r a l  c r e d i t ,  a n i m a l  h u s b a n d r y  e t c , ' M o d e r n i z a t i o n '  of the  
p e a s a n t  s o c i e t y  t h u s  b e c a m e  t h e  o f f i c i a l  r e l i g i o n  a i m i n g  a t  e d u c a t i n g  
th e  f a r m e r s  to  t a k e  u p  s e l f - h e l p  p r o j e c t s ,  a n d  h e l p i n g  t h e m  w i th  
t e c h n o l o g i c a l  a n d  o t h e r  e x t e n s i o n  s e r v i c e s .
A f t e r  i n d e p e n d e n c e  b o t h  t h e  e x t e n s i o n  s e r v i c e  a n d  c o m m u n i t y
d e v e l o p m e n t  a s p e c t s  of  B r a y n e ' s  i n i t i a t i v e  g o t  r e n e w e d  s i g n i f i c a n c e
u n d e r  t h e  U . S .  i n f l u e n c e .  On  t h e  o n e  h a n d ,  t h e  e x t e n s i o n  a g e n t s  of  t h e  s t a t e
w e r e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  f o r  p r o v i d i n g  th e  p r i m i t i v e  f a r m e r  w i th
m o d e r n  t e c h n i q u e s  b a s e d  on s c i e n t i f i c ?  r e s e a r c h ,  f o r  s u p p l y i n g  ' i n p u t s '
a nd  f o r  s h a p i n g  t h e  m a r k e t i n g  s t r u c t u r e  in  t h e  l o c a l i t y .  On  t h e  o t h e r
h a n d ,  the  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  f o c u s e d  on  t h e  m u l t i - p u r p o s e
v i l l a g e - l e v e l  s o c i a l  w o r k e r  w ho  w o u l d  a c t  a s  a  c a t a l y t i c  a g e n t  to
83m o d e r n i z a t i o n  in  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  p h i l o s o p h e r - g u i d e .  A s  f o r  t h e
r o l e  of  t h e  e x t e n s i o n  s e r v i c e s  of  t h e  n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s  of t h e
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e s e  a g e n c i e s  w e r e  e n g a g e d  in  p r o v i d i n g
m a t e r i a l  r e s o u r c e s ;  t h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  on  th e  o t h e r
h a n d ,  t r i e d  to  i m p r o v e  t h e  s o - c a l l e d  ' h u m a n  s i t u a t i o n ' .  I t  i s  n o t
s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  c o m m u n i t y  w o r k  w a s
t a k e n  u p  b y  t h e  s t a t e  in  a n  e x t r e m e l y  p a t e r n a l i s t i c  w a y ,  c o m m i t t i n g
i t s e l f  ' m o r a l l y '  to  t h e  u p l i f t  of  t h e  i l l i t e r a t e  a n d  u n - i n i t i a t e d  r u r a l  m a s s e s
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w i t h  t h e  h e l p  o f  ' D e h a t i  S u c r a t ' .
V i l l a g e  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  ( V - A I D )
In  1952 ,  f o l l o w i n g  t h e  Sufi  R e p o r t  on r u r a l  d e v e l o p m e n t ’, a
V i l l a g e  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t ,  ( V - A I D )  p r o g r a m m e
w a s  l a u n c h e d ,  w i t h  t h e  p a r t n e r s h i p  of  t h e  A m e r i c a n  I n t e r n a t i o n a l
C o - o p e r a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  ( l a t e r  U S - A I D ) .  T h e  m a i n  o b j e c t i v e s  of
th e  p r o g r a m m e  a s  o u t l i n e d  in  t h e  F i r s t  F i v e  Y e a r  P l a n ,  w e r e  to  r a i s e
r u r a l  i n c o m e s  t h r o u g h  i m p r o v e d  f a r m i n g  a nd  c o t t a g e  i n d u s t r i e s ,  to
c r e a t e  a  s p i r i t  of  s e l f  h e l p  a m o n g  t h e  v i l l a g e r s  a n d  to  e x p a n d  the
85c o m m u n i t y  s e r v i c e s  in  r u r a l  a r e a s .  T h e  p r o g r a m m e  w a s  o r g a n i s e d  
a r o u n d  t h e  b a s i c  u n i t  of  t h e  d e v e l o p m e n t  a r e a ,  c o m p r i s i n g  150 to  200
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v i l l a g e s ,  u n d e r  a  D e v e l o p m e n t  O f f i c e r ,  h e l p e d  by t w o  s u p e r v i s o r s ;  in
e a c h  a r e a  t h e r e  w e r e  a b o u t  30 v i l l a g e - w o r k e r s ,  e a c h  in  c h a r g e  o f  5 to
7  v i l l a g e s ;  t h e y  w e r e  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  t a s k s  o f  p r o v i d i n g  i n i t i a t i v e  a nd
l e a d e r s h i p  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  a c t i n g  a s  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  v i l l a g e r s  and
the  s p e c i a l i s t s  f r o m  t h e  t e c h n i c a l  d e p a r t m e n t s  h e l p i n g  t h e m  f ix  p r i o r i t i e s
a c c o r d i n g  to  t h e  f o r m e r ' s  f e l t  n e e d s  a n d  t h e  l a t t e r ' s  t e c h n i c a l  a n d
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  T r a i n i n g  i n s t i t u t e s  w e r e  o p e n e d  f o r  v i l l a g e  w o r k e r s ,
w h i l e  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  t o  e s t a b l i s h  tw o  a d m i n i s t r a t i v e  t r a i n i n g
a c a d e m i e s  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  O f f i c e r s ,  s p e c i a l i s t s  a n d  g o v e r n m e n t
a d m i n i s t r a t o r s .  A d i r e c t  c o n s e q u e n c e  of t h e  f o u r - f o l d  i n c r e a s e  i n  t h e
n u m b e r  of  t h e  d e v l o p m e n t  a r e a s ,  a s  p r o v i d e d  f o r  in  t h e  F i r s t  P l a n  p e r i o d ,
w a s  t h a t  t h e  n a t i o n -  b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s  s t a r t e d  s e e i n g  t h e  V - A I D  a s
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t h e i r  r i v a l ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  t o o k  a w a y  h u g e  f u n d s  f r o m  t h e m .  I t  h a s  
a l s o  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  b y  p u r s u i n g  t h e  p r o g r a m m e  s o  v e h e m e n t l y  the  
s t r o n g  r e f u g e e  e l e m e n t  in  t h e  g o v e r n m e n t  t r i e d  to  h e l p  t h e  r e f u g e e  
s e t t l e r s  on l a n d ,  a s  82 o u t  of  93 p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  a r e a s  c o n t a i n e d  
h i g h  r a t i o s  of  r e f u g e e s .  ^
In  one  o f  t h e  V - A I D  d e v e l o p m e n t  a r e a s  n e a r  P e s h a w a r ,  t h e
P a k i s t a n  A c a d e m y  of  R u r a l  D e v e l o p m e n t ,  P e s h a w a r ,  w a s  c l o s e l y
i n v o l v e d  f o r  s o m e t i m e  a n d  l a t e r  p u b l i s h e d  a  r e p o r t  b a s e d  on  i t s  e x p e r i e n c e s ,
c a l l e d  T h e  D y n a m i c s  o f  D e v e l o p m e n t  in  a P a k i s t a n i  V i l l a g e .  S o m e  of  t h e
g r u e s o m e  l e s s o n s  w h i c h  i t  l e a r n e d  in  t h e  p r o c e s s  t e s t i f y  to  t h e  i n h i b i t i v e
i n f l u e n c e  of  t h e  l a n d l o r d - b a s e d  p o w e r - s t r u c t u r e  a n d  t h e  s t u l t i f y i n g  e f f e c t
of  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  O n e  o b v i o u s  f a i l i n g  on th e
p a r t  of  t h e  p o l i c y - m a k e r s  w a s  t h e i r  n o n - r e a l i z a t i o n  o f  t h e  d i s r u p t i v e  e f f e c t s
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of  t h e  e x t e r n a l l y  s p o n s o r e d  ' m o d e r n i z a t i o n '  on  t h e  v i l l a g e .  T h e  
d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  th e  f e l t  n e e d s  of  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
p r o f e s s e d  a i m s  w a s  d e - - m o r a l i z i n g ,  e s p e c i a l l y  a s  m o s t  of  t h e  i s s u e s  w e r e  
r e l a t e d  to  m a l  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y  i t s e l f .  T h e  i s s u e s  
w h i c h  c o n f r o n t e d  t h e  V - A I D  d e v e l o p m e n t  o f f i c i a l s  in  t h e  v i l l a g e  w e r e  
n e v e r  d e s c r i b e d  to  t h e m  d u r i n g  t h e i r  t r a i n i n g  p e r i o d .
O n e  b i g  i s s u e  w a s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c o m p u l s o r y  a c q u i s i t i o n  
of  l a n d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ;  a p a r t  f r o m  i t s  u n d e r - p r i c i n g  a n d  d e l a y e d  
p a y m e n t ,  t h e  l a t t e r  c o n t i n u e d  c h a r g i n g  l a n d  r e v e n u e  f r o m  the  
p r e v i o u s  l a n d o w n e r s  - a p r a c t i c e  w h i c h  c o u l d  t y p i c a l l y  c o n t i n u e  u p t o  
20 y e a r s  a f t e r  t r a n s f e r  of  o w n e r s h i p ;  t h e  A c a d e m y  s t a f f  f o l l o w e d  up  
t h e  c a s e  f r o m  t h e  n a i b  t e h s i l d a r  , t e h s i l d a r ,  p a t w a r i ,  k a n u n g o ,  a g a i n  
to  nait> t e h s i l d a r ,  t e h s i l d a r  , a n d  t h e n  to  the  D . C .  f o r  f i n a l l y  i s s u i n g  
the  o r d e r s  o f  t r a n s f e r  o f  l a n d s ;  t h e  n e x t  r o u n d  f o r  r e - i m b u r s e m e n t  of 
r e v e n u e ,  a g a i n ,  p a s s e d  t h r o u g h  a l l  t h e s e  s t a g e s ,  t h i s  t i m e  i n c l u d i n g
t h e  c o m m i s s i o n e r ;  i t  n e v e r  p r o g r e s s e d  b e y o n d  t h e  s t a g e  of  s u g g e s t i o n
/  i 89t h a t  t h e  m a t t e r  h a d  t o  go u p  t o  t h e  B o a r d  of  R e v e n u e .  W h e n  a
p r o p o s a l  f o r  c o n v e r t i n g  a  w e l l  i n t o  t u b e - w e l l  c a m e  u p ,  m a i n l y  to
p r o v i d e  c l e a n  d r i n k i n g  w a t e r  to  t h e  v i l l a g e ,  t h e  c i v i l  S u r g e o n  h a d  to  be
a p p r o a c h e d ;  h e  r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  to  t h e  D i s t r i c t  H e a l t h  O f f i c e r  w h o ,
f i r s t  f o r w a r d e d  i t  ' w r o n g l y '  t o  t h e  P u b l i c  W o r k s  D e p a r t m e n t ,  a n d  t h e n
s e n t  to  t h e  P u b l i c  H e a l t h  E n g i n e e r i n g  D e p a r t m e n t ;  t h e r e  i t  w a s  r e v e a l e d
t h a t  p a r t - r e s p o n s i b i l i t y  m u s t  l i e  w i t h  t h e  ( W e s t )  P a k i s t a n  S a n i t a r y
B o a r d .  M e a n w h i l e  t h e  U n i o n  C o u n c i l  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  w e l l  s h o u l d
be  ' d o n a t e d '  b y  t h e  o w n e r s ,  f o r  w h i c h  p a t w a r i  w a s  c o n t a c t e d  to  p r o d u c e
t h e  d e e d  of  t r a n s f e r ,  w h i c h  t h e n  h a d  to  be  r e g i s t e r e d  b y  t h e  R e g i s t r a r ;
a l l  a l o n g  f a c t i o n a l  s t r i f e  c o n t i n u e d  o v e r  w h o  w o u l d  r u n  t h e  t u b e - w e l l  a f t e r
d o n a t i o n .  ^
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e s e  e x a m p l e s  t h a t  t h e  s t a t e ' s  a u t h o r i t y  
s t r u c t u r e  h a d  a  c r i p p l i n g  e f f e c t  on th e  V i l l a g e  AID p r o g r a m m e .  U s u a l l y ,  
t h e  g o v e r n m e n t  o f f i c e r s  h a d  d i r e c t  l i n k s  w i t h  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e s  
w h i c h  m i l i t a t e d  a g a i n s t  e v e n  a  m i n i m a l  r e - d i s t r i b u t i o n  o f  s o c i a l  i n v e s t m e n t .  
T h e  V i l l a g e  AID p r o g r a m m e  w a s  t h e r e f o r e  a  n o n - s t a r t e r  a n d  a s  we  
s h a l l  s e e  t h e  f a t e  of  t h e  s u b s e q u e n t  p r o g r a m m e s  w a s  n o  d i f f e r e n t .
T h e  R u r a l  W o r k s  P r o g r a m m e
T h e  R u r a l  W o r k s  P r o g r a m m e  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  V - A I D
p r o g r a m m e  w a s  a n  i m p r o v e m e n t  in  t h e  s e n s e  t h a t  i t  w a s  e n g r a f t e d  u p o n
t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  B a s i c  D e m o c r a c i e s  s y s t e m ,  w h i c h  f i l l e d  t h e
i n s t i t u t i o n a l  ga p  b e t w e e n  th e  v i l l a g e  a n d  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  I t
w a s  b a s e d  on t h e  s o - c a l l e d  C o m i l l a  a p p r o a c h ,  c e n t r e d  in  t h e  E a s t
P a k i s t a n  A c a d e m y  f o r  R u r a l  D e v e l o p m e n t  a t  C o m i l l a .  In  1 9 6 1 ,  t h e
A c a d e m y  s e t  u p  a  f a r m e r s '  o r g a n i s a t i o n  a t  t h e  T h a n a  l e v e l ,  a c c e p t a b l e  to ,
a n d  w o r k a b l e  by ,  t h e m ;  v i l l a g e  c o - o p e r a t i v e s  w e r e  f o r m e d  f o r  c o m m u n i t y
a c t i o n ,  g r o u p e d  i n t o  T h a n a  C o - o p e r a t i v e  • In  d u e  c o u r s e ,
t h e y  s t a r t e d  t r a i n i n g  c o u r s e s  i n  u t i l i z a t i o n  of  i n p u t s ,  p r o c u r i n g  f i n a n c e s  f r o m
t h e  g o v e r n m e n t  a n d  h i r i n g  o u t  m a c h i n e r y .  T h e y  s o u g h t  to  u t i l i z e  t h e
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s u r p l u s  l a b o u r  d i r e c t l y  w i t h  m i n i m u m  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e .  T h e
p r i m a r y  o b j e c t i v e  w a s  to  b u i l d  s t r o n g  a nd  v i a b l e  i n s t i t u t i o n s  a s  e x p r e s s e d
in  t h e  c o n t i n u i n g  p a t e r n a l i s t i c  i d i o m ,  of  d o t i n g  on  ' b u i l d i n g  p e o p l e 1 a n d
t r y i n g  to  b r e a k  t h e  i n s u l a t i o n  o f  v i l l a g e  b y  b u i l d i n g  r o a d s  a n d  e s t a b l i s h i n g  
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m a s s  m e d i a .  I t  w a s  c l a i m e d  b y  t h e  ' f a t h e r 1 o f  t h e  C a m i l l a  a p p r o a c h
t h a t  t h i s  C o - o p e r a t i v e  F e d e r a t i o n  b r o u g h t  ' t h e  v i l l a g e  r e p r e s e n t a t i v e s  ou t
o f  a  s t a g n a n t  a t m o s p h e r e .  T h e  v i l l a g e  h a s  a  t e n d e n c y  to  f a l l  b a c k  to
r e g r e s s ,  b u t  i f  w e  h a d  a  b o d y  of  w o r k e r s  t h i s  r e g r e s s i o n  o r  r e s i l i n g  w o u l d  
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n o t  o c c u r .  T h e  C o m i l l a  a p p r o a c h  d i s c a r d e d  t h e  o l d - h e l p  f o r m u l a  a n d
r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  v i l l a g e  n e e d e d  e c o n o m i c  s t i m u l a e  of  a l l  k i n d s  f r o m
94o u t s i d e  ( m e a n i n g  t h e  g o v e r n m e n t ) .  T h e  r u r a l  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  b r o u g h t
d o w n  to  t h e  T h a n a  l e v e l  w h e r e  a  T h a n a  C o u n c i l  w a s  f o r m e d  o u t  of  the
o f f i c i a l s  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t s  of  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  A g r i c u l t u r e  a n d
C o - o p e r a t i v e  on t h e  one  h a n d ,  a n d  t h e  c h a i r m e n  of  t h e  l o c a l  u n i o n
c o u n c i l s  on  t h e  o t h e r ;  t h e  F e d e r a t i o n  of  C o - o p e r a t i v e s ,  f i n a l l y ,  e n e r g i s e d
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th e  w h o l e  p r o g r a m m e  a t  t h e  v i l l a g e  l e v e l .
A f t e r  t h e  ' s u c c e s s '  of  t h e  C o m i l l a  p i l o t  p r o j e c t ,  t h e  g o v e r n m e n t  
d e c i d e d  to  s p r e a d  i t  th roughout  E a s t  P a k i s t a n  in  1 9 6 2 - 3  a n d  t h e n  e x t e n d  i t  
to  W e s t  P a k i s t a n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  T h e  p r o g r a m m e  w a s  b a c k e d  by  
s u p p l i e s  of  fo o d  u n d e r  t h e  P , L .  480  p r o g r a m m e ;  R s .  100  m i l l i o n  and  
R s .  150  m i l l i o n  w e r e  a l l o c a t e d  f o r  ( W e s t  ) P a k i s t a n  f o r  1 9 6 3 - 4 ,  a n d  1 9 6 4 - 5  
r e s p e c t i v e l y ,  ou t  o f  w h i c h  7 5% w a s  t o  be s p e n t  by  th e  U n i o n  C o u n c i l s  and
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25% by  the  D i s t r i c t  C o u n c i l s .  B e c a u s e  of the  f a c t  t h a t  t h e  l i o n ' s  s h a r e
of  p u b l i c  f u n d s  w e n t  t o  t h e  B a s i c  D e m o c r a t s  w h i c h  r e p r e s e n t e d  the
m e d i u m - s i z e d  f a r m e r s  i t  w a s  m u c h  d i s l i k e d  by  th e  l a n d e d  e l i t e ,  who
w e r e  m a i n l y  r e p r e s e n t e d  in  the  D i s t r i c t  C o u n c i l s .  H o w e v e r ,  s u c h
a b u n d a n c e  w a s  s h o r t - l i v e d ,  b e c a u s e  f u n d s  s t a r t e d  l e a k i n g  to  the
n a t i o n  - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s  w h i c h  w e r e  m u c h  b e t t e r  e q u i p p e d  w i th
t e c h n i c a l  k n o w - h o w  a n d  l o n g  e x p e r i e n c e  in  t h e  f i e l d .  W i t h in  tw o  y e a r s ,
t h e y  c o n s u m e d  40% of t h e  f u n d s  o r i g i n a l l y  e a r m a r k e d  f o r  t h e  R u r a l  W o r k s  
97P r o g r a m m e s .  U n d e r  t h e i r  a u s p i c e s  a  n e w  c l a s s  o f  g o v e r n m e n t
c o n t r a c t o r s  e m e r g e d  e q u i p p e d  w i t h  t e c h n i c a l  a n d  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s
t o  do  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  f a r  m o r e  e f f i c i e n t l y  t h a n  th e  B . D .  ' s ,
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b e c o m i n g  t h e r e b y  a n e w  s u p p o r t  b a s e  f o r  t h e  A y u b  s y s t e m .  A s  i t
w a s  t h e  D . C .  w h o  f i n a l l y  c o n t r o l l e d  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e s e  f u n d s ,  i t  a l l
e n d e d  u p  w i t h  t h e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  h o l d  of t h e  o r t h o d o x  b u r e a u c r a c y
99o v e r  t h e  n a t i o n - b u i l d i n g  d e p a r t m e n t s .
I f  w e  l o o k  a t  t h e  e x p e n d i t u r e  p a t t e r n ,  a  s h i f t  t o  t h e  l a r g e - s c a l e
a n d  t h e  m o r e  d i r e c t l y  p r o d u c t i v e  s e c t o r s  s t a r t e d  t a k i n g  p l a c e ;  t h u s  h a l f
of  the  T h i r d  P l a n  a l l o c a t i o n  o f  R s .  1 0 0 0  m i l l i o n  f o r  (W) P a k i s t a n  w e n t
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t o  l i n k  r o a d s ,  a n d  a  q u a r t e r  to  i r r i g a t i o n .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  w h o l e
p r o g r a m m e  a s s u m e d  a  s u p p o r t i v e  f u n c t i o n  f o r  t h e  e l i t e - f a r m e r - b a s e d
s t r a t e g y  o f  G r e e n  R e v o l u t i o n  w h i c h  d i s p l a c e d  o r  i m p o v e r i s h e d  th e  l a r g e
n u m b e r  of  t e n a n t s  a n d  a c c e l e r a t e d  t h e  p r o c e s s  o f  u r b a n i z a t i o n .  N o t
s u r p r i s i n g l y ,  a f t e r  t h e  m a s s  u r b a n  d e m o n s t r a t i o n s  a g a i n s t  A y u b  in
1 9 6 8 / 9 ,  a  m a j o r  s h i f t  o f  p o l i c y  t o o k  p l a c e ;  t h e  F o u r t h  P l a n  a l l o c a t e d  no
l e s s  t h a n  R s .  250  m i l l i o n  ( o u t  of a  t o t a l  R s . 4 5 0  m i l l i o n )  t o  (W) P a k i s t a n
f o r  the  U r b a n  W o r k s  P r o g r a m m e  to  be c h a n n e l l e d  t h r o u g h  th e  m u n i c i p a l  
101c o m m i t t e e s .  .
In  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  w e  c a n  s e e  c e r t a i n  i m p r o v e m e n t s  in  the  
B . D .  /  R W P  o v e r  t h e  V - A I D  p r o g r a m m e :  t h e  l o w - p a i d  a n d  i l l - t r a i n e d  
g u i d e - p h i l o s o p h e r  w a s  r e p l a c e d  by  an  e l e c t e d  U n i o n  C o u n c i l ;  t h e  o ld  
v i l l a g e  c o u n c i l  w a s  r e p l a c e d  by  t h e  l a r g e r  U n i o n  C o u n c i l  a r e a  i n c o r p o r a t ­
i n g  m o r e  t h a n  o n e  v i l l a g e  a n d  t h u s  a v o i d i n g  d i r e c t  f a c t i o n a l  p r e s s u r e s .  
P r e v i o u s l y ,  t h e  s t a t e  c o u l d  i l l - a f f o r d  to  s u p p o r t  t h e  v i l l a g e  w o r k e r  
a g a i n s t  i t s  own s u p e r i o r  a n d  m u c h  m o r e  e n t r e n c h e d  r e l a t i o n s h i p  w i th  
l a n d l o r d s ,  bu t  n o w  the  U n io n  C o u n c i l  e n j o y e d  a l e g i t i m a c y  of  i t s  ow n ,
on th e  b a s i s  of  d i r e c t  e l e c t i o n s  by  th e  p e o p l e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o t e  
t h a t  w h i l e  t h e  U n i o n  C o u n c i l s  c a r r i e d  o u t  the  p l a n n i n g - c u m - i m p l e m e n t a t i o n  
f u n c t i o n s ,  t h e  T e h s i l  C o u n c i l  b e c a m e  a  c h e s s - b o a r d  of  f a c t i o n a l  p o l i t i c s  
a m o n g  t h e  c h a i r m e n  of  U n i o n  C o u n c i l  a n d  t h u s  d e v e l o p e d  a  r o l e  a s  g u a r d i a n  
of  t h e  s t a t u s  q u o .  H i g h e r  u p ,  w h i l e  t h e  D i s t r i c t  C o u n c i l  go t  e n g a g e d  
in  s e l e c t i v e  d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n s ,  t h e  D i v i s i o n a l  C o u n c i l  e v o l v e d  a 
p r o - s t a t u s  q u o  r o l e .  T h e  e s s e n t i a l  d e p e n d e n c e  of  t h e  R W P  on  g o v e r n m e n t  
f u n d s  a n d  t h e  ' p o l i t i c a l *  s i g n i f i c a n c e  of  l a n d l o r d s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  
e n s u r e d  t h a t  t h e s e  t w o  b o t t l e - n e c k s ,  i .  e .  t h e  D i v i s i o n a l  a n d  T e h s i l  
C o u n c i l s  , k e p t  a l l  t h e  d i s r u p t i n g  e f f e c t s  of  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
in  c h e c k .
P e o p l e ' s  W o r k  P r o g r a m m e  ( P W P )  a n d  I n t e g r a t e d  R u r a l  D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m m e  ( I R D P )
D u r i n g  t h e  Y a h y a  p e r i o d ,  a  r e - t h i n k i n g  of  t h e  w h o l e  i d e a  of  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p r o d u c e d  a  P a k i s t a n i  v e r s i o n  o f  t h e  I n t e g r a t e d  
R u r a l  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e  ( I R D P ) ,  w h i c h  w a s  f a s t  e m e r g i n g  a s  
d e v e l o p m e n t  o r t h o d o x y .  A n  a r e a  c o m p r i s i n g  t e n  U n i o n  C o u n c i l s  of  
L a h o r e  T e h s i l  w a s  s e l e c t e d  f o r  t h e  S h a d a b  P i l o t  P r o j e c t .  A f t e r  B h u t t o  
c a m e  t o  p o w e r ,  t h e  n e w  p r o g r a m m e  w a s  t a k e n  u p  w i t h  g r e a t  f a n f a r e ;  
l a t e r  t h e  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n a l  i n f r a s t r u c t u r e  of  B D / R W P  w a s  m e r g e d  
w i t h  i t .  W h i l e  t h e  I R D P  w a s  f o r m a l l y  l a u n c h e d  b y  B h u t t o  on 1 J u l y ,
1972 ,  a  s e p a r a t e  a n n o u n c e m e n t  b y  t h e  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  M i n i s t r y  
f o l l o w e d  s o o n  a f t e r  a b o u t  s t a r t i n g  a  P e o p l e ' s  W o r k ' s  P r o g r a m m e  ( P W P )  
w h i c h  w a s  l a r g e l y  an  a d a p t a t i o n  of  t h e  e a r l i e r  R u r a l  W o r k s  P r o g r a m m e .  
A f t e r  t h a t  c a m e  A g r o v i l l e s ,  A l l  t h r e e  p r o g r a m m e s  w o r k e d  s i d e  b y  s i d e ,  
a i m i n g  a t  v i r t u a l l y  t h e  s a m e  t a r g e t s  of  r u r a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  h a d  
b e e n  c o v e r e d  b y  t h e  p r e v i o u s  p r o g r a m m e s .  W h i l e  A g r o v i l l e s  s o o n  
a t r o p h i e d ,  t h e  o t h e r  tw o  c o n t i n u e d .
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T h e  P W P  h a d  i t s  ' p o p u l i s t *  f e a t u r e s ,  a s  d i d  t h e  r e g i m e  i t s e l f ;
t h u s  t h e  w h o l e  v i l l a g e  p o p u l a t i o n  a c t e d  a s  V i l l a g e  A s s e m b l y ,  w h i c h
m a d e  p r o p o s a l s  a n d  e n t r u s t e d  t h e i r  p l a n n i n g  and  i m p l e m e n t a t i o n  to
the  V i l l a g e  C o m m i t t e e ,  w h i c h  in  t u r n  s e n t  the p l a n s  t o  t h e  H a l q a
C o m m i t t e e  f o r  s e c u r i t y .  A b o v e  t h a t ,  P e o p l e ' s  W o r k s  C o m m i t t e e s
w e r e  f o r m e d ,  w h i c h  i n c l u d e d  m e m b e r s  of  N a t i o n a l  a n d  p r o v i n c i a l
a s s e m b l i e s .  T h i s  w a s  a  n e w  f e a t u r e  a l t o g e t h e r ,  a s  p o l i t i c a l  p a r t y
e l e m e n t s  c a m e  to  be  a s s o c i a t e d  w i t h  r u r a l  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  f i r s t
t i m e  in  t h e  h i s t o r y  o f  P a k i s t a n .  H o w e v e r ,  t h e  n e w  p a t t e r n  w a s  no
d i f f e r e n t  f r o m  i t s  p r e d e c e s s o r s  i n  t h a t  i t  u s u r p e d  a l l  p o w e r  o f  t h e  l o c a l
102P r o j e c t  C o m m i t t e e s  in  d u e  c o u r s e .  An  e n q u i r y  i n t o  P W P  a f f a i r s  
r e v e a l e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  m o s t  of  t h e  f u n d s  m a d e  a v a i l a b l e  to  t h e  
S ind  p r o v i n c e  w e r e  c o n s u m e d  b y  t h e  n o n - d e v e l o p m e n t a l  e x p e n d i t u r e ,  
t h a t  t h e  c a p i t a l  c o s t  f o r  e m p l o y m e n t  p e r  h e a d  (o n e  cf t h e  c h i e f  a i m s  
o f  t h e  p r o g r a m m e )  e x c e e d e d  R s .  13,  000  and  t h a t  a  c o m p l e t e  a b s e n c e
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of  o r g a n i s a t i o n a l  b a s e  a t  t h e  v i l l a g e  l e v e l  u n d e r m i n e d  i t s  c r e d i b i l i t y .
F i n a l l y ,  t h e  p r o g r a m m e  w a s  m e r g e d  i n t o  a  n e w  M i n i s t r y  of  S o c i a l  W e l f a r e ,  
L o c a l  G o v e r n m e n t  a n d  R u r a l  D e v e l o p m e n t .
T h e  I R D P  w a s  b e t t e r  o r g a n i s e d  t h a n  t h e  P W P  a n d  w a s  m o r e  
a m b i t i o u s  in  i t s  a i m s .  I t s  tw o  p i l o t  p r o j e c t s  S h a d a b  a n d  D a u d z a i ,  
s t a r t e d  e a r l y  i n  19 7 2 ,  a f t e r  w h i c h  i t  s o o n  e x p a n d e d  t o  t h e  w h o l e  of  
P a k i s t a n .  T h e  I R D P  t r i e d  t o  c o m b i n e  a l l  t h e  s a l i e n t  f e a t u r e s  of  e a r l i e r  
p r o g r a m m e s ,  w i t h  a  s t r e s s  on t h e  ' t o t a l '  a p p r o a c h .  I t  w a s  d e f i n e d  
a s  ' a  m u l t i - d i m e n s i o n a l ,  i n t e r s e c t o r a l  p r o g r a m m e  d e s i g n e d  to  p r o v i d e  
a n  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t  in  r u r a l  a r e a s  a i m e d  a t  a c h i e v i n g  g r e a t e r  
a d v a n c e  t o w a r d s  r u r a l  d e v e l o p m e n t  in  g e n e r a l ,  a n d  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  
i n  p a r t i c u l a r ,  w i t h  a n  i n i t i a l  t h r u s t  on r a i s i n g  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y .  ^  
T h e  a r e a - u n i t  of  o p e r a t i o n  w a s  c a l l e d  t h e  ' M a r k a z ' . w h i c h  w a s  s m a l l e r  
t h a n  a n y  e x i s t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t ,  to  w h i c h  l e v e l  t h e  g o v e r n m e n t  
d e p a r t m e n t s  w e r e  to  b e  b r o u g h t  d o w n  a n d  a t  w h i c h  t h e i r  a c t i v i t i e s  w e r e
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to be c o - o r d i n a t e d .  On  the  o t h e r  h a n d ,  v i l l a g e  a s s o c i a t i o n s  w e r e  to
be  f o r m e d  a n d  t h e n  f e d e r a t e d  a t  t h e  M a r k a z  l e v e l ;  n e w  l o c a l  g o v e r n m e n t
i n s t i t u t i o n s  w e r e  to  b e  i n t r o d u c e d  l a t e r  a s  c o - o r d i n a t i n g  a g e n c i e s .
T h i s  w a s  t o  be  a c h i e v e d  !b y  i n t e n s i f i c a t i o n ,  d i v e r s i f i c a t i o n  a n d
c o m m e r c i a l i z a t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  t h r o u g h  a  s o c i a l  C o - o p e r a t i v e  s y s t e m
105u n d e r  a  t o t a l  a p p r o a c h ’. T h e r e  w e r e  p u t  t o g e t h e r  f o u r  d i f f e r e n t
e l e m e n t s  a t  t h e  M a r k a z  l e v e l :  t h e  G o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s ,  h e a d e d
b y  a  P r o j e c t  M a n a g e r ,  t h e  V i l l a g e  F a r m e r ' s  C o - o p e r a t i v e  A s s o c i a t i o n
f e d e r a t e d  a t  t h e  M a r k a z  l e v e l  t h e  M a r k e t  C o m m i t t e e  a n d  ■ p r i v a t e
e n t e r p r i s e  b o t h  in  a g r i c u l t u r e ,  i . e  s u p p l y  of  i n p u t s  a n d  s e r v i c e s ,  a n d  in
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s m a l l - s c a l e  i n d u s t r y .  D e v e l o p m e n t  A s s i s t a n t s ,  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t s ,  
C o - o p e r a t i v e  I n s p e c t o r s  a n d  S u b - i n s p e c t o r s  w e r e  a t t a c h e d  to  m a n y  
p r o j e c t  a r e a s .
H o w e v e r ,  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  o n l y  137 M a r a k a z  w e r e  e s t a b l i s h e d  
in  t h e  w h o l e  o f  t h e  B h u t t o  p e r i o d ,  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r o g r a m m e  
d id  n o t  m o v e  b e y o n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  s t a g e .  E v e n  t h e  e x i s t i n g  M a r a k a z  
o f t e n  l a c k e d  M a r k a z  c o m p l e x e s ,  f u l l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d e p a r t m e n t s ,
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a d e q u a t e  d e p a r t m e n t a l  b u d g e t s  a n d  e v e n  b a s i c  e q u i p m e n t  a n d  f a c i l i t i e s .
A t t a c h i n g  th e  C o - o p e r a t i v e  to  t h e  M a r a k a z  o n l y  l e d  to  a  f e e l i n g  of
p a r a l l e l i s m  b e t w e e n  th e  two ;  in  t h e  P u n j a b  a n d  t h e  N W F P ,  t h e  I R D P
s i m p l y  d u p l i c a t e d  t h e  f u n c t i o n s  o f  c o - o p e r a t i v e s  a n d  t h e  e n g i n e e r i n g
d e p a r t m e n t s  in  t h e  M a r - d s a z  a r e a s ;  i n  f a c t ,  i n t e g r a t i o n  o f  f u n c t i o n s
c o u l d  n o t  p o s s i b l y  be  c a r r i e d  t h r o u g h  s u c c e s s f u l l y  w i t h o u t  a n y  o r g a n i s e d
s t r u c t u r e  of  e n c a d r e d  p r o j e c t  m a n a g e r s  w i t h  f o r m a l  a u t h o r i t y  o v e r  
108d e p a r t m e n t s .  T h e  l e v e l  of  p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  s a n k  l o w e r  t h a n
b e f o r e ,  a s  n o  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s  e x i s t e d  to  b a c k  t h e  w h o l e
p r o g r a m m e .  A l s o ,  e n t r u s t i n g  p u b l i c  f u n c t i o n s  cf c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t
to  t h e  f a r m e r ' s  c o - o p e r a t i v e s ,  w h i c h  w e r e  t h e r e  to  c a t e r  f o r  t h e i r
p r i v a t e  e c o n o m i c  n e e d s ,  s i m p l y  c o u l d  n o t  b r i n g  a b o u t  t h e  e n v i s i o n e d
r e s u l t .  S u c h  c o n f u s i o n  of  f u n c t i o n s  o f  a  f a r m  o r g a n i s a t i o n  w i t h  t h o s e
109of  l o c a l  g o v e r n m e n t  p e r v a d e d  t h e  I R D P ,  l i k e  a l l  i t s  p r e d e c e s s o r s .
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I t  i s  c l e a r  f r o m  o u r  d i s c u s s i o n  t h a t  a  s p i r i t  of  b u r e a u c r a t i c  
p a t e r n a l i s m  h a s  p e r v a d e d  a l l  t h e  r u r a l  de v e lo p m en t  s t r a t e g i e s  in  
P a k i s t a n  j u s t  a s  i t  h a s  p e r v a d e d  a l l  t h e  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  
i n s t i t u t i o n s  in  t h e  c o u n t r y .  T h e  b a s i c  p h i l o s o p h y  h a s  r e v o l v e d  a r o u n d  
' m o d e r n i z i n g 1 t h e  p e o p l e  t h r o u g h  t e a c h i n g  t h e m  good  t h i n g s  a b o u t  
l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  c o - o p e r a t i v e  m e t h o d s .  On 
th e  one  h a n d ,  s u c h  a  t h i n k i n g  l e d  to  t h e  o p e n i n g  o f  v a r i o u s  t r a i n i n g  
i n s t i t u t i o n s  w h e r e  a  s e l e c t  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  f r o m  v i l l a g e s  w e r e  
' e d u c a t e d '  in  t h e  m o d e r n  w a y s  o f  d o i n g  t h i n g s .  On  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h i s  n e w  e d u c a t i o n  w a s  d i s s e m i n a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  b y  
f o l l o w i n g  a  p i l o t - p r o j e c t  r e p l i c a t i o n  m o d e l .  T h u s ,  c e r t a i n  a r e a s  w e r e  
s e l e c t e d  f o r  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  e a c h  n e w  r u r a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y ,  
w i t h  a n  a r t i f i c i a l l y  i n f l a t e d  r e s o u r c e - i n p u t  f r o m  th e  g o v e r n m e n t  s i d e ,  
w h i c h  r e s u l t e d  i n  b r e e d i n g  f a l s e  c o n f i d e n c e  in  i t s  e f f i c a c y .  T h i s  
t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s - c u m - p i l o t  p r o j e c t  a p p r o a c h  c a n  b e  r e l a t e d  to  an  
i n - b u i l t  m e c h a n i s m  w i t h i n  b u r e a u c r a c y  to  e n h a n c e  i n d i v i d u a l  s e r v i c e  
c a r e e r s ,  in  t h e  c o n t e x t  of  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  o f f i c i a l  c r e e d  of  
d e v e l o p m e n t .  O n e  o f t e n  h e a r s  a  s e n i o r  c i v i l  s e r v a n t  in  o n e  o f  t h e  a i r -  
c o n d i t i o n e d  o f f i c e s  o f  I s l a m a b a d  S e c r e t a r i a t  b o a s t i n g  a b o u t  t u r n i n g  
P a k i s t a n  i n t o  a  g r a n a r y  of  A s i a ,  o r  w h e n  in  a  l e s s  b o i s t e r o u s  m o o d ,  
m a k i n g  th e  c o u n t r y  a  f i r s t - c l a s s  w e l f a r e  s t a t e ,  i f  o n l y  h e  c o u l d  g e t  a n  
a r e a  to  t r y  h i s  m o d e l  o u t .
S u c h  a n  a p p r o a c h  l e a d s  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  s t a t e  and  
s o c i e t y  a s  s y m b o l s  r e s p e c t i v e l y  o f  m o d e r n i t y  a n d  t r a d i t i o n .  T h e  l a t t e r  i s  
l a r g e l y  c o n c e i v e d  a s  a n  o b j e c t  o f  p o l i c y - m a k i n g  b y  t h e  f o r m e r ,  a s  i f  
o p e r a t i n g  f r o m  o u t s i d e  t h e  s o c i e t y  i t s e l f .  T h i s  a s s u m p t i o n  a b o u t  t h e  n e u t r a l  
c a p a c i t y  of  t h e  s t a t e  h a s  c a u s e d  g r e a t  c o n f u s i o n  in  c o n c e p t u a l i z i n g  t h e  
r o l e  of  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s  a n d  r u r a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s .  
A l t h o u g h  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g  r e s t e d  w i t h  t h e  c e n t r a l i z e d  a g e n c i e s ,  
a n  e s s e n t i a l l y  m a r k e t - b a s e d  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  w a s  f o l l o w e d  w h i c h  
e n s u r e d  th e  f lo w  of  f a r m  i n p u t s  in  r e s p o n s e  to  t h e  f o r c e s  o f  d e m a n d  
and  s u p p l y .  T h u s ,  i n s t e a d  of  t h o s e  w h o  w e r e  i n t e n d e d  to  b e n e f i t  f r o m  
the  r u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s ,  i t  w a s  t h o s e  w h o  c o u l d  r a i s e  
c a p i t a l  f o r  ' l u m p y 1 i n v e s t m e n t s  in  t u b e w e l l s  a nd  t r a c t o r s ,  p u r c h a s e
t h e  i n c r e a s i n g l y  l e s s  s u b s i d i z e d  f e r t i l i z e r s  a n d  the  h i g h - v e l o c i t y
s e e d s  a n d  h a v e  a  p r i v i l e g e d  a c c e s s  to  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c r e d i t  who
b e n e f i t e d  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c i e s .  T h e  d e v e l o p m e n t  of
t h e  i n f r a s t r u c t u r a l  s e c t o r ,  w h i c h  d i r e c t l y  c o n t r i b u t e d  to  t h e  e l i t e
f a r m e r - b a s e d  s t r a t e g y  of  G r e e n  R e v o l u t i o n ,  p r e s e n t s  a  c l a s s i c
c a s e  of s u b s i d i z i n g  p r i v a t e  c a p i t a l  f o r m a t i o n  t h r o u g h  p u b l i c
f u n d s ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  d e - c a p i t a l i z i n g  t h e  s u b s i s t e n c e  p e a s a n t r y .
T h i s  w a y  t h e  s t a t e  in  a  t y p i c a l  T h i r d  W o r l d  c o u n t r y  e f f e c t s  e x t r e m e
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i n e q u a l i t i e s  b e t w e e n  c l a s s e s .
Up  to  t h i s  s t a g e  of  o u r  a r g u m e n t s  in  t h i s  c h a p t e r  
w e  h a v e  o b s e r v e d  t h a t ,  s t r u c t u r a l l y ,  t h e  s t a t e  i n  P a k i s t a n  
i s  a t  i t s  s t r o n g e s t  a t  the  d i s t r i c t  l e v e l .  H e r e ,  in  a d d i t i o n  to  i t s  
f o r m a l  i n s t i t u t i o n s ,  i t  h a s  s o u g h t  to  c u l t i v a t e  i n f o r m a l  c l i e n t e l e  s t r u c t u r e s  
t h r o u g h  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s  a nd  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
s t r a t e g i e s .  In  d o i n g  s o  i t  a s s u m e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t r a i n i n g  p e o p l e  
i n  m o d e r n  w a y s ,  f o r  p l a n n i n g  f o r  t h e m  a n d  f o r  o v e r c o m i n g  r e s i s t a n c e  
f r o m  a n y  q u a r t e r .  T h e r e  h a s  b e e n  m o r e  o r  l e s s  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  of 
t h o u g h t  u n d e r l y i n g  t h e s e  p r o g r a m m e s  w h i c h  i s  a n  i n d i c a t o r  of  t h e  
P a k i s t a n  b u r e a u c r a c y ' s  i n t e l l e c t u a l  s o u r c e  in  t h e  W e s t e r n  t h e o r i e s  
of  m o d e r n i z a t i o n ,  d e v e l o p m e n t  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t .
T h e  c o m m o n  a r g u m e n t  b e h i n d  t h e s e  t h e o r i e s  i s  t h a t  t h e  o n l y
w a y  to  m o d e r n i z e  t h e  s o - c a l l e d  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s  of  t h e  T h i r d  W o r l d
i s  t h r o u g h  g o v e r n m e n t  i n i t i a t i v e .  T h u s ,  t h e  s t a t e  s h o u l d  n o t  o n l y
g u i d e  t h e  r u r a l  m a s s e s  i n t o  t h e  w a y s  o f  f u l f i l l i n g  t h e i r  f e l t  n e e d s  bu t
a l s o  t e a c h  t h e m  w h a t  t h e i r  n e e d s  s h o u l d  b e .  B a t t e n ,  f o r  e x a m p l e ,
w h i l e  a t t a c k i n g  t h e  ' f e l t - w a n t s  t h e o r y '  h a s  m a d e  a  c a s e  f o r  ' d i r e c t i v e
c h a n g e '  on t h e  g r o u n d  t h a t  p e o p l e  c a n n o t  w a n t  p o s s i b i l i t i e s  w h i c h  t h e y
d o n ' t  k n o w  a n d  ' t h e  m o r e  b a c k w a r d  t h e y  a r e  t h e  l e s s  a b l e  t h e y  a r e  to
112f o r m u l a t e  i d e a s  f o r  t h e i r  o w n  b e t t e r m e n t ' . A c a s e  f o r  d i r e c t i o n ,
e v e n  c o e r c i o n ,  b y  t h e  s t a t e  i s  m a d e  b y  T o m a s e t t i ,  b e c a u s e ,  a c c o r d i n g
to h i m ,  ' t h e r e  w o u l d  be  f e w  i n s t a n c e s  in  w h i c h  a n  e n t i r e  v i l l a g e
r a t i o n a l l y  a nd  a d v i s e d l y  s e e k s  t h e  c o m p l e t e  a n d  s u d d e n  r e v o l u t i o n  in 
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i t s  c u l t u r e .  ' Such  v i e w s  a r e  b a s e d  on e r r o n e o u s  c o n c e p t i o n s  of  
p e a s a n t  e c o n o m i c  b e h a v i o u r ,  w h i c h  a s  we h a v e  t r i e d  to  s h o w  i s  c o n t i n g e n t  
u p o n  the  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e ,  w h i c h ,  in t u r n ,  i s  s u b s u m e d  u n d e r  the
the  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  I n d e e d ,  the  a b s e n c e  o f  a t h e o r y  of  s t a t e
in m u c h  of  t h e  l i t e r a t u r e  on  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  a n d  c o m m u n i t y
d e v e l o p m e n t  r e d u c e s  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  to an  a p o l i t i c a l  l e v e l .
I t  i s  t h u s  c o n c e i v e d  l a r g e l y  in  t e r m s  of  ' m o r a l '  e x h o r t a t i o n  to  h e l p  the
p o o r .  T h u s ,  w h i l e  g i v i n g  ' R e a s o n s  f o r  A d o p t i n g  t h e  ' " D i r e c t i v e
A p p r o a c h " ,  L o n g  a n d  W i n d e r  c o n s i d e r  i t  ' n e c e s s a r y  f o r  the  s t a t e
to  g ive  f o r m a l  r e c o g n i t i o n  a n d  s o m e t i m e s  d i r e c t  p o l i t i c a l  s u p p o r t  to
114t h e  w o r k e r  o r  p o o r e r  g r o u p s .  W h a t  i s  n o t  f u l l y  r e a l i z e d  i s  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  s t a t e ' s  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h i n e r y  a t  t h e  d i s t r i c t  l e v e l  
a p p l i e s  s e v e r e  c o n s t r a i n t s  o v e r  t h e  g r o w t h  o f  m e a n i n g f u l  l o c a l  
g o v e r n m e n t  a n d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  i n s t i t u t i o n s .
S e c t i o n  4: The C h a n g in g  P a t t e r n  of  L o c a l  P o l i t i c s
In the  p r e v i o u s  s e c t i o n s  w e  h a v e  d i s c u s s e d  how the m o d e  of  
o p e r a t i o n  of  the  s t a t e - i n - t h e - f i e l d  i s  i n t e r t w i n e d  w i t h  the l o c a l  p o w e r  
s t r u c t u r e s .  A s  the i n s t i t u t i o n s  o f  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  and r u r a l  
d e v e l o p m e n t  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  the r o l e  o f  p o l i t i c i a n s  and p o l i t i c a l  
p a r t i e s  w a s  l a r g e l y  i g n o r e d .  H o w e v e r ,  a s  w e  h a v e  s e e n  e a r l i e r ,  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  had v a r i o u s l y  p r o v i d e d  popu lar  p l a t f o r m  to f a c t i o n a l  
c o n f l i c t s ,  e c o n o m i c  i s s u e s  a n d  i d e o l o g i c a l  m o v e m e n t s  f o r  m o r e  than  
h a l f  a c e n t u r y .  T h e y  w e r e  thus  p a r t  o f  the  s o c i o - p o l i t i c a l  i n f r a s t r u c t u r e  
of  the l o c a l i t y .  W h i le  the  A y u b  g o v e r n m e n t  u n d e r e s t i m a t e d  t h e i r  r e l e v a n c e  
a s  a r t i c u l a t i o n  c h a n n e l s  a n d  c o n t in u e d  r e l y i n g  on the  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  
and s u c h  ne w  s e t - u p s  a s  the  B a s i c  D e m o c r a c i e s  and  the R u r a l  W o r k s  
P r o g r a m m e ,  the p o l i t i c a l  p a r t i e s  c o n s t a n t l y  s t r u g g l e d  to ge t  b a c k  into  
the s y s t e m  t h r o u g h  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  b a s e d  on  adult ,  f r a n c h i s e .
It i s  v e r y  i n s t r u c t i v e  to s e e  how s o c i a l  and  e c o n o m i c  c h a n g e s  w e r e  
r e f l e c t e d  in  the  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  b e f o r e  and  a f t e r  the  1970 e l e c t i o n s .
In th i s  s e c t i o n ,  t h e r e f o r e ,  w e  p r o p o s e  to t o o k  at  the s o u r c e s  
of  p o l i t i c a l  c h a n g e  a t  the d i s t r i c t  l e v e l  o u t s i d e  the  b u r e a u c r a t i c  gr o u p s  
and i n s t i t u t i o n s .  We s h a l l  a n a l y z e  the p h e n o m e n o n  of  i n c r e a s i n g  
r u r a l - u r b a n  i n t e g r a t i o n  in the e c o n o m i c  s p h e r e  a c r o s s  s e c t o r a l  l i n e s  
and the w a y  the r i g h t i s t  f o r c e s  t r i e d  to c o u n t e r  the p e r c e i v e d  c h a l l e n g e  
f r o m  the l e f t  m a i n l y  a t  the l e v e l  of  I s l a m i c  i d e o l o g y .  That  w i l l  s e t  
the c o n t e x t  fo r  o u r  u n d e r s t a n d i n g  of  the p a t t e r n  o f  t r a n s i t i o n  in l o c a l  
p o l i t i c s  f r o m  v e r t i c a l  to h o r i z o n t a l  l i n e s  of  a c t i o n .
R u r a l - U r b a n  I n t e g r a t i o n
W e h a v e  a l r e a d y  n o t e d  h o w  the  G r e e n  R e v o l u t i o n  p r o fo u n d ly  
a f f e c t e d  the  r u r a l  o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  e s p e c i a l l y ,  the  w a y  the s u r p l u s  - 
p r o d u c i n g  f a r m e r s  w e r e  i n c r e a s i n g l y  i n v o l v e d  in  the a g r i c u l t u r a l  
m a r k e t i n g  in  the  m u n d i  t o w n s .  A  m a j o r  p r o b l e m  l a y  in  the u n e q u a l  
e x c h a n g e  b e t w e e n  the g r o w e r s  a n d  the a r h t i s  ( c o m m i s s i o n  a g e n t s ) .  To  
s t a r t  w i t h  t h e r e  a r e  a l l  s o r t s  of  d i s i n c e n t i v e s  fo r  the a v e r a g e  g r o w e r s  
to o p e r a t e  in  the  u r b a n - b a s e d  m a r k e t s  of  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  
i n d e p e n d e n t ly .  T h e y  h a v e  to i n c u r  v a r i o u s  e x p e n s e s  f o r  t r a n s p o r t ,  the  
p r o c e s s e s  o f  w e i g h i n g ,  s t r a i n i n g  and f i l l i n g .  T h e y  l o s e  a s u b s t a n t i a l  
a m o u n t  in  the n a m e  o f  t h a l la  ( the d i s p o s a b l e  w a s t e ) .  T h e r e  r e m a i n s  the  
p r o b l e m  of  f in d in g  a s u i t a b l e  b u y e r  in the m a r k e t  f r o m  a p o t e n t i a l l y  
w e a k  p o s i t i o n  b e c a u s e  the f a r m e r  i s  a n x i o u s  to a v o i d  a d d i t io n a l  e x p e n s e s  
i n v o l v e d  in s t a y i n g  o v e r n i g h t  in the town or in tak in g  m e r c h a n d i z e  
b a c k  h o m e .  Due to a l l  t h e s e  f a c t o r s ,  the f a r m e r s  p r e f e r  to s u r r e n d e r  
the m e r c h a n d i z e  to the a r h t i s  a t  t h e i r  own d o o r s t e p s  at  b e l o w  the m a r k e t  
p r i c e ,  and thus  b e a r  a c o n s t a n t  gr u d g e  a g a i n s t  t h e m .
Th e  F o o d  D e v e l o p m e n t  of the d i s t^ f c t  a d m i n i s t r a t i o n  l i k e w i s e  
p r e f e r s  to* buy  w h e a t  f r o m  a r h t i s  f o r  i t s  p r o c u r e m e n t  s t o r e s .  If the  
f a r m e r s  t r y  to s e l l  d i r e c t l y  to the  g o v e r n m e n t  t h e y  r e c e i v e  c o ld  
b e h a v i o u r  f r o m  the o f f i c i a l s  und er  v a r i o u s  e x c u s e s .  S o m e t i m e s  w o r k  
i s  s u s p e n d e d  b e c a u s e  of  the  s t a f f ' s  a b s e n c e  f r o m  o f f i c e ,  thus d e l a y i n g
p u r c h a s e  and  p r e p a r a t i o n  of  b i l l s ,  and  f o r c i n g  the s e l l e r s  to v i s i t  
the p l a c e  m a n y  t i m e s .  S o m e t i m e s  g o d o w n s  a r e  f u l l ,  s o  the f a r m e r s  
h a v e  to w a i t  f o r  m a n y  d a y s .  In a d d i t io n ,  the m e r c h a n d i z e  i s  u n d e r ­
w e i g h e d  by  a t  l e a s t  one  s e e r  on the gr ou n d  that  the w h e a t  w o u ld  d r y  by  
the y e a r ' s  end.  U s u a l l y  3% of  the  p a y m e n t  i s  w i t h h e l d  p e n d in g  f in a l  
a n a l y s i s  of  the w h e a t  w h i c h ,  in  the a b s e n c e  of  a n y  r e c e i p t s  l e a d s  to 
f u r t h e r  l o s s .  A l l  t h i s  m e a n s  that  the a v e r a g e  f a r m e r s  f a l l  b a c k  on the  
a r h t i s  e v e n  w h e r e  the  g o v e r n m e n t  i s  the  b u y e r  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e .  
O nly b i g  f a r m e r s  h a v e  b e e n  a b l e  to  o v e r c o m e  t h i s  p r o b l e m  b e c a u s e  
of t h e i r  a b i l i t y  to  m o v e  m e r c h a n d i z e  on m o t o r i z e d  v e h i c l e s  a n d  t h e i r  
s u f f i c i e n t  s t o r a g e  c a p a c i t y .  On an  a v e r a g e ,  h o w e v e r ,  th e  s u r p l u s -  
p r o d u c i n g  f a r m i n g  a r e a s  h a v e  p r o d u c e d  s u c h  r u r a l - u r b a n  t r a n s a c t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  g r o s s l y  d i s f a v o u r  the c u l t i v a t o r s .
T h e  r e a l  f i n a n c i a l  h o l d  of the  a r h t i s  o v e r  the  f a r m e r s  i s  m o r e
than c an  be  o b s e r v e d  at  f i r s t  s i g h t .  U s u a l l y  t h e y  w i t h h o l d  p a y m e n t s  to
f a r m e r s  f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e  o r  p a y  t h e m  in i n s t a l m e n t s ,  w h i l e  u s i n g
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that  m o n e y  to a d v a n c e  l o a n s  to b i g  f a r m e r s .  In t h i s  w a y  the  d i s t r i c t
a d m i n i s t r a t i o n ,  the a r h t i s / g r a i n - d e a l e r s  and the  u p p e r  s t r a t u m  of  
f a r m e r s  a l l  h a v e  t h e i r  i n t e r e s t s  bound w i t h  e a c h  o t h e r .  On the  one  hand,  
the  g o v e r n m e n t  h a s  g e n e r a l l y  r e s t r i c t e d  the f a r m e r b '  c a p a c i t y  to o p e r a t e  
f r e e l y  in  a n  a l r e a d y  i m p e r f e c t  market ,*  th u s ,  f o r  e x a m p l e  e x c i s e  duty  
i s  i m p o s e d  on m o v i n g  s u g a r - c a n e  a w a y  f r o m  the  ' s u g a r  a r e a 1. O ther  
s u c h  l o c a l  m o n o p o l i e s  i n c l u d e  t o b a c c o  and  c o t ton ,  a l l  o f  w h ic h  s e v e r e l y  
l i m i t  the a v e r a g e  f a r m e r s '  c a p a c i t y  to a s s e r t  t h e i r  e c o n o m i c  r i g h t s .
On the o t h e r  hand the  r i c h  f a r m e r s / l a n d l o r d s  a r e  r e p r e s e n t e d  on  s u c h  
i n t e r m e d i a r y  o r g a n i s a t i o n s  a s  the  T o b a c c o  B o a r d  w h e r e  t h e y  can  
b a r g a i n  on an  i n d i v id u a l  b a s i s .  S o m e  of  the l a n d l o r d s  a r e  a r h t i s  a s  
w e l l ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  t h e i r  ow n  r i c e  h u s k in g  m i l l s  and  g r i n d i n g / s o w i n g  
p l a n t s .  In d e e d ,  the t r a d e r - l a n d l o r d - m i l l e r  a l l  in one  h a s  b e e n  the  
t y p i c a l  p r o d u c t  o f  and  the c o n t r i b u t o r  to the G r e e n  R e v o l u t i o n .  T h i s  
a l l i a n c e  of  the u p p e r  s t r a t a  f r o m  both  r u r a l  and u r b a n  s e c t o r s  e s s e n t i a l l y
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f a v o u r s  the l a t t e r  in  the b a c k g r o u n d  of  i n c r e a s e d  c o m m u n i c a t i o n s  
116b e t w e e n  the two.
The  G r e e n  R e v o l u t i o n  a l s o  p u s h e d  v a r i o u s  s e c t i o n s  of  the
p o p u la t io n  out  of  the v i l l a g e  fo r  d i f f e r e n t  r e a s o n s  and  to  d i f f e r e n t
de s t ina t ion s^  c o n t r a r y  to g e n e r a l  o p in ion ,  the  m e d i u m  and  s m a l l
f a r m e r  h o u s e h o l d s  o u t n u m b e r e d  a r t i s a n s  and t e n a n t - l a n d l e s s  
117l a b o u r e r s .  M a n y  h a v e  i n v e s t e d  in  a g r o - b a s e d  i n d u s t r i e s  and s m a l l
e n g i n e e r i n g  w o r k s h o p s  in  to w n s  in  the r i c h  f a r m l a n d  a r e a .  The  e m e r g e n t
n e t w o r k  of  h u s k i n g  m i l l s ,  m a c h i n e - s h o p s  a n d  o t h e r  i n p u t - d i s t r i b u t i o n
c e n t r e s  c a t e r  f o r  the n e e d s  of  m e c h a n i s e d  f a r m i n g  a n d  the  m o t o r i s e d
t r a n s p o r t  of  a g r i c u l t u r a l  m a r k e t i n g .  C o n s e q u e n t l y  s m a l l  t o w n s  g r e w  f a s t e r
118at  5.  8% p e r  a n n u m  than the b i g  c i t i e s  a t  4.  6%. In c o n t r a s t  to  the
r a i n f e d  a r e a s  o f  N o r t h  P u n ja b  w h e r e  l o n g - d i s t a n c e  m i g r a t i o n  i s  the n o r m ,
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thus  k e e p i n g  th e  r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s  w e a k ,  the  t y p i c a l  p a t t e r n  in
t h e G r e e n  R e v o l u t i o n  a r e a s  i s  the s h o r t  d i s t a n c e  m i g r a t i o n  w i th in  the
d i s t r i c t f t h e r e b y  c o n t r i b u t i n g  to s t r o n g  r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s .  In m a n y
c a s e s  o n l y  the y oung  m e m b e r s  o f  the f a m i l y  m i g r a t e  to t o w n  w h i l e  o t h e r s
s ta y  b eh in d ,  l i v i n g  off  t h e i r  u r b a n  e a r n i n g s  and  v i s i t e d  b y  t h e m  f r e q u e n t l y .
O t h e r s  l e a v e  the  v i l l a g e  f o r  g o o d  and  b e c o m e  the  p e t t y  b o u r g e o i s i e  o f
n e a r b y  t o w n s .  P r i o r  to the  1970 e l e c t i o n s ,  s u c h  e l e m e n t s  s t a r t e d  putt ing
p r e s s u r e  on the  s y s t e m  f o r  e x p a n s i o n  of  e d u c a t i o n a l ,  m e d i c a l  and
c o m m u n i c a t i o n s  f a c i l i t i e s .  D a i l y  n e w s p a p e r s  c a r r i e d  t h e i r  c o m p l a i n t s
a b o u t  the l a c k  of  h ig h  s c h o o l s  a n d  i n t e r m e d i a t e  c o l l e g e s ,  or  w h e r e  t h e s e
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e x i s t e d ^ a b o u t  l a c k  of  s ta f f ,  s p o r t s  e q u i p m e n t  a n d  s t u d e n t s  h o s t e l s .
W h i le  m i g r a t i o n  to the  t o w n s  d i s e m b e d d e d  t h e m  f r o m  t h e i r  p e a s a n t  
b a c k g r o u n d ,  the  i n s e c u r i t i e s  o f  the u r b a n  e n v i r o n m e n t  l e d  t h e m  to s e e  
the g o v e r n m e n t  a s  a p o t e n t i a l  p r o v i d e r  of  s e r v i c e s ,  in  w h i c h  the l a t t e r  
s e e m e d  to f a i l  c o n s t a n t l y .
T h e  m o s t  e x p l o s i v e  l in k a g e  b e t w e e n  the  u r b a n  and r u r a l  s e c t o r s  
w a s  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  the  m i g r a n t  l a b o u r - f o r c e  of  the  e m e r g i n g  c e n t r e s  
of  l a r g e - s c a l e  i n d u s t r y .  D i f f e r e n t  g r o u p s  o f  w o r k e r s  s e a r c h i n g  for  
s e c u r i t y  in  the u r b a n  c o n t e x t s  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  of  i n t e r n a l  c o h e s i o n
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i n t e r a c t e d  wi th  e a c h  o t h e r  w i t h in  the b r o a d e r  f r a m e w o r k  of  i n d u s t r i a l
r e a l t i o n s .  T h e s e  g r o u p s  e m e r g e d  a r o u n d  v a r i o u s  kinds  of  p r i m o r d i a l
l o y a l t i e s .  In the f o l l o w i n g  c h a p t e r  we  s h a l l  h a v e  the o c c a s i o n  to d i s c u s s
how the r e s i d e n t i a l  p a t t e r n  a n d  a r e a s  o f  o r i g i n  i n t e r n a l l y  d i v id e d  the
lab ou r  c o m m u n i t y  of  F a i s a l a b a d  c i t y .  A s  m o s t  of  the  l a r g e - s c a l e
i n d u s t r y  g r e w  up on the rra r g i n s  of  c i t i e s  i t  . s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  the
u rban  l in k s  of the p e r i - u r b a n  v i l l a g e s  f r o m  w h e r e  m a n y  of  the w o r k e r s
c o m e  f r o m .  T h e s e  w o r k e r s  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  in  the f a c t i o n a l  p o w e r
s t r u g g l e  of  the v i l l a g e s  and  t h r o u g h  t h e m  l o c a l  l a n d l o r d s  have  o f ten
m a n a g e d  to bu i ld  a s u p p o r t  b a s e  in  the t r a d e  u n i o n s .  In th i s  w a y ,  t h e y
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h a v e  o p e r a t e d  a s  a n e c e s s a r y  f a c t o r  in i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  p o i n t  to the n e w  a l i g n m e n t  of  f o r c e s  in the  
l o c a l i t y  w h ic h  t en d e d  to o u t g r o w  s e c t o r a l  l i m i t a t i o n s .  The  w o r k i n g  c l a s s e s  of  
both  the u r b a n  and r u r a l  s e c t o r s  e x p e r i e n c e d  the i n c r e a s i n g l y  i n t e g r a t e d  
h o ld  o f  the d o m in a n t  c l a s s e s  in  t h e i r  r e s p e c t i v e  s p h e r e s ,  a i d e d  in  
g e n e r a l  by  the s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  W e h a v e  d i s c u s s e d  in the p r e v i o u s  
c h a p t e r  how  t h i s  n e w  ' c l a s s '  p o l i t i c s  w a s  a c c o m p a n i e d  by  a p a r a l l e l  
s p r e a d  of  s o c i a l i s t  i d e a s  in  the  c o u n t r y .  A s  o p p o s e d  to that,  u r ban  
m i d d l e  c l a s s e s  and  o r t h o d o x  s e c t i o n s  o f  the p e t ty  b o u r g e o i s i e  g r e w  
i n c r e a s i n g l y  p u r i t a n i c a l  in  o u t lo o k .  T h e y  d e v e l o p e d  an o r g a n i s a t i o n a l  
b a s e  f o r  I s l a m i c  p o l i t i c s  in the u r b a n  m i l i e u ,  d i s t i n c t  f r o m  the l a n d l o r d -  
pir  p o l i t i c s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  both  in i t s  c l a s s  b a s i s  and  in  i t s  m o d e  
of  o p e r a t i o n .
I s l a m i c  P o l i t i c s  in the U r b a n  M i l i e u
M o s t  a n a l y s t s  of  the r e l i g i o u s  p o l i t i c s  in P a k i s t a n  tend to 
i g n o r e  the  o r g a n i s e d  a c t i v i t y  of  c o m m e r c i a l  m i d d l e  c l a s s e s  in  g e n e r a l  
and the l o w e r  m i d d l e  c l a s s  in  p a r t i c u l a r  a s  the r e a l  s o u r c e  o f  i t s  p o w e r .
T he  f o r m e r  c o n s i s t e d  m a i n l y  of  the s m a l l - s c a l e  e n t r e p r e n e u r s  who  
e m e r g e d  on th e  s c e n e  b e c a u s e  of  i n d u s t r i a l  g r o w t h  u n d er  A yu b .  A s  the  
o f f i c i a l  s t r a t e g y  f a v o u r e d  b ig  c a p i t a l i s t s ,  the f o r m e r  i n c r e a s i n g l y  
o r g a n i s e d  t h e m s e l v e s  a s  p r e s s u r e  g r o u p s .  T h u s ,  w e  h e a r  p o w e r  l o o m s
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u n i o n s  d e m a n d i n g  q u o t a s  o f  c o t to n  and s i l k - y a r n ,  s to p p in g  the t e x t i l e
m i l l s  f r o m  m a k i n g  c o a r s e  c lo th  and l o w e r i n g  the p r i c e s  of  o the r
122i im p le m e n t s  of  p r o d u c t i o n  in  g e n e r a l .  V a r i o u s  c o m m e r c i a l  g r o u p s
f o r m e d  t h e i r  s e p a r a t e  a s s o c i a t i o n s  e . g .  Cloth M e r c h a n t s  A s s o c i a t i o n s ,  
S a r a f fa  A s s o c i a t i o n s , S o o t e r  Mundi A s s o c i a t i o n s ,  T i m b e r  M e r c h a n t s  
A s s o c i a t i o n s  and  the l i k e .  M o s t  of  t h e i r  m e m b e r s  w e r e  o f  e x c l u s i v e l y  urban  
b a c k g r o u n d  m a n y  of  t h e m  r e c e n t  r e f u g e e s  f r o m  Ind ia .  D u r i n g  t h e  r ap id  
g r o w t h  of  th e  196 0 s  t h e y  e x p e r i e n c e d  the in h i b i t i v e  i n f l u e n c e  o f  the  
b ig  c a p i t a l i s t s  an d  the  b u r e a u c r a c y  in g e n e r a l ,  and h a t e d ,  the ^corrupt'  
' i m m o r a l 1, u n - I s l a m i c  and  d i c t a t o r i a l  s y s t e m  of  the c o u n t r y .  On the  
o t h e r  hand the l o w e r  m i d d l e  c l a s s  e l e m e n t s  o r g a n i s e d  t h e m s e l v e s  a l o n g  
the t r a d e  un ion  l i n e s ;  s o m e  o f  t h e s e  u n i o n s  w e r e  the M u n i c i p a l  C o m m i t t e e  
T e a c h e r s  U n i o n s ,  D i s t r i c t  S c h o o l  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n .  The D i s t r i c t  
S u b o r d in a t e  S e n i o r  E n g l i s h  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n  a n d  the  U n i t e d  F r o n t  
of  I n s u r a n c e  W o r k e r s .
W h i le  c a u g h t  in  the  m a s s i v e  c u r r e n t s  of  e c o n o m i c  a c t i v i t y
t h r e a t e n i n g  t h e i r  o l d e r  s e c u r i t y  m e c h a n i s m s  s u c h  a s  b i r a d r i  , th e y
c o n c e i v e d  o f  p o l i t i c s  l a r g e l y  in  m o r a l / i d e o l o g i c a l  t e r m s .  T h e y  u s u a l l y
c o m p l a i n e d  that  the r u l e r s  w e r e  d e v i a t i n g  f r o m  the  'o r i g in a l '  a i m s  o f  the
e s t a b l i s h m e n t  o f  a p u r e  I s l a m i c  s o c i e t y  in P a k i s t a n ,  w i t h  s o m e  f o r m  of
d e m o c r a t i c  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  m o h a l l a  m o s q u e  p l a y e d  a s i g n i f i c a n t  r o l e
in  o r g a n i z i n g  m o v e m e n t s  a r o u n d  s u c h  i s s u e s  a s  A y u b ' s  e n a c t m e n t  of
F a m i l y  L a w s  O r d i n a n c e ,  or  the c o n t r o v e r s i a l  d e c i s i o n  o f  the R u e t - H i l a l
C o m m i t t e e  in  1967 to p e r f o r m  E id  on T h u r s d a y  a s  a g a i n s t  the
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u l e m a ' s  v e r d i c t  f o r  F r i d a y .  B y  the 1960s  a l m o s t  a l l  u r b a n  m o s q u e s  
w e r e  e q u ip p e d  w i th  l o u d s p e a k e r s  w h i c h  p r o v e d  to be  a v e r y  e f f e c t i v e  
d e v i c e  f o r  a p o l i t i c a l  c a m p a i g n  . E v e r y  m o s q u e  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  by  a 
c h a r i t y  fund ,  c o l l e c t e d  f r o m  the r e l a t i v e l y  m o r e  p r o s p e r o u s  p e o p l e  in  
the m o h a l l a ,  m o s t l y  m i d d l e  c l a s s  b u s i n e s s m e n .  T h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  the  m a i n t e n a n c e  o f  the M u l la h s  ( I m a m ,  M u a z z i n ,  and  c l e a n e r ,  
a l o n g  w i th  t h e i r  f a m i l i e s ) ,  w h o  had in tu r n  c l o s e  l in k s  w i th ,  and w e r e  
s o m e t i m e s  d i r e c t l y  r e c r u i t e d  f r o m ,  the  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s ,  s u c h  a s  
Ja m y i a  R a s h i d i a  in S a h i w a l ,  M a d r a s a t u l  U l u m  i n M u l t a n , and J a m i y a  
A s h r a f i a  in  L a h o r e .  T h e s e  i n s t i t u t i o n s  w e r e  funded by the s a m e  
c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  and the l o w e r  s a l a r i a t  c l a s s .  Off and on,  the acj^ioc 
I s l a m i c  a s s o c i a t i o n s  p r o p p e d  up and took  up m o r a l  i ssue,? of  c o n c e r n  in
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the l o c a l i t i e s .  T h u s ,  the A n j u m a n  N a u j a w a n a n - e - I s l a m  of  
F a i s a l a b a d  a p p e a l e d  to P r e s i d e n t  Ayub to c h e c k  the m o | / e  o f  the
c e n t r a l  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  to a l l o w  d a n c i n g  and  s i n g i n g  in
124 . . .the n a m e  of  c u l t u r a l  s h o w s .  T h e s e  l o c a l i z e d  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s
bound the e m e r g e n t  p e t ty  b o u r g e o i s  s e c t i o n s  w i t h  the  l a r g e  n u m b e r  of  
c l e r g y  and s t u d e n t s  of  I s l a m i c  t e a c h i n g  c e n t r e s .  In the a n t i - A y u b  
m o v e m e n t  the f o r m e r  w e r e  i n s t r u m e n t a l  in b r i n g i n g  the l a t t e r  on to the  
s t r e e t s  in  t h e i r  t h o u s a n d s .
In the p e r i o d  l e a d i n g  to the 1970 e l e c t i o n s ,  w e  c a n  s e e
t h e s e  I s l a m i c  i n s t i t u t i o n s  e m e r g i n g  e v e r y w h e r e  in  P a k i s t a n .
E a c h  . d e n o m i n a t i o n  t r i e d  to e s t a b l i s h  i t s  own o r g a n i s a t i o n  and  e s p o u s e
v a r i o u s  s o c i a l  a n d  p a r t i c u l a r i s t i c  c a u s e s  r a n g i n g  f r o m  c o n d e m n a t i o n  of*'
t h e  A u q a f  d e p a r t m e n t  f o r  p a t r o n i z i n g  u l e m a  f r o m  r i v a l  s e c t s  to  d e m a n d i n g
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g i r l s  c o l l e g e s  f o r  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  H o w e v e r ,  t h e i r  r e a l
s ig n i f i c a n c e  l a y  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  p r o v i d e d  p l a t f o r m s  f o r  p o l i t i c a l
p a r t i e s .  T h u s ,  t h e  M u s l i m  L e a g u e  C o u n c i l  l e a d e r s  a d d r e s s e d  a  m e e t i n g
126a r r a n g e d  b y  a  c e r t a i n  B h a l w a l  A n j u m a n - e - M u f a d - e - A m a . T h e  J U P
a n n o u n c e d  f r o m  t h e  p l a t f o r m  o f  t h e  S h a k k a r g a r h  Su n n i  C o n f e r e n c e ,  t h a t
t h e  J U I  w a s  l i k e  a  s h o p ,  w i t h  a  s i g n b o a r d  f o r  t h e  T a j  C o m p a n y ' s  K o r a n s
b u t  s e l l i n g  P u r a n  B h a g a t  t a l e s ,  t h a t  t h e  f o l l o w e r s  o f  t h e  P e o p l e s '  P a r t y
w e r e  n o n - b e l i e v e r s  a n d  t h a t  B h a s h a n i  w a s  a  M a u l v i  on  t h e  s u r f a c e  b u t  a  
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g u e r i l l a  i n s i d e .  T h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t h u s  u s e d  t h e s e  u r b a n  r e l i g i o u s  
o r g a n i s a t i o n s  a s  a  p r o p a g a n d a  b a s e .
T h e r e  h a v e  b e e n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  r u r a l  a n d  
u r b a n  ' r e l i g i o u s '  p o l i t i c s .  T h e  l a t t e r  w a s  b a s e d  e s s e n t i a l l y  on s e c o n d a r y  
o r g a n i s a t i o n s  c o m p o s e d  of  f u n d a m e n t a l i s t  f o l l o w e r s  o f  r e l i g i o u s  ' s c h o o l s '  
f i n a n c e d  b y  a n d  t h e r e f o r e  p l a y i n g  t h e  p o l i t i c s  of  t h e  n e w  c o m m e r c i a l  
m i d d l e  c l a s s  a n d  t h e  o r t h o d o x  p e t t y  b o u r g e o i s i e .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  
f o r m e r  w a s  c l o s e l y  i n t e r w o v e n  w i t h  the  f a c t i o n a l  m o d e  o f  p o l i t i c s  a m o n g  
l a n d l o r d s  w h i c h  a t  l e a s t  in  t h e  G r e e n  R e v o l u t i o n  a r e a s ,  w a s  b e i n g  o v e r ­
t a k e n  b y  t h e  p r o c e s s e s  o f  d e - p e a s a n t i z a t i o n ,  a n d  u r b a n i z a t i o n ,  t h e r e b y  
w e a k e n i n g  the  p i r i - m u r i d i  r e l a t i o n s  c o n s i d e r a b l y .  In  t h e  f r a m e w o r k  
o f  l o c a l  p o l i t i c s ,  t h i s  s h i f t  f r o m  th e  ' r u r a l '  to  t h e  ' u r b a n '  p o l i t i c s  of
I s l a m  m a n i f e s t e d  a c o r r e s p o n d i n g  s h i f t  in  t h e  c l a s s  b a s i s  o f  the  l e a d i n g  
r o l e  in  t h e  p r o - s t a t u s  q u o  p o l i t i c s  f r o m  the  l a n d l o r d - p i r s  to  t h e  u r b a n  
m i d d l e  c l a s s ,  a s  s y m b o l i z e d  by t h e  r i s e  of  the  J a m a t - e - I s l a m i .
F r o m  V e r t i c a l  to  H o r i z o n t a l  P o l i t i c s
We a r e  n o w  in  a  p o s i t i o n  to  a n a l y z e  t h e  p o l i t i c a l  m a p  of  the  
d i s t r i c t  a s  i t  w a s  b e i n g  r e - d r a w n  in  t h e  l a t e  1 9 6 0 s .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
i n d i c a t o r  of  t h e  n a t u r e  a n d  d i r e c t i o n  of  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  a t  t h i s  
t i m e  i s  t h e  c h a n g i n g  c o m p o s i t i o n  a n d  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .
We h a v e  a l r e a d y  d e f i n e d  t h e  t r a d i t i o n a l  f r a m e w o r k  of  P a k i s t a n ' s  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  a s  c o l l e c t i o n s  of  l a n d l o r d  f a c t i o n s ,  e a c h  w i t h  a n  u r b a n  
w i n g  o f  p a r t y  i n t e l l e c t u a l s .  H e r e  w e  s h a l l  l o o k  a t  t h e  w a y  t h e s e  p a r t i e s  
h a v e  a b s o r b e d  p o l i t i c a l  e l e m e n t s  f r o m  o u t s i d e  t h e  f a c t i o n a l  g r o u p i n g s ,  
t h u s  e x p a n d i n g  t h e i r  b a s e  h o r i z o n t a l l y .
We h a v e  n o t e d  in  C h a p t e r  I I h o w  th e  p o s t - 1 9 2 0  c o n s t i t u t i o n a l
f r a m e w o r k  l e d  to  o r g a n i z a t i o n  o f  p o l i t i c s  in  t h e  s h a p e  o f  f a c t i o n a l  a l l i a n c e s
a c r o s s  t h e  p r o v i n c e .  T y p i c a l l y ,  f a c t i o n s  w o r k e d  a s  m a r r i a g e s  of
c o n v e n i e n c e  b e t w e e n  b i g  l a n d l o r d s  a n d  t h e i r  f o l l o w e r s .  I n c r e a s i n g l y ,
h o w e v e r ,  t h e y  w e r e  s u b s u m e d  u n d e r  t h e  b i r a d r i  t i e s  w h i c h  e m e r g e d  a s
a m a j o r  f a c t o r  in  t h e  c o n s e c u t i v e  e l e c t i o n s  o f  t h e  P u n j a b  L e g i s l a t i v e
C o u n c i l .  M a n y  b i r a d r i  c o u n c i l s  w e r e  o r g a n i z e d . on  a  p r o v i n c i a l  b a s i s
to  i n c r e a s e  p o l i t i c a l  s o l i d a r i t y  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  s a m e  ' c a s t e ' .
In  t h e  1937 e l e c t i o n s ,  t h e  U n i o n i s t  P a r t y ' s  v i c t o r y  d e p e n d e d  c o n s i d e r a b l y
on  t h i s  p o l i t i c a l  r e s o u r c e .  I t  c h o s e  t h e  i n f l u e n t i a l  m e m b e r s  of  v a r i o u s
b i r a d r i s  a s  p a r t y  c a n d i d a t e s .  L a t e r  t h i s  s t r a t e g y  w a s  s u c e s s f u l l y  u s e d
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a g a i n s t  t h e m  b y  t h e  M u s l i m  L e a g u e  in  t h e  1946  e l e c t i o n s .  In  t i m e
th e  R a j p u t  C o u n c i l s ,  A r a i n  A n j u m a n s ,  J a t  A s s o c i a t i o n s  e t c ,  c a m e  to  w i e l d
c o n s i d e r a b l e  p o w e r ;  t h e y  e v e n  p u b l i s h e d  p e r i o d i c a l  g a z e t t e s  to  c o - o r d i n a t e
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t h e  o n g o i n g  a c t i v i t i e s  of  t h e i r  m e m b e r s  s c a t t e r e d  a c r o s s  t h e  p r o v i n c e .
T h i s  p a t t e r n  c o n t i n u e d  to  o p e r a t e  in  t h e  p r o v i n c i a l  e l e c t i o n s  of  t h e  e a r l y  
1 9 5 0 s .  U n d e r  A y u b ,  b i r a d r i s  , i n c o r p o r a t e d  n e w  r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s ,  b u t  
go t  w e a k e n e d  in  t h e  p r o c e s s  b e c a u s e  o f  t h e i r  m e m b e r s '  g e o g r a p h i c a l  
m o b i l i t y , a n d  new i d e o l o g i c a l  f o r c e s  J n  t h e  1 970  e l e c t i o n s ,  t h e  t r a d i t i o n a l l y  
d o m i n a n t  b i r a d r i s  g e n e r a l l y  f o u g h t  on the  t i c k e t s  o f  t h e  M u s l i m  L e a g u e
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a nd  v a r i o u s  r e l i g i o u s  p a r t i e s ,  w h i l e  t h e  l e s s e r  b i r a d r i s  m a n a g e d  to
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e n h a n c e  t h e i r  r a d i c a l  i m a g e  b y  f i e l d i n g  c a n d i d a t e s  f o r  the  P P P .
E l s e w h e r e ,  b e c a u s e  of  s o m e  l o c a l  i s s u e s  l i k e  t h e  i m m i g r a n t  IS
pYobUm  in  S i a l k o t ,  a s  m a n y  a s  8  c a n d i d a t e s  f r o m  th e  G u j a r  b i r a c L r i  
a l o n e  r e p r e s e n t i n g  v a r i o u s  p o l i t i c a l  p a r t i e s  c o n t e s t e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r .
In o t h e r  w o r d s ,  a  t r a n s i t i o n  w a s  t a k i n g  p l a c e  in  w h i c h  f a c t i o n s  w a s  
b e i n g  r e p l a c e d  b y  b i r a d r i  a s  t h e  e s s e n t i a l  u n i t  of  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n .
T h e  l a t t e r  a l l o w e d  c o n s i d e r a b l e  m a n o e v r a b i l i t y  to  i t s  i n d i v i d u a l  
m e m b e r s  u n l i k e  t h e  f o r m e r .
T h e  s e c o n d  c o m p o n e n t  of  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  u r b a n  i n t e l l i g e n t s i a ,  
a l s o  u n d e r w e n t  c h a n g e .  P r e v i o u s l y  t h e y ' g u i d e d '  a n d  b r i e f e d  t h e  p a r t y  
w o r k e r s  on  t h e  w a y s  a n d  m e a n s  o f  i n f l u e n c i n g  p u b l i c  o p i n i o n ,  a n d  t r i e d  
to  b r i n g  o u t  t h e  d i s t i n c t  f e a t u r e s  of  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r t i e s .  H o w e v e r ,  
d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s  a  s l o w  a n d  i m p e r c e p t i b l e  c h a n g e  o c c u A e d  
w h e r e b y  a  w h o l e  n e w  p o l i t i c a l  s t r a t u m  e m e r g e d  a t  t h e  g r a s s '  r o o t s  l e v e l  
w i t h  e x p e r i e n c e  of  p u b l i c  l i f e  in  v a r i o u s  c a p a c i t i e s .  F i r s t l y ,  t h e r e  
w a 9  a  h u g e  a r m y  o f  V - A I D  w o r k e r s  w h o  h a d  b e e n  t r a i n e d  in  t h e  
g o v e r n m e n t  i n s t i t u t e s  f o r t o e l f a r e  j o b s ,  b u t  w e r e  t h e n  d e - m o b i l i z e d .  L a n d l o r d s  
d i s l i k e d  t h e i r  d e s t a b i l i z i n g  r o l e  i n  t h e  v i l l a g e s .  T h e  B a s i c  D e m o c r a c i e s /  
R u r a l  W o r k s  p r o g r a m m e  f u r t h e r  i n t r o d u c e d  a  l a r g e  n u m b e r  of  n e w  
i n d i v i d u a l s  i n t o  p u b l i c  l i f e ,  a m o n g  t h e m  s u b - c o n t r a c t o r s ,  l a b o u r - s u p p l i e r s ,  
B . D .  m e m b e r s  a n d  o f f i c e - h o l d e r s  o f  t h e  U n i o n  C o u n c i l s .  T h e r e  w e r e  
o t h e r s  w h o  t h r i v e d  w h e n e v e r  t h e r e  w a s  a  b i g  g o v e r n m e n t  p r o j e c t  i n  t h e  
v i c i n i t y ,  b u t  a f t e r  i t s  c o m p l e t i o n  w e r e  d e p r i v e d  of  t h i s  s o u r c e  of  i n c o m e  
w h i c h  c r e a t e d  b i t t e r n e s s  a m o n g  t h e m .  T h e  s m a l l  t o w n s  w e r e  f u l l  of  
d i s g r u n t l e d  s t u d e n t s  w h o  g o t  e d u c a t i o n  o n l y  to  f i n d  t h e m s e l v e s  n o w h e r e .
T h e i r  r a n k s  w e r e  s w e l l e d  b y  t h e  d i s i l l u s i o n e d  e x - p a r t y  w o r k e r s  of  
v a r i o u s  p e r s u a s i o n s .  A w a y  f r o m  t h e  m a i n s t r e a m  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  l e s s e r  
s o c i a l i s t / c o m m u n i s t  p a r t i e s  h a d  b e e n  a c t i v e  on d i f f e r e n t  f r o n t s  f o r  2  0  
y e a r s ;  a m o n g  t h e m  t h e  P a k i s t a n  C o m m u n i s t  P a r t y  ( b a n n e d  1954) ,  T h e  
P u n j a b  K l s s a n  C o m m i t t e e ,  T h e  S ind  H a r i  C o m m i t t e e ,  T h e  S a r h a d  K i s s a n  
J i r g a ,  a n d  l a t e r  t h e  P a k i s t a n  S o c i a l i s t  P a r t y  ( C R  A s l a m  g r o u p ) ,  t h e  
M a z d o o r  K i s s a n  P a r t y ,  t h e  D e h i  M e h n a t - K a s h  M e h a z ,  t h e  M u t t a h i d a  
M a z d o o r  M a h a z ,  t h e  P a k i s t a n  L a b o u r  P a r t y  ( B a s h i r  B a k h t i a r  g r o u p )
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a n d  o t h e r  g r o u p s  of  r e v o l u t i o n a r y  w o r k e r s  h a d  r e m a i n e d  l o c a l l y  
i n v o l v e d  in  d i f f e r e n t  a r e a s  u n d e r  e x t r e m e l y  h a r s h  c o n d i t i o n s .  M a n y  of 
t h e m  w e r e  l a w y e r s ,  w o r k i n g  on t h e  l e g a l  f r o n t  f o r  t h e  p e a s a n t r y  and  
i n d u s t r i a l  w o r k e r s  w h o  w e r e  s u f f e r i n g  u n d e r  t h e  t r u m p e d  u p  c r i m i n a l  
c a s e s  f i l e d  a g a i n s t  t h e m  b y  l a n d l o r d s  and  i n d u s t r i a l i s t s .  T h e  r u r a l  
m i g r a n t s  l i v i n g  in  u r b a n  s l u m s  h a d  e v o l v e d  t h e i r  o w n  c o m m u n a l  
l e a d e r s h i p  p a t t e r n s .
A l l  t h e s e  c a t e g o r i e s  of  ' p u b l i c '  m e n  w i t h  s o f t  o r  h a r d  i d e o l o g i c a l  
p o s i t i o n s  s t a r t e d  o r g a n i z i n g  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  b r a n c h e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
a r e a s  of  a c t i v i t y ,  w h i c h  w e r e  o f t e n  unkj^wn to  t h e  p a r t y  h i g h  c o m m a n d .
L i k e  t h e  P a k i s t a n  m o v e m e n t  in  t h e  m i d d l e  1 9 4 0 s ,  t h e  P P P  e l e c t i o n s  
c a m p a i g n  b e c a m e  a  p o p u l a r  m o v e m e n t  i n  1970 ,  w i t h  t h e  s a m e  t y p e  of  
c o m m i t t e d  ( a n d  r e l a t i v e l y  ' a u t o n o m o u s ' )  l o c a l  p a r t y  c a d r e s ,  a n d  w i th  
t h e  s a m e  i d e o l o g i c a l  v a g u e n e s s .  I t  i s  a r g u e d  h e r e  t h a t ,  in  a  f i n a l  s e n s e  
i t  w a s  t h e  e m e r g e n c e  of  t h i s  w i d e s p r e a d  l o c a l  l e v e l  p o l i t i c a l  s t r a t u m ,  
w h i c h  b r o u g h t  a b o u t  a w h o l e - h e a r t e d  c o n v e r s i o n  of  t h e  p e o p l e  to  the  
' c a u s e '  of  t h e  P P P .  W i t h i n  t h e  p a r t y  o r g a n i s a t i o n ,  t h e  o l d e r  a l l i a n c e  of  
l a n d l o r d  f a c t i o n s - u r b a n  i n t e l l i g e n t s i a  w a s  r e p l a c e d  b y  t h e  n e w  a l l i a n c e  
of  t h e  u r b a n  i n t e l l e c t u a l s  a n d  t h e  n e w  u r b a n / r u r a l  p o l i t i c a l  s t r a t u m  
i n c l u d i n g  t h e  m i d d l e  p e a s a n t s ,  s t u d e n t s ,  ' o u t s i d e r s ' ,  a n d  w o r k e r -  
l e a d e r s  i n  g e n e r a l .  T h e  e r s t w h i l e  p o w e r - h o l d i n g  g r o u p s  o f  l a n d l o r d s ,  
t h e  i n d u s t r i a l / c o m m e r c i a l  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  e x p a n d i n g  m i d d l e  c l a s s e s  
i n  g e n e r a l  p e r c e i v e d  t h e i r  n e w  c o l l e c t i v e  c o n t r a d ic t io n  w i t h  t h i s  n e w  
a l l i a n c e  of  s o c i a l  f o r c e s  a n d  v a r i o u s l y  b a c k e d  t h e  s o - c a l l e d  s t a t i s t  
p a r t i e s  in  t h e  1970  e l e c t i o n s .  B e t w e e n  t h e  e l e c t i o n s  a n d  t h e  a c t u a l  
r i s e  of  t h e  P P P  to  p o w e r ,  t h e y  u s u a l l y  d e p e n d e d  on t h e  l o c a l  b u r e a u c r a c y  
to  c o n t a i n  t h e  m i l i t a n t  o p p o s i t i o n  of  t h e  p r o - P P P  e l e m e n t s .
I t  w a s  n a t u r a l  t h a t  a f t e r  c o m i n g  to  p o w e r ,  t h e  P P P ' s  l o c a l  
l e a d e r s  s o u g h t  to  r e - o r d e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d i s t r i c t  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  th e  g e n e r a l  p u b l i c .  R i d i n g  on  t h e  w i n g s  of  l e g i t i m a c y  
b y  th e  p o p u l a r  m a n d a t e ,  t h e  l o c a l  P P P  l e a d e r s  c o n s i d e r e d  t h e  D i s t r i c t  
A d m i n i s t r a t i o n  a s  t h e  b i g g e s t  b l o c k  in  t h e  w a y  o f  a r t i c u l a t i o n  of  p u b l i c
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d e m a n d s .  In l e s s  t h a n  two  m o n t h s ,  the  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t  in
t h r e e  P u n j a b  d i s t r i c t s  r e c e i v e d  200 ,  000  a p p l i c a t i o n s  to  r e d r e s s  v a r i o u s
g r i e v a n c e s ,  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  d i r e c t i v e s  a t t a c h e d  by  th e  l o c a l  
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P P P  l e a d e r s .  T h r e a t s  of p u b l i c  b e a t i n g  o f ' n o n - c o o p e r a t i v e 1 
o f f i c e r s  a b o u n d e d ,  a n d  s o m e  w e r e  e v e n  c a r r i e d  o u t .
T h e  B h u t t o  g o v e r n m e n t  s o o n  r e a l i z e d  t h a t  t h e  g r a s s  r o o t s  
l e v e l  m i l i t a n c y  c o u l d  c r e a t e  a  s e r i o u s  p o l i t i c a l  p r o b l e m  f o r  . i t  :
A l r e a d y  s t u d e n t s  h a d  o c c u p i e d  f o u r  c o l l e g e s  in  L a h o r e  in  the  f i r s t  
m o n t h s  of  t h e  P P P  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p r i s o n e r s  i n  M u l t a n  a n d  o t h e r  
j a i l s  h a d  g o n e  on  s t r i k e  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .  B h u t t o  t r i e d  to  s t o p  h i s  
g o v e r n i n g  c a p a c i t y  f r o m  g o i n g  d o w n .  In  h i s  s p e e c h  on l a b o u r  r e f o r m s ,  
h e  c h i d e d  i n d u s t r i a l  l a b o u r  f o r  a c t s  o f  g h e r a o .  P o l i c e  f i r i n g  on 
w o r k e r s  i n  K a r a c h i  a n d  t h e  a r r e s t  o f  t h e  l o c a l  P P P - l a b o u r  l e a d e r s  in  
F a i s a l a b a d ,  i n c l u d i n g  M u k h t a r  R a n a ,  i n  an  i n d u s t r i a l  d i s p u t e  i n v o l v i n g  
t h e  m u r d e r  o f  an  i n d u s t r i a l i s t ,  f i n a l l y  s e t  t h e  d i r e c t i o n  in  w h i c h  t h e  P P P  
h i g h  c o m m a n d  w a n t e d  to  c h a n n e l  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .
T h e  r e f o r m s  i n d u c e d  p o l a r i z a t i o n  of  c l a s s  i n t e r e s t s  b e t w e e n  
t h o s e  w h o  s t o o d  to  l o s e  u n d e r  B h u t t o , e . g .  i n d u s t r i a l i s t s ,  l a n d l o r d s ,  
t r a d e r / c o m m i s s i o n  a g e n t s ,  d o c t o r s / p h a r m a c e u t i c a l  c o m p a n i e s  e t c . ,  
a n d  t h o s e  w h o  h o p e d  to  g a i n ,  i . e .  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d  c l a s s e s  in  g e n e r a l  
c r e a t e d  a  g a p  w h i c h  c o u l d  h a r d l y  be  f i l l e d  b y  th e  l o c a l  p a r t y  o r g a n i s a t i o n s ,  
e x c e p t  b y  c o m i n g  i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y .  B h u t t o  c h o s e  
t o  s m a s h  t h e  p o w e r  o f  t h e  n e w  p o l i t i c a l  s t r a t u m  b y  r e c r u i t i n g  t h e  o l d e r  
p o l i t i c a l  s t r a t u m  of  l a n d l o r d - p o l i t i c i a n s  i n t o  t h e  p a r t y  r a n k s .  T h i s  
w a y  h e  w a s  a b l e  to  s l o w  d o w n  t h e  c h a n g e  in  l o c a l  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s  
w h i l e  t r y i n g  to  p r o v i d e  g r e a t e r  b e n e f i t s  to  h i s  s u p p o r t  b a s e  a m o n g  th e  
m e d i u m - s i z e d  f a r m e r s  a n d  t h e  r a d i c a l  s e c t i o n s  o f  p e t t y  b o u r g e o i s i e .
T h i s  g r a n d  d e s i g n  o f  d e - p o l i t i c i z a t i o n  of  t h e  r e l a t i v e l y  m o b i l i z e d  
m a s s e s  f o c u s e d  on  i n c r e a s i n g  th e  c o n t r o l  o f  s t a t e ' s  e x e c u t i v e  w i n g  in  
a l m o s t  e v e r y  f i e l d  of  s o c i a l  l i f e .  B y  1 9 7 4 / 7 5 ,  t h e  r a d i c a l  e l e m e n t s  in  the  
l o c a l i t y  h a d  l o s t  t h e i r  v o i c e ,  i f  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e i r  m e m b e r s h i p  of  t h e  
p a r t y ,  w h i l e  t h e  D i s t r i c t  A d m i n i s t r a t i o n  h a d  e m e r g e d  s u p r e m e  in  e x e r c i s e  
of  a u t h o r i t y ,  a t  l e a s t  in  e s s e n c e  i f  n o t  in  s t y l e .
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C H A P T h l i  V I
I^ A I S A  L A  B A D  D I S T R I C T :  A  C A  S  E  O B  D  E  V  13 L  O  P  PI  E  N  ' I’
In t r o d u c t io n
T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  h a v e  d i s c u s s e d  th e  e v o l u t i o n  of the  
s t a t e  in P a k i s t a n  b o th  in  t h e  c o l o n i a l  a n d  in  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  
p e r i o d s .  I t  h a s  b e e n  s h o w n  f i r s t  t h a t  in  g e n e r a l  t e r m s  t h e  s t a t e  in 
P a k i s t a n  h a s  c o n s i s t e n t l y  r e p r e s e n t e d  the  i n t e r e s t s  of t h e  d o m i n a n t  
s o c i a l  c l a s s e s ,  a n d  s e c o n d  t h a t  i t s  c a p a c i t y  to  c o n t r o l  a n d  c o e r c e  h a s  
b e e n  c o n d i t i o n e d  b y  th e  p e n e t r a t i o n  of c a p i t a l  i n to  t h e  s o c i e t y  and  by 
i t s  own i n v o l v e m e n t  in  t h i s  p r o c e s s .  I t  w o u l d  b e  e x p e c t e d ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  ' d e v e l o p e d '  a n d  ' u n d e r d e v e l o p e d '  r e g i o n s  of  t h e  c o u n t r y  w o u ld  
s h o w  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  of r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  b u r e a u c r a c y  and  
s o c i a l  g r o u p s ,  a n d  w i t h i n  l o c a l  s o c i e t y  i t s e l f .  In t h i s  a n d  the  
f o l l o w i n g  c h a p t e r  w e  p r e s e n t  tw o  c a s e  s t u d i e s ,  o n e  of  a  ' d e v e l o p e d '  
a n d  one  o f  a n  ' u n d e r d e v e l o p e d '  d i s t r i c t ,  to  a t t e m p t  to  s h o w  t h e  
d i f f e r e n c e s  t h a t  h a v e  e m e r g e d .
T h e  t w o  d i s t r i c t s ,  F a i s a l a b a d  a n d  A t t o c k ,  h a d  to  be  c h o s e n  on 
a  p u r p o s i v e  b a s i s .  I t  w a s  d e c i d e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  to  c h o o s e  b o t h  c a s e  
s t u d i e s  f r o m  P u n j a b  on th e  f o l l o w i n g  g r o u n d s :
i )  B o t h  d i s t r i c t s  t o  b e  s t u d i e d  s h o u l d  h a v e  e x p e r i e n c e d  th e  
s a m e  p r o v i n c i a l  a p p r o a c h  to  g o v e r n m e n t  and  a d m i n i s t r a t i o n .
i i )  A p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  57% o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  P a k i s t a n  i s
l o c a t e d  w i t h i n  P u n j a b ,  i t  h a s  b e e n  th e  p o l i t i c a l  c e n t r e  of  g r a v i t y  of  the  
c o u n t r y  s i n c e  i n d e p e n d e n c e .
i i i )  A s  t h e  p o l i t i c a l  c e n t r e  of  t h e  c o u n t r y ,  i t s  p r o v i n c i a l  p o l i t i c s  
h a v e  l a c k e d  t h e  e t h n i c  d i m e n s i o n  w h i c h  h a s  c h a r a c t e r i z e d  t h e  p o l i t i c s  
o f  t h e  o t h e r  t h r e e  p r o v i n c e s ;  t h i s  a l l o w s  u s  to  s t u d y  th e  s t r u c t u r a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  p o l i t i c a l  c h a n g e  
u n m e d i a t e d  by  o t h e r  c o n f l i c t s .
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A lav i  h a s  d iv id ed  the d i s t r i c t s  of P u n ja b  in to  fou r  c a t e g o r i e s
the r i c h  old s e t t l e d  a r e a s ,  the c a n a l  co lony  d i s t r i c t s ,  the p o o r  old
1
s e t t l e d  a r e a s ,  and the w e s t e r n  a r i d  r e g i o n .  The  f i r s t  two can  be
c o u n te d  a s  d e v e l o p e d  and the  s e c o n d  two a s  u n d e r d e v e l o p e d .  F r o m
t h e  f o r m e r  w e  h a v e  s e l e c t e d  a  c a n a l  c o l o n y  d i s t r i c t  f o r  s t u d y  on the
g r o u n d ,  t h a t  a l l  t h e  r i c h  o ld  s e t t l e d  d i s t r i c t s  a r e  in  o n e  w a y  o r  a n o t h e r  
2
s p e c i a l  c a s e s .  In  t h e  c a n a l  c o l o n i e s ,  on the  o t h e r  h a n d ,  we  s e e  a c l e a r  
p a t t e r n  of  t r a n s f o r m a t i o n  of  a  p r e d o m i n a n t l y  n o m a d i c  s o c i e t y  i n t o  an  
a g r i c u l t u r a l  c o m m u n i t y  b a s e d  u p o n  s t a t e - c o n t r o l l e d  i r r i g a t i o n  s c h e m e s .  
T h e y  a r e  t h e r e f o r e  i d e a l  a r e a s  f o r  t h e  s t u d y  of  t h e  i m p a c t  of  c o l o n i a l  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  of  g o v e r n m e n t  a t  t h e  d i s t r i c t  l e v e l .
A m o n g  th e  c a n a l  c o l o n i e s ,  i t  w a s  d e c i d e d  to  s e l e c t  F a i s a l a b a d  
on the  g r o u n d s  t h a t  i t  i s  t h e  m o s t  h i g h l y  d e v e l o p e d  c o l o n y ,  a nd  s i n c e  
i n d e p e n d e n c e  h a s  b e e n  the  c e n t r e  of t h e  ' G r e e n  R e v o l u t i o n ' .  I t  h a s  a l s o  
s e e n  a  s p e c t a c u l a r  r i s e  in  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  in  t h e  p a s t  t h r e e  
d e c a d e s .  U n l i k e  o t h e r  c a n a l  c o l o n y  d i s t r i c t s  i t  a l s o  l a c k s  a  d o m i n a n t  
l a n d l o r d  c l a s s .  I t  i s  t h e r e f o r e  e a s i e r  to  s t u d y  t h e  e x p a n s i o n  of
3
h o r i z o n t a l  f o r m s  o f  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  in  t h i s  d i s t r i c t .
T h e  p l a n  of  t h e  c h a p t e r  i s  t o  o u t l i n e  a  c h r o n o l o g i c a l  p h a s e  of 
t h e  d i s t r i c t ' s  d e v e l o p m e n t ,  a nd  w i t h i n  t h a t  p h a s e  to  p r e s e n t  t h e  t o t a l i t y  
o f  p o l i t i c a l  l i f e  a n d  t h e  f a c t o r s  a c c o u n t i n g  foJr  c h a n g e .  In  S e c t i o n  I 
t h e r e f o r e ,  w e  s h a l l  t r a c e  t h e  p a t t e r n  of t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  s o c i e t y  u n d e r  t h e  i m p a c t  o f  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ' s  
p o l i c i e s  of  c o l o n i z a t i o n  on th e  n e w l y  i r r i g a t e d  l a n d s .  In  S e c t i o n s  2 a n d  
3  r e s p e c t i v e l y ,  we  s h a l l  a n a l y z e  t h e  p o l i t i c s  of  i n d u s t r i a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  in  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  P a k i s t a n .  In  t h e  f i n a l  s e c t i o n ,  
a n  a t t e m p t  i s  m a d e  to  c h a r a c t e r i z e  t h e  B h u t t o  p h e n o m e n o n  in  i t s  i m p a c t  
on th e  p o w e r  s t r u c t u r e  of  t h e  d i s t r i c t  in  v a r i o u s  c a p a c i t i e s .
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Sec t ion  I: P o l i t i c a l  T r a n s f o r m a t i o n  u n d e r  C o l o n i a l i s m
P a i s a l a b a d  ( u n t i l  1 S e p t e m b e r  1979,  L y a l l p u r )  d i s t r i c t  l i e s  
b e t w e e n  3 0 °  35 a n d  3 1 °  50 l a t i t u d e s  n o r t h  a n d  7 2 °  6 6  a n d  7 3 °  40 
l o n g i t u d e s  e a s t .  I t  i s  r o u g h l y  r e c t a n g u l a r  in s h a p e ,  w i th  an  a v e r a g e  
b r e a d t h  o f  45 m i l e s ,  an  a v e r a g e  l e n g t h  o f  107 m i l e s ,  a n d  a  t o t a l  a r e a  
of  3516 s q u a r e  m i l e s .  G e o g r a p h i c a l l y ,  the  d i s t r i c t  c o m p r i s e s  t h e  
s o u t h e r n  p o r t i o n  of  t h e  R a c h n a  d o a b  c a l l e d  t h e  S a n d a l  B a r  a n d  i s  an 
a l l u v i a l  p l a i n  of  r e c e n t  g e o l o g i c a l  o r i g i n .  In i t s  n a t u r a l  s t a t e ,  i t  w a s  
a  v a s t  t r a c t  of  w a s t e l a n d  s t u d i e d  w i t h  s a n d  d u n e s  a n d  f i t  o n l y  f o r  n o m a d i c  
c a t t l e  g r a z i n g .  A n n u a l  r a i n f a l l  a v e r a g e s  o n l y  11 i n c h e s .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  
i d e a l l y  s u i t e d  f o r  c a n a l  i r r i g a t i o n ,  a n d  t o d a y  t h r e e  b r a n c h e s  of  t h e  L o w e r  
C h e n a b  c a n a l ,  v i z .  t h e  R a k h ,  J h a n g  a n d  L o w e r  G o g e r a ,  c o m m a n d  the  
w h o l e  d i s t r i c t .  In  a l l ,  79 .  15% o f  t h e  d i s t r i c t ' s  l a n d ,  o r  1 . 7 8  m i l l i o n  
a c r e s ,  i s  i r r i g a t e d .  T h e r e  i s  a l s o  a n  e x t e n s i v e  r o a d  a n d  r a i l  
c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k .
F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  w a s  c r e a t e d  o u t  of  p a r t s  o f  G u j r a n w a l a ,  J h a n g  
a n d  S a h i w a l  ( th e n  M o n t g o m e r y )  d i s t r i c t s  i n  19 0 4 ,  i n  o r d e r  to  a d m i n i s t e r  the  
r e c e n t l y  e s t a b l i s h e d  C h e n a b  c a n a l  c o l o n y .  B e f o r e  t h e  c o m i n g  of  t h e  
c a n a l s ,  t h e  s p a r s e  p o p u l a t i o n  c o n s i s t e d  of  n o m a d i c  c a t t l e  g r a z i e r s  w h o  
t r a v e l l e d  t h r o u g h o u t  t h e  S a n d a l  B a r ,  u s u a l l y  in  l a r g e  g r o u p s  c a l l e d  j a n s .  
A m o n g  t h e m ,  c e r t a i n  t r i b e s ,  n o t a b l y  t h e  B h a t t i s ,  t h e  V i r a k s ,  t h e  
K h a r r a l s  a n d  t h e  S i a l s ,  h e l d  a  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n .  In  r e t u r n  f o r  
p r o v i d i n g  p r o t e c t i o n  to  t h e  j a n s ,  t h e y  r e c e i v e d  a  5% l e v y  ( p a w a n j i )  on 
a l l  s a l e s  o f  c a t t l e ,  a n d  t h e i r  c l a n  l e a d e r s  ( the  s a d a r  t i r n i - g u z a r s )  w e r e
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r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p a y m e n t  of  a  g r a z i n g  t a x  ( t i r n i )  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  
T h e s e  c l a n  l e a d e r s  w e r e  t h e r e f o r e  t h e  p i v o t a l  f i g u r e s  in  t h e  l o c a l  
p o l i t i c a l  s t r u c t u r e .
W h e n  t h e  B r i t i s h  t o o k  p o w e r  f r o m  t h e  S i k h s  in  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  t h e y  a t  f i r s t  m a i n t a i n e d  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  of  c o n t r o l s .  T h e  
s a d a r  t i r n i - g u z a r s  m a i n t a i n e d  t h e i r  p i v o t a l  p o s i t i o n  a s  z a i l d a r s  o r  
t r i b a l  c h i e f t a i n s .  G r a d u a l l y ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  B r i t i s h  c o n s o l i d a t e d  t h e i r  
p o s i t i o n ,  m a j o r  c h a n g e s  w e r e  i n t r o d u c e d .  In t h e  f i r s t  p l a c e ,  the  g r e a t e r  
d e g r e e  of  s t a b i l i t y  u n d e r  B r i t i s h  r u l e  e n c o u r a g e d  t h e  g r o w t h  of  q u a s i ­
p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t s  c a l l e d  r a h n a s  o r  j h o k s ,  w h ic h  in t u r n  e n a b l e d  
the c o l o n i a l  s t a l e  to p e n e t r a t e  m o r e  d i r e c t l y  than  b e f o r e  in to  the
l o c a l i t y .  A r e c o r d  o f  c a t t l e  w a s  k e p t  b y  the  g o v e r n m e n t ,  a nd  a
d i s t i n c t i o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  c a t t l e  g r a z i n g  on g o v e r n m e n t  l a n d
a nd  c a t t l e  g r a z i n g  w i t h i n  v i l l a g e  b o u n d a r i e s .  A f t e r  18 7 4 ,  the
g o v e r n m e n t - o w n e d  j u n g l e s  w e r e  d i v i d e d  up  a n d  the  r e v e n u e  r i g h t s  o v e r
t h e m  w e r e  l e t  on a n n u a l  l e a s e s .  A t  f i r s t  t h e s e  l e a s e s  w e r e  t a k e n  up by
f o r m e r  s a d a r  t i r n i - g u z a r s ;  l a t e r ,  w h e n  th e  b a s i c  u n i t  o f  a l l o c a t i o n  w a s
c h a n g e d  f r o m  a  c o l l e c t i v i t y  of  v i l l a g e s ,  c a l l e d  c h a k ,  to  e a c h  s e p a r a t e
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v i l l a g e  in  1884 ,  t h e y  w e n t  m o s t l y  to  t h e  v i l l a g e  l u m b a r d a r s .
In  one  s e n s e ,  t h e r e f o r e ,  t h e  p o s i t i o n  of  t h e  s a d a r  t i r n i - g u z a r s
w a s  u n d e r m i n e d  b y  th e  c o n s o l i d a t i o n  a n d  e x t e n s i o n  of  t h e  c o l o n i a l
a d m i n i s t r a t i v e  m a c h i n e ,  b u t  in  a n o t h e r  i t  w a s  g r e a t l y  s t r e n g t h e n e d .  T h e
g o v e r n m e n t  c o n t i n u e d  to  r e l y  on t h e m  a s  k e y  f i g u r e s  in  t h e  m a i n t e n a n c e
of l a w  a n d  o r d e r .  A s  p o l i c e  s t a t i o n s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  a r e a ,
the  t h a n e d a r s  c a m e  t o  r e l y  h e a v i l y  on the  l o c a l  z a i l d a r s  a s  g o - b e t w e e n ,
m a n y  of  w h o m  w e r e  p r e v i o u s l y  s a d a r  t i r n i - g u z a r s .  W i t h o u t  t h e i r  h e l p ,  the
t h a n e d a r s '  t a s k  w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e .  In  r e t u r n  f o r  t h e i r  s e r v i c e s ,
t h e  z a i l d a r s  w e r e  a l l o w e d  c o n s i d e r a b l e  l a t i t u d e  in  t h e i r  own a f f a i r s ;  in
f a c t ,  a l m o s t  a l l  o f  t h e m  w e r e  r a s s a g i r s ,  w ho  r e c e i v e d  a n d  s a f e l y  d i s p o s e d
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of  t h e  s t o l e n  c a t t l e  b r o u g h t  to  t h e m  b y  t h e i r  r e t a i n e r s .  T h e y  c o u l d  
a l s o  e x p l o i t  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  t o  p r o t e c t  o r  s e c u r e  
a d v a n t a g e  f o r  t h e i r  c l i e n t s .  A l t h o u g h  n o  l o n g e r  s e m i - i n d e p e n d e n t  
c h i e f t a i n s ,  t h e  z a i l d a r s  a s s u m e d  a  n e w  r o l e  a s  b r o k e r s  b e t w e e n  the  
s t a t e  a n d  t h e i r  e r s t w h i l e  t r i b a l  f o l l o w e r s .
In  t h e  a b s e n c e  of  s e t t l e d  a g r i c u l t u r a l  c o m m u n i t i e s ,  t h e  w h o l e  
a r e a  w a s  o v e r r u n  b y  th e  n o m a d i c  t r i b e s .  O n l y  a  s m a l l  a m o u n t  of 
r e v e n u e  w a s  c o l l e c t e d  f r o m  s c a t t e r e d  w e l l  a s s e s s m e n t s  a n d  h a r v e s t  
l e a s e s  on k a s h t  b a r a n i . T h u s ,  t i r n i  c o n t i n u e d  to  be  t h e  m a i n  s o u r c e  of 
g o v e r n m e n t  r e v e n u e ,  a s  d i d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  b a s e d  on  i t .
T h e  C h e n a b  C o l o n y
T h i s  q u a s i - t r i b a l  s y s t e m ,  s i m i l a r  in  m a n y  r e s p e c t  to  t h a t  
u s e d  by  th e  B r i t i s h  in  o t h e r  p a r t s  of  the  P u n j a b  to  c o n t r o l  i t s  f r o n t i e r
a r e a s ,  w a s  c o m p l e t e l y  t r a n s f o r m e d  in the w ake  of the i n t r o d u c t i o n
of c a n a l  i r r i g a t i o n  in  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  I n u n d a t i o n  c a n a l
s y s t e m s  h a d  a l r e a d y  ex i- s ted  in  c e r t a i n  p a r t s  of  the  P u n j a b  f r o m
p r e - c o l o n i a l  t i m e s ,  bu t  t h e y  w e r e  i n a d e q u a t e  to  p r o t e c t  t h e  p o p u l a t i o n
7a g a i n s t  p e r i o d i c  f a m i n e s .  A n e t w o r k  of n e w  c a n a l s  w h i c h  c o u l d
s y s t e m a t i c a l l y  t a p  t h e  P u n j a b  r i v e r s ,  b a c k e d  b y  a  r a i l w a y  n e t w o r k ,
s e e m e d  to  o f f i c i a l s  to  be  a w a y  n o t  o n l y  of p r o t e c t i n g  a g a i n s t  f a m i n e
b u t  a l s o  of  r a i s i n g  r e v e n u e .  O n e  of t h e  m o s t  a m b i t i o u s  a n d  s u c c e s s f u l
p r o j e c t s  w a s  t h e  L o w e r  C h e n a b  c a n a l .  O p e n e d  a s  a n  i n u n d a t i o n  c a n a l
in  1887 ,  i t  w a s  e x t e n d e d  in  1889 a n d  1891;  w h e n  c o m p l e t e d  in  1892 i t
i r r i g a t e d  157,  197 a c r e s ,  a n d  b y  1902 t h e  a r e a  h a d  e x p a n d e d  t o  
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1, 829 ,  169 a c r e s .  F r o m  e a r l y  on ,  t h e  p r o j e c t  w a s  h i g h l y  p r o f i t a b l e ,  
a n d  d u r i n g  t h e  f i r s t  q u a r t e r  of  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  a c c u m u l a t e d
s u r p l u s  r e v e n u e  accoun t  c a m e  to Rs 296, 925 ,e igh t  t i m e s  the o r ig i n a l
. 9 c o s t .
C o l o n i z a t i o n  o f  t h e  a r e a  b e g a n  in  189.2. T h e  p r o p r i e t o r y  
v i l l a g e s  of  t h e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  o c c u p i e d  o n l y  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  
i r r i g a t e d  a r e a ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  w a s  g o v e r n m e n t  j u n g l e  w h i c h  c o u l d  
be  a l l o c a t e d  a t  o f f i c i a l  d i s c r e t i o n .  In  s o  d o i n g ,  t h e  g o v e r n m e n t  k e p t  in  
m i n d  b o t h  t h e  o b j e c t i v e  of  i n c r e a s i n g  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  to  t h e  
m a x i m u m  a n d  t h e  p o l i t i c a l  a d v a n t a g e s  t h a t  c o u l d  b e  g a i n e d  b y  t h e  
a l l o c a t i o n  of  l a n d  to  s e l e c t e d  g r o u p s .  T h e  s t r a t e g y  f o l l o w e d  w a s  to  
a l l o c a t e  t h e  m a j o r i t y  o f  the  l a n d  to  e x i s t i n g  c u l t i v a t o r s  f r o m  th e  c r o w d e d  
d i s t r i c t s  o f  e a s t e r n  a n d  c e n t r a l  P u n j a b .  T y p i c a l l y ,  t h e s e  c o l o n i s t s  
w e r e  g iv o i  a  s q u a r e  of  l a n d  on a  t w e n t y - y e a r  g o v e r n m e n t  l e a s e .  
I n t e r s p e r s e d  a m o n g  t h e s e  h o l d i n g s  w e r e  m e d i u m  a n d  l a r g e  a l l o t m e n t s ,  
t h e  f o r m e r  i n t e n d e d  to  s u p p l y  a  y e o m e n  c l a s s  a n d  t h e  l a t t e r  to  i n t r o d u c e  
a  g e n t r y  e l e m e n t .  B o t h  y e o m e n  a n d  g e n t r y  h o l d i n g s  w e r e  s e e n  a s  m e a n s  
of  r e w a r d i n g  p a s t  l o y a l  s e r v i c e s  to  t h e  r a j  a n d  a s  a  w a y  of p r o v i d i n g  the  
r a w  n e w  s o c i e t y  w i t h  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  e c o n o m i c  l e a d e r s h i p .  By  
1 9 0 4 ,  n e a r l y  90% of  t h e  1, 81 3 ,  000  a c r e s  on t h r e e  b r a n c h e s  of t h e  L o w e r  
C h e n a b  C a n a l  h a d  b e e n  a l l o t t e d  t o  p e a s a n t s ,  y e o m e n  a n d  c a p i t a l i s t s .
A s  e x p e c t e d ,  the  c r o w n  l a n d  s o l d  in a u c t i o n  a l s o  w e n t  to c a p i t a l i s t s .
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S o u r c e ;  A b s t r a c t s  of  P r o c e e d i n g s  of  the  M e e t i n g  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  of  t h e  P u n j a b ,  2 8 t h  F e b r u a r y ,  1907,  P I F ,  p .  300 .
A l t h o u g h  l a n d l o r d s  p r e f e r r e d  to  r e n t  ou t  t h e i r  l a n d  to  s h a r e c r o p p e r s ,  
t h u s  p a r t l y  d e f e a t i n g  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h i s  p a t t e r n  
o n c e  e s t a b l i s h e d  r e m a i n e d  l a r g e l y  u n c h a n g e d  u p  to  i n d e p e n d e n c e .  A t  t h e  
t i m e  of  t h e  l a s t  s e t t l e m e n t  in  t h e  1 9 3 0 s ,  54% of  t h e  t o t a l  a r e a  w a s  
c u l t i v a t e d  b y  t h e  a c t u a l  h o l d e r  of  t h e  l a n d ,  a n d  t h e  a v e r a g e  s i z e  of 
c u l t i v a t e d  h o l d i n g  r a n g e d  b e t w e e n  1 0  a n d  18 a c r e s ,  w h i l e  t h e  g e n t r y  
a n d  y e o m a n  h o l d i n g s  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  14% of  t h e  a l l o t p d  a r e a .  ^
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  S t a t e
In  1904  F a i s a l a b a d  r e m a i n e d  an  a l m o s t  e n t i r e l y  r u r a l  a r e a ,  
b u t  t h e  r e l a t i o n  o f  s t a t e  a n d  s o c i e t y  t h e r e  h a d  b e e n  d r a s t i c a l l y  c h a n g e d .
T h e  n a t u r e  o f  t h e  i r r i g a t i o n  s y s t e m  m e a n t  t h a t  a n  e l a b o r a t e  s y s t e m  of  
c o n t r o l  h a d  to  b e  e m p l o y e d  to  r e g u l a t e  t h e  a l l o c a t i o n  of  w a t e r  a n d  to  l e v y  
i r r i g a t i o n  c h a r g e s .  A l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  to  c o n c e i v e  of  t h e s e  f u n c t i o n s  
b e i n g  h a n d l e d  p r i v a t e l y ,  e i t h e r  on a  c o m m e r c i a l  b a s i s  o r  c o o p e r a t i v e l y ,  
in  t h e  c i r c u m s t a n c e s  of  c o l o n i a l  I n d i a  i t  w a s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  I r r i g a t i o n  
D e p a r t m e n t  s h o u l d  be  a  g o v e r n m e n t  a g e n c y .  B e y o n d  t h i s ,  t he  i n c r e a s e d  
r e v e n u e  y i e l d  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  f a r m e r s  w e r e  c r o w n  
t e n a n t s  l e d  to  a  c o n s i d e r a b l e  e x p a n s i o n  of the  b u r e a u c r a t i c  r u l e .  T h e
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I r r i g a t i o n  D e p a r t m e n t  w a s  the  r e v e n u e  a s s e s s i n g  a g e n c y  f o r  a l m o s t  
th e  w h o l e  d i s t r i c t .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n . w a s ,  to  s a y  the  l e a s t ,  t o p -  
h e a v y ;  the  g r a n t e e s  h a d  to  p a y  f iv e  s e p a r a t e  c h a r g e s ,  i n c l u d i n g  
r e v e n u e ,  w a t e r - r a t e ,  a n d  a  c o n s o l i d a t e d  c e s s  c o m p r i s i n g  l o c a l  r a t e ,  
p a t w a r  fund  a n d  l u m b a r d a r i  f e e .  ^  I t  i s  n o  s u r p r i s e  t h a t  F a i s a l a b a d
w a s  c o n s i d e r e d  t h e  ' s p i r i t u a l  h o m e  of  t h e  P u n j a b  I r r i g a t i o n
, 12 D e p a r t m e n t ' .
T h e  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  of  t h e  F a i s a l a b a d  p e a s a n t r y  w e r e
l a r g e l y  f o r m e d  in  r e s p o n s e  to  t h e  c h a r a c t e r  of  c o l o n y  a d m i n i s t r a t i o n .
W e c a n  d i v i d e  i t s  h i s t o r y  i n t o  t h r e e  d i s t i n c t  p e r i o d s :  a )  c o l o n i z a t i o n
p r o p e r ,  1 8 9 2 - 1 9 0 6 ,  b)  e x e c u t i v e  a n d  l e g i s l a t i v e  c h a n g e s  1 9 0 6 - 1 9 1 2 ,
c )  a s s i m i l a t i o n  in  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  f r o m  1912 o n w a r d s .  T h e
f i r s t  p e r i o d  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  u n a b a s h e d  s o c i a l  e n g i n e e r i n g  a t  t h e
h a n d s  o f  c o l o n i z a t i o n  o f f i c e r s .  T h e  G o v e r n m e n t  T e n a n t s  A c t  ( P u n j a b )
of  1893 a i m e d  a t  ' s i m p l i f y i n g '  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  of  c a n a l  c o l o n i e s ,
t h u s  p u t t i n g  th e  g r a n t e e s  f i r m l y  a t  t h e  r e c e i v i n g  e n d  in  a l m o s t  e v e r y  
13s p h e r e  o f  l i f e .  P r e v i o u s l y  t h e  g r a n t e e s  s i g n e d  a  l e a s e  d e e d  w i t h  
t h e  g o v e r n m e n t  b u t  u n d e r  t h e  n e w  r u l e s  t h e y  w e r e  s u b j e c t e d  to  a r b i t r a r y  
a l l o t m e n t  b y  t h e  c o l o n i z a t i o n  o f f i c e r s .  A l l  s u m s  d u e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  
in  r e s p e c t  of a  t e n a n c y  w e r e  to  b e  r e c o v e r a b l e  a s  a r r e a r s  o f  l a n d  r e v e n u e ,  
t h e r e b y  d i s a l l o w i n g  a n y  r e c o u r s e  to  t h e  i n s t i t u t i o n s  of  c i v i l  j u s t i c e .
T h e  s u b s e q u e n t  c o l o n i z a t i o n  of  t h e  J h u n g  a nd  G u g e r a  b r a n c h e s  in  
F a i s a l a b a d  s t r i c t l y  f o l l o w e d  t h e  s t a t e m e n t  of  c o n d i t i o n s  i s s u e d  by  
t h e  g o v e r n m e n t  f o r  t h o s e  s p e c i f i c  p u r p o s e s .  T h e  d e s i r e  f o r  l a n d  
w a s  s o  k e e n  a m o n g  t h e  p e a s a n t s  t h a t  t h e y  w e r e  r e a d y  to  a c c e p t  e v e r y  
c o n d i t i o n  a s  f a r  a s  i t  a l l o w e d  a c q u i s i t i o n  of  l a n d  b y  t h e m .  T h i s  g a v e  
t h e  - g o v e r n m e n t  a  f r e e  h a n d  in  i m p o s i n g  s t r i c t  r e g u l a t i o n s  in  a l l  m a t t e r s  
o f  c o l o n y  w o r k .  I t s  i n i t i a l  p r o p r i e t o r y  r i g h t s  in  t h e  a l l o t t e d  a g r i c u l t u r a l  
l a n d  a n d  r e s i d e n t i a l  s i t e s  m a d e  i t  i m m e n s e l y  p o w e r f u l  in  i t s  d e a l i n g  
w i t h  t h e  i n - c o m i n g  c o l o n i s t s .
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B e y o n d  t h e s e  n e c e s s a r y  m e a n s  of c o n t r o l ,  h o w e v e r ,  the 
g o v e r n m e n t  in  t h e  c a n a l  c o l o n i e s  s a w  i t s e l f  a s  t a k i n g  a  p o s i t i v e  
r o l e  in  p r o m o t i n g  th e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  w e l f a r e  of i t s  t e n a n t s ,  n o t  
l e a s t  b e c a u s e  i n c r e a s e d  p r o s p e r i t y  w o u ld  l e a d ,  a t  e v e r y  r e s e t t l e m e n t  
o f  the  r e v e n u e ,  to  h i g h e r  i n c o m e  f o r  i t s e l f .  T h e  h i g h  p o i n t  of  
b u r e a u c r a t i c  p a t e r n a l i s m  w a s  r e a c h e d  in  the  s e c o n d  p e r i o d  ( 1 9 0 6 - 1 2 )  
w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  of  t h e  C o l o n i z a t i o n  of  G o v e r n m e n t  L a n d s  ( P u n j a b )  
B i l l s  in  19 0 6 ,  U n d e r  t h i s  m e a s u r e ,  a n  e l a b o r a t e  p e n a l  s y s t e m  w a s  
i n t r o d u c e d ,  i n c l u d i n g  f i n e s  w i t h  r e t r o s p e c t i v e  e f f e c t ,  c o n f i s c a t i o n  of
s t a n d i n g  c r o p s  a n d  e x p r o p r i a t i o n  f r o m  l a n d  a l t o g e t h e r ,  f o r  v i o l a t i o n
14 1
of  v a r i o u s  c o l o n y  r e g u l a t i o n s .  F i n e s  a lo n e  a m o u n t e d  to  R s .  300 ,  000 .
T r a n s f e r  of  p r o p e r t y  b y  w i l l  w a s  f o r b i d d e n ,  a n d  a  s t r i c t  s y s t e m  of
p r i m o g e n i t u r e  w a s  e s t a b l i s h e d  in  o r d e r  to  p r e v e n t  t h e  p o l i f e r a t i o n  of
n o n - e c o n o m i c  h o l d i n g s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  j u r i s d i c t i o n  of  the
c o u r t s  w a s  b a r r e d  f r o m  c a s e s  of  a t t a c h m e n t  o r  s a l e  of  t e n a n t s '  r i g h t s
o r  i n t e r e s t s .  N o  s u i t s  c o u l d  l i e  a g a i n s t  a n y  p u b l i c  s e r v a n t  f o r  a n y t h i n g
16
d o n e  b y  h i m  in  g ood  f a i t h  u n d e r  t h i s  A c t .
T h i s  A c t  p r o v o k e d  w i d e s p r e a d  d i s t u r b a n c e s ,  l e d  b y  th e  B a r
Z a m i n d a r  A s s o c i a t i o n  o f  F a i s a l a b a d ,  in  w h i c h  m a n y  c a p i t a l i s t  a n d
y e o m e n  g r a n t e e s  t o o k  a  l e a d i n g  p a r t .  L a r g e  p r o t e s t  m e e t i n g s  w e r e
h e l d  a t  F a i s a l a b a d ,  S a n g l a ,  a n d  G o j r a  w i t h  a t t e n d a n c e  v a r y i n g  f r o m  
17
2 0 0 0  t o  1 2 0 0 0 .  I t  w a s  a  r e f l e c t i o n  on t h e  l o c a l  z a m i n d a r s '
o r g a n i s a t i o n a l  c a p a b i l i t y ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e r e  w a s  n o  p r e c e d e n t
f o r  p u b l i c  a c t i v i t y  in  t h e  w h o l e  p r o v i n c e  a n d  t h a t  F a i s a l a b a d  w a s  a
p r e d o m i n a n t l y  a g r i c u l t u r a l  a r e a .  N e w s p a p e r  c o l u m n s  a n d  s h e a f s  of
p e t i t i o n s  e m e r g e d  a s  n e w  c h a n n e l s  f o r  e x p r e s s i o n  o f  p u b l i c  g r i e v a n c e s .
T h e  p r o t e s t e r s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  n e w  b i l l  c o n t r a v e n e d  the  p r e v i o u s
c o n t r a c t s  a n d  w a s  t h e r e f o r e  u n c o n s t i t u t i o n a l ;  in  a d d i t i o n ,  i t  l e g i t i m i z e d
18t h e  u n a u t h o r i z e d  p r o c e e d i n g s  of  o f f i c e r s .  F i n a l l y ,  t h e  w i t h d r a w a l  
of  t h e  b i l l  b y  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  s y m b o l i z e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d a y s  
of  b e n e v o l e n t  d e s p o t i s m  w e r e  o v e r ,  a n d  t h a t  a r t i c u l a t i o n  of  r u r a l  
i n t e r e s t s  t h r o u g h  l o b b y i n g  h a d  to  be  a c c o m m o d a t e d  w i t h i n  t h e  c u r r e n t  
b u r e a u c r a t i c  s y s t e m .
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In the  t h i r d  p e r i o d ( 1 9 1 2 -  ), we  s e e  a g r a d u a l  a s s i m i l a t i o n
of  t h e  c o l o n y  b y  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h e r e b y  the  c o l o n y  w o r k
w a s  t r a n s f e r r e d  to  t h e  r e g u l a r  s t a f f  of the  R e v e n u e  D e p a r t m e n t .  H o w e v e r ,
m a n y  f e a t u r e s  of  t h e  c o l o n y  a d m i n i s t r a t i o n  p e r s i s t e d  f o r  a  l o n g  t i m e
and  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a n  a l m o s t  c o m p l e t e  s t r a n g l e h o l d  of  t h e
g o v e r n m e n t  o v e r  a  v a r i e t y  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s e c t o r s  in  the  l o c a l i t y ,
F o r  e x a m p l e ,  t h e  g o v e r n m e n t  r e m a i n e d  t h e  l e a d i n g  p r o p r i e t o r  in  e v e r y
a b a d k a r i  v i l l a g e ;  w h i l e  1, 2 5 4 ,  875  a c r e s  w e r e  h e l d  in  p r o p r i e t o r y  r i g h t s ,
1, 509,  529 a c r e s  w e r e  s t i l l  h e l d  u n d e r  v a r i o u s  o t h e r  t e n u r e s  c o n t r o l l e d
19f i n a l l y  b y  th e  g o v e r n m e n t .  In  a d d i t i o n ,  t h e  l a t t e r  o w n e d  the  u n a l l o t t e d  
w a s t e ,  w a t e r - c o u r s e s ,  a n d  b u i l d i n g  s i t e s  a l l o t t e d  to  s h o p k e e p e r s ,  
t e n a n t s ,  a n d  m e n i a l s .  F i n a l l y ,  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  of  t h e  d i s t r i c t  
a d m i n i s t r a t i o n  e . g.  A g r i c u l t u r e ,  I r r i g a t i o n ,  R e v e n u e ,  P u b l i c  W o r k s  
D e p a r t m e n t ,  C o - o p e r a t i v e s  a n d  t h e  P o l i c e ,  d i r e c t l y  m a n a g e d  t h e  a f f a i r s  
of  t h e  e m e r g e n t  a g r a r i a n  s o c i e t y  in  F a i s a l a b a d  t h e r e b y  m a k i n g  the  
z a m i n d a r s  e n t i r e l y  d e p e n d a n t  on t h e  v i c i s s i t u d e s  of  t h e  g o v e r n m e n t .  We 
c a n  s e e  t h a t  t h e  l a t t e r  i n c r e a s i n g l y  a s s u m e d  t h e  r o l e  of  a n  e s t a t e  m a n a g e r  
in  t h e  C h e n a b  C o l o n y .
T h e  w o r k i n g  of  t h e  l o w e r  s t a f f  of  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  in  
F a i s a l a b a d  p a r t i c u l a r l y  b o r e  t h e  m a r k  o f  c o l o n y  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  r e v e n u e - 
p a y i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  f a r m e r s  w a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i v i t y ,  w h i c h  in  t u r n  w a s  c l o s e l y  t i e d  u p  w i t h  t h e  c a n a l  m a n a g e m e n t ,  
m a r k e t i n g  s i t u a t i o n ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  s t r u c t u r e .  T h e r e f o r e  t h e  
p a i w a r i s  i n  t h e  C h e n a b  C o l o n y  l a c k e d  t h e  c r u c i a l  p o s i t i o n  in  t h e  l o c a l  
p o w e r  s t r u c t u r e  w h i c h  t h e i r  c o m p a t r i o t s  f r o m  s o m e  o t h e r  d i s t r i c t s  e n j o y e d ,  
n o t  l e a s t  b e c a u s e  t h e  w h o l e  s y s t e m  of r e c o r d  k e e p i n g  w a s  c e n t r a l i z e d  
in  t h e  I r r i g a t i o n  D e p a r t m e n t .  T h i s  d i v e s t e d  t h e  p a t w a r i s  of  t h e i r  
m a n i p u l a t i v e  p o w e r  a n d  r e d u c e d  t h e m  to  m e r e  g o v e r n m e n t  c l e r k s .
T h e  p o s i t i o n  o f  l u m b a r d a r s  a nd  z a i l d a r s  w a s  n o t  r a d i c a l l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p a t w a r i .  On  t h e  e v e  of  e a c h  s e t t l e m e n t ,  a  f lo o d  of 
a p p l i c a t i o n s  p o u r e d  in  f o r  t h e  p o s t  of  l u m b a r d a r ,  p r o m p t e d  m a i n l y  b y  th e  
f a c t i o u s  f e e l i n g s  a m o n g  th e  c o l o n i s t s  b a s e d  on t h e i r  c o m p e t i n g  p r i m a r y  
t i e s .  A p a r t  f r o m  t h e  old  p r o p r i e t o r y  v i l l a g e s  of  j a n g l i e s  w h e r e  the
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o r i g i n a l  c h a u d r i s  c o n t i n u e d  a s  l u m b a r d a r s ,  g e n e r a l l y  t h e  F a i s a l a b a d  
l u m b a r d a r s  c a m e  f r o m  th e  l e a d i n g  p e a s a n t  g r a n t e e s  w i t h  n o  i n h e r e n t  
c l a i m s  to  s o c i a l  s u p e r i o r i t y .  T h e i r  m a i n  r e s o u r c e  w a s  a g r i c u l t u r a l  
e n t e r p r i s e ,  w h i c h  in  t h e  m i d s t  of  a  c o m p e t i t i v e  a n d  l a r g e l y  e g a l i t a r i a n  
p e a s a n t r y  c o u l d  n o t  e n a b l e  t h e m  to  a s s u m e  t h e  s e m i - a u t o n o m o u s  r o l e  
p l a y e d  by  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  in  c e r t a i n  o l d e r  d i s t r i c t s .
P e a s a n t s  a n d  t h e  S t a t e
i
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  to  f in d  t h a t  a g r a r i a n  r e l a t i o n s  
w e r e  t h e  a r e a  of  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  c o n f l i c t  in  F a i s a l a b a d .  T h e r e  w a s  
f r i c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o l o n i s t s ,  a n x i o u s  to  m a x i m i z e  t h e i r  i n d i v i d u a l ,  
w e l f a r e  a n d  r e s e n t f u l  of  a  p a t e r n a l i s t i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h e  s t a t e ,  
m i n d f u l  o f  i t s  w i d e r  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s .  A s  m e n t i o n e d  
a b o v e ,  t h e  1906  A c t  h a d  s e t  o ff  w i d e s p r e a d  d i s t r u r b a n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  
c a n a l  c o l o n y  d i s t r i c t s .  A l t h o u g h  t h e  g o v e r n m e n t  in  p a r t  a t t r i b u t e d  t h e m  
to  ' o u t s i d e  a g i t a t o r s '  i t  r e c o g n i s e d  t h e  n e e d  f o r  c o n c e s s i o n  a n d  w i t h d r e w  
t h e  A c t .  A m o n g  t h e  S ikh  p o p u l a t i o n ,  t h e  G h a d a r  m o v e m e n t  h a d  s o m e  
i m p a c t  d u r i n g  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  b u t  o t h e r w i s e ,  s k i l f u l  m a n a g e m e n t  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p r e s e n c e  i n  L a h o r e  o f  U n i o n i s t  m i n i s t e r s  
m i n i m i z e d  t h e  o c c a s i o n s  f o r  d i s c o n t e n t .
We h a v e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  in  F a i s a l a b a d
d e v e l o p e d  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  l o c a l  s o c i e t y .  T h e  g o v e r n m e n t  w a s
c o n v i n c e d  t h a t  g i v e n  a  c a r e f u l  a d m i n i s t r a t i o n  o f - t h e  c o l o n y  l a n d s ,  a
f a i r l y  l a r g e  a m o u n t  of  r e v e n u e  c o u l d  b e  r a i s e d  a n d  a  b i g  s u r p l u s  p r o d u c e d .
T h e  i d e a l i s t s  a m o n g  t h e  b u r e a u c r a c y  w e r e  c o m m i t t e d  to  d e v e l o p  a  n e a t ,
h e a l t h y  a n d  p r o d u c t i v e  p e a s a n t r y  a c r o s s  t h e  w h o l e  c o l o n y .  In  t h i s
s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  r o l e  of  i n t e r m e d i a r i e s  w a s  k e p t  to  a  m i n i m u m ,
p e a s a n t s  r e s p o n d e d  b y  s e n d i n g  p e t i t i o n s  d i r e c t  to  t h e  g o v e r n m e n t ,  w i t h
o r  w i t h o u t  t h e  h e l p  of m e d i a  c a m p a i g n  a n d  m a s s  p r o t e s t s .  A z a m i n d a r ' s
v i s i t  t o  t h e  t e h s i l  o r  d i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s  o r  s o m e  A s s e s s i n g  O f f i c e r ' s
v i s i t  to  a  p a r t i c u l a r  n e i g h b o u r h o o d  c o u l d  e l i c i t  a  h o s t  of a p p l i c a t i o n s  to
2 0
s e e k  r e d r e s s  of  v a r i o u s  l o c a l  g r i e v a n c e s .  T h i s  p e t i t i o n - m i n d e d n e s s  
s y m b o l i z e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  g e n e r a l  m a s s e s  of  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  h a d ,
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b y  n o w ,  i n t e r n a l i z e d  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s .  I t  a l s o  m e a n t  
t h a t  t h e  p r o c e s s  of  r u r a l  i n t e r e s t - f o r m a t i o n  h a d  g o n e  a  l o n g  w a y ,  and  
e v e r y  l e g i s l a t i v e  o r  a d m i n i s t r a t i v e  e n c r o a c h m e n t  on t h e s e  i n t e r e s t s  
w a s  f i e r c e l y  r e s i s t e d  b y  z a m i n d a r s .
F o r  e x a m p l e ,  a  s e r i e s  o f  a g r a r i a n  i s s u e s  in  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s
s p a r k e d  off  l a r g e  p r o t e s t s  in  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t .  S o m e t i m e s  the
g o v e r n m e n t  c o u l d  g e t  a w a y  w i t h  i t ,  bu t  o t h e r  t i m e s  i t  w a s  f o r c e d  to
m a k e  o r  a m e n d  l a w s  a n d  i n t r o d u c e  p o l i c y  c h a n g e s  to  a c c o m m o d a t e
th e  r e s t i v e  e l e m e n t s  in  t h e  l o c a l i t y .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  t h e  p r i c e s
of  w h e a t  a n d  A m e r i c a n  c o t t o n  r o s e  s t e e p l y  in  the  p o s t - W o r l d  W a r  I
p e r i o d ,  a c c r u i n g  l a r g e  p r o f i t s  t o  t h e  f a r m e r s ,  o f f i c i a l  t h i n k i n g
c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  l a r g e  p u b l i c  i n v e s t m e n t  in  c a n a l s  g a v e  i t  a  r i g h t
to  a  g r e a t e r  s h a r e  in  t h e s e  p r o f i t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  1 9 2 2 - 3  s e t t l e m e n t
of  t h e  J h u n g  a n d  G u g e r a  b r a n c h e s  i n c r e a s e d  t h e  r e v e n u e  d e m a n d  b y
21
47% ( R s .  17 l a k h s ) .  P e a s a n t s  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e  r e v e n u e  i n c r e a s e
bu t  t h e  g e n e r a l l y  f a v o u r a b l e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  k e p t  t h e i r  o p p o s i t i o n
w i t h i n  b o u n d s .  H o w e v e r ,  in  a d i f f e r e n t  s i t u a t i o n ,  t h e y  f o u g h t  t h e
g o v e r n m e n t  t o o t h  . a n d  n a i l .  T h u s  t h e  a u c t i o n  of  c r o w n  l a n d s  in  192 6 ,
1927 a n d  1928  w a s  f o l l o w e d  b y  th e  g r e a t  d e p r e s s i o n  o f  1 9 2 9 - 3 0  w h i c h
a t e  a w a y  t h e  z a m i n d a r s 1 r e s o u r c e s  a n d  r e s u l t e d  in  c o n f i s c a t i o n  of  2 3299
a c r e s  o u t  of a  t o t a l  of  3 5 2 2 8  a c r e s  f o r  n o n - p a y m e n t  of  i n s t a l m e n t s
22
t o w a r d s  p u r c h a s e  of  l a n d .  P e a s a n t  u n r e s t  w a s  a c u t e  a n d  w i d e s p r e a d .
T h e  g o v e r n m e n t  t r i e d  t o  a p p e a s e  t h e  p e a s a n t s  b y  g i v i n g  a c o n c e s s i o n  to
r e s t o r e  l a n d  i n  s m a l l e r  p i e c e s  b y  p a y i n g  w i t h i n  c e r t a i n  t i m e  l i m i t s .
T h e  e x p i r y  o f  t h e  p r e s c r i b e d  d a t e s  w a s  a g a i n  f o l l o w e d  b y  p r o t e s t  l e a d i n g
to  f u r t h e r  e x t e n s i o n s  a n d  t h i s  p r o c e s s  w a s  r e p e a t e d  m a n y  t i m e s  u p t o
1936 ,  w h e n  m o s t  of  t h e  a u c t i o n  p u r c h a s e r s  f i n a l l y  g o t  l a n d .  The s a m e
p e t t e r n  e m e r g e d  w h e n  t h e  G o v e r n m e n t  i m p o s e d  a  l e v y  in  the  v i l l a g e  s h o p
s i t e s  in  1923;  t h e  m a t t e r  d r a g g e d  on f o r  a  d e c a d e ,  p u n c t u a t e d  by  m a s s
c a m p a i g n s  a n d  p & t i t i o n s  f o r  s o f t e n i n g  the  c o n d i t i o n s  of  r e n t  p a y m e n t
and  a c q u i s i t i o n  of p r o p r i e t o r y  r i g h t s  w h i c h  c o n s t a n t l y  f o r c e d  the
23
g o v e r n m e n t  to  r e t r e a t  m  s t e p s .
At the h e a r t  of th i s  c o n f l i c t  l a y  i n d i v i d u a l  p r o p e r t y  r i g h t s .
T he  g o v e r n m e n t  had  s o l e  a u t h o r i t y  o v e r  d e f in i t i o n  and s e l e c t i v e  a p p l i c a t i o n
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a s  w e l l  a s  d e l i n e a t i o n  of  t h e  p r o c e s s  of  a c q u i s i t i o n  of  t h e s e  r i g h t s .  
C o n s e q u e n t l y ,  e v e r y  m a t t e r  r e l a t e d  to  p r o p e r t y  i . e .  i t s  s a l e ,  p u r c h a s e ,  
l e a s e ,  i n h e r i t a n c e ,  t r a n s f e r ,  m a i n t e n a n c e ,  t a x a t i o n  a n d  p l a n n i n g ,  
d e p e n d e d  on o n e  o r  t h e  o t h e r  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t  a t  t h e  d i s t r i c t  
l e v e l .  I n d e e d ,  t h e  p r o c e s s  of  a c q u i s i t i o n  of  p r o p r i e t o r y  r i g h t s  b y  the  
g r a n t e e s  d r a g g e d  on t i l l  t h e  19 3 0 s ,  a l m o s t  f o r t y  y e a r s  a f t e r  t h e  
c o l o n i z a t i o n  b e g a n .
T h e  19 30 d e p r e s s i o n  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e  p e a s a n t  a g r i c u l t u r e  
o f  F a i s a l a b a d ,  t h e  P u n j a b  G o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m y  
h a d  b e c o m e  c l o s e l y  i n t e r w o v e n .  T h e  s l u m p  in  a g r i c u l t u r a l  p r i c e s  a t e  i n t o  
p e a s a n t  r e s o u r c e s  a n d  s p r e a d  g e n e r a l  u n r e s t  a m o n g  z a m i n d a r s ,  d e s p i t e  
t h e  s p e c i a l  r e m i s s i o n s  a l l o w e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  out* o f  r e v e n u e  
d e m a n d .  Z a m i n d a r s  c a m p a i g n e d  f o r  e a r l y  c o m m e n c e m e n t  of  s e t t l e m e n t  
o p e r a t i o n s  on t h e  b a s i s  of  c u r r e n t  l o w  p r i c e s .  T h e  g o v e r n m e n t  t r i e d  t o  
p o s t p o n e  t h e  a s s e s s m e n t  t i l l  p r i c e s  w e r e  s t a b l e ,  b u t  f i n a l l y  b o w e d  to  
p u b l i c  p r e s s u r e . A  . s l i d i n g  s c a l e  s y s t e m  w a s  i n t r o d u c e d  in  F a i s a l a b a d  
a f t e r  19 3 5 .  O u t  of  t h e  a s s e s s e d  r e v e n u e  of  R s .  9, 153 ,  2 2 3 ,  s l i d i n g
24r a t e  r e m i s s i o n s  a c c o u n t e d  f o r  a l m o s t  o n e - t h i r d ,  i . e .  R s .  3 , 9 1 3 , 1 5 6 .
H o w e v e r ,  z a m i n d a r s '  s u s p i c i o n  of  s e t t l e m e n t  o f f i c e r s  w a s  a t  i t s  p e a k
d u r i n g  t h e  a s s e s s m e n t .  T h e r e  w e r e  m a n y  i n c i d e n t s  of  r e f u s a l  to  t a k e
c a n a l  w a t e r ,  i n s u l t s  to  t h e  s u b o r d i n a t e  I r r i g a t i o n  O f f i c e r s ,  n o n - c o - o p e r a t i o n
w i t h  t h e  s e t t l e m e n t  s t a f f  a n d  e v e n  a s s a u l t  on a  p o l i c e  p a r t y .  Z a m i n d a r
C o m m i t t e e s  w e r e  f o r m e d  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  the
s l i d i n g  s c a l e  s y s t e m  w h i c h  w a s  t h o u g h t  to  be  p r e j u d i c i a l  a g a i n s t
z a m i n d a r s ,  b e c a u s e  t h e  a s s u m p t i o n  o f  h i g h  c o m p u t a t i o n  p r i c e s  d i d  n o t
r e f e r  to  t h e  p r e v a l e n t  m a r k e t  p r i c e s .  L i k e w i s e ,  t h e  r e m o d e l l i n g  of
c a n a l  o u t l e t s  b y  t h e  I r r i g a t i o n  D e p a r t m e n t  w a s  w i d e l y  i n t e r p r e t e d  a s
25a  w a y  of  r e d u c i n g  t h e  s u p p l y  of  w a t e r .  T h i s  p e r m a n e n t  l a c k  of 
c o n f i d e n c e  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  z a m i n d a r s  c a n  b e  a s c r i b e d  to  t h e  
a b s e n c e  of  s u i t a b l e  m e c h a n i s m s  f o r  a r t i c u l a t i o n  o f  r u r a l  i n t e r e s t s  in  
t h e  f o r m  of  b r o a d - b a s e d  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  w h i c h  c o u l d  h o l d  t o g e t h e r  
t h e  f o r c e s  of  c o n t i n u i t y  a n d  c h a n g e .
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In a d d i t i o n  to  the  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  p e a s a n t s  a n d  the
s t a t e ,  a n o t h e r  a r e a  of  p o t e n t i a l  c o n f l i c t  w a s  t h e  r u r a l - u r b a n  d i c h o t o m y
w h i c h ,  in  a  s u r p l u s - p r o d u c i n g  d i s t r i c t  l i k e  F a i s a l a b a d ,  w a s  to  r e f l e c t
t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  g r o w e r s  a n d  s e l l e r s  of  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e ,  a l o n g
w i t h  a n  o v e r l a p p i n g  c o m m u n a l  d i v i s i o n .  T h e  c a n a l  c o l o n i e s  w e r e
i n t e n d e d  p u r e l y  a s  m e a n s  o f  i n c r e a s i n g  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  In
1904  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  h a d  o n l y  one  u r b a n  c e n t r e  w i t h  a  p o p u l a t i o n
o v e r  5 0 0 0 .  T h i s  w a s  t h e  e p o n y m o u s  d i s t r i c t  t o w n ,  w h i c h  h a d  b e e n
e s t a b l i s h e d  in  1896 a s  a  m a r k e t  c e n t r e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d q u a r t e r s .
In  b o t h  c a p a c i t i e s  i t  d e v e l o p e d  m o d e s t l y  b u t  s t e a d i l y  in  t h e  f o l l o w i n g
h a l f - c e n t u r y .  V a r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  j u d i c i a l  b u i l d i n g s  w e r e
p u t  u p ,  a n d  in  1924  t h e  f a m o u s  a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e  w a s  e s t a b l i s h e d .
W h o l e s a l e  m a r k e t s  e m e r g e d  in  t i m b e r ,  h i d e s  a n d  s k i n s ,  s a l t ,  w h e a t
a n d  c o t t o n .  A g r i c u l t u r a l  p r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s  s o o n  f o l l o w e d ,  a n d  in
1934  t h e  c i t y ' s  f i r s t  t e x t i l e  m i l l  w a s  e s t a b l i s h e d .  In  1947 ,  t h e r e  w e r e
in  t h e  d i s t r i c t  44  g i n n e r i e s ,  6  f l o u r  m i l l s ,  5 - o i l - e x p e l l e r s ,  5 e n g i n e e r i n g
2 6w o r k s h o p s ,  a n d  o n e  t e x t i l e  m i l l
A m a r k e d  f e a t u r e  of  F a i s a l a b a d  c i t y  a n d  o f  t h e  o t h e r  s m a l l e r  
u r b a n  a r e a s  t h a t  g r a d u a l l y  d e v e l o p e d  w a s  t h e  d i s p r o p o r t i o n a t e  p r e s e n c e  
o f  t h e  H i n d u s  c o m p a r e d  t o  t h e  M u s l i m s  a n d  S i k h s ,  A s  t h e  t a b l e  s h o w s ,  
t h e i r  c o n c e n t r a t i o n  in  t h e  t o w n s  w a s  o v e r  t w i c e t h a t  in  t h e  d i s t r i c t  a s  a 
w h o l e .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  s l i g h t l y  o u t n u m b e r e d  i n  t h e  t o w n s  b y  t h e  
M u s l i m s ,  t h e y  d o m i n a t e d  t h e  t r a d e  a n d  i n d u s t r y  of  t h e  d i s t r i c t .
T A B L E
R a t i o  of  t h e  T h r e e  C o m m u n i t i e s  p e r  T h o u s a n d  i n  1911 
H i n d u s  M u s l i m s  S i k h s
D i s t r i c t  P o p u l a t i o n  1 8 0 . 2 5  6 1 1 . 2 6  1 7 1 . 0 0
U r b a n  P o p u l a t i o n  4 0 9 . 8  4 6 8 . 2  8 . 2
S o u r c e ;  P D G L D  (1912)  V o l . X X X I  ( L a h o r e ,  1913)
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A s  a g a i n s t  t h e  H i n d u s '  d o m i n a t i o n  o f  t h e  t i n y  u r b a n  s e c t o r ,  the
a g r i c u l t u r a l  l a n d  w a s  l a r g e l y  h e l d  b y  th e  M u s l i m s  (58%) and  S i k h s  (31%),
27
th e  H i n d u s  b e i n g  a  p o o r  t h i r d  ( 6 %). A l t h o u g h  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
w e r e  r a t h e r  l a t e - c o m e r s  on the  l o c a l  s c e n e ,  o n c e  t h e  M o n t a g u - C h e l m s f o r d  
R e f o r m s  w e r e  i n t r o d u c e d ,  t h e  M u s l i m s  a n d  S ikh  z a m i n d a r s  g e n e r a l l y  
s u p p o r t e d  t h e  U n i o n i s t  P a r t y .  T h e  H i n d u  p o p u l a t i o n ,  h o w e v e r ,  g e n e r a l l y  
s u p p o r t e d  e i t h e r  t h e  C o n g r e s s  o r  o n e  o r  o t h e r  H i n d i  c o m m u n a l  p a r t i e s .
T h e  p r e v a l e n c e  o f  s e l f - c u l t i v a t i o n  in  t h e  d i s t r i c t ,  a  p h e n o m e n o n  t h a t  h a d  
b e e n  d e l i b e r a t e l y  e n c o u r a g e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  m e a n t  t h a t  w i t h i n  
t h e  rtufal s e c t o r  i t s e l f  t h e r e  w e r e  n o  s h a r p  c o n f l i c t s  of  i n t e r e s t .
P o l i t i c s  of  B i r a d r i s
T h e  f a c t  t h a t  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  w a s  b y  a n d  l a r g e  a  m i d d l e  p e a s a n t  
a r e a  m e a n t  t h a t  i t s  r u r a l  s o c i a l  s t r u c t u r e  w a s  r e l a t i v e l y  e g a l i t a r i a n  
a n d  t h e r e f o r e  n o t  c o n d u c i v e  to  f a c t i o n a l  p o l i t i c s  w h i c h  b y  d e f i n i t i o n  
r e q u i r e d  t h e  p r e s e n c e  of  r e n t i e r - l a n d l o r d s  a n d  t h e  l a n d l e s s  p e a s a n t s .
H e r e ,  t y p i c a l l y ,  t h e  p e a s a n t  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  w a s  o r g a n i s e d  a r o u n d  t h e  
c o n f l i c t  b e t w e e n  r i v a l  b i r a d r i e s  of  z a m i n d a r s .  A f t e r  t h e  o ld  z a i l d a r s  
h a d  b e e n  d i s p l a c e d  b y  t h e  i n c o m i n g  c o l o n i s t s ,  e v e n  a m o n g  t h e  g e n t r y  
t h e r e  w e r e  f e w  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  on a  p a r  w i t h  t h e  g r e a t  l a n d l o r d s  
of  t h e  o ld  s e t t l e d  d i s t r i c t s .  T h e  p e a s a n t s  w h o  e l s e w h e r e  w o u l d  h a v e  
b e e n  t h e i r  c l i e n t s  w e r e  m o s t l y  t e n a n t s ,  d e p e n d e n t  on  t h e  l o c a l  o f f i c i a l s  
r a t h e r  t h a n  t h e i r  f e u d a l  l a n d l o r d .  O ne  r e a s o n  b e h i n d  t h e  p r e v a l e n c e  
of  b i r a d r i  a s  t h e  d o m i n a n t  f o r m  o f  p e a s a n t  o r g a n i s a t i o n  in  F a i s a l a b d A  
w a s  t h e  r e c e n t  i m m i g r a t i o n  of  c o l o n i s t s  f r o m  E a s t e r n  a n d  N o r t h e r n  
d i s t r i c t s  of  P u n j a b .  T h e  p r o c e s s  of  i m p l a n t a t i o n  o f  s u b s t a n t i a l l y  c o m p a c t  
c o l o n i e s  o f  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s  r e t a i n e d ,  a n d  e v e n  s t r e n g t h e n e d ,  the  
b i r a d r i  t i e s ,  a s  s e c u r i t y  m e c h a n i s m s  in  t h e  h i g h l y  c o m p e t i t i v e  C h e n a b  
C o l o n y .  B a s e d  on t h e  r e l a t i v e l y  p r o s p e r o u s  l a n d o w n i n g  p e a s a n t r y ,  
b i r a d r i  b e c a m e  t h e  m o s t  t y p i c a l  f o r m  of  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  a t  t h e  
g r a s s r o o t s  l e v e l .  A m o n g  th e  M u s l i m  r u r a l  p o p u l a t i o n ,  J a t s ,  A r a i n s  a n d  
R a j p u t s  w e r e  t h e  l e a d i n g  b i r a d r i s .
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T h e  p r e d o m i n a n c e  of  b i r a d r i  p r o f o u n d l y  i n f l u e n c e d  th e  s h a p i n g  
of  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  in  F a i s a l a b a d .  H e r e  t h e  f a c t i o n a l  c o n f l i c t  
w a s  n o t  on t h e  s c a l e  of s o m e  o t h e r  d i s t r i c t s ,  w h i c h  w e r e  in  t h e  
m a i n s t r e a m  of  P u n j a b  p o l i t i c s .  T h a t  i s  w h y  d u r i n g  t h e  l o n g  y e a r s  
of t h e  U n i o n i s t  P a r t y  h e g e m o n y  f r o m  t h e  m i d - 1 9 2 0 s  t o  m i d  1 9 4 0 s ,  
t h i s  d i s t r i c t  w a s  v e r y  m u c h  in  t h e  b a c k g r o u n d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  the  
m u l t i p l i c i t y  of  p e a s a n t  g r o u p s  on t h e  b a s i s  of  c a s t e ,  r e l i g i o n ,  a r e a  of 
o r i g i n  a n d  t y p e  of  g r a n t  ( e . g . p e a s a n t ,  m i l i t a r y ,  c a m e l  o r  l u m b a r d a r i )  
t e n d e d  to  r e i n v i g o r a t e  t h e  i n s t i t u t i o n  of  b i r a d r i  a s  a  u n i t  of o r g a n i s a t i o n  
b o th  l a r g e  e n o u g h  to  w i e l d  s o m e  r e a l  p o w e r  b u t  s m a l l  e n o u g h  to  be  
c o h e r e n t ,  g i v e n  t h e  c u r r e n t  l e v e l s  of c o m m u n i c a t i o n  a n d  l a n d h o l d i n g .
T h e  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l  of  p r o s p e r i t y  a m o n g  t h e  F a i s a l a b a d
p e a s a n t r y  w a s  i n s t r u m e n t a l  in  c r e a t i n g  a  s t r o n g  c l a s s  s u p p o r t  f o r
b i r a d r i  p o l i t i c s  in  t h e  n e w  e l e c t o r a l  f r a m e w o r k .  T h e  M o n t a g u - C h e l m s f o r d
R e f o r m s  e n f r a n c h i s e d  4 . 9 %  of  t h e  d i s t r i c t  p o p u l a t i o n ,  w h i c h  w a s  n e a r l y
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d o u b l e  t h e  p r o v i n c i a l  a v e r a g e  (2, 58%). L i k e w i s e ,  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  
th e  r i v a l  c a n d i d a t e s  w a s  m u l t i p o l a r  a n d  f l e x i b l e  a s  a g a i n s t  t h e  ' o l d e r '  
d i s t r i c t s  w h e r e  a  r i g i d  b i p o l a r  f a c t i o n a l  s t r u g g l e  w a s  t h e  n o r m .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  tw o  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  s e a t s  in  F a i s a l a b a d  w e r e  c o n t e s t e d  
b y  6  c a n d i d a t e s  in  19 2 0 ,  11 in  1923 a n d  7 in  1926;  in  c o m p a r i s o n ,  t h e  
A t t o c k  s e a t  h a d  o n l y  o n e  c a n d i d a t e  in  1920 ,  a n d  tw o  e a c h  f o r  t h e  l a t e r
i +• 29e l e c t i o n s .
In  t h e  s a m e  w a y ,  g i v e n  t h e  c o n t i n u i n g  f o c u s  on s a f e g u a r d i n g  
r u r a l  i n t e r e s t s ,  w h i c h  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  l a r g e r  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  
b e t w e e n  t h e  H i n d u s  a n d  M u s l i m s ,  t h e  F a i s a l a b a d  z a m i n d a r s  w e r e  
r e l a t i v e l y  m o r e  a l i v e  to  w i d e r  i d e o l o g i c a l  i s s u e s  t h a n  t h e  l a n d l o r d  
f a c t i o n s  of  o l d e r  d i s t r i c t s .  F a i s a l a b a d  w a s  s u c k e d  i n t o  p a n - I n d i a n  
p o l i t i c s  in  t h e  1 9 4 0 s ,  a n d  c o n s i d e r a b l e  e n t h u s i a s m  w a s  a r o u s e d  h e r e  
by  th e  M u s l i m  L e a g u e ' s  c a m p a i g n  f o r  P a k i s t a n .  T h i s  c a p i t a l i z e d  on 
th e  l a t e n t  c o m m u n a l  t e n s i o n s  m e n t i o n e d  a b o v e .  In  1942 ,  t h e  a n n u a l  
s e s s i o n  o f  t h e  L e a g u e  w a s  h e l d  in  F a i s a l a b a d  c i t y  w h i c h  a r o u s e d  
c o n s i d e r a b l e  e n t h u s i a s m .  W e h a v e  n o t e d  t h a t  t h e  F a i s a l a b a d  p e a s a n t r y
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h a d  b e e n  r e s t i v e  e v e r  s i n c e  t h e  e a r l y  c o l o n i z a t i o n  p e r i o d .  It  
h a d  p r o v i d e d  t h e  m a s s  b a s e  f o r  a l l  t h e  m a j o r  m o v e m e n t s .  B u t ,  
in  the  c o n t r o l l e d  e l e c t o r a l  f r a m e w o r k  u n d e r  B r i t i s h  I n d i a ,  
p r o v i n c i a l  p o l i t i c s  w a s  d o m i n a t e d  b y  the  b i g  l a n d l o r d  f a m i l i e s  of t h e  
o l d e r  d i s t r i c t s .  E s p e c i a l l y ,  a f t e r  t h e s e  f a m i l i e s  j o i n e d  t h e  b a n d w a g o n  
of t h e  M u s l i m  L e a g u e ,  F a i s a l a b a d  d r i f t e d  i n t o  t h e  b a c k w a t e r s .
O v e r a l l ,  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  in  t h e  g u i s e  o f  t h e  P u n j a b  g o v e r n m e n t
s u c c e e d e d  in  m a i n t a i n i n g  a  h i g h l y  c o n t r o l l e d  p o l i t i c a l  e n v i r o n m e n t  in
F a i s a l a b a d .  A s  e l s e w h e r e  in  t h e  p r o v i n c e ,  h o w e v e r ,  t h e  g o v e r n m e n t
w a s  a n x i o u s  to  e n c o u r a g e  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  e l i t e  i n v o l v e m e n t  in
r o u t i n e  a d m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t .
A d i s t r i c t  b o a r d  w i t h  s o m e  e l e c t e d  m e m b e r s  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  a t  t h e
t i m e  of t h e  d i s t r i c t ' s  c r e a t i o n ;  b y  t h e  t i m e  of  t h e  l a s t  p r e - i n d e p e n d e n c e
e l e c t i o n s  in  1 9 3 5 - 3 6 ,  t h e  n u m b e r  of  e l e c t e d  m e m b e r s  h a d  i n c r e a s e d
to  38,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  a s u b s t a n t i a l  n u m b e r  of  n o m i n a t e d  m e m b e r s
in  a d d i t i o n .  B e s i d e s ,  t h e  D . C .  c o n t i n u e d  to  be  c h a i r m a n  u n t i l
1947 .  A l t h o u g h  on  p a p e r  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  b o a r d  h a d  a  w i d e  r a n g e  of
f u n c t i o n s  r e l a t i n g  t o  l o c a l  a f f a i r s ,  t h e  c h e c k s  a n d  c o n t r o l s  t h a t  w e r e
i m p o s e d  on  t h e m  l e f t  t h e m  w i t h  v e r y  l i t t l e  r e a l  i n i t i a t i v e .  In  a n y  c a s e ,
i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  e v e n  t h e  w i l l  w a s  t h e r e  a m o n g  t h e  m a j o r i t y  of
m e m b e r s ,  c o n t e n t  a s  t h e y  w e r e  t o  l e a v e  p o w e r  in  t h e  h a n d s  of  t h e
b u r e a u c r a c y .  T h e  p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  to  t h e  m u n i c i p a l  c o m m i t t e e
in  t h e  d i s t r i c t  w a s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t .  A l t h o u g h  s u b j e c t  t o  c o n s i d e r a b l e
o f f i c i a l  c o n t r o l  h e r e  t h e  e l e c t e d  e l e m e n t  w a s  l a r g e r ,  a n d  t h e i r  r a n g e  of*
e f f e c t i v e  f u n c t i o n s  s o m e w h a t  g r e a t e r .  T h e y  s o o n  e m e r g e d  a s  a r e n a s  f o r
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t h e  c o m m u n a l  a c t i v i t y ,  b u t  t h e i r  e f f e c t i v e  p o w e r  w a s  r a t h e r  l i m i t e d .
In t h i s  s e c t i o n  we  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  r o s e  
f r o m  a  n o m a d i c  l a n d  t o  o n e  of  t h e  m o s t  d e v e l o p e d  a g r i c u l t u r a l  
a r e a  in  P u n j a b .  L a r g e - s c a l e  c o l o n i z a t i o n  of t h e  n e w l y  i r r i g a t e d  l a n d s  
c o m p l e t e l y  t r a n s f o r m e d  t h e  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e  a nd  b r o u g h t  a b o u t  
n e w  p a t t e r n s  o f  a u t h o r i t y .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  g i v e s  a g e n e r a l  i d e a  
a b o u t  the  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  in  t h e  d i s t r i c t .
T A B L E
D e v e l o p m e n t  of  F a i s a l a b a d  D i s t r i c t  ; 1 9 0 5 / 6  to  1 9 3 0 /  1
1 9 0 5 - 6  1 9 1 0 - 1 1  1 9 1 5 - 1 6  1 9 2 0 - 2 1  1 9 2 5 - 6  1 9 3 0 - 3 1
• ——   1 i
P o p u l a t i o n
I r r i g a t e d  A c r e s
L a n d  R e v e n u e  
( A s s e s s e d ) ; R s .
C i v i l  S u i t s  (No.
C i v i l  S u i t s  
( V a l u e )  R s .
M u n i c i p a l i t i e s  
( I n c o m e )  R s .
D i s p e n s a r i e s
( P a t i e n t s )
S c h o o l s  
( S t u d e n t s )
S o u r c e :  P D G L D  ( 1 9 3 5 ) ,  V o l .  x x v ,  P a r t  B ,  ( L a h o r e ,  1 9 36 ) ,  T a b l e  1
p .  11.
A s  c o m p a r e d  to  108 .  6% g r o w t h  in  p o p u l a t i o n  b e t w e e n  1 9 0 5 - 6  
a n d  1 9 3 0 - 3 1 ,  t h e  a r e a  u n d e r  i r r i g a t i o n  in  t h e  d i s t r i c t  r o s e  o n l y  b y  15% in  
t h e  s a m e  p e r i o d ,  w h e r e a s  t h e  b u r d e n  of  l a n d  r e v e n u e  i n c r e a s e d  f r o m  
R s .  0. 963  p e r  a c r e  t o  R s .  3.  536 p e r  a c r e .  On  t h e  o n e  h a n d  t h e r e  w a s  
243% r i s e  in  l i t i g a t i o n  a n d  a  s t a g g e r i n g  1426%  r i s e  in  t h e  m o n e y  i n v o l v e d  
in  i t  w h i c h  w a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  o f  c o n f l i c t  d u e  to  f r e q u e n t  
t r a n s f e r a b i l i t y  o f  l a n d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e  s e e  a  s t e a d y  e x p a n s i o n  
in  the  p u b l i c  s e r v i c e s ,  i n d i c a t e d  b y  4 1 4 . 6 3 %  r i s e  in  t h e  i n c o m e  of  
m u n i c i p a l i t i e s ,  761% r i s e  in  p a t i e n t s  t r e a t e d  in  t h e  d i s p e n s a r i e s ,  and  
2805%  i n c r e a s e  in  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s .  T h i s  r e f l e c t e d  a n e w  p a t t e r n  
o f  d e m a n d  a n d  s u p p l y  o f  w e l f a r e  s e r v i c e s .  A l l  a l o n g ,  F a i s a l a b a d  r e m a i n e d  
a  m o d e l  d i s t r i c t  f o r  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  to  a d m i n i s t e r ,  a n d  one  w h i c h  
p l a y e d  n o  s u s t a i n e d  p a r t  in  p o l i t i c s  of  a n y  d e s c r i p t i o n .  T h e  s t a t e  h a d  
p e n e t r a t e d  d e e p l y  i n t o  t h e  f a b r i c  of  s o c i e t y ,  b u t  F a i s a l a b a d  w a s  s t i l l  
p a r  e x c e l l e n c e  an  ' a d m i n i s t e r e d  a r e a ' .  I t  w a s  o n l y  a f t e r  t h e  c h a n g e s  
b r o u g h t  a b o u t  by  i n d e p e n d e n c e  a n d  p a r t i t i o n  t h a t  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  b e g a n  
to  m a t u r e  and  to  r e f l e c t  t h e  r e a l  c o n d i t i o n  of  the  d i s t r i c t .
5 5 2 0 2 1  8 5 7 7 1 1  8 5 7 7 1 1  9 7 9 4 6 3  9 7 9 4 6 3  1151351
1 3 3 5 3 0 8  1 4 0 5 2 2 2  1632001  1 4 9 3 5 9 5  1 4 3 4 2 3 2  1540647
1 2 8 5 9 1 3  3 5 7 1 3 8 5  5 1 5 2 3 0 6  5 3 7 7 5 4 3  7 6 1 1 6 8 0  5 4 4 9082
2 998  4 036  5903 4 1 2 9  6073 7285
3 5 9 3 2 1  7 3 8 1 3 2  1 4 3 0461  2 0 2 7 6 3 2  6 5 2 5 0 1 4  5 1 2 4 0 0 5
1 2 2 0 5 1  2514.10 302777  4 8 1 7 2 9  6593 2 5  6 2 8122
65805 1040 5 7  177012  1 9 4 9 3 2  2 2 5 8 0 7  5 6 6593
2 483 7422 18607 2 5 6 6 4 47942  72131
S e c t i o n  2; U r b a n  a n d  I n d u s t r i a l  G r o w t h  in  P o s t - I n d e p e n d e n c e  P e r i o d
F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  w a s  p r o f o u n d l y  a f f e c t e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  
t u r m o i l  w h i c h  a c c o m p a n i e d  t h e  p a r t i t i o n  o f  I n d i a .  O n e  t h i r d  of  i t s  
p o p u l a t i o n  m i g r a t e d  to  I n d i a  in  1947 ,  w h i l e  i t  a t t r a c t e d  gl,
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n u m b e r  of  i n c o m i n g  M u s l i m  r e f u g e e s .  T h e  s u b s e q u e n t  e c o n o m i c  a n d  
d e m o g r a p h i c  c h a n g e s  b r o u g h t  a b o u t  n e w  t e n s i o n s  i n  v a r i o u s  s e c t o r s  
of  l o c a l  s o c i e t y ,  l e a d i n g  to  n e w  g r o u p  a l i g n m e n t s .  In  t h i s  p r o c e s s ,  
t h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h i n e r y  
w a s  r a d i c a l l y  t r a n s f o r m e d ,  a s  i t  i n v o l v e d  i t s e l f  i n c r e a s i n g l y  w i t h  t h e  
m a n a g e m e n t  of  e c o n o m i c  g r o w t h  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  c o n t a i n m e n t  of  i t s  
d i s r u p t i v e  e f f e c t s  on t h e  d i s t r i c t ' s  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  o r d e r .
T h e s e  c h a n g e s  w e r e  e v e n  m o r e  s i g n i f i c a n t  in  t h e  u r b a n  s e c t o r ,  
e s p e c i a l l y  in  F a i s a l a b a d  c i t y ,  t h e r e b y  g i v i n g  i t  e n o r m o u s  l e a d  o v e r  the  
r e s t  of  t h e  d i s t r i c t .  In  t h e  c o m m o n  b u r e a u c r a t i c  p a r l a n c e ,  F a i s a l a b a d  
c a m e  to  be  c a l l e d  a s  ' u r b a n '  d i s t r i c t ,  t o  d i s t i n g u i s h  i t  f r o m  t h e  ' r u r a l '  
d i s t r i c t s  l i k e  A t to c k  a n d  M i a n w a l i ,  T h e  ' u r b a n '  c h a r a c t e r  of  t h e  d i s t r i c t  
l a y  in  t h e  p r e d o m i n a n t  r o l e  of  t r a d e  a n d  i n d u s t r y  in  t h e  e c o n o m i c  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  f i e l d s ,  e v e n  t h o u g h  i t  c o n t a i n e d  a m o r e  p r o d u c t i v e  
c r o p p i n g  p a t t e r n  a n d  a  m o r e  p r o g r e s s i v e  p e a s a n t r y  t h a n  the  s o - c a l l e d  
r u r a l  d i s t r i c t s .  In  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n ,  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  to  a n a l y s e  
t h e  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  r a p i d  u r b a n  g r o w t h  i n  t h e  s p e c i f i c  c a s e  
of  F a i s a l a b a d  c i t y .
P a t t e r n  of  G r o w t h
In d e m o g r a p h i c  t e r m s ,  F a i s a l a b a d  c i t y  g r e w  b y  1 5 6 . 2 %
b e t w e e n  1941 a n d  19 5 1 ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  a  54% i n c r e a s e  in  t h e  o v e r a l l
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d i s t r i c t  p o p u l a t i o n .  T h r o u g h - o u t  t h e  1 9 5 0 s ,  t h e  r a t e  of  g r o w t h  of  the  
u r b a n  p o p u l a t i o n  in  t h e  d i s t r i c t  w a s  8 t i m e s  t h a t  of  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n ,  
w i t h  a n  e v e n  h i g h e r  r a t e  f o r  F a i s a l a b a d  c i t y  p r o p e r .  T h i s  p h e n o m e n a l  
e x p a n s i o n  of  F a i s a l a b a d  a n d  o t h e r  t o w n s  c o n t i n u e d  in  t h e  1 9 6 0 s ,
T A B L E
P o p u l a t i o n  G r o w t h  o f  F a i s a l a b a d  D i s t r i c t
P o p u l a t i o n LI 51 1 9 5 ^ - 6 1 3961 1 9 6 ^ - 7 2 1972
F a i s a l a b a d  D i s t r i c t 2 1 5 2 8 6 3 24 .  7 2 6 8 3 8 3 8 58 4 2 4 1 7 8 5
F a i s a l a b a d  R u r a l 1 8 6 9 8 2 4 12. 88 2 1 1 0 7 5 7 51 .  1 3 1 8 8769
F a i s a l a b a d  U r b a n 2 8 3 0 3 9 102. 47 573081 8 3 .  74 1053016
F a i s a l a b a d  C i t y 17 9 1 4 4 137. 37 4 2 5 2 4 8 93 .  61 8233 4 3
S o u r c e ;  P a k i s t a n ,  P o p u l a t i o n  C e n s u s  of  P a k i s t a n ;  1972  ( L y a l l p u r  
D i s t r i c t , ( I s l a m a b a d ,  19 7 7 ,  ) p p .  1 6 - 1 7 .
A t  t h e  h e a r t  of  u r b a n  g r o w t h  l a y  the  r a p i d  i n d u s t r i a l  p r o g r e s s
of  F a i s a l a b a d  c i t y .  In  1947 ,  t h e r e  w a s  o n l y  one  i n d u s t r i a l  u n i t ,  t h e
L y a l l p u r  C o t t o n  M i l l s ,  w h i c h  h a d  a n  i n s t a l l e d  c a p a c i t y  of  55752 s p i n d l e s
a n d  1114  l o o m s  w i t h  an  i n v e s t m e n t  o f  R s .  232 l a k h ;  in  a d d i t i o n  t h e r e
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w e r e  63 s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  u n i t s .  A f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of t h e
K o h i n o o r  a n d  C r e s c e n t  T e x t i l e - M i l l s  in  1950  b y  t h e  S e h g a l s  a n d  t h e
C h i n i o t i s  r e s p e c t i v e l y ,  a  h o s t  of  t e x t i l e  a n d  o t h e r  i n d u s t r i a l  u n i t s
e m e r g e d ,  t i l l  b y  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  F a i s a l a b a d  b e c a m e  t h e  m o s t  i n d u s t r i a l i z e d
c i t y  of  P a k i s t a n  a f t e r  K a r a c h i .  A l t h o u g h  t e x t i l e s  r e m a i n e d  a t  the
c o r e  of  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n ,  o t h e r  i n v e s t m e n t  a r e a s  i n c l u d e d  b e v e r a g e s ,
f e r t i l i z e r s ,  v e g e t a b l e  g h e e ,  j u t e  m i l l s ,  s u g a r  m i l l s ,  p l y w o o d  a n d
b a g g a s s e  b o a r d ,  p h a r m a c e u t i c a l s ,  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y  a s  w e l l  a s
r e - r o l l i n g  a n d  t e x t i l e  m a c h i n e r y ,  A t o t a l  of  m o r e  t h a n  3000  i n d u s t r i a l
u n i t s  a c c o u n t e d  f o r  2 0% of  t h e  t o t a l  b u i l t - u p  a r e a  i n  t h e  c i t y  a n d  e m p l o y e d
337 5% of  i t s  t o t a l  u r b a n  w o r k  f o r c e  of 65,  000 in 19 6 5 .
T h e  r e l a t i v e l y  a d v a n c e d  a g r a r i a n  s t r u c t u r e  of  F a i s a l a b a d  p l a y e d  
a  c r u c i a l  r o l e  in i t s  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  T h u s ,  t h e  l o c a l  p r o d u c t i o n  
of  c o t t o n  p r o v i d e d  a  f i r m  b a s e  f o r  t h e  c o t t o n  t e x t i l e  i n d u s t r y .  T h e  
p r e s e n c e  of  c o t t o n  g i n n i n g  f a c t o r i e s  a n d  t h e  e l a b o r a t e  a g r i c u l t u r a l  
m a r k e t i n g  s t r u c t r e s  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  the  s u p p l y  of  r a w  c o t t o n  f o r  
s p i n n i n g  a nd  w e a v i n g .  S i m i l a r l y  t h e  e x t e n s i v e  r a i l r o a d  n e t w o r k  l i n k i n g  
the  c o u n t r y s i d e  w i th  F a i s a l a b a d  c i t y  l e d  to  t h e  e m e r g e n c e  of m a r k e t s  f o r
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the  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  of  the  l o c a l  i n d u s t r y .  In t h i s  w a y ,  the  c i t y  
d r e w  u p o n  t h e  r e l a t i v e l y  d e v e l o p e d  e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e  of  the 
d i s t r i c t  f r o m  p r e - i n d e p e n d e n c e  d a y s
A s  the  l a r g e - s c a l e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  t o o k  g i a n t  s t r i d e s  
in  F a i s a l a b a d  c i t y ,  t h e  s m a l l  s c a l e  i n d u s t r y  a l s o  e x p a n d e d  on i t s  
f r i n g e s ,  p a r t i a l l y  d e p e n d e n t  on i t  a n d  p a r t i a l l y  i n d e p e n d e n t l y .  In  two 
d e c a d e s ,  t h e r e  e m e r g e d  a b o u t  tw o  a n d  h a l f  t h o u s a n d  s m a l l  i n d u s t r i a l  
u n i t s ,  e m p l o y i n g  1 4 0 0 0  w o r k e r s .  T h e  p o w e r - l o o m  i n d u s t r y  t o o k  the  
l i o n ' s  s h a r e ;  i t  p r o d u c e d  t o w e l s ,  b e d  s h e e t s ,  and  c o a r s e  c l o t h  in 
g e n e r a l  a n d  i t s  s m a l l  ' f a c t o r i e s '  w e r e  s t r e w n  a l l  a r o u n d  the  r e s i d e n t i a l  
c o l o n i e s .  H o s i e r y  h a s  b e e n  t h e  m a i n  c o t t a g e  i n d u s t r y ,  u s u a l l y  l o c a t e d  
w i t h i n  t h e  r e s i d e n t i a l  q u a r t e r s .  M a n y  p e t t y  m e r c h a n t s ,  e s p e c i a l l y  
S h e i k h s ,  o p e r a t e  a t  t h i s  l e v e l ,  a s  do  a f e w  a r t i s a n s ,  t r a n s p o r t  
w o r k e r s  a n d  r e c e n t  m i g r a n t s  f r o m  the  c o u n t r y - s i d e  w h o  h a v e  m a n a g e d  
to  a c c u m u l a t e  a  s m a l l  a m o u n t  of  c a p i t a l .  T h e s e  p e o p l e  h a v e  a  m o r e  
d i r e c t  e x p e r i e n c e  o f  l a b o u r  in  t h e i r  d a y  to  d a y  p r o d u c t i o n  c y c l e  t h a n  
t h e  l a r g e - s c a l e  m a n u f a c t u r e r , t h e  a v e r a g e  n u m b e r  of  w o r k e r s  b e i n g  a s  
l i t t l e  a s  5. T h e y  a r e  e v e n  m o r e  r u t h l e s s l y  c o m m i t t e d  to  c o n t a i n m e n t  
of  l a b o u r  m i l i t a n c y  t h a n  t h e  l a t t e r .  In  t h e  f r a m e w o r k  of  l o c a l  p o l i t i c s  
t h e y  r e p r e s e n t  the  r e l i g i o u s  e x t r e m e  w i t h i n  t h e  r i g h t i s t  p a r t i e s .
I t  i s  i n t e r e s t - i n g  to  n o t e  h o w  th e  f o r c e s  of  m a r k e t  a n d  s t a t e
h a v e  s h a p e d  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  of t h e  c i t y .  F a i s a l a b a d ,  w h i c h  i s
o f t e n  c a l l e d  t h e  M a n c h e s t e r  of  P a k i s t a n  b e c a u s e  of  i t s  t e x t i l e
i n d u s t r y ,  a l s o  f o l l o w e d  t h e  l a t t e r ' s  c o n c e n t r i c  z o n i n g  p a t t e r n  of  h o r i z o n t a l
e x p a n s i o n .  I t s  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t ,  w i t h  e i g h t  b a z a a r s  m e e t i n g  a t  t h e
f a m o u s  C l o c k  T o w e r  - g i r d l e d  a l l  a r o u n d  b y  t h e  C i r c u l a r  R o a d  - h o u s e d
34m a j o r  w h o l e - s a l e  m a r k e t s  a n d  a b o u t  50% of  t h e  s h o p s  in t h e  c i t y .  T h i s
p a t t e r n  c a n  be  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  m i d - 1 9 t h  c e n t u r y  M a n c h e s t e r  a s
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d e s c r i b e d  by  E n g e l s .  M a n c h e s t e r ' s  c e n t r a l  c o m m e r c i a l  c e n t r e  w a s  
h a l f  a  m i l e  l o n g  on e a c h  s i d e .  O v e r t i m e  i t  w a s  a b a n d o n e d  b y  the  
o r i g i n a l  r e s i d e n t s .  T h e  ' m o n e y  a r i s t o c r a c y 1 p a s s e d  t h r o u g h  i t s  t h o r o u g h ­
f a r e s  w i t h o u t  s e e i n g  m i s e r y  p r e v a l e n t  on bo th  s i d e s .  In F a i s a l a b a d  
a l s o ,  the  h a l f - m i l e  s q u a r e  b u s i n e s s  d i s t r i c t  b u s t l e s  w i t h  a h e c t i c
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b u s i n e s s  a c t i v i t y  w h i c h  t e n d s  to s p i l l  o v e r  to t h e  a d j o i n i n g  a r e a s  on a l l  
s i d e s .  B e c a u s e  o f  e x t r e m e  g e o g r a p h i c a l  p r o x i m i t y  a l l  t h e  i m p o r t a n t  
b u s i n e s s  f i r m s  k e e p  a  d i r e c t  a n d  o f t e n  p e r s o n a l  l in k  w i t h  e a c h  o t h e r  
and  w i t h  the  r e t a i l  b u y e r s  a n d  s e l l e r s  of m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  T h e  
C l o c k  T o w e r  a r e a  h a s ,  t h e r e f o r e ,  o v e r t i m e  a p p r o x i m a t e d  the  
s i t u a t i o n  o f  a  p e r f e c t  m a r k e t .
T h e  r e s i d e n t i a l  c o l o n i e s  w h i c h  g r o w  up  a l l  a r o u n d  t h e  e i g h t  
b a z a a r s  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  h a v e  f o l l o w e d  a  c r u d e  s t r a t i f i c a t i o n  p a t t e r n .  
T h e  M o d e l  T o w n ,  G u l b e r g  a n d  J i n n a h  C o l o n y ,  in  i t s  v i c i n i t y ,  a n d  
P e o p l e ' s  C o l o n y  a n d  B a t a l a  C o l o n y  a t  a d i s t a n c e ,  w e r e  b u i l t  b y  the  
p r i v a t e  s e c t o r ,  a l t h o u g h  p l a n n e d  a n d  ' d e v e l o p e d '  b y  t h e  G o v e r n m e n t .  
F a r t h e r  a w a y ,  t h e  l a t t e r  c o n s t r u c t e d  s o m e  r e s i d e n t i a l  q u a r t e r s  f o r  
l o w - i n c o m e  r e f u g e e  f a m i l i e s  in  G h u l a m  M o h a m m a d  A b a d ,  S a m a n a b a d  
a nd  D - t y p e  c o l o n y .  I n d u s t r i a l  l a n d - u s e  d e v e l o p e d  a l o n g  th e  l i n k - r o a d s ,  e .  g.  
S h e i k h u p u r a  R o a d ,  S a m u n d a r i  R o a d ,  J h u n g  R o a d ,  a n d  S a r g o d h a  R o a d -  
w i t h i n  a  f i v e  m i l e  r a d i u s  of t h e  C l o c k  T o w e r .  A r o u n d  t h e s e  f a c t o r i e s  
l a r g e  c o n c e n t r a t i o n s  of  h o v e l s  a n d  h u t s  e m e r g e d ,  c a l l e d  K a c h i  a b a d i s .
H e r e  t h e  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  f o r m e d  t h e  n u c l e u s  a r o u n d  w h i c h  v a r i o u s  
g r o u p s  of  t h e  s e l f - e m p l o y e d  a n d  u n e m p l o y e d  g a t h e r e d .  T h e  h a p h a z a r d  
c h a r a c t e r  of  t h e  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  w a s  r e f l e c t e d  t r h o u g h  t h e  e x p a n s i o n  
o f  K a c h i  A b a d i s  in  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c i t y .  In t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  
w e  s h a l l  a t t e m p t  t o  s h o w  h o w  F a i s a l a b a d  c i t y ' s  g r o w t h  d r e w  e s e n t i a l l y  
u p o n  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t y  of  c e r t a i n  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s ,  w h i c h  
a l s o  b r o u g h t  a b o u t  a  s p a t i a l l y  s t r a t i f i e d  s o c i e t y  i n  t h e  l o c a l i t y .
T h e  R e f u g e e s
A m o n g  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  F a i s a l a b a d ' s
e m e r g e n c e  a s  an  i n d u s t r i a l  c i t y ,  the  g r e a t  e x c h a n g e  o f  p o p u l a t i o n  in
1947% p l a y e d  an  i m p o r t a n t  r o l e * 6 3 %  of  F a i s a l a b a d ' s  p o p u l a t i o n  m i g r a t e d
to I n d i a  l e a v i n g  b e h i n d  a  c o n s i d e r a b l e  gap  in  t r a d e ,  b a n k i n g  a n d  a g r o -  
3 6b a s e d  i n d u s t r y .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  h u g e  i n f l u x  o f  r e f u g e e s  d r a s t i c a l l y
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c h a n g e d  th e  d e m o g r a p h i c  c o m p o s i t i o n  o f  the  c i t y .  T h e y  i n c l u d e d  
a v e r i t a b l e  c r o s s  s e c t i o n  of  t h e  s m a l l  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s  f r o m  the 
E a s t  P u n j a b  t o w n s  of  J u l l u n d a r  a nd  A m r i t s a r ,  e . g .  K a s h m i r i s ,  Khoi jas  
G a u b a s  and  P i r a c h a s .  M o s t  o f  t h e m  w e r e  p r e v i o u s l y  s h o p k e e p e r s ,  s k i n  
a nd  h i d e  m e r c h a n t s ,  w h o l e s a l e r s ,  c o n t r a c t o r s  a n d  d e p o t - h o l d e r s .
C e r t a i n  s e l f - e m p l o y e d  a r t i s a n  f a m i l i e s  f r o m  the  a g r i c u l t u r a l  c a s t e s  
of  L u d h i a n a  a n d  B a t a l a  a l s o  s e t t l e d  in  F a i s a l a b a d ;  m a n y  of  t h e m  w e r e  
A r a i n s  w h o ,  a s  m a r k e t - g a r d e n e r s ,  h a d  g a i n e d  e x p e r i e n c e  of  u r b a n  
b u s i n e s s  a n d  t h u s  m a n a g e d  to  e s t a b l i s h  w o r k s h o p s  a n d  f o u n d r i e s .
F i n a l l y ,  t h e  tw o  b i g  i n d u s t r i a l  h o u s e s  of  S e h g a l s  a n d  C h i n i o t i s ,  t h o u g h  
o r i g i n a l l y  f r o m  W e s t  P u n j a b ,  c a m e  f r o m  C a l c u t t a  a n d  D e l h i  w h e r e  
t h e y  w e r e  m a i n l y  e n g a g e d  in  e x p o r t  t r a d e .  T o g e t h e r ,  t h e y  i n i t i a t e d  
a r e m a r k a b l e  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t y  in  F a i s a l a b a d .
O t h e r s  a m o n g  t h e  r e f u g e e s  f r o m  E a s t  P u n j a b  i n c l u d e d  a)  
s u c h  p e t t y  b o u r g e o i s  s e c t i o n s  a s  r e t a i l e r s ,  c o m m i s s i o n  a g e n t s ,  t e a c h e r s  
a n d  ' p a r a - p r o f e s s i o n a l s ' ; b)  t h e  u r b a n  p o o r  i . e .  d a y - l a b o u r e r s ,  
t r a n s p o r t  w o r k e r s  a n d  t h e  u n e m p l o y e d  a n d  c)  t h e  p o o r  p e a s a n t s .  A m o n g  
t h e  l a s t  c a t e g o r y ,  m a n y  f a i l e d  t o  g e t  a g r i c u l t u r a l  l a n d  a l l o t t e d  to  t h e m
a n d  t h u s  ' p r e f e r r e d  t o  s t a y  on  in  t h e  c i t y  to  g e t  f r e e  f r o m  the  y o k e  of
37c h a u d h a r i s  o n c e  a n d  f o r  a l l .  1 T h e y  f o r m e d  t h e  v a n g u a r d  of 
r e c r u i t m e n t  to  w h a t  l a t e r  b e c a m e  a  f o r m i d a b l e  w o r k i n g  c l a s s  p o p u l a t i o n  
of  t h e  c i t y .  In  t h i s  w a y  b o t h  t h e  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  of t h e  e m e r g e n t  
i n d u s t r i a l  s e c t o r  w e r e  e n g r a f t e d  on  t h e  c i t y  f r o m  o u t s i d e .  A s  the  
f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s ,  w i t h i n  f o u r  y e a r s ,  the  r e f u g e e s  a c c o u n t e d  f o r  83% 
of  F a i s a l a b a d ' s  p o p u l a t i o n .  L a t e r ,  h o w e v e r ,  w h e n  b u s i n e s s  a c t i v i t y  
e x p a n d e d  a n d  a t t r a c t e d  a  l a r g e  n u m b e r  of  p e o p l e  f r o m  w i t h i n  t h e  
d i s t r i c t  a n d  t h e  c o u n t r y  a t  l a r g e ,  t h e i r  r a t i o  in  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  
w e n t  d o w n ,  e v e n  t h o u g h  t h e i r  a b s o l u t e  n u m b e r s  c o n t i n u e d  i n c r e a s i n g .
T A B L E  
R e f u g e e s  in  F a i d a l a b a d  C i t y
1951  1961 1972
N u m b e r  
% of  the  T o t a l
1 4 8 5 6 4  2 6 4 0 0 1
83 62
367653
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S o u r c e ;  C a l c u l a t e d  f r o m  the  C e n s u s  of  I n d i a  1941 t a b l e  V.  p .  3 6 - 7 ,  
P o p u l a t i o n  C e n s u s  of  P a k i s t a n  19 6 1 ,  p a r t  IV, t a b l e  10,  p .  147,  a n d  
P o p u l a t i o n  C e n s u s  o f  P a k i s t a n ,  1972 ,  V o l  II,  P a r t  1, t a b l e  12,  pp 
1 3 6 - 7 ;  a n d  t h e  W o r l d  B a n k ,  P a k i s t a n  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t s  and  
P r o s p e c t s , R e p o r t  N o .  20 ,  3 3 2 8 - P A K ,  1981 ,  t a b l e  I I I .  1. p .  69 .
A c r u c i a l  f a c t o r  in  F a i s a l a b a d ' s  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  w a s  
t h e  r e f u g e e  e n t r e p r e n e u r - - s ' c l o s e  l i n k s  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  w h i c h  
w a s  c o m m i t t e d  t o  a  p o l i c y  o f  r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  b a s e d  on f a v o u r a b l e  
m o n e t a r y  a n d  f i s c a l  m e a s u r e s .  I n i t i a l l y ,  the  U r d u - s p e a k i n g  r e f u g e e  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  M u s l i m  L e a g u e  p r o v i d e d  e c o n o m i c  i n c e n t i v e s  m a i n l y  
to  t h e  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s  f r o m  B o m b a y  w h o  h e l p e d  i n d u s t r i a l i z e  
K a r a c h i  in t h e  i m m e d i a t e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  y e a r s .  L a t e r ,  h o w e v e r ,  
t h e  r i s e  to  p o w e r  o f  s u c h  E a s t  P u n j a b i  f i n a n c i a l  b u r e a u c - r a t s  a s  
G h u l a m  M o h a m m a d  a n d  C h a u d h a r y  M o h a m m a d  A l i  g a v e  c o n s i d e r a b l e  
a d v a n t a g e s  to  t h e i r  c o e t h n i c s  in  t h e  W e s t  P u n j a b  t o w n s  a n d  c i t i e s .
In  a d d i t i o n ,  t h e  c e n t r e ' s  n e e d  t o  h a v e  a  p o l i t i c a l  c o n s t i t u e n c y  in  the  
P u n j a b ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  s p e c t r e  of  g e n e r a l  e l e c t i o n s  l o o m e d  l a r g e ,  
e n s u r e d  a  r i s i n g  s h a r e  f o r  t h e  P u n j a b i s  i n  t h e  c o u n t r y ' s  e x p a n d i n g  
i n d u s t r i a l  w e a l t h .  T h e r e f o r e ,  F a i s a l a b a d  w a s  t h e  p r i m e  c a n d i d a t e  
f o r  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n ,  n o t  l e a s t  b e c a u s e  i t  c o n t a i n e d  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  r e f u g e e  e n t r e p r e n e u r s .
A d m i n i s t r a t i v e  A c t i v i t y
A l l  a l o n g  t h e  g o v e r n m e n t  s p e a r h e a d e d  F a i s a l a b a d  c i t y ' s  m a r c h  
t o w a r d s  e c o n o m i c  p r o g r e s s .  T h i s  l e d  t o  i n s t i t u t i o n a l  p r o l i f e r a t i o n  on 
an  e n o r m o u s  s c a l e .  T h r e e  m a i n  a r e a s  of  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t y  c a n  
be  o u t l i n e d .  F i r s t  of  a l l ,  t h e  g o v e r n m e n t  to o k  u p  g e n e r a l  p r o m o t i o n a l  
a c t i v i t i e s  l i k e  t r a n s p o r t  s u r v e y s  a n d  a n a l y s i s  of t h e  c i v i l i a n  l a b o u r  
f o r c e  m a i n l y  t h r o u g h  the  r e c e n t l y  e s t a b l i s h e d  o f f i c e  of  t h e  p r o v i n c i a l  
D i r e c t o r a t e  of  I n d u s t r i e s  in  F a i s a l a b a d .  T h e  s a m e  o f f i c e  i s s u e d  l i c e n c e s  
and  c o n t r o l l e d  t h e  o v e r a l l  i n d u s t r i a l  a nd  f i n a n c i a l  a c t i v i t y .  O t h e r  
i n s t i t u t i o n s  f o l l o w e d  l i k e  the  C h i e f  C o n t r o l l e r  of I m p o r t s  a nd  E x p o r t s ,
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t h e  T r a d i n g  C o r p o r a t i o n  of  P a k i s t a n ,  t h e  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  F i n a n c e  
C o r p o r a t i o n ,  t h e  E x p o r t  P r o m o t i o n  B u r e a u ,  t h e  I n v e s t m e n t  P r o m o t i o n  
B u r e a u ,  the  R e g i s t r a r  J o i n t  S t o c k  C o m p a n i e s  a n d  t h e  l i k e .  T h e  
l o n g - w i n d e d  p r o c e d u r a l  w o r k  i n v o l v e d  in d e a l i n g  w i t h  t h e s e  o f f i c e s  
g a v e  t h e m  e n o r m o u s  p o w e r s  of  s e l e c t i v e  p a t r o n a g e  a n d  e x t r a c t i o n  of b r i b e s .  
In a d d i t i o n ,  t h e  l o w e r  s t a f f ,  w h i c h  w a s  o f t e n  r e c r u i t e d  f r o m  F a i s a l a b a d  
i t s e l f ,  b e c a m e  a  f o r m i d a b l e  c h a n n e l  f o r  the  a r t i c u l a t i o n  a n d  a d v a n c e m e n t  
o f  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  b e c a u s e  of p r e - e x i s t i n g  b i r a d r i  l o y a l t i e s  a n d /  
o r  c l i e n t e l e  s t r u c t u r e s .  T h e  s t a t e  m a c h i n e r y  t h e r e f o r e  s t r a t i f i e d  the  
e m e r g e n t  s o c i e t y  of  F a i s a l a b a d  a c c o r d i n g  to  the  c a p a c i t y  of  e a c h  
i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  to  a r t i c u l a t e  i t s  i n t e r e s t s  t h r o u g h  t h e  a v a i l a b l e  
c h a n n e l s .
T h e  s e c o n d  a r e a  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t y  r e v o l v e d  a r o u n d  the  
g o v e r n m e n t ' s  f i s c a l  m e a s u r e s  a n d  c h a r g e s  f o r  v a r i o u s  p u b l i c  s e r v i c e s  
l i k e  r a i l w a y s ,  t e l e - c o m m u n i c a t i o n s ,  a n d  e l e c t r i c  a n d  g a s  s u p p l y  f o r  
the  i n d u s t r i a l  s e c t o r .  H e r e ,  c o r r u p t i o n  w a s  l e s s  e n d e m i c  b u t  w h e r e  
i t  o c c u r r e d  i t  w a s  on a  l a r g e r  s c a l e  t h a n  in  t h e  p r o m o t i o n a l  a g e n c i e s ,  
b e c a u s e  i t  i n v o l v e d  a v o i d i n g  d i r e c t  p a y m e n t s  to  t h e  g o v e r n m e n t .  Such  
a  s i t u a t i o n  e n c o u r a g e d  t o u t i s m  in  a n d  a r o u n d  t h e  d e p a r t m e n t a l  o f f i c e s ,  
a n d  t h u s  e s t a b l i s h e d  a n  ' i n v i s i b l e '  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n d u s t r i a l i s t s  
a n d  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  H o w e v e r ,  u n l i k e  t h e  p r o m o t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  
w h i c h  t h r i v e d  on  th e  s t a t e ' s  r o l e  a s  a  p r o v i d e r  of  t h e  i m p l e m e n t s  of 
c a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n ,  t h e  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  a l s o  e x e r c i s e d  c o e r c i v e  
p o w e r  a g a i n s t  p r i v a t e  c a p i t a l .
A s  a g a i n s t  t h e s e  tw o  f u n c t i o n s  w h i c h  r e l a t e d  e s s e n t i a l l y  to 
t h e  m a n a g e m e n t  of  c a p i t a l ,  t h e  t h i r d  a r e a  of  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t y  
w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  of  l a b o u r .  T h e  d i s t r i c t  l a b o u r  
d e p a r t m e n t  u n d e r  a  j o i n t  d i r e c t o r  h a s  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  
of  t h e  l a b o u r  l a w s .  B e i n g  d i r e c t l y  i n v o l v e d  w i t h  t h i s  i m p o r t a n t  
f a c t o r  of  p r o d u c t i o n  t h e  l a b o u r  d e p a r t m e n t  o f f i c i a l s  d e v e l o p e d  a  v e s t e d  
i n t e r e s t  in t h e  p e r p e t u a t i o n  of  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t .  M o s t  of t h e m  
w e r e  on t h e  p a y  r o l l  of  i n d u s t r i a l i s t s ,  a l o n g  w i t h  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  
f r o m  the  P o l i c e  a n d  E x c i s e  d e p a r t m e n t s .  An o v e r a l l  c o m m i t m e n t  to
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the  s t a t u s  q u o  h a s  c h a r a c t e r i z e d  t h e i r  p o l i t i c a l  r o l e  in F a i s a l a b a d
c i t y .  S o m e t i m e s  t h e y  h a v e  e n c o u r a g e d  the  ' o u t s i d e r s '  in the  t r a d e
u n i o n  m o v e m e n t  to  m o b i l i z e  l a b o u r  on c e r t a i n  i s s u e s  o r  e s t a b l i s h
r i v a l  u n i o n s ,  s o  a s  to  i n c r e a s e  t h e  p r i c e  of  t h e i r  s e r v i c e s  to  the 
3 8m i l l o w n e r s .  O v e r a l l ,  t h e y  h a v e  e n j o y e d  a  c e n t r a l  p o s i t i o n  in  the  
w e b  of  l a b o u r  r e l a t i o n s  in  w h i c h  th e  i n d u s t r i a l i s t s ,  t r a d e  u n i o n s ,  
i n d i v i d u a l  w o r k e r s ,  p o l i c e ,  m a g i s t r a t e s ,  l e g a l  p r a c t i t i o n e r s  and  
L a b o u r  C o u r t  o f f i c i a l s  h a v e  a l l  b e c o m e  i n v o l v e d  in  v a r i o u s  c a p a c i t i e s .
A s  w e  s h a l l  s e e ,  t h e  o f f i c i a l  i n v o l v e m e n t  in l a b o u r  r e l a t i o n s  on th e  
o n e  h a n d  h a s  dete?Yed l a b o u r  f r o m  o u t g r o w i n g  i t s  own c l a s s  p o s i t i o n  
e c o n o m i c a l l y  a n d  i d e o l o g i c a l l y  t h r o u g h  t h e  l e g a l  a n d  p r o c e d u r a l  
s t r u c t u r e s  of  t h e  s t a t e ,  a n d  on t h e  o t h e r  s e r v e d  th e  e n t r e p r e n e u r i a l  
c l a s s  b y  s a v i n g  i t  f r o m  the  r i g i d  a p p l i c a t i o n  of  l a w s .
R i s e  of  t h e  B o u r g e o i s i e
A s  th e  c o m b i n e d  f o r c e  of  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  the  
m e r c h a n t / i n d u s t r i a l i s t  c l a s s  p r o m o t e d  th e  e c o n o m i c  p r o g r e s s ,  t h e  
l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e  u n d e r w e n t  i n t e r n a l  c h a n g e s .  W e  h a v e  n o t e d  e a r l i e r  
t h a t  t h e r e  w e r e  n o  b i g  l a n d l o r ^ f a m i l i e s  in  F a i s a l a b a d  to  c h a l l e n g e  t h e  
e m e r g e n t  b o u r g e o i s i e .  In  f a c t ,  t h e  l o c a l  z a m i n d a r s  a l r e a d y  h a d  a  s t r o n g  
t r a d i t i o n  of  p a r t i c i p a t i n g  in  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n s ;  t h e y  d e a l t  w i t h  
t r a d e r s  in  c a s h  c r o p s  in  t h e  m a r k e t  t o w n s ,  w i t h  t h o s e  r u n n i n g  
p r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s  l i k e  g i n n i n g  f a c t o r i e s  a n d  f l o u r  m i l l s  a s  w e l l  a s  
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ' s  fo o d  p r o c u r e m e n t  a g e n c i e s .  A f e w  a c t i v e  l a w y e r - 
z a m i n d a r s  w e r e  n o  m a t c h  f o r  t h e  e n o r m o u s l y  r e s o u r c e f u l  i n d u s t r i a l i s t s  
a n d  w e r e  s o o n  m a r g i n a l i z e d  in  t h e  c i t y ' s  p o l i t i c s .  T h e  m a s s i v e  i n f l u x  
of  r e f u g e e s  h a d  a l r e a d y  d e s t r o y e d  w h a t e v e r  e n t r e n c h e d  p o w e r  b l o c k s  
e x i s t e d  f r o m  p r e - i n d e p e n d e n c e  d a y s .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  h e l p e d  b a s e  
t h e  p o w e r  s t r u c t u r e  of  F a i s a l a b a d  on t h e  n e w  i n d u s t r i a l  w e a l t h  of  
t h e  e m e r g e n t  e n t r e p r e n e u r i a l  c l a s s .
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W h e n  the  i n d u s t r i a l  u n i t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a l l  a r o u n d  the  
c i t y ,  v a r i o u s  d i s t r i b u t i o n  a g e n c i e s  f o r  t h e i r  p r o d u c t s  s t a r t e d  
e m e r g i n g  in  the  e i g h t  c e n t r a l  b a z a a r s  a r o u n d  the  C l o c k  T o w e r .  T h i s  
g a v e  t h e  m i l l o w n e r s  t r e m e n d o u s  p o w e r s  of p a t r o n a g e  a s  t h e y  c o u l d  
p i c k  a n d  c h o o s e  t h e  d e a l e r s  in  t h e i r  own p r o d u c t s .  A m o n g  t h e m  w e r e  
m a n y  of  t h e  n e w  a l l o t t e e  ( r e f u g e e )  z a m i n d a r s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  th e  
A r a i n  b i r a d r i .  H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  of  t h e m  b e l o n g e d  d i r e c t l y  
to  t h e  r e f u g e e  c o m m e r c i a l  b i r a d r i s ,  c o l l e c t i v e l y  c a l l e d  S h e i k h s ,  
i n c l u d i n g  G a u b a s ,  K h o j a s ,  C h a w a l a s  a n d  P i r a c h a s .  M a n y  of  t h e m  
m i g r a t e d  t w i c e ,  f i r s t  s e t t l i n g  e l s e w h e r e  in t h e  P u n j a b  a n d  o n l y  l a t e r  
s h i f t i n g  to  F a i s a l a b a d ,  o n c e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  g a i n e d  m o m e n t u m  t h e r e .  
T h e y  i n c r e a s i n g l y  d e a l t  in  p r o c e s s e d  r a w  m a t e r i a l s  f o r  i n d u s t r y  a n d  
o t h e r  i m p l e m e n t s  of  p r o d u c t i o n .  B y  t h e  b e g i n n i n g  of  t h e  1 9 6 0 s ,  m a n y  
h a d  a l r e a d y  s t a r t e d  t h e i r  ow n  a u x i l i a r y / s m a l l  s c a l e  i n d u s t r i e s .  T h e y  
t h u s  p l a y e d  s e c o n d  f i d d l e  to  t h e  b i g  i n d u s t r i a l  h o u s e s  f o r  w h o m  t h e y  
p e r f o r m e d  v a r i o u s  f u n c t i o n s  on  b o t h  the  i n p u t  a n d  t h e  o u t p u t  s i d e s  of  t h e  
p r o d u c t i o n  c y c l e ,  l e a d i n g  to  n e w  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s .  In  t h e  e l i t i s t  
m o d e  of  o p e r a t i o n  of  t h e  p a r l i a m e n t a r y  p o l i t i c s  in  t h e  19 5 0 s ,  s u c h  
p a t r o n a g e  s t r u c t u r e s  o p e n e d  t h e  w a y  f o r  t h e  p o l i t i c a l l y  a m b i t i o u s  
S e h g a l s  to  c o n t r o l  t h e  l e a d i n g  f i g u r e s  of  t h e  l o c a l i t y  a s  t h e y  o p e r a t e d  
f r o m  t h e  p l a t f o r m  of ,  f i r s t ,  t h e  M u s l i m  L e a g u e  a m d ,  l a t e r  the  
R e p u b l i c a n  P a r t y .
On  t h e  o t h e r  h a n d ,  a t  t h e  m o r e  d i r e c t  l e v e l  of  a p p o i n t m e n t s  f o r  
v a r i o u s  j o b s  in  i n d u s t r y ,  t h e  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e - m o r e  
i n d i v i d u a l i s t i c  a n d  w e r e  g e a r e d  e s s e n t i a l l y  to  a  t r a d e - o f f  b e t w e e n  
t h e  a u t h o r i t y  of  a  p u b l i c  o f f i c e  a n d  t h e  j o b  o f f e r  f r o m  t h e  m a n a g e m e n t  of 
m i l l s  f o r  t h e  k i t h  a n d  k i n  of  t h e  r e s p e c t i v e  h o l d e r s  of  t h i s  a u t h o r i t y .
T h e  m i l l o w n e r s  t h u s  m a n a g e d  to  c r e a t e  a  w h o l e  g r o u p  of  c l i e n t s  a m o n g  
t h e  o f f i c i a l s  of  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ,  m e m b e r s  of  c e n t r a l  a n d  p r o v i n c i a l
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l e g i s l a t u r e s ,  p o l i t i c a l  w o r k e r s  a s  w e l l  a s  e m p l o y e e s  and  t r a d e  u n i o n
39l e a d e r s  o f  t h e i r  own m i l l s .  A s  t h e s e  w e r e  u n d e r l i n e d  by c a r e f u l l y  
t h o u g h t - o u t  t r a n s a c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e s e  p a t r o n a g e  s t r u c t u r e s  
w e r e  c o u c h e d  s t r i c t l y  in  the  d y n a m i c s  of  c a p i t a l .  T h e y  r e p r e s e n t e d  
th e  p o w e r s  o f  t h e  s t a t e  in  t e r m s  o f  c a s h  e c o n o m y .  T h e  e m p l o y m e n t -  
c r e a t i n g  i n d u s t r i a l  p r o g r e s s ,  t h e r e f o r e ,  c r e a t e d  a  n e w  p o l i t i c a l  r e s o u r c e  
in  F a i s a l a b a d  w h i c h  s u b d u e d  a l l  o t h e r  s o c i a l  g r o u p s  a n d  c l a s s e s  to  t h e  
d o m i n e e r i n g  r o l e  of  b o u r g e o i s i e .  I t s  p r a c t i c e  of  o u t r i g h t  b r i b e r y  b o u n d  
the  i n t e r e s t s  of  i n d i v i d u a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  t o  i t s e l f .  I n d i v i d u a l s ,  
in  v a r i o u s  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  a n d  a l s o  t h e  D i s t r i c t  B o a r d s ,  the  
M u n i c i p a l i t y ,  a n d  t h e  D i s t r i c t  a n d  L a b o u r  C o u r t s  c a m e  to  be  k n o w n  
a s  t h e  h e n c h m e n  of  e i t h e r  t h e  S e h g a l s  o r  t h e  C h i n i o t i s .  T h e s e  b i l a t e r a l  
p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s  k e p t  t h e  w h e e l s  of  c a p i t a l i s t  e c o n o m y  m o v i n g  
t h r o u g h  t h e  j u n g l e  of  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s .
T h e  l o c a l  i n d u s t r i a l i s t s  m a d e  a  b i d  to  c o n t r o l  t h e  p o l i t i c a l  o r g a n s
of  t h e  s t a t e  in  t h e  1951 e l e c t i o n s  of t h e  P u n j a b  A s s e m b l y .  T h e i r
g r e a t e s t  s t r e n g t h  in  t e r m s  of  e l e c t o r a l  p o l i t i c s  l a y  in  t h e  f a c t  t h a t  t h e y
c o m m a n d e d  t h e  v o t e s  of  t h e i r  f a s t  e x p a n d i n g  w o r k f o r c e .  In  t h e  p r e v a l e n t
c o n d i t i o n s  o f  j o b  i n s e c u r i t y  a n d  l a c k  of  a n y  o r g a n i s a t i o n a l  b a s e  f o r
t r a d e  u n i o n  a c t i v i t y ,  t h e  l a t t e r  r e a d i l y  ' s o l d '  t h e i r  v o t e s  a n d  t o o k  p a r t
in  b o g u s  v o t i n g  in  t h e i r  t h o u s a n d s .  T h e  i n d u s t r i a l i s t  g r o u p  f i n a n c e d
t h e  c a m p a i g n  o f  t h e  M u s l i m  L e a g u e  c a n d i d a t e s  M i r  A b d u l  Q y u m  a n d
S h e i k h  M a h b o o h  E l l a h i  w h o  e v e n t u a l l y  w on  the  e l e c t i o n s .  A p a r t  f r o m
p r o v i d i n g  h u g e  f u n d s  to  t h e m ,  t h e  m i l l o w n e r s  u s e d  t h e i r  w o r k f o r c e  f o r
b o g u s  v o t i n g  on  an  e n o r m o u s  s c a l e .  T h u s ,  t h e  f o r m e r  w a s  m a i n l y  1
' s u p p o r t e d 1 b y  th e  L y a l l p u r  C o t t o n  M i l l s  w o r k e r s  w h i l e  t h e  l a t t e r  won
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on  t h e  s t r e n g t h  of  t h e  K o h i n o o r  T e x t i l e  M i l l s '  w o r k e r s .  T h e  n e a r ­
s e r f  p o s i t i o n  of  i n d u s t r i a l  w o r k e r s ,  w h o  w e r e  s t i l l  s m a l l  in  n u m b e r  a n d  
l a r g e l y  u n o r g a n i s e d  m a d e  t h e m  b e h a v e  l i k e  u r b a n  c o u n t e r p a r t s  of t e n a n t s .  
A v i r t u a l  a b s e n c e  of  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  c h a r a c t e r i z e d  t h e i r  p o l i t i c a l  
b e h a v i o u ^  a s  m e r e  o b j e c t s  o f  t h e i r  e m p l o y e r s '  w i l l ,  d e s p i t e  c a s e s  of  
i n d i v i d u a l  d i s s e n t  h e r e  a nd  t h e r e .
T h i s  n e w  p a t t e r n  of  w o r k e r - u s e  b e c a m e  e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d  in
th e  m u n i c i p a l  e l e c t i o n s  of  1956 .  T h e  M u n i c i p a l  C o m m i t t e e  h a d  b e e n
g i v e n  f i r s t - c l a s s  s t a t u s  in  1949 .  In 1951 ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  s u p e r s e d e d ,
a n d  i t  r e m a i n e d  s o  u n t i l  t h e  f i r s t  p o s t - i n d e p e n d e n c e  e l e c t i o n s  in  J a n u a r y
1956 ,  i . e .  21 y e a r s  a f t e r  t h e  l a s t  e l e c t i o n s .  T h e  e l e c t i o n s  w e r e  m a r r e d
b y  l a r g e - s c a l e  b o g u s  v o t i n g  o f  s c a n d a l o u s  p r o p o r t i o n s .  A l l  t h e  t a c t i c s
w h i c h  h a d  b e e n  e m p l o y e d  in  t h e  S a r g o d h a  D i s t r i c t  B o a r d  e l e c t i o n s  in
1 953 ,  a s  d i s c u s s e d  in  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  w e r e  u s e d  u n a b a s h e d l y .
T h o u s a n d s  of  w o r k e r s  p e r s o n a t e d  g e n u i n e  v o t e r s ,  m a n y  of  t h e m  m o r e
t h a n  o n c e  a t  t h e  s a m e  p o l l i n g  s t a t i o n ;  ou t  of  t h e m  528  p e r s o n s  w e r e
a r r e s t e d  f r o m  w h o m  th e  p o l i c e  r e c o v e r e d  m i l l  a t t e n d a n c e  c a r d s  w h i c h
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s h o w e d  t h e m  on  d u t y .  B o t h  a c t i v e  a n d  p a s s i v e  c o n n i v a n c e  b y  th e
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  s t a r k l y  o b v i o u s .  M a n y  p r e s i d i n g  o f f i c e r s ,
in  f a c t ,  f a c i l i t a t e d  t h e  w h o l e  p r o c e s s  of  p e r s o n a t i o n  b y  g i v i n g  the
g o o n d a s  o f  t h e  S e h g a l s  f r e e  a c c e s s  t o  t h e  e l e c t o r a l  r o l l s  i n s i d e  t h e
p o l l i n g  s t a t i o n ;  f r o m  t h e s e  t h e y  g o t  t h e  n u m b e r s  of  t h e  u n c a s t  v o t e s ,
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on  t h e  b a s i s  of w h i c h  b o g u s  v o t e r s  w e r e  s e n t  i n .  E v e n  t h o s e  w ho
43c o u l d  n o t  g i v e  t h e i r  ( i m p e r s o n a t e d )  f a t h e r ' s  n a m e s  w e r e  a l l o w e d  t o  v o t e .
S o m e  b o x e s  c o n t a i n e d  m o r e  b a l l o t  p a p e r s  t h a n  t h e  n u m b e r  s h o w n  on th e  
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e l e c t o r a l  l i s t s .  W h e n  t h e  r e s u l t s  c a m e  o u t ,  t h e  S e h g a l  g r o u p  w o n  a  
c l e a r  m a j o r i t y ,  a n d  t h e i r  h e n c h m a n  S h e i k h  B a s h i r  A h m e d  b e c a m e  t h e  
p r e s i d e n t  of  t h e  F a i s a l a b a d  M u n i c i p a l  C o m m i t t e e .
T h e r e  f o l l o w e d  a c o u n t r y - w i d e  f u r o r e  o v e r  t h e  e l e c t i o n  
m a l p r a c t i c e s .  T h e  D i s t r i c t  B a r  A s s o c i a t i o n  of  F a i s a l a b a d  p a s s e d  a  
r e s o l u t i o n  d e m a n d i n g  a n  e n q u i r y  i n t o  t h e  m a t t e r .  D r .  K h a n  Sa h ib ,  
t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  C h i e f  M i n i s t e r  of W e s t  P a k i s t a n ,  f i r s t  c o n c e d e d  
t h e  h o l d i n g  of  a n  e n q u i r y  b u t  t h e n  b a l k e d  o v e r  t h e  w h o l e  i s s u e .  H e  c o u l d  
i l l - a f f o r d  to  l o s e  t h e  s u p p o r t  of  i n d u s t r i a l i s t s  w h o  w e r e  t h e  p a t r o n s  of  
m a n y  of  h i s  ow n  p a r t y ' s  M P A ' s  a n d  h a d  d i r e c t  l i n k s  w i t h  t h e  top  
b u r e a u c r a c y ,  i n c l u d i n g  I s k a n d a r  M i r z a .  We c a n  o b s e r v e  t h a t  t h e  s h i f t  in  
the  i n d u s t r i a l i s t s '  s u p p o r t  f r o m  t h e  M u s l i m  L e a g u e  to  t h e  R e p u b l i c a n
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P a r t y  f o l l o w e d  t h e  a s c e n d a n c y  to  p o w e r  of  the  l a t t e r  bo th  in  the 
c e n t r e  a n d  th e  p r o v i n c e .
A f t e r  t h e  i m p o s i t i o n  of  M a r t i a l  L a w  in  1958 ,  t h e  i n t e r m e d i a r y  
r o l e  of  p o l i t i c i a n s  w a s  e l i m i n a t e d .  T h e  u n a b a s h e d  b u r e a u c r a t i c  r u l e  
t h a t  f o l l o w e d  t e n d e d  to  d i s r e g a r d  the  z a m i n d a r s .  In  i t s  p u r s u i t s  of 
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a l o n g  t h e  l i n e s  of  i m p o r t - s u b s t i t u t i n g  i n d u s t r i a l i z a t ­
i o n ,  t h e  b u r e a u c r a c y  f a v o u r e d  a n d  h e l p e d  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  g r o u p s ,  
b o t h  b i g  a n d  s m a l l /  W h i l e  t h e  S e h g a l s  a n d  C h i n i o t i s  s a w  a s p e c i a l  
r i s e  in  t h e i r  s t a t u s ,  t h e  e m e r g e n t  c o m m e r c i a l  m i d d l e  c l a s s ,  i n c l u d i n g  
t h e  c l o t h  w h o l e s a l e r s ,  y a r n  m e r c h a n t s ,  t r a n s p o r t e r s ,  e x p o r t e r s  a n d  
i m p o r t e r s  f r o m  t h e  c e n t r a l  b a z a a r s ,  p r o v i d e d  a n  e c o n o m i c  b a s e  f o r  
d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t y .  In  d u e  c o u r s e ,  t h e  o r t h o d o x  s e c t i o n s  of p e t t y  
b o u r g e o i s i e ,  t h e  r e t a i l e r s ,  t h e  f o r e m e n  a n d  o v e r s e e r s  of  v a r i o u s  
i n d u s t r i a l  u n i t s  a n d  t h e  p e t t y  o f f i c e r s  o f  d i f f e r e n t  p u b l i c  o r  c o m m e r c i a l  
i n s t i t u t i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  u l e m a  e m e r g e d  a s  t h e  i d e o l o g i c a l  s u p p o r t e r s  
o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  c o m m e r c i a l  m i d d l e  c l a s s .
T h e s e  t w o  c l a s s e s  t o g e t h e r  f o r m e d  th e  c o r e  of r i g h t - w i n g  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y  in  F a i s a l a b a d .  T h e y  w e r e  d i s p e r s e d  in  d i f f e r e n t  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  a c c o r d i n g  to  b i r a d r i  t i e s ,  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s  
a n d  i n d i v i d u a l  i d e o l o g i c a l  p r e d i l e c t i o n s .  In t h e  e a r l y  1 9 5 0 s ,  t h e  M u s l i m  
L e a g u e  e n j o y e d  a  f i r m  s u p p o r t  b a s e  in  t h e  c i t y .  I t s  l o c a l  l e a d e r s  w e r e  
' p u b l i c  m e n '  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  in  p r o v i n c i a l  p o l i t i c s ,  w h o  h a d  n o  
w e i g h t  in  t h e  c i t y ' s  p o w e r  s t r u c t u r e  e i t h e r .  I t s  M P A ,  M i r  A b d u l  Q a y u m ,  
f o r  e x a m p l e ,  b e l o n g e d  to  t h e  D i s t r i c t  B a r  a n d  h a d  n o  u r b a n  o r  r u r a l  
p r o p e r t y  to  b o a s t  of .  D u r i n g  t h e  M a r t i a l  L a w  y e a r s  o f  t h e  A y u b  r e g i m e ,  
t h o s e  on t h e  r i g h t  of t h e  c e n t r e  t h r i v e d  on the  g r e a t l y  e x p a n d e d  
e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t y  a n d  d e v e l o p e d  a b i g  s t a k e  in  t h e  ' s t a b i l i t y '  of  
t h e  g o v e r n m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  a m a j o r i t y  of  t h e m  s u p p o r t e d  the  
C o n v e n t i o n  M u s l i m  L e a g u e  in  t h e  1965 e l e c t i o n s  f o r  P r e s i d e n t  a nd  
t h e  N a t i o n a l  a n d  P r o v i n c i a l  a s s e m b l i e s .
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C h a u d h a r y  M o h a m m a d  A l i ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  N i z a m - e - I s l a m  
P a r t y ,  m o b i l i z e d  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t  a m o n g  the  A r a i n  b i r a d r i  .. of  
F a i s a l a b a d  c i t y .  B u t ,  t h e  l o c a l  M u s l i m  L e a g u e  s t a l w a r t ,  Z a h i d  S a r f r a z ,  
g r a d u a l l y  w on  a  s t r o n g e r  c o n s t i t u e n c y  a m o n g  bo th  t h e  A r a i n  a n d  a s s o r t e d  
s e c t i o n s  o f  t h e  S h e i k h s ,  e v e n  t h o u g h  in  e l e c t o r a l  t e r m s  h e  t u r n e d  ou t  
to  be an  a l l - t i m e  l o s e r .  A m o n g  r e l i g i o u s  p a r t i e s ,  the  o r t h o d o x  u l e m a  
o f  t h e  J U I  e n j o y e d  t h e  s u p p o r t  of  t h e  ' b u s i n e s s '  r e f u g e e s  f r o m  D o a b a  
B i s t  J u l l u n d a r ,  w h o  h a d  a  l o n g  t r a d i t i o n  of  p r o - D a o b a n d ,  p r o - A h r a r - e -  
I s l a m  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s .  T h e  J U P  w a s  m o r e  p o p u l a r  
a m o n g  t h e  ' l i b e r a l '  p e t t y  b o u r g e o i s  s e c t i o n s  f r o m  A m r i t s a r .  T h e  J I ' s ’ 
s u p p o r t  w a s  t h i n l y  s p r e a d  o v e r  a  s p e c t r u m  of  t h e  m i d d l e  c l a s s  p r o f e s s i o n a l s  
a n d  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  l o w e r  s e c t i o n s  of  t h e  s a l a r i a t .  O v e r a l l ,  
t h e i r  i d e o l o g i c a l  b a t t l e s  o v e r  t h e  I s l a m i c  n a t u r e  o f  P a k i s t a n ' s  c o n s t i t u t i o n  
d o m i n a t e d  t h e i r  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  w h i c h  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  h o s t i l i t y  
to  s u c h  d e m a n d s  a s  p r o v i n c i a l  a u t o n o m y ,  l a b o u r  r e f o r m s  and  h o l d i n g  
of  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  A f t e r  t h e  1965  I n d o - P a k i s t a n  w a r ,  e c o n o m i c  
r e c e s s i o n  h i t  t h e  c i t y  v e r y  h a r d .  C r i t i c i s m  of  b u r e a u c r a c y  b e c a m e  the  
r a l l y i n g  g r o u n d  a g a i n s t  t h e  A y u b  r e g i m e .  In  t h i s  c r i s i s ,  t h e  l o c a l  b a s e  
o f  t h e  s t a t e  i t s e l f  s t a r t e d  s h i f t i n g  a w a y  f r o m  t h e  i n d u s t r i a l - c o m m e r c i a l  
c l a s s .
In  o p p o s i t i o n  to  t h i s  a l i g n m e n t  o f  r i g h t i s t  f a r c e s  in  F a i s a l a b a d  
c i t y ,  a ' l i b e r a l - p r o g r e s s i v e '  s t r a t u m  e x i s t e d  a m o n g  c e r t a i n  s e c t i o n s  
a l m o s t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  T h e  g r e a t  o n r u s h  o f  E a s t  P u n j a b i  u r b a n  
r e f u g e e  e n t r e p r e n e u r s  a l i e n a t e d  a  s e c t i o n  o f  l o c a l  z a m i n d a r s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  a b a d k a r s ,  w h o  w e r e  i n c r e a s i n g l y  m a r g i n a l i z e d  i n Jt h e  f r a m e w o rk  of 
l o c a l  p o l i t i c s .  A n e w  c o n t r a d i c t i o n  e m e r g e d  b e t w e e n  z a m i n d a r s  a n d  n o n -  
z a m i n d a r s ,  w h i c h  s o m e t i m e s  t o o k  th e  f o r m  of  a  c l a s s  c o n f l i c t ,  a s  the  
f o r m e r  t r i e d  to  c r e a t e  a  s u p p o r t  b a s e  in  t h e  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t  of  
F a i s a l a b a d  c i t y .  A m o n g  t h e m  w e r e  i n c l u d e d  p e r s o n s  l i k e  H a b i b u l l a h  
S a a d i ,  an  e x - K h a k s a r  l e a d e r ,  w h o s e  v i s i o n  of  I s l a m i c  e g a l i t a r i a n i s m  
i m p e l l e d  t h e m  to  p u b l i c l y  s u p p o r t  t h e  c a u s e  of  i n d u s t r i a l  l a b o u r ,  a nd  
o f f e r  r e f u g e  to  c e r t a i n  t r a d e  u n i o n  a c t i v i s t s  u n d e r  p e r s e c u t i o n  by  the  
p o l i c e  a t  t h e  b e h e s t  of  m i l l o w n e r s .  O t h e r  f o r m s  of  h e l p  i n c l u d e d  p u b l i c  
c r i t i c i s m  of  the  e m p l o y e r s '  r u t h l e s s  t a c t i c s ,  u s e  o f  b i r a d r i  l i n k s  in  the  
g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  o f  L a b o u r ,  P o l i c e  a n d  M a g i s t r a c y  to r e d r e s s  the
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w o r k e r s '  g r i e v a n c e s  a s  w e l l  a s  p r o v i s i o n  of f u n d s  bo th  f o r  the  d i s m i s s e d  
w o r k e r s  and  f o r  t h e i r  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t y  in g e n e r a l .
A f t e r  t h e  1958 c o u p ,  t h e  z a m i n d a r s  r a p i d l y  d e c l i n e d  in  s o c i a l
i m p o r t a n c e  a s  t h e  n e w  r e g i m e  c o m m i t t e d  i t s e l f  to  s u p p o r t  the
i n d u s t r i a l i s t s  w h o l e - h e a r t e d l y .  In the  e m e r g e n t  s e t - u p  of  p o w e r  p o l i t i c s ,
t he  l a t t e r  c l e a r l y  o u t c o m p e t e d  t h e  f o r m e r  and  s o u g h t  to  r i d e  o v e r  t h e
s t a t e  m a c h i n e r y .  We l o o k  a t  one  s u c h  e x a m p l e  in  w h i c h  the  l o c a l  p o w e r
w i e l d i n g  g r o u p s  a n d  i n s t i t u t i o n s  c o m p e t e d  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h a t  w i l l
g ive  u s  a  c l u e  to  t h e  n e w  a l i g i m e n t  of  f o r c e s  in  F a i s a l a b a d .  S e h g a l s
b o u g h t  48 s q u a r e s  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d  a n d  b u i l t  a  m o d e l  f a r m  on i t ,
u s i n g  th e  m o s t  m o d e r n  t e c h n o l o g y .  T h e y  b e h a v e d  l i k e  f e u d a l  l a r d s  of  y o r e ,
h a r r a s s i n g  t h e  n e i g h b o u r h o o d  a n d  c o e r c i n g  o t h e r s  i n t o  c o m p u l s o r y  d e a l s
w i t h  t h e m .  In one  s u c h  d i s p u t e  a b o u t  p u r c h a s e  of  l a n d ,  one  H a k i m  D i l b a r
45R a n a  s i d e d  w i th  t h e i r  o p p o n e n t s .  T h e  S e h g a l s  t r i e d  t o  p u t  p r e s s u r e  
on h i m ,  a n d  t h r e a t e n e d  to  f r e e z e  h i s  a c c o u n t  in  the  U n i t e d  B a n k .  H o w e v e r ,  
H a k i m  w e n t  a h e a d  w i t h  d e l i v e r i n g  e v i d e n c e  a g a i n s t  t h e m  in t h e  c o u r t .
H e  w a s  m u r d e r e d  s o o n  a f t e r ,  a l l e g e d l y  b y  a  g a n g  of  t h e  S e g h a l s '  g o o n d a s ,  
l e d  b y  o n e  F a i z  G u n d a w a l a .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e r e  w e r e  a t t e m p t s  to  h u s h  
u p  t h e  m a t t e r  b y  b o t h  p r e s s  a n d  j u d i c i a r y .  O ne  j o u r n a l i s t ,  M a h i ,  w h o  
t r i e d  to  c o v e r  t h e  c a s e  in  h i s  p a p e r  K o h i s t a n  w a s  a s s a u l t e d .  I t  w a s  
w i d e l y  k n o w n  t h a t  J u s t i c e  Y a q u b  A l i  o f  t h e  P u n j a b  H i g h  C o u r t  h a d  
s p e c i a l l y  ' o r d e r e d '  t h e  n e w s p a p e r s  n o t  to  p u b l i s h  t h e  S e h g a l s '  n a m e .
On th e  o t h e r  h a n d ,  t h e  k i n s m e n  of  t h e  l a t e  H a k i m  R a n a  a p p r o a c h e d  
G e n e r a l  B a k h t i a r  R a n a ,  t h e  D e p u t y  M a r t i a l  L a w  A d m i n i s t r a t o r  to  h e l p  
h i s  b i r a d r i  f e l l o w s  a g a i n s t  t h e  S e h g a l s .  A t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  m a n y  j o u r n a l i s t s ,  
t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  a n d  l a w y e r s  o r g a n i s e d  a  r e s i s t a n c e  m o v e m e n t  a n d  
d e m a n d e d  f u l l  p r e s s  c o v e r a g e  of  t h e  c a s e  in  t h e  p a p e r s .  F i n a l l y ,  the  
N a w a i  W a q t  a n d  I m r o z e  o b l i g e d .  T h e  SP  h a d  h i s  ow n  c o n t r a d i c t i o n s  
w i th  t h e  S e h g a l s .  T h e  d a y  b e f o r e  P r e s i d e n t  A y u b ,  w h o  w a s  t o u r i n g  
F a i s a l a b a d  , w a s  to  d i n e  a t  the  S e h g a l s ,  the  S P ' s  m e n  ' m a n a g e d '  to a r r e s t
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S a e e d  S e h g a l  w h i l e  h e  w a s  a r m e d ,  t h u s  p r e - e m p t i n g  p r e s s u r e  e i t h e r  
f r o m  the  D.  C.  o r  h i g h e r  p o l i c e  o f f i c e r s .  T h e  s c a n d a l  w a s  s o  b i g  t h a t  
A y u b  h a d  to  c a n c e l  h i s  d i n n e r .  T h e  f o r c e s  i n v o l v e d  in  t h e  S e h g a l  
e p i s o d e  v a r i o u s l y  d r e w  u p o n ,  i) c l a s s  c o n t r a d i c t i o n s ,  i i )  b i r a d r i  t i e s ,  
i i i )  t h e  p a t r o n a g e  s t r u c t u r e s  e s t a b l i s h e d  bo th  in t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  a t  t h e  h i g h e r  l e v e l s , a n d  f i n a l l y ,  iv )  the  p o t e n t i a l  a u t o n o m y  of  t h e  s t a t e .
V a r i o u s  s e c t i o n s  of  t h e  p e t t y  b o u r g e o i s i e  e m e r g e d  in  
F a i s a l a b a d  in  t h e  1 9 5 0 s  and  1 9 6 0 s .  T h o s e  r e l a t i v e l y  m o r e  p r o d u c t i v e  
a m o n g  t h e m ,  i . e .  t h e  a r t i s a n s ,  t h e  s e l f - e m p l o y e d ,  t h e  j o u r n a l i s t s ,  
i n s u r a n c e  w o r k e r s ,  s c h o o l  t e a c h e r s ,  a nd  r e t a i l e r s  w e r e  g r a d u a l l y  
m o b i l i z e d  in  f a v o u r  o f  an  o v e r h a u l i n g  of  t h e  s y s t e m .  A s  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  th e  o r t h o d o x  p e t t y  b o u r g e o i s i e  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h i s  ' r a d i c a l 1 
s e c t i o n  t o o k  p a r t  in  t h e  p o l i t i c s  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  f r o m  th e  p l a t f o r m  
of  v a r i o u s  l e f t i s t  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  S o m e  of  t h e m  h a d  e v e n  b r o u g h t  ou t  
an  U r d u  w e e k l y  I n s a a f  ( j u s t i c e ) .  I t s  e d i t o r ,  S h a m s ,  w r o t e  a  p a m p h l e t  
C h a r  D a r w e s h  ( f o u r  s a g e s )  in  U r d u ,  in  w h i c h  h e  a t t a c k e d  t h e  a c t i o n s  of  
f o u r  i n d i v i d u a l s ;  in  p a r t i c u l a r  h e  l a s h e d  t h e  l o c a l  A D M ' S  c o r r u p t  
p r a c t i c e s  a n d  t h e  S e h g a l s '  b u l l y i n g  t a c t i c s .  S h a m s  w a s  m u r d e r e d  
s o o n  a f t e r , a l l e g e d l y  a t  t h e  S e h g a l s '  b e h e s t .  H o w e v e r ,  n o  e l a b o r a t e  
j u d i c i a l  e n q u i r y  i n t o  t h e  a f f a i r  w a s  m a d e .  T h e  g e n e r a l  a p a t h y  of  t h e  
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  t o w a r d s  s u c h  a c t s  of  goondaUin.  c o n t i n u e d  u n b a t e d .  
A s  a g a i n s t  t h i s  r a d i c a l  p e t t y  b o u r g e o i s i e ,  t h e  o r t h o d o x  s e c t i o n  of  t h a t  
c l a s s  f o u n d  i t s e l f  on t h e  s a m e  s i d e  of t h e  f e n c e  w i t h  t h e  b o u r g e o i s i e  in  
th e  n a m e  of  a n t i - c o m m u n i s m .  T o w a r d s  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  b o t h  s e c t i o n s  of 
p e t t y  b o u r g e o i s i e  w e r e  i n c r e a s i n g l y  s u c k e d  i n t o  t h e  p o l i t i c s  of  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s ,  a l b e i t  on o p p o s i t e  s i d e s .
P o l i t i c s  of  T r a d e  U n i o n i s m
T o  o u t l i n e  t h e  p a t t e r n  of  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  i n d u s t r i a l  
l a b o u r e r s  of F a i s a l a b a d ,  w e  h a v e  to  l o o k  a t  t h e i r  r e c r u i t m e n t  m e t h o d s  
a nd  t h e i r  e m p l o y m e n t  c o n d i t i o n s  w h i c h  b o t h  i n i t i a t e  a n d  c o n t a i n  t h e i r
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o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t y .  U s u a l l y ,  t h e  r e c r u i t m e n t  t a k e s  p l a c e
o u t s i d e  the  m i l l  g a t e s  w h e r e  j o b - s e e k e r s  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g
v i l l a g e s  a n d  t h e  c i t y  p r o p e r  g a t h e r  e a r l y  in  the  m o r n i n g .  A t  t h i s
s t a g e ,  t h r e e  p e r s o n s  a r e  i n v o l v e d :  the  l a b o u r  o f f i c e r / j o b b e r  of  t h e
m i l l  who  e x a m i n e s  t h e  c a n d i d a t e s ;  t h e  s u p e r v i s o r  of  t h e  c o n c e r n e d
s e c t i o n  w i t h  an  e m p l o y m e n t  v a c a n c y  w ho  h a s  a  s a y  in  ' p a s s i n g '  t h e m ,
a n d  a g u a r a n t o r  f o r  t h e  c a n d i d a t e ' s  g ood  b e h a v i o u r  f r o m  w i t h i n  the
m i l l s ,  a  m e c h a n i c  , a f o r e m a n ,  an  o v e r s e e r  o r  a n y o n e  e l s e  f r o m
t h e  l o w e r  m a n a g e m e n t  s t a f f .  T h i s  p r o c e d u r e  e n s u r e s  t h a t  t h e  l a t t e r
c a n  w in  j o b s  f o r  t h e i r  c l i e n t s '  k i t h  a n d  k i n ,  o r  b i r a d r i  f e l l o w s .  T h e i r
n e e d  to  k e e p  t h i s  c h a n n e l  of  p r i v i l e g e d  a c c e s s  o p e n  e n f o r c e s  a  c e r t a i n
o b l i g a t o r y  ' d i s c i p l i n e '  u p o n  c l i e n t s  . T h i s  m a k e s  t h e  t a s k  of  t h e
e x i s t i n g  m i l i t a n t  t r a d e  u n i o n i s t  v e r y  d i f f i c u l t ,  b e c a u s e  t h e  n e w  w o r k e r s
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c l i n g  to  t h e i r  b e n e f a c t o r s  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  t i m e .
T h e  t e r m s  of  e m p l o y m e n t  a r e  a l m o s t  a l w a y s  a r b i t r a r i l y  s e t t l e d  
b y  the  e m p l o y e r s ,  b e c a u s e  t h e  w o r k e r s '  b a r g a i n i n g  p o s i t i o n  i s  e x t r e m e l y  
w e a k .  U n d e r  t h e  A y u b  r e g i m e ,  i t  w a s  o r d e r e d  t h a t  t h e  n e w  I n d u s t r i a l  
a n d  C o m m e r c i a l  E m p l o y m e n t  ( S t a n d i n g  O r d e r s )  O r d i n a n c e  of  1960,  
w h i c h  r e p l a c e d  t h e  1946 A c t ,  s h o u l d  be  d i s p l a y e d  o u t s i d e  v a r i o u s  s e c t i o n s  
of  t h e  m i l l ,  s o  t h a t  t h e  w o r k e r s  w o u l d  k n o w  w h a t  t h e y  w e r e  o p t i n g  f o r .  
H o w e v e r ,  t h e  p r a c t i c a l  u t i l i t y  o f  s u c h  m e a s u r e s  w a s  n u l l i f i e d  b y  t h e  
s i t u a t i o n  of  a c u t e  u n e m p l o y m e n t ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  e v i c t i o n  of  l a r g e  
n u m b e r s  of  t e n a n t s  f r o m  t h e i r  l a n d s  d u r i n g  th e  G r e e n  R e v o l u t i o n .  T h e  
c u m u l a t i v e  p a t t e r n  of  w o r k e r s '  i n s e c u r i t i e s  d i f f e r s  f r o m  m i l l  to  m i l l ,  
d e p e n d i n g  on t h e  s i t u a t i o n  of  r e s i d e n t i a l  a c c o m m o d a t i o n ,  d i s t a n c e  f r o m  
t h e  v i l l a g e s ,  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  ( i ,  e .  s u b s t i t u t e ,  p r o v i s i o n a l  o r  c a s u a l )  
and  th e  d e g r e e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  r e p r e s s i o n  in  s u c h  p r o c e d u r a l  m a t t e r s  
a s  e n t i t l e m e n t  to  r e s t  i n t e r v a l s ,  p a y m e n t  of  b o n u s ,  p a i d  h o l i d a y s ,  
o c c u p a t i o n a l  h a z a r d s  a n d  p e n s i o n  g r a t u i t y .  A n y  c o m b i n a t i o n  of  t h e s e  
i n s e c u r i t i e s  p r o v i d e s  t h e  b r e e d i n g  g r o u n d  f o r  t h e  l a b o u r  u n r e s t  w h i c h  
u n d e r  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  c a n  l e a d  t o  o r g a n i z e d  a c t i o n .
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T r a d e  u n i o n  a c t i v i t y  in F a i s a l a b a d  s t a r t e d  in the  e a r l y  1 9 4 0 s
in  t h e  L y a l l p u r  C o t t o n  M i l l s ,  and  w a s  o r g a n i s e d  b y  a  f e w  m e m b e r s
of  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  of  I n d i a ,  l e d  by  B a b a  P a t h e  C h i k  a n d  G h u l a m
M o h a m m a d  K a l l o o .  H o w e v e r ,  i t  w a s  o n l y  in t h e  l a t e  1 9 5 0 s  t h a t  r e a l
o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t y  d e v e l o p e d  a m o n g  t h e  w o r k f o r c e ,  m a i n l y  b e c a u s e
t h e  p e r c e n t a g e  of i n d u s t r i a l  l a b o u r  h a d  i n c r e a s e d  t r e m e n d o u s l y  in  the
p r e v i o u s  tw o  d e c a d e s .  W h i l e  in  1941 a g r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  w o r k e r s
a c c o u n t e d  f o r  3 5 . 7 %  a n d  7 . 4 %  of  t h e  c i t y ' s  w o r k f o r c e  r e s p e c t i v e l y ,  in
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1961 t h e  c o r r e s p o n d i n g  f i g u r e s  w e r e  1 2 . 5 %  a n d  4 9 . 8 % ,  an  a l m o s t  
s e v e n - f o l d  i n c r e a s e  in  t h e  p r o p o r t i o n  of  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  in  F a i s a l a b a d ' s  
t o t a l  w o r k f o r c e  If  w e  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  p h e m o n e n a l  p o p u l a t i o n  
g r o w t h  in  t h e  t w o  d e c a d e s ,  t h e  r e a l  i n c r e a s e  w a s  a l m o s t  f o r t y - f o l d .
T h a t  f a c t o r  b r o u g h t  a b o u t  a  q u a l i t a t i v e  c h a n g e  . P r e v i o u s l y ,  t h e r e  w e r e  
o n l y  a  f e w  m i l l s ,  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  h a d  a n  a l l - p e r v a s i v e  h o l d  o v e r  t h e  
w o r k e r s .  B y  t h e  1 9 6 0 s  t h e  w> r k e r s  in  a l l  t h e  m i l l s  w e r e  in  r e g u l a r  
c o n t a c t  w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d  w i t h  t h e  ' o u t s i d e r s ' ,  ( p o l i t i c a l  p a r t y  w o r k e r s  
a n d  o t h e r  s y m p a t h e t i c  e l e m e n t s  a m o n g  the  l a w y e r s ,  j o u r n a l i s t s  and  
l a n d o w n e r s )  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  i t s e l f ,  t h e r e b y  
l e a r n i n g  t h e  r u l e s  of  g a m e .  T h e  w o r k e r s  b e c a m e  c o n s c i o u s  t h a t  t h e y  
h a d  a  c o m m o n  c a u s e  a n d  t h a t  w a y s  a n d  m e a n s ,  e x i s t e d  to  f i g h t  f o r  i t .
T h e  i n d u s t r i a l  w o r k f o r c e  o f  F a i s a l a b a d  h a s  b e e n  i n t e r n a l l y
d i v i d e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  a )  a r e a  of o r i g i n  a n d  b)  r e s i d e n t i a l  p a t t e r n ,
. -giving b i r t h  to  s h i f t i n g  p a t t e r n s  of  a l i g n m e n t  w i t h i n  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t .
A s  f o r  t h e  a r e a  of  o r i g i n ,  t h e  w o r k e r s  f e l l  i n t o  t h r e e  m a i n  c a t e g o r i e s :
t h e  I n d i a n  r e f u g e e s ,  t h e  u p - c o u n t r y  m i g r a n t s  a n d  t h e  n a t i v e s  of  F a i s a l a b a d
d i s t r i c t .  I n i t i a l l y ,  a n  a b s o l u t e  m a j o r i t y  of  t h e  w o r k e r s  in  L y a l l p u r
C o t t o n  M i l l s  c o n s i s t e d  of  t h e  U r d u - s p e a k i n g  r e f u g e e s  f r o m  I n d i a .  In t h e
1 9 6 0 s ,  h o w e v e r ,  t h e  n o n - m i g r a n t  w o r k e r s  a l r e a d y  a c c o u n t e d  f o r  30 to  40
48p e r c e n t  of  t h e  m i l l s '  w o r k f o r c e .  T h e  e a r l y  p r e d o m i n a n c e  of r e f u g e e  
w o r k e r s  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  c e r t a i n  o r g a n i s a t i o n a l  m a t u r i t y  a n d
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p r a g m a t i s m  in  t r a d e  u n i o n  a c t i v i t y .  M a i n l y  b e c a u s e  t h e s e  w o r k e r s  
h a d  a  l o n g e r  e x p e r i e n c e  in  t h i s  f i e l d  in a n d  a r o u n d  D e h l i  f r o m  p r e -  
i n d e p e n d e n c e  d a y s .
T h e  w o r k e r s  f r o m  t h e  N o r t h e r n  d i s t r i c t s  of  t h e  P u n j a b  h a v e  
s u f f e r e d  f r o m  t h e  a d d e d  p r e s s u r e s  of  c o n t i n u i n g  f a m i l y  o b l i g a t i o n s  
b a c k  h o m e .  T h e y  b r o u g h t  w i t h  t h e m  a t t i t u d e s  of  p a s s i v e  h o s t i l i t y  
a g a i n s t  t h e  l a n d l o r d  o p p r e s s i o n  w h i c h  w e r e  e n g r a f t e d  on t h e i r  n e w  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  m i l l o w n e r s .  On  th e  o t h e r  h a n d ,  w o r k e r s  f r o m  the  
s u r r o u n d i n g  v i l l a g e s  h a v e  b e e n  l e s s  m i l i t a n t ;  in  m a n y  c a s e s  t h e y  own 
o r  c u l t i v a t e  a  s m a l l  p i e c e  of  l a n d ,  r e a r  l i v e s t o c k  a n d  a r e  e m g a g e d  in  
c o t t a g e  i n d u s t r y .  I n f l a t i o n  a n d  j o b  i n s e c u r i t y  t h e r e f o r e  p r e s s  
c o m p a r a t i v e l y  l e s s  on  t h e m  t h a n  on  th e  m i g r a n t s .  T h i s  i n t e r n a l  d i v i s i o n  
of  F a i s a l a b a d ' s  l a b o u r  c o m m u n i t y ,  h o w e v e r ,  a s s u m e s  a  m e a n i n g f u l  
c h a r a c t e r  o n l y  w h e n  s e e n  in  t h e  o v e r a l l  c o n t e x t  of  t h e  c o m p o s i t i o n  of 
l o c a l  w o r k f o r c e .
W h i l e  t h e  a r e a  of  o r i g i n  p(cvys a  s i g n i f i c a n t  p a r t  in  the  
o r g a n i s a t i o n  o f  l a b o u r  p o l i t i c s ,  i t s  i m p o r t a n c e  d i m i n i s h e s  w i t h  e v e r y  
d a y  t h a t  p a s s e s .  On  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  w o r k e r s '  r e s i d e n t i a l  p a t t e r n  
h a s  a  d e c i s i v e  i m p a c t  on  t h e i r  d a y - t o - d a y  u n d e r s t a n d i n g  of t h e i r  own  
c l a s s  p o s i t i o n ,  t h e i r  e m e r g i n g  l e a d e r s h i p  p a t t e r n s  a n d  t h e i r  o r g a n i s a t i o n a l  
c a p a c i t y .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  n e a r l y  o n e - t h i r d  of  t h e  l a b o u r  f o r c e  
c o m m u t e s  d a i l y  f r o m  th e  s u r r o u n d i n g  v i l l a g e s  w i t h i n  a r a d i u s  o f  10 
m i l e s  a r o u n d  F a i s a l a b a d .  A l t h o u g h  l e s s  m i l i t a n t  t h a n  c e r t a i n  o t h e r  
g r o u p s ,  t h e  c o m m u t e r  w o r k f o r c e  h a s  p l a y e d  a v e r y  s i g n i f i c a n t  r o l e  in  
s p r e a d i n g  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  in  t h e  c o u n t r y s i d e  in  t h e  l -960s .  T h e r e f o r e ,  
t h e i r  l o n g - t e r m  p o l i t i c a l  r o l e  h a s  b e e n  d e c i s i v e l y  m o b i l i s t .  In  c o n t r a s t ,  
t h o s e  w h o  f in d  a c c o m m o d a t i o n  in  t h e  m i l l s  r e s i d e n t i a l  q u a r t e r s  
g e n e r a l l y  s u f f e r  f r o m  a n  a c u t e  s e n s e  of  i n s e c u i r t y  d e r i v e d  f r o m  th e  
r i s k  o f  b e i n g  e v i c t e d .  T h e i r  c o m b a t i v e  s t r e n g t h  t h e r e f o r e  h a s  b e e n  
m u c h  l o w e r  t h a n  o t h e r s ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  s o c i a l  
g r o u p s  r e m a i n s  m i n i m a l .
F i n a l l y ,  i t  i s  t h e  s l u m  d w e l l e r s  w ho  h a v e  b e e n  th e  r e a l  
b a c k b o n e  o f  l a b o u r  m i l i t a n c y  in  F a i s a l a b a d .  T h e  s l u m  a r e a s ,  p o p u l a r l y  
c a l l e d  k a c h i  a b a d i s  a r e  c l u s t e r s  of  h o v e l s  a n d  h u t s  w h i c h  w e r e  c o n s t r u c t e d  
b y  th e  i n m a t e s  t h e m s e l v e s  on s t a t e  l a n d  n e a r  v a r i o u s  f a c t o r i e s .  T h e  
b i g g e s t  a m o n g  t h e m  i s  t h e  K a c h i - B a s t i  ( F a c t o r y  a r e a )  o u t s i d e  the  
L y a l l p u f  C o t t o n  M i l l s .  I t  i s  a  l o w - l y i n g  a r e a ,  w i t h  n e a r l y  a  h u n d r e d  
p o n d s  o f  d i r t y  w a t e r ,  h e a p s  of  f i l t h  a n d  n o  d r a i n a g e  s y s t e m .  E l e c t r i c i t y  
a n d  Sui  g a s  a r e  a l m o s t  unknown. W a t e r  c o m e s  f r o m  th e  c o m m u n i t y  h a n d  
p u m p s .  M a n y  o f  t h e  i n m a t e s  k e e p  b u f f a l o s  a n d  c o w s  w i t h i n  t h e  l i v i n g  
q u a r t e r s ,  w h i c h  u s u a l l y  c o n s i s t  of  one  o r  tw o  r o o m s  o n l y .  T h e  s a m e  
s i t u a t i o n  o b t a i n s  in  o t h e r  k a c h i  a b a d i s ,  in  H a j i  A b a d ,  A k b a r  A b a d ,
M u s t a f a  A b a d ,  M a i - d i - J h u g g i ,  B o l e - d i - J h u g g i ,  N e g e h b a n  p u r a ,  J h u n g  
R o a d ,  G h u l a m  M o h a m m a d  A b a d  a n d  v a r i o u s  o t h e r  p l a c e s  a r o u n d  the  
c i t y .  T h e  g o v e r n m e n t  h a s  t r i e d  to  i m p o s e  a  s l u m  c l e a r a n c e  a n d  
r e s e t t l e m e n t  p o l i c y  f r o m  t i m e  to  t i m e  and  a l l o t t e d  p l o t s  to  s o m e  of t h e  
r e s i d e n t s  in  o t h e r  p l a c e s  b u t  n o t h i n g  w o r k e d .  S o m e  of  t h e  s e c u r i t y  
m e c h a n i s m s  i n  t h e  k a c h i  a b a d i s ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  th e  p r i m a r y  t i e s  of 
l a n g u a g e ,  c a s t e ,  b i r a d r i  o r  a r e a  o f  o r i g i n ,  k e p t  t h e  r e s i d e n t s  f i r m l y  
r o o t e d  in  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s .  O t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  l i k e  
p r o x i m i t y  to  t h e  p l a c e  of  w o r k  a l s o  m i l i t a t e d  a g a i n s t  m o v i n g  e l s e w h e r e .  
A l t h o u g h  t h e  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  c o n s t i t u t e  a  m a j o r i t y  h e r e ,  t h e s e  K a c h i  
a b a d i s  i n c l u d e  e l e m e n t s  f r o m  a l l  jsOnV , e . g. a r t i s a n s ,  r e t a i l e r s ,
m e c h a n i c s ,  h a k i m s ,  m u l l a h s ,  m i d w i v e s ,  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  b e g g a r s ,  
d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  v e n d o r s  a n d  a l a r g e  a r m y  of  t h e  u n e m p l o y e d .  T h e  
i n t e r n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e s e  m i n i - s o c i e t i e s  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  the  
e x i s t e n c e  of  c o m m u n i t y  l e a d e r s  w h o  u s u a l l y  h a v e  p e r m a n e n t  j o b s  in  
s o m e  g o v e r n m e n t  o f f i c e  o r  i n d u s t r i a l / c o m m e r c i a l  c o n c e r n .  A m o n g  t h e m  
a r e  c r e d i t o r s ,  r e n t i e r s ,  d a d a g i r s  ( u r b a n  c o u n t e r p a r t s  o f  r a s s a g i r s ) ,  
s h o p k e e p e r s ,  a n d  ' p e n n y  c a p i t a l i s t s '  w i t h  i n v e s t m e n t s  in  t r a n s p o r t ,  o r  
r e s i d e n t i a l / s h o p  s i t e s .  M a n y  e x - e m p l o y e e s / ' o u t s i d e r s '  r e s i d i n g  in  t h e s e  
s l u m s  f o r g e d  a  l i n k  b e t w e e n  t r a d e  u n i o n i s m  a n d  t h e  l a r g e r  w o r k i n g  c l a s s  
m o v e m e n t  in  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  to  w h i c h  we  s h a l l  r e t u r n  l a t e r .
T h e  e m e r g e n t  l a b o u r  f o r c e  of F a i s a l a b a d  w a s  t h u s  d i v i d e d  
a l o n g  v a r i o u s  l i n e s  r e l a t e d  to  a r e a s  of  o r i g i n s ,  r e s i d e n t i a l  p a t t e r n ,  
and  to  a  l e s s e r  e x t e n t ,  b i r a d r i  l o y a l t i e s .  In the  N i s h a t  M i l l s ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  l o c a l  a n d  n o n - l o c a l  w o r k e r s  p l a y e d  t h e  
l e a d i n g  r o l e .  A m o n g  t h e  p r e d o m i n a n t l y  n o n - l o c a l  w o r k e r s  of  t h e  
C r e s c e n t  M i l l s ,  t h e  m a i n  g r o u p i n g s  e m e r g e d  on t h e  b a s i s  of t h e  a r e a  
□f o r i g i n ,  v a r i o u s l y  c a l l e d  t h e  J h e l u m  b i r a d r i ,  t h e  P i n d i  b i r a d r i ,  t he  
M i a n w a l i  b i r a d r i  e t c .  . In  t h e  K o h i n o o r  M i l l s ,  i t  w a s  t h e  A r a i n / R a j p u t  
c o n t r o v e r s y  w h i c h  u n d e r l a y  t h e  p o l i t i c s  of t r a d e  u n i o n i s m  f o r  a  l o n g  
t L m e . ^  T h e  w o r k e r s  f r o m  v a r i o u s  k a c h i  a b a d i s  d e v e l o p e d  t h e i r  own 
f a c t i o n s ,  w h i c h  m u d d l e d  w i t h  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  i n s i d e  m a n y  f a c t o r i e s .  
T o g e t h e r ,  t h e s e  p r i m o r d i a l  t i e s  k e p t  l a b o u r  a c t i v i t y  p i n n e d  d o w n  to  s e c t a r i a n  
c o n f l i c t s .  W h i l e  g e n e r a l l y  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  i n c r e a s e d  a m o n g  th e  
w o r k e r s ,  t h e i r  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  s t i l l  followed t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s .
T h e  t a s k  of  p o l i t i c a l  a r t i c u l a t i o n  of  F a i s a l a b a d ' s  w o r k i n g  c l a s s
, 5 0  n/rp r o b l e m s  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  e s s e n t i a l l y  b y  th e  ' o u t s i d e r s  . M a n y  
o u t s i d e r s  h a v e  h a d  t h e i r  p o l i t i c a l  l i n k s  w i t h  t h e  N A P  a n d  l a t e r  t h e  
M a z d o o r  K i s a n  P a r t y  ( M K P )  a n d  th e  P a k i s t a n  S o c i a l i s t  P a r t y  ( P S P ) .  T h e i r  
r e v o l u t i o n i s m  a n d  s t r i k e - o r i e n t a t i o n  o f t e n  i s o l a t e d  t h e m  f r o n  t h e  o n g o i n g  
p r a g m a t i c  s t r u g g l e  of  t h e  w o r k e r s .  A l s o  a t  t h e  i d e o l o g i c a l  l e v e l ,  
t h e i r  ' s c i e n t i f i c  s o c i a l i s m '  p r o v e d  t o o  p e d a n t i c  a n d  a p p a r e n t l y  ' a t h e i s t i c  . 
I n c r e a s i n g l y ,  h o w e v e r ,  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  of  ' o u t s i d e r s '  w a s  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  p o s t - p a r t i t i o n  p o l i t i c a l  c u l t u r e  o f  P a k i s t a n ,  l a d e n  
w i t h  t h e  s p i r i t  o f  I s l a m  a n d  n a t i o n a l i s m .  M a n y  of  t h e m  w e r e  p r e v i o u s l y  
t h e  p r o g r e s s i v e  m i n d e d  w o r k e r s  of  t h e  o p p o s i t i o n  p a r t i e s .  I s l a m i c
/V
S o c i a l i s m ,  t h e r e f o r e ,  b e c a m e  th e  r a i s o n  d ' e t r e  of  t h e  n e w  l e f t  in  t h e  
c i t y  r e p r e s e n t e d  b y  ' o u t s i d e r s '  s u c h  a s  M u k h t a r  R a n a .  We s h a l l  d i s c u s s  
t h i s  c h a n g e  in  t h e  l o c a l  l e v e l  t r a d e - u n i o n  l e a d e r s h i p  in  S e c t i o n  4.
T i l l  n o w  w e  h a v e  c o n c e n t r a t e d  on th e  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  of t h e  
d e m o g r a p h i c  a n d  i n d u s t r i a l  g r o w t h  o f  F a i s a l a b a d  c i t y  a l o n e .  T h e  s a m e  
k i n d  of  p r o c e s s e s  t o o k  p l a c e  in  o t h e r  c i t i e s  of  t h e  d i s t r i c t  w h i c h  h a d
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s m a l l e r  n u m b e r s  of  i n d u s t r i a l  u n i t s  a n d  w e r e  f a r  l e s s  e x p o s e d  to
th e  p o l i t i c s  of  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  K a m a l i a ,  f o r  e x a m p l e ,  e m e r g e d  a s  the
s e c o n d  l a r g e s t  c i t y  in  the  d i s t r i c t  m a i n l y  b e c a u s e  i t  h a d  a  r e l a t i v e l y
a u t o n o m o u s  r u r a l  b a s e  of  i t s  o w n ,  a w a y  f r o m  th e  p u l l  of  F a i s a l a b a d .
J a r a n w a l a  c i t y ,  t h e  t h i r d  l a r g e s t  c i t y  h o u s e d  m a n y  m i l l s  a s  a s p i l l o v e r
e f f e c t  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  of F a i s a l a b a d ,  a n d  p r o x i m i t y  t o ,  a n d  d i r e c t
ilu.
r a i l w a y  l i n k  w i t h ,  L a h o r e .  L i k e w i s e  f a s t  g r o w i n g  to w n  of  G o j r a  i s  
s i t u a t e d  on  th e  m a i n  c o m m e r c i a l  r o u t e  l i n k i n g  F a i s a l a b a d  a n d  J h u n g  
d i s t r i c t s  b y  r o a d ,  a n d  F a i s a l a b a d  a n d  M u l t a n  d i s t r i c t s  b y  r a i l .  T h e  
g r o w t h  of  S a m u n d r i  i s ,  a g a i n ,  a s p i l l o v e r  e f f e c t  of  F a i s a l a b a d ,  w h i l e  
T o b a  T e k  S in g h  h a s  m e r e l y  s t a g n a t e d .
O u r  f i n d i n g s  in  t h i s  s e c t i o n  p o i n t  to  v a r i o u s  f a c t o r s  w h i c h  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  F a i s a l a b a d ' s  p h e n o m e n a l  i n d u s t r i a l  g r o w t h ,  e . g .  i t s  
r e l a t i v e l y  a d v a n c e d  a g r i c u l t u r a l  i n f r a s t r u c t u r e ,  t h e  a b s e n c e  of  b i g  
l a n d l o r d s ,  t h e  i n f l u x  of  r e f u g e e  e n t r e p r e n e u r s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
c o m m i t m e n t  t o  a  p o l i c y  of  r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  T h e s e  f a c t o r s  
b r o u g h t  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  in  t h e  s t r u c t u r e  of  l o c a l  p o l i t i c s .  On  t h e  
one  h a n d ,  t h e  l o c i  of  p o w e r  s h i f t e d  f r o m  t h e  r u r a l  to  t h e  u r b a n  s e c t o r  
in  tw o  s e n s e s :  t h e  e m e r g e n t  i n d u s t r i a l - c o m m e r c i a l  c l a s s  i n t r o d u c e d  
a  n e w  p o l i t i c a l  r e s o u r c e  i n t o  t h e  l o c a l i t y  in  t h e  f o r m  o f  i t s  p a t r o n a g e  p o w e r s  
b a s e d  on  i n d u s t r i a l  w e a l t h ,  a n d  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  d r e w  i t s  
s t r e n g t h  i n c r e a s i n g l y  f r o m  the  m a n a g e m e n t  of  t h e  u r b a n  e c o n o m y .  On  the  
o t h e r  h a n d ,  t h e  r o l e  of  i n d u s t r i a l  l a b o u r  c h a n g e d  f r o m  b e i n g  a  m e r e  
o b j e c t  of  t h e  e m p l o y e r ' s  w i l l  in  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s  t o  p l a y i n g  a  c e n t r a l  
p a r t  in  t h e  p o l i t i c s  of  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  e s p e c i a l l y  t h r o u g h  th e  i n c r e a s i n g  
r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s .  T h i s  b r o u g h t  f o r t h  a n e w  p o l i t i c a l  s t r a t u m  w h i c h  
w a s  to  l e a d  t h e  w o r k i n g - c l a s s  p o p u l a t i o n  of  F a i s a l a b a d  in  t h e  c o n f r o n t a t i o n  
w i t h  t h e  b o u r g e o i s i e  t h r o u g h  t h e  t u r b u l e n t  y e a r s  of  t h e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t  
a n d  t h e  1970  e l e c t i o n s .
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S e c t i o n  3: A g r a r i a n  C h a n g e  in the  P o s t - I n d e p e n d e n c e  P e r i o d
In s e c t i o n  I of  t h i s  c h a p t e r  we  d i s c u s s e d  t h e  t r e m e n d o u s  r i s e  
in  t h e  g o v e r n m e n t ' s  r e g u l a t o r y  a n d  m a n i p u l a t i v e  p o w e r s  v i s - a - v i s  the  
e m e r g e n t  p e a s a n t  s o c i e t y  of  F a i s a l a b a d  in  t h e  p r e - i n d e p e n d e n c e  p e r i o d .
I t  p r o d u c e d  a  d i r e c t  b u t  d i f f u s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  tw o .  A f t e r  
1947,  s u c h  i s s u e s  a s  r e f u g e e  s e t t l e m e n t  a n d , l a t e r ,  p r o v i s i o n  of 
i m p l e m e n t s  of  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  r e - i n f o r c e d  t h e  s a m e  t r e n d ,  
c r e a t i n g  t h e r e b y  a  s i t u a t i o n  of  g e n e r a l i z e d  i n v o l v e m e n t  b e t w e e n  s t a t e  
a n d  s o c i e t y .  S e c o n d l y ,  t h e  G r e e n  R e v o l u t i o n ,  w h i l e  e n r i c h i n g  a  s u b s t a n t i a l  
n u m b e r  of  f a r m e r s ,  r e s u l t e d  in  the  i m p o v e r i s h m e n t  of  a  v e r y  l a r g e  
n u m b e r  of  p e a s a n t s  w h o  w e r e  f o r c e d  e i t h e r  t o  c o n t i n u e  l i v i n g  in  t h e  
v i l l a g e s  on r e d u c e d  h o l d i n g s  o r  t o  m i g r a t e  to  c i t i e s .  In b o t h  c a s e s  
t h e  p r e s s u r e  on t h e  r u r a l  s o c i a l  s t r u c t u r e  w a s  e n o r m o u s .  F i n a l l y ,  t h e  
p h e n o m e n a l  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  g r o w t h  of  F a i s a l a b a d  c i t y ,  a s  
d i s c u s s e d  in  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  r e - d e f i n e d  t h e  u r b a n - r u r a l  l i n k a g e s  
in  t h e  d i s t r i c t .  T h e  u r b a n  s e c t o r  t e n d e d  to  e n c a p s u l a t e  t h e  r u r a l  
s e c t o r ,  l a r g e l y  b e c a u s e  of  i t s  s t r o n g e r  l i n k s  w i t h  t h e  n a t i o n a l  a n d  w o r l d  
m a r k e t  f o r c e s  in  g e n e r a l .  In  t h i s  s e c t i o n ,  t h e r e f o r e ,  w e  s h a l l  d i s c u s s  
t h e  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s  of  t h e  i n c r e a s e  in  i ) t h e  s t a t e - c e n t r e d n e s s  
o f  t h e  r u r a l  p o w e r  s t r u c t u r e  i i )  t h e  e c o n o m i c  s t r e n g t h  of t h e  r i c h  
f a r m e r s  a s  a  r e s u l t  o f  G r e e n  R e v o l u t i o n ,  a n d  i i i )  t h e  i n v o l v e m e n t  of t h e  
u r b a n  s e c t o r  in  t h e  c o u n t r y s i d e  f r o m  a p o s i t i o n  of  s t r e n g t h .
S t a t e  a s  A r b i t e r ,  R e g u l a t o r  a n d  C r e a t o r  of L a n d e d  P r o p e r t y
T h e  s t o r y  of  a g r i c u l t u r e  in  t h e  d i s t r i c t  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h
t h a t  o f  c a n a l  i r r i g a t i o n .  84% o f  i t s  s o i l  i s  c l a s s i f i e d  a s  g o o d / v e r y  good  
51i r r i g a t e d  l a n d  . W a t e r  i s  s u p p l i e d  f r o m  1664  m i l e s  of  c a n a l s  t o  the
v i l l a g e  f a r m l a n d s  t h r o u g h  c o u n t l e s s  d i s t r i b u t a r i e s .  T h e  w h o l e  d i s t r i c t
i s  d i v i d e d  i n t o  c h a k s ,  e a c h  c o m m a n d i n g  an  a r e a  r a n g i n g  f r o m  348 to
1044  a c r e s .  T h e  w h o l e  a r e a  i s  i r r i g a t e d  t h r o u g h  t h e  o u t l e t s  e a c h  w i th  a
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f lo w  of  2 . 8 4  c u s e c s  p e r  t h o u s a n d  a c r e s .  A s  we  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  
s i g n i f i c a n c e  of  t h e  c a n a l - b a s e d  w a t e r  s u p p l y  h a s  b e e n  c r u c i a l  f o r
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a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  in the  P u n j a b ,  and  F a i s a l a b r f  i s  i t s  m o s t  t y p i c a l  
e x a m p l e .  D u e  to  t h i s  h i g h  p r o d u c t i o n  v a l u e  of  c a n a l  w a t e r ,  t h e  f a r m e r s  
a r e  a b s o l u t e l y  c o m m i t t e d  to  i t s  s u p p l y ,  e v e n  i f  t h e y  h a v e  to  r e s o r t  to  
i l l e g a l  a c t i v i t i e s  l i k e  b r e a k i n g  the  o u t l e t s ,  m a k i n g  c u t s  i n to  the  r a j b a h s  
( d i s t r i b u t a r i e s ) ,  a n d  d i v e r t i n g  c a n a l  w a t e r  i n to  t h e  w a t e r - c o u r s e s  by  
b l o c k i n g  t h e  f l o w  of  w a t e r  i n t o  o t h e r s '  f i e l d s .  A l l  t h i s  f r e q u e n t l y  l e a d s  
to  f a c t i o n a l  f e u d s ,  r e s u l t i n g  in  y e a r s  of  l i t i g a t i o n .
A t  t h e  h e a r t  o f  t h e  p r o b l e m  l i e s  t h e  u l t i m a t e  c o n t r o l  of  t h e
I r r i g a t i o n  D e p a r t m e n t  o v e r  c a n a l  w a t e r s  w h i c h  a r e  t h e  l i f e - l i n e  of  t h e
l o c a l  p e a s a n t  s o c i e t y .  F a i s a l a b a d  h a s  i n h e r i t e d  a  s t r u c t u r a l  s u b j u g a t i o n
of  t h e  l a t t e r  b y  t h e  f o r m e r  f r o m  th e  c o l o n i z a t i o n  d a y s  e a r l y  t h i s  c e n t u r y .
T h e  s y s t e m  o f  s c h e d u l i n g  t h e  w a t e r - t u r n s  t h r o u g h  o p e n i n g  t h e  o u t l e t s
on  i n d i v i d u a l  f a r m s ,  c a l l e d  w a r a b a n d i .  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  of  b i t t e r
w r a n g l i n g  a m o n g  th e  f a r m e r s .  H e r e  a g a i n  r e c o u r s e  i s  f i n a l l y  t a k e n  to
i n t e r v e n t i o n  b y  th e  I r r i g a t i o n  D e p a r t m e n t ,  w h i c h  u s u a l l y  d r a w s  u p  a
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p e r m a n e n t  s y s t e m  (p a c c i  w a r a b a n d i ) . A r b i t r a t i o n  b y  t h i s  s t a t e  
a g e n c y  in  i n d i v i d u a l  p e a s a n t  d i s p u t e s ,  on  to p  of t h e  e x i s t i n g  f a r m e w o r k  
of  d i s t r i c t  c o u r t s ,  r e n d e r s  a l l  i n i t i a t i v e  f i r m l y  in  t h e  h a n d s  of  
b u r e a u c r a c y .
I n d e e d ,  t h e  w h o l e  s y s t e m  o f  c a n a l  m a n a g e m e n t  c o n t a i n s  m a n y  
a r e a s  of  p o t e n t i a l  c o n f l i c t ,  a s  w e  h a v e  d i s c u s s e d  in  S e c t i o n  I .  T h o s e  
f a r m e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  w h o s e  l a n d s  a r e  l o c a t e d  a t  t h e  t a i l - e n d  of  c a n a l s ,  
e s p e c i a l l y  in  T o b a  T a k  S ingh  t e h s i l ,  h a v e  p e r f o r c e  to  m a k e  g r e a t e r  
e f f o r t s  t h a n  t h e  u p l a n d  f a r m e r s ,  f o r  c l e a n i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  of t h e
c o m m o n  w a t e r - c o u r s e s ;  e v e n  t h e n  t h e y  g e t  l e s s  w a t e r  t h a n  i s  a l l o t t e d
54to  t h e m .  T h e  s m a l l  f a r m e r s  in  g e n e r a l  a r e  in  a  p e r m a n e n t l y  
u n d e r p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  v i s - a - v i s  t h e  b i g  f a r m e r s .  A t  the  h e a r t  of  t h e  
m a t t e r  l i e  the  c o r r u p t  p r a c t i c e s  of  t h e  l o c a l  b u r e a u c r a c y  w h i c h  
o v e r  t i m e  h a v e  b e c o m e  t h e  b a s i s  of  l o n g - t e r m  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  z a m i n d a r s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  q u e s t i o n  
o f  s c a r c i t y  of  c a n a l  w a t e r s  h a s  b e e n  a t  t h e  c e n t r e  o f  a  s m o u l d e r i n g  
p e a s a n t  m o v e m e n t  e v e r  s i n c e  t h e  l a t e  19 3 0 s ,  w h e n  t h e  K i s a n  S a b h a  
C o m m i t t e e s  w e r e  f i r s t  f o r m e d  in  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t .  A g e n e r a l i z e d  
o p p o s i t i o n i s t  s t a n c e  h a s  c h a r a c t e r i z e d  the  p o l i  H e a l  a t t i t u d e s  in the  
S o u t h - W e s t e r n  p a r t s  of  the  d i s t r i c t ,  m a i n l y  c o m p r i s i n g  T o b a  T e k  Singh 
t e h s i l  w h i c h  i s  s i t u a t e d  a t  t h e  t a i l - e n d  of  c a n a l s .
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T h e  g o v e r n m e n t ' s  f i r m  h o ld  o v e r  t h e  l o c a l  p e a s a n t r y  a c q u i r e d  
a n e w  l e a s e  o f  l i f e  a f t e r  t h e  p a r t i t i o n  of  I n d i a ,  w h i c h  w a s  a c c o m p a n i e d  
b y  a  l a r g e - s c a l e  e x c h a n g e  o f  p o p u l a t i o n .  T h e  e n o r m o u s  t a s k  of  
s e t t l e m e n t  of  r e f u g e e s  on t h e  e v a c u e e  l a n d s  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
p e r s o n a l  g a i n s  to  t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  n e w l y  c r e a t e d  R e h a b i l i t a t i o n  
D e p a r t m e n t  a n d ,  t h r o u g h  t h e  n e t w o r k  of  h o r i z o n t a l  r e l a t i o n s  w i t h i n  
t h e  o f f i c i a l d o m  to  m o s t  o t h e r  d e p a r t m e n t s  a s  w e l l .  I n i t i a l l y ,  M i a n  
I f t i k h a r u d d i n ,  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  M i n i s t e r  of  t h e  P u n j a b  h a d  a n n o u n c e d  
a  G o z a r a  ( s u b s i s t e n c e )  s c h e m e  u n d e r  w h i c h  a  m i n i m u m  of  one  a c r e  p e r  
p e r s o n  a n d  a  m x i m u m  of  8 a c r e s  p e r  f a m i l y  w e r e  to  b e  t e m p o r a r i l y  
a l l o c a t e d  to  t h e  i m m i g r a n t s ,  f r o m  t h e  e v a c u e e  l a n d  l e f t  b y  t h e  o u t g o i n g
55H i n d u s  a n d  S i k h s ;  in  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  t h i s  a m o u n t e d  to  638 ,  254  a c r e s .  
H o w e v e r ,  in  1949 ,  ' c l a i m s '  w e r e  i n v i t e d  f r o m  t h e  r e f u g e e s  on the  b a s i s  
o f  t h e  p r o p e r t y  t h e y  h a d  l e f t  b e h i n d  in  I n d i a ,  a n d  f r o m  1952 ,  t h i s  l a n d  
w a s  r e - a l l o t t e d  to  p e o p l e  w i t h  ' b o n a f i d e '  c l a i m s ,  w i t h  a  m a x i m u m  l i m i t  
o f  2 000  p r o d u c e  i n d e x  u n i t s .  In  t h i s  p r o c e s s ,  m a n y  of  t h o s e  w h o  h a d  
t e m p o r a r y  a l l o c a t i o n s  w e r e  r e n d e r e d  l a n d l e s s ,  w h i l e  o t h e r s  a c q u i r e d  
q u i t e  l a r g e  h o l d i n g s .  T h u s ,  a  s o r t  of  l a n d  r e f o r m  in  r e v e r s e  t o o k  
p l a c e ,  in  w h i c h  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  d e p a r t m e n t ,  p l a y e d  t h e  m o s t  c r u c i a l  r o l e .  A l m o s t  
i n  o n e  go ,  t h e  r e f u g e e - d o m i n a t e d  b u r e a u c r a c y  of  P a k i s t a n  c r e a t e d  a 
n e w  p r o p e r t i e d  c l a s s  o f  m i d d l e  f a r m e r s  f r o m  a m o n g s t  t h e  r e f u g e e s  of 
F a i s a l a b a d  d i s t r i c t ,  w h o s e  s t a k e  in  t h e  p r e v a l e n t  s t a t e  s y s t e m ,  w a s ,  
t h e r e f o r e ,  e n o r m o u s l y  i n c r e a s e d .
T h e  o r i g i n a l  c o l o n i s t s  of  d i s p a r a t e  o r i g i n s  h a d  h a r d l y  b e e n  
w e l d e d  i n t o  a  c o h e s i v e  c o m m u n i t y ,  w h e n  th e  i n f l u x  of  r e f u g e e s  t o r e  
i t  a p a r t ,  i n t r o d u c i n g  n e w  p o l i t i c a l  r e s o u r c e s  b a s e d  l a r g e l y  on a c q u i s i t i o n  
o f  l a n d e d  p r o p e r t .  A t  t h e  v i l l a g e  l e v e l ,  t h e  1947 a l l o t m e n t s  of l a n d  to  
r e f u g e e s  c a u s e d  d i s a f f e c t i o n  a m o n g  th e  a l r e a d y  s e t t l e d  c o l o n i s t s  ( a b a d k a r s ) ,
a s  w e l l  a s  t h e  l o c a l s  (j a n g l i s ) w h e r e v e r  t h e y  e x i s t e d ,  g i v i n g  b i r t h
56to  n e w  f a c t i o n a l  a l i g n m e n t s  b e t w e e n  the  t h r e e  g r o u p s .  A h i g h  i n c i d e n c e  
of  v i o l e n c e  f o l l o w e d .  T h e  f i g h t  f o r  l u m b a r d a r i  p o s i t i o n s  b e t w e e n  the
r i v a l  f a c t i o n s  a m o n g  t h e  r e f u g e e s  c e n t r e d  a r o u n d  the  c a p a c i t y  of  e a c h
57c a n d i d a t e  to  g e t  f e r t i l e  l a n d s  a l l o t t e d  to  h i s  f o l l o w e r s .  A f t e r  t h e  r e -  
a l l o t m e n t  o f  l a n d  s t a r t e d  in  19 5 4 ,  t h e s e  f a c t i o n a l  f e u d s  t o o k  on a  n e w  
l e a s e  of  l i f e ,  s h a t t e r i n g  the  r e l a t i v e l y  c o h e s i v e  v i l l a g e  c o m m u n i t y
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a l t o g e t h e r .  In t h i s  g r a n d  p r o c e s s  of b e s t o w i n g  l a n d  on s o m e  and 
t a k i n g  i t  a w a y  f r o m  o t h e r s ,  t h e  r e a l  p o w e r  c o n t i n u e d  to  s l i p  i n to  
t he  h a n d s  of  t h e  d i s t r i c t - l e v e l  o f f i c e r s  f r o m  the  R e v e n u e ,  I r r i g a t i o n  
a n d  R e h a b i l i t a t i o n  d e p a r t m e n t s .
In  a d d i t i o n  t o  t h e  e v a c u e e  p r o p e r t y ,  4 9 0 2 6 8  a c r e s  of  t h e
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g o v e r n m e n t  l a n d s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  a l l o t m e n t  in  19 4 7 .  V a r i o u s  
a l l o t m e n t  s c h e m e s  w e r e  t a k e n  up  in  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s .
T  A B L E
A l l o t m e n t  S c h e m e s  f o r  G o v e r n m e n t  L a n d s
S c h e m e A c r e s
R e s e t t l e m e n t  o f  E j e c t e d  T e n a n t s 4 1 2 2 0
G r o w  M o r e  F o o d 15671
D a k h i l k a r i  A r e a 94431
M a n g l a  D a m  E v a c u e e s  R e s e t t l e m e n t 17228
N u m b a r d a r i  M u l e  B r e e d i n g 17162
G a l l a n t r y  A w a r d 12154
T a r b e l a  D a m  S c h e m e 9516
O t h e r s 16166
T o t a l 2 2 3 5 4 8
S o u r c e ;  T h e  D e p u t y  C o m m i s s i o n e r  F a i s a l a b a d ,  P D G F D  ( F a i s a l a b a d ,  
1980) ,  pp  1 8 4 r 5 .
A p a r t  f r o m  t h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  a l l  o t h e r  s c h e m e s  w e r e  
e n t i r e l y  w i t h o u t  m a s s  p r e s s u r e ,  a  f a c t  w h i c h  g a v e  t h e  d i s t r i c t  
a d m i n i s t r a t i o n  a  m o n o p o l y  of  i n i t i a t i v e .  In  o t h e r  w o r d s ,  the  l o c a l  
m a c h i n e r y  of  t h e  s t a t e  m a i n t a i n e d  a  d i r e c t  s t a k e  in  l a n d e d  p r o p e r t y ,  
u s i n g  i t  a s  a s  an  i n s t r u m e n t  of  p o l i c y .  I f  w e  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  t o t a l  
a l l o t m e n t  of  t h e  e v a c u e e  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  l a n d s ,  i . e .  638012  a n d  
2 2 3 5 4 8  a c r e s  r e s p e c t i v e l y ,  t h e n  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  F a i s a l a b a d  
w a s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  c r e a t i n g  a  v e r y  l a r g e  l a n d o w i n g  s t r a t u m  
o c c u p y i n g  45% of  a l l  a g r i c u l t u r a l  l a n d  in  t h e  d i s t r i c t .  S uc h  e n o r m o u s  
p o w e r s  of  a p p r o p r i a t i o n ,  s i m i l a r  to t h o s e  e n j o y e d  by  t h e  c o l o n i z a t i o n  
o f f i c e r s  a t  the  t u r n  o f  the  c e n t u r y ,  t u r n e d  the  d i s t r i c t  i n to  the  e p i t o m e  
of  b u r e a u c r a t i c  r u l e .
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T h e  R u r a l  C l a s s  S t r u c t u r e  a n d  G r e e n  R e v o l u t i o n
O u r  s e c o n d  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  i s  the  a g r a r i a n  c h a n g e  in
F a i s a l a b a d .  T h i s  d i s t r i c t  m o v e d  t o w a r d s  h i g h  p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g y
a b o u t  t h e  m i d  19 6 0 s ,  w h e n  t h e  g o v e r n m e n t  t u r n e d  to  a g r i c u l t u r a l
s e c t o r  w h o l e - h e a r t e d l y ,  o n c e  t h e  i m p o r t - s u b s t i t u t i n g  i n d u s t r i a l i z a t i o n
h a d  s a t u r a t e d  a n d  f o o d  s h o r t a g e  h a d  b e c o m e  a c h r o n i c  p r o b l e m .  T h e
n e w  p h a s e  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  c a p i t a l i s t  f a r m i n g  f o l l o w i n g  a
d e f i n i t i o n  of  c a p i t a l i s t  f a r m s  a s  u n i t s  b a s e d  on h i r e d  l a b o u r ,  p r o d u c i n g
6 0c o m m o d i t i e s  f o r  s a l e  in  t h e  m a r k e t  f o r  p r o f i t .  1 A s h o k  R u d r a
c h a r a c t e r i z e s  t h e  c a p i t a l i s t  f a r m e r  a s  one  w i t h  a t e n d e n c y  to  a)  c u l t i v a t e
h i s  l a n d  h i m s e l f ,  b)  u s e  h i r e d  l a b o u r ,  c)  u s e  f a r m  m a c h i n e r y ,  d)  s e l l
h i s  p r o d u c e  in  t h e  m a r k e t ,  a n d  e)  o r g a n i s e  h i s  e n t e r p r i s e  w i t h  a v i e w
61to  g e t t i n g  th e  m a x i m u m  r e t u r n  on  h i s  i n v e s t m e n t .  T h e  e m e r g e n c e  of
c a p i t a l i s t  f a r m e r s  in  p o s t - i n d e p e n d e n c e  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  s h o w s
t h a t  a n  a n a l y s i s  o f  a g r a r i a n  c a p i t a l i s m  c a n n o t  be  d i v o r c e d  f r o m  i t s
h i s t o r i c a l  c o n t e x t ,  b e c a u s e  o n l y  in  t h o s e  d i s t r i c t s  w h e r e  c a p i t a l  w a s
a l r e a d y  o p e r a t i v e  in  t h e  i n f r a s t r u c t u r a l ,  c o m m e r c i a l  a n d  a g r o - b a s e d
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i n d u s t r i a l  s e c t o r s  t h a t  c a p i t a l i s t  f a r m i n g  to o k  r o o t s .
We h a v e  a l r e a d y  n o t e d  t h a t  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  i n h e r i t e d  a
p r e d o m i n a n t l y  s e l f - c u l t i v a t i n g  p e a s a n t r y  f r o m  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d .  I t
63
h a d  an  a v e r a g e  f a r m  s i z e  of  8.  87 a c r e s  i n  1960 .
T A B L E
P a t t e r n  o f  l a n d h o l d i n g  in F a i s a l a b a d  d i s t r i c t : 1960
N o .  of  h o l d i n g s  % A r e a  %
H o l d i n g s  of  5 a c r e s  a n d  l e s s 40 11
H o l d i n g s  b e t w e e n  5 a n d  2 5 a c r e s 53 65
H o l d i n g s  of  2 5 a c r e s  a n d  a b o v e 7 24
S o u r c e ;  P a k i s t a n ,  C e n s u s  of  A g r i c u l t u r e  1 9 6 0 , V o l .  II ,  R e p o r t  I, 
( K a r a c h i ,  1963 ) ,  t a b l e  3, p .  16
T h e  e l e m e n t  of  b i g  l a n d l o r d s  p r e s e n t  in  m a n y  o l d e r  d i s t r i c t s  of
P u n j a b  w a s  l a r g e l y  a b s e n t  f r o m  F a i s a l a b a d . I n d e e d ,  o n l y  13 l a n d  o w n e r s
in t h e  w h o le  d i s t r i c t  w e r e  a f f e c t e d  b y  the  1959 l a n d  r e f o r m s ,  a n d  t o g e t h e r
64
t h e y  s u r r e n d e r e d  o n l y  1826 a c r e s .  We h a v e  n o t e d  h o w  t h e  p r o f i t  m o t i v e  
and  m a r k e t  o r i e n t a t i o n  d e f i n e d  th e  v e r y  b a s i s  of  the  w h o l e  c o l o n i z a t i o n
e x p e r i m e n t .  E v e n  t h o u g h  th e  p r e v a l e n c e  of h i r e d  l a b o u r  w a s  r a t h e r  
l i m i t e d  a n d  t h e  u s e  o f  f a r m  m a c h i n e r y  w a s  r e l a t i v e l y  u n k n o w n ,  the  
s t r u c t u r a l  p r e - r e q u i s i t e s  f o r  a  b r e a k  t h r o u g h  i n t o  t h e  c a p i t a l i s t  f o r m  
of  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a l r e a d y  e x i s t e d  in F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  in  the  
f o r m  of  the  s o c i a l  r e l a t i o n s  of  c o m m e r c i a l  a g r i c u l t u r e .
T h e  G r e e n  R e v o l u t i o n  o f  t h e  1 9 6 0 s  d r e w  u p o n  t h e  u s e  o f  b o th  
m e c h a n i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  t e c h n o l o g i e s .  T h e  u s e  of  c h e m i c a l  
f e r t i l i z e r s  w a s  n e l i g i b l e  in  1960 a n d  the  u s e  o f  n e w  s e e d  of  d w a r f  
w h e a t  w a s  s t i l l  l a r g e l y  u n k n o w n ;  in  1972 b a t h  h a d  r i s e n  e n o r m o u s l y .
T A B L E
U s e  of  B i l o g i c a l  T e c h n o l o g y :  C o m p a r i s o n  b e t w e e n  1 960  a n d  1972
M a n u r e  /  F e r t i l i z e r : M e x i - P a k  W h e a t : %
% o f  T o t a l  C r o p p e d  A r e a o f  T o t a l  W h e a t  A r e a
1 960  18
1972 82 86 .  5
S o u r c e ;  P a k i s t a n 4C_en s u s  of  A g r i c u l t u r e  1 9 6 0 , V o l .  I I .  R e p o r t  I ( K a r a c h i ,  
1963)  t a b l e s  33 a n d  18,  p p .  550  a n d  311 .  P a k i s t a n . C e n s u s  of  A g r i c u l t u r e  
1972 ,  P r o v i n c e  R e p o r t  ( P u n j a b )  V o l .  II p a r t  2,  ( L a h o r e ,  1977) ,  t a b l e  
54, p 4 1 8 ,  a n d  t a b l e s  3 7 , 4 1  p p .  299  a n d  327 .
O n l y  1319  f a r m  h o u s e h o l d s ,  i . e .  a m e r e  0 . 6 %  of  a  t o t a l  of
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217432  h o u s e h o l d s  r e p o r t e d  u s i n g  t u b e w e l l s  a n d  p u m p s  in  1 9 6 0 s .  T r a c t o r
u s e  w a s  n o t  e v e n  m e n t i o n e d  in  t h e  A g r i c u l t u r a l  C e n s u s  of  1960 .  H o w e v e r ,
b y  1972 ,  t h e  u s e  of  m e c h a n i c a l  t e c h n o l o g y  h a d  g r e a t l y  e x p a n d e d ,  g i v i n g
b i r t h  to  n e w  s t r a t i f i c a t i o n  p a t t e r n s  in  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n .  T h e  u s e  of
h i g h - y i e l d i n g  s e e d  a n d  f e r t i l i z e r  d e p e n d e d  on a  l a r g e  e x p a n s i o n  in
w a t e r  s u p p l y  f r o m  t u b e w e l l s ; a t  l e a s t  10% of  t h e  i r r i g a t e d  a r e a  d e p e n d e d
e x c l u s i v e l y  on t u b e w e l l s ,  w h i l e  on a  s t i l l  l a r g e r  a r e a  t h e y  p r o v i d e d
6 6w a t e r  j o i n t l y  w i t h  c a n a l s  a n d  o t h e r  s o u r c e s .
T A B L E
H o u s e h o l d s  R e p o r t i n g  the  U s e  o f  I m p l e m e n t s  o f  G r e e n  
R e v o l u t i o n
P o w e r  P o w e r  P o w e r  P r i v a t e  P r i v a t e
d r i v e n  d r i v e n  S p r a y e r  T u b e w e l l  T r a c t o r s
B l a d e  d r i l l
A l l  u s e r s 3518 1036 392 97967 79471
A l l  o w n e r s 1062 365 35 698 1478
U s e r s  o w n i n g  l e s s  t h a n  
1 2 . 5  a c r e s
1318 303 104 6 2471 49329
O w n e r s  o w n i n g  l e s s  t h a n  
1 2 . 5  a c r e s
46 19 - - 1486 174
U s e r s  o w n i n g  12 ,  5 a c r e s  
a n d  a b o v e
2 2 0 0 671 288 3 5496 30142
O w n e r s  o w n i n g  12.  5 a c r e s  
a n d  a b o v e
1016 346 35 5422 2 3 0 4
S o u r c e :  P a k i s t a n ,  C e n s u s  o f  A g r i c u l t u r e  1972 ,  P r o v i n c e  R e p o r t  ( P u n j a b ) ,  
V o l .  II, p a r t  2, L a h o r e ,  t a b l e s  66,  67, 68,  p p .  502 ,  509 ,  516 .
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  w a s  a  h u g e  gap  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  of
u s e r s  a n d  o w n e r s  of  t h e  n e w  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y ;  t h e r e  w e r e  1 3 . 4 8
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u s e r s  of  e a c h  t u b e w e l l ,  a n d  32 u s e r s  of  e a c h  t r a c t o r .  T h e  u s e  of  
f a r m  m a c h i n e r y  b e c a m e  w i d e s p r e a d  in  the  1 9 6 0 s .  T h u s ,  51 .  6% of  a l l  
f a r m s  u s e d  t u b e w e l l  f a c i l i t i e s ,  w h i l e  41 ,  8% of  t h e m  u s e d  t r a c t o r s .  
S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  t a b l e  s h o w s  t h a t  a  v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  of  t h o s e  o w n i n g  
t h e  f a r m  i m p l e m e n t s ,  i . e .  9 5 . 7 % ,  95% 100%, 78 .  5% a n d  93% r e s p e c t i v e l y  
b e l o n g e d  to  t h e  c a t e g o r y  of  f a r m e r s  o w n i n g  12.  5 a c r e s  o r  m o r e .  In  o t h e r  
w o r d s  t h e  o w n e r s h i p  o f  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y  t e n d e d  to  b e  c o n c e n t r a t e d  
in  t h e  u p p e r  s t r a t a  of  f a r m e r s ,  w h o s e  i n s t a l l e d  c a p a c i t y  f a r  e x c e e d e d  
t h e i r  n e e d .  A n e w  p a t t e r n  of  e n t e r p r i s e  e m e r g e d  b a s e d  on h i r i n g  o u t  t h e  
m a c h i n e r y  a n d / o r  s e l l i n g  w a t e r  f r o m  t h e  t u b e - w e l l .  T h e  o w n e r s 1 i n c e n t i v e  
a f t e r  h a v i n g  s p e n t  a  l u m p  s u m  on  th e  p u r c h a s e  o f  m a c h i n e r y ,  w a s  
c o m p a r a t i v e l y  l e s s  p r e s s i n g  t h a n  t h e  n o n - o w n i n g  u s e r s '  c r i t i c a l  d e p e n d e n c e  
on  i t s  u s e  f o r  s o w i n g ,  i r r i g a t i n g ,  h a r v e s t i n g ,  w i n n o w i n g ,  t h r e s h i n g  
a n d  t r a n s p o r t i n g  t h e  c r o p .  B o t h  w e r e  c o n n e c t e d  t h r o u g h  an  u n e q u a l  
e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e i r  n e e d s ,  in  w h i c h  t h e  l a t t e r  p a r t i c i p a t e d  f r o m  
a p o s i t i o n  of  w e a k n e s s .  In  c o n s e q u e n c e ,  t h e  n e w  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  the  s e l l e r s  a nd  b u y e r s  of  f a r m  s e r v i c e s  i n c r e a s e d  t h e  d e p e n d e n c e  
o f  the  l a t t e r  on the  f o r m e r  a s  a  f u n c t i o n  o f  the  c a p i t a l i s t  a g r a r i a n  
e c o n o m y .
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T h i s  n e w  f u n c t i o n a l  d e p e n d e n c e  of  t h e  n o n - o w n e r s  of  a g r i c u l t u r a l  
m a c h i n e r y  w a s  c o m p o u n d e d  b y  a  s t r u c t u r a l  s q u e e z e  p e r p e t r a t e d  on the  
l a n d l e s s  b y  t h e  l a n d o w n e r s  in  the  f o r m  of  f u l l  o r  p a r t i a l  r e s u m p t i o n  of 
l a n d  f o r  s e l f - c u l t i v a t i o n .  T h e r e  f o l l o w e d  i m p o r t a n t  c h a n g e s  in  the  
s t r u c t u r e  of  l a n d  t e n u r e  d u r i n g  th e  1 9 6 0 s  w h i c h  c o n s o l i d a t e d  th e  
c o m m e r c i a l  g a i n s  o f  z a m i n d a r s  in  t h e  f o r m  of  a  m o r e  d i r e c t  c o n t r o l  
o v e r  t h e  w h o l e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  T h e  l a n d e d  p r o p e r t y  b e c a m e  l e s s  
and  l e s s  e n c u m b e r e d  b y  s u c h  r i g h t s  a s  t h o s e  of  t e n a n t s .
T A B L E
C h a n g e s  in  N u m b e r  a n d  A r e a  o f  F a r m s  b y  L a n d  T e n u r e  1 9 6 0 - 1 9 7 2
T o t a l O w n e r
C u l t i v a t o r s
O w n e r - c u m
t e n a n t s
T e n a n t s  -
F a r m s :  1960 217432 113425 31579 72428
F a r m s :  1972 1 8 9 8 9 6 90104 5 5 900 42892
A r e a ;  a c r e s  1960 19 2 8 7 7 6 91 5 3 9 8 3632 3 3 6 5 0 1 4 5
A r e a ;  a c r e s  1972 1 9 1 5 5 7 4 720891 75 0 8 0 9 4 4 3 8 7 4
S o u r c e :  P a k i s t a n ,  C e n s u s  o f  A g r i c u l t u r e  1960 ,  ( K a r a c h i ,  1963)  t a b l e  5, 
p .  65,  a n d  P a k i s t a n , C e n s u s  of  A g r i c u l t u r e ,  19 7 2 ,  ( K a r a c h i ,  1977)  t a b l e  3. 
p .  18 .
T h e  t a b l e  s h o w s  t h a t  e v e n  a  s m a l l  p r o p e r t y  i n  l a n d  c o u l d  f e t c h  a  
s e c u r e  t e n a n c y  f r o m  t h e  r e n t i n g  f a r m e r s  a s  in  t h e  c a s e  o f  o w n e r - c u m -  
,t e n a n t s .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s t r u c t u r e  of  r u r a l  e c o n o m y  w a s  s u c h  t h a t  
p  r o p e r t y  in  l a n d  b e c a m e  t h e  h i g h e s t  s o c i a l  v a l u e .  I t  h a s  o f t e n  b e e n  p o i n t e d  
ou t  t h a t  t h e  G r e e n  R e v o l u t i o n  t r a n s f o r m e d  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  
a l o n g  c a p i t a l i s t  l i n e s .  W h a t  i s  l e s s  o f t e n  n o t e d  i s  t h a t  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  
w e r e  a l s o  t r a n s f o r m e d  b o t h  l e g a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y .  In  t h e  l e g a l  s e n s e ,  
l a n d e d  p r o p e r t y  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  u n e n c u m b e r e d  a s  t e n a n c y  r i g h t s  w e r e  
t h r o w n  of f ,  ' f r e e i n g '  i t  f r o m  i t s  s t r u c t u r a l  l i n k s  w i t h  a  p r e v i o u s  m o d e  of  
p r o d u c t i o n .  P r o p e r t y  c o u l d  n o w  e a s i l y  be t u r n e d  i n t o  c a p i t a l  and  v i c e
v e r s a .  In  t h e  e c o n o m i c  s e n s e ,  i t  r o b b e d  a  v a s t  n u m b e r  of  t e n a n t s  of  t h e i r
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o n l y  ' r i g h t f u l '  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m y ,  t h e  on ly  
a l t e r n a t i v e  b e i n g  a b a n d o n i n g  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a l t o g t h e r .  In 
o t h e r  w o r d s ,  w h i l e  l a n d e d  p r o p e r t y  a c q u i r e d  the  s t a t u s  o f  u n e n c u m b e r e d  
c a p i t a l ,  p e a s a n t  l a b o u r  w a s  m a r g i n a l i z e d  s t i l l  f u r t h e r  in  t h e  f r a m e w o r k  
o f  the  r u r a l  e c o n o m y ,  w i t h  o n l y  m e a g r e  c h a n c e s  o f  a b s o r p t i o n  i n t o  t h e  
u r b a n  e c o n o m y .  T h i s  p r o c e s s  r e s u l t e d ,  f i n a l l y ,  in  ' f r e e i n g '  the  two 
s i d e s  f r o m  t h e i r  m u t u a l  o b l i g a t i o n s .  B o t h  n o w  t e n d e d  to  s e e  t h e i r  
ow n  a n d  e a c h  o t h e r ' s  r o l e s  in  t h e  w i d e r  c o n t e x t  of  a  c a p i t a l i s t  
e c o n o m y .
R u r a l - U r b a n  I n t e g r a t i o n
O u r  t h i r d  a r e a  of  i n v e s t i g a t i o n  i s  t h e  r e l e v a n c e  of  t h e  u r b a n
e c o n o m y  f o r  t h e  a g r a r i a n  c h a n g e s .  A m a j o r i t y  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y
s t u d i e s  on  p e a s a n t  s o c i e t i e s  h a v e  a n a l y s e d  t h e i r  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r
l a r g e l y  w i t h  r e f e r e n c e  to  t h e  c h a n g i n g  c l a s s  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e
r u r a l  p o p u l a t i o n  i t s e l f .  T h e y  h a v e  s t r e s s e d  t h e  G r e e n  R e v o l u t i o n - i n d u c e d
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i n s e c u r i t i e s  a s  t h e  b a s i s  of  p e a s a n t  r e s t i v e n e s s .  I t  i s  a r g u e d  h e r e  
h o w e v e r ,  t h a t  u n l e s s  t h e r e  e x i s t s  s t r o n g  u r b a n - r u r a l  l i n k a g e  in  t h e  
l o c a l i t y ,  e n c o m p a s s i n g  v a r i o u s  c l a s s e s ,  t h e  G r e e n  R e v o l u t i o n  w o u l d  n o t  
i n d u c e  m a s s  u n r e s t  in  a n y  r e c o g n i s e d  f o r m .  A l m o s t  e v e r y w h e r e ,  t h e  
i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  e x p a n s i o n  i s  b a s e d  in  c i t i e s  w h i c h  a r e  in  m o s t  
c a s e s  a l s o  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d q u a r t e r s  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  l o c a l i t i e s .  
T h e  u r b a n  s e c t o r  b e h a v e s  a s  a  c o n d u i t  of  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t  r e l a t i o n s .  T h e  s t r e n g t h  o r  w e a k n e s s  of  t h e  u r b a n - r u r a l  l i n k a g e s  
i s  t h e r e f o r e  t h e  m e a s u r e  of e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  of  t h e  l o c a l i t y  w i t h  
t h e  l a r g e r  s o c i e t y ,  a n d  b y  t h e  s a m e  t o k e n  a  m e a n s  of  e n l a r g i n g  th e  
a r e n a  f o r  s t r u g g l e  b e t w e e n  v a r i o u s  g r o u p s  a n d  c l a s s e s .
T h i s  s t r u g g l e  i s  f a c i l i t a t e d  b y  th e  m e a n s  o f  t r a n s p o r t .  F r o m  
1 947 ,  a  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e  o c c u r r e d  in  F a i s a l a b a d  in  t h i s  s e c t o r .  
P r e v i o u s l y  t h e  b u l l o c k - c a r t s  b o r e  t h e  m a i n  b u r d e n  of  t r a n s p o r t  b e t w e e n  
t o w n s  a n d  c o u n t r y s i d e ;  in  F a i s a l a b a d  c i t y ' s  c a s e ,  f o r  e x a m p l e ,  h a l f  a
d a y ' s  j o u r n e y  by  t h e s e  c a r t s  f r o m  a nd  to the v i l l a g e  c o v e r e d  a m a x i m u m
of 10 m i l e s  e a c h  w a y .  I t s  ' u r b a n  f i e l d '  w a s  t h e r e f o r e  l i m i t e d  to  a
r a d i u s  of  10 m i l e s  on a l l  s i d e s .  W ith  the  i n t r o d u c t i o n  o f  b u s e s  a n d
t r u c k s ,  and  d u r i n g  th e  G r e e n  R e v o l u t i o n  p e r i o d  t r a c t o r - t r o l l i e s  in
t h e i r  t h o u s a n d s ,  t h e  c i t y ' s  u r b a n  f i e l d  h a s  e x p a n d e d  to  n e a r l y  50 m i l e s  
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on e a c h  s i d e .  T h e  r u r a l - u r b a n  i n t e g r a t i o n  h a s  t h e r e f o r e  t a k e n  a 
g i a n t  s t r i d e  f o r w a r d  in  t e r m s  of  b o th  n u m b e r s  o f  t r a v e l l e r s  and  
f r e q u e n c y  of  t h e i r  t r a v e l .
T h i s  h o r i z o n t a l  e x p a n s i o n  d e p e n d s  b a s i c a l l y  on t h e  l e v e l  of  
e x c h a n g e  of m a t e r i a l  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  b e t w e e n  t h e  c i t y  a n d  c o u n t r y s i d e .  
F o r  m o r e  t h a n  h a l f  a c e n t u r y ,  t h e  l a t t e r  h a s  m a r k e t e d  i t s  s u r p l u s  
p r o d u c t i o n  in  w h e a t ,  c o t t o n  a n d  o t h e r  c r o p s  in  F a i s a l a b a d  c i t y  a nd  o t h e r  
m a r k e t  t o w n s .  T h e  p h e n o m e n a l  i n c r e a s e  in  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  a n d  r a p i u
g r o w t h  o f  c o t t o n  i n d u s t r y  b o t h  d e m a n d e d  s p e e d y  m a r k e t i n g  o f  v a r i o u s
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s .  T h e r e  a r e  t e n  r e g u l a t e d  m a r k e t s  in  t h e  d i s t r i c t
w h i c h  c o v e r  g r a i n ,  v e g e t a b l e s , f r u i t  a n d  l i v e s t o c k .  C o m m i s s i o n  a g e n t s
a n d  b r o k e r s  a r e  t h e  m a i n  m a r k e t  f u n c t i o n a r i e s .  T h e y  a l s o  s t o r e  the
s e l l e r s '  g r a i n ,  e x t e n d  c r e d i t  t o  t h e m  a n d  s o m e t i m e s  a r e  r e s p o n s i b l e
f o r  t r a n s p o r t a t i o n  of  g r a i n  o v e r  l o n g e r  d i s t a n c e s .  T h e  tw o  s i d e s
h o w e v e r ,  o p e r a t e  in  d i f f e r e n t  w a y s  in  t h e  w i d e r  f i n a n c i a l  w o r l d .  F o r
e x a m p l e ,  in  F a i s a l a b a d  t e h s i l ,  a s t u d y  s h o w e d  t h a t  f a r m e r s  go t  o n l y
1 6 . 4 %  of  t h e i r  c r e d i t  f r o m  th e  i n s t i t u t i o n a l  a g e n c i e s  ( and  th e  r e s t  f r o m
n o n - i n s t i t u t i o n a l  s o u r c e s ) ,  a s  a g a i n s t  t h e  c o m m i s s i o n  a g e n t s  w ho  go t
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98 .  35% of  t h e i r  c r e d i t  f r o m  t h e  c o m m e r c i a l  b a n k s .  T h i s  i n d i c a t e s  
t h e  two  d i f f e r e n t  f i n a n c i a l  ' w o r l d s '  in  w h i c h  t h e  tw o  s i d e s  m o v e d ,  t h e  l a t t e r  
b e i n g  i n v a r i a b l y  s t r o n g e r  b e c a u s e  of  i t s  b a s e  in  t h e  s t a b l e  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s  o f  b o t h  t h e  s t a t e  a n d  th e  c a p i t a l i s t  e c o n o m y .  T h e  g r o w e r s  
r e s e n t  the  e c o n o m i c  p o w e r  of  t h i s  n o n - p r o d u c i n g  s t r a t u m  f r o m  the  
u r b a n  c e n t r e s  a n d  h a v e  a l w a y s  r e a r e d  a  p a s s i v e  h o s t i l i t y  a g a i n s t  t h e m .
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T h i s  u n e q u a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  g r o w e r s  a n d  b u y e r s  i s
c o m p o u n d e d  by  th e  p r e s e n c e  of m u l t i p l e  l e v e l s  of  e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e m
w h i c h  n o t  o n l y  a c c u m u l a t e s  p r o f i t  f o r  t h e  l a t t e r  b u t  a l s o  a d d s
c o n s i d e r a b l y  to  t h e  c o s t  of  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  f o r  t h e  u l t i m a t e
c o n s u m e r / i n d u s t r i a l  p r o c e s s o r .  In  t h e  m a r k e t i n g  of  c o t t o n  f o r  e x a m p l e ,
71t r a n s a c t i o n s  t a k e  p l a c e  a t  t h r e e  l e v e l s .  64.  3% o f  a l l  s a l e s  t a k e  p l a c e  
in  t h e  p r i m a r y  v i l l a g e  m a r k e t s  t h e s e  s a l e s  m a i n l y  c o v e r  t h e  s m a l l  
q u a n t i t y  o f  m a r k e t a b l e  s u r p l u s  w h i c h  i t  i s  too  c o s t l y  t o  t r a n s p o r t  to  the  
m a r k e t .  O u t  of  a l l  t h e  s a l e s  a t  t h i s  l e v e l  a l m o s t  h a l f  go to  t h e  i t i n e r a n t  
d e a l e r s  a n d  t h e  r e m a i n d e r  e q u a l l y  t o  t h e  v i l l a g e  s h o p k e e p e r s  a n d  b e o p a r i e s  
( p e t t y  t r a d e r s ) .  A t  t h e  l e v e l  of  s e c o n d a r y  m a r k e t s  i n  m u n d i  t o w n s  th e  
c o m m i s s i o n  a g e n t s  a r e  t h e  m a i n  m a r k e t  f u n c t i o n a r i e s .  T h e y  b u y  87 .  5% 
o f  t h e  c r o p  a s s e m b l e d  b y  t h e  i t i n e r a n t  d e a l e r s .  I n c r e a s i n g l y  t h e y  h a v e  b e e n  
b u y i n g  d i r e c t l y  f r o m  t h o s e  p r o d u c e r s  w h o  h a v e  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t s  
o f  s u r p l u s  a n d  c a n  a f f o r d  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s .  42% of  t h e s e  c o m m i s s i o n  
a g e n t s  w e r e  r e p o r t e d  to  h a v e  p r o v i d e d  f i n a n c i a l  f a c i l i t i e s  to  z a m i n d a r s ,
59% o f  t h e m  o v e r - n i g h t  l o d g i n g s ,  6% s e e d  a n d  2% f e r t i l i z e r s .  A t  t h e  
f i n a l  s t a g e ,  t h e  g i n n e r s  p u r c h a s e  86% o f  r a w  c o t t o n  t h r o u g h  t h e s e  
c o m m i s s i o n  a g e n t s .
S u c h  e l a b o r a t e  t r a d e  l i n k s  d o m i n a t e d  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r
o f  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  s m a l l  p e a s a n t  h o l d i n g s ,
f i n a n c i a l  d e p e n d e n c e  on t h e  n o n - a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  a n d  f a i l u r e  to
o r g a n i s e .  A m o v e  t o w a r d s  f o r m i n g  d e v e l o p m e n t  c o - o p e r a t i v e s  to  e n h a n c e
t h e  g r o w e r s '  b a r g a i n i n g  p o w e r s  v i s - a - v i s  b u y e r s  w a s  c o n s i d e r e d ,  w h e r e b y
t h e  e r s t w h i l e  c r e d i t  c o - o p e r a t i v e  w e r e  to  a s s u m e  m a r k e t i n g  f u n c t i o n s
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to  s e c u r e  t h e  i n t e r e s t s  of  t h e i r  m e m b e r s .  H o w e v e r ,  t h e  r e l a t i v e l y  
s m a l l  n u m b e r  of  t h e s e  m e m b e r s ,  t h e i r  m e a g r e  r e s o u r c e s ,  a n d  th e  
a b s e n c e  of  a n y  o r g a n i s a t i o n a l  l i n k s  w i t h  t h e  m a r k e t  c o m m i t t e e s  m i l i t a t e d  
a g a i n s t  a n y  f r u i t f u l  o u t c o m e .
A p a r t  f r o m  m a r k e t i n g  fo o d  a n d  c a s h  c r o p s ,  t h e  c o u n t r y s i d e
s u p p l i e s  m i l k  a n d  v e g e t a b l e s  to  t h e  t o w n s .  T h e  p e r i s h a b l e  n a t u r e  of
b o th  c o m m o d i t i e s  e n s u r e s  t h a t  t h e i r  s u p p l y  z o n e  w o u l d  be in  the  v i c i n i t y
of  the  c o n s u m i n g  u r b a n  c e n t r e s .  In F a i s a l a b a d  c i t y ' s  c a s e  f o r  e x a m p l e ,
m i l k  i s  u s u a l l y  b r o u g h t  on th e  t r a i n  f r o m  n e a r b y  v i l l a g e s  in the  m o r n i n g
73w h i l e  v e g e t a b l e s  a r e  b o u g h t  on b u l l o c k  c a r t s  o v e r n i g h t .  T h e  v i l l a g e
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p o p u l a t i o n  in  t h e s e  a r e a s  h a s  b e e n  v e r y  s e n s i t i v e  to  t h e  t r e m o r s  of
th e  u r b a n  e c o n o m y  a n d  h a v e  b e e n  th e  f i r s t  to r e s p o n d  to  i t s  d e m a n d s .
I t  i s  f r o m  t h e s e  v i l l a g e s  t h a t  t h e  e x p a n d i n g  i n d u s t r i a l  s e c t o r  of  F a i s a l a b a d
c i t y ,  a n d ,  l a t e r ,  of J a r a n w a l a  a n d  G o j r a ,  h a s  r e c r u i t e d  m o s t  of i t s  
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l a b o u r .  A s  n o t e d  in  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e s e  w o r k e r s  c o m m u t e  to  
f a c t o r i e s  on t h e i r  b i c y c l e s  f r o m  w i t h i n  a  r a d i u s  of  10 m i l e s  a r o u n d  
t h e  c i t y .  In  t h i s  w a y ,  t h e  s u p p l y  z o n e s  of  m i l k  a n d  v e g e t a b l e s  a n d  t h e  
l a b o u r  c a t c h m e n t  a r e a  c o i n c i d e  w i t h  e a c h  o t h e r ,  e a c h  g o v e r n e d  b y  the  
d a y - r e t u r n  j o u r n e y  b y  r a i l ,  b u l l o c k - c a r t s  a n d  b i c y c l e s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  
c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  u r b a n  e c o n o m y  f r o m  a p o s i t i o n  
of  w e a k n e s s  in  t h e s e  t h r e e  f i e l d s ,  a n d  of  t a k i n g  p a r t  in  t r a d e - u n i o n  a c t i v i t y ,  
w a s  t h e  p e a s a n t  w o r k e r s '  a w a k e n i n g  to  t h e  s t r a n g l e h o l d  of  t h e  c o m m e r c i a l -  
i n d u s t r i a l  c l a s s .
T h e  u r b a n  s e c t o r  n o t  o n l y  u t i l i z e s  t h e  r a w  m a t e r i a l  and  
m a n - p o w e r  r e s o u r c e s  of  t h e  c o u n t r y s i d e ,  i t  a l s o  s e l l s  b o t h  m a n u f a c t u r e d  
g o o d s  a n d  ' s e r v i c e s '  to  t h e  l a t t e r .  T h e  e x i s t e n c e  o f  a  s u r p l u s - p r o d u c i n g  
a g r i c u l t u r e  i n  t h e  d i s t r i c t  h a s  e n s u r e d  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  of p e o p l e  
h a v e  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  t o  b u y  c o m m o n  n e c e s s i t i e s  f r o m  the  c i t y .
T h e  e n o r m o u s  n u m b e r  of  t h e  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  r e s i d i n g  in  t h e  v i l l a g e s  
h a s  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  e x p a n d i n g  t h e  m a r k e t  f o r  t h e  c i t y ' s  m a n u f a c t u r i n g  
s e c t o r .  F i n a l l y ,  a s  t h e  n e w  b u m p e r  c r o p s  s t a r t e d  e m e r g i n g  in  t h e  l a t e  
1 9 6 0 s ,  t h e  f a r m e r s  a c c u m u l a t e d  h u g e  p r o f i t s ,  a  b i g  p o r t i o n  of w h i c h  
w e n t  i n to  b u y i n g  l u x u r y  i t e m s  l i k e  e l e c t r i c  g o o d s ,  f u r n i t u r e ,  m o t o r i z e d  
v e h i c l e s ,  c h i n a  c r o c k e r y  a n d  t h o u s a n d s  o f  o t h e r  h o u s e h o l d  g o o d s .  A s  
a r e s u l t  F a i s a l a b a d  c i t y  e n j o y e d  a n  e c o n o m i c  b o o m ,  e s p e c i a l l y  in  s m a l l -  
s c a l e  i n d u s t r y  l a r g e l y  c a t e r i n g  f o r  t h e  n e e d s  of  t h e  e m e r g e n t  c l a s s  of 
r u r a l  c o n s u m e r s ,  c a u s i n g  i n f l a t i o n  a n d  an  u n p r e c e d e n t e d  r i s e  in  the  
p r i c e s  of  g e n e r a l  c o m m o d i t i e s .
A g r i c u l t u r a l  i n n o v a t i o n s  in  b o t h  r e s e a r c h  a n d  t e c h n o l o g y  
i n v o l v e d  t h e  c i t i e s  a s  m u c h  a s  t h e  c o u n t r y s i d e .  T h e  A g r i c u l t u r a l  
U n i v e r s i t y  of  F a i s a l a b a d  r e l e a s e d  m a j o r  n e w  v a r i e t i e s  of  M e x i - P a k  w h e a t  
a n d  ISS,  AC 134 a n d  B 557  c o t t o n  w h i c h  r e v o l u t i o n i z e d  the  p r o d u c t i o n  i
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p a t t e r n .  T w o  s u p e r - p h o s p h a t e  m a n u f a c t u r i n g  p l a n t s  w e r e  i n s t a l l e d
by  t h e  N a t i o n a l  F e r t i l i z e r  C o r p o r a t i o n  a t  F a i s a l a b a d  a n d  J a r a n w a l a .
In 1 9 7 2 - 3 ,  t h e y  s o l d  s u p e r - ' p h o p h a t e  a n d  s u l p h u r i c  a c i d  w o r t h
R s . 2 ,  34,  23 ,  925  to  t h e  f a r m e r s ,  w h i c h  w a s  a r e m a r k a b l e  f e a t  c o n s i d e r i n g
th e  f a c t  t h a t  c h e m i c a l  f e r t i l i z e r  w a s  a n  u n k o w n  c o m m o d i t y  a  d e c a d e  
75e a r l i e r .  A s  f a r m  m e c h a n i z a t i o n  g a i n e d  m o m e n t u m  v a r i o u s  i n d u s t r i a l  
u n i t s  e m e r g e d  f o r  m a n u f a c t u r i n g  s u g a r c a n e - c r u s h e r s ,  c h a f f  c u t t e r ,  
g e a r s ,  i r o n  p a n s ,  w h e a t  t h r e s h e r s ,  d i s c  h a r r o w s ,  c u l t i v a t o r s  and  m a n y  
s p a r e  p a r t s  o f  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 7 0 s ,  b o t h  the  
u r b a n  a n d  r u r a l  e c o n o m i e s  o f  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  h a d  b e c o m e  i n t e g r a t e d  
a t  m a n y  l e v e l s .  T h e  r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s  i n c r e a s e d  b o t h  in  n u m b e r  
a n d  s i z e  o f  t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  th e  tw o  s e c t o r s ,  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  
t h e i r  p r o p e r t i e d  c l a s s e s  v i a  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t y .  T h e  p a r a l l e l  
p r o c e s s  o f  i n c r e a s i n g  l i n k a g e s  b e t w e e n  the  u r b a n  a n d  r u r a l  w o r k f o r c e ,  
a s  n o t e d  e a r l i e r ,  o n l y  p o i n t e d  to  t h e  e m e r g e n c e  of  b r o a d  c a t e g o r i e s  of  
e x p l o i t e r s  a n d  e x p l o i t e d  in  t h e  c o n s c i o u s n e s s  of t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n .
F i n a l l y ,  t h e  p a t t e r n  of  l a n d - u s e  b y  t h e  e x p a n d i n g  i n d u s t r i a l  
s e c t o r  e v e r  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s  h a s  h a d  a  d e v a s t a t i n g  e f f e c t  on the  
s o c i a l  f a b r i c  o f  t h e  p e r i - u r b a n  v i l l a g e s .  A s  th e  i n d u s t r i a l  u n i t s  e n c r o a c h e d  
u p o n  t h e m ,  t h e r e  f o l l o w e d  t u r n o v e r  of  l a n d ,  l e a d i n g  to  a  p r o g r e s s i v e  r i s e  
in  i t s  p r i c e  a n d  c h a n g e s  in  l a n d  u s e  f r o m  a g r i c u l t u r e  t o  i n d u s t r y .  In  
t h i s  w a y ,  m a n y  s m a l l  p e a s a n t s  w e r e  t h r o w n  o u t  o f  l a n d  w h o  w e r e  t h u s  
c o m p u l s o r i l y  u r b a n i z e d .  In  t h e  c a s e  o f  one  s u c h  v i l l a g e ,  D h u d h i w a l a ,  
w h i c h  i s  a d j a c e n t  to  F a i s a l a b a d  c i t y ,  in  2 0 y e a r s  t h e  n u m b e r  o f  l a n d  
t r a n s a c t i o n s  i n c r e a s e d  10 t i m e s  a n d  t h e  a m o u n t  of  m o n e y  b y  6 t i m e s ,  
w h i l e  t h e  a r e a  i n v o l v e d  in  e a c h  t r a n s a c t i o n  d e c l i n e d  d r a s t i c a l l y .  A t  the  
s a m e  t i m e ,  t h e  n u m b e r  of  l a n d l o r d s  i n c r e a s e d  b y  50%.
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T h r o u g h o u t  the  1 9 6 0 s  t h i s  p r o c e s s  of  i n d u s t r i a l  e n c r o a c h m e n t  on 
a d j a c e n t  v i l l a g e s  c o n t i n u e d  a l o n g s i d e  the  m a j o r  h i g h w a y s ,  i . e .
L a h o r e  R o a d ,  S h e i k h u p u r a  R o a d ,  C h i n i o t  R o a d  a nd  J h u n g  R o a d .
Such  a  p a t t e r n  of u r b a n i z a t i o n  b y  c o o p t i o n  of  v i l l a g e s  i n t o  t h e  u r b a n  
c i r c u i t  a c c e l e r a t e d  t h e  d i s a r t i c u l a t i o n  of  p e a s a n t  s o c i a l  s t r u c t u r e .
T h e  e n o r m o u s  s p e c u l a t i o n  in  l a n d  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h e r  p r o f i t  
t h a t  c o u l d  b e  d e r i v e d  f r o m  i t s  i n d u s t r i a l  u s e  p r o v i d e d  th e  i n n e r  l o g i c  
o f  t h e  w h o l e  p r o c e s s .  M a n y  z a m i n d a r s  t u r n e d  i n t o  s m a l l  s h o p k e e p e r s ,  
v e n d o r s ,  o r  i n d u s t r i a l  w o r k e r s ,  i n  s o m e  c a s e s  r e t a i n i n g  a s m a l l  f o o t i n g  
in  l a n d .  I t  w a s  t h i s  e n c a p s u l a t i n g  c h a r a c t e r  of  t h e  u r b a n  s e c t o r  w h i c h  
t r a n s f o r m e d  t h e  p e a s a n t  p e r c e p t i o n  of  t h e  o u t s i d e  w o r l d  f r o m  a  r e m o t e  
a n d  s e p a r a t e  r e a l i t y  t o  a n  a g g r e s s i v e  i n t r u d e r  i n t o  h i s  ow n  s p h e r e  of 
a c t i v i t y ,  r i d i n g  on t h e  b a c k  of  t h e  l o c a l  s t a t e  m a c h i n e r y .
In v i e w  o f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s ,  we  c a n  c o n c l u d e  t h a t  F a i s a l a b a d ' s  
r u r a l  p o w e r  s t r u c t u r e  w a s  i n c r e a s i n g l y  s h a p e d  b y  i t s  l i n k s  w i t h  t h e  
w o r l d  o u t s i d e ,  M o s t  o f  t h e  s t u d i e s  of  a g r a r i a n  c h a n g e  in  t h e  T h i r d  
W o r l d  h a v e  c o n c e n t r a t e d  on  t h e  c l a s s  s t r u c t u r e  w i t h i n  t h e  v i l l a g e ,  w i t h  
o n l y  a  m a r g i n a l  r o l e  a s s i g n e d  to  o t h e r  f a c t o r s ,  i f  a t  a l l .  In  o u r  v i e w ,  
s u c h  a n  a p p r o a c h  d o e s  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  i n c r e a s i n g  s u b s u m p t i o n  
o f  t h e  r u r a l  e c o n o m y  b y  t h e  u r b a n - b a s e d  m a r k e t  f o r c e s .  We h a v e  t r i e d  
t o  s h o w  in  t h i s  s e c t i o n  h o w  the  p o s t - i n d e p e n d e n c e  a g r a r i a n  c h a n g e ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  A y u b  r e g i m e ,  h a d  a  l a r g e r  c o n t e x t  t h a n  g e n e r a l l y  
a s c r i b e d  to  i t .  In  p o l i t i c a l  t e r m s  s u c h  a  c h a n g e  c r e a t e d  an  ' u r b a n i z e d '  
p e a s a n t r y  in  b o t h  f u n c t i o n a l  a n d  s t r u c t u r a l  s e n s e s ,  w h i c h  w i d e n e d  t h e  
h o r i z o n t a l  l i n k s  b e t w e e n  t o w n s  a n d  c o u n t r y s i d e ,  a n d  t h u s  c r e a t e d  a 
l a r g e r  a r e n a  f o r  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  b e t w e e n  c l a s s e s .
I t  i s  c l e a r  t h a t  F a i s a l a b a d ' s  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  w a s  
r o o t e d ,  in  a  f i n a l  s e n s e ,  in  t h e  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  a s  s a n c t i o n e d  a n d  
p r o m o t e d  b y  t h e  s t a t e .  I f  w e  c o m p a r e  t h i s  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  i m p a c t  of  
t h e  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t / r u r a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h e s  on th e  r u r a l  
s e c t o r ,  t h e  l i m i t e d  s c o p e  of  t h e  g o v e r n m e n t  i n i t i a t i v e  in  t h i s  f i e l d  
b e c o m e s  v e r y  o b v i o u s .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  D i s t r i c t  B o a r d / C o u n c i l  
o f  F a i s a l a b a d ,  w h e r e  t h e  u p p e r  s t r a t u m  o f  l a n d o w n e r s  w a s  r e p r e s e n t e d ,
g r a d u a l l y  l o s t  i t s  s i g n i f i c a n c e  in the  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e .  In 1 9 6 0 -
61 the  B o a r d ' s  i n c o m e  s t o o d  a t  R s .  12,  1 3 9 , 7 5 4  a n d  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e
a t  R s .  8, 688 ,  006, o f  w h i c h  d e v e l o p m e n t  e x p e n d i t u r e  a c c o u n t e d  on ly  f o r
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R s .  1, 5 6 , 0 6 5 ,  i . e .  1 . 8 % ,  A c o n s i d e r a b l e  r i s e  in  t h e  n u m b e r  and
s c o p e  of  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  u n d e r  the  B a s i c  D e m o c r a c i e s  n e x t
y e a r  l e d  to  a  d e v e l o p m e n t  e x p e n d i t u r e  of  R s .  2,  005 ,  638 ,  i . e .  n e a r l y
15% of t h e  i n c r e a s e d  t o t a l  e x p e n d i t u r e ,  a  l e v e l  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  
77t h e  6 0 s .  T h e  o l d e r  w h o l l y - e l e c t e d  D i s t r i c t  B o a r d  to o k  a  r e a c t i o n a r y  
t u r n  w h e n  i t  w a s  s y s t e m  r e p l a c e d  b y  t h e  n e w  p a r t - e l e c t e d  p a r t -  
n o m i n a t e d  (60 a n d  2 5 m e m b e r s  r e s p e c t i v e l y )  D i s t r i c t  C o u n c i l .  On the  
o t h e r  h a n d ,  t h e  p r e v i o u s  5 l o c a l  c o m m i t t e e s  c o n s t i t u t e d  u n d e r  t h e  V - A I D  
s c h e m e ,  w e r e  r e p l a c e d  b y  218  U n i o n  C o u n c i l s  w h i c h  c o v e r e d  t h e  1364  
v i l l a g e s  i n  t h e  w h o l e  d i s t r i c t .  A l t o g e t h e r ,  1726 p r o j e c t s  w e r e  t a k e n  
up  u n d e r  t h e  n e w  s y s t e m  up  to  1968 ,  w i th  a  t o t a l  c o s t  of  R s .  18,  713 ,  856 
o f  w h i c h  75% w a s  s e p n t  on r o a d s ,  e d u c a t i o n  a n d  w a t e r  s u p p l y .  T h u s  
t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t ' s  d e v e l o p m e n t a l  e f f o r t s  r e m a i n e d  c o n f i n e d  to  
i n f r a s t r u c t u r a l  s e c t o r ,  l a r g e l y  in  t h e  s e r v i c e  of  r u r a l  i n t e r e s t s .
B y  t h e  l c160s, w e  s e e  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  r e a c h i n g  a  l e v e l  of  
h e i g h t e n e d  a n d  m a n y - p r o n g e d  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  b e t w e e n  a n d  w i t h i n  
t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  s e c t o r s ,  a s  u n d e r l i n e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g l y  t e n s e  
i n t e r - a n d  i n t r a - s e c t o r a l  r e l a t i o n s h i p s .  A s  f o r  t h e  n e w  p a t t e r n  of  
f u n c t i o n a l  i n t e r - d e p e n d e n c e  w i t h i n  t h e  p e a s a n t  c l a s s e s  w h i c h  r e s u l t e d  
f r o m  the  G r e e n  R e v o l u t i o n ,  w e  o b s e r v e  an  e m e r g e n t  s t r u c t u r a l  
s u b o r d i n a t i o n  of  t h e  s m a l l  p e a s a n t s  to  bo th  r i c h  f a r m e r s  a n d  the  
i n d u s t r i a l - c o m m e r c i a l  s e c t o r  o f  t h e  t o w n s .  T h i s  s i t u a t i o n  t h e r e f o r e  
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  a s t r a i g h t  f a r m  m e c h a n i z a t i o n - e v i c t i o n  of 
t e n a n t - u r b a n i z a t i o n  m o d e l .
S e c t i o n  4: T h e  B h u t t o  P h e n o m e n o n
In th e  p r e v i o u s  tw o  s e c t i o n s  w e  d i s c u s s e d  h o w  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  
t h e  i n c r e a s i n g l y  p e n e t r a t i v e  s t a t e  m a c h i n e r y ,  u r b a n  e n t r e p r e n e u r i a l  
a c t i t i v y  and  t h e  G r e e n  R e v o l u t i o n  t o g e t h e r  p r o d u c e d  a  f u n d a m e n t a l
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c h a n g e  in  the  s o c i a l  r e l a t i o n s  of p r o d u c t i o n .  W h i l e  e x a m i n i n g ' u r b a n  and  
r u r a l  d e v e l o p m e n t  w e  t r i e d  to  s h o w  th e  a n a l y t i c a l  r e l e v a n c e  of the  
i n t e r - s e c t o r a l  l i n k a g e s .  On th e  one  h a n d ,  we  s e e  t h e  e m e r g e n c e  of  
an  i n d u s t r i a l - c o m m e r c i a l  g r o u p  a s  t h e  s t r o n g e s t  p o l i t i c o - e c o n o m i c  
f o r c e  in  the  d i s t r i c t ,  w i t h  a  l a r g e  f o o t i n g  in  t h e  a u x i l i a r y  s e c t o r  of 
s m a l l  i n d u s t r i e s ,  t r a n s p o r t ,  m e c h a n i z e d  f a r m i n g  a s  w e l l  a s  m a r k e t s  
of  a l l  s i z e s  in  u r b a n  a n d  r u r a l  a r e a s .  On the  o t h e r  h a n d ,  t h e  w o r k i n g  
c l a s s  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t y  t o o k  an  i n c r e a s i n g l y  h o r i z o n t a l  s h a p e  a nd  
w a s  g e a r e d  t o w a r d s  a  c o m m i t m e n t  to  c h a n g e  in  t h e  e s t a b l i s h e d  p o w e r  
s t r u c t u r e .  T h e  e x p a n d e d  e x c h a n g e  of  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  b e t w e e n  t h e  c i t y  
a n d  t h e  c o u n t r y s i d e  c r e a t e d  a n  e x t e n d e d  a r e n a  f o r  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  in  
F a i s a l a b a d  d i s t r i c t .  T h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  th e  p o s t - 1 9 6 5  e c o n o m i c  r e c e s s i o n  a n d  t h e  c o n t i n u e d  
ga p  o f  p u b l i c  r e p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  p o l i t i c a l  l e v e l  w a s  g e n e r a l  u n r e s t  a m o n g  
t h e  m a s s e s .  In  1968 ,  F a i s a l a b a d  e m e r g e d  a s  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  
d i s t r i c t s  in  t h e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t .
In  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  w e  s h a l l  d i s c u s s  t h e  w a y  t h i s  r e s t i v e n e s s  
w a s  h a r n e s s e d  b y  t h e  e m e r g e n t  p o p u l i s t  f o r c e  of  t h e  P P P .  We s h a l l  
f i r s t  l o c a t e  t h e  p a t t e r n  of  r e c r u i t m e n t  of  t h e  l o c a l  P P P  c a d r e s  in  1 9 6 8 / 6 9 ,  
w h o  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  o r g a n i z i n g  t h e  w o r k e r s '  r e s i s t a n c e  m o v e m e n t  
a g a i n s t  A y u b .  S e c o n d l y ,  w e  s h a l l  a n a l y s e  t h e  p r o c e s s  o f  e l e c t o r a l  
m o b i l i z a t i o n  of  t h e  d i s t r i c t  p o p u l a t i o n  in  1970 .  F i n a l l y ,  an  a t t e m p t  
w i l l  be  m a d e  to  c h a r a c t e r i z e  the  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s  of v a r i o u s  r e f o r m s  
t a k e n  u p  b y  th e  P P P  r e g i m e  f r o m  1972 to  1975 .
E m e r g e n c ^ o f  W o r k i n g  C l a s s  P o l i t i c s
F a i s a l a b a d  e m e r g e d  a s  one  of  the  m o s t  d e v e l o p e d  d i s t r i c t s  of  the
P u n j a b  b y  t h e  e n d  of  t h e  1 9 6 0 s .  In B u r k i ' s  s c h e m e  of  m o d e r n i z a t i o n
i n d i c a t o r s ,  w e  f in d  F a i s a l a b a d  t e h s i l  i n  t h e  f o u r t h  p o s i t i o n  a m o n g  the
79
u r b a n  t e h s i l s  of  P u n j a b .  T h e  f i r s t  t h r e e  t e h s i l  s  v i z .  L a h o r e ,  R a w a l p i n d i ,  
a nd  M u l t a n ,  a r e  t h e  h e a d q u a r t e r s  of  p r o v i n c i a l ,  n a t i o n a l  a n d  d i v i s i o n a l  
a d m i n i s t r a t o r s ,  w h i c h  h a v e  e n j o y e d  e x t r a  i n p u t s  in  t h e  f o r m  of  a  l a r g e
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s e r v i c e  s e c t o r .  F a i s a l a b a d  t e h s i l ,  t h e r e f o r e ,  e m e r g e s  a s  a p r i s t i n e  e x a m p l e
of  p r i v a t e  e n t e r p r i s e - i n d u c e d  m o d e r n i z a t i o n .  T h e  o t h e r  t h r e e  t e h s i l s
o f  t h e  d i s t r i c t  o c c u p i e d  e i g h t h ,  n i n t h ,  a n d  t e n t h  p o s i t i o n s  in  t h e  P u n j a b
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a n d  c a m e  in t h e  c a t e g o r y  o f  a d v a n c e d  r u r a l  t e h s i l s .  H o w e v e r ,  t h e s e  
i n d i c e s  s h o w  t h e  e x t e n t  o f  t h e  g e n e r a l  s o c i a l  m o b i l i z a t i o n , n o t  i t s  
p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s ,  w h i c h  i s  o u r  p r e s e n t  c o n c e r n .  F o r  t h a t  p u r p o s e  
w e  h a v e  to  l o c a t e  t h e  a c t i v i s t  f o r c e s  w h i c h  b r o u g h t  a b o u t  t h e  ' r e v o l u t i o n  
t h r o u g h  t h e  b a l l o t '  in  t h e  1970  e l e c t i o n s  w h e n  a l l  t h e  n a t i o n a l  a n d  p r o v i n c i a l  
a s s e m b l y  s e a t s  in  t h e  d i s t r i c t  w e r e  c a p t u r e d  b y  t h e  P P P ,  a n  u n c o m m o n  
f e a t  e v e n  in  the  ' d e v e l o p e d '  d i s t r i c t s .  A s  d e s c r i b e d  in  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r ,  i t  w a s  the  w h o l e  n e w  p o l i t i c a l  s t r a t u m  w h i c h  m o b i l i z e d  t h e  
g e n e r a l  m a s s e s  f r o m  t h e  p l a t f o r m  o f  t h e  P P P  w h i c h  e f f e c t e d  s u c h  a 
r a d i c a l  c h a n g e .
T h e  f i r s t  s t i r r i n g s  of  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  A y u b  g o v e r n m e n t
in  F a i s a l a b a d ,  a s  e l s e w h e r e ,  w e r e  n o t e d  on t h e  e v e  o f  t h e  1 9 6 4 / 5
g e n e r a l  e l e c t i o n s  f o r  P r e s i d e n t  a n d  N a t i o n a l  a n d  P r o v i n c i a l  a s s e m b l i e s .
P r i o r  «to t h e m  t h e  B . D ,  e l e c t i o n s  h a d  d r a w n  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  f r o m
a m o n g s t  t h e  p e t t y  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  m e d i u m - s i z e d  f a r m e r s  i n  g e n e r a l ,
d u e  m a i n l y  t o  t h e  l a r g e  f u n d s  m a d e  a v a i l a b l e  to  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t
i n s t i t u t i o n s  u n d e r  t h e  A y u b  s y s t e m .  T h e  B . D .  ' s  d e v e l o p e d  a  c o n s i d e r a b l e
s t a k e  in  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  in  c o n t r a s t  w i t h  t h e  l o c a l
s t a l w a r t s  o f  t h e  c o m b i n e d  O p p o s i t i o n  P a r t i e s  ( C O P )  w h o  w e r e  c o m m i t t e d
to d i s m a n t l e  t h e  w h o l e  e d i f i c e .  A l s o ,  t h e  r e l a t i v e l y  l i m i t e d  n u m b e r  of  t h e
B , D . ' s ( o n l y  3 5 0 4  in  a  d i s t r i c t  of  2 , 6 8 3 , 8 3 8 , )  e x p o s e d  t h e m  to  d i r e c t
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p r e s s u r e  f r o m  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e  1 9 6 4 / 5  e l e c t i o n s  c r e a t e d  s e v e r a l  p o l i t i c a l  a n o m a l i e s  a t  
t h e  l o c a l  l e v e l .  T h e  t e m p o  of  t h e  e l e c t i o n  c a m p a i g n  in  g e n e r a l  f a v o u r e d  
M i s s  F a t i m a  J i n n a h  h e a v i l y ,  b u t  i t  w a s  P r e s i d e n t  A y u b  w h o  w on  the  
m a j o r i t y  o f  t h e  B . D .  v o t e s  a t  a l l  t h e  p o l l i n g  s t a t i o n s , e x c e p t  T o b a  T e k  
S i n g h .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e  n a t u r e  of  the  B . D .  s y s t e m  t h e r e a f t e r  
b e c a m e  s u s p e c t  in  t h e  p u b l i c  e y e .  On  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  C O P  p r e s e n t e d  
n e i t h e r  a  u n i t e d  p o l i c y  n o r  an  o b v i o u s  l e a d e r s h i p .  T h e  o n l y  c o n s e n s u s
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i t  r e a c h e d  w a s  a b o u t  the  c h o i c e  o f  t h e  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e .  In 
c o n s e q u e n c e ,  t h e  m a j o r i t y  of  t h e  C O P  p o l i t i c a l  c a d r e s ,  a m o n g  t h e m  
s t u d e n t s ,  l a w y e r s ,  w o r k e r s ,  p e t t y  b o u r g e o i s  e l e m e n t s  a n d  th e  m i d d l e  
p e a s a n t s ,  s i m p l y  d i s i n t e g r a t e d  in  t h e  a f t e r m a t h  of  t h e  e l e c t i o n .  T h o s e  
a m o n g  t h e m  w h o  s h o w e d  c o n s i d e r a b l e  t e n a c i t y  b o th  in  t h e i r  d i s i l l u s i o n m e n t  
w i t h  t h e  e x i s t i n g  p a r t y  s t r u c t u r e  a n d  in  (.heir r e s o l v e  t o  f i g h t  a g a i n s t  
t h e  s y s t e m  w e r e  t h e  f i r s t  t o  j o i n  the  P P P .
A p a r a l l e l  s o u r c e  o f  p o p u l a r i t y  of  t h e  p a r t y  w a s  B h u t t o ' s  
a n t i - I n d i a n i s m ,  F ^ j s a l a b a d  d i s t r i c t  h a d  l a r g e  s e c t i o n s  of  r e f u g e e  
p o p u l a t i o n  w h o  w e r e  i n t e n s e l y  c o m m i t t e d  to  a  s t r o n g  a n t i - I n d i a n  s t a n c e .
T h e  1965  w a r  w i t h  I n d i a  f u r t h e r  e n c o u r a g e d  m i l i t a n t  n a t i o n a l i s m ,  a m o n g  
th e  f a s t  e x p a n d i n g  o r t h o d o x  a n d  p r o g r e s s i v e  s e c t i o n  o f  t h e  p e t t y  b o u r g e o i s i e .  
W h e n  B h u t t o  e m e r g e d  a s  a  h a w k  a f t e r  t h e  T a s h k e n t  D e c l a r a t i o n ,  h e  
f o u n d  a  r e a d y  c o n s t i t u e n c y  f o r  h i m s e l f  in  F a i s a l a b a d  a m o n g  t h e  e m e r g e n t  
p o l i t i c a l  s t r a t u m  w h i c h  w a s  d e s p a r a t e l y  l o o k i n g  f o r  a n  o u t l e t .
H o w e v e r ,  t h e  m o s t  cfV^cial  r o l e  in  p o l i t i c a l  c h a n g e  in  F a i s a l a b a d ,  
w a s  p l a y e d  b y  t h e  s t r a t e g i c  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  e s t a b l i s h e d  in  a  s p a t i a l  
c o n t e x t  b o t h  w i t h i n  a n d  w i t h o u t  t h e  d i s t r i c t .  A p a r t  f r o m  th e  r u r a l - u r b a n  
l i n k a g e s  e m e r g i n g  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t ,  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  l i n k s  
b e t w e e n  F a i s a l a b a d  a n d  t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l ,  L a h o r e ,  e x p a n d e d  
e n o r m o u s l y .  N e w  t r a i n  s e r v i c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  c i t i e s ,  p r o v i d e d  a  d a y -  
r e t u r n  j o u r n e y  t o  t r a v e l l e r s  f r o m  e a c h  s i d e ,  w h i l e  t h e  m o t o r i z e d  t r a f f i c  
on th e  r o a d  i n c r e a s e d  m a n y  t i m e s  o v e r .
T h e  s t r i k e s  in  t h e  P u n j a b  t e x t i l e  i n d u s t r y  in  1963 a n d  the  W e s t  
P a k i s t a n  r a i l w a y  s t r i k e  in  1967 e x p a n d e d  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  l i n k s  b e t w e e n  
th e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  f r o m  m a n y  c i t i e s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  K a r a c h i ,  
H y d e r a b a d t L a h o r e ,  F a i s a l a b a d  a n d  M u l t a n .  S o m e  t r a d e  un ion is f?  jvad to 
c h a n g e  t h e i r  a r e a  o f  o p e r a t i o n  f r o m  one  r e g i o n  to  t h e  o t h e r . F o r  e x a m p l e ,  
w h e n  M u k h t a r  R a n a  w a s  b a n i s h e d  f r o m  K a r a c h i  f o r  h i s  t r a d e  u n i o n
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8  2a c t i v i t i e s ,  h e  l a n d e d  in  F a i s a l a b a d .  H e  f i r s t  o p e n e d  a  b o o k s h o p  
in  B h a w a n a  b a z a a r ,  bu t  a f t e r w a r d s  s t a r t e d  a P e o p l e ' s  A c a d e m y  in 
w h i c h  r e g u l a r  c l a s s e s  w e r e  h e l d  a n d  s e m i n a r s  w e r e  g i v e n  on the  
o r g a n i s a t i o n a l  t e c h n i q u e s  o f  a  b r o a d - b a s e d  w o r k e r s '  m o v e m e n t .  M a n y  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  M u n i c i p a l  C o l l e g e s ,  w h o  w e r e  u s u a l l y  
m e m b e r s  of  t h e  o n l y  p r o g r e s s i v e  s t u d e n t  o r g a n i s a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  
S t u d e n t s  F e d e r a t i o n  ( N S F )  w i t h  i t s  l i n k s  w i t h  t h e  N A P ,  a t t e n d e d  the  
A c a d e m y ,  a s  d i d  v a r i o u s  l a b o u r  l e a d e r s ,  a r t i s a n s ,  s m a l l  s h o p k e e p e r s  
a n d  l o w e r  e m p l o y e e s  f r o m  p u b l i c  t r a n s p o r t  s e c t o r  a n d  v a r i o u s  
g o v e r n m e n t  s e r v i c e s .  T h e  n e w  a c a d e m y  t h u s  b e c a m e  t h e  c o n d u i t  f o r  
t r a n s f e r  o f  i d e a s  a b o u t  a  r e v o l u t i o n a r y  r e f o r m  in  t h e  s y s t e m  f r o m  t h e  
u r b a n  to  r u r a l  s e c t o r  v i a  t h e  m i g r a n t  l a b o u r .
T h e  v e t e r a n  t r a d e  u n i o n  l e a d e r ,  S a l e h  N i a z i ,  a l s o  c a m e  f r o m  
8 3o u t s i d e  F a i s a l a b a d .  P r e v i o u s l y  h e  h a d  b e e n  a c t i v e  in  t h e  n o r t h e r n
t o w n s  of  M i a n w a l i ,  B a k k a r ,  L i a q ; a t a b a d ,  L a i y a  a n d  S a r g o d h a .  H e
s e t t l e d  in  F a i s a l a b a d  in  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  a n d  s o o n  b e c a m e  t h e  c e n t r a l
f i g u r e  i n  t h e  l o c a l  p o l i t i c s  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  H i s  c o n t i n u e d
l e a d e r s h i p  in  u n i o n s  o f  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s  a t  d i f f e r e n t  p l a c e s  m a d e  h i m
t h e  c o n d u i t  of  i n t e r - r e g i o n a l  t r a d e  u n i o n  a c t i v i t y .  In  a d d i t i o n  to  l e a d i n g
s e v e r a l  t r a d e  u n i o n s  in  m i l l s  o f  F a i s a l a b a d  h e  b e c a m e  p r e s i d e n t  of
s u c h  b i g  l a b o u r  f e d e r a t i o n s  a s  t h e  P a k i s t a n  R o a d  T r a n s p o r t  W o r k e r s
F e d e r a t i o n  a t  L a h o r e ,  t h e  P u n j a b  T e x t i l e  W o r k e r s  F e d e r a t i o n s  a t
F a i s a l a b a d l ,  t h e  M a z d o o r  I t t e h a d  C o m m i t t e e  in  t h e  S a r g o d h a  r e g i o n ,
a s  w e l l  a s  s u c h  l a r g e  t r a d e  u n i o n s  a s  P a k i s t a n  (Bus)  T r a n s p o r t  W o r k e r s  
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U n i o n  a t  L a h o r e ,  T h u s  t r a d e  u n i o n  a c t i v i t y  d e v e l o p e d  e x p a n d e d
t e r r i t o r i a l  a n d  i n t e r - i n d u s t r i a l  o r g a n i s a t i o n  l i n k a g e s  f o c u s e d  a r o u n d
c e n t r a l  f i g u r e s  l i k e  S a l e h  N i a z i .  B y  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  t h e s e  l i n k a g e s  w e r e
a l r e a d y  a s s u m i n g  a  p o l i t i c a l  c h a r a c t e r  in  t h e  s e n s e  o f  a  c o n s c i o u s n e s s
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of  d i s g u s t  w i t h  the  p r e v a l e n t  f o r m  of  c l a s s  r e l a t i o n s .  T h e  a n t i - A y u b  
m o v e m e n t  b r o u g h t  in m a n y  ' o u t s i d e r s '  w ho  w e r e  n o t  s o  i d e o l o g i c a l l y  
o r i e n t e d  a s  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  f r o m  the  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  the  
s p l i n t e r  g r o u p s  of  t h e  N A P .  T h e y  s h o w e d  c o n s i d e r a b l e  s k i l l  in  o r g a n i s i n g  
m a s s  r a l l i e s  o f  w o r k e r s  a s  w e l l  a s  t h e  l u m p e n - p r o l e t a r i a t  c o m p r i s i n g  
the  r e c e n t  f u l l / p a r t  t i m e  r u r a l  m i g r a n t s  to  p r e s s  f o r  t h e i r  d e m a n d s .
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We c a n  d i v i d e  t h e  n e w  l a b o u r  l e a d e r s h i p  of  F a i s a l a b a d  
i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s .  T h e  f i r s t  g r o u p  c o n s i s t e d  of  t r a d e  u n i o n i s t s  
l i k e  S a l e h  N i a z i ,  w h o  h a d  p e a s a n t  b a c k g r o u n d s .  T h e y  d e v e l o p e d  
l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  in  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h  e x p o s u r e  
to  t h e  o u t s i d e  w o r l d  in  t h e  f o r m  of  e d u c a t i o n ,  a r m y  s e r v i c e  a n d / o r  
s o m e  p e t t y  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  l i k e  o i l  o r  c o n c r e t e  s u p p l y  c o n t r a c t s .  
D e s p i t e  t h e i r  r e l a t i v e l y  u n s o p h i s t i c a t e d  m a n n e r  t h i s  l e a d e r s h i p  e n j o y e d  
t h e  e n d u r i n g  c o n f i d e n c e  of  t h e i r  f o l l o w e r s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  of  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s ,  m a i n l y  b e c a u s e  of  s h a r i n g  t h e i r  c l a s s  o r i g i n s .  
H o w e v e r ,  l i k e  M i r z a  I b r a h i m ,  B a s h i r  B a k h t i a r  a n d  o t h e r  v e t e r a n  l a b o u r  
l e a d e r s  of  t h e  P u n j a b ,  N i a z i  w a s  d e n i e d  a  l e a d e r s h i p  r o l e  i n  t h e  w i d e r  
p o l i t i c a l  c o n t e x t .  T h i s  d i c h o t o m y  b e t w e e n  f a c t o r y  p o l i t i c s  a n d  the  g e n e r a l  
p o l i t i c s  of  t h e  l o c a l i t y  r e m a i n s  a  f e a t u r e  of  t r a d e  u n i o n i s m  in  F a i s a l a b a d  
to  t h i s  d a y ,  p r e v e n t i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  of  the  e m e r g e n c e  of  a n  a u t o n o m o u s  
b a s e  f o r  i n d u s t r i a l  l a b o u r  in  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .
T h e  s e c o n d  c a t e g o r y  of  p r o f e s s i o n a l  t r a d e  u n i o n i s t s  w a s
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r e p r e s e n t e d  b y  t h e  r a p i d l y  e m e r g i n g  l a b o u r  l e a d e r  S a b i h a  S h a k e e l .  An  
o v e r a l l  c o m m i t m e n t  to  m o r a l  a n d  l e g a l  f a i r n e s s  h a s  c h a r a c t e r i z e d  h e r  
L e a d e r s h i p ,  She  i s  b a s e d  in  t h e  l a r g e l y  U r d u - s p e a k i n g  w o r k f o r c e  of  t h e  
L y a l l p u r  C o t t c n  M i l l s .  T h e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  on th e  s k i l f u l  u s e  of 
l a b o u r  c o u r t s  a n d  o t h e r  l e g a l  p r o v i s i o n s  f o r  s e c u r i n g  t h e  r e c r u i t m e n t
of  l a b o u r  s t r i c t l y  on m e r i t ,  a n d  s t r u g g l i n g  f o r  w o r k e r s '  r i g h t s .  She
8 7f a v o u r s  i m p o s i n g  s t r i c t  d i s c i p l i n e  on  t h e  l a b o u r  i t s e l f .  W h i l e  S a b i h a ' s
l e a d e r s h i p  e n j o y e d  t h e  q u a l i f i e d  s u p p o r t  o f  t h e  l a b o u r  d e p a r t m e n t ,  t h e
i n d u s t r i a l i s t s  a n d  s o m e  r i g h t i s t  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  h e r  f o l l o w e r s  i n  f a c t
s u p p o r t e d  t h e  P P P  in  t h e  1 970  e l e c t i o n s ,  a s  t h e  c a m p a i g n  g r a d u a l l y
t o o k  a  c l a s s  l i n e .  T h u s  S a b i h a ' s  l e a d e r s h i p  w a s  n o t  f u l l y  a c c e p t e d  o u t s i d e
t h e  f r a m e w o r k  o f  t r a d e  u n i o n i s m .  I t  w a s  o n l y  t h e  t h i r d  c a t e g o r y  of  t r a d e
u n i o n i s t s ,  i . e .  t h e  g r o u p  of  i n t e l l e c t u a l s  l i k e  M u k h t a r  R a n a ,  w h o  p r o v i d e d
the  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  to  t h e  w o r k i n g  c l a s s  m o v e m e n t .  T h e y  d i s c a r d e d
t h e  u s e  o f  s c i e n t i f i c  s o c i a l i s m  a s  t h e i r  i d e o l o g i c a l  p l a t f o r m  a n d  c a l l e d
f o r  a n e w  a p p r o a c h  to  t h e  l a b o u r  p r o b l e m  g r o u n d e d  in  t h e  i n d i g e n o u s  
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c u l t u r e .  T h e i r  b i g g e s t  a s s e t  w a s  t h e i r  l i n k  w i t h  t h e  P P P  w h i c h
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p r o v i d e d  t h e m  w i t h  a  c e r t a i n  l e g i t i m a c y  in t h e  w i d e r  c o n t e x t  of  
p r o v i n c i a l  a n d  n a t i o n a l  p o l i t i c s .  L o c a l l y ,  t h e y  h a d  c o n t a c t s  w i th  
t h e  n o n - i n d u s t r i a l  w o r k f o r c e  a s  w e l l  a s  t h e  n o n - w o r k i n g  p o p u l a t i o n  
t h r o u g h  t h e i r  w o r k  in  t h e  K a c h i  a b a d i s .  T h e y  w o r k e d  o u t s i d e  the  
n a r r o w  f r a m e w o r k  o f  t r a d e  u n i o n i s m .
T h e  1970  E l e c t i o n s
In t h e  s e c o n d  p h a s e  of  p o l i t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  in  F a i s a l a b a d ,
t h e  e l e c t i o n  c a m p a i g n  p l a y e d  a  c r u c i a l  r o l e .  T h e  P P P ' s  c a m p a i g n  n o t
o n l y  d i f f e r e d  s h a r p l y  f r o m  i t s  r i v a l s  on t h e  r i g h t ,  i t  a l s o  c o m p e t e d  w i th
s u c h  p a r t i e s  a s  t h e  P a k i s t a n  S o c i a l i s t  P a r t y ,  w h i c h  w e r e  f a r  l e s s
p r a g m a t i c  i n  t h e i r  a p p r o a c h  to  c u r r e n t  p r o b l e m s .  F o r  e x a m p l e ,  R a o
M a h r o z e  A k h t a r  a n d  C h a u d h a r y  F a t e h  M o h a m m e d ,  t h e  p r e s i d e n t  and
s e c r e t a r y  g e n e r a l  r e s p e c t i v e l y  of  t h e  l a t t e r ' s  s i s t e r - o r g a n i s a t i o n ,  the
(W) P a k i s t a n  K i s a n  C o m m i t t e e ,  a d d r e s s e d  a m e e t i n g  in  T o b a  T e k  S ingh
w h e r e  t h e y  a n n o u n c e d  t h e i r  s t r u g g l e  a g a i n s t  ' m o n o p o l y  c a p i t a l i s m '  a n d  
89' f e u d a l i s m '  B y  c o n t r a s t ,  t h e  P P P  c h a i r m a n  of  F a i s a l a b a d  i n v i t e d  t h e
G o v e r n o r  o f  P u n j a b  to  v i s i t  t h e  l o o m s  a nd  s e e  t h e  p l i g h t  o f  t h e  s l u m
90d w e l l e r s  i n  t h e  c i t y .  L a t e r ,  w h e n  B h u t t o  v i s i t e d  F a i s a l a b a d ,  h e
a d d r e s s e d  a  h i g h  p u b l i c  g a t h e r i n g  in  I q b a l  P a r k  a n d  a s s u r e d  th e  p e o p l e
of h i s  p a r t y ' s  c o m m i t m e n t  to  f r e e  e d u c a t i o n  f o r  c h i l d r e n ,  f ood ,  c l o t h i n g
a n d  s h e l t e r  f o r  a l l ,  a n d  I s l a m i c  S o c i a l i s m  a s  t h e  o n l y  way  p o s s i b l e  to
r e d r e s s  t h e  g r i e v a n c e s  of  t h e  w o r k e r s  of  F a i s a l a b a d  m i l l s  a g a i n s t  t h e i r  
91e m p l o y e r s .  B h u t t o  a l s o  a d d r e s s e d  th e  D i s t r i c t  B a r  A s s o c i a t i o n  w h e r e
h e  m a d e  a  p l e a  f o r  u n i t y  a m o n g  t h e  l a w y e r s , j o u r n a l i s t s ,  p o l i t i c i a n s ,
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w o r k e r s ,  a n d  c i t i z e n s .  In  A u g u s t  t h a t  y e a r ,  h e  m a d e  a  w h i r l w i n d  t o u r
of  t h e  d i s t r i c t ,  a d d r e s s i n g  h u g e  r a l l i e s  e v e r y  w h e r e ;  in  T o b a  T e k  S in g h
h e  c o n d e m n e d  t h e  p o s t p o n e m e n t  of  e l e c t i o n s  to  D e c e m b e r  7; in  K a m a l i a ,
h e  a n n o u n c e d  t h a t  p e o p l e  w o u l d  n o t  v o t e  f o r  c a p i t a l i s t s  a nd  f e u d a l  l o r d s ;
in  the  K a c h i  A b a d i  of  F a i s a l a b a d  c i t y  h e  a s s u r e d  t h e  p e o p l e  of  t h e i r  l e g a l
93r i g h t  to  p o s s e s s  l a n d .  T h u s ,  t h e  m e s s a g e  w a s  d e l i v e r e d  t h a t  the
m i l l e n i u m  h a d  a r r i v e d .  W h e n  t h e  J U I  c a n d i d a t e  a n d  th e  b i g g e s t  i n d u s t r i a l i s t
o f  F a i s a l a b a d ,  R a f i q  S e h g a l ,  v i s i t e d  the  B a t a l a  C o l o n y  on the  i n v i t a t i o n  of
the  c h a i r m a n  of  the  l o c a l  U n i o n  C o m m i t t e e ,  h e  w a s  r e c e i v e d  w i th  b l a c k
f l a g s  a n d  a b u s i v e  s l o g a n s  r a i s e d  by  the  p r o - P P P  w o r k e r s  a m i d  c r i e s
94t h a t  a c h a n g e  h a d  o c c u R e d  and  t h a t  the  e r a  of  c a p i t a l i s m  w a s  o v e r .
In t h e  e l e c t i o n s ,  the  P P P  won  a l l  t h e  N a t i o n a l  a n d  P r o v i n c i a l  
a s s e m b l y  s e a t s  in t h e  d i s t r i c t .  S o m e  of  the  f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h i s  p a t t e r n  o f  v o t i n g  w e r e  t h e  P P P ' s  ' e x t e r n a l i t y '  f o r  t h e  l o c a l  p o w e r  
s t r u c t u r e ,  B h u t t o ’s c r e d i b i l i t y  a s  a  n a t i o n a l  l e a d e r ,  a n d  the  
' m o v e m e n t '  c h a r a c t e r  o f  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  B o t h  in  t h e  u r b a n  and  
r u r a l  a r e a s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  the  P P P  c a d r e s  r e p r e s e n t e d  an  o u t s i d e  
f o r c e  m e d d l i n g  w i t h  t h e  e x i s t i n g  r e l a t i o n s  of e x p lo i t a t io n  in  t h e  i n d u s t r i a l  
a n d  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r s .  In  d o i n g  s o ,  t h e y  c a r r i e d  w i t h  t h e m  the  
s t r e n g t h  of  a ' n a t i o n a l '  l e a d e r ,  B h u t t o ,  w h o  h a d  p r o v e d  h i s  t e n a c i t y  
w h i l e  in  g o v e r n m e n t  a n d  w a s  c o n s i d e r e d ’ ' n a t u r a l l y '  f i t  a n d  c a p a b l e  of 
r e - e n t e r i n g  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  d e l i v e r i n g  th e  g o o d s  to  t h e  m a s s e s .  In 
o t h e r  w o r d s  t h e  p e a s a n t s  a n d  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  t o o k  t h e  g r e a t  r i s k  of  
a n n o y i n g  th e  l a n d l o r d s  a n d  th e  m i l l o w n e r s  o n l y  b e c a u s e  B h u t t o ,  a l o n g  
w i t h  h i s  a l l - e n c o m p a s s i n g  m o v e m e n t ,  s e e m e d  to  be  c a p a b l e  of  r i d i n g  
t h e  p o w e r f u l  m a c h i n e r y  of  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t u r n i n g  i t  in t h e i r  
f a v o u r .  In  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  p r o v i s i o n  f o r  s e c r e t  b a l l o t  h e l p e d  t h e m  
v o t e  a c c o r d i n g  to  t h e i r  own  c h o i c e  i n  a  m o m e n t  of  f e a r l e s s  e n c o u n t e r  
w i t h  t h e  p o w e r s  t h a t  b e .  A l s o ,  t h e i r  c a p a c i t y  f o r  ' i n d e p e n d e n t '  v o t i n g  
w a s  h e l p e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  f r o m  m o r e  t h a n  a 
h u n d r e d  m i l l s  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  t h e  l a r g e  
s e c t i o n  o f  m i d d l e  a n d  p o o r  p e a s a n t s .  T o g e t h e r  t h e y  o p t e d  ou t  of  t h e  o r b i t  
o f  i n f l u e n c e  of  b o u r g e o i s i e  a n d  r i c h  f a r m e r s ,  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  
m o b i l i z i n g  f o r c e  o f  t h e  P P P .
In t h e  e n s u i n g  s t r u g g l e  f o r  p o w e r  b e t w e e n  Y a h y a ,  M u j i b  and
B h u t t o  in  M a r c h  19 7 1 ,  B h u t t o  f e l t  t h e  n e e d  f o r  a  ' s h o w '  o f  f o r c e .  I t
w a s  d e c i d e d  in  a  c o n f e r e n c e  o f  t h e  P P P s  M N A s  a n d  M P A s  t h a t  i f  B h u t t o ' s
n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  o t h e r  tw o  p a r t i e s  d i d  n o t  s h o w  p o s i t i v e  r e s u l t s ,  t h e
95m i l l s  s h o u l d  be  t a k e n  o v e r  b y  t h e  w o r k e r s .  T h e  o n l y  o r g a n i s e d  p r o - P P P  
l a b o u r  f o r c e  e x i s t e d  in  F a i s a l a b a d .  F o l l o w i n g  B h u t t o ' s  o r d e r s  f r o m  D a c c a  
t h e  F a i s a l a b a d  w o r k e r s  s t a g e d  an  a b r u p t  t a k e - o v e r  of  t h e  m i l l s .  In t h e  
s u b s e q u e n t  r o u n d - u p  m o r e  t h a n  a t h o u s a n d  w o r k e r s  w e r e  i n t e r n e d .  A f t e r ­
w a r d s  w h e n  B h u t t o  v i s i t e d  t h e m  i n ’ j a i l ,  h e  p u b l i c l y  d e n i e d  a n y  i n v o l v e m e n t
Q  f-?
in  the  w h o l e  a f f a i r ,  a l i e n a t i n g  a  l a r g e  s e c t i o n  o f  w o r k e r s  in  t h e  c i t y .
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T h e i r  d e f i a n t  m o o d  k e p t  t h e  s e n t i m e n t  of  r e v o l t  s i m m e r i n g  a l m o s t  
f r o m  th e  m o m e n t  t h e  e l e c t i o n s  w e r e  o v e r .  A s  the  P P P ' s  c h a n c e s  of  
t a k i n g  o v e r  p o w e r  in  a  u n i t e d  P a k i s t a n  l o o k e d  r e m o t e ,  t h r o u g h o u t  the  
y e a r  1971 t h e  p e r s e c u t i o n  of  l a b o u r  i n c r e a s e d  a t  t h e  h a n d s  of  l o c a l  
b u r e a u c r a c y  a n d  m i l l o w n e r s  who  w e r e  o u t  to  t a k e  r e v e n g e .  D u r i n g  
t h i s  p r o c e s s ,  t h e  P P P  h i g h  c o m m a n d  c o u l d  n o t  p r o v i d e  a n y  p r o t e c t i o n  
to  i t s  p o l i t i c a l  c a d r e s / l a b o u r  l e a d e r s  in  F a i s a l a b a d .  In  t h e  s a m e  w a y ,  
t h e  s t o r i e s  o f  p e a s a n t  p e r s e c u t i o n  b y  r i c h  f a r m e r s  c o n t i n u e d  p o u r i n g  in .
I t  w a s  a g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  t h a t  B h u t t o  a s s u m e d  p o w e r  in  D e c e m b e r  
1971 ,  a n d  e m b a r k e d  on  a n  a m b i t i o u s  p r o g r a m m e  of  r e f o r m s .
T h e  p p p  in  P o w e r
Soon  a f t e r  t h e  P P P  g o v e r n m e n t  w a s  i n s t a l l e d ,  the. o r g a n i z e d
l a b o u r  of  F a i s a l a b a d  t r i e d  to  a s s e r t  t h e i r  p o s i t i o n  in  a  d i r e c t  e n c o u n t e r
w i th  t h e  m i l l o w n e r s ,  a n d  i n d i r e c t l y  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  m a c h i n e r y .
I n s t e a d  o f  r e m a i n i n g  a  p a s s i v e  s u p p o r t  b a s e  f o r  t h e  r e g i m e ,  t h e  w o r k e r s
d e m a n d e d  f u l f i l m e n t  of  t h e  e l e c t i o n  p r o m i s e s .  T h e y  c h o s e  to  d e m o n s t r a t e
t h e i r  p o w e r  in  i n d i v i d u a l  c a s e s  of g h e r a o ,  i.  e .  b y  e n c i r c l e m e n t  of  t h e
m i l l - m a n a g e m e n t  t i l l  i t  a g r e e d  t o  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  u n d e r  d u r e s s .  Such
97' e x t r e m i s m '  w a s  n o t  t o l e r a t e d  b y  t h e  B h u t t o  r e g i m e .  M u k h t a r  R a n a ,  
t h e  c e l e b r a t e d  l a b o u r  l e a d e r  a n d  P P P  M N A ,  w a s  a r r e s t e d  a n d  l a t e r  
u n s e a t e d  f r o m  th e  N a t i o n a l  A s s e m b l y .  In the  f o l l o w i n g  b y - e l e c t i o n  f o r  
h i s  s e a t ,  h i s  s u p p o r t e r s  m u s t e r e d  c o n s i d e r a b l e  s t r e n g t h  b e h i n d  h i s  
s i s t e r  a g a i n s t  t h e  P P P ' s  o f f i c i a l  n o m i n e e ,  A f z a l  R a n d h a w a , w h o  f i n a l l y  
w on  t h e  s e a t .  T h e  e a r l i e r  l a b o u r  s o l i d a r i t y  w a s  c o m p l e t e l y  s h a t t e r e d  in  
t h e  w a k e  of  t h i s  n e w  m i l i t a n c y ,  m a t c h e d  b y  t h e  s t r o n g - h a n d e d  m e a s u r e s  
of  t h e  r e g i m e .  A s  B h u t t o ' s  n a t i o n a l i z a t i o n  s c h e m e  l e f t  t h e  w h o l e  t e x t i l e  
s e c t o r  u n t o u c h e d  (which  w a s  p r e d o m i n a n t  in  F a i s a l a b c l d . )  ? l o c a l  l a b o u r  
d id  n o t  e x p e r i e n c e  a n y  s t r u c t u r a l  c h a n g e  in  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  u n l i k e  
t h e  s i t u a t i o n  in  K a r a c h i .  T h e  g o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  w o r k e d  h a r d  a t  
t h e  t r a d e - u n i o n  l e v e l .  T h e  l o c a l  M N A s ,  M P A s  a n d  p a r t y  o f f i c e - h o l d e r s  
b e c a m e  a c t i v e l y  ' i n v o l v e d  in  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  In  t h e  C r e s c e n t  
T e x t i l e  M i l l s ,  t h e  P P P  l e a d e r  N a r g i s  N a e e m  a nd  th e  P P P  M N A  A f z a l
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R a n d h a w a  w e r e  s u c c e s s f u l l y  s p o n s o r e d  by th e  m i l l o w n e r s  in  the
e l e c t i o n  f o r  t h e  p r e s i d e n t s h i p  of  the  C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g  A g e n t  (C B A )
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u n i o n .  S u c h  r e a d i n e s s  to  b e c o m e  p o l i t i c a l l y  i n v o l v e d  d i s t i n g u i s h e d  
t h e  B h u t t o  r e g i m e  f r o m  th e  e a r l i e r  p e r i o d s .
In t h e  d i s t r i c t  a t  l a r g e ,  t h e  n e w  e r a  c r e a t e d  a g e n e r a l i z e d  t e n s i o n
b e t w e e n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  l o c a l  P P P  o f f i c i a l s .  In  an  a d d r e s s
to  t h e  A w a n  g r o u p  of  t h e  p a r t y ,  t h e  o f f i c i a t i n g  c h a i r m a n  of  t h e  d i s t r i c t
P P P  w a r n e d  t h e  l o c a l  o f f i c e r s  t h a t  in  c a s e  of  t h e i r  n o n - c o - o p e r a t i o n
99w i t h  t h e  P P P  w o r k e r s  t h e y  w o u l d  be  b e a t e n  in  p u b l i c .  H o w e v e r ,  t h e r e  
w a s  o n l y  one  s u c h  c a s e ,  w h e n  t h e  ADM of t h e  T o b a  T e k  S in g h  w a s  
p u b l i c l y  b e a t e n .  T h e  g o v e r n m e n t  t r i e d  to  r e - v i t a l i z e  t h e  r u r a l  s e c t o r  
b y  i n j e c t i n g  f u n d s  u n d e r  t h e  P e o p l e ' s  W o r k s  P r o g r a m m e ,  U n d e r  t h i s  
R s .  87 ,  7 0, 100  w e r e  a l l o c a t e d  in  197 4 -5 ,  ou t  of w h i c h  72 .  1% w e r e  a c t u a l l y  
s p e n t .  T h e  t a x  on  p r o f e s s i o n  w a s  a b o l i s h e d  in  1973  b y  th e  D i s t r i c t  
C o u n c i l  a n d  t h e  r a t i o  o f  i t s  d e v e l o p m e n t  e x p e n d i t u r e  t o  t o t a l  e x p e n d i t u r e  
w a s  r a i s e d  f r o m  15 .  7% in  1 9 7 2 - 3  t o  24% in  1 9 7 3 - 4 ,  r e a c h i n g  4 1 .  58% in  
1 9 7 5 - 6 . 101
F r o m  1972 o n w a r d s ,  t h e  c i t y  a n d  d i s t r i c t  o f  F a i s a l a b a d  p r e s e n t e d  
a  t e n s e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .  On  t h e  o n e  h a n d  t h e  l a b o u r  u n r e s t  h a d ,  in  
t h e o r y  a t  l e a s t ,  a s s u m e d  a  d e f i n i t e  p o l i t i c a l  c h a r a c t e r .  On  t h e  o t h e r  
h a n d ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c i e s  o f  o u t r i g h t  s u p p r e s s i o n  
of  m i l i t a n t  l a b o u r  l e a d e r s h i p  w i t h  r e a d i n e s s  t o  p l a y  t h e  p o l i t i c a l  g a m e  of  
m a s s  m o b i l i z a t i o n  a n d  r e c r u i t m e n t  c o n t a i n e d  t h i s  m i l i t a n c y  w i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  In  t h e  r u r a l  a r e a s  t h e  c o n t i n u i n g  
e v i c t i o n  of  t e n a n t s  g a i n e d  p a c e ,  b e c a u s e  of  t h e  l a n d o w n e r ' s  f e a r  of  
e x p r o p r i a t i o n  f r o m  t h e i r  ow n  l a n d s ,  in  c a s e  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  ga v e  
o w n e r s h i p  r i g h t s  to  t h e  o c c u p i e r s  of  l a n d .  In  s u m  t h e  g e n e r a l  
m o b i l i z a t i o n  o f  t h e  r u r a l  a n d  u r b a n  m a s s e s  in  F a i s a l a b a d  f r o m  1968 to  
1975 ,  c r e a t e d  a  c i t i z e n r y  w h i c h  w a s  a l i v e  to  t h e  l a r g e r  p o l i t i c a l  c o n t e x t  
of  l o c a l  i s s u e s  a n d  h a d  t h e  p o t e n t i a l  o f  w a g i n g  a  s t r u g g l e  in  p u r s u i t  of
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t h e i r  a i m s . B u t ,  a s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d ,  w i t h i n  t w o  y e a r s ,  t h e  P P P  
r e g i m e  h a d  m a n a g e d  to  a d j u s t  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  of  P a k i s t a n  to  t h e  
n e w  p r e s s u r e s ,  t h r o u g h  an  e l a b o r a t e  s y s t e m  of  p o l i t i c a l  b a r g a i n i n g .
We a r e  n o w  in  a  p o s i t i o n  to  s u m m a r i z e  o u r  o b s e r v a t i o n s  
in  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r .  H e r e ,  a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  to  a n a l y s e  
t h e  c h a n g i n g  m o d e s  of  a r t i c u l a t i o n  of  p o w e r  in  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t .  I t  
w a s  s h o w n  h o w ,  s i n c e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  c o l o n i a l  s t a t e ,  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  
of  t h e  o ld  n o m a d i c  s o c i e t y  of  t h e  S a n d a l  B a r  l o s t  m u c h  o f  t h e i r  s e m i -  
a u t o n o m o u s  r o l e  in  t h e  l o c a l i t y  a n d  t o o k  u p  n e w  p o s i t i o n s  a s  c l i e n t s  of  t h e  
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  L a t e r ,  t h e  i n v e s t m e n t  of  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l  
in  t h e  L o w e r  C h e n a b  C a n a l  w a s  c h a n n e l l e d  t h r o u g h  t h e  n e w  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s ,  c o n t r o l l e d  b y  t h e  c o l o n i a l  b u r e a u c r a c y .  In  a d d i t i o n ,  the  
I r r i g a t i o n  D e p a r t m e n t  e m e r g e d  a s  t h e  w a t c h d o g  of  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
e c o n o m i c  i n t e r e s t  t h r o u g h  a n  e l a b o r a t e  s y s t e m  of  d i s t r i b u t i o n  of  
i r r i g a t i o n  w a t e r s  a n d  e x t r a c t i o n  of  /Avenues .  F i n a l l y ,  t h e  n e w  j u d i c i a l  
s y s t e m  d e f i n e d  a n d  o p e r a t i o n a l i s e d  t h e  n e w  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  w h i c h  
b e c a m e  t h e  c o n d u i t  f o r  p e n e t r a t i o n  of  c a p i t a l  in  t h e  d i s t r i c t .  In  t h i s  w a y ,  
th e  m o d e r n  s t a t e  s y s t e m  w a s  b o t h  i n s t r u m e n t a l  i n ,  a n d  t h e  b e n e f i c i a r y  
of ,  c a p i t a l ' s  e n t r y  i n t o  t h e  C h e n a b  C o l o n y .  Soon ,  t h i s  c a p i t a l  a s s u m e d  a  
s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r  u n d e r l y i n g  t h e  w h o l e  a g r a r i a n  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  on 
a p e r m a n e n t  b a s i s  ' m a n a g e d '  b y  t h e  s t a t e .
T h e  s u r p l u s - p r o d u c i n g  a g r a r i a n  e c o n o m y  of  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  
p r o d u c e d  s p e c i f i c  f o r m s  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  p e a s a n t s  a n d  th e  
s t a t e ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  d i r e c t n e s s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  l a r g e l y  u n k o w n  
in  t h e  n o n - c o l o n y  a r e a s .  I t  a l s o  l e d  to  an  o v e r a l l  a t o m i z a t i o n  of  the  l o c a l  
s o c i e t y  in  w h i c h  t h e r e  w e r e  n o  m e d i a t i n g  p u b l i c  o r g a n i s a t i o n s  l i k e  
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  A l l  e f f e c t i v e  c o n t r o l  w a s  t h u s  e x e r c i s e d  b y  the  
b u r e a u c r a c y .  In  t h e  a b s e n c e  o f  l a n d l o r d  f a c t i o n a l  g r o u p i n g s ,  t h e  d i s t r i c t  
r e m a i n e d  l a r g e l y  u n r e p r e s e n t e d  b o t h  in  t h e  U n i o n i s t  P a r t y  a n d  t h e  
M u s l i m  L e a g u e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  p r o v i d e d  a  f e r t i l e  g r o u n d  f o r  m a s s  
m o v e m e n t s  a r o u n d  t h e  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  i s s u e s .
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In t h e  p o s t  i n d e p e n d e n c e  p e r i o d ,  F a i s a l a b a d  c i t y  e x p e r i e n c e d  
r a p i d  i n d u s t r i a l  g r o w t h .  T h e  e x i s t i n g  s o c i a l  a nd  e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e  
a t t r a c t e d  l a r g e  c a p i t a l  i n p u t ,  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  r e f u g e e  t r a d i n g  
f a m i l i e s .  T h e  e m e r g e n c e  o f  l a r g e - s c a l e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  w a s  
a c c o m p a n i e d  b y  t h e  i n f l u x  of  m i g r a n t  w o r k e r s  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  
c o u n t r y s i d e  a n d  t h e  N o r t h e r n  d i s t r i c t s  o f  P u n j a b .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  
s e t t l e d  i n  t h e  K a c h i  a b a d i s  on  h i g h - r e n t  l a n d  in  a n d  a r o u n d  th e  c e n t r e  
of  t h e  c i t y .  S u c h  s q u a l o r  in  t h e  m i d s t  of  p r o s p e r i t y  b e c a m e  a c o n s t a n t  
s o u r c e  of  w o r k e r  m i l i t a n c y  a n d  a  f a s t  s p r e a d i n g  s e n s e  of  c l a s s  s o l i d a r i t y  
a m o n g  t h e  c i t y ' s  w o r k i n g  c l a s s  p o p u l a t i o n .  In  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  P P P  
f u n c t i o n e d  a s  a n  o u t s i d e  f o r c e  p r o d u c i n g  a  c e r t a i n  ' f r e e i n g '  e f f e c t  on 
th e  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  w o r k e r s .
In  a  p a r a l l e l  p r o c e s s ,  t h e  G r e e n  R e v o l u t i o n  v a s t l y  e x p a n d e d  
th e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  b a s e  o f  t h e  d i s t r i c t .  H o w e v e r ,  in  so  d o i n g ,  
i t  p r o d u c e d  s t r u c t u r a l  s u b o r d i n a t i o n  of  the  ( m i d d l e )  p e a s a n t  u s e r s  of 
a g r i c u l t u r a l  i m p l e m e n t s  b y  t h e i r  ( m e d i u m  a n d  r i c h  f a r m e r )  o w n e r s ,  
c a u s e d  i m p o v e r i s h m e n t  / e v i c t i o n  o f  t e n a n t s  a n d  i n c r e a s e d  t h e  r o l e  
of  s u c h  f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n  w h i c h  i n v o l v e d  w i d e r  t r a n s a c t i o n s .  In  a 
s i t u a t i o n  o f  i n c r e a s i n g  r u r a l - u r b a n  i n t e g r a t i o n  t h e s e  s t r u c t u r a l  i n e q a l i t i e s  
w e r e  d e f i n e d  i n  t e r m s  of  a c c e s s  t o  v a r i o u s  u r b a n - b a s e d  g o v e r n m e n t  
a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s  a n d  m a r k e t - f o r c e s .  In  t h i s  w a y  t h e  t h e  r u r a l  s t r a t a  
w e r e  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  u p  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  u r b a n  c l a s s e s  t o  f o r g e  
m a j o r  h o r i z o n t a l  a l l i a n c e s  a c r o s s  t h e  s e c t o r s .
A t  t h i s  s t a g e ,  w e  m u s t  l o o k  a t  t h e  m e a n i n g  of  ' d e v e l o p m e n t '
i t s e l f  a s  i t  a p p l i e s  to  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t .  D u r i n g  t h e  s o - c a l l e d
' D e v e l o p m e n t  D e c a d e '  f r o m  1 9 5 9 / 1 9 6 0  to  1 9 6 8 / 1 9 6 9 ,  p e r  c a p i t a  i n c o m e
of  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  g r e w  o n l y  b y  38.  7% in c u r r e n t  p r i c e s  a s  c o m p a r e d
w i t h  g r o w t h  r a t e s  o f  55 .  6% a n d  101 .  1% f o r  t h e  l e a s t  d e v e l o p e d  d i s t r i c t s
102o f  A t t o c k  a n d  M i a n w a l i .  I f  w e  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  a c t u a l  d e c l i n e
in  t h e  r e a l  i n c o m e s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  w o r k e r s ,  a s  d i s c u s s e d  in  C h a p e t e r
III ,  t h e n  t h e  q u e s t i o n  i s  h o w  to  a c c o u n t  f o r  2 08% g r o w t h ,  i . e .  a  n e t
i n c r e a s e  of  R s .  2 6 5 . 4  m i l l i o n  in  t h e  a c t u a l  v a l u e  a d d e d  in  l a r g e  s c a l e
103m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  in t h e  s a m e  p e r i o d .  T h e  r e l e v a n c e  of t h e  
q u e s t i o n  i n c r e a s e s  w h e n  w e  n o t i c e  t h a t  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  h a d  10 t i m e s  
a nd  8 t i m e s  the  v a l u e  a d d e d  in  l a r g e  s c a l e  i n d u s t r y  a nd  m a j o r  c r o p s
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104r e s p e c t i v e l y ,  bu t  o n ly  4 t i m e s  the  p o p u l a t i o n ,  of  A t t o c k  d i s t r i c t .
T h e  o n l y  w a y  to  e x p l a i n  i t  i s  t h r o u g h  p o i n t i n g  to  e x t r e m e  c o n c e n t r a t i o n  
of  w e a l t h  in  t h e  u p p e r  s t r a t a ,  l e a d i n g  to  b o th  a b s o l u t e  a n d  r e l a t i v e  
i m p o v e r i s h m e n t  of  t h e  r u r a l  and  u r b a n  w o r k i n g  c l a s s e s ,  a l o n g  w i th  
t h e  n e w  s t r u c t u r a l  i n e q u a l i t i e s  s u f f e r e d  b y  the  ' p r o d u c t i v e '  p e t t y -  
b o u r g e o i s i e  a n d  m i d d l e  p e a s a n t s .  A s  f o r  s o c i a l  i n d i c a t o r s  o f  d e v e l o p m e n t  
in  g e n e r a l ,  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  m a d e  a p o o r  s h o w i n g  e v e n  in  c o m p a r i s o n  
w i t h  A t t o c k  d i s t r i c t .
T A B L E
S o c i a l  I n d i c a t o r s  of  D e v e l o p m e n t
E l e c t r i f i c a t i o n  (19 7 2 )  
K W H / P e r s o n
S t u d e n t s  ( 1 9 7 1 )  
p e r  1000
H o s p i t a l - b e d s  
( 1 9 7 0 ) p e r  1000
F a i s a l a b a d  1 0 2 . 9 3 91.  64 0 .18
. A t t o c k  1 5 8 .  89 1 0 4 . 3 0 0. 33
S o u r c e :  A k m a l  H u s s a i n  and  N a v e d  H a m i d ,  ' R e g i o n a l  I n e q u a l i t i e s  a n d  
C a p i t a l  D e v e l o p m e n t ,  ' P a k i s t a n  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  R e v i e w ,  S p e c i a l
I s s u e  on  I n c o m e  I n e q u a l i t i e s  i n  P a k i s t a n ,  N o s .  1 - 4 ,  1 9 7 6 ,  L a h o r e ,  p .  340 .
W h i l e  t h e  b e n e f i t s  o f  r a p i d  g r o w t h  d i d  n o t  f i l t e r  l o w e r  d o w n  t h e  ma s s i v e  
e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t y  in  F a i s a l a b a d  c i t y  a n d  t h e  g e n e r a l  c o n s o l i d a t i o n  
of m a r k e t  r e l a t i o n s  in  t h e  d i s t r i c t  a t  l a r g e  p r o d u c e d  n e w  r e l a t i o n s h i p s  
of  d e p e n d e n c e  a n d  n e w  i n c o m e  i n e q u a l i t i e s  b e t w e e n  c l a s s e s  a c r o s s  t h e  
b o u n d a r i e s  of  r u r a l  a n d  u r b a n  s e c t o r s .  T h e  P P P ' s  m o v e m e n t  h e a v i l y  
d r e w  u p o n  t h i s  r u r a l - u r b a n  i n t e g r a t i o n  b y  f o r g i n g  a n  i n f o r m a l  u n i t e d  
f r o n t  o f  t h e  m i d d l e  a n d  p o o r  p e a s a n t s  f r o m  t h e  c o u n t r y s i d e  a n d  the  
r a d i c a l  s e c t i o n  o f  p e t t y  b o u r g e o i s i e  a nd  t h e  i n d u s t r i a l  l a b o u r / l u m p e n - 
p r o l e t a r i a t  f r o m  F a i s a l a b a d  c i t y .
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68 .  See  f o r  e x a m p l e ,  t h e  p a p e r s  in  t h e  P e a s a n t  S e m i n a r ,  A r e a
S t u d y  C e n t r e ,  S c h o o l  o f  O r i e n t a l  a n d  A f r i c a n  S t u d i e s ,
U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  1 9 7 3 - 7 7 .
69 .  B o k h a r i  op .  c i t . , p .  2 2 6 - 7 .
7 0 .  M a n z o o r  S a b i r  a n d  B .  A .  Q u r a i s h i ,  ' M a r k e t i n g  of  W h e a t  in
L y a l l p u r  T e h s i l ' ,  P r o j e c t  N o .  2 - A M ,  R e s e a r c h  S t u d i e s  1 9 6 6 , 
A g r i c u l t u r a l  U n i v e r s i t y  F a i s a l a b a d ,  n ,  d ,  2 0 6 .
71 .  M o h a m m a d  N a w a z  a n d  M o h a m o o d  A l i  K h a n ,  ' M a r k e t i n g  of
C o t t o n  in  L y a l l p u r  t e h s i l ' ,  P r o j e c t  N o .  1, R e s e a r c h  S t u d i e s  1 9 6 6 , 
A g r i c u l t u r a l  U n i v e r s i t y  F a i s a l a b a d ,  n . d .  p .  2 0 2 - 3 .
7 2 .  R i a z u l  H a q u e  a n d  M a h m o o d  A l i  K h a n ,  'A n  A n a l y t i c a l  S t u d y  o f
th e  D e v e l o p m e n t  C o - o p e r a t i v e  S o c i e t i e s  i n  L y a l l p u r  D i s t r i c t ,  ' 
P r o j e c t  N o ,  3 0 - A E C ,  R e s e a r c h  S t u d i e s  1 9 6 6 , A g r i c u l t u r e  
U n i v e r s i t y ,  F a i s a l a b a d ,  n .  d .  p p .  1 9 0 - 1 .
7 3 .  B o k h a r i ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 3 6 - 3 8 ,  2 5 8 .
74 .  I b i d .
75 .  P D G F D  ( 1 9 8 0 )  p .  133 .
76 .  P D G F D ,  (19 8 0 )  p .  2 0 2 .
77 .  I b i d .
78 .  I b i d . , p . 2 3 1 .
79 .  S. J .  B u r k i  a n d  C r a i g  B a x t e r ,  ' S o c i o - e c o n o m i c  I n d i c a t o r s  o f  the
P e o p l e ' s  P a r t y  V o t e s  in  t h e  P u n j a b :  A S t u d y  a t  t h e  T e h s i l  L e v e l /  
in  W . H .  W r i g g i n s  (ed )  P a k i s t a n  in  T r a n s i t i o n ,  ( I s l a m a b a d ,  1975)  
A p p e n d i x  I ,  p.
80 .  I b i d .
81 .  P a k i s t a n  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n ,  N a t i o n a l  A s s e m b l y  E l e c t i o n  R e s u l t s ,
( R a w a l p i n d i ,  1965 ,  p p .  3 6 - 3 8 .
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82 .  M u k h t a r  R a n a ,  a  r e f u g e e  f r o m  H o s h i a r p u r ,  s t a r t e d  h i s
c a r e e r  a s  a  p o l i t i c a l  w o r k e r  of  t h e  K h a k s a r  T e h r i k .  H e
w a s  a  l e c t u r e r  in  M u n i c i p a l  C o l l e g e  F a i s a l a b a d  in  1961 ,  w h e n  
h e  l e f t  f o r  K a r a c h i ,  to  r e t u r n  a f t e r  a f e w  y e a r s  a s  an  
e s t a b l i s h e d  t r a d e  u n i o n i s t .  H e  t r a i n e d  w o r k e r s ,  s t u d e n t s  
a n d  a c t i v i s t s  f r o m  K a c h i  a b a d i s  in  t h e  a r t  of  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n .
83 .  S a l e h  N i a z i ,  a n  e x - a r m y  m a n ,  b e l o n g s  to  M i a n w a l i  d i s t r i c t .
D u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  h e  s p e n t  s o m e  t i m e  w i t h  S b h a s h  
C h a n d r a  B o s e ' s  A z a d  H i n d u s t a n  F a u j .  O n  r e t u r n  h e  s t a r t e d  
s u p p l y i n g  c o n c r e t e  to  a P j D C  s p o n s o r e d  b u i l d i n g  p r o j e c t  o f  a  
f e r t i l i z e r  f a c t o r y  in  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s .  L a t e r  h e  o r g a n i s e d  th e  
f a c t o r y  w o r k e r s  ^ u n io n s  t h e r e .  O t h e r  u n i o n s  f r o m  t h e  n e a r b y  
t o w n s  a l s o  s o u g h t  h i s  l e a d e r s h i p  a n d  s o  h i s  n a m e  ' t r a v e l l e d '
to  F a i s a l a b a d ,  w h e r e  h e  f i n a l l y  s e t t l e d .  H e  i s  b a s e d  in  the  
C r e s c e n t  T e x t i l e  M i l l s .
8 4 .  F r o m  th e  p r e - i n d e p e n d e n c e  d a y s ,  i t  h a s  b e e n  g e a r e d  t o w a r d s
f o r m i n g  f e d e r a t i o n s  of  u n i o n s .  T h e y  a r e  f i r s t  f o r m e d  i n d e p e n d e n t  
of  i n d i v i d u a l  t r a d e - u n i o n s  a t  t h e  p l a n t  a n d  t h e n  i n v i t e  t h e  l a t t e r
to  j o i n  t h e i r  r a n k s .  T h e s e  f e d e r a t i o n s  b e h a v e  a s  ' r e s e r v e '  b a n k s  
of  p o t e n t i a l  s t r i k e r s  f o r  b a r g a i n i n g  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t .  In  an  
e v e n t  o f  s t r i k e ,  i n d i v i d u a l  u n i o n s  s e e k  t h e  s u p p o r t  o f  f e d e r a t i o n  
w h i c h  t r i e s  t o  ' g u i d e '  t h e m  in  p r e p a r i n g  a c t i o n  p l a n ,  n e g o t i a t e s  
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  a u t h o r i t i e s  in  c a s e  of  a r r e s t  o f  t h e i r  
m e m b e r s  a n d  t h i s  w a y  s p r e a d s  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  c o m m o n  
w o r k e r  ' c a u s e 1 a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,
85 .  I n t e r v i e w  w i t h  S a l e h  N i a z i .
86 .  S a b i h a  S h a k e e l ,  a n  U r d u  - s p e a k i n g  M u h a j i r ,  i s  t h e  l e a d i n g  t r a d e  
u n i o n i s t  of  L y a l l p u r  C o t t o n  M i l l s .  I n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  s h e  a t t e n d e d  
M u k h t a r  R a n a ' s  A c a d e m y .  She j o i n e d  t h e  T e h r i k - e - I s t i q l a l
i n  |9 7 2  a n d  r o s e  t o  b e  i t s  v i c e  p r e s i d e n t .  She  i s  a  m o r a l i s t  in  
p o l i t i c s  a n d  a  p r o f e s s i o n a l i s t  in  t r a d e  u n i o n i s m .
87 .  I n t e r v i e w  w i t h  S a b i h a  S h a k e e l .
8 8 .  I n t e r v i e w  w i t h  M u k h t a r  R a n a .
89 .  T h e  P a k i s t a n  T i m e s  ( L a h o r e ) ,  2 J a n u a r y  1 9 7 0 .
90 .  T h e  P a k i s t a n  T i m e s  ( L a h o r e ) ,  3 J a n u a r y  1970
91 .  T h e  P a k i s t a n  T i m e s  ( L a h o r e ) ,  31 J a n u a r y  1 9 7 0 .
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92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98.
99 .
1 0 0 . 
1 0 1 . 
1 0 2 .
103 .
104 .
I b i d .
T h e  N a w a i - W a g t ( L a h o r e ) ,  28 A u g u s t  1970  
T h e  N a w a i - W a q t  ( L a h o r e  ); 30 J u l y  1970 
I n t e r v i e w  w i t h  M u k h t a r  R a n a  
I b i d .
F o r  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  of  t h e  l a b o u r  m i l i t a n c y ,  in  t h i s  
p e r i o d ,  s e e  Z .  A .  S h a h e e d ,  'R o l e  o f  t h e  G o v e r n m e n t  in  t h e  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  L a b o u r  M o v e m e n t ' ,  i n  H . G a r d e z i  a n d  
J .  R a s h i d  ( e d s .  ) P a k i s t a n :  T h e  R o o t s  o f  D i c t a t o r s h i p ,
( L o n d o n ,  1 9 8 3 ) ,  p p . 2 8 1 - 3 .
A u n i o n  a c q u i r e d  t h e  s t a t u s  o f  C o l l e c t i v e  B a r g a i n n i n g  A g e n t  
a f t e r  w i n i n g  m o r e  v o t e s  t h a n  a n y  o t h e r  u n i o n  i n  t h e  e l e c t i o n s .
T h e  N a w a i - W a q t  ( L a h o r e ) ,  26 F e b r u a r y  1 970
P D G F D  ( 1 9 8 0 ) ,  p .  232
I b i d . ,  p . 2 0 4 .
N a v e d  H a m i d  a n d  A k m a l  H u s s a i n ,  ' R e g i o n a l  I n e q u a l i t i e s  a n d  
C a p i t a l i s t  D e v e l o p m e n t ' ,  P a k i s t a n  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  R e v i e w , 
( L a h o r e ) ,  N o s .  1 - 4 ,  p .  342 .
I b i d . , p .  34 4 .
I b i d . ,  p p .  338 ,  344 ,  34 6 .
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C H A P T E R  VII
A T T O C K  D I S T R I C T :  A C A S E  O F  U N D E R D E V E L O P M E N T  
I n t r o d u c t i o n :
A s  w e  d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  I, t h e  e x p a n s i o n  o f  c a p i t a l  
a n d  s t a t e  in  a  p e a s a n t  . s o c i e t y  d i v i d e s  i t  i n t o  t w o  m a i n  c a t e g o r i e s ,  
v i z  t h e  f r e e h o l d i n g  a n d  c o r p o r a t e  v i l l a g e s .  T h e  f o r m e r  i s  c h a r a c t e r i z e d  
b y  a  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l  o f  i n t e g r a t i o n  in  t h e  n a t i o n a l  m a r k e t  and  
a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s  of  t h e  s t a t e .  T h e  l a t t e r  i s  m o r e  r e s t r i c t e d  in  i t s  
o p e r a t i o n s .  In  o u r  d i c h o t o m o u s  m o d e l  of  p o l i t i c a l  e c o l o g y  o f  d e v e l o p m e n t ,  
t h e s e  c a t e g o r i e s  r e p r e s e n t  t h e  c e n t r a l  and  p e r i p h e r a l  l o c a l i t i e s  r e s p e c t i v e l y .  
A s  a  l o c a l i t y  m o v e s  f r o m  t h e  p e r i p h e r y  to  t h e  c e n t r e ,  i t s  p r e d o m i n a n t l y  
f a c t i o n a l  m o d e  of  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  i s  r e p l a c e d  b y  t h e  p a r t y - b a s e d  
p o l i t i c s  o f  c l a s s  a n d  i d e o l o g y .  On  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  a  p e r i p h e r a l  
l o c a l i t y  r e m a i n s  s t a g n a n t ,  i t  c o n t i n u e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  ' f e u d a l  c o n n e c t i o n  ' 
o f  t h e  s t a t e ,  t h u s  p e r f o r m i n g  th e  r o l e  of  a v e s t e d  i n t e r e s t  of  b a c k w a r d n e s s .
In  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  w e  d i s c u s s e d  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  a s  an  e x a m p l e  
o f  c e n t r a l  l o c a l i t y .  I n  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  w e  s h a l l  f o c u s  on  A t t o c k  
d i s t r i c t  an  an  e x a m p l e  o f  p e r i p h e r a l  l o c a l i t y .
A t t o c k  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  b a c k w a r d  d i s t r i c t s  o f  t h e  c o u n t r y .
B e i n g  w h o l l y  d e p e n d e n t  on  r a i n ,  i t  w a s  l a r g e l y  b y - p a s s e d  b y  t h e  G r e e n  
R e v o l u t i o n .  N o r  d id  i t  i n d u s t r i a l i z e  in  a n y  s i g n i f i c a n t  w a y .  On  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i t s  b i g  l a n d l o r d  f a m i l i e s  h a v e  p r o d u c e d  m a n y  p o l i t i c i a n s  
w h o  p l a y e d  l e a d i n g  r o l e s  in  t h e  n a t i o n a l  and  p r o v i n c i a l  a s s e m b l i e s .
A l s o ,  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a s  b e e n  an  a r m y  r e c r u i t m e n t  a r e a  f o r  h a l f  a  
c e n t u r y  l e n d s  i t  a  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  in  v i e w  of  t h e  c o n s i s t e n t l y  
p r e d o m i n a n t  r o l e  of  t h e  m i l i t a r y  i n  P a k i s t a n  p o l i t i c s .  In  t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  s e c t i o n s  w e  s h a l l  t r a c e  t h e  t h r e e  d i s t i n c t  p e r i o d s  o f  p o l i t i c a l  
d e v e l o p m e n t  in  A t t o c k  d i s t r i c t ,  v i z ,  the  c o l o n i a l  p e r i o d ,  t h e  p o s t ­
i n d e p e n d e n c e  p e r i o d  u p  to  1968  and  the  p e r i o d  b e t w e e n  1968 a n d  19 7 5 .
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A t t o c k  i s  t h e  n o r t h e r n m o s t  d i s t r i c t  o f  P u n j a b . I t  w a s  c r e a t e d  
in 1904  b y  t a k i n g  t h r e e  t e h s i l s  f r o m  R a w a l p i n d i  d i s t r i c t ,  v i z .  A t t o c k ,  
F a t e h j a n g  a n d  P i n d i  G h e b ,  a nd  o n e  t e h s i l ,  T a l a g a n g ,  f r o m  d i s t r i c t  
J h a l u m .  O r i g i n a l l y ,  i t s  h e a d q u a r t e r s  l a y  a t  A t t o c k  F o r t ;  in  1906 t h e y  
w e r e  s h i f t e d  to  a  n e w  t o w n ,  C a m p b e l l p u r ,  t e n  m i l e s  o ff  the  G r a d  T r u n k  
R o a d .  H o w e v e r ,  t h e  d i s t r i c t  i t s e l f  c o n t i n u e d  to  be  s t y l e d  a s  A t t o c k  u p t o  
1960 ,  w h e n  t h e  a p p a r e n t  a n o m a l y  w a s  r e m o v e d  b y  n a m i n g  i t  C a m p b e l l p u r  
a s  w e l l .  In  19 7 8 ,  b o t h  the  d i s t r i c t  a n d  th e  tow n  w e r e  r e n a m e d  A t t o c k .  
I n i t i a l l y  t h e  d i s t r i c t  h a d  an  a r e a  of  4 1 7 8  s q u a r e  m i l e s ;  h o w e v e r ,  22 
v i l l a g e s  f r o m  A t t o c k  t e h s i l  and  98 v i l l a g e s  f r o m  F a t e h j a n g  t e h s i l  w e r e  
c e d e d  to  R a w a l p i n d i  d i s t r i c t  in  1958 a n d  1961  r e s p e c t i v e l y .  T h e  t o t a l  
a r e a  i s  n o w  3780  s q u a r e  m i l e s .  T h e  c l i m a t e  i s  e x t r e m e l y  h o t  in  
s u m m e r  a n d  c o l d  in  w i n t e r ,  w i t h  o n l y  13"  a n n u a l  r a i n f a l l .  T h e  m a i n  
K a r a c h i - P e s h a w a r  r a i l w a y  l i n e  p a s s e s  t h r o u g h  t h e  d i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s  
a t  A t t o c k .
T h e  t o p o g r a p h y  of  t h e  d i s t r i c t  i s  f a i r l y  v a r i e g a t e d  a n d  i t s  
a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n  i n t o  t e h s i l s  a n d  r e v e n u e  c i r c l e s  c o r r e s p o n d s  
c l o s e l y  to  t h e  n a t u r a l  d i v i s i o n s .   ^ T h u s  A t t o c k  t e h s i l  c o n t a i n s  t h r e e  
d i s t i n c t  t e r r a i n s  : t h e  e x t r e m e l y  f e r t i l e  C h h a c h  p l a i n ;  t h e  p r e d o m i n a n t l y  
s t o n y  S a r w a l a  t r a c t ,  a n d  t h e  m a i n l y  f l a t  N a l a  t r a c t  to  t h e  n o r t h  o f  t h e  
K a l a  C h i t t a  h i l l s ,  w h i c h  i s  c r i s s c r o s s e d  b y  t h e  H a r o  r i v e r  a n d  n u m e r o u s  
o t h e r  r a v i n e s s m  a s  w e l l  a s  b y  m a n y  b a r r e n  h i l l s .  T h e  tw o  t e h s i l s  of  
F a t e h j a n g  a n d  P i n d i  G h e b  c o n s i s t  of  t h e  c e n t r a l  p l a t e a u  w h i c h  i s  a  70 b y  
40  m i l e s  a r i d  p l a i n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  S i l - S o a n  C i r c l e  i n  t h e  s o u t h - e a s t  
o f  F a t e h j a n g ,  w h i c h  c o n t a i n s  f e r t i l e  r i v e r  r a i n  a r e a s  w h e r e  c u l t i v a t i o n  
t a k e s  p l a c e  w i t h  t h e  h e l p  of  w e l l s ,  t h e  m o u n t a i n o u s  M a k h a d  a r e a  in  the  
S o u t h - w e s t  of  P i n d i  G h e b ,  w h i c h  a l l o w s  f e w  p a t c h e s  o f  c u l t i v a t i o n ,  a n d  
t h e  J a n d a l  t r a c t s  in  t h e  w e s t  of P i n d i  G h e b ,  w h i c h  c o n t a i n  f i n e  s a n d y  
s o i l  s u i t a b l e  f o r  g r a m .  F i n a l l y ,  t h e  T a l a g a n g  t e h s i l  i s  a  h i g h - l y i n g  
p l a t e a u ,  s k i r t e d  b y  t h e  S a l t  R a n g e  in  t h e  s o u th ;  a p a r t  f r o m  s m a l l  p o r t i o n s  
of  f e r t i l e  l a n d  u n d e r  t h e  w a t e r s h e d s ,  t h e  w h o l e  of  t h e  t e h s i l  i s  b a r r e n .
S e c t i o n  I ;  L - a n d l o r d s  a n d  t h e  C o l o n i a l  S t a t e
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T h e  r e a l  h i s t o r y  of  t h i s  d i s t r i c t  i s  t r i b a l .  A l t h o u g h  m a n y  
i n v a d i n g  a r m i e s  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  M o g h u l s  p a s s e d  t h r o u g h  i t ,  t h e  
w h o l e  a r e a  s o u t h  of  t h e  K a l a  C h i t t a  h i l l s  r e m a i n e d  s o m e w h a t  off  t h e i r  
t r a c k .  T h e  s u c c e s s i v e  w a v e s  of  t r i b e s ,  J a n j u a s ,  K h a t t a r s ,  A w a n s ,  
A l p i a l s ,  G h e b a s  a n d  J o d h r a s ,  s w a y e d  t h e  a r e a  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r ,  
F i n a l l y ,  t h e y  w e r e  c o n f i n e d  to  t h e i r  c o r e  a r e a s  in  w h i c h  t h e y  h a v e  
r e m a i n e d  t h e  d o m i n a n t  l a n d h o l d e r s  t o  t h i s  d a y .  B e i n g  t o o  d i s t a n t  and  t o o  
d i f f i c u l t  to  t r a v e r s e ,  a s  w e l l  a s  t o o  p o o r  to  o f f e r  p r o s p e c t s  of r e v e n u e ,  
t h i s  a r e a  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  u n a d m i n i s t e r e d  b y  s u c c e s s i v e  g o v e r n m e n t s .  
U n d e r  t h e  S i k h s ,  r e v e n u e  w a s  c o l l e c t e d  b y  a p p r a i s e m e n t ,  n o t  t h r o u g h  
t h e  K a r d a r s  a s  in  s o m e  o t h e r  d i s t r i c t s  b u t  t h r o u g h  t h e  t r i b a l  c h i e f t a i n s  
t h e m s e l v e s .  T h i s  l e f t  t h e i r  p o s i t i o n  a s  ' r u l e r s '  v i r t u a l l y  i n t a c t ,  e v e n  
t h o u g h  n o m i n a l l y  t h e y  w e r e  p l a c e d  u n d e r  t h e  Sikh  d o m i n i o n ,  T h i s  f a c t o r  
w a s  f u r t h e r  r e s p o n s i b l e  f o r  r e t a i n i n g  th e  s o l i d  b l o c k s  o f  l a n d o w n i n g  
t r i b e s  t h r o u g h o u t  t h e  d i s t r i c t .  D u r i n g  the  S e c o n d  S ikh  w a r  o f  1 8 4 8 - 9 ,  
a l l  o f  t h e s e  t r i b e s  s i d e d  w i t h  t h e  B r i t i s h ;  t h e i r  l e a d i n g  f a m i l i e s  t h e r e f o r e  
b e n e f i t e d  e n o r m o u s l y  f r o m  t h e  A n n e x a t i o n  in  t h e  f o r m  o f  e x t e n s i v e  .
r e v e n u e  a s s i g n m e n t s  a n d  b y  ' r e c o g n i t i o n '  of  t h e i r  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e  in  
t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s .  T h i s  c l a n n i s h n e s s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  m u s t  be  
c o n s i d e r e d  w h e n  a n a l y s i n g  t h e  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e  a n d  t h e  m e c h a n i s m  
f o r  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  d o m i n a n t  i n t e r e s t s  in  the  l o c a l i t y .
T h e  w h o l e  a r e a  e x t e n d i n g  to  t h e  S a l t  R a n g e  i s  k n o w n  a s  A w a n -  
k a r i ,  b e c a u s e  of  t h e  n u m e r i c a l  p r e p o n d e r a n c e  of  t h e  A w a n s .  W h e n  
th e  d i s t r i c t  w a s  f o r m e d  in  19 0 4 ,  t h e y  a c c o u n t e d  f o r  32 .  5% of  i t s  
p o p u l a t i o n  d i s p e r s e d  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a :  h o w e v e r ,  in  T a l a g a n g  t e h s i l  
t h e y  w e r e  83% of  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  h a v e  r e t a i n e d  t h i s  p r e d o m i n a n c e
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e v e r  s i n c e .  P i n d i  G h e b  t e h s i l  i s  d i v i d e d  a m o n g  f o u r  t r i b e s ;  t h e  J o h d r a s  
in  t h e  s o u t h - e a s t  a n d  c e n t r e ,  t h e  S a g r i  P a t h a n s  in  t h e  M a k h a d  a r e a  
a l o n g  th e  I n d u s  r i v e r ,  A w a n s  in  a  t r a c t  b e t w e e n  th e  tw o  a n d  th e
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K h a t t a r s  in  t h e  n o r t h - e a s t .  In  F a t e h j a n g  t e h s i l ,  G h e b a s  own a l m o s t  the  
w h o l e  of  G h e b  c i r c l e ,  t h e  K h a t t a r s  h o l d  the  N a l a  c i r c l e ,  t h e  A l p i a l s  
d o m i n a t e  t h e  S i l  S o a n  c i r c l e ,  w h i l e  m i s c e l l a n e o u s  R a j p u t s  s w a y  the  
a r e a  in  t h e  e x t r e m e  e a s t  on t h e  b o r d e r s  of  R a w a l p i n d i  d i s t r i c t .
L a s t l y ,  in  A t t o c k  t e h s i l ,  C h h a c h  i s  a  p r e d o m i n a n t l y  P a t h a n  a r e a ,  
w h i l e  S a r w a l a  a n d  N a l a  c i r c l e s  a r e  d i v i d e d  m a i n l y  b e t w e e n  t h e  P a t h a n s ,  
K h a t t a r s ,  G u j a r s ,  S h e i k h s  a n d  A w a n s .  In t h i s  w a y ,  t h e  w h o l e  a r e a  i s  
d i v i d e d  i n t o  t r i b a l  b l o c k s .
U n d e r  t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n ,  n e w  f a c t o r s  e m e r g e d  w h i c h
n o t  o n l y  r e  d e f i n e d  t h e  t r i b e s '  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  b u t  a l s o
f a v o u r e d  c e r t a i n  f a m i l i e s  a t  t h e  c o s t  of  o t h e r s .  A m o n g  t h e s e  f a c t o r s ,
t h e  a l m o s t  u n i v e r s a l  a c c e p t a n c e  of  t h e  l e g i t i m a c y  of  t h e  n e w  g o v e r n m e n t
w a s  m o s t  i m p o r t a n t .  T h e  t r i b a l  c h i e f t a i n s  t h u s  a s s u m e d  a  n e w  j u r i d i c a l
s t a t u s  v i s - a - v i s  t h e  g o v e r n m e n t ,  s e a l e d  b y  a w a r d s  a n d  v a r i o u s  r i g h t s
c o n n e c t e d  w i t h  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  a nd  p r o p e r t y  h o l d i n g .
T h e  r i s e  a n d  f a l l  of  c e r t a i n  l e a d i n g  f a m i l i e s  n o w  d e p e n d e d  on t h e i r
a d h e r e n c e  t o  t h e  n e w  r u l e s  of  t h e  g a m e ,  w h i c h  s e r i o u s l y  i m p a i r e d  t h e
r e l a t i v e l y  a u t o n o m o u s  h o l d  of  t h e  t r i b a l  c h i e f t a i n s  in  t h e i r  r e s p e c t i v e
a r e a s .  U n d e r  t h e  S i k h s ,  m a n y  of  t h e m  h a d  a c t e d  a s  f a r m e r s  of  r e v e n u e
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a n d  e n j o y e d  ' p l e n a r y  a u t h o r i t y  o v e r  l i f e  a n d  p r o p e r t y ' .  T h e y  f r e q u e n t l y
c o m m i t t e d  e x c e s s e s  a g a i n s t  t h e  p o p u l a c e ,  w h i l e  n o  s p e c i a l  o f f i c e s  f o r
d i s p e n s a t i o n  o f  j u s t i c e  e x i s t e d  o u t s i d e  L a h o r e .  T h e  n e w  g o v e r n m e n t
f o l l o w e d  a  r i g o r o u s  p r o g r a m m e  of  g e n e r a l  p a c i f i c a t i o n  u n d e r  w h i c h  th e
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p o s s e s s i o n ,  s a l e  a n d  m a n u f a c t u r e  o f  a r m s  w e r e  p r o h i b i t e d .  T h e  d i s a r m i n g  
o f  t h e  t r i b e s  l e d  to  e l i m i n a t i o n  of  t h e  u s e  of  f o r c e  a s  a  d i s p u t e - s e t t l i n g  
m e c h a n i s m .  I n s t e a d ,  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  m o n o p o l i s e d  t h e  d i s p e n s a t i o n  
o f  j u s t i c e ,  b a s e d  on  a  p e n a l  c o d e ,  a p p l i c a b l e  to  a l l  a n d  s u n d r y ,  
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  s o c i a l  s t a n d i n g  of  i n d i v i d u a l s .  In  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  
t r i b a l  c h i e f s '  p o w e r  w a s  t r a n s f o r m e d  i n to  a  ' f e u d a l ' i n f l u e n c e  on the  
l o c a l  s t a t e  m a c h i n e r y ,  o p e r a t i n g  t h r o u g h  th e  D .  C.  ' s  p o l i t i c a l  c a l c u l u s .
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S o m e  f a m i l i e s  w e r e  g r a n t e d  e x e m p t i o n  f r o m  th e  A r m s  A c t  
a s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e .  T h e i r  l e g i t i m a c y  t h u s  
d e m o n s t r a b l y  a c q u i r e d  an  e x t e r n a l  d i m e n s i o n .  M a n y  l a n d l o r d s  l e a r n e d  
t h e  d y n a m i c s  of  t h e  n e w  s y s t e m  and  r o s e  to p r o m i n e n t  p o s i t i o n s ,  a s  
in  t h e  c a s e  of  t h e  tw o  l e a d i n g  f a m i l i e s  of  t h e  M a l i k s  of  S h a m s a b a d  a n d
g
t h e  H a y a t s  o f  W a h ,  a b o u t  w h o m  we  s h a l l  h a v e  m o r e  to  s a y  l a t e r .  T h o s e
w h o  d i d  n o t  a d j u s t  to  t h e  n e w  r u l e s  of  g a m e  w e n t  d o w n  b o t h  in  s o c i a l
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s t a t u s  a n d  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
L a n d  T e n u r e
T h e  r e v e n u e  a r r a n g e m e n t s  of  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  c r e a t e d  a  
r e l a t i v e l y  p e r m a n e n t  b a s i s  o f  l a n d l o r d  a s c e n d a n c y  i n  t h e  f o r m  of  r e g u l a r  
s e t t l e m e n t s .  T e n u r e s  w e r e  d e f i n e d  l a r g e l y  on  t h e  b a s i s  o f  p o p u l a r  o p i n i o n  
w h i c h  r e c o g n i s e d  th e  b i g  f a m i l i e s  a s  o w n e r s  of  l a r g e  t r a c t s  of  l a n d .
S o m e ,  l i k e  t h e  M a l i k s  ( J o d h r a s )  o f  P i n d i  G h e b ,  s h i e d  a w a y  f r o m  t a k i n g  
u p  r e v e n u e  a s s i g n m e n t s ,  a s  t h e y  f a i l e d  to  r e a l i z e  t h a t  t h e  n e w  r e v e n u e  
a s s i g n m e n t s  w o u l d  g ive  t h e m  i n a l i e n a b l e  r i g h t s  a n d  w e r e  n o t  a  m e r e
g
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  c u m / b e r s o m e  Sikh  a s s i g n m e n t s .
T h e  1907  D i s t r i c t  G a z e t e e r  of  A t t o c k  d i v i d e d  t h e  v i l l a g e
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t e n u r e s  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s  :
Z a m i n d a r i  e s t a t e s  a r e  t h o s e  o w n e d  b y  a  s i n g l e  p r o p r i e t o r ,  
o r  in  c o m m o n  b y  m o r e  t h a n  one ;  p a t t i d a r i  v i l l a g e s  a r e  t h o s e  
in  w h i c h  e a c h  p r o p r i e t o r  o w n s  n o t  t h e  p a r t i c u l a r  f i e l d s  w h i c h  
h e  h o l d s ,  b u t  a  s p e c i f i c  a n c e s t r a l  s h a r e  i n  t h e  w h o l e  e s t a t e ;  
b h a i c h a r a  v i l l a g e s  a r e  t h o s e  in  w h i c h  e v e r y  m a n  i s  o w n e r  
o f  o n l y  a s  m u c h  l a n d  a s  i s  in  h i s  p o s s e s s i o n .
A l t h o u g h  v e r y  f e w  v i l l a g e s  c o n t a i n e d  o n l y  o n e  t y p e ,  y e t  e a c h  
v i l l a g e  w a s  k n o w n  a f t e r  i t s  p r e d o m i n a n t  c h a r a c t e r ,  ^  M o s t  o f  t h e  
z a m i n d a r i  v i l l a g e s  b e l o n g e d  to  t h e  b i g  l a n d l o r d  f a m i l i e s ,  e . g .  G h e b a s  
in  F a t e h j a n g ,  J o d h r a s  in  P i n d i  G h e b ,  a nd  K h a t t a r s  i n  N a l a  C i r c l e  of  
A t t o c k  t e h s i l .  T h e  l a r g e  o w n e r s  w e r e  g e n e r a l l y  h a r s h  t o w a r d s  t h e i r
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t e n a n t s ,  t h e  K h a t t a r s  o f  F a t e h j a n g  b e i n g  e s p e c i a l l y  n o t o r i o u s .  S o m e  
r e n t s  w e r e  s i m p l y  too  l a r g e  f o r  t h e  t e n a n t s  to  p a y ,  a s  in  the  K o t  a n d  
K h u n d a  e s t a t e s ,  b u t  t h e i r  f u l l  r e a l i z a t i o n  w a s  n o t  a c t u a l l y  i n t e n d e d ,  
r a t h e r  i t  h e l p e d  k e e p  t h e  t e n a n t s  in  p e r m a n e n t  o b l i g a t i o n  to  t h e  l a n d l o r d s  
w h o s e  p o s i t i o n  w a s  s a f e g u a r d e d  b y  t h e  c o n t r a c t u a l  n a t u r e  of  l a n d l o r d - 
t e n a n t  r e l a t i o n s  u n d e r  t h e  n e w  s e t t l e m e n t .  T h e  p a t t i d a r i  t e n u r e  e x i s t e d  
m a i n l y  in  A t t o c k  t e h £ t l ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  P a t h a n s  a n d  K h a t t a r s ,  w i l e  
a l m o s t  a l l  A w a n  v i l l a g e s  in  T a l a g a n g  t e h s i l  w e r e  b h a i c h a r a  e s t a t e s .  In 
t h e s e  v i l l a g e s ,  b i g  l a n d l o r d s  w e r e  t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  r u l e ;  
t h i s  f a c t o r  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  r e l a t i v e l y  l e s s  r i g i d  p a t t e r n  of  p o l i t i c a l  
d o m i n a n c e  b y  b i g  l a n d l o r d s  i n  t h e s e  a r e a s .
T h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  l e n t  a  j u r i d i c a l  s t a t u s  to  t h e  
c o n f l i c t i n g  c l a i m s  to  p r o p e r t y  in  l a n d  a s  w e l l  a s  t e n u r i a l  r i g h t s .  I t  
c r e a t e d ,  t h e r e b y ,  a  v e r y  c o m p l e x  t e n u r i a l  s t r u c t u r e  i n  the  d i s t r i c t ,  f o r  
w h o s e  e x i s t e n c e  a  c o n s t a n t  i n t e r f e r e n c e  b y  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y  b e c a m e  
a l m o s t  a  p r e r e q u i s i t e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r o p r i e t o r y  t e n u r e s  i n c l u d e d ,
i ) t h e  t a l u k d a r i  r i g h t  f o r  t h e  e r s t w h i l e  r u l i n g  f a m i l i e s ,  i i )  t h e  a l a  m a l i k  
( s u p e r i o r  o w n e r s h i p )  a n d  t h e  a d n a  m a l i k  ( i n f e r i o r  o w n e r s h i p ) ,  i i i )  t h e  
C h a h a r a m  a l l o w a n c e  f o r  t h e  r e v e n u e  a s s i g n e e s  of  t h e  Sikh  p e r i o d ,
iv )  t h e  i n a m ,  i . e .  a  g r a n t - i n - l a n d ,  a n d  v)  the  m a l i k  k a l b z a ,  i . e .  t h e  
i n f e r i o r  p r o p r i e t o r y  t e n u r e ,  w i t h  l e s s  t h a n  f u l l  r i g h t s .  S i m i l a r l y ,  
t h e  t e n u r i a l  r i g h t s  i n c l u d e d  i ) t h e  m a k a r r i d a r s , w h o  w e r e  t h e  m o s t  
p r i v i l e g e d  t e n a n t s ,  w i t h  a  f i x e d  r e n t  r a t e  a n d  p o w e r  o f  a l i e n a t i o n ,
i i )  t h e  o c c u p a n c y  t e n a n t s ,  a n d  i i i ) ,  t h e  t e n a n t s - a t - w i l l .  ^  A b s o l u t e  r i g h t s  
in  p r o p e r t y  p r o v i d e d  t h e  b a s e - l i n e  f o r  t h i s  c o m p l e x  s t r u c t u r e ,  w h e r e b y  
t h o s e  w h o  h a d  o w n e r s h i p  r i g h t s  i n c r e a s e d  t h e i r  h o l d  o v e r  t e n a n t s .  In
t h e  m i d d l e  1 9 2 0 s ,  o n l y  3 9 % of  t h e  c u l t i v a t e d  l a n d  w a s  t i l l e d  b y  th e
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o w n e r s  w h i l e  61% w a s  t i l l e d  by  t e n a n t s ,  44% of  i t  b y  t e n a n t s - a t - w i l l .
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T h e s e  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  of v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  p e a s a n t r y
in  t h e  d i s t r i c t .  M o r e o v e r ,  t h e  r e n t  w a s  u s u a l l y  p a i d  in  k i n d , w h i c h
w a s  a  s i g n  of  t h e  a b s e n c e  of  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  m a r k e t  f o r c e s  a n d
h e n c e  o f  a n y  d i s r u p t i v e  i n f l u e n c e  on t h e  c o m p l e t e  l a n d l o r d  h e g e m o n y
in  t h e  v i l l a g e s .  T h e  o n l y  a r e a  w h e r e  c a s h  r e n t s  w e r e  k n o w n  w a s  C h h a c h ,
13
w h e r e  t h e y  w e r e  p a i d  f o r  2 6 % of t h e  c u l t i v a t e d  l a n d .  A c c o r d i n g l y ,  
p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  w i d e r  c a s h  e c o n o m y  w a s  w i d e s p r e a d  a nd  l a n d h o l d i n g  
p a t t e r n  w a s  r e l a t i v e l y  e g a l i t a r i a n ,  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  r e s t  of  t h e  
d i s t r i c t  w h e r e  b i g  l a n d l o r d  f a m i l i e s  p r e d o m i n a t e d .
T h e s e  f a m i l i e s  n o t  o n l y  e x a c t e d  m o r e  r e n t s  t h a n  t h e  a v e r a g e  
t h e y  a l s o  i m p o s e d  m a n y  c e s s e s  on t h e  t e n a n t s ,  f o r  e x a m p l e  h a q q - b a h o i ,  
i . e .  p a y m e n t  f o r  t h e  k a m m i s ,  h a k a m - b a d ,  in  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e r s t w h i l e  
' r u l e r s h i p '  o f  t h e  t r i b e s ,  h a q q - d a r w a z a ,  f o r  t h e  s o - c a l l e d  c o m m o n  fu n d ,
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a n d  p u c c h  b a k r i ,  i . e .  a g o a t  a t  t h e  m a r r i a g e  of  a  t e n a n t ' s  d a u g h t e r .
A g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d ,  we  c a n  u n d e r s t a n d  h o w  d e e p l y  e n t r e n c h e d  a n d  
r i g i d  a g r a r i a n  r e l a t i o n s  w e r e  in  A t t o c k  d i s t r i c t .  E s s e n t i a l l y ,  t h e  p o w e r  
of  t h e  l a n d l o r d s  l a y  in  t h e i r  s u c c e s s  in  k e e p i n g  t h e  e x i s t i n g  r u r a l  s t r u c t u r e  
i n t a c t .  M a n y  c e s s e s ,  f o r  e x a m p l e ,  w e r e  r e t a i n e d  l e s s  f o r  f i n a n c i a l  
r e a s o n s  t h a n  t o  d e m o n s t r a t e  w h e r e  t h e  a c t u a l  p o w e r  l a y .  T h e s e  c e s s e s  
m o s t l y  e n j o y e d  s t a t u t o r y  p r o t e c t i o n .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  l e g i t i m a c y  of 
' f e u d a l 1 p o w e r  w a s  s a n c t i o n e d  b y  t h e  s t a t e .
F i n a l l y ,  w e  m u s t  c o n s i d e r  t h e  p e c u l i a r  s p a t i a l  s t r u c t u r e  of
v i l l a g e s  i n  t h i s  d i s t r i c t  to  u n d e r s t a n d  th e  i n h e r e n t  v u l n e r a b i l i t y  of
t h e  p e a s a n t r y .  E v e r y w h e r e  e x c e p t  A t t o c k  t e h s i l  s m a l l  p a t c h e s  of f e r t i l e
l a n d  w e r e  s c a t t e r e d  a t  g r e a t  d i s t a n c e s  f r o m  e a c h  o t h e r  a l o n g  r a v i n e
c h a n n e l s  w h e r e  w e l l s  c o u l d  b e  s u n k ,  o r  u n d e r  t h e  w a t e r s h e d s  w h e r e  s m a l l
e m b a n k m e n t s  c o u l d  h o l d  s o m e  w a t e r .  H e r e ,  s m a l l  h a m l e t s  h a d  e m e r g e d
a r o u n d  p e a s a n t  h o m e s t e a d s ,  w h i c h  a l s o  e n s u r e d  a  s u p p l y  of  m a n u r e  
15f r o m  t h e  c a t t l e .  In  t h e  u s u a l  r e s i d e n t i a l  p a t t e r n  t h e  m a i n  b o d y  of  
l a n d o w n e r s  l i v e d  in  t h e  c e n t r a l  a b a d i ,  w h i l e  t h e  t e n a n t s  l i v e d  a l l  a r o u n d  
t h i s  in  s m a l l  h a m l e t s ,  c a l l e d  d h o k s ,  N o t  o n l y  d i d  t h e  r e s i d e n t i a l  
s e g r e g a t i o n  s y m b o l i z e  t h e  c l a s s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  l a n d l o r d s  a n d  t e n a n t s ,
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i t  a l s o  h a m p e r e d  t h e  g r o w t h  o f  a s t r o n g  v i l l a g e  c o m m u n i t y  w h i c h  w o u ld  
r e s t r a i n  t h e  f o r m e r ' s  r u t h l e s s n e s s .  In  t h i s  s i t u a t i o n ,  r e c o u r s e  to  
p h y s i c a l  a t t a c k  on t h e  t e n a n t s  w a s  c o n s i d e r e d  a n  a t t r a c t i v e  p r o p o s i t i o n  
b y  th e  l a n d l o r d s  t o  b r i n g  t h e m  i n t o  l i n e ,  a n d  w a s  c a r r i e d  t h r o u g h  m a n y  
t i m e s  a t  d i f f e r e n t  p l a c e s .  T h e  a b s e n c e  of  a c h a n g e  in  t h e  s t r u c t u r e  of 
t h e  r u r a l  e c o n o m y  h a s  g u a r a n t e e d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  p a t t e r n .
S t u n t e d  G r o w t h  P a t t e r n
T h e  l a c k  o f  g r o w t h  in  t h e  r u r a l  s e c t o r ,  w h i c h  w a s  t h e
o n l y  p r o d u c t i o n  b a s e  of  t h e  d i s t r i c t ,  l e d  to  s t a g n a t i o n  in  o t h e r  s e c t o r s
a s  w e l l ,  a n d  w a s  r e f l e c t e d  in  t h e  e x t e n t  o f  a r m y  r e c r u i t m e n t .  S o m e
d e m o g r a p h i c  c h a n g e s  w e r e  a l s o  d u e  to  g o v e r n m e n t  l e g i s l a t i o n .  F o r
e x a m p l e ,  in  t h e  d e c a d e  a f t e r  t h e  e n a c t m e n t  of  t h e  L a n d  A l i e n a t i o n  A c t
of  1900 ,  t h e  l a r g e l y  u r b a n  H i n d u  c o m m u n i t y  o f  A t t o c k  d i s t r i c t  d e c r e a s e d
1 0b y  5 3 . 2 % ,  w h i l e  t h e  S i k h s  i n c r e a s e d  m o r e  t h a n  s i x  t i m e s .  I t  s e e m s
t h a t  o n c e  t h e  a l i e n a t i o n  of  l a n d  to  t h e  n o n - a g r i c u l t u r i s t  s t o p p e d ,  t h e
e r s t w h i l e  H i n d u  m o n e y l e n d e r s  w e r e  f o r c e d  to  l o o k  f o r  a l t e r n a t i v e
c a r e e r s  in  b u s i n e s s  e l s e w h e r e ,  a s  A t t o c k  d id  n o t  o f f e r  a n y  p r o s p e c t s
o f  t r a d e .  In  g e n e r a l  t h e  c o m m u n a l  m a k e - u p  of  t h e  d i s t r i c t  w a s  n o
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e s t  of  t h e  W e s t e r n  P u n j a b ,  w i t h  a  d i s p r o p o r t i o n a t e
n u m b e r  o f  H i n d u s  in  t h e  t o w n s .
T A B L E
T h e  C o m m u n a l  R e p r e s e n t a t i o n  p e r  1, 000 i n  A t t o c k  D i s t r i c t ; 1 9 1 1
H i n d u s M u s l i m s S i k h s O t h e r s
P o p u l a t i o n 38 309 52 1
U r b a n  P o p u l a t i o n 191 639 145 25
R u r a l  p o p u l a t i o n 28 926 46
S o u r c e ;  P D G A D ,  V o l .  x x x i v  1912 ,  ( L a h o r e ,  1913) ,  t a b l e  16,  p .  x x v i i
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I t i s  c l e a r  t h a t  2 9 . 4 7 %  of  the  H i n d u s  l i v e d  in  t o w n s  in  c o m p a r i s o n  w i th  
o n l y  4. 11% of  t h e  M u s l i m s  a n d  16. 4% of  the  S i k h s .  O v e r a l l ,  h o w e v e r ,  
t h e  n o n - M u s l i m  p o p u l a t i o n  w a s  l e s s  t h a n  10% a n d  w a s  t h e r e f o r e  no  
s e r i o u s  c h a l l e n g e  to  t h e  d o m i n a n t  M u s l i m  l a n d l o r d  f a m i l i e s  e v e n  
up  to  1947.
I n d e e d ,  A t t o c k  d i s t r i c t  w a s  l a r g e l y f r e e  of  t h e  H i n d u - M u s l i m  
t e n s i o n  a r i s i n g  f r o m  th e  q u e s t i o n  of  l a n d  a l i e n a t i o n .  In  t h e  1 9 2 6 - 7  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  d i s t r i c t ,  i t  w a s  fo u n d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  of  l a n d e d  p r o p e r t y  
w a s  r e l a t i v e l y  s t a b l e .  In  f a c t ,  m o r e  l a n d  h a d  b e e n  r e d e e m e d  t h a n  
m o r t g a g e d  in  t h e  q u a r t e r  of  a  c e n t u r y  s i n c e  t h e  p r e v i o u s  s e t t l e m e n t ,  
e s p e c i a l l y  in  P i n d i  G h e b  a n d  T a l a g a n g  t e h s i l s .
T A B L E
L a n d  A l i e n a t i o n  in  A t t o c k  (% o f  C u l t i v a t e d  L a n d ) :  1 9 2 3 - 7
So ld M o r t g a g e d R e d e e m e d
A t t o c k 8 . 8 15.  2 15
F a t e h j a n g 8 . 8 5 . 8 5. 9
P i n d i  G h e b 11. 3 1 2 . 2 16 .  7
. T a l l a g a n g 8 . 8 8 . 9 1 2 . 8
D i s t r i c t 9 . 4 2 5 1 0 . 5 2 5 1 2 . 6
S o u r c e :  C h a u d h a r y  S a r d a r  K h a n ,  F i n a l  R e p o r t  of  t h e  F o u r t h  R e v i s e d
S e t t l e m e n t  ( 1 9 2 3 - 2 7 )  o f  t h e  A t t o c k  D i s t r i c t ,  ( L a h o r e ,  1928) ,  p .  14.
T h e  r e l a t i v e l y  m i n o r  p r o b l e m  of  l a n d  a l i e n a t i o n  to  m o n e y l e n d e r s
h o w e v e r ,  d i d  n o t  m e a n ,  t h a t  t h e  p r o b l e m  of  a g r i c u l t u r a l  d e b t  d i d  n o t
e x i s t  in t h e  d i s t r i c t .  In f a c t ,  i t  w a s  m o r e  a c u t e  t h a n  in  t h e  n e i g h b o u r i n g
d i s t r i c t s .  T h u s ,  in  1925 ,  t h e  a m o u n t  of  d e b t  in  t h e  d i s t r i c t  w a s  18 t i m e s
the  s i z e  o f  l a n d  r e v e n u e ,  c o m p a r e d  w i t h  8  a n d  13 t i m e s  f o r  R a w a l p i n d i
17a n d  J h e l u m  d i s t r i c t s .  W h a t  h a p p e n e d  i s  t h a t  w h i l e  t h e  L a n d  A l i e n a t i o n  
A c t  o f  1900 e a s e d  t h e  m o n e y l e n d e r s  ou t  o f  b u s i n e s s , i t  r e p l a c e d  t h e m  
w i th  t h e  l a n d l o r d s .  T h e  l a t t e r  w e r e  n o t  s o  i n t e r e s t e d  in  e x p r o p r i a t i n g  
the  p e a s a n t s  f r o m  t h e i r  m e a g r e  l a n d h o l d i n g s  a s  in  k e e p i n g  t h e m  
p o l i t i c a l l y  s u b s e r v i e n t .  T h e y  p r o v i d e d  c r e d i t  t o  t h e i r  k i n s m e n  and  
f a c t i o n a l  f o l l o w e r s ,  a n d  in  t h i s  w a y  s t r e n g t h e n e d  t h e i r  c l i e n t e l e  s t r u c t u r e s .
We h a v e  n o t e d  h o w  t h e  i n t r o d u c t i o n  of  p r o p e r t y  t u r n e d  the  
e x i s t i n g  t e n u r i a l  s y s t e m  in t h e  a r e a  i n to  a  r i g i d l y  s t r a t i f i e d  c l a s s  s t r u c t u r e
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b a c k e d  by the  n e w  jud ic fa l  s y s t e m .  In t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  i n t r o d u c t i o n
of t h e  n e w  i n s t i t u t i o n s  o f  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  p r o v i d e d  the  l a n d  -
l o r d s  an  o p p o r t u n i t y  to  c r e a t e  a  p u b l i c  l i f e  f o r  t h e m s e l v e s  w h e r e  t h e r e
w a s  n o n e  b e f o r e .  In  t e r m s  of p o w e r  h o w e v e r ,  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t
r e m a i n e d  on th e  m a r g i n s  o f  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  M a n y  m e m b e r s
o f  t h e  d i s t r i c t  b o a r d  a nd  m u n i c i p a l i t i e s  w e r e  d i r e c t l y  n o m i n a t e d
b y  the  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  In o t h e r  w o r d s  t h e  i n i t i a t i v e  to  e s t a b l i s h
a n d  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  th e  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s  c a m e
a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f r o m  th e  g o v e r n m e n t .  T h e  A t t o c k  D i s t r i c t  B o a r d
s t a r t e d  w o r k i n g  in  1904  w i t h  46 of  i t s  55 m e m b e r s  n o m i n a t e d ,  w h i l e
t h e  r e s t  w e r e  e x - o f f i c i o .  T h e  D i s t r i c t  B o a r d  d e r i v e d  i t s  i n c o m e  f r o m
s c h o o l  f e e s ,  c a t t l e  f a i r s ,  f e r r i e s  a c r o s s  t h e  r i v e r ,  c a t t l e  p o n d s  a n d  a
s m a l l  s h a r e  ( l e s s  t h a n  5%) of  the  l a n d  r e v e n u e .  I t s  m a i n  e x p e n d i t u r e  w a s
on  m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r s  of  s o m e  w a t e r - w o r k s ,  b r i d g e s ,  r o a d s ,
18
s c h o o l s ,  d i s p e n s a r i e s  a n d  v e t e r i n a r y  s e r v i c e s .  T h e  s a m e  f u n c t i o n s
w e r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  t o w n s  b y  t h e  m u n i c i p a l  i n s t i t u t i o n s .  A b a l a n c e d
19
c o m m u n a l  r e p r e s e n t a t i o n  w a s  a i m e d  a t  in  t h e  m u n i c i p a l i t i e s .  T h e  
n u m b e r  o f  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  a f t e r  t h e  1919 
r e f o r m s ,  w h e n  f r a n c h i s e  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  b o t h  e l e c t o r s  a n d  c a n d i d a t e s  
w e r e  l o w e r e d ,  w h i c h  r e s u l t e d  in  t h e  e x p a n s i o n  of  l o c a l  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .
A t  l e a s t  in  t h e  e a r l y  s t a g e s ,  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  s e r v e d  a s  s p r i n g b o a r d s  
f o r  t h e  a s p i r a n t  p o l i t i c i a n s  f r o m  th e  l a n d l o r d  f a m i l i e s ,  e v e n  t h o u g h  l o c a l  
s e l f - g o v e r n m e n t  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  an  e x t r e m e l y  s m a l l  p a r t  of  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n .
W h i l e  t h e  r a p i d  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  of  t h e  c e n t r a l  P u n j a b
a n d  c o l o n y  d i s t r i c t s  l e d  to  c o n s i d e r a b l e  p e a s a n t  m o b i l i t y  in t h e  f i r s t  q u a r t e r
of  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  t h e  s o c i a l  f r a m e w o r k  of  A t t o c k  a n d  o t h e r  b a r a n i
( r a i n - f e d )  d i s t r i c t s  r e m a i n e d  c o m p l e t e l y  u n c h a n g e d ,  n o t  l e a s t  b e c a u s e
of  t h e i r  s t a t i c  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  N e a r l y  90% of  t h e  c u l t i v a t e d  l a n d
in  A t t o c k  d i s t r i c t  ( 9 1 3 7 6 0  a c r e s )  w a s  d e p e n d e n t  on r a i n ;  t h e  r e s t  w a s
i r r i g a t e d  b y  w e l l s  (3%),  c a n a l s  (1%),  r i v e r  f l o o d s  (1%), a n d  o t h e r  m e a n s ,
20
i n c l u d i n g  d r a i n a g e  of  the  v i l l a g e  a n d  e m b a n k m e n t s .  T h e r e  w e r e  s o m e
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w e l l - t r a c t s  in C h h a c h  ( w h e r e  15% of  the  t o t a l  c u l t i v a t e d  a r e a  w a s
u n d e r  w e l l - i r r i g a t i o n ) ,  A n h a r  a t  T a m m a n  in T a l a g a n g ,  t h e  S i l  Soan
v a l l e y s  o f  F a t e h j a n g  a n d  P i n d i  G h e b  Si l .  C a n a l  i r r i g a t i o n  w a s  c o n f i n e d
to t h e  N a l a  c i r c l e  in  A t t o c k  t e h s i l ,  a nd  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  7 3 1 0  a c r e s s
in t h e  w h o l e  d i s t r i c t  in  1907 .  In  f a c t ,  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  of  1 9 3 0 - 3 1
t h e  n e t  r e v e n u e  f r o m  a g r i c u l t u r e  d r o p p e d  to  R s .  5 4 3 7 5 8  f r o m  a n  e a r l i e r
22
l e v e l  of  R s .  850  128 ,  a  d e c a d e  b e f o r e .  A l l  a l o n g  t h e  s t a g n a n t  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r  k e p t  t h e  p e a s a n t r y  a t  t h e  b r i n k  of  s t a r v a t i o n  a n d  y e a r s  w i t h o u t  r a i n  
l e d  to  w i d e s p r e a d  f a m i n e  a n d  f o r c e d  m a s s  e m i g r a t i o n .
A s  t h i s  d e s t i t u t e  p e a s a n t r y  s e a r c h e d  f o r  a l t e r n a t i v e  m e a n s  of
l i v e l i h o o d  t h e  d i s t r i c t  t o w n s  w e r e  t h e  u n l i k e l i e s t  p l a c e s  to  l o o k  f o r  j o b s .
T h e  d i s t r i c t  h a d  a t i n y  u r b a n  s e c t o r ,  i n  p o p u l a t i o n  l e s s  t h a n
5% of  t h e  t o t a l .  A p a r t  f r o m  m a n u f a c t u r i n g  s n u f f  a n d  s h o e s  in  s m a l l
q u a n t i t i e s ,  t h e  t o w n s  p r e s e n t e d  a  d e s o l a t e  p i c t u r e .  O n l y  C h h a c h  h a d
r e g u l a r  c o n t a c t  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  in  t h e  s e n s e  t h a t  m a n y  p e r s o n s
w e n t  a b r o a d  f o r  w o r k  e v e n  a s  f a r  a s  A u s t r a l i a ,  C a p e  C o l o n y ,  E a s t
A f r i c a  a n d  N e w  Z e a l a n d ;  on r e t u r n  t h e y  w o u l d  ' b u i l d  p u k k a  h o u s e s ,  b u y
23b e t t e r  c l o t h e s  a n d  a d d  b u t t e r  a n d  m e a t  t o  t h e i r  f r u g a l  d i e t ' .  O t h e r  
t o w n s  of  t h e  d i s t r i c t  h a d  n o t h i n g  to  o f f e r .
In  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i t  w a s  n a t u r a l  t h a t  f o l l o w i n g  t h e
m i l i t a r y  r e c r u i t m e n t  d r i v e  a f t e r  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  A t t o c k  e m e r g e d
a s  a  m a j o r  c a t c h m e n t  a r e a .  B y  t h e  y e a r  1 9 2 8 - 2 9 ,  m i l i t a r y  p e n s i o n s
24a l o n e  in  t h e  d i s t r i c t  a c c o u n t e d  f o r  R s .  39900.0.  In  c o m p a r i s o n ,  t h e
25t o t a l  r e v e n u e  d e m a n d  o f  t h e  g o v e r n m e n t  s t o o d  a t  R s .  7 5 3 8 7 4  in  1929 .
In o t h e r  w o r d s ,  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  r e v e n u e  c o u l d  be  p a i d  s t r a i g h t  
f r o m  t h e  m o n e y  p o u r i n g  in  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  c o f f e r s .  B y  c o n t r a s t ,  
t h e  m i l i t a r y  p e n s i o n s  f o r  t h e  w h o l e  of  t h e  P u n j a b  f o r  t h a t  s t o o d  a t
2 6R s .  1 3 9 0 4 0 0  w h i c h  w a s  l e s s  t h a n  15% of  t h e  t o t a l  r e v e n u e  d e m a n d .
T h e r e  w a s  t h u s  a h u g e  a m o u n t  of  d i r e c t  c a s h  i n p u t  i n t o  A t t o c k  d i s t r i c k  
w h i c h  m a d e  i t  d e p e n d e n t  on th e  e x t e r n a l  r e s o u r c e s  w h i l e  t h e  l o c a l  
r e s o u r c e s  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  u n d e v e l o p e d .
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B y  1939 ,  A t t o c k  h a d  4 1 1 4  p e n s i o n e r s ,  t h e  f o u r t h  h i g h e s t
27n u m b e r  in  t h e  f u t u r e  W e s t  P u n j a b .  T h i s  f a c t o r  i n c r e a s e d  t h e  
d e p e n d e n c e  of  t h e  l o c a l  p e a s a n t r y  on s t a t e  f u n d s , e s p e c i a l l y  in  the  
s o u t h e r n  t e h s i l s  f r o m  w h e r e  m o s t  of  t h e  r e c r u i t m e n t  t o o k  p l a c e .  T h e  
t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  a n e a r - s e r f  s t a t u s  in  the  v i l l a g e s  to  a r m y ' s  r a n k - a n d -  
f i l e  b o u n d  th e  p e a s a n t  s o l d i e r s  i d e o l o g i c a l l y  a s  w e l l  a s  e c o n o m i c a l l y  w i t h  
t h e  d e s t i n y  of  t h e  s t a t e .  T h e  r e m i t t a n c e s  of  t h e  s e r v i n g  a r m y  m e n  
a n d  t h e  p e n s i o n s  a n d  o t h e r  m a n d a t o r y  s e r v i c e s  p r o v i d e d  to  t h e  e x -  
s e r v i c e m e n  f u n c t i o n e d  a s  a  g u a r a n t e e  a g a i n s t  a n y  n o n - c o n f o r m i s t  
b e h a v i o u r » If  a n y t h i n g ,  t h e  f o r m e r  s o l d i e r s  c o u l d  o n l y  r e s i s t  t h e  f o r c e s  
o f  c h a n g e  i n  t h i s  s o c i a l  o r d e r .  O n l y  in  a  f ew  c a s e s ,  t h e  e x - a r m y  m e n  
r o s e  t o  b e  t h e  l e a d e r s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  v i l l a g e s  on s o m e  l o c a l  i s s u e s .
T o  u n d e r s t a n d  t h e  r e a l  e x t e n t  of  s t a g n a t i o n  of  t h e  d i s t r i c t
l i f e ,  w e  s h o u l d  n o w  l o o k  a t  t h e  o v e r a l l  g r o w t h  p a t t e r n  of  v a r i o u s
T A B L E
D e v e l o p m e n t  o f  A t t o c k  D i s t r i c t ,  1 9 0 5 / 6 - 1 9 3 0 /  1.
s e c t o r s .
1 9 0 5 - b 1 9 1 0 - 1 1 9 1 5 - 6 1 9 2 0 - 1 1 9 2 5 - 6 1 9 3 0 - 1
P o p u l a t i o n 4 6 4 4 3 0 5 1 9 2 7 3 519273 5 1 2 2 4 9 5 1 2 2 4 9 5 8 3 9 6 0
C u l t i v a t e d  A c r e s 9 1 3 7 6 0 1074461 1098069 1 0 7 7369 1059353 1 0 6 8 3 2 0
I r r i g a t e d  A c r e s 3 1 017 36677 38005 3 8843 3 8008 3 7 875
L a n d  R e v e n u e  
( A s s e s s e d )  R s .
6 0 0 9 0 4 6 7 2 8 0 3 673213 6 7 3 6 1 4 713672 7 3 3 9 2 4
C i v i l  S u i t s  (No.  ) 2 4 1 7 3 878 4 3 7 6 5015 9136 4 570
C i v i l  S u i t s  
( V a l u e )  R s .
4 2 6 9 0 6 4 7 9 7 4 7 682725 6 3 4502 2 4 2 5 6 4 1057608
M u n i c i p a l i s e  s 
( I n c o m e )  R s .
2 7 6 8 7 3 8 8 2 0 59807 2 6 5 8 9 9 121586 1 2 6 2 2 2
D i s p e n s a r i e s
( P a t i e n t s )
2 6 6 9 0 0 173552 ----- 192155 196386 3 4 2 6 5 4
S c h o o l s  ( S t u d e n t s ) 5025 6849 7 844 12479 18991 4 6 7 8 5
S o u r c e :  P D G A D  (1933)  V o l .  x x i i  P a r t  B ,  ( L a h o r e ,  1934)  t a b l e  1, 
pp .  i i  - i i i .
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In t h e  q u a r t e r  of  a c e n t u r y  c o v e r e d  by  t h e  t a b l e ,  p o p u l a t i o n  
i n c r e a s e d  b y  2 5 . 7 %  a n d  c u l t i v a t i o n  b y  1 6 . 9 % .  T h e  s h a r e  of i r r i g a t i o n  
in o v e r a l l  c u l t i v a t i o n  r e m a i n e d  a l m o s t  s t a t i c  a s  d id  l a n d  r e v e n u e  w h i c h  
s t o o d  a t  R s .  0. 65 a n d  R s .  0. 6 8  p e r  a c r e  f o r  1 9 0 5 - 6  a n d  1 9 3 0 - 1  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  m i n i m a l  s o c i a l  w e l f a r e  b a s e  h a d  e x p a n d e d  c o n s i d e r a b l y ,  
h o w e v e r ,  in  t e r m s  o f  s c h o o l s ,  d i s p e n s a r i e s  and  t h e  i n c o m e  of  m u n i c i p a l i t ­
i e s .  In  c o m p a r i s o n  w i t h  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t ,  t h e  p o p u l a t i o n  g r o w t h  w a s  
m e a g r e ,  t h e  r i s e  in  l a n d  r e v e n u e  w a s  m i n i m a l ,  a n d  t h e  i n c r e a s e  in  t h e  
a m o u n t  of m o n e y  i n v o l v e d  in  c i v i l  s u i t s  w a s  f a r  f r o m  s i g n i f i c a n t .  In  
o t h e r  w o r d s ,  t h e  r u r a l  s t r u c t u r e  of  A t t o c k  d i s t r i c t  r e m a i n e d  m o r e  o r  
l e s s  u n c h a n g e d .
L a n d l o r d  F a c t i o n s  a n d  E l e c t o r a l  P o l i t i c s
T i l l  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  of t h e  M o n t a g u - C h e l m s f o r d  r e f o r m s  
in  t h e  f o r m  o f  t h e  1 920  e l e c t i o n s  to  the  P u n j a b  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  a n d  
t h e  s u b s e q u e n t  f o r m a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  D y a r c h y ,  t h e  l a n d l o r d  
f a m i l i e s  m a i n l y  o p e r a t e d  a t  t h e  d i s t r i c t  l e v e l .  T h e i r  i n t e r e s t s  w e r e  
a r t i c u l a t e d  t h r o u g h  t h e  D . C .  w h o  m a i n t a i n e d  d i r e c t  l i n k s  w i t h  t h e  l e a d i n g  
f a m i l i e s  o f  t h e  d i s t r i c t  in  a n  i n d i v i d u a l  c a p a c i t y .  A f t e r  1920 ,  t h e  n e e d  
t o  f o r m  a n d  r e t a i n  f a c t i o n a l  s u p p o r t  a m o n g  t h e  p o t e n t i a l  r u r a l  v o t e r s  
l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  of  b r o a d - b a s e d  g r o u p s  i n s i d e  t h e  P u n j a b  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l .  T h i s  p r o c e s s  w a s  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  u r b a n  v e r s u s  r u r a l  
d i c h o t o m y  of  i n t e r e s t s  in  t h e  p r o v i n c e .  T h e  a r e n a  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  
n o w  e x t e n d e d  b e y o n d  t h e  d i s t r i c t  b o u n d a r i e s ,  a n d ,  b y  t h e  s a m e  t o k e n ,  
b e y o n d  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  p o l i t i c i a n s  go t  i n v o l v e d  in  a  
r e c k l e s s  p u r s u i t  o f  p a t r o n a g e ,  g r a b b i n g  j o b s  f o r  t h e i r  r e l a t i v e s ,  p r o m o t i n g  
e d u c a t i o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e i r  c o n s t i t u e n t s  a nd  
k e e p i n g  t h e  ' d y s f u n c t i o n a l '  r o l e  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  p o l i t i c s  of  t h e  K h i l a f a t i s t s  
a n d  S w a r a j i s t s  o u t  of  t h e  w a y .
T h i s  p r o c e s s  w a s  g i v e n  a  f u r t h e r  p u s h  b y  t h e  G o v e r n m e n t  of  
I n d i a  A c t  of 1 9 3 5 .  T h e  i n c r e a s e d  n u m b e r  of s e a t s  a n d  t h e  e n l a r g e d  
e l e c t o r a t e  m e a n t  w i d e n i n g ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  d i v e r s i f y i n g ,  the
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p a t t e r n  of f a c t i o n a l  a l i g n m e n t s .  P r e v i o u s l y ,  w h e n  t h e  w h o l e  of
c o m p r i s e d  one  ( M u s l i m  r u r a l )  c o n s t i t u e n c y ,  t h e r e  w a s  a
s t r a i g h t  f i g h t  b e t w e e n  tw o  f a c t i o n s ,  the  M a l i k s  of  S h a m s a b a d  a n d  the
H a y a t s  of  W a h ,  in  w h i c h  t h e  l a t t e r  m a n a g e d  to  e s t a b l i s h  i t s e l f  in
28
p r o v i n c i a l  p o l i t i c s .  L a t e r ,  h o w e v e r ,  a  s e c o n d  c o n s t i t u e n c y  w a s  
c r e a t e d  in  t h e  d i s t r i c t  w h i c h  g a v e  b i r t h  to  a  n e w  c o n f l i c t  b e t w e e n  the  
P i r  of  M a k h a d  a n d  J o d h r a  f a m i l i e s  on t h e  one  h a n d  a n d  t h e  A w a n  
f a m i l i e s ,  e s p e c i a l l y  of  T a m m a n ,  on t h e  o t h e r ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  of  t h e  A w a n  c h i e f ,  t he  N a w a b  of K a l a b a g h  f r o m  M i a n w a l i  
d i s t r i c t .
T h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  t h e  l e a d i n g  f a m i l i e s  in  t h e  l o c a l
p o w e r  s t r u c t u r e  w a s  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  l i n k - u p
w i t h  t h e  n e w  s y s t e m  of  g o v e r n m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  t h o s e  w h o  w e r e
g r a n t e d  b i g  l a n d e d  p r o p e r t i e s  in  t h e  b e g i n n i n g  w e r e  s u b s e q u e n t l y  f a v o u r e d
f o r  n o m i n a t i o n  to  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  l a t e r  to  the
p r o v i n c i a l  l e g i s l a t u r e s  a s  w e l l .  T h e  s e r v i c e s  of  t h e  H a y a t s  of  W a h  and
t h e  M a l i k s  of  S h a m s a b a d ,  a n d  t h e  A w a n  M a l i k s  of  T a l a g a n g  t e h s i l  in
p r o v i d i n g  l a r g e  r e c r u i t m e n t  f o r  t h e  a r m y  d u r i n g  th e  F i r s t  W o r l d  W a r
29
w e r e  c r u c i a l  f o r  t h e i r  r i s e  in  t h e  c o n n in g  y e a r s .  T h e  n o m i n a t i o n  of 
t h e i r  m e m b e r s  t o  v a r i o u s  p o s i t i o n s  in  the  g o v e r n m e n t  l e g i t i m i z e d  t h e i r  
l e a d i n g  r o l e  in  t h e  l o c a l i t y  w h i c h  t h e y  s u c c e s s f u l l y  e x p l o i t e d  in  the  
c o m i n g  y e a r s  f i r s t  o f  l i m i t e d  a n d  t h e n  e x p a n d e d  f r a n c h i s e .  T h o s e  w h o  
c a m e  f i r s t  in  t h e  p o l i t i c a l  f i e l d  h a d  a  g r e a t  a d v a n t a g e  o v e r  o t h e r s .
T h e  e l e c t o r a l  f r a m e w o r k  i n c r e a s i n g l y  c h a n n e l l e d  t h e  e x i s t i n g  
t r i b a l  l i n k - u p s  i n t o  f a c t i o n a l  a l i g n m e n t s .  W h i l e  t h e r e  w a s  o n l y  one  
c a n d i d a t e  f o r  t h e  A t t o c k  c o n s t i t u e n c y  in  t h e  1920  e l e c t i o n s  of  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l ,  f r o m  1923  e a c h  e l e c t i o n  w a s  f o u g h t  b y  t h e  tw o  r i v a l  f a c t i o n s  o f  
H a y a t s  a n d  S h a m a s b a d  M a l i k s .  T h e  e l e c t o r s  c a m e  to  t h e  p o l l i n g  s t a t i o n s
30b y  v i l l a g e s  o r  in  l a r g e  p a r t i e s  of  f a c t i o n a l  s u p p o r t e r s  w i th  b a n d s  p l a y i n g .  
T h e  o ld  t r i b a l  r e l a t i o n s h i p s  a c q u i r e d  a  n e w  r e l e v a n c e  in  t h i s  p r o c e s s .
E a c h  f a c t i o n a l  g r o u p i n g  h a d  a  h i e r a r c h y  of  c l i e n t e l ^ s t r u c t u r e s  o p e r a t i n g  
i n s i d e  i t .  T h e  f a c t  t h a t  e a c h  r e p r e s e n t a t i v e  i n s t i t u t i o n  w i e l d e d  d i f f e r e n t  
s o c i a l  a nd  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  in  t e r m s  of  t e r r i t o r i a l  a n d  d e p a r t m e n t a l  
j u r i s d i c t i o n  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  d i f f e r e n t i a t i n g  the  f a c t i o n s  i n t e r n a l l y .
T h u s ,  a c l e a r  d i s t i n c t i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  the  two  c a t e g o r i e s  of  l a n d l o r d s
w ho  a s p i r e d  f o r  c a r e e r s  in  A t t o c k  D i s t r i c t  B o a r d  a n d  t h e  P u n j a b  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  r e s p e c t i v e l y ,  u s u a l l y  b e l o n g i n g  to  t h e  s a m e  
f a c t i o n .
T h e  e v e r - e x p a n d i n g  c o n s t i t u e n c i e s  f o r  t h e  h i g h e r  l e g i s l a t i v e
b o d i e s  e n s u r e d  a  p r o g r e s s i v e  p r o v i n c i a l i z a t i o n  of  t h e  e r s t w h i l e  l o c a l
f a c t i o n s .  I n d e e d ,  d i s t r i c t  A t t o c k  e m e r g e d  a s  a  s t r o n g h o l d  of  t h e
U n i o n i s t  P a r t y .  I t  g a v e  to  t h e  p a r t y  i t s  s t r o n g  m a n ,  S i r  S i k a n d a r  H a y a t
K h a n ,  w ho  b e c a m e  t h e  f i r s t  p r e m i e r  o f  P u n j a b  in  1 9 3 5 .  H e  j o i n e d  th e
N o o n - T i w a n a  g r o u p  of  S a r g o d h a  a n d  t h e  D a u l t a n a s  of  M u l t a n  in  f o r m i n g
a s t r o n g  g r o u p  of  l a n d e d  i n t e r e s t s ,  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  of  t h e  U n i o n i s t
P a r t y .  T h a t ,  in  t u r n ,  s t r e n g t h e n e d  t h e  p o s i t i o n  of  t h e  H a y a t s  a t  h o m e .
I n t e r e s t i n g l y ,  t h e i r  K h a t t a r  t r i b e  w a s  b y  n o  m e a n s  s o c i a l l y  a s c e n d a n t .
In f a c t ,  g e n e r a l l y  K h a t t a r s  c l a i m e d  R a j p u t  o r i g i n s  t h r o u g h  a  r e l a t i o n s h i p
w i t h  t h e  A w a n s ,  a n d  m a n y  d i d  r e t u r n  t h e m s e l v e s  a s  A w a n s  in  t h e
31c e n s u s , e v e n  t h o u g h  t h e  l a t t e r  d i d  n o t  a l w a y s  a c c e p t .  A h i g h  p o s i t i o n  
in  t h e  t r i b a l  h i e r a r c h y  a l o n e  w a s  t h e r e f o r e  n o t  s u f f i c i e n t  to  g iv e  a  
p a r t i c u l a r  s h a p e  t o  l o c a l  p o l i t i c s .  I t  w a s  t h e  s t r u c t u r e  of  t h e  n e w  
e l e c t o r a l  f r a m e w o r k  s p e c i f y i n g  t h e  m i m i m u m  q u a l i f i c a t i o n s  of  t h e
c a n d i d a t e s  a n d  v o t e r s  in  t e r m s  o f  l a n d  r e v e n u e  a s s i g n m e n t s  a n d  i n c o m e  
t a x  p a y m e n t s ,  t h a t  o r g a n i s e d  th e  l o c a l  p o l i t i c s  o f  A t t o c k  in  t h e  f o r m  of  
f a c t i o n s .
T h e  b i g  l a n d l o r d  f a m i l i e s  of  A t t o c k  c o m b i n e d  t h e i r  m i g h t  w i t h
t h a t  of  l a n d l o r d s  f r o m  o t h e r  d i s t r i c t s  to  s a f e g u a r d  t h e i r  c l a s s  i n t e r e s t s .
B e t w e e n  1923  a n d  19 2 7 ,  w h e n  t h e  f o u r t h  s e t t l e m e n t  o p e r a t i o n s  w e r e
g o i n g  on  in  t h e  d i s t r i c t ,  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  in  t h e  P u n j a b  L e g i s l a t i v e
C o u n c i l  s u c c e e d e d  in  g e t t i n g  a n  u n d e r t a k i n g  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  t h a t
t h e  r a t i o  o f  r e v e n u e  to  n e t  a s s e t s  w o u l d  be  l o w e r e d  f r o m  o n e  h a l f  to  one
t h i r d .  T h i s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  L a n d  R e v e n u e  ( A m e n d m e n t )  B i l l
w a s  s t i l l  u n d e r  d i s c u s s i o n  a n d  w a s  e v e n t u a l l y  p a s s e d  o n l y  a f t e r  the
s e t t l e m e n t  o p e r a t i o n s  in  A t t o c k  d i s t r i c t  w e r e  c o m p l e t e .  In t h i s  w a y ,
th e  r e v e n u e  a s s e s s m e n t  of  A t t o c k ,  F a t e h j a n g ,  P i n d i  G h e b  a n d  T a l a g a n g
t e h s i l s  w a s  b a s e d  on a s  m u c h  a s  69%, 65% 6 8 % a n d  100% of  the  t h i r d  n e t
32a s s e t s  r e s p e c t i v e l y .  I n d e e d ,  t h e  f i n a l  e s t i m a t e  of  t h e  t h i r d  n e t  a s s e t s  
d e c l a r e d  by t h e  g o v e r n m e n t  w a s  e v e n  l o w e r  t h a n  t h a t  b r o u g h t  ou t  by  the 
s e t t l e m e n t ,  the  f o r m e r  b e i n g  R s .  9 2 3 6 8 1  a g a i n s t  t h e  l a t t e r  b e i n g  R s .8 3 8 9 0 3 .
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T h i s  ' f e u d a l '  i n f l u e n c e  w a s  n o t  l i m i t e d  to  the  r e v e n u e  l e g i s l a t i o n  
in  the  p r o v i n c e  b u t  w a s  i n c r e a s i n g l y  a p p l i e d  to  the  f i e l d  of  e m p l o y m e n t  in 
t he  g o v e r n m e n t  s e c t o r ,  e s p e c i a l l y  to  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  g r o s s  u n d e r ­
r e p r e s e n t a t i o n  in  i t  of  the  M u s l i m s .  In  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  s p r e a d  of 
h i g h e r  e d u c a t i o n  a l s o  b e c a m e  a  p o l i t i c a l  i s s u e .  S i r  S i k a n d a r  H a y a t
h a d  a  d e g r e e  c o l l e g e  s a n c t i o n e d  f o r  A t t o c k  w h i c h  s  t a r t e d  f u n c t i o n i n g  
34in 1924 .  B e f o r e  t h e n  o n l y  tw o  c i t i e s  o f  W e s t e r n  P u n j a b ,  L a h o r e  a n d  
R a w a l p i n d i ,  h a d  d e g r e e  c o l l e g e s .  In  A t t o c k ' s  c a s e ,  i t  w a s  a  b i g  j u m p  
o v e r  t h e  h e a d s  of  m o r e  d e v e l o p e d  d i s t r i c t s  of  c e n t r a l  P u n j a b  a n d  c a n a l  
c o l o n i e s ,  l a r g e l y  b e c a u s e  of the  l o c a l ' f e u d a l '  i n f l u e n c e ,  a s  i t  o p e r a t e d  
in  p r o v i n c i a l  p o l i t i c s .  G e t t i n g  t h e  s a n c t i o n  f o r  a  c o l l e g e  f o r  o n e ' s  ow n  
d i s t r i c t  b e c a m e  a  v o t e - c a t c h i n g  d e v i c e ,  u s e d  b y  t h e  b i g  l a n d l o r d s  in  
t he  U n i o n i s t  P a r t y ,  m o s t  n o t a b l y  in  A t t o c k ,  J h u n g  a n d  G u j e r a t  d i s t r i c t s .
A s  p a r t y  p o l i t i c s  g a i n e d  i m p o r t a n c e ,  c r a c k s  a p p e a r e d  in  t h e
e r s t w h i l e  i d e n t i t y  of  i n t e r e s t s  b e t w e e n  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  a n d  l a n d l o r d s .
T h e  g o v e r n m e n t  f a v o u r s  w e r e  n o w  r e s e r v e d  o n l y  f o r  t h o s e  w h o  s u p p o r t e d
t h e  ' k i n g ' s  p a r t y '  i n  t h e  l e g i s l a t u r e s ,  in  t h i s  c a s e  t h e  U n i o n i s t  P a r t y ,  w h i l e
n o n - c o n f o r m i s t  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r  w a s  p e n a l i s e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e
P i r  o f  M a k h a d  w e n t  i n t o  e c l i p s e  a s  h e  v e n t u r e d  i n t o  p o l i t i c s  f r o m  th e
p l a t f o r m  o f  t h e  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  w h i c h  h e  h a d  j o i n e d  u n d e r  t h e
i n f l u e n c e  of  t h e  K h a n  b r o t h e r s ;  c o n s e q u e n t l y ,  h e  f o u n d  h i m s e l f  e m b r o i l e d  i n
an  a c u t e  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  w i t h  t h e  N a w a b  of  K a l a b a g h  f r o m  t h e  a d j o i n i n g
d i s t r i c t ,  w ho  w a s  a  s t a u n c h  U n i o n i s t .  T h e  P i r  w a s  c o n v i c t e d  of  a  m u r d e r
35p l o t  a g a i n s t  t h e  l a t t e r  a n d  h a d  to  spend  two  y e a r s  i n  p r i s o n .  In  t h e  
s a m e  w a y  w h e n  S h a u k a t  H a y a t  l e f t  the  U n i o n i s t  P a r t y  to  j o i n  t h e  M u s l i m  
L e a g u e  in  1944 ,  a n d  t h u s  m a n a g e d  to be on t h e  r i g h t  s i d e  of  t h e  n e w  
g o v e r n m e n t  a t  the  t i m e  of  p a r t i t i o n ,  t h e  M a l i k s  of  S h a m s a b a d  r e m a i n e d  
w i t h  t h e  f o r m e r  f o r  w h i c h  t h e y  p a i d  d e a r l y  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  in  t h e  
f o r m  of  r e l a t i v e  p o w e r l e s s n e s s  v i s - a - v i s  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e  l a w - a n d - o r d e r  m a c h i n e r y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  to  p r o v e  i m m e n s e l y
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p o w e r f u l  in d e t e r m i n i n g  w h i c h  p o l i t i c a l  p a r t y  t h e  l a n d l o r d  f a m i l i e s  of 
t h e  d i s t r i c t  w o u l d  a n d  s h o u l d  j o i n .
In t h i s  s e c t i o n  w e  h a v e  o u t l i n e d  the  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  of  the  
s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  d i s t r i c t  A t t o c k  u n d e r  t h e  i m p a c t  
of  c o l o n i a l  r u l e .  T h e  l a n d h o l d i n g  t r i b e s  w h i c h  p r e v i o u s l y  h e l d  t h e  
w h o l e  a r e a  u n d e r  t h e i r  a u t o n o m o u s  c o n t r o l  n o w  d e p e n d e d  on  t h e  m o d e  
of  o p e r a t i o n  of  t h e  n e w  s t a t e  s y s t e m  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e i r  h e g e m o n y ,  
w h i c h  n o w  h a d  t o  be e x e r c i s e d  in  an  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  m a n n e r .  A m o n g  
t h e  n e w  r u l e s  o f  g a m e  w e r e  t h e  l e g i t i m a c y  of  t h e  n e w  ' a b s o l u t i s t '  s t a t e  
w i t h  i t s  c o n s t i t u t i o n a l / i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e ,  i t s  r e c o g n i t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  
of  i n a l i e n a b l e  p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  i t s  m o n o p o l y  o v e r  d i s p e n s a t i o n  of  
j u s t i c e  t h r o u g h  th e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  U n d e r  t h e  n e w  s y s t e m ,  
t r i b a l  c o r p o r a t e n e s s  a c q u i r e d  a  n e w  m e a n i n g  a s  g r o u p  s u p p o r t  f o r  the  
a m b i t i o u s  t r i b a l  c h i e f s  in  t h e  c o n t e x t  of  p r o v i n c i a l  p o l i t i c s .  A t  t h e  m a s s  
l e v e l ,  t h e  s t a g n a n t  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m y  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t u r n i n g  th e  
d i s t r i c t  i n t o  a  c a t c h m e n t  a r e a  f o r  r e c r u i t m e n t  i n t o  t h e  a r m y .  T h e  
w i d e n i n g  s c o p e  of  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  i n s t i t u t i o n s  u n d e r  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
r e f o r m s  c h a n n e l l e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  l a n d l o r d s  i n t o  f a c t i o n - b u i l d i n g  f o r  
e l e c t o r a l  p u r p o s e s ,  In  t h i s  w a y  A t t o c k  d i s t r i c t  p r o d u c e d  s o m e  l e a d i n g  
p o l i t i c a l  f a m i l i e s  w h o  ' b e c a m e  i n v o l v e d  in  the  w i d e r  p o l i t i c s  of  t h e  p r o v i n c e  
a n d  n a t i o n .
S e c t i o n  II:  C o n t i n u i t y  a n d  C h a n g e  in  t h e  P o s t - I n d e p e n d e n c e  P e r i o d
T h e  p a r t i t i o n  of  I n d i a  i n  1947 l e f t  A t t o c k  r e l a t i v e l y  u n t o u c h e d .
I t s  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  b y  o n l y  12.  13% b e t w e e n  1941 a n d  1951 a s
36c o m p a r e d  t o  14% a n d  15.  7% d u r i n g  th e  p r e v i o u s  i n t e r - c e n s a l  p e r i o d s .
I t  s e e m s  t h a t  t h e  d i s t r i c t  l o s t  i t s  H i n d u  a n d  Sikh  p o p u l a t i o n  w i t h o u t  
a t t r a c t i n g  i n c o m i n g  M u s l i m s  f r o m  I n d i a  to  s e t t l e  h e r e .  T h i s  t r e n d  
c o n t i n u e d  f o r  a n o t h e r  d e c a d e  a f t e r  w h i c h  i t  r e v e r s e d ,  d u e ,  t h i s  t i m e ,  
to  i n t e r n a l  r e a s o n s .
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T A B L E
P o p u l a t i o n  G r o w t h  P a t t e r n  in  A t t o c k  D i s t r i c t
1951 1 9 5 1 - 6 1  1961 1 9 6 1 - 7 2  1972
D i s t r i c t  P o p u l a t i o n  6 9 0 3 0 1  1 . 5  7 0 0 3 3 1  4 0 . 2  9 8 1 7 3 4
U r b a n  P o p u l a t i o n  572 2 5 .  6  7 1 9 1 0  7 0 . 5 8  1226 6 9
S o u r c e ;  P a k i s t a n ,  P o p u l a t i o n  C e n s u s  o f  P a k i s t a n  1972 ( C a m p b e l l p u r ) ,  
( K a r a c h i ,  19 7 7 ) , p p .  12,  14.
E m i g r a t i o n  to  K a r a c h i  a n d  o t h e r  d i s t r i c t s  of  t h e  P u n j a b  in
s e a r c h  of  w o r k  in  t h e  f a s t - e x p a n d i n g  i n d u s t r i a l  s e c t o r  a c c o u n t s  f o r
t h e  s m a l l  i n c r e a s e  in  p o p u l a t i o n  d u r i n g  the  1 9 5 0 s .  In  t h e  1 9 6 0 s ,
hew e v e r ,  b o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  f a c t o r s  l e d  to  an  i m m e n s e  r i s e
in p o p u l a t i o n ,  a m o n g  t h e m ,  t h e  s h i f t  of  t h e  c a p i t a l  o f  P a k i s t a n  f r o m
K a r a c h i  t o  R a w a l p i n d i  o n l y  45 m i l e s  a w a y  f r o m  A t t o c k  c i t y ,  l e a d i n g  to
e x p a n s i o n  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  i n t o  A t t o c k  t e h s i l ;  t h e  r e p a i r
p r o j e c t s  a l o n g  t h e  G .  T .  R o a d  l i n k i n g  R a w a l p i n d i  w i t h  P e s h a w a r  p a s s i n g
t h r o u g h  A t t o c k  t e h s i l ;  t h e  e x p a n s i o n  in  t h e  f e w  i n d u s t r i a l  c o n c e r n s  a t
H a s a n a b d a l ,  L a w r e n c e p u r  a n d  W a h , a g a i n , i n  A t t o c k  t e h s i l ,  a n d ,  of  c o u r s e ,
t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  in  p o p u l a t i o n ,  o n c e  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  in
P a k i s t a n  c a m e  to  a  v i r t u a l  h a l t  a f t e r  t h e  1965 w a r  w i t h  I n d i a  a n d
e m i g r a t i o n  l a r g e l y  c e a s e d .  A s  a  r e s u l t ,  A t t o c k  t e h s i l  d e v e l o p e d  r a p i d l y .
21 .  1% of  i t s  p o p u l a t i o n  l i v e d  in  t o w n s  in  1972,  in  c o m p a r i s o n  w i t h  o n l y
8 . 3 % ,  8 . 1% a ^ i  7 . 2 %  in  F a t e h j a n g ,  P i n d i  G h e b ,  a n d  T a l a g a n g  t e h s i l s  
37r e s p e c t i v e l y .  In  o t h e r  w o r d s ,  p r o x i m i t y  t o  t h e  w o r l d  o u t s i d e  t h e  
d i s t r i c t ,  r e i n f o r c e d  b y  th e  r a i l r a a d  n e t w o r k ,  p l a y e d  a  k e y  r o l e  in  
' d e v e l o p m e n t '  o f  t h i s  one  t e h s i l ,  w h i l e  the  r e s t  of  t h e  d i s t r i c t  s t a g n a t e d .
A g r a r i a n  R e l a t i o n s
In g e n e r a l ,  t h e  o v e r w h e l m i n g l y  r u r a l  c h a r a c t e r  of  the  d i s t r i c t  
h a s  s u r v i v e d  to  t h i s  d a y .  I t s  p o l i t i c a l  r e -  p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  p r o v i n c i a l  
l e v e l  c o n t i n u e s  to  be  m o n o p o l i z e d  b y  t h e  l a n d l o r d s  b e c a u s e  of  t h e  
a b s e n c e  o f  a n y  s i g n i f i c a n t  p r o f e s s i o n a l  m i d d l e  c l a s s  to  c h a l l e n g e  t h e i r  
p o w e r .  In t h e  s p h e r e  of  l a n d l o r d - t e n a n t  r e l a t i o n s ,  h o w e v e r ,  s o m e  
s t i r r i n g s  c o u l d  be  o b s e r v e d  f r o m  t h e  t i m e  of the  1 9 4 5 / 6  e l e c t i o n s ,  w h e n  
a g e n e r a l  a t m o s p h e r e  of  h o p e  f o r  a p r o g r e s s i v e  P a k i s t a n  w a s  c r e a t e d
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by the  M u s l i m  L e a g u e  p r o p a g a n d a  a g a i n s t  the U n i o n i s t  P a r t y .  T h e
M u s l i m  L e a g u e  m a n i f e s t o  p r o m i s e d  l a r g e - s c a l e  r e - d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d ,
o n c e  i t  w a s  e l e c t e d  to  p o w e r .  A f t e r w a r d s ,  t h e  a c t i v i t i e s  of  t h e  A l l
I n d i a  K i s a n  S a b h a  a n d ,  l a t e r ,  t h e  P a k i s t a n  C o m m u n i s t  P a r t y  i n f l u e n c e d
t h e  s m a l l  n u m b e r  of  p e a s a n t  a c t i v i t i e s  in the  d i s t r i c t  w h o s e  r a n k s  h a d
r e c e n t l y  b e e n  s w e l l e d  by  t h e  d e m o b i l i z a t i o n  of  s o l d i e r s  a f t e r  t h e
S e c o n d  W o r l d  W a r .  G h u l a m  M o h a m m a d  of  L a n g a r  in  F a t e h j a n g ,  an
e x - s o l d i e r ,  s t a r t e d  o r g a n i z i n g  t e n a n t s  a g a i n s t  t h e  o p p r e s s i v e  h o l d  of
l a n d l o r d s  in  t h e  K h a t t a r  a r e a .  C o n f l i c t s  r e v o l v e d  v a r i o u s l y  a r o u n d
q u e s t i o n s  of  p a y m e n t  of  c e s s e s ,  d i s t r i b u t i o n  of  h a r v e s t  a n d  e j e c t m e n t
o f  t e n a n t s .  In  19 4 9 ,  t h e  t e n a n t s  of  L a n g a r  w a g e d  a  s t r u g g l e  a g a i n s t
t h e  i n c r e a s e  in  p r o v i s i o n  o f  g r e e n  w h e a t  f o r  t h e  l a n d l o r d s '  c a t t l e  f r o m
38a d o n k e y . - l o a d  (4 to  5 m a u n d s )  to  a  c a m e l - l o a d  (10 to  12 m a u n d s ) .
50 h e n c h m e n  of  M a l i k  M a h m o o d  K h a n  K h a t t a r  o f  T r e k  r a i d e d  th e  t e n a n t s '  
h o u s e s  p a s t  m i d n i g h t  in  a  c r u s h i n g  b l o w  to  e n d  t h e  s t r u g g l e .  A c a s e  w a s  
r e g i s t e r e d  a g a i n s t  M a l i k  a n d  a p p e a l s  w e r e  m a d e  to  t h e  h i g h e s t  l e v e l ,  
i n c l u d i n g  t h e  p r i m e  m i n i s t e r  L i a q a t  A l i  and  t h e  s p e a k e r  of  t h e  C o n s t i t u e n t  
A s s e m b l y  M a u l v i  T a m i z u d d i n  A h m e d .  S u b s e q u e n t l y ,  a  c o m m i s s i o n  w a s  
i n s t i t u t e d  u n d e r  M a l i k  F e r o z e  K h a n  N o o n  and  a t  h i s  i n i t i a t i v e  a n  A c t  
w a s  p a s s e d  in  1950  w h e r e b y  a l l  t h e  c e s s e s  w e r e  d e c l a r e d  i l l e g a l .  W h e n  
t h e  1951 e l e c t i o n s  d r e w  n e a r ,  t h e  D a u l t a n a - l e d  P u n j a b  M u s l i m  L e a g u e  
c o m m i t t e d  i t s e l f  to  g i v i n g  o w n e r s h i p  r i g h t s  to  t h e  o c c u p a n c y  t e n a n t s .
In  A t t o c k ,  Q a z i  G h u l a m  M o h a m m a d ,  t h e  t e n a n t  l e a d e r  w ho  h a d  b y  n o w  
g a i n e d  a  c o n s i d e r a b l e  r e p u t a t i o n  a m o n g  t h e  l o w e r  p e a s a n t r y ,  o p p o s e d  
th e  o f f i c i a l  M u s l i m  L e a g u e  c a n d i d a t e ,  S a r d a r  M u m t a z ,  a s  a n  i n d e p e n d e n t  
c a n d i d a t e ,  a n d  f i n a l l y  l o s t  to  h i m  in  a  c l o s e  c o n t e s t .
T h e  P u n j a b  T e n a n c y  ( A m e n d m e n t )  A c t  of  1952  g a v e  o w n e r s h i p  
r i g h t s  to  o c c u p a n c y  t e n a n t s ,  on  p a y m e n t  of v a r i o u s  m u l t i p l e s  of  k i n d  
r e n t s ,  r o u g h l y  e q u i v a l e n t  to  2 0 t i m e s  t h e  c a s h  r e n t .  H o w e v e r ,  d e c i s i o n s  
on s o m e  o f  t h e s e  c a s e s  w e r e  s t i l l  p e n d i n g  in  1980 .  T h e  r e v e n u e  
a d m i n i s t r a t i o n  i s  c l o s e l y  l i n k e d  w i th  t h e  l a n d l o r d s ,  l e a d i n g  to d e l a y s  o r  
c l e a r  n o n - c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  o r d e r s .  T h e  l o w e r  r e v e n u e  
s t a f f  e s p e c i a l l y ,  cvfc r e c r u i t e d  f r o m  the  l o c a l  a r e a  o f t e n  on  th e
' r e c o m m e n d a t i o n s '  of  t h e  l a n d l o r d s  t h e m s e l v e s ,  o r  o t h e r w i s e ,  p a t r o n i z e d  
by  t h e m  a f t e r  r e c r u i t m e n t ,  s e r v e s  v i r t u a l l y  a s  t h e i r  e x t e n s i o n  s e r v i c e .  
T h e  l a t t e r ' s  f a v o u r s  i n c l u d e  s e c u r i t y  a g a i n s t  t r a n s f e r  to  r e m o t e  p l a c e s ,
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a n d  a p p r e h e n s i o n  in  c a s e s  of  c o r r u p t i o n .  In e v e r y  l e g a l  c a s e  
r e l a t e d  to  l a n d ,  t h e  k a n u n g o s  a n d  p a t w a r i s  a r e  r e q u i r e d  to  p r o d u c e  
t h e  R e c o r d  of  R i g h t s  a n d  k h a s r a  g i r d a w a r i  { s h o w i n g  t h e  c o n t r a c t  
b e t w e e n  l a n d l o r d s  a n d  t e n a n t s )  w h i c h  h a v e  a c q u i r e d  a  l e g a l  s t a t u s  
t h r o u g h  th e  f o u r  s e t t l e m e n t s  of  t h e  l a s t  h u n d r e d  y e a r s .  T h i s  g i v e s  
t h e  r e v e n u e  s t a f f  i m m e n s e  b a r g a i n i n g  p o w e r s  b e c a u s e  t h e y  c a n  
d e l a y  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o r  c a n  o t h e r w i s e  t a m p e r  w i t h ,  t h e  r e l e v a n t  
d o c u m e n t s .  T h e  t e n a n t s  a r e  u s u a l l y  m i s l e d  a b o u t  t h e  r e a l  t e r m s  a n d  
c o n d i t i o n s  l a i d  d o w n  i n  t h e  k h a s r a  g i r d a w a r i  . A n y  d e m a n d  on  t h e i r  p a r t  
to  c o r r o b o r a t e  t h e  c o n t e n t s  of  t h e  c o n t r a c t  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  i s  r e s i s t e d  
b o t h  b y  l a n d l o r d s  a n d  t h e  l o w e r  r e v e n u e  s t a f f .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  
u n c o m m o n  t o  f i n d  t h e  l a n d  c u l t i v a t e d  b y  t e n a n t s  t o  b e  e n t e r e d  a s  s e l f ­
c u l t i v a t e d  in  t h e  p a p e r s .  No  d o u b t  t h e  p e a s a n t  p e r c e i v e s  t h e  r u l e  o f  l a w  
a s  a n  u l t i m a t e  s o u r c e  of  p o w e r  a c c e s s i b l e  to  l a n d l o r d s  t h r o u g h  t h e i r  
c o m m a n d  o v e r  e c o n o m i c  r e s o u r c e s ,  o p e r a t i n g  i n  t h e  f o r m  of  c l i e n t e l e  
s t r u c t u r e s .
L a n d l o r d s  do n o t  g i v e  a n y  r e c e i p t  f o r  t h e i r  s h a r e  f r o m  t h e  
p r o d u c t i o n ,  b e c a u s e  t h i s  i s  ’c o n s i d e r e d '  h i g h l y  i n s u l t i n g  t o  t h e m .  In 
p r a c t i c a l  t e r m s ,  t h i s  i s  a  s w o r d  h a n g i n g  o v e r  t h e  h e a d s  o f  t e n a n t s  a s  
a  g u a r a n t e e  o f  t h e i r  ' g o o d '  b e h a v i o u r , ,  f a i l i n g  w h i c h  t h e y  c a n  b e  s u e d  in  
t h e  c o u r t  f o r  n o t  g i v i n g  t h e  l a n d l o r d s  t h e i r  s h a r e  i n  t h e  p r o d u c t i o n .  T o  
p u n i s h  p a r t i c u l a r l y  r e c l a c i t r a n t  t e n a n t s ,  t h e  l a n d l o r d s  t a m p e r  w i t h  t h e  
g i r d a w a r i  e n t r i e s  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  p a t w a r i s ,  so  a s  to  s h o w  t h e  ten an ts  
r e s p o n s i b l e  f o r  c u l t i v a t i n g  m o r e  l a n d s  t h a n  i s  a c t u a l l y  t h e  c a s e ,  u s u a l l y  
i n c l u d i n g  t h e  u n p r o d u c t i v e  o u t l y i n g  t r a c t s ,  a n d  t h e r e b y  c l a i m i n g  a  h i g h e r  
s h a r e  of  p r o d u c t i o n .  T h i s  w a y ,  b o t h  t h e  r e v e n u e  l a w s  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
m a c h i n e r y  f o r  e n f o r c i n g  t h e s e  l a w s  h a v e  k e p t  t h e  d o m i n a n t  p o s i t i o n  of 
l a n d l o r d s  i m m u n e  f r o m  i m m e d i a t e  d a n g e r .
T h e  l a w - a n d - o r d e r  w i n g  of  t h e  d i s t r i c t  m a c h i n e r y ,  h e l p s  
l a n d l o r d s  a l m o s t  a s  a  s t r u c t u r a l  n e c e s s i t y .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  S e c t i o n  
144 i s  i m p o s e d  d u r i n g  t h e  h a r v e s t  s e a s o n  s o  a s  to  a v o i d  c o n f l i c t  on  the  
f i e l d s .  A f t e r  h a r v e s t i n g  t h e  f r u i t s  of  t h e i r  y e a r - l o n g  l a b o u r ,  t h e  t e n a n t s  
a r e  a n x i o u s  to  g e t  h o l d  of  t h e  l a n d l o r d s  o r  t h e i r  a g e n t s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e
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to d iv id e  the c r o p  and  a p p r o p r i a t e  t h e i r  own s h a r e  w i t h  the  l e a s t  
p o s s i b l e  e x p o s u r e  to the f o r c e s  of  n a t u r e .  The  l a n d l o r d s  on the  
o t h e r  hand b a c k  t h e i r  e x a g g e r a t e d  c l a i m s  by d e l a y i n g  the d i s t r i b u t io n  
p r o c e s s  u n d e r  v a r i o u s  e x c u s e s ,  t r y i n g  to w e a k e n  the  t e n a n ts  
b a r g a i n i n g  p o w e r .  T h i s  o f te n  b r i n g s  t h e m  to a h igh  p i t c h  o f  f r u s t r a t i o n .
It i s  w i d e l y  b e l i e v e d  that  S e c t i o n  144 i s  i m p o s e d  by  the D . C.  at  the  
l a n d l o r d s ’ i n i t i a t i v e .  L a w  t e n d s  to f r e e z e  the s i t u a t i o n ,  and thus  w o r k s  
a g a i n s t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t e n a n t s .  C a s e s  a r e  r e g i s t e r e d  u n d e r  s e c t i o n  
188 a g a i n s t  t h o s e  v i o l a t i n g  se  c t io n  144; the l a t t e r ,  w h e n  p r o v e d  gu i l ty ,
3
e i t h e r  p a y  a f in e  o f  R s .  100 to 200 a n d / o r  go to j a i l  f o r  one  to two m onth sT  
T h e  f a i l u r e  to g i v e  the l a n d l o r d  h i s  s h a r e  in  p r o d u c t io n  o f te n  ends  up 
in i s s u a n c e  o f  a ' d e c r e e 1 f o r  p a y m e n t  o f  R s .  2000  o r  s o m e t i m e s  
e v e n  m o r e ,  w i t h  no o t h e r  a l t e r n a t i v e  a v a i l a b l e  e x c e p t  g o in g  to j a i l .
T h e  w e a k n e s s  of  the  p e a s a n t  s t r u g g l e  in A t t o c k  d i s t r i c t  can  be
a s c r i b e d  to  the c o n t in u e d  h o ld  of  the l e g a l / a d m i n i s t r a t i v e  f r a m e w o r k
o v e r  t e n u r i a l  r e l a t i o n s  w h ic h  had  b e e n  i n h e r i t e d  f r o m  the  c o l o n i a l  t i m e s .
T h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ' s  c o m m i t m e n t  to m a i n t e n a n c e  o f  s o c i a l  o r d e r ,
a u g m e n t e d  b y  the  e x e r c i s e  o f  landlords '  i n f l u e n c e  t h r o u g h  the l e g i s l a t u r e s
or  the h i g h e r  a r m y  r a n k s ,  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  k e e p i n g  t h i s  d i s t r i c t  f r e e
f r o m  o r g a n i s e d  p e a s a n t  s t r u g g l e .  It i s  no s u r p r i s e  that  A t t o c k  was the
o n ly  d i s t r i c t  in the  w h o l e  o f  Pun jab  w i t h  no b r a n c h  o f  the K i s a n  C o m m i t t e e  
/ 40e v e n  up to 1965.  A s  the w h o l e  d i s t r i c t  w a s  a n o n - s u r p l u s  p r o d u c i n g  
a r e a ,  t h e r e  w e r e  no e l a b o r a t e  m a r k e t  l ink s  b e t w e e n  th e  to w n s  and  
c o u n t r y s i d e ,  nor  a c r o s s  t e h s i l  / d i s t r i c t  b o u n d a r i e s . T h i s  k e p t  A t to ck  
d i s t r i c t  a w a y  f r o m  the m a i n s t r e a m  of  p o l i t i c a l  l i f e  at  the m a s s  l e v e l ,  
e v e n  though  i t s  l a n d l o r d  f a m i l i e s  c o n t in u e d  o p e r a t i n g  in p r o v i n c i a l  and  
n a t io n a l  p o l i t i c s .
T h e  T e n a n c y  ( A m e n d m e n t )  A c t  of  1952 had  g i v e n  o w n e r s h i p
r i g h t s  to  the o c c u p a n c y  t e n a n t s ,  i n c r e a s i n g  the n u m b e r  of  r e v e n u e
a s s e s s e e s  m a n i f o l d ,  e s p e c i a l l y  in  A t t o c k  t e h s i l .  In m a n y  in d iv id u a l
c a s e s ,  the a s s e s s m e n t  d r o p p e d  to a s  l i t t l e  a s  f r a c t i o n  of  p a i s a s ;  fo r
l u m b a r d a r s  i t  w a s  not  p a y in g  to c o l l e c t  s u c h  m e a g r e  a m o u n t s  and  134 of
t h e m  r e s i g n e d  in the  f o l l o w i n g  y e a r s ,  t h e i r  w o r k  b e i n g  taken  up by the
41
r e g u l a r  r e v e n u e  s ta f f .  T h is  e f f o r t  at land r e f o r m s  t h e r e f o r e  w a s  not  
only  e x t r e m e l y  l i m i t e d  in s c o p e ,  but  a l s o  e x p a n d e d  the r o l e  of the s ta te
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f u n c t i o n a r i e s  i n  n e w e r  a r e a s  of  a d m i n i s t r a t i o n .  L a t e r ,  i n  t h e  1959 
R e f o r m s ,  s u r p l u s  l a n d  b e y o n d  36000  p r o d u c e  i n d e x  u n i t s ,  w i t h  
e x e m p t i o n s  f o r  g a r d e n s  a n d  m e a d o w s  u p t o  8000  p r o d u c e  i n d e x  u n i t s  
e a c h ,  w a s  r e s u m e d  f r o m  t h e  l a n d l o r d s  on  p a y m e n t s  o f  R s .  5 p e r  
u n i t .
T A B L E
I m p a c t  o f  L a n d  R e f o r m s  of  1959
N o .  o f  a f f e c t e d  
L a n d l o r d s
L a n d  R e s u m e d  
A c r e s
N o .  o f  B e n e f i t i n g  
t e n a n t s
A t t o c k  t e h s i l 4 2 1 1 0 .6 6 371
F a t e h j a n g  t e h s i l 10 4 5 6 1 0 . 7 2 2581
P i n d i  G h e b  t e h s i l 13 5 5 7 3 . 1 3 2825
T a l a g a n g  t e h s i l 5 7 7 1 . 4 6 _ 548
T o t a l  ( D i s t r i c t ) 32 5 4 0 6 5 . 9 7 6325
S o u r c e :  P D G A D  (1980)  p .  185.
B o t h  A t t o c k  a n d  T a l a g a n g  t e h s i l s  w e r e  r e l a t i v e l y  u n a f f e c t e d
b y  t h e  1959 r e f o r m s  b u t  i n  F a t e h j a n g  t e h s i l , t h e  l o c a l  K h a t t a r  l a n d o w n e r s
h a d  l o s t  t h e i r  ' p o l i t i c a l '  r e p r e s e n t a t i o n  a f t e r  a l m o s t  f o u r  d e c a d e s
b e c a u s e  o f  t h e  1958 i m p o s i t i o n  of  M a r t i a l  L a w .  H e r e  e a c h  l a n d l o r d
s u r r e n d e r e d  4 5 6 1  a c r e s  on a n  a v e r a g e ,  a s  c o m p a r e d  t o  the  d i s t r i c t
a v e r a g e  of  16 8 9 .  5 a c r e s .  In  c o n t r a s t ,  in  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t  w a s  o n l y
140.  5 a c r e s  p e r  l a n d o w n e r .  T h i s  g i v e s  a  c l e a r  i d e a  o f  t h e  o v e r a l l
s o c i a l  d o m i n a n c e  o f  l a n d l o r d s  in  A t t o c k  d i s t r i c t .  M o s t  o f  the  s u r r e n d e r e d
l a n d  w a s ,  h o w e v e r ,  u n c u l t i v a b l e .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  l a n d l o r d s '  m o n o p o l y
o v e r  t h e  p r o d u c t i v e  l a n d  r e m a i n e d  i n t a c t ,  a n d  s o  d i d  t h e i r  p o l i t i c a l
i m p o r t a n c e .  I n d e e d ,  i n  m a n y  c a s e s ,  l a n d  w a s  s u r r e n d e r e d  o n l y  on p a p e r ,
w h i l e  s o m e  c a s e s  of  t r a n s f e r  of  o w n e r s h i p  r i g h t s  to  t h e  o c c u p a n c y
t e n a n t s  w e r e  s t i l l  c o n t i n u i n g  t e n  y e a r s  a f t e r . I n  C h h a c h   ^ f o r  e x a m p l e ,
t h e  l a t t e r  h a d  f a i l e d  to  b u y  t h e  r i g h t s  w i t h i n  t h e  s t i p u l a t e d  t i m e  a n d  the
42s u r r e n d e r e d  l a n d  w a s  r e s t o r e d  to  t h e  o r i g i n a l  o w n e r s .
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U n d e r d e v e l o p n i e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  I n d u s t r y
A t t o c k  d i s t r i c t  r a n k e d  39 a m o n g  51 d i s t r i c t s  of  (W) P a k i s t a n  in  
43a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y .  O n l y  60% of t h e  1, 846 ,  29 6 a c r e s  i n c l u d e d
a s  f a r m  a r e a  w e r e  a c t u a l l y  c u l t i v a t e d  in  1960 ,  w i t h  t h e  a v e r a g e  f a r m
44s i z e  b e i n g  10.  77 a c r e s .  76% of  t h e  f a r m s  w e r e  of  l e s s  t h a n  12.  5 a c r e s ,
c o v e r i n g  a  t o t a l  o f  25% of  t h e  f a r m  a r e a ,  w h i l e  24% f a r m s  w e r e  of 12. 5
45
a c r e s  a n d  a b o v e ,  c o n t a i n i n g  75% of  t h e  a r e a .  O n l y  3 . 4 %  of  t h e  w h o l e
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c u l t i v a t e d  a r e a  w a s  i r r i g a t e d ,  75% b y  w e l l s  a n d  o n l y  19% c a n a l s .  T h e
f a c t  t h a t  3 7 4 1 7  f a r m s  o f  a l l  s i z e s  r e p o r t e d  i r r i g a t i o n  on  37332  a c r e s ,
w i t h  a n  a v e r a g e  of  l e s s  t h a n  one  a c r e ,  m e a n t  t h a t  o n l y  s m a l l  p a t c h e s
o f  l a n d ,  w i t h i n  l a r g e r  f a r m s  c o u l d  be  i r r i g a t e d ,  w h i l e  t h e  r e s t  of
42th e  a r e a  w a s  s t i l l  d e p e n d e n t  on r a i n s .  D u r i n g  t h e  1 9 6 0 s ,  w h e n  e l s e w h e r e
e n o r m o u s  e x p a n s i o n  t o o k  p l a c e  in  w a t e r  r e s o u r c e s ,  A t t o c k ' s  w a t e r
r e s o u r c e s  a c t u a l l y  d e c l i n e d .  I t  h a d  o n l y  2 8 9 7 8  i r r i g a t e d  a c r e s  in  1972
48w h i c h  w e r e  8 354  a c r e s  l e s s  t h a n  in  19 6 0 .  O u t  o f  t h i s ,  o n l y  7336
a c r e s  w e r e  i n c l u d e d  u n d e r  5045  f u l l y  i r r i g a t e d  f a r m s ;  t h e  r e s t ,  i . e .  2 1642
a c r e s  w e r e  u n d e r  1 6773  p a r t i a l l y  i r r i g a t e d  f a r m s  r e p o r t i n g  a  c u l t i v a t e d  a r e a
of  1 8 3 2 4 0  a c r e s . 49 T h u s ,  t h e  r e l a t i v e  s i t u a t i o n  w a s  m o r e  o r  l e s s  t h e  s a m e ,
w h i l e  i n  t e r m s  o f  a r e a ,  t h e  i r r i g a t i o n  f a c i l i t i e s  h a d  a c t u a l l y  s h r u n k .
L i k e w i s e ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  p r o g r e s s  in  t h e  u s e  of  f e r t i l i s e r s  a n d  n e w  s e e d s .
In 1 9 6 0 ,  m a n u r e  w a s  u s e d  on 8 5 8 8 6 ,  i . e .  15% of  t h e  n e t  s o w n  a r e a ,  w h i l e
50
c h e m i c a l  f e r t i l i z e r  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  2 5 0 9 8  a c r e s ,  i . e .  4 . 4 % .  In  1972 ,
51
3 6262  a c r e s ,  i . e .  4% o f  t h e  c r o p p e d  a r e a ,  w e r e  f e r t i l i z e d .  O n l y
1 9774  a c r e s ,  i . e .  3 . 4 %  of  t h e  a r e a  u n d e r  w h e a t  c u l t i v a t i o n ,  t h e  m o s t
i m p o r t a n t  c r o p  in  t h e  d i s t r i c t ,  w e r e  s o w n  w i t h  M e x i - P a k  s e e d ,  t h e  r e s t
52b e i n g  s t i l l  u n d e r  D e s i  v a r i e t i e s .  T h e  d i s t r i c t  d i d  n o t  p a r t a k e  in  the  
g o v e r n m e n t ' s  s t r a t e g y  o f  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  l a r g e l y  
c o n c e n t r a t e d  on t h e  d i s t r i c t s  o f  c e n t r a l  P u n j a b  a n d  t h e  c a n a l  c o l o n i e s .
T A B L E
H o u s e h o l d  R e p o r t i n g  the  u s e  of  I m p l e m e n t s  o f  G r e e n  R e v o l u t i o n
P o w e r
D r i v e n
B l a d e
P o w e r
D r i v e n
D r i l l
P r i v a t e
T u b e w e l l s
P r i v a t e
T r a c t o r s
P o w e r  * 
S p r a y e r s
A l l  u s e r s 139 50 956 17332 10
A l l  o w n e r s 55 29 183 245 -----
U s e r s  o w n i n g  l e s s  
t h a n  12.  5 a c r e s
84 33 867 13801 -----
O w n e r s  o w n i n g  l e s s  
t h a n  12 .  5 a c r e s
22 12 85 54 -----
U s e r s  o w n i n g  12.  5 
a c r e s  a n d  a b o v e
55 17 89 3531 10
O w n e r s  o w n i n g  12.  5 
a c r e s  a n d  a b o v e
33 17 98 191 ---—
S o u r c e ;  P a k i s t a n ,  C e n s u s  o f  A g r i c u l t u r e  1 9 7 2 , P r o v i n c e  R e p o r t ( P u n j a b )  
V o l ,  . I I ,  p a r t  2 ,  ( L a h o r e ,  1977) ,  t a b l e s  66,  67 ,  68,  p p .  500 ,  507 ,  514 .
* P o w e r  S p r a y e r s  w e r e  e x c l u s i v e l y  o w n e d  b y  the  g o v e r n m e n t .
I t  c a n  b e  o b s e r v e d  f r o m  t h e  t a b l e  t h a t ,  c o m p a r e d  to  F a i s a l a b a d ,
A t t o c k  h a d  a  m i n i m a l  s h a r e  in  t h e  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  of  t h e  1 9 6 0 s .
O u t  o f  91513  f a r m  h o u s e h o l d s  in  t h e  d i s t r i c t s ,  o n l y  1% b e n e f i t t e d  f r o m
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t u b e w e l l s  a n d  19% f r o m  t r a c t o r s .  E a c h  t u b e w e l l  c a t e r e d  f o r  the  n e e d s  o f
545 h o u s e h o l d s ,  w h i l e  e a c h  t r a c t o r  s e r v e d  6 7 . 7  h o u s e h o l d s  on a v e r a g e .
S m a l l  i r r i g a b l e  p i e c e s  of  l a n d  f r o m  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f a r m s  w e r e  t i l l e d  
w i t h  t h e  h e l p  o f  t r a c t o r s  w h i c h  i s  w h y  s o  m a n y  h o u s e h o l d  w e r e  r e g i s t e r e d  
a s  u s i n g  t r a c t o r s .  T h e r e f o r e ,  a s  f a r  a s  t h e  d e m a n d  s i d e  o f  t h e  p e a s a n t  
a g r i c u l t u r e  i s  c o n c e r n e d  t h e r e  d id  n o t  e m e r g e  a  n e w  g e n e r a l i z e d  c o n t r a c t u / a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  n o n - o w n i n g  a n d  o w n i n g  u s e r s  of  m e c h a n i z e d  
i m p l e m e n t s  of f a r m i n g  a s  h a p p e n e d  in  F a i s a l a b a d  a n d  o t h e r  ' d e v e l o p e d '  d i s t r i c t s .  
T h i s  w a s  t h e  m o r e  s o ,  b e c a u s e  t h e  o w n e r s h i p  p a t t e r n  w a s  n o t  c o m p l e t e l y  
b i a s e d  in  f a v o u r  of  t h e  l a n d o w n e r s  ®f 12, 5 a c r e s  a n d  a b o v e ;  t h u s  o n l y  60% 
of  p o w e r - d r i v e n  b l a d e s ,  58 .  6% p o w e r - d r i v e n  d r i l l s ,  53 .  5% t u b e w e l l s  a n d  
78% t r a c t o r s  b e l o n g e d  to  t h a t  s t r a t u m .  A l a r g e  n u m b e r  of  e m i g r a n t  w o r k e r s ,  
m o s t  of  t h e m  s m a l l  l a n d o w n e r s ,  b o u g h t  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y  f r o m  t h e i r  
o u t s i d e  e a r n i n g s  a n d  r e n t e d  i t  o u t  to  the  f a r m e r s  in  t h e i r  v i l l a g e s .  T h e y  
t h u s  b e c a m e  th e  a g e n t s  of  t h e  m a r k e t  in  the  l o c a l  e c o n o m y ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  
l a c k e d  the  c l a s s  p o w e r  of  c a p i t a l i s t  f a r m e r s .  In  o t h e r  w o r d s ,  w h i l e  the
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e c o n o m i c  b a s e  of  t h e  l o c a l i t y  b e c a m e  m o r e  a nd  m o r e  d e p e n d e n t  on 
the  v i c i s s i t u d e s  of  t h e  l a r g e r  n a t i o n a l  and  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m y ,  
the  p a t t e r n  o f  c l a s s  r e l a t i o n s  b e t w e e n  l a n d l o r d s  a n d  t e n a n t s  d id  n o t  
a l t e r .
A t t o c k  d i s t r i c t  h a s  t h r o u g h o u t  f a i l e d  to  w i n  d e v e l o p m e n t  r e s o u r c e s .  
On  th e  one  h a n d  i t  s u f f e r e d  w h e n  t h e  G o v e r n m e n t  of P a k i s t a n  h e a v i l y  
s u b s i d i z e d  t h e  i m p o r t  of  i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s  a t  t h e  
c o s t  of  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  On th e  o t h e r  h a n d ,  e v e n  w h e n  the  
g o v e r n m e n t  t u r n e d  to  a d o p t i o n  of  t h e  G r e e n  R e v o l u t i o n  s t r a t e g y  in  t h e  
1 9 6 0 s ,  t h e  r a i n - f e d  a r e a s ,  i n c l u d i n g  A t t o c k  d i s t r i c t ,  w e r e  c o m p l e t e l y  
n e g l e c t e d .  T h u s ,  w h i l e  A t t o c k 1 s a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  b a s e  d id  n o t  
e x p a n d ,  i t  h a d  to  a b s o r b  th e  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e  g e n e r a t e d  e l s e w h e r e .
T h e  t r e n d  c o n t i n u e d  a s  t h e  a b s o l u t e  d e p e n d e n c e  on c a s h  e a r n i n g s  i n c r e a s e d  
v i a  t h e  r e m i t t a n c e  f r o m  a b r o a d ,  c a s h  i n c o m e s  f r o m  t h e  i n d u s t r i a l  
s e c t o r  e l s e w h e r e  in  t h e  c o u n t r y  a n d  r e g u l a r  p a y  f r o m  t h e  e n l a r g e d  
P a k i s t a n  a r m y .  H e r e ,  w e  s e e  a  c l a s s i c  c a s e  of  t h e  ' i n v i s i b l e '  f o r c e s  
of  t h e  m a r k e t  i m p i n g i n g  on  t h e  l o c a l i t y  w h i c h  s a w  n o  c h a n g e s  in  i t s  
i m m e d i a t e  s p h e r e  of  e x p e r i e n c e  a n d  t h e r e f o r e  b l a m e d  th e  i m m o r a l i t y  
a n d  d i s h o n e s t y  of  t h e  r u l e r s  f o r  r u i n i n g  t h e  s o c i e t y  a t  l a r g e .
T h e  d i s t r i c t  h a s  a  v e r y  t i n y  i n d u s t r i a l  s e c t o r .  T h e r e  w a s
o n l y  t h e  A t t o c k  O i l  d r i l l i n g  s t a t i o n  a t  K h a u r  a n d  t h e  c e m e n t  f a c t o r y  a t
W a h  a t  t h e  t i m e  of  p a r t i t i o n .  In  1972 ,  14 i n d u s t r i a l  u n i t s  w e r e  r e g i s t e r e d ,
w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  a  m e r e  0. 5% of  t h e  n u m b e r  o f  f a c t o r i e s  in  t h e
w h o l e  of  P u n j a b .  A l m o s t  a l l  of  t h e m ,  i n c l u d i n g  tw o  t o b a c c o  f a c t o r i e s ,
tw o  c o t t o n  t e x t i l e  m i l l s ,  f o u r  c o n c r e t e  g y p s u m  p r o d u c t s  u n i t s ,  a  g l a s s
m a n u f a c t u r i n g  u n i t ,  a  p u m p s  a n d  c o m p r e s s o r s  m a n u f a c t u r i n g  u n i t ,  a n d
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a w o o l l e n  t e x t i l e  m i l l s ,  w e r e  s i t u a t e d  a l o n g s i d e  t h e  G.  T .  R o a d .  T h e
L a w r e n c e p u r  W o o l l e n  T e x t i l e  M i l l s  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  u n i t  a m o n g
t h e m .  S t a r t i n g  a s  a  c o n c e r n  of  t h e  P u n j a b - C o - o p e r a t i v e  D e p a r t m e n t  in
1954 ,  i t  w a s  s u b s e q u e n t l y  p u r c h a s e d  by  t h e  D a w o o d  I n d u s t r i e s ,  w h o
h a v e  c o n s t a n t l y  e x p a n d e d  i t s  p r o d u c t i o n  c a p a c i t y  e v e r  s i n c e .  T h e  m a j o r i t y
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of  i t s  2 0 0 0 - s t r o n g  w o r k - f o r c e  i s  f r o m  o u t s i d e  t h e  d i s t r i c t .  T h i s
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i n d i c a t e s  t h e  i n s i g n i f i c a n t  n a t u r e  o f  the  s p i l l o v e r  e f f e c t s  of  t h i s  
l i m i t e d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  on th e  r e s t  of  the  d i s t r i c t .
T h e  c e m e n t  f a c t o r y  a t  W a h  s t a r t e d  i t s  o p e r a t i o n s  in  1921 
w i t h  o n l y  o n e  k i l n  of  110 m e t r i c  t o n s  c a p a c i t y  p e r  d a y .  I t s  p r o d u c t i o n  
c a p a c i t y  i n c r e a s e d  c o n s t a n t l y ,  t i l l  b y  1971 5 k i l n s  w e r e  p r o d u c i n g  1285 
m e t r i c  t o n s  d a i l y .  T h e  P a k i s t a n  g o v e r n m e n t  a c q u i r e d  i t s  m a n a g e m e n t  
in  1965 in  a  b id  to h a v e  a  c o m p l e t e  m o n o p o l y  o v e r  t h e  p r o d u c t i o n  of  
c e m e n t  in  t h e  c o u n t r y  in  t h e  a f t e r m a t h  of t h e  w a r  w i t h  I n d i a .  T h e  
a b u n d a n c e  of  c l a y  a n d  l i m e s t o n e  d e p o s i t s  in  t h i s  a r e a  h a s  e n s u r e d  a 
c o n t i n u e d  s u p p l y  o f  r a w  m a t e r i a l  f o r  t h e  i n d u s t r y .  L i k e w i s e ,  t h e  o i l  
d r i l l i n g  s t a t i o n  a t  K h a u r  h a s  b e e n  in  o p e r a t i o n  s i n c e  1 9 2 6 .  H o w e v e r ,  
in t h e  l a s t  h a l f - c e n t u r y ,  n o  a p p r e c i a b l e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  in 
t h e  p r o d u c t i o n  o f  o i l ;  a f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  O i l  a n d  G a s  D e v e l o p m e n t  
C o r p o r a t i o n ,  c o n s i d e r a b l e  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  to  d i g  e x p l o r a t o r y  
w e l l s  in  t h e  a r e a ,  bu t  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s  h a v e  b e e n  m e a g r e .  A l l  o t h e r  
f a c t o r i e s  i n  t h e  d i s t r i c t  a r e  s i t u a t e d  a t  H a s a n a b d a l .  T h i s  t o w n  i s  n e a r e r  
to  R a w a l p i n d i  c i t y  t h a n  to  a n y  t o w n  in  A t t o c k  d i s t r i c t  a m d  i s  o n l y  a t  
a  s t o n e ' s  t h r o w  f r o m  the  tw o  i n d u s t r i a l  t o w n s  o f  W a h  a n d  T a x i l a .  T h a t  
i s  w h y  t h e  i n d u s t r i a l  c o n c e n t r a t i o n  a t  H a s a n a d a l  h a s  n o t  c o n t r i b u t e d  t o  
t he  e c o n o m i c  l i f e  of  t h e  d i s t r i c t  a t  l a r g e ,  b o th  b e c a u s e  i t  h a s  p r o d u c e d  
o n l y  m e a g r e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a n d  b e c a u s e  i t  i s  o r i e n t e d  
t o w a r d s  c e n t r e s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  o u t s i d e  t h e  d i s t r i c t .
A t t o c k  s e e m s  f a i r l y  w e l l  e n d o w e d  w i t h  m i n e r a l s ,  e s p e c i a l l y
in  the  K a l a  C h i t t a  R a n g e ,  b u t  t h e s e  a r e  l e s s  e x p l o r e d  t h a n  c l a i m e d .
R e s e r v e s  of  f i r e - c l a y  a r e  r e p o r t e d  to  be  a b o u t  4 6 . 6 1  m i l l i o n  t o n s ,
s t r e w n  w i t h  f l i n t  c l a y  h e r e  a n d  t h e r e .  L i m e s t o n e  i s  a b u n d a n t ,  a s  a r e
t h i c k  b e d s  of  d o l o m i t e .  T h e r e  a r e  28 o i l  w e l l s  in  o p e r a t i o n ,  p r o d u c i n g  13
5713000  b a r r e l s  a  d a y .  A p a r t  f r o m  t h e s e ,  g r a n u l a t e d  s a n d  f r o m  
L a w r e n c e p u r  h a s  b e c o m e  f a m o u s  in  r e c e n t  y e a r s  f o r  i t s  good  q u a l i t y  
a s  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l  a n d  i s  e x p o r t e d  to  the  r e s t  of  t h e  c o u n t r y  u p  to
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K a r a c h i .  H o w e v e r ,  a s  a  w h o l e  t h e  d i s t r i c t  h a s  n o t  a t t r a c t e d  i n v e s t m e n t  
e i t h e r  f r o m  w i t h  n P a k i s t a n  o r  a b r o a d .  I t  t h e r e f o r e ,  r e m a i n s  t i e d  to  
a  s t a g n a n t  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m y .
P o l i t i c s  of  A r m y  R e c u i t m e n t
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  t h a t  A t t o c k  h a s  n e i t h e r  t h e
a g r i c u l t u r a l  n o r  t h e  i n d u s t r i a l  r e s o u r c e s  to  f e e d  i t s  p o p u l a t i o n .  T h e
o n l y  o u t l e t  f o r  i t s  y o u t h ,  a p a r t  f r o m  e m i g r a t i o n  to  d i s t a n t  a r e a s  in
t h e  c o u n t r y  a n d  a b r o a d ,  i s  m i l i t a r y  s e r v i c e .  T h u s  t h e  a r m y  c o n t i n u e s
to e n j o y  a  s t r o n g  b a s e  in  A t t o c k .  A n  a r m y  c a r e e r  l a s t s  f o r  21 y e a r s
( p r e v i o u s l y  18 y e a r s ) .  T h u s , m e n  r e t i r e  f r o m  t h e  a r m y  w h e n  t h e y  a r e
a b o u t  40  y e a r s  of  a g e ,  a n d  h a v e  to  f a c e  t h e  i n s e c u r i t i e s  of  l i f e  in
m i d - c a r e e r .  In  19 8 0 ,  t h e r e  w e r e  112353  r e g i s t e r e d  e x - s e r v i c e m e n  
52in  t h e  d i s t r i c t ,  m o r e  t h a n  in  a n y  o t h e r  d i s t r i c t  o f  P u n j a b  e x c e p t
R a w a l p i n d i .  In  o t h e r  w o r d s ,  o n e  i n  e v e r y  f iv e  m e n  i n  A t t o c k  w a s
r e c e i v i n g  a n  a r m y  p e n s i o n .  T h e  D i s t r i c t  A r m e d  S e r v i c e s  B o a r d  of
A t t o c k  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d i s b u r s e m e n t  of  t h e i r  p e n s i o n s  e v e r y  m o n t h .
a n d  p r o v i d e s  a  l i m i t e d  n u m b e r  of  j o b s  a s  c l e r k s ,  d r i v e r s ,  t r a n s p o r t
m e c h a n i c s  a n d  s i g n a l s  m e n  in  v a r i o u s  s e c t o r s  of  t h e  l o c a l  e c o n o m y ,
a n d  a r r a n g e s  f o r  f i n a n c i a l  a i d  t o  t h e i r  w i d o w s  a n d  o t h e r  d e p e n d e n t s .
T h e  B o a r d  a l s o  p l a y s  a  r o l e  a t  t h e  t i m e  of  d i s c h a r g e  f r o m  t h e  a r m y ,  a s
a l s o  i n  d o m e s t i c  p r o b l e m s  l i k e  f i x i n g  th e  a m o u n t  t o  be  s e n t  h o m e  f r o m  a
s o l d i e r ' s  p a y ,  i n h e r i t a n c e  a n d / o r  d i s t r i b u t i o n  of  l a n d ,  a n d  o t h e r  r e l a t e d  
59m a t t e r s .  E x - s e r v i c e m e n  a r e  e s p e c i a l l y  f a v o u r e d  f o r  m a n a g e m e n t  
p o s i t i o n s  in  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  c o n c e r n s ,  b e c a u s e  of  t h e i r  
a l l e g e d l y  s t r o n g - a r m  a p p r o a c h .
C o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d s  i m p r o v e m e n t s  in
t h e  p a y  s t r u c t u r e  of  t h e  a r m y ' s  l o w e r  r a n k s ,  A j a w a n  n o w  s t a r t s  a t
R s .  350  p . m .  p l u s  f r e e  a c c o m m o d a t i o n ,  r a t i o n i n g ,  c l o t h i n g  and  s e r v i c e s
of w a s h e r m e n ,  c o b b l e r s  a n d  b a r b e r s .  P r e v i o u s l y ,  t h e  R a w a l p i n d i
r e c r u i t m e n t  o f f i c e  o p e r a t e d  in  A t t o c k  a s  w e l l ,  b u t  n o w  a l l  a r m y  u n i t s
60h a v e  b e e n  o r d e r e d  to  r e c r u i t  d i r e c t l y .  T h u s ,  on  the  one  h a n d  m i l i t a r y  
r e c r u i t m e n t  p r o v i d e s  s e c u r i t y  a g a i n s t  s t a r v a t i o n  f r o m  l a c k  of  r e s o u r c e s .
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On  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r e l a t i v e  i m p o v e r i s h m e n t  of A t t o c k  in the  e r a  of  the  
G r e e n  R e v o l u t i o n  h a s  l e d  to  w i d e s p r e a d  f r u s t r a t i o n  a m o n g  t h e  s o l d i e r s  
b o t h  in  a n d  o u t  of  s e r v i c e ,  g e n e r a t i n g  a  c e r t a i n  c y n i c i s m  a b o u t  t h e  
w h o l e  p u r p o s e  of  a c h i e v i n g  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  B r i t i s h  a n d  
e s t a b l i s h i n g  a h o m e l a n d  in  t h e  n a m e  of  I s l a m .
T h e  d i s t r i c t  h a s  a l s o  p r o d u c e d  m a n y  a r m y  o f f i c e r s  w ho
h a v e  r i s e n  to  o c c u p y  h i g h  p o s i t i o n s  in  t h e  a r m y .  I n d e e d ,  t h e  d i s t r i c t
b o a s t s  of  h a v i n g  p r o d u c e d  a  n u m b e r  of  g e n e r a l s ,  i n c l u d i n g  G e n e r a l
S a r f r a z ,  w ho  w a s  in  c h a r g e  of  L a h o r e  s e c t o r  in  t h e  1965  w a r  w i t h
I n d i a ,  G e n e r a l  A k h t a r  H u s s a i n ,  G e n e r a l  A b d u l  A l i  M a l i k ,  a n d  G e n e r a l
S h a r i f  ( l a t e r  to  b e c o m e  t h e  c h a i r m a n  j o i n t  c h i e f s  o f  a r m y  s t a f f  u n d e r
B h u t t o ) ,  a s  w e l l  a s  G e n e r a l  I q b a l .  M o s t  of  t h e m  c o m e  f r o m  m o d e s t
61
o r i g i n s ,  s o m e t i m e s  ' h e l p e d '  a n d  p a t r o n i z e d  b y  t h e  b i g  l a n d l o r d s .
S o m e  of  t h e m  a r e  s o n s  of  S u b e d a r s  o r  t h o s e  of  s i m i l a r  r a n k  a n d  h a v e
t h u s  i n h e r i t e d  t h e  t r a d i t i o n  of  a r m y  s e r v i c e  f r o m  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d .
U n d e r  t h e  c o m b i n e d  e f f e c t  of  ' f e u d a l  g u a r d i a n s h i p '  a n d  u p w a r d  s o c i a l
m o b i l i t y ,  t h e s e  g e n e r a l s  a r e  on t h e  r i g h t  of  t h e  s p e c t r u m  of  o f f i c i a l
o p i n i o n .  T h e y  a r e  t h e  s p o k e s m e n  of  t h e  r a n k  a n d  f i l e  in  t h e  a r m y  in
t h e i r  c o n c e r n  w i t h  t h e  d i s h o n e s t  p r a c t i c e s  of  t h e  c i v i l i a n  o f f i c e r s  a n d
p o l i t i c i a n s .  T h e y  s e e k  r e f o r m  t h r o u g h  d i s c i p l i n a r i a n  a c t i o n  a g a i n s t
t h e  ' m i s c r e a n t s '  a n d  o p p o s e  t h e  l e n i e n t  a p p r o a c h  of  t h e  m o r e  m o d e r a t e
62a n d  u r b a n e  ( a n d  m i d d l e - c l a s s ) m i l i t a r y  o f f i c e r s .  I t  w a s  t h i s  c a t e g o r y  
of  g e n e r a l s  w h i c h  a s c e n d e d  to  the  c o r r i d o r s  of  p o w e r  a f t e r  t h e  d e c l i n e  
o f  t h e  l a t t e r ,  a  c h a n g e  s y m b o l i z e d  b y  t h e  a p p o i n t m e n t  of  G e n e r a l  T i k k a
O  Q
K h a n  a s  C h i e f  o f  S t a f f  in  19 7 2 .  M a n y  of  t h e m  do  n o t  b e l o n g  to  a 
p r o p e r t i e d  c l a s s ;  t h e r e f o r e  t h e y  d o  n o t  c o m e  b a c k  to  A t t o c k  a f t e r  
r e t i r e m e n t  b u t  s e t t l e  i n  a n d  a r o u n d  t h e  c a n t o n m e n t  a r e a s  of  b i g  c i t i e s .  
T h e i r  a b s e n c e  f r o m  A t t o c k ' s  p u b l i c  l i f e  h a s  e n s u r e d  t h a t  t h i s  k i n d  of 
r a d i c a l  c h a l l e n g e  to  t h e  l o c a l  p o w e r  h o l d e r s  w o u l d  n o t  e m e r g e  u n d e r  the  
g a r b  of  I s l a m i c  f u n d a m e n t a l i s m .
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A s  f a r  a s  r e c r u i t m e n t  p o l i c y  a t  the  l o c a l  l e v e l  i s  c o n c e r n e d ,
t h e  g o v e r n m e n t  h a s  s h o w n  c o n s i d e r a b l e  r e l u c t a n c e  to  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s
f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .  I t  i s  f e a r e d  t h a t  y o u n g  m e n  w o u l d  n o t  t h e n  o f f e r
t h e m s e l v e s  f o r  r e c r u i t m e n t  a s  j a w a n s  bu t  w o u l d  a s p i r e  f o r  o f f i c e r  g r a d e .
A l t h o u g h  the  l i t e r a c y  r a t e  a m o n g  m a l e s  of  10 y e a r s  a n d  a b o v e  in
A t t o c k  d i s t r i c t  in  1972 w a s  31. 5%, w h i c h  w a s  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h a t
f o r  F a i s a l a b a d  ( 3 0 . 2 % ) ,  t h e  r a t i o  of  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  in  c o l l e g e s
a n d  u n i v e r s i t y  to  t h o s e  in  p r i m a r y  s c h o o l s  w a s  50% l e s s  h e r e  t h a n  
64t h a t  in  t h e  l a t t e r .  W h i l e  t h e  b i g  l a n d l o r d  f a m i l i e s  s o m e t i m e s  r e s e n t  
l o s i n g  p o t e n t i a l  t e n a n t s  to  t h e  a r m y ,  t h e y  s h a r e  t h e  g o v e r n m e n t ' s  f e a r s  
of  t h e  d e s t a b i l i z i n g  e f f e c t s  of  e d u c a t i o n  a nd  h a v e  o p p o s e d  a n y  m o v e s  in  
t h a t  d i r e c t i o n .
L a n d l o r d  F a c t i o n a l  P o l i t i c s
T h e  d o m i n a n t  l a n d l o r d  f a m i l i e s  c o n t i n u e d  to  r e p r e s e n t  
th e  d i s t r i c t  in  t h e  n a t i o n a l  p o l i t i c s  of  P a k i s t a n  u n d e r  s u c c e s s i v e  c i v i l  
a n d  m i l i t a r y  r e g i m e s .  A t t o c k ' s  p o l i t i c a l  h i s t o r y ,  t h e r e f o r e ,  r e v o l v e s  
a r o u n d  t h e  i n t e r n a l  s h i f t s  o f  p o w e r  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  n e t w o r k  of  
f a c t i o n s .  F o r  a  d e c a d e  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  K h a t t a r  g r o u p  of H a y a t s  
c o n t i n u e d  to  d o m i n a t e  t h e  l o c a l  p o l i t i c a l  s c e n e ,  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  i t s  
l e a d e r s h i p  r o l e  in  t h e  M u s l i m  L e a g u e  j u s t  b e f o r e  t h e  p a r t i t i o n  of  I n d i a .
T h e  p r o g r e s s i v e  e r o s i o n  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  M u s l i m  L e a g u e  in  t h e  
1 9 5 0 s  c o s t  t h e  H a y a t s  a n d  t h e i r  a l l i e s  in  t h e  d i s t r i c t  d e a r l y .  A f t e r  
A y u b  c a m e  i n t o  p o w e r ,  t h e r e  w a s  a  l u l l  in  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  f o r  s o m e  
y e a r s .  H o w e v e r ,  w h e n  h e  e n a c t e d  th e  1962 c o n s t i t u t i o n  a n d  l a t e r  
a l l o w e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  u n d e r  g r e a t  p r e s s u r e  f r o m  
h i s  p o l i t i c a l  s u p p o r t e r s  in  t h e  N a t i o n a l  a n d  P r o v i n c i a l  A s s e m b l i e s ,  
th e  H a y a t s  fo u n d  t h e m s e l v e s  i n  o p p o s i t i o n  ( C o u n c i l  M u s l i m  L e a g u e )  
w h i l e  t h e i r  f a c t i o n a l  r i v a l s  g a i n e d  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e .  In  t h i s  w a y ,  
the  M a l i k  A s l a m  g r o u p  of  C h h a c h , t h e  M a l i k s  of  K h u n d a  f r o m  P i n d i  G h e b  
a n d  t h e  M a l i k s  of  T a m m a n  f r o m  T a l a g a n g ,  a l o n g  w i t h  a  l e s s e r  g r o u p  
of  S a y y e d s  of  M i r z a  v i l l a g e  n e a r  A t t o c k  t o w n ,  w e r e  i n s t a l l e d  in  p o w e r  
b y  j o i n i n g  t h e  C o n v e n t i o n  M u s l i m  L e a g u e .  In f a c t  b o t h  M a l i k  H a y a t  
T a m m a n  a n d  M a l i k  A l l a h  Y a r  K h a n  o f  K h u n d a  b e c a m e  m i n i s t e r s  in 
t h e  W e s t  P a k i s t a n  c a b i n e t .  T h e i r  h e n c h m e n  w i e l d e d  g r e a t  p o w e r  a t  
t h e  d i s t r i c t  l e v e l ,  e s p e c i a l l y  w i th  t h e  p o l i c e ,  m a g i s t r a c y  a n d  th e  r e v e n u e
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d e p a r t m e n t .  T h e y  a l s o  o p e n e d  m a n y  b r a n c h  o f f i c e s  of  t h e  P a k i s t a n  
M u s l i m  L e a g u e  ( C o n v e n t i o n )  w h i c h  t h e r e b y  a s s u m e d  t h e  f u n c t i o n s  
o f  a  s c r e e n i n g  a g e n c y  f o r  f o r w a r d i n g  a p p l i c a t i o n s ,  ' r e c o m m e n d i n g '  
f a v o u r a b l e  t r e a t m e n t  f o r  c e r t a i n  c a s e s  in  t h e s e  d e p a r t m e n t s  a nd  
p r o m o t i n g  t h e  c a r e e r  of  t h e  m o r e  p l i a b l e  l o w e r  o f f i c i a l s  in  t h e  d i s t r i c t  
a d m i n i s t r a t i o n .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  H a y a t  g r o u p  of  t h e  C o u n c i l  M u s l i m  
L e a g u e ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  P i r  of  M a k h a d ,  M a l i k .  ' M u z a f f a r  of 
G h a r i b w a l ,  t h e  N a w a b z a d a s  of  P i n d i  G h e b ,  t h e  S a r d a r s  o f  K o t  F a t e h  
K h a n ,  K h a n z a d a  T a j  M o h a m m a d  K h a n  of  C h h a c h  a n d  S a r d a r  
M u m t a z  , l o s t  t h e i r  ' p o w e r '  o v e r  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  
s y s t e m  of  B a s i c  D e m o c r a c i e s  d e n i e d  t h e m  t h e  o p p o r t u n i t y  to  m o b i l i z e  
w i d e r  s e c t i o n s  of  t h e  p o p u l a t i o n  in  t h e i r  own  f a v o u r .  T h e i r  c o m m i t m e n t  
to  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  s h o u l d  be  u n d e r s t o o d  
t h e r e f o r e ,  in  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  the  a b s o l u t e  a s c e n d a n c y  of  t h e  b u r e a u c r a c y  
a t  t h e  l o c a l  l e v e l  u n d e r  A y u b  K h a n .  T h e  ' f e u d a l s 1 h a d  l o n g  b e e n  
a c c u s t o m e d  t o  u s e  t h e i r  l e g i s l a t i v e / p a r l i a m e n t a r y  p o s i t i o n  a s  a  l e v e r  to  
c o n t r o l  t h e  r e s o u r c e s  of  l o c a l  b u r e a u c r a c y .  O n c e  d e n i e d  t h a t  p o w e r ,  
t h e y  t o o k  up  a n  o p p o s i t i o n  s t a n c e  a n d  s t r u g g l e d  f o r  p a r l i a m e n t a r y  
e l e c t i o n s  on  t h e  b a s i s  o f  a d u l t  f r a n c h i s e .  M a l i k  S h a u k a t  H a y a t  l e d  the  
o p p o s i t i o n  a g a i n s t  A y u b  K h a n  f r o m  t h e  p l a t f o r m  of  t h e  P a k i s t a n  M u s l i m  
L e a g u e  ( C o u n c i l ) .  In t h i s  r o l e ,  h e  w o n  g e n e r a l  a c c l a i m  in  A t t o c k ,  
w h i c h  h e l p e d  h i m  a n d  h i s  g r o u p  in  t h e  197 0 e l e c t i o n s .
T h e  c o n t i n u o u s  h o l d  of  t h e  b i g  l a n d l o r d  f a m i l i e s  o v e r  t h e  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e  o f  A t t o c k  d i s t r i c t  w a s  r o o t e d  in  the  a b s e n c e  of  a n y  l a r g e - s c a l e  
a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  m i g h t  h a v e  c r e a t e d  n e w  s o c i a l  s t r a t a  
a n d  d i s r u p t e d  t h e  t e n u r i a l  r e l a t i o n s  u n d e r  t h e  l a b o u r - d i s p l a c e m e n t  e f f e c t s  
of  f a r m  m e c h a n i z a t i o n .  A s  i t  r e m a i n e d  a  n o n - s u r p l u s  p r o d u c i n g  a r e a ,  
h a r d l y  p a r t i c i p a t i n g  in  t h e  n a t i o n a l  m a r k e t ,  n o  i n t e r e s t  f o r m a t i o n  c o u l d  
t a k e  p l a c e  a m o n g  t h e  g r o w e r s  of  f o o d  o r  c a s h  c r o p s  i n  A t t o c k .  N o  n e w
t o w n s  e m e r g e d  e i t h e r  a s  c e n t r e s  of  d i s t r i b u t i o n  f o r  t h e  i m p l e m e n t s  
of  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  o r  a s  c e n t r e s  of  a g r i c u l t u r a l  m a r k e t i n g .
T h e  e x i s t i n g  t o w n s  p r o v i d e d  n e i t h e r  j o b s  n o r  s e r v i c e s  to  t h e  s u r r o u n d i n g  
c o u n t r y s i d e .  T h e  t i n y  i n d u s t r i a l  s e c t o r  p r e s e n t e d  n o  a p p r e c i a b l e  
w o r k e r s '  p r o b l e m .  T h e r e  i s  n o  l a b o u r  c o u r t  to  d a t e ;  t h e  R a w a l p i n d i  
L a b o u r  C o u r t  ( th e  P u n j a b  L a b o u r  C o u r t  N o .  6 ) s e r v e s  t h e  w h o l e  
R a w a l p i n d i  d i v i s i o n .  T h e r e  a r e  n o  i n d u s t r i a l  w o r k e r s '  c o m m u n i t i e s  
a s  in  F a i s a l a b a d .  A p a r t  f r o m  o n e  r e g u l a r  w o r k e r s '  c o l o n y  a t  K h a u r ,  
m o s t  o f  t h e  w o r k e r s  l i v e  in  t h e  v i l l a g e s  s u r r o u n d i n g  t h e  i n d u s t r i a l  u n i t s .  
T h e  d i s t r i c t  h a s  b e e n  s i n g u l a r l y  f r e e  o f  m a j o r  s t r i k e s ,  l a r g e l y  b e c a u s e  
of  a b s e n c e  of  l a r g e  c o n c e n t r a t i o n  of  w o r k e r s  in  u r b a n  l o c a l i t i e s .
In  t h i s  s i t u a t i o n  t h e  r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s  d id  n o t  d e v e l o p  
s u f f i c i e n t l y  e n o u g h  to  m o b i l i z e  t h e  p e a s a n t r y  a l o n g  p o l i t i c a l  i s s u e s  
of  w i d e r  r e l e v a n c e .  T h e  p a t t e r n  of  r u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n  w a s  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  F a i s a l a b a d  d i s t r i c t .  H e r e  t h e  e m i g r a n t  l a b o u r  
w e n t  to  t h e  i n d u s t r i a l i z i n g  c i t i e s  o f  the  C e n t r a l / S o u t h  W e s t  P u n j a b  
o r  l o w e r  S ind  a n d  d i d  n o t  v i s i t  t h e i r  f a m i l i e s  f o r  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d s  
of  t i m e .  T h i s  l o n g - d i s t a n c e  m i g r a t i o n  p a t t e r n  p r e v e n t e d  t h e  g r o w t h  of  
r u r a l - u r b a n  l i n k a g e s  w h i c h  h a d  r a d i c a l i z e d  t h e  p e a s a n t r y  in  t h e  a r e a s  
of  s h o r t - d i s t a n c e  m i g r a t i o n  l i k e  F a i s a l a b a d .
T h e  r u r a l  p o w e r  s t r u c t u r e  in  A t t o c k  t h e r e f o r e  c o n t i n u e d  to  
b e  b a s e d  on  l a n d e d  p r o p e r t y .  A t  t h e  m a s s  l e v e l ,  s u c h  g o v e r n m e n t  
f u n c t i o n a r i e s ,  a s  t h e  p a t w a r i ,  t h e  f o r e s t  g u a r d  a n d  t h e  s c h o o l  t e a c h e r ,  
h a v e  e n j o y e d  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n s  a s  a  f u n c t i o n  of  t h e  s y s t e m .  T h e  
p a t w a r i  e x p l o i t s  h i s  o b v i o u s  m o n o p o l i s t i c  h o l d  o v e r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  of  
t h e  l a n d o w n e r s '  c l a i m  to  p r o p e r t y  a s  w e l l  a s  r e g u l a t i o n  o f  t h e  t e n u r i a l  
r e l a t i o n s ;  t h e  f o r e s t  g u a r d  r e c e i v e s  f a s l a n a  ( s h a r e  f r o m  th e  h a r v e s t )  
in  e x c h a n g e  f o r  l e t t i n g  t h e  p e a s a n t s  g r a z e  t h e i r  l i v e s t o c k  in  t h e  f o r e s t  
and c u t  f i r e - w o o d  f r o m  i t  i l l e g a l l y -  t h e  s c h o o l  t e a c h e r  m a k e s  h i s  
s t u d e n t s  d o  u n p a i d  w o r k  on h i s  l a n d s  a n d  a l s o  r e c e i v e s  h a q - u l - k h i d m a t  
( r e m u n e r a t i o n  f o r  h i s  n o b l e  s e r v i c e ) ,  f r o m  t h e i r  p a r e n t s .  T h e i r
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' e x p l o i t a t i v e '  p r a c t i c e s  a r e  p r o t e c t e d  by  t h e i r  r e l a t i v e l y  p e r m a n e n t  
p o s i t i o n  a s  g o v e r n m e n t  s e r v a n t s .  T h e y  c a n  be  t r a n s f e r r e d  o r  
c e n s u r e d  o n l y  b y  t h e  d i s t r i c t  h e a d s  of t h e i r  r e s p e c t i v e  d e p a r t m e n t s ,  w ho  
in  t u r n  c a n  be  a p p r o a c h e d  o n l y  b y  the  b i g  l a n d l o r d s .  T h e r e f o r e  t h e  
i n t e r n a l  l o g i c  of  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e  h a s  f u r t h e r  e n t r e n c h e d  th e  p o s i t i o n s  
o f  t h e s e  t h r e e  o f f i c i a l s  a s  c l i e n t s  of  the  b ig  l a n d l o r d s ,  f o r  w h o m  t h e y  
r e n d e r e d  v a l u a b l e  s e r v i c e s  b o t h  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  of  e l e c t o r a l  
p o l i t i c s ,  a n d  b y  s o c i a l i z i n g  s t u d e n t s  i n t o  t h e i r  t r a d i t i o n a l  r o l e s .
P r i o r  to  t h e  1 970  e l e c t i o n s ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  o r g a n i s a t i o n a l  
a c t i v i t y  in  t h e  d i s t r i c t .  T h e  o l d e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  e x i s t e d  a s  m e r e  
c o a l i t i o n s  of  l a n d l o r d  f a c t i o n s .  T h e  C o u n c i l  a n d  C o n v e n t i o n  M u s l i m  
L e a g u e s ,  e s p e c i a l l y ,  r e p r e s e n t e d  t h e  tw o  r i v a l  f a c t i o n a l  g r o u p s  of 
H a y a t s  a n d  M a l i k s  r e s p e c t i v e l y .  T h e i r  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  w a s  r e f l e c t e d  
i n  t h e  B a r  A s s o c i a t i o n ,  w h e r e  S a r d a r  M u m t a z  A l i  K h a n  of  t h e  K h a t t a r  
g r o u p  a n d  S a y e d  H a i d a r  S h a h  o f  t h e  M a l i k  g r o u p  a l t e r n a t e d  a s  u n o p p o s e d  
p r e s i d e n t s .  T h e  m a j o r i t y  of  p l e a d e r s  a r e  S h e i k h s  w ho  h a v e  f a i r l y  d i s p e r s e d  
c l i e n t e l e s  a n d  e n j o y  c o n s i d e r a b l e  r e s p e c t .  A s  a  g r o u p  t h e y  h a v e  h e l d  
t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  tw o  r i v a l  g r o u p s  in  B a r  p o l i t i c s ,  b u t  h a v e  n o t  
b e e n  a b l e  to  a s s e r t  t h e m s e l v e s  a s  a n  i n d e p e n d e n t  g r o u p .  A s  m e d i u m ­
s i z e d  l a n d h o l d e r s ,  t h e i r  p o l i t i c a l  l o y a l t i e s  h a v e  s o m e t i m e s  gone  a g a i n s t  
t h e  b i g  l a n d l o r d  f a m i l i e s .  In  f a c t  t h e  P P P  f o u n d  i t s  e a r l i e s t  c o n v e r t s  
f r o m  t h e i r  r a n k s .  In  1970 ,  S h e i k h  K a r i m  B a k h s h ,  t h e  c i t y  p r e s i d e n t  of  
t h e  P P P  f o u g h t  f o r  the  p r e s i d e n c y  of t h e  B a r  b u t  l o s t ,  o w i n g  to  l a c k  
o f  s u p p o r t  f r o m  th e  S h e i k h s ,  t h e  m a j o r i t y  of w h o m  w e r e ,  a n d  r e m a i n e d  
i n  t h e  l a t t e r  y e a r s ,  a g a i n s t  t h e  P P P .  O v e r a l l ,  t h e  B a r  A s s o c i a t i o n  
o n l y  m i r r o r e d  t h e  f a c t i o n a l  p o l i t i c s  of  t h e  d i s t r i c t  b u t  c o u l d  n o t  b e c o m e  
t h e  a r e n a  f o r  t h e  n e w  p o l i t i c s  of  ' i s s u e s ' ,  s y m b o l i z e d  by  t h e  P P P  m o v e m e n t .  
O u t s i d e  t h e  B a r ,  t h e  A t t o c k  S e r v i c e s  C l u b  h a s  b e e n  t h e  i n f o r m a l  m e e t i n g  
p l a c e  f o r  l a w y e r s ,  l a n d l o r d s  a n d  o f f i c e r s  of  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ,  i t s  
c h a i r m a n s h i p  u s u a l l y  b e i n g  in  t h e  h a n d s  o f  o n e  of  t h e  l a n d l o r d  f a m i l i e s .
D u r i n g  th e  A y u b  p e r i o d  t h e s e  f a m i l i e s  w e r e  l a r g e l y  e c l i p s e d .
T h e  b u r e a c r a c y  r u l e d  s u p r e m e  a t  t h e  d i s t r i c t  l e v e l ,  t h e r e  b e i n g  ho
d i r e c t l y  e l e c t e d  m e m b e r s  of  p a r l i a m e n t  who  w o u l d  h a v e  r e p r e s e n t e d  a
n o n - b u r e a u c r a t i c  p o w e r  b a s e  in  t h e  a r e a .  T h e  i n s t i t u t i o n s  o f  l o c a l
g o v e r n m e n t  w e r e  e q u a l l y  u n d e r  t h e  t h u m b  of  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e  D i s t r i c t  C o u n c i l  o f  A t t o c k  r e p l a c e d  t h e  o ld  D i s t r i c t  B o a r d  in  1960 .
O u t  of  i t s  38 m e m b e r s ,  16 w e r e  o f f i c e r s  of  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ,  12
w e r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  u n i o n  c o u n c i l s ,  t o w n  c o m m i t t e e s  a n d  c a n t o n m e n t
u n i o n  c o m m i t t e e s  a n d  9 w e r e  a p p o i n t e d  by  th e  c o m m i s s i o n e r .  T h e  r a t i o
of  n o m i n a t e d  to  e l e c t e d  m e m b e r s  w a s  25 to  12.  T h e  l a t t e r  w a s  i n c r e a s e d
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t o  40  b y  1966  in  a  b i d  to  i n c r e a s e  m a s s  p a r t i c i p a t i o n .  Y e t  t h e  f a c t  
r e m a i n s  t h a t  t h e  o f f i c i a l  m e m b e r s  of  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  e n j o y e d  the  
b a c k i n g  o f  t h e i r  d e p a r t m e n t a l  a u t h o r i t y  a n d  r e s o u r c e s  w h i l e  t h e  e l e c t e d  
m e m b e r s  m e r e l y  l o o k e d  to  t h e m  f o r  ' g u i d a n c e '  a n d  p o l i c y  s u p p o r t ,  
e s p e c i a l l y  a s  t h e y  d i d  n o t  r e p r e s e n t  a n y  o r g a n i z e d  o p i n i o n  in  t h e  d i s t r i c t  
a n d  m e r e l y  r e f l e c t e d  t h e  f a c t i o n a l  s t r e n g t h s  of  v a r i o u s  l a n d l o r d  g r o u p s .
O c c a s i o n a l l y  one  c o m e s  a c r o s s  t h e  l o c a l  m e m b e r s  of  l a r g e r  
p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  P u n j a b  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ;  t h e i r  
r o l e  i s  p u r e l y  s y m b o l i c .  O n l y  t h e  P a k i s t a n  L e c t u r e r s  A s s o c i a t i o n  h a s  
h a d  a  f a ’iTly l a r g e  m e m b e r s h i p  m a i n l y  a m o n g  th e  s t a f f  of  t h e  G o v e r n m e n t  
C o l l e g e ,  A t t o c k .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  r e a l  p o l i c y - o r i e n t e d  a c t i v i t y .
O ne  t h i r d  of  t h e  s t a f f  w a s  l o c a l l y - b a s e d ,  w i t h  p a r t - t i m e  i n v o l v e m e n t  in 
p e t t y  c o m m e r c i a l  f a m i l y  c o n c e r n s  o r  m a t t e r s  r e l a t e d  to  a g r i c u l t u r a l  
l a n d .  A t h i r d  of  t h e  s t a f f  w e r e  n o t  h a p p y  w i t h  t h e i r  p o s t i n g  in  A t t o c k  
a n d  w e r e '  a L w a y s  t r y i n g  f o r  t r a n s f e r .  P r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s  a r e  
t h e r e f o r e  n o t  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  a n d  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  a r e  l a r g e l y  
u n f o r m e d .
T h e  s t u d e n t  c o m m u n i t y  of A t t o c k  h a s  b e e n  r e m a r k a b l y  d o c i l e  
a n d  p o l i t i c a l l y  f a r  l e s s  c o m m i t t e d  t h a n  i t s  c o u n t e r p a r t  in  F a i s a l a b a d .  
D e f e r e n c e  f o r  a g e  a n d  a u t h o r i t y  i s  too  g r e a t  a  p a r t  of  t h e  s o c i a l i z a t i o n
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of  s t u d e n t s  to  a l l o w  a m i l i t a n t  m o v e m e n t  of  t h e  l e f t  o r  t h e  r i g h t  tb  
e m e r g e .  R e l i g i o n  h a s  b e e n  s o c i a l l y  v e r y  p o w e r f u l ,  b u t  n o t  p o l i t i c a l l y  
s o ,  b o t h  i n s i d e  t h e  c a m p u s  a n d  in  t h e  d i s t r i c t  a t  l a r g e .  T h e r e  a r e  
f e w  f o l l o w e r s  of  t h e  I s l a m i  J a m i a t - e - T u l b a ,  t h e  s t u d e n t  o r g a n i s a t i o n  
o f  t h e  J a m a t - e - I s l a m i ;  i n s t e a d  t h e  A n j u m a n  T u l b a  I s l a m ,  t h e  s t u d e n t  
b o d y  of  t h e  J U P ,  e n j o y s  p o p u l a r  s u p p o r t .  T h i s  i n d i c a t e s  t h e  p r e v a l e n c e  
of  t h e  s u f i s t  t r a d i t i o n  of  l a n d l o r d - p i r s  i n s t e a d  o f  t h e  u r b a n - b a s e d  I s l a m i c  
f u n d a m a n  t a l i s m  f o u n d  in  c i t i e s  l i k e  F a i s a l a b a d .  O n l y  a  h a n d f u l  of  
s t u d e n t s  b e l o n g  to  t h e  ' l e f t  i s t '  N S F .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  
c o m e  f r o m  C h h a c h ,  w h e r e  e m i g r a n t  w o r k e r s  c a n  a f f o r d  to  s e n d  t h e i r  
c h i l d r e n  to  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  ou t  of  t h e i r  f o r e i g n  e a r n i n g s ,  w h i l e  t h e  
r e s t  of  t h e  d i s t r i c t  i s  g r o s s l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d .  B i g  l a n d l o r d  
f a m i l i e s '  c h i l d r e n  go to  t h e  C h i e f s  C o l l e g e  a t  L a h o r e  a n d  a r e  n o t  
t h e r e f o r e  p a r t  of  t h e  l o c a l  s t u d e n t  c o m m u n i t y .  In  t h i s  s i t u a t i o n ,  i t  i s  n o  
s u r p r i s e  t h a t  s t u d e n t s  d id  n o t  p r o v i d e  a n y  b a s e  f o r  t h e  p o p u l a r  m o v e m e n t  
a g a i n s t  A y u b  K h a n .
In s h o r t ,  n o  p u b l i c  o r  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  h a s  e v e r  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  d i s t r i c t .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  
i f  p o l i t i c a l  l e a d e r s  c a m e  l a r g e l y  f r o m  b i g  l a n d l o r d  f a m i l i e s ,  w i th  o r  w i t h o u t  
a  f o o t i n g  in  t h e  d i s t r i c t  B a r ,  t h e  p a r t y  w o r k e r s  c a m e  f r o m  s u c h  t i n y  
p e t t y  b o u r g e o i s  g r o u p s  a s  p r e s s  c o r r e s p o n d e n t s  f r o m  t h e  A t t o c k  U n i o n  
o f  J o u r n a l i s t s . .  T h e  J a m a t - e - I s l a m i  h a s  e n j o y e d  s u p p o r t  a m o n g  t h o s e  
s e c t i o n s  w h i c h  a r e  n o t  d i r e c t l y  p r o d u c t i v e ,  e . g .  s h o p k e e p e r s  a n d  t e a c h e r s ,  
w h i l e  t h e  a r t i s a n s ( l o c k s m i t h ,  g u n s m i t h s  i r o n s m i t h s ^ t h e  m e n i a l  c l a s s e s  
a n d  a  f e w  e x - a r m y m e n  g e n e r a l l y  s u p p o r t e d  t h e  r a d i c a l  s l o g a n s  of  t h e  
P P P .
S e c t i o n  3.  T h e  B h u t t o  P h e n o m e n o n
T h e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t  of  1 9 6 8 - 9  in  A t t o c k  d i s t r i c t  w a s  
l a r g e l y  a n  e l i t i s t  p h e n o m e n o n .  B e i n g  a  s t r o n g h o l d  of  b o t h  t h e  C o u n c i l  a n d
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C o n v e n t i o n  M u s l i m  L e a g u e s ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  th e  t w o  r i v a l  f a c t i o n s  of
l a n d l o r d s ,  t h i s  a r e a  p r o v i d e d  t h e  p a r t y  ' l e a d e r s h i p s '  in  t h e  c o n f l i c t  r a t h e r
t h a n  p r o d u c i n g  a c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  the  s t r e e t  p o w e r  of  t h e  m a s s e s
a n d  g o v e r n m e n t  a u t h o r i t y ,  a s  in  F a i s a l a b a d  a n d  o t h e r  ' d e v e l o p e d '  d i s t r i c t s .
T h e  m o v e m e n t  n e u t r a l i z e d  t h e  p o l i t i c a l  r o l e  of t h e  C o n v e n t i o n  M u s l i m
L e a g u e  f a c t i o n  in  A t t o c k ,  a l t h o u g h  the  d i s t r i c t  i t s e l f  h a d  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y
c a l m .  In  1969 a n d  1 9 7 0 ,  t h e  t h i r d  p o l i t i c a l  f a c t o r  in  A t t o c k  e m e r g e d
on  t h e  s c e n e  in  t h e  f o r m  of  t h e  P P P .  I t s  s e l f - p r o c l a i m e d  c h a i r m a n
A s h i q  K a l i m ,  w a s  a  y o u n g  m a n  w h o  h a d  a t t e n d e d  t h e  p a r t y  c o n v e n t i o n
a t  L a h o r e  c a l l e d  b y  B h u t t o  in  D e c e m b e r  1967 .  In  t h a t  c o n v e n t i o n ,  t h e
d e l e g a t e s '  f r o m  v a r i o u s  d i s t r i c t s  w e r e  a s k e d  to  o r g a n i z e  t h e  p a r t y  in
t h e i r  ow n  a r e a s .  W h e n  h e  c a m e  b a c k ,  A s h i q  K a l i m  s t a r t e d  a s k i n g  h i s
f r i e n d s  in  a d v e r s i t y ,  t h e  a n g r y  y o u n g  m e n  f r o m  t h e  D i s t r i c t  B a r ,
i n s u r a n c e  a g e n t s ,  s h o p k e e p e r s ,  s t u d e n t s ,  to  g e t  t o g e t h e r  in  f o r t n i g h t l y
m e e t i n g s  a n d  d i s c u s s  t h e  p o l i t i c a l  i s s u e s .  T h e  w h o l e  t h i n g  f u n c t i o n e d
l ik e  a  c l u b ,  in  a  v e r y  i r r e g u l a r  a n d  h a p ^ z a r d  w a y ,  u n t i l  t h e  e l e c t i o n
c a m p a i g n  s t a r t e d  f r o m  J a n u a r y  1, 1970 .  E l e c t i o n  to  t h e  p a r t y  o f f i c e
to o k  p l a c e  b y  m u t u a l  c o n s e n t ,  w i t h o u t  a n y  i n t e r f e r e n c e  f r o m  t h e  p a r t y
h i g h  c o m m a n d  w h i c h  d i d  n o t  h a v e  a n y  i d e a  w h o  w a s  w h o  in  t h e  d i s t r i c t .
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  to  B h u t t o  a n d  t h e  P P P  e l s e w h e r e
r e a c h e d  t h e  A t t o c k  b r a n c h  o n l y  t h r o u g h  t h e  n a t i o n a l  p r e s s .  In  o t h e r
w o r d s ,  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  l i n k  b e t w e e n  t h e  l o c a l  a n d  c e n t r a l  P P P s  w a s
a t  t h e  b a r e  m i n i m u m  l e v e l ,  w h i c h  m e a n t  t h a t  t h e  f o r m e r  o p e r a t e d  f a i r l y
a u t o n o m o u s l y  f r o m  t h e  l a t t e r  in  i t s  p o l i t i c a l  t r a n s a c t i o n s  w i t h i n  the  
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d i s t r i c t  i t s e l f .
A s  t h e  1 9 7 0  e l e c t i o n s  a p p r o a c h e d ,  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  r e v o l v e d  
a r o u n d  e l e c t o r a l  a l l i a n c e s  b e t w e e n  t h e  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  o p e r a t o r s  of 
A t t o c k ,  w h i l e  t h e  P P P  m o v e d  on  t h e  m a r g i n s ,  e s p e c i a l l y  a s  B h u t t o  
f a i l e d  to  v i s i t  t h e  d i s t r i c t  u n t i l  l a t e  A u g u s t .  On 31 A u g u s t ,  w h i l e  on 
h i s  w a y  f r o m  D . I .  K h a n  to  G u j e r a t ,  h e  m a d e  s t o p o v e r s  a t  T a l a g a n g ,
K h a u r  a n d  F a t e h j a n g .  In  h i s  a d d r e s s  t o  g a t h e r i n g s  a t  t h e s e  p l a c e s ,
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h e  p r o m i s e d  to  b r i n g  p r o s p e r i t y  to  t h e  p o o r ,  t h e  l a b o u r e r s  and
p e a s a n t s  a n d  d e n i e d  a n y  i n t e n t i o n s  to i m p o s e  t h e  R u s s i a n  o r  C h i n e s e
6  7
s y s t e m  on P a k i s t a n .  B h u t t o ' s  v i s i t  go t  a f a v o u r a b l e  r e s p o n s e  f r o m  
t h e  w o r k e r s  of  A t t o c k  O i l  C o m p a n y  a t  K h a u r ,  a s  w e l l  a s  f r o m  t h o s e  
o f  L a w r e n c e p u r  a n d  H a s a n a b d a l .  H o w e v e r ,  h e  f a i l e d  to  m a k e  a  s e r i o u s  
d e n t  in  t h e  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e ,  w h i c h  w a s  d o m i n a t e d  b y  th e  b i g  
l a n d l o r d  f a m i l i e s  f r o m  o u t s i d e  t h e  P P P ,
A t t o c k  d i s t r i c t  c o m p r i s e d  tw o  n a t i o n a l  a n d  f i v e  p r o v i n c i a l  
c o n s t i t u e n c i e s  i n  t h e  1970  e l e c t i o n s .  B o th  t h e  n a t i o n a l  s e a t s  w e r e  
w o n  b y  th e  C o u n c i l  M u s l i m  L e a g u e ;  S h a u k a t  H a y a t  d e f e a t e d  M a l i k  
A s l a m  o f  S h a m s a b a d ,  w h i l e  t h e  P i r  of  M a k h a d  d e f e a t e d  M a l i k  A l l a h  Y a r  
K h a n  o f  K h u n d a ,  H o w e v e r ,  in  a  s u r p r i s e  p e r f o r m a n c e  t h e  P P P  c a n d i d a t e s  
w on  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  n u m b e r  of  v o t e s  in  b o t h  the  s e a t s ,  t h e  c a n d i d a t e  
a g a i n s t  S h a u k a t  H a y a t  b e i n g  n o n e  o t h e r  t h a n  A s h i q  K a l i m ,  t h e  f o u n d e r -  
p r e s i d e n t  of t h e  d i s t r i c t  P P P  T h e  s u c c e s s  of t h e  P P P  in  (W) P a k i s t a n  
a s  a  w h o l e  i n f l u e n c e d  the  r e s u l t s  of  t h e  p r o v i n c i a l  a s s e m b l y  e l e c t i o n s  
10 d a y s  l a t e r ,  w h e r e b y  t h e  P P P  w o n  two  ou t  of f iv e  s e a t s ;  t h e  o t h e r  t h r e e  
s e a t s  w e n t  t o  t h e  M L  ( C o u n c i l )  v i z .  M a l i k  M u z a f f e r  o f  G h a r i b w a l ,  
K h a n z a d a  T a j ,  a n d  N a w a b z a d a  F a t e h  K h a n  K h a t t a r .
T h e  1970  e l e c t i o n s  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  p a t t e r n  o f  
f a c t i o n a l  a l i g n m e n t s  i n v o l v e d  t h r e e  l e v e l s  of  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ;  i )  t h e  
b a t t l e  b e t w e e n  t w o  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  C o u n c i l  a n d  th e  C o n v e n t i o n  
M u s l i m  L e a g u e s ;  i i )  t h e  t r i b a l / b i r a d r i  t i e s  a nd  i i i )  t h e  t r a d i t i o n a l  
r i v a l r y  b e t w e e n  t h e  t w o  l a n d l o r d  f a c t i o n s  of  t h e  H a y a t s  a n d  t h e  M a l i k s  
of  S h a m s a b a d .  F o r  e x a m p l e ,  b o t h  S h a u k a t  H a y a t  a n d  th e  P i r  o f  M a k h a d  
w e r e  t h e  C o u n c i l  M u s l i m  L e a g u e  m e m b e r s ,  a s  w e r e  t h r e e  of t h e  
s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  p r o v i n c i a l  a s s e m b l y ,  a l l  of  w h o m  o p p o s e d  
the  C o n v e n t i o n  M u s l i m  L e a g u e  f a c t i o n ,  d o m i n a t e d  b y  t h e  A w a n  M a l i k s .
T h e  K h a t t a r  v o t e s  in  t h e  P i r ' s  c o n s t i t u e n c y  w e r e  p l e d g e d  to  h i m  b e c a u s e  
of  S h a u k a t  H a y a t ' s  t r i b a l / b i r a d r i  t i e s  w i th  t h e m .  O n  th e  o t h e r  h a n d
h i s t o r i c a l l y  t h e  P i r  of  M a k h a d  h a d  s i d e d  w i th  the J o d h r a  p o l i t i c i a n s  a g a i n s t  
t h e  A w a n s  of  T a m m a n ;  t h u s ,  h e  h e l p e d  J o h r a  M a l i k  M u z a f f a r  of 
G h a r i b w a l  t o  d e f e a t  H a y a t  T a m m a n  of  t h e  A w a n s  in  t h e  p r o v i n c i a l  
e l e c t i o n s ;  M a l i k  M u z a f f a r  in  t u r n  w o r k e d  f o r  t h e  P i r ' s  s u c c e s s  in the  
N a t i o n a l  A s s e m b l y  e l e c t i o n s  a g a i n s t  t h e  A w a n s .
In b o t h  t h e  s o u t h e r n  t e h s i l s ,  t h e  P P P  go t  v o t e s  f r o m  th e
u r b a n  c e n t r e s ,  w h i c h  w e r e  s m a l l ,  a n d  f ew  a n d  f a r  b e t w e e n .  I t  go t  m o r e
t h a n  50% v o t e s  f r o m  b o th  P i n d i  G h e b  tow n  a n d  K h a u r ,  a n d  s l i g h t l y
6 8l e s s  t h a n  50% f r o m  T a l a g a n g  t o w n  . T h e  P P P  i n f l u e n c e  w a s  l a r g e l y
c o n f i n e d  to  s m a l l  s h o p k e e p e r s ,  a r t i s a n s ,  l a w y e r s .  M a n y  of  t h e m  w e r e
e x - s o l d i e r s  w h o s e  p a s t  e x p o s u r e  to  t h e  w o r l d  o u t s i d e  t h e i r  i m m e d i a t e
l o c a l i t y  h a d  m a d e  t h e m  c o n s c i o u s  of  t h e  l a r g e r  i s s u e s .  T h e  s a m e  w a s
t r u e  f o r  t h e  v i l l a g e s  f r o m  w h e r e  l a r g e  n u m b e r s  h a d  g o n e  o u t  e i t h e r  f o r
69s e r v i c e  in  t h e  a r m y ,  o r  e m p l o y m e n t  in  i n d u s t r y .  H o w e v e r ,  t h e  
r e l a t i v e l y  h i g h e r  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  of  t o w n s  w a s  n o t  t r a n s m i t t e d  
t o  t h e  c o u n t r y s i d e  d u e  to  t h e  a b s e n c e  of  a n y  t w o - w a y  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  t h e m .  T h e  t o w n s  d i d  n o t  o f f e r  e m p l o y m e n t ,  m e r c h a n d i s e ,  o r  b e t t e r  
l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  a n d  in  m a n y  c a s e s ,  e v e n  r o a d  l i n k s  w i t h  t h e  c o u n t r y s i d e  
d i d  n o t  e x i s t .  T h e  P i r  o f  M a k h a d  i s  k n o w n  to h a v e  o p p o s e d  t h e  i d e a  of  
a l i n k  r o a d  f o r  h i s  ow n  v i l l a g e .  H e  a l s o  o p p o s e d  t h e  i d e a  of  o p e n i n g  a  
c o l l e g e  in  M a k h a d ,  w h i c h  w a s  t h e n  o p e n e d  a t  C h h a b .
T h e  P P P  in  P o w e r
U n d e r  t h e  P P P  r e g i m e ,  d i s t r i c t  A t t o c k  u n d e r w e n t  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e s  in  t h e  a r e a  of  l a n d l o r d - t e n a n t  r e l a t i o n s ,  t h e  m o d e  o f  a r t i c u l a t i o n  
o f  p o w e r  t h r o u g h  t h e  l o c a l  b u r e a u c r a c y ,  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t y  of  
t h e  l o c a l  p a r t y  b r a n c h e s  a n d  f i n a l l y  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  p a r t y  i t s e l f .
Fri$t of  a l l ,  t h e  l a n d  r e f o r m  w a s  c o n s p i c u o u s l y  an  a n t i - l a n d l o r d  m e a s u r e .
T h e  c e i l i n g  f o r  l a n d h o l d i n g  w a s  f i x e d  a t  T200TrpT'oduc~eH:ndex-un-its--,—  
w i t h  an  a d d i t i o n a l  g r a n t  of  2  0 0 0  p r o d u c e T i n d e x  u n i t s  f o r  t u b e w e l l s  o r  
t r a c t o r s .  T h e s e  r e f o r m s  w e r e  d e c l a r e d  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  of  the  
P P P  e l e c t i o n  p r o g r a m m e  f o r  b r i n g i n g  d o w n  the  s i z e  o f  l a n d h o l d i n g s
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a nd  t h u s  r e - d i s t r i b u t i n g  the  e x c e s s  l a n d  a m o n g  the  t e n a n t s .  C o n s i d e r a b l e  
g o v e r n m e n t  a n d  p a r t y  p r o p a g a n d a  p r e c e d e d  t h e  r e f o r m s  w h i c h  r a d i c a l i z e d  
t h e  p o o r  p e a s a n t r y  of A t t o c k .
T A B L E
T h e  L a n d  R e f o r m s  of  1972 in  A t t o c k  D i s t r i c t
N o .  of  A f f e c t e d  
L a n d o w n e r s
A r e a '  R e s u m e d  
( a c r e s )
T e n a n t s  B e n i f i t t e d
A t t o c k  t e h s i l 9 3 6 2 2 . 3 2 1375
F a t e h j a n g t t e h s i l 28 7 0 4 7 . 6 6 1649
P i n d i  G h e b  t e h s i l 27 1 5 8 6 4 . 2 9 1722
T a l a g a n g  t e h s i l 1 0 4 8 8 3 . 7 7 1279
A t t o c k  d i s t r i c t 74 3 1 4 5 8 . 0 4 6025
S o u r c e :  P D G A D  ( 1 980 ) ,  p .  185.
In t h e  tw o  c e n t r a l  t e h s i l s > e s p e c i a l l y  P i n d i  G h e b  w h e r e  587
a c r e s  p e r  l a n d l o r d  w e r e  s u r r e n d e r e d ,  l a n d l o r d - t e n a n t  r e l a t i o n s  
w o r s e n e d  c o n s i d e r a b l y .  H o w e v e r ,  i t  s p e e d e d  u p  t h e  p r o c e s s  of  f a r m  
m e c h a n i z a t i o n  a m o n g  th e  a f f e c t e d  l a n d l o r d s  w h o  m o r e  t h a n  c o m p e n s a t e d  
f o r  t h e i r  l o s s  of  l a n d  b y  e n j o y i n g  th e  f a v o u r a b l e  c r e d i t  p o l i c i e s  of  t h e  
B h u t t o  g o v e r n m e n t  a n d  b y  r e n t i n g  o u t  m a c h i n e r y  t o  t h e  l e s s e r  f a r m e r s .
M a n y  t r a n s f e r s  h a d  t a k e n  p l a c e  o n l y  o n . p a p e r .  T h u s ,  on  h i s  t o u r  of  A t t o c k  
in  J a n u a r y  1975 ,  B h u t t o  w a s  p r e s e n t e d  a  p e t i t i o n  b y  G h a z i  G h u l a m  M o h a m m a d  
a t  t h e  h e a d  of  a  t e n a n t s >d e l e g a t i o n  in  an  o p e n  K u t c h e h r y  a b o u t  t h e  n o n -  
i m p l e m e n t a t i o n  of  l a n d  r e f o r m s  in  f u l l .  B h u t t o  e n q u i r e d  f r o m  R a z a ,  the  
c h i e f  of  t h e  P u n j a b  L a n d  C o m m i s s i o n  a b o u t  t h e  t r u t h  of  t h e  m a t t e r ,  
a n d  w h e n  h e  b a l k e d  o v e r  t h e  q u e s t i o n ,  s u s p e n d e d  h i m  f o r t h w i t h .
In N o v e m b e r  1975 ,  B h u t t o  a n n o u n c e d  e x e m p t i o n  f r o m  p a y m e n t  of  
l a n d  r e v e n u e  f o r  a l l  l a n d o w n e r s  h o l d i n g  u p t o  12. 5 a c r e s  of  i r r i g a t e d  l a n d  
o r  25 a c r e s  of  u n i r r i g a t e d  l a n d .  In c a s e  of  t h o s e  o w n i n g  m o r e  l a n d  t h a n  
t h i s ,  l a n d  r e v e n u e  w a s  a c t u a l l y  i n c r e a s e d  tw o  to  t h r e e  t i m e s .  A s  A t t o c k
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w a s  a  p r e d o m i n a n t l y  u n i r r i g a t e d  a r e a ,  and  a s  i t  h a d  a  l a r g e  n u m b e r
of  o w n e r s  o f  s m a l l  p i e c e s  of l a n d ,  a c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  of l a n d o w n e r s
b e n e f i t e d  f r o m  th e  n e w  g o v e r n m e n t  p o l i c y .  O v e r a l l  2 9 587 p e a s a n t s  w e r e
e x e m p t e d  f r o m  t h e  p a y m e n t  of l a n d  r e v e n u e ,  l e a v i n g  o n l y  17723
l a n d o w n e r s  f o r  w h o m  l a n d  r e v e n u e  w a s  r e a s s e s s e d ;  e v e n t u a l l y  t h i s
r e f o r m  c a u s e d  a d e c l i n e  of  R s .  138885  ( i . e .  a  2 2 . 4 4 %  d e c r e a s e )
70in  t h e  d i s t r i c t  l a n d  r e v e n u e .  T h e  b u r e a u c r a c y  s h o w e d  r e s e r v a t i o n s  
a b o u t  t h e  e f f i c a c y  of  t h e s e  r e f o r m s  b o t h  b e c a u s e  o f  t h e i r  a r b i t r a r y  
n a t u r e  w h i c h  m i l i t a t e d  a g a i n s t  t h e  e r s t w h i l e  ' n o r m a l ’ p a t t e r n  of  
b u r e a u c r a t i c  p a t e r n a l i s m  a n d  b e c a u s e  of t h e i r  c o s t  to  the  n a t i o n a l  
e x c h e q u e r .  F o r  t h e  l a n d l o r d s  t h e s e  r e f o r m s  b r o u g h t  n e w  e c o n o m i c  
p r e s s u r e s  w h i c h  w e r e  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  i n i t i a l  a n t i p a t h y  to  the  
B h u t t o  g o v e r n m e n t .
In  t h e  f r a m e w o r k  o f  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  B h u t t o ' s  p a r t y  
b a s e d  g o v e r n m e n t ,  w i t h  a  c l e a r  p o p u l a r  m a n d a t e  b e h i n d  i t ,  e n j o y e d  a 
q u a n t u m  of  l e g i t i m a t e  a u t h o r i t y  w h i c h  w a s  d e n i e d  to  t h e  o t h e r w i s e  
l o c a l l y  d o m i n a n t  l a n d l o r d s .  T h e  l a t t e r  s u f f e r e d  a  l o s s  o f  p o w e r  a t  
t w o  l e v e l s :  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  a n d  p r o v i n c i a l  
a s s e m b l i e s .  E s p e c i a l l y  t h e i r  a g e - o l d  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  w i th  
t h e  f o r m e r  c a m e  u n d e r  s e v e r e  p r e s s u r e ,  a s  t h e  f o r m a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  
p u b l i c  r e p r e s e n t a t i v e s  w a s  e s t a b l i s h e d  o v e r  t h e  g o v e r n m e n t  o f f i c e r s .  
M o r e o v e r ,  t h e  P P P  r e p r e s e n t e d  a  s p e c t r u m  o f  m a s s  p u b l i c  o p i n i o n  w h i c h  
w a s  v i s i b l y  a g a i n s t  t h e  d o m i n e e r i n g  r o l e  of b u r e a u c r a c y .  O n c e  B h u t t o  w a s  
in  p o w e r ,  t h e  p a r t y  c a d r e s  s h o w e d  c o n s i d e r a b l e  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  
t h e  c o n t i n u i n g  p o w e r  of  b u r e a u c r a c y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  l o n g - t e r m  
c e n t r a l i z i n g  t e n d e n c y  w i t h i n  the  p a r t y  h i g h  c o m m a n d  s t r e n g t h e n e d  the  
d i r e c t  c o n t r o l  s y s t e m  in  t h e  l o c a l i t y .  A w e a k e n e d  b u r e a u c r a c y  w a s  
t h e r e f o r e  c o n s i d e r e d  e a s i e r  to  u s e  a s  an  i n s t r u m e n t  a g a i n s t  t h e  n o n -  
c o m p l i a n t  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  f r o m  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  p a r t y .  
S u b s e q u e n t l y ,  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s  w a s  i n c r e a s i n g l y  u s e d  to  s p o n s o r  t h e
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' c a u s e '  of  t h e  l o w e r  c l a s s e s  a s  w e l l  a s  r a d i c a l  g r o u p s  in  t h e  d i s t r i c t  
*
a g a i n s t  t h e  c o n s e r v a t i v e  l a n d l o r d  l e a d e r s h i p  f r o m  the  o p p o s i t i o n  
p a r t i e s .  I n d e e d ,  t h e  B h u t t o  r e g i m e  s h o w e d  i t s  w i l l i n g n e s s  to  t a k e  
r i s k s  in  r a d i c a l i z i n g  p e a s a n t r y  i n  t h e  r e l a t i v e l y  u n d e r d e v e b p e d  a r e a s  
o u t s i d e  i t s  m a i n  s u p p o r t  b a s e  a s  i n  t h e  c a s e  o f  H a s h t n a g a r  i n  t h e  
N W F P ,
In t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  A t t o c k  l a n d l o r d s  f a c e d  a n  a c u t e  d i l e m m a .  T h e
P P P ' s  p r o f e s s e d  w a r  a g a i n s t  t h e i r  p o w e r  a n d  p r i v i l e g e s  w a s
b r o u g h t  to  t h e i r  d o o r s t e p s  a f t e r  B h u t t o ' s  r i s e  to  p o w e r .  S o m e  t e n a n t
l e a d e r s  a c t u a l l y  o p e r a t e d  t h e  p h t t f o r m  of  t h e  P P P ,  a m o n g  t h e m
B o s t a n  o f  D h o k  w h o  l e d  t h e  t e n a n t s '  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  M a f f k s  o f  
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K h u n d a .  T h e  i n f l u e n c e  of  t h e  s m a l l  n u m b e r  of  t h e  P P P  o f f i c e  h o l d e r s  
w a s  g r e a t l y  i n c r e a s e d  i n  t h e  d i s t r i c t  c o u r t s  a n d  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  
of  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  b e c a u s e  o f  b e l o n g i n g  to  t h e  p a r t y  i n  p o w e r .  
T h e  l a n d l o r d s  w e r e  n o t  o n l y  d e p r i v e d  o f  t h e i r  c r u c i a l  l i n k  w i t h  t h e  l a t t e r ,  
t h e y  w e r e  now  f a c e d  w i t h  t h e  g e n e r a l  t h r u s t  of  t h e  l a t t e r ' s  e x e c u t i v e  a n d  
j u d i c i a l  a c t i v i t i e s  a g a i n s t  t h e m s e l v e s  a s  a  c l a s s .  In  t h i s  s i t u a t i o n ,  the  
r i v a l r y  b e t w e e n  l a n d l o r d  f a c t i o n s  c o u l d  s o o n  b e  r e n d e r e d  m e a n i n g l e s s  
u n l e s s  t h e i r  c o m m o n  c l a s s  i n t e r e s t s  c o u l d  b e  s a f e g u a r d e d ,  w h i c h  h a d  
i n i t i a l l y  a f f o r d e d  t h e m  a  p r e d o m i n a n t  p l a c e  i n  t h e  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e .
T h e  w o r s e n i n g  l a n d l o r d - t e n a n t  r e l a t i o n s  s o o n  f o r c e d  m a n y  of  t h e m  to  s e e k  
r e f u g e  i n  t h e  P P P  i t s e l f ,  s o  a s  to  b e  a b l e  t o  e x e r t  p r e s s u r e  on  t h e  
r e v e n u e  d e p a r t m e n t  a n d  m a g i s t r a c y .  U n d e r  t h e i r  i n f l u e n c e ,  t h e  P P P ' s  
r o l e  i n  A t t o c k  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  i n s t r u m e n t a l  i n  c o n t a i n i n g  t h e
m a s s  m o b i l i z a t i o n  w h i c h  w a s  c r e a t e d  b y  i t s e l f  in  i t s  s t r u g g l e  to  w i n  the  
p o p u l a r  m a n d a t e  i n  t h e  1970 e l e c t i o n s .
W h e n  t h e  P P P  c a m e  i n to  p o w e r ,  A s h i q  K a l  i m ,  t h e  p r e s i d e n t  
of  t h e  A t t o c k  b r a n c h ,  w a s  m a d e  a d v i s o r  f o r  L o c a l  B o d i e s  a n d  S o c i a l  w e l f a r e  
to t h e  g o v e r n o r .  H o w e v e r ,  a l l e g e d l y  f o r  b e i n g  n e i t h e r  a n  M N A  n o r  a n  
M P A ,  h e  w a s  s o o n  t h r o w n  ou t  o f  t h i s  a s s i g n m e n t  a f t e r  t h e  1973 
C o n s t i t u t i o n  c a m e  i n t o  o p e r a t i o n .  On th e  o t h e r  h a n d ,  W a h e e d  A k h t a r ,  
a p r o m i s i n g  y o u n g  l a w y e r  f r o m  A t t o c k  w a s  e l e c t e d  to  t h e  S e n a t e  on th e
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th e  P P P  t i c k e t .  I t  w a s  t h e  p a r t  of  a  g r a d u a l  p r o c e s s  in  w h i c h  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  p a r t y  c a d r e s  t o o k  a  t u r n  a w a y  f r o m  t h e  
i d e o l o g i c a l  d i e - h a r d s  to  t h e  m o r e  p r a g m a t i c  e l e m e n t s ,  s i g n i f y i n g  a  
s h i f t  of  p o w e r  f r o m  t h e  ' s o c i a l i s t s '  to  t h e  " B h u t t o i s t s 1 w i t h i n  t h e  p a r t y .
T h i s  p r o c e s s  a l s o  f a c i l i t a t e d  t h e  a c c o m m o d a t i o n  o f  t h e  l a n d l o r d s  
e n t e r i n g  th e  p a r t y .
T h e  f a c t  t h a t  B h u t t o  r e l e n t l e s s l y  s o u g h t  a l l i e s  i n  a r e a s  w h e r e  
h i s  s u p p o r t  w a s  t h i n  p r e s e n t e d  a n  i d e a l  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  M a l i k s '  
f a c t i o n s .  T h i s  g r o u p  h a d  l o s t  g r o u n d  on  a c c o u n t  o f  i t s  c lo s e .  i d e n t i t y  
w i t h  A y u b  K h a n ,  a n d  h a d  b e e n  r o u t e d  i n  t h e  1970 e l e c t i o n s .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e m  k n e w  B h u t t o  a s  a  f o r m e r  c o l l e a g u e  i n  t h e  M L  ( C o n v e n t i o n )  
f r o m  A y u b  d a y s  w h i c h  f a c i l i t a t e d  t h e i r  r a p p o r t  w i t h  h i m  i n  t h e  n e w  s e t - u p .  
T h e y  h a d  n o t h i n g  to  l o s e  b y  j o i n i n g  t h e  n e w  p a r t y ,  b u t  e v e r y t h i n g  to  g a in ,  
e s p e c i a l l y  r e - e n t r y  i n t o  a  p o l i t i c a l  c a r e e r ,  a n d  a  s a y  i n  t h e  d i s t r i c t  
a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  to  s a f e g u a r d  t h e i r  i n d i v i d u a l  a n d  
c l a s s  i n t e r e s t s .  T h e i r  a c c o m m o d a t i o n  of  t h e  l e f t i s t  i d i o m  of t h e  p a r t y  
w a s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  g r a d u a l  ' p u r g e '  o f  t h e  m o r e  r e c a l c i t r a n t  c a d r e s  
l i k e  A s h i q  K a l i m  o r  o f  w e l l - k n o w n  t e n a n t  l e a d e r s  l i k e  B o s t a n .  H a y a t  
T a m m a n ,  w h o  h a d  b e e n  d e f e a t e d  b y  M a l i k  M u z a f f a r  o f  G h a r i b w a l  of  
t he  M L  ( C o u n c i l )  i n  t h e  p r o v i n c i a l  e l e c t i o n s ,  r o s e  to  be  B h u t t o ' s  s p e c i a l  
a d v i s o r  o n  p o l i t i c a l  a f f a i r s .  In  t h a t  c a p a c i t y  h e  e s t a b l i s h e d  a  v a s t  
c l i e n t e l e  n e t w o r k  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  A t t o c k  d i s t r i c t .
T h e  H a y a t s  t o o k  m o r e  t i m e  to  a d j u s t  to  t h e  n e w  p o l i t i c a l  
f r a m e w o r k .  T h e i r  p a r t y ,  t h e  M L  ( C o u n c i l ) ,  h a d  o n l y  6  s e a t s  in  the  
N a t i o n a l  A s s e m b l y ,  tw o  of  t h e m  f r o m  A t t o c k  d i s t r i c t .  S h a u k a t  Hayat*  s 
c r e d e n t i a l s  a s  a  r e l e n t l e s s  c r u s a d e r  a g a i n s t  A y u b  K h a n ' s  a u t o c r a t i c  
r u l e  w o n  h i m  g e n e r a l  r e s p e c t  a m o n g  t h e  p o l i t i c i a n s .  W h e n  the  P P P  c a m e  
to p o w e r ,  t h e  M L  ( C o u n c i l )  a g a i n  f o u n d  i t s e l f  i n  o p p o s i t i o n .  S h a u k a t  
H a y a t  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  in  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  n e g o t i a t i o n s  o f  1 9 7 2 - 7 3
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a s  t h e  f i r s t  o p p o s i t i o n  l e a d e r  in  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y .  H o w e v e r ,  n e a r e r  
h o m e  h i s  p o s i t i o n  w a s  m o r e  i n s e c u r e .  T h e  M L  ( C o u n c i l )  h a d  w o n  b o t h  
t h e  n a t i o n a l  a s s e m b l y  s e a t s  a n d  t h r e e  of  t h e  f i v e  p r o v i n c i a l  a s s e m b l y  
s e a t s ,  a n d  y e t  i t  f o u n d  i t s e l f  u t t e r l y  p o w e r l e s s  in  f a c e  o f  i t s  r i v a l  
f a c t i o n  w h i c h  had.  a s c e n d e d  to  p o w e r  by  j o i n i n g  t h e  P P P ,  d e s p i t e  i t s  
l e c t o r a l  d e f e a t .  T h e  d a y - t o - d a y  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,
e s p e c i a l l y  i n  l a n d  t e n u r e  a n d  p o l i c e  m a t t e r s ,  s q u e e z e d  t h e  f o l l o w e r s  of
72t h e  M L  ( C o u n c i l )  f a c t i o n  in  g e n e r a l .  T h e y  exey ted  p r e s s u r e  o n  S h a u k a t  
H a y a t  a n d  o t h e r s  to j o i n  t h e  P P P .  One  b y  o n e ,  K h a n z a d a  T a j  of  Chhach . ,  
t h e  P i r  of  M a k h a d ,  N a w a b z a d a  F a t e h  K h a n  a n d  M a l i k  M u z a f f a r  o f  G h a r i b w a l
j o i n e d  t h e  P P P  a n d  t h u s  b e c a m e  a  c o u n t e r - f o r c e  a g a i n s t  t h e  e x - M L
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( C o n v e n t i o n )  f a c t i o n  w i t h i n  t h e  P P P .  B y  1 9 7 5 - 6 ,  S h a u k a t  H a y a t  h a d  
s o f t e n e d  h i s  c r i t i c i s m  o f  t h e  B h u t t o  r e g i m e ,  w h i l e  h i s  ’f r i e n d s '  w i t h in  
t h e  P P P  p a v e d  t h e  w a y  f o r  h i s  e n t r y  i n t o  t h e  p a r t y .
In  t h i s  w a y ,  b y  t h e  m i d d l e  1 9 7 0 s ,  t h e  A t t o c k  P P P  c a m e  to 
c o m p r i s e  t h r e e  d i s t i n c t  g r o u p s ;  t w o  of  t h e m ,  t h e  T a m m a n  g r o u p  a n d  
the  K h a t t a r  g r o u p ,  b e l o n g e d  t o  t h e  l a n d l o r d s ,  w h i l e  t h e  t h i r d  g r o u p  
w a s  c o m p o s e d  o f  t h e  p a r t y  w o r k e r s .  T h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  t h i r d  g r o u p  
i n t r o d u c e d  a  s t r u c t u r a l  c h a n g e  i n  t h e  d i s t r i c t .  S e t  i n  t h e  c o n t e x t  of  
d i s t r i c t  p o l i t i c s  a s  a  w h o l e ,  t h e  i n t e r n a l  p o l i t i c s  o f  t h e  P P P  r e v e a l s  t h e  
a c t u a l  n a t u r e  o f  t h e  c h a n g e  i n  t h e  l o c a l  p o w e r  s t r u c t u r e .  On  t h e  one  
h a n d  t h e  l a n d l o r d s  w e r e  f a c e d  w i t h  t h e  p o p u l i s t  t h r u s t  of  t h e  B h u t t o  
r e g i m e  a s  e x e r c i s e d  t h r o u g h  t h e  m i l i t a n t  p a r t y  w o r k e r s .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  l a t t e r ' s  r a d i c a l i s m  r e v o l v e d  m a i n l y  a r o u n d  t h e  i s s u e  o f  t h e  
' j a g i r d a r i '  s y s t e m  in  A t t o c k  d i s t r i c t ,  b y  w h i c h  t h e y  m e a n t  t h e  p o w e r f u l  
i n f l u e n c e  o f  l a n d l o r d s  o v e r  t h e i r  t e n a n t s  a s  w e l l  a s  t h e  g e n e r a l  m a s s e s ,  
e x e r c i s e d  w i t h  t h e  h e l p  of  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  p a r t y  c a d r e s
h a d  a l s o  i n c r e a s e d  t h e i r  p o w e r  v i s - a - v i s  t h e  l o c a l  b u r e a u c r a c y  on 
i n d i v i d u a l  b a s i s ,  s o m e t i m e s  r e s u l t i n g  in  u p w a r d  m o b i l i t y ,  w h i c h  l a r g e l y  
t o o k  t h e  w i n d  o u t  of  t h e i r  s a i l s .
I t  w a s  t h e n  t h e  p o l i t i c s  of  t h e  p o l i t i c a l  s t r a t u m  in  t h e  f o r m  
of  o r g a n i s a t i o n a l  p r e s s u r e s  f r o m  t h e  P P P  w h i c h  r e - d i r e c t e d  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  p o w e r f u l  s t a t e  a p p a r a t u s  in  t h e  d i s t r i c t .  T h e  p o p u l i s t  
t h r u s t  o f  t h e  P P P  m o v e m e n t  n o t  o n ly  s h o o k  th e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  o ld  
c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  b i g  l a n d l o r d s  a n d  t h e  l o c a l  
b u r e a u c r a c y ,  i t  a l s o  i n c r e a s e d  t h e  l e v e l  of  i n t e g r a t i o n  o f  A t t o c k  
d i s t r i c t  i n t o  n a t i o n a l  p o l i t i c s  t h r o u g h  t h e  p a r t y  r u l e .  T h e  m a c h i n e r y  
of d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  u s e d  b y  t h e  c e n t r e ,  a s  e m b o d i e d  b y  t h e  
P P P  h i g h  c o m m a n d  a n d  t h e  c e n t r a l / p r o v i n c i a l  s e c r e t a r i a t s ,  t o  c o e r c e  t h e  
l a n d l o r d s  i n to  a c c e p t i n g  t h e  n e w  s i t u a t i o n  a s  a  f a i t  a c c o m p l i ,  e s p e c i a l l y  
in  t h e  f i e l d  o f  t e n u r i a l  r e l a t i o n s .  T h e  e n t r y  o f  b o t h  t h e  l a n d l o r d  f a c t i o n s  
of  A t t o c k  d i s t r i c t  i n to  t h e  P P P  s i g n i f i e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c e n t r a l i z e d  s t a t e  
h a d  g r e a t l y  e x p a n d e d  i n  A t t o c k ,  u n d e r  i t s  n e w  g u i s e  of  c l a s s  p o l i t i c s .  T h e  
n e w  c l a s s  d e f i n i t i o n s  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  u n d e r m i n e d  th e  r e l e v a n c e  of  
b o t h  f a c t i o n a l  r i v a l r y  a n d  t r i b a l  c o r p o r a t e n e s s .  T h e  n e w  e r a  w a s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  o r g a n i s a t i o n  b a s e d  p o w e r ,  i n  t h i s  c a s e ,  of  t h e  
P P P .
A f t e r  j o i n i n g  t h e  p a r t y ,  A t t o c k  l a n d l o r d s  w e r e  a c t i v e  m a i n l y  
on  tw o  f r o n t s .  F i r s t l y ,  t h e y  a v a i l e d  t h e m s e l v e s  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
o f f e r e d  b y  t h e  B h u t t o  g o v e r n m e n t ' s  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  w h i c h  
p r o v i d e d  a s s i s s t a n c e  to  t h e  l e s s e r  f a r m e r s  i n  g e n e r a l  a n d  t h o s e  f r o m  
l e s s  d e v e l o p e d  a r e a s  i n  p a r t i c u l a r .  A g e n e r o u s  c r e d i t  f a c i l i t y  a n d  s u p p l y  
of  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y  on c h e a p  l o a n s  w e r e  t h e  h i g h l i g h t s  o f  t h i s  
p o l i c y .  A P u n j a b  B a r a n i  C o m m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  w h i c h  m a d e  
e l a b o r a t e  p r o p o s a l s  f o r  i n c r e a s i n g  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  in  t h e  
N o r t h e r n  d i s t r i c t s  a t  p u b l i c  e x p e n s e .  In t h i s  w a y ,  A t t o c k  l a n d l o r d s  
w e r e  a b l e  to  i n t e g r a t e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  b i g  f a r m e r s '  i n t e r e s t  g r o u p  
w h i c h  o p e r a t e d  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  in  f a v o u r  o f  a  g e n e r o u s  i m p o r t  
p o l i c y  f o r  a g r i c u l t u r a l  i n p u t s ,  s u p p o r t  p r i c e s  f o r  m a n y  c r o p s ,  l i b e r a l  
c r e d i t  s c h e m e s  a n d  v a r i o u s  o t h e r  p r i v i l e g e s .  S e c o n d l y ,  t h e y  e x e r t e d  
e n o r m o u s  p r e s s u r e  to  r e - e t a b l i s h  l i n k s  w i t h  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  
t h i s  t i m e  on  t h e  b a s i s  of  t h e  p a r t y  r u l e .  H a y a t  T a m m a n ,  a s  s p e c i a l  a d v i s e
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to B h u t t o  f o r  p o l i t i c a l  a f f a i r s ,  ' p u r g e d '  t h e  p a r t y  o f  t h e  i d e o l o g u e s  
by  u s i n g  t h e  p o l i c e  d o s s i e r s  o n  t h e  l o c a l  p a r t y  w o r k e r s ,  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  h e  a p p o i n t e d  t h e  ' l e a d i n g 1 m e m b e r s  o f  e v e r y  d i s t r i c t  on t h e  
k e y  p o s t s  of  t h e  l o c a l  p a r t y  b r a n c h e s .  A t t o c k  d i s t r i c t ,  t h e r e f o r e ,  
p r o v i d e d  a  n e w  l e a d e r s h i p  f o r  t h e  P P P  w h o s e  i n f l u e n c e  s u c c e s s f u l l y  
c o u n t e r e d  t h e  r a d i c a l  t r e n d s  e l s e w h e r e  e s p e c i a l l y  t h e  r e l a t i v e l y  
m o r e  d e v e l o p e d  d i s t r i c t s .  In  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  P P P ' s  o r g a n i s a t i o n a l
b a s e  c r u m b l e d  d o w n ,  a n d  t h e  ' c e n t r a l i t y '  o f  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  
in  t h e  l o c a l i t y  w a s  r e s t o r e d .
In t h i s  c h a p t e r ,  w e  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  p o l i t i c s  of  
A t t o c k  d i s t r i c t  i n  t h e  c o n t e x t  of  a )  t h r e e  h i s t o r i c a l  p h a s e s  o f  the  
s t a t e ,  t h e  c o l o n i a l ,  t h e  p o s t  c o l o n i a l  a n d  t h e  p o p u l i s t ;  b) c o m p a r i s o n  
b e t w e e n  d e v e l o p e d  a n d  u n d e r d e v e l o p e d  a r e a s ,  a n d  c) C e n t r e - p e r i p h e r y  
r e l a t i o n s .  W e  c a n  c o n c l u d e  b y  o b s e r v i n g  t h a t  A t t o c k ' s  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  i n t e g r a t e d  i n to  n a t i o n a l  p o l i t i c s .  It  
d id  s o  i n  t h e  f o r m  of  a b s o r b i n g  t h e  l i b e r a l / r a d i c a l  t r e n d s  f r o m  t h e  m o r e  
d e v e l o p e d  a r e a s  e x t e n d i n g  i t s  o w n  c o n s e r v a t i v e / r e a c t i o n a r y  p o l i t i c a l  
t r a d i t i o n  to  t h e  l a t t e r ,  m e d i a t e d  t h r o u g h  a n  i n c r e a s i n g l y  c e n t r a l i z e d  
s t a t e .
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C O N C L U S I ON
We s e t  o u t  to  a n a l y z e  t h e  p o l i t i c s  a n d  the  s t a t e  in  P a k i s t a n  
a f t e r  i n d e p e n d e n c e .  We s t a r t e d  f r o m  the  p r e m i s e s  t h a t  m o d e r n i z a t i o n  
t h e o r y  h a s  f a i l e d  t o  p r o v i d e  the  a n s w e r  to  t h e  q u e s t i o n  of  t h e  n a t u r e  
of  t h e  s t a t e  a u t h o r i t y .  W h i l e  i t  c o n c e n t r a t e s  on  t h e  m o d e r n i z i n g  r o l e  
of  t h e  s t a t e  b u r e a c u c r a c y  in  the  T h i r d  W o r l d ,  i t  l a r g e l y  i g n o r e s  t h e  
s o u r c e  of  t h e  l a t t e r 1 s  l e g i t i m a t e  p o w e r .  M o r e o v e r ,  i t  d e r i v e s  i t s  
m e a n i n g  f r o m  t h e  s y s t e m  s  a p p r o a c h  w h i c h  s h a r e s  w i t h  the  c l a s s i c a l  
m a r x i s t  t h e o r y  a  t e n d e n c y  to  d o w n g r a d e  t h e  s p e c i f i c i t y  of the  
p o l i t i c a l  d o m a i n  o f  s o c i a l  a c t i v i t y .  I t  thus f o c u s e s  m a i n l y  on th e  
q u e s t i o n  of  s y s t e m i c  e q u i l i b r i u m ,  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y ,  s o c i a l  o r d e r ,  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  of  p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n  a n d  v a r i o u s  c u l t u r a l  
d i f f u s i o n  m o d e l s .  On  the  o t h e r  h a n d  th e  ' c o n f l i c t '  a p p r o a c h  l e a v e s  
ou t  t h e  m o s t  p e r t i n e n t  q u e s t i o n s  of  t h e  s t r u c t u r a l  a s p e c t s  of  the  
s t a t e  a n d  c o n c e n t r a t e s  on  g r o u p s  in  a c t i o n  o n l y .
W h a t  w e  h a v e  d o n e  i s  to  t a c k l e  t h e  w h o l e  i s s u e  a t  tw o  d i f f e r e n t  
b u t  i n t e r r e l a t e d  l e v e l s .  O n  t h e  one  h a n d  w e  h a v e  o u t l i n e d  the  
h i s t o r i c a l  r o o t s  of  t h e  P a k i s t a n  s t a t e  in  B r i t i s h  I n d i a ,  W h i l e  t h e  
e x p a n d i n g  m e t r o p o l i t a n  c a p i t a l  p e n e t r a t e d  i n t o  t h e  I n d i a n  s o c i e t y ,  i t  
d i s m a n t l e d  t h e  o ld  s o c i a l  o r d e r  b a s e d  on l o c a l i z e d  p o w e r  s t r u c t u r e  of 
l a n d l o r d s .  In i t s  p l a c e ,  a  m o d e r n  c e n t r a l i z e d  s t a t e  e m e r g e d  l a r g e l y  
a s  t h e  o r g a n i z i n g  p r i n c p l e  of  the  n e w  s o c i a l  o r d e r  w h i c h  w a s  i n c r e a s i n g l y  
b a s e d  on t h e  m o d e  of  o p e r a t i o n s  of  p e r i p h e r a l  c a p i t a l i s m .  A m o n g  
t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e s  of  t h e  P a k i s t a n  s t a t e ' s  c o l o n i a l  h e r i t a g e  
w e r e  t h e  s p e c i f i c  t y p e s  of  r u l e  of  l a w  a n d  r a t i o n a l - l e g a l  b u r e a u c r a c y .  
P r o p e r t y  p r o v i d e d  th e  b a s e - l i n e  f o r  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  
in  s e r v i c e  o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e .
On the  o t h e r  h a n d  t h e s e  h i s t o r i c a l  o b s e r v a t i o n s  h a v e  b e e n  
l a r g e l y  s e t  in a s t r u c t u r a l  f r a m e w o r k .  T h u s ,  we  h a v e  a n a l y z e d  
t h e  c o l o n i a l  s t a t e ' s  i n s t i t u t i o n a l i z e d  r e l a t i o n s h i p s  w i th  the  l o c a l  
s o c i e t y .  We h a v e  d i s c u s s e d  t h e m  b o th  a t  the  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  
l e v e l s  of  i n t e r a c t i o n .  In t h i s  w a y ,  w e  h a v e  e l a b o r a t e d  the  b i f o c a l  
n a t u r e  of  the  s t a t e  p o w e r  in  B r i t i s h  I n d i a .  I t s  l e g a l  f r a m e w o r k  
p r o v i d e d  i t  w i t h  a  l e v e l  of  ' o b j e c t i f i c a t i o n '  w h i c h  w a s  d e n i e d  to  the  
n o n - c o l o n i a l  s o c i e t i e s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  h a d  e s t a b l i s h e d  
i n f o r m a l  c l i e n t e l e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  e r s t w h i l e  d o m i n a n t  t r i b e s  
a n d  l a n d l o r d s .  T h e s e  c l i e n t e l e  s t r u c t u r e s  w e r e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  
of  the  f o r m a t i o n  o f  t h e  s t a t e  a n d  h a v e  d i s t i n g u i s h e d  t h e  c o l o n i a l  f r o m  
the  n o n - c o l o n i a l  s o c i e t i e s ,
P a k i s t a n  e m e r g e d  a s  a  l e g i t i m a t e  h o l d e r  o f  t h i s  p o w e r  s t r u c t u r e .
Such  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  a s  p a r t i e s  a n d  l e g i s l a t u r e s  w h i c h  h a d  e m e r g e d  on 
t h e  c r e s t  of  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t  s o o n  a t r o p h i e d  i n  t h e  n e w  s t a t e ' s  
d r i v e  t o w a r d s  c e n t r a l i z a t i o n  o f  a l l  p o w e r  in  t h e  h a n d s  o f  b u r e a u c r a c y .
T h e  e m e r g e n t  b u r e a u c r a t i c  p o l i t y  of  P a k i s t a n  g a v e  b i r t h  to  a  c l a s s i c a l  
m o d e l  o f  u n h i n d e r e d  c a p i t a l i s t  d e v e l o p m e n t .  W h e n  t h e  s t a t e  g r e w  
i n c r e a s i n g l y  p o w e r f u l  in  p u r s u i t  of  d e v e l o p m e n t a l  g o a l s ,  i t s  o p e r a t i o n s  
r e m a i n e d  s t r i c t l y  w i t h i n  t h e  ' s t r u c t u r a l  i m p e r a t i v e '  of  p e r i p h e r a l  
c a p i t a l i s m .  T h e  n e w  m a r k e t  a c t i v i t y  r e p r e s e n t e d  a  h i g h l y  d e c e n t r a l i z e d  
c o n t r o l  d e v i c e  w h i c h  w h i l e  ' f r e e i n g '  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e  f r o m  the  
o l d e r  e c o n o m i c  f r a m e w o r k ,  c o - o r d i n a t e d  t h e i r  e c o n o m i c  b e h a v i o u r  
a l o n g  t h e  d y n a m i c s  of  c a p i t a l . T h e  d e v e l o p m e n t  of  p r o d u c t i v e  f o r c e s  in  
P a k i s t a n  f r o m  t h e  m i d d l e  1 9 5 0 ' s to  t h e  m i d d l e  1 9 6 0 ' s  p u t  i m m e n s e  
p r e s s u r e  on th e  old r e l a t i o n s  of  p r o d u c t i o n  t h r o u g h  b o t h  s t r u c t u r a l  
and  a b s o l u t e  i n e q u a l i t i e s .  T h a t  in  t u r n  l e d  to  c h a n g e s  in  the  m o d e  of  
a r t i c u l a t i o n  of  p o w e r  in  t h e  s o c i e t y .  We h a v e  d i s c u s s e d  h o w  th e  
s t a t e  b u r e a u c r a c y  r e - s t r a t i f i e d  t h e  s o c i e t y  of  P a k i s t a n  by  s a n c t i o n i n g  
u n e q u a l  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s  on th e  b a s i s  of  t h e  e x i s t i n g  p r o p e r t y  
s t r u c t u r e ,  bo th  in a g r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  s e c t o r s .  T h e  g o v e r n m e n t  
c o n s t a n t l y  i n t e r v e n e d  on t h e  b e h a l f  of the  d o m i n a n t  c l a s s e s  f o r  the  
m a i n t e n a n c e  of  i n d u s t r i a l  a n d  a g r a r i a n  r e l a t i o n s  on  an  e v e n  k e e l .
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D e v e l o p m e n t  w a s  t h e r e f o r e  n o t  o n l y  the  d e v e l o p m e n t  of  c e r t a i n  
g r o u p s  a n d  c l a s s e s  a t  the e x p e n s e  of c e r t a i n  o t h e r s  bu t  a l s o  
of  the  s t a t e  a t  the  e x p e n s e  of  a l l  t h e  n o n - s t a t i s t  g r o u p s  and  
i n s t i t u t i o n s ,
T h e  p o p u l i s t  m o v e m e n t  of t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s  t h u s  r e p r e s e n t s  the  
p o l i t i c a l  d i m e n s i o n  of  t h e  l a r g e - s c a l e  s o c i a l  d i s a r t i c u l a t i o n  a s  a 
d i r e c t  r e s u l t  of  m a r k e t - i n d u c e d  p o l a r i z a t i o n  o f  c l a s s e s .  T h e  
s u b s e q u e n t  a c t i o n  of  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  s t r o v e  to  b e a t  the  
e n c a p s u l a t i n g  p o w e r  of  c a p i t a l  b y  a s s e r t i n g  a s  i t s  p r o d u c t i v e  b a s e .
I h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  P P P  m o v e m e n t  h a d  a  c e r t a i n  ' f r e e i n g '  e f f e c t  
on the p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  the  u n d e r p r i v i l e g e d  c l a s s e s  
b e t w e e n  1968 a n d  19 7 5 .  T h e  a n t i - A y u b  m o v e m e n t  s h o o k  the  
c o n f i d e n c e  of the  m i l i t a r y - b u r e a u c r a t i c  o l i g a r c h y  to  r u l e  t h e  
c o u n t r y  t h r o u g h  d e m a g o g y .  H o w e v e r ,  i t  w a s  t h e  y e a r - l o n g  e l e c t i o n  
c a m p a i g n  of  1970 w h i c h  c r y s t a l l i z e d  t h e  p u b l i c  g r i e v a n c e s  i n t o  
d e f i n i t e  d e m a n d s , a l t h o u g h  t h e i r  i d e o l o g i c a l  m a n i f e s t a t i o n s  r e m a i n e d  
u n c l e a r .  T h e  c a m p a i g n  a c q u i r e d  a  m o v e m e n t  c h a r a c t e r  l a r g e l y  
b e c a u s e  of  t h e  a b s e n c e  of  a n y  b r o a d - b a s e d  c h a n n e l s  of  a r t i c u l a t i o n  
of  i n t e r e s t s .  T h e  s u b s e q u e n t  r i s e  of  t h e  P P P  to p o w e r  a n d  i t s  
a m b i t i o u s  p r o g r a m m e  of  r e f o r m s  l e d  to  a l e v e l  of  c e n t r a l i z a t i o n  of  a l l  
p o w e r  in  t h e  h a n d s  of  t h e  e x e c u t i v e  w i n g  of t h e  g o v e r n m e n t ,  w h i l e  
a t  the  s a m e  t i m e  t a k i n g  a w a y  t h e  j u d i c i a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  s a f e g u a r d s  
of  the  d o m i n a n t  c l a s s e s '  i n t e r e s t s .  T h e  n e e d  f o r  r e v i v a l  o f  t h e  
b u r e a u c r a t i c  p o l i t y ,  w h i c h  w a s  n e v e r  f a r  b e l o w  t h e  s u r f a c e  w a s  f e l t  
i n c r e a s i n g l y .  T h e  P N A  m o v e m e n t  a f t e r  t h e  1977 e l e c t i o n s ,  f o l l o w e d  
by  t h e  m i l i t a r y  t a k e o v e r  h a s  b e e n  q u i t e  t y p i c a l  o f  t h e  s c e n e  e l s e w h e r e  
in  the  T h i r d  W o r l d  w h e r e v e r  s u c h  p o p u l i s t / i n t e r m e d i a t e  r e g i m e s  
h a v e  i n t e r v e n e d  in  the  on  g o i n g  p r o c e s s  of  c a p i t a l i s t  d e v e l o p m e n t  in  a 
b u r e a u c r a t i c  f r a m e w o r k .
We c a n  d i s t i n g u i s h  t h e  s t a t e  s t r u c t u r e  of  P a k i s t a n  f r o m  i t s  
n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  of  A f g h a n i s t a n  a nd  I r a n  on t h e  o n e  h a n d  a n d
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s u c h  r e m o t e  n e i g h b o u r s  w i t h in  the  T h i r d  W o r l d  a s  V i e t n a m  
C a m p o c h e a ,  A l g e r i a ,  A n g o l a  a n d  M o z a m b i q u e  on t h e  o t h e r .
T h e  f o r m e r  c o u n t r i e s  w e r e  n e v e r  c o l o n i z e d  a nd  h a v e  r e t a i n e d  a  s t a t e  s t r u c t u r
which i s  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i th  t h e i r  r u l i n g  c l a s s e s .  T h e y  h a v e
t h u s  f a i l e d  to  e v e i v e  an  ' o b j e c t i f i e d '  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e ,  r e l a t i v e l y
f r e e  of the  d o m i n e e r i n g  h o l d  of  t h e  l o c a l  r u l i n g  c l a s s .  T h e  r a p i d
d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t y  in t h e s e  c o u n t r i e s  l e d  t o  t h e i r  t o t a l  c o l l a p s e
in  t h e  e n d ,  a s  t h e  m o v e m e n t  f r o m  b e l o w  s w e p t  t h e  m o d e r n  ' o v e r l a y e r '
of  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s .  S i m i l a r l y ,  the  e x - c o l o n i e s  of  the
m a r i t i m e  e m p i r e s  o t h e r  t h a n  t h e  B r i t i s h  f a i l e d  to  e v o l v e  s u c h
c l i e n t e l e  s t r u c t u r e s  a t  t h e  g r a s s r o o t s  l e v e l  w h i c h  w o u l d  h a v e
p r o v i d e d  c u s h i o n s  a g a i n s t  the  p o p u l a r  m o v e m e n t s .  In b o th  t h e s e
t y p e s  of  c o u n t r i e s ,  t h e  s t a t e  c o u l d  n o t  f a c e  u p t o  t h e  d i s a r t i c u l a t i n g
e f f e c t  of t h e  d e v l o p m e n t a l  p r o c e s s .  On the  o t h e r  h a n d ,  we  h a v e  s e e n  
in  the  c o n t e x t  of P a k i s t a n  t h a t  s u c h  r a p i d  i n d u s t r i a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  
c h a n g e s  e n d e d  u p ,  f i r s t ,  in  t h e  c h a n g e  of  g u a r d s  a t  t h e  to p ,  s y m b o l i z e d  
by  A y u b ' s  r e p l a c e m e n t  b y  Y a h 3 0 . a n d  s e c o n d  t h r o u g h  th e  a b s o r p t i o n  of  
t h e  P P P  r a d i c a l i s m  b y  th e  s t a t e .  B o t h  t h e  l e g a l  b a s e  of  t h e  g o v e r n m e n t  
r u l e  a n d  i t s  f a r - r e a c h i n g  s t r u c t u r a l  r o o t s  in  thii l o c a l i t y  in  P a k i s t a n  
d i s t i n g u i s h  i t  f r o m  o t h e r  s t a t e s  w i t h i n  t h e  T h i r d  W o r l d .
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